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DRIVERS OF CONSUMER BEHAVIOUR - 





Authors: Prof.univdr. Manuela Epure, Spiru Haret University, mepure.mk@spiruharet.ro 




Is it possible to anticipate the consumers’ behaviour in a time of radical and unexpected change? This 
paper intends to demonstrate that as unpredictable as the future may be, there are certain factors that 
have always influenced consumers behaviour, which has never been random or erratic, but driven by 
mental processes that operate at an unconscious level, such as: perception, attitude, motivation. These 
three coordinates have been constantly the drivers of human behaviour in general. Most decisions 
seem  to  be  rather  the  result  of  cognitive-affective  and  emotional  decisions  than  reason-based. 
Globalisation and Internet communications are reshaping consumers’ behaviour, causing the shift 
from “mega-trends” to “micro-trends” due to the intricate maze of choices. 
 





1.  Economic crisis affects us all, more or less!  
 
The present worldwide crisis is unpredictable as the ocean and its water-waves. You never 
know which wave will shake you more or which ones will knock you down. May be you feel 
happy, pleased with your professional life and satisfied surrounded of your shiny, brandy 
belongings and …suddenly …the big wave arrived, how will you react?  
a)  some of us will panic 
b)  some of us will see the challenges beyond  
c)  some of us will prepare to swim because it’s not the first shaking wave in their 
hard-challenged life. 
d)  some of us will try to run thinking that the wave will never get then after all 
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e)  some of us will stay like a rock – no reaction at all, freeze everything till the 
ocean will calm down – no expenses, no risks, no nothing. 
But YOU….What are you doing now? Can you fit somehow in one specific above-mentioned 
pattern?  Looking  closely  to  the  nearby  reality  and  acting  like  well-intended  professional 
observers,  the  present  working  paper  is  the  results  of  our  research  on  Romanian/foreign 
consumer behaviour. It is an introspection into the consumers behaviour theory and practical 
reality trying to reveal the main drivers that shape the consumption and the influences which 
affect the buying decision process, during the crisis.  
How  will  consumption  develop  in  Romania  this  year?  It  seems  that  the  financial  and 
economic crisis have yet too reach consumers, and consumer mood has proven incredibly 
resilient in recent months. Despite all the media fuss about the crisis, despite the increasing 
rate of unemployment the consumer climate seems to have a stable trend. Oddly enough, 
nothing  seems  to  have  happened  to  the  purchasing  power.  Forecasts  for  other  European 
countries highlight this paradox too (e.g. GfK Group Report for Germany).  Or is it about the 
purchasing power?  Obviously the mental processes refuse to accept that something has or is 
changing. And the mental rules! Culture rules! Our consumption of goods is a function of our 
(quite recently, actually!) culture. To consume is the measure of the success of a consumer 
society and the measure of individual success! Besides our full adoption and awareness of the 
consumer  society,  other  two  contemporary  phenomena  have  swept  us  off  our  feet: 
globalization and Internet communications. The choices for the consumer are so wide now 
due to these landmarks of the 21
st century, that the consumption ‘mega-trends’ have shifted to 
‘micro-trends’, individual, unpredictable trends. But all these trends come down to one thing: 
culture  is  the  basis  of  consumer  assumptions.  Emotions,  belief,  attitude,  feelings  and 
behaviour are all learned responses that modify instinctive reactions. The more alternatives 
are to choose from, the greater the consumer involvement.  
 
2. Defining our research methodology 
The key to understand emotional response could be in finding deep metaphors. 
A very recent published book- MARKETING METAPHORIA, authors Gerald and Lindsay 
Zaltman  makes  several  assertions  that  are  somewhat  controversial,  including  that  “deep 
metaphors” are universal across most cultures and products- not a popular idea in political and 
social circles, although more so in psychological ones- and the qualitative research on small 
samples is perfectly okay, which is to say that exploring the minds of only few people, one 
can identify the deep metaphors shared by far more people. 
The seven (7) deep metaphors that affect consumer thinking are: 
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1)  Balance  -  justice,  equilibrium  and  the  interplay  of  elements…The  Romanian 
consumer maintains his balance by maintaining appearances.  
2)  Transformation  -  changes  in  substances,  circumstances  and  status.  We  have 
undergone radical changes a short time ago (in history years!), another radical change 
right now comes too soon. It is not acceptable! 
3)  Journey- moving from past, through present to future and how we often frame life 
itself as one big journey, including, for many, an afterlife.. Consumers are not passive 
bystanders during interpersonal sales encounters, but are active in that they have goals 
that have an impact on how events are perceived. 
4)  Container  -  inclusion,  exclusion  and  other  boundaries  involving  physical, 
psychological and social states 
5)  Connection - need to relate to oneself and others encompasses feelings of belonging  
or exclusion 
6)  Resource – acquisitions and their consequences 
7)  Control- the sense of mastery, vulnerability and well-being 
 
3. Is it possible to know what consumers really think? 
 
“Deep waters are dangerous”….. say the people who will not even consider to face the water, 
or even learn how to swim. Can you trace them among us nowadays when the economic crisis 
strikes? They are almost like any normal people but they stop spending money: “… no more 
shopping,  I’m  still  a  lucky  person,  I  had  my  job  and  my  monthly  pay  check  is  in  my 
pocket….but maybe not for long.”  Is this thought familiar to you? 
The above question is relevant and has gained full application due to the significant advances 
in cognitive sciences of the last decades. The findings have shown that most mental processes 
operate at an unconscious level. The conscious mind is the one we are aware of. On the other 
hand,  the  subconscious  mind  influences  how  we  consciously  perceive  and  decide.  The 
subconscious mind influences our behaviour, what we actually do in response to a stimulus. 
We are scarcely conscious of a minimum part of our brain activity, but also we hardly know 
that our brain makes decisions before we may realize it, meaning before we are consciously 
aware of making the decision. According to Michael Gazzaniga “our mind is the last one to 
know about the things” and he adds “the illusory we (the mind) only becomes aware of the 
facts that the brain has really computed.” (Gazzaniga, 1998). This explains why most of the 
time we don’t know why we do what we do. A new marketing concept has developed – neuro-
marketing- the way to influence the consumers’ decisions before they notice, providing them 
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with products they feel attracted to in a Pavlovian way. But that it’s a different story, far more 
complex and challenging to explore, may be later on, in the near future. 
Therefore, language can only partially report on these processes, especially if we accept that 
the human brain often uses non-linguistic systems of information processing, as shown by 
Kosslyn and his collaborators through the theory on mental images (Kosslym, Pinker, Smith, 
Shwartz, 1979, Ortells, 1996). Sweet talks delivered in the commercials make us thinking that 
if we use a certain cosmetics we will be endlessly young…..no wrinkles, no grey hair, no 
fat….do we really buy the product chasing this image of us…endlessly young? 
Gerard Zaltman, a marketing professor at the Harvard Business School in his successful book 
–“How do consumers think” lists some marketing errors: 
￿  To believe that consumers think in a lineal, well-reasoned and rational way: 
￿  To  believe  that  consumers  are  able  to  explain  easily  their  mental  processes  and 
behaviour 
￿  To  believe that consumers’ memories accurately represents their experiences 
￿  To believe that consumers think in words. 
Modern consumption theory states that the act of consumption is not limited to a simple 
economic practice, to a trivial act of merely materialist satisfaction. Consumption involves a 
symbolic relationship of meaning and senses with goods, and it is a linking and differentiating 
instrument towards the others. Within this context “having” works as a principal source of 
identity:  acquisition  or  possession  of  objects  of  consumption  contributes  to  the  symbolic 
extension of the “self”, to the achievement of the self-concept. We may distinguish between 
the real (who I am now) personal concept and the ideal (who I would like to be) personal 
concept. (Hawking, Best, Coney, 2004). 
Then, a psychological benefit is a positive judgement the consumer can make of him/herself 
at selecting, buying or using a brand of a product or service. People buy the products not only 
with practical purposes, but also psychological purposes, in order to increase or maintain the 
positive appraisal of his/herself –concept (self-esteem). In this way, psychological benefits are 
associated  to  brands,  probably  due  to  an  identity  built  around  its  attributes  and 
communication. 
Perception  comes  as  a  first  driver  for  consumer  behaviour,  as  it  is  an  approximation  of 
reality: our brain tries to make sense out of the stimuli to which we are exposed. Exposure and 
interpretation are the two factors that basically influence our perception of things, elements, 
beings. For example, when we see a papaya two hundred meters away, we still perceive its 
correct size.  
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When we make a purchase decision, we rationally consider the functional attributes of the 
product/service and the image characteristics of its brand, compared with other competitors 
and substitutes. A list of possible psychological benefits is endless, since directions of self-
fulfilment are endless, too. However, every causal theory of personality and the motivational 
models of behaviour coincide in the fact that the multiple reasons that core human behaviour 
may be reduced to a quite limited list of factors, and at en even deeper level, to few basic 
“super-factors”(Angler  1996,  Livingston,  2004).  The  list  of  motivators  used  was:  to  be 
powerful, to be creative, to be productive, efficient, to be self-confident, to be worthy of 
confidence, to be able to teach others, to be attractive, to be intelligent, to feel protected, to be 
able to take care of others, to feel relaxed, to feel unique, exclusive, to be generous, to be 
accepted, admired, to feel free, to be strong, to be worthy of luxury, to be an adventurer, to be 
loved/valued, to be able to love, to be a winner, successful, to feel life under one’s own 
control,  to be morally  honest,   to  be responsible, to be enterprising, hard-working, to be 
active, to show solidarity, to feel in a good mood …. So, shopping just for fun is a quite real 
behaviour driven by a specific psychological motivator.   
Besides motivation, attitude is a strong driver for consumer behaviour. What is attitude? It is 
what we like or dislike, which means that it is our general evaluation of something. For 
example, when you believe that something is bad, your attitude toward it is one of distaste. 
The attitudes may be:  
•  toward a product (Dove) 
•  toward a company (Proctor & Gamble) 
•  toward a retailer (Carrefour) 
•  toward  various  types  of  brand  associations  (symbols-meanings:  do  you  like  the 
Energizer bunny? 
Actual (consumer) behaviour is the sum of them all, it is the response to a stimulus, the 
external manifestation of our attitudes. Past impressions and experiences are stored, labelled 
in some way in order to recall them later and to relate them to one another. This symbolic 
storage of impressions is filtered through a person’s learned responses, that we mentioned 
above. In a consumption context, the consumer is motivated to deliberate prior to making a 
decision  in  order  to  ensure  that  the  decision  is  the  correct  one,  and  running  no  risks;  a 
consumer is attempting to make an accurate assessment of whether to make a purchase or not. 
The current crisis’ effect on the Romanian consumer’s behaviour has not changed the primary 
goal: to act rather than deliberate.  
 
So, people, it is scientifically proved that we need to go shopping … crisis or not! 
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Abstract: As it is very known, in the 2009 spring, Romania took the decision to take a loan, 
an important amount, from the international financial bodies, in order to support the currency 
and the local economy, overall. 
Further  negotiations,  which  began  unwieldy,  rising  controversies  even  between  political 
parties which constitute the governance coalition (PDL and PSD), Romania is almost ready to 
sign the loan agreement, at the end of May current year, waiting that the first trenches to be 
available for being drawn. 
Key words: loan agreement; IMF / International Monetary Fund; Romanian external debt; 
Exchange rate; Wages; Loans in foreign currency. 
JEL Classification: E52, G28 
 
Chapter 1    Introduction  
Essentially,  the  new  loan  agreement  amounting  to  Euro  19.95  milliards  will  be  financed 
mainly by International Monetary Fund (IMF) (approximately Euro 13 milliards), European 
Commission (EC) (approximately Euro 5 milliards) and Word Bank and European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) (approximately Euro 1 milliard each of them). 
The loan destination, as resulted from the available sources, would be mainly: 
⇒  approximately Euro 12-13 milliards for consolidation the country's currency reserves, 
administrated by the National Bank of Romania; 
⇒  approximately Euro 6-7 milliards for financing the budget deficit, administrated by the 
Ministry of Public Finance.  
The repayment of the loan is projected to start, rather soon, after 5 years, respectively from 
the summer of 2014. 
Have the Romania need or not by such an external loan??? This is the question to, both 
politicians and experts, pronounced different opinion, from "safety belt" or "chastity belt", to 
burdensome loan, which will be bear, at the end, by the Romanian taxpayer, "the general 
loser” of the country. 
 
Chapter 2    General remarks   
2.1. The 2009 Romania, that who borrows now from IMF and EC is another Romania then 
from the ’90 years and the beginning of years 2000, when it was being "subscriber" to the 
standby type loan agreements with IMF. 
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Now Romania is an active member of NATO by 5 years and is in the 3
rd year from the 
adhesion to EU and from this point of view, the recent loan agreement represents – in our 
opinion – not a signify strength, on the contrary, one by weakness. 
Practically Romania is the 3
rd country member of EU which asks such a loan, after Hungary 
and Lithuania. 
If the comments are redundant concerning the little Baltic country, in the Hungarian case, 
have to be mentioned that the large deficit of the current account which generate, between 
others, such a loan is found (at least) into an enviable infrastructure, none the less then his 
neighbours from the vest.  
2.2. The purpose of the loan is not to finance national spread projects which exceed the State 
possibility  or  the  private  investors  (such  as  highways,  roads,  irrigates,  major  energetic 
objectives, houses, railways, etc.), as it is usual in case of such loans, is that to consolidate the 
country's currency reserves and to financing the budget and current account deficit, topics 
about we will return on “specific topics”. 
2.3. The loan amount by approximately Euro 20 milliards is too big, unprecedented in the 









Source: INSSE, BCR Research 
If we take into account that from the Euro 56.42 milliards, as it is the Romanian external debts 
at the end of 2008, only about Euro 11 milliards represented the State external public debt, the 
difference being the private companies external debt, actually result that, the loan from IMF 
and EC is almost double compared with Romanian State external debt constituted after 1989.  
2.4.  The  loan  repayment  term  by  5  years,  respectively  from  the  summer  2014,  is  too 
compressed compared with the usage of such loans from IMF which, usually, are contracted 
on long terms 10
th – 15
th years, even 25
th years.  
So, there is the risk as the positive effects expected after the usage of the loan to not be 
produced in the estimated time and the instalments will press more the current account deficit. 
The evolution of external debt and international reserves  
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This situation could happen, especially in the case that there is the possibility as a part of the 
borrowed amount to be used for paying the wages and to maintain the pension system.  
The evolution  of  the  wages  including,  or mainly,  the  public  sector,  looks  as  couldn’t  be 
controlled as in the time of the last electoral cycle (2004 – 2008), the average wages increase 







Source: INSSE, BCR Research  
 
Chapter 3    Specific topics  
 
In addition to the general remarks, we will refer further on also to the some specific topics 
which were mentioned for motivated the necessity of the current loan from IMF and EC. 
 
3.1. As a strong argument mentioned between others was that to maintain the local currency, 
respectively  its  exchange  rate  reported  to  the  main  currencies,  and  especially  with  Euro, 










Source: INSSE, BCR Research 
If we take into account that from the Romanian external debt, less then 1/5 is the State debt 
and more then 4/5 is the private external debt, we could appreciate that the private operators 
have enjoyed by the weak Ron when they invested in Romania (for 1 Euro they received 4.0 – 
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The evolution of the gross wages and the unemployment rate 
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also processed products (cars), as for 1 Euro they paid only 3.2 – 3.5 Ron, but now when the 
Ron lost from power, and they have to pay 4.1 – 4.3 Ron for 1 Euro, needed for paying the 
own external debts, it is necessary to be sustained by the State and finally by the Romanians 
taxpayers. 
So, is ignored the fact that the currency is also a merchandise too, it is true that is a special 
one, but anyway a merchandise, of each price (the exchange rate) is dictated – in a free market 
-  by  the  ratio  between supply  and  demand, and  a  weak  currency  invigorate  strongly  the 
exports,  which  on  long  term  assure  the  balance  of  the  exchange  rate  through  market 
mechanisms, not through an administrative one.  
As  a consequence, the problem  is rebound  on the  State,  so that  who  will  protect on the 
Romanian taxpayer by the exchange rate risk when these loans will have to be replayed. 
3.2. To assure the exchange rate stability, based on the external loan, was mentioned as an 
argument also the protection of the population and the companies which are borrowed in 
foreign  currency.  The  loan  portfolio  structure  on  the  whole  Romanian  banking  system 












Source: BNR, BCR Research 
Analyzing  the  above  mentioned  data  results  that,  actually  the  percentage  of  the  loans 
denominated in Ron in the total of non-governmental loans was maintained almost at the 
same level in 2008 (approximately 36.4 %) compared with 2000 (approximately 34.3%). 
It is true that the percentage of the loans denominated in foreign currency (Euro, USD, CHF, 
etc.) is high 63.6% in 2008 compared with 73.5% in 2004, when Romania did not take into 
account an external loan in order to protect the debtors in foreign currencies. 
3.3.  In  addition,  for  the  loans  denominated  in  foreign  currencies  granted  to  the  private 
individuals which are not naturally protected to the exchange rate risk (those persons which 







Other currencies 0.7  0.6  0.3  0.7  4.7 
USD  46.4  45.1  26.2  8.3  4.0 
EUR  18.6  24.2  47.0  49.6  54.9 
RON 34.3  30.1  26.6  41.4  36.4 
2000  2002  2004  2006  2008 
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contracted loans in foreign currencies, but the earnings which cover the repayment of the 
loans are in Ron), the banks constituted, or had to constitute, according to the legislation in 
force, risk provisions, even from the moment of granted them, regardless of debt services and 
debtor quality, as follows: 
Provisioning  grade 
The loans classification 
category  
For loans granted to 
individuals  hedged to foreign 
currency risk  
For loans granted to  
individuals unhedged to foreign 
currency risk 
Standard   0  0,07 
Watch   0,05  0,08 
Substandard  0,20  0,23 
Doubtful    0,50  0,53 
Loss  1,00  1,00 
These provisions represents the reserves recognized as tax-deductible, which decrease the 
banks’ profit and implicit the tax owing to the State. 
In condition that the State protect by the foreign currency risk, with the loan from the IMF 
and EC, the debtors with the debts in foreign currency, by maintaining a stable rate, would be 
moral that the constituted provisions by the banks for these type of risks to be reconsidered as 
incomes and reflected in the profit and be taxable with legal quotas. 
A simple calculation show that applying the lowest provisioning rate (0.07%) to the volume 
of the loans in foreign currency, the balance at the end of the last year (over Euro 60 milliards 
equivalent), would result a risk provision volume by approximately Euro 4.2 milliards, which 
reconsidered as incomes and reflected in the banks profit, would generate incomes to the State 
budget, from taxation with legal quotas (16%), by approximately Euro 672 millions. 
3.4. Another possible solution would be repayment by the debtors of the loans in foreign 
currency at the same rate as the loans were contracted (freeze the exchange rate), according 
with the date when the loan contract was signed, and the difference between the rate at the 
contract date and the current rate to be covered by the bank from the currency risk provisions 
constituted (in the event of depreciation of the local currency rate towards the rate from the 
date of the loan contract) or to be recorded on the bank’s profit (in the event of appreciation of 
the local currency rate towards the rate from the date when the loan contract was concluded). 
In Ukraine one vote missing to pass a bill by the legislative body, bill which stipulates the 
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Chapter 4     Epilogue  
⇒  The huge loan contracted by Romania from the international financial bodies is, according 
to the terms and conditions imposed, rather a deal for IMF, then for Romania, these being 
addressed to treat the effects not the causes of the problems from the real and financial 
economy in the context of the current global crisis. 
⇒  Relative quickly, starting with 2014 Romania will start to return the instalments for this 
loan,  without  obtaining  from  the  funds  borrowed  industrial,  urban,  infrastructure, 
agriculture, tourist objectives, in order to generate supplementary resources for repayment. 
⇒  The  utilization  of  the  loan  for  such  objectives  in  ecologic  agriculture,  tourism, 
infrastructure, energy, including from unconventional resources, irrigates, etc. it would be 
– in our opinion – the way to assure a durable balance, between: 
o  Foreign exchange demand which, without any doubt, will became bigger and 
bigger, due to: 
￿  The commercial imports for energy, fuels, raw materials, equipments, 
cars, installations, technologies; 
￿  Repatriate the incomes generated by the foreign investments reach to 
maturity; 
￿  The external State and private debt, including due to the current loan 
from IMF and EC; 
￿  Contribution to the communitarian budget. 
o  Foreign exchange supply which can not increase without: 
￿  Sustaining  the  projects  for  developing  the  agriculture,  specially  of 
ecologic one, as Romania has excellent conditions for this; 
￿  Stimulation  of  the  exports  by  increasing  the  Romanian  products 
competitively,  both  by  decreasing  the  specific  consumptions  and    
assurance  a  proper  rapport  between  increasing  of  wages  and  work 
productivity;  
￿  Limitation of the imports on the basic necessities and assured from the 
local  production  a  large  part  from  the  consume  (industrial  and 
personal); 
￿  Achievement of some adequate infrastructures and put to account the  
truism (mountain, maritime, the Danube Delta, monastic, etc.) which 
could bring huge incomes in foreign currency; 
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￿  Intensification  the  preoccupation  to  uptake  the  European  funds,  a 
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International Trade and Financial and Economic Crisis 
Interaction, effects and ways to overcome for Romanian Exports 
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Te financial and economic crisis  which started last years in the United States is 
considered by many  the worst economic crisis since Great Depression 1929-1933   and 
the first global crisis in the history of mankind. The crisis reduced for the first time after 
World War Two the expansion of the international trade, triggered economic downturn 
for most of the countries and further eroded the faith in an open international trading 
system which credibility was questioned  also before the crisis . 
Indeed, according to WTO, trade will register a decline this year of nearly 10 per cent in 
volume terms. It  is the worst result since the end of the Second World War. Despite of 
the fact that trade was not the cause of the collapse in demand and of its reduction  
across all major world economies many economists still think that international trade 
openness has made economies more vulnerable to the crisis and even more, to some 
extent, the free international trade is the cause of the amplification of this world 
meltdown.  Others, on the other hand, are considering open trade, the only viable option 
to overcome the crisis . 
In this context, this article is trying to argue why progressing in an  open international 
trade remains the only viable option for countries and how Romania, like other open, 
small and integrated economies, may overcome the actual crisis  turning into good 
account both benefits of the international trading system and its internal  capabilities and 
resources through a comprehensive strategic  response translated into set of measures, 
initiatives and actions. 
Opening markets may indeed expose countries to greater risks but a strategic response 
and action has  not to blame openness and liberalization or to encourage discrimination 
in international trade. It has to ensure that market opening is accompanied by 
international rules and by sustainable policies, transparent public-private strategies 
towards sustainable development of trade and of national exports based on durable 
competitive advantages. 
Key words:  International Trade, Financial and Economic crisis , open international 
trade, trade liberalization ,National Export Strategy (NES), Export Council, (EC), 
Private Public Partnership (PPP), impact measurement, 
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1.  World trade regulations and strategic options to trade development 
World markets are now dominated by globalization effects which created global value 
chains and global supply chains. Global production strategies and technological 
progress made trade increase above world growth. 
  The fall of aggregate world demand due to the financial crisis  is not a result of 
decreased needs of consumption but rather of lack of   trade finance, which is the 
essential mechanism of functioning of the  international trade. Its disruption  is 
contributing to its contraction. In this times of crisis , at least three  main strategic options 
in trade and export development policies and strategies  may be considered, such as: 
  Opposition to free trade and globalization 
 Open trade is the one to put the blame for the effects of the crisis  and job losses and 
on competition from cheap imports. Blaming trade for economic recession may induce a 
political and strategic agenda focused on protectionism in international trade. 
Approaches related to how to get  increased economic efficiency through  specialization  
in goods in which you  have a comparative or competitive advantage may be ignored. 
Without these approaches, open economies will be more vulnerable to external shocks. 
Politicians facing a more sceptical public towards alternative strategies and policies will 
find it even easier  to blame trade and to promote protectionist measures discriminative 
in nature towards imports in order to give a short relief to the balance of payments and 
trade deficit. 
  Unconditional acceptance of free trade benefits 
Open trade, in the contrary, due to its effect of specializations, is beneficial and crisis  
will be over passed only by further deregulation and free trade. Crisis will be over passed 
and let the market forces act for a better re-allocation of resources after the crisis  is 
reaching its end. Few are still believing that the market forces alone may put an end to 
the existing crisis but those who are in favour of a minimal intervention  may be 
assimilated to this current. For them no complementary policies and interventions at the 
domestic level are needed in order to enhance the capacity of the national enterprises to 
get gains from the free trade. This will be regulated by the markets.  
  Open trade and additional sustainable trade and export development policies and 
strategies at national level 
Putting the accent on more open trade may be  essential but not enough. Countries 
need better and adequate domestic policies in addressing competitiveness issues of the 
production factors in order to increase the benefits of free trade. 
Connecting complementary domestic policies with trade openness will increase the 
benefits from the free trade.  
In these particular time of crisis there are more and more voices against free trade.  
Further introduction of new regulations in favour of free trade seem to be more difficult 
than before. Option 1.1. is more and more considered. Many are concerned about a 
surge in protectionism due to the crisis  and one may see a lot of temptations from 
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countries and commercial blocks to revive old practices. The deadlock in Doha 
negotiations round, pre-existing to the crisis is now more evident and many countries are 
trying to negotiate bilateral trade agreements with other countries since negotiations are 
stalling. 
But GATT and the WTO have provided the world for decades a more predictable and 
stable world trade environment and no country can afford to persist in protectionist 
measure. Opening markets through new regulations was the sure way contained in the 
many WTO agreements. 
The role of multilateral trade agreements in overcoming the crisis  
In spite of the advent of those considering option 1.1., supporters of the other options 
are still optimistic in spite of the fact that Doha Development Round has not yet a clear 
future consensus. Optimists are however thinking that the Doha Round the right solution 
to this crisis and it can complement national stimulus packages that many countries such 
have put in place. 
While national expenditure programmes stoke domestic demand, the Doha Round would 
contribute to the access to the markets and foreign demand for a country's goods and 
services through the concerted reduction in trade barriers, boosting the confidence of 
business and consumers. According to WTO estimations the benefits from the Doha 
Round show the world as a whole would benefit from the reduction in tariffs and 
subsidies. It may trigger a reduction with 50% of world tariffs and a consistent reduction 
of subsidies. Important benefits will come for the service sector and overall reduction of 
transaction cost since trade will be better facilitated. Access to the markets will be more 
transparent and predicable. 
The role of bilateral negotiations 
Some argued, in the context lengthy Doha Round negotiations that the Doha Round is 
no longer relevant. That its agenda is outdated and that therefore we should call it a day 
and start again. Already countries and important WTO members started to negotiate and 
sign free trade bilateral agreements as a response to the lengthy multilateral 
negotiations.  
2.  Strategies and measures to overcome the crisis  at national and EU 
level 
Many of the economies that have been badly affected by the crisis have been enjoying 
decades of high economic growth. Governments in these countries but also on the rest 
of the countries have built up resources to allow them to manage the worst effects of the 
current recession. One may identify, in the stimulus package of countries, measures and 
initiatives related to trade policy and export development and other overall measures to 
stimulate the economy. 
General measures to stimulate the economy  
        Most of the countries had to address the lack of credit at the level of companies it is 
estimated that over 200 billion dollars has been pumped by the central banks to the 
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banking system since September 2008.Most of the central banks reduced also the 
interest rates in order to stimulate the credit market. In USA a rescue package for the 
banks and financial institutions in value off 700 billion dollars has been approved by the 
Congress. Many of the priorities announced by the Obama administration — better 
regulation of financial institutions, improving the educational system and creating a more 
affordable and accessible health care system, helping smaller business — can be seen 
as a comprehensive multifaceted approach to the crisis . 
 
In other countries like Canada special measures were directed to important investments 
in infrastructure, environment protection, and housing. In parallel, measures to protect 
most affected persons have been adopted. 
In EU measures may be identified at union level and national level. Intervention of the 
ECB to inject money in the banking system has been introduced. Same did national 
banks outside Euro zone, like UK. European Commission was also preoccupied with the 
rescue of the European automobile sector, severely affected by the crisis. 
Most of EU countries announced parallel measures to stimulate investments and 
consumption together with measures to protect most disadvantaged persons. 
In Asian countries or Australia measures were similar, targeting stimulus for credit 
market, investment together with social cohesion initiatives. 
   
Trade and export related measures 
In dealing with crisis , countries have taken into consideration following measures related to 
trade: 
•  Measures of protection like increased tariffs, instituted new non-tariff measures, and 
initiated more anti-dumping actions. Some of the measures that have been 
introduced to stimulate economies contain provisions that favour domestic goods 
and services at the expense of imports. 
•  Measures to promote export and to stimulate export competitiveness of the domestic 
companies. 
•  Measures to promote free trade and WTO negotiations based on the assumption that 
a successful Doha Round could deliver a package of open markets that can help to 
overcome the crisis. 
Countries may have a temptation to use first set of measures described above, but applying 
protectionist  measures  discriminative in nature may create only a temporary relief to the 
businesses.  In case this relief is prolonged or in care companies wont take action to be 
more competitive, protection will not help them too much. Finally, stimulating free 





Romanian possible initiatives and measures to overcome the crisis in the area of 
sustainable export development 
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In his strategic response to the crisis  Romania has to consider the following 
conditionality: 
•  Romania is a EU member with an export portfolio  concentrated at EU level 
with a certain rigidity of the export offer; 
•  Romanian exporters depend significantly on European value and distribution 
chains ; 
•  Romania is part of  EU Global Europe and has a trade policy aligned to EU 
and a specials focus on supporting EU exporters on non EU countries; 
•  In trade policy issues Romania is one voice among 26 others in UE; 
•  Romania is not in favour of protectionism in international trade and is 
respecting WTO and EU trade policy agreements. 
•  Romania has in place an effective National Export Strategy (NES) 2005-
2009, elaborated and implemented in private public partnership with the 
business associations which has a vision focused on value addition in the 
country through increase participation in international trade and through 
stimulating the capacity of the enterprises to create sustainable competitive 
advantage. 
 
Evolution of foreign trade in Romania before and during the crisis  and impact of 
the national export Strategy 
 
During implementation of the NES, initiatives taken had contributed also to an export 
increase year by year at a higher rate that GDP, as per table below. This happened in spite 
of the fact that Romania entered EU in 2007, facing new challenges due to higher 
competition on internal market 
 
Year   2005  2006 2007 2008 
Export 
rate increase %  
compared to 
previous year  
17,7 16,16  13,74  14,37 
 
 
This date are  excluding export of services, from which the dynamics of IT&C was more that 
30% during 2004-2008.  
In terms of structure of the exports there are clear statistical data showing that groups of 
products targeted by the export strategy are the ones to have growth during and qualitative 
changes during 2005-2008. This is the case for industrial equipments, automotive industry, 
shipbuilding industry, electrical products. Matter of fact more than one third of  Romanian 
exports are based on industrial outsourcing and exports of finished industrial or automotive 
industry goods or components, which became the first large export group.  
During the years of strategy implementation 2005-2008, textile industry lost its position of 
export leader form 30% in 2005 to less than 20% in 2008, especially to the decrease in cut 
and trim type of export and moving on the value chain towards full business export based on 
own brand design and collections. Less exports but more value addition. Same goes for 
furniture for wood exports which grew gradually while unprocessed or low processed wood 
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exports of wood decreased. More export of furniture based on design and brands instead of 
raw and unprocessed wood, confirm the strategic considerations of the strategy. 
Chemical industry as whole, plastics, pharmaceutical or tires also made progress to a better 
share of 9 % of total export in 2006 compared with 5% in 2004.  
If we analyze export increase from 2005 to 2008 one may notice that a dynamic sector was 
also of electrical machines, devices and equipment which grew 2, 5 times 
New emerging export sectors like organic farming, rural tourism or audio-visual confirmed 
the strategic approach on them by becoming an export reality during 2005-2008. 
Regarding the reduction of the incidence of “cut and trim” type of export , statistics are 
indicating a gradual reduction of the total share of these exports by  3% each year, from 
48% in 2005% to  around 40% in 2008. This indicates that more and more exporters are 
considering basing their future business more on competitive advantage, on new skills and 
value addition instead of counting on unstable and less rewarding cheap labour force 
advantage. 
More increased growth during 2005-2007, with 25% per year, of the medium and high 
technology goods export, of high complexity and value, shows the continuous improvement 
trend of the competitiveness of the exported goods. More increased growth was registered 
also to the export o service, especially IT solution which reached more than half a billion 
Euros last year, being now considered the pride of the new export portfolio of Romania. 
 
In year 2008, for the first time after collapse of central planned economy in 1989, the 
dynamic of export over passed the dynamic of import, which is a positive trend towards 
amelioration of the trade imbalance.   
Effects of the crises on exports 
Export and import became to drop in the month of November 2008, marking the moment  
in which first effects of the crisis touched Romanian economy. Export and import  
continue to drop but imports  dropped more severely than exports (6,7% drop in export 
in the first quarter 2009 and  25,25 % drop in imports in the same period  
compared with first quarter 2008).   
Export decrease in the months of January and February but they started to increase  
again with 7,8% in month of March 2009  compared with the same month of 2008.  
These figures indicate that  the positive trend of higher monthly  export rates  
performances compared to imports which was registered for the first time in 2008 ,  
, evident before the crisis, continued to be present also during the crisis. . The drop of 
exports or even its increase showed  a higher performances than more severe and  
constant drop in imports. 
All in all, since 2005, export performances were significantly good (even the downfall 
during the crises) compared to import, creating the conditions for a more 
balanced foreign trade . 
 
Strategic response to the crisis in terms of export competitiveness 
 
In spite of the fact that we are facing recession, this affects differently the economies. 
There are sectors like basic food, pharmaceutical, audio-visual, part of defence 
industries not heavily affected. Looking for new opportunities in time of crisis  is part of 
the solution to the crisis .  
Secondly, crisis may stimulate reducing costs, being innovative and creating new 
products or services. 
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Thirdly, countries which have a PPP approach in management of NES together with the 
business may have a competitive advantage in identifying and applying solutions faster. 
Romania has a NES at best practices level, elaborated and implemented during 2005-
2009 with good results and has to continue, based on the same vision to stimulate the 
companies to be competitive in the new context. For overcoming the crisis there are no 
miracle solutions but to continue to capture, retain and create value in the country, as 
per NES vision shared by the business community. 
 
The solutions have to be shared with the businesses in a new document of the NES 
2010-2014 and may be directed towards: 
 
•  Revival of the export financing through new products offered by Exurban and 
through better partnership between the  businesses and the banks 
•  Better access to market information and creation of a trade portal and of a trade 
support network able to offer better services to the companies 
•  Identification of niche markets for Romania companies 
•  Increased level of training at companies level for upgrading managerial skills in 
marketing, branding, export strategies, WTO rules, intellectual property right, 
quality management , trade information and innovation 
•  Increased amount  of funds from the budget for promotional activities of 
innovative Romanian companies in external events 
•  Development of regional export strategies focused on creating competitive 
advantages for development regions of Romania and export clusters 
•  Introduction of new schemes of support of for the companies which want to 
invest in foreign markets outside EU 
•  Special program to support Romanian brands 
•  Institutional strengthening of the National Export Council and creation of 
Regional Export Councils able to be represented in the NEC 
•  Active participation of Romania in Global Europe strategy and in the market 
Access Strategy conducted at EU level with the participation of the member 
states and European business associations in order to improve the access of 
European exporters on non EU countries 
•  Increased capacity of absorption of EU structural funds in order to address export 
competitiveness constraints and challenges or the Romania exports. 
 
Conclusions 
Based on Romanian experience retreating from market opening and from export 
promotion is not a solution to the economic crisis. For countries like Romania that 
depend on trade and have specialized according to comparative or competitive 
advantage, a reversal of openness will impose significant costs on the economy.  What 
is more, setting up new barriers to trade will be seen as protectionism and will risk 
retaliation from trade partners. Instead of reviving economies, the effect of this will be to 
worsen the global crisis. 
Instead of protectionism Romania should act to stimulate companies to be more 
effective in an opened trade and to continue to elaborate a new NES 2010-2014 which 
will further address constrains challenges and opportunities in order to be able to take 
more advantages in a better regulated and more opened international trade. Romania 
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has the chance to conduct the second NES managed in PPP, thus creating a new 
culture of dealing with export competitiveness constraints in a modern manner through 




NES  - National Export Strategy 
NEC     - National Export Council 
PPP – Private Public Partnership 
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The  economic  crisis  has  to  be  stabilized  immediately.  This  has  to  be  carried  out 
pragmatically,  without  undue  ideology,  and  without  reliance  on  the  failed  ideas  and 
assumptions which led to the crisis. Complexity science  through academic structure can help 
here. For example, it is wrong to speak of "restoring the markets to equilibrium", because the 
markets have never been in equilibrium. We are already way ahead if we speak of "restoring 
the markets to a stable, self-organized critical state." 
 
Key words: economic crisis, financial crisis
￿equilibrium, science, state, policies 
 
JEL classification code : A2 
 
 
1. Proposals to Avoid the Global Economic Crisis 
 
Recently,  economist  Joseph  Stiglitz  called  the  current  crisis  "avoidable."     He 
blamed it on "ideology, special-interest pressure, populist politics, and sheer incompetence."  
In tune with the norms of his profession, he proposed "policies" to fix the problem.  Debates 
over  the  worsening  economic  crisis  increasingly  turn  on  which  "policies"  to  use  to  stop, 
reverse and "avoid" them.  The crisis will deepen some more, and then a compromise policy 
will emerge to "solve the problem."  Instead, we ought to question the very idea of policy; that 
questioning would be a real change from past practice. 
The  problem  is  this:  today's  economic  crisis  was  caused  by  an  immense 
accumulation of factors, far too many for any policy to manage.  Here is a partial list.  In the 
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instead of rising wages as compensation for their greater work and productivity.  Corporate 
profits exploded because they got ever more output per worker (via computerization, etc.) 
while not paying their workers any more.  Corporations deposited their rising profits in banks 
who then loaned part of them back to workers, another part to investors for stock and then  
real-estate  speculations,  and  yet  another  part  to  businesses  for  mergers.   Other  factors 
included  low  taxes,  expensive  wars,  and  resulting  US  government  deficits.   Then,  too, 
China's  industrialization  flooded  the  USA  with  inexpensive  products  as  that  country 
accumulated massive dollar payments.  China then lent those dollars back into the USA to 
finance the government's deficit and further increase banks' loanable funds.   
All these very different factors helped build up the house of credit that has now 
crashed the entire economy. 
Still  other  factors also shaped  the  crisis.   New mortgage  brokerage  practices  and 
credit  card  promotions  induced  more  debt  than  borrowers  could  afford.   Competition 
among rating companies yielded incorrect assessments of financial risks of trillions in newly 
invented financial instruments (derivatives).  This led to staggering global misallocations of 
scarce  resources.   Homebuilders'  competition  yielded  excess  construction.   The  Federal 
Reserve increased the money supply and lowered interest rates to offset the dot.com bubble 
burst in 2000. 
Nor is this list of factors even nearly complete.  No policy could ever begin to control 
or manage the immense diversity of the causes of the current crisis.  Indeed, no policy of 
any kind - whether imposed by a dictator, produced by democratic consensus, or anything in 
between - can "fix the problem."  No policy ever did.  There are just far too many causes of 
crises that one can see and list - and too many more not yet seen. 
The whole idea of policy is bizarre.  The "right policy" represents an absurd claim that 
this or that law or regulation can somehow undo the many different factors that cumulatively 
produced  this  crisis.   Policies  are  "magic  potions"  offered  to  populations  urgently 
demanding solutions to real problems.  Whether cynically advocated for ulterior motives or 
actually  believed  by  the  politicians,  promoters,  and  professors  themselves,  policy  is  the 
secular cousin of religion. 
These  days,  the  policy amounts,  as  usual,  "let  the  private  economy  to  solve  the 
problems" and "minimize state intervention because it only makes matters worse."  In the 
USA, the conservatives protect the freedoms of private enterprise, market transactions, and 
the wealthy from state regulations and controls and from taxes.  The liberals' policy, also as 
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tilt the tax system more toward benefiting middle and lower income groups. 
Both policies can no more overcome this economic crisis than they overcame past 
crises.  Historically, in the USA , both policies fail at least as often as they succeed.   
 
 
2. Solving the financial crisis by averting the climate crisis 
 
What the economy needs now is twofold: short-term stimulus spending to rev the 
engine and stable new sources of long-term growth. The actual president of USA can help 
meet  both  needs  with  an  ambitious  four-step  program  of  green  regulations  and 
investments: 
1.  Step  one  is  to  invest  heavily  in  green  infrastructure,  where  it  can 
immediately put people to work while laying the foundation for sustainable 
long-term growth. The top three priorities: a smart, truly integrated national 
electrical grid; expanded urban and long-distance public transit; and block 
grants to states to kick-start development projects already in the pipeline.  
2.  Step two is  an  aggressive nationwide effort to  retrofit  U.S. homes  and 
buildings,  which  currently  represent  almost  half  of  total  U.S.  energy 
consumption  and  the  largest  source  of  U.S.  greenhouse-gas  emissions. 
Weatherizing  and  solarizing  the  built  sector  not  only  increases  energy 
efficiency and reduces emissions, it's a form of insurance, sheltering every 
property owner from the impact of rising energy prices. This will require a 
thoughtful mix of performance standards, market organization and public-
private financing mechanisms, but it can be done, and quickly. 
3.  Step  three  is  turbocharging  research,  development  and  deployment  of 
carbon-free  energy  sources  like  solar,  wind,  geothermal  and  cellulosic 
ethanol, while ramping down subsidies to dirty energy. 
4.  Finally, step four is to put a price on carbon pollution through a cap-and-
trade system or carbon tax, creating a market-based incentive for innovations 
in clean energy and energy efficiency. 
 
Will such initiatives be expensive, further increasing the deficit in the short-term? 
Absolutely. But they will lead us out of this financial crisis and into long-term economic 
growth. 
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3.  Does  economic  science  offer  an  alternative  basis  for  conceptualizing  a  theory  of 
economic markets? 
 
The answer is yes. For one thing, a critique of the neoclassical paradigm has been 
developing from within economics as well as from the study of complex systems for the last 
twenty years. To this can be added other insights about how to describe markets which depart 
from  neoclassical  assumptions.  These  can  be  combined  to  yield  a  new  scientific 
conceptualization of economic systems. This needs to be developed before it can yield precise 
detailed models of the economy of sufficient complexity to be reliable. But it offers a lot of 
promise. 
Key components of this view and the methodologies that underlie it include the 
following: 
1) The economy is a physical system, involving flows of goods, information and energy, 
hence it might be useful to model an economy as a system in physics. However, while there 
is a concept of equilibrium in neoclassical economic theory, the concept of equilibrium in 
physics is not applicable to economies because it applies only to particular kinds of systems 
called closed systems.These are closed off from the outside world and have fixed unchanging 
amounts of the goods that compose them. They have fixed amounts of energy, which cannot 
be added to or subtracted from the outside. Markets are not describable as closed systems, so 
the notion of their being in physical equilibrium cannot be applied. 
2) Instead, markets are examples of systems physicists call open systems. They do not have 
fixed amounts of goods or currencies. They are situated inside larger open systems including 
the  biosphere  and  energy  and  materials  flows  through  them  from  the  larger  system  that 
contains it. 
3) Flows of energy and goods through an open system can drive its selforganization to 
meta-stable states. These states are not like equilibrium in that fluctuations around them are 
neither small, nor random, nor uncorrelated. 
4) Instead of being in equilibrium, markets can be understood as self-organized critical 
systems. This is a theoretical construct that can be usefully applied to real markets. It leads 
one to expect that in steady states markets are approximately scale invariant. This implies a 
prediction  for  how  certain  quantities  will  be  distributed  in  an  economy,  which  includes 
wealth,  income,  sizes  of  firms,  populations  of  cities,  and  total  values  of  currencies.  The 
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economy. 
5) Complexity matters. In neoclassical economics many conclusions are drawn from studying 
situations with two traders and two goods (or similar simplifications). The conclusions from 
modeling these and other simple systems are then applied to real economies with millions of 
participants and thousands of goods. The new paradigm finds that the qualitative features of 
real economies cannot be correctly captured by such simple models, because basic features of 
how they work depend on their size and complexity. 
6) Heterogeneity matters. In the real world participants have very incomplete knowledge of 
markets and different  players know different things. Different players also have different 
strategies  which persistently co-evolve  and change  as the market, partially  engendered by 
those changing  strategies,  itself  changes.   This  renders  risk  assessment  in  financial 
instruments difficult. This diversity cannot be modeled by neoclassical economics, but it can 
be modeled by new techniques such as complex adaptive systems. 
7) Economic growth is driven by the development of cycles of materials, goods, energy and 
money, which are analogous to cycles which comprise ecological systems. These cycles are 
understood  as  basic  components  of  self-organized  systems  that  are  far  from  equilibrium. 
Neoclassical economics studies flows that do not generally close into cycles and hence miss 
the key issues regarding stability and instability of an economy. 
8) There is a lot of experience modeling ecological systems, which are similar to economies, 
in that they are open systems which self-organize due to flows of energy and material. This 
gives us a methodological basis for theorizing an economy in a way in which the role of 
energy  is  intrinsic  and  issues  such  as  what  we  do  with  the  inevitable  waste  products  of 
industrial processes necessarily arise. 
9)  Time  scales matter.  Different  functional  cash  to  cash  cycles  have  very  different  time 
scales. Instabilities can be easily introduced by too strongly coupling processes on different 
time scales. 
10) Complex systems can function in different phases, analogous to the different phases of 
matter:  solid,  liquid,  and  gas.  Some  of  these  are  more  hospitable  to  us  than  others. 
Transitions between phases can be abrupt and disruptive. Regulators of economic systems 
would do well to keep track of measures that indicate proximity to phase transitions and act to 
avoid them. 
11)  There  is  a  natural  language  for  describing  and  quantifying  departures  from  the 
conditions  of equilibrium described by neoclassical theory. These are important because 
these  are  conditions  in  which  the  assumptions  that  go  into  the  design  of  many  complex 
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importance to economics was discovered only recently by Pia Malaney and Eric Weinstein 
[3].  This  gives  us  a  concept  called  curvature  that  measures  how  far  a  market  is  from 
equilibrium, how much markets fail to clear, how large arbitrage opportunities are, and the 
effects of changing preferences. 
12) Economic markets can be described as networks of traders and transactions evolving in 
time.  There  is  a  well  developed  theory  of  such  networks,  which  provides  a  useful 
methodology and language for economic modeling. For example, the notion of a small worlds 
network has been found to apply to economic systems as well as other networks in present use 
such  as  the  internet.  Computer  scientists  have  a  lot  of  experience  developing  and  using 
models of complex systems based on such networks. 
13) The number of distinct goods and services, the kinds of companies, and the numbers of 
ways to make a living, have all grown dramatically over time. This growth is driven by 
innovation  and  it  in  turn  is  a  major  cause  of  real  economic  growth.  Models  such  as 
neoclassical economics work with fixed baskets of goods and services and thereby miss the 
key driver of growth. 
14) There is a limit to the accuracy of future predictions, because the innovations that drive 
the increasing diversity of the economy and economic growth generally cannot be reliably 
predicted. But one can make an economy more or less hospitable to them. 
These  critiques  of  neoclassical  economics  point  to  the  possibility  of  a  new  paradigm  in 
economic theory and modeling. Given that some of these points have been argued and studied 
for  decades,  by  economists  and  others,  it  is  pertinent  to  ask  whether  they  have  led  to 
economic models, which have proved accurate in predicting the behavior of real markets. 
There have been some successes, such as a model of the NASDAQ stock market [4]. At the 
same time it cannot be said that the complexity point of view has led to a well developed 
economic theory that presently stands as a full alternative to the neoclassical paradigm. For 
example, there has not been, to our knowledge, a large scale economic model built with these 
ideas which  is presently up  to the challenge of  modeling the current  complexities of the 
worlds financial markets. So there remains much to be done to develop and test models based 




 Nor  do  these  new  ideas  necessarily  invalidate  the  successes  of  neoclassical 
economics. The conclusion we draw from this is that much more work has to be done. The 
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ideas  based  on  complex  systems  offer  much  scope  for  development  of  economics  as  a 
science. What is needed is an open-minded development of economic theory, as in any area of 
science, based on the development of detailed models, through which the applicability of 
different principles and hypothesis can be compared with real world data. 
The real success of the American economy has been in its functioning well as an 
incubator  for  innovation  in  real  goods  and  services.  This  has  given  us  expertise  and 
technology, which has now led to the invention of financial instruments whose use, in a failed 
theoretical context, largely unregulated or comprehended, threatens to undo all the economic 
progress  of  the  last  decades.  The  question  in  front  of  us  is  whether  the  same  spirit  of 
innovation can be applied to the principles of economic theory that governs financial markets 
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Abstract: 
     
In line with the EU's goal of becoming a knowledge-based society, education and life-
long learning will also feature prominently on the agenda of the European Year. EU should 
use the current economic crisis to develop strategic goals both at European and national level 
and improve conditions for creativity and innovation. The Member States must invest more in 
the human capital in order to provide good tools to overcome environmental challenges. 
The target of the paper is to emphasize the importance of investing in education, long 
life learning and the change management, even if we are passing a crisis period.  The paper 
includes  an  analyze  of  the  current  economic  context;  the  base  education  and  long  life 
learning as concept, progresses, importance and measures for their  improvement and some 
elements  regarding  change  management  for  a  better  adaptability  of  the  people  and 
companies.  
 
JEL Classification: I20, I21, J21, J24 
 
„Cred că Anul European al Creativităţii şi Inovării (2009) va reprezenta  
o sursă de inspiraţie. Ar trebui să devină un copac mare 
 şi nu doar o plantă de un an.”  
„Cei care investesc în creativitate şi inovare 
 vor fi mai competitivi decât cei care nu investesc.”  
Ján Fígel, Comisarul european pentru educaţie 
1. Contextul economic actual 
 
Uniunea Europeană trece prin cea mai gravă şi cuprinzătoare recesiune economică de 
după cel de-al Doilea Război Mondial, aşteptându-se ca situaţia să se stabilizeze abia în anul 
2010, conform previziunilor economice ale Comisiei Europene.  
La  nivel  mondial,  manifestarea  fenomenelor  de  globalizare,  creşterea  demografică, 
informatizarea masivă şi impactul noilor tehnologii asupra proceselor de producţie, au făcut 
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ca lumea socio-economică să se schimbe într-un ritm fără precedent, impunând standarde 
ridicate de competiţie şi calitate. Astfel, toţi actorii vieţii economice şi sociale sunt nevoiţi să 
răspundă rapid noilor schimbări şi să se adapteze pentru a se menţine în competiţie în acest 
mediu instabil.   
La  nivel  european,  în  noua  societate  bazată  pe  cunoaştere,  realizarea  obiectivului 
strategic care-şi propune ca UE să devină „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată 
pe cunoaştere, capabilă de creştere economică sustenabilă, cu locuri de muncă mai multe şi 
mai  bune,  cu  o  mai  mare  coeziune  socială”  nu  poate  fi  realizat  decât  în  condiţiile 
îmbunătăţirii continue a competitivităţii organizaţiilor, în condiţiile unei pieţe a muncii care 
se  adaptează  rapid  la  schimbările  mediului  economic,  social,  informaţional  şi  a 
modernizării  procesului  muncii  bazat  pe  „calificări  superioare,  încredere  şi  calitate”,  în 
condiţiile valorificării eficiente a resursei umane educate, bine pregătită profesional, având 
calificări superioare.  
Criza (economică şi financiară) actuală este o etapă necesară a procesului de evoluţie 
către noi stadii de dezvoltare. Deşi iniţial criza debutează ca o perturbare de la cursul regulat 
al  vieţii  economice,  sociale  şi  organizaţionale,  acesta  este  o  etapă  necesară  prin  care 
structurile şi relaţiile vechi se transformă către unele superioare funcţional. În momentele de 
criză este obligatoriu ca situaţia să fie corect evaluată şi să fie luată decizia corectă în sensul 
gestionarii corecte a resurselor existente şi de valorificarea potenţialului resurselor insuficient 
exploatate până acum: oameni, valori, strategii.  
Perspectivele economice rămân incerte şi, în mare parte, acestea depind de impactul 
crizei: modul în care diferite sectoare ale economiei sunt afectate şi eficienţa măsurilor 
de stimulare fiscală şi monetară. Potrivit ultimelor previziuni ale Comisiei Europene, în 
anul acesta, 2009, se aşteptă o scăderea cu 4% a creşterii economice, după ce, în 2008, s-a 
înregistrat  o  creştere  de  0,8%.  Aproape  toate  ţările  din  UE  sunt  grav  afectate  de  criza 
economică, de scăderea creşterii economiei mondiale şi de corecţiile pieţei imobiliare. 
Cu toate acestea, se estimează că măsurile fiscale şi monetare care vor fi puse în aplicare 
vor conduce la reluarea ritmului de creştere în 2010 (cu toate că previziunile pentru 2010 
indică o creştere de -0,1%). Aceste cifre, în mare parte identice atât pentru zona euro cât şi 
pentru ansamblul Uniunii, sunt inferioare celor prezentate în cadrul previziunilor din toamna 
anului 2008 şi celor din ianuarie 2009. 
 





În ultimele luni, rata inflaţiei s-a redus considerabil. Previziunile pentru 2009 indică o 
inflaţie IAPC (rata anuală a indicelui armonizat al preţurilor de consum) puţin sub 1% în UE 
(0,5% în zona euro), urmând să crească treptat pentru a atinge aproximativ 1¼% în anul 2010. 
Piaţa forţei de muncă urmează să se restrângă anul acesta atât în Uniunea Europeană, cât şi în 
zona euro, cu circa 2½% şi cu încă 1½% în 2010: 8,5 milioane de locuri de muncă s-ar putea 
pierde în doi ani, comparativ cu cele 9,5 milioane create în perioada 2006 - 2008. Recesiunea 
a lovit puternic şi finanţele publice. Pentru 2009, este de aşteptat o creştere de peste 100% a 
deficitului bugetar, de la 2,3% din PIB în 2008 la 6%, urmată de o nouă creştere de până la 
7¼% în 2010. Această deteriorare este cauzată, în parte, de scăderea veniturilor fiscale, dar şi 
de măsurile bugetare introduse pentru stimularea activităţii economice. 
Uniunea Europeană ar trebui să folosească actuala criză economică pentru a dezvolta 
obiective strategice atât la nivel european cât şi naţional şi să îmbunătăţească condiţiile 
pentru creativitate şi inovaţie. Prin urmare, anul 2009 a fost proclamat de către Comisia 
Europeană drept Anul European al Creativităţii şi Inovării. Focalizarea “Anilor europeni” 
pe o anumită temă a început încă din 1983. Scopul lor principal este de a creşte preocuparea 
publică şi de a stimula dezbaterile politice pe un subiect dat, în cadrul UE. Cele mai recente 
ediţii au fost ”Anul european al mobilităţii lucrătorilor” (2006), „Anul european al egalităţii 
de şanse”(2007) şi „Anul european al dialogului intercultural” (2008). În acest an, Comisia 
Europeană    organizează  campanii,  evenimente  şi  iniţiative  atât  la  nivelul  UE  şi  la  nivel 
naţional, cât şi la nivel regional şi local, nominalizând în acest sens numeroase personalităţi 
europene din diferite domenii ca ambasadori speciali pentru Anul Creativităţii şi Inovării.  
Ambasadorii  Anului  European  se  află  într-un  consens  unanim  în  privinţa  faptului  că 
investiţia  în  educaţie,  în  calificare  şi  în  capacitatea  creativă  a  Europei  ar  trebui  să  fie  o 
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prioritate a instituţiilor şi guvernelor UE şi că ar fi o greşeală fundamentală să se reducă 
cheltuielile pentru cercetare, dezvoltare şi  educaţie în  contextul crizei actuale,  deoarece 
creativitatea şi inovarea sunt instrumentele vitale pentru a face faţă provocărilor, incluzând 
schimbarea demografică, globalizarea, modificările climatice şi tranziţia Uniunii Europene 
către o societate bazată pe cunoaştere.   
2. Educaţia iniţială (de bază) şi educaţia permanentă: concepte şi progrese 
2.1. Strategia Lisabona privind educaţia de bază şi educaţia permanentă 
În scopul atingerii obiectivului Uniunii Europene de a deveni o societate bazată pe 
cunoaştere, educaţia iniţială şi educaţia permanentă vor fi repere importante pe agenda Anului 
European  2009.  De  altfel,  printre  priorităţile  agendei  Lisabona  pentru  următorii  trei  ani, 
menţionate în raportul strategic al comisiei privind Strategia Lisabona, intitulat “Keeping up 
the peace of change”
1 se află investiţia în oameni, modernizarea pieţelor muncii şi investiţia în 
cunoaştere şi inovaţie.  
Investiţia  în  educaţie  şi  calificare  profesională  nu  este  numai  un  element  critic 
pentru succesul Europei într-o era a globalizării, dar şi cea mai eficientă cale de a lupta 
împotriva inegalităţii şi sărăciei.  Chiar de la cea mai fragedă vârstă, copii îşi pot dezvolta 
abilitatea de a acumula cunoştinţe pentru restul vieţii lor. Mai târziu, în educaţia primară şi 
secundară, abilităţile de citire devin o condiţie pentru avansare. Totuşi, unul din cinci copii în 
vârstă  de  15  ani  are  performanţe  scăzute  în  materie  de  citit.  Unul  din  6  tineri  cu  vârsta 
cuprinsă între 18 şi 24 de ani a părăsit şcoala după absolvirea ciclului gimnazial. Aceste 
aspecte fac ca intrarea şi progresul pe piaţa muncii să fie dificil, mulţi dintre ei ajungând 
şomeri pe termen lung. Europa nu a făcut progrese substanţiale în atingerea ţintelor impuse în 
acest  domeniu.  Executivul  Uniunii  Europene  admite  că  şcoala  joacă  un  rol  crucial  în 
stimularea  şi  descoperirea  aptitudinilor,  curiozităţii  şi  talentului,  dar  regretă  că  rolul 
creativităţii în curricula şcolară este în declin.  
Potrivit raportului Wim Kok
2 din 2001, în Uniunea Europeană, 150 de milioane de 
europeni nu atinseseră un nivel de bază al educaţiei secundare şi doar 20% dintre cetăţeni 
aveau  studii  universitare,  faţă  de  39%  în  SUA.  Pentru  a  evidenţia  şi  urmări  progresele 
înregistrate  legate  de  punerea  în  aplicare  a  programului  de  lucru  „Educaţie  şi  formare 
profesională 2010”, Consiliul European a adoptat cinci niveluri de referinţă care să fie atinse 
                                                
1 Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010), “Keeping up 
the pace of change”. 
2 Wim Kok  "Enlarging the European Union Achievements and Challenges", Report to the European Commission, 
European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies 26 March 2003 
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în anul 2010 la nivel european. Aceste niveluri, bazate pe mediile aritmetice ale performanţei 
statelor membre ale UE în anii 2000 şi 2006, precum şi ţintele de referinţă fixate pentru 2010 
sunt cuprinse în tabelul 1: 
 
                                                                                                                 Tabelul nr. 1 
Progresele înregistrate în educaţie pe cele cinci niveluri de referinţă 
realizate în perioada 2000-2006 şi nivelurile ţintă prevăzute pentru anul 2010 
 
Nivel      2000      2006                           2010 
Abandonul şcolar timpuriu (18-24, %)  17,3  15,3                             < 10 
Aptitudinea la citire a tinerilor de 15 ani  18,7  18,2 (2003)  Scăderea  cu  cel  puţin  20%  a 
procentului  copiilor  cu  rezultate 
slabe la citire 
Absolvirea învăţământului secundar 
superior 
77,3  79,1                         85% 
Absolvenţi de matematică, ştiinţe şi 
tehnologie (MST) 
9,3  11,9 (2005)                        15% 
Participarea la învăţământul de-a lungul 
vieţii, LLL (% adulţilor, 25-64 ani) 
7,1  9,9                       12,5% 
Sursa: Commission of the European Communities "Progress towards the Lisbon objectives in education and training. 
Indicators and benchmarks 2008", Commission staff working document, publication based on document SEC (2008) 2293 
 
 
Educaţia permanentă este o componentă importantă a flexisecurităţii, dat fiind că 
îmbunătăţeşte  mobilitatea  profesională,  atât  la  nivel  de  întreprindere  cât  şi  între 
întreprinderi, asigurând totodată evoluţia carierei profesionale a lucrătorilor. 
În  contextul  Strategiei  de  la  Lisabona,  există  patru  motive  principale  pentru 
consolidarea educaţiei permanente: 
￿  În primul rând, politicile privind educaţia permanentă pot reduce excluziunea socială şi 
inegalitatea  veniturilor  cauzate  de  un  capital  uman  insuficient,  prin  îmbunătăţirea 
competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională a lucrătorilor expuşi riscului.  
￿  În al doilea rând, ele îşi pot aduce aportul în ceea ce priveşte reţinerea lucrărilor în vârstă 
pe  piaţa  forţei  de  muncă  pe  durate  mai  îndelungate,  sprijinind  astfel  viabilitatea 
financiară a sistemelor de protecţie socială.  
￿  În al treilea rând, politicile axate pe educaţie permanentă sunt un element esenţial în 
aplicarea politicilor  privind  flexisecuritatea,  ele  contribuind  la  dinamizarea  pieţelor 
interne  ale  forţei  de  muncă  în  contextul  schimbărilor  economice  şi  la  facilitarea 
transferului competenţelor lucrătorilor între diferiţi angajatori, făcând astfel mai sigure 
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carierele profesionale ale acestora.  
￿  În cele din urmă, aceste politici pot contribui la asigurarea dobândirii sau actualizării 
de  către  lucrători  a  competenţelor  necesare  într-o  eră  caracterizată  de  învăţare 
permanentă  şi  schimbări  rapide,  ameliorând  astfel  gradul  de  competitivitate  al 
întreprinderilor europene într-o economie globalizată, bazată pe cunoaştere. 
 
2.2. Educaţia permanentă: concept şi evoluţie 
Întâlnit cel mai des în limba engleză sub forma "lifelong learning" (LLL), sau în limba 
franceză ca "éducation des adultes", termenul „educaţie permanentă" are multiple definiţii şi 
forme de prezentare. În mod cert, toate se referă la învăţământul ce urmează educaţiei iniţiale, 
la formarea pe tot parcursul vieţii, dar după nivelul şcolar de bază. De regulă, conceptul se 
referă la instruirea adulţilor intraţi deja în viaţa profesională, cărora le oferă noi cunoştinţe 
profesionale, schimbarea profesiei, ameliorarea competenţelor şi a performanţelor la locul 
de muncă, formarea în noi meserii etc.  
Conform  definiţiei  „Eurostat”,  indicatorul  statistic  „educaţia  permanentă”  (LLL) 
reprezintă o fracţie, în care la numărător se înscrie numărul persoanelor cu vârste cuprinse 
între  25  şi  64  de  ani,  care  au  fost  cuprinse  într-un  program  de  educaţie  sau  pregătire 
profesională în ultimele patru săptămâni precedente sondajului, iar la numitor este numărul 
total  al  populaţiei  din  categoria  respectivă  de  vârstă,  din  care  se  exclude  numărul  celor 
intervievaţi, dar care nu au dat nici un răspuns. Metodologia este precis descrisă de „European 
Union Labour Force Survey” (EU LFS). Aşadar, indicatorul are la baza o variabilă care ar 
putea fi denumită „participarea în programe de educaţie şi formare profesională în ultimele 
patru săptămâni”. Mai departe, statisticile pot aborda indicatori mai detaliaţi, pe categorii de 
educaţie,  de  exemplu  „participarea  la  cursuri  periodice”.    Activităţile  auto-didactice  sunt 
excluse din aceste statistici. Tocmai aceste activităţi, însă, pot deveni substanţiale în formarea 
continuă. Înainte de toate, individul trebuie sa fie motivat să înveţe. George Soros, la Centrul 
de Politici Europene (EPC) din Bruxelles, îşi prezenta cheia reuşitei sale în viaţă drept o 
„căutare a acţiunii şi nu o căutare a recunoaşterii”, sugerând astfel că nu mulţimea diplomelor 
contează, ci abilităţile practice ale individului. Capacitatea de a ieşi din situaţii de criză optând 
pentru  acţiune  şi creativitate  şi  nu  pentru  haos şi  deznădejde,  conferă  individului  măsura 
reuşitei. Recunoaşterea propriilor neajunsuri şi imperfecţiuni, ca motor al educaţiei conştiente, 
pare  a  fi  reţeta  lui  Soros.  Afirmarea  individului  în  societatea  postsocialistă,  dorinţa  de 
cunoaştere şi acţiune ca o eliberare a capacităţilor de iniţiativă inhibate anterior, devine un atu 
pentru cei din Estul şi Centrul Europei. 
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Ţările  care  au  o  performanţă  ridicată  privind  participarea  la  educaţia  permanentă 
(LLL)  sunt:  Suedia,  Regatul  Unit,  Danemarca  (Norvegia  şi  Islanda  din  afara  Uniunii 
Europene),  urmate  de  Slovenia,  Franţa,  Finlanda,  Austria,  Estonia  şi  Olanda.  Cele  mai 
performante dintre ele (6 ţări europene) au dezvoltat strategii naţionale de LLL, cu o viziune 
comprehensivă care acoperă toate tipurile şi nivelurile de educaţie şi formare de-a lungul 
întregii  vieţi.  Această  participare  este  minimă  în  România,  de  doar  1,3%;  comparativ  cu 
Danemarca şi Regatul Unit unde acest procent depăşeşte 25%.  Uniunea Europeană a obţinut 
anumite  progrese  în  creşterea  participării  populaţiei  adulte  la  educaţia  permanentă,  dar 
acestea vor trebui să fie mai rapide pentru a atinge nivelurile de referinţă pentru 2010.  
Statisticile situează România printre ţările care neglijează educaţia permanentă. Dacă 
în materie de învăţământ în sensul clasic suntem comparabili cu media înregistrată la nivelul 
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte educaţia permanentă, oricât de îngăduitori am fi, nu 
sunt  motive  de  laudă.  Dacă  luam  în  considerare  recentele  date  ale  Comisiei  Europene, 
România cheltuieşte anual numai 109 € pentru formarea unui angajat, în timp ce pentru 
acelaşi scop danezul primeşte 1049 €, iar bulgarul şi cehul 293 €. 
România şi-a asumat, pentru anul 2010, ţinta strategică de 7% a ratei de participare la 
educaţie  şi  formare  profesională  pentru  grupa  de  vârstă  25  -  64  de  ani,  prin  adoptarea 
„Strategiei pe termen scurt şi mediu de formare profesională continuă 2005-2010”, care 
urmăreşte dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi 
flexibil, cu o finanţare adecvată, cu o puternică implicare a partenerilor sociali, care să 
asigure creşterea ocupării, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă, dezvoltarea învăţării 
de-a lungul întregii vieţi, luând în considerare restructurarea economică şi alinierea la piaţa 
europeană. 
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2.3. Măsuri de îmbunătăţire a inverstiţiei în educaţie 
Pentru atingerea acestor obiective se vor avea în vedere: asigurarea calităţii furnizorilor 
de  formare  (elaborarea  de  standarde  ocupaţionale,    autorizarea  programelor  de  formare, 
evaluarea rezultatelor formării); facilitarea organizării unor stagii de instruire practică la nivel 
de  întreprindere;  elaborarea  unor  proceduri  de  evaluare  şi  certificare  a  competenţelor 
dobândite pe cale non-formală sau informală precum şi încurajarea instituţiilor de învăţământ 
superior  de  a  multiplica  oferta  de  educaţie  permanentă  (LLL)  prin  programe  de  tip 
postuniversitar. 
Sistemul de învăţământ trebuie apreciat drept prioritate naţională şi să se bucure de o 
atenţie specială în politica de dezvoltare pe termen lung. În acest sens, educaţia ar putea avea 
anual un buget minim de 7% din PIB, fonduri publice, potrivit unui proiect al legii educaţiei 
permanente  propus de Comisia  prezidenţială în  Mai 2009  pentru  analiza şi elaborarea 
politicilor din domeniul educaţiei şi cercetării din România. Potrivit acestui proiect, statul va 
garanta accesul egal la educaţie şi servicii de informare, consiliere şi orientare în carieră şi va 
înfiinţa  centre  comunitare  de  învăţare  permanentă  pentru  a  permite  accesul  membrilor 
comunităţii la educarea şi formarea continuă. 
Criză care a cuprins şi România reclamă măsuri prompte care să permită o cât mai 
rapidă reintegrare pe piaţa muncii nu numai a absolvenţilor sistemului de învăţământ ci şi 
tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În acest sens, educaţia permanentă 
(LLL), trebuie să însoţească toate măsurile pe care criza economică şi financiară, aflată în 
plină desfăşurare, le implică. Elaborarea unor programe de reconversie profesională, pe baza 
programelor  privind  modificările  structurale  care  vor  avea  loc  inevitabil  în  economie, 
intensificarea  activităţii  şi  dezvoltarea  serviciilor  de  informare,  consiliere,  mediere  şi 
calificare, trebuie să reprezinte şi în continuare, priorităţi. 
Se  remarcă  însă  o  serie  de  constrângeri  notabile  care  se  referă  îndeosebi  la: 
concentrarea  politicilor  educaţionale  asupra  educaţiei  formale  şi  neglijarea  educaţiei  non-
formale şi informale; valorificarea insuficientă a învăţării atât în plan individual, cât şi în plan 
social  şi  instituţional;  dificultăţile  economice  şi  sociale  care  limitează  posibilităţile  de 
investiţie în capitalul uman; segmentarea socială, cu efecte negative asupra parteneriatului 
social;  oferta educaţională nesatisfăcătoare pentru adulţi  sau populaţiile vulnerabile (romi, 
femei,  tineri,  şomeri  de  lungă  durată,  persoane  cu  nevoi  speciale,  locuitori  ai  zonelor 
defavorizate).  
În perioadele de restructurare economică ce urmează inevitabil perioadelor de criză, de 
fapt determinate de acestea, salariaţii disponibilizaţi din domeniile economice aflate în declin 
nu îşi pierd doar locul de muncă, ci şi propria lor pregătirea profesională. Este necesară 
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astfel  o  evaluare  a  domeniilor  prioritare  ale  LLL,  relevante  pentru  relansare 
economică  viitoare,  ce  nu  poate fi concepută însă fără a lua în  considerare dimensiunea 
socială.  Măsurile  privind  formarea  profesională  continuă  sau  reconversia  forţei  de  muncă 
disponibilizate,  precum  şi  integrarea  socială  a  grupurilor  defavorizate  urmăresc  prevenirea 
fenomenelor nedorite de tipul excluderii sociale de exemplu, care pot da naştere la tensiuni şi 
instabilitate menite să afecteze climatul de afaceri şi relansarea economică, în cele din urmă. 
 
3. Importanţa investitţiei în managementul schimbării  
Având în vedere că este posibil ca până la relansarea economiei la nivel mondial să 
mai  treacă  o  perioadă  semnificativă,  managerii  companiilor  nu  pot  depăşi  multiplele 
dificultăţi  ale  actualei  crize  economice  şi  financiare  decât  împreună  cu  angajaţii.  Una 
dintre  acestea  este  chiar  lipsa  angajaţilor,  a  calificărilor  necesare  sau  îngrijorarea  privind 
păstrarea  locului de muncă.  O  stare  tensionată  poate fi  suportată pe termen scurt, dar pe 
termen  lung,  necesită  un  efort  epuizant.  „Teama  ne  uzează  şi  subminează  sănătatea  şi 
bunăstarea. Când aceasta se întâmplă noi suntem mai puţin capabili să sperăm” (Shane Lopey, 
Gallup scientist). Managementul temerii trebuie să se facă la începutul crizei la nivel macro şi 
apoi să fie coordonat la nivel micro, în fiecare zi. 
Mediul actual economic, social şi organizaţional este caracterizat de turbulenţe şi 
schimbări majore ce se succed cu rapiditate şi la care populaţia, instituţiile şi organizaţiile 
active economic trebuie să se adapteze prompt şi eficient. Astfel, pentru reducerea stării de 
tensiune, a îngrijorării salariaţilor, pe perioade scurte managerii companiilor ar trebui să pună 
accentul asupra recunoaşterii contribuţiei individuale, să promoveze bunăstarea fiecăruia în 
parte şi să-şi păstreze echipa cât mai stabilă şi în siguranţă cu putinţă. Pe termen lung însă, 
cum este cazul efectelor crizei actuale, considerată ca fiind în primul rând una a neîncrederii, 
managerii trebuie să facă eforturi să-şi focalizeze atenţia asupra unor obiective prioritare, să 
crească productivitatea şi să păstreze grupul de lucru funcţional şi dacă este posibil să nu le 
reducă bugetul. Când angajaţii sunt mai ataşaţi locului de muncă, obiectivele companiei se pot 
realiza mai uşor. Prin urmare, ataşamentul faţă de locul de muncă este vital în condiţiile 
crizei  economice  şi  financiare,  iar  elementele  cheie  pentru  creşterea  acestuia  sunt: 
realizarea unei relaţii strânse cu toţi angajaţii, informarea lor în legătură cu obiectivele 
firmei,  facilitarea  folosirii  cât  mai  depline  a  talentelor,  a  competenţelor  lor  şi 
permanenta lor încurajare. 
În aceste momente de criză, în afara gestionării cât mai corecte a aspectelor negative 
este necesară şi impulsionarea, valorificarea cât mai deplină a resursei celei mai de preţ - 
resursa umană şi procesele de cunoaştere, inovare, cercetare, reorganizare strategică 
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care pot asigura o sursă de noi cunoştinţe necesare atât unor soluţionării eficiente, cât şi 
adaptării la situaţia de criză şi la schimbările permanente ale mediului globalizat.  
Schimbarea  impune  indivizilor  şi  grupurilor  sociale  să  îşi  reconsidere  alegerile  şi 
valorile, să imagineze strategii de evoluţie şi de apărare, când este cazul. Unul dintre cei mai 
reprezentativi  specialişti  în  domeniul  managementului  schimbării,  Kurt  Lewin  considera 
schimbarea  ca  pe  un  echilibru  dinamic  de  forţe,  dintre  care  o  parte  fac  presiuni  asupra 
schimbării,  iar altele determină o rezistenţă la schimbare. Gradul de acceptare a schimbărilor 
de către comunităţi şi indivizi este esenţial, prin acceptare însemnă nu doar a admite că exista 
schimbare, ci şi răspunsul comunităţii de adaptare la schimbare, cu efect în planul organizării 
şi al modului de acţiune.  
În  acest  context,  sistemul  de  învăţământ,  în  special  cel  universitar  şi  post-
universitar, au rolul strategic de a răspunde provocărilor venite din partea mediului 
socio-economic  şi  de  a  pregăti resursa  umană  conectată  la  fluxurile  de cunoştinţe  şi 
informaţii internaţionale, care are capacitatea să găsească soluţii economice şi sociale 
eficiente.  În  acest  sens,  trebuie  încurajate  investiţiile  în:  dezvoltarea  unui  sector  propriu 
puternic de cercetare ştiinţifică care să stimuleze inovarea, inventivitatea şi creaţia; calitatea 
învăţământului - adoptarea curriculei şcolare şi universitare pentru sectoare sustenabile cu 
potenţial economic şi social de perspectivă;  pregătirea specialiştilor în sistem holistic pentru 
reconstrucţia/construcţia economiei sustenabile; pregătirea decidenţilor în sistem holist pentru 
gestionarea economiei sustenabile;  stimularea capacităţii de adaptare a indivizilor şi integrare 
a  valenţelor  pozitive  ale  turbulenţelor  mediului  socio-economic,  respectiv  ale  crizei  şi 
depăşire rezistenţei la schimbare. 
Capitalul uman este o resursă primordială ce trebuie folosită în gestionarea crizei 
mondiale, deoarece acesta este capabil de a face predicţii şi a genera soluţii creative la 
problemele  actuale, constituind  astfel  surse  de  dezvoltare  şi  relansare  economică.  În 
contextul actual, resursa umană este cea mai importantă investiţie pe termen lung. Este 
important să nu fie afectată capacitatea oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă, sprijinită fiind 
de  politici  pentru  stimularea  învăţământului  şi  pregătirii  profesionale,  îndeosebi  prin 
perfecţionare si recalificare profesională. Este esenţial ca oamenii sa aibă un loc de muncă sau 
ca persoanele disponibilizate să aibă capacitatea de a-şi completa şi adapta pregătirea pentru 
a-şi spori şansele de a redeveni activi pe piaţa muncii (Summit Social G8,  martie 2009).    
Organizaţia secolului XXI este „organizaţia care învaţă” (learning organization), ce 
integrează cunoştinţe, experienţe, dezvoltându-şi propriul capital uman, prin procese continue 
de  învăţare  şi  inovare.  Trăsăturile  definitorii  ale  acesteia  (Nicolescu  O.,  2005)  sunt: 
conştientizarea  de  către  resursele  umane  a  rolului  cunoştinţelor  şi  acordarea  unei  atenţii 
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deosebite  acestora;  învăţare  intensă  individuală  la  cvasitotalitatea  salariaţilor;  inovare 
organizaţională amplă; modificări frecvente în munca fiecărui salariat; schimbări majore şi 
cvasipermanente la nivel de organizaţie. 
Societatea secolului XXI este creatoare şi integratoare de cunoştinţe. Dacă organizaţia 
oferă contextul necesar pentru ca oamenii să creeze cunoştinţe utile şi să le aplice, calitatea 
capitalului  uman,  oglindită  în  nivelul  de  educaţie  şi  în  capacitatea  de  adaptare  şi 
relaţionare a indivizilor este hotărâtoare în procesul de re-configurare a vieţii socio-
economice şi organizaţionale, urmarea a crizei economice actuale. 
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Flexisecuritatea – un răspuns la criza economică actuală 
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Abstract: 
Flexicurity  is  an  integrated  concept,  resulted  from  the  combination  of  two 
fundamental elements flexibility and security. The strategy was recognized as one of the key 
objectives for European Labour markets in the context of the European Employment Strategy 
and Lisabon Strategy.  The implementation of flexicurity can onlz be specific, taking account 
of national and regional characteristics in spite of the fact that all labour markets in Europe 
are faced with similar challenges. 
The target of this paper is to outline the flexicurity model for Romania, having in view 
the  specific  labour  market  conditions,  the  success  flexicurity  models  (Danish  model, 
American model), the Social European models of  flexicurity and flexicurity models resulted 
as Mission for flexicurity act.  
 
JEL Classification: J00; J20; J40, J50 
 
1. Contextul şi obiectivele flexisecurităţii 
„Flexicurity”,  sau  strategia  care  are  scopul  de  a  sprijini  simultan  flexibilitatea  şi 
securitatea în beneficiul atât al angajatorilor cât şi al angajaţilor a fost recunoscută ca unul 
dintre obiectivele cheie pentru pieţele muncii europene, în contextul Strategiei Europene de 
Ocupare şi a strategiei Lisabona. În ultima perioadă constituie un subiect puternic dezbătut şi 
un termen care este interpretat diferit de fiecare partener care ia parte la dezbatere. Termenul a 
fost şi încă este discutat de Consiliul UE, Comisia UE, Parlamentul European şi de companii 
şi indivizi din toate cele 27 de State Membre UE. 
Analiza  comună  a  situaţiei  pieţei  muncii  realizată  de  partenerii  social  europeni  în 
Octombrie  2007
1,  ilustrează,  în  capitolul  legat  de  flexisecuritate,  primele  semne  ale  unui 
consens la nivel european referitor la acest concept. Comunicatul Comisiei din Iunie 2007, 
intitulat „Principiile comune ale flexisecurităţii: locuri de muncă mai multe şi mai bune prin 
flexibilitate şi securitate” are scopul de a întări acest consens şi de a facilita introducerea 
                                                
1 „Key challenges facing European labour markets: European social partners joint analysis” 
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acestei  strategii  în  ţările  membre.  Flexisecuritatea  este  definită  în  acest  comunicat  ca  o 
abordare integrată care include patru componente: 
-  aranjamente contractuale mai flexibile şi sigure, din punctul de vedere atât al 
angajatului cât şi al angajatorului; 
-  strategii de învăţare continuă cu scopul de a asigura lucrătorilor o capacitate 
permanentă  de  adaptare  şi  creşterea  capacităţii  de  a-şi  găsi  rapid  un  loc  de 
muncă; 
-  politici active de piaţa muncii eficiente cu scopul de a facilita tranziţia spre noi 
locuri de muncă; 
-  sisteme de securitate sociale moderne care să ofere sprijin adecvat al venitului pe 
perioada tranziţiei.  
Chiar dacă toate pieţele muncii se confruntă cu provocări similare, implementarea 
flexisecurităţii    poate  fi  doar  specifică,  luând  în  considerare  caracteristicile  naţionale  şi 
regionale. Din acest motiv, abordarea adoptată nu ia în considerare un singur model, dar 
subliniază totuşi importanţa respectării unui număr de „principii comune ale flexisecurităţii”, 
care  se  referă  în  special  la  reducerea  segmentării  pieţei  muncii,  nevoia  unui  climat  al 
încrederii între partenerii sociali, şi căutarea unui echilibru între drepturile şi responsabilităţile 
angajatorilor, lucrătorilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi autorităţilor.    
Statele Membre pot combina aceste instrumente şi principii în vederea elaborării unei 
strategii de flexisecuritate adaptată la nevoile şi priorităţile lor specifice. Pe 5 decembrie 2007, 
Consiliul Afacerilor Social şi de Ocupare a adoptat principiile comune de flexisecuritate , care 
au  fost  apoi  validate  de  Consiliul  European  pe  14  Decembrie  2007,  îndemnând  Statele 
Membre, ca pe baza acestora, să  proiecteze şi să implementeze „modalităţi naţionale de 
flexicurity” . La cererea consiliului, Comisia Europeană a lansat la 1 Februarie 2008 o acţiune 
intitulată  „Misiune  pentru  Flexicuritate”,  care  are  scopul  de  a  promova  implementarea 
flexisecurităţii în diferite contexte prin lărgirea cadrului de abordare a flexisecurităţii şi a 
principiilor  comune  şi  prin  susţinerea  actorilor  relevanţi  ai  pieţei  muncii  în  coordonarea 
procesului. Misiunea are de asemenea obiectivul de a promova schimbul de bune practici între 
Statele membre.  
Flexisecuritatea  este  mai  mult  decât  o  abordare  a  globalizării,  a  schimbărilor 
demografice şi tehnologice şi a noilor realităţi sociale din Europa. Este o abordare a tuturor 
provocărilor  cu care se confruntă toate ţările europene. O abordare a continuării reformelor 
din  cadrul  Strategiei  de  Ocupare  Europene
2.  Mai  exact,  flexisecuritatea  are  în  vedere 
facilitarea ajustării pieţei muncii care să conducă la îmbunătăţirea posibilităţilor de schimbări 
                                                
2 Seven Otto Littorin, ministrul muncii în Suedia,  Stokholm, 2 Iunie 2008. 
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structurale, care este o cerinţă necesară pentru creşterea economică, salarii reale mai ridicate 
şi creşterea bunăstării îmbunătăţită. Protecţionismul nu conduce la locuri de muncă mai multe 
şi mai bune ci adoptarea oportunităţilor pe care globalizarea le oferă. 
 
 
2. Modele de flexisecuritate de succes  
Conceptul  de flexisecuritate  nu  se  referă  la  un model  gata  făcut  sau  un  model  al 
flexisecurităţii  universal  valabil  pentru  toate  ţările  UE.  Modelul  Danez  este  unul  Danez, 
modelul German este unul German şi prin urmare modelul Românesc va fi unul specific pieţei 
muncii româneşti. Motivul pentru care nu este posibil să se introducă aşa de uşor o copie sau 
o imitaţie a politicii pieţei muncii din altă ţară este că atât condiţiile cât şi provocările pieţelor 
muncii din diferite ţări sunt diferite. Ce este posibil într-o ţară s-ar putea să nu fie posibil în 
alta. Istoric, cultural şi instituţional factorii diferă şi de asemenea şi tipurile problemelor cu 
care fiecare ţară se confruntă. Măsurile care sunt necesare astăzi s-ar putea să nu mai fie 
necesare mâine. Cu alte cuvinte flexisecuritatea nu poate şi n-ar trebui să fie un model static 
sau un model gata făcut. 
 
 2.1. Modelul danez revizuit al flexisecurităţii  
Rezultatele comparativ favorabile ale pieţei muncii din ultimii ani au situat Danemarca 
în centrul atenţiei internaţionale. Modelul danez de flexisecuritate este unanim recunoscut în 
analiza  importanţei  flexisecurităţii,  urmare  a  unor  evoluţii  macroeconomice  deosebit  de 
pozitive înregistrate spre sfârşitul secolului trecut, şi anume:  scăderea şomajului de la 12% la 
5%; creşterea salariului nominal mediu net lunar de la 3% la 5% pe an; protecţie a ocupării 
scăzută; mobilitate ridicată; schimbări structurale rapide.  
Sistemul de ocupare care a câştigat popularitate în ultimii ani ia forma aşa-numitului 
“triunghi de aur” focalizat pe trei elemente ale pieţei muncii daneze şi politicii pe piaţa muncii 
(Fig. 1): 
- o piaţă a muncii felexibilă cu un ridicat nivel al flexibilităţii externe numerice indicată 
prin nivele ridicate ale fluxurilor de muncitori în situaţie de ocupare şi de şomaj, 
- un generos sistem de sprijin economic pentru şomeri, 
- politici active de piaţa muncii care să îmbunătăţească cunoştinţele şomerului care nu 
este apt să revină direct de la şomaj la un nou loc de muncă. 
Bredgaard şi alţii (2005) descrie modelul flexicurităţii Danez ca un „triunghi de aur”, cele 
trei elemente creând un sistem de ocupare capabil să se adapteze la schimbările structurale 
rapide  în  economie  şi  pe  piaţa  muncii.”.  Utilizând  elementele  lui  Wilthagen,  modelul  de 
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flexisecuritate danez combină flexibilitate numerică externă înaltă, nivelul securităţii venitului 
înalt şi un nivel înalt al securităţii ocupării.  
 Săgeţile de pe figură simbolizează fluxurile de persoane între diferite poziţii pe piaţa 
munci, bunăstare şi programe active pentru piaţa muncii. (1) şi (2) indică faptul că un mare 
număr de muncitori sunt afectaţi de şomaj în fiecare an, dar după o scurtă perioadă de şomaj 
cei mai mulţi dintre ei se întorc la situaţie de ocupare. Prin programe active pe piaţa muncii 
sunt asistaţi cei care nu revin repede la ocupare, înainte de reintegrarea în muncă. Argumentul 
care stă la baza conceptului de triunghi de aur este acela că succesul sistemului danez de 
ocupare se datorează unicei sale combinaţii de flexibilitate (măsurată printr-un nivel înalt de 
flexibilitate externă numerică), securitate socială (un sistem generos de bunăstare socială şi 
beneficii din şomaj) şi programe active pe piaţa muncii, toate venind pe fondul schimbărilor 
structurale continue din economie. Triunghiul de aur descrie Danemarca ca un fel de sistem 
hibrid de ocupare
3. Datorită legislaţiei puţin restrictive de protecţie a ocupării, care permite 









                                                
3 Madsen, Per Kongshøj. 2006b. “Flexicurity: A New Perspective on Labour Markets and Welfare States in Europe. 
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2.2. Modelul american 
SUA  reprezintă  unica  ţară  aparţinând  OCDE  care  aplică  un  impozit  pe  concediere, 
sumele colectate fiind utilizate pentru acoperirea, cel puţin parţială, a costurilor asigurărilor 
pentru  şomaj  pentru  persoanele  concediate.  Sistemul  american  de  „Experience  Rating” 
(Impunerea pe baza practicii de concediere) – ER, constă în corelarea contribuţiei sociale a 
angajatorilor cu istoricul de concediere al firmei. Cota de impunere aplicată variază mult de la 
stat la stat. Singura regulă federală se referă la cota maximă de impunere, aceasta trebuind să 
fie cel puţin egală cu 5,4%.  
Referitor la securitatea venitului pentru şomeri, asigurarea federală a SUA are cea mai 
lungă istorie şi o largă acoperire a scopului şomerului. Ea a fost stabilită în 1935, în prezent 
toţi angajaţii care au lucrat pentru minim un an şi îşi pierd locul lor de muncă, au dreptul la un 
maxim 26 săptămâni de acordare a indemnizaţiei de şomaj. Pentru a le obţine, şomerul trebuie 
să caute o slujbă în mod activ şi să accepte locurile de muncă oferite. Şi sistemul danez 
prevede  acordarea  unor  câştiguri  în  cazurile  de  concediere.  Cea  mai mare  diferenţă  între 
sistemul danez şi cel american este în ceea ce priveşte durata şi nivelul acoperirii (protecţiei). 
Există o mare discrepanţă între limita de 26 săptămâni în SUA şi patru ani în Damenarca. 
Apoi, nivelul de securitate a venitului diferă pe cele două pieţe
4.  
Pe piaţa SUA legislaţia privind ocuparea din perspectiva flexisecurităţii indică diferenţe 
însemnate, dar şi similarităţi semnificative cu sistemul danez în ceea priveşte dimensiunea 
flexibilităţii. Potrivit unui studiu comparativ realizat de M. Fink
5 pe piaţa SUA, angajatorul 
poate  angaja  şi  concedia  uşor  angajaţii,  uneori  chiar  mai  uşor  decât  în  Danemarca 
(flexibilitatea  numerică  ridicată  este  un  element  important  în  dinamica  ambelor  pieţe  ale 
muncii). “Această flexibilitate este fondul comun al pieţei liberale a economiei SUA şi a 
economiei negociate a Danemarcei”. Sub aspectul securităţii, diferenţierea este evidentă: piaţa 
americană moşteneşte elemente pasive şi active în politicile de reglementare, dar ele sunt mai 
puţin cuprinzătoare decât cele daneze. Cele mai evidente diferenţieri sunt legate de asigurarea 
în cazul şomajului (Unemployment Insurance, UI) şi asistenţei sindicale (Trade Adjustment 
Assistance, TAA).  
În concluzie, modelul american implică o LPO destul de relaxată, firma având un 
mare grad de libertate în ceea ce priveşte volumul şi condiţiile concedierilor. Cu toate acestea, 
                                                
4 Beneficiile medii săptămânale (2004) au variat între 107$ (Puerto Rico) şi 351$ (Massachusetts), iar cele maxime între 133$ 
(Puerto Rico) la 551-826$ (Massachusetts) (Sursa M. Fink, 2006) 
5  Marcel  Fink  (2006) "'Flexicurity'  as  a  Concept for  Welfare  State  Reform?  Findings  from  an  Examination  of  Different 
Welfare State Systems: Austria, Denmark and UK Compared în J. Melchior (Ed) New Spaces of European Governance, 
Proceedins of a Conference organized by the Research Group “Governance in Transition” of the Faculty of Social Sciences, 
University of Vienna, 2006  
 






3. Modelele  social europene de flexisecuritate stabilite de Comisia Europeană  
 
Într-un  raport  pentru  Comisia  Europeană
6,  economistul  Andre  Sapir    a  clasificat 
modelele social europene în patru grupe
7 (fig.1):  
•  Modelul Mediteranian  (Italia, Spania, Grecia)  
•  Modelul Continental (Franţa, Germania, Luxemburg)   
•  Modelul anglo-saxon (Irelanda, Marea Britanie şi Portugalia)  
•  The Nordic model (Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda şi Austria) 
Una dintre cele mai cuprinzătoare analize ale modelelor de flexisecuritate este cuprins 
în Employment in Europe 2007, care lărgeşte numărul variabilelor şi eşantionul,  incluzând un 
număr de 22
8 de state membre (fig.5. fig.6). România nu a fost inclusă în eşantion, acesta 
constituind  obiectul  unui  studiu
9,  elaborat  în  cadrul  unui  proiect
10,  pe  baza  aceleiaşi 
                                                
6 „An agenda for growing Europe, Making the EU economic system deliver”, report of an independent high-level study 
group. 
7 Caracteristicile grupelor  sunt prezentate în lucrarea 2 „Conceptul de flexicurity: concept, dimensiuni, evoluţie  
8 Austria, Belgium, Bulgaria, The Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, 
Lithuania, Great Britain, Holland, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary.   
9 Vasilica Ciucă, Liana Son, Daniela Paşnicu, Ciprian Şipos, Marioara Iordan ”The Romanian Flexicurity – A response to the 
European  Labour  Market  Needs,  acceptată  spre  publicare  în  Romanian  Journal  of  Economic  Forecasting,  Institutul  de 
Prognoză Economică, revistă trimestrială cotată „ISI”, ISSN: 1582/6163, 2009   
10„ „Mecanisme de promovare a politicii de flexibilitate şi securitate şi de reducere a segmentării pieţei muncii”, director de 
proiect Daniela Pasnicu, coord. INCSMPS 
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metodologii statistice, dar  folosind instrumente statistice  parţial  diferite
11  . Caracteristicile 
modelelor sunt următoarele: 
￿  Modelul Mediteranean (Spania, Portugalia şi Italia): cheltuielile sociale concentrate pe 
pensii  de  vârstă  şi  axarea  pe  protecţia  ocupării  şi  scheme  de  retragere  timpurie, 
segmentarea puternica a pietei muncii –  ineficiente în realizarea ocupării şi combaterea 
sărăciei; 
    -  flexibilitate  internă  şi  externă  scăzută,  si  cel  mai  scăzut  scor  pentru  flexibilitate 
funcţională; 
￿  Modelul Continental (Franţa, Germania, Belgia şi Austria): bazat pe asigurare, beneficii 
de şomaj, pensii de vârstă şi un grad înalt a protecţiei ocupării – eficient în combaterea 
sărăciei, ineficient în crearea locurilor de muncă; 
      -    flexibilitate  internă  şi  securitate  înaltă,  flexibilitate  numerică  externă  joasă,  nivel 
mediu pentru flexibilitatea funcţională; 
￿  Modelul Anglo-Saxon (Irlanda şi Marea Britanie):  multe locuri de muncă slab plătite, 
plăţi bazate pe angajare permanentă, măsuri active şi grad scăzut a securităţii locului de 
muncă – relativ eficient pentru crearea ocupării dar ineficient pentru prevenirea sărăciei; 
      - flexibilitate internă şi securitate înaltă, cel mai înalt nivel al flexibilităţii externe şi 
nivel scăzut al flexibilităţii funcţionale; 
￿     Modelul  Nordic  (Danemarca,  Finlanda,  Suedia  şi  Olanda):  Cheltuieli  ridicate  cu 
securitatea  socială  şi  taxe  înalte,  slaba  protecţie  a  locului  de  muncă  dar  securitatea 
ocupării ridicată –eficienţă atât în crearea locurilor de muncă cât şi în prevenirea sărăciei. 
       - nivel înalt al flexibilităţii interne şi securităţii, nivel mediu a flexibilităţii externe şi 
nivel înalt a flexibilităţii funcţionale;  
  
￿  The Eastern European (Grecia, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovakia, Bulgaria, 
Lituania, Slovenia, Estonia):  flexibilitate medie, securitate redusă 
     - scorul cel mai scăzut pentru flexibilitate internă şi securitate, nivel mediu a flexibilităţii 
externe  şi flexibilitate funcţională înaltă (rotaţie mare a sarcinilor şi a practicilor de lucru în 
echipă). 
 
                                                
11 Vasilica Ciucă, Liana Son, Daniela Paşnicu, Ciprian Şipos, Marioara Iordan ”The Romanian Flexicurity – A response to 
the European Labour Market Needs, acceptată spre publicare în Romanian Journal of Economic Forecasting, Institutul de Prognoză 
Economică, revistă trimestrială cotată „ISI”, ISSN: 1582/6163, 2009   
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4.Modele de flexicuritate ca rezultat al acţiunii  “Mission for flexicurity” 
 
Planul de acţiune, numit “Mission for Flexicurity”,  a inclus vizita în 5 state, Franţa, 
Suedia, Finlanda, Polonia şi Spania), ţări care s-au oferit voluntar să găzduiască Misiunea. 
Raportul final al Misiunii a fost prezentat în Decembrie 2008 la Ministerele Ocupării. În 






























Tranziţia din ne-ocupare spre un loc 
de muncă  
•  Căi de ocupare pt şomajul de lungă 
durată 
•  Căi de ocupare pt cei din afara 
forţei de muncă 
•  Politică de recrutare corectă şi 
“open-minded” 
•  Reguli comune privind recrutarea 
din străinătate 
Tranziţia de la un loc de muncă la altul 
•  Reguli privind folosirea muncii 
•  Noi forme de muncă 
•  Buna funcţionare a securităţii 
şomajului 
•  Dezvoltarea “securitatea schimbării”  
•  Mobilitate regională sporită 
•  Buna funcţionare a sistemului de taxe 
Calitatea vieţii active 
1 Posibilităţi majore pt contracte locale 
2. Dezvoltarea unui program a orelor de 
muncă 
3. Posibilităţi mai bune pt inovaţii în viaţa 
activă 
4. Dezvoltarea instruirii şi calificării 
personale 
5. Promovarea folosirii inovativităţii la 
locul de muncă şi diversităţii manageriale 
6. Promovarea egalităţii şi a non-
discriminării în viaţa activă.   









1.3.2. Modelul Francez al flexisecurităţii 
 
5. Modelul românesc de flexisecuritate 
Ca urmare a modelelor de flexisecuritate prezentate anterior si a analizei pieţei muncii 
romîneşti  efectuate  s-a  schiţat  un  model  de  flexisecuritate  românesc  care  are  ca  piloni 
principali: creşterea ocupării şi reducerea şomajului de lungă durată, dezvoltarea securităţii 








Fig. 7: Modelul românesc de flexisecuritate 
Modernizarea pieţei muncii 
Reformarea serviciilor 




Învăţarea pe tot parcursul vieţii  
Politici active ale pieţei muncii şi sistemul de securitate socială 
Flexicuritatea şi securizarea dispunerii contractuale 
Dialog social 
Apropierea de principiile flexisecurităţii cu ajutorul actorilor p.m.  
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Reducerea segmentării pe piaţa 
forţei de muncă 
-Reducerea muncii la negru 
-Oportunităţi de pregătire 
profesională pt toţi lucrătorii (pt cei 
cu competenţe scăzute, vârstnici, 
etc) 
-Buna funcţionare a sistemului de 
taxe; 
Creşterea ocupării şi reducerea 
şomajului de lungă durată 
-reducerea rigidităţii legislaţiei privind 
protecţia ocupării, cu precădere a 
componentei privind ocuparea temporară 
-creşterea mobilităţii geografice şi 
ocupaţionale ascendente; 
-Creşterea flexibilităţii interne 
- Noi forme de organizare a muncii 
Dezvoltarea securităţii  
- Cresterea garantiilor de 
securitate socială 
-Politici de activizare pentru 
grupurile dezavantajate, marginale 
-Dezvoltarea unei instruiri 
profesionale eficace şi echitabile  
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BARTER - AN INSTRUMENT OF EXCLUSION OF LIQUIDITIES UNDER THE 
CONDITIONS OF CURRENT CRISIS 
 
Prof. univ. dr. Luminiţa Pistol 
 
The combined commercial operations represent international affairs that join together 
import  and  export  operations,  performing  services  etc  within  an  unique  transactional 
mechanism, conceived and performed by compartments of foreign trade and by companies 
specialized in this domain. 
These combined operations developed within the foreign trade especially in the 8
th and 
9
th decade of the 20
th century and they are still maintained in the present days as a form of 
transactions which have been adapted to specific directions of the international economic 
relations.  
The development of this type of operations is based on several factors: 
•  Commercial migration – the preoccupation of the foreign trade firms to offer new 
modalities of promoting transactions and increasing profit 
•  The differences regarding the level and the performance between the countries that 
take part in the foreign trade processes 
•  The geographical position in comparison with the trade partners 
•  Differences and flaws within the market mechanisms between different countries 
•  The general judicial regime and the commercial regime in different countries  
•  The commercial and currency policy in different states 
 
The combined commercial operations are particularized by the following aspects: 
•  The judicial basis of the operations is normally created by two or more contracts that 
are somehow bonded and that contain some elements specific to several types of 
contracts 
•  The transaction has a higher risk degree which has a commercial or an extra 
commercial root 
•  Performing the transaction implies a real professionalism 
The  main  combined  commercial  operations  are  counterpart,  re-export  and  switch 
operations which have a series of common characteristics that lead to framing them into a 
special category of the foreign trade techniques: 
•  combined operations joining together elements specific to production with elements 
specific to commerce as well as elements specific to the traditional import-export 
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process with counterpart or, in some cases, with economical international cooperation, 
financial- banking combinations etc, which leads to certain specific elements 
regarding the commercial as well as the financial-banking mechanism. 
•  economical business generally done by specialized firms that act as recognized 
representatives which have a highly recognized competence in international trade, 
agents of international trading –trader- or as independent  firms. In some cases, banks 
are also involved –switch  
•  the content of the operations is mainly formed by making profit in foreign currency, 
by acts and facts of trade, in some cases of production as well, often having as object 
goods that come from a third party. 
 
Delivery in counterpart has extended relatively a lot in the contemporary international 
trade and it implies the elimination or the reduction of the traditional paying tools and its 
replacement with the exchange of goods and services normally sustained by financial deals.  
The counterpart operations are mainly based on the oldest form of trade – the barter 
(exchanging goods for goods) which precedes using the money. This type of trade developed 
especially  during  periods  of  monetary  instability  in  areas  where  there  are  not  enough 
liquidities, in countries with a weak currency which is  inconvertible, but it appeared as well 
as an attempt of finding a solution to reduce the effort and the currency risk.  
The counterpart operations are known as modalities or mechanisms that condition the 
flow of goods and services between two or more partners. The notion of counterpart is used in 
the specific literature in two senses: 
 
1.  generally, it refers to the compensatory engagement by which the exporter is 
contractually obliged to make income for the importer. The main purpose of these 
operations is to reduce or to eliminate, in a certain period of time, the net payment in 
the currency of the importer country. In this sense, the counterpart contains combined 
commercial actions –compensations and parallel operations - as well as operations 
from the international cooperation area such as: sub-production, co-production, 
licensing etc.  
2.  in a more narrow sense, the counterpart includes those transactions where a connection 
is compulsory by contract, a conditioning between the import and the export flows, 
respectively the barter and the parallel operations. 
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Although  the counterpart has many forms, they have a common element: the direct, 
complete or partial compensation of an import made by a partner through an export made by 
the other partner.  
Several factors contributed to the extend of the counterpart operations: 
-  conjectural factors: 
•  the lack of the currency resources 
•  significant changes of the currency (currency risks) 
•  external debts 
•  significant deficits in the balance sheets 
•  rising the price of the power and raw materials in the 70s  
-  technical factors: 
•  the combined operations can be used as an easy and efficient 
method to reduce some surplus without reducing the price 
•  the effect of rising price because of the inflation can be reduced 
•  they are used in addition to selling-buying transactions 
 
The trade by counterpart has different approaches each of them having its specific 
deployment techniques. The main approaches to make an exchange in counterpart are:  
The barter, the compensation operations, the clearing agreement, the buy-back, switch 
operations, off-sets.  
The  compensation  operations  involve  a  transaction  where  the  export  is  totally  or 
partially paid by the delivery of goods the importer made. The main operations of this type 
are: 
 -the total compensation, where the value of the export of goods is totally covered by an equal 
import of other goods. 
-the partial compensation – the partner who does not have enough money to pay for 
the imported goods agrees with the other partner to paying a part of the imported goods in 
foreign currency. 
- the clearing agreement may be defined as a compensation of a claims ensemble that 
has  the  roots  in  the  mutual  goods  and  services  delivery  between  two  or  more  countries 
without  making  the  currency  transfer.  The  paying  clearing  system  implies  a  mandatory 
agreement between the participant states. The judicial framework that the Government created 
obliges all the natural and all the judicial persons to respect it in the respective country. 
Moreover, it establishes some restrictions regarding the way the traders execute the import-
export activities. This is why, the IMF recommends the members not to use this payment 
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modality.  By  1990,  Romania  had  many  clearing  agreements  that  have  been  gradually 
eliminated.  
The switch operations are a specialized form of trading that is normally used in case 
of some unbalance between the clearing  accounts during  the  process of bilateral  trading. 
Balancing  the  clearance  sale  is  made  by  a  specialized  firm  that,  by  switch  operations,  
identifies a third country which is interested in the goods that the debtor country offers (unless 
the creditor country is interested in it).  
Compensation within the cooperation operations -or buy-back- represents a form of 
direct  compensation  that  the  exporter  of  goods  and  high  value  technological  equipment 
accepts as payment, in exchange of his exported goods, to import goods which had been made 
by using  his equipment from the beneficiary. The framework agreement that  is normally 
concluded at a governmental level is the basis of the two contracts: the delivery contract for 
some  equipment  goods  (  machines  and  tools,  complex  outfits,  plants)  and  the  purchase 
contract  for  some  goods  from  the  importer  country,  mainly  goods  resulted  from  using 
efficiently the imported equipment. The buy-back operations have mainly developed in the 
area  of  exploration  and  exploitation  of  the  raw  materials,  in  the  area  of  developing  the 
capacity to produce power, in the chemical industry etc. 
The compensatory arrangements or the off-set means an agreement between a firm 
that exports complex objects or high value equipment (military, aircraft industry or naval 
industry) and the importer country that obliges the exporter to accept the association of some 
firms from the importer country in order to make and to set working the objective, meaning 
the  delivered  equipment.  In  this  case,  the  operation  is  quite  similar  to  the  counterpart 
operations in its narrow sense (in compensation and parallel operations). The second type 
includes the arrangements that imply a direct participation of the firms from the host country 
in the achievement of the objective/equipment that is the object of the export. This is achieved 
through  different  ways:  technological  transfer,  sub-production,  co-production,  capital 
investment.  
The barter dates since the old way of silk having sometimes ups and downs. The 
method was strongly reinforced at the same time with the opening of the ex-Soviet Union and 
the opening of the Eastern states to West – regions with a huge request of imported goods, but 
with reduced funds.  
The barter represents a global compensation which is performed between two firms 
from two countries each partner acting as an exporter as well as an importer. The value of the 
merchandise of both parties must be equal, no money is used and no banking or credit system 
can be used.  
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Generally, the barter is based on agreements between ministries and even between 
Governments. It is usually a short-term agreement that lasts at most one year. That’s why 
some specialists consider that the barter is a short-term clearing. The barter is different than 
the simple compensations: its domain is a lot larger; the level of the institutionalization is 
higher usually involving factors of the public power as well. On the other hand, the barter has 
a more limited domain which refers to a group of measures, to a number of firms while the 
clearing is a truly global compensation at the level of a national economy. 
The exchange rapport must be regulated because, if prices can be established for some 
goods (raw materials, oil products, cereals) taking into consideration the stock exchange, there 
is not this possibility for the manufactured goods. Thus, the manufactured goods might be 
overvalued.  
At the end of the year, both countries will have regulated the exchange balance of the 
barter operations by payments in foreign currency or by transferring the debt into the next 
year account (the most common). 
The banking institutions do not agree to the barter because it jeopardizes the general 
needs for banking services; still some banks have come to the conclusion ‘if you cannot 
destroy  them,  you  would  better  join  them’.  Consequently,  the  banks  set  up  special 
departments that are meant to deal with barter transactions. 
The multilateral barter represents a stage in the evolution of this kind of operations 
and consists of exchange agreements between three or more partners. This category implies 
the participation in these operations of some firms from three or more countries. The goods 
delivery between the participants is like a close circuit. This is also the modality to terminate 
the financial obligations, thus currency deductions are avoided. In this case, the conditions are 
stipulated in contracts between the participants from different countries, since the operation is 
multilateral; the compensation is complete, and the compensation obligation is transferred 
from a firm to another, which increases the operation risks. 
Regardless the evolution stage and the form, the barter arrangements may be made at 
the firm level as well as at the governmental level. The barter as an arrangement between 
Governments of different countries has some specific features such as: the high value level of 
the occasional barter exchanges, the long-term convention, an agreement regarding different 
safeguarding stipulations. Such agreements are quite common when we talk about the practice 
of the international trade relations in the developing countries. Their objective is mainly food 
products, ores, oil, chemical products from the light industry, agrarian equipment.   
The difficult issue about negotiating the barter operations is the determination of the 
exchange rapport between the goods which are the object of the mutual flows. In the case of 
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replaceable goods, the exchange rapport is done starting from the stock exchange quotation of 
the respective products. There is not a common price for the manufactured goods that’s why 
there can be noticed a tendency to overbid the price of these products in order to cover the 
specific operational risk and to gain unilateral advantages.  
The transactions of products or services that are done as a corporative barter may 
value  millions  of  dollars  and  they  are,  first  of  all,  specific  to  big  companies-especially 
advertising agencies.  
The corporative barter society helps companies to use their inactive assets (e.g. old 
production, the surplus of proprieties which are not used) to finance the production costs (e.g. 
advertising) totally or partially.  
Thus, a company that intends to sell the surplus of production, whether it is a tank or 
lipstick,  relies  on  the  corporative  barter  company  that  purchases  this  part  of  production. 
Among the most unusual offers for barter we may mention those which have as objective 
latter-day  products:  booking  tickets  for  traveling,  consultancy  services,  mobile  phones, 
gadgets. Generally, the barter aims at lands and houses, holiday destinations within the same 
country or abroad, advertising media. We can also mention the exchange between lands in the 
mountainous areas and houses at the seaside. Other products that are intensely transacted as 
barter are fishing products such as schedule charts for any month of the year, for any area in 
the  world.  This  offer  is  estimated  at  100  euros  and  the  people  who  are  interested  must 
advertise the charts on the internet (sites, blogs, forums). Other advertisements are placed by 
people  who  offer  web  and  project  management  consultancy  in  exchange  for  professional 
hosting, web design or server management services. The value of the business could rise at 
1000 euros. A corporative barter company buys and sells on its own, manages the transaction, 
but it is also obliged to deal with the trade credits.  
The corporative barter, as we know it, has its origin in the 50s. At the beginning of the 
70s, as a result of the American recession, many companies had production and industrial 
capacity excess, but their financial resources were limited. Thus, the advertising budget was 
very much decreased. Consequently, the ad space was unused. The time for advertising as 
well as the space are ‘perishable’ products. The income from these ‘perishable’ products was 
almost zero. Some entrepreneurs started to change the surplus of products with this type of 
‘perishable’ products.  
Nowadays, the corporative barter activity is more sophisticated and omnipresent. The 
companies that deal with corporative barter are proficient at making millions of dollars from 
advertising or other products or services using the method of changing with the surplus of 
production or/and the surplus of production capacity. 
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In order to practice the modern corporative barter are necessary: 
-  a financial solution 
-  a trading method 
When the corporative barter first appear in the 70s, it was a financial tool, a method 
that helped the companies with production surplus or obsolete products recover a part of their 
loss or even the entire loss getting in return ad space or other products or services that they 
should have paid for cash.  
The corporative barter does  not only offer  innovative  financial solutions  for some 
companies, but it can also lead to the extension of the advertising or marketing domain of the 
companies.  The  corporative  barter  companies  are  accepted  by  the  advertising  agencies 
because they exchange ad space that values millions of dollars with services that they should 
normally pay for.  
The weight that the corporative barter  industry carries  could  mean that it is  more 
profitable  to  use  the  barter  method  of  trading  than  to  pay  cash.  For  example,  a  chairs 
manufacturer with a production cost of $25 sells the a chair with $50. If he exchanges chairs 
with ad space, he gets a 50% reduction for the ad space. The importance that the corporative 
barter has shows the rapport between the value of the ad that he gets by giving goods that 
value 1 million dollars and the value that could be obtained if 1 million dollars cash were 
spent.  
The barter is also efficient if a company decides to function in another country that 
does not have hard currency to pay for the products or services, but it detains goods and 
services for the exchange. 
Nowadays, the barter has evolved in such a manner that it can be used to solve a big 
number of financial problems, but it is also an important marketing tool. 
To  get  the  total  value of  the  obsolete  products  or  of  the  surplus  of  products,  the 
corporative barter can be a solution for: 
-  minimizing the loss caused by perishable products 
-  reducing the stocking costs for the old products 
-  extension of geographical allocation 
-  enter new markets 
-  sales increase 
-  minimizing the negative cash flow and generating the positive cash flow 
-  using the surplus of production 
-  doing market research and increasing the ad budget 
-  solving the assets that are not paid off 
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-  reducing the corporative buying costs 
-  obtaining equipment and active capital 
-  purchasing real estate values 
-  development of foreign trade 
During the current economic crisis and because of credit blockage as well as lack of 
liquidities, which creates a blockage also at the level of payments, the salesmen will shortly 
resort to the barter. The lack of liquidities can have a strong negative impact on the evolution 
of a company. 
The barter is, thus, used as a tool that can balance the situation of a company by 
excluding the role of liquidities during a transaction. 
Thus, a company can use the necessary resources and, at the same time, it can dispose 
of liquidities to continue with the activity. 
We can all notice during this economic crisis a decrease of the input and a blockage in 
the  economy.  The  lack  of  liquidities  can  be  a  cause  as  well  as  an  effect  with  drastic 
consequences  on  standard  of  living  and  on  the  consumer  request.  In  this  context,  the 
traditional form of barter will become an attractive practice which can compensate the current 
financial problems and quicken the input. The barter can be practiced at any level starting 
with exchange between personal services till avoid stock blockage between companies.  
These months, we are witnesses to a rocket of barter transactions on the American 
market. The most  popular ads site -craigslist.com- declares  that the number of ads about 
barter transactions has doubled compared to the beginning of the year while other sites of 
different  specialties  register  double  traffic  compared  to  each  previous  month.  This 
phenomenon proves that the barter is favored by the current economic situation and is more 
and more used. 
Of course, the biggest challenge about barter trading is finding the right partner. This 
is dramatically simplified by the existence of a common market where partners can be easily 
found among thousands of tenders. 
The barter is a tool that helps a company grow during periods that are economically 
stable, but now, the need for this tool is even bigger.  
The motivation and the advantages that might explain why the public as well as the 
private firms are so interested in counterpart are the following: 
Monetary instability incarnated especially in fluctuation of the currencies, the crisis of 
international liquidities, the inferiority that some countries are in because of lack of their own 
currency convertibility. 
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The advantage that the counterpart offers is that involving some trading operations in 
cooperation actions, in production, in science and technique is done with reduced efforts for 
each of the both partners. Therefore, counterpart is a trading form that may lead to a reduced 
currency effort.  
We can mention the attempt to maintain and to develop good mutual relations within a 
balanced environment of goods and services flow by the clearing approach.  
The diversification of the stock of goods for the market within a regional frame, with 
benefits for the consumer is another good point. This method is also a way of testing if certain 
products are internationally competitive.  
The counterpart is not an expensive form of trading because it does not involve much 
marketing  interference  and  a  commercial  system  less  complex  that  other  trading  forms 
require. 
The  counterpart  has  also  some  limits  which  explains  why  some  businessmen  are 
reserved about it: 
-  the harmony between the partners’ interests about the merchandise each of them holds 
can sometimes be unequal as quantity and the balance may get deteriorated 
-  the value compensation of some merchandise exchange may be heavily done and in 
time there can appear a disequilibrium that could stop these operations 
-  some firms, especially from the developed countries, have the tendency to export 
processed goods that are technically passé in exchange for raw materials which 
become more and more rare all around the world 
Although, in spite of all these limits, the counterpart is still viable in trading. The 
counterpart operations can be classified as it follows: 
-  Considering the compensation degree of the merchandise or/and the services, there 
can be compensation that totally eliminates the currency or parallel operations that 
operates in an exchange partially with merchandise or/and services and a part of the 
business includes the currency as an exchange term 
-  Considering the numbers of the business partners, there can be bilateral counterpart 
operations in or multilateral counterpart operations. Considering the economic and 
judicial level of the partners, there can be counterpart operations at the level of 
enterprises, at the level of groups of enterprises or branches (barter) or at the level of 
states (clearing) 
Exporters  in  counterpart  dispose  of  a  wide  range  of  options  in  the  strategy  of 
negotiating the transactions. The international practice shows that firms can choose one of the 
following formulas or one of the formulas combinations: 
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•  negotiating some diminished imports in counterpart in exchange of some advantages 
offered to the importer that refer to: 
-  implementation of some work in common 
-  training the personnel 
-  the total or partial transfer agreement to the obligations of the a third party in the 
counterpart 
-  association to marketing decisions 
-  trading on a third market 
 
•  accepting a part of the export payment done in the importer’s currency even if this is 
not convertible and cannot be transferred abroad only under the condition that the 
currency is used by the exporter for payments and investments in the importer’s 
country; 
•  accepting a partial payment of the exporter in services offered by the partner in the 
import country or abroad especially services of constructions; 
•  giving the necessary assistance in order to identify business opportunities  on foreign 
markets, thus the importer’s benefits are used as a payment source for the exporter’s 
deliveries. 
•  Sub-contracting, licensing or investing in other projects from the importer country in 
the context of the exporter’s obligations in counterpart.  
 
An  important  strategic  problem  refers  to  the  modality  the  counterpart  is 
approached from the point of view of the organizational structures that are used as a 
‘services support’ of the transactions. In this sense, there are two possibilities: 
- creating own organizational structures (formula in-house) 
- setting relations with an experienced house of commerce in counterpart. 
 
The role of a specialized organizational structure is to assist the firm management 
in conceiving and applying the strategy to participate in counterpart transactions and to 
transpose this strategy in instructions and guidance for services/directions of the company. 
Many firms would rather transfer the execution of the obligations in counterpart –
obligations they have already been accepted in the contract with the importer partner- to a 
house of commerce due to the experience and specialization this has. One of the problems 
that may appear in this situation is the cost of the operation. In most of the cases, the 
house  of  commerce  asks  the  exporter  for  a  global  payment  which  is  made  of  two 
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elements: the subvention  that will be given to the final buyer of the goods that are the 
object of the counterpart, and the commission, that must cover the debts of the house of 
commerce  and  assure  it  a  profit.  Normally,  a  house  of  commerce  asks  for  a  1-3  % 
commission from the value of the obligation in counterpart, but in the high risk situations, 
the commission could raise to 4-5%. The subvention is a modality of promoting the sales 
for the merchandise in counterpart, so the house of commerce could offer a discount to the 
final buyer. 
Normally, the house of commerce requires a global sum of 10% (subvention + 
commission); the firms that have a wide range of clients and if the marketing capacity 
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ABSTRACT: The bio-energy is that energy obtained from bio-fuel (eco-fuel). Today, 
the well known bio-fuel (the biological one) are ethanol and biodiesel. They are obtained 
from plants and used mostly in transportation. They could be used in  pure form- if the motor 
is adapted to them, or mixed with fossil combustibles. The biological fuel can be produced 
from any biological substance that contains starch, sugar or oil. These are, mainly obtained 
from plants like corn, soy, rape, sugar cane and palm tree. In the future, they could be created 
from bio mass, discards and alges included. A few years back, the bio-fuel were seen as the 
solution for problems linked  to climate changes. Today, there are voices that say the bio-fuel, 
even from climate changes point of view,  are not part of the solution but part of the problem. 
  Obtained  from  cereals,  oleaginous  plants  and  sugar  canes,  the  eco  fuels  can 
contribute to reduce the CO2 emissions as well as the dependecy of fossil fuels . The bio 
ethanol is produced from cereals and the biodiesel oil can be obtained from products like 
rape and sun flower and employed in Diesel motors. 
 
  KEY-WORDS: bio-fuel, eco-fuel, bio-energy, renewables energies.  
 
  JEL CLASSIFICATION: O13, Q00, Q27, Q54, Q57 
 
The eco-fuels can be mixed in different proportions with gas in order to create a mix 
to be used as fuel. The biodiesel oil reduce the CO2 emissions with nearly 90% and the sulfur 
emissions with 98%. The United States are the leader in this new industry , with a production 
of 18,9 billion litres in 2006, followed by Brasil with 17,3 billion litres, while the UE has 
produced  the same year, only 1,6 billion in cooperation with USA.  
Bioethanol is made, in USA, from corn and in Brasil from sugar cane. The UE is using 
a mixture of wheat (36%), raw alcohol (22%) and sugar-beet (16%) and rye (15%) 
The first generation of bio-fuel is obtained from wheat, corn, sugar cane, rape and 
other  oleaginous  plants  to  which  is  added    an  additive  that,  usually,  increase  the  CO2 
emission by burning the respective bio-fuel. The second generation of bio-fuel is about to be 
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produced soon using a particular handled biomass ( straw or saw dust ) but, for now, the 
production in an experimental stage. 
 
The unknown factors of bio-fuel industry 
The  first  elements  to  be  taken  into  consideration,  by  the  ones  that  develop  the 
production of bio fuels, are the environment factors. The concern regarding the surrounding 
environment  has reached the maximum limit when thousands hectares of tropical forest  were 
burnt in several countries to make place for palm tree plantations. Palm oil is used as staple 
for bio-fuels. The impact over the other crops like the jatropha ( a plant that  grows rapidly 
and produces a toxic vegetal oil ) is still unknown. Though, the subsidies given to this field, 
the importation taxes and the governmental regulations have answered to a certain extent to 
both the request and the profitable nature of this industry. As the power policies of many 
states are still evolving , this field’s regulations are maybe, the biggest element of uncertainty. 
The diminution of the subsidies, for example, may lead to profit loss.  
There are three variables to be taken into consideration in order to delimit the direct 
effect on profitability and the impact of bio-fuel on surrounding environment : the cost and 
availability  of  the  rough  materials,  the  governmental  regulations  and  the  technological 
conversion. All these are part of the process, so an investment made now is a bet that must 
consider the evolution of these elements strongly connected among each other. The cost of 
crops that could be transformed into bioenergy varies a lot from one region to another and 
could change meaningfully in the following years. Than, the governments can change the 
rules  that  govern  the  industries  in  order  to  adjust  to  the  priorities  connected  to  climate 
changes. The energetic value, cost, efficiency of some bio-fuel are already different and the 
technological conversion in all its implications ( new factories made accordingly to the new 
environmental rules, new personnel training, investments in new technologies ) could lead to 
even bigger differences.  
The decisions regarding the place of production and the distribution market for  bio 
fuels can  affect the success of the business. Despite all these elements of uncertainty , there 
are many new-comers that start such businesses now. In many important industrial areas the 
winners were the new-comers. The ones who had the strenght and intuition to implement the 
new  technologies.    The  same,  in  bioenergy  industry  waiting  could  be  a  costly  strategy, 
specially because the resources and lands are essential for this kind of business.   
The players of alternative fuels market must take  into consideration an entire risks 
area as well as the fact that every adopted  strategy need compromises. To bet on certain 
geographical areas and on certain technologies will make things more complex but can have 
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as effect a risk diminuation. The vertical integration, considering both the complexity factor 
and the cost factor, can be essential to consolidate this new, young industry. The goal of those 
companies intending to enter the game is to start the competition from top position, selecting 
from the numerous solutions, the most viable ones.    
The biofuels industry is still young but is evolving more rapidly than many others. The 
companies wanting to become competitive faster on this market must define their stategies 
now, the specialists of McKinsey’s consulting company advice. Billion of US dollars, euros 
and pounds flow towards biofuel industry. The high and growing prices of classic fuels as 
well as generous legal background has brought to this new industry,  healthy premises and 
maybe even a quick absorption of the investments.  
At the same time, the success of these pioneers, the enormous potential  we can catch a glimps 
of in a near future, have raised the interest of many companies from petrol and agriculture 
industries,  as  well  as  from  connected  areas,  like  bio-technology,  chemical  industry, 
engineering or financial services. And, the perspective of a „green” future has captured the 
investors attention, hoping the bio fuels would represent a happy union between the world 
energetic needs and the decrease of gas emissions  
 
Demand and offer for bio-fuel 
A few years back, the bio-fuel constituted a subject for research. As a result of oil 
crisis and increase in price of its derivatives, the suppliers have begun to use the existing 
technology and local resources to supply the market with only one bio fuel: the ethanol. This 
product is obtained from corn starch in USA, form sugar cane in Brasil and from rape seeds in 
Europa. Now, as the demand has grown, the companies produce and sell bioenergy in several 
geographical zones. And the things start becoming  complicated.  
The big companies started to take in consideration the location and the costs. These 
factors, much more dinamic than in other industries, are interconnected and almost always 
very uncertain. The crop costs and the governmental regulations are, also, important to any 
strategy.  The  expenses  with  the  investments  varies  immensely  from  a  region  to  another, 
especially in bioenergy industry. The crop costs is 50%  to 80%  of biofuel production cost. In 
USA, for example, the increase with 1 dollar in the corn bushel’s price ( bushel= volum 
measure equivalent to approx. 35,23  litres ),  rise with 0,35 $ the cost of a gallon of bio 
ethanol.  Than, many of rough materials for bioenergy can be used as food supply, so their 
prices can change within limits difficult to predict. The fermentable sugar obtained from sugar 
cane in Brasil, for example, costs with over 50% less than the sugar obtained from european 
sugar-beet. The subventions given by the state influence the costs of rough materials.   
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           In many regions, the high demand of bioenergy influences both the rough material’s 
costs and the available reserve of food. From 2003 until 2006, in the United States, the total 
amount  of  corn  harvest  for  bio-mass  went  from  12%  to  16%.  The  federal  government 
established that by 2017, 35 millions of gallons of alternative fuel  will be produced and used 
every year. For half of this amount only,  40% of annual forecasted corn production of USA 
will be necessary. Therefore, there is no wonder the corn price has gone up. And the increase 
has been exponential every year: from an average of 1,9 $/bushel in 2005 to 2,41 $ in 2006. In 
the last part of 2007, on some markets, the corn price arrived at 4 $/bushel.    
The increasing demand of bio-combustibles can cause unwittingly and uncalled for 
lack of balance, which can bring problems on the food markets. A good example comes from 
Mexico. As a result of using a great part of corn production to make bio ethanol, the tortilla’s 
price  has  increased  to  exaggeration.  The  tortilla  had  the  same  demand  on  the  market  as 
bioethanol did.   
            The  bio-fuel  production  costs  around  2,9  $/gallon.  In  Germany,  a  governmental 
subvention of 1,81 $/gallon helped the producers to obtain a profit of 0,42 $ per gallon of 
biofuel in 2006. As the subventions for biofuel industry came from tax payer’s money, a new 
class  of  millionaires  have  emerged  and  that  was  impossible  to  ignore.  Therefore,  the 
government decided that until 2012, the conventional fuel will be replaced with a mixture 
made by classic and alternative fuel. This decision grant the bio-energy producers the market 
for distribution, but a rather limited one. Eliminating the subvention may lead, in short term, 
to a bigger offer than demand, which would compel the suppliers to re-examine the risks. On 
this type of market, where the prices are made by the suppliers having small production costs 
but high selling prices, there aren’t many companies willing to set out.    
The  impact  of  using  a  misture  of  biocombustible  and  classic  comustible  is,  also, 
uncertain. In the USA, for example, the management factors can decide between a mixture of 
10% ( the maximum admitted for existing cars ) and 80% ( for hybrid cars ). In Minnesota, 
the officials has established already that, until 2013, the cars will be using a mixture of 20% 
ethanol and 80% gasoline. This regulation make effect on both  ethanol  and car producers.   
In the present, the vehicle companies are still putting on the market cars with classic motors, 
but many of them have strategies for hybride motors or for motors using over 80% bio fuel. 
So,  the  governmental  decisions  in  bioenergy  field  will  affect  one  of  the  most  profitable 
industies  in  the  word,  the  vehicle  construction  industry.  Other  policies  are  about  to  be 
changed  also.  With  few  exceptions,  the  regulations  in  USA  and  UE  protect  the  native 
producers  by  using  high  importation  taxes.These  policies  could  change,  however.  The 
officials admit the fact that some regulations, like the importation taxes for bio-ethanol, but 
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not  for petrolium, could affect the power   security. For example,  when the officials  will 
become aware the ethanol made from sugar cane minimize the carbon emissions, the import 
restrictions will be removed. The consequences on the dynamic of this industry are difficult to 
forecast.  
 
Accommodation of technologies and investments  
In bio-fuel industry adapting the technologies and the investments could minimize the 
production costs. The differences in costs from a region to another will show in the near 
future, if the geographical strategies are valid or not. Let’s take, for example, the bio-ethanol 
made by means of microorganisms from dunder. The last generation technology will allow 
the use of cellulose sugar (primary component of plants). The cellulose is found in various 
forms in nature, every one of them beeing very cheap. During the technological process, the 
rough materials will be physically and chemically processed by using enzyme that digest the 
cellulose in order to obtain fermented sugar. The technology necessary for each step of this 
process is still  evolving.  
We can see different production processes, projects for new rafineries, and, implicitly, 
different costs for each type ot technology. When this new technology, named lignocellulose, 
will be available and viable, no sooner than 2010 after some appraisals, the production costs 
and carbon emissions will vary in accordance with the rough materials. And because the 
rough material depends upon geographical regions, its cost will mean everything for those 
regions.  
The governments can help implementing the new technologies, but nou without risks. 
In  2006,  the  spanish  government  allocated  29  million  $  to  finance  a  spanish-argentinian 
research project. Also, the Department of Energy of USA annunced that  would give 385 
million  $  for  six  different  research  projects  for  production  of  cellulose  ethanol.  New 
technologies might bring to attention the bio buthanol, a biofuel with better performances than 
ethanol. As engineering is evolving towards new technologies, the diesel oil which  has a low 
cost today, could be replaced by a biocombustible obtained from jatropha ( a plant that can be 
cultivated on low productive fields and from which is extracted a low cost vegetable oil ). 
These new technologies, nevertheless,  would have to fight with BTL technology ( bio-mass 
liquefaction  ),  technology  which  produce  synthetic  diesel  oil    and  gasoline.  All  these 
innovations    must  be  tested  first  from  the  production  cost  point  of  view.  Therefore,  the 
governments  that  look  ahead  should  avoid  those  policies  based  mainly  on  present 
technologies and should invest in tomorrow. The companies entering the market now have to 
make an effort in order to minimize the  uncertainties connected to governmental regulations 
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and their unsteadiness. It’s understandable  that some trusts would prefer to wait as the new 
technologies take shape. Some companies and investors will try  to obtain capital to  start 
businesses before the new factories will actually be functional.   
For the companies with long term strategies, waiting is the enemy, the most powerfull 
argument  beeing  the  limited  bio  mass  resources.  Producing  biocombustible  require  large  
lands for bio-mass crops, the real estates are expensive and the world policy to stop the land 
clearing is an additional obstacle.  
               The way companies define their strategies depends upon the market they operate on. 
There are three different segments already representative: 
-  the  owners.  Little  farming  cooperatives,  companies  implicated  in  oil 
industry, factory owners that have already invested massively in production 
and sale of bio-fuels. These type of players are dealing both with long term 
uncertainties and the need to adapt to technological progress; 
-  the products and services suppliers (seeds suppliers for crops,  equipment 
and bio-technology suppliers). They are already answering the new demands 
in bio-fuel production field. The strategies they use are not yet based on the 
location and affiliation to a region, and this can increase the risk; 
-  the traders (farmers, farming equipment companies, suppliers of fertiliser 
and  logistics  suppliers).  They  are  the  main  beneficiaries  of    bioenergy 
industry development. Even the minimal increase of the global profit in this 
industry brings money inside their pockets.  
All these players must combine efficiently and rapidly the criteria belonging to the 
technology and geographical zone. The future strategies depend upon the choices made now. 
And  the  developing  biofuel  industry    has  now  an  equal  proportion  of  advantages  and 
disavantages  
 
UE and bio-energy  
  In  UE,  using  bio-energy  as  an  alternative  power  source  gaines  more  and  more 
supporters on public level; therefore, several university education institutes have joint their 
efforts in europeean agricultural field and formed the, so called,  Birmingham-Godollo axis, 
for which a team of scholars, specialized in upholding the accessibility of europeean projects 
sistem in bio-energy production field, is working. In 2007, UE have decided to increase the 
percentage of bio-fuel used in trasportation to 10% until 2020. The goal was fighting CO2 
emissions. Recently  however, was seen that this type of fuel wouldn’t decrease significantly 
the emissions and can even  lead to forest destruction and food price increase. “ Even in 
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Europa the cereal prices has gone up…. There are benefits, but we should produce bio-fuel 
considering the realities” Stavros Dimas, the european commissioner for environment said.  
On the other side of barricade, the representative of an independent group of scientists, Tad 
Patzek, declared: I want to be clear: the idea of using bio-fuel on a large scale cannot be 
sustained”. At the beginning of 2008, the UE recognized that were not predicted the problems 
which could have arrised when they started supporting the use of vehicles using bio-fuel. 
Power safety is one of the reason for using eco combustibles. Producing them could 
reduce the UE’s dependency upon importations of oil and natural gas. Another reason would 
be protecting the environment: CO2 emissions coming from production of eco combustibles 
can be compensated by plant’s CO2 assimilation in photosynthesis process, therefore this type 
of  fuel  have  no  influence  on  global  warming.  The  European  Counseil  in  march  2007 
established that until 2020, 10% of total fuels used in transportation in UE will be represented 
by bio-fuel.     
Intensive agriculture, which would produce rough materials for bio-fuel, send out nitro 
oxid,  a  gas  with  greenhouse  effect.  Further  more,  the  lands  hosting  tropical  forests  or 
meadows - which assimilate CO2- could be transformed into crops. They would contribute to 
global warming. The impact on environment will be intensified by the lost of biodiversity  
and water consumption increase – needed by production process. 
The production of bio fuels could even have a social impact: conflicts for land in developing 
countries and the lack of food – as the crops will be used in biofuel production and the food 
price will go up.   
  One of the issues developed on the 4 th of march seminar at European Parliament was 
the amount of greenhouse effect gas the biofuels would avoid. The European Commission 
says that these fuels determine a reduction of 30% in greenhouse effect gas. Instead, the 
Report of Agriculture Committee argue that  it should be at least of 50% in order to deserve 
public support.   
„One of the main benefits of bio-fuel is the increase in power safety, but when the 
only way to accomplish the objectives is to import 100% of that type of fuel, than suppling 
them is as vulnerable as suppling oil and natural gas ”the european deputy and chairman of 
Agriculture  Committee,  Neil  Parish  said  during  the  European  Parliament  seminar.  „The 
biological  combustibles  are  grey“,  said  during  the  seminar,  Mrs  Bas  Eickhout  from 
Environment Agency in Holland talking about the difficulty to established if bio-fuel bring 
more advantages or disadvantages The participants attending the seminar agreed that the bio-
fuel usefulness depends very much upon crops, adequate place and production volum.  
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  During a debate on energetic safety and bio-fuel held on 5th july 2008, the director of 
International Energy Agency, Claude Mandil said UE must give up the energetic dependency 
toward Rusia in the matter of gas supplies: “We must obtain what we lack by increasing the 
energetic efficiency, by increasing the utilization of natural liquefied gas, bioenergies, nuclear 
sector“. he said during a meeting of european ministers of energy at Saint-Cloud, near Paris. “ 
I think we have to come off the contradiction in which we’ve placed ourselves….We are 
concerned by the idea of not having russian gas and verbally aggressive toward Russia.... 
Let’s stop challenging russian sovereignty by claiming we dictate the energetic behavior on 
it’s own territory” he concluded.  
UE could cover, from its own production, only 1/3 of necessary bioenergy in order to 
accomplish the 2020 objective regarding the combustibles utilized in transportation, which 
would increase the importations, states a report of European Environment Agency published 
by middle of 2008. The critics affirm this measure would intensify the clearings in developing 
countries and  lead to food price increase. The report sent to the 27 members showed that UE 
would be able to  cover, from its internal production, only a 3,4% of bioenergy needed in 
transportation by 2020. Claude Turnes, member of the European Parliament, has declared he 
woulf sustain the UE’s target change regarding bio-fuel  so that only 4% of transportation 
required  bio-fuel  would  result  from  regenerable  sources  by  2015.  The  UE  objective  has 
become extremely  disputed when the food price increase and concerns of the clearings are 
considered. 
 
  Financial help for “energy crops”  
The Direct Payments Administrating Committee has agreed in unanimity on the 18
th 
of october 2007 upon European Commission proposal to reduce the surface for which the 
farmers could apply in order to have special aids for energy crops in 2007, as the eligible 
surface of 2 million hectare was outrun. Those aids were introduced by Agriculture Policy’s 
reform in 2003 to stimulate the farmers to rise the bio-fuel and thermal energy production 
based upon bio-mass. Up to a maximum guaranteed surface of 2 million ha, the farmers  
received 45 euro/hectare if they had a contract with a collecting company ensuring crops 
would be used to obtain the adequate power products. 
If the surface for which the farmes would apply for aids is outrun, the granted aid 
decrease with a coefficient that ensures to avoid exceeding the total budget of 90 million 
euros given by the UE. In 2007, the surface for which aids applications were made, has 
reached approx. 2,84 million hectares, so the coefficient was 0,70337.In other words, the 
farmers  received  45  euros/hectare  for  a  little  over  70%  of  cultivated  land  for  which  the 
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established aid was received.  “This payment is very useful in order to stimulate the european 
sector of bio-fuel. Already exists a compulsory objective for bio-fuel and a prosperous market 
for them”, declars Mariann Fischer Boel, the European Commissioner for agriculture and 
rural development. Since 2007, the new countries that have joined the UE in may 2004 have 
become  eligible.    The maximum cultivated  areas  in  order  to  produce bio-fuel  have  been 
extended  for that reason from 1,5 to 2,0 million hectares, subventions beeing granted for 2,84 
million  hectares.  Making  the  Commission’s  diagram  easier  has  made  it  popular  amoung  
farmers and processing industry.  
Putting the diagram into practice begun in 2004 when the entire covered area  totalized 
0,31 million hectares. It increased to 0,57 million hectares in 2005 and to 1,23 million in 
2006. The expansion in 2007 of these areas reflected the success aquired. The diagram is to 
extended further for Romania an Bulgaria. The farmer’s interest in producing “energy crops”  
has grown meaningfully over the past 4 years with effects the initiators haven’t considered at 
the beginning      
 
First unexpected effect –  food price increase  
The biofuels have forced the price of food to increase by 75% - over estimations- 
showed  a  Mondial  Bank’s  report  of  first  trimester  2008,  report  which    contradicted  the 
american government declaration which said he bio-fuel had determined the increase in food 
price only by 3%. The documents ascertained a cost  increase of 140% of daily basket since 
2002 to february 2008.  
  “Without increased use of bio-fuel, the global stock of grain and corn wouldn’t have 
reduced so much and the increased prices determined by other factors would have been more 
reasonable”. the report shows”.  The  analysis  made by Mondial Bank ascertained that the 
biologic fuel had shaken the food market in three ways. 
The first one is by allocating a huge amount of cereals for bio-fuel production. In USA 
a 1/3 of cereal amount is destined to ethanol production, and ½ of vegetable oils in  UE are 
used for bio-diesel oil production.   
The  second  cause  of  the  phenomenon    is  represented  by  farmer’s  motivation  to 
cultivate plants for biofuel production.  
The third cause is linked to cereals market speculators who raised  the prices right 
away.  Food  industry  associations  have  requested  the  European  Commission  to  pay  more 
attention  in encouraging  the  bio-fuel  sector  development as  it absorbes  a  big  quantity  of 
cereals and oleaginous plants to food sector disadvantage   
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Another  Mondial  Bank  report  shows  that  the  number  of  starving  people  was 
estimated,  between  2001-2004,  at  862  millions,  from  which  830  million  in  developing  
countries. The continuous raise of food prices determined protests in several countries, from 
Haiti, Egypt, Camerun and Nigeria up to Indonesia, increasing the fears that  more and more 
peope will starve. Yet again, according to a report issued in september 2008 by  Lourdes 
Vladimiou  and  Jordi  Rosell,  both  professors  at  University  in  Barcelona,  the  bio-fuel 
production    has  rised  the  prices  of  rough  materials  –  specially  the  ones  of  cereals  and 
oleaginous  plant  –  with  30  -  40%.    The  two  professors  emphasized  in  their  report  the 
difficulty in  making any  forecast in this matter and point out that, if the most  important 
biofuels producers  forecasts will come true and will be maintained, the impact on farming 
products price “ could be brutal “ and if other factors which have an influence on cereal and 
oleaginous plant prices remain the same,  than their price on the market “ could easily double 
“. According to this report estimations, the bioethanol and biodiesel production will represent 
in 2017, around  40% of USA’s corn production, 66% of UE’s vegetable oil producton and 
66% of Brasil’s sugar production.  
 
The efficiency of bio-fuel production  
The bio-fuel production development depends upon several factors, the oil price at 
global level – a decisive element – to which is added the production’s potential level, local 
and regional market’s dimension, infrastructure investments, the export options or the market 
price of rough materials utilized to make  biocombustible. 
  In the 2008, the biofuel production in China is not competitive because the price of 
rough materials is too high. The cellulose technology could decrease the production cost from 
1,6 $/gallon to 0,6 $ which will make the chinese bioethanol the lowest in the world. Also the 
price of cellulose ethanol production in USA and Brasil will continue  to rise.   
The  factories  processing  the  cellulose  will  replace  the  old  production  units  if  the 
cellulose technology proves to be less energy consuming than the one using corn or sugar 
cane. In Europa, the technology using cellulose could put in danger the companies using sugar 
cane to obtain bio-ethanol.    
  UE policy regarding biofuel’s utilization and promotion is based upon the following 
factors:  
1. Stimulate  biocombustible  demand through:  
-  revision of biocombustible Directive in order to tackle the following issues: 
to  determine  the  national  objectives  for  fuel  market  plus  the  obligations 
about biofuels; to guarantee a durable production; 
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-  supporting  the  member  states  to  take  into  consideration  the  second 
generation of bio-fuel ,  within their biofuel’s obligations; 
-  introduction by European Council and Parliament of a legislative document 
in order to promote the market for vehicles using mixtures of bio-fuel. The 
2003/30/CE  Resolution    regarding  the  promotion  of  biofuel  utilization 
established the following values:  2% in 2005  (reached only in proportion 
of 1,4% ); 5,75% in 2010. This resolution  reshape also the tax sistem for 
energy products and electricity (J.O. nr. 283 from  31st october 2003); 
-  using tax dispensations - many countries have done that already and others 
have introduced  obligations regarding sales on the market of classic fuels in 
various combinations with biofuels; 
-  use of bio-fuel on markets offered by pubblic and private vehicle parcs; by 
the farming and utilitay parcs etc. 
 
2. Actions toward environment through: 
-  examining the contribution of bio-fuel in decreasing the CO2 emissions in 
vehicle parcs; 
-  measure  proposals  in  order  to  obtain  maximum  of  advantages  from  
biofuels use that could reduce the contamination, therefore the reduction of 
greenhouse effect; 
-  ensure  the  rough  materials  for  biofuel  production  in  UE  and  third 
countries; 
-  examining  the  limit  values  of  ethanol  content  and  other  oxygenated 
compounds of petrolium oil, of petrolium steam compression and biodiesel 
content inside  diesel oil. 
 
3. Development of bio-fuel production and distribution through: 
-  supporting the member states and their regions to take into consideration the 
advantages  of  biofuel  and  other  bioenergies  use  by  preparing  national 
strategies  and  operational  plans  through  their  cohesion  and  rural 
development policies; 
-  creation of a specific group  to examine the possibilities the biomass and 
other eco fuels would provide as part of their national programmes of rural 
development; 
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-  asking industrial concerns in order to justify technically the practices  which 
could stop the introduction of bio-fuel and controlling the behavior of these 
industries in order to ensure there will be no discrimination in using them on 
a big scale.  
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The economic and financial crisis began in 2008 marks the end of an accelerated expansion 
of globalization. With the World Bank estimating a decline of up to 2 percent, 2009 is likely to 
be the worst year for the global economy, even developing countries feeling the impact, and 
China having a growth at a much slower rate than the percent annual growth of recent years. 
The global crisis requires a global response. In this context of global crises realities, the 
paper  intend  to  analyze  the  dimensions  and  expansion  of  globalization  phenomenon,  the 
challenges for globalization appeared even before the crisis, and the ways in which the crises 
and the national responses to it have started to reshape the global economy: undermining of 
the drivers of recent globalization wave, the imperative of the reform of the international 
financial institutions and of creating new global structures. 
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1. Introduction: is globalization in crisis? 
 
With the World Bank estimating a decline of up to 2 percent, 2009 is likely to be the worst 
year for the global economy, even developing countries feeling the impact and China having a 
growth at a much slower pace than the percent annual growth of recent years.  
Globalization – the growing integration of economies and societies around the world and the 
movement of people (labor) and knowledge (technology) across international borders – has 
been one of the most hotly-debated topics in international economics over the past few years. 
Also, and unfortunately, the financial dimension of globalization has recently become another 
subject of debates: it would be difficult for any economist to deny that the world consider 
financial globalization as being the main determinant of the 2008 economic collapse. All the 
people associate financial crisis with financial globalization which set up the stage for the 
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regulated  national  environment  and  placing  them  into  the  deregulated  international 
environment. Considering a relation of type cause – effect, we can talk even about a shifting: 
from global banking crisis to global economic crisis.  
From the beginning of 2009, the economic and financial situation has been deteriorating and 
all the projections show that, if there is a light at the end of the tunnel, it is very hard to see it. 
In this context, obviously, raises the question: is globalization in crisis? 
 
 
2. Globalization: dimensions and evolution 
 
Globalization is an economical, social and political phenomenon which affects deeply the 
entire globe. In a relatively short period of time globalization accelerated by technological 
system  of  information,  telecommunications  and  transport  has  transformed  the  planet  into 
networks of information which develop in real time and influence most activities of human 
life. The process tends to integrate technology, culture and governance without differentiating 
national borders. This integration acts simultaneously, interconnecting and linking processes 
together. It offers the world a set of new markets, tools, actors and rules
1.  
Considering although the confusion on what exactly globalization is, how to measure it, who 
caused it, and how it may impact human existence, we mention the  following definition of 
economic globalization: it is a set of processes leading to cross-border integration of factors, 
intermediate  products,  and  final  products  markets  along  with  an  increasing  salience  of 
multinational  corporations  in  economic  activity.  Three  aspects  of  this  definition  are 
noteworthy. First, globalization is best viewed as a set of processes and not as an end state. 
Secondly, cross-border economic integration now spans products and commodities that are at 
various stages of the value-addition processes. Third, multinational corporations are the main 
agents of economic integration
2.  
Focusing specifically on economic dimension of globalization we have to consider  four main 
economic  flows:  goods  and  services,  labor/people,  capital  and  technology.  John  F.  E. 
Orhiorhenuan defined economic globalization as “strengthening and widening the connection 
between  national  economies  on  a  global  market  of  products  and  services,  especially  of 
                                                       
1 UNDP (1999), Human Development Report. 
2  Aseem  P.  (1999)  Governance  and  Economic  Globalization:  Continuities  and  Discontinuities,  the  George 
Washington University, Washington, D.C., September 30. 
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3. A stronger approach of globalization would say it is 
about transnational actors undermining the national state. We live in a time when, some may 
argue, transnational companies are taking over the power in this world, leaving less to the 
governors of the national states. 
Another series of definitions begins from the internationalization phenomenon, for example 
Frederique  Sachwald  considers  globalization  as  “profounder  of  internationalization 
phenomenon” (Sachwald F., 2000)
4. Maybe the most systemic definition of globalization is 
that  of  Thomas  Friedman  –  “globalization  is  an  international  system:  the  dominant 
international system which took the place of the Cold War after removing of Berlin’s Wall”. 
This system is a dynamic and continuous process: “globalization is the inexorable integration 
of the markets, of the national states and of the technologies, in an unprecedented grade, and 
in a manner which gives to the individuals, to the companies and to the national states the 
possibility to go further, more rapidly, more profound and cheaper than before” (Friedman, 
T.L., 2001)
5.  
Nowadays globalization touches the majority of human activities. For example, Wikipedia – 
Free Encyclopedia synthesizes in 2009 the next main dimensions of globalization
6: 
- Industrial - emergence of worldwide production markets and broader access to a range of 
foreign products for consumers and companies and, particularly, movement of material and 
goods between and within national boundaries.  
-  Financial  -  emergence  of  worldwide  financial  markets  and  better  access  to  external 
financing  for  borrowers.  As  these  worldwide  structures  grew  more  quickly  than  any 
transnational  regulatory  regime,  the  instability  of  the  global  financial  infrastructure 
dramatically increased, as evidenced by the financial crises of 2008.  
- Economic - realization of a global common market, based on the freedom of exchange of 
goods and capital. The interconnectedness of these markets however meant that an economic 
collapse in any one given country could not be contained.  
- Political - some use "globalization" to mean the creation of a world government, or cartels 
of  governments  (for  example  World  Trade  Organization,  World  Bank,  and  International 
Monetary  Fund)  which  regulate  the  relationships  among  governments  and  guarantees  the 
rights  arising  from  social  and  economic  globalization.  Politically,  the  United  States  has 
                                                       
3 Orhiorhenuan J.F.E. (1998) Le Sud dans une ere de la mondialisation, in Cooperation Sud no.2/1998, UNDP, 
pp. 7. 
4 Sachwald F. (2000) De l’internationalisation a la mondialisation, in Cahiers Francais no. 269/2000, pp. 42. 
5 Friedman Th. L. (2001) Lexus si maslinul. Cum sa intelegem globalizarea?, Ed. Fundatiei Pro, Bucharest, pp. 
29-31 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization (Effects of globalization), 2009 
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wealthy economy. With the influence of globalization and with the help of United States’ own 
economy, China has experienced some tremendous growth within the past decade. If China 
continues to grow at the rate projected by the trends, then it is very likely that in the next 
twenty years, there will be a major reallocation of power among the world leaders.  
-  Informational  -  increase  in  information  flows  between  geographically  remote  locations. 
Arguably  this  is  a  technological  change  with  the  advent  of  fiber  optic  communications, 
satellites, and increased availability of telephone and Internet.  
- Language - the most popular language is English (about 75% of the world's mail, telexes, 
and cables are in English,  60% of the world's radio programs are in English and 90% of all 
Internet traffic uses English).  
- Competition - Survival in the new global business market calls for improved productivity 
and increased competition.  
-  Ecological  -  global  environmental  challenges  might  be  solved  with  international 
cooperation, such as climate change, cross-boundary water and air pollution, over-fishing of 
the ocean, and the spread of invasive species.  
- Cultural - growth of cross-cultural contacts and cultural diffusion, the desire to increase 
one's standard of living and enjoy foreign products and ideas, adopt new technology and 
practices, and participate in a "world culture".  
- Social - development of the system of non-governmental organizations as main agents of 
global public policy, including humanitarian aid and developmental efforts.  
- Technical - development of a global telecommunications infrastructure and greater trans-
border data flow, using such technologies as the Internet, communication satellites, submarine 
fiber optic cable and wireless telephones, and increasing in the number of standards applied 
globally (for example copyright laws, patents and world trade agreements).  
-  Legal/Ethical  -  the  creation  of  the  international  criminal  court  and  international  justice 
movements, crime  importation and  raising  awareness  of  global  crime-fighting  efforts and 
cooperation.  
Globalization has even wider dimensions than those above, as epidemiologic (globalization of 
viruses) or military (the absence of collective security generates regional wars). Trying to 
enumerate the dimensions of globalization phenomenon, Mircea Malita wrote metaphorically: 
“over the planet are thrown nets which assemble it as protecting it from disintegration: one is 
that of instantaneous communication, another is of unlimited information, another is financial 
– banking and of global economy; a net is referring to ecology, another is of the political and 
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on the ancient net of universal ideal”(Malita, M., 1998)
7. 
But, according to Nobel Laureate Joseph Stiglitz, along with globalization comes a myriad of 
concerns and problems
8: 
- The first concern being that the rules governing globalization favors developed countries, 
while the developing countries sink even lower.  
-  Secondly,  globalization  only  regards  monetary  value  of  items,  rather  than  other  factors 
involved; one being the environment.  
-  The  next  concern  is  how  developing  countries  are  controlled  by  globalization  and  the 
negative effects it can have on their democracies.  
- The fourth concern regarding globalization is the notion that it does not live up to its original 
expectations. Globalization was advertised to boost countries economically; however, it has 
not shown improvement in developed nor developing countries.  
- Last but not least, the new system of globalization has basically forced a new economic 
system on developing countries. This new economic system is seen as the “Americanization” 
of their policies as well as culture.  
In order to succeed, globalization must be “reformed” and transformed in a “globalization 
with human face”. In this sense it is very important to remember that representatives of the 
world’s national governments attended the Millennium Summit and signed the Millennium 
Development Goals, pledging to cut poverty in half by 2015 (by ending poverty and hunger, 
universal education,  gender  equality, child health,  maternal health, combating HIV/AIDS, 
environmental sustainability, global partnership)
9. Also, it was remarkable that the G8 group 
met for their annual meeting in 2005 and had agreed to write off debt owed by the 18 poorest 
countries in the world as an attempt to help with the global poverty issue. 
 
3. 2009: have to reshape globalization? 
 
As we have already seen, even before the crisis, globalization was already being challenged, 
critics arguing that globalization favored capital rather than labor and the wealthy rather than 
the  poor.  In  a  recent  article  of  “Finance  and  Development”,  the  quarterly  magazine  of 
International Monetary Fund, Jean Pisani-Ferry and Indhira Santos have demonstrated that 
now the crises and the national responses to it have started to reshape the global economy 
                                                       
7 Malita M. (1998) Zece mii de culturi, o singura civilizatie. Spre geomeodernitatea secolului XXI, Ed. Nemira, 
pp.13. 
8 Stiglitz, J. (2006) Making globalization work, W.W. Norton & Company, Inc., Sept. 
9 http://www.un.org/millenniumgoals/ (Millenium Development Goals), 2009 
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80and shift the balance between the political and economic forces at play in the process of 
globalization. The drivers of the recent globalization wave (open markets, the global supply 
chain, globally integrated companies and private ownership) are being undermined, and the 
spirit of protectionism has reemerged. Global companies are returning to their national roots. 
They have argued this shifting we face today analyzing aspects as
10: 
-  Public participation in the private sector has increased significantly at the end of 2008 and 
at the beginning of 2009 (for example, of the 50 largest banks in the United States and the 
European Union, 23 and 15, respectively, have received public capital injection; other sectors, 
such as automobile and insurance industries, have also received public assistance). 
-  The crises challenges globally integrated companies and public aid risks turning global 
transnational companies into national champions. 
-  National response to the crises can lead to economic and financial fragmentation. 
-  Despite to G20’ commitment from November 2008 not to increase tariffs, these have gone 
up  since  the  start  of  the  crisis  in  several  countries,  from  India  to  China  to  Ecuador  and 
Argentina. 
Considering  the  risks  above,  Jean  Pisani-Ferry  and  Indhira  Santos  considered  that 
globalization phenomenon and the global economic landscape will emerge from this crises 
reshaped. The main test remains fostering international cooperation at a time when there is a 
big temptation to look for solutions at home. It is in deeper multilateralism, rather than in 
nationalism, that many of the answers to the current challenges lay. 
The idea that this global crisis requires a global response is sustained also by Joseph Stiglitz, 
as chair of United Nations Experts Commission on the global economic crisis. Considering 
that  “we  are  all  Keynesians  now”,  almost  all  the  countries  having  to  undertake  stimulus 
measures, Stiglitz requires stronger measures focused on developing countries which do not 
have the resources to do so. In this sense Stiglitz recommends that one percent of developed 
country stimulus packages be directed to the developing world, to fight poverty and build 
global demand. Commission also advice an immediate issuance of Special Drawing Rights 
(SDRs) and a new Global Reserve System, possibly based on greatly expanded SDRs
11.  
The  reform  of  international  financial  institutions  is  in  present  on  the  agenda  of  all 
international discussions. The Commission of Experts on Reforms of International Finance 
and Economic Structures led by Joseph Stiglitz, proposes new global structures
12: 
                                                       
10 Pisani-Ferry J., Santos I. (March 2009) Reshaping the Global Economy, Finance and Development, IMF, 
volume 46, number 1 
11 Stiglitz, J. (April 2009) Developing Countries and the Global Crisis, Policy Innovations, a publication of the 
Carnegie Council 
12 Policy Innovations, a program of the Carnegie Council (Press Release March 2009) Lessons of the finance 
crisis: a new global reserve system and more effective and democratic global structurers are needed 
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81-  An elected and representative Global Economic Coordination Council, within UN system, 
to  meet  annually  at  head-of-state  level  to  assess  developments  and  problems,  coordinate 
policies, and lend leadership on social and environmental as well as economic concerns. Such 
a new body would be a democratically representative alternative to the G20. 
-  A Global Financial Regulatory Authority and a Global Competition Authority, accountable 
to  Coordination  Council,  which  will  oversee  global  financial  stability,  prevent  regulatory 
arbitrage, harmonize regulations, and will prevent the growth of multinational companies that 
represent a threat to competition or pose a problem because they have become too big to fail. 
-  A new international credit facility under the umbrella of World Bank that could provide 
additional  credit  to  developing  countries  and  whose  governance  would  be  both  more 
representative  of  the  new  donors  countries  and  more  sensitive  to  the  concerns  of  the 
developing countries.  
The Commission of Experts on Reforms of International Finance and Economic Structures 
emphasizes that the welfare of developed and developing countries is interdependent in an 
increasingly integrated economy, and also that an inclusive global response to the crisis must 
encompass not just the G7, G8, or G20, but the “G192” (number of Member States in the 
General Assembly).  
As it was concluded by the world’s business and government leaders at the Annual Meeting 
in Davos-Klosters, Switzerland, 28 January - 1 February 2009, it has become an imperative 
“Shaping the Post-Crisis World".  The message from the 2009 Annual Meeting is that leaders 
must  continue  to  develop  a  swift  and  coordinated  policy  response  to  the  first  crisis  of 
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83PROTEJAREA BRANDURILOR NAŢIONALE,  
SOLUŢIE ÎN VREME DE CRIZĂ 
 
 
Asist.univ. Stoica Ana-Maria,  








Există multă teorie în construirea unui brand, pe scurt, acesta reprezintă o forţă socială 
şi psihologică ce se naşte pentru a îndeplini o misiune. Pentru a atinge deciziile strategice ale 
organizaţiei, trebuie ca toate componentele de mangement şi marketing, precum moleculele, 
să-şi unească energia, să fie bine corelate şi corect utilizate, pentru scluptarea unui brand. Un 
brand este modul în care este oglindit un bun, un serviciu, un eveniment sau o companie în 
mintea consumatorilor reprezentând totalitatea percepţiilor pe care publicul le are asupra unui 
subiect.  În  contextul  crizei  economice,  imaginea  companiei  fiind  singurul  element  de 
identificare ce crează  legături emoţionale cu clienţii satisfăcând una sau mai multe dintre 




PROTEJAREA BRANDURILOR NAŢIONALE, SOLUŢIE ÎN VREME DE CRIZĂ 
 
Ph. Kotler defineşte conceptul de brand ca fiind „idei, percepţii, aşteptări şi convingeri 
care se află în mintea consumatorilor, potenţialilor consumatori sau oricărui individ care poate 
afecta compania”
1. Acesta poate fi „promisiunea unui vânzător de a le furniza cumpărătorilor, 
în mod constant, un anumit set de atribute caracteristice, avantaje şi servicii. Brandurile foarte 
bune comunică o garanţie a calităţii. Dar un brand este un simbol chiar mai complex decât 
atât. Mesajul comunicat de un brand poate avea până la şase tipuri de semnificaţii”
2. 
Pornind de la definţia formulată de Ph. Kotler, există multă teorie în construirea unui 
brand, pe scurt, acesta reprezintă o forţă socială şi psihologică ce se naşte pentru a îndeplini o 
promisiune, o necesitate existentă, o misiune. Un brand este modul în care este oglindit un 
bun,  un  serviciu,  un  eveniment  sau  o  companie  în  mintea  consumatorilor  reprezentând 
totalitatea percepţiilor pe care publicul  le are asupra unui subiect. Fără a  mai aminti alte 
definiţii, enumerăm mai jos o parte din trăsăturile unui brand: 
                                                 
1 Ph.Kotler, W.Pfoertsch, B2B Brand Management, Springer, Berlin, 2006, p.V. 
2 Ph.Kotler, Marketing Management, Englewood Cliffs, New Jersez Prentice-Hall, 2002, p. 593 
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84￿  este o marcă înregistrată fiind protejată legal, 
￿  constă într-o siglă şi un slogan care atrag atenţia fiind uşor de recunoscut, 
￿  este o companie cu renume ce se distinge foarte clar de produsele concurenţei, 
￿  adaugă valoare produselor prezentându-se eficient beneficiile acestora. 
Caracteristicile menţionate mai sus sunt o componenta importantă a identităţii unui 
brand, dar nu putem afirma ca un brand înseamnă doar identitate, presupune o identitate şi o 
imagine, dar aceastea devin brand doar expuse, comunicate şi acceptate. În contextul crizei 
economice,  asemenea  coordonate  şi  trăsături  fixează  imaginea  companiei  fiind  singurul 
element de identificare ce crează  legături emoţionale cu clienţii satisfăcând una sau mai 
multe dintre aşteptările acestora. 
Pentru a crea o punte de legătură şi pentru a realiza o aliniere a culturii organizaţionale 
cu brandul; „brandurile trebuie să prindă viaţă întâi în interiorul organizaţiei fiind necesară  
motivarea echipei în interior, pentru ca următorul pas să fie îndeplinirea promisiunii faţă de 
clienţi şi a demonstrat că angajaţii sunt cele mai importante resurse în crearea unui brand de 
succes, prezentând cel mai puternic instrument de management: internal brand engagement”
3.  
A construi un brand de angajator este similar cu a construi o casă. „Motivul pentru 
care  atât  de  multe  branduri  eşuează  este  acela  că  a  crea  şi  susţine  un  brand  necesită 
competenţă, curaj, hotărâre, originalitate, creativitate şi o infinită capacitate de a trece peste 
greutăţi, ceea ce e o combinaţie rară”
4. În aceste condiţii „pentru a construi ceva durabil ai 
nevoie de fundamentul casei, de acei stâlpi care să ofere rezistenţă şi stabilitate construcţiei, 
pentru ca mai târziu arhitectul să vină şi să îmbrace aceasta structură pentru a crea un lucru 
unic care să comunice ceva despre proprietarul acelei construcţii”
5.  
Strategiile  de  comunicare  îmbrăţişând  o  întreagă  paletă  de  mijloace  şi  tehnici  de 
comunicare folosite în politica promoţională nu pot înălţa ceva fără acceptarea următoarelor 
tipuri  de  activităţi:  publicitatea,  promovarea  vânzărilor,  vânzările  directe  sau  personale, 
relaţiile  publice,  marketingul  direct.  În  esenţă,  relaţiile  publice  fac  parte  din  structura 
activităţilor promoţionale, dar, în practică este dificil să comunici prin intermediul unui singur 
instrument şi să spui că poţi construi, întări sau susţine un brand. Pentru a atinge deciziile 
strategice ale organizaţiei, trebuie ca toate componentele de mangement şi marketing, precum 
moleculele, să-şi unească energia, să fie bine corelate şi corect utilizate, pentru scluptarea 
unui  brand.  Cât  priveşte  comunicarea,  aceasta  are  un  rol  deosebit  de  important  pentru 
construirea şi susţinerea oricarui tip de relaţii. 
                                                 
3 http://www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=918 
4 W. Olins, Despre brand, Bucureşti, Ed. Comunicare.ro., 2006,  p.24 
5 www.strategic.ro/pr/classic-brands-traditie-intr-o-lume-a-inovatiei.html 
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85Protejarea  brandurilor  naţionale  reprezintă  o  soluţie în  vreme  de  criză, cumpărând 
româneşte respectiv produse făcute în România, care folosesc forţa de muncă românească, 
peste un milion de oameni ar avea siguranţa zilei de mâine şi  astfel, impozitul s-ar duce către 
statul român. Majoritatea produselor autohtone ar putea avea posibilitatea să se afirme în faţa 
celor asemănătoare din import,  în cazul în care se abordează forme civilizate de  comerţ de 
proximitate,  însă problema intervine nu la calitate, ci la preţ, avem probleme la TVA, cu 
taxele  de  raft,  cu  materia  prima  etc.  O  parte  din  problemele  de  productivitate  şi  de 
infrastructură  au  ca  punct  de  pornire  criza  financiară  care  afectează  în  mod  direct 
producătorii, din acest punct de vedere produsele româneşti ajung de multe ori să fie vândute 
la un preţ mult mai mare decât unele, înrudite care ajung din import pe piaţa din România la 
un preţ mai ieftin. 
Pentru multe produse româneşti, criza financiară reprezintă o piatră de încercare, în 
această perioadă principalul factor prin care se diferenţiază produsele la raft va fi variabila 
preţ în mixul de marketing, acele produse autohtone care nu corespund sau nu au un set de 
valori de brand şi o cunoaştere calitativă care să motiveze preţul vor pierde batălia cu acele 
produse aduse din alte state ale Uniunii Europene. 
În prezent, este nevoie de un program naţional de încurajare a consumului de produse 
româneşti finanţat de autorităţi, mai concret, fără un efort susţinut din partea autorităţilor care 
să devină temelia casei, nimeni nu mai pare dispus să contribuie la o campanie în favoarea 
consumului de produse fabricate în România. Cel mai cunoscut program pentru susţinerea 
produselor  româneşti  a  fost  lansat  în  2001  sub  numele  „Fabricat  în  România”  care  după 
aproape patru ani a dipărut. 
Brandurile există pe piaţa românească sub două forme: o primă categorie sunt cele 
rezultate prin prisma perioadei comuniste iar cea de-a doua categorie sunt cele inventate dupa 
Revolutie. Aceste branduri au caracteristici diferite. Astfel, pentru o marca „veche” în ciuda 
longevităţii ei, trebuie corectată şi îmbunătăţită imaginea de brand învechit sau care ar avea o 
calitate proasta (challenge-ul cheie pentru Dacia), respectiv pentru o marcă „nouă” trebuie 
realizată o identitate de brand care să sublinieze raportul calitate/preţ. 
România este privită ca o ţară tradiţională având mari şanse să se impună ca ţară de 
origine pentru produse de calitate superioară. Cu alte cuvinte, economia se poate baza pe 
câteva industrii performante: cultura, IT-ul, mobila, vinurile, industriile alimentară, textilă şi 
de îmbrăcăminte sunt domenii importante pentru realizarea unor produse româneşti cu un 
brand puternic în afara graniţelor. Totodată, salamul de Sibiu, cârnaţii de Pleşcoi, brânza de 
bivoliţă (de burduf), ia sau palinca (horinca) sunt doar câteva dintre produsele româneşti care 
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86ar  putea  creşte  piaţa  internaţională  abordând  o  strategie  de  promovare  intensă  care  să 
contureze aceste branduri de origine. 
Putem spune ca produsele româneşti care au succes la nivelul pieţei occidentale pot fi 
cumpărate respectiv comparate cu oricare alt produs din gama lor: apa minerală Borsec, Pinot 
Noir  de  Dealu  Mare,  Eugenia,  sunt  doar  câteva  dintre  exemplele  pozitive  care  schiţează 
imaginea României peste hotare. Problema pentru majoritatea  produselor autohtone constă în 
sindromul românesc, suferim de boala aceasta de a ne desconsidera, credem că produsele 
româneşti sunt din punct de vedere calitativ mai slabe deşi avem exemple de producători de 
succes pe alte pieţe internaţionale care la noi nu sunt luaţi în seamă, de  exemplu, aşa-numitul 
BitDefender, foarte cunoscut  în SUA iar în preferinţele românilor nu prea există. 
În  ceea  ce  priveşte  industria  textilă  consumatorul  autohton  se  orientează  într-o 
proporţie mare după numele de firmă şi după modă. Maria Grapini, preşedintele federaţiei 
patronale din industria de textile, FEPAIUS spune „Cota de piaţă a produselor româneşti în 
totalul pieţei produselor industriei uşoare este de aproximativ 23%. Cred că există şanse să 
creştem cota şi în perioada crizei, dacă autorităţile statului vor reglementa importurile şi le vor 
cere firmelor să aducă certificate de garantare a calităţii mărfurilor şi îndeplinirea normelor de 
sănătate”
6.  Adoptând  o  asemenea  strategie  se  protejează  producătorii  locali  şi  industria. 
„Aceste  măsuri  nu  contravin  legislaţiei  europene.  Dimpotrivă,  UE  ne-a  dat  frâu  liber 
impunerii de norme pentru importuri pentru a proteja cetăţenii de produsele de slabă calitate“, 
mai spune Maria Grapini
7. 
Trebuie să ne ghidăm după principiul cumpăr româneşte pentru că sunt român. „Ceea 
ce se poate observa însă acum pe piaţă este faptul ca tot mai mulţi producători încep să pună 
„ingrediente“ pur româneşti în noile branduri, se aventurează să mizeze pe valori naţionale şi 
din ce în ce mai puţin pe valorile comune europene, în abordarea procesului de branding. În 
acest  context,  culoarea  locala,  gustul  autentic,  tradiţia,  descrierea  produsului  prin  apel  la 
reputaţia locului de fabricatie, au început să devină diferenţiatori eficienţi. Legendele legate 
de cei care le-au preparat, de locurile în care au fost produse au fost incluse în procesele de 
branding 
8”. Tabloul consumatorului de produse făcute în România poate fi creionat astfel: 
conduce  Logan,  îmbracă  confecţii  Braiconf respectiv  Secuiana,  foloseşte  electrocasnice 
Arctic, pe poliţa din baie are cosmetice Ana Aslan sau Gerovital iar la electronice nu are prea 
mult de ales: laptopuri marca Myria. Produsele făcute în România reprezintă peste 70% din 
totalul alimentelor pe care le găsim în magazinele de dimensiuni foarte mari.  
                                                 
6 http://www.capital.ro/articol/cumparand-romaneste-salvati-un-milion-de-slujbe-117208.html 
7 Idem.  
8 http://www.sfin.ro/articol_7912/brandurile_incep_sa_mizeze_pe_valorile_nationale.html 
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87În concluzie, este necesară cumpărarea produselor româneşti pentru a salva locuri de 
muncă şi a ajuta economia să depăşească criza? În acestă situaţie, o astfel de strategie va 
oglindi locul ocupat şi forţa competitivă a companiei şi a produselor sale în cadrul pieţei prin 
intermediul unor obiective concrete şi mijloace de acţiune bine definite având la bază politica 
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CRIZA ÎMPRUMUTURILOR SUBPRIME ŞI 
SECURITIZAREA CREANŢELOR 
 
Conf. univ. dr. Baicu Claudia 
Universitatea Spiru Haret 
 
Abstract 
The sub-prime mortgage crisis and asset-backed securitization 
It is well known that the financial turmoil of 2007-2008 had its roots in the sub-prime 
mortgage crisis in the United States. There are several causes which triggered the sub-prime 
mortgage crisis; among them, the lax lending policies and the securitization practices had a 
prominent role.  
The  securitization  of  assets,  especially,  mortgage  loans,  is  a  form  a  financial 
innovation  which  gained  popularity  in  the  United  States,  beginning  with  the  1970s.  This 
technique permits that homogenous packages of bank loans to be changed into securities and 
then to be sold to the final investors on the capital market. By securitization of loans, banks 
may transfer the credit risk to the final investors and, therefore, they have no incentive to 
make a strict assessment of the risk of insolvency. 
In this context, it seems that securitization of the sub-prime mortgages contributed to 
the deterioration of credit granting process, with dramatic consequences on the value of the 
mortgage-backed  securities.  Subsequently,  these  tensions  spread  to  other  international 
financial markets, to the entire market in asset-backed securities and other parts of the credit 
market.   
Keywords: sub-prime mortgage crisis, securitization, mortgage-backed securities  
JEL code: G15, G21 
 
1. Criza împrumuturilor subprime – consideraţii generale 
Este cunoscut faptul că declanşarea crizei  financiare globale  din 2008-2009  a fost 
determinată  de  criza  împrumuturilor  subprime  din  Statele  Unite  ale  Americii.  Aceste 
împrumuturi au fost acordate pentru cumpărarea de locuinţe clienţilor care nu îndeplineau 
cele  mai  bune  condiţii  de  creditare  (venituri  reduse,  istoric  bancar  cu  probleme  etc.)  şi 
contrastau puternic cu împrumuturile acordate debitorilor de prim rang (prime borrowers). În 
perioada premergătoare declanşării crizei, volumul şi valoarea împrumuturilor subprime au 
crescut foarte mult. De subliniat că această creştere s-a produs pe fondul menţinerii de către 
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Rezerva  Federală,  începând cu anii 2000-2001, a  unei  rate a  dobânzii scăzute, menită să 
stimuleze creditul şi, implicit, creşterea economică.  
Din  dorinţa  de  a  obţine  cât  mai  multe  venituri  şi  cunoscând  că,  prin  procesul  de 
securitizare, pot să transfere riscul de credit asociat împrumuturilor subprime investitorilor 
finali,  băncile  au  promovat  o  politică  de  creditare  foarte  relaxată,  care  s-a  concretizat  în 
creşterea volumului şi valorii creditelor subprime. În acest sens, pot fi menţionate următoarele 
facilităţi:  
-  avansuri pentru cumpărarea de locuinţe foarte mici, uneori chiar inexistente; 
-  acordarea de credite clienţilor care nu aveau nici venituri, nici slujbă, nici garanţii 
(credite denumite sugestiv „Ninja”);  
-  credite  pentru  care  ratele  iniţiale  erau  foarte  mici,  dar,  care,  ulterior,  creşteau 
semnificativ;  
-  mai mult chiar, credite pentru care debitorii trebuiau să plătească pentru o anumită 
perioadă de timp numai dobânda etc. 
Odată ce au apărut primele semne de scădere a preţului locuinţelor şi de creştere a 
ratelor  dobânzii a  început  să  se  înregistreze  şi creşterea  cazurilor  de  întârziere la  plată a 
sumelor datorate de către debitori (mai ales de cei care au obţinut împrumuturi subprime) şi 
chiar a cazurilor de insolvenţă.  
În aceste condiţii, succesiv, s-au produs o serie de turbulenţe pe pieţele financiare din 
Statele Unite, dar şi din alte ţări, care aveau legături cu piaţa imobiliară din SUA. În primul 
rând,  s-a  constatat  scăderea  dramatică  a  preţului  titlurilor  securitizate  pe  baza  creditelor 
ipotecare (mortgage-backed securities). Ulterior, lipsa de încredere a investitorilor s-a extins 
asupra  tuturor  instrumentelor  securitizate  (asset-backed  securities),  indiferent  de  tipul 
activelor care au stat la baza procesului de securitizare, pentru ca, mai apoi, să cuprindă şi alte 
sectoare ale pieţei creditului. Tensiunile apărute au condus la creşterea generalizată a marjei 
de  risc,  la  scăderea  valorii  acţiunilor,  la  reducerea  lichidităţii  şi  volatilităţii  pe  piaţă,  a 
emisiunilor de obligaţiuni şi credite sindicalizate. Afectate au fost şi operaţiunile de fuziuni şi 
achiziţii, numărul intrărilor la bursă a noilor societăţi etc.
1   
Pe acest fundal, coordonat, pe plan internaţional au fost luate o serie de măsuri menite 
să conducă la stabilitatea pieţelor financiare şi la creşterea capitalizării sistemului bancar. O 
etapă importantă în acest sens a fost întâlnirea G7 de la Washington de pe 10 octombrie 2008, 
unde au fost stabilite o serie de măsuri excepţionale pentru stabilizarea pieţelor financiare şi 
reluarea procesului de creditare: 
                                                
1 Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 50, Ottobre 2007, p. 9-10. 
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1. sprijinirea instituţiilor financiare importante pentru evitarea falimentului şi riscului 
sistemic; 
2.  luarea  tuturor  măsurilor  necesare  pentru  deblocarea  pieţei  creditului  şi  a  pieţei 
monetare; 
3. întărirea programelor naţionale de garantare şi asigurare a depozitelor; 
4. acolo unde este cazul, luarea măsurilor necesare pentru reactivarea pieţei secundare 
a titlurilor securitizate (mortgage-backed securities şi asset-backed securities)
2.  
Ulterior, pe 12 octombrie 2008, a avut loc întâlnirea şefilor de stat şi de guvern ai 
ţărilor din zona euro, care au stabilit un plan de ieşire din criză bazat pe acţiunea coordonată a 
tuturor ţărilor din zona euro. Mai mult chiar, principiile stabilite cu această ocazie au fost 
susţinute de Consiliul European, la întâlnirea de pe 15-16 octombrie 2008, care a hotărât că 
trebuie adoptate de toate ţările membre ale Uniunii Europene, indiferent dacă sunt sau nu sunt 
membre ale zonei euro. 
 
2. Rolul securitizării creanţelor ipotecare în criza împrumuturilor subprime 
O părere larg împărtăşită în rândul analiştilor este că securitizarea creditelor ipotecare 
a  fost  o  cauză  majoră  care  a  contribuit  la  declanşarea  crizei  împrumuturilor  subprime. 
Securitizarea  creditelor  ipotecare  s-a  practicat  în  SUA  încă  din  anii  1970,  dar  a  căpătat 
amploare începând cu a doua jumătate a anilor 1990. 
În  termeni  simplificaţi,  securitizarea  creditelor  ipotecare  este  o  formă  de  inovare 
financiară care constă în vânzarea creditelor ipotecare de către bănci unei entităţi externe 
(societate emitentă sau vehicul investiţional). Aceasta, pentru a-şi procura sumele necesare 
plăţii,  emite  titluri financiare  garantate  prin  creditele  respective.  Titlurile financiare astfel 
rezultate (mortgage-backed securities) sunt cumpărate de investitorii finali, care, pot fi alte 
bănci, investitori instituţionali etc. de pe piaţa internă sau din străinătate. Titlurile securitizate 
sunt  emise  în  diferite  clase  (tranşe),  conform  riscului  de  credit  aferent.  La  rândul  lor, 
investitorii în titlurile securitizate sunt plătiţi din colectarea ratelor scadente la creditele care 
au  constituit  portofoliul  supus  securitizării.  În  montarea  operaţiunii  de  securitizare  sunt 
implicaţi un număr mare de participanţi: 
- ansamblul debitorilor care obţin creditele ipotecare; 
- banca ce iniţiază operaţiunea şi acordă creditele ipotecare; 
-  societatea externă  (vehiculul  investiţional) care  cumpără  creditele  de la  bancă  şi 
emite titlurile; 
                                                
2 G7 Finance Ministers and Central Bank Governors Plan of Action, October 10, 2008, Washington DC. Source 
United States Department of Treasury. 
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-  eventual  o  bancă  de  investiţii  care  cumpără  titlurile  de  la  societatea 
emitentă/vehiculul investiţional; 
- investitorii finali; 
- o societate de rating care acordă ratinguri pentru titlurile securitizate, banca ce a 
iniţiat operaţiunea şi societatea emitentă şi 
- dacă este cazul, o societate care, pentru a spori încrederea investitorilor în titlurile 
respective, acordă garanţii. 
Din  mecanismul  prezentat,  reiese  faptul  că  prin  securitizarea  creanţelor,  riscul  de 
credit este transferat de la bănci către investitorii finali. Sigur că o condiţie necesară pentru 
transferarea riscului de credit este vânzarea activelor fără recurs, respectiv fără dreptul de a se 
solicita băncii ce a iniţiat operaţiunea să acopere eventualele piederi rezultate din neplata 
ratelor scadente şi dobânzilor aferente datorate de cei care s-au împrumutat (clienţii băncilor 
care  au  luat  creditele  respective).  În  al  doilea  rând,  transferul  riscului  de  credit  către 
investitorii finali se realizează în condiţiile în care banca nu oferă nicio garanţie cu privire la 
operaţiunea de securitizare. 
Astfel,  prin  operaţiunea  de  securitizare,  băncile  care,  iniţial,  au  acordat  creditele 
ipotecare nu le mai păstrează în bilanţ, ca în cazul modalităţii tradiţionale de creditare, ci le 
vinde, iar veniturile pe care le încasează nu mai îmbracă forma dobânzilor, ci a comisioanelor 
aferente iniţierii operaţiunii, eventual colectării ratelor etc. În acest context, nemaipăstrând 
creditele în bilanţ şi, deci, nemaiasumându-şi riscul de credit, băncile nu mai sunt interesate să 
efectueze o analiză strictă a documentaţiei prezentate de clienţi la solicitarea creditului. Ca 
urmare, are loc deteriorarea procesului de acordare a creditelor, care, implicit, conduce la 
creşterea riscului de neplată şi chiar a cazurilor de insolvabilitate.  
În  termeni  sintetici, acesta  a fost  mecanismul  care a  permis  creşterea dramatică a 
împrumuturilor subprime şi, în  final, a declanşării crizei.  Alături de  politicile  relaxate de 
creditare  şi  procesul  de  securitizare,  în  declanşarea  crizei  un  rol  important  l-au  avut  şi 
agenţiile de rating (cele mai importante Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch). Acestea au fost 
acuzate  că  au  acordat  ratinguri  mult  prea  generoase  titlurilor  securitizate  garantate  prin 
împrumuturi  subprime,  mobilul  lor  fiind  încasarea  de  la  clienţii  care  solicitau  ratingurile 
(banca  de  investiţii,  societatea  emitentă)  a  unor  comisioane  importante,  ceea  ce,  de  fapt, 
constituie un conflict de interese.        
Concluzii 
Criza împrumuturilor subprime care s-a declanşat în SUA în august 2007, pentru ca 
ulterior să se propage şi pe alte segmente ale pieţei financiare, dar şi la nivel global, a avut 
mai multe cauze, între care un rol fundamental a revenit procesului de securitizare.  
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Această  inovare  financiară  permite  transformarea  unui  grup  omogen  de  credite  în 
titluri şi vânzarea lor pe piaţă, ceea ce revoluţionează modelul tradiţional de creditare în care 
băncile  care  acordau  creditele  le  monitorizau  şi  le  păstrau  în  propriile  bilanţuri  până  la 
scadenţă. În schimb, prin procesul de securitizare, băncile au posibilitatea să vândă creditele 
pe care le-au acordat şi, implicit, să transfere riscul de credit investitorilor finali. Ca urmare, 
creditele  nu  mai  rămân  în  bilanţurile  lor  şi,  deci,  veniturile  încasate  nu  mai  provin  din 
dobânzi, ci din comisioanele aferente rolului jucat - de iniţiere a operaţiunilor şi, eventual, de 
colectare şi transfer a ratelor scadente.   
Cunoscând că prin procesul de securitizare pot să transfere riscul de credit, băncile n-
au mai avut niciun interes să efectueze o analiză riguroasă a riscului de credit, iar procesul de 
acordare a creditelor  s-a deteriorat, ceea ce a condus,  inevitabil, la creşterea cazurilor de 
întârziere la plată şi de insolvabilitate.   
Odată ce piaţa imobiliară din SUA a dat primele semne de criză, respectiv valoarea 
imobilelor a început să scadă, iar cazurile de întârziere la plată să crească, şi titlurile rezultate 
în  urma  securitizării  creditelor  ipotecare  au  avut  de  suferit.  Tensiunile  apărute  pe  piaţa 
americană  a  instrumentelor  securitizate  pe  baza  împrumuturilor  ipotecare  subprime  s-au 
propagat şi în alte ţări care aveau legături cu piaţa imobiliară din SUA, asupra întregii game a 
titlurilor securitizate, pe alte segmente ale creditului, ceea ce a condus la scăderea încrederii 
participanţilor  pe  pieţele  financiare,  a  lichidităţii  de  pe  piaţă,  a  valorii  acţiunilor,  a 
operaţiunilor de fuziune şi achiziţii etc. 
Ca urmare, autorităţile din multe ţări ale lumii au acţionat coordonat şi au luat măsuri 
de  restabilire  a  încrederii  pe  pieţele  financiare,  de  îmbunătăţire  a  capitalizării  sistemului 
bancar. În acest sens, importante au fost reuniunea G7 de la Washington din 10 octombrie 
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                                                                 Rezumat 
 
Educaţia este una dintre temele de maximă importanţă pe plan european şi mondial. Din 
această cauză, cu periodicitate, se evaluează starea educaţiei prin teste internaţionale. 
Criza economică actuală demonstrează o dată în plus faptul că, pentru a fi cât mai pregătiţi să 
înfrunte o lume în continuă şi rapidă schimbare, oamenii de afaceri trebuie să cunoască bine 
atât mediul social, politic, tradiţional şi etic al fiecărei ţări în care fac afaceri, cât şi trend-urile 
cross-frontraliere.  Din  păcate,  în  mod  tradiţional,  şcolile  de  afaceri  ale  învăţământului 
superior  nu-şi  pregătesc  studenţii  pentru  astfel  de  transformări  socio-politice  profunde  şi 
diverse. 
Şcolile  de  afaceri  în  general  şi    facultăţile  economice  în  particular  au  o  imensă 
responsabilitate: ele pregătesc liderii viitorului. Criza actuală demonstrează că mai degrabă 
este nevoie de o mai mare şi profundă conştiinţă de afaceri care să intensifice valorile sociale, 
decât de o concentrare  asupra oportunităţilor de afaceri şi a modului de a face bani, atât de 
prevalente până acum. Situatia actuală reprezintă atât o mare oportunitate, cât şi o obligaţie 
pentru învăţământul economic românesc. 
Strategiile şi tacticile de afaceri pot afecta profund societatea, economia, guvernele şi, nu în 
ultimul  rand,  mediul.    Facultatea  de  Marketing  şi  Afaceri  Economice  Internaţionale  a 
Universităţii Spiru Haret a prevăzut şi regândit nevoile unei noi generaţii de manageri, din 
timp, chiar înainte de declanşarea crizei economice actuale , astfel încât noile  programe de 
masterat oferite studenţilor au fost create să-i ajute pe viitorii oamenii de afaceri să înţeleagă 
mai bine motoarele şi barierele sociale, politice şi culturale ale creşterii afacerilor în pieţele 
schimbătoare  de  astăzi.  Universitatea  Spiru  Haret  a  fost  în  mijlocul  schimbării  timp  de 
aproape 20 de ani, astfel încât imaginea şi nevoia unei noi generaţii de lideri pentru aceasta 
regiune au fost întrevăzute de mult. 
Cuvinte  cheie:  sisteme  educaţionale,  şcolile  de  afaceri  ale  învăţământului  superior, 
Ecomarketing  şi  management  de  mediu,  Marketing  şi  management  turistic,  Facultatea  de 
Marketing şi Afaceri Economice Internationale a Universităţii Spiru Haret . 
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Progresul unei ţări este strâns legat de eficienţa sistemului ei educaţional. Într-un moment în 
care globalizarea solicită dezvoltarea cât mai multor competenţe şi calificări, este vital ca 
educaţia să ofere tuturor şansa de a se integra în noul sistem. Avem nevoie de o nouă abordare 
a acestui domeniu, care să fie o investiţie într-un viitor sigur. 
Procesele educaţie-cercetare- inovare sunt  procese extrem de  importante pentru societatea 
noastră. De aceea, trebuie procedat cu cea mai mare atenţie pentru a nu distruge ceea ce avem 
bun şi a conduce inteligent procesele de transformare necesare. 
Educaţia este una dintre temele de maximă importanţă pe plan european şi mondial. Din 
această cauză, cu periodicitate, se evaluează starea educaţiei prin teste internaţionale. Testul 
european cu cea mai mare relevanţă în cadrul ţărilor UE este Testul PISA, în urma căruia au 
fost măsuraţi un număr de parametri de funcţionare a educaţiei în diverse ţări. 
România se situează în clasamente în zona inferioară la aproape toţi parametrii măsurabili, 
zona superioară fiind atinsă în general la parametrii negativi, cu unele exceptii (ex. citirea la 
vârste timpurii). 
Conform ultimului Raport al Comisiei Europene, jumatate dintre copiii români cu vârsta de 
15 ani au dificultăţi de citire şi înţelegere. Potrivit aceluiaşi document, din anul 2000 până în 
2006, procentul românilor care nu înţeleg ceea ce citesc (analfabetism funcţional) a crescut de 
la 41,3% la 53,5 %. Procentul ne plasează pe ultimul loc din ţările europene la ştiinţa de carte. 
Evaluarea internaţională PISA-2006 plasează învăţământul românesc pe locul 47 din 57 de 
ţări, iar alte evaluari externe (TIMSS, PIRLS) chiar şi mai prost. 
Principala cauză a eşecului evoluţiei din domeniu poate fi considerată subfinanţarea cronică a 
educaţiei  din  perioada  1990-2004.  Este  adevărat  ca  în  perioada  2005-2008  s-au  alocat 
procente mai mari din PIB educatiei, culminând cu 6% din PIB în 2009, iar salariile cadrelor 
didactice s-au majorat semnificativ. S-au investit sume importante în dotarea cu echipamente 
informatice  şi  mijloace  de  învăţământ,  în  reabilitarea  unui  număr  de  şcoli  şi  demararea 
programelor  naţionale  pentru  campusuri  şcolare.  Problemele  educaţiei  nu  stau  doar  în 
infrastructură,  ci  mai  ales  în  modernizare  curriculară,  perfecţionarea  resursei  umane, 
salarizare diferenţiată, management performant etc. 
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se schimbă politicile în domeniu, făcând imposibil un cadru predictibil de evoluţie, care să 
permită investiţii, studii de fezabilitate ţi impact. Mai mult, chiar atunci când există legi care 
realizează descentralizarea financiară şi a resursei umane (legile 354 si 349/2004), ele nu se 
aplică.  Se  ştie  că  sistemele  de  educaţie  sunt  inerţiale  şi  conservative.  Există  un  timp 
îndelungat în care aceste sisteme oferă un feedback organismelor de legiferare. Modificările 
legislative repetate au făcut actualele legi ale educaţiei incoerente şi nefuncţionale. Haosul şi 
incoerenţa legislativaă au indus nesiguranţa ţi proasta funcţionare în tot spatiul educaţional 
românesc. 
Criza economică actuală demonstrează o dată în plus faptul că, pentru a fi cât mai pregătiţi să 
înfrunte o lume în continuă ţi rapidă schimbare, oamenii de afaceri trebuie să cunoască bine 
atât mediul social, politic, tradiţional şi etic al fiecărei ţări în care fac afaceri, cât şi trend-urile 
extra-frontraliere. Din păcate, în mod tradiţional, şcolile de afaceri ale învăţământului superior 
nu-şi pregătesc studenţii pentru astfel de transformări socio-politice profunde şi diverse. 
Şcolile  de  afaceri  în  general  şi    facultăţile  economice  în  particular  au  o  imensă 
responsabilitate: ele pregătesc liderii viitorului. Criza actuală demonstrează că mai degrabă 
este nevoie de o mai mare şi profundă conştiinţă de afaceri care să intensifice valorile sociale, 
decât de o concentrare  asupra oportunităţilor de afaceri şi a modului de a face bani, atât de 
prevalente până acum. Situatia actuală reprezintă atât o mare oportunitate, cât şi o obligaţie 
pentru învăţămantul economic românesc.  În întreaga lume apar abordări noi care modifică 
până  şi  gândirile  economice  cele  mai  liberale.  Rolul  statului  este  revizuit  şi  importanţa 
acestuia creşte sensibil în condiţiile crizei. Funcţionarea sistemului bancar este analizat şi se 
caută soluţii pentru revigorarea şi relansarea creditelor. Se evidenţiază tendinaţa băncilor de a 
acorda credite statului care în condiţiile absenţei lichidităţilor pe piaţă, apelează la acestea, 
devinind astfel un concurent serios al firmelor private. Problemele tot mai complexe ridicate 
de  vulnerabilitatea  resurselor  naturale  tot  mai  limitate  şi  adesea  afectate  de  modificările 
climatice, complică situaţia. Iată tot atatea elemente la a căror lamurire, universităţile pot 
contribui subsţantial, prin potenţialul uman şi ştiinţific deosebit de care dispun.    
Facultăţile cu profil economic trebuie să gândească bine ceea ce predau, astfel încât viitorii 
oameni de afaceri să înţeleagă mai bine factorii socio-politici şi de mediu care le influenţeză 
afacerile. Acest lucru l-a facut ţi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale 
a Universităţii Spiru Haret. 
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ultimul  rând,  mediul.    Facultatea  de  Marketing  şi  Afaceri  Economice  Internaţionale  a 
Universităţii Spiru Haret a prevăzut şi regândit nevoile unei noi generaţii de manageri, din 
timp, chiar înainte de declanşarea crizei economice actuale , astfel încât noile  programe de 
masterat oferite studenţilor au fost create să-i ajute pe viitorii oamenii de afaceri să înţeleagă 
mai bine motoarele şi barierele sociale, politice şi culturale ale creşterii afacerilor în pieţele 
schimbătoare  de  astăzi.  Universitatea  Spiru  Haret  a  fost  în  mijlocul  schimbării  timp  de 
aproape 20 de ani, astfel încât imaginea şi nevoia unei noi generaţii de lideri pentru aceasta 
regiune au fost întrevăzute de mult. 
Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale a Universităţii Spiru Haret  se 
bucură de diversitatea culturală şi inovaţie interdisciplinară. Pe langă subiectele tradiţionale 
de business, în cadrul facultăţii se  analizează şi aspectele culturale, sociale şi politice ale 
economiei. Aici  sunt înscrisi numai în ultimii 2 ani peste 55.000 de studenţi, pentru care 
profesorii trebuie să deschidă  şi să construiască drumul prin care educaţia de afaceri să aibă 
un rol mult mai activ în a face din această lume un loc mai bun pentru a trăi. 
Colectivul de profesori a început modificarea şi restructurarea programelor de masterat  cu un 
an în urmă, atunci când întreg învăţământul universitar românesc s-a aliniat învăţământului 
european de la Bologna. Puternica intersectare dintre evenimentele şi  dimensiunile socio-
politice, pe de o parte, şi cele economice, pe de altă parte, este acum şi mai pregnantă pe toate 
pieţele. Astfel, se pare că Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din 
Universitatea Spiru Haret este deschisă spre  inovare în educaţia economică prin includerea, 
alături de cele nouă programe de masterat funcţionale, a încă două: programul  “Ecomarketing 
şi  Management  de  mediu”  şi  progamul  “Marketing  şi  management  turistic”.Informaţiile 
acestor doua noi masterate sunt aduse de către specialişti în domeniul mediului, agriculturii, 
antreprenoriatului, turismului şi economiei. 
Pregatirea tinerilor studenţi  în problemele protecţiei mediului şi a promovării produselor şi 
serviciilor ecologice este esenţială pentru crearea abilitatilor în domeniul marketingului, în 
contextul abordărilor actuale de mediu. În particular, piaţa produselor ecologice şi sistemul 
etichetelor  ecologice  sunt  priorităţi  pentru  Romania,  dar  şi  pentru  multe  ţări  ale  Uniunii 
Europene.  Ca  urmare  a  finalizării  negocierii  Capitolului  22-Mediul,  România  are  printre 
multe alte obligaţii sarcina de a  implementa directivele Uniunii Europene privind etichetele 
ecologice. In acest sens, România a promovat un mare numar de hotărâri de guvern care 
reglementează regimul   produselor ecologice cum ar fi: frigidere, maşini de spălat rufe, lacuri 
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lângă produsele industriale de mai sus, o altă categorie importantă de produse ecologice sunt 
cele  agricole  şi  alimentare  obţinute  în  condiţiile  folosirii  de  îngrăşăminte  naturale  şi  de 
cantităţi  limitate  de  substanţe  chimice.  Pentru  marketingul  unor  astfel  de  produse  este 
esenţială cunoaşterea condiţiilor tehnice ce trebuie îndeplinite din punct de vedere al mediului 
în conformitate cu prevederile hotărârilor de guvern armonizate cu directivele UE. 
Valoarea  ecologică  a  acestor  produse  este  un  element  important  în  câştigarea  aprecierii 
clienţilor. 
În acelaşi timp, instruirea studenţilor în acest domeniu este o prioritate pentru România în 
vederea consolidării unei economii de piaţă funcţionale, în care întreprinderile mici şi mijlocii 
joacă un rol esenţial pentru formarea unei clase de mijloc puternice. În acest sens, învăţarea de 
către studentii Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale ai Universităţii 
Spiru Haret, a unor deprinderi de marketing, în contextul punerii în valoare a caracterului 
ecologic al unor astfel de produse, prezintă o mare importanţă pentru procesul de instruire 
universitară. 
Principalul  obiectiv  vizat  de  programul  de  masterat    “  Ecomarketing  şi  management  de 
mediu” este cel legat de îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a studenţilor în domeniul 
menţionat  şi  a  dobândirii  de  noi  aptitudini  şi  competenţe  pentru  promovarea  produselor 
ecologice pe piaţa românească. 
Programul  îşi  propune  formarea  resurselor  umane  pentru  nevoile  proprii  sistemului  de 
învăţământ, a sectoarelor prioritare ale economiei sau ale administraţiei publice. Tematica 
programului  prezintă  un  grad  ridicat  de  noutate  prin  introducerea  unor  discipline 
complementare, în acord cu necesităţile actuale ale dezvoltării socio-economice româneşti, 
sprijinind cerinţele majore ale momentului. 
Din  această  perspectivă  programul  de  masterat  „Ecomarketing  si  management  de 
mediu” este unul interdisciplinar: marketing-afaceri antreprenoriale-management de mediu-
agricultură.  Planul  de  învăţământ  este  astfel  conceput  încât  să  realizeze  o  imagine  de 
ansamblu asupra problematicilor ce privesc marketingul ce protejează mediul înconjurator, 
restricţiile impuse de integrarea europeană cu privire la agricultura ecologică şi felul în care 
ne  promovăm  prosudele    şi,  în  acelaşi  timp,  să  creeze  abilităţi  practice  care  să  susţină 
competitivitatea tinerilor specialişti angrenaţi în realizarea exporturilor durabile în acord cu 
obiectivelor  integrării  europene.  Pe  parcursul  a  patru  semestre  studenţii  masteranzi  vor 
participa la cursuri interactive, vor dezbate problematica teoretică predată, sub forma unor 
workshop-uri în cadrul orelor de seminar, vor realiza un număr de aplicaţii practice (studii, 
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vor fi atraşi în activitatea de cercetare a cadrelor didactice, de asemenea, vor efectua activitate 
de cercetare pentru realizarea proiectelor prevăzute în planul de învăţământ şi a temei de 
disertaţie. 
 Obiectivul  general  al  programului  „Marketing  şi  management  turistic”  este    dezvoltarea 
abilităţilor  manageriale  în  domeniul  turimsului,  dar  şi  actualizarea  şi  dezvoltarea 
cunoştinţelor,  prin  studierea  problematicii  relevante,  de  interes,  pentru  cei  care  doresc  o 
perfecţionare în cariera din turism sau care doresc să-şi înceapă cariera în acest domeniu, 
promovarea unor instrumente şi tehnici ştiinţifice de management şi marketing, conform celor 
mai  noi  tendinţe  din  sfera  afacerilor  din  turismul  internaţional  şi  în  concordanţă  cu 
dinamismul actual economic şi social. Programul  de master se adresează şi celor care nu au o 
pregatire anterioară în domeniul teoretic şi practic al marketingului.  
 Misiunea  programului  este  oferirea  unor  instrumente,  tehnici  şi  concepte  de  lucru  celor 
interesaţi de a deschide sau de a conduce o afacere în domeniul turismului, iar  ca obiectiv 
principal  este    formarea  şi  perfecţionarea  resurselor  umane  înalt  calificate  în  domeniul 
marketingului şi managementului turistic. 
Colectivul de cadre didactice care realizează acest program de masterat prin nivelul de 
pregătire profesional-ştiinţific, dar şi prin preocupările ştiinţifice actuale constituie garanţia 
unui proces de învăţământ de calitate, cu impact asupra participanţilor şi mai ales asupra 
evoluţiei lor profesionale în viitor. 
 Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioară, 
oferit de Universitatea Spiru Haret. Absolvirea sa conduce la obţinerea diplomei de master şi 
asigură formarea pe specializări, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competenţe în 
comunicarea economicã şi în manevrarea informaţiilor economice în vederea îmbunãtãţirii 
performantelor  profesionale.  Absolvenţii  acestui ciclu  sunt  specializaţi  în  problematica  de 
marketing ecologic şi turistic, cu avansate cunostinţe despre mediu, agricultură ecologică, 
afaceri şi dezvoltarea durabilă a planetei.  
Prin  intermediul  acestei  noi  oferte  educaţionale  ,  Facultatea  de  Marketing  şi  Afaceri 
Economice Internationale îşi propune ca, pe langă a-i învăţa pe viitori lideri de afaceri să 
înţeleagă teoriile internaţionale de “ best practice” în marketing, contabilitate, management, 
protecţia mediului etc, să creeze şi o nouă generaţie de manageri, care să poată gândi atât 
global, cât şi local, în acelaşi timp, prin aplicarea celor mai bune practici şi standarde de 
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fiecărei pieţe. 
 Învăţământul  universitar  românesc  trebuie  să  asigure  caliatatea  şi  nu  cantitatea  şi  să  îi 
promoveze  pe  cei  care  merită  cu  adevărat  plasând  pe  fiecare  la  locul  de  muncă  cel  mai 
adecvat. Autonomia tinerilor este esenţială pentru dezvoltarea unor cariere de succes. Cei care 
se remarcă în mod deosebit şi cei care nu au mijloacele necesare trebuie susţinuţi prin burse 
decente şi stagii de formare corespunzătoare. De asemenea, firmele şi instituţiile trebuie să fie 
încurajate  să  angajeze  tineri  şi  să  sprijine  instruirea  suplimentară  încă  din  perioada 
studenţiei.Toate aceste lucruri se întâmplă în cadrul universităţii noastre. Ea  cooperează  cu 
angajatorii  pentru  a  coordona  cererea  şi  oferta  de  locuri  de  muncă.  Sistemul  educaţional 
practicat la noi nu  exclude pe nimeni, nici chiar pe cei mai în vârstă. Adulţii au  acces 
nediscriminat la toate formele de pregătire pentru a se putea recalifica şi reintegra în piaţa 
muncii.  Educaţia  permanentă,  pe  tot  parcursul  vieţii  reprezintă  şi  un  obiectiv  al  Uniunii 
Europene. 
Nevoia de transformare şi schimbare este evidentă şi este responsabilitatea tuturor facultăţilor 
cu profil economic ale Universităţii Spiru Haret de a-i învăţa pe studenţi nu doar cum să 
rezolve problemele, ci să le rezolve bine. Universitatea Spiru Haret face tot posibilul să se 
asigure că viitorii lideri de afaceri care vor urma programele de masterat ale Facultatii de 
Marketing  şi  Afaceri  Economice  Internaţionale  vor  fi  conştienţi  de  realităţile  politice, 
culturale, sociale şi de mediu ale fiecărei ţări şi, drept urmare, afacerile lor vor putea reacţiona 
mai rapid şi mai eficient la schimbări, aşa cum şi ei ca lideri vor înţelege mai bine impactul pe 
care afacerile lor le pot avea asupra societăţii ca un întreg. 
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PIATA MUNCII INTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE 
 
Părăluţă Nedelea Chira 
 
Transformarea Uniunii Europene într-o economie bazată pe cunoaştere şi competitivitate 
este esenţa strategiei de la Lisabona stabilită de Consiliul European pentru perioada 2000 
–  2010.  Acestui  obiectiv  îi  sunt  subsumate  o  serie  de  ţinte  ce  vizează  creşterea 
economică, stabilitate, solidaritate socială. În ceea ce priveşte piaţa muncii, privită în 
perspectiva celor zece ani, ea urma să evolueze cantitativ şi calitativ astfel încât ocuparea 
forţei de muncă să atingă un grad ridicat coroborat cu o pregătire profesională care să 
răspundă la  cerinţele  societătii  bazată  pe cunoaştere  iar,  şomajul  să fie  redus.  Aceste 
cerinţe confruntate  cu  realitatea  zilelor  noastre rămân  deziderate  ale  viitorului.  În cei 
peste 8 ani şomajul a constituit, la diferite intensităţi, o problemă preoccupantă pentru 
toate statele. Fazele de boom marcate de  creştere economică deşi, parţial,  au creat locuri 
de muncă totuşi, şomajul s-a menţinut la un nivel, considerat, ridicat. Înscrierea pieţei 
muncii pe traseul realizării celor două componente,  creşterea gradului de ocupare şi 
formarea unei forţe de muncă competitivă, este deosebit de complexă. Pe de o parte, 
avem în vedere, construcţia unui nou tip de creşterea economică sustenabil, pe termen 
lung,  la un ritm mediu ridicat care să fie creator de locuri de muncă, obiectiv greu de 
realizat iar, pe de altă parte, piaţa muncii să dispună de acea capacitate de pregătire şi 
adaptare  a  capitalului  uman  care  să  facă  faţă  exigenţelor  noilor  tehnici  şi  tehnologii 
specifice unei societăţi bazată pe cunoaştere.  Evoluţia ciclului economic de la valori 
pozitive ale creşterii economice la cele negative, în condiţiile derulării sincron cu criza 
financiară, generează nu numai o îndepărtare, în timp, a dezideratelor de la Lisabona dar, 
şi o deteriorare  a ehilibrului pe piaţa muncii. În acelaşi timp, solidaritatea la nivelul 
comunităţii trece şi ea prin examen deoarece, criza ne va dovedi dacă, în practică, va 
funcţiona  interesul  de  concertare  a  politicilor  şi  utilizarea    instrumentelor  monetar  - 
financiare      în  vederea  depăşirii  cu  eforturi  commune  şi  cu  consecinţe  economico  - 
sociale  mai  puţin  dure  la  nivel  de  comunitate  şi  de  stat  membru.    Realitatea  ne 
demonstrează,  până  în  prezent,  că  ieşirea  din  criză  depinde,  prioritar,  de  capacitatea 
fiecărui stat membru de a adopta măsurile cele mai eficiente şi utiliza instrumentele  ce 
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ţin de politica monetară şi financiară proprie, naţională  care să impulsioneze relansarea 
economică. Actuala criză  prin profunzimea sa şi prin impactul negativ asupra creşterii 
economice  şi asupra ocupării forţei de muncă ne conduce spre concluzia că va fi greu de 
a regăsi drumul pentru ameliorarea actualei situaţii economice. 
Evaluarea perspectivei creşterii gradului de ocupare presupune analiza dinamicii PIB pe o 
perioadă mai îndelungată având în vedere intercondiţionarea celor doi indicatori. 
 
Ritmul mediu de creştere a PIB la nivelul UE şi al ocupării forţei de muncă 
( în % faţă de anul anterior) 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
PIB UE (27 ) %  3,9  2,1  1,2  1,3  2,5  2,0  3,1  2,9  - 
Ocuparea  fortei  de 




















Sursa Eurostat 2008 
Datele  privind ritmul mediu de creştere a ocupării forţei de muncă de la un an la altul, la 
nivelul U.E (27), analizate în corelaţie cu cel al PIB pun în evidenţă o tendinţă ascendentă 
de absorbţie a forţei de muncă. Exceptând perioada 2002 – 2004 când, ritmul mediu anual 
de creştere al ocupării a fost subunitar, în restul intervalului de timp s-au înregistrat valori 
supraunitare între 1,7% în 2ooo şi 1,8% în 2007 fiind un efect al creşterii PIB. Dacă, în 
2000  creşterea de 3,9%  a PIB faţă de anul precedent a generat o sporire a ocupării cu 
1,7%,  în  următorii  ani  se  înregistrează  o  scădere  a  nivelului  de  absorbţie  a forţei  de 
muncă sincron cu evoluţia mai redusă a PIB. Explicaţia constă pe de o parte, în faptul că 
se referă la o medie a ritmului de ocupare  care, analizat pe ţări are valori de la cele 
negative  la  cele  pozitive,  iar  pe  de  altă  parte,  grupul  de  ţări  puternic  dezvoltate    se 
caracterizează  prin  creştere  bazată,  prioritar,  pe  productivitatea  muncii,  pe  eficienţa 
factorul uman racordat la progresul tehnic prezent. 
Un  alt  indicator  al  pieţei  muncii,  prevăzut  a  fi  îmbunătăţit  şi  totodată,  considerat  ca 
obiectiv al strategiei de  la Lisabona,  era creşterea ratei de ocupare  a persoanelor în 
vârstă  de  15-64ani  la  un  procent  de  70%.    Dacă,  în  2000  rata  medie  a  ocupării 
persoanelor la grupa respectivă de vârstă era la nivelul UE de 62,1%, în 2007 era de 
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65,4% ceea ce reprezintă o creştere cu 3,3 puncte procentuale. Această medie  ascunde  
situaţia reală  foarte diferită pe ţări şi care influenţează media ocupării forţei de muncă la 
nivel comunitar. 
 
Rata ocupării forţei de muncă activă la vârsta 15-64 ani pe ţări (selctiv-2007) 
 
Ţări cu o rată  a ocupării > ca media UE          Ţări cu o rată a ocupării < ca media UE 
Danemarca               77,1 %                                  România            58,8 % 
Olanda                      76,o %                                  Italia                  58,7 % 
Suedia                       74,2 %                                  Ungaria             57,3 % 
Austria                      71,4 %                                  Polonia              57,0 % 
Anglia                       71,3 % 
Finlanda                    7o,3 % 
 
Sursa: Raport, Eurostat, 2007 
 
Datele  pun  în  evidenţă  pe  de  o  parte,  diferenţele  semnificative  care  există  între  ţări 
privind rata de ocupare a forţei de muncă iar, pe de altă parte, nevoia  de a elabora 
strategii naţionale care să stimuleze crearea de  locuri de muncă mai multe  pentru a  
realiza  obiectivul  ce  vizează  piaţa  muncii    la  nivel  comunitar.  În  condiţiile  actuale, 
economiile statelor lumii, aflate în faza de criză a ciclului economic, cunosc nu doar o 
încetinire a ritmului de creştere economică ci, un declin al activităţilor care  afectează 
negativ  starea  pieţei  muncii,  inclusiv  rata  ocupării  forţei  de  muncă  şi  în  consecinţă  
numărul şomerilor creşte. 
Un fenomen interesant care s-a manifestat pe piaţa muncii, în perioada analizată, este   
trendul ascendent al ratei medii de ocupare la nivelul UE la grupa de vârstă a persoanelor 
între 55-64 ani. Dacă, în 2000 rata ocupării la această vârstă  era de 36,8 %, în 2007 
atingea un nivel de 44,7 % iar, pentru anul 2010 se prevedea a atinge 50%.  Motivaţia 
considerăm că este atât de ordin economic cât şi datorită reducerii sporului natural deci,  
a resursei tinere care alimentează piaţa muncii,  apelând la integrarea  mai accentuată a 
persoanelor mai în vârstă. Toate aceste evoluţii pozitive privind piaţa muncii nu au avut 
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acel  impact  aşteptat  de  reducere  considerabilă  a  ratei  şomajului.  Concludentă  este 
aprecierea conform căreia „ o parte importantă a costului crizei economice şi financiare 
va fi suportată de sute de milioane de oameni care nu au beneficiat de recenta creştere 
economică”.[1] În decembrie 2008 în UE (27)  se aprecia un număr de 17,911 milioane 
şomeri cu tendinţă de a creşte în următoarele luni ale anului 2009. 
 
Rata şomajului la nivelul UE şi în unele ţări membre ( în % ) 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
UE (27 ţări)  %  8,7  8,5  8,9  9,0  9,0  8,9  8,2  7,1  7,4 
Belgia  6,9  6,6  7,5  8,2  8,4  8,5  8,3  7,1  7,0 
Bulgaria  16,4  19,5  18,2  13,7  12,1  10,1  9,0  6,9  5,6 
Danemarca  4,3  4,5  4,6  5,4  5,5  4,8  3,9  3,8  3,3 
Franţa  9,0  8,3  8,6  9,0  9,3  9,2  9,2  8,3  7,7 
Germania  7,5  7,6  8,4  9,3  9,8  10,7  9,9     
Grecia  11,2  10,7  10,3  9,7  10,5  9,9  8,9  8,3   
Italia  10,1  9,1  8,6  8,5  8,1  7,7  6,8  6,1   
Marea Britanie  5,4  5,0  5,1  5,0  4,7  4,8  5,4  5,9  5,6 
Olanda  2,8  2,2  2,8  3,7  4,6  4,7  3,9  3,2  2,8 
Polonia  16,1  18,3  20,0  19,7  19,0  17,8  13,9  9,6  7,1 
Portugalia  4,0  4,1  5,1  6,4  6,7  7,7  7,8  8,1  7,7 
România  7,3  6,8  8,6  7,0  8,1  7,2  7,3  6,4   
Rep.Cehă  8,7  8,0  7,3  7,8  8,3  7,2  7,3  6,4   
Spania  9,0  8,3  8,6  9,0  9,3  9,2  9,2  8,3  7,7 
Ungaria  6,4  5,7  5,8  5,9  6,1  7,2  7,5  7,4  7,9 
Ţări  care  nu  sunt 
membre 
                 
Japonia  4,7  5,0  5,4  5,3  4,7  4,4  4,1    4,0 
SUA  4,0  4,8  5,8  6,0  5,5  5,1  4,6    4,5 
Sursa: Eurostat, 2007; Anuarul Statistic al României, 20008 
Dacă în 2000 rata şomajului în  UE ( 27 ) era de 8,7%, în 2008  era de 7,4 % cu 1,3  
puncte  procentuale  mai  mică  dar,  rămâne,    la  un  nivel  ridicat.    În  zona  euro  rata 
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şomajului, în februarie 2009, a fost de 8,5 %. În SUA rata şomajului, în martie 2009, era 
de 8,5 %  cu 4 puncte procentuale mai mare faţă de 2008 iar, în Japonia respectiv de 
4,4%  cu  0,4  puncte  procentuale  mai  mare.  Starea  pieţei  muncii  în  condiţiile 
constrângerilor din economiile  tuturor statelor lumii, datorate, în principal, crizei pe care 
o  străbat,  va  fi  supusă  unor  profunde  dezechilibre  cu  consecinţe  economico-sociale 
deosebit de grave. În octombrie 2008 numărul şomerilor, la nivelul U E (27), era mai 
mare cu 709000 persoane faţă de aceiaşi lună 2007 iar, rata şomajului în rândul tinerilor, 
sub 25 de ani, pentru perioada respectivă a crescut la 15,9 % faţă de 14,9 %. Eradicarea 
şomajului până în 2010, obiectiv prioritar prevăzut la reuniunea de la Lisabona, rămâne 
[1]Rapport mondial sur le travail, Geneve,2008 
 
un  deziderat alături de cel privind competitivitatea pentru următorul deceniu. Piaţa 
muncii va fi puternic afectată nu numai de dezechilibrul ce ţine de relaţia cerere-ofertă 
dar, şi sub aspectul calitativ – structural  care  presupune adaptarea forţei de muncă la noi  
alternative ale ocupării profesionale. 
O economie bazată pe cunoaştere şi competitivitate generează transformări structurale şi 
calitative ale economiilor naţionale şi, totodată, o nouă distribuire a forţei de muncă, aşa 
cum s-a produs în secolul anterior.  Alfred Sauvy analizând  transformările structurale 
calitative ale populaţiei  active concluziona că „ societatea agricolă a devenit industrială, 
înainte de a domina sectorul tertiar care, solicită de fiecare dată o transformare calitativă 
a locurilor de muncă nu numai diminuarea lor cantitativă”. [2] Dacă, în 1950 la nivelul 
statelor, astăzi membre ale UE, lucrau în agricultură 20% din forţa de muncă ocupată şi 
respectiv peste 40% în industrie situaţia, în prezent, este profund schimbată. 
 
Distribuirea forţei de muncă ocupată pe activităţi ( % din total populaţie ocupată ) 
Agricultură         Industrie        Servicii 
  1998  2006  1998  2006  1998  2006 
UE  7,8  6,4  27,5  25,6  64,7  68,6 
România  38,8  30,5  30,7  24,6  31,2   
 
Sursa: Anuarul statistic al României 1999, 2008 
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Mobilitatea forţei de muncă de la un sector la altul, de la o ramură la alta a economiei a 
fost posibilă datorită investiţiei în instruirea şi pregătirea profesională a capitalului uman. 
Trecerea la o economie bazată pe cunoaştere nu se naşte  înafara contribuţiei indivizilor şi 
pregătirii  lor  pe  întreg  parcursul  vieţii  active    în  concordanţă  cu  dezvoltarea  noilor 
tehnologii. În  prezent, învingători şi competitivi vor ieşi din criză cei care înţeleg că 
noile  tehnici şi tehnologii trebuie să răspundă la noi criterii ce privesc economisirea de 
energie, reducerea poluării şi, nu în ultimul rând, creşterea competitivităţii produselor pe 
piaţa mondială. Aşezarea economiilor pe aceste  criterii  depinde de capacitatea de 
adaptare şi reconversie profesională a capitalului uman la noile tehnologii de informaţii, 
de  accesul  la  internet    începând  din  şcoală  şi continuând  la  nivel  de  întreprindere  şi 
menaje. În literatura economică se estimează că, stocul de capital uman este cel care 
determină capacitatea unei ţări de a crea noi tehnologii şi de a le utiliza pentru dezvoltare.   
Adaptarea  stocului  de  capital  uman  la    tehnologiile  de  vârf    explică  atât  diferenţele 
privind ratele de creştere a PIB pe ţări cât şi decalajele economice existente la nivel 
mondial.  Factorul uman rămâne un pilon de bază la construcţia noii societăţi şi la ieşirea 
din criză a economiilor. 
Aportul  capitalului  uman  la  realizarea  obiectivelor,  evidenţiate  mai  sus,  depinde  de 
integrarea  sa  în   programele  de educaţie  şi formarea  profesională  pe întreg  parcursul  
vieţii.  Un  rol  important  în  formarea  profesională  îl  are  învăţământul  care,  datorită 
valenţelor sale, este apreciat ca fiind o cheie a succesului atât pentru individ, ţară cât şi 
pentru UE în ansamblul său. Un studiu al OCDE privind educaţia sublinia  că „ A gândi 
[2] Alfred Sauvy, La machine et le chomage, Ed. Bunod/Bordas, Paris,1980 
mondial, regional, la nivelul UE este a acţiona local”,[3] cu alte cuvinte, prioritare sunt 
strategiile  educaţionale  macroeconomice,  la  nivel  naţional,    care  pot  contribui  la 
realizarea obiectivelor programate la nivel regional.  Învăţământul are şi o funcţie socială 
contribuind la formarea omului ca cetăţean care trăieşte într-o societate şi care, trebuie să 
participe  la  dezvoltarea  comportamentului  civic.  Plecând  de  la  rolul  şi  importanţa 
învăţământului, fiecare stat trebuie să contribuie la investiţia în educaţie, să acţioneze 
pentru asigurarea accesului tinerei generaţii  la instruire în concordanţă cu schimbările 
survenite în economie. Sistemul educaţional atât de stat cât şi cel privat  are  o mare 
responsabilitate în educarea şi formarea profesională a populaţiei unei ţări. Învăţământul 
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universitar, la rândul său, „are un rol central în reuşita economicului, ajută  populaţia să 
se adapteze la mutaţiile din lumea muncii”.[4] 
Învăţămâtul universitar, din a cărei structură face parte şi Universitatea “Spiru Haret”, 
este  participant  direct  la  pregătirea  factorului  uman  care  să  facă  faţă  nevoilor  şi 
schimbărilor,  sfidărilor  din  societate.  A  răspunde  la  aceste  provocări    universităţile 
trebuie să ofere studenţilor o pregătire la un nivel înalt care să corespundă cu aşteptările 
lor  şi  ale  unităţilor  economice  care,  prin  angajarea  absolvenţilor  doresc  să  obţină 
randamente ridicate.  Învăţământul universitar pentru a  face faţă  la aceste exigenţe ale 
individului  şi  societăţii,    el  însuşi  este  supus  unui  proces  de  perfecţionare  privind 
organizarea,  menagementul  de  calitate,  elaborarea  de  programe  care  să  fie  mai  bine 
integrate în structura economică, altfel spus, armonizate la nevoile cererii de muncă, la 
dinamica acesteia. Învăţămăntul univrsitar, de azi, se caracterizează  prin masificare şi 
este supus constrângerilor pieţei muncii şi concurenţei. Asistăm la intensificarea liberei 
circulaţii a tinerilor pe piaţa universitară mondială atraşi de programe  şi proiecte legate  
de  lumea  întreprinderilor.  În  prezent,  sarcinile  tot  mai  complexe    ale  învăţământului 
superior, confruntat cu un mediu tot mai concurenţial, sunt realizabile în măsura în care  
guvernele  naţionale  decid  un  nivel  al  investiţiei    care  să    asigure  dezvoltarea  unei 
infrastructuri moderne la nivel de ţară  şi un trai decent corpului didactic şi ajutător. 
Decizia  este şi în funcţie de starea economiei, de mărimea PIB. 
În România finanţarea este un subiect de confruntare între cei ce înţeleg menirea unui 
sistem educaţional modern care, pe termen lung este creator de valoare, sporind PIB şi cei 
care  consideră  că  investiţia,  pentru  prezent,  este  prea  costisitoare.  Subfinanţarea 
învăţământului, în jur de 5 % dintr-un PIB modest, explică precaritatea infrastructurii a 
domeniului. Abordarea finanţării doar sub aspect cantitativ ar fi restrictivă. Ea trebuie 
coroborată cu latura calitativă, referitoare la eficienţa utilizării resurselor, a  orientării lor 
spre domenii care să pregătească capitalul uman pentru o competitivitate de lungă durată. 
Atingerea  acestui  obiectiv  depinde  şi  de  calitatea  factorului  uman  din  universităţi,  a 
corpului  universitar,  de  nivelul  de  informare  şi  participare  a  acestuia  la  cercetarea 
ştiinţifică, de capacitatea de informare a  studenţilor cu noutăţile din domeniul pentru care 
se pregătesc. 
Un subiect de mare importanţă care se află în dezbatere în cercurile universitare,la nivel 
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naţional  şi  mondial, este  relaţia  dintre învăţământ  şi cercetare, aportul  profesorilor  la 
cercetare. 
 
[3]L’Observateur de l’OCDE, ianuarie,2009 
[4] Perspectives economiques de l’OCDE, noiembrie, 2008 
 
După fizicianul Albert Fert (laureat al premiului Nobel) sarcinile grele ale profesorilor 
fac un handicap pentru activitatea de cercetare a numeroşilor profesori universitari. La 
acesta trebuie să adăugăm şi insuficienta finanţare a proiectelor. El consideră că este 
nevoie de o modulare a sarcinilor de învăţământ şi cercetare pentru adaptarea conţinutului 
cursurilor  la  noutăţile  tehnice.  Făcând  o  legătură  cu  specificul  facultăţilor  de  profil 
economic, după părerea noastră, cercetarea trebuie conectată la dinamica fenomenelor 
micro, macro şi mondoeconomic. Actuala criză economică şi financiară este o provocare 
pentru  cadrele  didactice  de  a  combina  munca  didactică    cu  cercetarea,  descifrarea 
cauzelor, tendinţelor pe termen mediu şi lung, a consecinţelor pe care le generează pe 
diferite  planuri  economice,  psihosociale,  cultural  îmbogăţind  cursurile.    Relaţia 
învăţământ universitar – cercetare rămâne o problemă în dezbatere. 
Calitatea sistemului educaţional constituie o preocupare nu numai la nivel naţional dar şi 
la cel comunitar şi mondial. Studii ale OCDE [5]   abordează problema criteriilor prin 
intermediul  cărora  să  se  poată  evalua  calitatea,  pertinenţa  şi  impactul  studiilor 
universitare asupra formării capitalului uman competitiv. În consecinţă, se pleacă de la o 
serie de criterii fiecare, cu un semn de întrebare dacă este sau sunt cei mai reprezentativi 
şi cu valoare de cuantificare a calităţii instituţiei supuse evaluării cum ar fii: calitatea 
infrastructurii; existenţa unor profesori de renume la catedră;  prezenţa unor personalităţi 
care fac parte din consilii guvernamentale şi companii puternice care le oferă joncţiunea 
teoriei  predată  la  catedră  cu  practica  vieţii  cotidiene;  disciplinele  care  se  predau  şi 
flexibilitatea  programelor;  racolarea  unui  număr  reprezentativ  de  absolvenţi  ai  unor 
universităţi de către instituţii, companii de prestigiu datorită competenţei lor dovedită de-
a  lungul  timpului;  selecţia  severă  a  viitorilor  candidaţi  estimaţi  a  fi    competitivi  la 
sfârşitul  studiilor  ridicând  prestgiul  instituţiei  absolvite;    taxele  mari  care  ar  sugera 
nivelul de calitate. Enumerarea acestor criterii ne sugerează compexitatea procesului de 
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evaluare  a  calităţii  diferitelor  universităţi.    În  România  îmbunătăţirea  calităţii 
învţământului este un deziderat al reformelor ce se succed la fiecare patru ani şi de la care 
rezultatele sunt în aşteptare. Individualizat la nivelul  Universitătii “Spiru Haret” se poate 
constata  preocuparea  constantă  pentru  calitatea  şi  flexibilitatea  programelor  în  scopul 
adaptării lor la cerinţele pieţei muncii autohtone şi ale pieţei regionale, mondiale. 
O cerinţă deosebit de importantă pentru progresul societăţii este asigurarea accesului la 
educaţie şi instruire tuturor tinerilor,  a favoriza egalitatea de şanse.  A da curs la această 
cerinţă  societatea  trebuie  să  asigure  condiţii  pentru  cuprinderea  populaţiei  de  vârstă 
şcolară la un procent cât mai mare pentru ca  abandonul şcolar să se reducă considerabil. 
În România  se manifestă  tendinţa de creştere a abandonului şcolar.  Explicaţia  constă, 
în principal, în lărgirea sferei sărăciei şi costul crescând  al instruirii. Se crează un cerc 
vicios  care  se  exprimă  în  faptul  că,  o  educaţie  deficitară  întreţine  sărăcia  şi  invers.  
Totodată,  lupta  împotriva  sărăciei  depinde  de  creşterea  economică  şi  de  gradul  de 
ocupare a celor ce caută un loc de muncă. In prezent, degradarea mediului economic, ca 
urmare a reducerii ritmului de creştere economică, a generat o scădere a gradului de 
ocupare  a  forţei  de  muncă  activă  şi,  în  consecinţă,  şomajul  creşte  şi,  odată  cu    el, 
precaritatea şi sărăcia.  Abandonul şcolar este şi datorită diferenţelor, decalajului  dintre 
sat şi oraş privind veniturile, infrastructura, calitatea capitalul uman.  Persistenţa 
[5] Studiu, l’Observateur de l’OCDE, mai 2006 
abandonului  la cote ridicate va genera un decalaj privind competenţele profesionale în 
rândul aceleiaşi generaţii şi  diminuarea şanselor, pe termen lung, de a ocupa un  loc de 
muncă. 
Revigorarea pieţei muncii la nivel naţional şi regional depinde de durata şi capacitatea 
fiecărui  stat  de  relansare  a  creşterii  economice  pe  baze  noi  tehnice  şi  tehnologice   
corespunzătoare  unei  societăţi  bazată  pe  cunoaştere,  ecologie,  economie  de  resurse, 
capital  uman  structurat-  calitativ  şi  asociat  cu  o  mai  mare    flexibilitate  şi  mobilitate 
profesională şi teritorială. 
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Formarea continuă a resursei umane –  soluţie pentru ieşirea din criză 
 
Lect.univ.drd. Mariana IATAGAN 
Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale 
Abstract 
 
În  actualul  context  al  dezvoltării  economice  globale,  resursele  umane  reprezintă 
elementul  esenţial  al  competiţiei  atât  la  nivel  naţional  cât  şi  la  nivel  internaţional  iar  în 
competiţia globală a economiei informatizate, calitatea şi inventivitatea resurselor umane sunt 
principalii  factori  care  stau  la  baza  decalajelor  esenţiale  existente  între  statele  lumii. 
Statisticile  demonstrează  că  ţările  europene  manifestă,  încă  de  la  constituirea  Uniunii,  un 
interes deosebit faţă de formarea continuă a resursei umane, în special datorită diferenţelor 
specifice existente între resursa umană a ţărilor membre. Formarea continuă reprezintă asadar 
cel mai important aspect surprins în ultimul deceniu în proiectele de reformă a tuturor ţărilor 
dezvoltate, care au conştientizat faptul că educaţia trebuie să fie principala parghie de depăşire 
a crizei. 
 
1.  Capitalul uman - motor al dezvoltării economice şi sociale 
 
Investiţia în educaţie şi în formarea capitalului uman s-a dovedit a fi cea mai rentabilă 
pentru  dezvoltarea  unei  societăţi  pe  termen  lung.  De  aceea,  instituţiile  de  învăţământ  şi 
educaţie,  precum  şi  cele  de  cercetare  ştiinţifică  sunt  privite  ca  instituţii  strategice  pentru 
destinul  naţional.  Într-o  asemenea  perspectivă,  educaţia  şi  cercetarea  ştiinţifică  nu  sunt 
considerate simple instituţii „de consum”, ci factori de multiplicare şi dezvoltare a resurselor 
deoarece capitalul uman, aidoma altor forme de capital este produs prin investiţii şi, prin 
utilizare,  generează  venituri  viitoare.  Astfel,  el  reprezintă  un  stoc  de  active,  sub  forma 
cunoştinţelor  şi  competenţelor  deţinute  de  indivizi.  Câştigurile  rezultate  prin  investiţii 
succesive în educaţie rezidă în creşterea calităţii resurselor umane regasită în cele din urmă în 
creşterea economică de ansamblu. 
     Interesul  deosebit  pentru  investirea  permanentă  în  capital  uman  este  reflectat  şi  de 
preocuparea constantă a OECD de a sprijini creşterea economică prin programe de dezvoltare 
continua a capitalului educaţional, pornind de la studiile comparative internaţionale care arată 
că la nivel individual, rata profitului investirii în educaţie este mai ridicată pentru absolvenţii 
de învăţământ superior decât pentru cei de  liceu.  
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gradului de instruire. Pe de alta  parte, se  constată că la nivel  macrosocial,  rata profitului 
investirii în învăţământul secundar depăşeşte în general rata profitului capitalului utilizat în 
afaceri (activităţi de producţie sau comerciale), în timp ce beneficiile rezultate din investirea 
în învăţământul terţiar se plasează la nivele similare cu rata profitului capitalului investit în 
activităţi comerciale sau de producţie. 
      Formarea continuă a resursei umane, ca suport al cresterii economice,  reprezintă punerea 
în practică a principiului „învăţării de-a lungul întregii vieţi”. Aceasta este reprezentată de 
toate activităţile de învăţare întreprinse de-a lungul întregii vieţi cu scopul de a-şi îmbunătăţi 
cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele din punct de vedere personal, civic, social şi/sau al 
posibilităţilor de muncă. Prin aceasta, individului îi este oferită capacitatea de a trăi într-o 
lume mereu schimbătoare, fiind implicat pe întreaga durată a vieţii.  
Formarea  continuă  a  resursei  umane  are  drept  scop  promovarea  dezvoltării 
cunoştinţelor  şi  competenţelor  fiecărui  individ,  astfel  încât  acesta  să  se  poată  adapta  la 
societatea educaţională şi să participe activ în toate sferele vieţii sociale şi economice, având 
mai mult control asupra viitorului său.  
    Preocuparea populaţiei pentru educaţia permanentă în statele europene se manifestă diferit 
de la ţară la ţară. Se constată însă ca ţările cele mai dezvoltate sunt şi cele în care se acordă o 
atenţie deosebiată educaţiei  forţei de muncă şi, de ce nu, cele în care populaţia se preocupă 
tot mai mult de formarea profesională pe întreg parcursul vieţii. 
 
                             Cheltuieli cu educaţia în tările UE - ca procent din PIB 
                                                                                                                  Tabel nr. 1 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
EU 27  -  4,94  5,06  5,14  5,07  5,05  5,07 
Denmark  8,28  8,44  8,44  8,33  8,43  8,28  8,48 
Spain  4,28  4,23  4,25  4,28  4,25  4,23  4,23 
Finland  6,08  6,04  6,21  6,41  6,42  6,31  6,40 
Norway  6,81  7,18  7,58  7,54  7,47  7,02  7,21 
France  5,83  5,59  5,57  5,88  5,81  5,67  5.60 
Bulgaria  3,78  4,03  4,23  4,51  4,51  4,51  4,6 
Romania  2,88  3,28  3,52  3,44  3,29  3,48  4,9 
Sursa:Eurostat 
   În medie, statele membre ale Uniunii Europene cheltuiesc puţin peste 5% din PIB 
pentru educaţie şi formare (finanţate din fonduri publice), dar cu diferenţe substanţiale de la o 
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stării sistemului naţional de învăţământ pe anul 2006, media înregistrată de statele membre ale 
Uniunii  Europene  în  2006  a  fost  de  5,07%.  Aşa  cum  se  arată  în  tabelul  nr.1,  în  prezent 
procentul din PIB alocat pentru  învăţământ este foarte ridicat, faţă de media pe UE, tocmai în 
ţările cu un nivel superior de bunăstare. 
Formarea permanentă. Procentul populaţiei cu vârste între 25-64 ani care a participat 
la cel puţin un curs de formare permanentă cu o durată de minim 4 săptămâni 
                                                                                                                   Tabel nr. 2                                            
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
UE 27  7,1  7,1  7,2  8,5  9,3  9,7  9,6  9,7 
Danemarca  19,4  18,4  18,0  24,2  25,6  27,4  29,2  29,2 
Spania  4.1  4,4  4,4  4,7  4,7  10,5  10,4  10,4 
Finlanda  17,5  17,2  17,3  22,4  22,8  22,5  23,1  23,4 
Norvegia  13,3  14,2  13,3  17,1  17,4  17,8  18,7  18,7 
Franta  2,8  2,7  2,7  7,1  7,1  7,1  7,6  7,4 
Bulgaria   1,4  1,4  1,2  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
Romania  0,9  1,0  1,0  1,1  1,4  1,6  1,3  1,3 
Sursa:Eurostat 
 
Se observă în tabelul nr.2 că doar 1,3% din românii cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de 
ani  a  participat  la  un    program  de  formare  profesională  cu  o  durată  mai  mare  de  patru 
săptămâni în comparaţie cu Danemarca, unde participarea este de 20 de ori mai mare. În 
condiţiile în care cheltuielile totale alocate educaţiei sunt mici, abandonul şcolar reprezintă o 
altă problemă a sistemului de învăţământ, iar din acest punct de vedere, educarea părinţilor 
poate juca un rol central.  
Asigurarea accesului la informaţii relevante şi dezvoltarea unor programe care să se 
orienteze şi către parinţi pot reprezenta soluţii pentru reducerea şi prevenirea abandonului 
scolar. 
                                                        Rata de activitate a populaţiei– in % 
                                                                                                                                    Tabel nr. 3 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
EU 27  -  62,5  62,3  62,6  62,9  63,5  64,5  65,4 
Denmark  76,3  76,2  75,9  075,1  75,7  75,9  77,4  77,1 
Spain  56,3  57,8  58,5  59,8  61,1  63,3  64,8  65,6 
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113Finland  67,2  68,1  67,7  67,6  67,6  68,4  69,3  70,3 
Norway  77,5  77,3  76,8  75,5  75,1  74,8  75,4  76,8 
France  62,1  62,8  63,0  64,0  64,0  63,7  63,8  64,6 
Bulgaria   50,4  49,7  50,6  52,5  54,2  55,8  58,6  61,7 
Romania  63,0  62,4  57,6  57,6  57,7  57,6  58,8  58,7 
Source:Eurostat  
 
Din  analiza  datelor  statistice  se  constată  că  există  o  relaţie  pozitivă  între  nivelul 
cheltuielilor alocate educaţiei şi rata de activitate a forţei de muncă. Astfel, ţările cu cele mai 
mari procente din PIB alocat educaţiei forţei de muncă (Denmarca şi Norvegia) sunt şi cele în 
care rata de activitate este cea mai ridicată. 
      Privită la nivelul unei organizaţii formarea profesională este o investiţie profitabilă ce 
conduce  la  creşterea  performantelor  salariaţilor  şi  la  adaptarea  acestora  la  schimbările 
structurale şi tehnologice ce apar pe toată durata de viaţă a unei organizaţii. 
În prezent, organizaţiile europene solicită din ce în ce mai multe cunoştinţe pentru 
angajaţii  lor.  În  aceste  condiţii,  asociaţiile  patronale  din  Europa  au  solicitat  Comisiei 
Europene  de  Educaţie  şi  Cultură  ca  toate  nivelurile  educative  din  vechiul  continent  să 
răspundă noilor necesitaţi ale firmelor şi ale noii societăţi bazate pe cunoaştere.  
De remarcat este faptul că organizaţiile nu solicită sistemelor educaţionale produse “finite”, ci 
doresc ca produsul acestora să deţină, alături de cunoştinţele de bază, spirit intraprenorial, 
flexibilitate  în  pregătire,  competente  evolutive  şi  diversificate,  capacitate  de  a  învăţa  şi 
abilitatea de a stabili şi menţine relaţii sociale. (Leader, G., 2003) 
          Statisticile demonstrează că  ţările europene manifestă, încă de la constituirea Uniunii, 
un interes deosebit faţă de formarea continuă a resursei umane, în special datorită diferenţelor 
specifice existente între resursa umană a ţărilor membre. Se poate constata astfel că există o 
tendinţă crescândă de a stabili sisteme complexe de educaţie şi instruire în cadrul conceptului 
de formare continuă. Deşi în aceste ţări se constată abordări, structuri, probleme şi tendinţe 
diferite, toate tind către atingerea aceluiaşi scop, şi anume construirea unei „societăţi deschise 
către educaţie” care să conducă spre o forţă de muncă educată şi instruită profesional, în 
concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice a mileniului trei.  
       Recunoaşterea  responsabilităţii  statului  pentru  finanţarea  educaţiei  şi  formării  iniţiale 
(inclusiv pentru programele de tip a doua şansă) se pare că este generală. Rapoartele indică 
acceptarea accesului gratuit la programele de educaţie de bază şi ulterioară pentru adulţii care 
au calificări educaţionale inadecvate.  
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responsabilitatea angajaţilor şi a indivizilor este considerată predominantă. Există diferenţe în 
ceea ce priveşte finanţarea învăţământului superior, deşi în multe rapoarte aceasta nu este o 
temă abordată direct.  
    Dat fiind faptul că beneficiile învăţării permanente revin individului, patronilor şi societăţii 
ca întreg, întrebarea cine plăteşte pentru aceasta formare este o problemă importantă şi extrem 
de complexă ridicată de multe state membre. În ceea ce priveşte formularea politicii, input-
urile multiple de la guvern, patroni, sindicate şi organizaţii ale societăţii civile sunt acceptate 
ca esenţiale, iar răspunsurile demonstrează recunoaşterea importanţei unui simţ al  proprietăţii 
împărtăşit de către partenerii sociali (de exemplu, în proiectarea şi implementarea abordărilor 
de tip sistem dual - educaţie şi muncă). În unele cazuri, această proprietate împărţită atrage 
după sine emergenţa unor grupări de cunoştinţe regionale şi/sau sectoriale care facilitează 
transferul de tehnologie şi inovaţia.  
    Deşi înţările europene se constată abordări, structuri, probleme şi tendinţe diferite, toate 
tind  către  atingerea  aceluiaşi  scop  şi  anume  construirea  unei  „societăţi  deschise  către 
educaţie”,  care  să  conducă  către  o  forţă  de  muncă  educată  şi  instruită  profesional,  în 
concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice a mileniului trei.  
  Nu se poate acredita ideea că aceasta este o problemă specific europeană, dar interesul 
pentru acest domeniu este atât de extins, încât anul 1996 a fost declarat drept „Anul european 
pentru formare continuă”.  
Preocupările în domeniu datează încă din anii 1970, dar au fost extinse datorită globalizării 
şi schimbărilor tehnologice rapide, produse atât în ţări cu o economie puternic industrializată, 
cât şi în acelea aflate în tranziţie către o economie de piaţă sau aflate în curs de dezvoltare.  
     Nu întâmplător, formarea continuă reprezintă cel mai important aspect surprins în ultimul 
deceniu în proiectele de reformă a tuturor ţărilor dezvoltate. Aceste ţări au conştientizat faptul 
că educaţia trebuie să se situeze în avanpostul progresului, să analizeze semnalele pe care ni le 
trimite viitorul şi să-şi pregătească resursa umană de o manieră compatibilă cu exigenţele 
acestui viitor.  
      Numeroasele proiecte naţionale şi internaţionale încearcă să găsească soluţii la problemele 
particulare sau generale pe care le ridică acest proces într-o ţară sau alta.  
Cerinţa majoră de a face faţă schimbărilor care au loc în mediul social, politic şi economic, 
schimbări generate de globalizarea economiei şi revoluţia manageriala au definit noi direcţii 
de dezvoltare socială la nivel macro şi microeconomic.  
     Managerii sunt, în primul rând, „lucrători cu cunoştinţe” (knowledge workers). Deci este 
normal ca ei să încorporeze cunoştinţe în procesul decizional. Dar, în general, acumularea de 
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ce  mai  dificil  pe  măsură  ce  numărul  surselor  de  cunoştinţe  creşte,  ceea  ce  conduce  la 
amplificarea nevoii de formare profesională permanentă. 
    Universităţile  şi  celelalte  instituţii  şi  firme  ce  acţionează  ca  „furnizori  de  programe  de 
formare continuă”, se confruntă cu provocări cum ar fi:  
•  internaţionalizarea  cunoaşterii,  ceea  ce  înseamnă  că  deprinderile,  cunoştinţele  şi 
competenţele reprezintă principalele resurse ale dezvoltării economice şi principalele criterii 
ale competiţiei;  
• globalizarea problemelor legate de dezvoltarea  durabilă, ceea ce  generează o  competiţie 
mondială între cele mai bune universităţi şi instituţii;  
• expansiunea învăţământului deschis şi la distanţă, motivată de activităţile umane care au 
devenit  uzuale,  adică  inovaţia,  creativitatea,  munca  în  echipă,  comunicarea,  cooperarea 
transfrontalieră şi multidisciplinaritatea. 
 La  nivel  naţional,  includerea  funcţiei  de  formare  continuă  este  o  prioritate  pentru 
învăţământul românesc deoarece începând cu anul 1989 s-au înregistrat rate din ce în ce mai 
ridicate de pierderi şcolare atât la nivel preuniversitar ca şi la nivel terţiar. Motivele care 
conduc  la  această  situaţie  sunt  determinate  scăderea  motivaţiei  pentru  învăţare,  declinul 
demografic, deprecierea funcţiei didactice, incertitudinea în ceea ce priveşte găsirea unui loc 
de muncă la încheierea studiilor.  
Structurile  de  formare  continuă  sunt  încă  insuficiente  atât  din  punct  de  vedere  al 
numărului cât şi din cel al organizării, deşi oferta de programe de recalificare, reconversie şi 
îmbunătăţire a competenţelor există.  
Majoritatea activităţilor specifice formării continue sunt în prezent realizate de instituţiile 
sistemului formal de învăţământ (licee, universităţi, instituţii specializate). Cele mai pregătite 
structuri  pentru  a  răspunde  acestei  nevoi  sunt  instituţiile  de învăţământ  superior  deoarece 
beneficiază  de  personal  competent,  echipamente  şi  infrastructură  adecvată,  prestigiu, 
curriculum structurat şi de posibilitatea de a oferi diplome recunoscute la nivel naţional şi 
chiar european.  
 
2.  Analiza diagnostic a formării continue în România 
 
     O  evaluare  corectă  şi  realistă  a  resurselor  de  care  dispun  aceste  instituţii  reprezintă  o 
condiţie  necesară,  dar  nu  şi  suficientă  de  succes.  S-a  considerat,  până  în  anul  2000,  că 
prioritare  sunt  investiţiile  în  baza  materială  sau  acreditarea  specializărilor  autorizate 
provizoriu  şi  nu  dezvoltarea  unor  programe  de  formare  continuă.  După  acest  moment, 
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misiune asumată.  
Cu toată relativitatea lor, statisticile situează România printre ţarile care nu acordă o 
atenţie deosebită educaţiei permanente. Dacă în materie de învăţământ în sensul clasic suntem 
comparabili cu media U.E., la „educaţia permanentă”, ţara noastră se situează printre ultimele 
locuri.  
Dacă luăm în considerare recentele date ale Comisiei Europene, România cheltuieşte 
anual numai 109 € pentru formarea unui angajat, în timp ce danezul primeste 1049 €., iar 
bulgarul şi cehul 293 €.  
        Competitivitatea forţei de muncă din România este scăzută comparativ cu cea a ţărilor 
UE (estimată prin procentul forţei de muncă care a absolvit o formă de învăţământ terţiar). 
Conform bazei de date Tabela de Punctaj a Inovării Europene 2007 (European Innovation 
Scoreboard 2007), procentul populaţiei având vârsta între 25 şi 64 de ani care a absolvit o 
formă  de  învăţământ  superior este  relativ  mic  (10,6%) comparativ cu  a  celor  27 ţări  UE 
(21,9%). Participarea la educaţie continuă (life long learning - LLL) este de asemenea foarte 
scăzută. Persoanele în vârstă de 25-64 ani participante la învăţământul continuu din România 
reprezintă 1,3%, faţă de 9,7% în UE-27. 
 De ce trebuie să invăţăm permanent? Dacă un adult învaţă  o nouă meserie, el se va 
orienta bine pe o piaţă flexibilă a muncii şi îşi va găsi un loc de muncă, reducând astfel 
şomajul  şi  crescând  gradul  de  angajare.  Pe  de  altă  parte  însa,  un  pensionar  care  se 
ambiţionează să înveţe şi să rămână activ pe piaţa muncii, cu noi abilităţi profesionale, poate 
să ia locul de muncă unui tânăr, mai puţin orientat, care astfel ramâne şomer. În plus, prea 
multe  calificări  sau  diplome  strică.  „Vânătorii  de  diplome”  ajung  uneori  frustraţi  faţa  de 
ofertele de muncă pe care le primesc, ţinând cont de efortul continuu de a se califica, în felul 
acesta educaţia permanentă ajungând, paradoxal, să fie contraproductivă. 
  Educaţia permanentă se leagă şi de timpul de muncă. În Franţa, când s-a introdus 
săptămâna de lucru de 35 de ore, sau în Uniunea Europeană când s-a adoptat directiva cu 
limitarea săptămânii de lucru la 48 de ore, s-a avut în vedere atât protecţia socială, cât şi o 
„calmare” a cererii de locuri de muncă.  
Dacă o persoană lucrează un timp mai scurt, lasă loc şi altora pe piaţa muncii, deci 
sporeşte gradul de ocupare. Productivitatea însă este afectată. Cei ce se străduiesc să înveţe 
pentru a rămâne activi, îşi vor găsi mai uşor de lucru pe o piaţă ca a Marii Britanii, care a 
reuşit să-ţi menţină derogarea de la săptămâna de lucru europeană de minimum 48 de ore. 
Divergenţele de opinii pe această temă au condus, pe 7 noiembrie 2006, la un eşec în consiliul 
miniştrilor muncii din U.E., în privinţa modificării „directivei timpului de muncă”. 
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asistentelor medicale, doctorilor ţi altor persoane angajate în serviciile de „salvare”, al căror 
timp „de gardă”, adăugat la orele de serviciu, depaşeşte cele 48 de ore săptămânal, calculate 
cumulativ la scara unui întreg an. 
3.  Concluzii 
          Importanţa formării pentru piaţa muncii, ca instrument ce oferă stabilitate profesională 
şi acces la locuri de muncă, este susţinută de necesitatea de a răspunde schimbărilor rapide ale 
cererii de  noi calificări. Procesul  de trecere de la şcoală la piaţa muncii  se bazează  pe o 
formare generală, profesională (specifică) şi de învăţare adaptată la exigenţele acestei pieţe. În 
acest  sens,  autorii  tratează  ideea  conform  căreia  angajatorii  sunt  împotriva  specializării 
academice preferând absolvenţi cu pregătire generală (limbi străine, informatică sau tehnici 
generale de management) pe care să îi specializeze în cadrul firmelor conform caracteristicilor 
reale ale postului ocupat. 
           În concluzie, educaţia permanentă trebuie să ajute la rezolvarea unor probleme cu care 
se  confruntă  societatea  contemporană.  În  acest  scop,  se  impune  perfecţionarea  coerenţei 
interne  a  sistemelor  educative  cu  societatea,  dar  şi  asigurarea  unei  anumite  stabilităţi  şi 
continuităţi a acestora care să le asigure eficienţă pe termen lung. 
         Într-o economie de piaţă supusă permanent schimbării şi înnoirii, este de la sine înteles 
că forţa de muncă trebuie sa-şi schimbe total sau parţial meseria măcar odată în timpul vieţii. 
Alvin  Toffler  constata  în  1970,  că,  în  pragul  Mileniului  Trei  ,  circa  30%  din  persoanele 
ocupate vor fi nevoite să adopte alte meserii decât cele de bază , în care s-au pregătit.  
În 2006, Statistica Mondiala a Ocupaţiilor, elaborată de ONU, constată ca între 1996 si 
2006, peste 45% din forţa de muncă din 100 de state a trebuit să-şi schimbe ocupaţia. Tocmai 
aici, ţările dezvoltate au reuşit să-şi mai adjudece un avantaj prin politici naţionale coerente şi 
constante pe termen lung, de recalificare a adultilor.  
Este un element al asigurarii viitorului, pe care statele în curs de dezvoltare nu numai 
că nu-l pot susţine financiar, dar, în multe cazuri, nici nu-l iau în calcul.este adesea invocat 
exemplul  Japoniei,  Ţărilor  Scandinave  Germaniei  şi  Olandei,  unde,  practic,  95-97%  din 
adulţii  nevoiţi  să  renunţe  la  meseria  lor  de  bază  sunt  recalificaţi  pe  cheltuiala  statului  în 
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Rezumat 
Agricultura ecologică vine să aducă consumatorului alimente bune pentru sănătate. 
Chiar şi pentru tehnologi, nutriţionişti, biochimişti, microbiologi, elaborarea unor produse cu 
beneficii pentru sănătate  reprezintă o provocare din ce în ce mai mare. 
Cu toate aceste rigori ale producţiei agriculturii eco, gama de alimente ecologice 
produse în România se diversifică de la un an la altul, iar majoritatea acestora ia drumul 
pieţelor externe. 
 
Hipocrate îndemna acum mai bine de 2.000 de ani ca „alimentul să vă fie medicament, 
iar medicamentul să vă fie aliment”, altfel spus „suntem ceea ce mâncăm şi ceea ce au mâncat 
părinţii şi strămoşii noştrii”, „trăind şi murind în esenţă la nivel celular.” 
Alimentul, analizat dintr-o perspectivă holistică, reprezintă mult mai mult decât ce  
pare a fi, pentru unii un prilej de desfătare a simţurilor, pentru alţii o necesitate fiziologică, 
sau ambele, întreţesute cu simboluri şi tradiţii gastro-culturale. 
  Nomenclatorul  produselor  denumite  generic  alimente  funcţionale,  cuprinde  două 
categorii: alimente funcţionale destinate prevenirii unor boli şi alimente funcţionale destinate 
tratamentului terapeutic. 
  Comisia europeană a Ştiinţei Alimentelor Funcţionale precizează că un aliment poate 
fi apreciat ca funcţional dacă se demonstrează în mod satisfăcător că are una sau mai  multe 
beneficii pentru organism, pe lângă efectele nutriţionale corespunzătoare. În plus alimentele 
funcţionale trebuie să-şi păstreze „ forma” de aliment, nu să se prezinte sub formă de pilule, 
capsule, siropuri, şi să-şi justifice efectele în cantităţile în care se consumă. 
  Agricultura ecologică vine să aducă consumatorului alimente bune pentru sănătate. 
Chiar şi pentru tehnologi, nutriţionişti, biochimişti, microbiologi, elaborarea unor produse cu 
beneficii pentru sănătate  reprezintă o provocare din ce în ce mai mare. 
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conversie: 1 an în zootehnie, 2 ani pentru culturile cerealiere şi 3 ani în horticultură.  
Abia  după  acest  interval  produsele  obţinute  sunt  certificate  ca  ecologice  şi  pot  fi 
comercializate  ca  atare.  Producătorii  de  cereale,  legume  sau  fructe  bio  nu  au  voie  să 
folosească  substanţe  chimice  pentru  întreţinerea  culturilor  sau  combaterea  dăunătorilor. 
Gândacii sunt adunaţi cu mâna, bolile se tratează cu fel şi fel de ceaiuri. Nici apicultorii şi 
crescătorii de animale nu-şi pot trata vietăţile cu antibiotice în caz de îmbolnavire şi trebuie să 
aibă mare grijă cu ce se "înfruptă" acestea. De aceea producţia obţinută în sistem eco este cu 
aproape 50% mai mică decât cea în sistem clasic. 
  Cu  toate  aceste  rigori  ale  producţiei  agriculturii  eco,  gama  de  alimente  ecologice 
produse în România se diversifică de la un an la altul, iar majoritatea acestora ia drumul 
pieţelor externe. 
 
•  Producţie 
Agricultura  făra  chimicale  creşte  încet,  dar  sigur:  de  la  un  an  la  altul,  apar  noi 
producători,  procesatori  şi  importatori,  suprafeţele  cultivate  şi  efectivele  de  animale  se 
"rotunjesc", iar oferta de produse comercializate se diversifică. Astfel, anul acesta, comparativ 
cu precedentul, va aduce o majorare cu circa 11% a terenurilor cu roade bio şi a numărului de 
animale şi păsări de acelaşi tip, potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii. Adică se va 
ajunge la circa 166.500 hectare de culturi ecologice: păşuni, plante furajere, grâu, orz, ovăz, 
porumb, soia, floarea-soarelui, rapiţă, plante medicinale din flora spontană, fructe de pădure, 
vie, căpşuni, livezi de meri, vişini, nuci, tomate, vinete, ardei, castraveţi, salată, spanac, varză, 
conopidă, ceapă, cartofi, ridichi şi zarzavaturi. Plus 10.500 de vaci, 96.200 de oi şi capre si 
6.300 de galinacee.  
În  anul  2008  la  Ministerul  Agriculturii  figurau  3.836  producători,  comparativ  cu 
3.409, în anul 2007, iar  procesatorii s-au înmulţit, de la 39 anul trecut la 48 anul acesta.  
Însă nu sunt acoperite toate domeniile ecologice ceea ce face ca o mare parte din 
produsele ecologice să fie exportate ca materie primă în alte ţări, după care să  revină în 
România transformate în alimente dar la preţuri triplate.  
Numarului de procesatori în creştere, extinderea si diversificarea culturilor bio au dus 
la apariţia mai multor produse alimentare ecologice "made in Romania". 
Astăzi, putem lista produse prelucrate din soia "lapte si tofu ", napolitane ecologice, 
sortimente  variate  de  pâine,  paste  făinoase  din  grâu  durum,  fulgi  de  cereale,  nenumărate 
ceaiuri din flori şi fructe de pădure, suc de mere, conserve din fructe şi produse apicole  ( 
polen, propolis, ceară). Se produce si vin bio, ulei de floarea-soarelui, rapiţă şi nuci, un pate 
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de legume, unt, brânzeturi de vacă, capră, oaie şi chiar bivoliţă  ( exista o ferma de bivolite 
eco in judetul Brasov), branză-cremă cu fructe, caşcavaluri, svaiter. Mai sunt plicule,e cu grâu 
pentru diverse tratamente naturiste şi  pentru  pus  la  încolţit, pungi cu  seminţe de floarea-
soarelui, seminţe de soia pentru a fi prăjite şi folosite în diverse preparate sau pentru obţinerea 
humusului. Şi nu în ultimul rând mierea, laptele si ouale bio, iar la anul s-ar parea că vom 
produce şi murături ecologice, care sunt foarte căutate pe piaţa externă. 
 
•  Comerţ 
Pe piaţa românească se vând  alimentele eco care se produc în România, inclusiv 
fructe  şi  legume.  În  funcţie  de  zonă,  produsele  ecologice  se  pot  cumpăra  direct  de  la 
producători, din magazinele specializate şi din reţeaua  de magazine angros (Metro si Sell 
Gros)". De asemenea, alimente bio se mai gasesc in Carrefour, Cora, Mega Image. 
Anul  2008  a  adus  o  mică  revoluţie  în  domeniu,  prin  înmulţirea  magazinelor  care 
comercializează alimente, cosmetice şi chiar haine eco. 
Deoarece în România procesarea în domeniu este aproape inexistentă, cea mai mare 
parte din produsele alimentare eco provine din import. 
Dacă la începutul anului 2007 existau doar două magazine specializate cu produse 
ecologice şi anume Bio-Market din Timişoara şi cooperativa Biocoop din Sibiu şi doar câteva 
magazine din Bucureşti-Naturalia, Ki-Life, acum există şapte magazine specializate pe eco: 
Pukka Food, Leacul, Natura Food, Colibitza şi trei puncte de vânzare Natural Paris. În Cluj s-
a deschis la sfârşitul anului 2008 un magazin specializat eco- Coşul Verde. 
Şi marii retaileri: Mega Image, Sell Gros, Carrefour, Cora, Real, Nic, Auchan, Metro, 
billa, G Market, Kaufland, Spar comercializează alimente eco. 
Daca la prima vedere reteaua de distribuţie e mare, totuşi produsele bio nu sunt simplu 
de  identificat  pe  rafturile  marilor  retaileri,  pierzându-se,  de  multe  ori,  în  multitudinea 
celorlalte produse. Magazinele specializate sunt puţine, iar de cele mai multe ori cea mai bună 
modalitate  de  achiziţionare  a  alimentelor  rămâne  contactul  direct  cu  fermierul,  respectiv 
procesatorul.  
Nici spaţiul virtual nu a ratat ocazia de a face loc magazinelor online specializate în 
produse  fără  chimicale.  Printre  acestea  se  numără  www.rangali.ro,  www.biomania.ro, 
www.bio-magazin.ro  şi  www.superbio.ro.  Şi  comerţul  cu  textile  din  bumbac  organic  se 
numără  pe  lista  spaţiului  virtual  cu  www.elemental.ro,  www.misenashop.ro  şi 
www.greencert.ro 
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Banca Mondială. 
Totuşi sursa principală de a descoperi clienţii o reprezintă participarea la târguri şi 
expoziţii. 
Magazinelor eco încep să le urmeze câteva restaurante în care tocăniţa se face cu 
legume crescute în sere proprii, uar pastele, din grâu fără chimicale. Nu există încă un local cu 
un meniu 100% ecologic. 
Deşi  produsele  eco  se  comercializează  în  zece  magazine  din  ţară  şi  parţial  în 
restaurante, agricultura ecologică se dezvoltă de la an la an. Statistic vorbind, dacă în anul 
2000 se cultivau 17.000 de hectare în regim ecologic, acum cifra se ridică la 220.000 de 
hectare.  
 
•  Preţuri 
Produsele bio sunt mai scumpe decât cele clasice pentru că este necesară mai multă muncă 
pentru  obţinerea  lor,  producţiile  sunt  mai  mici,  iar  certificarea  este  costisitoare.  Preţurile 
diferă în funcţie de cât de greu este să obţii un anumit soi în regim ecologic. Astfel, dacă la 
mierea de albină ecologică preţul practicat este cu vreo 20% mai mare decât în cazul mierii 
clasice,  kilogramul  de  cartofi  bio  este  cu  100%  mai  scump  decât  kilogramul  de  cartofi 
neecologici. 
 Însă până la urmă preţul este dat de piaţă şi nu numai. Mulţi producători au fost nevoiţi, 
după recoltă, să vândă la preţul produselor tradiţionale, pentru că trebuia să-şi achite datoriile 
la  diverşi  furnizori  de  seminţe  sau  utilaje.  Furnizorii  utilajelor  necesare  în  campania  de 
recoltare,  de  exemplu,  cer  produse  în  schimbul  cărora  oferă  preţul  practicat  pe  piaţă  la 
produsele tradiţionale. Probleme au micii producători, care nu au contracte de export şi se văd 
nevoiţi să se lupte cu preţurile de pe piaţa tradiţională.  
 
•  Exporturi 
Consumul autohton de produse ecologice s-a dublat în ultimii doi-trei ani. Acesta este estimat 
la doar vreo 10 milioane de euro. Comparativ însă, exporturile de materie primă şi alimente au 
adus, în anul 2007 trecut, circa 50 de milioane de euro, spune Teodora Aldescu, şef Birou 
produse Ecologice în cadrul Ministerului Agriculturii. Valoarea exporturilor potrivit datelor 
Ministerului Agriculturii este ceva mai mică decât cea de 75 de milioane de euro avansată de 
Departamenul de Comerţ Exterior din cadrul Ministerului pentru imm-uri, Turism, Comerţ şi 
Profesii Liberale. Ministerul Agriculturii apreciază că abia anul acesta încasările din exportul 
bio vor fi undeva la 80 de milioane de euro. Şi asta şi datorită faptului că nu numai Romania a 
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majorare a preturilor pe piaţa internaţională de circa 20%-30% faţă de acum doi ani.  
 
•  Pieţele de desfacere 
Cantitaţi importante din toate "roadele" ogoarelor, livezilor, viilor, albinelor sau găinilor 
eco autohtone, dar şi din produsele procesate ajung în Italia, Grecia, Germania, Franţa, Elveţia 
sau Olanda. Cele mai căutate sunt cerealele, floarea-soarelui, soia, uleiul de floarea-soarelui, 
plantele medicinale, mierea, produsele procesate din lapte, conservele de legume. Însă în anul 
2008 au fost la mare căutare si graul, si porumbul. La cereale am exportat circa 50% din 
productia certificată, la plante oleaginoase şi proteice  circa 30% şi la colectare floră spontană  
75%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii.  
Deşi  numărul  procesatorilor  creşte,  România  mai are  mult  de  investit la acest  capitol 
deoarece nu avem nici o unitate de abatorizare şi prelucrare a cărnii animalelor crescute în 
sistem ecologic. Găinile eco sunt crescute, deocamdată, doar pentru oua, iar văcuţele, oile, 
caprele şi bivoliţele pentru lapte.  
 
•  Topul judetelor "ecologice" din Romania 
După  numarul  de  producători,  Suceava  conduce  în  topul  judeţelor  "ecologice"  din 
România,  cu  2.190  de  fermieri  specializaţi  în  producţia  animalieră,  potrivit  datelor 
Ministerului Agriculturii. Urmează Mureşul, cu 544 de producători  în mare parte crescători 
de animale, dar şi apicultori, Bacăul, cu 219 producători, Tulcea, cu 110 fermieri specializaţi 
în producţie vegetală, Sibiul, cu 84 de crescători de oi, Ialomita, cu 59 de producători bio, 
Aradul cu 42 şi Teleormanul, cu 22. Ca suprafeţe cultivate în sistem bio, primul loc în top este 
ocupat de judeţul Tulcea   care in aproximativ trei ani a crescut de la zero la circa 15.000 
hectare  , urmat de Teleorman   unde este cea mai mare ferma eco din Romania, care are peste 
2.000 hectare. Pe poziţii fruntaşe sunt şi Constanţa, Timiş şi Arad, în aceste ultime două 
judeţe fiind implicaţi în agricultură ecologică mai mulţi investitori străini. 
 
•  Concluzii - Avantajele consumului de produse eco pe termen lung 
Deşi mai scumpã, mâncarea BIO este o investiţie în viitor. Un stil de viaţă BIO este 
mai “economic” pentru bugetul familiei.Această afirmaţie poate părea paradoxală, având în 
vedere că un produs rezultat din agricultura ecologică este, în medie, cu 25%-50% mai scump 
decât omologul său convenţional. Ba chiar cu 100% şi peste, în unele cazuri.  
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pentru  obţinerea  lui:  seminţele  certificate  sunt  mai  scumpe,  întreţinerea  culturilor  e  mai 
dificilă  pentru  că  nu  se  pot  folosi  chimicale  pentru  fertilizarea  solului  sau  combaterea 
dăunătorilor. De asemenea, la prepararea alimentelor BIO nu se folosesc aditivi chimici de 
sinteză: conservanţi, coloranţi, arome chimice, emulgatori, acidifianţi, întăritori de gust sau 
agenţi de îngroşare. La ce boli ne predispunem consumând alimente cu chimicale şi multe E-
uri? La obezitate, sindromul metabolic, hipertensiune, boli cardiovasculare, diabet de tip II, 
boli  neurodegenerative,  cancere,  spune  profesorul  doctor  Gheorghe  Mencinicopschi, 
directorul Institutului de Cercetări Alimentare. “Alimentele, nu acţionează direct, de regulă, 
efectele lor adverse se văd pe termen mediu şi lung, prin apariţia acestor boli ale civilizaţiei 
noastre”,  Dacă luăm în calcul cât costă tratamentul acestor boli – dacă există –, vom constata 
că, plătind acum mai mult pentru un aliment sănătos şi “curat” investim în sănătatea noastră şi 
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Abstract: 
Rural tourism is one of the most important areas of competitive advantage in Romania 
and even in conditions of economic crisis, the tourism potential of natural resource of great 
diversity. The reality of the Romanian village, regardless of the regions, resides in traditions, 
customs,  popular  crafts,  which  are  peculiar  to  each  area  of  the  country  and  which  need 
promotion and publicity both to Romanian and foreign tourists. An efficient way to gain 
additional income and encourage tourists and travelers to spend more time in a certain region 
is for the boarding house, together with the local partners, to elaborate diverse tourist packs. 
Due to its geographic position, Romania benefits from an important tourist potential, having 
various and beautifully distributed natural and cultural resources giving the opportunity to 
practice successful rural tourism. 
 
Key  words:  rural  tourism,  economic  crisis,  promotion,  advantage,  authenticity,  tradition, 
folklore. 
Journal of Economic Literature Classification (JEL): F18, F310, F320, Z130. 
 
The concept of rural tourism has evolved step by step, growing to include all the tourist 
activities developed in the countryside, aiming at taking advantage of the natural and human 
potential of villages, having an encompassing area represented by country farms, camping 
areas, tourist accommodations. 
Rural  tourism  practiced  in  Romania  succeeded  in  getting,  from  the  very  beginning,  the 
attention of the European Union, the total value of funds granted to our country from the 
E.U., through two PHARE programs for the development of tourism, raising to a total of 
ECU 10 million.  
This form of tourism has had a positive evolution during the last years, due to the behavior of 
the people who want to spend their free time or vacation in the most original way.  
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the village, regardless of the geographic area where it is located, is the expression of the 
man’s relation with nature, being a multifunctional human settlement.
1     
Reactions of the Foreign Tourists when They Arrive in the Romanian Villages 
       Foreign tourists are surprised of the degree of comfort, the tidiness of the houses, they 
appreciate a lot the  authenticity and the preserving of traditions, especially the landscape and 
the nature. An attraction is as well the food, gastronomy. Foreigners are impressed with the 
fact that each area and region in Romania has its specific foods, that a certain type of food is 
not specific to all areas. They appreciate organic food cooked from the farm products, garden 
which uses no chemical fertilizers, but only natural ones. Also, they are very glad to attend 
the farm “protocol”, to take eggs directly from the nest, to drink fresh milk from the cow. 
They watch intensely the mowing, sometimes they really want to participate in the field 
works, without being aware of the fact that they can only do the job for 10-15 minutes. But 
they did as they pleased, which is special for them. They also want to show everything to the 
children, not from feeling superior, but as life experience. 
Their attending the above-mentioned specific activities makes the stay even more pleasurable 
and has several advantages: 
￿   it allows more closeness and a better communication between the host and the guests;  
￿  it gives the host a hand (even only a symbol), which can be considered in assessing 
the  payment  services,  either  in  decreasing  the  costs  or  in  an  additional  offer  of 
food/fruit given to the guests when they leave the boarding house;  
￿   it allows the customers to become loyal because it creates bonds. It is not excluded 
that the guests come up with initiatives to become involved in selling the products in 
the town market or  in advertising and bringing new customers. 
Drawing up Tourist Packs with Partners  
 An efficient way to gain more additional income and to encourage tourists and travelers to 
stay longer periods in a certain area is for the boarding house to work with local partners in 
developing various tourist packs.  
        The boarding house may be the core of any tourist experience. And this because the 
boarding house is the safety element any tourist can count on and, moreover, it represents the 
largest part of the price the tourist has paid.  
        The boarding house will give the customer a lace to sleep, a meal (or several) throughout 
their stay. The partners who may contribute in drawing up a tourist pack may include: 
￿  historic sites 
                                                 
1 Nicolae Braşoveanu,  Economia agriculturii montane, Editura Academiei Române, Bucharest, 1995 
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￿  protected natural areas 
￿  restaurants 
￿  leisure settlements (amusement parks, bars, theatre halls, cinemas, etc.) 
￿  music and arts festivals. 
       The boarding house owner may be the liaison for the whole tourist pack in case it is 
drawn up without the contribution of a tour-operator. In this case, the tourist pack should 
include in the price the entry tickets and other taxes the tourist needs to pay for visiting, 
watching or entering different tourist objectives. 
 The  tourist,  when  paying  the  price for a  pack,  expects  that  the access  in  the  objectives 
included in the tourist pack is covered by the paid price. Usually, the tourist is not interested 
in the detailed price of each element in the tourist pack they have paid.  
What he is eventually interested in is that the total price paid reflects the value of the tourist 
experience. The partnership in drawing up and selling a tourist pack may increase the value 
of perception of each constituting element which will result in more money for all those 
involved. 
Promoting  Rural Tourism through Tourism Promoting Organizations 
 “The  Association  for  the  Romanian  Village  Operation  –  known  as  “Operation  Village 
Roumains” was incorporated in 1988-1989 in order to protect the Romanian villages from the 
systematization  of  villages  where  villages  and  small  hamlets  were  to  be  put  down.  It 
contributed to the delay in the action to displaced country farms. After 1990, the association 
took action for the support and human help, then developed partnerships in order to develop 
Romanian villages. 
“ANTREC – National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism became in 
1995 member of  the Profile  Association EUROGÎTES, which helped  them  in promoting 
Romanian rural tourism in the world. Within the PHARE project for the development of 
tourism in Romania, it is appointed for the choice of promotion and marketing actions; the 
project  provided  the  creation  of  a  national  network  designed  as  an  integrated  computer 
system with the possibilities to be related to the European tourist market.  
Priorities  for  the  Development  and  Promotion  of  Rural  Tourism  on  the  External 
market: 
￿  Supporting the tourist promotion by financial aid in achieving “trademark images” for the 
recognition of some Romanian tourist products; 
￿  Supporting the public private partnership, in granting real facilitations for the support of 
the private sector; 
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classified; 
￿  Financial support for aggressive promotion on the external market for the rural tourist 
product by drawing up materials: regional catalogues, brochures, CD-ROM; 
￿  Participating in tourism fairs abroad; organizing Romanian evenings; 
￿  Modernizing and maintaining the infrastructure as appropriate; 
￿  Enhancing the quality of tourist services; 
￿  Increasing  the  funds  necessary  to  include  the  Romanian  rural  tourist  offer  in  the 
catalogues of the large tour-operating companies in the worlds; 
￿  Amplifying  “hospitality  trips”  attended  by  mass-media  representatives  from  abroad, 
emphasizing the rural tourism, in order to promote the image if Romania; 
￿  Supporting tourist investments that promote Romanian traditional cooking specific to the 
area or several initiatives to capitalize the local tourist resources, may become factors for 
developing this sector; 
￿  Diversifying the tourist offer by promoting some ”unique products”; 
￿  Finalizing rural tourist products for the external market, as well elaborated as possible; 
common promotion programs;  
￿  Encouraging folk art and crafts fairs, cultural folklore shows and religious manifestations 
in the tourist areas, abroad. 
The Role of the Internet in Promoting Rural Tourism 
Rural tourism has always been active, even if it hasn’t been long since we started to examine 
it  closely.  A  condition  for  success  is  attracting  an  ever  larger  number  of  tourists.  Here 
promotion plays an important part for transmitting customers all the information they want. 
In Romania, although it is very fashionable, at the moment, for the companies or institutions 
the have web sites, very few of them use these pages to do efficient business. 
Most of them are mere dull web pages having a content of information, which anybody 
seldom updates it, and this only for the “few” who realize the extraordinary potential that 
internet offers. 
As far as rural tourism, the success of the business is up to the degree of covering the target-
market,  which,  in  the  physical  environment  supposes  printing  a  large  number  of  ads, 
brochures, concluding contracts with tourism agencies abroad or opening their own branches, 
the costs being thus fabulous. In exchange, internet, as business medium, allows only with the 
help of one “brochure”, it is true, in electronic form, to target all these potential customers, as 
in the physical environment, but compressing these stages that need so much resources. It is 
necessary only to collect information as far as the carriage possibilities the interested people 
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companies.  
The information included on these web pages that promote a rural tourism business unit are 
very alike, but not the same, having different presentation brochures that can be found with 
the tourism companies, but much more concise and concrete. 
A large importance in the success of this type of company resides in differentiating and 
rendering popular the internet page. A standard page for promoting a company in the rural 
tourism contains:  
￿  a short presentation of the area that presents the geographic frame as far the ground, 
climate, vegetation, wildlife;  
￿  page for presenting the local folklore, myths, traditions, customs.  
The services offer contains the list of the available houses, the rent periods, the existing staff, 
the prices, the access possibilities, the leisure time options, the added services. 
Generally, these  pages that follow the above patterns are  not  necessarily business  pages, 
because there are certain specific elements missing, such asm the online order forms, which 
play  an  important  part,  both  for  the  company  and  for  the  customer.  The  company  may 
manage accurately the resources as per the lease planning, they may permanently enhance 
their offer according to the customers’ suggestions and not lose the customers who, if there 
are no online order forms, out of convenience, fail to address their services. The customer can 
contact directly the company to settle the possible unclear items, for additional information, 
to choose from a large number of alternatives, to better know their future hosts. The page 
may be promoted as follows:  
￿  in a promotion program for the rural tourism by the Romanian state; 
￿  through a site imported from abroad or Romania; 
￿  on their own, as an individual site; specialty rings; discussion groups; email promotion. 




•  Rich flora and fauna with species and ecosystems unique in Europe, species that have 
disappeared abroad, species that exist only in the Romanian area; 
•  Natural factors and mineral resources recommended in a complex spa treatment; 
•  Fresh drinkable water and a large variety of mineral waters; 
•  Traditional cooking and regional specialties;  
•  Hospitality influenced by the Latin ethnic characteristic; 
                                                 
2 ANTREC 
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•  Transitional climate between temperate and continental favoring tourism throughout the 
year; 
•  Several fairs and folklore manifestations throughout the calendar year in all the areas; 
•  The existence of a vast network of rural partner localities with European towns; 
•  European culture. 
Weaknesses  
•  Weak  perception  of  “sustainable  development”  of  tourism  and  implicitly,  of  the 
importance to protect the environment and the cultural and historic assets and the specific 
architectural features; 
•  Beginning of degradation of the environment and the inexistence of a performance system 
to collect waste in the rural area;  
•  Rapid deterioration of the rural architectural assets due to the depopulation of localities 
and rural communities; 
•  Information systems and systems for tourist signaling insufficient and independent from 
the level of development of the rural tourism; 
•  Insufficient and sub-dimensional funds allotted for the promotion of rural tourism;  
•  The offer of tourist services is not diverse and is not related to the price and the quality of 
rendered services; 
•  Rural tourism – an activity that within the last few years has had strong development – 
faced with problems due to the fact that the owners of the boarding houses in the villages, 
come from different sectors and do not have the adequate education to meet with the 
requirements of the present tourism. 
 
Opportunities 
•  Rapid  and  sustainable  re-launching  of  tourism  with  special  attention  to  the  place  in 
developing the national economy; 
•  Development  and  promotion  of  the  tourist  programs  in  the  rural  tourism  field  (wine 
estates and specific famous wines, traditional cooking with ecologic foods, pilgrimages, 
specialized ecotourism – tourism in caves, rare flora and fauna, Danube Delta ecosystem, 
communities that maintain and practice old traditions, folklore, natural medicine, etc.);   
•  Achieving  projects  that  emphasize  the  value  of  the  tourist  elements  of  the  national 
cultural, historical and architectural assets that are typically rural; 
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to the actual entertainment tendencies and active vacations as cycle-tourism, mountain-
biking, hang-gliding, circuits for practicing equestrian tourism, etc; 
•  Promoting and introducing in the ecotourism circuits of natural parks and reservations; 
•  Launching  large  promotion  actions  by  including  the  Romanian  tourist  offer  in  the 
catalogues of the large tour-operating companies; 
•  Developing  the  rural  tourism  in  tourist  agrotourism  boarding  houses  by 
reintroducing/extending the subsidies and commodities; 
Threats  
•  More  rapid  increase  of  the  quality  standards  of  the  tourist  offers  of  the  directly 
neighboring countries that are in direct competition with Romania and relating the level 
of the prices with the quality of the services; 
•  Reorienting a part of the internal tourist demand towards other external destinations; 
•  More efficient tourism companies in the European countries and the Central and East 
European countries that have recently become part of the European Union, capitalizing 
tourist resources that resemble those of Romania; 
•  The  existence  of  a  crumbling  Romanian  market  in  contradiction  with  the  excessive 
concentration of the international tourist market over a reduced number of markets and 
tour-operators;  
•  The lack of minimum knowledge of tourist management, in this field; 
•  The failure to observe the “sustainable development” principles, in the progress of the 
Romanian tourism; 
•  Postponing  the  incorporation  of  administrative  institutional  structures  dealing  with 
tourism, at the regional and local level. 
 
Conclusions 
•  Rural tourism is an important element of the Romanian area, component which has an 
especially large impact on the life of the Romanian village;  
•  Romania disposes of an important tourist potential, with natural and cultural resources, 
that are very diverse and beautifully distributed, allowing for the practice of a whole 
range of tourism activities, from the classic ones (mountain, seaside, spa and cultural 
activities) to the newest fashionable types, such as rural tourism; 
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132•  Rural tourism is a real hope for Romania, especially during the economic crisis, that is 
why this form of tourism has been reconsidered and redefined, expanding as practice 
area, throughout the territory of the country;  
•  Internet promotion of the rural tourism and, even more concretely, creating a web site, 
shall be continuous and permanent, according to a well defined, well structured, realistic 
and achievable plan. One must continuously follow the impact the Internet web sites have 
on the customers and shall consider all the suggestions they receive; 
•  The well-known natural and cultural patrimony of Romania, together with the traditional 
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Abstract.  Romanian  rural economy  is  dominated  mainly  by  agriculture,  whose  dominant 
feature is the very high share of subsistence farms that produce mainly for self-consumption 
and less or not at all for the market. Given the dominance of the agricultural sector, rural 
economy is still very poorly integrated in market economy. In addition, subsistence farms 
have difficulties in accessing other income sources and this is why the living standard of a 
significant part of the rural population depends heavily in the farm profitability level. 
The Romanian banks were interested in the SAPARD program, the investment opportunities 
in the agro-food sector and in the overall investment climate in Romania. 
Taking  into  consideration  that  project  proposals  can  be  submitted  for  SAPARD 
financing program until the end of this year, attention starts to be focused on the structural 
funds that Romania will received as a member state starting with 2007.  
Increasingly, its contribution to the development of agricultural production performance  
is correlated with adequate funding, development of the human resources, and with existence of
 the necessary equipment. 
 
Key words:  
rural financing; agricultural resources; revival of agriculture; non-repayable financing; rural 
development 
JEL Classification : G21, G28, Q01, Q14 
 
1. The problem of agricultural credit  
 
As  we  know,  agriculture  has  always  been  to  Romania  one  of  the  most  important 
economic sectors, with the largest share in GDP of European countries (8-12%) and food and 
beverage  industry    is  a  strategic  fundamental  landmark  of  Romanian  manufacturing 
industry(over 25% of total manufacturing). These two areas constitute the major directions of 
economic development, especially due to the potential for high growth among EU countries.  
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both climatic conditions and arable area over the European average, the agriculture sector 
remains one of the most deprived areas.  
This is reflected in enclosing in the most unfavorable class of shares of exports of 
agricultural products and food and beverage industry in total exports, and the lowest degree of 
coverage of imports by exports of agricultural products and food and beverage, compared 
with other EU countries, provided that one of the highest specialization in these sectors.  
Developing  and  making  these  areas  profitable  is  imperative,  as  the  appearance  and  use 
various sources of funding for revitalization Romanian agriculture, as agriculture and food 
and beverage is a point of extreme importance of post-accession strategy of Romania.  
Economic  policies  along  with  the  financing  of  agriculture  have  not  favored  the 
development  of  agricultural  credit,  rural  financial  markets  not  developing  due  to  poor 
performance recorded by households. The high level of interest rates, oscillations of prices of 
agricultural products and guarantees required have resulted in a pretty weak claim to credit.  
Farmers, especially in small farms, cannot afford to invest large sums. For the most part, 
farmers are forced to apply for budgetary resources, meaning to the support that state gives to 
the producers and not so much engaged ones, because there are not many people who assume 
the risk of contracting loans from banks.  
Lack  of  access  of  many  peasant  households  to  the  bank  loans  were  directed  to 
commercial credits, provided by those who provide input sites, suppliers, credit cooperatives, 
etc. Closely related to crediting there is the insurance problem in agriculture, which is quite 
limited  and  does  not  cover  all  the  risk  factors that  may  arise.  The  biggest  risk  factor  in 
agriculture is drought, it is hard accepted by the insurance companies, the phenomenon being 
taken over by the support budget.  
Through involvement in the reform of agricultural institutions, the European bodies, 
the commercial banks to grant financing for agriculture and insurers, the problems of funding 
for  agriculture  should  be  discussed  in  constructive  way  and  the  financial  solutions  to  be 
exposed to the best producers and representatives local administrations in rural areas and 
beyond.  
There  must  be  addressed  on  the  one  hand,  issues  related  to  potential  sources  of 
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Although rural areas have an urgent need for investment, the SAPARD money are not 
used. Community non-reimbursable contribution amounts goes up to 175.2 million euros a 
year.  Romania  must  quickly  spend  the  money  received  in  the  last  four  years  of  the  EU 
SAPARD program, if it wants to receive funds.  
"National Program of Rural Development - 2007-2013", complementary to those 
operational funded with structural funds, it includes a program of development of Romanian 
rural area which addresses the needs of the rural environment, to reduce as fast as possible 
disparities of socio-economic development of Romania to other European Union Member 
States:  meets  the  requirements  of  rural  development  in  the  context  of  sustainable 
development.  
The 4 series of priorities for implementation of rural development can focus in the 
following  manner:  increasing  the  competitiveness  of  agriculture  and  forestry,  improve 
environmental  quality  and  rural  areas,  improving  quality  of  life  in  rural  areas  and 
diversification of rural economy and promoting local initiatives Leader type.  
The total of 918 projects received by the Payment Agency for Rural Development and 
Fishing (APDRP) in the first session for submission of projects for the National Program of 
Rural Development (PNDR) amounted to approximately 730 million.  The allocation for the 
March 2008, 194.31 million, was far exceeded by the value of projects received during this 
period.  
According to APDRP, for the modernization of agricultural holdings (Measure 121) 
there were submitted 708 projects worth a total of 291.26 million euros, this measure having 
the most projects.  
Another  component  that  has  attracted  the  interest  of  potential  beneficiaries  was 
renovating villages (Measure 322), which were submitted 194 projects with total value of 
405.98 million euros. Were also submitted 16 projects for Measure 123 - Increasing the added 
value of agricultural and forestry products - the total being of 31.45 million.  
Projects submitted in March will enter the evaluation stage, and the beneficiaries will be 
notified as soon as the outcome of this process, whether the project was not allowed to or 
financing the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).  
In April last year there was conducted, through the Agency of Payments for Rural 
Development and Fisheries, the second session of requests for grant funds for project grants 
for rural development measures under investment in the PNDR below.  
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Table. 1  
Allocation of funds for rural development grants   ( 2008 session)  
INVESTMENT RATE  AVAILABLE FUNDS 
€ 
MAXIMUM AMOUNT NON 
REPAYABLE. / PROJECT € 
121  modernization  of  agricultural 
holdings  
57.856.627  2.000.000 
123  Increasing  the  added  value  of 
agricultural and forestry products  
51.053.886  3.000.000 
322 Renovation, rural development, 
improving basic services for the rural 
economy and population and the rural 
heritage value  
103.072.495  6.000.000 
Total  211.983.008  - 
Source: Agency of Payments for Rural Development and Fisheries, April 2008 
 
3. The offers of the Romanian banking system to finance agriculture 
 
CEC, BRD and Alpha Bank are the banks that grant funding to farmers, worth 200 
million euros by June 2008, when farmers should receive subsidies and crop establishment.  
The  Agency  for  Payments  and  Intervention  in  Agriculture  (APIA)  has  perfected  an 
instrument of credit for farmers, in collaboration with the Fund for Rural Credit Guarantee 
(FGCR) and the three banks mentioned above. Financial instrument based on assignment of 
claims enables farmers to obtain loans to finance agricultural work on preferential terms, 
amounting to 75% of the estimated amount to be received from EU funds. Loans will be 
granted for a period of three months, until the farmers enter in possession of subsidies per 
hectare, from the state.  
Since December 2004, CEC grant loans to those who do not have own funds to co-
finance a p SAPARD project. Appropriation is between 5000 and 10,000 euros (equivalent in 
lei), with a variable interest rate of 19% per year for five years. Given the financial liquidity 
that CEC has, an estimated number of over 18,000 investment projects could be achieved. 
Credits offered by CEC are guaranteed 100% by the Guarantee Fund Rural Credit (FGCR) 
and the National Credit Guarantee for Small and Medium Enterprises (FGCIMM).  
The Guarantee Fund for Rural Credit ensures all types of loans granted to farmers, 
except for stocks of grain marketing and the amount guaranteed is less than half of the loan. 
For that part of the credit guaranteed by banks FGCR not require additional guarantees.  
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agricultural  holdings"  and  measure  3.4.  "Development  and  diversification  of  economic 
activities that generate multiple activities and alternative income" European funds allocated to 
them reach  the  level of  about 350  million. The beneficiaries  of the CEC  credits may be 
individual farmers (authorized persons), agricultural associations and associations of farmer 
families,  agricultural  companies,  private  /  agricultural  associations  with  legal  personality, 
companies with a private capital majority (over 75%).  
Nearly 12% of the loans are for agriculture granted by CEC, and by 2011 the bank 
wants to reach an exposure on the agriculture sector by 20% of the loan portfolio.  
CEC has such a strategic role in the distribution of SAPARD funds to rural areas. In addition 
to credits that can help farmers to co-finance projects, CEC can have an  effective role and 
their distribution.  
Regarding accessing European funds, CEC provides a wide range of products and 
services such as loans for pre-financing grant co-financing of eligible project costs, funding of 
project costs ineligible for issuing letters of comfort the request for letters of guarantee for 
bank deposit guarantee, providing financial advice to clients, opening of current accounts for 
special projects and collection of grants and subsidies.  
Carpatica  Bank  provides  loans  to  support  agricultural  sector  by  making  available  to  the 
farmers the necessary funds to support their business.  
The credit is granted to bank customers who do not register (at the time of funding 
request) remaining amounts of the contracted loans and these are : 
a) farmers - legal persons, which operate with agricultural land or herds of animals, in order to 
achieve agricultural production for sale;  
b) legal persons, who have specialized training in technique and execution services to achieve 
agricultural production, if committed in the provision of credit services to eligible activities.  
Credit is granted only to finance current activity for a maximum period of 12 months, the 
refund is performed staggered, based on a mutually graphic agreed by the parties.  
According to the Law on Credit for agricultural production, the beneficiaries of these 
credits, repay the loan and pay interest in due time provided in the credit (no record amounts 
outstanding), will receive a (budget allowance) of up to 30% of the loan. In this regard, the 
Bank will issue the documents on the use and repayment of loan to obtain the customer 
budgetary allocations.  
Once  with  EU  integration,  Romanian  agriculture  must  move  from  the  stage  of 
subsistence rural development. Theoretically, at this moment there are programs and funds 
sufficient to make Romanian farmers, European farmers.  
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significant share of investment, or use a bank loan.  
Those seeking a bank loan for the purchase of agricultural new equipment or to buy animals 
will reimburse only half the banks lend money, the remaining amount will be borne by the 
budget.  
The problem, however, just start here. To entrust money to a manufacturer in the form 
of agricultural credit bank must ensure that it will recover.  
But now the farmer seeking a loan does not know if production will be done, not 
knowing if you will come a frost, a flood to destroy me or will obtain the final price for it.  
In current conditions, to benefit from the facilities offered by the Ministry of Agriculture, the 
farmer must make a trip to the bank to persuade the bank to grant a loan, are to land, to look, 
to collect the harvest and to sell at a price to ensure profits. After all, one can think that you 
will not have to return to the bank than half of the money that he received.  
To qualify for grants from public funds, the beneficiaries of agricultural loans should 
submit to the Directorates of Agriculture and Rural Development Councils and the city of 
Bucharest  the  following  documents:  application  form,  supporting  documents  for  the 
reimbursement of loan and tax documents supporting the use of amounts awarded .  
After approving the application, directions for Agriculture conducted on the basis of 
requests for allocations from the state budget, payments to beneficiaries.  
 
Conclusions 
Investments is conditioned by the funding resources internal and external, of the state 
and economic agents, their sources of small producers are not significant and the companies 
are formed with heavy fund development. Since agriculture is an activity with a high risk of 
adverse effects should be mitigated by targeting new activities in line with the interests of the 
rural population, to ensure alternative income.  
Romanian banking system, but also farmers, yet, a law enforcement on the use of 
certificates of deposit as collateral, although there is a law to this effect for 30 years. Very 
important  thing  could  if  the  subsidy  would  be  given  at  the  beginning  in  the  form  of 
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Procesul de creare şi poziţionare a mărcilor 
 
Conf. univ. dr. Luminiţa Şerbulescu 





Marca trebuie privită ca un bun şi administrată cu grijă în aşa fel încât potenţialul 
său să nu se diminueze. Se consideră că mărcile sunt cele care duc la prelungirea vieţii 
produselor şi serviciilor unei firme şi chiar a firmei. Pentru ca o marcă să fie o sursă de 
valoare pentru o organizaţie poziţionarea pe piaţă şi în mintea consumatorilor este esenţială 
având în vedere valoarea reală creată. Deci, marca reprezintă un element de imagine care 
ajută la identificarea produselor şi/sau serviciilor unei organizaţii, generând satisfacţie şi 
recunoaştere în rândul consumatorilor. Pentru a se construi o marcă de succes trebuie să se 
ţină cont de toate elementele definitorii precum nume, logo şi slogan. 
 
Cuvinte cheie: 
Amintirea spontană (rememorarea mărcii), cunoaşterea prioritară, extinderea liniei 
de produse, extinderea mărcii, identitatea de marcă, managementul mărcii, mărci multiple, 
mărci  noi,  poziţionarea  mărcii/produsului,  recunoaşterea  mărcii,  sloganul  unei  mărci, 
strategia de marcă  
 
Managementul mărcii 
o  Decizii privind importanţa adoptării mărcii 
Mărcile diferă în ceea ce priveşte puterea şi valoarea pe care o au pe piaţă, tocmai 
datorită  cunoaşterii  importanţei  şi  a  modului  în  care  se  concepe  o  marcă.  De  la  mărcile 
necunoscute de marea majoritate a cumpărătorilor, se poate ajunge la mărcile care se bucură 
de un nivel destul de ridicat de cunoaştere din partea cumpărătorilor (acest nivel este dat de 
recunoaşterea mărcii şi amintirea spontană), după aceea mărcile care au un grad ridicat de 
acceptabilitate (determinat de faptul că majoritatea consumatorilor nu rezistă tentaţiei de a le 
cumpăra).  Urmează  mărcile  cu  un  nivel  ridicat  de  preferinţă  şi  care  vor  fi  alese  de 
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fidelitate din partea consumatorilor. 
Crearea unei mărci presupune din partea marketerului luarea unor decizii importante şi 
anume: 
- Adoptarea mărcii 
- Proprietarul mărcii  
- Numele mărcii 
- Strategia de marcă 
- Repoziţionarea mărcii 
 
 
o  Etapele procesului de creare a mărcii pornind de la poziţionarea în 
mintea clientului 
Pentru ca o marcă să fie o sursă de valoare pentru o organizaţie, poziţionarea pe piaţă 
şi în mintea consumatorilor este esenţială pentru valoarea reală creată. După Al. Ries şi Jack 
Trout  „Poziţionarea  începe  cu  un  produs  (o  marfă,  un  serviciu,  o  instituţie  sau  chiar  o 
persoană). Dar poziţionarea nu reprezintă ceea ce faci unui produs. Poziţionarea este ceea ce 
faci cu mintea consumatorului potenţial.” 
Procesul de bază al poziţionării mărcii implică: 
￿  Nevoia de a-i înţelege pe toţi cei care sunt interesaţi, atât din mediul intern cât 
şi din cel extern; 
￿  Generarea de informaţii, intuiţii, idei şi posibilităţi; 
￿  O definiţie a poziţionării firmei sau a platformei mărcii şi exprimarea acelei 
poziţii atât vizual cât şi verbal, prin produse, servicii şi comportamente; 
￿  Aplicarea cât mai precisă a unui sistem arhitectural al mărcii pentru a optimiza 
valoarea poziţionării; 
￿  Dezvoltarea, managementul şi evaluarea continuă a poziţionării, de-a lungul 
timpului. 
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Figura 1. Procesul de poziţionare a mărcii 
 
Clifton, R., Simmons J., Brands and Branding, The Economist&Profile Books ltd., London, 2003, 
pag. 81 
 
o  Fundamentarea obiectivelor comunicaţionale 
Ca activitate de marketing, managementul mărcii desemnează un sistem organizat de 
operaţiuni având ca scop crearea şi acumularea de valoare netă prin marcă. 
O  marcă  bine  construită  presupune  înţelegerea  şi  administrarea  efectivă  a  tuturor 
interacţiunilor dintre aceasta şi potenţialii clienţi. Managementul mărcii înseamnă mai mult 
decât un nume şi un logo, cuplate cu o campanie publicitară creativă. Acesta implică analiza 
sistematică,  cantitativă  şi  calitativă  a  modului  în  care  este  perceput  tot  ceea  ce  face  şi 
comunică marca, din perspectiva segmentelor de clienţi cu valoare mare sau cu potenţial de 
dezvoltare. 
Comunicarea prin marcă îşi propune atingerea unei serii întregi de obiective care pot fi 
sintetizate pe trei direcţii principale: 
A.  Oferirea de informaţii despre marcă; 
B.  Dezvoltarea  notorietăţii  mărcii  şi  crearea  unui  puternic  sentiment  de 
familiaritate faţă de consumator; 
C.  Crearea  unor  modele  distincte  de  asocieri  şi  motive  care  să  crească 
atractivitatea mărcii şi vânzările efective. 
Gradul în care au fost îndeplinite obiectivele care vizează comunicarea prin marcă este 
măsurat  la  nivelul  efectului  asupra  vânzărilor  directe  precum  şi  la  nivelul  percepţiei 
consumatorilor. 
Efectele pe termen lung se refera în principal la creşterea valorii percepute a mărcii, a 
gradului de fidelitate în consum şi a profitabilităţii pe termen lung. 
 Comunicarea  prin  marcă  îşi  va  atinge  obiectivele  fundamentale  pe  următoarele 
direcţii de acţiune: 
1. prin comunicarea de informaţii (informare)  
2. prin crearea de notorietate, faimă şi familiaritate 
3. prin promovarea angajamentului din partea consumatorului  
4.  prin  promovarea  şi  crearea  de  asociaţii  care  vor  influenţa  comportamentul 
consumatorului  
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nume, logo, slogan 
Marca reprezintă acel element de imagine care identifică produsele sau serviciile unei 
organizaţii, generează recunoaştere şi satisfacţie în rândul consumatorilor. În jurul unei mărci 
se  ţese  un  sistem  complex  de  legături  ce  contribuie  la  comunicarea  valorilor  pe  care  o 
companie/organizaţie le crează. 
O marcă se construieşte pornind de la un nume, un logo şi un slogan. 
Numele mărcii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
•  să fie uşor de reţinut – de aceea ar fi bine să fie cât mai scurt posibil, să fie 
neobişnuit,  interesant,  plin  de  înţelesuri,  emoţionant,  uşor  de  pronunţat  şi  de  scris  şi  să 
genereze o imagine vizuală; 
•  să  fie  sugestiv  în  toate limbile  (să existe  un  număr  minim  de  diferenţe  de 
pronunţie); 
•  să nu aibă semnificaţii negative în alte limbi; 
•  să reprezinte, pe cât posibil, specificul produsului/serviciului şi domeniul din 
care face parte – ar fi preferabil să sugereze clasa de produse, astfel încât amintirea numelui să 
fi mai uşoară şi, în acelaşi timp, compatibilă cu posibile utilizări viitoare ale numelui (oferind 
posibilitatea de extensie a numelui şi pentru alte produse);  
•  să transmită cumpărătorilor ceva despre calitatera produsului/serviciului; 
•  să nu fie apropiat de numele altei mărci;  
•  să poată susţine un logo sau un slogan; 
•  să nu fie folosit de altcineva putând fi uşor de protejat din punct de vedere 
legal. 
Logo-ul este o parte importantă a identităţii vizuale a mărcii - este semnul după care 
firma  este  recunoscută  de  către  clienţii  săi,  este  simbolul  cu  care  rămâne  în  memoria 
partenerilor de afaceri. Primul pas în crearea unui logo este înţelegerea corectă a  modul în 
care firma doreşte să fie percepută pe piaţă, apoi se trece la dezvoltarea unui simbol care să 
reflecte imaginea misiunii firmei – a dezvoltării afacerii sale. 
Elaborarea unui logo trimite la construirea unui sistem de identitate vizuală, adică la 
alegerea, iererhizarea şi constituirea semnelor care vor reprezenta vizual întreprinderea în faţa 
publicului său. Alegerea semnelor poate merge la o firmă cum este Poşta, de la alegerea logo-
ului până la amplasarea sa în oficii sau pe camioane, precum şi la alegarea vestimentaţiei 
factorului,  care  poate  fi  considerat  unul  dintre  principalii  vectori  de  difuzare  a  imaginii 
întreprinderii. Elaborarea unei strategii de identitate vizuală trebuie aşadar să ia în considerare 
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semnului.  
Există mai multe moduri de a distinge logo-urile. O clasificare a lor se poate face în 
funcţie de încorporarea sau nu a unor elemente de natură lingvistică şi/sau iconică. Anumite 
logouri încorporează doar elemente de tip lingvistic (nume, siglă etc.) de aceea se mai numesc 
logotipuri,  iar  altele  nu  încorporează  decât  elemente  de  natură  iconică,  de  aceea  se  mai 
numesc icotipuri. Dar altele, în cazurile cele mai frecvente, presupun amestecarea unui icotip 
cu un logotip şi se numesc logo-uri mixte. 
Sloganul reprezintă ideea care stă la baza comunicării. Atunci când concep sloganul, 
specialiştii  trebuie  să  ţină  seama  de  publicul  vizat  (cui  îi  este  adresat)  şi  de  obiectivele 
comunicării (tipul răspunsului sugerat de mesaj celor care-l recepţionează). Pentru adoptarea 
sloganului se pot folosi una din următoarele strategii creative: 
•  sloganul se concentrează pe poziţionarea mărcii; 
•  sloganul  atrage  atenţia  asupra  uneia  sau  alteia  din  motivaţiile  consumatorului 
individual; 
•  prin mesajul său, sloganul poate încuraja utilizatorii actuali să folosească mai mult 
produsul/marca, iar pe cei care nu-l utilizează să fie încurajaţi să-l cumpere; 
•  sloganul  comunică  diferenţele  existente  între  marca  promovată  şi  oferta 
concurenţilor. 
Specialiştii  abordează  în  mod  diferit  problema  găsirii  sloganului  care  ar  trebui  să 
atragă  atenţia  publicului  vizat.  Mulţi  dintre  ei  încep  prin  a  discuta  cu  consumatorii, 
distribuitorii, experţii şi concurenţii. Alţii încearcă să şi-i închipuie pe consumatori utilizând 
produsul,  aflând  astfel  avantajele  pe  care  aceştia  caută  să  le  obţină  prin  cumpărarea  şi 
folosirea lui.  
În  general  specialiştii  crează  mai  multe  variante  de  slogan,  generându-se  teme 
alternative care sunt apoi evaluate în scopul alegerii celei mai bune variante. 
Un slogan trebuie să îndeplinească trei caracteristici: 
•  să aibă un înţeles, scoţând în evidenţă avantajele care fac marca mai interesantă 
pentru consumatori; 
•  să  fie  distinct,  comunicând  consumatorilor  prin  ce  se  impune  marca  în  faţa 
mărcilor concurente; 
•  să fie credibil. 
Ca şi în cazul numelui şi logo-ului, un slogan este mai eficient dacă este specific, la 
obiect  şi memorabil dintr-un motiv  anume – pentru că este interesant, relevant, amuzant, 
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conectat la marcă, să consolideze şi să potenţeze numele şi logo-ul. 
 
o  Operaţionalizarea mărcii 
S-a demonstrat că oamenii preferă mărcile de care sau folosit sau au auzit anterior şi 
de aceea le achiziţionează pe acelea de care sunt mai ataşaţi. În aceste condiţii, o marcă 
cunoscută are mai multe şanse de a fi cumpărată decât una mai puţin cunoscută. Construirea 
imaginii este o strategie utilizată cu succes de cele mai mari firme, de exemplu, compania 
Intel a investit sistematic resurse pentru a-şi construi o imagine de marca superioară din punct 
de vedere tehnologic.  
Procesul de recunoaştere al unei mărci implică o gamă continuă de atitudini, de la o 
recunoaştere incertă a mărcii la opinia că marca este singurul produs din clasa lui. 
Cunoaşterea    mărcii  este  măsurată  în  conformitate  cu  diferitele  moduri  în  care 
consumatorii îşi amintesc de marcă, începând cu recunoaşterea mărcii (Aţi venit în contact cu 
marca până acum?) şi rememorarea spontană a mărcii (amintirea spontană a mărcii) (Ce 
marcă din această grupă de produse vă amintiţi?) până la cunoaşterea prioritară (prima care 
vine în minte, prima marcă amintită) şi marca dominantă (singura de care consumatorul îşi 
aminteşte). 
Un fenomen periculos este acela de cunoaştere a mărcilor dar de necumpărare a lor. 
Sunt mărci care deşi vin  primele  în mintea oamenilor nu  determină un comportament de 
cumpărare, pentru că nu servesc o nevoie stringentă sau sunt cunoscute tocmai pentru că au 
un prost renume. Sunt şi mărci care cu toate că au un renume prost pot stârni mai degrabă 
curiozitatea determinând achiziţionarea. De aceea, nu sunt suficiente doar simple teste de 
observarea conştientizări mărcilor ci teste mai profunde legate de asocierile la care conduc 
mărcile în mintea consumatorilor. 
 
Strategiile de marcă şi poziţionarea/repoziţionarea pe piaţă 
o  Strategii de marcă 
Conform  „Marketing  –  Dicţionar  Explicativ”,  coordonat  de  C.  Florescu,  P. 
Mâlcomete, N. Al. Pop, Editura Economică, Bucureşti, 2003, strategia de marcă reprezintă un 
concept ce defineşte ansamblul deciziilor luate de o organizaţie în privinţa tipurilor de mărci 
folosite, a relaţiilor dintre acestea şi produsele pe care le desemnează, în scopul afirmării 
identităţii şi realizării unei poziţionări dorite la nivelul segmentelor ţintă. 
Principalele obiective urmărite de strategiile de marcă sunt următoarele: 
-  identificarea produselor; 
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-  dezvoltarea imaginii de marcă; 
-  sporirea notorietăţii mărcii. 
Politica  de  marcă  a  organizaţiei  va  determina  fundamentarea  strategiei  de  marcă 
adoptate. 
Conform  operei  citate  mai  sus  strategiile  de  marcă  se  diferenţiază  în  funcţie  de 
obiectivele  urmărite,  profilul  organizaţiei  şi  teritoriul  pe  care  se  aplică.  În aceste  condiţii 
acestea se pot clasifica în: strategii de marcă ale producătoarilor şi strategii de marcă ale 
distribuitorilor.  
 
Strategii de marcă ale producătorilor 
Aceste strategii urmăresc fie identificarea şi personalizarea ofertei, fie autentificarea 
originii acesteia. În funcţie de tipurile de mărci utilizate se pot defini mai multe tipuri de 
strategii: 
•  Strategia marcă-produs  
•  Strategia marcă-linie  
•  Strategia marcă-gamă  
•  Strategia mărcii umbrelă  
•  Strategia marcă-sursă („marcă-mamă”)  
•  Strategia marcă-garanţie  
 
Strategii de marcă ale distribuitorilor 
Distribuitorii  pot  comercializa  produsele  sub  marca  producătorului  sau  sub  mărci 
proprii. În această situaţie se poate adopta una din următoarele strategii: 
•  Strategia marcă-drapel  
•  Strategia marcă-proprie  
•  Strategia marcă-firmă  
După Ph. Kotler, o firmă are la dispoziţie patru variante în strategia de marcă: 
•  Extinderea liniei de produse; 
•  Extinderea mărcii; 
•  Mărci multiple; 
•  Mărci noi. 
Extinderea  liniei  de  produse:  introducerea  de  către  firmă  a  unor  articole  noi  în 
aceeaşi categorie de produse, sub acelaşi nume de marcă. Marea majoritate a produselor noi 
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produse, când a lansat pe piaţă şapte noi iaurturi cu arome diferite, un iaurt degresat şi unul 
ambalat în recipiente de mici dimensiuni.  
Extinderea mărcii: folosirea numelui unei mărci existente pentru a lansa un articol 
aparţinând unei noi categorii de produse. De exemplu, în cazul firmelor Sony, JVC, Panasonic 
etc. 
Mărci  multiple:  lansarea  pe  piaţă  a  unei  mărci  noi  pentru  aceeaşi  categorie  de 
produse. Motivele unei astfel de acţiuni reprezintă dorinţa de a crea produse cu caracteristici 
diferite sau atragerea consumatorilor pe baza altor motive de cumpărare. Un exemplu în acest 
sens este Procter&Gamble, care produce două mărci diferite de detergenţi: Tide şi Ariel.  
Mărci noi: crearea unui nou nume de marcă pentru o nouă categorie de produse. 
Există două opţiuni pe care le are o firmă pentru a obţine mărci noi: le poate crea sau poate 
achiziţiona companii care deţin mărci. 
 
o  Conceptul de poziţionare 
Termenul  de  poziţionare  provine  din  limba  latină  de  la  cuvântul  „positio”  care 
reprezintă locul sau modul în care ceva este aşezat în raport cu natura înconjurătoare. După N. 
Al.  Pop  (coordonator),  Marketing  strategic,  Editura  Economică,  Bucureşti,  2000,  în 
marketing,  conceptul  de  poziţionare  a  început  să  fie  utilizat  din  anii’70,  având  ca  obiect 
produsul şi apoi marca fabricantului. Dar abia la sfârşitul secolului al XX-lea s-a dezvoltat tot 
mai mult conceptul de poziţionare în domeniul marketingului strategic. 
Conform  aceluiaşi  autor  „Poziţionarea  poate  fi  definită  ca  plasarea  obiectelor 
comercializabile  (produse,  servicii,  organizaţii,  personalităţi  etc.)  într-un  model  de  piaţă 
multidimensional cu scopul de a le asigura un loc bine determinat în psihicul consumatorului. 
În  înţelesul  strict  formal,  poziţionarea  constă  într-o  ordonare  de  obiecte  într-un  spaţiu 
multidimensional, vectorii luaţi în considerare permiţând evaluarea sau măsurarea cu ajutorul 
unor  scale  nemetrice  sau  metrice  a  caracteristicilor  obiectelor  aflate  în  discuţie  şi 
reprezentarea lor figurativă unele faţă de altele.”
  
După  Al.  Ries  şi  J.  Trout  există  trei  variante  strategice  de  poziţionare  pentru  un 
produs/marcă:
  
- prin întărirea poziţiei curente a mărcii în concepţia consumatorului (ex: firma Avis 
– „Noi suntem numărul doi. Dar ne dăm toată silinţa.”); 
- prin  identificarea  unei  poziţii  neocupate  care  să  fie  apreciată  de  consumatori 
(Gabrini au lansat pe piaţă lacul de unghii cu anumite vitamine care au ca scop şi întărirea 
unghiilor); 
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Stolichnaya şi-a atacat concurentul Smirnoff informând cumpărătorii că marca se fabrică pe 
plan local, pe când marca sa este rusească). 
De obicei, o firmă trebuie să aibă grijă să evite trei erori importante de poziţionare: 
- poziţionarea ineficientă  
- poziţionarea excesivă  
- poziţionarea confuză  
Ph. Kotler consideră că diferenţele care trebuiesc promovate trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii:
  
•  să  fie  importantă  –  o  caracteristică  care  să  ofere  un  beneficiu  valoros 
consumatorilor; 
•  să fie distinctivă - concurenţa să nu ofere această diferenţă sau firma să aducă 
unele deosebiri faţă de concurenţă; 
•  să fie superioară - diferenţa este superioară altor moduri de obţinere a aceluiaşi 
beneficiu de către consumatori; 
•  să fie comunicabilă - diferenţa este comunicabilă şi vizibilă; 
•  să nu poată fi copiată cu uşurinţă de concurenţă; 
•  să  fie  accesibilă  -  cumpărătorii  îşi  pot  permite  să  plătească  pentru  această 
diferenţă; 
•  să  fie  profitabilă  –  firma  obţine  un  profit  prin  valorificarea  practică  a 
diferenţei. 
o  Alternative strategice de poziţionare a mărcii 
Poziţionarea produsului/mărcii poate fi privită din punctul de vedere al politicii de 
produs (poziţionarea produselor în cadrul gamei) şi al strategiei de comunicare. 
 
Poziţionarea produsului/mărcii în cadrul gamei 
Orice  organizaţie  înainte  de  a  elabora  întreaga  sa  politică  de  produs  trebuie  să 
realizeze poziţionarea fiecărui produs al său în cadrul gamei. Pentru a se realiza o poziţionare 
corectă, se impune luarea în considerare nu numai a aportului produsului/mărcii în volumul 
total al beneficiilor organizaţiei ci şi al dinamicii vânzărilor şi a cotei de piaţă pe care o deţine 
în momente temporale diferite. 
 
Poziţionarea  mărcii prin strategia de comunicare 
Din  punct  de  vedere  al  strategiei  de  comunicare  poziţionarea  unei  mărci  implică 
găsirea acelor elemente care, pornind de la particularităţile produsului, pe de o parte, şi de la 
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o  Repoziţionarea mărcii 
Repoziţionarea unei mărci poate necesita schimbarea atât a produsului/serviciilor, cât 
şi a imaginii sale. 
Motivele care pot determina repoziţionarea unei mărci sunt următoarele: 
a)  un  concurent  îşi  poate  poziţiona  o  marcă  alături  de  o  marcă  a 
organizaţiei/companiei respective şi îi poate reduce din vânzări; 
b)  creşterea  gamei de produse/servicii oferite; 
c)  achiziţii şi fuziuni între diverse companii/organizaţii;  
d)  schimbarea  preferinţelor  consumatorilor  pentru  marca  companiei/organizaţiei 
respective. 
În  general,  specialişti  în  managementul  mărcii  trebuie  să  ia  în  considerare 
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151Rolul politicii promoţionale 
în comunicarea valorilor mărcii 
 
Conf. univ. dr. Luminiţa Şerbulescu 




Fiecare mesaj construit şi implementat la nivelul mixului promoţional, fie prin 
intermediul promovării vânzărilor, a publicităţii, a relaţiilor publice, a comunicării 
prin eveniment, etc, este impregnat cu personalitatea şi valorile mărcii produselor sau 
serviciilor organizaţiei în cauză. Imaginea mărcii reprezintă liantul comun, elementul 
de unitate pentru fiecare din aceste tehnici de comunicare. În aceeaşi măsură alături de 
conturarea  precisă  a  imaginii  de  marcă  se  regăseşte  şi  comunicarea  atributelor 




Comunicare prin eveniment, forţa de vânzare, marketing direct, promovarea 
vânzărilor,  publicitate  relaţii  publice,  publicitate  comparativă,  publicitate 
informativă, publicitate persuasivă, publicitate de reamintire  
 
Promovarea vânzărilor şi impactul său asupra mărcii 
 
Comunicarea  referitoare  la  marcă  se  realizează  la  nivelul  întregului  mix 
promoţional  al  organizaţiei  prin  intermediul  tuturor  activităţilor  care  presupun 
transmiterea către mediu a informaţiilor vitale despre organizaţie. 
Importanţa  şi  rolul  pe  care  îl  are  promovarea  vânzărilor  în  raport  cu 
comunicarea „despre” marcă derivă (aşa cum se întâmplă şi în cazul celorlalte tehnici 
de  comunicare)  din  însăşi  specificul  promovării  vânzărilor,  a  obiectivelor  şi 
modalităţilor de atingere a acestora. 
Tehnicile specifice promovării vânzărilor vizează în special susţinerea actului 
de vânzare-cumpărare, impulsionarea acestuia, transformarea sa într-un moment unic 
de comunicare personalizată cu consumatorul.  
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a materialelor promoţionale speciale (mostre, degustari, accesorii, pachete de produse 
promoţionale,  s.a.)  se  are  în  vedere  şi  comunicarea  prin  intermediul  ambalajului, 
crearea de ambalaje speciale, adaptate unei promoţii sau alteia, precum şi toată gama 
de activităţi care sunt incluse în mod uzual în cadrul conceptului de merchandising 
(crearea ambianţei propice actului de vânzare-cumpărare). Fiecare din aceste elemente 
va avea un aport particular la promovarea cu succes a elementelor specifice mărcii. 
Promovarea vânzărilor reprezintă ansamblul de tehnici, acţiuni şi mijloace din 
politica promoţională, care au ca scop creşterea rapidă a vânzărilor, bazându-se pe 
acţiuni care oferă un avantaj concret şi punctual potenţialilor cumpărători interesaţi de 
un produs/marcă, dar aceste acţiuni sunt pe termen scurt. Cu toate că promovarea 
vânzărilor are un caracter local şi efemer, ea îşi pune amprenta pe întreaga imagine a 
organizaţiei,  a  mărcii  şi  a  produselor  în  favoarea  cărora  se  realizează  creşterea 
vânzărilor. 
Atunci când se decide asupra utilizării tehnicilor de promovare a vânzărilor 
pentru  creşterea  cunoaşterii  mărcii  în  rândul  unui  public  cât  mai  numeros  (prin 
atragerea celor care nu cunosc încă un produs deoarece nu sunt tentaţi să îl încerce 
fiind prea scump), sau pentru alte motive în ceea ce priveşte marca, ar fi bine să se 
utilizeze aceste  tehnici cu  mare  grijă.  Deoarece  majoritatea  tehnicilor  se  referă la 
oferirea de avantaje concrete consumatorilor (ca de exemplu reducerile de preţ sub 
toate formele, primele şi cadourile promoţionale, jocurile şi concursurile ş.a.), utilizate 
în exces şi pe o perioadă prea mare de timp pot mai degrabă distruge o marcă decât 
să-i crească notorietatea. 
 
Publicitatea şi crearea imaginii de marcă 
  
Publicitatea reprezintă o variabilă a mixului promoţional dezvoltat de către o 
organizaţie care are cel mai important impact în crearea şi menţinerea unei anumite 
imagini de marcă. Acest lucru se datorează specificului publicităţii care presupune 
transmiterea unui mesaj standardizat către un auditoriu larg, targetat, în majoritatea 
cazurilor, cu precizie.  
Ea  reprezintă  deci  forma  de  promovare  cu  cel  mai  mare  impact  asupra 
publicului  atât  din  perspectiva  volumului  de  informaţii  vehiculate  cât  şi  din 
perspectiva temporală, a expunerii repetate. Modalităţile atât de diverse la ora actuală 
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cu maximum de eficienţă potenţialul comunicaţional al mărcilor.  
Se  poate  spune  fără  îndoială  că  în  prezent  construirea  şi  promovarea  unei 
mărci de succes face indispensabilă utilizarea pe scară largă a tehnicilor publicitare. În 
acelaşi  timp,  fixarea  unor  obiective  comunicaţionale  viabile  pentru  programele 
publicitare fără a se ţine cont de la bun început de mesajele cele mai adecvate pentru 
transmiterea unui set de atribute anume a unei mărci nu poate fi posibilă. 
În ceea ce priveşte rolul şi funcţiile obiective pe care le are publicitatea, printre 
cele mai importante se numără: 
•  este  destinată  unor  grupuri  de  oameni  şi  nu  indivizilor  deci  este 
nonpersonală (publicitatea nu poate fi tot atât de insistentă ca un agent de vânzări al 
unei firme. Auditoriul nu se simte obligat să fie atent sau să-i răspundă în vreun fel. 
Publicitatea  este capabilă  doar  de  monolog,  nu  de  dialog  cu  auditoriul).  Cu  toate 
acestea publicitatea oferă posibilitatea transmiterii unui mesaj, în acelaşi timp, unui 
număr mai mare de consumatori. 
•  este plătită de un sponsor identificabil ceea ce face uşor de reţinut mesajul 
promoţional din perspectiva diferenţierii sursei de emitere; 
•  este o acţiune persuasivă capabilă să învingă rezistenţele, să influenţeze, 
sau să schimbe comportamentul consumatorului faţă de un bun sau serviciu; 
•  inflenţează  publicul  targetat  prin  diferite canale  de  comunicare  în toate 
segmentele vieţii cotidiene. 
În  acelasi  timp,  majoritatea  autorilor  contemporani  identifică  o  serie  de 
obiective specifice ale publicităţii care pot fi grupate în trei mari categorii:
1  
- de A informa; 
￿  A informa piaţa în legătură cu apariţia unui anumit produs 
￿  A sugera noi utilizări ale unui produs 
￿  A face cunoscut pieţei o schimbare de preţ 
￿  A explica cum funcţionează produsul 
￿  A descrie serviciile diponibile 
￿  A corecta impresiile false 
￿  A reduce temerile cumpărătorilor 
￿  A crea o imagine a firmei  
 
                                                
1 Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., Principiile marketingului, Editura Teora, 
Bucureşti, 1999, pag. 852 
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￿  A induce preferinţa consumatorilor pentru o anumită marcă 
￿  A încuraja reorientarea consumatorilor către marca organizaţiei 
￿  A  schimba  percepţia  cumpărătorilor  asupra  atributelor 
produsului 
￿  A convinge cumpărătorii să achiziţioneze imediat produsul 
￿  A  convinge  cumpărătorii  să  primească  vizita  unui  agent  de 
vânzări 
-  de A Reaminti; 
￿  A  reaminti  cumpărătorilor  că  s-ar  putea  să  aibă  nevoie  de 
respectivul produs în viitorul  apropiat 
￿  A  reaminti  cumpărătorilor  de  unde  poate  fi  achiziţionat 
produsul 
￿  A  menţine  produsul  în  atenţia  cumpărătorilor  şi  în  afara 
sezonului 
￿  A menţine gradul de informare a consumatorului cu privire la 
produs 
 
Publicitatea informativă este folosită intens în perioada de introducere pe piaţă 
a  unei categorii de produse, atunci când obiectivul este de a genera o cerere primară. 
Astfel, industria iaurtului a trebuit, la început, să informeze consumatorii cu privire la 
avantajele nutriţionale ale iaurtului şi multiplele sale utilizări. 
Publicitatea  persuasivă  devine  importantă  în  etapa    de  creştere  când 
concurenţa este din ce în ce mai puternică, atunci când obiectivul unei firme este de a 
atrage  o  cerere  selectivă  pentru  o  anumită  marcă.  Majoritatea  reclamelor  aparţin 
acestei categorii. De exemplu, firma Chivas Regal încearcă să convingă clienţii că 
preferarea acestei mărci de whisky le va conferi un statut social mai ridicat decât 
consumul oricărei alte mărci  de  whisky scoţian. Unele  reclame persuasive s-au 
deplasat  către  categoria  de  publicitate  comparativă,  care  încearcă  să  stabilească 
superioritatea unei anumite mărci de produs prin comparare cu una sau mai multe 
mărci aparţinând aceleiaşi clase de produse. Publicitatea comparativă a fost utilizată 
în cazul unor categorii de produse cum ar fi deodorantele, hamburgerii, pastele de 
dinţi, pneurile şi automobilele. Corporaţia Burger King a realizat pentru unităţile sale 
o publicitate comparativă, cu ajutorul căreia a învins firma McDonald's în „războiul” 
dintre metodele frigerii la flacără a hamburgerilor şi metoda prăjirii acestora în tigaie. 
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dovedi justeţea pretenţiilor sale de superioritate şi că nu poate fi contraatacată într-un 
domeniu în care cealaltă marcă (cu care se compară) este mai puternică. 
Publicitatea de reamintire este foarte importantă în cazul produselor aflate în 
etapa maturităţii. Costisitoarele reclame în patru culori pentru produsele Coca-Cola, 
aflate în magazine nu au scopul de informa sau de a convinge oamenii să cumpere 
Coca-Cola, ci de a le reaminti să o facă. O formă înrudită cu publicitatea de reamintire 
este publicitatea de asigurare, care caută să-i convingă pe cei ce achiziţionează în mod 
curent un anumit produs că au făcut o alegere potrivită. Reclamele la automobile vor 
prezenta adesea clienţi satisfăcuţi ce se bucură de caracteristicile speciale ale noului 
automobil pe care l-au cumpărat. 
Impactul  pe  care  publicitatea  îl  are  în  conturarea  imaginii  de  marcă,  este 
determinat în mare măsură de natura mesajului publicitar transmis. Putem deosebi o 
serie de situaţii diferite care pot fi sintetizate în modul următor:  
a.  Mesajul  se  concentrează  pe  poziţionarea  mărcii  („Let's  make  things 
better”-Philips); 
b.  Mesajul atrage atenţia asupra uneia sau alteia din motivaţiile consumului 
individual, de exemplu: un avantaj funcţional („Totul este sub control” - Compaq), o 
plăcere („Un dar adus fiecărei atingeri” - Dove), identitatea de sine („Vorbeşte despre 
tine”  -  Rimmel),  o  imagine  („Atitudinea  creează  viitorul”  -  Kent),  admiraţia  sau 
altruismul;  
c.  Ideea  mesajului  ar  putea  fi  exploatată  prin  formularea  modalităţilor  de 
creştere  a  vânzărilor  produsului:  utilizatorii  actuali  trebuie  să  fie  încurajaţi  să 
folosescă mai mult produsul ce are o anumită marcă, iar cei care nu-l utilizează să fie 
încurajaţi să-l cumpere. De exemplu, Reebok a venit cu o idee originală, informandu-
şi clienţii că pantofii de sport sunt făcuti pentru a se asorta cu îmbrăcămintea de zi cu 
zi, creând astfel o nouă utilizare pentru a-i atrage pe non-utilizatori; 
d.  Mesajul comunică diferenţele existente între produsul promovat şi oferta 
concurenţilor; 
e.  Ideea  mesajului  s-ar  putea  desprinde  din  cunoaşterea  în  profunzime  a 
experienţei acumulate de consumator în utilizarea produsului, mai ales a procesului de 
cumpărare, a consumului şi a efectului produsului asupra acestora şi a avantajelor 
căutate de consumator. Specialistul în publicitate trebuie să se apropie cât mai mult de 
consumator  şi  să  urmărească  modul  în  care  acesta  foloseşte  produsul,  apelând  de 
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vânzare 
Se  poate  observa  cu  uşurinţă  că  nuanţarea  corespunzătoare  a  mesajului 
publicitar  ajută  la  transmiterea  unor  atribute  specifice  ale  mărcii,  în  funcţie  de 
obiectivele comunicaţionale majore pe care şi le-a propus campania promoţională în 
care au fost integrate mesajele. 
În acelaşi timp, foarte importantă în valorificarea corespunzătoare a atributelor 
mărcii este şi concepţia constructivă a reclamelor publicitare. Fiecare reclamă face 
apel la un anume tipar creativ, acestea ajungând în prezent destul de standardizate, 
putând fi sintetizate după cum urmează:  
a)  Crampei de viaţă. Reclama prezintă unul sau mai mulţi oameni utilizând 
produsul într-un mediu real (de exempu, reclamele la Persil cu mama care rezolvă 
problema rufelor pătate); 
b)  Mod de viaţă. Reclama prezintă modul în care produsul se încadrează într-
un anumit stil de viaţă (reclamele la bomboanele Suchardine); 
c)  Fantezie. Reclama creează o imagine fantastică în jurul produsului sau al 
destinaţiei sale. De exemplu, mesajul „Preludiul unei aventuri” la şampania Angelli 
d)  Dispoziţie sufletească sau imagine. Reclama creează o anumită dispoziţie 
sau  o  imagine  în  jurul  produsului,  cum  ar  fi:  frumuseţe,  dragoste  sau  seninătate. 
Despre produs nu se face nici o afirmaţie, ci se face numai aluzie la acesta. Şamponul 
Timotei beneficiază de o imagine simplă şi naturală, strategie care a fost aplicată cu 
succes în multe ţări ale lumii. 
e)  Muzica. Partea centrală a reclamei o constituie un cântec sau o melodie 
binecunoscută,  astfel  încât  reacţiile  emoţionale  ale  consumatorilor  la  aceasta  sunt 
asociate cu produsul respectiv. Multe din reclamele la băuturile răcoritoare (Coca-
Cola, Pepsi-Cola) utilizează acest stil 
f)  Personaj-simbol. Produsul este reprezentat în reclamă de un personaj care 
poate fi animat (Balaurul - pentru Dicarbocalm) sau real (Andreea Marin pentru Head 
and Sholders) 
g)  Experienţa tehnică. Reclama evidenţiază experienţa firmei în fabricarea 
produsului (de exemplu reclama la calculatoarele Compaq - „Totul este sub control”) 
h)  Dovezi  ştiintifice.  Reclama  prezintă  rezultatele  unor  studii  sau  dovezi 
ştiintifice ale faptului că marca respectivă este mai bună sau de preferat altor mărci. 
Astfel, firma producătoare foloseşte pentru reclama la pasta de dinţi Blend-a-Med 
dovezi ştiintifice care să-i convingă pe cumparatori că aceasta este mai bună decât alte 
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piaţă produsele de îngrijire a pielii purtând marca Pond's, reclama respectivă făcea 
referire  la  „Institutul  Pond's”,  unde  era  analizată  pielea  femeilor,  scoţăndu-se  în 
evidenţă calităţile mărcii de rezolvare a problemelor pe bază ştiinţifică. 
i)  Mărturii.  Reclama  prezintă  declaraţile  unei  persoane  credibile  asu 
atrăgătoare, care vin în sprijinul produsului respectiv. Aceasta poate fi o celebritate 
sau oameni obişnuiti care spun cât de mult le place un anumit produs. (reclama la 
Head and Sholders-Andreea Marin) 
Toate  aceste  concepte  de  creaţie  vor  sublinia  atribute  particulare  ale  unei 
mărci, vor contura în mod diferit personalitatea acesteia, vocaţia şi valorile. Conceptul 
creativ utilizat este important pentru că poate sublinia atmosfera deja creată în jurul 
mărcii prin intermediul eforturilor publicitare anterioare. Din acest punct de vedere 
păstrarea unui mesaj promoţional unitar în comunicarea unei mărci este obligatorie 
pentru crearea unei culturi de consum asociate mărcii în cauză. 
Păstrarea  unei  anumite  identităţi  vizuale,  un  anumit  ton,  a  unei  abordări 
consecvente pentru mai multe campanii care vizează o marcă anume este extrem de 
importantă pentru succesul mărcii. 
Publicitatea prin intermediul mecanismelor sale specifice are un cuvânt greu 
de  spus  în  procesul  de  managerizare  a  mărcilor,  managementul  mărcii este  astăzi 
departe  de  a  fi  doar  reclamă,  promovare,  vânzări,  relaţii  publice  sau  corporate 
affairs. În organizaţiile de succes pe plan global care au în portofoliile lor mărcile 
cele mai performante, managementul marcii nu mai este o simplă activitate anexă în 
departamentul de marketing sau cel de vânzări. El are dreptul de a se numi sistem şi 
implică  o  metodologie,  instrumente  şi  cunoştinţe  care  îl  transformă  într-una  din 
principalele căi de punere în practică a modelului de management al afacerilor centrat 
pe marcă (brand-centric business management).  
 
Utilizarea forţelor de vânzare în gestionarea mărcilor 
 
Gestionarea cu succes a mărcilor nu poate fi realizată fără aportul hotărâtor al 
comunicării realizate prin intermediul forţelor de vânzare, mai ales în cazul firmelor 
prestatoare de servicii sau pe piaţa „business to bussines” în general. 
Ca tehnică de comunicare de natură promoţională, forţa de vânzare ocupă o 
poziţie semnificativă în cadrul opţiunilor pe care o organizaţie le poate face pentru a-
şi atinge obiectivele sale generale. 
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comunicaţional al organizaţiei, tocmai datorită avantajelor oferite şi anume, contactul 
direct cu consumatorii şi adaptarea rapidă la nevoile acestora, interactivitatea relaţiei 
vânzător-client, participarea activă a forţei de vânzare până în momentul finalizării 
vânzării, asumarea rolului de consultant în procesul vânzării etc.  
Esenţială  din  perspectiva  utilizării  forţelor  de  vânzare  rămâne  capacitatea 
foarte ridicată pe care acestea o au de a relaţiona cu clientul, indiferent dacă vorbim 
de clienţii persoane fizice sau clienţii persoane juridice. Ambianţa comunicării directe 
cu clientul se  va integra în  suma de percepţii pe care acesta  la are  despre marca 
respectivă, în fixarea acestor percepţii sau îmbunătăţirea nivelului de acceptare şi de 
înţelegere a valorilor mărcii în cauză. 
 
Comunicarea prin eveniment şi rolul acesteia în crearea imaginii de 
marcă 
 
Comunicarea  prin  eveniment  reprezintă  o  componentă  aparte  a  mixului 
promoţional deoarece are un grad de complexitate ridicat, presupune angreanarea unor 
resurse de multe ori importante ale firmei şi implică îngemănarea mai multor canale 
de comunicare simultan. 
Impactul  pe  care  tehnicile  de  comunicare  prin  eveniment  îl  au  asupra 
construirii imaginii de marcă este determinat de combinarea într-un mod fericit a mai 
multor modalităţi de comunicare. 
În  cadrul  acţiunilor  specifice  comunicării  prin  eveniment  se  pot  enumera: 
participarea la târguri şi expoziţii, organizarea şi participarea la diverse evenimente, 
acţiuni comune cu alte organizaţii lansate cu ocazia desfăşurării unor evenimente. 
Spre deosebire de alte tehnici promoţionale, comunicarea prin eveniment, va 
contribui  la  conturarea  clară  a  unui  set  de  atribute  ale  imaginii  organizaţiei  în 
ansamblul său. Dacă acest efort va fi corelat de la bun început cu cel de creare şi a 
unei imagini de marcă adecvate, atunci succesul acesteia este asigurat. O marcă nu 
poate fi puternică, cu o imagine clară şi distinctă pe piaţă decât dacă este corelată şi cu 
o  imagine  la  fel  de  puternică  şi  clară  a  întregii  organizaţii.  Se  poate  observa  cu 
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În esenţă relaţiile publice se referă la dezvoltarea unei comunicări directe între 
organizaţie şi mediul său, între organizaţie şi marea masă de consumatori, precum şi 
în special „opinia publică” prezentă pe o piaţă particulară (naţională sau globală). 
Din  această  perspectivă,  la  fel  ca  şi  în  cazul  comunicării  prin  eveniment, 
organizarea activităţii de relaţii publice îmbogăţeşte substanţial imaginea de ansamblu 
a organizaţiei, valenţele sale instituţionale. 
Activităţile de relaţii publice asigură o permanentă informare şi comunicare 
eficientă cu  publicul, creează o atitudine şi o  imagine pozitivă -  atât în interiorul 
organizaţiei, cât şi în afara acesteia - asupra instituţiei şi activităţii sale (faţă de clienţi, 
furnizori, personal, presă, administraţie, mediul economic, politic, social şi cultural 
etc). 
Creşterea  capitalului  de  imagine  al  mărcii  este  condiţionată  de  gestionarea 
corectă a comunicării şi prin intermediul relaţiilor publice. Sublinierea unor valenţe 
sociale ale mărcii, concordanţa între valorile promovate de aceasta şi valorile culturii 
de consum în care trebuie să se integreze pe piaţă sunt toate obiective de prim ordin 
pentru comunicarea prin intermediul relaţiilor publice.  
 
Tehnicile  asociate  marketingului  direct  şi rolul  acestora  în  dezvoltarea 
imaginii de marcă 
 
În esenţă tehnicile marketingului direct vizează transmiterea de mesaje direct 
către clienţi şi analiza, gestionarea feeback-ului imediat al acestora. 
Instrumentele utilizate de către marketingul direct sunt în bună măsură similare 
celor  specifice  marketingului  „tradiţional”,  similaritatea  menţinându-se  şi  la  nivelul 
noţiunilor şi conceptelor de bază folosite. 
Concretizarea  conceptelor,  tehnicilor  şi  instrumentelor  specifice  o  reprezintă 
campaniile de marketing direct, proiectate şi realizate în vederea atingerii unor obiective 
specifice. 
Elementele de referinţă pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt 
utilizarea  bazelor  de  date,  comunicarea  directă  cu  consumatorul  şi  stimularea  unui 
răspuns direct şi imediat din partea acestuia. 
Tehnicile  asociate  comunicarii  prin  marketingul  direct  oferă  o  nouă 
perspectivă în crearea şi livrarea unei imagini de marcă aparte. 
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comunicaţional  cel  puţin  la  fel  de  important  ca  şi  publicitatea,  însă  cu  un  efect 
potenţat datorită vitezei de transmitere a informaţiilor şi targetării mult mai bune a 
mesajului. 
Canalele de comunicare directă permit conturarea mai rapidă şi pregnantă a 
unei imagini de marcă puternice şi solide, însă trebuie precizat că nu ar putea avea 
efecte pozitive de ansamblu decât printr-o corelare strânsă şi eficace cu tehnicile de 
comunicare  în  masă  specifice  publicităţii  capabile  să  creeze  notorietate  generală 
pentru marca în cauză. 
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Abstract  :    Recent  figures  from  the  more  developed  NE  Asian  exporters  show  global 
manufacturing industries falling at a shocking rate, indicating possible double-digit declines 
in GDP in 2009. There have been worse than expected results in South America, with Brazil 
likely to see a fall of 3-5% in GDP. Mexico's results could be much worse. The economic and 
financial  situation  in  Eastern  Europe  and  Central  Asia  is  deteriorating  rapidly  and 
dangerously. News from the US and Europe has also been poor but policy efforts may just 
about succeed in stabilizing these economies by mid-2009.  
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Introduction: 
Getting  to  grips  with  the  full  implications  of  this  extraordinary  recession  has  been 
extraordinarily difficult. Forecasts have been steadily downgraded each month as the prospect 
of widespread, substantial declines in GDP and a massive fall in world trade and investment 
has unfolded. However, the pace of change is starting to slow. As economies are approaching 
what  will  probably  be the nadir of the downturn, forecasts are converging towards  more 
realistic assessments  of the losses in  GDP in 2009. Policies  are  likewise becoming  more 
realistic, as well as being pursued with more urgency, in order to reduce the risk of a further 
downward spiral – the global economy has already seen dangerous second (if not third) round 
impacts emerge and domino effects have to be brought to a halt fast. 
Hopes are now pinned on the US and Europe doing enough to stabilise their economies over 
the next six months. If  this happens, then other countries stand some  chance of  tackling 
adjustment problems and resolving issues such as balance of payments crises and emergency 
funding. If efforts fail, then not only the forecast numbers but the structure of the world 
economic order could change radically, for the worse, prolonging the impact of this recession 
for many years to come. 
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The Gradual Recovery of World Economies  
 
The global economy continues to slow. The world's largest economies are seeing their 
sharpest contractions in several decades, and many developing and emerging markets that 
showed resilience until late last year are now in decline.  
First quarter 2009 GDP growth numbers were dismal, and a further drop is expected 
for the remainder of this year (Chart 1). Contributing to the deterioration are the prolonged 
global demand slump, the fall in asset prices and wealth, and the continued crunch in trade 
and investment financing. Among the consequences of the protracted decline are weakened 
labor conditions and an uptick in protectionism. Efforts to shore up the economy include 





The Weakening of the International Demand  
International trade and industrial production in both advanced and emerging markets have 
taken  a  nosedive.  Export-oriented  economies  have  been  hardest  hit  by  the  weakening  of 
global demand. In Japan, there is broad-based decline in industrial production (Chart 2), and 
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plummeted 41.1 percent in February from a year earlier, the fourth straight month of decline. 
In the euro area, industrial production fell by 15.5 percent in February from the previous year. 
The  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)  estimates  that 
export growth will remain in negative territory through the end of the year and recover in 
2010 (Chart 3).  
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The Change in Unemployment Rates 
  
Unemployment  rates  in  both  advanced  and  developing  nations  have  increased  sharply  in 
recent months of 2009. The OECD estimates that the number of unemployed will increase by 
25 million people in its member countries in 2009. So far, the worst-affected nations include 
Spain  and  Ireland,  which  saw  unemployment  rates  increase  year-over-year  by  6  and  5 
percentage points, respectively, in February (Chart 4). In the U.S., the unemployment rate 
edged up to 8.5 percent in March, its highest measured rate since 1983. China has already lost 
about 10 million jobs in this recession. 
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The Protectionism Fear  
  
In  spite  of  the  growing  international  coordination  of  monetary  policy,  financial-sector 
recapitalization,  and  pledges  from  world  leaders  to  avoid  implementing  trade  barriers, 
protectionism has increased since fourth quarter of 2008. World leaders are facing pressure to 
sustain growth and credit flows and contain job losses amid worsening economic conditions. 
India, Indonesia, Vietnam, Ukraine and Russia are among those that have raised import tariffs 
or have implemented restrictions such as import licensing or quotas. According to the World 
Bank, governments have implemented 47 trade-restricting measures, half of which have been 
put in place by developing countries.  
The Government Stimulus 
Financial  market  conditions  remain  under  stress  despite  wide-ranging  policy  measures  to 
provide additional credit and  reduce risks. The impact of  the  stimulus packages on GDP 
growth  of  individual  countries  depends  on  their  size,  targeted  sectors  and  the  time  lags 
involved  in  their  implementation.  As  of  April,  the  International  Monetary  Fund  (IMF) 
estimates that fiscal stimulus by the 20 most-industrialized nations will amount to 1.5 percent 
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the  U.S.  are  some  of  the  countries  with fiscal stimulus  packages  over 5  percent  of  their 





Conclusion: The Global Economy Outlook Remains Uncertain 
The overall outlook for the world economy is uncertain. In its latest World Economic Outlook 
report,  the  IMF  sharply  downgraded  its  projections  for  2009  growth,  citing  continued 
weakness in global financial markets. Global economic activity is expected to contract by 1.3 
percent in 2009 before experiencing a modest recovery in 2010. Volume of world trade is 
predicted to contract by 11 percent in 2009. On the upside, extensive monetary and fiscal 
stimuli will help shore up confidence in the markets and boost demand. The downside is that 
an emergence and intensification of protectionist measures may hinder growth. 
                                                
1 GDP for 2009 is based on IMF's estimates for 2009 growth contained in the April 2009 World Economic Outlook report. The 
stimulus packages are the total amounts announced by the specific countries as of March 2009. In April, Japan announced an additional 
stimulus package of $154 billion, bringing its total stimulus share of 2009 GDP to 5.3 percent. 
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Creşterea nivelului de competenţă în serviciile de învăţământ trebuie să aibă la bază 
o cunoaştere profundă atât a nevoilor beneficiarilor, cât şi a modalităţii prin care aceştia 
sunt dispuşi să li se livreze conţinutul informaţional. 
Aplicarea unor principii ştiintifice riguroase de marketing în organizarea şi 
operaţionalizarea prestaţiei serviciilor educaţionale oferă premisele unei astfel de dezvoltări. 
Prezentul articol evidenţiează rezultatele unei cercetări de tip calitativ – focus grup 
realizată pe un eşantion de studenţi ai Universităţii Spiru Haret, care a avut drept scop 
principal identificarea celor mai eficiente modalităţi de comunicare în relaţia student –
profesor în vederea elaborării unor materiale didactice creative, adaptate perfect nevoilor 
educaţionale din prezent. 
Concluziile cercetării au evidenţiat atât percepţia studenţilor în raport cu definirea 
propriei lor poziţii în procesul educaţional, cât şi disponibilitatea implicării active în 
dezvoltarea suportului informaţional aferent serviciilor de învăţământ. Nu în ultimul rând s-
au relevat şi aspecte legate de percepţia asupra cercetării ştiinţifice, a disponibilităţii de a fi 
angrenaţi într-un astfel de efort sistematic şi complex. 
Cuvinte cheie: marketing educaţional, piaţă educaţională, cercetare de tip focus 
grup, percepţii, comunicare directă, ofertă educaţională, cercetare ştiinţifică. 
 
Dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing din ultimele decenii, a adus în prim planul 
specialiştilor şi problematica aplicării marketingului în domeniul educaţional.  
La nivelul prestării serviciilor educaţionale, implementarea activităţii de marketing 
presupune adaptarea acesteia specificului serviciilor educaţionale  şi, mai mult decât atât 
integrarea unor principii care fac parte din bagajul marketingului social. Deşi învăţământul 
privat a avut o evoluţie constantă atât la noi în ţară cât şi în străinătate, semnificaţia actului 
educaţional privit ca un act de cultură este esenţială şi la acest nivel.  
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fost adaptate noului domeniu astfel în prezent putându-se vorbi de concepte precum: cerere şi 
ofertă educaţională, piaţă a serviciilor de educaţie, consumatori, personal de contact în 
învăţământ etc. 
În centrul activităţii de marketing se va afla satisfacerea nevoilor extrem de complexe 
ale publicului consumator, adaptarea dinamică la acestea, precum şi anticiparea nevoii de 
bunăstare la nivel general, social. Toate acestea vor avea la bază un sistem complex de 
prestaţii – procesul educativ. Educaţia va reprezenta un fenomen complex format dintr-un 
ansamblu de măsuri, aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor 
intelectuale, morale sau fizice ale tinerilor (oamenilor). Educaţia este un sistem de bunuri 
educaţionale şi în acelaşi timp o totalitate a instituţiilor şi activităţilor implicate în promovarea 
şi difuzarea ei. Educaţia priveşte valori care se referă la nevoile umane. Cererea de bunuri şi 
servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea motivaţiei consumatorilor, de 
raportarea acestora la un cadru mai larg, specific societăţii din care fac parte. Nevoia concretă 
ataşată prestării serviciilor educaţionale se află într-un raport dinamic şi complex cu toate 
celelalte nevoi superioare ale indivizilor, fiind unul dintre catalizatorii integrării sociale ale 
acestora, a apartenenţei culturale la un spaţiu naţional specific.  
Între anumite limite, produsele educaţionale pot fi considerate bunuri susceptibile de 
achiziţionare, stocare, distribuţie sau vânzare. Ele pot fi asimilate unui proces de producţie şi 
distribuţie similar celui întâlnit în cazul bunurilor sau serviciilor clasice. 
Aria conceptuală a serviciilor educaţionale se află într-o continuă dezvoltare, ea 
adaptându-se mereu atât nevoilor consumatorilor cât şi schimburilor culturale prin care trece 
societatea în ansamblul său. Diversitatea serciciilor educaţionale poate cuprinde în prezent: 
cursuri, seminarii, work-shopuri, servicii tip e-learning, simulări, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, conferinţe, concursuri tematice, spectacole, activităţi extrauniversitare, etc. Această 
diversitate de prestaţii educaţionale va fi completată cu o serie de produse-suport al prestaţiei 
(materialele didactice, alte resurse informaţionale), servicii conexe şi o ambianţă specifică 
necesară prestaţiei. În toate cazurile, actul educaţional nu se poate desfăşura, nu îşi găseşte 
menirea în afara procesului laborios de pregătire, redactare şi sintetizare a suportului didactic 
– suma de informaţii esenţiale fără de care procesul de învăţământ nu ar fi posibil. 
Prezentul articol studiează, având la bază metodologia specifică cercetărilor calitative 
de tip focus grup, însăşi această problematică –activitatea de elaborare a materialelor didactice 
la nivelul învăţământului superior prin prisma identificării celor mai creative soluţii de 
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– cursant, student. 
Cercetarea de tip focus grup a fost aleasă deorece caracteristicile sale permit 
identificarea cu succes a motivaţiilor, percepţiilor, relaţionărilor complexe care apar în 
procesul comunicării profesor–student. Metoda focus grup a fost dezvoltată iniţial în 
domeniul sociologic, fiind adaptată ulterior necesităţilor specifice activităţii de marketing. Ea 
permite obţinerea unor informaţii de natură calitativă, imposibil de măsurat prin intermediul 
anchetei clasice pe bază de chestionar. Reprezentativitatea statistică a informaţiilor obţinute 
nu se mai poate valida faţă de cercetarea cantitativă, însă modelele comportamentale sau 
perceptuale care rezultă în urma analizei reflectă fidel procesele decizionale, mecanismele de 
răspuns, iniţiativele diferitelor clase de consumatori supuşi acestui tip de cercetare. 
Dificultatea interpretării rezultatelor în cazul cercetării calitative, constă în faptul că 
informaţiile rezultate sunt rodul unui permanent dialog între moderator şi membrii grupului, 
obiectivele cercetârii fiind vizate cu ajutorul unui ghid de interviu semistructurat. Calitatea 
informaţiilor este strâns legată de procesul de filtrare a membrilor grupului, de experienţa 
moderatorului  şi de condiţiile ambientale concrete ale desfăşurării cercetării. În cazul 
cercetării de faţă filtrarea a avut la bază calitatea de student activ implicat în procesul de 
învăţământ, forma de învăţământ zi – caracteristică care predispune purtătorii informaţiei la 
cel mai complex feedback în raport cu obiectivele cercetării. 
Cercetarea a avut la bază un ghid de interviu care a fost aplicat unui număr total de 38 
de studenţi ai Universităţii Spiru Haret, în trei sesiuni de lucru. Printre obiectivele cercetării se 
pot enumera: identificarea percepţiei studenţilor faţă de calitatea de student, identificarea 
percepţiei studenţilor în legatură cu modelul ideal al cadrului didactic, oportunitatea implicării 
studenţilor în elaborarea materialelor didactice, modalităţi de motivare a implicării 
studenţilor, percepţia studentilor referitoare la cercetarea ştiinţifică, ş.a. 
În urma analizei de conţinut a discuţiei au fost relevate următoarele aspect evidenţiate în 
cele ce urmează. 
Astfel din perspectiva percepţiei studentilor cu privire la însăşi calitatea de student, 
aceştia şi-au autodefinit statutul atât din perspectiva propriei experienţe angrenaţi direct în 
procesul de învăţământ cât şi ideatic, referitor la un model social. Individual studenţii se 
percep printr-o serie de atribute cum ar fi: neîmpliniţi, neînţeleşi, înverşunaţi, aspiraţii mari, 
visatori, insuficient pregătiţi în raport cu propriile standarde. Se percep ca fiind persoane 
angrenate într-un efort voluntar de a-şi însuşi informaţii prin interacţiunea cu un număr cât 
mai mare de modalităţi de transmitere a acestora (frecvenţă cursuri, seminarii, dialog, 
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interacţiunii mai profunde cu cadrele didactice – motivaţia o reprezintă conştientizarea 
faptului că în lipsa dialogului pregătirea devine unilaterală. 
Un alt topic definitor pentru calitatea lor de studenţi îl reprezintă lipsa unor cunoştinţe şi 
deprinderi specifice muncii de documentare ştiinţifică, majoritatea participanţilor fiind de 
părere că nu ştiu să se documenteze, nu au o metodică, nu sunt familiarizaţi cu etapele de bază 
ale procesului de documentare, eforturile sunt sporadice, fără continuitate şi fără o strategie 
bine definită. 
Din punct de vedere al atributelor care pot defini portretul robot al cadrului didactic 
ideal, respondenţii au sintetizat atribute cum ar fi: deschis, implicat, comunicativ, serios, 
profesionist, foarte bine informat – adaptabil, la curent cu informaţiile din domeniul de 
pregătire. Un accent deosebit în acest profil îl are în opinia studenţilor capacitatea de adaptare 
a cadrului didactic din perspectiva dialogului cu generaţii diferite de cursanţi, modalitatea 
practică prin care acesta reuşeşte să păstreze caracterul inovator al informaţiei şi a metodicii 
predării. 
Eficienţa în procesul de însuşire al informaţiilor este cuantificată prin intermediul unor 
atribute cum ar fi: perseverenţă, ambiţie, disciplină, rapiditate în procesarea informaţiilor, 
responsabilitate, dedicare. S-a remarcat lipsa capacităţii de a-şi defini obiective pe termen 
lung şi la scară largă, incapacitatea de a-şi putea cuantifica eficienţa pe termen lung. 
Obiectivul cercetării referitor la implicarea directă a studentilor în elaborarea unor 
materiale didactice printr-un dialog activ cu cadrele didactice a fost cuantificat din mai multe 
perspective simultan. În cazul în care ar fi solicitaţi de către profesor să participe la elaborarea 
unor materiale practice ataşabile cursurilor deja existente, respondenţii şi-au exprimat acordul, 
cât timp se realizează o tematică de studiu împărţită echidistant. Au fost de acord deasemenea 
şi cu faptul că o astfel de implicare creşte capacitatea cadrului didactic de a aprecia mai bine 
gradul de interes faţă de curs. Este de remarcat şi percepţia că această cerinţă să se transforme 
într-un factor motivaţional care incită un dialog mai fluent între toţi participanţii la procesul 
de învăţământ. 
Materialul didactic cel mai atractiv este considerat cel care are cel mai mai mare grad de 
interactivitate, care presupune transmiterea informaţiei într-un mod cât mai activ. În acest 
punct al discuţiei s-a relevat un aspect extrem de relevant, atât prin natura informaţiei obţinute 
cât  şi prin gradul ridicat de aderenţa din partea respondenţilor. Este vorba de faptul că 
implicarea la nivelul dialogului în cazul unui material didactic interactiv este în opinia tuturor 
respondenţilor motivată în principal de rezultatul actului de studiu – notarea activităţii 
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însuşirea cunşotinţelor şi în însăşi procesul de predare are cele mai mici şanse de reuşită dacă 
se realizează în afara unui cadru oficial care să presupună cuantificarea în cadrul unui sistem 
de notare a acestei implicări. Cu alte cuvinte studenţii sunt motivaţi de promovarea 
examenelor, în afara acestei motivaţii, studiul va fi condiţionat de gradul de interes particular 
al fiecăruia faţă de obiectul de studiu, nu neaparat corelat cu sistemul de învăţământ. 
Pe de altă parte există  şi percepţia potrivit căreia, statutul de material interactiv, 
stimulează şi concurenţa între studenţi, chiar un gen de mecansim compensatoriu faţă de 
eforturile active ale cadrului didactic în cauză. 
Din punct de vedere al participării studenţilor în mod direct la elaborarea materialelor 
didactice nu numai la procesul de transmitere al informaţiilor, majoritatea au văzut această 
iniţiativă ca pe o provocare, ca pe o modalitate de a îndepărta percepţia falsă uneori faţă de 
materialul didactic în cauză. Factorii consideraţi importanţi în decizia de implicare sunt: tipul 
cursului, tematica, posibile alte colaborari cu cadrul didactic în cauză, gradul de informare 
anterioară cursului în domeniul abordat. 
Majoritatea îşi doresc o implicare la nivelul cursurilor percepute cu statutul de 
„specializare”. Implicarea este cuantificată prin intermediul muncii de documentare, 
asigurarea unei viziuni asupra disciplinei, asigurarea veridicităţii surselor de informare – 
pertinenţa informaţiilor prezentate profesorului. Unii dintre respondenţi  şi-au manifestat 
reticenţa faţă de o implicare constantă, pe termen lung, considerând-o „plictisitoare”. 
Pe de altă parte asumarea unor opinii personale în afara surselor oficiale de informare a 
fost văzută ca o provocare pozitivă doar în cazul în care studentul aderă emoţional la obiectul 
cursului în cauză. Tot aici s-a relevat prima oară în cadrul discuţiilor o anumită percepţie faţă 
de activitatea de cercetare ştiinţifică – implicarea într-o viitoare activitate didactică.  
Respondenţii au fost de părere că pot personaliza relaţia cu cadrul didactic doar în cazul 
în care există un feedback în această direcţie din partea respectivului cadru. 
Referitor la modalităţile de motivare a implicării în elaborarea de materiale didactice, pe 
lângă o serie de avantaje directe care le poate oferi instituţia (accesul gratuit la cursuri diverse, 
abonamente la reviste de specialitate, site-uri internet, work-shopuri, posibilitatea desfăşurării 
de stagii de practică, etc, s-a remarcat opinia potrivit căreia recunoaşterea oficială a implicării 
în realizarea materialelor didactice reprezintă un factor motivaţional foarte important. 
Din acest punct de vedere, participanţii la focus grup au fost de acord că este necesară o 
cuantificare personalizată a contribuţiei fiecăruia – specificarea în structura materialului 
didactic a contribuţiei personale a fiecărui autor. Recomandarea din partea cadrului didactic a 
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acord cu implicarea în elaborarea materialelor didactice alături  şi de alte insituţii, firme, 
organizaţii, administraţii, în afara cadrelor didactice titulare studenţii au răspuns afirmativ, în 
condiţiile în care li se oferă posibilitatea unei implicări active. De asemenea, dacă în urma 
elaborării unui material didactic calitatea de colaborator este recunoscută ca o experienţă 
parcatică, promovată de însăşi instituţia de învăţământ într-un cadru organizat - elaborarea 
unei fişe individuale cu implicarea studentului în elaborarea de materiale pe parcursul 
facultăţii, aceasta este considerată un avantaj şi o motivare substanţială. 
Ultimul topic al discuţiei l-a reprezentat percepţia studenţilor referitoare la activitatea de 
cercetare ştiinţifică, deşi topicul a fost atins adiacent şi anterior. Studenţii consideră cercetarea 
ştiinţifică un domeniu vast, care necesită foarte mult timp, răbdare, muncă de documentare, 
sintetizare. Poate cel mai important aspect îl constituie percepţia potrivit căreia este necesar 
un anumit profil al personalităţii celui implicat în această activitate şi un anumit profil 
profesional. De asemenea, s-a relevat percepţia potrivit căreia activitatea de cercetare 
ştiinţifică presupune un dezechilibru între activităţile practice şi teoretizarea conceptelor 
subsumate. 
Studiul de tip focus grup a relevat o serie de aspecte care pot fi sintetizate astfel: 
- capacitate de introspecţie şi autoanaliză a subiectilor 
- lipsa atributelor esenţiale pentru documentarea ştiinţifică 
- interesul şi motivarea determinată de recunoaşterea într-un cadru organizat a 
rezultatelor  
- necesitatea unui dialog din partea cadrelor didactice bazat pe capacitate de relaţionare 
dinamică, cointeresare şi asigurarea unui cadru concurenţial 
- lipsa iniţiativei în desfăşurarea dialogului – percepţia potrivit căreia, instituţia de 
învăţământ şi implicit cadrele didactice sunt datoare să iniţieze orice formă de dialog sau de 
implicare suplimentară a studentului în activitatea educaţională 
- lipsa unei metodici în abordarea efortului de pregătire individuală 
- disponibilitatea generală la iniţiative care ar presupune cointeresarea în elaborarea 
materialelor didactice 
- un spirit critic dezvoltat, dublat de o capacitate relativ omogenă de a susţine propriile 
puncte de vedere 
- lipsa unei percepţii coerente asupra activităţii de cercetare ştiinţifică 
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care pot ajuta la integrarea mai uşoară a studentului într-un circuit social de valori (alte 
instituţii de învăţământ, firme, asociaţii, etc) 
Aspectele relevate în cadrul studiului constituie puncte de plecare atât pentru elaborarea 
unei strategii de marketing educaţional dedicate instituţiei de învăţământ cât şi pentru 
realizarea unor cercetări atât calitative cât şi cantitative care să particularizeze unele dintre 
punctele de interes aduse în discuţie cu această cercetare. 
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Motivational  research  represents  an  entirely  special  endeavour  in  the  landscape  of 
marketing research in general. This research belongs to the category of exploratory research 
which seek to define the main elements of consumer behavior, of motivation and decision 
process in the purchase of clothes. The originality of this research consists in the design of 
the questionnaire, which seeked to identify the main characteristics and variables of keeping 
consumers for each step of the decision process. Thus, the conclusions of this researched 
focused not only on identifying some specific ways of keeping customers after shopping – 
consumers satisfaction, but on a whole armanetarium of techniques aplicable even from the 
moment of identifying the need. 
Keywords:  customer  retention,  buying  decision  process,  consumer  satisfcation, 
strategies for keeping customers (customer retention). 
JEL Classification: M31, L67 
 
The  process  of  customer  retention  for  the  majority  of  goods  and  services  involves 
complex resoruces with a temporally well defined allocation. The adjustment of a retention 
strategy is done unquestionably keeping into account the specific features of the product or 
service. 
The operationalization of the marketing mix is part of a guideline based on retention-
related objectives as well. The action fo keeping customers is perhaps the most important 
barometer for the volume, complexity and conceptualization level of the marketing strategy of 
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strategy for creating and delivering value on its market. 
This process represents the basis of retention strategies. An efficient retention strategy 
cannot be conceived without a thorough knowledge of the whole buying decision process and 
of the individual consumer’s universe. 
The relevance of information is greater when products are aimed at superior needs. This 
category includes the products in the present research. 
A poll-type marketing research was conducted on a sample of 302 persons living in 
Bucharest, about identifying the perception of retention and retention techniques for consumer 
of textile products – clothing. 
The main objectives were measuring consumer perception of fidelity (determinig the 
preference for a brand, the rebuying of the brand, the willingness to accept a greater price for 
the  favorite  brand,  recommending  the  brand,  the  propensity  for  changing  the  brand), 
identifying the information sources necessary for the buying decision process (identifying the 
nature of the information source, the willingness to be informed, the frequence of information, 
the number of sources), identifying the way to choose the products, measuring and identifying 
the factors  which  influence  buying  decision,  determining  the  post-purchase  behavior  –  in 
consumption.  
The research belongs to the category of exploratory research, being unrepresentative for 
the whole Romanian population. However, the research offers a set of various information 
which  outline  buying  and  consumer  behavior  in  direct  relation  to  fidelity  perception  of 
consumer of textile products – clothes. 
After analyzing selected data, a series of basic conclusions emerge. 
 
Thus,  the  first 
question, which measures 
consumer  satisfaction, 
revealed  the  fact  that 
most respondents (43,7%) 
appreciated the degree of 
satisfaction  as  being 
related to the texture and 
quality  of  the  material, 
and  another  important 
percentage  (36,4%) 
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The  fact  that  only  2,65%  of  the  respondents  asserted  that  consumer  satisfaction  is 
influenced by other people’s appreciation is surprising, considering that the sample consisted 
of urban population, which should be more sensitive to the influence of the group they belong 
to or to the group of reference. However, the fact that they chose a single variable from a set 
indicates the “position” occupied by the variable in the consumer’s mind, not necessarily its 
intrinsic value. 
Most  respondents  (56,3%)  are  influenced  during  the  buying  decision  by  the  brand, 
regarded as an element that makes a difference and guarantees quality. 35,1% of respondents 
consider that the brand doesn’t influence their buying decision because for them the brand 
represents only a superficial, “snobbish” criterion, not an element that certifies product quality 
and value. 
Another conclusion emerged after bivariant correlation between brand impact on buying 
decision and perception of a higher price. The conclusion was that the respondets willing to 
pay a bigger price are the ones who perceive brand as a guarantee of quality. 
The order of the variables which determine them to buy from the same producer is: 
product  quality  (durability),  price,  the  expected  confort,  previous  buying  experience  (the 
satisfaction  of  previous  consumption),  product  brand,  salespersons’  behavior,  information 
about the product from speciality magazines. 
When asked if they are tempted to recommend to others their favorite clothes or brands, 
most  respondents  are  very  little  inclined  to  recommend  (39,7%)  and  only  aprox.  33%  of 
respondents  are  more  willing  to  recommend  their  favorite  brand.  There  are  respondents 
asserting that they do not want to recommend the favorite brand (aprox. 16%) because they 
wish to keep the uniqueness of the clothes they buy. 
The main reasons  for changing a producer of clothing items  are: the impulse when 
seeing something new (53%), the price and the need for change, the superior quality, the 
product promotion, and only very few (1%) would be willing to change the producer because 
of the lack of the products on the shelves when they go shopping. 
When asked what would make them loyal customers of a clothing brand, most subjects 
mentioned the quality of the products offered (49%), and the price/quality relation (20%). 
Other  aspects  were  pointed  out,  including:  product  esthetics  and  fabric  quality,  the 
producer’s notoriety combined with the quality of products (experienced during testing the 
product), previous experience, the variety of products offered, discounts for loyal customers 
and fidelity cars. One must notice that some respondents told that they cannot be retained in 
any way, because they are only interested in the uniqueness of the product and, on the other 
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awareness characterized by a sensitivity to retention programes. 
Romanian  consumers  still  have  a  small  purchasing  power  and  are  in  the  stage  of 
experimenting  product,  and  do  not  understand  customer  retention  procedures  as  an 
opportunity to find out more about their needs in order to offer them superior satisfaction. 
This aspect is apparent from  the fact that most respondents, even if they reveal different 
characteristic which could ensure their fidelity also discuss price.  
 
Graph 2. The variables which define the status of loyal customer for a clothing brand in 
the Romanian market 
Unlike factors which make them loyal to a brand of a clothing item, the factors which 
make them loyal to a distributor (shop) are the following: the quality and price (27%), the 
salespersons’ behavior (14%), the variety of models displayed (13%), the position of the shop 
associated with the salespersons’ behavior (8%), the price of the products also associated with 
the salespersons’ behavior (7%), the quality, price, diversity of products (4%), the promotions 
for loyal customers (3%), and, in smaller percentages, the compentece of the personnel in 
offering relevand information about the products, the design of products, their uniqueness, the 
lack of congestion in the shop, the distance from home and the promotions, newsletters with 
extra information and promotions for loyal customers. There are also persons who assert that 
they nothing could make them loyal (8%). For the loyalty to a brand as well as to a shop, the 
most prominent variables noticed are quality and price, as well as their combination. 
The main source of information used during the buying decision for a clothing item is 
the  information  obtained  directly  from  speciality  shops  (41%),  most  of  the  times  during 
buying. About 23% gather information from speciality magazines, 11% from friends, taking 
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favorite companies. 
A lot of respondents take into account only their opinion and the moment  impulse, 
without  previous  information.  Most  respondents  said  they  do  not  gather  any  information 
before  buying  a  clothing  item.  Once  the  need  to  purchase  clothes  is  identified,  they  are 
influenced only by circumstantial factors, present on the buying location (shop).  
That’s why, at the question which measured consumer satisfaction, after purchasing a 
clothing item 58% regard themselves as only satisfied, 38% very satisfied and only 4% very 
unsatisfied and unsatisfied. 
When asked to order the variables that could most influence their buying decision, the 
result was: product quality (texture, durability), the state of mind during buying, product price, 
brand notoriety, shop, product availability in shopping outlets and the availability of shopping 
outlets,  salespersons’  behavior,  reactions  of  accompanying  persons,  information  gathered 
when getting in the shop, clothing items worn by friends. 
It is apparent once more the fact that the biggest influence is exerted by the quality of 
the product and by the state of mind during shopping, and in the same time there is a smaller 
influence of the accompanying person or of clothes worn by friends. 
At the bivariate data analysis, after correlating information about consumer satisfaction 
with information about the option to pay a bigger price for the favorite brand, a direct and 
relatively strong connection between the 2 variables was revealed – consumer satisfaction 
influences the willingness of paying a bigger price for the brand to which they are loyal. This 
connection was revealed by calculating with the statistical package SPSS of the statistical test         
chi-square 
2 χ (Asymp.Sig=0.000) a small value which shows a direct connection between the 
two variables, and the contingency coefficient which showed a relatively strong connection 
between the variables. 
When correlating the sex variable with the influence on the buying decision (measured 
by  more  states),  sex-related  differences  were  noticed  regarding  the  state  of  mind  during 
buying, the information gathered when getting in the shop (from the shop), the availability of 
products and of shopping outlets, these states of the influence variable have a greater impact 
for women, and the reaction of the accompanying person, the brand prestige, the clothes worn 
by friends, have a stronger impact for men. 
The states product quality (texture, durability), product price, salespersons’ behavior 
and product availability are not influenced by sex, though, as shown earlier by univariate 
analysis, the quality of products has the larger influence, and price is in the third place, which 
means that these states also have a greater influence on women and men in buying decision. 
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buying behavior at every step of the decision process. Although it was only an exploratory 
study, a series of conclusions emerged, which not only help founding future research, but also 
allow the identification of retention techniques which are more effective from the consumers’ 
buying decision perspective. 
Thus, at the step of need identification, producers are advised to reconfigure the whole 
merchandising strategy at buying location level (their own shop or the distributor’s shop). A 
possible suggestion, besides an aggessive in-door advertising effort, is a space management 
focused on the ease of identifying of relevant information about the product by consumers. 
The efforts for efficient consumer guidance must be showcased not only at location level, but 
also at the level of communication through classical media channels. 
Physical selling locations can be replicated by an electronic interface offering a virtual 
tour of shops, which can be positioned as real information centres for consumers.  
At the step of choosing decision variables by consumers, producers have to concentrate 
on  the  aspects  that  differentiate  the  brand  from  the  competitors,  again  the  use  of 
communication efforts should showcase the quality, texture and confort characteristics.  
Effective positioning will be accomplished dependig on the price/brand/quality/confort 
ratio. The information gathered suggest an interesting situation – that Romanian consumers 
are price conscious, but they are quality conscious enough to be willing to pay more for the 
favorite brand (a guarantee for quality). This points out the need for promotions that do not 
attempt to build consumer loyalty exclusively on discounts, but by offering extra-value that 
consumers associate with high quality (extended guarantee, usage recommendations, high-
quality performance by salespersons associated with a certain brand, etc.). 
Also regarding the choice between buying options, the efficience of customer retention 
can be directly correlated to the capacity of renewing the offer, communicated to customers in 
a creative way. The brands which will succeed in positioning themselves better in the novelty 
department will benefit from appropriate feed-back from Romanian customers.  
Building loyalty to clothing brands is also increased by the attachment to the distributor. 
Buying  locations  which  benefit  from  an  appropriately  trained  personnel,  with  thorough 
speciality training in the relation with the customer will have a remarkable success in the 
retention process. 
As for the post-purchase evaluation step, the retention techniques should focus on the 
increase of the consumer’s ability to better acknowledge the satisfaction state. Here a lot of 
classical techniques can be used, which involve creating and maintaining customer databases 
and maintaining a dialogue which consolidates brand position, viewed as a real satisfaction 
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(forums, clubs, etc.) from one purchase to the other.  
As  a  final  conclusion,  we  can  affirm  that  the  evolution  of  the  Romanian  market 
determined considerable mutations of buying and consumer behavior compared to the nineties, 
that Romanian consumers are characterized, at present, by a zero-tolerance degree regarding 
product quality and by a more reduced sensitivity to price increases justified by the status of 
their favorite brands.   
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Procesul de antrenare a resurselor umane într-o organizaţie prin 




I Cultura organizaţională a companiei plasate în mediul concurenţial 
 
  Cultura organizaţională, ca şi concept teoretic, implică dezbateri ample, 
mai ales din perspectiva relaţiei pe care o dezvoltă cu mediul universitar. Avem 
în vedere, pentru susţinerea afirmaţiei de  mai sus, unele aspecte deosebit de 
importante ale relaţiei duale dintre universitate şi mediul de afaceri româneşti. 
Vom încerca, pe parcursul lucrării, să stabilim o relaţie de concordanţă între 
cultura organizaţională şi mediul instituţional românesc, mai ales din perspectiva 
antrenării  resurselor  umane  dintr-o  organizaţie.  Am  mai  putea  introduce  în 
această ecuaţie şi parametrul „comandă socială”, care obligă universităţile, mai 
ales  ţinând  cont  de  situaţia  economică  de  criză  mondială,  să  ţină  seama  de 
cerinţele societăţii pe diversele paliere ocupaţionale. Altfel spus, trebuie cumva 
cenzurată afluenţa de absolvenţi înt-un anumit sector, poate prea mare faţă de 
nevoile actuale ale societăţii. Insistăm însă pe teoria culturii organizaţionale, ca 
şi „piatră de temelie” a dezvoltării ulterioare. În aceeaşi măsură, considerăm că 
universităţile ca instituţii de sine stătătoare ar trebui să pună un accent sporit pe 
cultura organizaţională, dezvoltarea şi predarea acesteia, indiferent de profilul 
facultăţilor.   
  Conceptul de cultură organizaţională face referire la tot ceea ce reprezintă 
standardele colective de gândire, atitudini, valori, convingeri, norme, obiective 
şi obiceiuri existente în interiorul unei organizaţii. Componenta culturală a unei 
organizaţii  distinge  unele  elemente  vizibile,  faţă  de  altele,  mai  puţin 
vizualizabile. Din prima categorie putem spune că fac parte comportamentele şi 
limbajul comun, ritualuri şi simboluri. În cea de-a doua categorie putem încadra 
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în organizaţie,  standarde  empirice  despre  ceea  ce  înseamnă  a  munci  bine  în 
cadrul  firmei  sau  a  te  comporta  corect,  norme  cu  privire  la  bunul  mers  al 
organizaţiei, etc. 
  Aşadar, o cultură organizaţională puternică, bine definită, poate fi aceea în 
care există un aliniament puternic la valorile şi principiile organizaţiei. O astfel 
de organizare nu necesită sisteme de control sau sisteme birocratice. Oamenii ce 
compun o astfel de cultură, puternică şi bine definită, nu au nevoie de îndemnuri 
suplimentare,  ei  deja  acceptând  „regulile  jocului”.  În  acest  mod,  prin 
implementarea  unei  culturi  organizaţionale  solide,  întreprinderea  reuşeşte  să 
formeze un tip ideal de angajat. Angajatul dezirabil.  
  Angajaţii  sunt  cea  mai  importantă  resursă  a  unei  companii.  Ei  sunt, 
totodată, şi „ambasadorii” care pot transmite cele mai credibile mesaje despre 
rolul  şi  responsabilitatea  acesteia.  Studiile  cele  mai  moderne  în  domeniu, 
confirmă  ipoteza  conform  căreia  angajaţii  acordă  o  importanţă  deosebită 
valorilor  sociale  şi  etice  îmbrăţişate  de  organizaţia  pentru  cae  lucrează.  Se 
desprinde  deci  ideea  că  angajatul,  resursa  umană  în  general,  trebuie  să  fie 
persoană importantă pentu strategia unei companii.  
  Cultura organizaţională se formează datorită interacţiunilor repetate între 
membrii organizaţiei, a aducerii în comun a credinţelor şi valorilor indivizilor 
care o alcătuiesc.  
  În rândurile care urmează, vom încerca să sugerăm câteva idei de formare 
a unui capital uman capabil de a exprima o politică organizaţională de succes. 
Evident  că  prin  realizarea  conceptului  de  cultură  organizaţională  stabilă,  se 
urmăreşte antrenarea la parametri maximali ai angajaţilor, în procesul evolutiv al 
organizaţiei. 
1.  Comunicarea clienţilor interni a viziunii despre furnizarea unui 
serviciu  de  excepţie.    Clienţii  interni  sunt  angajaţii  companiei. 
Discuţiile purtate cu angajaţii, consideraţi drept clienţi interni, asupra 
valorii pe care o au clienţii externi, beneficiarii activităţii organizaţiei, 
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definire în termeni inteligibili şi direcţi asupra însemnătăţii furnizării 
unui  serviciu  de  calitate  foarte  bună.  Angajatul  ar  trebui  să  îşi 
însuşească aceste principii şi valori, creând astfel un mediu în care 
oamenii să se simtă încurajaţi să furnizeze o calitate excelentă în ceea 
ce  fac.  Odată  cu  creşterea competiţiei,  cu  ameliorarea  mediului  de 
afaceri românesc, această practică opinăm că va deveni din ce în ce 
mai puţin uzitată. Accentul va fi pus pe o viziune oientată pe clientul 
intern, decât pe salariat.  
2.  Examinarea culturii propriei companii. Cultura este felul în care 
facem lucrurile să meargă în interiorul organizaţiei. Nu credem că mai 
este nevoie să insistăm asupra importanţei covârşitoare pe care o are 
cultura  organizaţională.  Asupra  companiei  şi  activităţii  acesteia.  O 
cultură organizaţională eficientă se bazează pe valori precum: 
  
-  încredere; 
-  calitate; 
-  respect; 
-  integritate; 
-  lucru în echipă. 
 
Chiar  dacă  despre  aceste  aspecte  s-a  mai  vorbit  şi  cu  alte  ocazii, 
considerăm că accentuarea importanţei lor poate determina angajatul 
să muncească bine şi eficient, fără a se simţi oprimat sau opresionat.   
3.   Ascultarea angajaţilor. Este un pas foarte important pentru a lua 
pulsul  mediului  concurenţial  în  care  gravitează  firma.  Ascultarea 
angajaţilor,  în  special  a  celor  care  au  directă  legătură  cu  mediul 
extern, este un moment-cheie al companiei. Pe de altă parte, angajaţii 
vor fi încântaţi să vadă că opinia lor contează şi că se ţine seama de 
ea. Cu siguanţă că ei se vor simţi mai motivaţi şi vor fi orientaţi spre 
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amănunte şi soluţii surprinzătoare, aducând astfel un beneficiu real 
companiei.  
4.  Implicarea  angajaţilor  în  procesul  de  recrutare.  Ca  şi  în  cazul 
precedent, selecţia naturală a viitorului angajat poate fi ajutată de către 
actualul colectiv. Un angajat cunoaşte cultura oganizaţională a fimei 
în  care  lucrează.  În  acest  fel  el  va  fi  pimul  care  poate  comensura 
calitatea unui viitor angajat, pe care îl recomandă. Modelul este unul 
deja statutat, un angajat profesionist şi devotat neriscând niciodată să 
aducă un om în companie care l-ar putea discredita. 
5.  Instruirea, recunoaşterea şi recompensarea angajaţilor. Căutarea 
permanentă a unor noi modalităţi de rezolvare a problemelor trebuie 
încurajată. Feed-backul pozitiv este important de acordat angajaţilor 
pentru  ca  aceştia  să  întrevadă  motive  suplimentare  de  a  performa. 
Chiar şi atunci când un angajat nu obţine performanţă la standardele 
dorite, trebuie dedicat timp pentru a instrui şi a forma acea persoană.  
6.  Standardele  şi  obiectivele  impuse.    Impunând  obiective  ridicate, 
standarde  înalte,  angajaţii  vor  tinde  spre  rezultate  superioare. 
Standardele  greu  de  atins  pot  fi  însă  o  sabie  cu  două  tăişuri.  Pot 
demotiva,  şi  atunci  tipul  de  abordare  a  angajatului  este  diferit.  De 
asemenea, pot motiva suplimentar un angajat care va dori să atingă 
acel standard propus.    
 
Wally Olins, unul dintre cei mai expeimentaţi profesionişti din domeniul 
brandingului de identitate al unei corporaţii, susţine de-a lungul cărţilor sale, că 
brandul unei companii se manifestă pe patru nivele. 
 
-  nivelul produsului sau al seviciului aparţinând companiei; 
-  ambientul, adică mediul unde se fabrică şi unde se vinde produsul; 
-  comunicarea; 
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clienţii, subalternii sau şefii. 
Din  cele  de  mai  sus,  reiese  că  apartenenţa  la  brandul  unei  companii 
înseamnă de fapt asumarea brandului de către angajaţi. Dacă brandul este simplu 
şi clar pentru angajaţi, atunci acesta va ajunge în aceeaşi formă şi la clienţi. Un 
brand  are  deci  două  valenţe,  ambele  egale  ca  importanţă.  Cea  din  interiorul 
companiei şi cea din exteriorul acesteia.  
Brandul  poate  fi  un  motiv  de  mândrie,  mulţumire  sau,  din  contră, 
indiferenţă. Diferenţa este reprezentată tocmai de asumarea brandului de către 
capitalul uman existent în companie. O comunicare bună, negocierea, pot insufla 
fiecărui  angajat  apartenenţa  la  grup.  Îi  pot  permite  acestuia  să  îşi  creioneze 
propiul brand, noţiunea de branding personal, care apoi să contribuie la valoarea 
comună a grupului. Sentimentul de apartenenţă se resimte cel mai bine atunci 
când avem de-a face cu întâlnirile de grup. 
Revenind, putem concluziona că o cultură organizaţională bine definită, 
este menită să aducă un plus imaginii companiei din interior.    
 
II Studiu de caz. Managerul public şi cultura organizaţională  
 
În condiţiile unei economii de piaţă liberă şi deschisă, aşa cum este cea 
care  guvernează  mediul  de  afaceri  românesc  al  secolului  XXI,  o  apariţie 
particulară  în  mediul  concuenţial,  o  reprezintă  instituţiile  publice.  Vrând-
nevrând,  acest  tip  de  instituţii  nu  pot  rămâne  la  nesfârşit  în  afara  mediului 
concurenţial.  Fie  că  paticipă  la  licitaţii,  la  achiziţii  publice,  sau  că  umăesc 
reglementarea şi legalitatea mediului de afaceri, instituţiile publice ale statului 
român  sunt  o  entitate  care  contribuie  la  diversificarea  peisajului  economiei 
autohtone.  
Din punct de vedere al capitalului uman, discuţia se poate paticulaiza şi 
mai  tare.  Majoritatea  instituţiilor  publice  suferă  la  capitolul  modernizare  a 
resurselor umane. Şabloanele deja împământenite nu conferă o flexibilitate atât 
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asupra mediului instituţional. 
Potrivit  noilor  modificări  legislative,  managerul  public  este  persoana 
chemată să aducă un climat de  muncă sănătos în cadrul instituţiilor publice. 
Managerul  public  este  acea  persoană  care  are  competenţe  în  antrenarea  şi 
motivarea resursei umane din sectorul public. Managerul public tebuie deci să 
fie un strateg care găseşte căile cele mai lesnicioase în a motiva capitalul uman. 
Cu siguranţă că managerul public întâlneşte o serie de dificultăţi, altele decât 
cele  din  mediul  privat.  Considerăm  însă  că,  pentru  o  abordare  modernă  a 
motivării şi antrenării resurei umane, este nevoie să „mixăm” cele două laturi: 
public şi privat. Angajaţii din sistemul public trebuie să se raporteze la realităţile 
şi  exigenţele  cotidiene,  pentru  a  tinde  spre  performanţă.  Posibilităţile  de 
comensurare  a  performanţei,  de  asemeni,  trebuiesc  corelate  cu  sistemele 
practicate  în  mediul  privat,  mult  mai  permisive  decât  în  cel  instituţional. 
Începem aşadar cu o succintă cercetare asupra modului în care acţionează, sau 
poate să acţioneze conceptul de cultură organizaţională, în mediul public şi în 
relaţie cu managerul public. 
Cultura unei organizaţii reprezintă ansamblul elementelor care permit 
membrilor acesteia să trăiască, să comunice şi să lucreze în comun. 
Ea prezintă două funcţii principale: 
-  Constituie  un  factor  esenţial  al  coeziunii  interne  pentru  că  permite 
membrilor să trăiască în colectivitate, fiind, din acest punct de vedere, o forţă 
conservatoare, un obstacol în calea schimbării. 
-  Furnizează  o  modalitate  de  adaptare  la  provocările  externe,  oferind 
metode pozitive de rezolvare a problemelor. 
Componentele culturii organizaţiilor: 
1.  La  un  prim  nivel,  vizibil,  se  situează  manifestările  aparente  ale  vieţii 
colective: amenajarea spaţiului, ţinuta, comportamentele, vocabularul etc. 
2. La un nivel secund, parţial vizibil, se situează valorile, şi anume în ce se 
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individual. 
3. La un al treilea nivel, mai puţin conştientizat, se situează postulatele de 
bază, viziunea asupra lumii ce prevalează în organizaţie: concepţia asupra 
omului şi societăţii, rolul statului, natura puterii. 
 
Cultura organizaţiei nu trebuie deci redusă numai la nivelul valorilor, 
chiar dacă acestea ocupă un rol central. Ele definesc ceea ce în organizaţie este 
considerat a fi bine/rău, eficace/ineficace, etc., jucând un rol extrem de concret, 
chiar dacă nu sunt clar explicitate. Valorile ţin de motivaţii profunde şi se traduc 
prin manifestări vizibile. 
Cultura  organizaţiei  s-a  nascut  pe  baza  provocărilor  la  care  aceasta  a 
trebuit  să  răspundă  de-a  lungul  existenţei  sale.  Avem  deci,  de-a  face  cu  o 
realitate profundă ce nu poate fi eliminată fără riscuri, modificată fără probleme. 
Experienţa ne arată că acele organizaţii şi ţări care au reuşit (Japonia, 
Germania) sunt cele care s-au concentrat asupra culturii proprii pentru a o face 
să evolueze şi nu cele care au respins-o fără precauţii. 
De  fapt,  nu  există  culturi  organizaţionale  “bune”  sau  “rele”  în  mod 
absolut, ci doar aspecte multiple care, la un moment dat, constituie atuuri sau 
slăbiciuni.  
 
Conducătorii performanţi sunt cei care, în permanenţă, ştiu: 
 
- să se folosească de punctele forte ale culturii organizaţiei proprii; 
- să o faca să evolueze identificând aspectele care au constituit atuuri, dar care, 
la ora actuala, reprezintă slăbiciuni. 
 
O  cultură  organizaţională  nu  trebuie  deci  distrusă  fără  precauţii,  ci 
condusă să se modifice (cu excepţia crizelor grave, în cazul cărora se poate cere 
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de acţiuni reale şi nu de simple incantaăii pentru schimbarea valorilor. 
Acestea semnifică modificări concrete de strategie, structură şi procedură 
care conduc la evoluţie (şi nu invers). 
 
Jocurile interne 
Toate organizaţiile administraţiei publice se bazează pe factorul uman; 
oamenii  sunt  cei  care  fac  organizaţia  să  trăiască,  să  evolueze  sau  să  aibă  o 
evoluţie  negativă.  Ori,  aceşti  “actori”  au  o  tendinţă  naturală  de  a  refuza 
schimbarea, pe baza unui motiv esenţial: fiecare ştie ce va pierde şi nu ştie ce va 
câştiga. În fapt, în toate organizaţiile publice care au o anumită vechime fiecare 
“actor”, de la cei mai puţin importanţi la cei cu putere de decizie, se prevalează 
de o anumită “ libertate” ce se bazează pe trei elemente esenţiale: 
 
- informaţiile de care dispune fiecare, informaţii care nu îi servesc în mod real 
decât în cadrul organizaţiei proprii; 
- experienţa acumulată, experienţa ce riscă să nu mai fie de niciun folos, într-o 
organizaţie modificată; 
- reţelele în care funcţionarul este integrat şi care îi permit să acţioneze de o 
manieră  eficace.Toate  modificările  dintr-o  instituţie  a  administraţiei  publice 
ameninţă funcţionarii existenţi care au ca o prima reacţie, o atitudine de refuz 
sau cel puţin de neîncredere. Pentru a aduce modificări substanţiale în interiorul 
unei organizaţii este deci necesar: 
- să se consulte, să se informeze, să se dialogheze în cel mai bun mod posibil; 
-  să  se  procedeze  la  o  “analiză  strategică”  şi  anume  un  studiu  al  “jocurilor 
interne”  probabile  în  caz  de  schimbare.  Este  deci  extrem  de  necesar  ca,  în 
elaborarea unui proiect de schimbare, să se evite simpla teoretizare şi să se pună 
anumite întrebări referitoare la modificările în cauză: 
- Cine va câştiga (ce) şi cine va pierde (ce)? 
- Se poate iniţia şi un alt tip de abordare? 
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Numai pornind de aici se poate lansa o acţiune de schimbare cu reale sanse de 
succes. 
 
Propunem mai jos o grilă de analiză a culturii unei organizaţii, model cae 
poate fi extins şi la mediul privat cu uşurinţă. Teoria rămâne însă aplicabilă, în 
primul rând dacă ne vom referi la instituţiile publice. 
 












care stau la 
baza valorilor 
1  Natura activităţii       
2  Elemente propriu-
zise 
     
3  Vocabular       
4  Clădiri şi 
amenajarea 
spaţiului 
     
5  Raportul între 
persoanele în 
cauză 
     
6  Ţinuta sau 
comportamentul 
     
7  Ritmul de muncă       
8  Gestiunea 
resurselor umane 
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de la 1 la 10. în funcţie de imaginaţia fiecărui manager, se pot diferenţia laturile 
care concură la întregul culturii organizaţionale. Valoarea exprimată poate avea 
o pondere mai ridicată decât cea non-exprimată. Un rol important în aprecierea 
cât mai exactă a puterii organizaţionale, o joacă parametrul “convingeri care stau 
la  baza  valorilor”,  indice  care  ponderează  real  notarea  asupra  culturii 
organizaţionale a unei instituţii publice. 
Pe baza acestor notări şi pe baza calculaţiei effectuate, se poate stabili, în 
contextual  actual,  cât  de  puternică  este  cultura  organizaţională,  şi  cum  se 
răsfrânge ea asupra resursei umane implicate tocmai în realizarea valorii culturii 
organizaţionale. Pe baza modelului analizei SWOT, putem contura punctele tari 
şi punctele slabe, asupra cărora trebuie insistat. Ameninţările şi oportunităţile 
care  intră  în  ecuaţia  culturii  organizaţionale  pot  reprezenta  indicaţii  precise 
pentru  managerul  public.  Aceste  indicaţii  sunt,  totodată,  şi  precizări  ale 
punctelor  unde  trebuie  accentuată  atenţia  acordată  capitalului  uman  al 
organizaţiei. 
Considerăm că acest model teoretic poate avea valoare universală, el fiind 
aplicabil şi în mediul privat, cu acelaşi succes. Modelul este direct proporţional 
şi cu politicile de personal ale unei organizaţii, capitalul uman fiind acea valoare 
simbolică asupra căreia acţiunile sunt, întotdeauna, imposibil de previzionat în 
totalitate.   
  
 
III Politici moderne de personal în cadrul organizaţiei 
 
  Personalul, resursa umană prin natura sa, este componenta creatoare de 
valoare în cadrul unei organizaţii. Este interesant de menţionat remarca Roxanei 
Rotaru, director de resurse umane al companiei Orange din România: “Cea mai 
importantă resursă a unei companii este reprezentată de angajaţii săi. Rezultatele 
excepţionale ale Orange România sunt o expresie a dinamismului, pregătirii şi 
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faţă  de  angajaţi  înseamnă  asigurarea  unui  mediu  de  muncă  sigur  şi  sănătos, 
oferirea de oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală, realizarea unui 
dialog permanent prin care să monitorizăm gradul de satisfacţie şi aşteptările 
lor”. 
  Roxana  Rotaru  insistă  şi  asupra  importanţei  comunicării  cu  angajaţii 
precizând că “aceasta este unul din elementele esenţiale”. Vom insista şi noi 
asupra unui model de comunicare modernă, care să acţioneze asupra eficienţei 
acţiunii şi influenţei capitalului uman, la reuşita globală.  
  Din punct de vedere al politicilor de personal, putem decela câţiva paşi 
esenţiali în gestiunea resurselor umane, care să permită o îmbunătăţire constantă 
a aportului patrimoniului uman, la performanţa firmei. 
  O  politică  atent  definită  în  recrutarea,  selecţia  şi  angajarea 
personalului  se  poate  realize  transferând  principiul  vest-european  ce 
încurajează mobilitatea personalului. Firma poate alege între acest tip de politică 
sau, diametral opus, modelul japonez care presupune “angajarea pe viaţă”. În 
ambele  cazuri  este  mai  mult  decât  esenţială  selectarea  unui  personal  bine 
pregătit şi apt pentru performanţă. Realităţile secolului XXI nu impugn alegerea 
exclusivistă a unuia dintre modele. Însă, cu siguranţă, este bine ca angajatul nou 
venit să ştie sau să ia contact cu politica agreată de instituţie şi să fie pregătit 
pentru ambele variante. 
  Principiul formării continue a personalului este un sistem coerent şi 
consecvent de motivare a personalului prin utilizarea unor standarde de evaluare 
şi  recompensare.  Formarea  continuă,  permanenta  conexiune  la  dinamica 
domeniului  sunt idei la  care politica organizaţiei trebuie să militeze.  Un  om 
informat, este un om puternic. Racordarea la un sistem de informare dinamic şi 
permanent  actualizat  este  o  condiţie  a  formării  continue  a  personalului.  O 
antrenare permanentă sporeşte “riscul” unei organizaţii de a avea angajaţi bine 
pregătiţi şi devotaţi.  
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duce la comunicarea şi la împărţirea optimă de responsabilităţi. Angajaţii trebuie 
să conştientizeze faptul că sunt parte integrantă din companie. Prin aplicarea 
acestui principiu se urmăreşte creşterea loialităţii, a satisfacţiei personale, dar şi 
creşterea nivelului de performanţă al angajaţilor.  
  Ideal  este  ca  departamentul  resurse  umane  să  comunice  periodic 
angajaţilor programele de responsabilitate individuală, implicându-i, în acelaşi 
timp,  în  derularea  acestora.  Respectul  şi  seriozitatea  sunt  valori  de  bază,  iar 
managementul companiei tebuie să se implice activ în pogramele de pregătire şi 
de formare a unor echipe de lucru stabile, care să acţioneze după principiul părţii 
la întreg.  
  Dezvoltarea iniţiativei şi creativităţii personalului angajat va conduce 
către competitivitate şi performanţă maximală. Se realizează pin diferite metode 
şi tehnici de stimulare a creativităţii, asupra cărora vom reveni. 
  Asigurarea unui climat favorabil comunicării atât în exteriorul cât şi în 
interiorul companiei. Încurajarea oamenilor de a-şi exprima părerile, opiniile, 
prin  diferite  instrumente,  pot  aduce  soluţii  neaşteptate  şi  utile  în  cadrul 
companiei.  
  Subscrierea  activităţilor  desfăşurate  de  personal  sub  egida  culturii 
organizaţionale este un concept nou şi deosebit de eficient. Abordarea logică a 
unei  înlănţuiri  care  cuprinde  satisfacţia  personalului,  fidelitatea  clientului  şi 
profitabilitatea  companiei  poate  fi  considerată  un  instrument  novator  care  se 
implică în politica de personal a firmei. În acelaşi timp, factorul uman, aflat în 
mijlocul acestei legături indisolubile, acţionează pe post de liant între capetele 
“lanţului trofic” descris mai jos. 
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Fig.  1  Lanţul  profitabilităţii  companiei  din  perspectiva  satisfacţiei  şi 
productivităţii personalului. 
  Pe de altă parte, un alt indicator de bază, îl reprezintă profitul companiei, 
vaiabilă  în  funcţie  de  care  vom  încerca  repezentare  grafică  a  profitabilităţii 
companiei, în figura 2. 
  Evident că este nevoie, pentru a obţine o imagine de ansamblu, de colarea 
celor două figuri şi de o privire complexă asupra indicatorilor cae le compun. În 
orice caz, rezoluţia care se desprinde, în ambele situaţii, este că nu putem scoate 
din figuri rolul esenţial jucat de capitalul uman. Îndeplinirea ambelor obiective 
trasate prin figure, depinde sine qua non de calitatea şi capacitatea de a performa 
a patrimoniului uman deţinut de companie.  
  Concluzionând,  putem  extinde  raţionamentul  expus  mai  sus  şi  asupra 
relaţiei  dintre  universitate,  ca  instituţie  formatoare  de  valoare  adăugată,  şi 
mediul economic concurenţial specific perioadei de criză.  
Menţinerea 
personalului 
Calitatea internă a 
serviciului 
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IMAGINEA INSTITUŢIILOR BANCARE ROMÂNEŞTI ÎN RÂNDUL IMM-URILOR 
 





The purpose of the article is to analyze how the small and medium enterprises in 
Romania  perceive  banking  institutions.  The  article  begins  with  a  brief  presentation  of 
nowadays  Romanian  banking  market,  then  presents  image  concept  content,  continues 
presenting the way  in which a image analyses  is made,  characterizes  small and medium 
insitutions, underlying the global crysis effects in their activity. 
For the article consistency a quantitative reseach has been made, with the purpose to 
present  the  image  and  perception  of  Small  Medium  Entreprises  about  romanian  banking 
institutions. The main objectives of the research were: underlying strong and weak points of 
the relation between SME-s and banking institutions, identifying the main SME-s discontents, 
determining image and the place that banking institutions have among SME-s. 
At the end of the research results presentation, we propose a series of future measures 
designed for the improvment of romanian banking institutions image and for rising the SME-s 
loyalty. 
In this article there are identified the strong points and the strategies limits applyed by 
the romanian banks.The article propose in the final part – conclusions and perspectives, an 
entire series of future strategies designed for the capitalization and improvment of romanian 
banking institutions image. 
Key  words:  image,  banking  institutions,  SME  (Small  Medium  Entreprises), 
positioning, services 
JEL classification:  G21, L29, M31 
 
1.   Introducere 
  Într-o ţară dezvoltată, se spune despre întreprinderile mici şi mijlocii că sunt motorul 
economiei datorită gradului ridicat de adaptabilitate şi inovare. În România, acest sector este 
destul de firav ca urmare a politicii neprietenoase duse de bănci şi instituţiile statului.  
  Comunicarea deficitară a băncilor, conjugată cu lipsa de competenţe comunicaţionale 
din partea IMM-urilor, a condus la scăderea încrederii IMM-urilor în posibilităţile de accesare 
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a  fondurilor  de  dezvoltare  şi  a  interesului  lor  pentru  mijloacele  de  finanţare.  Instituţiile 
bancare  abilitate  să  ruleze  aceste  fonduri  şi  IMM-urile  se  acuză  reciproc  de  practici 
comunicaţionale  defectuoase.  IMM-urile  nu  au  suficiente  cunoştinţe  financiare,  evită  să 
solicite credite şi utilizează în mare măsură surse de finanţare proprii. Folosesc propriul lor 
capital şi consideră băncile ca fiind o sursă de finanţare riscantă.  
Interesul băncilor pentru IMM-uri este relativ recent. Tot mai multe bănci au devenit 
preocupate de această piaţă, motiv pentru care sectorul bancar de la noi nu este la fel de 
sofisticat precum cel din Austria sau Germania. Abia în ultimul an, IMM-urile au început să 
fie structurate pe categorii, după anumite criterii. Produsele de finanţare sunt încă simpliste, 
iar  băncile  lucrează  din  ce  în  ce  mai  mult  pentru  a  crea  produse  noi  care  să  vină  în 
întâmpinarea potenţialilor clienţi.  
Concurenţa bancară pe segmentul împrumuturilor acordate IMM-urilor s-a accentuat 
în ultima perioadă. Băncile au început să lanseze pe bandă produse destinate IMM, segment 
mai mult decât promiţător în condiţiile în care pentru unele dintre ele portofoliul de clienţi a 
crescut cu peste 50%, în ultimul an. Potenţialul segmentului IMM este cu atât mai promiţător, 
cu cât majoritatea covârşitoare a acestora, circa 90%, nu au contractat niciun credit, în timp ce 
circa 70% nu lucrează cu nicio bancă.  
 
2.  Imaginea instituţiilor bancare româneşti 
  Băncile sunt cele mai sensibile dintre  toate sectoarele  publice când vine vorba de 
imagine. Banca acţionează pentru promovarea unei imagini distincte atât pe piaţa bancară 
internă, cât şi pe cea externă. Prin politica sa de imagine, banca îşi asigură o identitate care să 
o diferenţieze de concurenţii săi. Băncile se menţin pe piaţă pe baza următoarelor criterii: 
încrederea clienţilor în stabilitatea băncii şi a capacităţii sale financiare, calitatea produselor şi 
serviciilor oferite, calitatea personalului, o bună recepţionare a solicitărilor clienţilor şi ale 
pieţei şi implicarea în problemele partenerilor de afaceri, satisfacerea cerinţelor clienţilor cu 
costuri rezonabile. 
  Băncile urmăresc, pentru promovarea imaginii, o serie de obiective generale, cum ar 
fi: informarea clienţilor, convingerea acestora să achiziţioneze servicii, reamintirea ofertei, 
repoziţionarea serviciului faţă de concurenţi şi promovarea imaginii de marcă. 
  Prin  politica  de  imagine  o  bancă  încearcă  să-şi  făurească  o  identitate  care  să  o 
diferenţieze  de  concurenăţii  săi.  Imaginea  băncii  rezultă,  de  obicei,  din  următoarea 
combinaţie: imaginea internă (cultura băncii), imaginea de marcă (se referă la notorietate, la 
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percepţia pozitivă sau negativă de către mediu, poziţia faţă de concurenţă) şi imaginea socială 
(rolul băncii în societate). 
  În măsura în care grupurile cu care se află în relaţie banca sunt variate, crearea unei 
imagini  unice,  când  schimbările  mediului  sunt  frecvente,  reprezintă  un  factor  de  reuşită. 
Deoarece aşteptările clienţilor cresc şi ei devin mai exigenţi cu fiecare serviciu primit, banca 
trebuie să fie gata să reacţioneze. Clienţii vor alege banca în care li se vor asigura toate 
serviciile la un standard ridicat.  
  Departamentului  de  marketing  îi  revine  un  rol  important  în  promovarea  imaginii 
băncii  şi  trebuie  să  se  asigure  că  aceasta  este  potrivită.  Pentru  a  beneficia  de  fidelitatea 
clienţilor, banca se va orienta în analiza corelată a factorilor de influenţă a comportamentului 
acestora, dar nu va omite monitorizarea comportamentului concurenţei (respectiv, serviciile 
oferite de alte instituţii bancare).  
  Băncile de pe piaţa din România încearcă să ţină pasul cu Europa, nu doar la serviciile 
oferite ci şi la strategiile de marketing şi promovare aferente segmentului bancar. Dacă la 
început băncile erau preocupate de obţinerea unei siguranţe în domeniu şi voiau să-şi creeze o 
imagine cât mai solidă, datele s-au schimbat. 
Ultimii ani au adus o tendinţă de umanizare a băncilor. Acestea nu mai doresc să fie 
percepute  ca  fiind  rigide,  ci  deschise,  accesibile  şi  flexibile,  chiar  dacă  şi-au  păstrat 
seriozitatea din multe puncte de vedere. Imaginea băncilor este caracterizată de dinamism şi 
de o continuă inovare a produselor. Unele instituţii bancare vor să aibă o imagine de bancă 
accesibilă. În acest sens, şi-au dezvoltat reţelele şi au apelat la activităţi de promovare. Pentru 
întâmpinarea nevoilor IMM-urilor, şi-au adaptat instrumentele de comunicare şi au dezvoltat 
campanii de informare destinate atragerii acestui tip de clienţi. 
 
3.  Analiza imaginii unei instituţii bancare 
   Înainte de toate trebuie subliniat faptul că nu există o imagine în sine, independent de 
o conştiinţă - observator. Fără un om care să observe şi să-şi formeze o anumită perspectivă în 
legatură cu o organizaţie anume, nu se poate vorbi despre imaginea acelei organizaţii. Este 
evidentă subiectivitatea imaginii, adică faptul că ea se formează într-un mod particular, în 
funcţie de anumite caracteristici ale receptorilor şi procesorilor de informaţie ai individului. 
Din aceste motive, se poate spune cu precizie numai ce imagine a ajuns la individ şi cum se 
reflectă aceasta şi nu care este imaginea pe care individul şi-a format-o realmente “în minte” 
cu privire la obiectul vizat.  
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  Orice  instituţie  bancară  emite  o  anumită  imagine  atât  prin  eforturi  intenţionate  de 
imagine (sau prin neglijarea acestora) cât şi prin însăşi activitatea ei. În plus, la imaginea unei 
bănci mai pot contribui şi alte surse: instituţiile statului (prin documentele oficiale elaborate), 
mijloacele  de  comunicare  în  masă  (prin  materialele  de  presă  care  le  prezintă  atitudinea), 
liderii de opinie (prin opiniile exprimate pe diferite canale de comunicare), etc.  
  În funcţie de poziţia în actul comunicaţional a obiectului, imaginea poate fi: indusă (se 
analizează mesajele emise de instituţia bancară care constituie obiectul investigaţiei), difuzată 
(obţinută  din  analiza  informaţiilor  care  se  referă  la  obiectul  investigaţiei  dar  care  sunt 
transmise  de  alte  surse  decât  acesta)  sau  reflectată  (obţinută  prin  analiza  informaţiilor 
referitoare la cum a fost recepţionată de către publicul ţintă al comunicării imaginea transmisă 
de  instituţia  bancară).  Imaginea  rezultantă  este  rezultatul  investigării  şi  al  analizei 
comparative a celor trei tipuri de imagine menţionate. 
  Investigarea  imaginii  presupune  întâi  realizarea  unui  sistem  de  indicatori  şi 
subindicatori  de  imagine  reprezentaţi  de  segmente  relevante  în ceea ce  priveşte  imaginea 
instituţiei bancare, de elemente care au un impact important din această perspectivă, de alte 
elemente  care  prin  natura  lor  atrag  interesul  media.  Indicatorii,  respectiv  subindicatorii, 
acoperă zone distincte ale imaginii investigate şi sunt măsurabili prin cuantificarea sensului 
conotaţiei  (pozitiv  sau  negativ).  Sistemul  acesta  de  indicatori  nu  reprezintă  altceva  decât 
structura  imaginii  pe  care  organizaţia  respectivă  şi-o  doreşte  (imagine  dezirabilă).  De 
exemplu,  ar  putea  fi  vorba  despre  un  sistem  având  ca  indicatori  de  imagine:  eficacitatea 
organizaţiei,  competenţa  managerilor,  competenţa  personalului,  dovezi  de  responsabilitate 
socială a organizaţiei 
  După ce sistemul de indicatori de imagine se dovedeşte viabil (există o formulă pentru 
verificarea viabilităţii sistemului indicatorilor de imagine) se trece la monitorizarea surselor 
media şi la cuantificarea referirilor.  
  Apoi  se  construiesc  profilurile  de  imagine  (primare,  ponderate,  structurale)  sau  se 
calculează  indicii  de  imagine  -  după  caz,  pentru  ca  -  în  cele  din  urmă  -  să  se  treacă  la 
interpretarea profilurilor de imagine. Aceasta constă în identificarea aspectelor generale ale 
imaginii  băncii,  stabilirea  caracterului  imaginii,  stabilirea  corelaţiilor  între 
indicatori/subindicatori,  identificarea  vulnerabilităţilor  de  imagine,  evaluarea  riscurilor  de 
imagine. Acesta este punctul în care  ştiinţa devine artă,  presupunând capacitatea şi flerul 
specialistului analist de a surprinde esenţialul, de a stabili care sunt corelaţiile, de a trage 
concluzii corecte, de a înţelege în profunzime cum anumiţi factori se raportează la un anumit 
context social. 
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  Evident, pe concluziile rezultate din analiză se vor fundamenta strategia de imagine şi 
planurile acţiunilor imagologice ale instituţiei bancare.  
  Pentru cunoaşterea, înţelegerea şi transmiterea corectă a imaginii, instituţiile bancare 
participă la prezentări, la diverse conferinţe şi expoziţii. Aceasta duce la crearea unei relaţii 
directe,  apropiate  cu  clientul.  Produsele  sunt  create  sau  modificate  în  funcţie  de  ceea  ce 
descoperă în piaţă, de necesităţile şi limitările clienţilor.  
Relaţiile  publice,  alături  de  marketing  şi  publicitate,  fac  parte  din  strategia  de 
comunicare integrată a istituţiilor bancare. Activitatea de relaţii publice are un aport important 
în ceea ce priveşte construirea unui capital de imagine şi a reputaţiei băncii, crearea unei 
relaţii solide cu mass-media şi cu investitorii, formarea unui stil de comunicare coerent şi 
constant  cu  publicul  intern  şi  extern,  implementarea  identităţii  de  corporaţie,  gestionarea 
crizelor, consolidarea prezenţei online a băncii etc.  
În prezent, prin acţiuni focalizate de marketing, instituţiile bancare se prezintă ca fiind 
prietenoase cu publicul, dispuse să dea celor care le acordă încredere diferite beneficii unice. 
Cu  toate  acestea,  imaginea  de  birocraţie  şi  rigiditate,  cu  care  băncile  sunt  încă  asociate, 
persistă. Dorinţa băncilor de a-şi îmbunătăţi imaginea, de cele mai multe ori, nu depăşeşte 
stadiul  de  intenţie.  Pe  piaţa  autohtonă,  atunci  cand  există  acţiuni  de  imagine,  acestea 
maschează  obiective  de  promovare  ale  unor  servicii.  Paradoxal,  succesul  campaniilor  de 
publicitate nu a consolidat cu nimic imaginea şubrezită a băncilor în ochii unui public care 
învaţă cu repeziciune să se raporteze la standardele din ţările UE.  
 
  4.  Cercetarea imaginii instituţiilor bancare româneşti în rândul IMM-urilor 
Cercetarea s-a desfăşurat în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii din România, prin 
intermediul sondajului telefonic asistat de calculator. În vederea realizării cercetării au fost 
selectate  150  de  întreprinderi  mici  şi  mijlocii,  care  utilizează  serviciile  a  cel  puţin  unei 
instituţii  bancare.  Concluziile  cercetării  s-au  obţinut  pe  baza  răspunsurilor  a  50  de 
întreprinderi.  Motivele pentru  care  doar  o  treime  din  cei  selectaţi  a  răspuns  s-au  datorat: 
refuzului de a participa la  cercetare sau imposibilitatea contactării celor selectaţi. Rezultatele 
cercetării  nu  pot  fi  generalizate  deoarece  metoda  de  selectare  a  eşantionului  nu  a  fost 
reprezentativă. 
Criteriile  de  selectare  a  respondenţilor  au  fost:  întreprinderi  care  se  încadrează  în 
categoria IMM-urilor (întreprindere cu mai puţin de 250 de angajaţi, care are o cifră anuală 
netă de până la 50 milioane de euro şi/sau deţine active totale de până la 43 milioane de euro), 
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cu sediul în Bucureşti sau judeţul Ilfov şi care utilizează serviciile a cel puţin unei instituţii 
bancare din România. 
Întrebările au acoperit următoarele aspecte: utilizarea serviciilor şi produselor bancare, 
identificarea  băncilor  utilizate  în  ultimele  şase  luni,  caracteristicile  instituţiilor  bancare 
româneşti, identificarea atributelor asociate cu băncile cunoscute de respondenţi, evaluarea 
satisfacţiei generale faţă de bănci. 
IMM-urile sunt sensibile atunci când constată că aşteptările lor sunt înşelate. În acest 
moment există o prăpastie între imaginea  băncilor despre ele însele şi cea a  IMM-urilor. 
Băncile din România îşi clădesc o imagine în care predomină lăcomia fără limite, fapt ce s-ar 
putea întoarce împotriva lor.  
82% au răspuns că nu sunt interesaţi atât de mult de imaginea unei bănci, cât mai ales 
de avantajele şi beneficiile pe care le poate oferi un anumit produs. Majoritatea au o istorie 
recentă a relaţiilor cu o bancă şi încă mulţi aleg banca care le oferă cele mai competitive 
produse.  
Serviciile  oferite  de  bănci  sunt  încă  departe  de  standardele  europene,  iar  lipsa  de 
transparenţă caracterizează băncile România. Printre cele mai mari probleme menţionate de 
respondenţi, se află ascunderea costului real al creditului, sistemele juridic, de reglementări şi 
fiscal,  nivelul  managerial  slab  şi  posibilităţile  de  finanţare  scăzute  (în  special  a  start-up-
urilor).  
  În ceea ce priveşte satisfacţia IMM-urilor în funcţie de diferite atribute ale băncilor, s-
au  observat  anumite  diferenţe  de  la  o  unitate  la  alta.  Ca  tendinţă  generală,  nivelurile  de 
satisfacţie sunt mai scăzute în ceea ce priveşte produsele bancare livrate şi calitatea serviciului 
cu clienţii şi ceva mai mari atunci când vine vorba de imaginea băncilor şi de accesibilitatea 
(proximitatea) acestora. 
Potrivit metodologiei, respondenţii au realizat o evaluare generală a băncilor, folosind 
o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „foarte nemulţumit“, iar 10, „foarte mulţumit“. Banca 
Transilvania a obţinut punctajul cel mai mare, urmată de BCR, BRD, Raiffeisen Bank şi Banc 
Post.  
Lipsa  transparenţei,  barierele  de  comunicare,  fluxul  informaţional  discontinuu  şi, 
uneori, prezentarea neprofesionistă a proiectelor au fost identificate drept principalele cauze 
ale faptului că IMM-urile apelează foarte puţin la creditare. 
Nivelul actual de creditare a IMM-urilor este extrem de scăzut, iar cei care apelelează 
la  credite,  apelează  pentru  a  supravieţui  pe  piaţă,  şi  nu  pentru  a-şi  dezvolta  afacerea. 
Paradoxal, în condiţiile în care societăţile bancare, în ultima perioadă, şi-au diversificat paleta 
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de  servicii  financiare,  reprezentanţii  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  ocolesc  băncile. 
Capacitatea managerială redusă a IMM-urilor, adaptibilitatea scăzută a băncilor la nevoile 
micilor întreprinzători, lipsa informaţiilor, sunt doar câteva din obstacolele relaţiei bănci - 
IMM-uri.  
Întreprinzătorii  acuză  băncile  că  nu  le  acordă  informaţii  suficient  de  clare  şi 
transparente privind condiţiile de finanţare, că sunt prea rigide, birocraţia e prea mare, ceea ce 
face ca timpul necesar pentru pregătirea documentaţiei şi aprobarea finanţării să fie prea lung.  
Printre  cele  mai  grave  nereguli  sesizate  se  numără:  modificarea  unilaterală  a 
comisioanelor şi dobânzilor pe parcursul creditării, fără înştiinţarea clientului, introducerea de 
comisioane noi pe parcursul creditării, înregistrarea datelor clienţilor la Biroul de Credit fără 
notificarea prealabilă a acestora, inclusiv pentru datorii inexistente, nerespectarea ofertelor 
publicitare, lichidări de conturi neoperate, comportament neadecvat al angajaţilor. 
Deşi  firmele  au  nevoie  de  finanţare,  iar  băncile  sunt  interesate  să  le  acorde 
împrumuturi, majoritatea IMM-urilor continuă să prefere autofinanţarea. Intreprinzatorii au 
motivat  refuzul  de  a  lucra  cu  băncile  autohtone  prin  lipsa  garanţiilor  solicitate  de  bănci, 
costurile prea mari de finanţare şi dorinţa de independenţă financiară.  
IMM-urile  îşi  doresc  oferte  de  pachete  specifice  activităţii  pe  care  o  desfăşoară, 
adaptate  mai  ales  specificului  intrărilor  şi  ieşirilor  de  capital.  În  plus,  firmele  îşi  doresc 
dobânzi  şi  comisioane  mai  mici  şi  o  mai  bună  informare  din  partea  băncilor  în  ceea  ce 
priveşte oferta disponibilă.  
 
5.  Concluzii şi perspective 
Accesul  la  credite  al  firmelor  mici  şi  mijlocii  este  în  continuare  redus,  în  ciuda 
ofertelor de pe piaţa bancară din ultima perioadă. Factorii decisivi pentru creşterea accesului 
la  produsele  specializate  ale  băncilor  vor  fi:  extinderea  numărului  de  sucursale, 
implementarea  de  sisteme  informatice  şi  pregătirea  de  specialişti  care  să  poată  oferi 
consultanţă managementului unui IMM şi, nu în ultimul rând, o mai mare transparenţă în 
privinţa costurilor creditului.  
O relaţie de încredere între bănci şi firmele mici şi mijlocii din România se poate crea 
numai având la bază o comunicare bidirecţională directă, transparentă şi profesională. Pentru 
îmbunătăţirea şi gestionarea relaţiei cu IMM-urile, instituţiile bancare ar trebui: 
-  să  faciliteze  un  dialog  deschis  cu  IMM-urile  şi  să  fie  mai  deschise  la  sugestiile  şi 
recomandările IMM-urilor; 
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-  să  informeze  în  mod  transparent,  permanent  şi  complet  IMM-urile  cu  privire  la 
oportunităţile de finanţare şi condiţiile de accesare a acestora; 
-  să adopte o abordare flexibilă şi mai puţin formală; 
-  să  aprobe  creditele  solicitate  de  IMM-uri  mai  rapid,  pe  baza  unei  documentaţii 
simplificate şi a unor garanţii reduse; 
-  să realizeze vizite directe la client şi să ofere consultanţă în alcătuirea planului de afaceri; 
-  să comunice rapid, direct, mai puţin stratificat şi să-şi crească capacitatea de a-şi fideliza 
clienţii şi întelegere; 
-  să dezvolte o relaţie complexă, de lungă durată, bazată pe încredere cu IMM-urile; 
-  să-şi diversifice ofertele şi să-şi îmbunătăţească condiţiile existente sau produsele pe care 
le au deja pe piaţă; 
-  să angajeze personal cu experienţă, pe care să-l pregătească periodic; 
-  să informeze în timp real orice modificări care afectează IMM-urile; 
-  să crească viteza de reacţie la solicitarea unui credit din partea IMM-urilor 
-  să ofere susţinere IMM-urilor în perioada de criză.  
  Instituţiile bancare trebuie să aibă o abordare pozitivă şi o politeţe desăvârşită, pentru 
a înţelege nevoile fiecărui client. De asemenea, trebuie să aibă capacitatea de a discuta în 
limbajul clientului, fără prea mulţi termeni tehnici bancari, să traducă pentru oricare dintre 
clienţi avantajele produsului şi documentaţia necesară.  
  Factorii care vor determina dezvoltarea în domeniu sunt: creşterea investiţiilor, accesul 
la fondurile europene, suprasaturarea  segmentului  de retail banking,  creşterea  gradului de 
educaţie financiară a IMM-urilor din România. 
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Developed by Musgrave (1959) and Oates (1972), the concept of fiscal federalism describes 
the process performed by the central governments to deal with the distribution problem and 
refer  the  provision  of  services  to  decentralized  governments.  In  this  respect,  centralized 
governments should foster local governments to ensure the optimal amount of public services 
provided  at  local  level.  Issues  like  overlapping  spending  competencies  and  vertical  tax 
competition could generate incoherence in the implementation of the fiscal policy. Under the 
strain of providing uniform level of sustainable growth, centralized governments shifted the 
decision-making process at regional/local level. 
 
Key words: fiscal federalism, decentralization, public spending, efficiency  
 
JEL classification codes: H71, H72, H75 and H77 
 
The  concept  of multilevel  governments emerged  from an economic  efficiency  as  well  as 
power-sharing approach. In order to enhance the quality of governance and support economic 
and fiscal performance, fiscal federalism may be considered as an auxiliary tool for structural 
reforms  and  alleviation  of  regional  disparities.  However,  as  any  economic  and  financial 
theory,  its  implementation  must  be  adjusted  to  national  peculiarities  so  that  its  intended 
purpose might not be distorted. In particular, decentralized public finance arrangements must 
not  be  treated  separately,  especially  regarding  functional  aspects  of  the  regional/local 
authorities.  Individual  research  has  shown  that  an  increase  of  the  federal  tax  affects  tax 
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209competition  decreasing  the  sensitivity  of  the  regional  tax  to  the  tax  of  the  neighboring 
regions.
1 Initially developed by Musgrave  (1959) and  Oates (1972), the concept of fiscal 
federalism  describes  the  process  performed  by  the  central  governments  to  deal  with  the 
distribution problem and refer the provision of services to decentralized governments.
2 In this 
respect,  centralized  governments  should  foster  local  governments  to  ensure  the  optimal 
amount of public services provided at local level. The main fiscal issue that arises during the 
centralized government system approach is the obligation to provide a uniform quantity of 
local public goods. Consequently, centralized governments may face welfare losses due to the 
low capacity to meet the specific demand of public goods
3. 
 
Total tax revenue 














Source: OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics  
 
The tax revenue as a percentage of GDP indicates the share of a country's output that is 
collected by the government through taxes and unfolds the degree to which the government 
controls the economy's resources. 
4 In the context of an expanding European Union and under 
the framework of the decentralization theorem (Oates 1972), European Commission should 
                                                       
1 Interaction between vertical and horizontal tax competition: theory and evidence, Leonzio Rizzo, University of 
Ferrara, page 13, Work papers, No. 5/2005, 
2 Oates, W.E. (1972), Fiscal federalism, New York: Harcourt Brace Jovanovich, pp.150, 
3 Oates, W., 2005, “Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism”, International Tax and Public 
Finance, Vol. 12, Number 4/ August 2005, pp. 349-373, 
4 OECD Factbook 2009, Economic, Environmental and Social Statistics, May 2009, OECD Publishing, 
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effect. In this respect, externalities arisen from member-state level economic processes should 
be subject to the centralized approach only in case spill-over effect could be overcome by the 
member-states involved. In addition, cross-border externalities should be subject to central 
government  mediation.  Income  redistribution  and  mobility  under  European  Union  fiscal 
framework are interconnected.   
 
Even though the importance of mobility has been rated as “uncompelling”
5, the efficiency of 
budget redistribution is directly associated with increase mobility of tangible and intangible 
capital.  Another  issue  facing  European  Union  is  the  integration  process.  Social  cohesion 
problems faced by the enlarged economic union can be managed by the redistribution process. 
Transfers form the European Commission budget to member-state budget should play a more 
important  role  on  a  short  as  well  as  long-term  basis.  In  this  respect,  an  increase  in  the 
redistributive role of the European Commission budget should be directly connected to issues 
of social cohesion arising from a precipitate enlargement. An integrated approach to economic 

















Source: Eurostat, Annual government finance statistics
6 
                                                       
5 Eichenberger, R. (1994) “The benefits of Federalism and the Risk of Overcentralisation”, Kylos, 47, 3, pp. 406, 
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
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Decentralization of spending, legal and taxation powers as well as enhancement of regional 
level  accountability  at  constitutional  level  should  be  backed  up  by  a  strengthened 
redistributive  mechanism  framework  underpinned  by  sound  ex-ante  control.
7  Under  fiscal 
federalism, it is imperative that fiscal processes target the balance between increasing local 
autonomy and compliance with national and European fiscal frameworks. In addition, issues 
like  overlapping  spending  competencies  and  vertical  tax  competition  could  generate 
incoherence in the implementation of the fiscal policy. Under the strain of providing uniform 
level of sustainable growth, centralized governments shifted the decision-making process at 
regional/local level. However, due to limited access to budgetary prerogatives, decentralized 
governments  can  have  only  a  small  influence  through  the  microeconomic  stabilization 
policies
8. 
                                                       
7  Making  federalism  work  in  Italy  economics  department  working  paper  no.  590,  Alexandra  Bibbee, 
ECO/WKP(2007)50, December 2007, 
8 Oates, W., 2005, “Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism”, International Tax and Public 
Finance, Vol. 12, Number 4/ August 2005, pp. 349-373, 
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Abstract 
A major aspect of decision processes in industry and business, from raw materials 
purchases through manufacturing, marketing, distribution and sales, is the evaluation of 
alternative courses of action, within the confines of various limiting factors, in the search 
for optimal courses of action. Models help in this decision making. They apply to any 
complex  system  and  in  essence  represent  a  small-scale  replica  of  real-world  relations 
pertaining to a decision problem.  
An  upgrade  model  for  marketing  decision  analysis  used  influence  diagram  with 
Analityca we present. Analityca is one of the most systematic and comprehensive visual 
software tools for creating, analyzing, and communicating decision models.  
Keywords:  decision model, marketing decision analysis, decision support systems, 
influence diagram 
 
1. Marketing Models 
 
Marketing models can be classified on many dimensions. One of this is according to 
purpose or intended use. Different purposes often lead to different models. We distinguish 
between descriptive, predictive, and normative models. Descriptive models are intended to 
describe decision or other processes. By predictive models we mean models to forecast or 
predict future events. The final category consists of the normative or prescriptive models. A 
normative model has, as one of its outputs, a recomanded course of action. This implies that 
an objective is defined against which alternative actions can be evaluated and compared. 
Researchers often believe that the ultimate output should be a normative model and 
that descriptive and predictive models are logical conditions 
A decision method is an axiomatic system that contains at least one action axiom. 
Formulation is the first and often most challenging stage in using formal decision 
methods (and in decision analysis in particular). The objective of the formulation stage is to 
develop a formal model of the given decision. 
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methods. The objective of the evaluation stage is to produce a formal recommendation (and 
its associated sensitivities) from a formal model of the decision situation. 
Appraisal is the third and last stage in using formal decision methods. The objective 
of the appraisal stage is for the decision maker to develop insight into the decision and 
determine a clear course of action. Much of the insight developed in this stage results from 
exploring the implications of the formal decision model developed during the formulation 
stage  (i.e.,  from  mining  the  model).  Central  to  these  implications  is  the  formal 
recommendation  for  action  calculated  during  the  evaluation  stage.  Other  implications 
include various forms of sensitivity of the recommendation to selected variables in the 
model. Additional insight is obtained by exposing key aspects of the reasoning that led to 
the formal decision model (i.e., by justifying the model). Possible actions following the 
appraisal  stage  include  implementing  the  recommended  course  of  action,  revising  the 
formal model and reevaluating it, or abandoning the analysis and doing something else. 
 
2. Upgrade Decision Model: A case study 
 
Most  of  decision  theory  is  normative  or  prescriptive,  i.e.,  it  is  concerned  with 
identifying  the  best  decision  to  take,  assuming  an  ideal  decision  maker  who  is  fully 
informed,  able  to  compute  with  perfect  accuracy,  and  fully  rational.  The  practical 
application of this prescriptive approach (how people actually make decisions) is called 
decision analysis, and aimed at finding tools, methodologies and software to help people 
make better decisions. The most systematic and comprehensive software tools developed in 
this way are called decision support systems (DSS). Many software tools are used to build 
DSS, one of this is  Analytica, a visual tool based on influence diagram. An influence 
diagram is a graphical representation of a model, showing how different variables in the 
model interact with each other. The variables used in decision models seldom correspond 
to, or are detailed enough to reflect, the realities of everyday decision problems. We used 
Analytica to create our upgrade decision model. 
Upgrade Decision Model represents a decision often faced in today’s world: which 
technology to purchase now, in the face of uncertain future products and prices. Diagram of 
this model is represented in the figure 1. A typical influence diagram consists of a number 
of nodes connected by arrows. 
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Figure 1.Diagram of Upgrade Decision Model 
Nodes represent variables and appear as boxes, ovals, hexagons, and other shapes. 
Different  node  shapes  represent  different  types  of  variables.  Analytica  uses  the  term 
variable broadly to include anything that has a value or can be evaluated.  
Arrows connecting different variables indicate a relation between the variables. The 
arrow connecting Original Utility to Original Value indicates that the value of the Original 
Value  variable  depends  on  the  value  of  the  Original  Utility  variable.  In  the  Upgrade 
Decision model influence diagram: 
-    Net Value depends on the Upgrade Value and Original Value. 
-    Upgrade Value depends on the Upgrade, or Buy New? 
-    Upgrade, or Buy New? Depends on the New Product and Original Purchase 
-   Original Value. Depends on the Original Utility, Original Cost and Time until Upgrade 
-    Original Utility depends on the Original Purchase 
-    Original Cost depends on the Original Purchase 
Original purchase.  In our model we need to answer at the following question: What to 
buy now?  A  basic product or a more expensive one which will be upgradeable? 
New product module contains the uncertainties for the prices and utilities of the new and 
upgrade products (figure 2). Each of variables of  
New Product module is an uncertain quantity. 
Price of a New Units is a Uniform probability 
distribution  (600,800)  is  entered,  reflecting  the 
author's  beliefs  about  the  outcome  of  this 
uncertainy.  This  can  be  updated  to  reflect 
changing  beliefs.  Uniform  (min,  max)  return  a 
continuous  probability  distribution  such  that 
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        Figura 2. New Product Diagram 
Price of Upgrade is a triangular probability distribution (100,200,300). Triangular (min, 
mode, max) return a continuous, triangular probability distribution bounded by min and 
max, and with the specified mode.               
Utility of New Unit is a Uniform probability distribution (60,80) and Utility of Upgrade 
is a triangular probability distribution (45,47,60).   
Upgrade, or Buy New? Module (figure 3) resolves the operational decision of whether to 
upgrade or replace. This is done by calculating which alternative has the greatest net value, 
and selecting that alternative.  
Useful Life. This measures the 
useful  life  of  a  given  product 
AFTER    a  decision  point 
regarding potential upgrade (or 
replacement)  has  been  reached 
and it is a Uniform probability 
distribution (18,30).   
         Figure 3.  Upgrade or Buy New Module 
Can Upgrade is a logical variable, determined by whether the upgradeable product was 
purchased. If (Original_purchase = 'Basic') Then 'no' Else 'yes' 
Value for Upgrade is the net value of the upgraded product (total utility minus cost).  If 
the product is upgradeable, the new utility is the upgraded performance over a lifetime that 
is75% of the  expected life of the replacement option. If the product is not upgradeable, the 
value of upgrade is 0. Value for Upgrade is: 
IF (Can_upgrade = 'no')  THEN 0 
ELSE (Utility_of_upgrade*Useful_life *.75 - Price_of_upgrade) 
Value for Replacement is the net value obtained by replacing the product with a new one, 
i.e. (Perf_of_replacement * Useful_life) - Price_of_replacement 
Value of Original is the utility of the original product over its remaining useful life.  The 
remaining useful life of the original product is only 50% that of a brand-new replacement. 
Value of Original = Original_utility * Useful_life*.5 
Greatest value is max([Value_of_upgrade,Value_of_replacement, Value_of_original]) 
In the diagram of Upgrade Decision Model ( figure 1) we are three alternatives upgrade 
value, replacement value and original value. We will calculate Net Value= Original_value 
+ Upgrade_value. 
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     Figure 4.  Table result for Net Value 
 
3. Conclusion 
Decision models are supposed to show why particular marketing actions should be 
undertaken. Managers do not rely on models to give them “the answer”. In reality, making 
decisions  in  marketing  and  elsewhere  is  slow  and  laborious,  and  draws  on  as  much 
descriptive knowledge as possible. 
Justifying a decision model is the action of exploring and explaining the reasoning that 
led to the formulation of a particular decision model. 
 
 
Figure 5. Graphic representation of Upgrade Decision model 
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I.  Introducere 
 
România a realizat în ultimii ani unele dintre cele mai ridicate ritmuri de creştere economică. 
Din anul 2008, asistatăm însă la apariţia şi instalarea unei crize financiare la nivel mondial. Se 
anticipează  o  diminuare  a  ritmurilor  de  creştere  economică,  inclusiv  creşteri  negative, 
creşterea şomajului, dificultăţi în menţinerea nivelului de venituri ale populaţiei, reduceri ale 
investiţiilor, etc. Valorile recente ale indicatorilor economici confirmă faptul că România nu 
face excepţie de la tendinţa mondială de manifestare a unor astfel de fenomene.  
  Într-o  economie  globalizată,  pieţele  naţionale  devin  vulnerabile  la  criza  financiară 
datorită fenomenului de contagiune. Dezvoltat de J. Keynes, J.K. Galbraith şi A. Greenspan, 
conceptul de contagiune se bazează pe teza economiilor deschise. În această viziune, şocurile 
exogene aleatoare care stau la baza fenomenelor specifice crizei economice, se produc prin 
intermediul legăturilor comerciale şi, mai ales, al fluxurilor de capital, determinând efecte în 
toate economiile care au un grad oarecare de deschidere, respectiv de comunicare cu fluxurile 
economice globale (C. Ghinăraru, 2009). Pe lângă fenomenele pur economice ce se asociază 
cu proliferarea crizei la nivel mondial, se identifică şi o serie de factori determinanţi de natură 
psihologică.  „Desigur,  ca  la  orice  criză,  panica  îşi  are  şi  ea  efectul  ei”  (V.  Voineagu, 
preşedinte INS, 2009). Comportamentul de consum şi de investire se dovedeşte a avea un rol 
hotărâtor în evoluţiile economice ale ţărilor pe timp de criză. De altfel, mare parte dintre 
măsurile  anti-criză  adoptate  de  guverne  vizează  stimularea  economisirii  şi  investirii,  prin 
cultivarea încrederii populaţiei şi a întreprinzătorilor.  
În acest context, studiul de faţă îşi propune să analizeze gradul de conştientizare a 
problemei crizei economice în rândul diferitelor categorii socio-demografice din România. De 
asemenea, studiul urmăreşte să surprindă relaţia care se stabileşte între percepţia instalării 
crizei  şi  intenţiile  de  investire  pe  termen  scurt  ale  populaţiei  din  ţara  noastră.  Astfel, 
rezultatele analizei vor oferi o imagine de ansamblu a climatului de opinie din ţara noastră cu 
privire la conştientizarea crizei economice şi la modificarea intenţiilor de investire pe termen 
scurt, ca şi comportament de adaptare la criză. 
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Studiul de faţă analizează date provenind dintr-o anchetă în gospodării, reprezentativă la nivel 
naţional, realizată în noiembrie 2008 printr-un proiect de cercetare coordonat de Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Eşantionul a inclus 
1972 de respondenţi cu vârsta de 15 ani şi peste provenind din gospodăriile selectate. Aceştia 
au fost aleşi printr-un algoritm statistic specific menit să asigure reprezentativitatea structurii 
eşantionului după variabilele sex şi vârstă.   
  Aşadar,  datele  au  fost  culese  în  noiembrie  2008,  moment  în  care  problema  crizei 
economice  mondiale  devenise  deja  cunoscută  publicului  din  România,  cu  toate  că  acest 
fenomen nu îşi făcuse încă simţite efectele asupra nivelului de trai. În acelaşi timp, autorităţile 
şi reprezentanţii instituţiilor financiare transmiteau mesaje mai degrabă optimiste cu privire la 
evoluţiile economice ale României pe termen scurt. La sfârşitul lui 2008, factorii decizionali 
(încă) anticipau o creştere economică pozitivă pentru anul 2009, astfel încât opinia publică 
românească includea atât păreri optimiste conform cărora ţara noastră nu va fi afectată de 
criză, precum şi păreri pesimiste care previzionau tendinţe economice negative de evoluţie. În 
acest  context,  rezultatele  studiului  nostru  cu  privire  la  intenţiile  de  investire  trebuie 
interpretate  ca  şi  indicatori  proxy  ai  climatului  de  opinie  existent  la  nivelul  populaţiei 
României, la sfârşitul anului 2008.  
 
III.  Cine nu a auzit de criza financiară? 
Per  total,  87,3%  dintre  respondenţi  auziseră  de  criza  economică/financiară  mondială  în 
noiembrie 2008, în vreme ce doar 7,5% declarau că nu au auzit de această problemă iar 5,2% 
nu ştiau sau nu vroiau să răspundă. În consecinţă, putem consideră că populaţia României era 
caracterizată de un nivel destul de ridicat de conştientizare a problematicii în discuţie, încă de 
la sfârşitul anului trecut. Totuşi, nu toate categoriile socio-demografice dovedeau acelaşi nivel 
ridicat de informare. Desigur, accesul diferit la informaţii şi comportamentul de consum mass 
media  al  acestor  categorii  explică  în  mare  parte  diferenţele  înregistrate  în  privinţa 
cunoştinţelor despre criza economică.  
Distribuţia  răspunsurilor  subiecţilor  pe  sexe  indică  un  nivel  mai  ridicat  de 
conştientizare  a  problemei  crizei  economice  în  rândul  bărbaţilor,  comparativ  cu  femeile. 
Acestea din urmă prezintă ponderi mai mari atât a răspunsurilor de „nu” (9,1%), cât şi „nu 
ştiu/nu răspund”  (5,2%). Mai mult, diferenţele cresc în cazul distribuţiei răspunsurilor pe 
medii de rezidenţă. Astfel, respondenţii din mediul urban sunt caracterizaţi de un nivel de 
informare superior în legătură cu existenţa unei crize economice/financiare la nivel mondial, 
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rural. Aşa se face, că cei care nu au auzit sau nu ştiu ce/cum să răspundă atunci când sunt 
întrebaţi de criza economică/financiară de la nivel mondial coagulează aproape o cincime din 
populaţia rurală a României.  
 
Tabelul  nr.  1  Distribuţia  răspunsurilor  la  întrebarea  „Aţi  auzit  de  criza 
economică/financiară mondială?” pe sexe şi medii de rezidenţă (%) 
  da  nu  NS/NR  Total 
masculin  89,7  5,9  4,4  100 
feminin  84,4  9,1  6,5  100 
urban  92,9  3,5  3,6  100 
rural  80,5  12,0  7,5  100 
Total  87,3  7,5  5,2  100 
 
În general, gradul de informare se află în strânsă legătură cu nivelul de educaţie a populaţiei în 
discuţie.  Aşa  se  face  că  pe  măsură  ce  nivelul  de  educaţie  creşte,  creşte  şi  ponderea 
respondenţilor care au auzit de existenţa crizei economice la nivel mondial. Astfel, deşi per 
total, aproape 90% dintre respondenţi auziseră deja de criză în noiembrie 2008, categoria 
celor fără şcoală se evidenţiază printr-un grad de informare extrem de redus. Doar 38,9% 
dintre aceştia cunoşteau problema în discuţie, în vreme ce peste 60% pot fi consideraţi total 
dezinformaţi.  La  polul  opus,  respondenţii  cu  studii  superioare  sunt  conştienţi  de  criza 
mondială aproape în proporţie maximă.  
 
Tabelul  nr.  2  Distribuţia  răspunsurilor  la  întrebarea  „Aţi  auzit  de  criza 
economică/financiară mondială?” pe nivele de educaţie (%) 
  da  nu  NS/NR  Total 
fără şcoală  38,9  33,3  27,8  100 
studii primare şi gimnaziale  83,4  10,3  6,3  100 
studii medii  95,5  1,9  2,5  100 
studii superioare  97,4  1,0  1,5  100 
Total  87,3  7,5  5,2  100 
 
După statut ocupaţional, se constată că ponderea cea mai mare a celor care deţin informaţii 
privind existenţa crizei se întâlneşte în rândul salariaţilor. Aceştia sunt urmaţi de categoriile 
elevilor  şi  studenţilor,  lucrătorilor  familiali  neremuneraţi  care  înregistrează  ponderi  de 
respondenţi informaţi situate peste media naţională. Cele mai puţin informate categorii se 
dovedesc  a  fi  casnicele  şi  pensionarii,  persoane  inactive,  neinteresate  de  evoluţiile  pieţei 
muncii şi deci de cele mai vizibile efecte ale crizei economice care s-ar putea concretiza în 
desfiinţarea unor locuri de muncă.  
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economică/financiară mondială?” după statut ocupaţional (%) 
  Da  nu  NS/NR  Total 
salariat  97,9  1,4  0,8  100 
lucrător pe cont propriu  85,1  10,8  4,1  100 
lucrător familial neremunerat  89,7  7,7  2,6  100 
şomer  86,3  7,8  5,9  100 
pensionar  79,6  10,7  9,6  100 
elev, student  89,9  6,3  3,8  100 
casnică  81,6  11,7  6,8  100 
Altul  30,8  61,5  7,7  100 
Total  87,3  7,5  5,2  100 
 
 
IV.  Modificări în intenţiile de investire ale populaţiei pe termen scurt 
 
Modificările  comportamentului  de  consum  sau  investiţional  cauzate  de  existenţa  crizei 
economice  şi  care  se  asociază  cu  atitudini  de  prudenţă  sau  chiar  panică  a  populaţiei  pot 
amplifica efectele negative ale crizei economice. Analiza datelor arată că peste un sfert dintre 
respondenţii care auziseră de criza economică declară că apariţia acesteia i-a determinat să îşi 
reconsidere planurile de investire pentru anul 2009 şi peste o cincime nu ştiu sau nu vor să se 
pronunţe  cu  privire  la  acest  subiect.  În  consecinţă,  la  sfârşitul  lui  2008,  aproximativ  o 
jumătate dintre cei intervievaţi se plasau în categoria celor care nu  se speriau de perioada de 
criză  anticipată, neconsiderând că  trebuie să  îşi modifice comportamentul plănuit anterior 
apariţiei crizei.  
  Distribuţia  răspunsurilor  pe  sexe  nu  indică  diferenţe  semnificative  între  femei  şi 
bărbaţi în privinţa modificării intenţiilor de investire. Pe de altă parte, respondenţii din mediul 
urban se dovedesc a fi ceva mai prudenţi decât cei care locuiesc în rural, cu menţiunea că 
aceştia din urmă  prezintă o pondere mai mare de persoane indecise sau care nu vor să ofere 
informaţii pe această temă.  
 
Tabelul  nr.  4  Distribuţia  răspunsurilor  la  întrebarea  „Criza  economică/financiară 
mondială v-a afectat/schimbat intenţiile de investire anul următor?” pe sexe şi medii de 
rezidenţă (%) 
  Da  Nu  NS/NR  Total 
masculin  27,6  50,9  21,5  100 
feminin  27,8  51,3  21,0  100 
urban  28,6  51,5  19,9  100 
rural  26,2  50,7  23,0  100 
Total  27,6  51,2  21,3  100 
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economică, ci şi cu o atitudine de prudenţă mai pronunţată. Astfel, cea mai mare pondere a 
respondenţilor  care  şi-au  schimbat  planurile  de  investire  pentru  2009  din  cauza  crizei 
economice se  înregistrează pentru categoria  celor cu  studii  superioare. De  altfel, în cazul 
acestei categorii, pe fondul unei mai bune înţelegeri a problemei, scade dramatic ponderea 
răspunsurilor „nu ştiu/nu răspund”. În cazul celorlalte categorii, creşte ponderea celor care nu 
şi-au schimbat intenţiile ca urmare a crizei, dar şi celor nehotărâţi.  
Tabelul  nr.  5  Distribuţia  răspunsurilor  la  întrebarea  „Criza  economică/financiară 
mondială  v-a  afectat/schimbat  intenţiile  de  investire  anul  următor?”  pe  nivele  de 
educaţie (%) 
  Da  nu  NS/NR  Total 
fără şcoală  14,3  57,1  28,6  100 
studii primare şi gimnaziale  25,7  51,6  22,8  100 
studii medii  30,0  47,5  22,5  100 
studii superioare  35,1  55,0  9,9  100 
Total  28,0  50,8  21,3  100 
 
După statut ocupaţional, se constată că cei mai speriaţi de criza economică sunt salariaţii şi 
şomerii care declară în pondere de 34% că şi-au schimbat planurile de investire pentru anul 
2009. În mod evident, salariaţii şi şomerii sunt cei îngrijoraţi în legătură cu perspectivele lor  
pe piaţa muncii şi cu nivelul veniturilor lor în 2009. Deşi pensionarii prezintă cel mai redus 
nivel de prudenţă, nu trebuie să uităm că ei, în genere, sunt caracterizaţi de un comportament 
de investire cu risc foarte redus, alegând produse/strategii care prezintă profitabilitate scăzută 
şi  risc  minim.  De  altfel,  pentru  că  nevoile  lor  de  consum  sunt  mult  diferite  de  cele  ale 
celorlalte categorii, ei se orientează, mai degrabă, către produse de economisire şi nu spre 
achiziţii imobiliare sau alte bunuri de folosinţă îndelungată.    
Tabelul  nr.  6  Distribuţia  răspunsurilor  la  întrebarea  „Criza  economică/financiară 
mondială  v-a  afectat/schimbat  intenţiile  de  investire  anul  următor?”  după  statut 
ocupaţional (%) 
  Da  nu  NS/NR  Total 
salariat  34,3  48,2  17,5  100 
lucrător pe cont propriu  25,4  50,8  23,8  100 
lucrător familial neremunerat  25,7  57,1  17,1  100 
şomer  34,1  38,6  27,3  100 
pensionar  21,2  57,0  21,8  100 
elev, student  28,2  40,8  31,0  100 
casnică  27,4  41,7  31,0  100 
Altul    75,0  25,0  100 
Total  28,0  50,8  21,3  100 
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V.  Concluzii  
Marea majoritate a  populaţiei României a auzit de criza financiară. Există  totuşi anumite 
segmenete de populaţie la nivelul căreia în genere informaţiile financiare, economice, politice, 
etc. pătrund mai greu, precum persoanele inactive sau persoanele din mediu rural. Din păcate 
acestea sunt si categorii de persoane dintre cele mai vulnerabile. Pe de o parte pensionarii, ale 
căror venituri suferă deprecieri puternice în perioade de criză/recesiune, pentru că la bugetul 
asigurărilor sociale nu se mai colectează cât este necesar, pe de altă parte casnicele, ale căror 
familii, cel mai probabil din categoria întreţinătorilor unici pot fi puternic lovite de evoluţiile 
nefavorabile ale pieţei muncii. Practic, ne-informate, aceste categorii nici nu-şi pot modifica 
în timp util comportamentul de consum şi sau/investire pentru a se adapta cât mai bine posibil 
la o perioadă de criză. 
  Ponderea  celor  ne-informaţi  cu  privire  la  manifestarea  şi  propagarea  crizei  şi  a 
efectelor acesteia este uşor mai ridicată în mediul rural. Pe de altă parte însă economisirea şi 
investirea în rândul celor care încă mai practică agricultura de subzistenţă este mai degrabă o 
iluzie. Practic, chiar şi informaţii, sunt lipsiţi de mecanisme de contracarare a efectelor crizei 
în plan micro. 
  O  altă  concluzie  a  articolului  este  că  lipsa  unui  discurs  public  de  prevenire  şi 
contracarare a efectelor crizei (la momentul realizării anchetei), se reflectă şi în răspunsurile 
respondenţilor cu privire la modificarea intenţiilor de investire. Practic intenţiile de investire 
par  a se  modifica doar la nivelul  anumitor grupuri de populaţie, şi acelea relativ reduse. 
Evident, cu toţii păstrăm încă memoria tranziţiei, astfel încât, foarte posibil o noua criză să nu 
spună mare lucru românilor. Cu toate acestea însă, lipsa unei schimbări la nivelul intenţiilor 
de comportament ale indivizilor poate conduce, şi la manifestări de panică, greu de anticipat 
şi controlat, atunci când efectele se fac practic simţite. Astfel, pe de altă parte se impune 
nevoia unor campanii de informare a populaţiei cu privire la criză, dar mai ales cu privire la 
efectele acesteia. Pe  de altă parte însă, această  campanie  trebuie realizată astfel  încât, pe 
fondul unor evoluţii negative ale economiei şi ale pieţei muncii să nu se genereze panici şi 
reacţii  emoţionale  disproporţionate  în  rândul  populaţiei.  Cu  alte  cuvinte  trebuie  ca  prin 
creşterea gradului de conştientizare cu privire la criză să fie cultivată şi încrederea populaţiei 
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 AN  NEW ALGORITHM FOR ONEDIMENSIONAL OPTIMIZATION; NUMERICAL 
RESULTS 
 
RADU R. SERBAN, PhD 
 
Key words: nonlinear optimization, penalty function method, multidimensional  
optimization, onedimensional optimization. 
 
  In  this  paper,  a  new  algorithm  for  onedimensional  optimization  is  presented.  The 
algorithm is based on the “parabola tangent” method for solving a class of equations, without 
divergence points. 
 
  1. In many known algorithms of multidimensional optimization (i.e. the algorithms of 
determining the optimum of a function of several variables  :
n f → ￿ ￿ ) as, for instance, the 
Cauchy algorithm, Fletcher-Reeves algorithm, Davidon-Fletcher-Powell algorithm [1], [2 ], to 
mention  only  some  “gradient  type”  algorithms,  as  well  as  Powell  algorithm,  Baniciuc 
algorithm[3],[4], an essential step is the so called “step of one onedimensional optimization”. 
In this step, the minimum of function  f  is determined at each iteration k, starting from a 
given point  k x  on a given direction  K d ( , )
n
K K x d ∈￿ . 
       
0 min ( ) ( ). K k k K K p f x p d f x p d
> + = +  
  When function  f  may be differentiable, then, its minimum  x
∗, on a given interval 
[a,b], is determined by using the result of the mathematical analysis. Let  1 2 , ,..., r x x x  be the 
solution of the equation  '( ) 0 f x = , belonging to the interval [a,b]. The value of the function in  
these points  1 2 , , ,..., , r a x x x b is calculated, and the point  x
∗ is immediately extracted. 
   
  2.  Tangent  parabola  method  [5].  Let  us  assume  that  the  roots  of  the  equation 
( ) 0 f x = , are searched for  [ , ] . x a b I ∈ =  
  We consider that  " f  exists and is bounded in the interval [a,b]. There results that  f  
and  ' f  are continuous and hence bounded on [a,b]. All these are written as follows: 
   
1
2
: [ ] may be twice differentiable on [a,b] and:
( )
'( ) 0




f x M x I
= →ℜ 
 ≤ 
 ≤ ≠ 
 ≤ ∈ 
  (1) 
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  The suggested method consists in modifying the tangent method , so that  it keeps the 
tangent concept, but, instead of a line, a parabola is associated, which is tangent to the graph 
of  function   f  in  ( , ( )) n n P x f x  point, where  0 . x a =  The greater (or smaller) root of the 
tangent  parabola  in  point  P  is  the  new  value  1 n x +   of  the  iterative  process,  i.e.  a  new 
approximation of the root α  of equation  ( ) 0, f x =  and the iterative process continues with 
the new  1 1 ( , ( )) n n P x f x + +  point. The figure 1 illustrates the principle of this method, intuitively. 
  Let  us  consider 
2( 0). y cx c = ± >   The  constant  c  influences  the  “thickness”  of  the 
parabola and it should be selected so that the tangent parabola to  the graph of function   f   to 
be  lower (upper) the function, when  0 ( ) f x  is positive (negative). 
  Let  us  consider  the  equation  of    the  parabola  “adherent”  to  function  graph  in  
0 0 ( , ( )) x f x  point to be of the following form: 
 
       
2 ( ) ( ) . p x A c x B = ± −  
  The constants A and B are derived from conditions: 
        0 0 ( ) ( ) p x f x =  
















and we get: 
   
2




P(x0 , f(x0  )) 
                   x0               x1               x2                x3                
x 
α α α α 
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  In [5] the following propositions are proved.  
  Lema 1.  When conditions (1) are satisfied,  2 c M =  and  0 ( ) 0, f x ≠  then, the value of 
function  ( ) p x  given by (3) on the interval  =[a,b] I  is nor greater (respectively, smaller) than 
the value of  ( ) f x , when  0 ( ) 0 f x >  (or 0 ( ) 0, f x <  respectively). 
  Theorem 1: When hypotheses (1) are satisfied,  2 c M =  and  0 ( ) 0 f x ≠  in the start 









f x f x f x
x x f x
c c c
+
  = + ± +    
       (4) 
 
 
( 0,1,2,...) n =  is convergent to α ∈I, being the solution of equation  ( ) 0 f x = , the nearest to 
the right (left) from  0 x . When  ,  α ∉I the sequences leave interval I.  
  We will further show some onedimensional optimization algorithms for a class of 
functions  :[ , ] f a b → R  proving the following hypotheses:  f is three times derivable in the 
interval [a,b] and 
















      (5) 
 
where: M0, M, M1 and M2  are positive constants. 
  For stating the minimum of function f in the interval [a,b], the solutions  1 2 , ,..., r α α α  
of the equation  '( ) 0 f x =  should be defined. The function  ( ) f x  is evaluated in these points 
and  x
∗ may be stated. 
  3.1. Tangent parabola algorithm. The algorithm is based on the parabola method for 
solving the equation  '( ) 0 f x = , this method being described in paragraph 2. 
  Step 0.  The following data are known:  0 1 2 , , , , , , , : 0; a b M M M M k ε =   
: ; : 0; : . r x a r a α = = =  
  Step 1.    2. c M =  
  Step 2.    When   '( ) 0, f x ≥  go to step 3. 
When  '( ) 0, f x <  then  '( ): '( ) f x f x = −  and go to step 3. 
  Step 3.  When  '( ) , f x ε ≤  then   : 1; : r r r x α = + =  and go to step 6; 
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If  '( ) , f x ε >  go to step 4. 
  Step 4.  
     
2 "( ) '( ) "( )
2 2
f x f x f x
xx x
c c c
  = + + +    
      (6) 
  Step 5. When  , xx b ≥  go to step 7. 
When   , xx b <  then   : , : 1 x xx k k = = +  and go to step 2. 
  Step 6.   : r x α ε = +   and go to step 2. 
  Step  7.    When  0, r =   the  equation  '( ) 0 f x =   has  no  solution  in  the  interval 
1 [ , ]; : a b b α =  and go o step 8. 
  When  1, r ≥  then   : r b α =  and then go to step 8. 
  Step 8.  Let 
       
0,1,..., ( )0 min ( ) p i i r f f α α
= =         (7) 
then  p x α
∗ =  and the algorithm stops. 
  Here, we mention that  0 ε >  is the prescribed accuracy and k is the total number of 
iterations for determining all roots of the equation  '( ) 0. f x =  
  Wu further present: Proposition 1.   When function   f  proves the hypotheses ( 5), the 
point  x
∗ , stated by the tangent parabola algorithm, is the minimum point of function  f  in the 
interval [a,b]. 
           Proof.  First of all, we’ll show that function  ' f  proves the hypotheses [1] of theorem1.  
  As a matter of fact, when function  f  proves the relation (5), then  f  proves the 
hypotheses given by (1). 
  Since  2 c M =  (step 1) and  relation ( 6) from step 4 is just the general expression of 
theorem 1,  sequence   ' f  satisfies its hypotheses. 
  Since   '( ) 0 f x >  (see step 2), according to theorem 1, the algorithm states, up to step 
6, the first root of equation  '( ) 0, f x =  which is placed  on the right side of  a (if it exists). 
According to step 6, the searching continues from the root obtained  until all the roots of 
equation  '( ) 0 f x =  are obtained, for interval [a,b]. 
  There are to possible situations: 
1.  The equation  '( ) 0 f x =   has no root in the interval [a,b]. Then,  0 1 , a b α α = =  
and, according to relation (7): 
      { } ( ) min ( ), ( ) f x f a f b
∗ = . 
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  2. The equation  '( ) 0 f x =  has roots on [a,b], hence  1. r >  Then  p x α
∗ =  given by (7) 





Presented  algorithm  has  been  used  for  the  modification  of  Simplex  algorithm  for 
multidimensional optimization [***] for  two problems. 








 − =    x  
The function have an minimum point  ( ) 1 , 1 x = ∗  with  ( ) 0 x f = ∗  
 
Initial point is  ( ) ( ) 2 . 24   with  1   , 2 . 1
0 0 = − = x f x . 
 
accuracy  „Simplex” alg  Modify alg 



























NF = 119 



























NF = 200 
 
 
Problem 2  (Witte and Holst’s test problem)  
( ) ( )2
1 x 1
2
1 x 2 x 100 ) 2 x , 1 x ( f min 3 − + − =     
The function have the minimum point  ( ) 1 , 1 x = ∗  with  ( ) 0 x f = ∗ ..  
Initial point is  ( ) ( ) 037 . 749   with  1   , 2 . 1










„Simplex” alg  Modify alg 





















































NF = 2202 
 
For both problems it was considered the accuracy  1 , 0 1 = ε   and  01 , 0 2 = ε  NF represent the 
number of function evalations 
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231THE  FISCAL-BUDGET  CIRCUIT  AND  ITS  COMPONENTS 
                Prof. Univ. dr. Mariana-Cristina Cioponea 
                    
 
The ame of this paper is to instruct in the subject of fiscal-budget circuit and his main 
components.  Presentation  of  financial  public  relations  manifested  through  budgetary  and 
fiscal flows in terms of circuit, reveals the recognition of their complexity, their dynamic 
ability,  their perpetuation from a period to another, the interdependence between them and 
the  mutual  influences  of  circuits  in  real  economy.  Presentation  in  a  summary  of  the 
functioning fiscal-budget circuit, requires the achievement of groups of components in the 
system and participants in the transactions that occur within it. 
 
Key words: fiscal-budget circuit, economic circuit, budgetary  flows, fiscal flows 
 
Economic relations were underway for the first time considered circuits by François 
Quesnay, who in the second half of the XVIII century, described in the paper "The picture of 
economics" how the net product is created and distributed in a country, in  comparison with 
the circulation of blood in the body. This approach has been taken over and developed the 
school of the physiocrat descendants, so that the economic analysis of the circuit was resumed 
only  around  the  middle  of the century  XX  century,  the  famous  "Table of  links  between 
branches" of W. Leontief, being encouraged and the implementation of national accounting. 
The support of tax flows is economic circuit which affect the structure and level of the taxes. 
The statement builds on that tax bases are part of economic activity, depending on the direct 
development of the economy. Most of the tax levies is related to the evolution of economic 
life, and the tax levies and parafiscal that can be isolated from the economy running is very 
low. Also, the existence of the fiscal-budget circuit along with the economic circuit, visualize 
that the starting point in economic, financial and public economy is the production level; the 
links between all circuits: economic, financial and fiscal-budget, result from decisions are 
taken in the economic circuit. 
            Budgetary  flows  is  direct  based on  the fiscal flows, and indirect based on the 
economic 
circuit. For considerations the fiscal and budget flows representing a circuit we present the 
following specific arguments: 
            -  the  fiscal  and  budget  flows  are  characterized  by  the  economic  circuits  features, 
which confer them the characteristic of a circuit;  
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budget - are very complex systems; 
- tax flows and  budget flows complete each other, and form together the fiscal-budget 
circuit. 
 
1. Specific features of the circuit fiscal budget  
 
In addition to general features of the fiscal-budgetary circuit, after the creating way, 
the function way, the manifest oneself, we notice some very specific characteristics, namely: 
a) the historical character; b) the objective-subjective character; c) a unitary, continuous and 
autonomous character; d) run on the basis of legal regulations; e) reflects a transfer of value, 
f) high complexity. 
a) The historical character. The turn up of public expenditures and revenues, as well 
the amplify  and diversify of the public expenditures and revenues correlating  it the State 
institution  which, from its formation, has continuously expanded the power and duties, so 
that  showed  an  increased  need  for  financial  funds.  Fiscal  flows  first  sporadic,  began  to 
replenish different budget flows, integrating themself, more and more in the economic and 
social life and working in close interdependence with other circuits (economic, monetary). 
b) The simply formation of fiscal flows has an objective character because the need for 
establishing  the  public  financial  funds  there  is  common  for  all  countries  and  from  their 
occurrence is common in all periods. From one country to another and from one stage to 
another, is changing the intensity and size of flows, the types of taxes and their rates,  the 
categories of tax payers, fiscal advantages etc., which  gives to the tax flows a subjective 
character, depending on economic, social and political factors. 
c) The appearance and operation of whole fiscal-budget circuit, represent a unitary and 
continuous process, because year after year they are taken again, as larger fiscal-budget flows, 
on the one hand, due to continuous increase of gross domestic product (economic breeding 
enlarged) and on the other hand, due to the amplify of the state interventions in economic and 
social life. 
Although  it is  heavily dependent on the real economy structures, the fiscal-budget 
circuit is characterized by autonomy, as it runs separately from the financial and economic 
circuit, is governed by specific laws and rules, and is administered by an institutional system 
by itself. 
d) fiscal-budget circuit operates on the basis of legislation. The objective character  of 
the  fiscal-budget    circuit  legitimizes  their  existence,  but  not  how  it  works.  Thus,  the 
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administrative law and they are setting: the  compulsory character of the public resource and 
public expenditure constituting the fiscal and budgetary flows; the non-repayment character 
of  fiscal  flows;  the  public  resources  are  perceived  without  direct,  equal  and  immediate 
performance; the methodology of relations progress between taxpayers and public financial 
funds, between public entities, and between them and private ones; powers and duties of those 
handling public money; the character of public patrimony of the public funds; the obligation 
of the central and local administration to manage public funds; the methodology of managing 
public funds. 
Since the relations and transactions relating to public money, carried on in the fiscal-
budget  circuit,  acquire  a  legal  regulation,  it  can  be  approached from both economic  and 
juridical point of view. 
Although  some  of  the  regulations  relating  to  public  money  (especially  the 
taxregulations) may be perceived as restrictions of individual liberties, we believe that they 
are useful measures, designed to function fiscal-budget circuit, responding to diverse and 
complex requirements of the real economy, including establishment of financial discipline. 
e) The appearance and operations whith fiscal-budget circuit entails a transfer of value 
in the double sense: from the natural and legal persons (as taxpayers) to the public financial 
funds, and from them to different beneficiaries (in principle the same individuals and legal), 
but there is not an equivalence between them. Unlike the transfer of value which consists of a 
change  in  the  value  forms,  reflected  in  the  economic  circuit,  the  value  transfer  effected 
through the fiscal budget circuit, has the character of a power purchasing transfer.  
Through  the  income  supplied  in  the  tax  flows,  the  taxpayers’  purchasing  power 
declines, but one can consider that  their purchasing power will increase by flows of public 
expenditure. 
As the volume of public founds increase (widening of fiscal flows), increase the ability 
of  public  authorities  to  meet  social  needs,  through  higher  budgetary  flows.  In  this  way, 
through the fiscal-budget circuit, is achieved a large redistribution of income among members 
of society, with the aim of correcting, at least in part, of the inequalities between individuals, 
generated by the revenue primary repartition and ensuring decent living conditions for all 
citizens of the country. 
f) The complexity of the fiscal-budget circuit arises, first, from his system feature. 
Like  any  system,  fiscal-budget  circuit  assumes  several  rules  and  lows,  proper  division, 
appropriate  complex  relationships  established  between  the  participants  in  the  circuit,  and 
special effects. 
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economic circuit, which represent their support (tax matter is found in the real economy) and 
on the other hand, as a reflection of the complexity of the collective needs in a continuous 
process of diversification and multiplication. 
            In  the  fiscal  budget  circuit  act  different  participants,  either  actively  or 
passively. Given their functions, they can distinguish three categories: a) participants with 
decision-making power is forming taxation circuits and allocating funds on the budgetary 
flows,  b)  with  the  task  of  managing  flows  fiscal  budgetary  control  and  settlement,  c) 
taxpayers. Participants of the first two groups act actively in the fiscal budget circuit. The last 
group is the most important. In general, his role is passive, rarely taking an active position 
required to budget allocations or opposition to increasing fiscal pressure, in situations of tax 
evasion, may consider their behavior as a active opposition to paying taxes. They can be 
paying subjects (taxpayers of law) or subjects incurred (real taxpayers). Among the latters can 
be establisched purchasing transfer power apart by the phenomenon of translation and tax 
incidence. 
2. The fiscal budget circuit components 
  
Fiscal budget circuit is a complex of economic and social relations that ensure the 
transfer of value in money, without equivalent, with final and non-refundable title, between 
natural and legal persons, on the one hand and funds from public funds, on the other hand, 
through  its two components: tax  flows and budgetary  flows, wich are  integrated  into the 
general economic circuit. To better see how to materialize the circuit fiscal budget and for 
greater rigor in their presentation, it is a useful approach in detail: (a) partial fiscal budget 
circuit composing the whole fiscal-budget circuit, (b) components of the fiscal flows and (c) 
components of the budgetary flows. 
a) Corresponding to the level where they appear, the partial fiscal budget circuit, can 
be: the of the central administration, the fiscal-budget circuit of the local administrations, the 
public social insurance circuit, the social security health circuit and special funds credit. The 
last three form the parafiscal system. In our country, is prepared the Consolidated General 
Budget which aggregates all national income flows and public expenditure flows reflected in 
the component budgets.  
Imbalances between the income flows and expenditure flows of the partial circuits are 
transferred to the general consolidated budget, generally as deficits (rarely as surplus). The 
necessity to cover the budget deficit, involve in the scheme of the fiscal budget circuit the 
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the public expenditures for the next years by the debt service.  
b) The fiscal flow components are subject to the tax classification of public financial 
resources  as  a  whole.  However,  viewed  in  terms  of  their  economic  content,  includes:  
outstanding fiscal flows and public revenues nontaxes. 
The outstanding fiscal flows are sub-divided into: 
- fiscal flows consisting  in taxes, which are characterized by the compulsory title, 
definitively title, non-repayment title, and the fact that they not involve a direct perform in 
exchange for; 
- fiscal flows formed by taxes payed for a public service; the level of those taxes is 
under  the  level  of  overal  costs  required  by  producing  the  public  services  asked;  the 
rhythmicity  of  receivig  for  these  taxes  is  reduced  and  so  is  the  level  of  public  income 
received; 
- fiscal flows consisting of contributions, that meet most of the features of taxes, with 
the difference that do not-affecting the budgetary principle which require that a certain public 
income  must  not  finance  a  certain  public  expenditure.  Taking  into  consideration  that 
contributions supply public founds other that  the state budget (the State Social Insurance 
Fund, the Unemployment Aid Found, Health Insurance Funds, etc.), some of which are seen 
as fueling the para-fiscality; 
-  parafiscal  flows  are  those  which  are  formed  for  the  purpose  of  training  extra-
budgetary funds or regional, european and international funds. 
Because many tax levies, the economic literature uses several criteria for classifying 
the fiscal public income: the shape and substance, subject to the imposition, the aim pursued 
by their settlement, how often they are received, so the calculation etc. 
The size of fiscal flows is often affected by various discounts, deductions, exemptions 
granted by the legislature according to certain criteria and pursuing different goals. These tax 
incentives (niches or tax expenditures) equivalent to the removal of the fiscal flow of certain 
amounts in order to have economic or social goog effects: boosting the activity of certain 
areas, the economic development of disadvantaged areas etc. 
c)  The  budget  flows  components.  Understanding  the  content  and  process  for 
conducting of the budget flows involves grouping their depending on varied criteria.  
Interestingly is to follow the route of  the budget flows that we offer a unique criterion 
to delimit them according to their purpose: 
- irreversible budgetary flows - consisting of expenditure for staff remuneration, for 
coverage of services and supplies necessary for the proper functioning of public institutions, 
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contribution - directly or indirectly - to increase wealth in present or future; 
-  reversible  budgetary  flows  consist  of  capital  expenditures,  materialized  in  the 
purchase  of  durable  goods  or  public  goods  of  sustainability  (building  of  schools,  roads, 
hospitals, etc.).. Whatever the purpose of public investment, capital expenditure contribute to 
the increase of gross domestic product from one period to another, and if it is a productive 
investment, its entry into service, it will contribute to the formation of fiscal flows to a higher 
level compared to previous periods; 
- partially reversible budgetary flows. Chosen term is trying to prove the ability of 
some of definitive public expenditure to have positive effects, measurable or not in a closer or 
more distant future. In this group, it falls: the expenditure for education, health care, some of 
social expenditure, such as those for retraining; subsidies provided to be granted for short 
periods and have the effect to resolv economic and financial situation of enterprises; the part 
of consolidated transfers which is used for investment and development. 
  
3. The results recorded in the unfolding fiscal budget circuit 
 
            A first result it is very power flows through budgetary tax. To the extent that fiscal 
flows formed under normal conditions in the economy fund all budget flows, their conduct is 
in financial balance, which is part of general economic equilibrium. But if some failures occur 
in the training or resources, with a shortfall of tax flows to cover budgetary flows, can use the 
public credit - way more expensive to attract resources to the budget, debt service through 
which you engage. 
The results of the operation circuit fiscal budget should be appreciated and through 
transfers of value that are produced. Transfer of value made by permanently restricting the 
flow of  tax  revenue  or  assets payers of (for fiscal flows -  grants and  contraprestaţie)  or 
temporarily restrict the right of disposal over the amounts assigned to the State by way of loan 
or guarantee (in case of flows revenues) . 
Instead,  the  value  of  transfers  made  from  public  funds  to  various  beneficiaries 
increased  the  purchasing  power  amplifying  them  opportunities  for  development  and 
consumption. Less resources felt by plătitorii taxes, fees, contributions become more resource 
transfers to beneficiaries, sub-branches, etc. made from public funds. 
In  the  fiscal  flows  equal  to  those  budget  would  create  the  impression  that  the 
redistribution circuit means fiscal budget does not influence economic and social processes. 
In  reality,  running  their  trains  mutations  between  spheres  of  activity  between  economic 
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members  of  society  in  general.  Explanation  is  that  not  always  people  who,  directly  or 
indirectly, from the budget flows are the same people who fueled the formation of fiscal 
flows, and if they are between the amounts transferred to the redeployment and received the 
this process, there is no equality, and in any case, a direct correlation. 
Redistribution of the circuit involved fiscal budget  is  in relations with the outside 
country, by contracting external public loans, the granting of foreign loans, contributions and 
levies  paid  by  international  bodies,  as  a  member  of  them,  receiving  or  giving,  where 
appropriate of foreign aid for various purposes, this distribution has become more pronounced 
with the entry of our country as a full member in the European Union. 
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238Inceritidunea în finanţarea învăţământului  superior 
dr. Gheorghe Manolescu 
 
Rezumat 
Comunicarea  abordează  finaţarea  publică    educaţiei,  luând  în  considerare,  în  mod 
explicit, aspecte ale risurlui investiţiilor private  în învăţământ.  Avantajele învăţământului 
public,  finanţat din  fonduri  publice,  rezidă  în  lipsa pieţelor  pe care  studenţii  să  se  poată 
proteja împotriva riscurilor, un exemplu fiind acela al taxelor de învăţământ care depind de 
veniturile  aşteptate  din  investiţiile  în  învăţământ.  Luarea  în  considerare  a  incertitudinii 
evidenţiază o legătură omisă până acum între alegerea educaţională, înzestrarea cu resurse şi 
creşterea productivităţii, care poate servi la redefinirea rolului finanţării publice a educaţiei.  
Cuvinte cheie: capital uman, cost în funcţie de succes, echivalent cert, finanţare privată, 
finanţare publică, risc educaţional, taxă  pe profitul distribuit al investiţiei. 
Clasificare JEL:  H52, I22, D81 
Abstract 
Communication address public education financing, taking into account explicitly the 
risk aspects of private  investment in education. Advantages of public education, financed 
from public funds, consist of lack of markets lies in that students can protect against risks, an 
example  being  the  education  taxes  that  depend  on  expected  income  from  investment  in 
education. Considering the  risk, the uncertainty highlights a link hitherto omitted between 
educational  choice,  resource  endowment  and  productivity  growth,  which  may  serve  to 
redefine the role of public education. 
Keyword:  human  capital,  cost  in  terms  of  success,  certainty  equivalent,  private 
financing, public financing, risk education, tax on distributed profits of investment. 
Classification JEL:  H52, I22, D81 
 
Majoritatea  ţările  dezvoltate  sunt  angajate  în  susţinerea  învăţământului  superioar, 
argumentul  principal  fiind  acela  că  pieţele  private  nu  sunt  capabile  să  ofere  educaţie 
superioară de calitate corespunzătoare. Externalităţile active şi deficienţele pieţei constituie 
argumentele esenţiale  care motivează faptul că investiţiile în învăţământul superior realizate 
pe pieţele private se menţin la un nivel scăzut.  
Externalităţile active rezultă dacă veniturile din învăţământul superior nu sunt complet 
evaluate  pe  pieţele  private.  Fără  îndoială,  absolvenţii  învăţământului  superior  furnizeză 
societăţii servicii valoroase, ei obţinînd venituri relativ ridicate, care pot internaliza surplusul 
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239economic    al  absolvenţilor  universităţilor.  Dar,  chiar  dacă  activităţile  absolvenţilor 
învăţământului  superior  determină  efecte  externe  peste  diferenţialul  corespunzător  al 
salariului, subvenţionarea publică a tuturor studenţilor, care adesea este o practică obişnuită, 
va fi greu de suportat.  
 Argumentul  pieţelor de  capital  necorespunzătoare  se bazeză  pe noţiunea  de capital 
uman  dobândit  printr-o  educaţie  superioară,  acest  capital  neputând  fi  însă  “împrumutat” 
dinainte, şi astfel nu poate fi utilizat ca o garanţie pentru împrumuturile acordate studenţilor, 
ceea ce poate conduce la o cerere puţin ineficientă de educaţie superioară, deoarece nu este 
capabilă să finanţeze costurile intensive pentru educaţie, datorită restricţiilor de lichiditate. 
Deficienţele   pieţei  de  capital, totuşi,  nu sugerează  în mod  necesar  folosirea  subvenţiilor 
educaţionale,    susţinerea  de  către  stat  a  împrumuturilor  acordate  studenţilor  putând  fi 
suficientă pentru a redresa cererea insuficientă de educaţiei superioară, datorată neîmplinirilor 
pieţei de capital. 
S-ar putea considera, totuşi, că veniturile individuale obţinute din educaţie superioară 
sunt, în general, incerte, indivizii nefiind siguri nici de finalizarea cu succes a studiilor lor, 
nici de veniturile viitoare după terminarea studiilor. De fapt, veniturile din educaţie superioară 
prezintă  o  foarte  largă  variaţie  între  absolvenţi  angajaţi,  existând  chiar  riscul  şomajului. 
Furnizarea de împrumuturi publice studenţilor, care vor fi returnate de către aceştia, indiferent 
de succesul educaţiei primite, nu schimbă, în general, natura riscului individual al educaţiei. 
Riscul cu care se confruntă un individ care investeşte în educaţie poate constitui o restricţie 
semnificativă de a investi în educaţie, dacă individul nu este capabil să se asigure împotriva 
riscului pe pieţele private. De aceea, se poate presupune că indivizii cu repulsia faţă de risc 
nu-şi pot ajusta veniturile marginale aşteptate din investiţia în educaţie la costuri marginale, ei 
subinvestind în educaţie. Repulsia faţă de risc se referă la comportamentul indivizilor în faţa 
incertitudinii, constând în evitarea de către aceştia de a accepta o activitate cu un beneficiu 
incert, alegând o activitate cu un beneficiu mai mic, dar cert.  
Probleme  evidente  ridică,  pentru  societate  ca  întreg,  veniturile  medii  ale  tuturor 
absolvenţilor  învăţământului  superior.  Societatea  trebuie  să  investească  în  învăţământul 
superior  până  la  nivelul  la  care  veniturile  marginale  medii  ale  investiţiilor  educaţionale 
egalează  costurile  lor  marginale.  Un  program  educaţional  subvenţionat  public,  cu 
participarea  studenţilor  la  costuri  în  funcţie  de  succes,  poate  contribui  la  o  realizare 
individuală a acestui rol.  
În comunicare este dezvoltat o platformă de finanţare publică a educaţiei, care ia în 
considerare, în mod explicit, riscul, incertitudinea educaţiei private. Obiectivul politicii este 
caracterizat  prin  maximizarea  taxei  pe  profitul  distribuit  al  investiţiei  în  cazul  finanţării 
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implică asigurarea completă împotriva riscului educaţional. Se ia, după aceea, în considerare 
modul  cum  alegerea  adversă  cu  privire  la  abilităţile  educaţionale  şi  circumstanţele 
comportamentale cu privire la efortul educaţional afectează forma platformei educaţionale.  
Pentru o înţelegere coerentă şi operaţională a acestor aspecte se propune un model, care 
prezintă un exemplu pentru taxele pe studii  în funcţie de succes. Luarea în considerare a 
riscului  educaţional  permite,  de  asemenea,  o  înţelegere  a  interrealaţiei  dintre  alegerea 
educaţională  individuală,  înzestrarea  iniţială  cu  resurse  şi  creşterea  productivităţii.  Se 
evidenţiază faptul că extinderea finanţării private a educaţiei precum şi surplusurile sociale ale 
unei finanţări publice a educaţiei depind atât de înzestrarea individuală cu resurse, cât şi de 
creşterea productivităţii, necestatea unei platforme publice devenind mai puţin convingătoare 
atunci  când  indivizii  mai  bine  înzestraţi  vor  să  accepte  riscuri  educaţionale.  Creşterea 
productivităţii poate conduce, de asemenea, la o creştere a investiţiei private în educaţie, acest 
efect, totuşi, tinzând să fie mai slab decât impactul unei creşteri a înzestrării iniţiale.  
Se consideră că indivizii se confruntă cu unele riscuri atunci când decid asupra nivelului 
investiţiei educaţionale, investiţia având două efecte posibile, de succes sau de eşec, succesul 
şi eşecul fiind măsurate prin veniturile disponibile.  Fie v
Sşi 
F v  veniturile disponibile în caz 
de succes şi în caz de eşec şi fie p, probabilitatea ca investiţia educaţională să aibă eşec. 
Această  probabilitate  poate  fi  înţeleasă  ca  o măsură  a lipsei  aptitudinilor individuale  şi a 
consecvenţei. 
Utilitatea aşteptată, UA, poate fi atunci scrisă astfel: 
) ( ) 1 ( ) (
S F v u p v pu UA − + =         (1) 
Caracteristicile funcţiei implică faptul că indivizii au repulsie faţă de risc şi nu doresc să 
realizeze consum pozitiv în orice condiţii.  
Dacă investiţia educaţională nu are succes, venitul individual disponibil este dat de:  
) ( ) ( n m e i v
F − =             (2) 
unde: 
i(e) semnifică investiţia educaţională; 
m(n) semnifică venitul din muncă al unui individ nepregătit, necalificat.  
De aici rezultă că un individ care înregistrează eşec în educaţie are mai puţin venit la 
dispoziţie decât un individ care nu a primit vreodată educaţie.  
Dacă educaţia are succes, venitul disponibil este dat de: 
) ( ) ( e i e yi v
S − =    (3) 
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dar descrescătoare.  
Dacă educaţia este finanţată în mod privat, un individ va alege o investiţie educaţională. 
i(e), astfel ca utilitatea aşteptată să fie maximă: 
[ ] { [ ] } 0 ) ( : ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( max arg ) (
_
≥ − − + − = e i e i e yi u p e i n m pu e i     (4) 
Condiţia  de  primul  ordin  pentru  investiţia  optimală  ex-ante  ) (
_
e i poate  fi  exprimată 
astfel: 






























v u v u
p e i y p         (5) 
unde
_
F v şi 
_
S v  semnifică venitul disponibil în cazul unui eşec sau succes, în cazul că a 
fost realizată o investiţie educaţională  ( ) e i
_
. Rezultă de aici, că indivizii nu se aşteaptă ca 
veniturile marginale din educaţie  { ( ) ( ) [ ]} e i y p
' 1− =  să egaleze costurile marginale (=1), însă 
datorită consideraţiilor de risc, ei investesc o sumă mică în educaţie.  
Înainte de aborda finanţarea publică a educaţiei, este necesar să se măsoare valorile 
individuale atribuite  educaţiei  finanţate  privat.  Se va utiliza conceptul de  echivalent cert, 
sigur, care semnifică suma venitului, v, care, dacă este obţinut sigur, individul îl consideră ca 
şi venit aşteptat atunci când el a făcut o investiţie educaţională  ( ) e i . De fapt, acesta reprezintă 
o formă a primei de risc, pe care investitorul o primeşte in funcţie de incertitudinea investiţiei 
educaţionale 
Astfel, v este definit implicit prin: 
( ) [ ] ( ) [ ]
S F
v u p v pu v u − + = 1              (6) 
Evident, finanţarea publică a educaţiei  trebuie să ofere un nivel de utilitate de cel puţin 
( ) v u u = , în caz contrar indivizii îşi vor finanţa educaţia în mod privat.  
Presupunem că guvernul încurajează indivizii prin politici publice să investească mai 
mult în educaţia lor decât aceştia ar fi dorit s-o facă. Aceasta duce la creşterea ventului mediu 
din investiţia educaţională, dacă există un număr suficient de mare de indivizi care vizeză 
învăţământul superior sau ale căror riscuri educaţionale sunt distribuite în mod independent. 
S-ar putea susţine că o politică publică al finanţării învăţământului superior va fi de asemenea 
avantajoasă pentru acea parte a populaţiei care nu participă la această formă de învăţământ, 
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învăţământului  superior o  vom numi   taxei pe profitul distribuit al  investiţiei  în  educaţia 
publică.  
Conform  acestei  taxe  se  presupune  că  obiectivul  decidenţilor  de  politică  este  să 
maximizeze  venitul  social  net    din  investiţiile  educaţionale,  care  este  definit  ca  sumă  a 
veniturilor individuale minus costul educaţiei şi minus venitul disponibil ale indivizilor care 
au  primit  o  educaţie.  Politica,  platforma  publică  este  un  mix  (pachet)  educaţional,  care 
reprezintă  un  triplet  constând  din  investiţia  educaţională  i(e),  venitul  disponibil  în  cazul 
eşecului 
F v  şi venitul disponibil în cazul succesului, 
S v . 
Fie numărul indivizilor capabili să participe la învăţământul superior considerat ca dat şi 
normalizat cu 1. Venitul social net din investiţii în educaţie este atunci dat de:  
( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) e i v e yi p v n m p T
S F − − − + − = 1         (7) 
În continuare se va determina, mai întâi, un prim program al învăţământului finanţat 
public, după care se va considera extensia modelului pentru analiza modului cum alegerea 
adversă referitoare la aptitudinile educaţionale şi circumstanţele comportamentale referitoare 
la efortul educaţional afectează programul public.   
Chiar  în  cadrul  de  bază  decidenţii  de  politică  nu  au  libertatea  deplină  în  schiţarea 
platformei, politicii educaţionale, deoarece indivizii nu pot participa todeauna la învăţământul 
superior finanţat privat, programul public trebuie să ofere indivizilor cel puţin tot atât de 
multă utilitate ca şi alternativa privată. Un individ va participa la schema educaţiei publice 
numai dacă: 
( ) ( ) ( ) u v u p v pu
S F ≥ − + 1               (8) 
adică, dacă programul oferă cel puţin utilitatea obţinută prin educaţia finanţată privat, această 
constrângere asigurând participarea voluntară la programul public.  
Programul public optimal, notat cu PO I, poate fi formulat astfel: 
( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ) ( 1 max
, ), (
e i v e yi p v n m p T
S F
v v e i
S F − − − + − =         (9) 
fiind supus restricţiei participării voluntare.  
Soluţia lui PO I este determinată implicit prin: 
S F v v =  şi ( ) ( ) 1 ) ( 1
' = − e i y p             (10) 
Astfel,  programul  optimal  al  finanţării  educaţiei  se  caracterizeză  printr-o  preluare 
publică  completă  a  riscului  educaţional  şi  prin  condiţia  ca  venitul  marginal  aşteptat  din 
investiţia educaţională să fie egal cu costurile marginale ale acesteia.  
Până acum s-a presupus că toţi indivizii sunt identici, însă aceasta nu este o ipoteză 
realistă, deoarece, indivizii diferă normal în funcţie de abilităţile şi aptitudinile educaţionale. 
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riscuri educaţionale diferite. 
Fie probabilităţile eşecului educaţional ale indivizilor de  tipul 1 şi tipul 2 ca fiind date 
de p(1) şi p(2), presupunându-se că p(1) > p(2), adică indivizii de tipul 1 se confruntă cu o 
şansă mai joasă de succes decât indivizii de tipul 2. Dacă guvernul poate evidenţa perfect cele 
două  tipuri  de  indivizi,  acesta  poate  implementa  mixuri,  „pachete”  educaţionale  pentru 
fiecare tip, o presupunere rezonabilă, totuşi, fiind aceea că tipurile de indivizi nu sunt în mod 
public observabile. Se presupune că decidenţii de politică cunosc că o proporţie q(j) din acea 
parte a populaţiei care este capabilă să participle la învăţământul superior, este de tipul j =1,2, 
cu  q(1)+q(2)  =  1,  dar  că  nu  poate  observa  fiecare  tip  individual  în  mod  separat.  Ca  o 
consecinţă,  primul program public, PO I, nu este fezabil.  
Indivizii de tipul 1 se vor prezenta, se vor comporta pur şi simplu, ca indivizi de tipul 2, 
alegând pachetul educaţional destinat indivizilor de tipul 2 pentru a realiza un nivel înalt de 
utilitate. Fezabilitatea programului finanţării publice reclamă însă ca indivizii să nu aleagă un 
pachet educaţional destinat indivizilor de un tip diferit. Argumentele standard arată că politica 
optimală este constrânsă prin cerinţa ca indivizii de tipul 1 să prefere pachetul educaţional 
destinat lor înşişi, mai curând decât unul destinat indivizilor de tipul 2. Mai precis, programul 
optimal implică: 
( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] 2 1 2 1 1 1 1 1 1
S F S F v u p v u p v u p v u p − + = − +     (11) 
Pe de altă parte,  una sau ambele constrângeri ale participării voluntare nu sunt în mod  
clar  obligatorii  a  priori,  deoarece  indivizii  de  tipuri diferite  vor  considera  în  mod diferit 
investiţiile educaţionale private. Aceasta implică că fie ambele restricţii sunt obligatorii sau 
numai una în care indivizii de tipul 2 preferă să considere investiţia educaţională privată 
obligatorie. De aici, schema publică compatibilă stimulării optimale, notată cu PO II, poate fi 
scrisa ca: 
( ) ( ) [ ] { ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] } ) ( ) ( 1 ) ( ) ( ) ( max
2 , 1 2 , 1 )} ( ), ( ), ( {




j j v j v j e
S F − − − + − = ∑
= =
  (12) 
supusă constrângerii compatibilităţii stimulative şi constrângerii participării voluntare pentru 
fiecare tip. Condiţiile compatibilităţii stimulative favorizeză ca diferite tipuri de indivizi să se  
delimiteze ei însăşi, astfel că ei pot fi identificaţi prin alegerile lor. De regulă, compatibilitatea 
stimulativă este folosită pentru a evita ca un anumit  tip să copieze comportamentul altui tip 
Programul educaţional optimal în prezenţa tipurilor neobservabile, PO II, satisface: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 , 1 , 1 1 2 2 , 1 1
' = = − = i e i y i p şi v v v v
S F S F <       (13) 
Ca şi primul program, PO II se caracterizeză prin egalizarea veniturilor marginale şi 
costurilor  marginale  ale  investiţiilor  educaţionale  pentru  ambele  tipuri,  astfel  încât 
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al investiţiei educaţionale publice. Mai mult, ca şi primul program, şi acest program public 
trebuie să preia întregul risc educaţional al indivizilor de tipul 1. Indivizii de tip 2, pe de altă 
parte, se pot confrunta cu unele riscuri educaţionale proprii. Intuitiv, acest rezultat poate fi 
interpretat astfel:  participarea la riscul educaţional este mai puţin atractivă pentru indivizii de 
tipul  1  decât  pentru  tipul  2.  Dacă  indivizii  de  tipul  1  se  confruntă  cu  un  oarecare  risc 
educaţional, aceasta  reţine indivizii de tipul 1 de a se prezenta ca indivizi de tipul 2 şi de a 
alege  pachetul  educaţional  destinat  indivizilor de  tipul  2. Venitul social net din investiţii 
educaţionale ale PO II este mai mic decât acela al PO I, chiar dacă ambele constrângeri de 
participare sunt obligatorii. Dacă indivizii de tipul 2 îşi asumă parte din riscul lor educaţional, 
venitul  lor  disponibil  mediu  excede  echivalentul  cert  al acestora. În caz  contrar, datorită 
repulsiei faţă de risc, ei nu ar participa la programul public.  
Analizele de până acum au făcut abstracţie de efectele stimulative ale preluării publice a 
riscurilor educaţionale în efortul individual. Totuşi, asigurarea, garantarea publică a riscului 
educaţional poate afecta succesul stimulentelor sub două aspecte. În primul rând, ea poate 
submina stimulentele individuale de a evita eşecul educaţional iar, în al doilea rînd, ea poate 
oferi indivizilor un stimulent pentru a nu-şi releva succesul, în scopul de a reduce datoriile 
fiscale prin costurile pentru educaţie.  
•  Prima situaţie-circumstanţele comportamentale ex ante – poate avea loc dacă 
guvernul  nu  poate  constata  succesul  efortului  individual.  Aceste  circumstanţe  reprezintă 
perspectiva ca o anumită parte a relaţiei de risc să se poată comporta diferit de modul în care 
trebuie să se comporte, dacă este supusă complet la risc. Circumstanţele comportamentale 
sunt legate de informaţia asimetrică, o situaţie în care una din cele două părţi ale unei relaţii 
(de exemplu, individul şi statul) dispune de informaţii mai multe decât cealaltă.  
Luarea  în  considerare  a  circumstanţelor  comportamentale  ex  ante  conduce  la  riscul 
individual de participare la programul de educaţie publică, şi aceasta deoarece dacă se vor 
asuma public toate riscurile  educaţionale,  indivizii  nu  vor fi  stimulaţi  să  aleagă un  nivel 
ridicat de efort pentru a studia în scopul succesului. Aceasta implică faptul că indivizii tuturor 
tipurilor educaţionale pot suporta un oarecare risc educaţional de eşec. Volumul optim de 
educaţie  publică,  totuşi, nu  este  afectat de  circumstanţele comportamentale  ex  ante,  fiind 
deteminat prin egalizarea veniturilor cu costurile marginale ale investiţiilor marginale, făcând 
astfel programul public superior alternativei sale private.  
•  A  doua  situaţie-circumstanţele  comportamentale  ex  post-se  poate  întâmpla 
dacă  guvernul  nu  poate  constata  în  mod  direct  succesul,  dar  îl  presupune  prin  venitul 
individual,  presupunându-se  că  venitul  brut  al  individului  nu  mai  depinde  de  succesul 
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este consistentă cu compatibilitatea stimulării. Mai mult, egalizarea posibilă între veniturile şi 
costurile marginale ale investiţiei în educaţie implică un nivel mai scăzut al acestei investiţii. 
O anumită politică exercită un efect negativ asupra veniturilor guvernului, totuşi ea slăbeşte 
constrângerea compatibilităţii stimulentului care, la rândul său, permite mai multă asigurare, 
garanţie şi, astfel, taxe mai mari care conduc la un efect asupra veniturilor guvernului.  
Până acum, nu s-a luat în considerare condiţiile financiare ale indivizilor şi impactul lor 
potenţial  asupra  investiţiei  educaţionale  private.  Se  poate  presupune  că  o  investiţie 
educaţională realizată privat depinde de faptul dacă ea a fost finanţată în absenţa venitului 
dependent de succes sau dacă individul poate să-şi retragă resursele financiare adiţionale. Mai 
mult, volumul absolut al venitului disponibil poate afecta investiţia educaţională privată, lucru 
important,  deoarece,  datorită  creşterii  productivităţii,  veniturile  indivizilor  calificaţi  şi 
necalificaţi au crescut continuu în ultima perioadă. 
În acest sens se ridică problema impactului înzestrării iniţiale cu resurse şi a creşterii 
productivităţii asupra investiţiilor educaţionale private. Descreşterea absolută a repulsiei faţă 
de risc implică faptul cu cât finanţarea publică a educaţiei este mai importană, cu atât mai 
puţini  indivizi  pot  retrage  (înapoia)  resursele  iniţiale,  ceea  ce  implică  faptul  că  volumul 
investiţiilor  educaţionale  realizat  de  către  cei  săraci  diferă  considerabil  de  nivelul  social 
optim, rezultând o legătură între distribuţia resurselor iniţiale şi venitul social al finanţării 
publice a educaţiei.  
Atunci când o creştere a înzestrării iniţiale cu resurse conduce la o investiţie privată 
mai ridicată în educaţie, se poate concluziona că o creştere a venitului disponibil datorat 
creşterii productivităţii afectează investiţiile private în acelaşi mod, şi deci investiţiile private 
în educaţie cresc odată cu creşterea productivităţii, în acest caz programul public de finanţare 
a educaţiei îşi poate reduce, treptat, necesitatea.  
Însă  condiţia  ca  investiţiile  private  în  educaţie  să  fie  influenţate  de  creşterea 
productivităţii este mai restrictivă decât condiţia ca prin creşterea înzestrării cu resurse să se 
obţină  acelaşi  efect.  Oricum,  este  puţin  probabil  ca  o  creştere  a  productivităţii  să  poată 
conduce la investiţii în educaţie finanţate privat la un nivel social optim.  
În concluzie, comunicarea a evidenţiat rolul statului în finanţarea educaţiei în condiţiile 
neexistenţei pieţelor pe care studenţii să se poată asigura împotriva riscurilor educaţionale, de 
unde rezultă că un program public de finanţare a învăţământului poate conţine elemente de 
asigurare, de  garantare  a  riscurilor, de exmplu prin  taxele pe  studii  în funcţie de  succes. 
Totuşi, o preluare publică completă a riscurilor educaţionale nu este recomandată, participarea 
indivivizilor la riscul educaţional putând fi rezonabilă, stimulându-i să aleagă pregătirea dorită 
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individuală  mai  semnificativă  la  riscuri,  aceasta  putând  asigura  ca  numai  indivizii  cu 
aptitudini educaţionale adecvate se implică în învăţământul mai costisitor, în învăţământul 
superior. Mai mult, participarea  individuală  la risc  determină  indivizii  să  depună  eforturi 
pentru  a  avea  succes  şi  să-şi  valorifice  eficient  capitalul  uman  obţinut  prin  învăţământul 
superioar.  
Rolul finanţării publice a educaţiei depinde, de asemenea, de disponiblitatea resurselor 
financiare  individuale.  Dacă  repulsia  absolută  faţă  de  risc  duce  la  descreşterea  rolului 
venitului, a resurselor, rolul unei politici de finanţare publică  devine mai puţin important 
atunci când riscurile educaţionale sunt asumate individual într-o proporţie dezirabilă social, 
datorită  unor  resurse  financiare  suficiente.  În  acestă  privinţă,  argumentul  conform  căruia 
programele educaţionale publice servesc la facilitarea accesului la învăţământul superior a 
indivizilor cu posibilităţi financiare reduse capătă relevanţă. Atâta timp cât repulsia absolută 
faţă de risc descreşte, este evident că indivizii cu venituri mai joase vor investi mai puţin în 
educaţia  lor  decât  indivizii  cu  venituri  mai  ridicate,  chiar  dacă  aceştia  dispun  de  acelaşi 
abilităţi educaţionale.  
O creştere generală a veniturilor, determinată de creşterea productivităţii, poate reduce 
rolul finanţării publice a educaţiei, însă aceasta reclamă un efect distinct al venitului mai înalt 
asupra repulsiei faţă de risc, faptul că o creştere economică poate conduce la stimularea cererii 
private de educaţie trebuind să fie abordată cu prudenţă.  
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Abstract: As it is very known, in the 2009 spring, Romania took the decision to take a loan, 
an important amount, from the international financial bodies, in order to support the currency 
and the local economy, overall. 
Further  negotiations,  which  began  unwieldy,  rising  controversies  even  between  political 
parties which constitute the governance coalition (PDL and PSD), Romania is almost ready to 
sign the loan agreement, at the end of May current year, waiting that the first trenches to be 
available for being drawn. 
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Chapter 1    Introduction  
     
Essentially, the  new  loan  agreement  amounting  to  Euro  19.95  milliards  will  be financed 
mainly by International Monetary Fund (IMF) (approximately Euro 13 milliards), European 
Commission (EC) (approximately Euro 5 milliards) and Word Bank and European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) (approximately Euro 1 milliard each of them). 
The loan destination, as resulted from the available sources, would be mainly: 
⇒  approximately Euro 12-13 milliards for consolidation the country's currency reserves, 
administrated by the National Bank of Romania; 
⇒  approximately Euro 6-7 milliards for financing the budget deficit, administrated by the 
Ministry of Public Finance.  
The repayment of the loan is projected to start, rather soon, after 5 years, respectively from 
the summer of 2014. 
Have the Romania  need or not by such an external loan??? This is the question to, both 
politicians and experts, pronounced different opinion, from "safety belt" or "chastity belt", to 
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burdensome loan, which will be bear, at the end, by the Romanian taxpayer, "the general 
loser” of the country. 
 
Chapter 2    General remarks   
 
2.1. The 2009 Romania, that who borrows now from IMF and EC is another Romania then 
from the ’90 years and the beginning of years 2000, when it was being "subscriber" to the 
standby type loan agreements with IMF. 
Now Romania is an active member of NATO by 5  years and is in the 3
rd year from the 
adhesion to EU and from this point of view, the recent loan agreement represents – in our 
opinion – not a signify strength, on the contrary, one by weakness. 
Practically Romania is the 3
rd country member of EU which asks such a loan, after Hungary 
and Lithuania. 
If the comments are redundant concerning the little Baltic country, in the Hungarian case, 
have to be mentioned that the large deficit of the current account which generate, between 
others, such a loan is found (at least) into an enviable infrastructure, none the less then his 
neighbours from the vest.  
2.2. The purpose of the loan is not to finance national spread projects which exceed the State 
possibility  or  the  private  investors  (such  as  highways,  roads,  irrigates,  major  energetic 
objectives, houses, railways, etc.), as it is usual in case of such loans, is that to consolidate the 
country's currency reserves and to financing the budget and current account deficit, topics 
about we will return on “specific topics”. 
2.3. The loan amount by approximately Euro 20 milliards is too big, unprecedented in the 











Source: INSSE, BCR Research 
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If we take into account that from the Euro 56.42 milliards, as it is the Romanian external debts 
at the end of 2008, only about Euro 11 milliards represented the State external public debt, the 
difference being the private companies external debt, actually result that, the loan from IMF 
and EC is almost double compared with Romanian State external debt constituted after 1989.  
 
2.4.  The  loan  repayment  term  by  5  years,  respectively  from  the  summer  2014,  is  too 
compressed compared with the usage of such loans from IMF which, usually, are contracted 
on long terms 10
th – 15
th years, even 25
th years.  
 
So, there is the risk as the positive effects expected after the usage of the loan to not be 
produced in the estimated time and the instalments will press more the current account deficit. 
This situation could happen, especially in the case that there is the possibility as a part of the 
borrowed amount to be used for paying the wages and to maintain the pension system.  
 
The evolution  of  the  wages  including, or mainly, the  public sector,  looks  as couldn’t  be 
controlled as in the time of the last electoral cycle (2004 – 2008), the average wages increase 











Source: INSSE, BCR Research  
 
Chapter 3    Specific topics  
 
In addition to the general remarks, we will refer further on also to the some specific topics 
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3.1. As a strong argument mentioned between others was that to maintain the local currency, 
respectively  its  exchange  rate  reported to  the  main  currencies,  and  especially  with  Euro, 










Source: INSSE, BCR Research 
 
If we take into account that from the Romanian external debt, less then 1/5 is the State debt 
and more then 4/5 is the private external debt, we could appreciate that the private operators 
have enjoyed by the weak Ron when they invested in Romania (for 1 Euro they received 4.0 – 
4.2 Ron), also have enjoyed by a strong Ron when they imported, specially energy, fuels, but 
also processed products (cars), as for 1 Euro they paid only 3.2 – 3.5 Ron, but now when the 
Ron lost from power, and they have to pay 4.1 – 4.3 Ron for 1 Euro, needed for paying the 
own external debts, it is necessary to be sustained by the State and finally by the Romanians 
taxpayers. 
So, is ignored the fact that the currency is also a merchandise too, it is true that is a special 
one, but anyway a merchandise, of each price (the exchange rate) is dictated – in a free market 
-  by  the  ratio  between supply  and  demand, and  a  weak  currency  invigorate  strongly  the 
exports,  which  on  long  term  assure  the  balance  of  the  exchange  rate  through  market 
mechanisms, not through an administrative one.  
As  a  consequence, the  problem  is  rebound on the State,  so  that who  will  protect on  the 
Romanian taxpayer by the exchange rate risk when these loans will have to be replayed. 
 
3.2. To assure the exchange rate stability, based on the external loan, was mentioned as an 
argument also the protection of the population and the companies which are borrowed in 
foreign  currency.  The  loan  portfolio  structure  on  the  whole  Romanian  banking  system 
between years 2000 – 2008 developed as follows: 
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Source: BNR, BCR Research 
 
Analyzing  the  above  mentioned  data  results  that,  actually  the  percentage  of  the  loans 
denominated in Ron in the total of non-governmental loans was maintained almost at the 
same level in 2008 (approximately 36.4 %) compared with 2000 (approximately 34.3%). 
It is true that the percentage of the loans denominated in foreign currency (Euro, USD, CHF, 
etc.) is high 63.6% in 2008 compared with 73.5% in 2004, when Romania did not take into 
account an external loan in order to protect the debtors in foreign currencies. 
 
3.3.  In  addition,  for  the  loans  denominated  in  foreign  currencies  granted  to  the  private 
individuals which are not naturally protected to the exchange rate risk (those persons which 
contracted loans in foreign currencies, but the earnings which cover the repayment of the 
loans are in Ron), the banks constituted, or had to constitute, according to the legislation in 
force, risk provisions, even from the moment of granted them, regardless of debt services and 
debtor quality, as follows: 
Provisioning  grade 
The loans classification 
category  
For loans granted to 
individuals  hedged to foreign 
currency risk  
For loans granted to  
individuals unhedged to foreign 
currency risk 
Standard   0  0,07 
Watch   0,05  0,08 
Substandard  0,20  0,23 
Doubtful    0,50  0,53 
Loss  1,00  1,00 
  







Other currencies  0.7 0.6 0.3 0.7 4.7
USD 46.4 45.1 26.2 8.3 4.0
EUR 18.6 24.2 47.0 49.6 54.9
RON 34.3 30.1 26.6 41.4 36.4
2000 2002  2004 2006  2008 
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These provisions represents the reserves recognized as tax-deductible, which decrease the 
banks’ profit and implicit the tax owing to the State. 
In condition that the State protect by the foreign currency risk, with the loan from the IMF 
and EC, the debtors with the debts in foreign currency, by maintaining a stable rate, would be 
moral that the constituted provisions by the banks for these type of risks to be reconsidered as 
incomes and reflected in the profit and be taxable with legal quotas. 
A simple calculation show that applying the lowest provisioning rate (0.07%) to the volume 
of the loans in foreign currency, the balance at the end of the last year (over Euro 60 milliards 
equivalent), would result a risk provision volume by approximately Euro 4.2 milliards, which 
reconsidered as incomes and reflected in the banks profit, would generate incomes to the State 
budget, from taxation with legal quotas (16%), by approximately Euro 672 millions. 
 
3.4. Another possible solution would be repayment by the debtors of the loans in foreign 
currency at the same rate as the loans were contracted (freeze the exchange rate), according 
with the date when the loan contract was signed, and the difference between the rate at the 
contract date and the current rate to be covered by the bank from the currency risk provisions 
constituted (in the event of depreciation of the local currency rate towards the rate from the 
date of the loan contract) or to be recorded on the bank’s profit (in the event of appreciation of 
the local currency rate towards the rate from the date when the loan contract was concluded). 
In Ukraine one vote missing to pass a bill by the legislative body, bill which stipulates the 
freezing of exchange rate and repayment of the loans denominated in foreign currency at the 
historical rate. 
 
Chapter 4     Epilogue  
 
⇒  The huge loan contracted by Romania from the international financial bodies is, according 
to the terms and conditions imposed, rather a deal for IMF, then for Romania, these being 
addressed to treat the effects not the causes of the problems from the real and financial 
economy in the context of the current global crisis. 
 
⇒  Relative quickly, starting with 2014 Romania will start to return the instalments for this 
loan,  without  obtaining  from  the  funds  borrowed  industrial,  urban,  infrastructure, 
agriculture, tourist objectives, in order to generate supplementary resources for repayment. 
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⇒  The  utilization  of  the  loan  for  such  objectives  in  ecologic  agriculture,  tourism, 
infrastructure, energy, including from unconventional resources, irrigates, etc. it would be 
– in our opinion – the way to assure a durable balance, between: 
 
o  Foreign exchange demand which, without any doubt, will became bigger and 
bigger, due to: 
￿  The commercial imports for energy, fuels, raw materials, equipments, 
cars, installations, technologies; 
￿  Repatriate the incomes generated by the foreign investments reach to 
maturity; 
￿  The external State and private debt, including due to the current loan 
from IMF and EC; 
￿  Contribution to the communitarian budget. 
 
o  Foreign exchange supply which can not increase without: 
￿  Sustaining  the  projects  for  developing  the  agriculture,  specially  of 
ecologic one, as Romania has excellent conditions for this; 
￿  Stimulation  of  the  exports  by  increasing  the  Romanian  products 
competitively,  both  by  decreasing  the  specific  consumptions  and    
assurance  a  proper  rapport  between  increasing  of  wages  and  work 
productivity;  
￿  Limitation of the imports on the basic necessities and assured from the 
local  production  a  large  part  from  the  consume  (industrial  and 
personal); 
￿  Achievement of some adequate infrastructures and put to account the  
truism (mountain, maritime, the Danube Delta, monastic, etc.) which 
could bring huge incomes in foreign currency; 
￿  Intensification  the  preoccupation  to  uptake  the  European  funds,  a 
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Risk as waiting room of crisis and IMF umbrella as protection 
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ABSTRACT  
         Economic  crisis  is  the  result  of  complex  factors,  which  mainly  include:  errors  of 
monetary  policy,  prudent  policies  to  push  the  losses  to  banks  contributors,  legislative 
measures that affect the stability of the banking system by the accumulation of bad assets. To 
ensure  a  better  functioning  market  requires  higher  standards  of  good  administration  and 
transparency  in  the  decision  process. Opacity  and  lack  of  responsibility  is  a  fundamental 
problem of many private institutions. Many countries have used primarily tax solutions for 
global exit from the crisis, or have turned to the IMF umbrella of protection. Economic crisis 
will  have  positive  effects  by  maturation  of  the  Romanian  economy,  which  includes: 
increasing the quality of services, restructuring the economy, consumer empowerment, prices 
rearrangement, government policy discipline, professionalizing business management.  
Keywords:  global  crisis,  excess  money,  transparency  of  decisions,  substandard  loans, 
cautious policies, growing economy  
JEL Classification: G01, G28 
         Current global crisis is a incrimination of stimulant structures in the financial industry, 
which encouraged taking unwise risks  detrimental of  necessary prudence. Some  banking 
operations  have  become  activities  type  "casino"  by  creating  and  selling  new  types  of 
securities. This asymmetrical compensation scheme should be corrected and the culture of 
investment banks have to change for the benefit of the economy as a whole. 
1. The guilty men of current economic crisis  
       An official explanation of the crisis, provided by public institutions, specifies that the 
origin was in the wrong behavior of economic agents and the inability to operate smoothly, 
ensuring  proper allocation of resources.  Most researchers -  academic  body  members,  but 
analysts and private sector as well - argue that particularly intervention generated financial 
turmoil that we  meet today. The economic crisis  is the result of complex  factors, which 
mainly include: monetary policy errors, distortions of incentives of economic agents and the 
pathology of financial banking regulatory policy.[1]  
   A. Monetary Policy  
          Economic  theory  specifies  that  any  crisis  of  systemic  proportions  is  to  follow  an 
"excess" money - a process of artificial reduction of interest rate and credit expansion. History 
is pigmented with numerous episodes of  boom-bust,  inflationary policy  which affects the 
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calculation  of  the  economic  market  participants,  creating  illusory  profits  and  fueling  a 
speculative  frenzy  that  ultimately  tear  under  its  own  weight  inconsistencies.  Use  of  this 
capital flow is in the following types;  
      - a part of the money made available by central banks were playing „on their own land "- 
invest in their economies. The best example is just the real estate boom in the U.S., but such 
phenomena have existed anywhere monetary conditions have enabled the flowering of real 
estate  speculation:  Spain  and  Iceland  are  two  examples  eloquent.  Researchers  have 
conjunction OECD statistics from different countries and have shown how the magnitude of 
booming real estate market is directly associated with the magnitude of credit expansion.  
      -other side of  money were playing  "away", that took the path of  foreign  investment, 
materialized in turn to exploit the opportunities coming along risky.  
         Basically,  these  capital  flows  have  been  filtered  by  the  banking  system.  Thus,  the 
western financial resources have attracted massive short term resources and at a low cost 
(cheap money) on international financial markets using them to sponsor increased turnover of 
their subsidiaries in emerging economies in developing countries. Much of these inputs of 
capital has been invested also in real estate - investments with low liquidity and risky by 
nature, but very profitable as long as market continue to grow. This phenomenon has been in 
Eastern Europe, including Romania.  
    B. Policy prudential regulation  
     Prudential regulatory policy is fueling a vicious behavior: banks have fewer incentives to 
adopt  prudent  behavior  to  the  extent  that  the  supervision  exercised  by  public  authority 
replaced the private management of risk. In other words, the state tries to limit moral hazard 
by a policy whose effects only emphasize this issue. Without supervisory authority, finally the 
lender   and government  securities,  banking  business  risk  is  borne solely  by the  bankers. 
Without  a  safety  net,  banks  are  encouraged  to  maintain  more  capital  for  preventiv. 
Intervention has unintended effect of replacing the private to the public because the banks 
keep less capital and increasing such the risk of financial system fragility. A asymmetry of 
responsibility appears. If the bank has profit, money is collected by the owners, if bank has 
losses, these will be split between shareholders and the state (taxpayers). 
   C. Harmful regulations 
     The appearance of the current economic crisis is the result of specific legislative measures 
that have affected the stability of the system by the accumulation of bad assets. Here we refer 
primarily  to  state  policies  inspired  by  U.S.  banks  which  have  granted  preferential  loans 
„below-standard". Legislative measures taken in this regard have distorted the allocation of 
credit, for the purposes of stimulating the expansion of housing construction and increasing 
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the share of loans with high gains. As worldwide, the political authority is likely to skid in the 
realm of the commitments that bring votes but are difficult to sustain in the future; between 
them, a commitment to facilitate the purchase of a house is included in populist promises.  
2. Measures to prevent risks 
        To  ensure  proper  functioning  of  the  market  are  required  higher  standards  of  good 
administration  and  transparency  in  the  decision  process.  Lack  of  transparency  and  good 
governance leads market capitalism on the wrong horses. Opacity and lack of responsibility is 
a  fundamental  problem  of  many  private  institutions.  To  remedy  these  problems,  it  is 
necessary to pay attention to next steps aimed at closing the business principles of responsible 
capitalism, which must therefore be reflected in corporate level strategies [2].  
      a) in  laws  regulating the activities  of  companies  should  be  included   a  principle  that 
defines what minimum standards of responsibility in the decision process and good corporate 
governance by which the directors of companies should try and justify how the company 
manages the business, ensuring transparency;  
      b)  board  members  must  have  knowledge  of  corporate  governance  and  an  overall 
perspective on the financial, social and market risks;  
     c) the Board should appoint an office responsible for a strategic approach to risk, covering 
issues  of  relationships  with  interested  groups,  the  responsibilities  of  companies  and 
sustainable development;  
       d) the remuneration of executive directors should be reformed so that their income will be 
determined not by the availability of and excessive risk, but the welfare generated in the long 
term and the caution with which it is  addressed risk management;  
       e) it is necessary a reform of regulations and a system of taxes relating to capital invested 
and capital markets to reward the creation of sustainable value and to penalize / forbidden 
ways of manipulating the market, as sales in the absence;  
        f)  must  be  regulated  market  of  derivative  financial  products,  including  loans  and 
derivatives.  
      g) should eliminate the possibility of companies and individuals to illegally hide income 
in invoking the confidentiality and appealing to fiscal paradises.  
      These reforms aim not only causes a crisis experience, butthey  have a broader, long-term 
effect. Such reforms, designed to eliminate major drawbacks of the current system of specific 
market economy, must aim to promote social responsibility to global companies. 
3. Exit of fiscal crisis by regulations  
     Countries around the world taking measures to combat the financial and global economic 
crisis. From a fiscal perspective, the approaches in this regard include incentive packages, 
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measures ad hoc, temporary provisions, accelerating the implementation of measures planned 
in advance or, alternatively, the adoption of all these approaches together.  
These measures were taken in the context of determining the national budget for year 2009, 
which is, in most cases, implemented with the specific purpose to diminish or neutralize the 
effects of economic recession, but there are cases where the action has a counter influence in 
reducing crisis. Moreover, because of the emergency situation created, these measures have 
gone into the legislative process more effectively than would happen normally.  
Report firm Deloitte (consulting firm in strategic tax) - Tax Solutions for the global economic 
crisis provides a summary of the fiscal measures taken by the various economies in the world 
and focuses mainly on aspects of tax, indirect taxes and income tax .  
Thus:  
- Bulgaria has implemented some measures such as tax relief for a period of 5 years for 
investments in disadvantaged regions; exemption / reduction of taxes on income for younger 
families paying interest on property loans.  
- in  Czech republic the rate of tax on  profit was reduced from 21% to 20%, rate of social 
contributions for health care employees and employers has been reduced, and refunds of VAT 
solved faster for taxpayers who filed tax returns electronically.  
- in Hungary, a series of fiscal measures have been proposed to tax consumption and not 
income, income tax and social contributions will be reduced for.  
- UK-reduced rate of VAT for one year from 17.5% to 15% and allowed deferred payment of 
taxes for companies that were affected by the crisis but, of course, can demonstrate the need 
for such postpone.  
- both the Netherlands and Spain have introduced incentive measures relating to methods of 
accelerated depreciation for investments made in 2009.  
- in the sphere of VAT, Belgium reduced rate of VAT for the construction of new dwellings 
from 21% to 6%. 
4. What is expected from the IMF  
      IMF is responsible for financial stability and global surveillance of economic policies that 
may  affect  the  international  financial  relations.  In  fact,  the  IMF  is  the  only  authority 
recognized globally as having expertise in the evaluation of macroeconomic policies, a theater 
experience with failure and best practices. Last but not least, the IMF assessments are taken 
into  account  by  foreign  investors  and  the  rating  agencies.  History  of  relations  between 
Romania and the IMF is tense. [3] After 1989, Romania has concluded 7 stand-by agreements 
, in the  amount of 2,266,535,000 SDR (Special Drawing Rights). 1999 is the most tense 
moment of Romania's relationship with the IMF, its decision to prohibit Romania to pay 
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private  debt  with the  money  is  leading our  country on  the  verge  of  entry  into disability 
payment by entering a vicious circle. Romania can not borrow on the private market because 
it had not an agreement with the IMF, the IMF does not want to conclude an agreement until 
Romania paid its  liabilities.  
        Another tense moment in relations with the IMF was the introduction of flat. For the 
Romanian authorities, the IMF was on the one hand, an authority external authority forcing 
them to make reforms, on the other hand, an argument in the fight against trade unions or to 
take measures unpopular with. It is recognized that most economic reforms and financial and 
monetary policies are the result of prudent supervision established by international financial 
bodies.  
        On the other hand, the IMF itself has acknowledged in a report published in 2004 that it 
was  wrong  in  the  relationship  with  Romania,  focusing  on  macroeconomic  stability  and 
ignoring structural reforms. "IMF directors have admitted that they mistakenly took not into 
consideration  the  warnings  of  the  economy,  which  suggested  that  structural  reforms  are 
essential  to  the  success  of  macroeconomic  stabilization”[3]  indicated  in  the  quotation. 
Accordingly, IMF officials admitted their fault for the error of asking quite late to combine 
reforms with macroeconomic policy measures, which resulted in slow economic progress.  
         However,  the  Fund  had  a  very  important  contribution  to  the  stabilization  of 
macroeconomic  history.  Romanian  administration  has  proven  that  we  are  not  able  to  be 
cautious and make restructuring which were mandatory from the moment we agreed to move 
to a market economy. Many of the reforms achieved is due solely to pressure the IMF. Are 
very few countries which can be listed as successes of the programs with the IMF. Many 
more  are  failures.  One of  the countries  where the IMF  has done execution  is  Argentina. 
Former  First  Vice-President  of  the  World  Bank,  Joseph  Stiglitz,  Nobel  Prize  winner  for 
Economics  in  2001,  criticized  in  his  book,  "Great  disappointment",  the  failure  of  IMF 
programs imposed on countries in crisis, from Indonesia, Thailand, Brazil, argentina from 
Russia or Romania.  
       Currently the money obtained from the Fund shall not go into the real economy, where 
they are needed, and a new agreement with the IMF implies a fiscal policy extremely severe. 
Starting with the collection of revenue to the budget, reducing deficits by continuing and 
increasing energy prices, gas and other utilities. In parallel, emphasis on  strict control of 
public sector salaries. Or for the real economy it will not go too well. These measures are 
translated by one word: recession.  
5. Economic crisis positive effects 
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      Economic  crisis  came  to  a  series  of  negative  effects,  namely:  frozen  credit  markets, 
unemployment, generalized economic contraction, problems of pension, social security and 
health. These effects are not too sure that will be mitigated or wiped out with money coming 
from the IMF, but rather with maturation of the  Romanian market and romanian society will 
soon learn that you can not live long on credit.  
       Economic  crisis will  bring,  according to the  analysts  opinion  [4]  and some  positive 
effects  like maturation of the  market in Romania,  from the  status of emerging  market at 
mature market , where the consumer is not just a pawn in relation to the tenderer of goods and 
services, but also becomes a factor regulating the market equilibrium.  
This means:  
- service  quality  will  improve  as  a  result  of  the  crisis,  will  be  a  sifting  of  tenderers 
uncompetitive in the consumer's advantage novel. It is expected, in addition to improving the 
quality of services will be accompanied by falling prices;  
- restructuring the economy to those economic sectors that are truly resistant to fluctuations in 
the demand-supply, eliminating inefficiencies in domestic companies; 
- consumer-empowerment, in the sense that they will understand that they can not have on 
medium and long term, a standard of living higher than that which it deserves (and the credit 
is provided by monetary, fiscal, productivity politics and other elements of the economic and 
social equation);  
- changing the price of assets (especially real estate) in complete correlation with the actual 
economic situation of the country - economic potential, infrastructure, economic culture, etc.  
-    disciplining of government  policies,  by  lessening (in  parallel with  increasing  the  cost) 
resources  at  the  disposal  of    officials  to  meet  growing  social  needs.  
-  professionalizing business-management activities of  companies and state institutions in all 
its basic segments (financial, operational, human resources or even political) and introducing 
principles of merit.  
     Maturation of the Romanian society will undoubtedly occur, the more deeply the crisis 
will take longer and be more painful.  
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261The negative effects of international crisis on the real economy and social issues 
Efectele negative ale crizei internaţionale asupra economiei reale şi a problemelor 
sociale 
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Abstract: Financial crisis has an impact on the real economy, especially through the game central 
banks have tried to restrict loans to finance production, thus contributing to the fall production. The 
report request – offer, economy tries to play through adjust prices on competitive markets. If banks try 
to adjust production to demand effective application that can be supported by salaries or other income, 
comes into contradiction with the offer. A difficult economic balance will lead to rising unemployment 
with  increased  inflation  if  we  reverse  the  connection  between  unemployment  and  inflation  fear 
employees against the phenomenon of unemployment is more pronounced not only in Romania but 
also in EU countries. 
Keywords:  economic  growth,  international  crisis,  the  current  account  deficit,  inflation,  labor 
productivity, labor supply and demand. 
Cod JEL: C10 
 
Rezumat: Criza financiară are impact asupra economiei reale, mai ales prin jocul băncilor centrale 
care  au  încercat   restricţionarea  creditelor  care  finanţează producţia,  contribuind  astfel  la  căderea 
producţiei. În raportul cerere - ofertă economia încearcă să se autoregleze prin jocul preţurilor de pe 
pieţele concurenţiale. Dacă băncile încearcă să ajusteze producţia la nivelul cererii efective, cerere ce 
poate fi susţinută prin salarii sau alte venituri, va intra în contradicţie cu oferta.  Un echilibru economic 
dificil va duce la creşterea şomajului odată cu creşterea inflaţiei, dacă avem în vedere conexiunea 
inversă dintre şomaj şi inflaţie. Teama salariaţilor faţă de fenomenul de şomaj este tot mai accentuată 
nu numai în România dar şi în ţările Uniunii Europene. 
Cod JEL: C10 
 
      Criza financiară internaţională declanşată în 2008 în SUA ca criză imobiliară,  a persistat, 
acompaniată de creşterea preţului petrolului şi a gazelor naturale, a produselor alimentare, a 
inflaţiei, de reducerea ritmului de dezvoltare economică în diferite ţări. Observăm că aceste 
fenomene  se  încadrează  într-o  dinamică  a  schimbărilor  la  nivelul  unei  economii  tot  mai 
globale, ce are nevoie de echilibre globale. 
   Criza financiară internaţională se transformă repede în criză economică, iar impactul lor 
asupra economiei reale devine tot mai evident. Dacă ne referim la economia reală, adică cea 
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262industrială, a serviciilor, a comerţului – acestea nu sunt implicate în declanşarea crizei, deşi 
ele  sunt  ajustate  permanenent  –  dar  vor suferi  până  la  relansarea  creşterii  economice,  cu 
consecinţe negative şi asupra problemelor sociale, mai ales a şomajului.  
Un  aspect care trebuie urmărit este al rolului jucat de băncile centrale în accentuarea 
crizei economice. Băncile centrale au urmărit o restricţionare  a lichidităţilor prin ajustarea 
producţiei  la  nivelul  cererii,  micşorând  cererea  efectivă  (cea  susţinută  de  salarii  şi  alte 
venituri) şi chiar oferta. 
A existat concepţia potrivit căreia dezechilibrele create de raportul cerere-ofertă pot fi 
rezolvate în cadrul economiei prin autoreglare. Însă în economie există echilibre multiple, 
bune sau rele. Existenţa acestor echilibre face posibilă intervenţia statului în economie  atât la 
nivel local, cât şi la nivel global, mondial.  
 În  condiţiile  unei  dezvoltări  economice  dinamice,  echilibrele  pieţelor  de  resurse 
energetice, de materii prime, de capital, de forţă de muncă, cât şi echilibrul ecologic global 
vor fi afectate.  Efectele crizei economice vor fi resimţite mai ales în domeniul  preţurilor 
(petrol, gaze naturale, produse agricole etc.). 
În aceste condiţii FMI  a estimat  la 3% creşterea economică la nivelul UE, aspreciind 
efectul crizei financiare ca fiind cel mai periculos din ultimele 7 decenii. 
Analiza FMI făcută în 2008 a estimat o scădere a creşterii economice în UE datorită  
crizei de pe pieţele financiare şi creşterii preţurilor la bunurile de consum, arătând că multe 
din economiile avansate  vor intra în  recesiune.  Reducerea  consumului  la  nivel  global  va 
afecta producţia în toate statele, iar exportul va fi printre primele sectoare economice afectate. 
România  exportă  în  UE  bunuri  în  proporţie  de    70%,  astel  că  în  cazul  unei  producţii 
funcţionabile va trebui să găsescă alte pieţe de desfacere. 
Înăsprirea  condiţiilor  de  creditare  şi  creşterea  costurilor  de  creditare,  creşte  lipsa  de 
lichidităţi  care  afectează  agenţii  economici  din  diverse  sectoare  economice.  În  această 
activitate economică  încetinită, unele firme sunt reţinute în extinderea afacerilor în investiţii, 
altele  şi-au redus ritmul  producţiei mai ales datorită  micşorării comenzilor,  mai  ales  cele 
pentru export. 
Scăderea creditării pe segmentul populaţiei  va determina reducerea cererilor în domeniul 
construcţiei  de  locuinţe  şi  al  achiziţionării  de  autovehicole,  iar  de  aici    vor  fi  afectate 
industriile orizontale: 
-  produse din metal; 
-  componente auto; 
-  materiale de construcţii; 
-  materiale plastice; 
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În România industria auto, se consideră că va fi afectată parţial , pentru că piaţa se poate 
orienta  către  autoturisme  din  gama  LOW  COST,  cum  este  cazul  modelelor  Dacia.  Dar 
producţia de componente şi subansamble auto, produse pentru export  marilor producători 
auto mondiali, va fi influienţată puternic de reducerea producţiei. În industria metalurgică cel 
mai mare exportator este ArcelorMittal- Galaţi, care deja a făcut reduceri în producţia de 
laminate şi chiar a închis unele capacităţi de producţie. Efectele crizei de lichidităţi  au afectat 
sectorul construcţiilor, prin inhibarea cererii în sectorul rezidenţial, care se poate acoperii 
parţial  de  lucrările  de  infrastructură  şi  a  construcţiilor  agro-industriale  prin  folosirea 
fondurilor nerambursabile din UE. 
    Se pune problema dacă băncile centrale pot juca un rol de creditor al economiei pe baze 
sănătoase  şi cu fonduri suficiente. Deasemenea   se poate analiza şi faptul că această criză îşi 
are originea în afara ţării noastre, dar va afecta  economia naţională printr-un canal important 
cel instituţional – al intervenţiei statului în economia de piaţă.  Astfel statul poate sprijini 
băncile în două feluri: 
1. poate garanta creditele şi astfel  băncile   nu vor opri acordarea de credite; garanţia se 
transformă în cheltuială financiară a statului atunci când un credit nu mai poate fi rambursat. 
2. poate  acorda credite acelor bănci care nu mai au fonduri proprii, iar băncile vor plăti 
deobândă la trzoreria statului. 
Dar  fenomenul  de  globalizare    urmăreşte  tocmai  o  globalizare  financiară.  Analiza 
canalului instituţional cuprinde şi apartenenţele structurale care se referă la modul de integrare 
al unui stat într-un grup de state, pe baza unor criterii. Dar datorită diferenţelor de structuri 
economice, financiare, culturale, instituţionale etc.  face ca o măsură anti-criză luată la nivel 
comunitar  să producă efecte diferite, pro-ciclice.         
Tratatele  economice  preexistente  încheiate  înainte  de  producerea  crizei  pot  aduce  
constrângeri . Astfel unii analişti realişti au arătat că UE nu se dovedeşte o pavăză în sine.  
Acest experiment făcut de UE a lăsat  descoperite ţările respective în faţa actualei crize – 
adică strategia aleasă de UE pentru extinderea spre Est a fost grav afectată de actuala criză 
financiară. 
      Modelul de  dezvoltare folosit în ţările  din  Estul  UE  a  fost    o  inserţie  de „economie 
financiară” prin infinţarea de bănci  vestice, care să introducă rapid sistemul de creditare 
folosit în Vest, construind o piaţă rapidă pentru produsele şi serviciile aduse. 
 Aceste ţări nu au o economie reală pe care să se aşeze această economie financiară – adică 
este un model care ar trebui să pornească invers de la economia financiară la cea reală. Acest 
model trebuia să  funcţioneze rapid, adică în 10-15 ani. Criza financiară internaţională, care s-
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slăbiciunile. Folosirea acestui model  apare ca un paradox mai ales pentru ţările din Est care 
nu foloseau acest instrument, astfel că  acest  model de economie financiară şi de servicii 
,contruit fără bazele unei economii reale se destramă. 
     Băncile Vest-europene au plasat direct sau indirect mii de miliarde de Euro pe pieţele 
emergente: 
-  direct,  prin  împrumuturile  acordate  statelor  sau  entităţilor  economice  din  ţările 
respective; 
-  indirect,  prin  plantarea  de sucursale  bancare pe care  le-au aprovizionat  cu bani în 
interiorul statului respectiv. 
 Strategia  s-a văzut în scurt timp: 
- importurile acestor ţări din Vestul Europei  au explodat. Dar a crescut şi dependenţa ţărilor 
vestice de aceste pieţe. 
- Dar şi dependenţa ţărilor vestice de aceste pieţe este importantă. 
- Ţările Baltice au implementat rapid acest model , de aceea vulnerabilitatea lor a fost mare: 
•  Deficite externe de 20-30% echivalent PIB; 
•  Dezechilibre  între consum şi producţie; 
•  Inflaţia a crescut; 
•  Creşterea economică a ajuns negativă – iar FMI a fost nevoit să intervină pentru 
redeschiderea finanţării externe – dar care ar putea afecta nivelul de trai. 
Analiza acestei strategii şi a urmărilor ei, a arătat că economia din România este total 
dependentă de capitalul străin. În topul celor „100 de companii din România” realizat de 
Ziarul Financiar şi casa de investiţii Capital Partners se arată: 
•  70%  este deţinut de străini; 
•  25% este al statului român; 
•  5% antreprenori privaţi români; 
       Vedem că statul român  orcât se străduieşte nu prea depinde de el, iar capitalul privat nu 
are nici un cuvânt de spus. 
    Companiile sunt înregistrate de persoane fizice române şi acţionează mai mult pe piaţa 
românească, dar aparţin unor proprietari străini care fac politica grupurilor de care aparţin. 
Aceste companii nu pot fi numite româneşti numai pentru faptul că plătesc impozite statului 
român şi îşi extrag profiturile de pe piaţa românească. 
     Firma de audit şi consultanţă Deloitte a întocmit „TOP  500 companii din Europa Centrala 
Şi de Est” România figurează cu 30 de companii, din care: 
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CFR Marfa, Oltchim 
•  restul  sunt  companii  străine  înscrise  în  România:  Petrom,  Arcelor-Mittal,  Dacia 
Group, Vodafone, Orange etc. 
      Cu acest procent de firme româneşti, România va conta mai puţin în Europa. 
      Specialişti în finanţe şi macroeconomie din întreaga lume au încercat să sugereze soluţii 
pentru a ieşi din criză, cum ar fi:  
- Sprijinirea   consumului;  
- Încurajarea   economisirii;  
- Non-intervenţie a statului, care ar trebui să permită   proceselor economice, să se  echilibreze 
natural. 
     În multe ţări, populaţia si-a  redus consumul şi, în consecinţă, companiile şi-au  facut griji 
că nu vor avea  comenzi şi de faptul că producţia va încetini, iar acest lucru va opri progresul 
economic. Aspectele  crizei financiare care au generat dezechilibre economice la nivel global, 
se observa peste tot.  
    Bursele de valori şi  pieţele imobiliare din intreaga lume au suferit pierderi, companiile nu 
mai pot finanţa  activitatea sau   au încetinit procesul de producţie sau în unele cazuri, au  
oprit producţia  - ceea ce a condus la reduceri salariale şi concedieri.  
     Încercăm să analizăm economia din punctul de vedere al globalizării economiei mondiale 
(Ioan Bari - "globalizare Economică"):  
"  Proces  dinamic  de  creştere  a  interdependenţelor  dintre  statele  naţionale,  ca  urmare  a 
adâncirii  şi extinderii relaţiilor transnaţionale în tot mai largi şi mai variate sfere ale viţii 
economice, politice, sociale şi culturale , având  drept   implicaţie faptul că problemele devin 
mai curând globale decât  naţionale,  care necesită, la rândul lor, o soluţionare mai curând 
globală, decât naţională. "  
      In prezent, globalizarea este o realitate pentru  majoritatea analiştilor economici care o văd 
ca pe un proces ireversibil şi inevitabil , prin argumentul  că avantajele globalizării ar depaşi 
costurile  induse.  Dar,  globalizarea  poate,  de  asemenea,  provoca    fragmentare  socială  şi 
economică, care, la rândul său, poate duce la degenerare; prin urmare, ea nu poate avea o 
evoluţie  instituţional  liniară.  Astfel,  fenomenul  de  globalizare  a  deschis  calea  pentru 
dezvoltarea de corporaţii în postura de  lideri şi  a amplificat acest proces de globalizare a 
pieţelor. Globalizarea este cea care dictează   corporaţiilor deciziile strategice, începând cu 
strategiile de internaţionalizare şi chiar la nivel global.  Bartlett şi Ghoshal  pun în discuţie 
patru tipuri de  configuraţii strategice expansioniste:  
-  strategia internaţională;  
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-  strategia globală;  
-  strategia transnaţională.    
     În  economia  mondială  astăzi  specialişti  înregistrează  o  tranziţie  de  la  autonomie  la   
interdependenţă economică complexă prin companiile transnaţionale industriale şi financiare, 
societăţile care au generat   mutaţii complexe în sistemul economic, politic, social şi umane,  
în  general, cu efecte contradictorii din perspectiva echităţii distribuţiei veniturilor la nivel 
global.  
     Prin procesul de fuziune, cooperare trebuie să se aibă în vedere şi procesul de realocare a 
resurselor, pentru că există pericolul de a genera o  structură mult prea concentrată a   pieţei, 
care va limita alegerea  consumatorilor.  
   Concluzionăm  că statul este  o necesitate obiectivă, chiar în condiţiile de globalizare, în 
care acesta îşi poate asuma un rol activ, prin intermediul unor politici fiscale şi sociale care au 
ca scop de a reduce, la o scară naţională, a discrepanţelor sociale, precum şi prin crearea de 
organizatii specializate în rezolvarea problemelor.  
     Putem analiza acest fenomen  de globalizare din perspectiva unor futurologi : cuplu Toffler 
("Avuţia în mişcare"). Economia este influenţată de o multitudine de variabile, care sunt mai 
mult sau mai puţin importante şi ele depind de un set de forţe care ar putea fi numite principii 
fundamentale  sau  "ultra-principii  fundamentale"  (A.  Toffler  şi  H.  Toffler,  "Avutia  în 
mişcare") . Printre variabilele manevrate  de economişti de la începutul anilor 1990 vom găsi:  
- Un buget echilibrat;  
- Un puternic sector industrial;  
- Prezenţa sau absenţa unei bănci centrale, la nivel global  ;  
- Diferenţa dintre profit şi cotaţia la bursă;  
- Nivelul de îndatorare globală   şi procentul salariilor scăzute;  
- Rata  falimentelor.  
      Unii economişti susţin astăzi că economia nu a fost semnificativ influenţată de revoluţia 
digitală sau prin trecerea la o economie bazată pe cunoaştere. Dar ceea ce trebuie subliniat 
este faptul că unele principii fundamentale sunt relevante doar pentru societăţile care trec 
printr-o anumită etapă de dezvoltare. Astfel, băncile centrale au jucat un rol important în 
epoca industrială, pentru că  în  societăţile preindustriale acestea nu existau şi  s-ar putea ca 
nici  în viitor să nu mai existe. 
     Guvernatorul Băncii Angliei, Mervyn King, a sugerat că s-ar putea ca ele să dispară din 
cauza faptului că multe din funcţiile lor nu mai sunt necesare sau vor  fi îndeplinite în mod 
automat de infrastructura electronică.  
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economiile, în timpul tuturor etapelor de dezvoltare, în toate culturile şi civilizaţiile, prezente 
sau viitoare.  
       Unul dintre aceste principii  analizate este "munca". Dacă ne referim la locul de muncă de 
astăzi,   înţelegem, în sensul  de "a avea  un loc  de  muncă",  în  special pentru a efectua o 
activitate în schimbul unui salariu.  Munca salariată  s-a răspândit   incepând cu trei secole în 
urmă. Putem   privi  locul de muncă sau "de ocupare a forţei de muncă" doar ca un mijloc de 
prezentare pentru locul de muncă.  
    Având  în  vedere  că  societatea  se  dezvoltă  ca  o  societate  cu  o  economie  bazată  pe 
cunoaştere, ne îndreptăm spre un sistem în care mai multe persoane vor lucra , dar mai puţini 
oameni, vor  avea "locuri de muncă".  
   Acest fenomen  va modifica intreaga   piaţă a muncii aşa cum o cunoaştem noi, pentru că se 
vor modifica drastic  relaţiile de muncă,  Departamentul de resurse umane şi de legislaţia 
corespunzătoare vor fi schimbări drastice. În această situaţie, ne apropiem de un punct de 
cotitură în ceea ce priveşte diviziunea muncii, într-o economie competitivă bazată pe inovare.  
   Dacă  munca şi diviziunea muncii,  suferă modificări, atunci şi distribuţia veniturilor se va 
transforma. Viitorul este   perceput negativ de români, mai ales atunci când este vorba de 
direcţia  spre  care  evoluează  România  .  Cu  toate  că  europenii  au  o  percepţie  negativă  a 
evoluţiei economice  a unei  ţări,  acestea  au o percepţie  pozitivă  de  evoluţie  economică a 
Uniunii Europene în ansamblu.  
   Cetăţeni europeni (50%) din vechile state membre consideră că în ţara lor calitatea vieţii a 
fost realizată, pe când  44% din cetăţenii  statelor  membre noi, cred că calitatea vieţii lor este 
mai rea,  decât cea a vecinlor din ţările cu economii dezvoltate.  
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Abstract
In this paper we derive a closed form solution for the Ramsey model with a bounded population
growth rate and a Benthamite felicity function, for the case where capital’s share is equal to the
reciprocal of the intertemporal elasticity of substitution.
Keywords: Ramsey, closed form solution, bounded population growth rate
JEL classiﬁcation: O41
Introduction
Ferrara and Guerrini (2009) have recently analyzed the effects of a Benthamite formulation for
the utility function into the Ramsey model with logistic population growth rate (see Accinelli
and Brida, 2007). The resulting model has been proved to be described by a four dimensional
autonomous system of differential equations, whose unique non-trivial steady state equilibrium
is a saddle point with a two dimensional stable manifold. In this paper, we replace the logistic
population growth rate hypothesis of Ferrara and Guerrini’s model with a more general one.
Following Guerrini (2006), we assume that the labor growth rate is variable over time and
controllable subject only to be between prescribed upper and lower limits. This setup leads
the economy to be described by a non-autonomous system of differential equations, which is
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becomes tractable when the intertemporal elasticity of substitution is equal to the reciprocal of
capital’s. In this case, we demonstrate that an explicit solution for the model can be derived. In
addition, per capita capital and per capita consumption are proved to be convergent in the long
run.
The model
The economy considered is closed, and the representative consumer-producer household is as-
sumed to maximize its dynastic lifetime utility. Time is taken to be continuous. The households
have an inﬁnite horizon. This can be thought of as representing an immortal extended family in
which each family member has a ﬁnite live but cares sufﬁciently about her offsprings’s and rel-










where ct denotes consumption per capita, Lt population (labor), µ > 0 the reciprocal of ¾, the
intertemporal elasticity of substitution of consumption, and ½ > 0 the rate of time preference,
respectively. The term c
1¡µ
t =(1 ¡ µ), called the felicity function, converts the ﬂow of consump-
tion into a ﬂow of utility, or felicity per person. The fact that the felicity function is multiplied
by the size of the family indicates that, at any point in time, the overall utility is equal to the
addition of the felicities of all family members alive at that time. This is equivalent to the
Benthamite criterion. A positive rate of time preference reﬂects that felicities received later is
valued less than felicities received now. Each household has access to a technology described
by a Cobb-Douglas production function f(kt) = k®
t , ® 2 (0;1), where kt denotes capital spent
producing goods, in per capita term. This production function has the so-called neoclassical
properties, namely f0(kt) = ®k
®¡1
t > 0, f00(kt) = ¡(1 ¡ ®)®k
®¡2








t ¡ ntkt ¡ ct: (2)
For simplicity, we ignore capital depreciation. The size of each household Lt evolves over time
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where the function nt is assumed to be between prescribed upper and lower limits, namely
0 · nt · M, for all t, and such that lim
t!+1
nt = 0. In addition, we assume that today’s
population is given, L0 = 1, and there exists lim
t!1
Lt = L1 < 1. Notice that Lt monotone
increasing, and 1 · Lt · eMt, for all t, imply that 1 · Lt · L1. An example of such a
population growth rate is provided by the logistic equation
:
Lt=Lt = a ¡ bLt, with a > b > 0
(see Verhulst, 1838).
Optimality conditions
Our problem has been formulated as one of optimal control, and so it can easily be dealt with
the Pontryagin maximum principle (see Pontryagin et al., 1962). The current-value Hamiltonian






Lt + ¸t (k
®
t ¡ ntkt ¡ ct) + ¹t (ntLt); (4)
where ¸t and ¹t are the costate variables associated to (2) and (3), respectively. The Pontryagin
conditions for optimality are
c
¡µ




















¡½t¸tkt = 0; lim
t!+1
e
¡½t¹tLt = 0: (7)














t kt = 0:
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. The statement follows immediately re-
calling that µ = 1=¾.
In this way, the canonical equations of our optimal control problem become
:
kt = k®
















t kt = 0: (9)
We omit the dynamics of the costate variable ¹t since equations (2),(3) and (6) do not depend
on it. As well, we are interested in the behavior of kt, ct, i.e. variables that are economically
relevant. The reduce-form system (8) captures the complete dynamic of the economy. Given
k0 > 0;c0 > 0, this Cauchy problem has a unique solution (kt;ct) deﬁned on [0;+1) (see
Birkhoff and Rota, 1978).
Closed form solutions
Let us introduce the auxiliary variables
ut = k
1¡®




Using these transformations, the dynamical system (8) becomes
:





+ (¡½¾ + nt)vt + v
2
t; (11)
Following Smith (2006), we assume ® = 1=¾, i.e. capital’s share is equal to the reciprocal of
the intertemporal elasticity of substitution. In this way, we have that the term vt=ut disappears
from equation (11). Therefore, the system to study reduces to the following set of differential
equations
:
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Proof. Equation (13) is a Bernoulli’s differential equation. To solve it, we take the substitution
zt = v
¡1
















































t ¡ lnLt: (17)
The statement follows substituting (17) back in (16), and then expressing zt in terms of vt.

















































the statement can now be obtained as a straightforward calculation.
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Proof. First, note that (10) implies kt = u
1
1¡®
t , ct = u
1
1¡®
t vt. Then, apply Propositions 1 and 2.





®tLtdt is monotone decreasing because its derivative
with respect to time equals ¡e¡
½
®tLt < 0. Consequently, its inverse function is monotone























































5 = 0: (19)











































5 = +1: (20)
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ut give rise to

































































The statement follows taking t to inﬁnity in (10), and using the above expressions for u1;v1.
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275Conclusion
In this paper we have considered a modiﬁed version of the standard Ramsey growth model,
with constant elasticity preferences and Cobb-Douglas technology, by assuming a non-constant
population growth rate and a Benthamite formulation for the utility function. Within this frame-
work, we have derived an explicit solution of the model when capital’s share is equal to the
reciprocal of the intertemporal elasticity of substitution. Although this is admittedly a special
case, it provides a concrete example that makes the dynamic workings of the model transparent.
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A new globalization wave will be born in the future and as far as financial markets are 
concerned, new financial flows and circuits will be shaped, on the background of the old 
citadels falling; a new international monetary and financial system will be born, based on 
new institutions and a different philosophy about a new global order which will inevitably be 
multi-polar. All these will become reality even if many years will be needed and states will 
have to implement regulations meant to limit capital flows, to decrease speculations and 
protect their own economies. 
Keywords: mondial crisis, global stock exchange  
JEL Classification: G01, G15 
 
În ultimele decenii, pe plan financiar am asistat la o proliferare a noilor instrumente 
financiare. Amploarea inovaţiei şi a transformărilor structurale în sistemul financiar al ţărilor 
dezvoltate au fost fără precedent: au apărut noi instrumente financiare, s-au creat noi pieţe de 
negociere  şi  au  apărut  noi  reglementări,  succesiunea  rapidă  a  schimbărilor  determinând 
trecerea de la reglementare în plan financiar la dereglementare şi apoi la re-reglementare. 
Statul poate să-şi exercite direct puterile regulatoare prin propriile instituţii specializate, sau 
aceste  puteri  pot  fi  delegate  unor  instituţii  financiare,  care  devin  astfel  organisme  cu 
autoreglementare.  
Însă, reglementările pot acţiona ca bariere de intrare pe piaţa de capital şi restrânge 
concurenţa şi astfel apare dereglementarea al cărei scop principal pe piaţa de capital a fost 
încurajarea  dezvoltării  concurenţei  în  domeniu  şi  între  intermediari,  în  beneficiul 
investitorilor.  
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Dereglementarea a încurajat inovaţia financiară, însă, uneori, reglementările excesive 
au  fost punctul  de  plecare  pentru  apariţia  unor  noi  produse  financiare,  iar  „lupta”  dintre 
intermediarii financiari şi autorităţile de reglementare a pieţei financiare s-a încheiat cu un 
proces de re-reglementare.  
Inovaţia  financiară  reprezintă  procesul  de  creare,  dezvoltare  a  unor  noi  produse 
financiare, noi metode de a mobiliza sau de a plasa fonduri băneşti, dezvoltarea şi evoluţia 
unor noi organisme financiare. Inovaţia financiară se manifestă nu doar în contextul pieţei de 
capital, ci al întregii pieţe financiare: conturile NOW sau derivatele de credit, finanţarea unor 
achiziţii, transferul electronic de fonduri şi cardurile de credit, eurovalorile mobiliare, toate 
sunt rezultatul inovaţiei financiare.  
Piaţa de capital este continuu dinamică, mereu nouă, însă noile produse financiare 
aduc cu ele şi noi riscuri şi noi provocări pentru autorităţile de supraveghere.  
Criza financiară care a lovit acum chiar în inima industriei financiare mondiale este, 
fără  îndoială,  o  respingere  convingătoare  a  paradigmei  care  a  glorificat  dereglementarea 
totală. Teza conform căreia pieţele funcţionează perfect şi se autoreglează s-a dovedit falsă.  
Abrogarea în 1999 a legii Glass-Steagall care limita deţinerea de companii financiare 
care operau pe alte segmente de piaţă, şi decizia din 2004 de a scuti operaţiunile de brokeraj 
ale băncilor de investiţii de pe Wall Street, de limitele până la care se puteau îndatora s-au 
dovedit a fi greşeli istorice.  
Criza de acum are nu numai cauze de natură ciclică, legate de evoluţia ondulatorie a 
unei economii şi de erori de politică macroeconomică, ci are în principal cauze structurale 
care  au  originea  în  opacizarea  pieţelor  financiare  pe  fondul  globalizării  tranzacţiilor,  în 
deficitul de reglementări, multitudinea de conflicte de interese, deficitul de coordonare între 
autorităţile de reglementare în condiţiile globalizării pieţelor.  
Criza s-a agravat cu paşi înceţi, dar ea putea fi anticipată cu şapte ani înainte. Originile 
ei  se  găsesc  în  spargerea  balonului  Internet  la  sfârşitul  anului  2000.  Rezerva  Federală  a 
răspuns prin scăderea ratei fondurilor federale de la 6,5% la 3,5%, în doar câteva luni. Apoi, 
au venit atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Pentru a contracara căderea economică, 
Rezerva Federală a continuat să scadă ratele până la 1%, în iulie 2003, cea mai scăzută rată 
din ultima jumătate de secol, menţinută un an întreg.  
Moneda ieftină a dat naştere unui boom pe piaţa locuinţelor, o explozie în achiziţiile 
de companii cu bani împrumutaţi şi alte excese. Creditorii ipotecari şi-au scăzut standardele şi 
au inventat noi moduri în care să stimuleze afacerile şi să guverneze comisioane. Băncile de 
investiţii de pe Wall Street au dezvoltat o varietate de noi tehnici, pentru a transfera riscul de 
creditare către alţi investitori, precum fondurile de pensii şi cele mutuale, care erau dornice de 
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profit. Băncile şi-au vândut ipotecile cu grad mare de risc, prezentându-le drept titluri numite 
obligaţiuni de plată garantate (CDO). Uşor şi rapid, se creau titluri sintetice, care mimau 
riscurile titlurilor reale. Titlurile riscante puteau fi multiplicate mult peste stocul real de pe 
piaţă, creându-se mai multe pasive de grad AAA, decât active.  
Mania securizării nu s-a limitat la ipoteci, ci s-a răspândit şi spre alte forme de credit. 
Cea mai amplă piaţă sintetică era constituită din swap, pe risc de creditare (CDS). Acest 
misterios instrument financiar  sintetic a fost inventat în Europa, la începutul anilor 1990. 
CDS-urile timpurii erau acorduri personalizate între două bănci. Banca A, vânzătorul de swap 
(achizitorul garanţiei), era de acord să plătească o taxă anuală către banca B, cumpărătorul de 
swap (vânzătorul garanţiei), în schimbul unui portofoliu de împrumuturi, fără a avea nevoie 
de permisiunea debitorului. Banca B se obligă să acopere pierderile băncii A, derivate din 
acest portofoliu pe timpul schimbului.  
Fondurile de hedging, specializate pe credite, acţionau efectiv ca nişte companii de 
asigurări fără licenţă, colectând beneficii din CDO-uri şi alte titluri pe care le asigurau.  
Aceasta piaţă a crescut exponenţial până a ajuns să pună în umbră toate celelalte pieţe, 
în termeni nominali. Valoarea nominală estimată a contractelor CDS a fost de 42,6 bilioane de 
dolari, suma care reprezintă, ca nivel de referinţă, aproximativ suma averilor personale ale 
tuturor cetăţenilor Statelor Unite. Capitalizarea pieţei titlurilor de valoare din SUA este de 
18,5 bilioane de dolari, iar piaţa obligaţiunilor de trezorerie din SUA este doar 4,5 bilioane de 
dolari.  
Utilizarea extinsă a derivatelor a ascuns riscurile asumate de investitori la cumpărarea 
de  obligaţiuni  cu  ipoteci  colaterale.  Aceste  inovaţii  financiare  nu  sunt  bine  înţelese  de 
utilizatori şi nici nu au o piaţă de tranzacţionare efectivă care să ilustreze riscurile.  
Băncile  majore  au  fost  implicate  în  distribuţii  de  produse  financiare  extrem  de 
complexe, împachetate în condiţii îndoielnice şi în vânzări de credite ce aveau în spate ipoteci 
cu grad ridicat de risc. Mărimea sectorului bancar „din umbră”, foarte puţin sau mai deloc 
reglementat, a crescut tot mai mult în ultimele decenii, şi s-a soldat cu declanşarea celei mai 
grave crize financiare, din 1930 încoace.  
Această  criză  reprezintă  un  eşec  al  pieţelor  prea  puţin  sau  deloc  reglementate  şi 
demonstrează  încă  o  dată  că  piaţa  financiară  nu  se  poate  reglementa  singură.  Pieţele 
internaţionale  accentuează  deficitul  de  reglementare  întrucât  nu  există  organisme  supra-
naţionale în domeniu.  
Uriaşele operaţiuni de salvare prin acoperirea pierderilor care se desfăşoară acum în 
sectoarele  financiare  vor  introduce  sau  vor  întări  elemente  ale  capitalismului  de  stat  în 
numeroase ţări industrializate, inclusiv în SUA. Impactul asupra bugetelor naţionale poate fi 
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foarte sever, pentru mulţi ani de acum înainte. Pentru a diminua suferinţa provocată şi pentru 
a reduce dependenţa de împrumuturi externe, ratele de economisire vor trebui să crească în 
toate economiile ale căror bănci sunt sau vor fi recapitalizate.  
Efectele actualei crize financiare au lovit lumea occidentală, într-un moment în care se 
produce o mişcare importantă în economia mondială, care durează de mai bine de un deceniu. 
Ridicarea Chinei, Indiei, Braziliei şi a unei Rusii capitaliste determină o lume multi-polară tot 
mai  accentuată  cu  profunde  reverberaţii  economice  şi  geopolitice.  Lupta  pentru  controlul 
resurselor neregenarabile, îndeosebi petrol şi gaze ilustrează fenomenul. Criza financiară a 
scos în evidenţă slăbiciunile inerente ale politicilor care sunt mai degrabă fundamentaliste 
decât pragmatice. 
Pieţele financiare din România, întrucât sunt relativ primitive, ponderea intermedierii 
financiare în PIB (la noi circa 25% faţă de peste 80 – 90 % în economiile mature), gama de 
produse financiare folosite (derivatele nu există în fapt) ar fi trebuit să fie mai puţin expuse la 
criza financiară.  
Însă cum ar putea fi solid sistemul bancar românesc care nu respectă o regulă simplă – 
creditele se dau din depozite – când creditele acordate depăşesc cu 60 % depozitele strânse şi 
care depind de bani externi, tocmai banul care, în vâltoarea crizei financiare, devine rar şi 
scump.  
Pentru ţările emergente, aceasta înseamnă înăsprirea accesului la finanţări externe atât 
fizic, cât şi din punct de vedere al costului şi cu cât necesarul de finanţare externă este mai 
mare pentru o ţară, cu atât impactul crizei financiare este mai puternic resimţit. Economia 
reală  preia  acest  aspect,  iar  moneda  naţională  scade,  costul  importurilor  creşte  şi  inflaţia 
internă urcă.  
Nu ar trebui să cadă bănci, pentru ca România să resimtă impactul crizei financiare. 
Aceasta  va  veni  indirect  în  România,  prin  intermediul  scumpirii  finanţării  externe.  În 
România,  se  va    conştientiza, în  anii  ce  vin,  impactul  negativ  al  celor 5  ani  de creştere 
economică realizată exclusiv pe seama creşterii consumului din import care a dus la actuala 
dezarticulare a economiei, la consum fără producţie, la importuri fără exporturi. Nota de plată 
a acestor dezechilibre există oricum.  
 
Impactul crizei financiare asupra bursei de valori Bucureşti 
Colapsul  Lehman  Brothers  a  adâncit  scăderile  de  la  Bursa de  Valori  Bucureşti  şi 
pentru că aici există mediul propice pentru manifestarea crizei financiare. 
 Colapsul Lehman a zguduit din temelii pieţele bursiere internaţionale, iar unda de şoc 
a  ajuns  rapid  şi  la  Bucuresti,  unde  acţiunile  –  multe  dintre  ele  considerate  ieftine,  după 
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deprecieri de mai bine de un an de la declanşarea crizei financiare globale – îşi adâncesc 
scăderea. În doar două zile, bursa a pierdut 3,2 mld. euro. De altfel, turbulenţele financiare au 
transformat bursa de la Bucureşti în perdantul numărul unu printre pieţele emergente.  
Bursa de la Bucureşti nu a dat semne, pe parcursul anului, că îşi va schimba trendul 
descendent, dar au existat, totuşi, momente în care părea că scăderile s-ar tempera, în virtutea 
datelor macroeconomice ce arătau o creştere economică de 8,8% pe primele şase luni ale lui 
2008. Seismul Lehman Brothers, instituţie financiară veche de 158 de ani, a zguduit serios 
titlurile blue-chip de la BVB, împingându-le către noi pierderi, de peste 5%, chiar în ziua 
anunţului legat de falimentul băncii de investiţii americane. Indicele care urmăreşte evoluţia 
celor cinci SIF, BET-FI, a închis şedinţa bursieră din 15 septembrie cu o depreciere de 5,14%, 
atingând pragul psihologic de 30.000 de puncte.  
O explicaţie a deprecierii abrupte a titlurilor SIF este aceea că mulţi investitori care au 
în portofoliu aceste acţiuni sunt fonduri străine, care s-au retras din piaţă după ştirea legată de 
Lehman Brothers. SIF-urile se pot consola doar cu faptul că şi băncile consemnează pierderi 
la fel de însemnate. Investitorii sunt extrem de prudenţi în cazul instituţiilor de credit, inclusiv 
al celor listate la BVB. Colapsul Lehman Brothers, care a acumulat datorii de 613 mld. dolari, 
înseamnă,  în  fond, pierderi  uriaşe  pentru  investitori.  Perdanţii,  mulţi  dintre  ei  fonduri  de 
investiţii, care au investit şi la BVB, s-au retras de pe pieţele bursiere. 
Cu o capitalizare bursieră de doar 26 mil. euro în şedinţa din 26.09.2008 şi părăsită de 
investitorii ce dădeau tonul pieţei, străinii, BVB se afla pe primul loc în topul pierderilor la 
nivelul indicilor bursieri din regiune. Dacă piaţa cehă a scăzut, cu doar 18,6%, de la începutul 
anului, iar cea bulgară cu 42%, bursa autohtonă a înregistrat o scădere de peste 50%.  
 
Cauze subiective 
După părerea unor specialişti, la Bursa de Valori Bucureşti, decizia investiţionala se ia 
mai degrabă în funcţie de evoluţia pieţelor externe, decât în baza analizei fundamentale şi a 
celei tehnice. Dacă investitorii s-ar fi ghidat după cele două din urmă criterii, ar fi avut toate 
motivele să cumpere acţiuni ale companiilor mari de la BVB, care au raportat profituri pentru 
prima parte a acestui an, şi nicidecum să vândă masiv. În acest fel, poate că nici impactul 
crizei financiare internaţionale nu ar fi fost atât de puternic.  
Brokerii spun că BVB împrumută trendurile pieţelor externe prin intermediul unui 
număr extrem de redus de investitori, iar variaţia cotaţiilor poate căpăta de multe ori un aspect 
aleatoriu, imprevizibil, şi, de cele mai multe ori, artificial. 
Cotaţiile ajung adesea să nu mai reflecte nişte realităţi, ci pur şi simplu câteva ordine 
de vânzare sau cumpărare supradimensionate faţă de volumul zilnic obişnuit, mimate rapid de 
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micii investitori care amplifică, astfel, variaţiile zilnice. Este motivul pentru care ne situăm, în 
acest  moment,  cu  peste  50–60%  sub  nivelul  indicilor  de  acum  un  an,  variaţie  aproape 
imposibil de explicat în condiţiile unui climat investiţional intern relativ stabil şi ale unei 
creşteri economice record. Brokerii explică mecansimul scăderii drastice a titlurilor prin aceea 
că investitorii locali, puţin afectaţi de criza internaţională, „nu au putut face faţă vânzărilor 
masive ale investitorilor străini, care au fost într-adevar afectaţi de criză şi au fost nevoiţi să 
vândă. 
Se vorbeşte, în acelaşi timp, şi despre o complicitate tacită a actorilor pieţei bursiere. 
Abordarea  uneori  superficială  a  majorităţii  brokerilor,  analiştilor  şi  investitorilor,  care  se 
antrenează şi se încurajează reciproc în copierea şi interpretarea trendurilor pieţelor externe, şi 
mai puţin în depistarea oportunităţilor de investiţie, a ajutat, la menţinerea situaţiei negative 
din  piaţă,  la  care  adaugă,  totodată,  şi  lipsa  de  experienţă  în  gestionarea  unor  astfel  de 
momente  de  criză.  Nu  trebuie  minimalizată  importanţa  conjuncturii  internaţionale 
nefavorabile, caracterizată de un comportament mai precaut al tuturor investitorilor, ceea ce a 
favorizat apariţia şi a întreţinut trendul descendent din ultimul an – dar ţine să sublinieze, 
totuşi, faptul că la BVB există mediul propice pentru a se manifesta. Dincolo de contextul 
internaţional, există şi potenţiale riscuri interne, formulate de către analiştii străini, cum ar fi 
insuficienta claritate legată de starea economică şi financiară reală a României.  
Acest fapt influenţează estimările analiştilor, dar şi ale agenţiilor de rating, care pot 
reduce calificativul ţării noastre, fapt ce ar atrage după sine mai multe evenimente negative. 
Şi o încetinire a ritmului creşterii economice în 2009, creştere estimată la sub 6%, ar 
putea îndepărta investitorii de bursă. Însă, până la noi date financiare, piaţa de capital trebuie 
să depăşească perioada nefastă prin care trece. Trebuie să calificăm această situaţie ca pe una 
normală. Bursele fluctuează, cresc şi scad, aceasta fiind regula de bază a unei burse.  
Ar trebui ca investitorii să-şi controleze emoţiile şi să se ghideze după date economice 
când iau decizii. BVB are probleme, cea mai mare fiind lichiditatea extrem de redusă, de 
aceea se consideră că o soluţie de rezolvare a câtorva din carenţe ar fi investiţia mai activă a 
fondurilor de pensii în acţiuni tranzacţionate pe piaţa bursieră.  
 
Anul 2008, cel mai dificil an din istorie pentru bursa românească  
Criza financiară mondială a alungat în 2008 investitorii străini de la Bursa de Valori 
Bucureşti  (BVB)  şi  a  dus  la  o  prăbuşire  fără  precedent  a  indicilor,  cu  până  la  84%,  în 
contextul în care marile economii se confruntă cu cea mai gravă recesiune din ultimii 80 de 
ani. Primele manifestări ale crizei financiare au apărut în vara anului 2007, moment în care 
indicii Bursei de la Bucureşti consemnau noi maxime. În iulie 2007, indicele principal al 
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Bursei - BET - atingea maximul istoric, de aproape 11.000 de puncte, iar BET-FI ajungea la 
95.000 de puncte. 
După  circa  un  an  şi  jumătate,  investitorii  cu  plasamente  în  acţiuni  îşi  vedeau 
portofoliile semnificativ depreciate, în condiţiile în care Bursa încheia cel mai slab an de la 
înfiinţare, cu scăderi de până la 84%. 
În istoria Bursei, doar doi ani au adus scăderi pentru indicele BET, 1998 şi 2008. La 
fel ca în '98, scăderile din ultimul an au coincis cu o retragere masivă a investitorilor străini, 
care au ieşit din pieţele emergente, considerate mai riscante, şi s-au îndreptat spre activele mai 
sigure. 
În 2008 cifrele sunt mult mai tragice. Indicele principal al pieţei, BET, a pierdut nu 
mai puţin de 70,47%, în timp ce indicele sectorului societăţilor de investiţii financiare, BET-
FI, s-a prăbuşit cu 84,05%. În ultimul an au scăzut foarte mult cotaţiile acţiunilor din sectorul 
financiar, care au fost şi cele mai afectate de criză, atât la Bucureşti, cât şi pe marile burse 
internaţionale.  Comparativ  cu  pieţele  dezvoltate,  unde  au  existat  şi  acţiuni  care  au  avut 
evoluţii pozitive pe parcursul întregului an, în piaţa autohtonă nu au existat titluri care să 
încheie anul 2008 pe verde. 
 
Octombrie, luna crahului la BVB  
Din tot anul 2008, luna octombrie a adus cele mai negre zile pentru investitorii de la 
BVB, după ce indicele principal al pieţei, BET, s-a prăbuşit cu 32,68%, iar indicele BET-FI a 
căzut  cu 56,45%.   În  urma  prăbuşirii  în  repetate  rânduri  a  indicelui  BET,  până  la  limita 
maximă de  variaţie  în  decurs  de o  zi, de  minus 12%,  conducerea Bursei a  suspendat în 
octombrie de trei ori şedinţa de tranzacţionare, iar într-o altă şedinţă a menţinut starea de 
predeschidere a pieţei până la ora 16, în încercarea de a tempera panica investitorilor. 
Nu s-au mai tranzacţionat pe baza rezultatelor financiare ale companiilor listate sau a 
analizei fundamentale, investitorii fiind influenţaţi mai mult de evoluţia pieţelor externe şi de 
sentimentul de nelinişte care s-a propagat din acestea. 
Astfel,  octombrie  a  adus  în  piaţa  de  la  Bucureşti  pusee  de  panică,  pe  fondul 
contextului  internaţional  nesigur,  ceea  ce  a  determinat  ieşirea  masivă  a  unor  fonduri  de 
investiţii şi a unor investitori privaţi, care şi-au lichidat atunci portofoliile, fără să mai ţină 
cont de preţurile la care vindeau. 
La nivelul primelor 11 luni din 2008, investitorii străini au vândut mai mult decât au 
cumpărat pe BVB, soldul negativ ajungând la 155,24 milioane lei, faţă de anii precedenţi, în 
care nerezidenţii acumulau masiv titluri româneşti. 
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Lichiditatea - victimă colaterală a crizei financiare   
Un efect secundar al crizei financiare şi al retragerii investitorilor străini de la Bursă a 
fost  scăderea  dramatică  a  rulajelor,  care  a  avut  efecte  negative  în  primul  rând  asupra 
intermediarilor, dar şi asupra operatorului de piaţă – BVB.  
Lichiditatea pe secţiunea de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti s-a înjumătăţit în 
2008, la  6,95  miliarde  lei (1,89  miliarde euro),  dupa ce în  2007 -  an  de  efervescenţă  la 
cumpărare - rulajele însumaseră 13,8 miliarde lei (4,15 miliarde euro).  
În cazul obligaţiunilor, rulajele s-au comprimat de peste trei ori în acest an, la numai 
231,93 milioane lei (62,34 milioane euro), în ciuda introducerii la tranzacţionare a titlurilor de 
stat. Totuşi, în ultimele luni din an brokerii au remarcat un interes sporit pentru instrumentele 
financiare cu venit fix. Pe sectorul obligaţiunilor sunt rentabilităţi anualizate foarte tentante, 
care se apropie chiar de 20%, ceea este mai mult decât se poate obţine acum de la bănci. 
   În  schimb,  instrumentele  derivate  de  la  BVB  nu  au  intrat  foarte  mult  în  atenţia 
investitorilor, deşi constituie soluţii pentru acoperirea riscului şi pentru obţinerea de câştiguri 
şi pe scădere. În piaţa futures a Bursei de la Bucureşti rulajele au însumat în 2008 doar 19,31 
milioane lei (5,26 milioane euro).  
Deprecierea leului coboară capitalizarea în euro a Bursei de Valori Bucureşti. Deşi, în 
lei, valoarea de piaţă a emitenţilor urcă uşor, în euro aceasta s-a redus simţitor. 
În perioada 15.08.08-15.01.09, capitalizarea BVB a coborât de la 20,21 miliarde de 
euro, până la nivelul de 10,56 miliarde de euro. Reducerea valorii de piaţă a companiilor 
tranzacţionate  este  cauzată  de  deprecierea  leului  în  faţa  monedei  europene.  Se  poate 
previziona că scăderea accelerată a leului în raport cu euro ar putea atrage investitorii străini, 
care cu aceeaşi sumă în euro, ar putea cumpăra mai multe acţiuni în lei.  
Companiile listate la Bursa de la Bucureşti au trecut prin cel mai greu început de an, 
după ce au pierdut circa 15% din valoare, investitorii privind neputincioşi spre pierderile din 
portofoliu.  
De la începutul acestui an, BVB a pierdut 5,6 miliarde euro, din care circa 0,8 miliarde 
euro reprezintă pierderile înregistrate de societăţile de investiţii financiare.  
Bursa va fi în continuare marcată de un sentiment  negativ. Acest sentiment nu va 
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Abstract  
The process of growing integration of contemporary economic relations, manifested in 
the  last decades of  the  twentieth  century and  the  beginning of  the new  millennium,  was  the 
premise  of  the  expansion  of  transnational  corporation  and  by  this  means,  of  the  increased 
investment  flows,  technology  and  information  between  the  issuing  states  and  receiving 
economies,  leading  inevitably,  to  the  dynamic  structures  generating  economic  and  social 
progress and also to shape the new global economic system. 
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integration, sustainable development, commerce, international expansion.   
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By their nature, transnational corporations integrate production at international level and, 
thus play a central role in the economic growth. These companies are the main factors in the 
development  and  spread  of  technology  that  is  considered  to  be  of  greater  importance  as  a 
determinant of international competitiveness and progress of nations
1. 
Transnational  corporations  contribute  to  capital  formation,  provide  training  and  are 
playing  an  important  role  in  trade,  also  playing  a  pivotal  role  in  organizing  international 
economic  activities  and  sustaining  the  economic  and  social  welfare  of  the  host  and  home 
countries.    
Host countries consider transnational corporations as an additional source of investment, 
technology,  innovation,  employment,  modernization  of  management,  skilled  labor  force, 
increasing  national  competitive  power,  a  greater  integration  in  the  world’s  economy  and  the 
desirability of new export markets and also receipts and income taxes. 
By  contributing to these objectives, transnational corporations can make an  important 
contribution  to  the  development  of  the  host  country,  but  on  the  other  hand,  they  can  stifle 
                                                 
1 Bari, I., Contemporary global problems, Economical Publishing House, Bucharest, 2003. 
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way the native companies. 
Most governments have reduced or eliminated restrictions on direct investment inwards 
and have introduced new tax incentives or otherwise to attract them. 
Transnational  corporations  have  their  own  long  term  goals,  when  they  accomplish 
operations across borders. Before investing in a specific country, they take into account the size 
and increase of the local or regional market, other alternative locations, the costs of production 
and the overall investment climate.   
In  practice,  80%  of  foreign  direct  investments  are  directed  towards  the  developed 
countries. Host countries in developing are facing a challenging policy regarding the increasing 
of their attractiveness as a location for the foreign direct investment, and also in terms of ensuring 
that such investments contribute to the fulfillment of their national development objectives
2.   
The  phenomenon  of  globalization  is  a  future  stage  in  the  general  process  of  lasting 
political and economic, social and cultural development of mankind. 
The  amplification  of  the  globalization  process  is  a  fundamental  feature  of  the  global 
economy at the beginning of the XXI century. Globalization is characterized by the increased 
trend of reduction and elimination of barriers between national economies, and enhancing links 
between these economies
3. 
A well known definition of globalization is the one given by The World Bank:  
The globalization refers to the observable fact that in the recent years an increasingly 
large  economic  activity  worldwide  is  developing  between  individuals  and  companies  from 
different countries. Globalization has been launched in the ’80s in the large U.S. management 
schools (Harvard, Stanford) and joined in the spirit of neo-liberal doctrine that promotes free 
trade  between  the  world  states.  The  main  institutional  actors  of  globalization  are:  the  state, 
transnational corporations, nongovernmental organizations. 
In terms of impact determined by the widening of global trade upon national economies, 
as a result of operators expansion with foreign capital investment, transnational corporation is a 
form of economic and social organization of companies with industrial, commercial, financial, 
banking or diversified profile, in which are found particular features such as
4:  
                                                 
2  Mazilu,  Anda,  Transnational  corporations  and  competitiveness  –  an  East-European  perspective,  Economical 
Publishing House, Bucharest, 2004. 
3  Bari, I., Economy globalization, Economical Publishing House, Bucharest, 2005. 
 
4 Bari, I., Economy globalization, Economical Publishing House, Bucharest, 2005. 
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•  owns  in  its structure several companies or subsidiaries that  have their own economic 
profile;  
•  exercise control over the entire set of companies or subsidiaries, making possible to take a 
unit of economic and financial decision at global level;   
•  mergers and affiliations made through international capital investments;  
•  acts as an impetus to maintain harmony between corporate interests, the specific social 
workers and environmental interests  with which comes into contact.  
The accomplishment of the operations assembly in the entire world by the corporations 
has the purpose to create value, added value and redistribution of the benefits from various areas 
or  implantation  economies  towards  the  main  corporate  elements:  corporation,  shareholders, 
equity holders, employees, national states.   
The global behavior displayed by most transnational corporations confirms their interest 
in the direction
5: 
-  'practice of low selling prices;   
-  fast-repayment of loans assimilated in their various financial hypostases;  
-  increase the amount of remuneration for labor;  
-  increasing dividends due to shareholders;  
-  increasing self-investment possibilities for new investment programs. 
The transnational corporation, as a global economic system: 
-  has a structure (material, financial and human resources) and a network of flows (physical, 
financial and informational) that connects various components in order to use the benefits of its 
organizational unit; 
-  illustrates an assembly unit, formed by several economic subsystems under interaction: 
￿  integrated international production system;  
￿  international distribution system;  
￿  international staff management system;  
￿  international investment system;  
￿  international financial system. 
Globalization has exceeded the traditional paradigm of using and combining traditional 
production factors only  at  national  level
6. Major corporations around the world seek to gain 
                                                 
5 idem 
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factors at planetary scale, as a consequence for the intensification of the economic globalization 
process.   
In 1970, the first 15 developed nations of the world had about 7500 corporations and in 
1994, the same 15 states have about 25 000 transnational companies. Currently, worldwide there 
are  over  50 000  such  companies,  with  over  280 000 branches  spread  across  the  globe. The 
International Labor Office estimates that transnational corporations have about 100 million of its 
own employees, which represents 4% of the active workforce employed in the developed world 
and 12% in the states in development. Total annual sales of all corporations amounted to nearly 
3.5  trillion  dollars.  A  large  number of  corporations  have  annual  sales  exceeding  100 billion 
dollars. In early ‘90, General Motors make a turnover larger than the GDP (growth domestic 
product)  of  Finland  and  Denmark.  Ford  exceeded  the  GDP  of  Norway,  Saudi  Arabia  or 
Indonesia, Royal Dutch Shell had a turnover larger than the GDP of Turkey, Argentina, Poland or 
Thailand
7.   
In 1997, almost 2/3 of the top 100 transnational corporations worked in the automobile 
industry, electronics and electrical equipment, petroleum, chemical and pharmaceutical industry. 
Also, 89% of top 100 companies belonged to the large triad comprising the  U.S., European 
Union and Japan. 
Regarding  Romania,  it  occupies  second  place  after  Russian  Federation,  on  flows  of 
foreign direct investment in South Eastern Europe and in the Commonwealth of Independent 
States (CIS), which increased by 68% in 2006, up from 69 billion dollars, is shown in the World 
Investment Report 2007. 
According  to  the  Transnational  Corporations,  Extractive  Industries  and  Development 
Report  presented  by  the  United  Nations  for  Trade  and  Development  (UNTD),  Russian 
Federation, Romania, Kazakhstan, Ukraine and Bulgaria have accumulated 82% of total foreign 
direct investments in the region. “Inputs of capital in the biggest economy, Russian Federation, 
have almost doubled, reaching a record of 29 billion dollars, despite an apparent tightening of 
national legislation on extraction contracts and for the foreigners’ access to natural resources”
8.  
Flows to Romania and Bulgaria have increased significantly in 2006 because in the year 
2007, the two states were to become members of the European Union. In the Transnational 
                                                                                                                                                        
6 Bari, I., Economy globalization, Economical Publishing House, Bucharest, 2005. 
7 Cociuban, A., Economy globalization, Chisinau, 2007. 
8 The Transnational Corporations, Extractive Industries and Development Report presented by the United Nations 
for Trade and Development (UNTD), 2007. 
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privatizations made Romania the second recipient of foreign investment in the region. 
Meanwhile, developed countries remained the main investors in the region, although the 
share of transnational companies in developing countries rose to 16% in 2006 from less than 1% 
in  2005.  The  Report  also  states  that  foreign  direct  investments  from  the  countries  of  South 
Eastern Europe and the CIS rose to 19 billion dollars in 2006, compared to 15 billion in 2005. 
As a form of macroeconomic dynamics manifestation, economic development involves a 
series of quantitative, structural and qualitative changes, both in economy, in scientific research 
and in production technology, in the organizational functioning mechanisms and structures of the 
economy, in the way of thinking and in the people’s behavior. In this context, appears the concept 
of sustainable economic development, which represents that form of economic development in 
which it is aimed that the current satisfaction demands of consumption do not compromise or 
prejudice the ones of the future generations.    
The increasingly emphasized concerns regarding sustainable economic development, to 
every country and worldwide, are related to a complex of problems which the humanity today is 
facing,  namely:  poverty  in  the  middle  of  plenty,  environmental  degradation,  uncontrolled 
expansion of urbanization, insecurity of employment,  alienation of youth, removing traditional 
values, inflation, unemployment, economic, monetary and geographic crisis. 
The concept of sustainable development has become an extremely important concept in 
politics throughout the world. 
So  far,  an  objective  analysis  of  the  globalization  process  attest  to  the  fact  that  the 
economic advantages tilt more towards developed countries and towards the major economic 
powers  where  it  is  found  the  origin  of  transnational  corporations.  The  world’s  financial 
mechanism works also in this way. Through its institutions: the International Monetary Fund, 
World Bank, World Trade Organization - dominated by the major economic powers - favors, in 
an  overwhelming  proportion,  the  developed  countries  involved  in  granting  credit,  the 
administration of foreign direct investments, the institutions, the transnational corporations and 
the creditor states which obtain higher profits
9.      
In conclusion, globalization is probably  an irreversible reality and any  country that is 
preparing its future is seen forced to interfere with it
10.   
 
                                                 
9 Dambischi, A., The multinational corporations in the economy globalization process, PhD thesis, Bucharest, 2007. 
10 idem 
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291Un posibil model costuri-investiţii de mediu 
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Rezumat:  În ţările  în  curs de dezvoltare,  există riscul atragerii  de  investiţii  străine în 
domenii energofage, puternic poluante, astfel încât avantajele temporale legate de reducerea 
presiunii sociale, prin crearea unor noi locuri de muncă şi efectul antrenant asupra economiei 
se pot transforma, pe termen mediu şi lung, în importante dezavantaje sub forma unor costuri 
ecologice greu de suportat. 
De  aceea,  politica  investiţională  trebuie  să  determine  îmbunătăţirea  performanţelor 
economice  şi  deci  sporirea  capacităţii  de  finanţare  inclusiv  a  costurilor  ecologice,  fără  a 
accepta practici care afectează grav, uneori ireversibil, calitatea mediului. 
Abstract: In developing countries, there is a risk of attracting foreign investment in energy 
areas, highly polluting, so the benefits of reducing time social pressure by creating new jobs 
and training effect on the economy can turn on the medium and under the major drawbacks in 
terms of environmental costs unbearable.  
Therefore,  investment  policy  must  entail  improving  economic  performance  and  thus 
enhance  funding  including  environmental  costs,  without  accepting  the  practices  seriously 
affecting, sometimes irreversible, environmental quality. 
Cuvinte cheie: investiţii de mediu, costuri de mediu, model input-output 
Keywords: investment environment, environmental costs, input-output model 
Clasificare JEL: Q01 
Pentru a realiza un model costuri-investiţii de mediu, este nevoie de o reevaluare a 
întregii activităţi economice sub aspectul eficienţei, corelată cu problemele de protecţie a 
mediului. 
Fiecărei unităţi economice i se va atribui un grad ecologic Ge calculat în funcţie  de 
rentabilitatea economică şi gradul de poluare directă şi indirectă. 
Ge = R (rentabilitate)/ P (cota de poluare) 
în care: R se determină conform schemelor actuale, iar P = K + ∑ Ci,        i = 1,..n 
K = cota de poluare proprie 
∑ Ci cota de preluare a poluării indirecte. 
Dezvoltarea ecuaţiei privind gradul ecologic al întreprinderii conduce la următoarea 
ecuaţie: 
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Optimul este ca raport R/P să fie cât mai mare, iar P cât mai mic. 
Realizarea unei rentabilităţi mari este o problemă de management economic, iar a unei 
cote  de  poluare  cât  mai  mici  este  problema  managementului  ecologic.  Prin  urmare,  Ge 
realizează armonizarea celor două interese, economic şi ecologic. 
 
Determinarea propriei cote de poluare 
Vor fi stabilite un număr de cinci niveluri ale cotei de poluare proprii în aşa fel încât 
saltul calitativ al întreprinderii să fie cât mai mare la trecerea de la un nivel la celălalt. 
În funcţie de procentul de emisii  rezultate în urma procesului de fabricaţie, va fi 
atribuit pentru fiecare tip de poluant un coeficient Ki. 
Pentru cota de poluare proprie K se va lua coeficientul Ki maxim, tocmai pentru a 
determina întreprinderile să-şi ia măsurile necesare reducerii agenţilor cei mai poluanţi. 
Prin determinarea tuturor coeficienţilor de poluare directă şi luarea în calcul a valorii 
celui mai mare Ki s-a făcut totodată şi identificarea clară a agenţilor cei mai poluanţi şi 
ordinea abordării pentru eliminarea acestora. 
Aceste identificări vor fi realizate de fiecare întreprindere prin compartimentul de 
protecţie a mediului. 
 
Determinarea cotei de preluare a poluării indirecte 
Cota de preluare a poluării indirecte se defineşte ca fiind partea de poluare efectuată 
de întreprinderi , internalizată de întreprinderea în cauză. Formula de calcul este: 
Ci = n x Ki 
în care:  
n = coeficientul de utilizare (pentru materiale  n =cant. de produse finite/cant. de materie 
primă, pentru resurse energetice n= val. energiei efective consumate/val.energiei necesare, 
pentru materiale tehnologice n = cantitatea efectiv consumată/cantitatea stabilită prin norme)   
Ri = cota de poluare proprie a furnizorului 
Din calcule rezultă valori ale Ge cuprinse între 0 şi o valoare oarecare. Cu cât valoarea 
lui Ge va fi mai mare, cu atât activitatea întreprinderii este mai eficientă în condiţii de poluare 
minimă. 
Pentru stimularea întreprinderii se poate proceda la o diminuare a impozitului pe profit 
corespunzător gradului ecologic al întreprinderii, tocmai pentru a stimula trecerea de la un 
grad la cel imediat superior.  
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toate punctele de vedere se impune: 
-  cota  de  poluare  proprie  să  fie  cât  mai  mică,  acest  lucru  depinde  de  resursele 
financiare de care dispune fiecare întreprindere. 
-  Realizarea unei cote de preluare a poluării de la alţi agenţi economici la o valoare 
cât mai mică. Acest lucru este mai uşor de realizat deoarece nu implică decât o 
reorientare asupra furnizorilor de materie primă şi energie precum şi o eficientizare 
a activităţii de producţie, în sensul utilizării raţionale a disponibilităţilor energetice, 
materialelor tehnologice şi reducerea cât se poate de mult a deşeurilor rezultate în 
urma procesului de fabricaţie. 
Din relaţia de calcul a coeficientului de utilizare n se poate observa că produsul n x K 
poate fi mai mic numai dacă se vor practica relaţii cu întreprinderi cu cote de poluare proprii 
mai mici şi dacă raportul ce defineşte n va fi cât mai apropiat de 1. 
Baza acestui model este constituită din fluxurile sau transferurile intersectoriale dintre 
ramurile  productive  (partea  endogena  a modelului)  şi cererea finală (partea exogenă  care 
grupează consumul, investiţiile şi exporturile). Fluxurile se măsoară în termeni monetari, deşi 
se interpretează în unităţi fizice, şi se presupune un grad de dezagregare suficient care ne 
permite să consideram omogenă producţia din fiecare industrie. 
Definind coeficienţii tehnici ca factori de proporţionalitate (consideraţi ca parametri ai 
modelului) ai fluxurilor din sectoarele productive, care se descriu prin relaţia: Xij=AijXi  
Utilizând notarea matricială relaţia X=AX se poate exprima astfel: X=.AX+Y  
în care: 
X: volumul resurselor de finanţare 
A: matricea coeficienţilor tehnici, 
Y: vector al costurilor finale, 
Forma redusă se va scrie:  X=[I-A] -1 .Y, unde I = matricea unitate. 
Pornind de la formula P = K + ∑ nxKij şi având în vedere că n = coeficientul de 
utilizare  poate  fi  utilizat  pentru  materiale,  pentru  resurse  energetice  sau  pentru  materiale 
tehnologice  vom nota produsul nxKij =  kij şi putem exprima cotei de poluare (directă + 
indirectă) pentru un anumit sector de activitate poluant (i) astfel: Pi = Ki + ∑kij  
Luând  în  considerare  cinci  sectoare  poluatoare:  industrie,  agricultură,  transporturi, 
menaje şi utilităţi, vom nota cu Xi = investiţia de mediu pentru sectorul i, Yi = costul poluării 
directe a sectorului i, yij costul poluării indirecte a sectorului i sectorului j. 
În acest caz putem exprima investiţia de mediu făcută pentru sectorul poluant i prin 
formula; 
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În acest sens pot fi delimitate cinci surse de finanţare: buget de stat, bugete locale, 
fonduri private şi împrumuturi bancare, fonduri de post-aderare, fonduri nerambursabile, alte 
fonduri externe-fonduri rambursabile, împrumuturi externe-fonduri rambursabile şi alte surse 
(subvenţii, contribuţii, participări).  
Delimitarea  surselor  de  finanţare  pentru  investiţii  ecologice  reprezintă  o  problemă 
esenţială a decidenţilor în politicile lor de finanţare. 
Matricea costuri-investiţii de mediu se defineşte astfel: 





















Costuri ale poluării din IND  x11  x12  x13  x14  x15 
Costuri ale poluării  din AGR  x21  x22  x23  x24  x25 
Costuri ale poluării  TR  x31  x32  x33  x34  x35 
Costuri ale poluării din MEN  x41  x42  x43  x44  x45 
Costuri ale poluării din UT  x51  x52  x53  x54  x55 
 
X1 = Y1 + y11 + y12 + .......+ y15  
X2 = Y2 + y21 + y22 + ........+ y25 
. 
. 
X5 = Y5 + y51 + y52+ ........ + y55 
 
În acest mod, se pot calcula costurile de mediu generate de sectorul productiv: 
Yi = AX , A matricea coeficienţilor tehnici unde aij = yij/Yj 
X1 = Y1 + a11Y1 + a12Y1 + ......+ a15Y1 
X2 = Y2 + a21Y2 + a22Y2 + ......+ a25Y2 
X3 = Y3 + a31Y3 + .....................+ a35Y3 
X4 = Y4 + a41Y4 + .....................+ a45Y4 
X5 = Y5 + a51Y5 + ..................   + a55Y5 
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Utilitatea modelului este limitată, deoarece se rezumă doar la sectoarele poluatoare 
fără a  lua în considerare şi alţi factori poluanţi. Considerând o referinţă temporală unică, 
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model static se pot stabili diferite ansambluri de valori variabilelor exogene care, de exemplu, 
pot  fi:  proiecţii  viitoare  chiar  ale  acestor  variabile;  totuşi,  deşi  aşa  se  obţine  o  anumita 
dimensiune temporală, analiza ar fi numai static comparativă. 
Modelele  input-output  sunt  probabil  cele  mai  potrivite  pentru  realizarea  analizei 
diferitelor incidente posibile dintre mediu şi sistemului economic. Cu relaţiile sale liniare, 
aceste modele facilitează introducerea ipotezelor de orice fel, permiţând să se obţină rezultate 
pentru un ansamblu de variabile raportate, de exemplu, la diferite termene, diferite ipoteze 
privind  dinamica  costurilor  ecologice,  diferite  condiţii  şi  preţuri  pe  pieţele  naţională  şi 
internaţională, modalităţi de finanţare etc. 
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ABSTRACT 
   This  paper  presents  the  stability  of  currency  that  is  more  stable  with  respect  to  other 
currencies. Various currencies are studied and graphs are plotted with reference to dates on a 
yearly  basis  and  analyze  its  patterns.  The  stability  of  a  currency  was  determined  by  using 
Apriori-algorithm. This algorithm maneuver in continues manner unless the desired results are 
achieved.  
KEY WORDS: Currency Conversion, Data mining, Decision graph. 
JEL Classification: C68, G10 
 
Introduction 
   The stability of currency plays very important role in the economical upraise of a nation and for 
the investors in particular. Some one said correctly that stability of currency behaves like oxygen 
to the economical conditions of the country to survive. This is very important for the World 
economical growth which will boost up the human needs and serve as catalyst to economize and 
yield positive activities to support economical market as the present tsunami is expected to last 
for many years more. Therefore, other line of actions must be adopted to serve as a cushion for 
all  countries  economy  and  the  governments  got  enough  passage  to  handle  their  economical 
situation. Minor efforts will count a lot in this regard. This research was based on the insight of 
currency stability [1, 2]. 
   The Apriori- Algorithm determines the selection of most frequent occurring currency values in 
a whole year is represented by a universal (U) set. The selection from the whole set of various 
currencies is considered and represented by (S). In this set most frequently occurring currency 
with specific dates are noted down and separated from the universal set to yield the result (X) 
sets. The set S is further chosen with specific entries to select again more frequent entries in set S. 
This process continues unless desired results are achieved [3-6].  
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    In this paper, section 2 provides the detailed explanation of exchange rates. In section 3 the 
methodology is discussed in detail. The simulations are carried out along with results on the 
algorithm in section 4. Section 5 provides conclusion and the next section communicate future 
work. 
2.   Exchange Rates 
    An exchange rate is the rate at which one currency can be exchanged for another. In other 
words, it is the value of another country's currency compared to that of other. Let suppose if 
traveling to Egypt, the exchange rate for USD 1.00 is equivalent to EGP 5.50, this means that for 
every U.S. dollar, a five and a half Egyptian pounds is required. Theoretically, identical assets 
should sell at the same price in different countries, because the exchange rate must maintain the 
inherent value of one currency against the others [7]. 
2.1.  Fixed Rates  
   There are two ways the price of a currency can be determined against another. A fixed, or 
pegged, rate is a rate the government (central bank) sets and maintains as the official exchange 
rate. A set price will be determined against a major world currency (usually the U.S. dollar, but 
also other major currencies  such as euro,  yen, pound or a basket of currencies). In order to 
maintain the local exchange rate, the central bank buys and sells its own currency on the foreign 
exchange market in return for the currency to which it is pegged [8]. 
2.2.  Floating Rates 
   Unlike the fixed rate, a floating exchange rate is determined by the private market through 
supply and demand. A floating rate is often termed "self-correcting", as any differences in supply 
and demand will automatically be corrected in the market. This simplified model: if demand for a 
currency is low, its value will be less (decrease), thus making imported goods more expensive 
and thus stimulating demand for local goods and services. This in return will generate more jobs, 
and hence an auto-correction would occur in the market. A floating exchange rate is constantly 
changing [9].  
   Moreover, no currency is wholly fixed or floating. In a fixed regime, market pressures can also 
influence changes in the exchange rate. When a local currency does reflect its true value against 
its pegged currency, a "black market" which is more reflective of actual supply and demand may 
develop. A central bank is often forced to revalue/devalue the official rate so that the rate is in 
line with the unofficial one, thereby  halting the activity of the black market. Similarly,  in  a 
floating regime, the central bank may also intervene when it is necessary to ensure stability and to 
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avoid inflation; however, it is less often that the central bank interferes in floating regime [10, 
11]. 
3.  Methodology 
   The methodology that was adopting having the following main steps: 
a) Judge the stability of currency by using Apriori-Algorithm.  
b) Choose data mining tools and selection of data mining techniques to visualize the decision 
graph about stability of currency.  
c) Testing of algorithm on real market data for authenticity. 
   Based on the above three mentioned steps further strategies are adopted [12]. 
3.1. Theoretical Findings  
    Our findings are based on the following data mining techniques:  
a)  Applying Apriori-Algorithm to currency data to check stability. 
b)  Testing on Apriori on real data of bank of Canada. 
   After achieve the results the required graphs are plotted [13, 14]. 
3.2.  Currency Apriori Pseudo code 
   The proposed algorithm pseudo codes are as follows:  
Currency Apriori (Cur, Year)   {input for selection of set} 
L1 ← {Rise in transaction in the Year "Y" Set 2008} 
k← 2 {loop factor} 
While Lk-1 ≠ Ø  
Ck ←Generate (Lk − 1)    {stability checks} 
     for exchange rates t ε C  
Ct← Subset (Ck, t)     {subset selection} 
    for candidates c ε Ct  
   count [c]← count[c]+1  
          Lk← {c ε Ck | count [c] ≥ ε}  {final selection} 
          k← k+1 
          return Uk Lk     {return of results} 
Codes are implemented and test for each stage. 
4.    Experimental Analysis and Findings 
  Following are the main approaches in this regard:  
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4.1.   Description of Figure 1 
   Stability and secure business dependents upon the decreases in percent loss. Figure 1 depicts 
about the Great Britain Pound (GBP) verses date of the year (i.e. 365 days of year 2008). The 
curves in the graph show that how stable is the currency. This can be viewed from the graph 
given below. The variation in graph absolutely shows profits and loses yearly wise. But we are 
stressing upon the needs of small investors to establish a low scale business with low risk factors 
[14]. In this graph, the graph goes down especially in the months of June, July, September and 
October below 0.5 which shows instability of GBP. The probabilistic instability per year is 4/12 
= 0.333 which is 33% unstable months of the whole year 2008. So investors can not rely on GBP 
totally.  
Figure 1: Graph of Stability of GBP in correspondence with Canadian Dollar (Year 2008)
 
4.2.   Description of Figure 2 
   Figure 2 shows the stability of US Dollar with time span of year 2008. This graph shows instability in 
the last months of year especially in the months of October, November and December. These changes 
are abrupt so investors can not totally rely on the businesses of the US dollar. A bit hesitation is felt due 
to its abrupt changes by investors. So the probabilistic change is 3/12 = 0.25 which is 25% unstable 
months in the whole year 2008.  
4.3.   Description of Figure 3 
    Figure 3 shows the Euro verses date of the year 2008. The curves in the graph show the stability in 
currency. More the variation in the currency more the instable is the currency. The implementation of 
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Apriori-Algorithm in the scenario international currency gives more strengthened results. It is observed 
from the graph as it goes below line 0.6 in Figure 2. This situation reaches in the month of December but 
that is negligible with respect to the whole span of the year. Its ratio 1/12 = 0.083, which is about 8.3% 
unstable in whole year 2008. As shown in Table 2. 
 
 








Figure 3: Euro Stability graph with perspective of Canadian dollar 
 
Table 1: Percent Probabilistic Stability 
Currency  GBP  USD  EURO 
Percent (%) 
 Probabilistic Stability  
100 - 33 = 67.0%  100 - 25 = 75.0%  100 - 8.33 = 91.27 % 
 
5.  Conclusion 
    It is concluded that Euro is more stable as can be observed from the Figures 1-3. This fact was 
also verified through the implementation of Apriori-Algorithm as shown in Table 1. In the case 
study of conversion, the US Dollar and GBP were not proved to be stable. Further, Table 1 
depicts the percent probabilistic stability which is 91.27% in case of Euro. This proves that those 
who invest in Euro for currency conversion businesses, no matters small or big investors they 
will not only on the safe side but will have good returns on their investments.  
 
6.  Future Work 
   The algorithm presented in this paper can be implemented in software in any desired tools i.e. 
VB.Net & Oracle or ASP.Net & Microsoft SQL Server. This will enhance our algorithm with 
respect to establish a Micro Currency Exchange data ware house. 
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In  this  paper,  authors  apply  the  'sense-and-respond'  model  to  understanding  and  modeling 
reactions of customers in the wider South-East European (SEE) region to the actual economic 
crisis. As results of the previous research indicate that the role of contemporary knowledge-
based tools can serve as a complement, rather as a replacement for the 'traditional' research 
methodology, the role of universities and other knowledge providers to the business community in 
responding  to  the  economic  crisis  is  also  critically  examined.  The  paper  suggests  that 
development and the use of a modified 'sense-and-response' model at the industry/cluster level 
could  assist  all  economic  and  social  actors  in  relieving  the  consequences  of  the  economic 
crisis/recession, as well as affirm the role of the university in the process. 
                                                 
1   Authors wish to express their gratitude to The United Knowledge Fund, Zagreb, Croatia for the 
financial assistance to research, provided through the project Toward the knowledge-based development of the Alps-
Adriatic region. In addition, authors wish to acknowledge the helpful assistance of Valicon plc for granting access to 
research participants in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Slovenia. 
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1.  The 'sense-and-respond' model in the context of economic crises 
 
In their 1993 paper, published  in Harvard Business Review, Haeckel  and Nolan refer to the 
contemporary information & communication technologies (ICTs) as means of managing all kinds 
of organizations, by using the metaphor of the 'fly-by-wire' systems, used in the state-of-the-art 
fighter  airplanes.  Namely,  provided  that  the  amount  of  information  and  complexity  of  the 
environment are simply too overwhelming  for the average pilot, the ICTs  need to assume a 
proactive role, in order to keep the system stable. This implies that the aircraft's ICT systems are 
monitoring the selected flight parameters and other relevant aspects of the environment, in order 
to create the 'condensed virtual environment' by filtering out all insignificant information and 
emphasizing the critical determinants for the next decision to be made. Information system output 
is combined with the actual image of the environment and projected on the 'Head-Up-Displays', 
located  in  the  pilot's  helmet.  His  or  her  decisions,  created  by  responding  to  the  computer-
generated  information  via  so-called  'fly-by-wire'  approach,  are  relayed  to  the  lower-
level/operational systems and executed
2.  
 
In a similar manner, the role of ICTs is conceptualized in terms of filtering information and 
providing the snapshot of relevant environmental trends to the decision-makers, being tipically 
members of the top management team. In this context, different ICT tools and approaches are 
used, usually 'packaged' by using the comprehensive concepts of Business Intelligence (see, e.g. 
Howson,  2008),  Customer  Relationship  Management  (see,  e.g.  Payne,  2005),  etc,  while  the 
data/information system output are delivered and displayed by employing customized corporate 
information portals and/or dashboards (see, e.g.  Sullivan, 2003). Throughout the 1990s, the 'high 
tech'  seemed  to  guarantee  that  the  organizations  will  successfully  adapt  to  the  changing 
environment, although the 2001 stock crash of Internet-based firms ('dot-coms') started proving 
otherwise. In the after-2001 context, the high hopes of 1990s were, for the first time, challenged 
by the idea that the ICTs are no more than a widely available commodity, which does not provide 
strategic  advantage over competition and  should, therefore, be  managed on the  basis of cost 
efficiency (Carr, 2003).  
 
                                                 
2 Authors have also consulted Haeckel (1999), as well as used their previous analysis, published in: Langer, Alfirevic 
and Pavicic (2005), pp. 174-181. 
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As the global economic crisis, unprecedented since the Great Depression, raises once again the 
issue of organizational flexibility, the old 'sense-and-response' model needs to be adapted to the 
new realities. Special emphasis needs to be placed on the specific regional determinants, as it has 
been  already  discussed  for  the  case  of  traditional  marketing  research  tools/approaches,  the 
regional/SEE  actors  seem  to  be  adopting  the  trendy  ideas  from  the  more  developed  market 
economies with a certain lag, but often without a critical attitude (Pavicic, Alfirevic, Znidar & 
Soric Zelinscek, 2009). As the current theory seems to send 'mixed messages' even to the actors 
with  a  high  degree  of  sophistication,  a  new  and  practical  approach  to  understanding  and 
responding to the customers in the context of economic crisis needs to be developed. 
 
2.  The 'low-tech' approach to sensing and responding to customers in economic crisis 
 
Considering that managing one's cost position and protecting the cash-flow sustainability is the 
'absolute must' in times of crises (Rhodes & Stelter, 2009), it is essential that all new investments, 
especially those related to ICTs, are based on very simple and low-cost technologies/methods (cf. 
Upton & Staats, 2008). Provided that the consulting and other intellectual services associated 
with  such  investments  could  be  also  a  source  of  unexpected  costs,  economic  actors  should 
consider networking with the universities and other regional research organizations, as suggested 
quite a few years ago by proponents of the 'industrial districts'/'clusters' concept. According to 
M. E. Porter (1998), one of the leading authorities in the field of competitiveness, clusters are 
“geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field”, 
which encourage production of trust and lasting long-term relationships among the actors, located 
in geographically concentrated areas (cf. McNeill & While, 2001). Competitiveness of clusters 
can  be explained  in terms of  locally embedded  relationships, social capital and  routines  for 
dealing with complex issues, with all of these issues easily explicable from the knowledge-based 
point of view, by using the notion of tacit knowledge. This form of knowledge implies intuitive 
understanding of the environment and the practices which provide the best 'fit' with its inherent 
characteristics
3. However, such a knowledge cannot be simply 'learned'/transferred, but rather 
internally  absorbed  (cf.  Polanyi,  1967).  From  the  geographical/regional  perspective,  such  a 
knowledge needs to be acquired by active participation in social practices of actors belonging to a 
common  cluster.  If  the  competitive  practices  are  considered  to  be  a  significant  obstacle  to 
                                                 
3 The notion of 'fit' with the environment has been, traditionally, identified as one of the fundamental elements of the 
strategic success of an organization (see, e.g. Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2001).  
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creating  a  common  knowledge  base  and  sharing  relevant  insights,  then  the  role  of 
nonprofit/public organizations in providing relevant knowledge and examples of best practice is 
emphasized (cf. Wolfe & Gertler, 2004). University, viewed as a 'generic' social institution fits 
well into such a context, especially taking into the account the shrinking levels of public financial 
support for the higher education sector and other incentives for developing the concept of the 
entrepreneurial university (Rothaermel, Agung & Jiang, 2007).  
 
Therefore, the universities, research institutes and other providers of knowledge services to the 
commercial sector should strive to provide simple and efficient tools for understanding customers 
and their behavior, especially in the specific circumstances, such as these implied by the global 
crisis. An illustrative example for such an approach, developed by the regional research agency 
Valicon, is provided in the following text. 
 
3.  Research  methodology  and  preliminary  results  related  to  the  regional  customer 
behavior in economic crisis  
 
The following figure presents a simple methodology, used in developing the 'sense-and-respond' 
tool  for  detecting  consumer  attitudes  toward  economic  crisis.  It  encompasses  traditional 
techniques, such as group discussion, focus groups and individual interviews, which can, but do 
not need to be carried out on a representative respondent sample.  
 
 
Group discussion Focus groups Individual 
interviews 
•  Developing the 
fundamental 




•  Developing the insight 
into the individual 
perception(s) of the 












Figure 1. Research methodology 
 
Some preliminary results of the research project indicate that the regional consumers significantly 
differ in their perceptions of the economic recovery (as depicted by Fig. 2), as well as in notions 
and social reactions associated with the idea of 'economic crisis', i.e. 'recession' (see Table 1). 
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Figure 2. Perceptions of economic recovery in the SEE region 
Source: Research results 
 
The public sentiment seems to be directed toward distrust to the elites, especially the political 
class throughout the region, except for some exceptions, such as the governor of the Croatian 
National Bank, Mr. Rohatinski, who is believed to be a person capable of designing relevant 
policy for alleviating the crisis. In addition, diminished expectations regarding the standard of 
living and future consumption patterns are also the common finding throughout the region. They 
are illustrated by the following table. 
 
Croatia  Slovenia  Serbia  Bosnia & Herzegovina 
Fear related to the 
difficulties in fulfilling all 
needs. More stress, 
uncertainty, pessimism, 
etc. observable. 
Fear related to the 
possible banking crisis, 
losing one's job, 
devaluation of stocks and 
inflation (higher prices), 
depression & aggression. 
Fear related to future, 
especially for the younger 
generation. Questionable 
fulfillment of fundamental 
needs. 
Fear related to fulfilling 
fundamental needs 




Expectations of more 
unemployment, higher 
prices & interest rates. 
Expectations of higher 
prices & less money 
available. 
Expectations of more 
unemployment and 
extreme difficulties in 
finding new jobs, higher 
prices, lower wages and 
unethical/illegal behavior. 
Expectations of social 
injustice and possible 
social unrests. 
Behavioral changes: 
saving instead of 
spending, less enjoyment 
in life. 
Behavioral changes: 




between the pessimists 
and optimists. 
Behavioral changes: 




Table 1. Notions and social reactions associated with 'economic crisis', i.e. 'recession' 
Source: Research results 
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Due to the crisis and its perceptions, consumers are expected to spend more time at home, in their 
family  settings  and,  consequently,  and  spend  their  limited  budgets  on  purchasing  basic 
foodstuffs, low-cost entertainment (including TV, some telecommunication services, etc.) and 
other items, considered to be absolutely necessary for meeting the fundamental needs. Dining 
out, tourism and purchases of high-price domestic items, cars, etc. will be postponed, along with 
other 'luxury goods'. 
 
4.  Instead of a conclusion 
 
In order to find the way out of the academic 'ivory tower', which has been considered the due 
social role of the universities in the SEE region for many decades, members of the academic 
community should deal with 'real', pressing issues in society and economy. This can be done 
along many different paths, especially by cooperating with the profit sector, as well as with the 
nonprofits (in the form of so-called service learning). In this paper, authors have presented a 
simple,  'low-tech'  methodology  for assessment of customer perceptions related to the current 
economic crisis. Its fundamental advantages are: (a) usage of traditional research methods, which 
can  be applied without expensive consulting and/or other external knowledge-based  business 
services, (b) low technological requirements and (c) practical applicability in a range of different 
industries and market settings. It has been created by a regional private research entity (Valicon), 
in  cooperation  with  the  members  of  the  Croatian  academic  community  and,  as  such,  could 
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ERA PREVIZIBILĂ CRIZA BURSIERĂ DIN 2007? 
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Sinteză. Scopul este acela de a încerca să descifrăm dilema dacă putea fi previzibilă criza bursieră din 2007 în 
condiţiile  globalizării  pieţelor,  inclusiv  cea    bursieră,  aflate  sub  incidenţa  riscului  de  sistem.  În  asemenea 
circumstanţe, judecăţile de valoare pornesc de la evoluţiile Celor Trei Mari (,,The Big Three’’) înregistrate în trei 
locaţii reprezentative: New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) şi Tokyo Stock Exchange 
(TSE). Analiza a condus la o concluzie tehnică, şi anume: nivelul de sprijin constituie un moment de stabilitate în 
cazul,,căderii’’,  însă  aceasta  poate  fi  diminuată  prin  intervenţia  investitorilor-cumpărători,  care  estimează  că 
nivelul cel mai de jos posibil a fost atins: se creează o glisare laterală a cursurilor, formând nivelul de sprijin; 
plafonul fiind depăşit a apărut pericolul ca fenomenul de scădere să continuie. Cum cele trei burse: NYSE, LSE şi, 
respectiv, TSE deţin împreună peste 50% din capitalizarea mondială totală era firesc ca şi crahul bursier declanşat 
în  Statele  Unite  ale  Americii  să  se  răspândească  aproape  instantaneu  pe  întreg  mapamondul.  Un  exemplu  îl 
reprezintă şi indicele german de la Frankfurt, DAX. Bursa de Valori Bucureşti nu a făcut excepţie determinând 
conducerile Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) şi Băncii Naţionale a României (BNR) să discute la nivel tehnic un 
sistem de „fluidizare a pieţelor interne, respectiv a celor monetare şi valutare” în momente de turbulenţe.  
Cuvinte cheie: trend, maxim (minim) istoric, punct de rezistenţă, tunel ascendent (descendent), vârf, DJIA, FT-SE, 
NIKKEI 225. 
Coduri JEL: G01, G15 
 
Abstract. The aim is to try to solve the dilemma if could be predictable exchange crisis from 2007 in the conditions 
of  market  globalization,  including  stock  exchange,  under  the  risk  of  system.  In  such  circumstances,  the  value 
judgments based on those three major developments („The Big Three”) recorded in three representative locations: 
New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) and Tokyo Stock Exchange (TSE). The analysis 
led to a technique conslusion, namely the level of support is a time of stability in the case of „the fall”, but this may 
be  reduced  through  investor-buyers  intervention,  who  estimated  that  the  level  of  the  lowest  possible  has  been 
achieved: creating a sliding side of the course, forming the support level; ceiling being exceeded arose danger that 
the phenomenon of decline to continue. How the three stock exchanges: NYSE, LSE and TSE hold together more 
than 50% of total mondial capitalization was natural that the downfall stock exchange triggered in the United States 
to spread almost instantaneously throughout the world. An example is even the german index the Frankfurt DAX. 
Bucharest Stock Exchange has made no exceptional leadership leading the Romanian Banking Association (ARB) 
and National Bank of Romania (NBR) to discuss the technical level of a system with „fluidity of internal markets, 
respectively those monetary and foreign exchange” in times of turbulence . 
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1. Criza financiar-bancară şi bursieră din 2007 sub lupa analizei grafice.  
În încercarea de a răspunde adecvat, corect la întrebarea retorică dacă putea fi previzibilă 
criza bursieră din 2007 în condiţiile globalizării pieţelor bursiere aflate deja sub incidenţa riscului 
de sistem,  judecăţile de valoare pornesc de la evoluţiile ,,The Big Three’’ înregistrate în trei 
locaţii  reprezentative  [Strauss-Kahn,  Le  Monde,  21  ianuarie  2008,  Paris]  cel  puţin  până  în 
momentul de faţă, şi anume:  
● New York Stock Exchange (NYSE), unde evoluţia indicelui bursier în ultimii 2 ani a 
fost următoarea (a se vedea graficul din anexa 1). Analiza grafică permite să împărţim intervalul 
menţionat în mai multe subperioade: a) aprilie 2007-ianuarie 2008 în care sesizăm două forme 
clare de evoluţie, în W şi în M; dacă s-ar fi analizat obiectiv, dincolo de interese unilaterale, 
exista posibilitatea de a se anticipa o cădere ulterioară a indicelui; b) ianuarie 2008-mai 2008, în 
care tendinţa sugerată ulterioară de evoluţia în tunel descrescător (sub forma de W ce include şi 
pe M) anticipează şi declanşarea declinului, chiar dacă sfârşitul lui W anunţa o creştere scurtă, 
evoluţiile de pe piaţa bursieră puteau să trezească îngrijorarea; pe de altă parte, întrucât sporul 
timid mai 2008 nu a ajuns la nivelurile primei subperioade, analiştii aveau datoria să semnaleze şi 
să acţioneze în timp real pentru adoptarea de măsuri anti-criză; c) sfârşitul lui mai-începutul lui 
august 2008, în care după ce a scăpat de declin în punctul de rezistenţă, atins în luna martie anul 
trecut trendul devenea ascendent. În anii 2007 şi 2008 se înregistrează două tuneluri ascendente 
(1 şi 2), primul de la începutul perioadei de referinţă conduce trendul până la vârful 1 (maximul 
istoric),  atins  în    octombrie  2007,  după  care  evoluţiile  descendente  au  fost  de  neoprit, 
desprinzându-se concluzia că, de fapt, cade în sarcina vârfului 2, atins în mai 2008; presupunând 
că  astăzi  ne  situăm  în  acest  punct,  fără  a  cunoaşte  evoluţiile  următoare,  am  putea  descrie 
trendurile astfel: trendul a trecut printr-o fază de creştere (tunelul ascendent 1), printr-una de 
descreştere (tunelul descendent 1) şi, din nou, printr-o fază de creştere (tunelul ascendent 2), dar 
în  condiţiile  în  care  vârful  creşterii  2  a  fost  mult  sub  nivelul  primului  vârf  de  creştere  1. 
Alternanţa ciclică este dovedită, astfel încât, din vârful 2 devine previzibilă descreşterea trendului 
şi un maxim al creşterii şi mai scăzut. Deci, din luna mai 2008 se putea prevedea criza, conform 
analizei  grafice.  Trendul  descendent  era  evident.  Criza  bursiera  era  de  neocolit.  Se  putea da 
alarma. 
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Pe  ansamblu,  graficul  prezintă  următoarele  elemente  semnificative:  a)  3  tuneluri 
ascendente; b)  3 tuneluri descendente; c) 3 puncte de rezistenţă; d) 3 vârfuri. 
● London Stock Exchange (LSE) unde evoluţia indicelui FT-SE (a se vedea graficul din 
anexa 2) pe aceeaşi perioadă – 2007 şi 2008 – se va analiza, de asemenea pe subperioade a) 26 
aprilie 2007-jumatatea lunii august 2007 marcată de tunelul ascendent 1; sfârşitul perioadei 
coincide cu punctul de rezistenţă 1, iar formele grafice ale intervalului sunt W şi M, cu o latură 
comună; b) august 2007-jumătatea lunii septembrie 2007, un interval scurt, aparent favorabil 
în care se instalează o creştere ex abrupto, ceea ce face ca evoluţia să urce până la vârful 1; c) 
septembrie 2007-începutul lui noiembrie 2007, în care graficul semnalează un tunel descendent 
(tunelul 2) în formă de W a cărui ieşire este ascendentă până la vârful 2, atins la începutul lunii 
noiembrie  2007.  Vârful  2  fiind  situat  mai  sus  decât  vârful  1,  încrederea  în  piaţă  trebuia  să 
sporească; d) noiembrie 2007-18 ianuarie 2008, în care trendul ascendent (tunelul 2), în formă 
de W face ca evoluţia să atingă vârful 3 la jumătatea subperioadei, al treilea şi cel mai înalt vârf. 
Vârful 3 este un punct de inversare a tendinţei, prăbuşirea fiind de la 2000 de puncte la ceva mai 
mult  de  1750  puncte  situată  în  punctul  de  rezistenţă  2,  în  cursul  lunii  decembrie  2007.  În 
aproximativ 40 de zile, se ajunsese într-o evidentă stare de extaz, în sensul că trendul crescător al 
primei părţi a perioadei a cunoscut trei vârfuri, unul mai sus decât precedentul, precum şi – de 
acum - obişnuita ciclicitate. Peste tot şi toate domina culoarea roz, optimismul. În pofida unor 
scăderi temporare, trendul a fost ascendent (a se vedea graficul din anexa 3), dar, London Stock 
Exchange (LSE) se contaminase pe reţelele bursiere globale în ceva mai puţin de 3 luni, de la 
New York Stock Exchange (NYSE). Analiştii trebuiau să-şi amintească: copacii nu cresc până la 
cer. Am putea generaliza: trei vârfuri ascendente sau descendente anunţă o inversare a 
trendului,  situaţia  devenind  turbulentă,  explozivă,  catastrofală  [Greenspan  Alan,  The  Age  of 
Turbulence.  Adventures  in  a  New  World,  The  Penguin  Press,  2008;  Popescu,  I.,  Stoica,  V, 
Fluxurile financiar-monetare. Libertatea economiei şi intervenţia statului, Editura Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2008]. 
  ● Tokyo Stock Exchange (TSE) unde evoluţia indicelui Nikkei 225 - în 2007 şi 2008 - a 
cunoscut două formaţii triunghiulare, fiecare urmat de câte un tunel ascendent, în total trei;. 
vârfurile respectă concluzia anterioară, respectiv sunt dispuse în cădere, ultimul în luna martie 
2008, ca şi în cazul London Stock Exchange (LSE) pare evident că prăbuşirea bursei este urmarea 
tendinţelor bursiere globale. 
Nivelul de sprijin reprezintă o perioadă de stabilitate în cazul unei scăderi a cursurilor 
bursiere pe o perioadă îndelungată. Scăderea cursurilor e legată de un excedent al ofertei, poate fi 
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încetinită prin intervenţia investitorilor – cumpărători, care estimează că nivelul cel mai de jos 
posibil a fost atins: se creează o glisare laterală a cursurilor, formând nivelul de sprijin. Acest 
plafon a fost depăşit, creându-se condiţie propice ca fenomenul de scădere să continue. Aspectul 
evoluţiei nu mai prezintă 2 trenduri, ci unul singur, de scădere pe întreaga perioadă. Cele trei 
burse: New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) şi, respectiv, Tokyo 
Stock  Exchage  (TSE)  [Internet:  site-urile  NYSE,  LSE,  TSE]  deţin  împreună  peste  50%  din 
capitalizarea mondială totală. În condiţiile actuale de burse globalizate era normal ca şi crahul 
bursier declanşat în Statele Unite ale Americii să se răspândească pe întreg mapamondul. Un 
exemplu îl reprezintă şi indicele german de la Frankfurt, DAX. Bursa de Valori Bucureşti nu a 
făcut excepţie. 
2. România nu poate face excepţie. Reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor 
(ARB)  şi  cei  ai  Băncii  Naţionale  a  României  (BNR)  discută,  la  nivel  tehnic,  un  sistem  de 
„fluidizare a pieţelor interne, respectiv a celor monetare şi valutare” în momente de turbulenţe.  
În prezent, fără Petrom şi BRD, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) valorează mai puţin 
decât Bursa Electronică RASDAQ (BER) [www.bvb.ro]. Scăderile puternice din acest an au 
redus semnificativ ecartul dintre piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti şi Bursa RASDAQ, 
în condiţiile în care acţiunile de pe Bursă, mai lichide, au înregistrat pierderi mult mai mari decât 
majoritatea acţiunilor de pe RASDAQ, multe dintre ele extrem de puţin tranzacţionate. La nivel 
de capitalizare, diferenţa dintre BVB şi RASDAQ a scăzut la 4,07 miliarde euro, adică exact 
capitalizările însumate ale Petrom şi BRD, cei mai mari emitenţi de pe Bursă, faţă de începutul 
anului, când valoarea companiilor listate pe BVB era cu 17,6 miliarde euro mai mare decât cea a 
emitenţilor de pe RASDAQ. În iulie 2007, când ambele pieţe atingeau maxime istorice, diferenţa 
dintre ele era şi mai mare, de circa 22 de miliarde  de euro.  
Scăderea mai redusă de pe RASDAQ poate fi explicata şi prin faptul că această piaţă a 
crescut mult mai puţin decât BVB in perioada 2001-2007, fiind ,,explorată’’ de către investitori 
abia începând din 2006.Capitalizarea Bursei RASDAQ a crescut în perioada 2001-2007 cu circa 
5,8 miliarde euro, faţă de o creştere de 23,2 miliarde euro pe piaţa principală a BVB, în condiţiile 
în care valorile de plecare au fost apropiate. Pe de altă parte, Bursa a pierdut mult mai repede 
câştigul cumulat, ajungând în prezent sub capitalizarea de la sfârşitul lui 2004, când s-au listat 
companii importante precum Transelectrica şi Transgaz şi s-au transferat o serie de companii 
importante de pe RASDAQ, precum Biofarm, Socep, Condmag, Dafora, Romcarbon sau Turism 
Felix. În schimb, capitalizarea Bursei RASDAQ se menţine încă peste nivelul de la începutul 
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anului 2007, deşi a pierdut emitenţi în ultimul an. În condiţiile crizei bursiere globale, prăbuşirea 
pieţelor bursiere româneşti a fost iminentă 
3. Poate exista o morală a fabulei? Un studiu recent elaborat de seeking Alpha 
arată  că  ţările  BRIC,  acronim  de  la  Brazilia,  Rusia,  India  şi  China,  au  înregistrat  căderi 
spectaculoase ale indicilor bursieri în 2008, în special ca urmare a faptului că o mare parte din 
producţia şi serviciile acestora sunt controlate de companii occidentale. Pe de altă parte, datorită 
poziţionării  lor  geografice  şi  climei  zonele  respective  au  un  impresionant  potenţial  turistic, 
devenind în ultimul deceniu, destinaţiile cele mai râvnite de turiştii din vest. 
  Bazându-se  aproape  exclusiv  pe  consumul  existent  pe  pieţele  occidentale,  odată  cu 
reducerea drastică a acestuia, coroborată cu faptul că toate economiile dezvoltate din lume au 
anunţat un an 2009 de recesiune – implicând scăderea dramatică a consumului – înseamnă că 
ţările BRIC se află doar la început de criză. În asemenea circumstanţe, este de aşteptat ca modelul 
de business practicat în economiile emergente să suporte ajustări semnificative, până la schimbări 
de paradigmă. Astfel, dacă volumul vânzărilor scade, atunci costurile fixe influenţează puternic 
preţul pe unitate de produs, iar conceptul managerial aplicat cu atâta succes până acum devine 
ineficient şi falimentul poate apărea peste noapte. După opinia noastră, acesta este motivul pentru 
care atâtea afaceri s-au închis în decursul câtorva luni. Nu trebuie exclusă nici ipoteza potrivit 
căreia,  investitorii  occidentali  ar  putea  lua  în  calcul  şi  posibilitatea  de  a-şi  muta unităţile  de 
producţie din ţările BRIC în altele în curs de dezvoltare care pot oferii costuri similare şi un 
climat politic mai sigur – membre ale UE ori NATO, cum este România de pildă. 
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Abstract: The ways in which public education is financed and delivered varies greatly 
throughout  the  world.  Many  developing  countries  have  highly  centralized  government 
administration of education and other public services. Decentralization is one of the most 
important phenomena to have affected educational planning in the last years. 
Keywords: education, decentralization, devolution, reform, decision, budget. 
         JEL Classification: A29, I21 
 
Decentralization is defined as the transfer of decision-making authority closer to the 
consumer or beneficiary. This can take the form of transferring powers to lower levels of an 
organization, which is called deconcentration or administrative decentralization. A popular 
form of deconcentration in education is to give additional responsibilities to schools. This is 
often called school autonomy or school-based management and may take the form of creating 
elected or  appointed school councils  and giving  them  budgets  and the authority to make 
important  educational  decisions.  Deconcentration  may  also  take  the  form  of  empowering 
school directors or directors and teaching faculty to make decisions within the school. 
Reasons for decentralization are numerous. In some cases it is a question of increasing 
efficiency in management and governance. 
Where the state bureaucracy appears heavy and slow, where it has proven unable to 
tackle issues of teacher deployment, teacher payment, purchase and distribution of equipment 
and material or maintenance of buildings, decentralization appears to be the solution: it can 
allow a faster identification of problems and the search for more appropriate responses. In 
many cases, decentralization is also the result of the process of political democratization: 
people want to be consulted and involved in decision-making that concerns them directly. 
Decentralization also helps in clarifying lines of accountability. 
Several other reasons are behind such administrative reform moves, including the desire 
of certain governments to reduce the power of teachers ‘unions. But in several developing 
countries the prime motor of decentralization may have been the search for new resources. 
Central governments devolve the management of the schools that they can no longer finance. 
Decentralization allows for the mobilization of resources at the local level, through special 
taxes or community participation that would not be available otherwise. Even  if the state 
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is assumed that scarce public funds will be used more carefully. 
Another form of decentralization, called devolution, entails transferring powers to lower 
levels of government. Most often, education responsibilities are transferred to general-purpose 
governments at the regional or local levels. In rare cases additional responsibilities are given 
to single-purpose governments. When education responsibilities are transferred to general-
purpose  governments,  the  elected  governing  bodies  of  those  governments  must  make 
decisions about how much to spend on education versus other local services. 
The measurement of education decentralization is especially difficult. Economists often 
measure  decentralization  to  lower  levels  of  government  by  looking  at  the  percent  of 
educational revenues that come from local (or regional) sources, or, alternatively, by looking 
at the share of educational resources–whatever their origin–that local governments control.  
However,  these  measures  may  be  misleading  when  central  governments  mandate 
educational policies or programs that require the local government to allocate its revenues in a 
certain way. Mandating reductions in class size or the creation of special education programs, 
for  example,  reduces  the  degree  of  power  the  local  government  has  to  allocate  its  own 
revenues or resources.  
An alternative means of measuring education decentralization is more subjective and 
entails identifying the major decisions made regarding the finance and provision of education 
and answering the question, who makes each decision? The Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) has developed a methodology for measuring the degree 
of  education  decentralization.  This  methodology  divides  educational  functions  into  four 
groups: the organization of instruction, personnel management, planning and structures, and 
resources.  
Measuring decentralization by answering questions concerning who makes decisions in 
what areas does not provide an easy answer as to how decentralized one country's education 
system is relative to another's. Not all decisions are equally important. Indeed, one decision-
making area is far more important than the others. Teachers and other school staff represent 
about 80 percent of total recurrent education spending in developed countries and more than 
90 percent of total recurrent education spending in many developing countries. Research on 
learning  also  demonstrates  that  teachers  and  their  ability  to  teach  are  the  single  most 
important factor in the school that affects learning. Thus, a shortcut for determining whether 
one  country  is  more  decentralized  than  another  is  to  compare  the  countries'  policies  in 
personnel management. Countries that allow school councils to select school directors and 
allow schools to recruit, hire, and evaluate teachers have already achieved a significant degree 
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may be paid according to a national pay scale. 
The rationale for education decentralization tends to be associated with four distinct 
objectives:  democratization,  regional  and/or  ethnic  pressures,  improved  efficiency,  and 
enhanced quality of schooling. Several countries with a history of authoritarian government 
have  decentralized  government  in  the  name  of  democratization.  More  specifically, 
decentralization in these countries is designed to increase the voice of the local citizen and to 
empower the citizen to more fully participate in decision-making at the local level. In other 
countries, there have been pressures from regionally based ethnic and language groups to 
develop their own curriculum, teach in their own languages, and manage their own schools. 
One  of  the  potential  benefits  of  decentralization  is  increased  accountability  to  the 
citizen/beneficiary,  resulting  in  improved  efficiency  in  the  use  of  school  resources.  The 
improved efficiency results from two effects. One effect is the better match between services 
provided  and  the  preferences  of  citizens.  The  other  effect  is  increased  output  relative  to 
resources or expenditures.  
When  education  is  decentralized  in  pursuit  of  democratization,  or  in  response  to 
regional/ethnic pressures, it is usually just one of several services being transferred to local or 
regional governments. In addition, educators often resist decentralization for these purposes, 
fearing greater inequality in spending and educational outcomes. On the other hand, when 
education is decentralized in pursuit of greater quality, it is usually done as part of a larger 
reform promoted by educators themselves.  
These  four  objectives  account  for  most,  but  not  all,  of  the  reasons  for  education 
decentralization.  
Decentralization is about shifts in the location of those who govern, about transfers of 
authority from those in one location or level vis-à-vis education organizations, to those in 
another level. The location of authority is expressed in terms of the location of the position or 
the governing body (for example, the district level). 
Four  possible  locations  of  authority  are  considered  in  this  monograph:  the  central 
government;  provincial,  state  or  regional  governing  bodies;  municipal,  county  or  district 
governments; and schools. 
Most proposals for ”decentralization” seek to change or redistribute the outcomes or 
benefits produced by education. These are many and quite different in nature. ”Education”, 
understood as the operation of an education system, does more than just teach children to read 
and write, to behave as moral persons and good citizens, and to contribute actively to the 
economy.  The  transformation  of  youth  certainly  is  for  most people  the  main  purpose of 
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curriculum and the content of schooling contribute to public definition of what an ”educated” 
person should know, and what language s/he should speak. Attainments in schooling are an 
important indicator in the assignment of social ranks, and contribute to the maintenance of 
class and cultural distinctions within a society as well as between societies. The education 
system is usually the largest ”industry” in a nation, generating employment and spending a 
significant   portion  of  the  annual  government  budget.  Employment  and expenditures (for 
example, on building schools) are an important source of political patronage. 
The following list of ”objectives” for decentralization is based on an examination of a 
number of reforms. Decentralization has been proposed in order to: 
1.  Improve education per se directly, for example, by: 
•  improving the quality of inputs to schooling; 
•  increasing learning outcomes; 
•  increasing the amount of inputs to schooling; 
•  increasing the innovativeness of programmes; 
•  increasing the range of options available to students; 
•  increasing the relevance of programmes, or matching programme content 
to local interests; 
•  reducing inequalities in access to education of quality. 
2.  Improve the operation of the education system, for example, by: 
•  increasing efficiency in the utilization of resources; 
•  increasing the efficiency in allocation of resources; 
•  increasing the match of programmes to employers’ requirements; 
•  increasing the use of information about issues, problems or innovations 
(thereby improving efficiency). 
3.  Change the sources and amount of funds available for education, for example by: 
•  increasing the overall amount of money spent on education; 
•  shifting the sources of funding from one social group to another (other 
than within levels of government). 
4.  Benefit the central government primarily, by: 
•  increasing the political legitimacy of central government; 
•  reducing corruption at the national level; 
•  relieving the central government of external political problems; 
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policies to shift revenue generation to local government); 
•  relieving the central government of internal bureaucratic headaches. 
5.  Benefit local government primarily, by: 
•  improving the responsiveness of central government to local government 
requirements; 
•  increasing revenues for education available to local government; 
•  increasing the capacity of local governments; 
•  redistributing political power, weakening actors at the centre in favour of 
those outside the centre. 
These  objectives  could  be  categorized  in  other  ways.  A  frequently  used  scheme 
distinguishes between: 
•  political motives − in most of the world there is a groundswell of enthusiasm for 
increased participation in public decision-making by groups that have or claim to 
have been excluded earlier; and 
•  level of funding motives − central governments do not or can not provide the 
finance to meet demand for schooling; 
•  efficiency motives − prompted by an argument that more local decision-making 
will reduce the cost of producing a unit of output. 
Decentralization  is  about  shifting  power  from  some  decision-makers  to  others.  All 
proposals for decentralization can be categorized into one or more of three major positions 
with  respect  to  who  is  best  qualified  to  make  decisions.  The  three  justifications  can  be 
labeled:  
1.  political legitimacy; 
2.  professional expertise; and 
3.  market efficiency. 
There are three major forms of ”private” school governance, arranged in an increasing 
degree of ”decentralization”: 
1.  publicly subsidized, privately owned and managed schools which conform to 
government guidelines and do not charge fees;  
2.  publicly subsidized, privately owned and managed schools which enjoy relative 
autonomy and do charge fees; and 
3.  privately financed schools that are autonomous from public control. 
Expansion of private education will increase the total number of children in school only 
under certain circumstances. Expansion of fee-charging private schools will result in greater 
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is insufficient to meet demand for schooling. Increasing the number of free private schools 
will increase overall enrolments only if the supply of public schools is less than demand. 
The implementation of education decentralization reforms can either be rapid or slow. 
Legislative  or  constitutional  changes  that  immediately  transfer  responsibilities  from  the 
national to lower levels of government run the risk that lower levels of government will lack 
the required administrative capacity required to manage the system well. The result may be 
disruption in the delivery of schooling to children that adversely affects their learning, at least 
for a time. A more gradual decentralization can allow powers to be transferred to lower levels 
of government as those governments gain administrative capacity. The difficulty with gradual 
decentralization is that it may never occur at all, as the potential losers marshal their forces to 
fight the policy change. 
To assist in moving forward the discussions on how further to decentralize education in 
Romania by: 
•  clarifying what is meant by decentralization 
•  examining  decentralized  education  systems  in  some  European  countries,  in 
particular funding methods 
•  suggesting an implementation path in Romania 
Decentralization is  a process. The degree  of  decentralization  is  the  extent  to which 
functions and competences with respect to public services are assigned to lower levels of 
government, including front line providers – schools. Education in Romania is already partly 
decentralized. 
Objectives served by a decentralized system of public administration: 
•  local democratic decision making as a political objective 
•  reducing  central  government  fiscal  burden by  requiring  local  governments to 
provide funding 
•  improving  efficiency  through  closer  linking  of  funding  to  beneficiaries  (per 
capital funding) 
•  improving quality of the service through: 
￿  taking decisions locally based on local information; 
￿  stronger  accountability  of  local  decision  makers  for  outcomes 
(student learning). 
Equity  refers  to  equal  access  to  public  services  for  people  with  equivalent  needs 
wherever they live in the country or what ever their social or ethnic background. 
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in service quality and access. 
Decentralization can  improve equity  if the  funding  system is reformed so as ensure 
equal capacity of all local governments to provide education that meets equivalent needs. So 
poor areas with low tax revenues and greater needs must have more funding per pupil or per 
resident.  
Education and Research for the Knowledge Economy notes that decentralization should 
improve system’s efficiency, relevance, equity and quality. 
Current priorities in Romania: 
￿  improving efficiency by better cost control 
￿  improving quality by local management and stronger local accountability 
￿  local democratic decision making 
In a world that is more dynamic than ever education needs a vast and abundant vision in 
order to meet all the present and future requirements. Therefore answers to all problems do 
not exist, not even at European level. However, should Romanian experts not get involved in 
this process and delay applying certain measures that would help, converge the educational 
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Prevenirea  deteriorării  mediului,  refacerea  şi  menţinerea  parametrilor  calitativi, 
îmbunătăţirea calităţii mediului implică investiţii de mediu, consum de muncă, materiale şi 
tehnologii, care reclamă sprijin financiar, finanţarea investiţiilor de mediu concretizându-se în 
fluxuri financiare, de monedă, de la furnizorii de monedă, de orice natură, spre beneficiarii 
acestora, executivi sau finali.  
Preventing  of  environmental  damage,  restoration  and  maintenance  of  quality 
parameters, improving the quality of the environment involves investment environment, labor 
consumption,  materials  and  technologies,  which  requires  financial  support,  financing  of 
environmental investments which are concretize in financial flows, currency, the currency 
providers of any kind, for recipients, executives or end. 
 
Cuvinte cheie: mecanisme de finanţare, fonduri europene, capacitate de finanţare 
Keywords: funding mechanisms, European funds, financing capacity 
 
Clasificare JEL: Q29 
 
Realizarea acestor investiţii presupune iniţierea, elaborarea şi executarea unor proiecte de 
mediu, care vizează obiective diverse ale îmbunătăţirii calităţii mediului, la realizarea acestora 
participând entităţi socio-economice diferite. 
Procesul de finanţare a protecţiei mediului presupune parcurgerea următoarelor faze: 
Faza I: stabilirea necesarului de fonduri pentru protecţia mediului care se realizează în 
două planuri: la nivel naţional şi la nivel local. 
La  nivel  naţional,  structura  fluxurilor  financiare  în  faza  de  stabilire  a  necesarului  de 
fonduri se concentrează, în jurul elaborării bugetului de stat, care cuprinde poziţii referitoare 
la protecţia mediului. Stabilirea necesarul de finanţare pentru protecţia mediului se face pe 
baza  unor  date/informaţii  despre  :caracteristicile  şi  facilităţile  sectoarelor  din  economia 
românească; gradul de poluare la nivel naţional; obiectivele generale ale politicii de mediu; 
etapizarea politicii de mediu; instrumentele politicii de mediu 
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bugetul local prevede o serie de cheltuieli pentru protecţia mediului, dar propunerile  sunt 
făcute  de  organele  administraţiei  locale,  prin  sistemul  informaţional  propriu  şi  fără  o 
conlucrare cu organele în teritoriu a Administraţie centrale.  
La nivelul agenţilor economici, stabilirea necesarului de fonduri pentru protecţia mediului 
se face în raport cu: domeniul de activitate, concurenţa, obţinerea creditelor bancare. 
În  faza  de  determinare  a  necesarului  de  fonduri  pentru  protecţia  mediului  se  face  şi 
calculul  costurilor  de  investiţii,  a  costurilor  de  întreţinere  precum  şi  a  costurilor 
administrative. Astfel, în această fază este necesară definirea unor fluxuri şi circuite stabile 
care  să  ofere  informaţii  complete  decidentului  în  elaborarea  programelor  de  finanţare  în 
domeniul protecţiei mediului.  
Faza II: Stabilirea posibilităţilor de finanţare – se evaluează resursele de finanţare prin 
luarea în calcul atât a resurselor interne, cât şi resursele externe. 
Faza III: Compararea necesarului cu disponibilul - realizată printr-o analiză a diferenţelor 
necesar-disponibil precum şi analiza posibilităţilor de acoperire a acestor diferenţe. 
Mecanismul complex de finanţare implică o serie de fluxuri şi circuite comune şi altor 
domenii precum şi unele specifice protecţiei mediului. Astfel, fluxurile financiare ce decurg 
din utilizarea bugetului de stat, ca instrument de finanţare a protecţiei mediului sunt identice 
cu  cele  folosite  pentru  celelalte  domenii  de  finanţare.  La  nivel  microeconomic,  însă, 
finanţarea  se  poate  realiza  prin  unele  circuite  şi  fluxuri  specifice  domeniului  protecţiei 
mediului. În acest sens, se utilizează o gamă  variată de modalităţi de finanţare cum ar fi 
sprijinul  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ce  acţionează  în  domeniu,  creditarea  prin  Fondul  de 
mediu, creditarea prin sistemul bancar, subvenţionarea prin bugetul local etc. 
În  toate  statele  membre  U.E.  folosirea  fondurilor  structurale  va  afecta  direcţiile  de 
dezvoltare  naţionale  sau  regionale,  procesul  de programare  devenind  astfel  un  mecanism 
important de planificare a dezvoltării. Prin urmare, este extrem de important să se integreze de 
la bun început protecţia mediului în acest domeniu în cadrul planurilor şi programelor, atât 
pentru a profita de avantajele pe care creşterea bazată pe protecţia mediului le poate aduce 
unei societăţi, cât şi pentru a stimula dezvoltare durabila în cadrul UE.  
 
Surse de finanţare a proiectelor de investiţii 
Principalele sursele de finanţare a proiectelor de investiţii pentru mediu sunt: 
A.  Surse interne: buget (central/local); taxe şi tarife (centrale şi locale), taxe şi tarife pentru 
utilizarea mediului (acestea implică ca indivizii sau firmele care beneficiază de o utilitate 
de mediu să plătească pentru costurile utilităţii în funcţie de cât au consumat - apă sau 
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328energie  -  sau  cât  de  multe  deşeuri  generează),  taxe  pentru  poluare  (aceste  taxe  sunt 
încasări financiare pentru emisiile de poluanţi în mediu în cadrul emisiilor admise), taxe 
pe proprietate(în general, taxele pe proprietate reprezintă unul dintre mecanismele de bază 
pentru venituri, pentru a oferi servicii municipale de bază, îmbunătăţiri şi administrare); 
impozite speciale (oferă un mecanism de taxare a proprietarilor care obţin beneficii dintr-o 
investiţie  de  mediu de  obicei  în  proporţie  directă  cu beneficiul  obţinut);  împrumuturi 
(împrumuturile  pe  termen  lung  facilitează  comunităţilor  plata  costurilor  capitale,  care 
necesită  o  investiţie  singulară,  amplă.  Instituţiile  care  acordă  împrumuturi  -  bănci 
comerciale sau autorităţile naţionale - solicită ca cei care împrumută să ofere o garanţie 
adecvată împrumutului), donaţii; venitul disponibil al populaţiei; profituri şi fonduri de 
dezvoltare;  surse  proprii  (agenţi  economici,  regii  autonome);  contracte  de  parteneriat 
public-privat; credite interne (instituţii financiare şi bancare), amenzi / penalităţi (acestea 
se aplică acelor indivizi sau industrii care poluează peste limitele acceptabile sau care 
încalcă  alte  reglementări);  obligaţiuni  generale  (reprezintă  obţinere  de  capital  prin 
emisiunea  de  obligaţiuni,  municipalitatea  vânzându-şi  obligaţiunile  unei  instituţii 
financiare, iar aceasta furnizează bani pentru proiecte), obligaţiuni pe venituri (acestea se 
bazează pe capacitatea municipalităţii de a plăti fondurile împrumutate în baza veniturilor 
din proiect - de obicei prin taxe la utilizatori şi încasări-municipalităţile utilizează variate 
mecanisme de a spori veniturile pentru plată), alte surse interne. 
Dintre sursele interne, venitul disponibil al populaţiei ce va putea fi cheltuit pentru servicii 
de  mediu  (este  preţul  plătit  de  populaţie  în  contextul  internalizării  costurilor  de  mediu), 
constituie cea mai mare sursă de finanţare (49 %) din totalul surselor de finanţare pentru 
mediu. Această sursă de finanţare ar putea fi folosită pentru achitarea prestării de servicii 
publice de mediu sau ar putea avea o contribuţie substanţială la investiţiile de mediu. Bugetul 
guvernamentale reprezintă 8% din totalul surselor de finanţare în domeniul mediului  
Credite externe nerambursabile provenite din  fondurile europene au fost în valoare de 
342,5 milioane de lei. Capitolul care beneficiază de cea mai mare creştere bugetară este acela 
care se referă la transferuri între unităţi ale administraţiei publice. Asta înseamnă că, în 2008, 
Ministerul Mediului a pus la dispoziţia autorităţilor publice locale aproximativ 112 milioane 
de lei pentru investiţii în teritoriu, în domeniul protecţiei mediului. Suma oferită de MMDD 
autorităţilor publice este cu 78% mai mare decât cea din 2007. Ea a permis demararea sau 
continuarea  de  către  autorităţile  locale  a  nu  mai  puţin  de  133  obiective  de  investiţii  în 
infrastructura  de  mediu.  Un  alt  capitol  care  înregistrează  creşteri  importante  este  cel  al 
cheltuielilor de capital. Acestea se referă strict la investiţiile pe care MMDD şi unităţile din 
subordinea  sa,  autoritatea  şi  coordonarea  ministerului  le  vor  face.  Suma  alocată  acestor 
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329investiţii  este de 803 milioane de lei.  Din aceşti  bani,  cea mai mare  parte  vor merge în 
investiţii în domeniul apelor, respectiv o suma de 752 de milioane de lei.  
Fondul de Mediu are ca scop stimularea un număr limitat de investiţii de mediu de interes 
public,  acordând  prioritate  celor  incluse  în  Planul  Naţional  de  Acţiune  pentru  Protecţia 
Mediului. 
Încasările din Fondul de Mediu sunt reprezentate de diferite taxe suportate de către agenţii 
economici poluatori, alocaţii de la bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară 
din partea unor persoane fizice sau juridice sau a unor organizaţii internaţionale, taxe pentru 
eliberarea autorizaţiei de mediu, precum şi rambursarea capitalului  şi a dobânzii de către 
utilizatorii resurselor fondului. 
Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare din Fondul de Mediu sunt stabilite printr-
un plan anual adoptat de către comitetul director al Fondului. Principalele tipuri de sprijin 
financiar oferite de fondul de mediu sunt: 
- finanţare prin împrumuturi rambursabile sau fonduri nerambursabile (donaţii); 
- co-finanţarea unor proiecte sprijinite din surse externe prin împrumuturi rambursabile 
sau fonduri nerambursabile;  
- subvenţionarea parţială sau integrală a dobânzii plătite pentru împrumuturile bancare; 
-  garantarea  împrumuturilor  interne  pentru  finanţarea  investiţiilor  până  la  60  %  din 
valoarea împrumutului. 
Resursele fondului sunt în mare parte canalizate către proiecte/achiziţionarea de aparatura 
cu tehnologie nepoluantă şi proiecte de gestiune a deşeurilor. Limita maximă de finanţare 
pentru un proiect este de 1 mil. Euro şi nu poate reprezenta mai mult de 80% din fondurile 
totale necesare pentru proiectul respectiv. Restul de 20% din cheltuielile asociate proiectului 
trebuie să fie cofinanţate de către solicitant. 
Împrumuturile se acordă pentru o perioadă de maxim 10 ani şi poate fi oferită o perioadă 
de graţie de 1 an la rambursarea capitalului de bază. Dobânzile sunt în general în jur de 10 %, 
adică cu mult sub dobânzile actuale de pe piaţă, care se situează în jur de 20-35 %. 
Partea de încasări a Fondului este alcătuită în principiu din tarife şi taxe de mediu achitate 
de diferiţi agenţi economici a căror activitate are impact asupra mediului. Orice întreprindere 
care plăteşte taxe de mediu va avea prioritate la acordarea împrumuturilor din Fond. 
O  alta  sursă  de  finanţare,  o  reprezintă  sursele  proprii  ale  întreprinderilor  constând  în 
amortizări, fonduri de dezvoltare, profitul reinvestit, surse dirijate pentru realizarea măsurilor 
din programele de conformare şi respectarea prevederilor legale în domeniu.  
-  surse  externe:  investiţii  străine,  donaţii,  granturi  (sunt  fonduri  puse  de  o  parte  de 
autorităţile naţionale sau alte instituţii pentru a finanţa proiecte speciale), 
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internaţionale şi bancare precum: 
-  Banca  Europeană  de  Investiţii  –  BEI,  Banca  Europeană  pentru  Reconstrucţie  şi 
Dezvoltare – BERD, Banca Mondială etc.), contribuţii ale UE prin instrumentele structurale 
(Fondul  European  pentru  Dezvoltare  Regională,  Fondul  de  Coeziune)  pentru  obiectivul 
„Convergenţă”  şi  obiectivul  „Cooperare  teritorială  Europeană”  şi  cofinanţarea  naţională 
publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice şi private aferente; 
fonduri Speciale (Fondul Multilateral, relaţii bilaterale, etc.),, alte surse externe. 
O  altă  sursă  de  finanţare  a  proiectelor  de  investiţii  pentru  mediu  sunt  fondurile 
nerambursabile acordate de CE în cadrul diferitelor programe ale UE (23 % din total). 
Instituţiile  financiare  internaţionale  reprezintă  a  treia  sursă  majoră  de  finanţare 
reprezentând  aproximativ  16  %  din  total,  se  regăseşte  sub  formă  de  împrumuturi  pentru 
investiţii. BEI este cea mai mare sursă, având de asemenea şi cele mai scăzute costuri pentru 
împrumuturi, BIRD şi BERD. 
A  patra  sursă  de  finanţare  este  comunitatea  instituţiilor  financiare  internaţionale  şi 
bilaterale, cu aproximativ 3 % din total, această sursă se regăseşte în special sub formă de 
fonduri nerambursabile pentru asistenţă tehnică şi creştere a capacităţii în vederea unei “bune 
guvernări de mediu”. Deşi sumele rămân mici şi nu pot fi alocate pentru investiţii, acestea pot 
avea  un  impact  stimulator  disproporţionat,  deoarece  construirea  unei  “bune  guvernări  de 
mediu” poate încuraja sectorul privat să realizeze investiţiile proprii necesare de mediu. 
Programarea financiară a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 prevede un necesar 
de investiţii în sumă totală de 58.673,10 milioane euro care se pliază perfect pe obiectivele 
stabilite  de  UE  pentru  alocarea  fondurilor  structurale  şi  de  coeziune  şi  a  celor  pentru 
agricultură şi pescuit. Din acest total circa 32 miliarde euro pot fi finanţate prin intermediul 
instrumentelor  structurale  şi  al  fondurilor  pentru  agricultură  şi  pescuit  ale  UE  care  au  o 
destinaţie precisă, cu condiţia asigurării unei capacităţi naţionale de absorbţie cât mai mari. 
Diferenţa urmează să se acopere din bugetul de stat, credite externe şi alte surse. 
De asemenea, pot fi accesate pe baze competitive, prin proiecte prezentate de către statele 
membre ale UE, individual sau prin participarea la consorţii, direct la Comisia Europeană, şi 
alte fonduri ale UE care nu fac parte din fondurile structurale şi de coeziune, cum ar fi de 
exemplu: Fondul de Solidaritate al UE care are ca obiectiv asigurarea asistenţei financiare în 
cazul producerii unor calamităţi, inclusiv ca efect al schimbărilor climatice, în valoare totală, 
pentru întreaga Uniune, de 1 miliard euro pe an; Programul „Marco Polo II” care sprijină 
interconectarea diferitelor modalităţi de transport, îmbunătăţirea performanţelor de mediu în 
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europene, cu o alocare financiară totală de 450 milioane euro. 
Pe lângă aceste programe ale UE, România mai poate să acceseze fondurile alocate prin 
Mecanismul  Financiar  al  Spaţiului  Economic  European  constituit  de  statele  Europei 
Occidentale  care  nu  sunt  membre  ale  UE  (Islanda,  Lichtenstein,  Norvegia)  destinate  în 
principal  întăririi  capacităţii  instituţionale  şi  administrative  şi  proiectelor  în  domeniul 
protecţiei mediului, cu o alocare financiară în valoare de 50,5 milioane euro pentru perioada 
2008-2011, atribuirea fondurilor făcându-se sub formă de grant în proporţie de 60-90%. La 
aceste fonduri se adaugă cele acordate în cadrul asistenţei bilaterale de statele membre UE sau 
alte state europene (Norvegia, Elveţia). 
Alte  instrumente  financiare  (încurajarea  în  continuare  a  investiţiilor  străine  directe, 
utilizarea mai activă a pieţei de capital, în speţă prin lansarea de oferte publice iniţiale (IPO), 
lărgirea  bazei  de  creditare  bancară  prin  stimularea  economisirii  interne,  dezvoltarea 
instrumentelor de plasament pe termen lung, concesionarea unor proiecte de infrastructură şi 
utilităţi publice, promovarea parteneriatelor public-privat etc.). 
Fonduri de post-aderare ale U.E. 
Faptul că României i se acordă posibilitatea de a îmbunătăţii calitatea mediului cu ajutorul 
unor  finanţări  nerambursabile  (care  poate  ajunge  la  98%  din  costurile  eligibile)  este  o 
oportunitate foarte mare deoarece beneficiile acestor proiecte sunt resimţite direct de către 
populaţie iar în cazul unor proiecte în locaţii mai izolate, cum ar fi rampele ecologice care 
ajută la păstrarea unui mediu curat şi echilibrat care la rândul lui aduce o influenţă pozitivă şi 
ecosistemelor învecinate. 
Ceea  ce  este  foarte  important  în  legătură  cu  Fondurile  Structurale  este  înţelegerea 
mecanismului lor de funcţionare. Principalele elemente care trebuie avute în vedere se referă 
la cofinanţare (nici un proiect nu va fi finanţat 100% de Uniunea Europeană), la necesitatea 
realizării unor proiecte prezentate în forme bine definite şi la asigurarea finanţării iniţiale a 
proiectelor. 
Toate  tipurile  de  proiecte  de  mediu  pot  fi  realizate  cu  ajutorul  fondurilor  cu  acţiune 
structurală:  Fonduri  Structurale,  Fondul  de  Coeziune  (continuator  ISPA)  şi  Fondurile 
Complementare. 
Fondul  Social  European  (FSE)  –  este  unul  din  instrumentele  structurale  pentru 
implementarea  politicii  de  coeziune.  FSE  ajută  Statele  Membre  să  combată  şomajul,  să 
prevină ieşirea de pe piaţa muncii şi să îmbunătăţească productivitatea şi calitatea muncii şi a 
vieţii. Din FSE, România are alocat, pentru cei 7 ani, suma de 3 miliarde euro. 
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financiare  pentru  implementarea  politicii  de  coeziune.  FEDR  finanţează  proiecte  de 
dezvoltare economică şi infrastructură în următoarele domenii: protecţia mediului; cercetare şi 
dezvoltare  tehnologică;  informatizarea  societăţii;  transport;  energie;  turism;  cultură; 
regenerarea urbană şi rurală; suport pentru companii şi antreprenori; investiţii în infrastructura 
socială, inclusiv cea de sănătate şi educaţie. România primeşte pentru acest fond de la U.E. 
pentru perioada 2007-2013, aproximativ 8  miliarde euro.  
Fondul  de  Coeziune  (FC)  finanţează  proiecte  majore  în  domeniul  transportului  şi 
mediului. Valoarea totală minimă a unui proiect trebuie să fie de 10 miliarde euro. Grantul FC 
va reprezenta până la 85% din costul proiectului şi va avea un impact semnificativ asupra 
calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei. Bugetul alocat României pentru perioada de 7 ani 
este de aproximativ 6 miliarde euro. CE finanţează până la 75% din costurile eligible ale 
proiectului, restul co-finanţare din împrumuturi IFI (BEI, BERD, etc), buget local/naţional, 
donori, alte surse. 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR) şi Fondul European 
pentru Garantare Agricolă (FEGA) sunt cele două noi instrumente de care dispune Politica 
Agricolă Comună pentru finanţarea acţiunilor sale în perioada 2007-2013. 
FEADR este instrumentul ce va sprijini acţiunile din domeniul agriculturii şi dezvoltării 
rurale. FEGA este instrumentul folosit pentru plăţi directe şi măsuri de piaţă şi are alocat 
pentru  România  peste  8  miliarde  euro.  Pentru  plăţi  directe  şi  măsuri  de  piaţă  (FEGA), 
România va primi peste 3 miliarde euro. 
Fondul  European  pentru  Pescuit  (FEP)  este  instrumentul  de  care  dispune  politica 
privind pescuitul şi afacerile maritime. UE a alocat pentru acest instrument 3,8 miliarde euro 
pentru perioada 2007-2013, iar România va primi, în această perioadă, peste 200 milioane 
euro. 
Suma totală care va fi alocată României din fonduri structurale şi de coeziune, în perioada 
2007 - 2013 este în jurul valorii de 16,386 miliarde euro (Tabelul1).  
 
Tabelul 1 : Pachetul financiar estimativ pentru România în perioada 2007 – 20013 
-milioane euro- 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  TOTAL 
1,399  1,972  2,603  2,603  2,603  2,603  2,603  16,386 
Sursa: http://www.infoeuropa.ro/imgupload/EU-Assistance-in-Romania.pdf 
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aproximativ  4 ori  mai  mari decât cele din  perioada de pre-aderare, în  valoare de 16.386 
milioane euro. 
Dacă  se  însumează  pachetul  financiar  2007-2009  (5439  milioane  euro)  cu  pachetul 
orientativ propus pentru perioada 2010-2013 (12 560 milioane euro) se ajunge la o sumă 
totală de transferuri alocate de 17999 milioane euro. 
Un volum financiar mai mare pentru fondurile structurale nu înseamnă doar mai mulţi 
bani alocaţi per proiect, ci implicit, şi o anvergură mai mare a proiectelor derulate, o mai mare 
responsabilitate financiară mai ales din partea autorităţilor publice locale care  gestionează 
bani publici, precum şi necesitatea asigurării unei co-finanţări mai mari pentru a putea câştiga 
proiecte europene din fonduri structurale.  
Unul dintre principiile de bază ale politicii de coeziune din U.E. este cel al cofinanţării, 
care  presupune  contribuţia  financiară  a  statelor  membre,  contribuţie  care  completează 
asistenţa comunitară nerambursabilă. Acest principiu se bazează pe faptul că resursele alocate 
prin politica de coeziune sunt mult mai reduse decât cheltuielile guvernamentale interne, care 
au astfel un impact mult mai puternic asupra coeziunii economice şi sociale.  
Cofinanţarea  cade  în  responsabilitatea  beneficiarilor  asistenţei  comunitare,  care  vor 
susţine o parte din costurile de elaborare şi execuţie ale proiectelor de investiţii propuse. 
Identificarea  în timp util  a  factorilor determinanţi  ai  nivelului cofinanţării, poate ajuta la 
creşterea capacităţii financiare de absorbţie - capacitatea autorităţilor centrale şi locale de a 
cofinanţa programe şi proiecte sprijinite de UE, de a planifica şi garanta aceste contribuţii 
interne  în  bugete  multi-anuale  şi  de a  le colecta de  la  diverşii parteneri implicaţi într-un 
proiect sau program. 
În statele care au aderat la U.E. în ultimile două valuri, evaluările naţionale au evidenţiat 
necesitatea realizării investiţiilor de mediu în câteva domenii prioritare. În cazul alimentării cu 
apă potabilă,  al  tratării apele uzate  şi al  managementului  deşeurilor  solide,  investiţiile  de 
mediu vizează în primul rând alinirea la aquis-ul comunitar. 
Menţinerea unei rate de investiţii mai mari decât în ţările cu economie matură din Europa 
este  absolut  necesară  pentru  realizarea  unei  convergenţe  în  termeni  reali.  Modernizarea 
infrastructurii energetice, de transport şi edilitare (apă curentă şi canalizare), învăţământului şi 
sănătăţii  publice,  dezvoltarea  rurală  şi  reducerea  decalajului  tehnologic  şi  informaţional 
reclamă un mare efort investiţional.  
Capacitatea administrativă de absorbţie a fondurilor de post-aderare nu se situează încă la 
un  nivel  suficient,  existând  multe şi serioase  slăbiciuni. Totuşi, comparaţiile efectuate  cu 
evaluări ale capacităţii de absorbţie din alte state membre ale U.E., la momente similare de 
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România. 
Pe ansamblu, este percepută o anumită lipsa de autoritate şi de coordonare a procesului de 
administrare a fondurilor comunitare. 
Miza reală în momentul de faţă este ca România să fie capabilă să absoarbă cât mai mult 
din fondurile comunitare care i-au fost sau îi vor fi alocate, să cheltuiască cât mai mult (şi 
evident, cât mai eficient). Se observă că nu de puţine ori, managementul instituţiilor implicate 
pare a fi destul de puţin interesat de problematica aceasta, care necesită nu numai un limbaj, 
dar şi cunoştinţe specifice. Astfel, asigurarea resurselor umane şi pregătirea acestora rămâne o 
problemă critică a procesului de gestiune al instrumentelor structurale. O serie de constrângeri 
bugetare a limitat procesul de recrutare de personal, astfel încât nivelul resurselor umane este 
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CREŞTEREA  GRADULUI  DE  COLECTARE  A  PRELEVĂRILOR  
FISCALE  –  SURSĂ  DE  VENITURI  BUGETARE 
Prof. Univ. Dr. Mariana-Cristina Cioponea 
 
 
  Our country, as a recent member of The European Union must  improve tax collection, 
simplify tax low and improve the activity of fiscal administration.  
 
Cuvinte cheie: arierate fiscale, control fiscal, executare silita 
 
 
Având în vedere integrarea recentă a României  în Uniunea Europeană, este necesar să 
se  demonstreze capacitatea administraţiei fiscale de a colecta obligaţii curente şi de a trata 
arieratele  fiscale.  Astfel,  printre  direcţiile  considerate  prioritare  de  către  oficialii  Uniunii 
Europene se numără: reducerea arieratelor, simplificarea legislaţiei fiscale şi îmbunătăţirea 
administraţiei fiscale.  
Referitor la arieratele fiscale, se urmăreşte implementarea unei metodologii unitare, 
care comportă doua direcţii de acţiune: 
•  prevenirea arieratelor fiscale  
•  tratarea arieratelor fiscale 
Pentru măsurarea reuşitei celor două direcţii de acţiune se urmăreşte implementarea 
unor indicatori de colectare, care să permită  analiza cât mai amplă a rezultatelor obţinute în 
raport cu eforturile depuse de organele fiscale, precum şi  compararea cu rezultatele obţinute 
de alte administraţii europene. 
Prevenirea arieratelor constituie o primă etapă a planurilor de acţiune care vizează 
îmbunătăţirea colectării creanţelor  fiscale, cu respectarea  principiului de  echitate. In acest 
sens, de importanţă deosebită este respectarea obligaţiilor declarative, care presupune, pe de o 
parte îmbunătăţirea activităţii de gestiune, iar pe de altă parte, stimularea civismului fiscal. 
Respectarea  civismului  fiscal  presupune  o  activitate  de  educare  a  contribuabililor 
având ca finalitate respectarea regulilor impuse de legislaţia fiscală a ţării, în caz contrar 
aplicându-se  dobânzi şi penalităţi de întârziere.  
Prevenirea  formării  de  arierate  fiscale,  conform  Normei  europene  privind  neplata 
obligaţiilor fiscale,  presupune: 
•  monitorizarea plăţii obligaţiilor curente; 
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şi de 
 situaţia debitorului, pe de altă parte; 
•  supravegherea  cu  prioritate  a  noilor  neplatnici,  avându-se  în  vedere  o  mai  
bună 
 organizare a serviciilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi din 
cadrul administraţiilor finanţelor publice. 
De asemenea, prevenirea arieratelor fiscale presupune o îmbunătăţire a capacităţii de 
reacţie a organelor fiscale în ceea ce priveşte neplata, prin compararea automată sau manuală 
a viramentelor şi declaraţiilor şi printr-o evidenţă a neplatnicilor, precum şi o îmbunătăţire a 
relaţiilor dintre: 
￿  trezorerie  şi  unitatea  fiscală  –  prin  realizarea  rapidă  şi  de  calitate  a 
comparării 
viramentelor cu declaraţiile; 
￿  serviciile de evidenţă şi serviciile de executare silită – prin realizarea rapidă 
a 
 comparărilor,  ierahizarea  neplatnicilor,  avertizarea  debitorilor  în  vederea  efectuării  plăţii, 
calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere şi, în cazul neplăţii, sesizarea rapidă a serviciului 
de executare silită pentru aplicarea modalităţilor de executare silită; 
￿  inspecţie  fiscală  şi  executare  silită  –  prin  prevenirea  insolvabilităţii 
(dispunerea 
 de măsuri asiguratorii) şi favorizarea colectării prin identificarea clienţilor, a bunurilor şi 
veniturilor debitorului.  
   Organele  fiscale  competente trebuie să  intervină  rapid  în cadrul acţiunii de  
prevenire a arieratelor fiscale: 
•  pentru a evita devansarea de către alţi creditori; 
•  pentru  a  împiedica contribuabilii  să îşi  mărească  datoria ce  riscă  să 
devină 
 rapid imposibil de recuperat, si creşterea continuă a arieratelor care conduce adesea la situaţii 
greu de gestionat; 
•  pentru a împiedica răuplatnicul să îşi declanşeze singur insolvabilitatea. 
Rapiditatea intervenţiei organelor fiscale impune o cunoaştere cât se poate de precisă 
şi completă a situaţiei reale a contribuabilului. 
În legătură cu activitatea de prevenire a arieratelor fiscale, trebuie avut în vedere faptul 
că acestea apar la fiecare scadenţă prin neplata sau plata parţială a obligaţiilor fiscale datorate. 
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îmbunătăţirea evidenţei obligaţiilor curente. Practic este vorba despre urmărirea cu prioritate 
absolută,  la fiecare scadenţă, a  depunerii declaraţiilor şi efectuării  plăţilor, altfel spus, un 
control asupra obligaţiilor curente ale contribuabililor, care reprezintă creanţe importante în 
materie de venituri bugetare, fiind obligaţii într-un cuantum important. 
Următorul pas, în activitatea de prevenire a arieratelor fiscale este cel de stabilire, la 
fiecare scadenţă şi pentru fiecare tip de obligaţie fiscală, a unor aspecte cum sunt: 
•  ponderea contribuabililor care nu au declarat sau nu au plătit impozitele, taxele 
sau 
 contribuţiile sociale; 
•  gradul de plată voluntară la scadenţă; 
•  evoluţia arieratelor fiscale. 
Fiecare  unitate  fiscală  trebuie  să  întocmească  liste  de  evidenţă  şi  anume:  lista 
contribuabililor  care  nu  şi-au  depus  declaraţiile  şi  lista  contribuabililor  care  şi-au  depus 
declaraţiile, dar nu au plătit sau nu au plătit în totalitate impozitul declarat. Aceste liste sunt 
instrumente indispensabile în vederea concentrării efortului organului fiscal asupra celor mai 
importanţi contribuabili, în vederea fixării priorităţilor, obiectivelor şi a ierarhizării acestora în 
funcţie de obiective, adică, în funcţie de veniturile fiscale aşteptate. 
Înfiinţarea, la sfârşitul anului 2003, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a 
fost prima etapă a acestui proces de modernizare. Forma adoptată, aceea de agenţie, se înscrie 
în schemele organizatorice utilizate de obicei de ţările dezvoltate, deoarece aceasta garantează 
o  autonomie  funcţională  instituţiei,  responsabilizând-o  totodată  în  legătură  cu  obiective 
precise. 
Necesitatea de a spori eficienţa si  eficacitatea  colectării  veniturilor  bugetare a 
condus la extinderea  competenţelor de  administrare  fiscală  în  două  etape: prima etapă, în 
anul 2004, a constat în preluarea în administrare a contribuţiilor sociale, iar cea de a doua, din 
2005, a fost de preluare a  Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a  Vămilor.   
A fost întreprinsă o vastă acţiune de simplificare a declarării şi plăţii, pentru a face 
impozitul „mai uşor”. Au fost adoptate mijloace şi canale moderne de declarare şi de plată: 
Datorită  preocupărilor  pentru  creşterea  eficacităţii  colectării  impozitelor  şi 
contribuţiilor sociale, gradul de colectare a încasărilor fiscale totale a crescut de la 54,28 % în 
anul 2006, la 68,88% în anul 2007. Desigur că eforturile trebuie continuate pentru realizarea 
în totalitate a prevederilor bugetare în perioadele următoare. 
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colectate 
                        prin executare silită                                                                               % 
 
 
În ceea ce priveşte arieratele, gradul de colectare a crescut semnificativ în anul 2007, 
faţă de anul 2006, (de  la 14,4% la 50,6%) inclusiv prin utilizarea procedurilor de executare 
silită.  Aceasta  a  fost  însoţită  de  publicarea,  pe  site-ul  Ministerului  Finanţelor  Publice,  a 
listelor  cuprinzând  contribuabilii  care  au  arierate  mari,  în  scopul  obţinerii  unui  efect  de 
prevenire  a  formării  de  noi  arierate  şi  de  impulsionare  a  plăţii  impozitelor  restante.  Din 
punctul de vedere al încasărilor bugetare, se poate considera că anul 2007 a fost un an bun, cu 
încasări sensibil superioare celor din anul anterior, ceea ce a permis o substanţială reducere a 
deficitului bugetar. În acelaşi timp, au fost întreprinse acţiuni de evitare a formării de noi 
arierate şi prin recurgerea mai largă la proceduri de declarare a falimentului şi prin renunţarea 
la acordarea de facilităţi la plată. Se consideră că, prin creşterea ratei de recuperare a plăţilor 
restante, precum şi prin renunţarea la acordarea facilităţilor fiscale, se  asigură o mai bună 
egalitate  a  contribuabililor  în  faţa  impozitului,  sprijinind  o  concurenţă  loială  şi  astfel 
îmbunătăţind simţitor mediul de afaceri. 
Analiza veniturilor colectate corespunzător verigilor bugetului general consolidat se 
poate realiza conform datelor din tabelul următor (sunt prezentate componentele BGC care 
intră în competenţa ANAF). 
 
Tabelul nr. 2. Venituri colectate pe bugete componente ale  BGC                        mil  RON 
Venituri ale verigilor bugetare  2006  2007  2007/2006 
Buget de stat  34 617,1  44 103,0  127,4 
Buget asigurări sociale      12 403,8     16 059,8  129,5 
Buget al asigurărilor de şomaj        1 742,9      1 913,2  109,8 
Bugetul  Fondului  Naţional  Unic  de  Asigurări  de 
Sănătate 
      5 512,7      6 809,3  123,5 
Total      54 276,5     68 885,4  126,9 
 
Conform datelor de mai sus se poate observa o creştere a veniturilor încasate  în anul 
2007  faţă  de  anul  2006,  datorată  în  primul  rând    creşterii  veniturilor  constituite,  dar  şi 
introducerii şi utilizării programelor informatice de evidenţă fiscală, cu ajutorul cărora s-a 
Indicator  2006  2007 
Gradul de colectare a arieratelor datorate de contribuabili la bugetul de stat  14,4  50,6 
Ponderea veniturilor bugetare colectate prin procedeul de executare silită, la 
Bugetul de stat, în total venituri bugetare 
10,3     7,9 
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de accesorii. 
Se  poate  observa  că  gradul  de  colectare,    în  cifre  relative  este  destul  de  ridicat, 
respectiv 126,9 % pe total, ponderea cea mai ridicată înregistrându-se la Bugetul asigurărilor 
sociale de stat, 129,5% şi, la diferenţă foarte mică, la Bugetul de stat cu 127,4%; această 
situaţie se   datorează, într-o mare  măsură  şi intensificării acţiunilor de executare silită în 
vederea reducerii arieratelor fiscale. 
Corespunzător principalelor impozite şi taxe, încasarea veniturilor fiscale în perioada 
analizată este redată în datele de mai jos (Tabelul nr.3). După cum se poate observa, cele mai 
mari încasări provin din TVA, cu valori de 13 635,7 mld RON  în 2006  şi respectiv, 16 547,2 
mld RON în anul 2007.  
 
Tabelul nr. 3. Colectarea principalelor impozite si taxe                         mil RON   
Impozitul  2006  2007  2007/2006 
Impozit pe profit  4 368,1  6 441,6  147,5 
Impozit pe venit         5 326,9         7 103,7  133,4 
TVA incasata       13 635,7       16 547,2  121,4 
Accize         6 040,8         7 965,1  131,9 
Alte taxe         1 288,2         1 623,3  126,0 
Total       30 659,7       39 680,9  129,4 
 
Pe lângă promovarea conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale, controlul este 
un pilon de susţinere a sistemului de administrare a veniturilor fiscale. Dincolo de sumele 
colectate,  prin  efectul  său  de  descurajare  a  practicilor  de  evaziune  frauduloasă,  controlul 
contribuie la îmbunătăţirea declarării şi a  plăţii  spontane  a obligaţiilor fiscale. Încă de  la 
înfiinţare, ANAF a promovat un control fiscal dinamic şi ofensiv, pentru a face din această 
instituţie un veritabil instrument de luptă cu economia subterană, reprezentată în cea mai mare 
parte de fraudă şi evaziunea fiscală.  
  Întreaga activitate a sistemului bugetar, implicit activitatea de colectare a creanţelor 
fiscale, are un impact major asupra vieţii social-economice la nivel naţional, fapt pentru care 
trebuie găsit cel mai eficient mod de creştere a gradului de colectare a veniturilor bugetare. 
ANAF  dezvoltă  treptat  un  mod  de  conducere  pe  obiective,  adoptând  astfel 
managementul modern care există în majoritatea administraţiilor fiscale din ţările dezvoltate. 
Menirea tuturor specialiştilor implicaţi în procesul de colectare este creşterea eficienţei cu 
care  sunt  folosite  resursele  materiale,  umane  şi  financiare  de  care  dispun.  În  vederea 
cuantificării  rezultatelor  obţinute  în  activităţile  ce  revin  administraţiei  fiscale,  la  nivelul 
central  al  ANAF,  s-a  stabilit  o  serie  de  12  indicatori,  care  acoperă  cele  mai  importante 
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anume: 
•  Ponderea în total a adreselor primite de la contribuabili, la care s-a răspuns într-un 
interval 
mai mic de 20 de zile; 
•  Gradul de conformare voluntară a contribuabililor la declararea obligaţiilor bugetare; 
•  Gradul de conformare voluntară a contribuabililor la plata obligaţiilor bugetare;  
•  Ponderea  sumelor  încasate  integral  şi  la  termen,  în  totalul  sumelor aşteptate 
conform 
declaraţiilor; 
•  Ponderea  soluţiilor  de  admitere  şi  de  desfiinţare  în  totalul  soluţiilor  pronunţate  
de 
organele de soluţionare a contestaţiilor; 
•  Ponderea contestaţiilor soluţionate în favoarea ANAF, de către instanţele 
judecatoreşti; 
•  Ponderea contestaţiilor depuse de contribuabili în  totalul  deciziilor de  impunere  
emise;  
•   acte de inspecţie fiscală întocmite pe un inspector. 
La  sfârşitul  fiecărei  perioade  acoperite  de  planul  de  performanţă,  conducerea  ANAF, 
împreună cu persoanele de conducere din diferitele sale structuri, trebuie să procedeze la o 
analiză  a  rezultatelor  obţinute  în  comparaţie  cu  obiectivele  stabilite,  în  special  pentru  a 
determina cauzele eventualelor nerealizări. 
   Acest demers implică o largă participare şi responsabilizare a angajaţilor de la toate 
nivelurile,  un  efort  colectiv  care  conduce  la  creşterea  performanţei  întregii  activităţi  de 
administrare fiscală. În plus, acesta trebuie exercitat într-o totală transparenţă. 
Având în vedere necesitatea sporirii disciplinei financiare privind încasarea veniturilor 
bugetare şi eliminarea, pe cât posibil, a arieratelor fiscale, pot fi avute în vedere următoarele 
propuneri: 
♦ asigurarea unui sistem legislativ clar, stabil care să asigure contribuabililor premisele 
luării deciziilor în materie de fiscalitate, pe termen mediu şi lung;  
♦ creşterea contribuţiei şi eficienţei controlului în activitatea de depistare a cazurilor de 
evaziune fiscală  (pentru creşterea veniturilor bugetare şi descurajarea economiei subterane); 
♦ dimensionarea optimă a personalului din administraţia fiscală, faţă de activităţile ce 
trebuie desfăşurate; 
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considerare standardele existente în UE, precum şi motivarea corespunzătoare a acestuia; 
♦ schimbarea radicală a atitudinii faţă de contribuabili (dacă este cazul, implicit prin 
aplicarea de sancţiuni disciplinare celor incorecţi) şi intensificarea activităţii de asistenţă de 
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Abstract: The main banking operation is lending. Indeed, between banks investments at the first 
place are credits. For good credits bank have to be visible, especially at stock exchange. In the 
study of capital markets, the temptation of yield is a forecast great. Many studies and models 
have tried to discover which is the future trend of banking activity on stock exchange and the 
interest rates, starting from a set of information from the past that many behavior often includes 
prices, the PER, capitalization, etc. An interesting theory in this field theory is walking randomly 
(the random walk hypothesis). The most dificile to manage is the portofolio in crisis conditions. 
In this sense we propose ARCH models to manage the portofolio quality in crisis conditions for 
some banks at BSE (Bucharest Stock Exchange). 
Keywords: portofolio quality, economic crisis, ARCH model 
JEL Classification: C19, C59 
 
Problem Formulation 
ARCH models are designed precisely to shape economic series that presents the characteristics of 
financial series, including: serial correlation found in residues and heteroskedasticity ie uneven 
development of the dispersion range for a long period of time analyzed. 
ARCH means: AR - autoregresiv; C - conditional; H - heteroskedasticity.  
 
Problem Solution  
The first model was developed by Robert Engle in 1982. The model includes an equation for 
average and a dispersion, however  incomplete situations  for risk assessment  in conditions of 
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yt dependent variable in the current period;  
xt – independent variable the current period; 
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εt – residual terms in the current period; 
2
t σ - The dispersion of the dependent variable in the current period  
ω - constant dispersion equation; 
α - “ARCH” coefficient; 
εt-1 – residual terms from the previous period; 
2
1 − t σ  - the dispersion of the dependent variable in the previous period; 
β - “GARCH” coefficient. 
The model described above is in fact model GARCH (1,1) the first number indicates that the 
dispersion of residual terms does the previous period and the second number indicates that the 
dispersion of the previous period has influence on the current dispersion. In fact, for very large 
series GARCH model  (1,1) can be generalized to model garchive (p, q)
1. 
An interesting approach is the GARCH model with possibly existing a leverage effect. In fact, 
the GARCH model (1,1) is a symmetric model and implies that residual terms have the same 
sign. In reality series, but often presents financial asymmetry. A very useful model in this case is 
EGARCH (E - exponential) model or in other words garchive exponential model introduced by 
Nelson (1991):  





















α σ ω σ    (1)  
Leverage effect can be tested by testing inequality  γ<0 and γ<>0. Denote this model is similar 
GARCH model (1,1). However, this remark is that the term log transform model in one non-
linear. Also the terms are related to the residual dispersion, becoming practically standardized 
residues.   
 
Presentation of the portfolio volatility 
The volatility of the portofolio is surprised in the following chart. We mention that the graph is 
built in the EGARCH equation (1,1) described above. 
                                                        
1 An interesting presentation of models garchive is found in the publication The Econometrics of financial 
economics, taking as the authors John Campbell, Andrew Lo and Craig MacKinley, released in 1997 from Princeton 
University Publishing House, p. 479-490 
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Figure 1. The volatility of the portofolio 
 
A short look at the chart above shows clearly that during the last three-year period there was 
much more volatile than others. If it is to do an analysis each year, volatility is most pronounced 
remarked in 2007, where they are most numerous „peaks” (see Stefanescu, p. 48). Volatility in 
2008 may have had an amplitude similar to that recorded in 2009 if there would be no „peak” 
recorded in March this year. An investigation of the yield of the three day initial portfolio, which 
led to our construction portfolio provides evidence that volatility in october 2008 is made on the 
stock  market  evolution.  Data  from  other  studies  (Bondrea,  2009,  p.  125)  indicates  that  the 
evolution of the dollar and  stock exchange  market was relatively calm  before the  big crisis. 
„Shock” produced on the stock exchange is evidenced by the next graph: 
 
Figure 2: Evolution of the BET index between  August 2008 – December 2008 
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and the first 10 days of December (calendar days) to better highlight shocks occurring in October 
on the stock exchange. We can therefore explain the highest peak of the volatility of our portfolio 
with the graph 1. If the day of 15 October 2008, the BET index yield was 0039, it reached very 
quickly (ie on 24 October 2008) to an extremely low, and -0037. On 26 October 2008, BET 
recover lost substantial return on Friday, reaching 0014. If we consider studies on other stock 
markets, this seems surprisingly observed. Mention that in some studies (see French, 1980), that 
explores the weekend, proves that, in general, yields tend to increase by the end of the week, 
following the first trading day of the week to start with a slight negative correction of quotations 
and consequently some reduction in yields. 
However,  it  can  not  be  said  that  the  BSE,  on  the  fisrt  day  of  the  week  offered  increasing 
efficiencies and the reduction of last day of the week
2. For example, towards the end of October, 
where we have again a period of volatility accentuated decline in daily returns is starting with the 
date of October 24, 2008. In a day, daily return of the BET index reaches from -0001 to -0041. 
On 28 October 2008 located at the BET index yield the same value as in the day of 25 October 
2008 and -0036. On October 29 is obviously a much better days, return growing up until 0001.  
As mentioned above, the most risky year was 2007. Peak recorded volatility are due to activity of 
the three markets. If you analyze the chart 1 we observe that in 2007 both extra stock exchange 
market, and U.S. dollar were the wild times in the interval of time examined. BET index also saw 
some periods this year quite volatile. Noted that January and February recorded a low volatility, 
bearing obvious  footprint normally calm registered on the Bucharest Stock Exchange  in that 
period.  March  values  appear  repeated  large  standard  deviations  (placed  around  the  value  of 
0.00010). This product is due to shock on the currency market. Also on exchange beginning in 
that period or is expected to announce profits and / or dividends of incorporated companies listed. 
Periods of high volatility periods alternate with still more „calm” for portfolio choice. This is 
partially explained by holidays that are normally recorded on the BSE. Another reason is the low 
yield fluctuations daily RASDAQ-C index and the U.S. rate (with the exceptions already noted). 
Together,  RASDAQ-C  index  and  U.S.  dollar,  representing  50%  of  the  portfolio  constructed, 
managed to reduce fluctuations clearly higher BET index registered. This is another proof of the 
possibility of reducing portfolio risk through diversification. Year 2008 was characterized by a 
relatively low volatility of the portfolio (if to compare with that of 2007). If in 2007 the standard 
                                                        
2 It would be highly inappropriate for this statement. We mention that the week-end effect requires a special study 
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the value of 0.00005. The explanation can be offered by Figure 2. Market Rasdaq-C and the 
currency (ie the evolution of U.S. dollars) known fluctuation low yields daily. Also, the evolution 
of  the  BET  index  yield  this  year  is  more  stable  and  fluctuations  are  much  lower.  Effect  of 
diversification  works  successfully  in  this  year  resulting  in  substantial  reduction  of  the  risk 
portfolio.  
Impact of general elections in Romania in 2008 on portfolio - it is well known that certain 
events  (in  Econometrics  sometimes  called  „shocks”  or  „innovations”)  have  an  impact  on 
financial investments. Not a few times a Romanian financial markets has been observed that 
certain phenomena do not influence the global market too. In this study we empirically verify this 
fact by studying the impact of general elections in Romania in 2008 and the downfall of US 
Stock  Exchange  (which  have  profoundly  affected  the  stock  markets  in  the  world)  on  our 
portfolio. To analyze the impact of general elections in Romania in 2008 will use a pre-event 
period and post-event
3. We consider pre-event period October 2008 and November until election. 
Event period is the entire period of two vote (including the rest of them) and post-event period is 
between the first day after the second ballot and 15 December 2008.  
Figure 3 play daily evolution of portfolio yield in the time period chosen. Observe how 
the  pre-event  and  the  event  was  basically  the  same  content  and  the  evolution  of  daily  yield 
portfolio is similar, which is normally a surprising result. This would constitute an event with 
significant  impact  on  markets  and  the  national  economy  in  the  whole  general  elections  in 
Romania have left „indifferent” financial markets in Romania. We can explain this result either 
by indifference financial markets in Romania in such events as a general phenomenon or by the 
fact that opinion polls dadeau during pre-event winner as the current party of government. 
 
Conclusion  
We can conclude with a remark that clearly something was on the financial markets in Romania 
starting with December 2008. Volatility is substantially different than that of the earlier event. 
But evolution is built portfolio yields surprising in the sense that he knew very short period of 
time (days) when instead of meeting a significant decline, had an ascending trend. 
 
                                                        
3 A similar methodology is often used in studies to examine semi-strong form of efficient markets (see Fama, 1969). 
This study has no such scale studies of  two reasons: the goal is another (ie risk analysis of portfolio models by 
GARCH) and also there is a limitation of the data (BSE market is still young). 
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Table 1. Results GARCH Model (1,1) - GARCH equation (1,1) 
Dependent variable: PORTOFOLIO 
Method: ML – ARCH 
Date: 01/05/09   Time: 12:07 
Sample (adjusted): 1/05/2007 11/30/2008 
Observation included: 759 after the adjustment of the final points  
Convergence after itteration 
  The equation of the dispersion 
  Coeff.  Eror Std.  z-Statistic  Prob. 
C  5.47E-06  5.73E-06  0.955348  0.3394 
ARCH(1)  0.149999  0.054148  2.770201  0.0056 
GARCH(1)  0.599997  0.161772  3.708907  0.0002 
 
 
Table 2. The corelogram of yield standardized radicals 
  AC  Q-Stat  Prob 
1  0.122  11.263  0.001 
2  0.049  13.067  0.001 
3  0.012  13.170  0.004 
4  -0.048  14.965  0.005 
5  0.011  15.060  0.010 
6  0.011  15.162  0.019 
7  -0.005  15.178  0.034 
8  -0.014  15.335  0.053 
9  0.027  15.901  0.069 
10  0.023  16.306  0.091 
11  0.053  18.509  0.070 
12  0.158  37.810  0.000 
13  0.049  39.659  0.000 
14  0.020  39.983  0.000 
15  -0.011  40.083  0.000 
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Reforma finanţării educaţiei:  
principii, opţiuni, modalităţi 
  dr. Gheorghe Manolescu 
 
Abstract  
Driver education is a social determinant of human development, of spiritual evolution, 
directly  influencing  all  social  fields,  particularly  economy,  and  in  this  respect,  targeting 
resources, especially financial, to support a quality education, values and competence is a 
goal, a requirement and an undeniable necessity.  
Communication that presents seeks to highlight economic dimensions of education, to 
problematizeze current funding of education and to formulate guidelines and some aspects of 
education funding  reform, presenting  several  possible alternatives  for financing  education 
through a combination of various sources of funding: government, private and community 
(local) budget, banking and capital markets, domestic and international.  
Finally, it exposed a scheme of financing on educational levels, taking into account the 
nature of education, income and the cost of education, ability to finance the two sectors of the 
economy: public and private.  
Keywords: educational equity, education economics, private funding, public funding, 
level of education, education loan market. 




Educaţia reprezentă un vector social determinant al dezvoltării omului, al evoluţiei lui 
spirituale, influenţând direct toate componentele câmpului social, în particular economia şi, în 
acest sens, orientarea resurselor, a celor financiare în special, spre susţinerea unei educaţii a 
calităţii, a  valorilor  şi  competenţelor  constituie  un  deziderat, o  cerinţă şi  o  necesitate  de  
netăgăduit. 
Comunicarea  pe  care  o  prezint  încearcă  să  evidenţieze  dimensiunile  economice  ale 
educaţiei,  să  problematizeze  situaţia  actuală  a  finanţării  educaţiei  şi  să  formuleze  unele 
aspecte şi orientări ale reformei finanţării educaţiei, prezentând câteva  alternative posibile de 
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350finanţare a educaţiei, prin combinarea unor surse diverse de finanţare: publică, privată şi 
comunitarăî (locală); bugetară, bancară şi pe piaţa de capital; naţională şi internaţională.  
În final, este expusă o schemă de finanţare pe paliere educaţionale, luând în considerare 
natura educaţiei, caracteristicile veniturilor şi costurilor educaţionale, capacitatea de finanţare 
a celor două sectoare ale economiei: public şi privat.  
Cuvinte  cheie:  capital  educaţional,  economia  educaţiei,  finanţare  privată,  finanţare 
publică, palier educaţional, piaţa creditului educaţional. 
Clasificare JEL: G32, H52, I22 
 
Educaţia reprezintă una din instituţiile sociale definitorii ale fiinţei umane socializate, 
împreună cu familia, guvernanţa, economia, sănătatea şi religia formând hexagonul creaţiei 
sociatale care defineşte şi delimitează omul.  
Dacă educaţia şi-a propus ca sop să-l înveţe pe om să vieţuiască în cadrul spiritualităţii 
sale trupeşti, fundată pe raţiune, economia, ca activitate de muncă, de producţie şi distribuire a 
bunurilor  destinate  consumului  psiho-biologic,  şi-a  propus  ca  scop  să-i  asigure  omului 
supravieţuirea.  Cum şi-au realizat scopurile cele două instituţii sociale fundamentale se poate 
evidenţia în evoluţia celor două instituţii.  
Din  perspectiva  practicii,  economia  educaţiei  are  ca  element  central,  determinant  şi 
determinativ capitalul educaţional, componentă duală a capitalului uman, element definitoriu, 
prin imanenţa muncii, a economicului.  
Costurile educaţionale ale învăţământului, investiţiile în educaţie (evident, formală) nu 
se regăsesc adesea în efecte beneficiu, conforme scopurilor educaţionale, mediul socializat, în 
diversele sale ipostaze, influenţînd calitatea capitalului educaţional şi, adesea, a serviciilor 
educaţionale oferite de către învăţământ.  
Restrictiv, investiţia în educaţie îşi circumscrie numai educaţia formală (învăţământul), 
însă,  în  extensiunea  sa  educaţia  reclamă  investiţii  şi  în  educaţia  familială,  neformală 
(biblioteci, muzee, cluburi etc), conjuncturală, informală etc.  
Considerând educaţia formală, învăţământul drept componentă definitorie, direcţională a 
educaţiei,  economia  învăţământului  îşi  autonomizeză  câteva  teme  prioritare,  şi  anume: 
învăţământul  şi  dezvoltarea  economică;  finanţarea  învăţământului;  piaţa  educaţională  şi 
monopolul statului; costurile şi investiţiile în educaţie, veniturile educaţionale şi corelarea 
acestora;  piaţa educaţionalăşi piaţa muncii; cererea şi oferta de educaţie; lanţul educaţional, 
costurile  şi  veniturile  acestuia;    libertate  şi  normă  în  alegerea  educaţională;  distribuirea 
economică şi financiară a educaţiei;  educaţie-calificare-productivitate; plătitori, beneficiari şi 
utilizatori ai capitalului educaţional; ocuparea şi nivelul de educaţie;  analiza cost-beneficiu în 
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externalităţi şi bunuri publice în educaţie; randamente educaţionale şi recuperarea investiţiilor 
educaţionale, etc.  
Sistemul  educaţional  mobilizeză  resurse  materiale  şi  umane  considerabile,  şi  prin 
aceasta resurse financiare. Aceste resurse sunt oferite, în majoritatea cazurilor, instituţiilor de 
învăţământ de către autorităţile publice, dar şi  de către familii, comunităţi, firme şi agenţii de 
cooperare.  
Tema  esenţială    a  economiei  învăţământului     o  reprezintă  aceea  a  relaţiilor  dintre 
costurile private şi publice, pe de o parte, şi veniturile private şi publice, pe de altă parte, în 
procesul de învăţământ, şi corelativ relaţiile dintre piaţă şi stat, dintre învăţământul public şi 
cel privat, dintre mecanismele de  finanţare asociate, dintre externalizarea şi internalizarea 
acestora.  
Insuficienţa  finanţării  educaţiei  de  către  stat,  de  la  buget  reclamă  promovarea 
parteneriatului  public-privat,  între  şcoală  şi  comunitate,  cu  condiţia  ca  acest  mixaj  să 
răspundă misiunii şcolii şi, în particular, proectelor educative ale fiecărei şcoli. 
Se consideră că, în principiu, educaţia, formarea şi instruirea, se prelungeşte de-a lungul 
întregii vieţi, acesta presupunând examinarea, într-o perspectivă mai largă, a modalităţilor de 
finanţare a educaţiei, încercând concilierea principiului fundamental al egalităţii şanselor cu 
necesitatea  diversificării  parcursului  porofesional  în  termenii  învăţământului  obligatoriu 
finanţat din fonduri publice.  
În  prezent,  finanţarea  educaţiei  relevă  probleme  referitoare  la:  nivelul  curent  al 
fluxurilor financiare dirijate către educaţie; gradul de acoperire  a nevoilor financiare totale 
ale  educaţiei  pentru  a  asigura  realizarea  cerinţelor  educaţionale  ale  economiei,  societăţii; 
adecvarea  mecanismelor  financiare  pentru  a  realiza  satisfacerea  acestor  nevoi  şi  cerinţe; 
inovarea  unor  noi  mecanisme  de  finanţare  necesare;  asigurarea  consolidării,  armonizării, 
alinierii finanţării educaţiei la normele internaţionale. 
Pe  plan  mondial  se  accentuează  preocupările  referitoare  la  politicile  de  finanţare, 
managementul bugetar, analiza costurilor în condiţiile schimbărilor din mediul educaţional, 
sub impactul globalizării şi noilor tehnologii asupra managementului şi finanţării educaţiei. 
Se    impune cerinţa  unor  abordări mai  largi  ale  sectorului  educaţiei,  evidenţiindu-se  cinci 
obiective  circumscrise  managementului  financiar  al  educaţiei:  înţelegerea  mai  bună  a 
costurilor  educaţionale;  analiza  diferitelor  modalităţi  de  finanţare  a  educaţiei,  a 
învăţământului; anticiparea nevoilor şi îmbunătăţirea elaborării bugetelor; utilizarea auditului 
pentru a ameliora sistemele de management financiar; îmbunătăţirea sistemului informaţional 
pentru management şi monitorizare.  
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unor valori, precum: libertatea, pluralismul, alegerea, şi în cazul în care se doreşte aplicarea 
principiului subsidiarităţii, se impune respectarea unor criterii, precum: finanţarea educaţiei 
trebuie să fie orientată spre subiect, finanţarea educaţiei trebuie să fie echitabilă, finanţarea 
educaţiei trebuie să fie decuplată de furnizarea actului educaţional, educaţia nu poate să-şi 
crească continuu costurile, impunându-se, pe termen mediu, o mai mare responsabilizare în 
administrarea şi gestiunea fodurilor instituţiilor de educaţie.  
În  abordările  privind  finanţarea  educaţiei  s-a  pus  accentul  pe  necesitatea  creşterii 
bugetelor, mai curând decât pe creşterea eficacităţii finanţării activităţilor educaţionale, în 
acest sens fiind necesar să se constituie mecanisme ale competenţei utilizării fondurilor, care 
să  înlocuiască  deprinderile  rutiniere  ale  acceptării  cheltuielilor  publice  tradiţionale  şi  ale 
revendicării instrumentelor bugetare.  
În  acest  sens,  pe  plan  internaţional  se  evidenţiază  consensul referitor la  reformarea 
modului de finanţare a educaţiei, a învăţământului, inventarea a noi modele de finanţare în 
contextul unei evaluării a sistemelor educaţionale.  
Obiective  ale  reformei  finanţări  educaţiei  pot  fi  următoarele:  creşterea  resurselor 
financiare alocate educaţiei din toate resursele mobilizabile; maximizarea distribuirii eficace 
şi eficiente a resurselor; promovarea investiţiilor pe termen lung în programe şi proiecte şi în 
educaţia generală; asigurarea responsabilităţii publice pentru fondurile alocate şi acordate.  
Resursele financiare constituie numai una dintre componentele dezvoltării şi reformei 
educaţionale, fiind însă un factor cheie. Sub anumite nivele de finanţare, multe programe şi 
proiecte sunt în pericol şi, totodată, resurse financiare suplimentare nu determină întodeauna o 
educaţie mai bună.  
Printre  diversele  instrumente  tehnice  de  reformare  a  finanţare  a  învăţământului,  de 
adaptare  a  modalităţilor  de  finanţare  a  educaţiei,  se  evidenţiază  aşa  numitele  bonuri 
educaţionale sau cecuri şcolare, care, alături de alte mijloace, poate instaura pluralismul, 
flexibilitatea şi responsabilitatea în educaţie. Acest instrument este şi o metodă de finanţare a 
educaţiei care  vizeză lărgirea capacităţii de alegere şi de ameliorare a alocării resurselor 
publice, dar şi private, destinate educaţiei.  
Aceste bonuri pot avea diverse forme, precum : bon de valoare egală pentru toţi  cei 
educaţi,  de  o  anumită  vârstă,  care  poate  fi  schimbat  contra  plăţii  totale  sau  parţiale  a 
şcolarizării,  educaţie,  indiferent  de şcoala  aleasă ; bon de  valoare  variabilă, în  funcţie  de 
veniturile  susţinătorilor ;  bon  de  valoare  variabilă,  în  funcţie  şi  de  nevoia  de  educaţie  a 
indivizilor ;  bon  de  valoare  egală,  indiferent  de  veniturile  susţinătorilor  sau  de  alte 
circumstanţe.  
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reformei educaţiei în general  iar, pe de altă parte, a reformei sistemelor şi mecanismelor 
financiare, de finanţare. 
În acest sens, reforma finanţării educaţiei implică o abordarea coerentă şi consistentă cu 
nevoile formării capitalului uman şi cu cerinţele implicării financiare directe a beneficiarilor 
şi  utilizatorilor de educaţie, delimitându-se următoarele aspecte definitorii. 
•  Individul  este  propriul  stăpân  al  cunoştinţelor,  competenţelor  şi  abilităţilor 
sale; 
•  Dificultăţile individului de a-şi finanţa educaţia şi pregătirea; 
•  Consecinţele  unităţii  instituţionale  în  asigurarea,  finanţarea  şi  controlul 
educaţiei de către stat;  
•  Rolul potenţial al coordonării internaţionale a educaţiei, a învăţământului;  
•  Costurile sociale ale protecţionoismului educaţional promovat de stat; 
•  Câştigurile generate de o piaţă educaţională şi de pregătire deschisă;  
•  Realizarea unei schimbări, în sensul finanţării cererii de educaţie şi pregătire; 
•  Crearea de facilităţi utilizării pieţei de capital pentru investiţii în educaţie. 
Un asemenea sistem de finanţare a educaţiei, care ia în considerare aceste aspecte, poate 
fi aplicat la nivel naţional, dar mai ales internaţional, cei astfel instruiţi şi pregătiţi putându-se 
deplasa  de  la  o  firmă  la  alta  în  spaţiul  naţional  sau  internaţional,  conform  abilităţilor  şi 
compentenţelor dobândite. În acest sens, poate fi promovată cooperarea internaţională, pe 
regiuni mai mult sau mai puţin extinse, între instituţii interesate, private (bănci, companii de 
asigurări etc) sau publice, care să garanteze aplicarea acestui sistem de finanţare. În cadrul 
acestui sistem, cei care doresc să frecventeze o instituţie de învăţământ din afara spaţiului 
naţional  pot  transfera,  prin  propria  alegere,  costurile  medii  către  instituţia  aleasă  prin 
certificate (vouchere) sau plăţi complet deductibile fiscal. 
În multe ţări în curs de dezvoltare educaţia este finanţată şi asigurată preponderent de 
către stat, expansiunea educaţiei depinzând de dimensiunea resurselor fiscale, aranjamentele 
financiare actuale ducând la o inadecvată alocare a cheltuielilor publice către educaţie.  
În  ţările  în  curs  de  dezvoltare  învăţământul  centrat  pe o  pregătire  superioară,  pe  o 
educaţie specializată este greu de finanţat de către guverne şi totodată, resursele alocate nu 
sunt  folosite  eficient,  regulile  birocratice,  scala  plăţilor,  alocarea  resurselor  pentru  alte 
destinaţii fiind  astfel fixate încât instituţia de educaţie dispune de o libertate bugetară redusă.  
Pentru remedierea acestei situaţii pot fi promovate cel puţin trei alternative de finanţare, 
care  pot  contribui  la  creşterea  resurselor  financiare  destinate  educaţiei,  pot  îmbunătăţii 
folosirea lor şi pot asigura un acces mai echitabil la educaţie.  
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condiţiile locale ale ţării considerate, cele trei alternative fiind:  
1.  Recuperarea costurilor publice cu educaţia înaltă, specializată şi realocarea 
cheltuielilor guvernamentale cu educaţia spre nivelele care produc cele mai înalte venituri, 
beneficii  sociale. 
O dată cu creşterea recuperării costurilor în învăţământul secundar şi superior resursele 
totale, private şi publice, alocate educaţiei cresc, această politică permiţând o realocare a 
cheltuielilor publice spre tipurile şi nivelele de educaţie care generează beneficii sociale mai 
înalte. Orientarea spre o finanţare privată mai substanţială contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
selecţiei  elevilor  şi  studenţilor,  a  performanţelor  acestora,  deoarece  aceştia  vor  avea  o 
motivaţie mai ridicată pentru educaţia lor.  
Totodată, această politică va îmbunătăţii echitatea socială, dacă finanţările suplimentare 
vor fi orientate spre nivelele mai joase de educaţie, spre învăţământul secundar şi profesional, 
unde grupurile sociale cu venituri mai joase sunt mai larg reprezentate.  
În conjucţie cu recuperarea crescută a costurilor poate fi utilizată acordarea selectivă a 
burselor în scopul de a proteja accesul la educaţie postprimară a indivizilor dotaţi din familiile 
mai sărace.  
2.  Dezvoltarea pieţei creditului pentru educţie, împreună cu acordarea selectivă 
a burselor, a granturilor, în special pentru educaţia specializată, înaltă. 
În  cazul  învăţământului  superior,  este  de dorit complinirea  orientării spre  finanţarea 
privată sporită cu facilitarea accesului studenţilor la împrumuturi şi selectivitatea burselor, 
împrumuturile mărind posibilităţile studenţilor de a-şi finanţa studiile în contul veniturilor 
viitoare.  
Prin capacitarea studenţilor şi a familiilor lor de a finanţa studiile curente în contul 
veniturilor  viitoare,  împrumuturile  încurajează  investiţiile  educaţionale.  Dacă  veniturile 
generate  de  educaţia  superioară  sunt  ridicate,  utilitatea  şi  disponibilitatea  împrumuturilor 
acordate studenţilor vor duce la creşterea cererii de edducaţie înaltă care, la rândul ei, va duce 
la creşterea fluxurilor financiare private către educaţie.  
De  regulă,  guvernele  va  trebui  să  furnizeze  o  parte  din  fonduri  sau  să  garanteze 
fondurile pentru programele de învăţământ, deoarece riscurile şi costurile reclamte de aceste 
împrumuturi acordate studenţilor pot fi prea mari pentru băncile private, care în caz contrar 
sunt nevoite să folosească rate ale dobânzii prohibitive.  
3.  Descentralizarea  managementuluim  educaţiei  şi  încurajarea  expansiunii 
finanţării private şi comunitare a educaţiei.  
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centralizat  şi  guvernul  restricţionează  funcţionarea  învăţământului  local  (comunitar)  şi 
privat. Asemenea restricţii sunt determinate de dorinţa şi nevoia de a menţine controlul strict 
al  taxelor,  programelor  de  învăţământ,  calificărilor  şi  salariilor  cadrelor  didactice, 
acreditărilor. 
Descentarlizarea mai semnificativă, care include şi orientarea spre învăţământul local şi 
privat,  trebuie  să  contribuie  la  îmbunătăţirea  eficienţei  învăţământului  prin  încurajarea 
competiţiei între instituţiile de învăţământ, care va duce la creşterea volumului serviciilor 
educaţionale, la scăderea costurilor, la creşterea posibilităţilor de alegere ale beneficiarilor de 
educaţie.  
Această  politică  sugerează  relaxarea,  şi  nu  abrogarea,  autorităţii  guvernului  central, 
eficienţa educaţiei crescând odată cu creşterea responsabilităţii managerilor.  
În majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, schimbările în finanţarea educaţiei, în sensul 
celor sugerate mai sus, pot îmbunătăţi eficienţa şi echitatea educaţiei. Însă, pentru aceasta se 
impune  o  abordare  mai  analitică,  în  scopul  de  a  elabora  o  politică  adecvată  condiţiilor 
specifice din fiecare ţară şi, în acest sens, se impune focalizarea pe anumite aspecte, precum: 
sursele majore ale ineficienţei în sistemele actuale de asigurare şi finanţare a educaţiei; modul 
cum este promovată echitatea socială prin aranjamentele financiare existente; posibilităţile de 
recuperare  a  costurilor;  magnitudinea  maximă  a  veniturilor  suplimentare;  posibilităţile  de 
finanţare ale beneficiarilor de educaţie; îmbunătăţirea eficienţei şi echităţii prin alternativele 
de finanţare promovate. 
Politica  sugerată,  prin  opţiunile  de  finanţare  prezentate  mai  sus,  poate  avea  efecte 
pozitive substanţiale pe termen scurt şi pe termen lung, implementarea acestei politici putând 
întâmpina, însă, dificultăţi, determinate de: tradiţia existentă în ceea ce priveşte libertatea 
învăţământului; regimul politic din fiecare ţară, limitele instituţionale.  
Relund  şi  adâncind  tema  raportului  public-privat  în  finanţarea  educaţiei,  a 
învăţământului, aceasta poate fi abordată adecvat numai în condiţiile considerării procesului 
şcolar de învăţământ ca o ierarhie concentrică de câmpuri educaţionale, care oferă produse şi 
servicii educaţionale diferite ca natură, conţinut şi finalitate. Această ierarhie divide procesul 
de învăţământ în patru paliere circumscrise, fiecare palier dispunând de specificităţi care vor 
trebui  să  fie  luate  în  considerare  în  distribuirea  costurilor  educaţionale,  specificitatea 
fundamentală constând în produsul educaţional furnizat, şi respectiv în serviciile educaţionale 
ataşate.  
Cele patru paliere educaţionale ale învăţământului, sunt: 
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caracterelor,  a  deprinderilor,  atitudinilor  necesare  adaptării  fundamentale  a  individului  la 
cerinţele socializante ale comunităţilor, acest palier reprezentând o prelungire şi o finalizare a 
educaţiei familiale, reprezentând educaţia de bază a individului.  
Acest palier de  bază  creează,  îndeosebi, veniturii  societale,  comunitare,  care  impun 
costuri  sociale  şi,  în  acest  sens,  finanţarea  educaţională  pe  acest  palier  trebuie  să  fie 
preponderent  publică,  dar  şi  familială  (asigurându-se  echitatea  socială  prin  subvenţii, 
ajutoare, etc).  
2.  Învăţământul  formativ,  în  care  predomină  pregătirea  cultural-cognitivă  a 
indivizilor, formarea cunoştinţelor, a capacităţilor de  a învăţa  de a-şi  apropria selectiv  şi 
adaptativ  bunurile  cultural-civilizatoare,  conferind  indivizilor  abilităţi  de  integrare  şi 
personalizare în viaţa socială.  
Dacă  beneficiile  private,  individuale,  preponderent  nemonetare,  sunt  evidente, 
beneficiile sociale sunt totuşi esenţiale, un individ bine format oferind potenţialităţi instructiv-
calificaţionale mult mai mari decât unul neformat şi, în acest  sens, intervenţia financiară 
publică necesară şi oportună trebuie să permită afirmarea pieţei educaţionale, atât la nivelul 
cererii,  cât  şi  la  cel  al  ofertei  educaţionale,  promovându-se  o    finanţare  educaţională 
distributivă (stat, familie, organizaţii, individ etc) 
3. Învăţământul instructiv, orientat spre formarea competenţelor, spre calificare şi 
profesionalizare, individul instruindu-se pentru o posibilă viitoare profesiune, calificându-se 
pentru  a  face  ceva.  Este  palierul,  segmentul  educaţional,  care  generează  oferta  pieţei 
educaţionale, ofertă care se confruntă cu o cerere puternic determinată de cerinţele pieţei 
muncii.  
Indiferent  de  veriga  lanţului  educaţional  la  care  se  regăseşte,  acest  palier  al 
învăţământului generează, prin excelenţă, beneficii, venituri private, individuale, imediate sau 
aşteptate, veniturile societale exprimându-se, preponderent, prin veniturile organizaţionale, şi 
prin  acestea  chiar  individuale,  şi  împreună  cu  veniturile  private  reclamă  o  finanţare 
preponderent privată , sub cele două forme: învăţământ privat, posibil subvenţionat parţial 
public şi învăţământ public, parţial finanţat privat. 
4.  Învăţământul  adaptativ,  componentă  profesională  a  educaţiei  continui, 
constituie o formă a învăţământului organizat, cu un conţinut şcolar evident, care permite 
adecvarea cunoştinţelor şi competenţelor, dar şi a comportamentelor angajaţilor, ocupaţi sau 
neocupaţi, la cerinţele locurilor de muncă, ale pieţei muncii în continuă modificare.  
Pe acest palier sunt generate venituri preponderent, adesea exclusiv, private, individuale 
care pot facilita şi eventuale venituri organizaţionale, societale şi, în acest sens, costurile, şi 
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358Dezvoltarea durabilă  
bazată pe o  nouă paradigmă energetică: energia valurilor marine şi 
economia hidrogenului 
 
Conf. univ. dr. Ion Corbu 
 
Rezumat 
Paradigma  energetică actuală, excesiv poluantă, are drept consecinţă  schimbările climatice care  vor 
afecta regiuni tot mai mari ale planetei. Epuizarea combustibililor fosili va pune lumea în faţa unei mari crize 
energetice.   Pe  de  altă  parte  în  mările  şi  oceanele  lumii  există  zone  în  care  în  permanenţă  amplitudinea 
valurilor mării este mai mare de 1,5 m. Astfel o imensă cantitate de energie se pierde în fiecare secundă. În 
cadrul lucrării de faţă se prezintă o soluţie, bazată pe o invenţie, care va putea asigura recuperarea unei mari 
părţi din această energie şi va asigura în viitor energie sigură şi curată. 
 
Cuvinte  cheie:  electrocentrală  ecologică  marină;  energia  valurilor;  energie  regenerabilă;  paradigmă 
energetică; hidrogen; energie electrică; energie mecanică; energie pneumatică; electroliza apei; 
 




Actual energetic paradigm, excessively pollutant, has as consequence the climatic changes, which will 
affect greater and greater regions of the planet. The fossil combustibles exhaustion will confront the world with 
a great energetic crisis. Concomitantly, in the world’s seas and oceans there are zones in which permanently the 
waves amplitude is higher than 1,5 m. An immense quantity of energy is lost every second. Within the frame of 
this work is presented a solution, based on an invention that will assure the recovery of a great part of this 
energy and, in the future will provide sure and clean energy.        
 
Key  words:  marine  ecological  electro-  central;  waves’  energy;  regenerative  energy;  energetic  paradigm; 
electric energy; mechanical energy; pneumatic energy; water electrolysis.  
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locuitori fig. 1. 







































Populaţia în milioane de
locuitori
Sursa: grafic realizat pe baza datelor statistice preluate din J.N Biraben. "L'évolution du nombre des hommes". 
Population et sociétés n°394/2003 et ONU 
Fig. 1 Evoluţia populaţiei până în anul 2050 
 
  Creşterea demografică presupune o creştere a necesarului de satisfactori pentru această 
populaţie.  Producerea  şi  utilizarea  satisfactorilor  necesari  asigurării  trebuinţelor  şi 
necesităţilor umane implică energie. Pe ansamblu, evoluţia consumului de energie ar putea 
urma curba evoluţiei populaţiei.  
  Multe din scenariile actuale prevăd că ponderea energiei regenerabile în total energie 
se va situa undeva în jurul a 10% din totalul de energie necesară la nivel mondial, fig. 2. 
 
     
                   Sursa: IEA, World Energy Outlook 2002, et P.R. Bauquis, 2000.  
Fig. 2. Comparaţia structurii bilanţului de energie primară  conform scenariilor WEO 2020-
2030 şi Bauquis 2020 – 2050 (PR.B.) 
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împarte între energia bazată pe combustibili fosili şi energie nucleară. Dacă energia nucleară 
presupune riscuri majore însă care, cu o mare probabilitate, pot fi ţinute sub control
1 energia 
bazată pe combustibili fosili are efecte colaterale cumulative şi din ce în ce mai periculoase 
pentru umanitate. Principalul efect  negativ, printre altele, se referă la efectul de seră, ca 
urmare a emisiilor de carbon, care conduce la schimbări climatice din ce în ce mai prezente în 
atmosfera planetei. 
  În  figura  3  se  prezintă    scenarii  privind  evoluţia  emisiilor  de  carbon  în  ipoteza  
diverselor paradigme energetice avute în vedere şi ţinând seama de ponderea diverselor forme 
primare de energie în structura energetică mondială. 
 
 
Sursa: Prospective énergétique et modélisation Identification dee pistes de progression méthodologique Note au Conseil 
Scientifique de l’Institut Francais de l’Energie, Dominique Finon, Juin 2003 
 
Fig. 3. Evantaiul evoluţiei emisiilor de CO2 conform scenariului SRES 
 
  După cum se observă situaţia emisiilor de carbon în atmosferă a depăşit stadiul de a fi 
îngrijorătoare  iar  consecinţele  acestor  emisii,  dacă  nu  se  iau  măsuri  ori  nu  se  schimbă  
fundamental paradigma energetică, pot fi dezastruoase ca urmare a schimbărilor climatice 
majore care afectează din ce în ce mai mult lumea. 
  In  contextul  preocupărilor  pentru  diminuarea  poluării,  coroborat  cu    creşterea 
populaţiei si  diminuarea cantităţilor de  combustibili fosili, care se estimează a se epuiza în 
cca 50 ani, după unele ipoteze, energiile regenerabile constituie priorităţi majore ale politicilor 
                                                
1 Accidentul de la Cernobâl, şi altele de mai mică anvergură au demonstrat că utilizarea energiei nucleare nu 
poate fi sigură 100%. 
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361energetice actuale si de viitor. Comunitatea ştiinţifică europeana si mondială se concentrează 
pe găsirea unor soluţii tehnice si tehnologice bazate pe astfel de surse. Printre acestea,  energia 
hidraulică a valurilor marine si producerea de hidrogen, deţin un loc important dată fiind 
suprafaţa de apă care acoperă pământul, cca 75%. Hidrogenul reprezintă, în acest context, 
combustibilul curat al viitorului. S-au obţinut rezultate promiţătoare însă cercetările sunt în 
plină expansiune. Apar soluţii noi, complexe, cu randamente din ce in ce mai bune. Astfel 
încât scenariile care iau în considerare doar o pondere de cca 10% par, în opinia noastră, 
excesiv de pesimiste. 
  Paradigma energetică, pe care o propunem, constă în producerea energiei electrice pe 
baza energiei valurilor marine în electrocentrale realizate sub forma unor insule artificiale, în 
mările şi oceanele lumii, interconectarea acestora şi realizarea unui sistem mondial energetic 
capabil să asigure întreaga cantitate de energie necesară.  Electrocentrala utilizează flotoare de 
mari dimensiuni prin intermediul cărora se captează energia valurilor. Această energie poate fi 
adusă la  parametrii  standard de utilizare  şi distribuită  în    toate  zonele unde  este  necesar 
consumul. O mare parte din această energie poate fi folosită pentru electroliza apei marine. Se 
obţine  astfel,  la  costuri  convenabile,  hidrogen  care  apoi  poate  fi  utilizat  în  sistemele  de 
transport şi în alte locuri, înlocuindu-se astfel combustibilii poluanţi. Ca prim şi deosebit de 
important  efect  pentru  mediu  va  fi  scăderea  emisiilor  poluante,  rezultate  în  urma  arderii 
combustibililor până la dispariţie astfel încât se pot pune bazele regenerării stratului de ozon 
într-o perioadă determinată de timp.  
  Dacă se va continua dezvoltarea economică bazată pe paradigma energetică actuală 
riscurile deteriorării stratului de ozon şi consecinţele nefaste pentru mediu vor deveni din ce 
în ce mai mari şi va fi poate prea târziu să se mai facă ceva pentru „salvarea” mediului 
Soluţia propusă în cadrul prezentei lucrări vizează valurile de larg care sunt mai 
mari sau mult mai mari decât valurile de ţărm, în zone unde adâncimea este mai mare, 
min 15 –25 m ceea ce corespunde unor distanţe faţă de ţărm de la 4 – 11 km în larg. 
Precizăm  că   măsurătorile proprii,  realizate în  larg,  dincolo de izobata de 25 m, în  zona 
platformelor marine din Marea Neagră, au pus în evidenţă  concluzia că valurile de larg au un 
potenţial energetic mai mare în raport cu valurile de ţărm. În plus, şi nu este de neglijat, aici 
fenomenul de îngheţ nu este prezent.  
S-au făcut şi unele estimări în acest sens avansându-se, pentru adâncimi de peste 25 m, 
cifre ca 54.500 kWh/(m/an) pentru potenţialul energetic  brut şi 8,30 kW/m, pentru puterea 
medie specifică. Aceste cifre, cum am precizat mai sus, sunt estimative. Unele calculele au 
evidenţiat că valurile cu înălţimea de 1 m, lungimea de 40 m si perioada de 5 s, au o putere 
disponibila de aproximativ 5 KW pe un front de 1 m lăţime astfel încât 1 km pătrat de 
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125 MW ceea ce conduce la faptul ca energia obţinută printr-un procedeu de funcţionare 
continuă şi cu randament bun sa fie imensă.  
Soluţia  propusa  si  care  este  o  invenţie  protejată  printr-un  copyright  internaţional 
AMPI,  Act  Minutar  de  Proprietate  Intelectuala  si  care  aparţine  autorului  acestei  lucrări, 
înlătură dezavantajele soluţiilor energetice de ţărm, prin aceea ca  ansamblul realizat în baza 
acestei soluţii si care este o electrocentrală marină, poate fi amplasat oriunde în mare sau 
ocean pe structuri portante  fixate de fundul apei sau pe structuri portante flotante, putându-se 
realiza modulat  şi dând astfel posibilitatea extinderii cât de mult, fie sub forme longitudinale, 
fie sub forma unor insule artificiale în mare sau ocean permiţând astfel valorificarea energiei 
conţinute pe mari suprafeţe de mare sau ocean. Practic se poate realiza pe atâtea suprafeţe câte 
sunt necesare pentru asigurarea unei cantităţi de energie electrică de care omenirea are nevoie 
la un moment dat. Anexa 1 
           După cum se cunoaşte Comisia Europeană si-a asumat  un rol central în  problematica 
energetică actuală pornind de la premisa că omul actual nu mai poate concepe existenta sa 
fără  utilizarea  confortului  pe  care  civilizaţia  electro-energetică  l-a  impus.  Astfel  din 
multitudinea de utilaje,  echipamente  si aparatură de care dispun  cetăţenii, neutilizarea  şi 
numai a unora dintre acestea ar conduce pe scară largă la sentimente frustrante cu consecinţe 
incalculabile asupra stabilităţii economice şi sociale.  De aceea politica energetica reprezintă o 
preocupare fundamentala a tuturor statelor şi evident şi la nivelul Comisiei Europene. Astfel o 
prima  comunicare a Comisiei Europene care abordează chestiunea unei politici energetice 
comune datează din 1995 şi s-a intitulat  Cartea Verde „For a European Union Energy 
Policy”. Tot in 1995 a apărut si  Cartea Albă „An Energy Policy for the European Union”, 
urmata  în 1996 şi 1997, de  „Green Paper for a Community Strategy – Energy for the 
Future: Renewable Sources of Energy”, respectiv „White Paper: Energy for the Future – 
Renewable  sources  of  Energy”.  Actuala  politică  energetică  a  UE  se  bazează  pe  aceste 
documente şi abordează problemele complexe  legate de producerea energiei, transportul şi 
consumul energiei care a crescut mult în ultima  perioada, odată cu acutizarea problemelor 
globale privind  mediul, schimbările climatice şi epuizarea resurselor naturale. Pe de alta 
parte, Uniunea  Europeană  se  mai  confruntă  şi  cu unele   probleme specifice,   dintre  care 
amintim ca fiind de departe cea mai importanta aceea legată de dependenţa accentuată faţă de 
resursele energetice de import. 
   Daca mai amintim că, urmare a angajamentelor  asumate prin Protocolul de la Kyoto, 
Comisia  Europeană  a  lansat  în  anul  2000  cea de-a treia  Carte  Verde „Spre o  strategie 
europeană a siguranţei în alimentarea cu energie” şi că  Raportul final asupra Cărţii Verzi 
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de  ani,  a  fost  prezentat  de  Comisia  Europeană  la  27  iunie  2002,  observam  importanta 
deosebita care se acorda domeniului energetic actual.  
In acest context când sursele clasice sunt pe cale de epuizare „noile energii” si in 
special energiile „curate” reprezintă direcţii prioritare. Problema se pune că, energie, în 
principiu  exista  din  abundenta  pe  Pământ.  Trebuie  însă  găsite  acele  tehnologii  şi  poate 
accelerat ritmul de inovare în procesul de captare - conversie al acestei energii. Cu privire la 
procedeele şi dispozitivele de captare a energiei din surse noi, anual se înregistrează tot mai 
multe brevete în toate ţările lumii. 
  Dacă privim evoluţia producţiei de energie electrica pe tipuri de energie la 
nivelul Comunităţii Europene  vom observa trendul crescător pentru toate cele trei tipuri însa 
un ritm mai ridicat pentru energia electrică „curata” obţinută din apa şi vânt 39,2% fata de 
19,2 % nuclear si 26,9% centrale termice în 2000 fata de 1990. Acest fapt dovedeşte interesul 
şi prioritatea care sunt arătate tehnologiilor curate şi fără riscuri de poluare. 
       
                       Tabelul 1 
Tipul \ Anii  1990  1995  2000  Creştere 
Producţia de energie 
electrică (TWh) 
2058,65  2327,23  2598,83 
 
 
Nuclear  720,20  810,27  863,90    19.2% 
Apă şi vânt  296,34  338,63  412,50    39,2% 
Centrale termice  1042,10  1178,33  1322,43   26,9% 
   Sursa: Eurostat 
      
Intr-un  recent studiu [1] cu privire  la politica  energetica a  UE se  spune: „Cartea 
Verde evidenţiază necesitatea ca sursele de energie regenerabilă să devină o parte tot mai 
importantă din structura producţiei de energie. Până în 2010, proporţia surselor regenerabile 
ar trebui să ajungă la 12 %, faţă de 6 % în 1998. In condiţiile actuale însă, creşterea s-ar ridica 
la  numai  un  procent,  de  aceea  trebuie  avute  în  vedere  măsuri  complementare.  Sursele 
convenţionale  de  energie  cu  potenţial  poluant  mai  redus  (păcură,  gaz  natural,  energie 
nucleară)  sunt  reconsiderate,  în  sensul  de  a  sprijini,  prin  ele,  dezvoltarea  de  noi  resurse 
energetice. Pe de altă parte, grija pentru menţinerea competiţiei pe piaţa energiei nu dă prea 
mult spaţiu de manevră subvenţiilor de stat destinate stimulării producătorilor de energie din 
surse  neconvenţionale.  Din acest  motiv,  Comisia Europeană consideră că este  necesară  o 
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printr-o reformă a taxelor de mediu sunt două dintre cele mai vehiculate modele.”   
Si, în continuare, cu referire la Sursele de energie noi si regenerabile se precizează: 
„Acestea  reprezintă  în  prezent  doar  6  %  din  balanţa  energetică  a  UE.  Dacă  se  păstează 
trendul, ele vor acoperi numai 9 % din totalul consumului până în 2030. Directiva privind 
promovarea energiei produse din surse de energie regenerabilă, face un pas important spre 
atragerea interesului pentru investiţii în surse alternative. Actul legislativ conţine prevederi ce 
fac referire la programe de sprijin naţionale pentru producătorii de energie pe baza de 
surse energetice regenerabile, în condiţiile acordării unor garanţii de origine a electricităţii 
produse  din  aceste  surse  şi  suportarea  costurilor  tehnice  pentru  racordarea  la  reţea  a 
producătorilor de energie. 
Intr-un voluminos raport [2] asupra perspectivelor oferite de către tehnologia pilei de 
combustie după analiza detaliata a situaţiei energetice actuale se prognozează ca energiile 
regenerabile la nivelul anilor 2020 vor ajunge la 8% din consumul mondial iar hidrogenul se 
considera  ca  va  fi  energia  viitorului.  Dintre  numeroasele  recomandări  rezultate  in  urma 
acestui raport menţionăm necesitatea regrupării la nivel european a tuturor acţiunilor din acest 
domeniu  intr-un singur program “Hidrogen” care sa fie coordonat cu diferitele programe 
naţionale  pe  aceasta  tema.  Aceasta  in  perspectiva  substituirii  energiilor  de  tip  fosil  cu 
hidrogenul. 
     Pe aceste direcţii se înscrie  paradigma propusă  care are la baza o invenţie [3] care a 
fost prezentata la   Saloanele Invenţiilor Geneva, Eureka 2005 si Pittsbourgh 2006 Figura 4 
unde a primit medalii,  cupe de aur şi diplome.  
 
Fig.4. Macheta demonstrativă a electrocentralei  
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365Soluţiile  propuse  in  cadrul  acestei  invenţii  vizează  captarea  la  nivel  industrial  a 
energiei haotice a valurilor marine de oriunde din mare sau ocean (atât zona costiera cat si 
oricare zona de larg ) si transformarea ei direct in energie electrica, in energie mecanica si 
pneumatica  si  apoi  in  energie  electrică  şi hidrogen.   O  astfel  de  electrocentrală  poate 
funcţiona la infinit si poate furniza energie electrica si hidrogen, fără vreun fel de combustibil, 
singurele costuri fiind acelea de investiţie si de întreţinere. 
In lume  s-au făcut si se fac extrem de multe cercetări teoretice si experimentale in 
aceste direcţii   fiind de domeniul evidentei ca imensa cantitate de energie a valurilor din 
marile si oceanele lumii poate reprezenta cheia energetică pentru viitor. Ţări cu preocupări 
dominante  pe  acesta  linie  sunt  Danemarca,  India,  Irlanda,  Japonia,  Norvegia,  Portugalia,  
Olanda, Australia, Marea Britanie, si Statele Unite. Cu acest proiect România se poate înscrie 
in aceasta lista cu realizări semnificative in domeniu.  
Dintre  numeroşii  specialişti  cu  preocupări  teoretice  si  experimentale  menţionăm 
Thorpe [4] Clement [5], Falnes [6], Salter [7], Mueller [8] [9] 
 
După cum se cunoaşte, suprafaţa pământului este acoperită cca trei sferturi de mări şi 
oceane. Din punct de vedere energetic aceasta înseamnă ca la suprafaţa mărilor şi oceanelor se 
găseşte,  în  stare  haotică,  în mişcarea  valurilor,  o  imensa  cantitate de energie  din  care în 
momentul de faţă, cu tehnologiile de care umanitatea dispune, se valorifica o infima cota şi 
aceasta în special în zonele costiere. 
Aceasta energie se află „înmagazinată” în valurile care se mişcă dezordonat. O undă 
de larg a unei mişcări, la suprafaţa apei, se prezintă ca in figura 5. 
 
 
Fig. 5 Unda de val 
   
Pentru    o  astfel  de  undă  se  definesc  următorii  parametri:  U-viteza  medie  integrata  pe 
înălţimea de apa după coordonata x (m/s); V-viteza medie integrata pe înălţimea de apa după coordonata y(m/s); 
g  = acceleraţia  gravitaţională (m/s2); η = înălţimea  suprafeţei libere (m);  a = amplitudinea undei (m);  H  = 
înălţimea undei ( distanta intre vale si creasta ) (m); Φ= faza undei (-); L = lungimea de unda (m); k = 2 π/L=ω/C 
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366= numărul de unda (1/m); C=L/T viteza de faza (m/s); T = Perioada undei (s); S = H/L = curbura (-); ω =  2 π/T 
pulsaţia (rad/s); h(x) adâncimea (m); Cg = viteza de grup sau energia unui pachet de unde. 
 
Pornind de la definiţiile de mai sus, în cadrul hidromecanicii marine, se pot determina 
diverşii parametri ai undelor, importante pentru prezenta invenţie fiind: 
Energia cinetică EC        Energia potenţială EP : 
     
  Pornind de la definiţii şi integrând se obţin expresiile: EP=EC =1/16ρgH
2 respectiv 
E=EP+EC=1/8ρgH
2  în care E este energia totală pe unitatea de suprafaţă. Valoarea medie a 
fluxului de energie se defineşte ca :  De precizat că în cazul particular SW  viteza de 
faza nu depinde de numărul de undă. In plus viteza de grup este egala cu C. Deci energia se 
deplasează cu valul. Pornindu-se de la conservarea energiei se obţine relaţia Green: 
 
     Energia se poate pierde sau disipa, aceasta traducându-se prin diminuarea înălţimii 
valurilor. 
     Problematica propusa prin această invenţie vizează recuperarea unei părţi cât mai mari 
din această energie şi conversia acesteia direct în energie electrică precum şi în diverse alte 
forme  de  energie,  mecanica,  pneumatica,  energii  care  apoi  pot  fi  convertite  în  energie 
electrică. 
Electrocentrala marină ecologică, conform invenţiei, prezintă următoarele avantaje: 
-produce energie fără nici un fel de combustibil, energie curată şi, odată realizată, o 
centrală, aceasta poate funcţiona la infinit necesitând numai lucrări de întreţinere curentă şi 
reparaţii sau înlocuiri de subansamble la diverse perioade de  timp. 
-poate fi realizată oriunde pe mare, ocean sau orice suprafaţă de apă deschisă pe care 
se  manifestă fenomenul  natural  de existenţă a  valurilor. Cu cât  amplitudinea  şi  frecvenţa 
valurilor sunt mai mari cu atât diferitele forme de energie care pot fi captate sunt mai mari. 
-permite captarea energiei cinetico potenţiale a valurilor si transformarea ei, simultan, 
sau nu, direct în energie electrică, în mişcare mecanică rectilinie alternativă şi apoi în 
mişcare de rotaţie care antrenează  generatoare electrice rotative, în energie pneumatică 
si apoi în energie electrică iar prin utilizarea curentului electric obţinut direct şi redresarea 
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obţinându-se astfel hidrogenul care va fi combustibilul „curat” al viitorului şi oxigenul. 
-centrala astfel realizată este o centrală „curată” nu poluează în nici un fel atmosfera, 
nu produce deşeuri, nu prezintă riscuri pentru umanitate. 
-are o funcţionare continuă şi necesită numai lucrări curente de exploatare, întreţinere, 
reparaţii şi înlocuiri ale unor ansamble ori subansamble care se deteriorează în timp. 
-permite  instalarea  şi  a  altor  instalaţii  sau  sisteme  de  captare  şi  a  altor  forme  de 
energie, energia eoliană, energia fotovoltaică devenind astfel o centrala marină ecologică 
hibridă. 
-prin realizarea unor astfel de centrale electrice la anumite distante de ţărm si de-a 
lungul acestuia se obţine ca efect secundar şi protecţia plajelor datorită comportamentului de 
„dig de larg” pe care aceste centrale îl pot avea  în raport cu plajele. 
-prin realizarea unor astfel de centrale sub forma unor „platforme” sau „insule” fixe 
ori plutitoare, în mare sau ocean, se pot  practic obţine „aşezări omeneşti” de tip turistic ori de 
sine stătătoare în care dedesubt se află „centrala” iar deasupra, pe platforma, se pot amenaja 
spaţii  necesare  oricărei  aşezări  umane.  Dimensiunile  unor  astfel  de  centrale  sunt  date  de 
nivelul investiţiilor care se intenţionează a fi făcute. 
-prin  interconectarea  cu  ajutorul    cablurilor    submarine  a  acestor  „electrocentrale 
insule” se poate realiza un sistem mondial energetic, de la care  s-ar putea alimenta toate 
zonele de uscat ale pământului. S-ar putea soluţiona astfel şi problema vârfului de sarcină. 
Însă cel mai important efect ar fi acela că, practic, s-ar putea spune adio crizelor energetice şi 
poluării. Continuarea poluării mediului în ritmul actual prezintă un real pericol pentru însăşi 
existenţa umanităţii. 
În  figura  7  este  reprezentat  grafic  necesarul  de  suprafeţe  marine  sau  oceanice  în 
variantele analizate. 
În graficul şi tabelul din figura  8 se prezintă o prognoză a producţiei de energie  până 
în 2050 prognoză realizată pe baza paradigmei energetice actuale. Se observă că producţia de 
energie electrică este în continuă creştere ăi ajunge în 2050 la circa de patru ori producţia din 
1990.  Această  energie  ar  putea  fi  obţinută  conform  structurării  tehnologice  actuale    în 
principal din centrale termice, nucleare şi din apă şi vânt creşterile acestor surse fiind tod de 
peste patru ori. Consecinţa firească a acestei situaţii o reprezintă, pe lângă numeroasele crize 
energetice ca urmare a crizelor previzibile de combustibil şi creşterea în aceeaşi proporţie, 
adică de peste patru ori a nivelului de poluare actuală. De remarcat că efectele nefaste ale 
poluării asupra mediului sunt cumulative. 
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noii posibile paradigme energetice propuse în cadrul prezentei lucrări şi anume, înlocuirea 
treptată a energiei produse în centrale termice şi nucleare cu energie bazată pe apă, vânt şi 
fotovoltaică, energie total nepoluantă şi atingerea obiectivului strategic planetar ca  în anul 
2050 întreaga energie necesară să fie furnizată numai pe baza acestor energii curate. Evident 
sunt sau pot fi adoptate o infinitate de scenarii intermediare care în principiu ţin de opţiunile 
strategice ale omenirii şi de capacitatea de a se înţelege că un asemenea proiect care se înscrie 
pe linia globalizării se poate realiza în cadrul unei largi cooperări internaţionale. Efectele unui 
asemenea  proiect  ar  materializa  la  nivel  global  avantajele    utilizării  electrocentralelor 
ecologice marine expuse mai sus dintre care asigurarea cu energie a tuturor zonelor planetei şi 
diminuarea  poluării  mediului  s-ar  situa  pe  primul  loc.  Această  abordare  ar  permite  şi 
schimbarea statutului petrolului şi al gazelor naturale precum şi al altor resurse din acela de 
combustibili în acela de materii prime.  
  În anexa 1 sunt prezentate trei scenarii privind producerea de energie electrică de pe 
suprafeţe  marine  şi  oceanice  având  ca  variante  diverse  amplitudini  medii  ale  valurilor 
respectiv 1m şi 30 cm iar frecvenţa medie a valurilor  fiind 0,2 Hz. Randamentul mediu  de 
captare a energiei din valuri  a fost considerat la 10% iar în varianta a treia, variantă extrem de 
nefavorabilă randamentul luat în calcul este de doar 1%. Se observă că necesarul de suprafeţe 
marine sau oceanice reprezintă  în toate cazurile sub 1% din suprafeţele de apă ale planetei. 
Astfel  producerea întregii cantităţi de energie electrică de la nivelul anului 2000 s-ar putea 
realiza de pe suprafeţe marine sau oceanice de 21.300 kmp, respectiv 0,06% din SAP, pentru 
amplitudini medii ale valurilor de 1m şi randamente de captare energetică de 10%. Pentru 
amplitudini ale valurilor de doar 30cm păstrându-se randamentul de 10% suprafaţa necesară 
ar fi de 60.000 kmp respectiv 0.017% din SAP iar dacă randamentul energetic ar fi de 1% 
adică extrem de mic în raport cu posibilităţile tehnice actuale suprafaţa totală necesară ar fi de 
cca 600.000 kmp respectiv 0,166 din SAP, adică de cca 2,53 ori suprafaţa României.  
  În  situaţia  asigurării  întregului  necesar  energetic  prognozat  la  nivelul  anului  2050  
necesarul de suprafeţe marine şi oceanice se prezintă astfel:  pentru amplitudini medii ale 
valurilor de 1m şi randamente energetice de 10% necesarul de suprafeţe marine sau oceanice 
este de 68.240 kmp adică 0,019% din SAP; pentru amplitudini medii ale valurilor de doar 
30cm  necesarul de suprafeţe este de 192.360 kmp respectiv 0,053% din SAP  iar într-o 
situaţie extrem de defavorabilă adică amplitudini medii ale valurilor de 30 cm şi randament de 
1%   necesarul de suprafeţe ar fi de 1.923.658 kmp respectiv 0,53% din SAP. 
  După cum se poate observa din cele expuse mai sus chiar şi într-o situaţie extrem de 
defavorabilă  există  o  soluţie  tehnologică  posibil  de  realizat.  Evident  orice  creştere  a 
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noastră am încercat să demonstrăm că paradigma propusă este posibilă şi fezabilă. Aşadar 
dacă pe Pământ  nu vor mai fi nici un fel de combustibili există o alternativă tehnologică, 
reală sigură şi realizabilă pentru asigurarea cu energie a  tuturor zonelor geografice. 
  Sigur  suprafeţele  sunt  mari,  costurile  pentru  realizarea  mondosistemului  energetic 
bazat  pe  energia  valurilor  sunt  de  asemenea  mari  însă  această  nouă  posibilă  paradigmă 
energetică este viabilă. 
În  cadrul  proiectului  „Cercetari  multidisciplinare  privind    modelul  teoretic  si 
experimental  al  unei  electrocentrale  ecologice    bazate  pe  energia  valurilor  marine”  
contract 103-03.10.2005 pe lângă alte obiective s-a realizat, în laborator, un model funcţional 
al unei astfel de electrocentrale care se află în fază de experimentare urmând a fi determinate 
relaţiile dintre diverşii parametri care intervin în funcţionarea unei astfel de electrocentrale 
astfel încât să putem propune randamente cât mai aproape de realitate întrucât, cum am văzut 
mai  sus,  randamentul  de  captare  a  energiei  din  energia  valului  are  un  rol  esenţial  în 






















































































Produc ţia de energie electric ă prognoza 2050
Producţie totală 2.058,65 2.598,83 3.280,75 4.141,60 5.228,34 6.600,23 8.332,10
Centrale termice 1.042,10 1.322,43 1.669,43 2.107,48 2.660,47 3.358,57 4.239,84
Nuclear 720,20 863,90 1.090,58 1.376,75 1.738,00 2.194,04 2.769,75
Apă şi vânt 296,34 412,50 520,74 657,38 829,87 1.047,62 1.322,52





























































Producţia de energie electrică prognoza 2050
Producţia de energie electrică (TWh) 2.058,65 2.598,83 3.280,75 4.141,60 5.228,34 6.600,23 8.332,10
Centrale termice 1.042,10 1.322,43 1.322,43 925,70 462,85 231,43 0,00
Nuclear 720,20 863,90 863,90 863,90 604,73 302,37 0,00
Apă şi vânt 296,34 412,50 1.094,42 2.352,00 4.160,76 6.066,44 8.332,10
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
 
Fig. 9 
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                                                                                                                                                                                                  Anexa 1 
Scenarii  
privind necesarul de suprafeţe marine şi oceanice pentru furnizarea cantităţii de energie  prognozate a fi necesare la nivel mondial 
în funcţie de amplitudinea medie a valurilor şi randamentul de captare a energiei din energia valurilor 
               
INDICATORI  ANII  
      2000  2010  2020  2030  2040  2050 
  
Producţia mondială de energie (TWh)  TWh  2,599 3,281 4,142  5,228 6,600  8,332
Creştere faţă de deceniul precedent  %    126.24 126.24  126.24 126.24  126.24
Creştere faţă de anul 2000  %    126.24 159.36  201.18 253.96  320.61
  
Varianta 1 
     Amplitudine  medie val  m  1 1 1  1 1  1
     Frecvenţă val  Hz  0.2 0.2 0.2  0.2 0.2  0.2
     Randament de captare a energiei din val  %  10 10 10  10 10  10
kmp  21,300 26,889 33,945  42,851 54,094  68,290      Suprafaţa marină sau oceanică necesară 
% din SAP  0.006 0.007 0.009  0.012 0.015  0.019
  
Varianta 2 
     Amplitudine  medie val  m  0.3 0.3 0.3  0.3 0.3  0.3
     Frecvenţă val  Hz  0.2 0.2 0.2  0.2 0.2  0.2
     Randament de captare a energiei din val  %  10 10 10  10 10  10
kmp  60,000 75,744 95,618  120,708 152,376  192,366      Suprafaţa marină sau oceanică necesară 
% din SAP  0.017 0.021 0.027  0.033 0.042  0.053
  
Varianta 3 
     Amplitudine  medie val  m  0.3 0.3 0.3  0.3 0.3  0.3
     Frecvenţă val  Hz  0.2 0.2 0.2  0.2 0.2  0.2
     Randament de captare a energiei din val  %  1 1 1  1 1  1
kmp  600,000 757,437 956,184  1,207,083 1,523,763  1,923,658
     Suprafaţa marină sau oceanică necesară 
% din SAP  0.166 0.210 0.265  0.334 0.422  0.532
               
SAP - Suprafaţa de Apă a Pământului               
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Abstract:  This  paper  is  a  theoretical  approach  of  managing  open-ended  investment  funds 
(mutual funds) in the current crisis. This concerns the organization and operation of a mutual 
fund, the investment decision in the environment and certainly uncertain direction and placement 
of funds by mutual funds investments conceptualization. This approach, knowledge and use of 
concepts related to open-ended investment funds, is especially important since the current crisis 
is emphasized by incoştienta handling all types of funds. In this sense, the work has a pronounced 
informative character. 
Keywords: mutual funds, economic crisis, investment decision 
JEL Classification: G01, G15 
 
Problem formulation  
Among the mutual funds, one of the most important is that they are organized as civil societies, 
their administration is realising by a company called specialist management company. Mutual 
funds  are  characterized  by  the  continuing  issue  of  fund  units,  called  unit  investment  (these 
securities are not shares, because the fund has no legal personality).  
Problem solution 
Practically, this means that for every investor who wants to place money in the fund, to be issued 
securities in November. Also, the fund is obliged to redeem the securities investor, if it wishes to 
withdraw from the Fund. Thus, the titles do not change the free market organized (like the stock 
exchange) or directly between people interested, but can be purchased or redeemed only from / to 
the fund. Another difference from closed societies is that the investment value of a title is set in a 
free (titles may not be listed on stock exchange) but inaccurately assessed as a ratio between total 
fund assets (availability, bank deposits actions etc.) and number of securities in circulation at any 
given time. State open-ended investment funds listed in AAF (Association funds managers) in 
April 2009
1 are: 
                                                 
1 http://www.unopc.ro/ 
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We observe that it could be used some indexes for measuring the performance of mutual fund in 
current economic crisis, like: number of funds, % in total assets, monthly subscription, monthly 
ransom etc. In the  future, using the theoretical  information  from this papers we will  made a 
model of measuring fund perfoemance in economic crisis. 
Organization and operation of mutual fund  
The main decision of the fund is the General Assembly of investors, consisting of all holders of 
fund units. It takes decisions on important elements of life fund: appoint and remove members of 
the Trust Council, fund liquidation or merger, modification of the constitution (the constitution of 
the fund) etc. 
The  Trust  Council  by  holders  of  securities,  the  Fund's  representative  in  dealing  with  the 
management company, NSC, and other natural or legal persons. Fund enters into a management 
contract  with  such  a  company  specializing  called  Society  of  Investment  Management.  This 
elaborate and carry out the investment policy of the fund, whose objective is to increase the 
efficiency of capital invested. The management has full empowerment to achieve the objects of 
the fund, including the conclusion of contracts with third party companies: holding company, 
distribution  companies,  consulting  etc.  The  company  is  a  holding  company  (usually  a  bank) 
authorized by the NSC for this purpose, which is pending the safekeeping of material assets, 
calculation  and  publication  of  net  asset  value  etc.  Depositary  bank  certifies  operations 
background and  is an additional guarantee regarding the  soundness and prestige of the  bank 
having a positive impact on the fund. Distribution companies handle distribution of titles among 
fund investors [5, 44]. Fund colaborate with other entities too (banks, securities firms, investment 
consultants) to achieve its objectives.  
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Investment decision in mutual funds must follow a careful documentation with respect to mutual 
fund best suited to each investor. This should be followed the evolution of fund, published in 
specialized newspapers and found the structure of each investment fund (the assets), published in 
the newspapers. Thus, what  mutual  funds and resources placed  mainly  in  bank deposits and 
government bonds (money funds) offer lower yields but higher security for the investor. Funds 
which are invested mainly in unlisted shares, to order tickets or other assets of this kind may offer 
higher  returns  but  have  a  high  degree  of  risk.  It  should  also  be  given  to  the  percentage  of 
availability and that it keeps each fund. When you choose a fund, identifying companies for 
distribution of securities (from commercials, through telephone contact with the  management 
etc.) that may be of securities companies or banks. Then, at the headquarters of companies such 
distribution is completed and an application to buy the book you want to participate, at a price 
consisting of the title of today with the addition of any commissions. The investor receives a 
receipt for money deposited and a title on the number of securities purchased - investor book, 
bank statement etc. May the investor receives a prospectus and the issuance of stock and other 
materials that are specific of investment fund companies with which it works (the management 
company for storage etc.), fees charged etc. Note that an important investment in securities of 
mutual  funds  is  that  you  can  invest  very  small  amounts,  by  any  interested  person.  Another 
advantage is that, unlike the deposits made at banks, placing the money can be successively and 
after each submission, the existing balance of benefit growth performance of the fund, which in 
term  deposits  is  not  possible  until  expiry.  If  you  wish  to  withdraw  a  certain  amount  of 
investment, this does not affect anything with the increase of receiving the remaining amount to 
fund. With a term deposit made to a bank, partial or total withdrawal before maturity without 
prejudice to withdraw the money (loss of interest). Also mention that mutual funds do not pay 
income tax (unlike the closed  investment funds), which  is another win  for investors. After a 
while, due to work effectively fund manager, the title of participation may increase, and then the 
investor  can  go  to  a  distribution  of  that  fund,  which  will  redeem  the  securities  at  the  rate 
applicable on the date of application for surrender minus any commissions . Thus, the investor 
will earn the difference between purchase price and the price of securities repurchase them (these 
returns are expressed, so that the difference in value of unit investment, not as interest, dividends 
etc.). A simplified scheme of operation of the open investment fund is as follows: 
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Figure 1. Scheme of operation of the open investment fund 
 
Specifically, to initiate an investment can consult the schedules for the presentation of the funds 
available in the www.kmarket.ro Mutual Funds. In these cards are about the evolution of unit 
funds and investment companies including phones and adminstrare their internet pages. We may 
use  these  phones  to  contact  the  companies  you  want  and  learn  how  to  invest  the  fund  in 
particular, and other useful information (fees, strategy etc.). In the same section can be found and 
graphs of comparative performance of funds in recent years and reports monthly archive AAF.  
Mutual fund investments 
Money raised by mutual funds from investors are placed in a variety of tools and assets of the 
financial market, depending on the investment strategy of each fund [1, p.50]. There are many 
types  of  investment  instruments  such  money  types  are  distinguished  by  the  degree  of  risk 
associated. Thus, depending on the degree of risk established by the NSC, the fund's assets are 
classified into:  
- Available in current accounts at banks (high risk = 0). It is important to maintain a certain level 
of those available to meet the operational demands surrender of persons wishing to withdraw 
from the Fund. If there is a significant level of applications răscumprare but low availability of 
these resources fund as "restrained" in the least liquid assets (which can be converted into hard 
money), then the fund may be unable to put cash payments.  
- Government bonds - treasury bills and treasury certificates (high risk = 0). They are issued by 
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to these programs exist, the less, and yields lower.  
- Bank deposits and certificates of deposit (high risk = 1). Bank deposits in large amounts (per 
hundred million billion) fund to negotiate with banks interested in getting some interest above 
those currently granted by banks to individuals and legal entities. Another characteristic of these 
deposits  is  that  they  may  be  formed  on  very  short  time  (one  week,  a  few  days,  one  day  - 
overnight), allowing maintenance of high liquidity of the fund.  
- Municipal bonds (high risk = 1)  
- Bonds of companies open (high risk = 2)  
- Shares of companies listed on organized markets (high risk = 3). May place their funds and 
resources in shares of companies listed on an organized market (stock exchange market or extra 
stock exchange market). These investments, although characterized by a higher risk can bring 
high returns through investments based on the capital market. Accounting value of shares in the 
fund assets is the market value of the shares.  
- Shares in unlisted companies (high risk = 4). Shares unlisted companies comprise a high risk 
due to lack of transparency in the issuing companies, the very low liquidity of the shares (the 
difficulty of their disposal) and an inability to establish their true values.  
- Other assets (high risk = 5). It comprises a series of instruments for financing of economic 
agents, such as tickets to order, with a high degree of risk.  
It  should  be  noted  that  the  classification  above,  as  they  increase  risk  lowers  the  degree  of 
liquidity. Liquidity is the ability of an asset to be converted into money. Thus, an asset is more 
liquid as it may be more easily and quickly converted into cash: bank deposits are liquid assets 
that can be easily converted into cash, while shares in unlisted companies may be more difficult-
to bani, deci sunt tot active de mai puţin lichide. For this reason the NSC establishes certain rules 
for asset diversification, reducing risk associated with each fund.  
In conclusion, Choosing mutual fund which will invest must be made after careful analysis of the 
structure  of  assets  and  their  performance,  information  on  the  management,  storage  and 
distribution of the fund etc., so that investment fund to provide optimal ratio between return and 
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Restructurarea unei activităţi implică aducerea de modificări, referitoare la modul 
în care o companie creează valoarea şi livrează respectiva valoare sub formă de produse sau 
servicii pe piaţă
1. 
Determinarea  gradului  şi  a  concentrării  unor  astfel  de  modificări,  ca  şi 
implementarea  acţiunilor  necesare  pentru  a  conduce  la  aceste  modificări  este  o  sarcină 
dificilă care comportă anumite riscuri. Ca urmare, restructurarea reprezintă un angajament 
serios  care  trebuie  condus  în  mod  cât  se  poate  de  corect,  cerând, de  la bun  început,  o 
implicare totală a managementului companiei şi a oricăror alte părţi interesate. 
Ca o dovadă a acestei angajări, conducerea întreprinderilor, indiferent de situaţia 
financiară a respectivelor firme, trebuie să organizeze şi să opereze pe baza unui program 
continuu de analiză sistematică, pornind de la “baza zero” a valorilor, generate de fiecare 
activitate  în  parte, din întreprinderile în cauză. În general, acest  lucru  se  efectuează pe 
parcursul procesului de elaborare a planului de afaceri şi de alocare a bugetului. Cu toate 
acestea, schimbările neprevăzute care caracterizează o economie în general şi, cu deosebire, 
schimbările aduse de concurenţa la care este supusă o întreprindere pe piaţă, conduc la 
ideea că o astfel de evaluare trebuie efectuată în mod frecvent. 
 
Abstract:  
Restructuring  involves  bringing  an  activity  changes  related  to  how  a  company 
creates value and delivers the value in the form of market products or services.  
Determining the degree and concentration of such changes, and the implement of 
necessary actions to manage these changes is a difficult task that involves certain risks. As a 
                                                
1 Nicolescu O.(coord.), „Strategii manageriale de firmă”, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p.81 
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Faţă de conţinutul său complex şi obiectivele avute în vedere, restructurarea a fost şi 
este demarată destul de timid, în special  la unităţile mici, care din insuficienţa fondurilor 
băneşti disponibile şi lipsa unor criterii şi obiective strategice concrete, nu au avut şi nici nu 
au programe de restructurare, ceea ce a contribuit la fabricarea de produse de slabă calitate şi 
cu costuri ridicate.  
Costul, reprezentat de lipsa de mobilizare şi de amânarea implementării programelor 
de restructurare, este în relaţie directă cu numărul de acţiuni imperativ necesare şi abordări 
selective  care  va  creşte  în  mod  gradual.  Studiile  de  fezabilitate  şi  dezbaterile,  privind 
restructurarea pre- sau post – privatizare, trebuie scoase din discuţie, răspunsul fiind, în mod 
cât se poate de simplu, prezentat astfel: dacă este posibil să se implementeze un modul dintr-
un set de acţiuni potenţial capabile să conducă la realizarea unei proporţii semnificative din 
obiectivele generale, trebuie să se procedeze etapizat, efectuându-se ajustările pe măsură ce 
apare necesitatea acestora. Aceasta reprezintă esenţa unei restructurări pe bază de eficienţă în 
industria de panificaţie,  care este propusă ca metodologie, şi tema aplicabilă acestei activităţi, 
indiferent dacă este vorba despre conducerea sau implementarea procesului de schimbare. 
De  remarcat  că,  industria  de  panificaţie  s-a  situat  printre  primele  sectoare  ale 
economiei, în care modificarea regimului de proprietate, în favoarea proprietăţii private, s-a 
realizat, în proporţie de 100%, încă din anul 1998. În aceste condiţii, promovarea concurenţei 
şi a mecanismelor reglatorii specifice economiei de piaţă, bazate în principal, pe legea cererii 
şi  a  ofertei  s-au  remarcat  în  in  industria  de  panificaţie  chiar  în  condiţiile  în  care  noile 
infrastructuri instituţionale şi  legislative nu defineau în profunzime  schimbarea de sistem. 
Acest fenomen a  creat dificultăţi apreciabile  şi  obstacole,  în procesul  de  restructurare, în 
special întreprinderilor foste de stat. Putem spune că, în aceste întreprinderi restructurarea 
organizaţională a demarat brusc, practic, printr-o distrugere a vechilor structuri organizatorice. 
Cum era şi firesc, această trecere bruscă de la  centralism  la autonomie, a avut, pe lângă 
efectele pozitive scontate, şi altele negative, între care: 
- distrugerea sistemului informaţional şi de gestiune şi lipsa de perspectivă asupra 
cerinţelor şi oportunităţilor oferite de piaţă; 
- dezarticularea relaţiilor orizontale şi verticale, precum şi dispariţia unor legături 
comerciale  şi  de  cooperare  între  anumiţi  agenţi  economici,  furnizori  de  materii  prime  şi 
servicii pentru industria de panificaţie. 
Drept urmare, în frecvente cazuri, rezultatul a constat în: reducerea capacităţilor de 
producţie, creşterea aparatului birocratic şi a costurilor, distorsiuni în fluxurile de fabricaţie şi 
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fost orientate spre  
piaţă, în procesul de reformă. 
De remarcat că, restructurarea sistemului de proprietate a reprezentat şi reprezintă 
cea mai importantă componentă pentru industria de panificaţie, favorizând o diversificare a 
produselor  de  panificaţie,  bazată  pe  confruntarea  deschisă  dintre  agenţii  economici  şi  pe 
supremaţia legii cererii şi ofertei. 
Urmare măsurilor de restructurare şi diversificare, în anul 2003, pâinea şi produsele 
de  franzelărie  au  absorbit  în  medie,  pe  ţară,  18%  din  totalul  cheltuielilor  băneşti  pentru 
cumpărarea de alimente, faţă de 16% în anul 2002.
3 
În  procesul  de  schimbare,  care  însoţeşte,  implicit,  orice  proces  de  restructurare, 
managerul se poate conduce după o regulă foarte simplă:”situaţie-misiune-acţiune”, care cu 
alte cuvinte, presupune: (1) analiza periodică a activităţii, (2) adaptarea activităţii la un set 
realist de obiective şi (3) implementarea unui set de acţiuni corespunzătoare. 
Restructurarea  pe bază  de eficienţă  cere ca oricare  acţiune  să  fie  justificată  prin 
raportul cost/beneficiu şi să fie astfel evaluată încât să asigure obţinerea rezultatelor dorite 
într-o anumită limită de timp, ceea ce presupune, în mod necesar, existenţa unui program de 
acţiuni  clar,  cu  priorităţi  pe  termen  scurt  şi  lung,  care  trebuie  implementat  de-a  lungul 
drumului critic parcurs de fiecare întreprindere de panificaţie. Această regulă de bază a unei 
conduceri  moderne  poate  fi  aplicată  periodic  în  industria  de  panificaţie,  prin  analizarea 
situaţiei, generate de acţiunile pe termen scurt, care au fost implementate. În cazul în care 
situaţia a înregistrat fie o îmbunătăţire, fie o deteriorare, obiectivele trebuie fie menţinute, fie 
adaptate în mod realist, urmând ca un nou set sau setul următor de măsuri să fie implementate. 
Prin reluarea acestui proces, un manager poate deţine pârghiile de control privind procesul de 
restructurare, reducând astfel riscurile asociate oricărei schimbări. 
Restructurarea fostelor întreprinderi de stat a fost o acţiune complet diferită faţă de 
restructurarea unei societăţi comerciale nou înfiinţate. Peste 95% din producţia produselor de 
panificaţie fabricate înainte de 1990 se realiza în întreprinderi de stat. Conducerea fostelor 
întreprinderi de stat era, în general, orientată spre producţie, fiind alcătuită din profesionişti, 
obişnuiţi să primească o misiune definită de autoritatea la nivel central, care răspundea şi de 
furnizarea  resurselor,  precum  şi  de  comercializarea  produselor.  Misiunea  conducerii  unei 
întreprinderi  de  stat  era,  în  mare  măsură,  să  controleze  doar  procesul  de  livrare,  în 
conformitate cu specificaţiile cerute din afara firmei. 
                                                
3 ***”Veniturile şi consumul populaţiei” INS, trimestrul I,2004, p. 23-27 
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Restructurarea  la  nivelul  întreprinderilor  de  panificaţie  cere  ca  acţiuni  dificile  şi 
sensibile  de  management  să  fie  implementate  diferenţiat,  în  funcţie  de  condiţiile  în  care 
acţionează fiecare firmă, trebuind ca aceasta să identifice opţiuni strategice şi să evalueze 
progresul în mod gradual. 
În ceea ce priveşte familiarizarea conducerii fostelor întreprinderi de stat cu acest 
proces, se poate afirma că aceasta a fost ca şi inexistentă, iar situaţia este chiar şi mai dificilă 
prin lipsa de experienţă şi menţinerea, în continuare, a unor politici trenante. În consecinţă, 
apare ca esenţial faptul ca managerul să implementeze ceea ce era realizabil, fără intervenţie 
exterioară şi să construiască foarte repede “momentul de lansare” pentru un control eficient al 
costurilor şi pentru ameliorarea lichidităţii în timpul schimbării politicii şi /sau achiziţionării 
de resurse din exterior. 
Este fundamental, pentru conceptul de restructurare pe bază de eficienţă, ca societăţile 
comerciale din domeniul industriei de panificaţie să identifice obiectivele realizabile şi să-şi 
asume  responsabilitatea  unui  plan  de  acţiuni.  Punctul  de  demarare  trebuie  să-l  constituie 
înţelegerea unora din acţiunile pe termen scurt care trebuie întreprinse, ca şi a unor schimbări 
strategice necesare pe termen lung, pentru furnizarea de noi instrumente de lucru în filosofia 
societăţii  infrastructura  managerială  şi  alte  elemente  de  importanţă  pentru  conducerea 
activităţii. 
Edificatoare pentru organizarea şi mobilizarea restructurării activităţii de panificaţie 
apar  principalele  schimbări,  conturate  la  nivel  sectorial,  atât  pe  termen  scurt,  cât  şi  în 
perspectivă. 
În ceea ce priveşte schimbările pe termen scurt, sunt necesare acţiuni referitoare la: 
implementarea schimbărilor necesare, pentru realizarea unei creşteri susţinute şi a unui flux de 
numerar  pozitiv;  acţiuni  pe  termen  imediat/scurt  pentru  generarea  de  lichidităţi; 
implementarea acţiunilor pe termen scurt şi monitorizarea rezultatelor; analiza marjelor de 
profit şi a sistemului de preţuri, pentru fiecare sortiment de panificaţie; menţinerea sub control 
a  pragului  minim  de  rentabilitate;  reducerea  vitezei  de  rotaţie  a  activelor  şi  a  stocurilor; 
renegocieri  cu  furnizorii,  clienţii  şi  intermediarii;  redimensionarea  producţiei;  analiza 
investiţiilor pe baza raportului cost – beneficiu; planificarea activităţii şi a bugetului. 
Referitor la schimbările de perspectivă sunt  necesare o serie de acţiuni pe termen 
mediu şi lung, precum: stabilirea de sisteme de contabilitate a costurilor şi de centre de profit; 
implementarea  sistemelor de  control  al  calităţii  printr-un  proces  complex  care  să  asigure 
punerea în  practică  a programului  HACCP  (Hazard Anlysis  and Critical  Control Points); 
crearea  de  resurse  interne,  pentru  investiţii  şi  dezvoltare;  reinstrumentarea  infrastructurii 
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unui sistem flexibil de livrare).
4 
Cercetările efectuate de noi, în cadrul firmelor din industria de panificaţie, au scos în 
evidenţă că, abordarea de bază a restructurării pe bază de eficienţă implică, în perspectiva 
globalizării pieţei două aspecte: aspecte tehnice şi tehnologice şi aspecte legislative.  
•  Aspecte tehnice şi tehnologice 
Concomitent cu preocupările de ordin managerial, restructurarea implică şi o serie de 
schimbări de ordin tehnic şi managerial. Între acestea se înscriu cele referitoare la premise, 
modernizare şi retehnologizare, investiţii, diversificarea gamei sortimentale, dotarea cu utilaje 
şi integrarea în mediul înconjurător. 
- Crearea premiselor pentru asigurarea materiilor prime cerealiere în cantităţi şi cu indici 
de  calitate  corespunzători  cerinţelor  şi  destinaţiilor  industriei  de  morărit  şi  panificaţie 
reprezintă una din condiţiile cadru al procesului de restructurare din industria de panificaţie. 
- Modernizarea şi retehnologizarea industriei de panificaţie, va trebui orientată în armonie 
cu mediul înconjurător şi eliminarea factorilor poluanţi. 
-  Continuarea  investiţiilor  pentru  retehnologizarea  capacităţilor  existente,  în  vederea 
creşterii  performanţelor  tehnice, economice  şi  calitative, care  să  satisfacă cerinţele  pieţei 
interne şi să creeze disponibilităţi pentru export. 
-  Diversificarea  gamei  sortimentale,  după  procesarea  cerealelor,  în  vederea  reducerii 
consumului de pâine prin creşterea cererii pentru alte tipuri de produse, cum ar fi: pastele 
făinoase, cerealele pentru micul dejun, biscuiţi, produsele de patiserie etc. 
-  Dotarea  cu  utilaje,  echipamente  şi  tehnologii  noi,  performante,  pentru  valorificarea 
complexă a materiilor prime pentru creşterea productivităţii muncii şi a randamentelor în 
produse  finite, reducerea consumurilor  energetice  şi  a  costurilor  de producţie, asigurarea 
protecţiei alimentelor, mediului şi consumatorilor. 
- Modernizarea industriei de panificaţie, în armonie cu mediul înconjurător. 
- Extinderea folosirii fabricării pâinii din aluaturi refrigerate, prin montarea în spaţiile de 
desfacere a unor instalaţii mici care să rezolve cerinţele de consum ale zonei
5. 
•  Aspecte legislative 
Respectivele aspecte, prin conturarea şi orientarea lor, vor trebui să asigure cadrul 
legal al tuturor acţiunilor de restructurare, indiferent de natura lor, în sectorul de panificaţie. 
În legătură cu aceste aspecte, redăm în continuare, câteva considerente: 
                                                
4 Nicolescu O.(coord), op.citată, p.95 
5 *** “Strategia-Program de activitate şi preocupări ale Patronatului Rompan, pentru perioada următoare şi de 
perspectivă”, Rompan, Bucureşti, 2001 
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- Armonizarea şi corelarea actelor normative şi reglementărilor în domeniu cu cele ale 
Uniunii Europene, în perspectiva aderării şi integrării. 
 - Promovarea, împreună cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu Institutele 
de Cercetări, Patronatele Cultivatorilor şi ale Depozitarilor de Cereale, a unui organism unic 
privind politica cerealelor în România, cu atribuţii în: orientarea culturilor funcţie de cerinţele 
pieţei interne şi externe şi elaborarea unui sistem unitar de clasificare a  grâului pe clase, 
subclase şi grade de calitate. 
- Asigurarea accesului liber la furnizorii de materii prime şi în special grâu, printr-o justă 
politică  vamală,  care  să  încurajeze  producţia  internă  de  cereale,  dar  care  să  descurajeze 
specularea acestora. 
- Dezvoltarea colaborării cu institutele de cercetare în domeniu, Institutul de Nutriţie, în 
scopul  încadrării  în    tendinţele  mondiale  privind  nutriţia  şi  sănătatea  populaţiei,  potrivit 
specificului naţional şi tendinţelor pieţei interne. 
- Organizarea,  împreună  cu  patronatele  angrosiştilor de cereale  şi comercianţilor şi  cu 
bursele de mărfuri, a unui sistem informatizat privind tranzacţionarea atât a materiilor prime, 
cât şi a produselor finite din industria de morărit şi panificaţie. 
- Promovarea, alături de conducerile societăţilor comerciale,  în colaborare cu sindicatele de 
ramură,  Ministerul  Muncii şi  Institutului de  Cercetare  pentru  Protecţia Muncii, a acelor 
măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, pentru eliminarea din industria de morărit 
şi panificaţie a muncii în condiţii nocive. 
-  Promovarea  unor  acte  normative,  care  să  prevadă  obligativitatea  producătorilor  de 
produse  de  panificaţie  de  a  folosi  făinuri  cu  adaosuri  de  amestecuri  de  polivitamine,  în 
vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei. Se vor avea în vedere costurile relativ 
mici faţă de efectele benefice pe care le aduce această măsură. 
- Înfiinţarea şi consolidarea organizaţiilor interprofesionale şi a consiliilor pe produs, care 
să asigure: orientarea culturii cerealelor în funcţie de necesităţile pieţei interne şi externe; 
elaborarea  de  legi  şi  alte  acte  normative  în  contextul  armonizării  cu  cerinţele  Uniunii 
Europene;  propunerea  unor  mecanisme  de  stimulare  a  producătorilor  agricoli  cerealieri 
funcţie de necesităţile interne şi conjunctura pieţei mondiale, pe destinaţii; militarea pentru 
implementarea sistemului unitar de  clasificare a cerealelor în  funcţie  de  solicitările  pieţei 
interne şi externe şi propunerea unor nivele de înfiinţare a culturilor pe zone, inclusiv măsuri 
pentru atragerea sau disponibilizarea unor resurse; stimularea producţiei agricole pe bază de 
criterii de eficienţă; 
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cereale şi comercianţilor pentru exportul unor produse finite (paste făinoase, biscuiţi, făină, 
mălai) corelat cu preţul pieţei mondiale  la aceste produse şi măsuri protecţioniste care să 
asigure un cadru concurenţial competitiv cu produse similare din alte ţări. 
- Asigurarea unui cadru legislativ adecvat, care să permită accesul pe piaţa mondială a 
produselor româneşti specifice sectorului, în acelaşi context cu cel practicat în ţările vecine şi 
cele occidentale
6. 
Firmele de panificaţie, pentru a deveni competitive şi eficiente, trebuie să procedeze la 
o integrare funcţională a conceptului şi a instrumentarului general de marketing în procesul de 
conducere a activităţilor întreprinderilor.  
Având în vedere că piaţa unică reprezintă elementul central al integrării economicii 
din cadrul Uniunii Europene şi că scopul său principal este de a stimula concurenţa la nivelul 
pieţelor  naţionale,  în  general,  şi  respectiv  a  pieţei  produselor  de  panificaţie,  prin  aceasta 
asigurându-se o creştere economică europeană şi o îmbunătăţire a gradului de competitivitate 
şi nivel de viaţă, industria de panificaţie din România trebuie să se alinieze la standardele 
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The  effects  of  the  financial  and  economic  crises  are  observed  at  the Romanian 
public budget level, too. The study examines the main developments in the context of the crisis 
and offers some solutions on the necessary measures at the fiscal and budgetary policies level 




Economia europeană se află într-una din cele mai profunde şi extinse recesiuni din 
ultimii 50 de ani. Începând cu trimestrul patru din 2008, produsul intern brut s-a contractat în 
23 din cele 27 de State Membre.  
Reducerea posibilităţilor de creditare, declinul pieţelor bursiere, scăderea preţurilor 
locuinţelor, la  care  se  adaugă diminuarea  consumului şi  a  investiţiilor  pe  fondul scăderii 
încrederii agenţilor cererii şi ai producţiei sunt numai câteva aspecte ale crizei. Sectoarele cele 
mai afectate sunt cel al construcţiilor private şi industria automobilelor, acestea depinzând de 
creditele de consum.  
În acord cu datele publicate de EUROSTAT, reducerea produsului intern brut pe 
primul  trimestru  din  2009  comparativ  cu  trimestrul  precedent  a  fost  de  2,5%  la  nivelul 
Uniunii Europene şi de 2,6% în ţara noastră (vezi Tabelul 1). România  se află oficial în 
recesiune, acesta fiind al doilea trimestru cu creştere negativă, după ce în trimestrul 4 din 
2008 se înregistrase o reducere a produsului intern brut de 3,4%. 
Pentru  o  imagine  globală,  în  tabelul  1  au  fost prezentate  evoluţiile  principalilor 
indicatori macroeconomici. 
La nivelul UE27, cererea s-a redus cu 0,5% în trimestrul 4 din 2008 comparativ cu 
aceeaşi perioadă din anul precedent, în timp ce în ţara noastră contracţia a fost mult mai 
puternică (de 4,5%). Cu toate acestea, în România investiţiile au continuat să sporească, însă 
într-un ritm mult inferior faţă de trecut. La nivel european, investiţiile au cunoscut un declin 
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   2007T4  2008T1  2008T2  2008T3  2008T4  2009T1 
UE27                   
PIB (T/T-4 %)  2,5  2,0  2,3  1,1  -1,6  : 
PIB (T/T-1 %)  0,6  0,5  -0,1  -0,3  -1,5  -2,5 
Consumul final privat (T/T-4 %)  2,2  2,0  1,4  0,8  -0,5  : 
Formarea brută de capital fix (T/T-4 %)  4,3  2,8  2,7  -0,1  -5,1  : 
România                   
PIB (T/T-4 %)  6,8  8,2  9,3  9,2  2,9  -6,4 
PIB (T/T-1%)  :  :  0,3  0,4  -3,4  -2,6 
Consumul final privat (T/T-4 %)  10,5  15,5  13,4  16,0  -4,5  : 
Formarea brută de capital fix (T/T-4 %)  28,0  33,2  30,0  24,3  2,8  : 
 
2008L4 2008L5 2008L6 2008L7 2008L8 2008L9 2008L10 2008L11 2008L12 2009L1 2009L2 2009L3
UE27
Producţia industrială (L/L-12 %) 3,8 -0,5 -0,4 -0,9 -1,3 -2,3 -5,8 -9,0 -12,1 -16,4 : :
Numărul comenzilor noi (L/L-12 %) -3,6 14,4 -4,1 -6,0 3,6 -6,5 -1,2 -17,3 -26,3 -23,9 -30,7 :
Producţia în construcţii (L/L-12 %) 0,0 -4,1 -1,3 0,3 -3,0 -0,9 -4,5 -6,1 -4,5 -10,2 -8,6 :
Comerţul cu amănuntul (L/L-12 %) -0,3 0,3 2,3 -0,4 0,3 0,0 0,2 -0,8 -1,4 -1,4 -0,4 -2,9
Rata inflaţiei (L/L-12 %) 3,6 4,0 4,2 4,4 4,3 4,2 3,7 2,8 2,2 1,7 1,7 :
Rata şomajului % 7,0 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 7,1 7,3 7,6 8,1 8,4
Indicatorul de percepţie (Indice) 99,2 98,4 96,0 90,6 88,6 86,9 79,7 73,5 66,6 63,2 60,9 60,3
România
Producţia industrială (L/L-12 %) 8,1 7,3 4,8 4,0 2,5 4,7 1,3 -5,7 -14,4 -16,1 : :
Numărul comenzilor noi (L/L-12 %) 7,4 40,2 20,3 28,5 32,2 15,2 41,4 18,6 1,1 -0,3 -34,5 :
Producţia în construcţii (L/L-12 %) 46,3 29,2 53,1 41,2 24,2 30,8 28,1 11,3 16,6 16,1 7,1 :
Comerţul cu amănuntul (L/L-12 %) 21,2 30,3 27,3 31,3 25,7 21,8 19,0 14,2 7,8 -3,6 3,7 -1,8
Rata inflaţiei (L/L-12 %) 8,7 8,5 8,7 9,1 8,1 7,3 7,4 6,8 6,4 6,8 6,9 :
Rata şomajului % 6,3 5,6 5,6 5,6 5,4 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8 : :
Indicatorul de percepţie (Indice) 105,7 102,9 102,7 101,3 101,4 104,9 103,6 91,4 84,6 79,5 69,1 64,3 
Sursa: EUROSTAT 
Contracţia producţiei  industriale s-a declanşat la nivelul Comunităţii în  luna mai 
2008, iar în ţara noastră începând cu luna noiembrie a aceluiaşi an. Numărul comenzilor noi a 
înregistrat o scădere deosebit de accentuată, de peste 30%, începând cu februarie 2009 atât la 
nivelul întregii Europe, cât şi  la nivelul României, fapt ce denotă adâncirea crizei economice. 
Rata şomajului a suferit un declin continuu, însă la noi se află încă cu aproape două puncte 
procentuale sub media Uniunii Europene. 
 
Evoluţiile bugetare în contextul crizei 
 
Efectele  extinderii  crizei  financiare  şi în plan  economic  se  observă şi  la  nivelul 
bugetului României. Execuţia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2009 
indică o reducere cu 5,5% a veniturilor totale încasate, de la 40,26 miliarde lei în trimestrul 1 
din 2008, la 38,06 miliarde lei astăzi (vezi tabelul 2).   
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deoarece firmele preferă să se îndatoreze la stat ca urmare a înăspririi condiţiilor de creditare 
din sistemul bancar.  
În cadrul veniturilor curente, reduceri s-au înregistrat atât la veniturile fiscale, cât şi 
la cele nefiscale.  
Veniturile  nefiscale  au  scăzut  cu  circa  365  milioane  lei  ,  în  special  din  cauza 
diminuării  profitabilităţii  şi  performanţelor  întreprinderilor  ca  urmare  a  crizei,  nivelul 
dividendelor fiind astfel mai redus. 
 
Tabelul 2. Evoluţia veniturilor totale ale bugetului general consolidat  
mil. lei % din PIB % din total mil. lei % din PIB % din total mil. lei %
Venituri totale 40269.9 8.0 100.0 38061.4 7.2 100.0 -2208.5 -5.5
Venituri curente, din care: 38653.0 7.7 96.0 37332.0 7.0 98.1 -1321.0 -3.4
Venituri fiscale 22749.4 4.5 56.5 21701.8 4.1 57.0 -1047.6 -4.6
Contribuţii de asigurări 12184.9 2.4 30.3 12276.4 2.3 32.3 91.5 0.8
Venituri nefiscale 3718.7 0.7 9.2 3353.8 0.6 8.8 -364.9 -9.8
Venituri din capital 340.6 0.1 0.8 121.8 0.0 0.3 -218.8 -64.2
Donaţii 490.8 0.1 1.2 856.9 0.2 2.3 366.1 74.6
Operaţiuni financiare 8.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 -2.0 -24.7
Sume încasate în contul unic  777.5 0.2 1.9 -255.4 0.0 -0.7 -1032.9
2008T1 2009T1 Diferenţe
 
Sursa: Ministerul de Finanţe al României 
 
În ceea ce priveşte nivelul veniturilor fiscale, cele mai mari reduceri ale încasărilor 
s-au înregistrat la nivelul impozitului pe profit, al taxei pe valoarea adăugată şi al taxelor 
vamale. Impozitul pe profit a suferit o scădere cu aproximativ 337 milioane lei faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut ca urmare a diminuării activităţii economice, în special în domeniul 
construcţiilor, al industriei auto şi al industriei metalurgice. De asemenea, din cauza reducerii 
consumului  veniturile  obţinute  din  TVA  s-au  diminuat  cu  1,72  miliarde  lei,  adică  cu 
aproximativ    16,8%  faţă  de  primul  trimestru  al  anului  precedent.  Reducerea  tranzacţiilor 
comerciale internaţionale s-a regăsit din plin în scăderea taxelor vamale.  
Există  însă  şi  unele  venituri  din  impozite  care s-au  majorat  comparativ  cu  anul 
precedent, cum sunt veniturile din impozitul pe salarii şi venit (date fiind creşterile salariale 
produse în primele luni ale anului 2009), cele din impozitele şi taxele pe proprietate, precum 
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mil. lei % din PIB % din total mil. lei % din PIB % din total mil. lei %
Venituri fiscale 22749.4 4.5 56.5 21701.8 4.1 57 -1047.6 -4.6
Impozitul pe profit, salarii, 
venit şi câştiguri din capital 6971.9 1.4 17.3 7490.8 1.4 19.7 518.9 7.4
Impozit pe profit 2469.5 0.5 6.1 2132.5 0.4 5.6 -337.1 -13.7
Impozit pe salarii şi venit 4198.3 0.8 10.4 4993.9 0.9 13.1 795.7 19.0
Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital 304.1 0.1 0.8 364.4 0.1 1.0 60.3 19.8
Impozite şi taxe pe proprietate 1335.5 0.3 3.3 1499.2 0.3 3.9 163.6 12.3
Impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 14016.3 2.8 34.8 12401.9 2.3 32.6 -1614.4 -11.5
TVA 10264.2 2.0 25.5 8535.5 1.6 22.4 -1728.7 -16.8
Accize 3002.4 0.6 7.5 3099.3 0.6 8.1 96.9 3.2
Alte impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 18.3 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 -5.4 -29.5
Taxa pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea ac. sau pe desfăş. de 
activităţi 731.3 0.1 1.8 754.1 0.1 2.0 22.8 3.1
Impozitul pe comerţul exterior 
şi tranzacţiile internaţionale 
(taxe vamale) 250.1 0.0 0.6 153.6 0.0 0.4 -96.5 -38.6
Alte impozite şi taxe fiscale 175.6 0.0 0.4 156.4 0.0 0.4 -19.2 -11.0
2008T1 2009T1 Diferenţe
 
Sursa: Ministerul de Finanţe al României 
 
La capitolul cheltuieli, se observă un plus de 14% în primul trimestru din 2009 faţă 
de  aceeaşi  perioadă  din  2008  (vezi  tabelul  4).  Cheltuielile  totale  au  crescut  de  la  40,32 
miliarde  lei  la  45,98  miliarde  lei,  adică  un  surplus  de  5,66  miliarde  lei.  Cheltuielile  de 
personal au sporit cu 1,67 miliarde lei, în special ca urmare a sporurilor şi primelor acordate 
pe  luna  decembrie,  dar  care  s-au  plătit  în  ianuarie.  Cheltuielile  cu  bunuri  şi  servicii  au 
înregistrat şi ele o creştere de 470 milioane lei. O creştere mare s-a înregistrat la cheltuielile 
cu dobânzile, de la 660 milioane lei în primele trei luni ale anului 2008, la 1,22 miliarde lei 
anul acesta. 
 
Tabelul 4. Evoluţia cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat  
mil. lei % din PIB % din total mil. lei % din PIB % din total mil. lei %
Cheltuieli totale 40323.6 8 100 45986.5 8.7 100 5662.9 14.0
Cheltuieli curente 37227.1 7.4 92.3 42978.1 8.1 93.5 5750.9 15.4
Cheltuieli de capital 3317 0.7 8.2 3234.4 0.6 7 -82.6 -2.5
Operaţiuni financiare 4.9 0 0 1.7 0 0 -3.1 -63.3
Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent -225.3 0 -0.6 -227.7 0 -0.5 -2.4 1.0
2008T1 2009T1 Diferenţe
 
Sursa: Ministerul de Finanţe al României 
 
Calculul soldului bugetar pentru trimestrul I ne indică un deficit de 7925,1 milioane 
lei, ceea ce reprezintă 1,5% din PIB, comparativ cu un deficit de numai 53,8 milioane lei în 
primele trei luni ale anului 2008 (vezi tabelul 5) 
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Tabelul 5. Evoluţia soldului bugetului general consolidat 
mil. lei % din PIB % din total mil. lei % din PIB % din total mil. lei %
Venituri totale 40269.9 8.0 100.0 38061.4 7.2 100.0 -2208.5 -0.1
Cheltuieli totale 40323.6 8.0 100.0 45986.5 8.7 100.0 5662.9 14.0
Sold +/-  -53.7 0 -0.1 -7925.1 -1.5 -7871.4
2008T1 2009T1 Diferenţe
 
Sursa: Ministerul de Finanţe al României 
 
Acesta a reprezentat un tablou sumar al principalelor evoluţii bugetare din 2009. 
România  va  continua  să  se  confrunte  cu  o  perioadă  dificilă  deoarece  efectele 
recesiunii economiei europene şi mondiale vor exercita presiuni asupra locurilor de muncă şi 
asupra cererii. În acest context, se impun o serie de măsuri şi la nivelul politicilor fiscale şi 
bugetare. Astfel, soluţiile anti-criză s-ar putea axa pe următoarele direcţii: 
1.  acţiuni ce vizează cheltuielile publice, 
￿  creşterea  temporară  a  indemnizaţiilor  şomerilor  şi  a  duratei  acordării 
acestora; 
￿  sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici; 
￿  sporirea investiţiilor în infrastructură şi în domeniul mediului; 
￿  acordarea de subvenţii la împrumuturi sau de garanţii pentru a compensa 
nivelul  actual  deosebit  de  ridicat  al  primei  de  risc  şi  pentru  a  spori 
creditarea în noile condiţii; 
￿  acordarea  de  stimulente  financiare  pentru  adaptarea  la  provocările  pe 
termen  lung  precum  schimbările  climatice,  inclusiv,  spre  exemplu, 
stimulente pentru creşterea eficienţei energetice; 
￿  sporirea investiţiilor în cercetare, dezvoltare, inovare şi educaţie; 
2.  acţiuni  ce  vizează  veniturile  publice,  prin  reducerea  nivelului  general  al 
fiscalităţii pe baza: 
￿  reducerii impozitului pe salarii ce ar putea spori puterea de cumpărare a 
celor cu venituri mici; 
￿  reducerii  contribuţiilor  sociale  ale  angajatorului  ce  ar  avea  un  impact 
pozitiv asupra menţinerii locurilor de muncă şi a creării altora noi; 
￿  scăderii temporare a nivelului taxei pe valoarea adăugată ce s-ar constitui 
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  Atât la nivel global, cât şi la nivel european, se consideră că recâştigarea încrederii 
este un factor cheie în rezolvarea actualei crize şi evitarea adâncirii în recesiune. În acest sens, 
alături de  politicile  fiscale  şi  bugetare  sunt  necesare  o  serie  de  măsuri  precum  reducerea 
ratelor de dobândă practicate, sprijinirea sistemelor bancare şi relansarea creditării, precum şi 
reformarea sistemului financiar internaţional. Aceste măsuri nu vor avea un impact imediat 
asupra activităţii economice, însă vor putea limita declinul sectorului de afaceri şi vor spori 
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Importanţa marketingului financiar-bancar în condiţiile actuale 
 
                                                                                                 Prof.univ.dr.Gheorghe M. Pistol 
 
  Abstract: More than ever, now in the economic and financial crisis, the activities in 
the  economy  are  subject  to  rigorous  examination  of  market,  exam  that  are  „rewarded” 
(rewarded or penalized) the efforts of the participants in the „competition”. Of course, the 
market means both opportunities and constraints, economic efficiency of each participant at 
the market „game” depending on how it integrates into the „rules” for such a game. Life today 
demonstrates unequivocally that the efficiency divide „players” on the market, present and 
future of these players is the result of modality in which they answer to the requirements of an 
ever more demanding, more complex and more dynamic. 
Keywords: financial banking marketing (FBM), role of FBM, factors of FBM 
JEL Classification: G32, M31 
Mai  mult  decât  oricând,  în  prezent,  în  condiţiile  crizei  economico-financiare, 
activităţile desfăşurate în economie sunt supuse examenului riguros al pieţei, examen în urma 
căruia sunt “răsplătite” (recompensate sau sancţionate) eforturile depuse de participanţii la 
“competiţie”. Desigur, piaţa înseamnă atât oportunităţi, cât şi constrângeri, eficienţa fiecărui 
agent economic participant la “jocul” pieţei depinzând de modul în care acesta se integrează 
în “regulile” unui asemenea joc. Viaţa actuală demonstrează fără echivoc faptul că eficienţa 
departajează “jucătorii” din piaţă, prezentul şi viitorul acestor jucători fiind rezultatul modului 
în care ei răspund cerinţelor unei pieţe tot mai pretenţioase, mai complexe şi mai dinamice.  
Pe de altă parte, ca o consecinţă firească a modificărilor demografice şi, mai ales, a 
civilizaţiei, au loc profunde schimbări în comportamentul consumatorilor, aceştia devenind tot 
mai exigenţi. Asemenea modificări sunt de amploare şi au consecinţe puternice, astfel încât 
agenţii economici, fie ei producători, fie comercianţi, trebuie  să ţină seama de procese şi 
fenomene precum acelea ale imigraţiei populaţiei (sub toate formele acesteia), îmbătrânirii 
populaţiei, creşterii duratei de  viaţă,  modificărilor  din  numărul şi  structura  familiilor  (s-a 
diminuat, de exemplu, numărul de membri ai familiei medii, crescând numărul de gospodării 
cu un singur membru), dar, mai ales, creşterii veniturilor familiilor şi ale fiecărui individ în 
parte şi, nu în ultimul rând, ale „creşterii costului” timpului fiecărui individ în parte.  
În acelaşi timp, creşterea complexităţii vieţii economico-sociale actuale, dinamismul 
mediului extern în care acţionează agenţii economici, creşterea exigenţelor acestuia, impun 
participanţilor  la  activitatea  de  piaţă  modalităţi  noi,  modalităţi  eficiente  de  implicare  în 
mecanismele pieţei, fiind obligaţi să-şi restructureze radical strategiile şi poate chiar obiectul 
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de activitate. Sunt necesare o nouă viziune de piaţă, o receptivitate adecvată la semnalele 
acesteia,  la  cerinţele  mediului  exterior,  o  investigare  continuă  a  pieţei  dar,  mai  ales,  o 
capacitate crescândă de adaptare la aceste schimbări, dar şi de influenţare a pieţei şi, pe cât 
posibil, de direcţionare a acesteia. 
Cu asemenea probleme se confruntă şi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
financiar-bancar. Chiar cu mai multe şi mai dificile, având în vedere particularităţile mediului 
specific, complexitatea acestuia şi competiţia acerbă existentă pe piaţa financiar-bancară.   
Iată doar câteva aspecte care „reamintesc” de  marketing, mai ales în condiţiile în care 
acesta implică, deopotrivă, o atitudine, un ansamblu de activităţi practice şi un instrumentar 
ştiinţific  de  lucru.  În  acest  context,  materialul  de  faţă  îşi  propune  să  prezinte  o  serie  de 
succinte consideraţii privind locul şi rolul marketingului în activitatea economică, în general, 
în  cea  financiar-bancară,  în  particular.  Vom  încerca  să  prezentăm  asemenea  consideraţii 
pornind de  la tendinţele  noi, generate de condiţiile complexe  ale  vieţii economico-sociale 
actuale şi, mai ales, de criza economico-financiară generalizată. Desigur, din  multitudinea 
problemelor ce pot face obiectul unei analize complexe de marketing, în cele ce urmează ne 
vom opri doar la factorii care au contribuit la apariţia, dezvoltarea şi creşterea importanţei 
marketingului  în  activitatea  bancară,  la  locul  şi  rolul  acestuia  în  condiţiile  actuale. 
Considerăm că o asemenea temă poate fi abordată din următoarele perspective: 
•  rolul şi importanţa marketingului în activitatea financiar-bancară; 
•  rolul marketingului bancar în condiţiile dinamismului economico-social actual; 
•  rolul marketingului în asigurarea lichidităţii financiar-bancare; 
•  rolul marketingului în gestionarea riscului financiar-bancar; 
•  rolul marketingului în cadrul operaţiunilor cu clientela. 
Marketingul  financiar-bancar  are  în  vedere  relaţiile  desfăşurate  în  legătură  cu 
mobilizarea  şi  utilizarea  resurselor  băneşti  existente  în  economie,  relaţii  ce  îşi  găsesc 
reflectarea astfel: (i) în bugetul de stat şi în anumite fonduri publice extrabugetare, acestea 
formând finanţele publice (în acest caz vorbim de marketingul finanţelor publice) şi (ii) în 
activitatea desfăşurată de agenţi economici specializaţi – bănci, societăţi de asigurare, agenţii 
de schimb etc. – acestea constituind sfera serviciilor financiar-bancare (în acest caz vorbim de 
marketingul serviciilor  financiar-bancare). Desigur, analiza noastră are în  vedere cea de-a 
doua categorie de relaţii. 
Chiar  dacă  nu  constituie obiectul  strict  al  materialului  nostru,  pentru  început vom 
prezenta,  pe  scurt,  principalii  factori  care  “sunt  răspunzători”  de  apariţia,  dezvoltarea  şi 
creşterea importanţei actuale a  marketingului financiar-bancar.  
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Desigur, principalul asemenea factor îl reprezintă creşterea semnificativă a sectorului 
financiar  şi  implicit  a  celui  bancar  în  economie.  Accelerarea  ritmului  de  dezvoltare  a 
serviciilor  financiar-bancare  a  făcut necesară  „particularizarea”  marketingului  şi  dedicarea 
unui domeniu distinct al acestuia activităţilor şi problemelor din acest domeniu, în condiţiile 
în  care  băncile,  conducerea  acestora,  întregul  lor  personal,  manifestă  un  interes  cu  totul 
deosebit pentru cunoaşterea cât mai multor aspecte legate de domeniul în care lucrează, fiind 
conştiente  de  implicaţiile  negative,  uneori  dramatice  ale  necunoaşterii  particularităţilor 
marketingului în acest sector.  
Cel de-al doilea factor, la fel de important, ce a contribuit la apariţia şi dezvoltarea 
marketingului  financiar-bancar,  îl  constituie,  aşa  cum  menţionam  deja,  complexitatea  şi 
dinamismul mediului, în general, a celui financiar-bancar, în particular. Un mediu dinamic, 
instabil, uneori chiar turbulent, un mediu al „dereglărilor” de tot felul, dar şi un mediu înalt 
tehnologizat.  Un  asemenea  mediu  îşi  pune  amprenta  asupra  instituţiei  bancare.  În  aceste 
condiţii, piaţa financiar-bancară, la fel de complexă şi de dinamică, este tot mai dificil de 
cunoscut, de anticipat şi cu atât mai puţin de controlat. Într-un asemenea context, marketingul 
financiar-bancar îşi găseşte un teren propice de acţiune, devenind un mijloc important prin 
care banca „încearcă” să facă faţă prin „meandrele” unui asemenea mediu şi să asigure astfel 
corelarea activităţii desfăşurate cu cerinţele acestuia. 
Un  alt  factor  important  al  apariţiei  şi  dezvoltării  marketingului  financiar-bancar  îl 
reprezintă concurenţa tot mai acerbă ce se manifestă în acest domeniu. O concurenţă ce a 
impus  şi  impune  în  continuare  schimbări  în  strategia  băncilor,  indiferent  de  „mărimea” 
acestora de poziţia lor pe piaţă. Compartimentele de marketing din cadrul instituţiei bancare 
trebuie  să  prezinte  celor  responsabili  evoluţia  acestei  concurenţe,  acţiunile  întreprinse  de 
competitori, să propună idei noi, astfel încât banca să poată face faţă cu succes unui asemenea 
competiţii  puternice.  Numai  un  marketing  specializat  poate  să  răspundă  unor  asemenea 
comandamente şi acesta este marketingul financiar-bancar. 
Cei trei factori prezentaţi mai sus, deşi decisivi în apariţia şi dezvoltarea marketingului 
financiar-bancar, nu sunt şi singurii. În acest sens, nu cred că trebuie neglijaţi aşa-zişii factori 
„acceleratori”,  şi aici  avem  în  vedere  mai  ales  contribuţia teoriei economice  în domeniu, 
lucrările unor specialişti în marketing, cursurile predate la o serie de facultăţi economice din 
Bucureşti, dar şi din alte centre universitare.  
În general, marketingul are un rol determinant în activitatea economico-socială, fiind 
justificat de funcţiile obiectiv şi scop ale sale, rol ce semnifică, de fapt, apariţia şi dezvoltarea 
marketingului, în general, a marketingului financiar-bancar, în particular. Este vorba despre 
trei asemenea funcţii, respectiv: 
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•   satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum; 
•   maximizarea eficienţei economice (a profitului); 
•   reducerea decalajului dintre serviciile oferite şi prestate, pe de o parte, şi între 
cele aşteptate şi receptate, pe de altă parte. 
Un astfel de rol este impus desigur de evoluţia de ansamblu a societăţii, care, la rândul 
ei, a condus la modificarea raporturilor tradiţionale dintre producţie şi consum. Un asemenea 
rol se regăseşte şi în domeniul financiar-bancar, în acest caz “fiind vorba de dereglări ale 
raporturilor dintre  instituţie  şi  mediul  său,  dereglări  reflectate  în  mod  negativ  în  întreaga 
activitate a acestui important sector al economiei, dar, mai ales, în cadrul componentelor de 
bază  ale  sale:  lichiditatea  financiar-bancară,  gestiunea  riscului  financiar-bancar,  buna 
desfăşurare a relaţiilor cu clientela”
1. 
În aceste condiţii, rolul marketingului financiar-bancar se va manifesta într-o serie de 
direcţii clare, direcţii ce au în vedere mai întâi dinamismul economico-social actual, iar apoi 
cele trei importante componente menţionate mai sus.  
  I.  Dinamismul  economico-social  contemporan,  dinamism  ce  se  manifestă  în 
cvasitotalitatea domeniilor vieţii actuale şi care a reprezentat un factor decisiv în apariţia şi 
dezvoltarea marketingului şi-a pus şi îşi pune în continuare amprenta şi în domeniul financiar-
bancar, influenţând semnificativ şi în permanenţă mediul specific. Un asemenea dinamism a 
generat  dereglări  multiple  şi  în  cadrul  mediului  financiar-bancar,  cu  consecinţe  negative 
asupra actelor de piaţă, reflectate în dezacorduri multiple apărute între acţionarii băncii şi 
cerinţele clienţilor. De altfel, în prezent se vorbeşte despre un „timp” al dereglărilor. Cauzele 
sunt  profunde  şi  mai  ales  multiple,  iar  consecinţele  asupra  pieţei  financiar-bancare  sunt 
apreciabile,  chiar  de  amploare,  cele  mai  multe  dintre  ele  observându-se  şi  în  activitatea 
bancară românească. Avem în vedere, în principal,  următoarele asemenea consecinţe: 
•  creşterea numărului de intermediari ce acţionează în cadrul pieţei financiare, 
alături de băncile clasice apărând instituţii nebancare, unele chiar cu un potenţial ridicat; 
•  pierderea de către unele bănci a poziţiei dominante, deţinute până atunci în 
cadrul pieţei, multe dintre acestea confruntându-se cu “probleme”; 
•  plasarea disponibilităţilor  băneşti  atrase  în diferite  sectoare  economice,  prin 
investiţii pe piaţa capitalurilor, în investiţii în comerţ şi turism, pe piaţa imobiliară etc., în 
vederea obţinerii de profituri suplimentare, dar cu asumarea unor riscuri mult mai ridicate; 
                                                
1 Gheorghe M. Pistol, Marketing. O abordare din perspectivă financiar-bancară, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2009, pg. 34-35 
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•  reducerea diferenţelor dintre instituţiile financiar-bancare în ceea ce priveşte 
activităţile  desfăşurate  referitoare  la  prestaţiile  efectuate,  preţurile  (tarifele)  practicate, 
distribuţia şi promovarea realizate. 
Toate  asemenea  fenomene  au  condus  la  apariţia  unui  număr  apreciabil  de  bănci 
comerciale,  concomitent  cu  extinderea  ariilor  lor  geografice,  dar  şi  cu  diversificarea 
serviciilor prestate. Ca urmare, asistăm la separarea într-o măsură din ce în ce mai ridicată a 
prestatorului de servicii financiare de beneficiarul acestora, sporind astfel riscul nerealizării 
lor. În aceste condiţii, marketingul este chemat să se constituie într-un mijloc important prin 
care  prestatorii  de  asemenea  servicii  asigură  corelarea  activităţii  desfăşurate  cu  cerinţele 
clienţilor.  Iată  de  ce,  pentru o  instituţie  bancară,  marketingul  va  reprezenta  concepţia  de 
punere în practică şi de realizare cu toate mijloacele disponibile a obiectivelor dezvoltării 
coerente şi satisfacerea segmentelor de piaţă, determinate şi selecţionate prealabil. Altfel spus, 
marketingul  apare  ca  un  răspuns  la  modificările  mediului,  un  mediu  tot  mai  instabil, 
schimbător, uneori chiar „turbulent”. 
Desigur, efectele aplicării metodelor şi tehnicilor moderne de marketing în domeniul 
financiar-bancar sunt  benefice,  atât  pentru  prestatorul  de  servicii,  asigurându-i o eficienţă 
ridicată a activităţii desfăşurate, cât şi pentru beneficiarul acestor servicii, căruia i se asigură 
identificarea propriilor nevoi şi cerinţe cu prestaţiile oferite, o informare adecvată, posibilităţi 
multiple de alegere, uneori şi unele  facilităţi,  altfel spus, un  nivel ridicat de satisfacere a 
nevoilor sale.  
II.  În  cadrul  mecanismului  de  funcţionare  a  unei  bănci  problema  lichidităţii  este 
permanentă. O bancă este considerată că are lichiditate în condiţiile în care are acces imediat, 
la costuri rezonabile, la fondurile necesare. Acest lucru înseamnă că banca fie dispune de 
sumele necesare, fie le poate procura prin împrumuturi sau vânzări de active. În acest context, 
lichiditatea bancară are o serie de funcţii, cele mai importante fiind: 
• asigurarea creditorilor asupra capacităţii instituţiei de a-şi onora obligaţiile asumate; 
• evitarea pierderilor rezultate din operaţiuni forţate pe piaţă; 
• evitarea vânzărilor forţate de active; 
• evitarea recurgerii forţate la refinanţare. 
La realizarea funcţiilor menţionate, marketingul bancar are un rol deosebit, acestea 
putând  fi  gestionate  printr-un  management  corespunzător.  În  acest  sens,  se  pleacă  de  la 
premisa că în urma angajării într-o serie de operaţiuni de intermediere, atrăgând resurse pe 
termen scurt şi plasând asemenea resurse pe termen lung, banca se poate afla într-o poziţie 
potenţială  de  nonlichiditate.  O  asemenea  potenţială  lipsă  de  lichiditate  trebuie  să  fie 
prevăzută,  necesarul  de  lichiditate  trebuie  estimat,  în  condiţiile  de  care  lichiditatea  este 
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dependentă de o serie de situaţii prezente şi viitoare ale diferitelor pieţe în care acţionează 
banca.  
Fiind vorba de un raport între cerere şi ofertă, ne aflăm în faţa unei probleme tipice de 
marketing, de studiere a conjuncturii economice de ansamblu, respectiv a conjuncturii pieţelor 
financiar-bancare, în particular. Tocmai cunoaşterea situaţiilor pe care le aminteam, dar mai 
ales previziunea viitoare a acestora constituie obiectul cercetărilor de marketing. Într-un astfel 
de  context,  marketingul  este  chemat  să  asigure  supravegherea  continuă  a  mediului 
economico- social, mai întâi prin proiectarea unui sistem informaţional de marketing adecvat, 
iar apoi prin alimentarea bazei de date a acestuia, cu ajutorul unor cercetări de marketing, cu 
informaţii pertinente, complete şi concrete, disponibile la momentul oportun. Pentru aceasta, 
managementul activităţii bancare va trebui să fie completat, în derularea proceselor specifice, 
de o serie de acţiuni de marketing. 
Desigur,  în principiu, toate aceste probleme  intră  în atribuţiile trezoreriei  băncii, o 
trezorerie orientată spre piaţă, spre  vânzări, spre client, concepte specifice   marketingului 
clasic. Într-o asemenea situaţie, activitatea desfăşurată de personalul băncii nu se mai bazează 
doar pe intuiţie, experienţă şi fler, ci, în primul rând, pe metodele şi tehnicile de marketing, pe 
instrumentarul  modern  pe  care  îl  presupune  acesta.  Un  asemenea  mod  de  lucru  permite 
încadrarea operaţiunilor curente de trezorerie într-o viziune strategică, existând posibilitatea 
punerii la dispoziţia managerilor a informaţiilor de piaţă necesare adoptării celor mai eficiente 
decizii. 
Înţelegerea  rolului  şi  locului  marketingului  în  activitatea  bancară,  în  general,  în 
asistarea  întregului  proces  decizional  de  trezorerie  şi  implicit  de  asigurare  a  lichidităţii 
bancare,  în  particular,  reprezintă  o  condiţie  de  bază  în  asigurarea  unui  management  de 
calitate, un management în care un rol de primă importanţă revine metodelor şi tehnicilor 
moderne de marketing, cu tot ceea ce presupune acest lucru (instrumentar ştiinţific, specialişti 
de prestigiu, metode moderne, cercetări de piaţă bine organizate etc.). 
III. Un rol cu totul deosebit îl are marketingul în evaluarea riscului, în gestionarea 
corespunzătoare a acestuia. Din conţinutul riscului financiar-bancar face parte şi componenta 
piaţă, riscul fiind de altfel determinat de gradul de cunoaştere a clientului cu care banca intră 
la un moment dat în relaţii de parteneriat. În mod tradiţional, cunoaşterea clientului înseamnă 
analiza  unor  indicatori  economico-financiari  puşi  la  dispoziţie  de  către  client  prin 
documentele prezentate, asemenea indicatori “neputând însă să surprindă în totalitate situaţia 
clientului la un moment dat şi, în consecinţă, evaluarea corectă a riscului”
2. În aceste condiţii, 
                                                
2 V. Olteanu – Marketing financiar-bancar, Editura Ecomar, Bucureşti, 2007, pag. 29. 
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marketingul are, aşa cum menţionam, un deosebit rol în evaluarea riscului, în condiţiile în 
care, prin cercetări specifice, acesta poate oferi o serie de informaţii pertinente suplimentare, 
mult mai complete şi mai valoroase în ceea ce priveşte riscurile realizării operaţiunilor în 
cauză. 
De altfel, din analiza fiecărui tip de risc financiar-bancar rezultă rolul marketingului în 
gestionarea acestuia.  
a) Riscul de credit este exprimat prin pierderile pe care le înregistrează banca urmare 
încălcării obligaţiilor debitorilor, obligaţii prevăzute în contractul de credit. În mod clasic, 
pentru prevenirea unui asemenea risc se utilizează o serie de metode cunoscute, în cadrul 
cărora rolul de bază îl au garanţiile. Din păcate însă, asemenea garanţii sunt supuse, la rândul 
lor,  unor  riscuri  specifice,  în  cele  mai  multe  cazuri  atunci  când  se  trece  la  valorificarea 
acestora constatându-se că valoarea lor de piaţă s-a depreciat, fiind deci sub nivelul estimat în 
momentul  încheierii  contractului  de  împrumut.  În  aceste  condiţii,  marketingul  are  un 
important rol în evaluarea riscului, acesta fiind chemat ca printr-o serie de cercetări de piaţă să 
facă evaluări ale activităţii debitorilor potenţiali, inclusiv a garanţiilor materiale oferite. În 
acelaşi timp, cercetările de marketing vor avea în vedere şi comportamentul post-creditare al 
clientului. Asemenea cercetări pot viza aspecte diverse, referitoare, mai ales, la „obiceiurile” 
de întârziere şi de amânare a ratelor şi dobânzilor aferente, la lansarea de activităţi economice 
de  amploare,  dar  fără  nici  un  fel  de  acoperire,  la  experienţa  şi  rezultatele  anterioare  ale 
debitorului obţinute în activităţile economice desfăşurate etc. 
b)  Riscul  de  lichiditate,  exprimat  prin  dificultatea  în  a  procura  resursele  necesare 
pentru a face faţă propriilor angajamente la un moment dat, apare la o bancă atunci când 
aceasta  nu  are  capacitatea  de  a  mobiliza  resurse  la  costuri  „normale”.  Diminuarea  unui 
asemenea risc  se  realizează prin desfăşurarea  unei activităţi  performante,  eficiente şi  prin 
menţionarea unei imagini corespunzătoare a instituţiei.  
Desigur, există o serie de metode clasice pe care băncile le utilizează într-o asemenea 
situaţie, la care nu ne vom opri în materialul nostru. Marketingul este implicat în gestionarea 
riscului de lichiditate prin acţiuni specifice, menite să conducă la realizarea unei activităţi 
performante,  eficiente  şi  cu  un  randament  ridicat  şi,  în  mod  special,  la  atragerea 
disponibilităţilor băneşti din economie.  
Cea  de-a  doua  condiţie  de  diminuare  a riscului  de  lichiditate,  legată  de  crearea  şi 
consolidarea unei imagini favorabile a băncii, este prin excelenţă o problemă de marketing, un 
asemenea rol fiind îndeplinit printr-o serie largă de metode, tehnici şi instrumente specifice 
marketingului, în cadrul cărora un rol esenţial revine „poziţionării” băncii faţă de concurenţă.  
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c)  Riscul  dobânzii  reprezintă  riscul  diminuării  veniturilor  bancare,  şi  deci  şi  a 
profiturilor, ca urmare a micşorării ratei dobânzii. Previziunea evoluţiei ratei dobânzii are o 
importanţă deosebită, marketingul fiind chemat să realizeze studii ale conjuncturii economice 
de ansamblu, ca de altfel şi a principalelor pieţe: de bunuri şi servicii, monetare, financiare, a 
balanţei de comerţ exterior, a celei de plăţi etc. Deşi pretutindeni în lume astfel de previziuni 
şi  evaluări  se  fac  în  mod  curent  la  nivelul  băncilor  centrale,  ele  intră  şi  în  preocupările 
compartimentelor de marketing ale instituţiilor financiar-bancare. 
d) Riscul de piaţă se referă la deviaţiile nefavorabile ale valorii de piaţă, ale poziţiilor, 
pe timpul duratei minime necesare pentru lichidarea poziţiilor. Riscul de piaţă are la bază 
instabilitatea parametrilor de piaţă, respectiv de bancă, cursul de schimb, indici bursieri.  În 
afara metodelor manageriale bancare clasice de înlăturare sau cel puţin de diminuare a riscului 
de piaţă (de exemplu schimbarea portofoliului de deţineri), în condiţiile în care un astfel de 
risc este datorat, în mare parte, conjuncturii, rolul marketingului este nu numai evident, ci şi 
decisiv, studierea conjuncturii constituind un obiectiv important al cercetărilor de marketing. 
e) Riscul de schimb conduce la înregistrarea de pierderi ce decurg din evoluţia cursului 
de schimb, fiind un risc strâns legat de cel al ratei dobânzii şi, mai ales, de evoluţia acesteia în 
ţările  emiţătoare  a  valutei.  Şi  în  acest  caz,  în  evaluarea  riscului  se  apelează  la  studii  de 
conjunctură  a  economiei  mondiale,  a  pieţei  financiar-monetare,  în  general,  a  situaţiei 
economico-financiare a fiecărei ţări în parte, în particular, studii care sunt prin excelenţă în 
apanajul marketingului. 
Rolul marketingului se manifestă şi în gestionarea corespunzătoare şi a altor riscuri şi 
avem aici în vedere mai întâi riscurile operaţionale (determinate de calitatea activelor băncii, 
de activitatea compartimentelor funcţionale responsabile de monitorizarea acestora etc.), iar 
apoi riscul de solvabilitate al băncii (riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a 
acoperi eventualele pierderi). Un asemenea rol se va manifesta, în principal, prin cercetări de 
piaţă, prin previziuni ale acesteia şi prin studiul atent şi permanent al conjuncturii economico-
financiare. 
IV. Operaţiunile cu clientela sunt, dintre toate categoriile de operaţiuni caracteristice 
ale unei bănci, cele mai apropiate de problematica şi preocupările marketingului, în această 
situaţie instituţia apărând în calitate de furnizor de servicii. În acest caz, rolul marketingului 
rezidă din abordarea unor asemenea operaţiuni într-o optică specifică, proprie şi utilizând în 
acest scop tehnici şi metode adecvate şi un instrumentar ştiinţific corespunzător.  
În  esenţă,  operaţiunile  cu  clientela  se  vor  regăsi  în  activităţile  derulate  într-o 
succesiune logică, al căror rezultat îl va constitui, în final, crearea unor produse financiar-
bancare şi apoi livrarea acestora prin intermediul unor servicii specifice (servicii financiar-
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bancare). În aceste condiţii şi privite din perspectiva scopului final, activităţile specifice de 
marketing se vor regăsi într-un set de obiective, ce pot fi sintetizate în patru componente: 
crearea  şi  livrarea  unor  produse  şi  servicii  adaptate  cererii  consumatorilor,  promovarea 
imaginii  băncii,  produselor  şi  serviciilor  acesteia,  optimizarea  relaţiilor  cu  clienţii  şi 
proiectarea şi derularea unor programe adecvate de marketing.Vom încerca să le analizăm pe 
scurt în cele ce urmează. 
a) Aşa cum rezultă din cele prezentate, marketingul are un rol deosebit în orientarea 
întregii activităţi desfăşurate de către bancă în general, în crearea şi livrarea de produse şi 
servicii  bancare  adaptate  nevoii  şi  cererii.  În  aceste  condiţii,  în  sfera  de  preocupări  ale 
marketingului intră o serie de activităţi, de acţiuni specifice, care, într-o succesiune logică, se 
pot prezenta astfel: 
• activitatea de inovare şi diversificare a serviciilor financiar-bancare, aceasta având ca punct 
de  plecare  cunoaşterea  nevoii  şi  cererii,  în  toată  complexitatea  lor.  Pentru  aceasta, 
compartimentul  de  marketing  al  băncii  trebuie  să  cerceteze  în  permanenţă  opiniile 
consumatorilor, actuali sau potenţiali, cercetări care să stea la baza creării de noi produse şi 
servicii bancare sau a îmbunătăţirii performanţelor celor existente; 
• creşterea calităţii produselor şi serviciilor bancare, rolul marketingului în această direcţie 
fiind legat de capacitatea reţelei de a satisface cererea clienţilor, de analiza corelaţiei dintre 
densitatea reţelei, amplasarea unităţilor şi dimensiunea acestora, pe de o parte şi localizarea şi 
densitatea  cererii,  pe  de  altă  parte.  În  aceste  condiţii,  marketingul  are  o  responsabilitate 
puternică în orientarea activităţii de dezvoltare a reţelei de unităţi operative şi de proiectare a 
modului de realizare a relaţiei bancă-client; 
• perfecţionarea activităţii de comunicaţii a băncii, şi avem în vedere comunicaţiile despre 
produsele şi serviciile oferite, în condiţiile în care prestaţia bancară este tot mai reglementată, 
caracterul tehnicist al acesteia este tot mai evident, iar gradul de cultură economico-financiară 
a clienţilor rămâne în continuare relativ redus. În proiectarea produsului (serviciului) bancar 
marketingul  are  un  rol  bine  determinat,  deoarece  este  chemat  să  pună  la  dispoziţie  un 
instrumentar ştiinţific adecvat rezolvării eventualelor probleme apărute în acest domeniu; 
•  studierea  produselor  şi  serviciilor  oferite  de  concurenţă,  în  condiţiile  în  care  elementul 
decisiv în câştigarea pieţei este legat de diferenţierea produselor şi serviciilor oferite;  
• analiza atentă, investigarea forţei de muncă potenţială, cunoaşterea gradului de pregătire 
profesională a potenţialilor lucrători ai băncii. În acest context, băncile şi-au schimbat radical 
optica privind selectarea şi recrutarea personalului, cele mai multe dintre acestea având relaţii 
permanente  cu  instituţiile  de  învăţământ  superior  de  profil,  chiar  cu  studenţii  acestora 
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(efectuarea  stagiilor  de  practică  în  bancă,  acordarea  de  burse  în  timpul  studenţiei,  chiar 
încheierea de precontracte cu studenţii pe care doreşte să-i angajeze la finalizarea studiilor).  
b)  Un  rol  cu  totul  aparte  îl  are  marketingul  în  promovarea  imaginii  instituţiei 
bancare, a produselor şi serviciilor oferite de către aceasta. Monitorizarea imaginii băncii, 
consolidarea  permanentă  a  acesteia,  a  produselor  şi  serviciilor  oferite,  dar  şi  crearea  şi 
menţinerea  imaginii  de  marcă  sunt  desigur  activităţi  ce  intră  în  sfera  de  preocupări  ale 
marketingului  financiar-bancar,  acestea  făcând  obiectul  unor  activităţi  promoţionale 
complexe. 
c) Crearea unor relaţii corespunzătoare cu clienţii, optimizarea acestor relaţii intră, 
de asemenea, în sfera de preocupări ale marketingului, făcând obiectul unui domeniu nou al 
acestuia, cunoscut sub denumirea de marketingul relaţional, definit ca fiind o „sumă de relaţii, 
reţele  şi  interacţiuni”
3.  Într-o  astfel  de  accepţiune,  marketingul  relaţional  este  chemat  să 
contribuie  la  fidelizarea  clienţilor,  creşterea  gradului  de  securitate  şi  stabilitate  a  băncii, 
creşterea eficienţei pieţei etc. În mod curent, relaţiile cu clienţii pot fi operaţionalizate prin 
utilizarea unor programe specifice, în conţinutul cărora urmând să se regăsească metode şi 
tehnici  proprii  marketingului.  În  aceste  condiţii,  apare  ca  fiind  evident  faptul  că  optica 
(viziunea) de marketing asupra relaţiei bancă-client face necesară trecerea de la abordarea 
tradiţională, o abordare simplistă, empirică, la una modernă, ştiinţifică, bazată pe cunoaştere, 
pe cercetare, pe instrumente. 
d)  În  obiectul  de  activitate  al  marketingului  financiar-bancare  intră  şi  activităţile 
referitoare la fundamentarea, elaborarea şi derularea unor programe de marketing. În cadrul 
băncii, programele de marketing sunt elaborate şi utilizate atât la nivelul central al instituţiei, 
cât  şi  la  cel  al  reţelei  de  unităţi.  Necesitatea  şi  utilitatea  programelor  de  marketing  sunt 
evidente în promovarea şi consolidarea imaginii băncii şi a ofertei acesteia pe piaţă.  
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Abstract:  Our  article  offers  a  survey  of  behavioral  economics  and  in  its  actual 
directions such neuroeconomics, including his historical origins, results, and methods. Our 
central thesis is that the development of behavioral economics in important respects parallels 
the development of cognitive science. Neuroeconomics has further bridged the once disparate 
fields of economics and psychology. Such convergence is almost exclusively attributable to 
changes within economics. Neuroeconomics has inspired more change within economics than 
within psychology because the most important findings in Neuroeconomics have posed more 
of a challenge to the standard economic perspective. The single most important source of 
inspiration for behavioral economists has been behavioral decision research, which can, in 
turn,  be  seen  as  an  integration  of  ideas  from  cognitive  science  and  economics. 
Neuroeconomics has primarily challenged the standard economic assumption that decision 
making is a unitary process – a simple matter of integrated and coherent utility maximization 
– suggesting instead that it is driven by the interaction between automatic and controlled 
processes.  This  article  reviews  neuroeconomic  research  in  areas  of  interest  to  both 
economists  and  psychologists:  decision  making  under  risk  and  uncertainty,  intertemporal 
choice, and social decision making.  
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are taking up the challenge of attaching economic theory to psychological foundations. In the 
1970s cognitive psychologists began studying judgment and economic decision making. They 
took maximization of utilities and logical rules of probability judgment as benchmarks and 
used conformity or deviation from these benchmarks as a way to theorize about cognitive 
mechanisms  (much  as  optical  illusions  are  used  to  understand  perception).  Important 
psychology of this sort was done Ward Edwards in the 1950s, and later by Amos Tversky, 
Daniel Kahneman, Baruch Fischhoff, Paul Slovic, and others. As more economists come to 
accept and incorporate findings from behavioral economics, the approach is likely to become 
such an integral part of the toolkit of economic analysis that we will no longer speak of a 
distinct “behavioral economics.”  
  In its relatively short lifetime behavioral economists has influenced a wide range of 
subtopics  of  economics  and  allied  fields,  such  as  behavioral  law  and  economics  [Jolls, 
Sunstein and Thaler (1998); Sunstein (2000)] to behavioral finance [Shleifer, (2000); Bică 
and Constantinescu (2007)], behavioral development economics [Mullainnathan and Thaler 
(2000)], behavioral public finance [McCaffery and  Slemrod (2006)], behavioral game theory 
[Camerer  (2003)],  and  behavioral  macroeconomics  [Akerlof  (2003)].  All  of  these  are 
booming areas of research that not only extend the influence of the ideas coming out of 
behavioral economics, but also throw back insights and findings that enrich the foundation of 
the basic science core of the field. 
Evaluating economic behavior without taking account of the findings of psychology is 
like  dealing  with  quantitative  relationships  without  using  readily  available  techniques  of 
mathematics.  Nonetheless,  since  the  beginning  of  the  twentieth  century,  mainstream 
economics has done just that, limiting itself to the assumption of optimization or to others of 
an  ad  hoc  basis  that  have  struck  individual  economists  as  plausible  for  the  time  and 
circumstances. But investors often continue to hold onto stocks that have declined in value 
and have poorer prospects than before, compared to others.  
In  traditional  economic  thought,  the  analysis  focuses  on  how  to  allocate  resources 
efficiently. That is supposed to maximize welfare for consumers (or the potential of that), 
enabling consumers to do the best that is possible. Behavioral economics indicates that there 
are  serious  limits  to  that  theory  insofar  as  it  describes  how  humans  actually  behave. 
Behavioral economics focuses more modestly on how to move economic behavior away from 
manifestly poor choices towards better ones – without venturing whether the result comes 
particularly  close  to any standard of optimization,  which it contends, often  is simply not 
ascertainable, in any event. It is concerned not only with what takes place when supply and 
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disequilibrium,  as  is  common  after  shocks  to  the  system  such  as  natural  catastrophes, 
outbreaks of war, unanticipated bankruptcies and other market failures often due to a lack of 
information or to an incorrect perception of it, and, of increasing importance, because of 
breakthrough technological innovations. Behavioral economics considers whether there are 
regularities in what have been termed anomalies – the inconsistencies of what happens in 
actual life with mainstream economic theory – whether what that theory indicates should 
happen if we succeed in doing the best possible, fails to occur on a rather predictable basis.  
Most  behavioral  economics  has  been  micro  in  focus,  but  some  also  deals  with 
macroeconomic analysis, most notably with the micro foundations of macro analysis. To the 
extent that the findings of behavioral economics are incorporated into economic theory, the 
latter shifts from a purely deductive theory, as has been the case to date, to an increasingly 
inductive one, relying on empirical findings, much as biology does. The principal standard by 
which behavioral economics should be judged is whether the more complex approach predicts 
sufficiently better to justify its additional cost, or, in those cases in which the approach of 
behavioral economics is less complex, in which the lesser cost is great enough to warrant 
sacrifice  of  the  benefits  forgone  by  feasible  optimization.  The  findings  of  behavioral 
economics  appear  to  offer  hope  for  improving  our  ability  to  deal  more  effectively  than 
heretofore  with  such  complex  interdisciplinary  matters  as  health,  environmental  safety, 
organizational behavior and national development. 
 
■ Actual directions in behavioral economics 
 
Behavioral  economics  has  seen  a  remarkable  expansion  since  its  emergence  as  an 
independent  subdicipline,  and  in  light  of  this  fact,  it  would  be  impossible  to  accurately 
describe  current  research  in  but  a  few  paragraphs.  Nevertheless,  some  of  the  few 
developments  can  be  tied  to  the  loosening  of  ties  between  behavioral  economics  and 
behavioral  decision  research  and  the  importation  of  insights  from  other  subfields  of 
psychology. In this article we discuss two of them: the emergence of neuroeconomics and the 
increased  interest  in  the  role  of  affect  in  economic  behavior.  The  other  major  new 
development  that  we  describe  in  this  article  is  the  emergence  of  behavioral  welfare 
economics, which attempts to draw normative conclusions on the basis of the research. A core 
question addressed by Kahneman’s Nobel Lecture (2002), where he distinguishes (see Figure 
1) two modes of thinking and deciding: what he calls intuition and reasoning. Kahneman 
notes that there is considerable agreement among psychologists on the characteristics that 
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them respectively System 1 and System 2. 
 
Figure 1. Kahneman’s description of cognitive processes 
 
Neuroeconomics  involves  using  the  emerging  array  of  tools  developed  by 
neuroscientists to study the neural underpinnings of economic behavior. Neuroeconomics, a 
field initiated by the work of neurologists, explains the basis of at least some of the emotional 
and  presumably  all  of  the  visceral  factors  in  economic  behavior.  Eventually  it  may  help 
explain all aspects of economic decision making, revealing how we are influenced by bio 
regulatory signals to combine cognitive with affective and visceral processes. 
Neuroeconomists have already conducted studies in which subjects’ brains are scanned 
while  they  engage  in  mainstay  behavioral  economics  tasks,  such  as  the  ultimatum  game 
[Sanfey and al., (2003)], decision making under risk [Tom and al., (2006)] and uncertainty 
[Hsu M. et al., (2005)] and intertemporal choice [McClure et al., (2004)], as well as more 
traditional  economic  behaviors  such  as  deciding  whether  to  purchase  consumer  goods 
[Knutson (2007)].  These  studies have generally come  to similar conclusions,  namely that 
decision making can be understood, not as a matter of implementing existing preferences, but 
rather as the resolution of interaction, and often competition, between different specialized 
neural systems [Sanfey (2006)]. Neuroeconomics not only encompasses empirical work using 
neuroscience  methods,  but  also  involves  importing  insights  from  neuroscience  to  refine 
economic models of behavior. Again, perhaps the most important of these insights is that 
behavior, including economic behavior, results from the interaction of multiple interacting 
specialized  neural  systems.  Thus,  for  example,  Thaler  and  Shefrin  (1981)  proposed  a 
multiple self model in which a person’s behavior is directly controlled by a series of myopic 
“doers” who maximize short run satisfaction, but the behavior of th doers is itself influenced 
by  a  farsighted  “planner”  who  maximizes  the  discounted  sum  of  the  doers’  utilities 
[Fudenberg and Levine (2004)]. Bernheim and Rangel (2004) built a dual process model of 
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person makes sound, deliberative decisions with a broad, long term perspective – or a “hot 
mode” – the person’s decision making is influenced by emotions and motivational drives. 
Benhabib and Bisin  (2002) assume that a person’s behavior  can  be determined either by 
“automatic  processes”  or  by  “controlled  processes”.  They  apply  this  framework  to 
understanding saving behavior and describe how its predictions differ from those in saving 
consumption models with hyperbolic discount. 
Although neuroscience methods are ideas have up until now influenced economics in a 
fairly incremental fashion, it is possible that their influence will ultimately prove to be much 
more radical [Camerer, Lowenstein and Prelec (2005)]. Incremental approaches take as their 
starting point orthodox decision theory and favour piece meal, step wise change [Camerer 
and Lowenstein (2003)]. Many of the most important developments in behavioral economics 
– like prospect theory – were the results of an incremental approach. By contrast, radical 
approaches [Shafir, Simonson. and Tversky (1993)] try to improve the predictive power and 
explanatory adequacy of current theory by starting from scratch. Though radical approaches 
have not yet scored any successes comparable to prospect theory, it is still too early to judge 
this research program. Neoclassical economics has dominated the economic scene for almost 
as  long  as  classical  economics  dominated  before  it,  so  the  time  may  be  ripe  for  a  new 
revolution. If so, behavioral economics, and perhaps its neuroeconomic variant, show promise 
of identifying the direction for such a transformation. 
Affect.  Like  cognitive  scientist,  early  behavioral  economists  tended  to  emphasize 
cognitive  types  of  errors,  such  as  judgmental  biases,  framing  effects,  hyperbolic  time 
discounting  and  nonlinear  probability  weighting,  as  the  main  sources  of  suboptimaly  in 
decision making. A number of new lines of research, however, have begun to draw attention 
to the important role of affect in judgement and choice [Loewenstein (1996); Loewenstein and 
Lerner (2003); Loewenstein et al., (2001); Mellers, Schwartz, Ho and Ritov (1997); Rick and 
Loewenstein  (2007)].  The  new  research  is  drawing  new  attention  to,  and  providing  new 
evidence for, the idea that affect can distort decision making – that people can behave self 
destructively in the “heat of the moment”. Indeed, the new research is also pointing to the 
conclusion that many biases that had earlier been viewed in cognitive terms, such as nonlinear 
probability  weighting  [Loewenstein  et  al.,  (2001);  Rottenstreich  and  Hsee  (2001)]  or 
hyperbolic time discounting [Loewenstein (1996); McClure et al., (2004)] may in fact reflect 
the influence of affective factors. Parallel developments have been occurring in psychology, 
with a large amount of work in the field of social psychology focusing on the role of emotion 
in behaviour [Wilson, Lindsey and Schooler (2000)]. And similar developments are accruing 
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subfields, one focusing on “cognitive neuroscience” and the other on “affective neuroscience” 
[LeDoux (1996)]. 
In an indication that behavioral economics is responsive to new developments in the 
fields it draws on, in both empirical work and in theory development, a number of behavioral 
economists have been incorporating insights from the new research on affect into their work 
[Rick and Loewenstein (2007)]. Whether it is for the purpose of understanding problems of 
self control, destructive conflict, market gyrations or gambling behavior, there is a growing 
recognition among economists that large domains of economic behavior will remain outside 
of the range of economic models unless economists begin to get a grip on the role of emotions 
in behavior. 
Behavioral  welfare  economics.  Although  behavioral  economics  began  as  a  purely 
descriptive enterprise, its practitioners have always been interested in how people’s decision 
making  can  improved  [Fischhoff  (1988)].  Thus,  it  should  not  be  surprising  that  some 
behavioral economists have drawn normative conclusions and offered policy prescriptions. 
Many of the proposed interventions are motivate by the belief that people often fail to act 
rationally, and are intended to help people make better choices – that is, choices that better 
serve chooser’s interests – than they would in the absence of the interventions. In the last few 
years, a whole program of what could be called “light paternalism” has gained prominence. 
The hope underlying this program is that it may be possible to help people make better choice 
–  choices  that  better  serve  to  their  own  interests  –  without  significantly  restricting  their 
autonomy or freedom of choice [Camerer et al., (2003)]. Sunstein and Thaler (2003) note that 
in many situations it is possible to help people make better decisions without restricting their 
autonomy.  They  illustrate  the  point  with  the  hypothetical  case  of  a  company  cafeteria 
manager who has the option of placing healthy items before unhealthy items in the food lie or 
doing the reverse, but does not have the option of doing neither. They argue that in such 
situations it make perfect sense for managers to adopt that they believe will help employees 
make better choices – namely placing the healthy food ahead of the unhealthy food. Similarly, 
Camerer at al., argue that it is often possible to craft policies that will benefit people if they 
do  mistakes,  but  will  not  hurt  people  who  are  fully  rational.  Although  the  cognitive 
revolution, in effect, provided the impetus that sent behavioral economics “into orbit”, the 
field has maintained its vibrancy by drawing on other sources of inspiration, notably, input 
from  research  on  neuroscience  and  affect.  It  has  also  increased  its  broader  relevance  by 
pioneering new approaches to public policy, most notably those based on different forms of 
light  paternalism.  Finally,  in  a  pattern  much  like  that  of  rational  choice  theory,  but 
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to  allied  fields  which  have  not  only  increased  the  range  of  applications  but  also  thrown 
insights and research findings back to the core of the field.  
 
■ Neuroeconomics and Decision Making Process 
 
Homo Neuroeconomicus and decision making process 
Neuroeconomics explains decision making as the product of brain processes involved in 
the  representation,  anticipation,  valuation  and  selection  of  choice  opportunities.  It  breaks 
down the whole process of decision into mechanistic components: certain brain areas may 
represent the value of the outcome of an action before decision, other ones may represent the 
value of the action per se, and yet other ones may represent these values at the time of the 
decision.  Although  such  dispersion  of  data  may  appear  confusing,  economic  psychology 
provides us with a useful framework for understanding the mechanics of rationality at the 
neural level in a coherent manner. Kahneman and his collaborators suggest that the concept of 
utility should be divided in subspecies. While decision utility is important (the expected gains 
and losses, or cost and benefits), decision makers also value experienced utility (the hedonic, 
pleasant or unpleasant affect), predicted utility (the anticipation of experienced utility) and 
remembered  utility  (how  experienced  utility  is  remembered  after  the  decision,  e.g.  as 
regretting  or  rejoicing).  Neuroeconomics  should  identify  neural  structures  and  processes 
associated with these variables or, if necessary, suggest another typology.  
The main contribution of neuroeconomics to decision theory so far is a new picture of 
decision makers as adaptive and affective agents. Homo Neuroeconomicus is a fast decider 
that relies less on logic and more on a complex collection of flexible neural circuits associated 
with affective responses. Everyday utility maximization is more about feelings and less about 
the  objective  outcome  of  a  decision:  we  use  emotions  to  anticipate  emotions  in  order  to 
control  our  behavior  toward  a  maximization  of  positive  emotions  and  a  minimization  of 
negative ones. The neuroeconomic picture of individual rationality is thus affective through 
and through. 
It is hard to accept that people make decisions in a laboratory setting similarly to how 
they  would  make  those  same  decisions  in  the  real  world.  Harrison  points  out  that  the 
representation of  a task in  an artificial lab environment is different from  a real  one. Yet 
research  shows  that  the  representation  of  something  fake  is  very  real  in  the  mind  of  an 
individual. 
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Economists assume that people assign a utility for each option and then make choices by 
comparing  these  utilities.  However,  since  these  options  might  involve  a  wide  range  of 
rewarding  stimuli,  how  our  brain  computes  the  utility  for  these  diverse  stimuli  remains 
unknown.  Recent  functional  magnetic  resonance  imaging  (fMRI)  studies  suggest  that 
different types of rewarding stimuli consistently increase activity in a common set of neural 
structures, including the orbitofrontal cortex (OFC), amygdale, and nucleus accumben (NAc). 
Studies have shown that rewards such as money activate the same coterie of neural structure 
[Elliott, Friston, Dolan (2000)] such as fruit juice and water, appetitive smells, and social 
rewards such as attractive faces, romantic love, aesthetic paintings, humor, music, cultural 
objects (sports cars). This pattern of activation, responding to these diverse stimuli, suggests 
that the brain may process rewards along a single common pathway. This network allows 
widely  different  rewards  to  be  directly  compared  for  the  purpose  of  choosing  between 
possible courses of action [Montague and Berns (2002)]. 
One  important  area  where  neuroeconomics  can  contribute  is  in  identifying  neural 
substrates  associated  with  economic  concepts  and  in  understanding  their  psychological 
functions. Kahneman et al. distinguish between “decision utility,” which refers to the weight 
of an outcome in a decision, and “experience utility,” which refers to its hedonic quality 
[Kahneman and Tversky (1979)]. Although decision utility may be derived from predictions 
of the experience utility of different options, anticipated, experienced, and decision utilities 
often diverge in dramatic ways.  
Neuroeconomic studies also support previously discovered economic rules concerning 
utility computation. The expected utility theory proposes that the expected utility of a choice 
is the sum of probability weighted utilities for each possible outcome [von Neumann and 
Morgenstern (1944)]. Neuroscience methods now offer researchers an opportunity to identify 
neural  substrates  that  support  the  computation  of  these  financial  parameters  and  then  to 
predict  financial  choices  from  brain  activation.  More  importantly,  Knutson  et  al.  (2007) 
provided evidence that specific patterns of brain activation predict purchasing decisions. A 
core idea of prospect theory is that utility is computed by comparing the absolute value to 
some  reference  point  [Tversky  and  Kahneman  (1981)].  Another  important  phenomenon 
concerning utility computation in economic decision is the time discounting of utility. Time 
discounting refers to the fact that people compute the utility at a future point according to a 
unified  discount  rate.  Economic  models  assume  that  people  discount  future  utility  by  a 
discount rate [Frederick, Loewenstein and O’Donoghue (2002)]. McClure et al. (2004) used 
fMRI to examine the neural correlates of time discounting while subjects made a series of 
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suggests that the brain houses at least two discounting mechanisms, one of which is sensitive 
to  the  value  of  immediate  rewards  and  another  is  more  sensitive  to  the  value  of  future 
rewards. 
2.  The  role  of  emotions  in  decision  making.  Emotions  influence  our  decisions. 
However, since it is not easy to measure emotions quantitatively, traditional economic studies 
usually  ignore  such  influence  and  leave  emotion  outside  the  scope  of  decision  making 
research.  Behavioral  economics  begins  to  pay  attention  to  the  role  that  emotions  play  in 
decisions. The regret theory proposes that decision makers can predict the regret they would 
experience when  they  realize that the chosen  outcome is  disadvantageous compared with 
alternative outcomes available if they choose alternative choices. The regret theory also states 
that people would choose options that would minimize future regret. Neuroeconomic studies 
on  regret  support  these  assumptions.  Camille  et  al.  (2004)  tested  the  prediction  that 
advantageous choice behavior depends on the ability to anticipate and hence minimize regret. 
Regret is mediated by a cognitive process known as counterfactual thinking. Counterfactually 
thinking is the mechanism by which we compare “what is” with “what might have been”. 
Ursu  et  al.  (2005)  showed  that  counterfactual  effects  are  manifested  in  the  human 
orbitofrontal cortex during expectation of outcomes. Taken together, these studies suggest that 
the orbitofrontal cortex has a fundamental role in mediating the experience of regret. They 
also confirm that the ability to experience and anticipate emotions is crucial to advantageous 
decision making [Bechara et al. (1997)]. Of course, emotions are not always beneficial to 
decisions. Extreme emotions can lead to irrational behaviors such as crime of passion. The 
influence of emotions on decision making can be both positive and negative, depending on 
the situation in which the decision is made. Shiv et al. (2005) found that dysfunction in neural 
systems  subserving  emotions  lead  to  more  advantageous  decisions.  Another  study  also 
showed that patients with stable focal lesion in brain regions related to emotion also made 
more advantageous decisions and ultimately earned more money from their investments than 
normal  participants  and  control  patients  [Shiv,  Loewenstein  and  Bechara  (2005)].  These 
studies support the hypothesis that emotions play a central role in decision making under risk 
and  demonstrate  that  the  failure  to  process  emotions  can  lead  people  to  make  more 
advantageous decisions when faced with the types of positive expected value gambles that 
most people routinely shun. 
The role of emotions is also highlighted in the framing effect. The framing effect refers 
to the phenomenon that human choices are remarkably susceptible to the manner in which 
options are presented [Kahneman and Tversky (1979); Tversky and Kahneman (1981)]. This 
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although its psychological and neural mechanisms are not well understood. Martino et al. 
(2006)  found  that  the  framing  effect  was  specifically  associated  with  amygdale  activity, 
suggesting a key role for the emotional system in mediating decision biases. Importantly, 
orbital and medial prefrontal cortex activity predicted a reduced susceptibility to the framing 
effect, reflecting the role of cognitive control in modulating the framing effect. Kahneman and 
Frederick (2007) interpreted these results with a dual system framework, in which different 
frames evoke distinct emotional responses that different individuals can suppress to various 
degrees. They emphasized that the ability to control emotions is important to make optimal 
decisions in some circumstances. Lo and Repin (2002) found that less experienced traders 
showed  significant  physiological  reactions  to  about  half  of  the  market  events  (e.g.  trend 
reversals). More experienced traders reacted much less to the same events, suggesting that 
years of experience enabled these traders to react less emotionally to dramatic events and thus 
to work efficiently. Moral decisions, the evaluation of actions of other people or of our own 
actions made with respect to social norms and values, are not the main topic in economics. 
However, moral does play an important role in our daily economic decisions. Psychological 
research  on  moral  decision  making  has  long  been  dominated  by  cognitive  models  that 
emphasize  the  role  that  reasoning  and  “higher  cognition”  plays  in  the  moral  judgment 
[Kohlberg (1969)].  
However, neuroscience studies on moral decisions emphasize the role that emotions 
play in making moral judgment. Greene et al. (2001) found that brain areas associated with 
emotional  processing  were  much  more  activated  in  moral personal  condition  rather  than 
moral impersonal and non moral conditions. These authors argued that moral dilemmas vary 
systematically  in  the  extent  to  which  they  engage  emotional  processing  and  that  these 
variations  in emotional engagement  influence  moral judgment.  Emotion  might  lead  us to 
irrational decisions such as not to push a stranger onto the railway tracks to save five others. 
Further study has shown that brain regions associated with abstract reasoning and cognitive 
control are recruited to resolve difficult personal moral dilemmas in which utilitarian values 
require  personal  moral  violations  [Greene  et  al.(2004)].  It  has  been  proposed  that  the 
controversy surrounding utilitarian moral philosophy reflects an underlying tension between 
competing subsystems in the brain: cognition and emotion [Montague, King Casas and Cohen 
(2006)]. 
3.  Economic  decisions  in  social  context.  Human  always  make  decisions  in  social 
situations. We care about others’ decisions and outcomes and learn from others’ behaviors. 
The game theory proposes that people make decisions based on the prediction of others’ 
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support this view. Recently, a number of studies showed that decisions in social context are 
closely related to theory of mind, which is the ability to attribute various mental states to self 
and others in order to explain and predict behavior. Rilling et al. (2004) examined whether 
playing interactive economic games with social partners similarly engaged the putative theory 
of  mind  neural  network.  They  observed  stronger  activations  in  these  regions  for  human 
human interaction than for human computer interaction. Fukui et al. (2006) also found that 
the  counterpart  effect  (human  minus  computer)  exclusively  activated  mentalizing  related 
areas (medial frontal area and superior temporal sulcus). Other studies also showed that it is 
not easy to resist the influence of the other’s behavior and the outcome. Asch et al. (1951, 
1952) showed that people tend to conform to others.  
Cooperation behaviors, especially those that happen among strangers are common but 
still not well understood by economists. The neuroeconomics studies of cooperation are now 
helping to shed light on these interesting controversies in behavioral and game theory. Rilling 
et al. (2002) used fMRI to scan women as they played the iterated Prisoner’s Dilemma Game, 
a famous game used by economists to model cooperation. Mutual cooperation was found to 
be associated with consistent activation in  brain  areas  that have been linked with reward 
processing.  Overall,  these  studies  consistently  suggest  that  prosocial  behaviors  such  as 




In conclusion, we should stress that behavioral economics is not meant to be a separate 
approach in the long run. Nevertheless, behavioral economics is more like a school of thought 
or a style of modelling, which should lose special semantic status when it is widely taught and 
used. Our hope is that behavioral models will gradually replace simplified models based on 
stricter rationality, as the behavioral models prove to be tractable and useful in explaining 
anomalies and making surprising predictions. 
Economics stands only to gain from the tools of neuroeconomics. Of course, similarly 
to the standard supply and demand model taught in every introductory economics class, the 
benefits accrue to the average and not to each individual. It is possible that some economic 
theories will be proven wrong and those who coined them will feel hurt and bruised. On the 
flip side, there will be many whose theories will be proven to stand taller than ever.  
This article reviews three research fields in which the neuroeconomic endeavor can 
make  important  contributions  to  economic  theories.  Neuroscientific  methods  offer  the 
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process. Thereby neuroeconomics has the advantage of providing direct tests of existing as 
well  as  new  economic  theories.  To  facilitate  the  build  up  of  more  revealing  models  of 
decision making, it should be taken into account the underlying neural mechanisms that drive 
economic behaviors. 
Neuroeconomic  studies  can  deepen  our  understating  of  various  decision  making 
phenomena and the clinic symptoms such as addictive gambling, compulsive shopping, and 
so  on.  It  also  has  great  applicable  implications  in  areas  such  as  making  more  effective 
advertising,  building  cooperative  relationship  in  economics  trade,  and  designing  more 
reasonable payment protocol to enhance the work efficacy and happiness of workers. But 
there are several challenges ahead for neuroeconomic research. First of all, each of cognitive 
neuroscience methods has it own inherent disadvantages [Shiv, Bechara and Levin (2005)]. 
More  importantly,  cognitive  neuroscience  studies  usually  cannot  establish  the  causal 
relationship  between  a  pattern  of  brain  activity  and  a  particular  psychological  function. 
Cognitive  neuroscience  methods,  such  as  fMRI,  reveal  only  a  correlation  between  brain 
activity and a task manipulation or behavioral response. Such correlations should be taken 
with caution and must not be misunderstood as a proof of causality. Furthermore, high level 
cognitive  processes  such  as  cooperation  are  challenging  to  emulate  and  control  in  the 
psychology or neuroscience laboratories. Researchers have to be cautious when they extend 
conclusions from neuroeconomic studies in the laboratory to the real social life. Nevertheless, 
it is clear that although neuroeconomics is still far from opening the “black box” of the brain 
completely, it offers tremendous potentials to shed new and important insights on the mental 
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de neuromarketing,  implicaţiile bioetice ale acestora şi riscurile de realizare  
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Rezumat 
Lucrarea de faţă abordează o problematică de cercetare interdisciplinară şi multidisciplinară şi vizează 
un  domeniu  de  vârf  al  neuroştiinţelor  cognitive  dintre  care  amintim  neuromarketingul,  neuroeconomia, 
neuropsihologia, psihoinformatica, imagistica prin rezonanţă magnetică funcţională şi altele. Ontologia fiinţei 
umane  presupune  un  ansamblu  de  trebuinţe  şi  necesităţi  individuale  şi  societale  ierarhizabile  raţional  şi 
emoţional. Raportul raţional-emoţional în actul de decizie la nivelul neocortexului este unul relativ aleatoriu şi 
cu o anumită doză de interşanjabilitate şi relativitate. Studii recente de investigare a acestui proces, bazate pe 
neuroimagistica  funcţională,  au  permis  identificarea  unor  mecanisme    cerebrale  care  influenţează  procesul 
decizional  în  alegerea şi  achiziţia  unor  satisfactori  care  să  « soluţioneze » trebuinţele  şi  necesităţile  umane, 
acestea din urmă înţelese ca fiind cerinţe umane valorizate prin intermediul sistemului de valori normă specifice 
unui spaţiu socio-tehnico-economic şi cultural dat şi asumate  parţial sau integral la nivel individual. În acest 
context « satisfactorii » în sine sau prin reprezentări simbolice reprezintă « stimuli »  pentru subiecţii umani iar 
« tratarea » respectiv « prelucrarea » influenţelor pe care aceşti stimuli le au asupra comportamentului acestor 
subiecţi reprezintă un proces complex  care, în ipoteza  proiectului, poate  fi descifrat explorând, analizând şi 
interpretând toţi sau cât mai mulţi dintre factorii care determină acest proces în toate secvenţele sale. Aşadar, la 
nivel teoretic, secvenţele bloc principale care fac obiectul cercetărilor din prezentul proiect sunt « satisfactorii » 
« reprezentările simbolice  ale satisfactorilor » « comportamentul curent al subiecţilor umani » « comportamentul 
subiecţilor  umani  în  raport  cu  o  gamă  de  satisfactori »  « comportamentul  subiecţilor  umani  în  raport  cu 
reprezentările simbolice ale acestor satisfactori de tipul brandului, lovebrendului, mărcii, prezentate ca stimuli în 
diverse formule de advertising » şi « efectele economice şi de altă natură, obtenabile ».  
  
Cuvinte cheie: Neuromarketing, branding, advertising, satisfactori, ştiinţe cognitive 
 
Clasificarea JEL: M31 
 
 
This paper focuses on an interdisciplinary and multidisciplinary research area which addresses top-level 
fields of cognitive neurosciences like: neuromarketing, neuroeconomy, neuropsychiatry, psychoinformatics, and 
magnetic functional resonance-based imagistics. Human being ontology assumes an assembly of individual and 
societal needs and necessities, which are emotionally and rationally related. Rational-emotional rate in decision-
making process at neocortex level is quite random and has some interchange ability and relativity degree. Some 
new  investigation  studies  made  on  this  process,  using  functional  neuroimagistics,  led  to  some  cerebral 
mechanism  findings  which  influences  decision-making  process  regarding  choosing  and  gaining  of  some 
satisfactors to “resolve” the human needs and necessities, the last ones being understand like human requests 
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420valorized using the value-norm system pertaining to a given social, technical, economic and cultural space and 
partially or integrally accepted at an individual level. In this respect, satisfactors, treated by themselves or by 
symbolic representations, are “stimuli” for human subjects while “treating” and “processing” of their impact on 
subjects’ behavior is a complex process which, taking the project hypotheses, could be solved by means of 
exploring, analyzing and interpreting all or as many as possible factors influencing this process in all stages. 
Therefore,  at  a  theoretical  level,  the  main  block sequences  which  are  targeted  by  this  project  research  are: 
“satisfactors”,  “symbolic  representations  of  satisfactors”,  “the  current  behavior  of  human  subjects”,  “human 
subjects  behavior  related  to  a  given  satisfactors  range”,  “human  subjects  behavior  related  to  symbolic 
representations  of  these  satisfactors  of  brand  type,  loved  brand,  trade  mark,  showed  like stimuli in  various 
advertising formula” and “economic and other achievable effects 
 
Key words: Neuromarketing, branding, advertising, satisfactors, cognitive sciences 
JEL Classification: M31 
 
Neuromarketingul  abordează  o  problematică  de  cercetare  interdisciplinară  şi 
multidisciplinară  şi  vizează  un  domeniu  de  vârf  al  neuroştiinţelor  cognitive  dintre  care 
amintim,  neuroeconomia,  neuropsihologia,  psihoinformatica,  imagistica  prin  rezonanţă 
magnetică funcţională şi altele.  
Ontologia fiinţei umane presupune un ansamblu de trebuinţe şi necesităţi individuale 
şi societale, ierarhizabile raţional şi emoţional. Raportul raţional-emoţional în actul de decizie 
la nivelul neocortexului este unul relativ aleatoriu şi cu o anumită doză de interşanjabilitate şi 
relativitate.  Studii  recente  de  investigare  a  acestui  proces,  bazate  pe  neuroimagistica 
funcţională, au permis identificarea unor mecanisme  cerebrale care  influenţează procesul 
decizional  în  alegerea  şi  achiziţia  unor  satisfactori  care  să  « soluţioneze »  trebuinţele  şi 
necesităţile  umane,  acestea  din  urmă  înţelese  ca  fiind  cerinţe  umane  valorizate  prin 
intermediul  sistemului  de  valori  normă  specifice  unui  spaţiu  socio-tehnico-economic  şi 
cultural dat şi asumate  parţial sau integral la nivel individual. În acest context « satisfactorii » 
în  sine  sau  prin  reprezentări  simbolice  reprezintă  « stimuli »    pentru  subiecţii  umani  iar 
« tratarea »  respectiv  « prelucrarea »  influenţelor  pe  care  aceşti  stimuli  le  au  asupra 
comportamentului  acestor  subiecţi  reprezintă  un  proces  complex  care  poate  fi  descifrat 
explorând, analizând şi interpretând toţi sau cât mai mulţi dintre factorii care determină acest 
proces în toate secvenţele sale. Aşadar, la nivel teoretic, secvenţele bloc principale care fac 
obiectul cercetărilor de neuromarketing sunt « satisfactorii » « reprezentările simbolice  ale 
satisfactorilor » « comportamentul curent al subiecţilor umani » « comportamentul subiecţilor 
umani în raport cu o gamă de satisfactori » « comportamentul subiecţilor umani în raport cu 
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prezentate ca stimuli în diverse formule de advertising » şi « efectele economice şi de altă 
natură, obtenabile ».  
Pentru   satisfactorii  destinaţi necesităţilor de  trai  material,  spiritual,  de convieţuire 
socială şi necesităţilor generale ale societăţii, există, de regulă, o multitudine de satisfactori şi, 
pentru  aceştia,    furnizori  multipli.  De  exemplu  printre  astfel  de  satisfactori  menţionăm 
autoturismul, un tip de aliment, o băutură, o marcă de televizor, un parfum sau un alt produs 
cosmetic, un tip de serviciu, un produs cultural, o ofertă electorală, etc.  Pentru fiecare dintre 
aceşti    satisfactori  aleşi  se  pot  realiza  variante  de  prezentare  care  reprezintă  stimuli  de 
neuromarketing. (reprezentări simbolice de tipul fişe de prezentare, imagini, modele, machete, 
acolo unde este cazul produsele fizice ca atare, logouri, mărci sau produse mai complexe de 
tipul reclamelor, spoturilor publicitare specifice advertisingului). Pe baza unui algoritm de 
eşantionare se pot selecta  grupuri de sondaj şi cercetare, pe bază de voluntariat, cărora li se 
administrează în aceleaşi condiţii aceşti stimuli. Cercetările pun în evidenţă  comportamentul 
curent al subiecţilor umani care presupun  studiul reacţiilor acestora atât faţă de satsfactorii ca 
atare cât şi faţă de reprezentările simbolice ale acestor satisfactori în formele menţionate mai 
sus.  
    Cercetările presupun totodată culegerea şi prelucrarea informaţiilor ca opinii de sondaj 
ale subiecţilor, pe de o parte iar pe de alta, în  obţinerea  de neuroimagini cerebrale cu ajutorul 
unor echipamente de tipul CAT Scan, DIE (Diagnostic Imaging Equipment). De asemenea  
electroencefalogramele  permit coroborarea activităţii cerebrale cu neuroimaginile obţinute. 
Astfel se pot  cunoaşte mai bine mecanismele cerebrale care stau la originea deciziilor privind 
alegerea  unui  tip  de  satisfactor  dintr-o  gamă,  legătura  dintre  această  decizie  şi    opiniile 
raţionale ale subiecţilor, depistarea componentelor emoţionale ale acestor decizii implicaţiile 
de natură fiziologică şi psihologică  ale procesului decizional precum şi  factorii de natură 
cognitivă,  neurofuncţională  şi  de  stimulare  a  memoriei  de  scurtă  şi  lungă  durată. 
Neuroimaginile  obţinute sunt de tipul celor din figura de mai jos cu precizarea că  ca,  
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localizarea  preferinţelor  pentru  diverşii  satisfactori  studiaţi.  Rezultatele  acestor  cercetări  
permit  depăşirea  rezultatelor  sondajelor de opinie  şi  depistarea  gusturilor, preferinţelor  şi 
motivaţiilor reale sau cât mai apropiate de realitate, ale consumatorilor. În acest fel se poate 
pune la dispoziţia furnizorilor de satisfactori şi a companiilor de advertising date certe cu 
privire  la  comportamentul  consumatorilor  care  vor  putea  influenţa  strategiile  acestora  de 
dezvoltare. De asemenea în urma experimentelor efectuate se poate contribui la dezvoltarea 
neuroştiinţelor  în  general  şi  a  neuromrketingului  în  mod  special.  Astfel    se  pot  obţine 
informaţii necesare conceperii de noi produse, de noi strategii de comunicare, de advertising, 
se pot identifica activităţi neuronale legate de satisfactorii studiaţi care pot permite adaptarea 
produselor şi strategiilor în funcţie de informaţiile furnizate de către activitatea neuronală. 
  Pe baza acestor cercetări şi cunoştinţe se poate studia comportamentul real şi complex 
al consumatorilor.  Acest comportament nu este numai unul strict raţional ci este şi emoţional 
şi poate fi, ca ipoteză de lucru, pentru anumiţi satisfactori care ţin de trebuinţele vitale ale 
fiinţei umane, chiar genetic. Astfel poate fi investigată  modalitatea de luare a deciziilor la 
nivel cerebral individual şi colectiv privind identificarea şi măsurarea reacţiilor emoţionale ale 
subiecţilor  umani  supuşi  unor  stimuli  de  tipul  satisfactorilor ori  reprezentări  ale  acestora 
inclusiv celor de natura advertisingului de tip media digital, respectiv site-uri web, publicitate 
şi  videopublicitate  online,  platforme  digitale  emergente  (  lumea  virtuală,  reţele  sociale, 
aplicaţii mobile, etc. Se pot obţine astfel noi cunoştinţe, se vor putea efectua analize detaliate 
şi se vor putea previziona astfel comportamentele cumpărătorilor.  
  Cercetările de neuromarketing oferă informaţii fără precedent privind comportamentul 
intrinsec şi profund al consumatorului care transcende informaţiilor obţinute prin tehnicile 
curente, chestionar, sondaj, etc şi care, conştient sau nu, sunt filtrate, uneori cenzurate de către 
subiectul  supus  cercetării.  Pe  de  altă  parte  chiar  când  astfel  de  filtre  ori  mecanisme  de 
cenzurare nu se manifestă, cercetarile pot fi influenţate de nivelul de instruire şi capacitatea de 
percepţie şi de exprimare a subiectului. Cercetările de neuromarketig permit investigarea la 
nivel cerebral a reacţiei subiecţilor la diverşii stimuli şi permite analiza comparativă a reacţiei 
lor funcţionale interne, cu reacţia exprimată mediat şi trecută prin filtrul lor raţional. 
  Rezultatele  cercetărilor de neuromarketing  vor putea fi valorificate în următoarele 
direcţii: 
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subiecţilor  acestor  cercetări,  la  îmbogăţirea    corpusului  de  cunoştinţe  în 
domeniu.  
-  companiile şi entităţile interesate îşi vor putea adapta produsele şi serviciile la 
cerinţele, preferinţele şi comportamentele consumatorilor.  În această direcţie 
va creşte eficienţa afacerilor, va creşte volumul vânzărilor şi totodată se vor 
putea realiza importante economii. Aceste economii vor fi posibile deoarece, 
cunoscându-se a priori preferinţele consumatorilor pentru anumiţi satisfactori, 
tipurile neagreate de către consumatori nu vor mai face obiectul investiţiilor, 
cercetare, dezvoltare, fabricaţie, etc. 
-  se  vor  putea  respecta  mai  bine  necesităţile  dorinţele  şi  preferinţele 
consumatorilor. Se va putea înţelege mai bine creierul uman pentru a-l putea 
respecta mai bine. 
-  se  vor  putea  decela  elementele  care  pot  constitui  surse  de  manipulare  a 
conştiinţei  şi  comportamentelor  consumatorilor  şi  vor  putea  fi  imaginate 
tehnici şi metode de contracarare a  tendinţelor malefice ale unor tipuri de 
manipulări 
La nivel naţional, din cunoştinţele noastre, cercetări de neuromarketing nu s-au făcut. 
Mai mult domeniul în sine deşi în străinătate are ceva vechime, după cum afirma un specialist 
în publicitate la noi se află în stadiul de “embriomarketing”. 
La nivel internaţional s-au făcut şi continuă să se facă, la cererea unor mari companii, 
Coca Cola, Pepsi Cola, Renault, etc. cercetări serioase. Ca urmare a unor astfel de cercetări au 
apărut şi unele rezerve sau chiar poziţii contrare neuromarketingului  considerându-se că s-ar 
afecta libertatea consumatorului în a decide. De aceea în anumite lucrări se fac recomandări
1 
cu  privire  la  rezultatele  acestor  cercetări  şi  iniţierea  unui  program  de  cercetare 
multidisciplinară care să reunească cercetători din domeniul neuroştiinţelor, ştiinţelor sociale, 
administraţiei care urmărească rezultatele acestor cercetări. 
La nivel mondial cercetările avansează însă cu rapiditate dezvoltându-se noi tehnici de 
imagistică  prin  rezonanţă  magnetică  (IRM)  care  permit  astăzi,  nu  numai  fotografierea 
creierului în 3D cu un mare grad de precizie, ci chiar înregistrarea şi localizarea activităţii 
diverselor regiuni ale sale, în timp, cu ajutorul IRMf, rezonanţă magnetică funcţională. Acest 
                                                
1 Avis adopté à la 30e réunion de la Commission de l’éthique de la science et de la technologie le 4 juin 2007 © Gouvernement du Québec 2007 Dépôt légal : 4e trimestre 
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supuşi diverşilor stimuli pentru analiza reacţiilor declanşate de către satisfactori sau stimulii 
publicitari  şi  care  pot  declanşa  plăcerea  consumatorului,  înainte  de  a  face  mari  eforturi 
financiare pentru realizarea diverselor produse. Se întrezăreşte astfel o direcţie importantă de 
economisire a resurselor. 
Pe plan  internaţional  astfel de  metode  cognitive au  intrat deja  în  gama metodelor 
utilizate  de  către  brandurile  cele  mai  cunoscute  Unilever,  Nestlé,  Procter  &  Gamble, 
DaimlerChrysler, LVMH et L'Oréal etc. pentru testarea, adaptarea şi optimizarea produselor 
lor precum şi a campaniilor publicitare
2. 
Paradigma comportamentală a consumatorilor aflaţi într-un spaţiu emergent, ca acela 
din  România, şi  cu  polarizări  excesive  ale  puterii  de  cumpărare,  este  de aşteptat  să  aibă 
diferenţieri faţă de spaţiile “aşezate” din punct de vedere al ponderii consumatorilor cu putere 
de cumpărare medie. De asemenea  mentalităţile unor subiecţi umani care au trăit cca 50 de 
ani  într-un  sistem  planificat  şi  centralizat,  este  de  aşteptat,  să  influenţeze  decizia  de 
cumpărare. 
În cadrul unui proiect de cercetare
3 aflat în derulare ne-am propus să abordăm şi alţi 
satisfactori  ai  necesităţilor  umane  inclusiv  aceia  din  domeniul  cultural  şi  societal  aceasta 
reprezentând  o noutate în domeniul  cercetării. De asemenea în cadrul proiectului vor fi 
administraţi stimulii propuşi la două grupuri independente, corelarea rezultatelor putând astfel 
elimina posibilele erori sistematice sau de conjunctură. 
    Elementele expuse mai sus pot valorifica un  segment de cunoştinţe care nu pot fi 
“achiziţionate” în ţările dezvoltate astfel încât aceste cunoştinţe pot deveni complementare 
cunoştinţelor actuale şi pot contribui la dezvoltarea neuroştiinţelor cognitive. 
     Fiind şi prima cercetare de acest gen din România, prin diseminare, poate constitui un 
vector de promovare a interesului privind dezvoltarea unor astfel de cercetări pe de o parte iar 
pe de alta va permite alinierea cercetării româneşti în domeniu la standardele mondiale ale 
unei astfel de cercetări. Nu în ultimul rând, trebuie menţionată complexitatea problematicii 
abordate care presupune implicarea unor specialişti din diverese domenii proiectul propus 
fiind  atât  un proiect  multidisciplinar  cât  şi  unul  interdisciplinar.  Astfel,  enumerăm  dintre 
principalele specialităţi implicate, neuroştiinţele, psihologia, informatica, imagistica medicală, 
                                                
2 Business Week, 8 Octombrie, 2007 “This is zour brain on Advertising”. 
 
3 Cercetări interdisciplinare privind neuromarketingul şi comportamentul subiecţilor umani în raport cu branding-ul, advertising-ul şi categoremelor de satisfactori. 
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modelarea, informatica, etc. 
Un  prim  obiectiv  general  al  proiectului  îl  constituie  efectuarea  de  cercetări 
multidisciplinare  şi  interdisciplinare  care  să  conducă  la  obţinerea  şi  acumularea  de  noi 
cunoştinţe  pentru   o mai bună înţelegere a spiritului uman şi  a  comportamentului  său în 
demersul opţiunilor  sale pentru  satisfactorii necesari asigurării autonomiei sale existenţiale. 
        Un al doilea obiectiv general se referă la realizarea unui parteneriat de cercetare în aria  
neuromarketingului care să permită abordarea şi în România a acestui nou domeniu, în plan 
concret, contribuind astfel la creşterea vizibilităţii cercetării economice româneşti. 
        Al treilea obiectiv general se referă la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în aria 
europeană şi internaţională a cercetării. 
        Ca obiective specifice ale proiectului menţionăm: 
￿  obţinerea de cunoştinţe privind comportamentul subiecţilor umani în 
raport  cu  stimuli  reprezentativi  pentru  diverşi  satisfactori  necesari 
asigurării autonomiei existenţiale pentru fiinţa umană. 
￿  elaborarea  a  cel  puţin    unei  metode  de  cercetare  în  domeniul 
neuromarketingului. 
￿  elaborarea  unui  număr  de  cel  puţin  şapte  comunicări  ştiinţifice    şi 
prezentarea  lor  în  cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice  interne  sau 
internaţionale. 
￿  publicarea în reviste de specialitate a cel puţin 15 articole având ca 
tematică  
￿  problematica interdisciplinară abordată în cadrul proiectului. Cel puţin 
cinci astfel de lucrări vor fi publicate în reviste cotate ISI. 
￿  publicarea  unui  volum  având  ca  tematică  cercetările  de 
neuromarketing. 
￿  crearea  premizelor  pentru  integrarea  partenerilor  din  cadrul  acestui 
proiect în cadrul unor consorţii pentru abordarea de proiecte în cadrul 
FP7. 
￿  aspecte etice implicate in realizarea proiectului 
        Cercetările  care  urmează  a  se  desfăşura  în  cadrul  unui    proiect  de  cercetare  de 
neuromarketing, pun, neexhaustiv, următoarele probleme de etică a cercetării: 
1)  probleme privind  personalul de cercetare implicat în  proiect. 
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executant, cercetători, doctoranzi, doctori, masteranzi, studenţi personal auxiliar, persoane de 
înaltă  probitate  ştiinţifică  şi  profesională,    nu  trebuie  să  aibă  alt  scop  decât  acela  al 
desfăşurării unor cercetări de înaltă ţinută academică fără idei preconcepute, fără parti priuri şi 
fără  conflicte  de  interese  privind  problematica  abordată.  Întreaga  activitate  de  cercetare 
trebuie să se desfăşoare în conformitate cu prevederile codului de deontologie a cercetării în 
respectul deplin faţă de  munca şi rezultatele partenerilor faţă de  subiecţii umani implicaţi în 
cercetări şi faţă de rezultatele globale ale cercetărilor. 
2)  probleme privind subiecţii umani care fac obiectul cercetărilor. 
       Subiecţii  umani  atraşi  în  cadrul  acestor  cercetări  trebuie  selectaţi  pe  bază  de 
voluntariat şi pe baza unui estimator statistic aleatoriu în ceea ce priveşte vârsta, ocupaţia, 
pregătire. 
Pe tot parcursul cercetărilor aceştia trebuie informaţi asupra procedurilor şi tehnicilor 
la care vor fi supuşi, în orice moment având dreptul şi posibilitatea de a se retrage. Toate 
cercetările se vor desfăşura în conformitate cu etica academică şi etica de cercetare. 
       Când cercetările   sau secvenţe de cercetări vor presupune date personale, animale, 
ţesut uman şi oameni, vor fi analizate şi luate în considerare următoarele: necesitatea, dacă 
există  o  altă  alternativă  şi  care  este  beneficiul  cercetării.  Pentru  partea  de  cercetări  care 
presupune  implicarea  de  subiecţi  umani  trebuie  informată  Comisia  de  etică  cu  privire  la 
programul  de  desfăşurare  a  cercetărilor  la  care  membrii  acestei  comisii  vor  avea  acces 
neîngrădit iar periodic   trebuie raportată situaţia mersului cercetărilor. 
        Deoarece  în  cadrul  unui  astfel  de  proiect  urmează  a  se  realiza  cercetări  privind 
comportamentul unor subiecţi umani şi reacţia acestora la nivel cortical  la diverşi stimuli 
reprezentând  satisfactori  sau  simbolizări  de  satisfactori,  care  presupun  monitorizarea 
creierului  cu  ajutorul  unor  mijloace  ale  imagisticii  medicale  de  tip  RMN  sau  ale 
electrofiziologiei de tip electroencefalografie,  procedurile şi tehnicile care presupun utilizarea 
acestor mijloace vor fi efectuate şi conduse de cadre medicale, profesor, cercetători, medici 
iar rezultatele obţinute vor fi analizate şi  interpretate atât de către aceştia cât şi de ceilalţi 
cercetători  implicaţi  în  proiect.  Pe  tot  parcursul  proiectului  vor  fi  respectate  prevederile 
“Declaraţiei  de  la  Helsinki”  Ghid  cu  recomandări  pentru  medicii  implicaţi  in  cercetare 
biomedicală pe subiecţi umani –  cu modificările ulterioare.  
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umani vor fi cele de mai jos adaptate în conformitate cu recomandările în materie
4 
„• Cercetarea pe subiecţi umani  se va baza pe principii ştiinţifice acceptate 
si pe dovezile obţinute prin experimente de laborator si pe animale Fiecare studiu 
trebuie descris  intr-un protocol  si  va  fi   aprobat  de   Comisia  de  Etica. Studiile 
clinice vor fi  conduse de personal calificat si supervizate de un medic care are 
responsabilitatea finală. 
• Importanţa cercetării trebuie sa justifice riscul la care este supus subiectul 
• Interesele subiectului vor fi  puse întotdeauna înaintea intereselor societăţii 
• Va fi acordată o atenţie deosebită păstrării confidenţialităţii 
• Cercetarea trebuie realizată numai după ce riscurile la care sunt supuşi 
subiecţii au fost evaluate în comparaţie cu beneficiile aşteptate 
• Consimţământul informat va fi exprimat liber si obţinut in scris, după ce 
subiectul a fost informat asupra scopului, metodelor, beneficiilor si riscurilor care 
pot fi anticipate 
• Subiecţii nu vor fi dependenţi de cercetătorul sau medicul care realizează 
cercetarea 
•  In  cazul  subiecţilor  care  nu  îşi  pot  exprima  acordul  din  cauza  unor 
deficiente fizice sau mentale, consimţământul va fi  obţinut de la aparţinătorii legali 
• Pentru subiecţii copii, consimţământul acestora va fi  obţinut împreună cu 
cel al reprezentantului legal 
• Întotdeauna protocolul va  conţine o declaraţie etică în care să fie stipulat 
ca principiile Declaraţiei de la Helsinki vor fi urmate în timpul cercetării clinice 
•  Vor  fi  publicate  doar  rezultatele  obţinute  din  studii  realizate  în 
conformitate cu Declaraţia de la Helsinki; medicul este obligat sa publice rezultatele 
corecte obţinute din cercetarea clinica” 
3)  probleme cu privire la rezultatele cercetărilor. 
        Toate rezultatele cercetărilor vor fi publicate păstrându-se confidenţialitatea subiecţilor 
umani  implicaţi în cercetare precum şi protecţia datelor personale ale acestor. Rezultatele 
cercetărilor vor fi aduse la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice interne şi internaţionale iar cele 
care vor constitui noutăţi vor fi protejate prin copyright. Dacă în cadrul cercetărilor vor rezulta 
                                                
4 Aspecte bioetice ale cercetarii medicale pe subiecti umani Conceptul de Good Clinical Practice –GCP 
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brevetate având ca autori autorii implicaţi în soluţia respectivă. 
4)  probleme  colaterale  cercetărilor  şi  care  vor    putea  rezulta  în  urma 
cercetărilor. 
       Ţinând seamă că în cadrul cercetărilor se pot obţine imagini globale sau secvenţiale 
ale creierului precum şi diagrame funcţionale ale acestuia, teoretic, este posibil să poată să fie 
depistate,  la unii subiecţi, anomalii funcţionale, predispoziţii către anumite maladii sau chiar 
modificări anatomice de tipul unor formaţiuni tumorale sau leziuni. Ca şi în toate celelalte 
situaţii se va păstra confidenţialitatea acestor date şi se va face recomandarea acestor subiecţi 
de a-şi face analize în centre specializate pentru o posibilă diagnosticare precoce şi pentru 
eventuale tratamente cu respectarea prevederilor codului deontologic al lucrătorului medical. 
       Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor de cercetare prevăzute, din punct 
de vedere metodologic  se înscriu în următoarele tipuri: 
a) rezultate brute 
•  rezultate  brute  de  natura  cercetărilor  de  marketing  clasic  şi  care  se 
bazează  investigarea  unor  surse  statistice;  cercetarea  directa; 
experimentul  de  marketing;  simularea  fenomenelor  de  marketing 
precum şi analiza  şi  interpretarea aprecierilor folosind diverse scale, 
Likert,  Stapel,  metoda  comparaţiilor  pe  perechi,  metoda  Fishbein 
Rosenberg 
 
•  rezultate brute de natura cercetărilor de neuromarketing care se bazează 
pe obţinerea de imagini şi/sau diagrame funcţionale obţinute ca urmare 
a investigării comportamentului creierului uman şi a reacţiilor acestuia 
la fiecare tip de stimul în parte. 
 
•  Aceste două serii de rezultate sunt ca urmare a schemei de realizare a 
cercetărilor,  care  presupune  ca  pentru  fiecare  stimul  în  parte  să  se 
realizeze cele două tipuri de cercetări. Se va crea astfel posibilitatea 
analizei comparative ale celor două metodologii precum şi nivelul de 
acurateţe şi de certitudine a informaţiilor obţinute.  
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individuale obţinute pentru fiecare subiect în parte. 
 
c) rezultate finale care se obţin ca urmare a asamblării rezultatelor individule 
dublate de analiză.  
Cercetările de neuromarketing vizează obţinerea unor rezultate care să conducă în mod 
precis şi neechivoc la cunoaşterea zonelor cerebrale care “gestionează” reacţiile pentru fiecare 
stimul în parte, timpul când se produc aceste reacţii în raport cu apariţia stimulilor, şi cu 
luarea  deciziei  la  nivel  cerebral  privind  nivelul  de  preferinţă  al  subiecţilor  umani  pentru 
clasele  de  stimuli  conform  tipurilor  de  trebuinţe  şi  necesităţi  umane,  respectiv  tipului  de 
satisfactori  necesari  asigurării  statutului  ontologic  şi  psihosocial  al  indivizilor  umani.  Se 
întrevede şi o posibilă verificare a ierarhizării necesităţilor umane reflectate de piramida lui 
Maslow. De asemenea se estimează şi posibilitatea obţinerii de informaţii privind factorii 
endogeni şi/sau exogeni, care pot influenţa tipurile şi nivelul preferinţelor. Aceste informaţii 
pot  fi  de  mare  interes  pentru    neuroştiinţele  cognitive,  pentru  neuromarketing,  pentru 
furnizorii de produse precum şi pentru companiile de advertising. 
Din analiza prealabilă a factorilor de risc în derularea unui astfel de proiect şi atingerea 
obiectivelor propuse rezultă următoarele:  
riscul tehnologic  se referă la programele soft necesare care provin din surse licenţiate 
ori  opensource astfel încât în orice moment să poată fi upgradate, la  echipamentele necesare 
explorărilor imagistice prin mai multe metode fiind necesare  mai multe tipuri de astfel de 
echipamente aşa încât chiar şi în situaţia defectării unui echipament există variante alternative.  
riscul  de  natură  economică  respectiv  riscul  valutar    şi  riscul  creşterii  costurilor 
datorat inflaţiei poate fi luat în calcul în perioada de derulare a proiectului.  
riscul  social  este  neglijabil  deoarece  dacă  vreuna  dintre  persoanele  implicate  în 
proiect se va afla în imposibilitate de a continua a cercetărilor sarcinile acesteia pot fi preluate 
de către alte persoane.  
riscurile juridic şi ecologic în cadrul unui astfel de proiect de cercetare  sunt foarte 
mici. Din punct de vedere al managementului riscurilor se estimează o probabilitate de 0,1% 
ca să apară evenimente nedorite în derularea proiectului însă acestea nu pot afecta finalizarea 
proiectului  deoarece,  practic  fiecare  structură  organizatorică  implicată  în  proiect  are 
posibilitatea  de a  suplimenta sau înlocui resursele de orice tip, materiale, umane financiare 
iar secvenţele de proiect trebuie astfel concepute încât în orice moment să poată  fi preluate şi 
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proiectului  menţionăm  că  aceasta  trebuie  concepută  astfel  încât  să  existe  în  permanenţă 
posibilitatea de soluţionare a problemelor apărute fie la nivelul directorului de proiect fie la 
nivelul directorului adjunct de proiect respectiv al responsabililor de proiect.  
Rezultatele cercetărilor pot fi valorificate astfel: 
￿  publicarea de  articole,  
￿  publicarea în volum a rezultatelor cercetărilor 
￿  elaborarea şi prezentarea de comunicări ştiinţifice. 
￿  contracte  de  cercetare  cu  firme  sau  companii  de  producţie  şi  de 
advertising.  
Printre posibilii beneficiari în domeniu se întrevăd atât companiile nou intrate pe piaţa 
româneacă, de exemplu compania Ford cât şi companii care activează deja în piaţă. Renault, 
Coca Cola, Pepsi Cola, etc. În principiu, odată pusă la punct metodologia de cercetare pentru 
unul sau mai mulţi satisfactori, se pot  realiza cercetări de neuromarketing, pentru orice tip de 
produs  sau  serviciu.  De  menţionat  că  marile  companii  de  publicitate  cunosc  importanţa 
domeniului şi singurul motiv pentru care până în prezent nu au apelat la astfel de cercetări în 
România a fost acela că nu există o entitate care să poată realiza astfel de cercetări. 
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Abstract 
Although situated among countries whose tourism potential is varied and rich, Romania 
failed  to  capitalize  on  it  its  true  value.  Period  after  1990  is  characterized  by  a  volume  of 
movement and international tourist relatively low volume of revenues, mainly of the currency, 
insignificant compared to the other receivers in the area. Tourism development in the current 
allocation  and  the  role  of  priority  economic  sector  in  its  alignment  to  the  requirements  of 
international tourism is a goal’s consumer of natural resources and cultural services of direct and 
indirect, is in turn generating own services. Due to the seasonality’s character  of tourism, the 
various forms of tourism practiced, and the categories of prices and differentiated products for 
comfort, forms of tourism and economic activity in this industry is very diverse and difficult to 
quantify.  Therefore  for  a  trader  operating  in  areas  such  as  tourism,  transport,  culture,  film, 
theater, food (restaurants, bars, etc..) Present a real interest to know your customers, the wishes 
and  expectations  in  line  with  personality,  social  status  and  purchasing  power  to  them.  Each 
individual has special preferences clear where special requirements that a practitioner must know 
in  detail.  Survey  sampling  is  a  method  commonly  used  for  research  which  may  provide 
information on the study of travel agencies, at a time, relatively low cost in a short time, with 
good precision and accuracy. 
Key words: tourism, impact, travel agency 
JEL classification: C81, C83 
 
• Defining the purpose of research  
        The aim of this pilot investigation was to study the business of tourism and the state 
in which they are on national and international market in 2007 with the accession of Romania to 
the European. Research activities of travel agencies was required collecting data from primary 
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source data agencies to address the following questions: What is the type of tourism practiced?, 
What are the methods of recruitment of staff?, What services are included in the agency tender 
and what elements of the offer attract customers?, What is the most profitable season for your 
agency that package tours are sold best?, What are the methods used to attract customers?, What 
are  the  factors  that  influence    the  agency  profit? who  are  partners  business?  ,  What  are  the 
categories of customers which is addressed to the agency in terms of revenue? , What are the 
qualities you need to have employees in attracting customers? , What is the size of travel agencies 
in terms of number of employees and year of their creation? , What are the marketing methods 
used by the agency?  
 
 
• Establish objective research  
The main objective of the survey research was to determine the impact of liberalization on 
growth efficiency of activity of travel agencies. This was based on the following factors: the size 
of travel agencies and the establishment of their methods of recruitment of staff, diversity of 
supply and types of tourism practiced the diversity in methods used to attract customers and 
increase profit, market characterization as a result of using the programs advanced statistical and 
informatics.  
 
• Methods of sampling  
As a method, used simple random sampling, so that, at least in theory, any unit of the 
same community are considered likely to be selected. In  this case, it has been realized a research 
pilot on a sample of 150 agencies.  
 
• Develop questionnaire  
The questionnaires used in the investigation result of the subjects, the type of information 
quantitatively and qualitatively. Information results are significant because they can be detailed to 
various segments of mass reference facilitating with a thorough knowledge of the market issues 
that can not be addressed based on data from secondary sources. The objective of any survey is to 
allow the total population estimate parameters from the information given by the sample. The 
investigator can control the information given by the sample number of sample units that you 
include  in  the  sample.  Determining  how  effective  the  method  of  sampling  and  sample  size 
depends on the accuracy of the information so that we get. Research, random sampling was, 
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companies were selected at "International Tourist Fair" held at Romexpo in 2007. The tool was 
used  for  the  collection  of  information  is  structured  questionnaire.  Each  agency  received  a 
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In conclusion the result of calculations a sample: n = 150 tourist agencies, to ensure 
results with an error of 5 with a 95% confidence.  
 
• Analysis and interpretation of research results  
The questionnaire started with the question of what area you tourist?, Totaled the number 
of answers to this question did not exceed the sample size of 150 agents. This notes that 43% of 
companies  carrying  on  a  tourism  worldwide,  47%  at  national  level,  7%  at  regional,  and  the 
remaining 3% locally. The largest share held national tourism, but is followed at short distance 












Regarding the type of tourism practiced observed that most tourism has a theme with a 
rate  of  35%  followed  by  the  historic  34%.  Share  of  lowest  14%  are  in  tourism  due  to  a 
therapeutic basis of inadequate accommodation and poor quality in accordance with the rates 
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charged in parallel and we appreciate that lowering the standard of living of the population has 
led  to  a  small  percentage  of  this  type  tourism.  Theological  tourism  holds  a  share  of  20% 
occupying the third position among tourism practiced by tourism agencies, in this case opening 
tourist activity had a significant effect.  
Compare the offer of services provided by agencies examined has a fairly significant share of the 
services of accommodation holding the top position with 39%, followed by transport with 26%. 
Tourist routes have a share of only 21% and the lowest bid recorded for the conference with a 
share of only 14%. This is because the liberalization of the business of travel agencies and led to 
the modification of lifestyles of the population and so default supply service. In this sense most 
of the time is allocated to passive rest, the population being active by follower  rest and recreation 
movement in the form of physical activity of sports media. In Romania, compared to European 
countries experienced no promotion of associative life in sport and physical activity encouraged 














If we analyze the structure of the sample by categories of tourists, tourist agencies in 
terms of sales has reached the following allocation of responses: students and students holding 
first place with a share of 31%, ranked 2 is the old one with share of 25%, other 3 ranks with a 
rate of 23%, while foreign tourists occupies last place with a share of 24%. Tourists foreign 
occupying last place because the conditions of accommodation and entertainment provided by the 
agencies in our country that are still below those offered by EU countries It is noted that the first 
business partners as they hold the owners of units of accommodation with a rate of 37% in the 
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second place are other agencies with a share of the responses of 28%, ranked third find carriers 
by 25% and the last place to find schools with a guide figure of 10%. Most common source of 
recruitment of staff is the media, it had a rate of 55%, followed by 24% by faculty, staff and 14% 
advertising 7%. So we appreciate that the travel agencies generally prefer people with higher 
education, well informed and motivated on their work to be conducted, so bold and impact of 
liberalization that took place and the labor market with positive effects on activities of travel 
















Most  important  in  choosing  an  employee  has  an  experience  of  30%,  followed  by 
introductions PC   26% of languages   23% and courtesy   21%. So travel companies in Romania 
require their employees skilled in the relevant field, with the average having a qualified small 
chance to engage in this field. This would suggest that the human resources of tourism firms from 
Romania should ensure their effectiveness enhanced. Also it can be concluded that the packages 
are sold the holidays with a 40% share, followed by the season of festivals with a rate of 33%, 
others 20% (rest leave, conferences, fairs, etc..) And the a small share represents treatment and 
rest, with a rate of 7%. The main conclusion of this question was apparent paradox of growth 
indicators which show the degree of deepening poverty of the population on the one hand, and 
the people spending periods of leave on the other hand, which show a constant concern to achieve 
a standard of living higher, near the Western media. Holidays and festivals are approved by 
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tourists  because  of  traditions  and  a  tourism  program  and  richly  varied.  
   Given the time spent by respondents for recreation, in parallel with the standard of living has 
made  the  following  distribution  of  responses  regarding  the  peak  season:  the  most  profitable 
summer season was by 42%, followed by winter with a percentage of 32% fall and spring to find 
the last place with a rate of 8%. This last place held by the autumn and spring may be due to the 
fact that in these times of the  year pupils and  students (who hold an important share in the 
sample)  are  busy  with  educational  activities  and  refresher  training.  Most  travel  agencies  use 
information  systems  management  (65%)  the  remaining  35%  responded  negatively  to  this 
question,  the  proportion  of  95%  of  the  studies  used  statistical  and  marketing  for  efficiency 
activities.  This  is  because  the  end  of  XX  century  was  characterized  by  the  emergence, 
development and widespread availability of computer since 1992 with the development Thus 
nowadays the computer is omnipresent, it is integrated into people's lives, the transformation  
from the calculation in the essential mathematical of the human activity .In the industry with 
technical equipment (hardware) has developed a complementary industry (software) industry of 
creative programs / applications for the equipment.  
Recruitment  methods  used  by  the  clients  are  various  tourist  agencies  and  led  to  the 
following distribution of responses: 48% of agencies said that the recruitment of customers is 
attracting new customers, 25% said they prefer to keep customers 17% responded that other 
agencies take on clients and only 10% offer to their clients offers rare. As a conclusion to these 
forms to attract customers can be detached would be that the agencies do not always take account 
of ethics and honesty when it comes to developing and expanding business customers (see fig. 4). 
 
 








Figure 4  
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         Supporting the stated earlier we appreciate that agencies accept all categories of customers, 
their income is not a dominant factor, thus tends to be middle income customers up to 25% and 
only for 10% of customers prefer the high income . In terms of attracting customers by travel 
agencies on the main methods they use can be categorized as: Internet remotely with the low 
distribution of flyers with a share of 35%  34%, promotional packages with a share of 16%, 
media with a share of 12% and others 3%. Preferred methods we suggest that tourist agencies 
prefer the one hand modern methods of attracting customers as well because the information 
quickly and easily access them, but classical methods, namely the traditional distribution of flyers 
and promotional packages, thanks to wider areas and varied spread information and lower costs 
of distribution.  
In future travel preferences (market future) of a tourist agencies increasingly important tourism is 
dealing with a share of 48%, remote enough mountain trips and then with a 24% share, followed 
by sport especially with a share of 20%. In general services outdoor recreation are preferred 
because of the environment and the lifestyle changes of the population with the accession of 
Romania to the European Union where the quality and diversity plays an important role. Also this 
is due to bottlenecks and of a financial or simply the stress, the fatigue accumulated during the 
week or year. According to specialists from our country's economic development should take 
place  around  two  axes  which  distinguishes  the  European  landscape  in  Romania,  which  are 
focused Danube and Carpathian. The first of these is important both in terms of connections to 
Europe  and  to  increase  tourist  flow.  Eco tourism  and  rural  tourism,  currently  characterized 
Romanian tourism, agrotourism and therefore occupies the first position in your future of travel 
agencies in our country. Supply items that agencies consider them attractive to customers are as 
follows:  43%  of  customers  are  attracted  by  low  prices,  followed  by  those  attracted  by  the 
appearance of a share of 25%. Regarding customer preferences for the volume of supply was a 
share of 21% on last customers are attracted by the public at the rate of 11%. Population is still 
reluctant regarding the public because of promises in terms of economic growth and social with 
the accession. Most agencies consider that the market is a surfeit of, respectively 73% and 27% 
believes  that  the  market  is  balanced  and  in  development.  As  regards  determining  factors  in 
obtaining a profit staff believes that most of their profits due to the location  40%, while 24% of 
agents are of the view that profit is due to the  marketing unit, the latter being followed by those 
who believe profitability small price to 20% and 16% qualified personnel (see fig.5). 
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We conclude that a significant share of the use of travel agencies specialized in the field of 
marketing 31%, or make decisions at the marketing department at the rate of 27%. In the councils 
tourist agencies that take place every week was a response rate of 24%, while 18% said they do 
not have a marketing department. Among travel agencies prevailing small and medium sized 
agencies, with 85% to 30 employees. Tourist agencies with a somewhat more respectable size 
represents 7% of the total, they having between 30 and 40 employees, and the percentage of firms 
with a number of employees between 40 and 50 and those with over 50 employees, is almost 
insignificant (3 5%). Tourist Agencies majority (59%) on the Romanian market have a length of 
6 10 years, followed by those with a length of 2 6 years (29%). Only 6% of them are on the 
market about two years and more than 10 years. This we suggest that these firms have a solid 
business, being able to survive for a period between 6 10 years and just over six years (see fig.6). 
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                                          Figure 6 
Finally  travel  agencies  in  Romania  require  their  employees  skilled  in  the  relevant  field. 
Besides tourism businesses in Romania prefer to specialize in particular employees in relation to 
networking with clients (both marketing and customer service, and sales relating to networking 
with  clients),  is  particularly  important  for  firms  providing  services  .  Also  travel  agencies  in 
Romania are mostly run by the Romanian officials are relatively small, easily managed with 
appropriately qualified staff, are sufficiently stable for having relatively well defined, being led 
by well motivated managers in business.  
 
Conclusions  
The main conclusion of the survey was made apparent paradox of the growth show that shows 
the degree of deepening poverty of the population on the one hand, and the people spending 
periods of leave on the other hand, which show a constant concern to achieve a level of living 
higher, closer to the Western media. Another conclusion of the study was that tourism firms from 
Romania  require  their  employees  skilled  in  the  relevant  field.  Besides  tourism  businesses  in 
Romania prefer to specialize in particular employees in relation to networking with clients (both 
marketing and customer service, and sales relating to networking with clients), is particularly 
important for firms providing services . Also travel agencies in Romania are mostly run by the 
Romanian officials are relatively small, easily managed with appropriately qualified staff, are 
sufficiently stable for having relatively well defined, being led by well motivated managers in 
business. Besides tourism businesses in Romania prefer to specialize in particular employees in 
relation to networking with clients (both marketing and customer service, and sales relating to 
networking  with  clients),  is  particularly  important  for  firms  providing  services  .  However, 
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improved knowledge is  limited, very  few  employees of companies being open to tourism to 
develop skills outside the company (19%) by specialized companies or exchange. In conclusion, 
tourism companies in Romania are mostly run by the Romanian firms are small, easily managed 
with appropriately qualified staff, are sufficiently stable, with relatively well defined goals (at 
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441GESTIONAREA ACTIVELOR UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ÎN 
CONDIŢII DE CRIZĂ 
 
Conf.univ.dr. Titel Negru,  
Universitatea Spiru Haret 
Abstract 
The investment of pension assets is one of the core functions performed by private pension 
arrangements. In order to promote both the performance and the financial security of pension 
plan benefits, it is critical that this function is implemented and managed responsibly. 
Policymakers have therefore a key role to ensure that regulations  encourage prudent 
management of pension fund assets so as to meet the retirement income objectives of the pension 
plan. 
The investment function varies depending on the type of pension plan. In the case of 
defined benefit plans, the goal of the investment function is to generate the highest possible 
returns consistent with the liabilities and liquidity needs of the pension plan, and in light of the 
risk tolerances of affected parties. 
In a defined contribution plan, the main goal of the investment function is to generate 
gains that accrue to individual member account balances in light of her investment goals. 
Keywords:  individual  account,  unit  responsible,  voluntary  pension,  money  market, 
capital markets, currency market, market derivative financial instruments, market risk, specific 
risc, interest rate risk, foreign exchange risk, credit risc, pension fund assets managed private, 
personal  assets,  total  net  assets,  share  daily  fund,  administration  commission,  commission 
storage, commission trading, banking commission, prospectuses private pension scheme, the rate 
of return of the fund, daily yield of a fund. 
JEL Classification: I18, H55 
1. Preliminarii  
Rolul sistemului de pensii este de a transfera resurse de la generaţia actualmente activă 
către generaţia retrasă din activitate. În esenţă, există două modalităţi prin care se poate realiza 
acest lucru. 
În sistemele bazate pe acumularea de fonduri, pensia rezultă din contribuţiile depuse de 
către respectivul beneficiar în timpul perioadei sale de activitate. 
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plătiţi din contribuţiile actualilor angajaţi, care se bazează pe promisiunea că, la rândul lor, vor 
primi o pensie din contribuţiile generaţiei următoare. 
În primul caz, contribuţiile beneficiarului sunt investite de fondul de pensii. În momentul 
ieşirii la pensie, suma acumulată prin aceste investiţii este transformată într-o anuitate – o sumă 
care va fi plătită periodic pe tot parcursul vieţii beneficiarului. 
Apar în acest caz, variabilele: mărimea contribuţiei şi rata de rentabilitate a investiţiilor 
fondului, care împreună determină valoarea sumei acumulate, şi rata anticipată a rentabilităţii 
nominale (dependentă de rata anticipată a inflaţiei şi de cea a rentabilităţii reale), pe baza căreia 
suma acumulată este transformată în pensie (anuitate). 
Există astfel două tipuri de pensii bazate pe acumularea de fonduri. În cazul planurilor de 
pensii  cu  contribuţii  definite,  singurul  element  stabilit  în  avans  este  mărimea  contribuţiei, 
beneficiarul urmând a suferi atât riscul legat de investiţiile fondului de pensii, cât şi pe cel legat 
de inflaţia viitoare. 
În cazul planurilor cu beneficii definite, organizate de obicei la nivelul unei companii sau 
al unei ramuri industriale, pensia este o parte definită din salariul (de obicei din ultimii ani de 
activitate) beneficiarului. Astfel, riscul legat de investiţii este suportat de fondul de pensii, dar 
beneficiarul continuă să suporte riscul legat de inflaţie. Planurile de pensii bazate pe acumularea 
de fonduri pot fi atât publice (de exemplu, Singapore), cât şi private (de exemplu, Chile). 
Sistemele  de  pensii  “pas  cu  pas”  sunt  obligatoriu  publice,  deoarece  se  bazează  pe 
promisiunea că pensiile pentru actuala generaţie de lucrători va fi plătită prin taxarea generaţiei 
viitoare. Valoarea pensiei nu are neapărat legătură cu valoarea contribuţiei. Există sisteme în care 
pensia reprezintă o sumă fixă, indiferent de sumele cu care a contribuit beneficiarul. Aceasta este 
pensia de bază, pensia minimală, întâlnită de exemplu, în Marea Britanie. Există de asemenea 
posibilitatea ca valoarea pensiei să difere în funcţie de dimensiunea contribuţiei, cum este cazul 
în Germania sau în Benelux. 
Toate sistemele de pensii existente pot fi reduse la combinaţii ale celor două abordări 
principale. O variantă populară în prezent este o pensie minimă asigurată prin sistemul “pas cu 
pas”, suplimentată de o pensie privată bazată pe contribuţia asiguratului. Acesta este modelul 
pilonilor ce se preconizează a fi implementat în România, la recomandarea Băncii Mondiale. 
Primul pilon este vechiul sistem “pas cu pas”, cel de al doilea este o pensie obligatorie bazată pe 
contribuţia în fonduri private, iar cel de al treilea este o pensie privată voluntară. 
Sistemul de pensii din Romania este împărţit în trei părţi, respectiv, piloanele I, II şi III. 
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angajat. 
Sistemul asigurărilor de stat din Romania este unul de tip PAYG (pay as you go - plăteşti 
pe măsură ce înaintezi în vârstă), cheltuielile pentru pensiile curente sunt acoperite de generaţia 
activă, urmând ca şi ei să fie susţinuţi la rândul lor de generaţiile viitoare. 
Conform prevederilor Legii  numărul 19/2000 privind sistemul public de pensii  şi alte 
drepturi de asigurări sociale, sunt asigurate în sistemul public de pensii următoarele categorii de 
persoane: 
a)  persoanele  care  desfăşoară  activităţi  pe  bază  de  contract  individual  de  muncă  şi 
funcţionarii publici; 
b) persoanele care îşi desfăsoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în 
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii 
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt 
asimilate, în condiţiile Legii numărul 19/2000, cu ale persoanelor prevăzute la punctul a; 
c)  persoanele  care  beneficiază  de  drepturi  băneşti  lunare,  ce  se  suportă  din  bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite şomeri conform Legii numărul 19/2000. 
În prezent, pensia de stat oferă doar un minim, avand valoarea medie de 365 lei pe lună 
(valoare calculată în august 2007). Momentul pensionării înseamnă o reducere a veniturilor, dar 
cheltuielile nu scad, iar acest proces face dificilă menţinerea nivelului de viaţă cu care asiguratul 
este obişnuit. Cu toate acestea, pe viitor, acest sistem de pensii nu va fi eliminat, dar pentru a 
reduce diferenţa mare dintre salarii şi pensii, veniturile vor fi completate de celelalte tipuri de 
pensii. 
Pilonul II (pensia privată obligatorie) reprezintă un sistem de pensii administrate de către 
o societate privată, aleasă de către angajat, şi la care este obligat să cotizeze lunar. Din moment 
ce asiguratul a aderat la un fond de pensii administrat privat şi până în momentul pensionării, el 
este obligat să contribuie la un fond de pensii, atât timp cât datorează contribuţia de asigurări 
sociale. 
Pilonul II, privind fondurile de pensii administrate privat, este reglementat prin Legea nr. 
411/2004
1. În acest sens, legislaţia română obligă toţi angajaţii cu vârste de până la 35 de ani să-
şi aleagă un fond de pensii administrat privat. O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, 
                                                 
1 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat din 18/10/2004 (republicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18/07/2007). 
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al cărui participant este. 
Pilonul II  presupune transferul lunar al unei părţi din contribuţia la asigurările sociale 
(C.A.S.), către un fond de pensii administrat privat. Prin administrare, părţile înţeleg activităţile 
de colectare, administrare, investire a activelor Fondului. Fondul are drept obiectiv creşterea pe 
termen lung a capitalului investit, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii private. 
Acest obiectiv va fi urmărit prin investirea într-o structură mixtă de clase de active cu profile 
diferite de risc şi performanţă, precum şi prin diversificarea prudenţială atât între clase de active, 
cât şi în interiorul acestora. Fondul va menţine un grad mediu de risc. 
În acest fel, asiguratul va putea beneficia de o pensie suplimentară, distinctă de pensia de 
la stat. Asta nu înseamnă că pensia de la stat va fi afectată în vreun fel, doar că va primi şi o 
pensie suplimentară. 
Contribuţia  asiguratului  la  fondurile  de  pensii  administrate  privat  este  o  parte  din 
contribuţia de asigurări sociale (C.A.S.) pentru pensia publică, redirecţionată în administrarea 
societăţilor cu capital privat, asiguratul neavând nici un fel de obligaţie financiară suplimentară. 
Practic,  din  sumele  care  deja  erau  reţinute  din  salariul  brut,  o  parte  va  constitui  contribuţia 
asiguratului  la  fondurile  administrate  privat.  Ca  urmare,  reţinerea  şi  termenele  de  plată  a 
contribuţiei asiguratului la fondurile de pensii obligatorii sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru 
contribuţia la asigurările sociale. Furnizorul de pensii stabileşte cuantumul pensiei private pe baza 
calculului actuarial şi a activului personal net aflat în contul participantului. 
În  prezent  asiguratul  plăteşte  9,5%  din  salariul  brut  la  sistemul  de  asigurări  sociale 
(C.A.S.). Angajatorul virează contribuţia de 9,5% către instituţia de colectare. 
După subscriere, 2% din salariul brut se virează la un fond de pensii privat. În maximum 
3 zile, instituţia de colectare transferă cota de 2% în contul fondului de pensii deschis la banca 
depozitară. Diferenţa de 7,5% din salariul brut se virează la C.A.S. 
În primul an de funcţionare, cota transferată către fondurile de pensii administrate privat 
va  fi  de  2%  din  C.A.S.,  aceasta  urmează  să  crească  până  la  6%  în  decurs  de  opt  ani  de  la 
începerea implementării sistemului. Practic, este vorba de o creştere de 0,5% pe an, începând cu 
data de 1 ianuarie  a fiecărui an, ajungându-se până la 6% din salariul brut lunar. 
Baza de calcul pentru procentul de 2% este aceeaşi cu baza de calcul stabilită pentru 
contribuţia de asigurări sociale (salariul brut lunar). Suma astfel calculată nu înseamnă bani pe 
care asiguratul îi plăteşte în plus, şi nici sume care îi sunt reţinute în plus din salariu, aceasta este 
parte din cei 9,5% - suma care reprezintă contribuţia de asigurări sociale şi deja îi este reţinută 
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2% va fi transferată către fondul de pensii private obligatorii, iar restul, până la 9,5% va fi virat 
către sistemul public de stat. Pe măsură ce procentul care este transferat către fondurile de pensii 
administrate privat va creşte (cu 0,5% pe an), suma transferată către sistemul de stat va scădea 
proporţional. Plata contribuţiei la fondurile de pensii administrate privat nu va implica în nici un 
fel, fiind facută de angajatorul asiguratului. Angajatorul este cel ce reţine şi virează contribuţia la 
fondul de pensii, odată cu cea de asigurări sociale. Modalitatea de virare a contribuţiilor către 
fondurile de pensii obligatorii este stabilită de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private (C.S.S.P.P.). 
Dacă, după o anumită perioadă de timp evoluţia fondului îl nemulţumeşte pe asigurat el se 
va putea transfera la un alt fond de pensii administrate privat, doar că va trebui să plătească 
anumite comisioane şi penalităţi de transfer (dacă este cazul).  
Cei care îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau resedinţa într-o altă ţară, pot opta să  
plătească în continuare contribuţiile  către fondul de pensii din Romania sau către un fond de 
pensii de pe teritoriul ţării unde are noul domiciliu sau locul de muncă (în condiţiile în care 
aceasta nu contravine legislaţiei respectivei ţări). Pe de altă parte, drepturile pe care asiguratul le-
a acumulat într-un fond de pensii privat pot fi transferate în ţara în care el are domiciliul sau 
reşedinţa. 
În privinta mecanismelor de siguranţă a pensiei, există: fond de rezervă, fond de garantare 
a pensiei, investiţii cu risc scăzut, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  
Fiecare participant va avea un cont individual. Toate contribuţiile şi transferurile acestora 
se vor vira în contul său individual. Valoarea netă a contului (total contribuţii virate minus taxele 
de  administrare)  se  converteşte  în  unităţi  de  fond.  Unitatea  de  fond  reprezintă  o  diviziune  a 
Fondului care atestă un drept de proprietate în Fond. Valoarea iniţială a unei unităţi de fond va fi 
de 10 lei. Astfel, contribuţiile la un fond de pensii facultative şi transferurile de lichidităţi băneşti 
se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale. 
Înainte  de  convertirea  contribuţiilor  în  unităţi  de  fond  se  deduce  comisionul  de 
administrare suportat din contribuţiile participantului. În cazul transferului la Fond de la un alt 
fond de pensii administrat privat, nu se va deduce comisionul de administrare menţionat anterior. 
Contribuţia netă rezultată se converteşte în unităţi de fond prin împărţirea contribuţiei nete la 
valoarea calculată a unităţii  de  fond pentru ziua  în  care se  face conversia. Unităţile de  fond 
dobândite de participant în urma conversiei tuturor contribuţiilor nete plătite reprezintă numărul 
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unităţi de fond reprezintă activul personal al participantului. 
Contribuţiile  şi  transferul  de  lichidităţi  băneşti  la  un  fond  de  pensii  facultative  se 
convertesc în unităţi de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora.  
Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Contul nu poate fi cedat 
sau folosit în nici un alt scop decât cel al obţinerii unei pensii.  
În cazul apariţiei unei invalidităţi permanente, participatul va putea încasa o pensie privată 
dacă activul personal net permite acest lucru, în caz contrar, participantul va încasa întreaga sumă 
sub forma unei singure plăţi, pe parcursul a 5 ani. 
 În aceste situaţii participantul nu mai poate contribui la fondul de pensii obligatorii (nu 
mai are calitatea de salariat) contribuţia de 2% fiind parte din contribuţia la asigurările sociale.  
Este  de  reţinut,  că  o  pensie  administrată  privat  îl  protejează  atât  pe titular,  cât  şi  pe 
urmaşii săi, în cazul decesului acestuia. Astfel, banii acumulaţi în fondul de pensii nu se pierd, ci 
se moştenesc. Dacă participantul decedează înainte de deschiderea dreptului la pensie, conform 
prevederilor Codului Civil, beneficiarii sumelor acumulate sunt moştenitorii participantului. Ca 
urmare, în caz de deces, activul net se transferă într-un cont deschis, pe numele moştenitorului 
(beneficiarului). 
În cazul în care activul net personal nu este suficient pentru obţinerea pensiei minime, 
plata se efectuează ca o sumă unică sau sub formă de plăţi eşalonate în rate, pe o durată de 
maximum 5 ani. 
Anual, administratorul informează în scris participantul, despre activul personal, numărul 
de unităţi de fond, precum şi valoarea unităţii. Aceste informaţii sunt oferite gratuit. La cererea 
participantului, alte informaţii sunt oferite contra cost.  
În cazul pensiilor administrate privat asiguratul poate opta numai pentru un singur fond de 
pensii.  
Unul  dintre  factorii  esenţiali  în  alegerea  unui  fond  de  pensii  îl  constiuie  nivelul  şi 
structura comisioanelor percepute de administratorii fondurilor, care îi afectează în mod direct 
sumele pe care asiguratul le va primi la pensie.  
Fondurile de pensii investesc banii acumulaţi de la asigurat. Un element important de care 
trebuie să ţină  seama  asiguratul este strategia  investiţională, care determină gradul de risc al 
fondurilor şi se reflectă în final în mod direct asupra pensiei de care va beneficia. La un fond de 
pensii,  un  grad  de  risc  ridicat  poate  aduce  o  pensie  mai  mare,  dar  valoarea  ei  nu  poate  fi 
garantată.  
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specificat  în  adeziunea  pe  care  asiguratul  o  semnează.  Un  grad  de  risc  mare  înseamnă  că 
asiguratul poate avea o pensie mai mare, însă acest lucru nu poate fi garantat întrucât strategia 
investiţională a administratorului fondului poate să dea greş iar câştigurile să nu fie atât de mari 
pe cât se speră. Pe de altă parte, un fond de pensii cu grad mic de risc nu poate oferi o pensie 
foarte mare. La finalul perioadei de participare la fondul de pensii din suma care-i va reveni ca 
pensie asiguratului, administratorul fondului va reţine un comision de administrare, în medie de 
2%.  
  Iniţial, nu se poate lua în calcul rata de rentabilitate a fondurilor ca principal factor de 
influenţă în alegerea fondului de pensii. Întrucât este cazul unor investiţii pe termen lung şi foarte 
lung, abia după câţiva ani acesta se va putea dovedi un factor decisiv şi relevant. Astfel că, la 
început,  brandul,  compania,  respectiv,  încrederea  în  administratorul  fondului  de  pensii,  vor 
constitui probabil factorii decisivi în alegerea unui anumit fond.  
Pilonul III reprezintă fondurile de pensii private facultative, fiind destinat cu predilecţie 
angajaţilor cu vârsta între 35 şi 45 de ani, care astfel, pot adera la un fond de pensii. 
Pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod 
suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public. 
 Pilonul III este reglementat prin Legea nr. 204/2006 
1, dorindu-se ca viitorii pensionari să 
beneficieze de venituri mai mari în momentul ieşirii la pensie la pensie. În momentul pensionării, 
la  pensia  de  la  stat  se  va  adăuga  astfel,  pensia  facultativă.  Persoanele  care  vor  să-şi  asigure 
venituri suplimentare la vârsta pensionării, pot contribui la un fond de pensii facultative în limita 
a 15% din venitul brut. 
Administratorii  fondurilor  de  pensii  private  facultative  pot  fi:  companii  de  pensii, 
companii de asigurări, companii de administrare a investiţiilor. Participarea la un Fond de Pensii 
facultative este permisă tuturor, fără restricţie de vârstă. 
Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de faliment. 
Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt: 
- contribuţiile nete convertite în unităţi de fond; 
- drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescripţie; 
- sumele provenite din investirea veniturilor ţinând seama de profilul mediu de risc al 
Fondului; 
                                                 
1  Lege  nr.  204/2006  privind  pensiile  facultative  (Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  470  din 
31/05/2006). 
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Activele  şi  pasivele  fiecărui  fond  de  pensii  facultative  sunt  organizate,  evidenţiate  şi 
administrate  distinct,  separat  de  celelalte  activităţi  şi  de  contabilitatea  proprie  ale 
administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator. 
Astfel, toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii 
facultative sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale societăţilor de 
asigurare, respectiv ale societăţilor de administrare a investiţiilor, fără posibilitatea de transfer. 
 
2. Activele fondului de pensii facultative 
Activele fondului de pensii administrat privat sunt acele instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor 
personale ale participanţilor. 
Activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul 
de  unităţi  de  fond  deţinute  de  acesta,  înmulţite  cu  valoarea  la  zi  a  unei  unităţi  de  fond. 
Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face 
obiectul nici unei măsuri de executare silită, nu poate fi gajat sau cesionat şi nu poate fi folosit 
pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite. În caz contrar el devine nul. Activul 
personal pentru pensia privată nu poate fi mai mic decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate 
cu penalităţile de transfer şi comisioanele percepute. 
Activul  personal  net  reprezintă  activul  personal  diminuat  cu  sumele  aferente 
comisioanelor legale şi cu penalităţile de transfer, după caz. 
Activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea 
care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea 
dată. 
Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru: 
a) acordarea de împrumuturi; 
b) garantarea de împrumuturi sau de credite. 
Ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi 
suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă. 
Ponderea  medie  a  unui  fond  pe  o  anumită  perioadă  reprezintă  media  aritmetică  a 
ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă. 
Valoarea unităţii de fond este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la 
o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată. 
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egală cu valoarea totală a activelor fondului. 
Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative se 
calculează  atât  de  către  administrator,  cât  şi  de  către  depozitar  în  fiecare  zi  lucrătoare  şi  se 
comunică Comisiei în aceeaşi zi. 
Pentru  administrarea  unui  fond  de  pensii  facultative,  administratorul  percepe 
participanţilor şi beneficiarilor un comision de administrare. 
Cheltuielile  legate  de  administrare  suportate  de  fondul  de  pensii  facultative  sunt 
următoarele: 
a) comisionul de administrare, se constituie prin: 
-  deducerea  unui  cuantum  de  4,95%  din  contribuţiile  plătite  înainte  de  convertirea 
acestora în unităţi de fond; 
- deducerea unui procent din activul net total al Fondului de 1,5% anual. 
b) comisionul de depozitare (depozitarul este o instituţie de credit din România, autorizată 
de Banca Naţională a României). 
c) comisionul de tranzacţionare: 
- aferent intermedierii; 
- aferent decontării. 
d) comisionul bancar: 
- transferuri internaţionale până la 20 euro per transfer; 
- încasare de dobândă şi principal pentru certificate de trezorerie în lei până la 0,2% din 
valoarea cuponului; 
- plăţi din lei/alte monede: comision banca comercială + comision BNR. 
e) taxa de auditare a fondului de pensii facultative. 
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului şi auditul valorii activului net şi a unităţii 
de fond se percepe un comision de 2000 euro anual dacă valoarea activului net total este mai 
mică sau egală cu 500000 euro sau un comision de 3500 euro dacă valoarea activului net total 
este mai mare 500000 euro. 
La comisionul  mai sus  menţionate se aplică T.V.A. Administratorul suportă costul de 
audit până la o valoare totală a activului net de 2000000 de euro, urmând ca de la data atingerii 
acestei valori costul auditului să fie suportat de către Fond. 
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decesului participantului  se suportă din  valoarea activului personal al participantului. În  mod 
similar se va proceda şi în cazul plăţii prestaţiilor sub forma unor sume în caz de invaliditate. 
Penalităţile de transfer, în cuantum de 5%, reprezintă un procent aplicat activului personal 
al  participantului.  Penalităţile  de  transfer  vor  fi  percepute  de  administrator  în  cazul  în  care 
transferul la un alt fond de pensii administrat privat se realizează mai devreme de doi ani de la 
data aderării la Fond. 
Tarifele pentru servicii de informare suplimentare sunt furnizate la cerere. 
Metoda  de  calcul  şi  de  percepere  a  comisioanelor  este  cea  prevăzută  în  Prospectul 
schemei de pensii private. Prospectul schemei de pensii este documentul care cuprinde condiţiile 
de aderare la un fond de pensii, termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii, 
comisioanele de administrare, politica de investiţii. Prospectul schemei de pensii este autorizat de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  Participantul trebuie să fie informat 
asupra prospectului fondului de pensii înainte de semnarea actului de aderare.  
Cuantumul  maxim  al  comisioanelor  se  stabileşte  prin  prospectul  schemei  de  pensii 
facultative şi este acelaşi pentru toţi participanţii şi beneficiarii la schema respectivă. 
Modificarea  comisioanelor  se  comunică  participanţilor  cu  cel  puţin  6  luni  înainte  de 
aplicarea lor, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
Administratorul achită Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, de la 
momentul  autorizării  primului  fond  de  pensii  facultative  administrat,  pe  durata  valabilităţii 
acesteia, o taxă lunară de administrare. 
 
3. Rata de rentabilitate a fondului de pensii 
Rata  de  rentabilitate  a  unui  fond  de  pensii  facultative  reprezintă  rata  anualizată  a 
produsului  randamentelor  zilnice,  măsurate  pe  o  perioadă  de  24  de  luni  (potrivit  Legii  nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, rata de rentabilitate se calculează pentru 
ultimele 24 de luni). 
Rata de rentabilitate a Fondului reprezintă logaritmul natural din raportul dintre valoarea 
unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi 
lucrătoare ce precede perioada respectivă. 
Rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre 
rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4% 
sau 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă. 
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privire la performanţa  Pilonului II. 
Rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor cu grad de risc ridicat reprezinta cea mai 
mica  valoare  dintre  rata  medie  ponderata  de  rentabilitate  a  tuturor  fondurilor  de  pensii 
administrate privat in perioada respectiva, diminuata cu doua puncte procentuale, si 70% din rata 
medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat in perioada 
respectiva. In cazul fondurilor cu grad de risc mediu, rata de rentabilitate minima a pietei este 
data de cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a pietei in ultimii doi 
ani, diminuata cu trei puncte procentuale, si 60% din rata medie ponderata de rentabilitate a 
tuturor  fondurilor.  Rata  de  rentabilitate  minima  a  tuturor  fondurilor  cu  grad  de  risc  scazut 
reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a pietei, diminuata cu 
patru puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor. 
Randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond 
din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă. 
Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor 
dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de 
pensii facultative pe perioada respectivă. 























 în care: 
Rr
fx = rata de rentabilitate a fondului x; 
(VUAN)
fx
zy = valoarea unităţii fondului x în ziua y; 
(VUAN)
fx
zo = valoarea unităţii fondului x în ziua 0; 
ziua y = ultima zi lucrătoare a perioadei de calcul; 
ziua 0 = ultima zi lucrătoare ce precede perioada de calcul. 
De exemplu: 
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= n n r l
VUAN
VUAN
l R   unde: 
Rr = rata de rentabilitate a fondului 
(VUAN)31.12.08 = valoarea unităţii fondului la data de 31.12.08. 
(VUAN)30.09.08 = valoarea unităţii fondului la data de 30.09.08. 
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pensii se prezintă astfel: 
 
VUAN 20 mai 2008  10,0000 
VUAN 30 mai 2008  10,0392 
VUAN 30 iunie/VUAN 20 mai  1,00392 
Ln (VUAN 30 iunie/VUAN 20 mai)  0,003912337 
 
Modul de calcul al ratei de rentabilitate a fondurilor din cadrul Pilonului II, pe fiecare 
categorie de risc în parte, a intrat în vigoare la data de 1 mai 2009. 
Legea nr. 411 stipuleaza ca in cazul in care rata de rentabilitate a unui fond este mai mica 
decat rata de rentabilitate minima a pietei pentru patru trimestre consecutive, Comisia retrage 
autorizatia  de  administrare  a  administratorului  respectiv,  declansand  procedura  de  preluare  a 
participantilor de catre alte fonduri. 
În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mică decât rata 
de  rentabilitate  minimă  a  tuturor  fondurilor  de  pensii  din  România,  timp  de  4  trimestre 
consecutive,  Comisia  de  Supraveghere  a  Sistemului  de  Pensii  Private  retrage  autorizaţia  de 
administrare, trecând la aplicarea procedurii de administrare specială. 
Randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond 
din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă. 
Unitatea  de  fond  reprezintă  raportul  dintre  valoarea  activului  net  total  al  fondului  de 
pensii facultative şi valoarea la zi a unei unităţi de fond. 
Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor 
dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de 
pensii facultative pe perioada respectivă. 
 
4. Investirea activelor fondului de pensii 
Obiectivul  Fondului  este  creşterea  pe  termen  lung  a  capitalului  investit,  în  scopul 
dobândirii de către participanţi a unei pensii private. Acest obiectiv va fi urmărit prin investirea 
într-o structură mixtă de clase de active cu profile diferite de risc şi performanţă, precum şi prin 
diversificarea prudenţială atât între clasele de active, cât şi  în  interiorul acestora, în anumite 
limite. 
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exclusiv al participantului. 
Politica de investiţii trebuie să asigure: 
- administrarea prudentă a activelor fondului de pensii; 
- obţinerea unor randamente bune cu volatilitate scăzută; 
- calitatea activelor; 
- diminuarea riscurilor investiţionale. 
În conformitate cu cu profilul mediu de risc al Fondului, investiţile Fondului vor fi făcute 
exclusiv în: 
a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană 
juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe 
teritoriul României şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare 
specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 5% din 
valoarea totală a activelor Fondului; 
b)  titluri  de  stat  emise  de  Ministerul  Finanţelor  Publice  din  România,  emise  de  state 
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până 
la 70% din valoarea totală a activelor Fondului; 
c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din 
România  sau  din  statele  membre  ale  Uniunii  Europene  ori  aparţinând  Spaţiului  Economic 
European, în procent de până la 20% din valoarea totală a activelor Fondului; 
d) acţiuni şi valori mobiliare asimilate acestora tranzacţionate pe pieţe reglementate şi 
supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor Fondului; 
e)  obligaţiuni  corporative  tranzacţionate  pe  pieţe  reglementate  şi  supravegheate  din 
România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, 
în procent de până la 35% din valoarea totală a activelor Fondului. 
Suma instrumentelor descrise la literele (d) şi (e) poate reprezenta maximum 50% din 
valoarea totală a activelor Fondului; 
f) titluri de stat şi alte valori mobiliare emise de state terţe în procent de până la 15% din 
valoarea totală a activelor Fondului; 
g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă 
aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi îndeplinesc cerinţele de rating, în 
procent de până la 5% din valoarea totală a activelor Fondului; 
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România sau din alte ţări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor Fondului; 
i) instrumente financiare derivate, doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor 
generale ale activelor sau facilitează gestionarea eficientă a acestora; 
j) alte forme de investiţii. 
Se  consideră  că  limitele  de  variaţie  a  deţinerilor  cu  risc  scăzut  în  portofoliu,  sunt 
următoarele: 
- titluri de stat (emise de guvernele României şi UE) între 50% - 70%; 
- titluri de stat (emise de guvernele SUA, Canada, Japonia) 0% - 15%; 
- obligaţiuni ale organismelor străine, neguvernamentale 0% - 5%. 
Actualmente, structura instrumentelor cu risc scăzut se prezintă astfel: 
- titluri de stat (România, Spaţiul Economic European) – 67%; din care: 
- Titluri de stat (emise de guvernele SUA, Canada, Japonia) - 1% 
- titluri de stat (S.U.A., Canada, Japonia) – 5%; 
-  obligaţiuni  emise  de  către  organisme  străine  neguvernamentale  (Banca  Mondială, 
B.E.R.D., B.E.I., etc.) – 2%. 
Limitele de variaţie a deţinerilor în portofoliu se prezintă astfel: 
 




Titluri  de  stat  (România,  Spaţiul  Economic 
European  
45%  70% 
Titluri de stat (S.U.A., Canada, Japonia)  0%  15% 
Obligaţiuni  emise  de  către  organisme  străine 
neguvernamentale  (Banca  Mondială,  B.E.R.D., 
B.E.I., etc.) 
0%  5% 
Valori  mobiliare  tranzacţionate  pe  pieţe 
reglementate 
0%  35% 
Instrumente ale pieţei monetare  0%  10% 
Titluri  de  participare  emise  de  organisme  de 
plasament colectiv în valori mobiliare 
0%  5% 
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Atunci când media de vârstă şi durata de viaţă a populaţiei cresc, iar numărul celor care 
contribuie la asigurările sociale este din ce în ce mai redus, pensia publică nu mai este în măsură 
să asigure o rată rezonabilă de înlocuire a veniturilor din perioada activă, iar sistemele publice de 
pensii nu mai pot face faţă plăţilor în continuă creştere. De fapt, acesta este motivul pentru ca o 
persoană să-şi poată asigura un venit suplimentar consistent la încheierea activităţii profesionale, 
prin cumularea pensiei de stat cu pensia administrată privat. 
Caracteristica  esenţială  a  sistemului  „pas  cu  pas”  o  reprezintă  contradicţia  dintre 
contribuţia  beneficiarului  şi  cuantumul  pensiei.  Sistemul  „pas  cu  pas”  permite  indexarea 
pensiilor.  Astfel,  devine  posibilă  creşterea  pensiilor  peste  valoarea  rezultată  din  contribuţia 
beneficiarului, ţinând cont de pildă de evoluţia veniturilor din economie şi împărţind astfel cu 
pensionarii  roadele  productivităţii  crescute.  Dincolo  de  redistribuirea  pe  verticală  (între 
generaţii), sistemul poate fi folosit şi pentru redistribuirea pe orizontală (transferul de resurse de 
la cei mai înstăriţi la cei mai săraci). 
Pentru o ţară precum România, important este faptul că sistemul permite indexarea pensiilor în 
funcţie de  rata mare a inflaţiei. De fapt, pentru sistemul de pensii prin acumularea de fonduri, 
inflaţia reprezintă principalul inconvenient. Totuşi, fondurile de pensii pot compensa acest risc 
prin diversificarea investiţiilor în mai multe ţări. Deşi astfel se elimină riscul de inflaţie dintr-o 
anumită ţară, totuşi, pensiile rămân vulnerabile la un şoc inflaţionist global. Un mijloc eficient de 
protejare  a  investiţiilor  fondurilor  de  pensii  de  eventualele  şocuri  inflaţioniste  îl  reprezintă 
cumpărarea de hârtii de valoare indexate cu rata inflaţiei. În realitate, astfel de titluri pot fi emise 
doar de către stat şi sunt garantate prin abilitatea statului de a colecta impozite. 
Dincolo de posibilitatea redistribuirii şi de contracararea inflaţiei, sistemul „pas cu pas” 
are serioase deficienţe. Deoarece pensiile sunt plătite din contribuţiile angajaţilor,  indicatorul 
crucial  pentru  sănătatea  sistemului  este  raportul  de  dependenţă:  numărul  de  pensionari 
(beneficiari) faţă de numărul de angajaţi (contribuitori). 
Un  prim  dezavantaj  al  sistemului  îl  reprezintă  vulnerabilitatea  în  faţa  îmbătrânirii 
populaţiei,  fenomen  care  creşte  rata  de  dependenţă.  Îmbătrânirea  populaţiei  este  desigur  o 
provocare pentru sistemul de pensii, dar nu mai mult pentru sistemul „pas cu pas” decât pentru 
cel bazat pe acumularea de fonduri. Se întâlneşte adeseori raţionamentul conform căruia dacă 
pensia se bazează pe contribuţiile capitalizate ale beneficiarului, valoarea ei nu este influenţată de 
evoluţia demografică. Însă, prin acest raţionament se neglijează faptul că, pensia transferă resurse 
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sau  prin  economisire  (acumularea  de  fonduri),  valoarea  ei  reală  este  afectată  de  numărul 
populaţiei active. 
În sistemul „pas cu pas”, angajaţii nu au nici un interes să îşi prelungească activitatea, de 
aceea, pensionarea anticipată poate fi o opţiune tentantă. În plus, se pot obţine condiţii generoase 
de ieşire la pensie şi beneficii nesustenabile economic. În consecinţă, pensionarea timpurie şi 
niveluri ale pensiilor ce nu pot fi suportate din punct de vedere economic, reprezintă probleme 
majore  ale  sistemului  „pas  cu  pas”.  Variabila  cheie  într-un  astfel  de  sistem  este  rata  de 
dependenţă: numărul pensionarilor/numărul salariaţilor (contribuabililor). Se consideră că o rată 
normală este de 3,42. 
În    România,  evoluţia  demografică  a  creat  probleme  serioase  sistemului  de  pensii. 
Populaţia a scăzut, din cauza ratei negative de creştere şi emigrării. Însă, principalul motiv al 
modificării ratei de dependenţă a fost pensionarea înainte de termen. Profitând de prevederile 
generoase ale legii muncii care permitea pensionarea la 50 de ani pentru femei şi la 55 de ani 
pentru  bărbaţi,  şi  introducerea  unui  număr  de  profesii  într-o  categorie  superioară  de  risc,  ce 
permitea  pensionarea  cu  drepturi  depline  înainte  de  termen,  numeroşi  salariaţi,  în  faţa 
provocărilor unei economii  în tranziţie, au ales  relativa  securitate a unei pensionări timpurii. 
Foarte multe persoane au profitat de oportunitatea unor reglementări liberale noi şi au părăsit 
forţa de muncă, cu pensii integrale sau parţiale. Întrucât drepturile pentru persoanele cu handicap 
au crescut mai rapid decât orice alt tip de pensii, (multiplicându-se în fiecare an după 1992), în 
prezent, rata de creştere este încă de două ori mai mare decât media. Aceste constatări, aflate în 
concordanţă cu realitatea evidentă, demonstrează că există o fraudă masivă în sistem, fapt care 
generează o sarcină suplimentară asupra fondului de pensii. 
Aceste tendinţe au împins bugetul asigurărilor sociale (separat de bugetul central din anul 1992) 
de la un flux monetar puternic pozitiv la o situaţie dificilă. Guvernul a reacţionat prin creşterea 
ratei de contribuţie. În prezent, România are acum una din cele mai ridicate rate de contribuţie 
socială în raport cu celelalte economii comunitare. În orice caz, astfel nu s-a redresat situaţia, 
deoarece creşterea impozitării a împins şi mai mulţi contribuabili în economia subterană. 
În  condiţiile  pauperizării  absolute  (scăderea  valorii  reale  a  pensiei  medii)  şi  relative 
(declinul valorii pensiei medii în comparaţie cu salariul mediu) a pensionarilor, s-a impus de la 
sine, ca această componentă să fie completată de pilonul doi - contribuţiile obligatorii la pensii, 
administrate de fonduri de pensii private, şi pilonul al treilea – pensia privată opţională. 
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pensii, dată fiind diminuarea populaţiei active pe măsură ce populaţia României îmbătrâneşte. 
Presiunea crescândă a îmbătrânirii populaţiei, precum şi incertitudinea asupra evoluţiei 
numărului de angajaţi contribuabili, depind tot mai mult de dezvoltarea de ansamblu a economiei 
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In  an  endogenous  growth  framework,  well  developed  and  efficient  financial  system  can 
promote economic growth. A number of empirical studies confirmed this hypothesis. Since 
the financial systems of transition countries are dominated by banks, in this paper we analyze 
the importance of banking industry for economic growth using methods of panel data analysis 
for 15 Central and Eastern European countries in the period from 1992 to 2006. 
Using  variables  that  measure  both  quantitative  and  qualitative  aspects  of  financial 
intermediation, our findings support the view that the effectiveness of banking industry is 
more  important  than  its  size  per  se  for  the  economic  growth  in  the  Central  and  Eastern 
European countries. 
 
Key words: banking, financial intermediation, endogenous growth, panel, Central and 
Eastern Europe 
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1. INTRODUCTION 
In the last two decades there has been a huge increase of literature in the growth theory on the 
relationship between financial intermediation and economic growth (for the survey see Levine 
(1997),  Thiel,  (2001),  Ang  (2008)).  According  to  the  new  growth  models  financial 
intermediaries  lower  financial  market  imperfections  (transaction  costs  and  information 
asymmetry)  and  affect  economic  growth  through  four  channels:  changing  the  marginal 
productivity of capital, proportion of saving funnelled to investment, saving rate and rate of 
technological innovation. A numerous empirical studies evidence that financial intermediation 
plays  a  growth-supporting  role,  while  some  have  contradict  results.  The  findings  on  the 
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ambiguous (for the survey see Fink et al. (2008)). 
The aim of this work is to examine empirically if the banking industry as dominated part of 
financial systems in transition countries plays a growth-supporting role while controlling for 
other influences on economic growth and endogeneity. In order to accomplish the task we use 
endogenous growth model and apply a panel estimation techniques. Our sample consists of 15 
Central and Eastern European countries in the period from 1992 to 2006.  
The paper is organized as follows. In section 2 the data are described. Section 3 presents 
methodology. In section 4 the estimation results are presented. The paper finishes with some 
concluding remarks and policy recommendations outlined in section 5. 
 
2. DATA  
In  our  research  of  banking  development  and  efficiency  and  growth  nexus  we  estimate 
economic  growth  regressions  in  a  unbalanced  panel  (cross-country,  time-series)  data  set 
consisting of 15 Central and Eastern European countries (Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, 
Slovenia and Ukraine) over the period 1992-2006. Table 1 presents descriptive statistics for 
all variables used in the regressions. See Appendix for the sources of all the variables used in 
the research. 
Economic growth is measured by growth rate of GDP per capita. In choice of proxies of 
banking variables we follow Koivu (2002). The level of banking development is measured by 
bank  credit  to  private  sector  in  relation  to  GDP  (private  credit).  We  expect  positive 
relationship between the first banking variable and economic growth. The second variable is 
interest margin measured by spread between bank’s lending and borrowing rate. It measures 
efficiency of the banking industry. We use the banking variables both current and one period 
lagged as in Koivu (1999) and Fink et al. (2008).  
 
Table 1 Descriptive statistics 
Variable   Mean   Median   Maximum   Minimum   Std. Dev. 
Economic growth  0.044  0.049  0.122  -0.229  0.046 
Private credit  0.255  0.242  0.784  0.003  0.152 
Interest margins  0.117  0.067  2.690  -0.003  0.234 
Log initial GDP per capita  8.135  8.258  9.864  5.991  0.793 
Investment  0.005  0.007  0.094  -0.087  0.027 
Education  0.924  0.930  1.090  0.720  0.075 
Openness  0.520  0.521  0.854  0.223  0.141 
Inflation  0.365  0.084  9.535  -0.009  1.227 
Government  0.416  0.416  0.650  0.294  0.073 
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The first control variable is the initial level of economic development, measured by the log 
initial level of GDP per capita. It is introduced in the model to capture the convergence effect 
or the tendency of economic growth rate to converge across countries. Thus, the expected sign 
of the parameter of the initial level of economic development variable is negative. The second 
control  variable  is  investment.  We  follow  the  common  practice  of  using  gross  capital 
formation as a proxy for investment. The expected sign of the coefficient is positive. The 
positive sign is expected for the coefficient of education variable, too. Education accounts for 
human capital. As a measure of education variable we use secondary enrollment. The next 
variable used in our research as determinant of economic growth is openness. As a measure of 
openness, we use export of goods and services in relation to GDP. We expect that export is 
positively related to economic growth. The inflation rate is used to account for monetary 
discipline.  It  is  expressed  by  GDP  deflator  (annual  percentage).  We  expect  its  negative 
correlation with economic growth. The last variable used to control for other influences on 
economic growth  is government  expenditure in relation to GDP accounts for government 
burden. The expected coefficient has a negative sign. 
 
3. METHODOLOGY 
We form the following econometric model: 
it it it u X y + + = β α                (1) 
where the subscripts i and t represent country and time, respectively. α is the intercept term. y 
is  the  dependent variable,  that  is,  the  growth  rate  of  GDP per capita. X  is the vector of 
observations on the explanatory variables that include private credit and interest margin as 
well as other variables that are shown empirically to be determinant of economic growth (log 
initial  level  of  economic  development,  education,  openness,  inflation  and  government 
expenditure). β is the vector of coefficients to be estimated on the explanatory variables. The 
error term is uit∼N.I.D.(0,σ
2). 
At  the  first  stage  three  approaches  are  taken  when  estimating  the  equations  of  form 
represented in (1). They include estimation of simple pooled regression (model with neither 
fixed nor random effects), fixed and random effects models. Some researchers in the finance-
growth  nexus  empirical literature use  the  fixed effects  model  (Koivu, 2002), while some 
criticize  it  (Wachtel,  2001).  We  test  the  presence  of  fixed  or  random  effects.  First,  the 
parameters of cross-section fixed effects model are estimated by using ordinary least squares 
(OLS) estimator. To test the significance of cross-sectional effects F-test is applied. Then we 
apply  feasible-generalised  least  squares  (F-GLS)  method  to  estimate  parameters of  cross-
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on the Hausman test. If, according to Hausman test, the cross-sectional fixed effect model is 
preferable, then we apply F-test in order to test significance of period-fixed effects. In order to 
estimate  the  regressions  with  heteroscedasticity  robust  standard  errors  we  use  White’s 
modified standard error estimates in all the specifications.  
The equations estimated using above mentioned methods ignore the effects in other direction. 
Since there is a possibility of reverse causality between financial development and growth, in 
the  next  stage  we  extend  analysis  to  the  estimation  by  using  instrumental  variables  that 
accounts for some endogeneity in the explanatory variables. We apply two-stage least squares 
(2SLS) estimator. As instruments we use one-period lagged regressors.  
 
4. EMPIRICAL RESULTS  
The findings of the analysis are presented in the following tables. First, the results of F-test 
and Hausman test are shown in the Tables 2 and 3, respectively.  
 
Table 2 F-test results 
Redundant Fixed Effects Tests 
Equation with private credit  Equation with interest margin 
                   
Effects Test  Statistic  d.f.  Prob.  Effects Test  Statistic  d.f.  Prob. 
Test cross-section  fixed effects     Test cross-section fixed effects    
Cross-section F  2.685343  (14.158)  0.0015  Cross-section F  3.469394  (14.144)  0.0001 
Cross-section Chi-square  38.634477  14  0.0004  Cross-section Chi-square  48.539269  14  0.0000 
                   
     Test period fixed effects    
        Period F  1.413968  (12.146)  0.1656 
        Period Chi-square  18.360798  12  0.1052 
 
Table 3 Hausman test results 
Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation with private credit  Equation with interest margin 
               




Prob.  Test Summary  Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. 
d.f. 
Prob. 
Test cross-section random effects    Test cross-section random effects    
                  
Cross-section random  10.665972  8  0.2214  Cross-section random  32.65494  8  0.0001 
 
The  preferred  model  for  both  proxies  of  banking  variables  is  identified.  Regarding  the 
specification with private credit as proxy of banking development, according to F-test there 
are significant cross-section fixed effects, while according to Hausman test, random effects 
model is preferred. In another combination of variables with interest margin used as proxy of 
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fixed effects shows insignificance of period effects.  
The results obtained by the analysis which is made according to random effects model in the 
specification with private credit, and according to fixed effects model in specification with 
interest margin are shown in (3) and (4) respectively in Table 4. Beside these results, the table 
present results of the OLS estimation of the simple pooled regression ((1) and (2)). 
According to the results, private credit in current value enters positively in growth equation in 
the both specifications, but only in the second one it is significant. The lagged values have 
negative sign, but without significance. On the other hand, coefficients of interest margin 
variable, both in current and lagged values, in all the specifications have expected negative 
sign and they are significant at 1 percent level. Regarding the control variables, investment 
appears to be the most important determinant of economic growth. The others significant 
factors are inflation and government. Coefficients of the education and export variables have 
expected signs, while significance varies among specifications. 
 
Table 4 Bank development and economic growth: OLS/ F-GLS and 2SLS 
   Dependent variable: GDP growth 
Independent variables  (1)                       (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
Constant  -0.012845  0.266011  -0.024585  -0.02936  0.110281  0.128374 
   (0.03213)  (0.039502)  (0.053381)  (0.041068)  (0.100684)  (0.0667) 
Private credit  0.063207    0.070222***    0.505386   
   (0.042191)    (0.038044)    (0.367399)   
Private credit-1  -0.035619    -0.032798    -0.466598   
   (0.053325)    (0.046319)    (0.366931)   
Interest margin    -0.035798***    -0.040554***    -0.065657* 
     (0.013138)    (0.013685)    (0.0415) 
Interest margin-1    -0.023577***    -0.021483***    0.028192 
     (0.00858)    (0.012189)    (0.06154) 
Log initial GDP per 
capita  0.003421  -0.026171  0.005653  0.008496  -0.009422  -0.006314* 
   (0.004725)  (0.005443)  (0.006474)  (0.005641)  (0.010185)  (0.003976) 
Investment  0.880548***  0.42394***  0.86392***  0.469506***  1.044227**  0.129819 
   (0.083906)  (0.16735)  (0.079699)  (0.185463)  (0.489028)  (0.536024) 
Education  0.061678***  0.050312  0.063645  0.041177***  -0.003534  0.016862 
   (0.036815)  (0.023513)  (0.046721)  (0.024416)  (0.094107)  (0.055269) 
Openness  0.023997  0.033337***  0.034777  0.08306***  0.030533  0.056349*** 
   (0.016931)  (0.014252)  (0.026387)  (0.023422)  (0.020865)  (0.016791) 
Inflation  -0.007131***  -0.009942***  -0.006708***  -0.010697***  -0.026493  -0.024847* 
   (0.002533)  (0.000642)  (0.001011)  (0.000661)  (0.005166)  (0.015682) 
Government  -0.125033***  -0.153175***  -0.162603***  -0.160588***  -0.044946  -0.147356*** 
   (0.039854)  (0.027047)  (0.047952)  (0.06648)  (0.096814)  (0.039475) 
R
2  0.60803  0.592308  0.620315  0.695139  0.203921  0.52646 
F  33.35108***  28.69348***  35.12592***  14.92482***  20.97027***  13.87794*** 
Observations  181  167  181  167  152  139 
      Standard errors in parentheses. ***, **, * denote statistical significance at the 1, 5, 10 percent level. 
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in current value has a positive sign, while in the lagged value it has a negative one, without 
significance in both cases. Interest margin enters economic growth equation in the expected 
sign with significance for current value, but not for the lagged one. Regarding the control 
variables, the coefficients on all the variables have expected sign, except for the education 
variable in the first specification, but it is not significant.  
Thus, the overall results suggest that effectiveness of banking industry in funnelling financial 
resources from surplus to deficit units is an important determinant of growth. An efficient and 
competitive  banking  system  lowers  the  costs  of  channelling  saving  into  investment  and 
promotes economic growth. On the other hand, the relationship between private credit and 
economic  growth  seems  not  to  be  completely  clear.  But,  domination  of  insignificantly 
coefficients  (coefficients  with  positive  or  negative  sign  with  no  significance  in  all  the 
specifications, but one) leads us to conclude that the size of the banking sector is  not as 
important for the economic growth as its effectiveness. The results are in line with those of 
Koivu (2002). 
Besides of the specific characteristics of transition process, soft budget constraints, high share 
of non-performing loans in the banks’ balance sheets, banking crises in 1990s, bank financing 
of enterprise working capital while the  investments are financed by internal earnings and 
through foreign direct investment, which are among the main explanations of the empirical 
results  of  the  weak  relationship  between  financial  development  and  economic  growth  in 
transition countries in 1990s, we add one more that is related to the more recent period. In 
many transition countries credit to private sector has been growing at high rates in the last 
years. The credit growth has been driven by macroeconomic stabilization, economic growth, 
reforms in the banking systems and capital inflows (Duenwald et al. (2005), Backe and Zumer 
(2005)). But the banks have increasingly focused on households in their lending activities. 
From 2000 to 2006 the household credit as proportion of GDP in the countries in our sample 
rose in average 3.8 times, while the credit to enterprises in relation to GDP rose 1.5 times 
(EBRD,  2006,  2008).  Important  reason  is  lower  risk  in  comparison  to  bank  lending  to 
enterprises. Part of the credit to households is used for financing acquisitions of imported 
goods  since  there  are  no  such  goods  in  the  local  markets.  However,  by  increasing 
consumption  of  imported  goods,  the  rapid  growth  in  household  credit  may  cause 
macroeconomic imbalance in term of the current account deficits (Coricelli, et al., 2005). On 
the  other  hand,  the  banks  have  a  limited  impact  on  reducing  financing  constraints  of 
enterprises in transition economies. But the problem also lies on the enterprise side because of 
the lack of enterprise reform and good investment projects (Kraft, 2006). Thus, the structure 
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sector’s size on economic growth in transition countries.  
 
5. CONCLUSION 
The results  of empirical analysis of  the  role of banking  industry  in  economic  growth  of 
Central and Eastern European countries suggest that the size of the industry, measured in 
terms of bank credit to private sector, is not as important as it is its efficiency together with 
competitive and adequate regulated bank environment. The important reason of insignificance 
of private credit size could be the changes in the structure of bank credits, since banks in 
transition economies are increasingly focused on household lending and have limited impact 
on lowering enterprise financing constraints.  
These study findings could be suggestive for as well as for banks’ policy makers and for those 
on the macroeconomic level. In countries with less reformed banking system, there is a need 
for the improvements especially in banks’ risk management practice. Banks should better use 
their  unique  position  among  financial  intermediaries  regarding  the  function  of  providing 
mechanism of payment which enables them to collect important information on users of their 
services.  They  should  make  progress  in  forming  their  own  credit  registers,  which  are  an 
important aspect of evaluating credit risk and reducing information asymmetry which should 
have  implications on  lowering  the  financing  constraints of enterprises. The banks  efforts 
should be helped by institutional reforms, too. Beside those that provide competitive bank 
market structure and adequate banking regulation, the important improvements are needed in 
the field of forming public creditor register, the valuation of collateral and the creditor rights 
protection. In these countries as well as in those with more reformed banking sector there is a 
need for stronger efforts in reforms of the real sector in order to enterprises become able to 
offer promisingly investment projects to be financed from the banks’ sources.  
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APPENDIX: Sources of the data on variables used in the regression analysis 
 
Variable  Sources 
Gross domestic product  World development indicators (WDI) database, World Bank 
Private credit 
Financial structure database, World bank,                             
Transition Report, EBRD 
Interest margin  Transition Report, EBRD 
Investment  World development indicators (WDI) database, World Bank 
Education  EdStats, World Bank 
Export 
International Financial Statistics, IMF, line 90c                                    
World development indicators (WDI) database, World bank  
Inflation  World development indicators (WDI) database, World Bank 
Government  Transition Report, EBRD 
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Bancassurance – prezent şi viitor 
Prof. univ. dr. Marinică Dobrin 
Rezumat: 
Conceptul de bancassurance este de origine franceză dar mai poate fi întâlnit în limba 
germană sub denumirea de Allfinanz iar în limba engleză ca Financial Services. 
Apariţia  conceptului  de  bancassurance  nu  poate  fi  atribuită  în  primul  rând  nici 
băncilor, nici instituţiilor de asigurări. Apropierea celor două sectoare s-a produs ca urmare a 
mutaţiilor survenite în cererea şi oferta de servicii financiare. Convergenţa bancherilor şi a 
asigurătorilor  către  platforme comune  este  determinată în cazul  fiecărei ţări  de  specificul 
local, de influenţa exercitată de autorităţile de supraveghere şi de reformele de la nivel central.  
Extinderea  monedei  Euro  şi  proliferarea  canalelor  de  distribuţie  având  ca  vector 
Internetul,  determină  presiuni  asupra  preţului  de  vânzare  al  serviciilor  financiare.  Astfel, 
asocierea băncilor şi a companiilor de asigurări vizează în primul rând reducerea costurilor şi 
rentabilizarea activităţilor acestora.  
In viitor nu vor mai exista companii de asigurări sau bănci, ci doar unităţi complexe 
care să se ocupe de vânzarea tuturor produselor financiare de care are nevoie un client. O 
etapă pentru întărirea relaţiilor dintre cele două entităţi este bancassurance-ul care constituie 
una  dintre cele mai eficiente  soluţii  de atragere şi  fidelizare a  clienţilor,  a declarat Peter 
SCHMIDT, Event Producer al Conferinţei "The Future of Bancassurance, Assurbanking & 
the Affinity Business", desfaşurate în perioada 25-26 septembrie 2008 la Praga. 
Termeni cheie: Bancassurance, Servicii  financiare integrate, Sistemul TAR, Joint-
Ventures, Companie de asigurări, Holding, In house banking, Portofolii de credite, Asigurări 
de viaţă şi non-viaţă, Depozite bancare 
 
Abstract:  
The  concept  of  bancassurance  has  French  origin  but  can  be  seen  in  German  as 
Allfinanz and in English as Financial Services. The emergence of bancassurance concept can 
not be primarily attributed to any banks or insurance institutions. Approaching the two sectors 
was due to mutations occurring in the supply and demand of financial services. Convergence 
bankers  and  insurers  to  common  platforms  are  determined  for  each  country's  local,  and 
influence  supervisors  and  reforms  at  the  central  level.  Enlargement  of  the  Euro  and  the 
proliferation of distribution channels with the Internet as a catalyst, causes pressure on the 
selling price of financial services. Thus, the combination of banks and insurance companies 
aimed primarily reducing costs and making activities.  
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In the future there will not insurance companies or banks, but only unit complex to 
deal with the sale of financial products to customer needs. A step in strengthening relations 
between the two entities is the bancassurance which is one of the most effective ways of 
attraction and loyalty of customers, said Peter Schmidt, Event Producer of the Conference 
"The Future of bancassurance, the Assurbanking & Affinity Business, place between 25-26 
September 2008 in Prague. 
Keywords:  Bancassurance,  Financial  integrated  services,  TAR  system,  Joint 
Ventures, Insurance Company, Holding, In-house banking, Loan portfolio, Life and non-life 
insurance, Bank deposits 
 
1.  Conceptul, rolul şi evoluţia bancassurance 
Cercetarea surselor de specialitate atestă că bancassurance a apărut în secolul al XII-
lea  în  republica  Veneţia.  „Împrumuturile  maritime”  acordate  negustorilor  combinau 
caracteristicile creditului actual cu asigurările şi operaţiunile la termen. În 1863, ideea a fost 
reluată şi pusă în practică în Elveţia când societatea de asigurări Helvetia şi băncile Credit 
Suisse şi Basler  Handelbank au fondat Compagnie Suisse de Reassurance. După cel de-al 
doilea război mondial conceptul de bancassurance a început să câştige din ce în ce mai mult 
teren. În 1965, banca britanică Barclays a creat divizia de asigurări de viaţă Barclays Life. În 
Statele  Unite,  procesul  de  dereglementare  început  în  anii  90,  a  permis  fuziunea  dintre 
Citibank şi Travellers Group în 1998, apărând astfel cel mai mare grup de servicii financiare 
integrate la nivel global.  
În Europa continentală expansiunea bancassurance a fost favorizată de directiva CE92 
care prevedea formarea pieţei unice, iar legislaţia permite alianţele dintre bănci şi companiile 
de  asigurări
1.  S-au  afirmat  două  tendinţe  de  bază.  Prima  este  modelul  classic  de 
bancassurance  care  urmăreşte  degajarea  de  sinergii  la  nivelul  exploatării  prin  cooperări, 
achiziţii şi  fuziuni. Cea de-a doua tendinţă  se  manifestă sub forma pachetelor de servicii 
destinate acoperirii  nevoilor financiare ale  clienţilor. Serviciile sunt  furnizate de reţele ce 
includ bănci, asigurători şi curtieri independenţi. Cel dintâi model s-a afirmat în Franţa, iar cel 
de-al doilea în Olanda. Prima bancă ce a lansat servicii financiare integrate de bancassurance 
a  fost  Crédit  Mutuel.  Motivul  apariţiei  acestui  tip  de  servicii  este  asigurarea  creditelor 
acordate  întreprinderilor. Celelalte bănci franceze  au preluat  modelul,  aşa  că  vânzarea  de 
poliţe de asigurare la ghişeele băncilor s-a dovedit un succes. Reuşita bancassurance în Franţa 
a fost favorizată de o serie de factori:  
￿  fiscalitatea atractivă la produsele de asigurări de viaţă;  
                                                
1 Moody’s – methodologie de notation, 1997, pag. 19; 
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￿  marea densitate a reţelei bancare;  
￿  numărul relativ redus de puncte de desfacere ale companiilor de asigurare comparativ 
cu băncile;  
Vânzarea produselor de asigurări de către agenţii independenţi este foarte dezvoltată în 
Olanda. Conştienţi de avantajul concurenţial în faţa unor grupuri bancare puternice curtierii 
şi-au impus statutul de independenţă. ING Group, Rabobank şi Fortis utilizează acest canal de 
distribuţie.  In  funcţie  de  nevoile  clienţilor  sunt  utilizate  şi  alte  canale  de  vânzare  ca 
marketingul  direct.  Marile  companii  de  bancassurance  oferă  pe  lângă  produsele  bancare 
clasice şi produse de asigurare de viaţă şi non viaţă standardizate în cadrul pachetelor de 
servicii financiare. 
În Elveţia serviciile de bancassurance s-au extins şi către sectorul întreprinderilor mici 
şi  mijlocii.  Sunt  acoperite  nevoile  financiare  de  exploatare  sau  nevoi  specifice  definite 
împreună cu organismul de bancassurance.  
Conform  dicţionarului  financiar  al  prestigiosului  cotidian  economic 
onlinelaTribune.fr, bancassurance este un model de dezvoltare al sectorului financiar în vogă 
din anii 90. Modelul se bazează pe apropierea dintre bănci şi companiile de asigurări în 
scopul constituirii de poluri financiare puternice.  
Definirea conceptului de bancassurance are un aspect funcţional şi unul instituţional. 
Primul aspect defineşte conceptul de bancassurance ca pe un set de produse bancare şi de 
asigurări. Cel de-al doilea vizează modul în care este organizată colaborarea dintre bănci şi 
companiile de asigurări.  
Pentru  client,  bancassurance  semnifică  un  pachet  de  produse  financiare  ce  merg 
dincolo  de  vânzările  încrucişate  între  cele  două  sectoare.  Organizarea  instituţiilor  de 
bancassurance  presupune  o  legislaţie  adecvată  armonizată  cu  standardele  europene  şi  în 
acelaşi timp control din partea organismelor de supraveghere bancară (BNR) şi de asigurări 
(CSA).  
Forma efectivă sub care se manifestă în perioada actuală conceptul de bancassurace 
este cea a apropierii dintre industria bancară şi cea a asigurărilor. Apropierea are ca scop 
utilizarea în comun a infrastructurilor şi a canalelor de distribuţie.  
Bancassurance exprimă efortul băncilor de a pătrunde în anumite domenii, rezervate 
până acum doar companiilor de asigurări. Modalităţile specifice de realizare sunt:  
￿  înfiinţarea de societăţi de asigurare de către bănci;  
￿  cooperarea cu societăţi de asigurare deja existente pe piaţă;  
   O definire extrem de simplă a conceptului de bancassurance poate fi aceea a unui 
parteneriat stabilit între o bancă şi o societate de asigurări, prin care banca oferă clienţilor săi 
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produsele de asigurari şi de investiţii ale societăţii de asigurări partenere. Dincolo de această 
definiţie,  bancassurance  este  un  concept  de  operare  în  pieţele  financiare  care  oferă 
posibilitatea unei exploatări  intensive a capacităţii de cumpărare a portofoliului de clienţi 
deţinut de bănci printr-o îmbunătăţire substanţială a ofertei de servicii financiare, realizată cu 
un  efort  administrativ  şi,  implicit,  financiar  minim.  Privită  din  punctul  de  vedere  al 
partenerului bancar, opţiunea pentru parteneriatul bancassurance este determinată de o serie 
de argumente, din care putem cita: 
￿  atragerea şi fidelizarea clienţilor printr-o ofertă cu valoare adaugată mare; 
￿  diferenţierea  băncii  de  competitorii  săi  printr-o  ofertă  atrăgătoare  pentru 
clienţi; 
￿  utilizarea oportunităţii pe care o reprezintă creşterea semnificativă a pieţei de 
asigurări, folosind experienţa specifică a unei societăţi de asigurări;  
￿  creşterea volumului de tranzacţii efectuate de clienţii băncii; 
￿  generarea de venituri suplimentare. 
Rezumând, bancassurance este o oportunitate de a susţine activitatea fundamentală a 
băncii prin oferte adiţionale care implică eforturi administrative şi costuri minime, dar au o 
valoare adaugată mare. 
Prin intermediul propriilor canale de distribuţie băncile vând şi produse de asigurare 
tradiţionale cum sunt: asigurări de viaţă şi asigurări non-viaţă (de bunuri). În practică s-a 
constatat în ultimii ani şi tendinţa inversă, manifestată de marile companii de asigurare care se 
apropie de bănci.  
La originea procesului de concentrare bancară se regăseşte presiunea exercitată asupra 
marjelor şi a costurilor marilor instituţii financiare. În prezent scăderea preţurilor pe piaţa 
imobiliară, datorită crizei actuale determină întârzieri, amânări sau neonorări ale obligaţiilor 
ce  decurg  din  relaţiile  de  credit.  Deteriorarea  calităţii  portofoliilor  bancare  accelerează 
procesul de concentrare financiară. Procesul este de abia într-o fază incipientă şi este accelerat 
de ridicarea barierelor de intrare de pe anumite pieţe care protejau până acum actorii naţionali. 
Băncile  şi companiile  de asigurări  tradiţionale  trebuie  să  facă faţă  concurenţei  grupurilor 
industriale  ca  Siemens,  Wolkswagen,  Olivetti,  sau  de  distribuţie  (Carrefour),  care  şi-au 
dezvoltat propriile activităţi financiare.  
Rolul de intermediar financiar al băncilor ca şi distribuirea resurselor prin intermediul 
creditului scade în importanţă. Societăţile comerciale preferă forme de finanţare alternative 
prin recurgere la emisiuni pe pieţele de capital sau leasing industrial. Instituţiile bancare se 
orientează către retail, însă produsele oferite se banalizează, iar publicul nu mai este interesat 
de o bancă anume.  
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Cartea  câştigătoare  va  fi  jucată  de  băncile  furnizoare  de  soluţii  complete  de 
bancassurance, care vor oferi clienţilor produse personalizate  nevoilor la un cost cât mai 
rezonabil.  In  cadrul  economiilor  dezvoltate  industria  asigurărilor  este  caracterizată  de 
saturarea pieţei în ceea ce priveşte asigurările de răspundere civilă şi cele de bunuri. Această 
situaţie se răsfrânge asupra primelor plătite de asiguraţi care sunt tot mai mici. Soluţiile de 
ieşire din criză în ultima perioadă vizează pătrunderea pe pieţele emergente.  
Nivelul de viaţă este corelat direct cu nivelul primelor de asigurare plătite (piramida 
lui Maslow).  
Existenţa şi funcţionarea întreprinderilor pe termen lung nu este condiţionată doar de 
succesul  lor  pe  piaţă  ci  şi  de  capacitatea  de  gestionare  a  riscurilor  legate  de  finanţare, 
exploatare şi afacere. Dereglementarea pieţelor financiare a dinamizat afacerile, însă le-a făcut 
mult mai complexe şi mai riscante. Modificarea peisajului riscurilor este legat şi de implicarea 
în activităţi internaţionale pe pieţe cu potenţial dar insuficient cunoscute.  
Societăţile  de  asigurări  se  confruntă  în  prezent  cu  riscuri  noi,  numite  riscuri 
operaţionale, greu previzibile:  
￿  riscuri  speciale  ce  decurg  din  angajarea  responsabilităţii  întreprinderii  faţă  de  alte 
întreprinderi, salariaţi sau stat;  
￿  riscuri de imagine apărute în legătură cu asocierea mărcii de anumite activităţi sau 
proiecte;  
￿  riscuri  legate  de  personalul  angajat,  manifestate  prin  nepricepere,  necunoaştere  a 
procedurilor, rea voinţă sau fraudă;  
￿  dezvoltarea unor produse fără cerere pe piaţă ca urmare a unor cercetări de marketing 
incomplete/neprofesionale;  
￿  riscuri legate de tehnologia informaţiei;  
￿  riscuri generate de acte teroriste, gripă s.a.; 
￿  riscuri provocate de dispariţia unor persoane din top-managementul firmei; 
￿  riscuri provocate de restructurări;  
￿  riscuri generate de manifestări publice ( concerte, sport…);  
￿  riscuri ecologice.  
Asigurările  clasice  nu  acoperă  decât  riscurile  ce  pot  fi  măsurate.  Se  pune  atunci 
întrebarea  cine  va  acoperi  aceste  riscuri.  Rezolvarea  problemei  a  dus  la  inovarea  unor 
instrumente  speciale.  Întreprinderile  se  pot  asigura  ele  însele  împotriva  riscurilor 
neconvenţionale.  S-au  dezvoltat  aşa  numitele  societăţi  captive  cu  sedii  în  Luxembourg, 
Jersey, Guernesey sau Liechtenstein (localizarea în astfel de zone nu este întâmplătoare, toate 
exemplele citate sunt paradisuri fiscale), ce concurează asiguratorii tradiţionali pe anumite 
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segmente  de  piaţă.  Unul  din  instrumentele  de  gestionare  a  riscurilor  cel  mai  cunoscut, 
conceput de aceste societăţi este sistemul TAR ( transferul alternativ al riscurilor).  
Sistemul TAR permite reunirea într-un singur pachet de gestiune de tip bancassurance 
a  riscurilor  legate  de  exploatare,  de bilanţ  şi  de  calitatea  afacerii.  Convergenţa  soluţiilor 
prezentate de bănci şi companiile de asigurări creşte posibilităţile de reducere a incertitudinii 
cu care se confruntă întreprinderile. Grupurile integrate de bancassurance ridică o serie de 
probleme autorităţilor de reglementare şi supraveghere în ceea ce priveşte definirea fondurilor 
proprii. Supravegherea solvabilităţii companiilor de asigurări vizează verificarea capacităţii 
lor de efectuare a despăgubirilor plătitorilor de prime în conformitate cu sumele asigurate. În 
cazul băncilor se urmăreşte siguranţa plasamentelor şi existenţa strict corelată a fondurilor 
proprii cu riscurile asumate. Definirea fondurilor este diferită pentru bănci şi companiile de 
asigurări. De asemenea nici cerinţele în materie de lichiditate nu sunt aceleaşi.  Realitatea este 
că activele bancare sunt mai mari consumatoare de fonduri proprii decât cele ale societăţilor 
de asigurări. Soluţiile de bancassurance permit creşterea capacităţii de asumare de riscuri a 
băncilor prin folosirea cerinţelor de fonduri proprii mai reduse ale asigurărilor.  Cooperarea 
dintre  bănci  şi  companiile  de  asigurări  în  cadrul  platformelor  comune  ridică  o  serie  de 
probleme privitoare la secretul bancar ca urmare a utilizării aceloraşi baze de date privitoare 
la clienţi. Evaluarea fondurilor proprii ale conglomeratelor de bancassurance se realizează în 
raport cu riscurile asumate la nivelul grupului respectiv. 
În ţara noastră conceptul de bancassurance a câştigat teren în ultimii ani prin procesul 
de concentrare bancară. Cel mai cunoscut operator de bancassurance de la noi este grupul 
olandez ING Nederlanden.  
În acest sens, experienţa românească în domeniu reprezintă o ilustrare fidelă a modului 
în care factorii enumeraţi anterior îşi fac simţită influenţa. Parteneriatele Raiffeisen Bank - 
AIG Life, BRD-GSG - Aviva, Unicredit Bank - Allianz Tiriac reunesc resursele de distributie 
ale băncilor cu cele mai vaste reţele de distribuţie şi cu o clientelă numeroasă de retail, cu 
oferta unor societăţi de asigurări care deţin o experientă internaţională notabilă în domeniul 
bancassurance. În acelasi sens, este demnă de menţionat şi iniţiativa "supermarket-ului de 
servicii  financiare”,  creat  de Grupul BCR, care  oferă publicului  un portofoliu de  servicii 
financiare integrate capabile să valorifice toate atuurile parteneriatelor clasice bancassurance. 
Liniile de asigurări de viaţă care fac frecvent obiectul unui parteneriat bancassurance sunt 
asigurările  de  viaţă  asociate  portofoliilor  de  credite  (ipotecare/  de  consum/  carduri), 
asigurările de viaţă cu componentă de economisire, asigurările de viaţă asociate deţinerii de 
conturi sau depozite bancare. 
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2. Alternative de motivaţie a operaţiunilor de bancassurance 
Operaţiunile de bancassurance au diferite alternative de motivaţii pentru companiile 
de asigurare şi pentru bănci.  
Societăţile de asigurări se angajează în afaceri bancare sau urmăresc apropierea de 
băncile comerciale pentru că:  
￿  liberalizarea  şi  dereglementarea  pieţelor  financiare  determină  creşterea  presiunii 
concurenţiale; 
￿  saturarea pieţelor pentru asigurările de răspundere civilă şi a asigurărilor de bunuri 
duce la căutarea unor noi pieţe de desfacere;  
￿  în  procesul  globalizării  riscurile  depăşesc  de  multe  ori  capacitatea  financiară  a 
siguratorilor tradiţionali;  
￿  produsele de asigurare sunt vândute prin reţeaua băncilor de detaliu cu costuri mai 
mici decât cele ale companiilor de asigurare (retail banking); 
￿  marile întreprinderi îşi asigură o parte din riscuri prin crearea unor societăţi proprii de 
asigurare (societăţi captive) care duc la reducerea pieţei potenţiale pentru asigurători.  
Băncile urmăresc prin apropierea de societăţile de asigurări următoarele obiective: 
￿  companiile de asigurări au dezvoltat tehnici avansate de gestionare a riscurilor ce pot 
fi exploatate de marile bănci;  
￿  progresele înregistrate de tehnologiile informatice permit managementul portofoliilor 
de clienţi de o manieră mult mai ţintită şi mai organizată;  
￿  societăţile de asigurări mobilizează mai puţine fonduri proprii decât băncile pentru 
acoperirea creanţelor;  
￿  globalizarea presupune gestionarea în cadrul unor structuri comune a operaţiunilor de 
bancă, asigurări şi pieţe de capital;  
￿  marile întreprinderi se refinanţează mai ieftin de pe pieţele financiare sau îşi constituie 
bănci proprii – in house banking concurând cu băncile de afaceri.  
Serviciile  financiare  îndeplinesc  funcţii  atât  la  nivel  micro  cât  şi  macroeconomic. 
Producţia de servicii financiare este supusă mai multor constrângeri dintre care enumerăm: 
presiunea  exercitată de concurenţă,  concentrarea din cadrul marilor  grupuri  bancare şi  de 
asigurări, apariţia unor noi pieţe, evoluţia economiilor emergente şi procesele de restructurare 
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3. Forme şi căi de cooperare 
Din  cercetarea  site-urilor  Credit  Swisse  Group,  Qualisteam  şi  les  Echos,  putem 
exemplifica câteva  forme de cooperare în cazul industriei bancare şi a asigurărilor, după cum 
urmează: 
￿  participări încrucişate;  
￿  crearea de societăţi de asigurare proprii; 
￿  cooperare;  
￿  servicii financiare integrate;  
￿  holding; 
￿  joint-ventures. 
Persoanele fizice şi juridice au nevoi a căror acoperire necesită servicii financiare. Ele 
angajează venituri distribuite eşalonat în timp şi în acelaşi timp creează valoare care trebuie 
gestionată. Pentru a răspunde acestor nevoi băncile oferă instrumente de plată, plasamente şi 
finanţări sub formă de împrumuturi. Complexitatea serviciilor creşte cu cât clienţii au o talie 
mai mare. Pe lângă produsele de bază citate mai sus, băncile le furnizează marilor clienţi 
servicii financiare personalizate. Societăţile de asigurări îşi asumă riscurile clienţilor în 
schimbul plăţii de prime care sunt plasate conform legislaţiei urmărind o dispersie a 
incertitudinii. Atât băncile cât şi companiile de asigurări sunt intermediari financiari care le 
permit clienţilor o repartiţie a utilităţii monetare în timp.  
Câteva servicii de intermediere financiară oferite în comun de bănci şi asiguratori 
pot fi exemplificate astfel:  
￿  plasamente → achiziţionarea de obligaţiuni şi titluri de stat de pe pieţele naţionale şi 
internaţionale;  
￿  finanţări → punerea la dispoziţia clienţilor a unor facilităţi sindicalizate de volume 
mari;  
￿  asigurări → vânzarea lor în cadrul pachetelor de produse financiare prin intermediul 
ghişeelor bancare;  
￿  intermediere pe pieţele financiare;  
￿  consiliere → a clienţilor privind gestionarea patrimoniului;  
￿  gestiune → managementul în comun al portofoliilor.  
 
4.  Caracteristicile  esenţiale  ale  produselor  de  tip  BANCASSURANCE  şi 
avantajele folosirii acestora  
  Caracteristici : 
￿  completează oferta de produse a băncii, fără a intra în competiţie cu acestea; 
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￿  au o structura foarte simplă, uşor de înţeles şi de comunicat, atât pentru clienţi, cât şi 
pentru vânzătorii din bancă; 
￿  au o structură adaptată profilului socio-economic al clienţilor băncii; 
￿  pot fi oferite ca: 
•  un  beneficiu  suplimentar  asociat  unui  produs  bancar  -  conferă  produsului 
respectiv un plus de atractivitate; 
•  un  produs  de  sine-stătător  care  conferă  unui  produs  de  tip  bancar  atribute 
specifice produselor de asigurare (componenţa de protecţie); 
•  un produs pur de asigurare oferit în condiţii avantajoase clienţilor băncii. 
Prin  plata  de  prime  de  asigurare  întreprinderile  şi  persoanele  fizice  renunţă  la 
maximizarea actuală a consumului lor pentru a face faţă cheltuielilor prevăzute şi neprevăzute 
din viitor. Economisirea şi asigurarea servesc la efectuarea cheltuielilor viitoare cu precizarea 
că depozitele bancare pot să nu le acopere integral spre deosebire de primele de asigurare ce 
pot compensa într-o măsură importantă pierderile de venituri. 
   Avantajele folosirii produselor bancassurance: 
￿  costuri de achiziţie şi administrare reduse, atât pentru bancă, cât şi pentru asigurator; 
￿  exploatarea intensivă a portofoliului de clienţi ai băncii; 
￿  venituri suplimentare obţinute cu un efort administrativ minim; 
￿  reducerea  costurilor  financiare  şi  de  timp  pentru  client,  în  condiţiile  dobândirii 
protecţiei financiare pentru sine şi familia sa. 
În ceea ce priveşte, avantajele unei companii de asigurări beneficiul principal consta în 
facilitarea accesului pe pieţele noi, având ca partener o bancă, precum şi extinderea bazei 
potenţiale de clienţi şi lărgirea reţelei de distribuţie,fără ca acest lucru să implice un efort 
proporţional de lărgire a reţelei proprii de distribuţie. 
Avantajele  unui  parteneriat  de  bancassurance  pentru  o  bancă  sunt  numeroase.  In 
primul rând, entitatea financiară devine astfel un "one stop access point" pentru clienţi, care 
pot beneficia de preţuri mai reduse. In al doilea rând, banca obţine astfel venituri adiţionale 
din comision,  precum  şi o diversificare  a profiturilor, devenind în  acelaşi timp mult mai 
atractivă pentru clienţii săi, prin oferirea unei game complete de produse", a declarat Benny 
de WYNGAERT, General Manager Operations Life Bank Channel, FORTIS. 
Literatura  de  specialitate  mentionează,  preponderent,  câţiva  "factori  critici"  care 
determină succesul bancassurance într-o piaţă în formare: 
￿  capacitatea de selecţie a partenerului "potrivit" este principalul element menţionat 
atât de societăţile de asigurări, cât şi de bănci; 
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￿  complementaritatea şi nu competitivitatea şître canalele de distribuţie, astfel, clienţii 
beneficiază de o ofertă completă; 
￿  identificarea segmentelor din care ar putea proveni cei mai multi clienti este la fel de 
importanta ca si stabilirea modalitatilor de a intra în contact cu acestea, urmare a 
unui  efort  financiar  acceptabil  din  punctul  de  vedere  al  partenerilor,  succesul 
bancassurance fiind legat indisolubil de o anumită "masă critică” de clienţi; 
￿  cele  mai  eficiente  strategii  bancassurance  sunt  cele  care  fructifică  corespunzător 
reputaţia numelui de marcă (engl., brand name) al uneia sau, funcţie de mai multe 
considerente, al ambelor părţi. 
 
5. Categorii de produse care se vând în sistemul bancassurance 
Deşi oferta de asigurări de viaţă prin bănci a fost punctul de start al tuturor relaţiilor de 
bancassurance cunoscute, în prezent putem vorbi de creşterea ofertei pentru alte tipuri de 
asigurări decât cele de viaţă, în special în organizaţiile mari. Totuşi, asigurările de viaţă deţin 
ponderea semnificativa: circa 1/3 din asigurările de viaţă şi produsele de investiţii din SUA şi, 
respectiv, 2/3 din aceleaşi categorii de produse în Europa se vând în sistem bancassurance.  
Transferul acestei valoroase experienţe cu o probabilitate satisfăcătoare de succes către 
pieţele  în dezvoltare,  în  rândul  cărora pieţele  est-europene  deţin  un  loc  demn  de  interes, 
constituie o preocupare importantă. Dacă, în urmă cu câţiva ani, populaţia cu venituri peste 
medie, căreia o bună parte din produsele bancassurance i se adresează, constituia, în aceste 
ţări, o pătură restrânsă, odată cu dezvoltarea economică, ea a început să reprezinte o ţintă 
suficient  de  interesantă  pentru  ca  băncile  să  considere  oportună  o  dezvoltare  agresivă  a 
ofertelor lor în sectorul distribuţiei de retail. Cu toate acestea, cercetarea de piaţă continuă să 
indice ca în aceste pieţe orice strategie care se concentrează exclusiv asupra celor cu venituri 
peste medie conduce la ignorarea celui mai larg segment de clienţi. În consecinţă, elemente 
din  experienţa  acumulată  în  pieţele  mature  sunt  utile  în  formularea  unui  plan  de  afaceri 
original, special gândit pentru o piaţă nouă. Strategia bancassurance creionată de un astfel de 
plan  trebuie  să  vizeze  păturile  sociale  cu  venituri  medii  şi  mai  mici,  ceea  ce  implică 
regândirea tuturor ipotezelor. 
Asigurarea portofoliilor de credite 
Acordarea  creditelor  pentru  persoane  fizice  presupune,  pentru  banca  creditoare, 
confruntarea cu două tipuri majore de riscuri:  
￿  riscul  de  natură  financiară,  legat  de  solvabilitatea  şi  bună  credinţă  a 
solicitantului; 
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￿  riscul de viaţă, legat de posibilitatea ca în viaţa solicitantului să intervină un 
eveniment  major  (deces  sau  invaliditate  permanentă),  care  să-l  pună  în 
imposibilitatea  de  a  mai  genera  veniturile  necesare  pentru  rambursarea 
creditului. 
Dacă  în  ceea  ce  priveşte  riscul  financiar  băncile  deţin  instrumente  şi  politici  de 
apreciere şi monitorizare verificate de o îndelungată experienţă, în ceea ce priveşte riscul de 
viaţă, experienţa actuarială a asiguratorilor este net superioară. Acesta este motivul pentru 
care practica bancară internaţională în domeniul acordării creditelor către persoanele fizice 
impune  încheierea  de  către  solicitantul  creditului  a  unei  asigurări  de  viaţă,  cesionată  în 
favoarea băncii creditoare, care să ofere garanţia rambursării sumelor împrumutate chiar şi în 
situaţia în care acesta este pus în imposibilitatea de a obţine veniturile necesare. 
Există, desigur, numeroase căi, altele decât produsele bancassurance, de a răspunde 
satisfăcător acestei cerinte: solicitantul unui credit poate să deţina deja o asigurare de viaţă pe 
care  să  o  cesioneze  în  favoarea  băncii  sau  să  încheie,  individual,  o  astfel  de  asigurare. 
Dezavantajele unei astfel de soluţii se resimt atât din punct de vedere al băncii creditoare, cât 
şi din punctul de vedere al clientului. Pe de o parte, banca va  fi nevoită să monitorizeze 
permanent, mai ales în cazul unor credite pe termen lung, cum sunt cele ipotecare, validitatea 
asigurării de viaţă, pe de altă parte, în cazul producerii evenimentului asigurat, ea se va afla în 
poziţia unui "terţ”, cu pretenţii asupra unei părţi din suma asigurată. Ambele situaţii generează 
eforturi  administrative  şi,  implicit,  costuri  suplimentare  pentru  bancă.  În  acelaşi  timp, 
formalităţile birocratice cărora va trebui să le facă faţă clientul sunt mult mai dificile şi au o 
durată şi costuri mai mari. 
Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul existenţei unui produs de asigurare de viaţă, 
asociat creditului, pe care banca îl poate oferi printr-un parteneriat bancassurance. Avantajele 
rezida în câteva elemente esenţiale pentru fiecare dintre partenerii implicaţi. 
Pentru bancă, pe lângă generarea unor venituri adiţionale din comisionarea vânzarii 
produsului  de  asigurare,  avantajele  esenţiale  sunt  legate  de  reducerea  semnificativă  a 
costurilor de administrare  a creditului şi, totodată, de posibilitatea recuperării  imediate  şi 
facile a soldului creditului (fără a recurge la executare silită, de exemplu). 
Pentru client, avantajele sunt atât de natură economică, cât şi  subiectivă, el având 
posibilitatea de a obţine, pentru un cost redus şi cu un efort personal minim, certitudinea ca, în 
cazul producerii evenimentului asigurat, soldul creditului contractat va fi plătit de asigurator, 
bunurile  obţinute  ca  urmare  a  contractării  creditului  ramânând  astfel  în  posesia  sa  sau  a 
familiei sale.  
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Costurile  reduse  ale  asigurării  de  viaţă  asociate  creditului  se  datorează  în  special 
faptului că, în parteneriatul stabilit între bancă şi asigurator, asigurarea de viaţă are caracterul 
unui produs de grup asociat unui întreg portofoliu de credite. Riscul de viaţă al solicitantului 
de credit nu este cotat ca unul individual, ci este apreciat statistic potrivit profilului sau social. 
Mai mult decât atât, suma asigurată luată în calcul la stabilirea primelor este egală cu soldul 
creditului,  astfel  ca,  în  timp,  ea  scade.  Din  punct  de  vedere  al  subscrierii,  aceste  două 
elemente specifice conduc la costuri ale asigurării substanţial reduse faţă de situaţia încheierii 
unei asigurari de viaţă obişnuite. Nu este de neglijat nici influenţa procesului de subscriere 
mult simplificat (în cazul creditelor de dimensiuni medii şi pe termen scurt, de exemplu, 
pentru credite de consum cu o durată de circa 3 ani, subscrierea nu presupune, în general, 
examinare medicală, ceea ce conduce la economii semnificative în costurile de achiziţie ale 
asigurării şi, implicit, la diminuarea corespunzătoare a primelor de asigurare). 
Asigurari de viaţă cu componenta de economisire 
Produsele de economisire oferite în mod tradiţional de către bănci diferă fundamental, 
din cel puţin două puncte de vedere, de cele din oferta asiguratorilor: ne referim la durata de 
viaţă a contractului şi la componenţa de protecţie. Spre deosebire de produsele bancare de 
economisire  (depozite,  depozite  la  termen  etc.),  în  cazul  cărora  contractul  încheiat  între 
deponent şi instituţia bancară ajunge la maturitate într-un termen relativ scurt (de până la 3 
ani), asigurările de viaţă cu componenţa de capitalizare se adresează persoanelor interesate de 
un instrument de economisire pe termen mediu sau lung (minimum 5 ani), destinat acumulării 
resurselor financiare necesare pentru realizarea unui obiectiv bine definit (înzestrarea copiilor 
la vârsta majoratului, plata studiilor, venituri suplimentare la vârsta pensionării etc.). În plus, 
dacă instrumentele bancare tind să încurajeze, prin politica dobânzilor oferite, preponderent 
constituirea depozitelor de valori mari, produsele oferite de asiguratori creează posibilitatea 
unei acumulari treptate, realizate prin depuneri periodice de valoare mai mică. În plus, ele 
prezintă avantajul considerabil al protecţiei oferite pe toată durata validităţii contractului de 
existenţa  sumei  asigurate  pe  care  beneficiarul  asigurării  o  poate  primi  integral,  în  cazul 
producerii evenimentului asigurat, indiferent de volumul total al primelor de asigurare plătite 
pâna în momentul respectiv. 
Distribuirea unor astfel de asigurări de viaţă prin intermediul băncilor oferă multiple 
avantaje  tuturor  partenerilor  implicaţi:  pe  de  o  parte,  banca  poate  să  pună  la  dispoziţia 
clienţilor săi, cu un efort minim, o gamă de produse care să răspundă unor nevoi diferite de 
cele pe care sunt capabile să le satisfacă propriile sale produse de economisire, stimulând 
astfel activitatea tranzacţională a acestora şi generând venituri suplimentare, şi, pe de altă 
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parte, clienţii sunt stimulaţi să economisească pe termen lung cu ajutorul unor instrumente 
financiare simple şi accesibile. 
Asigurari de viata asociate detinerii de conturi sau depozite bancare 
Parteneriatele  bancassurance  oferă  băncilor  oportunitatea  de  a-şi  completa  şi 
individualiza oferta de produse cu componente atractive pentru clienţi. Astfel, deţinătorilor de 
conturi li se poate oferi, cu un cost minim, un produs cu o valoare adăugată mare, constând 
într-o asigurare de viaţă simplă. De asemenea, deţinătorii de depozite bancare pot beneficia, în 
cazul  producerii  evenimentului  asigurat,  de  o  sumă  asigurată  reprezentând  un  factor  de 
multiplicare al valorii depozitului.  
Exemplele  enumerate  reprezintă  numai  câteva  dintre  posibilitatile  care  stau  la 
îndemâna instituţiilor financiare implicate în parteneriate de tip bancassurance. Ele reprezintă 
o expresie concretă a tendinţei din ce în ce mai pregnante înregistrată pe plan mondial, aceea 
de a subsuma eforturile instituţiilor financiare intereselor şi necesităţilor clienţilor, oferind 
servicii financiare integrate, cu o structură simplă, flexibila şi uşor accesibilă. În acelaşi timp, 
ele marchează şi o schimbare de optică în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a acestor 
structuri  care,  în  multe  cazuri,  au  decis  să-şi  valorifice  competenţele  specifice  înlocuind 
politica concurenţială cu una de parteneriat. 
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Rolul universităţii în armonizarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii 
Nicolae Iulian Popescu – consilier  C.N.S.A.S. 
 
            Abstract 
The relationship between education and employment, and school-to-work transitions has 
been the subject of substantial research over the last decade and has formed a large part of the 
European Union preocupations, but also for the Romanian authorities. High unemployment rates 
for youths have caused concern especially for „our last  nineteen years”, leading researchers and 
policy-makers to  focus more than ever first on the school-to-work transition stage of young 
peoples lives, but also for the others categories, especially on the actual crisis. 
This research highlights the main role of the universities in the process. The dynamics of 
this brief study line focuses on the  keys of adjusting the university education process to the  real 
labour market functions and needs, and  in particular on the role of increasing the  number and  
the quality of skills as a simultaneous result of  the university education level in this equation. 
The emphasis is on the analysis of, on the one hand, the structure of problems, and on the other 
hand, on solutions that can be tookover in order to positive influence the current and future of 
supply  and  demand,    to  meet  the  requires  of  the  various    Romanian  actual    labour  market 
segments towards the  knowing society and economy. 
Keywords:  economic  crisis,  education,  competition,  work  market,  knowledge  based  society, 
pertnership between universities and private medium 
JEL Classification: A29, G01, I21 
 
                Educaţia  este  un  ornament  în  vremuri  de  prosperitate  şi  un  refugiu  în  vremuri  de 
restrişte, spunea Aristotel. Într-adevăr, ea este un tip particular de acţiune umană, o intervenţie 
sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Rezultatele acesteia  se cuantifică sub 
forma unui set de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o persoană le-a dobândit şi/sau 
pe care este capabilă  să  le demonstreze după finalizarea unui proces de  învăţare. Rezultatele 
învăţării sunt declaraţiile privitoare la ceea ce se aşteaptă ca o persoană să ştie, să înţeleagă şi/sau 
să fie capabil să facă la finalul unei perioade de studii.  
Competenţa  include:  competenţe  cognitive  care  vizează  utilizarea  teoriei  şi  a  conceptelor, 
precum şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite tacit şi informal prin experienţă; competenţe 
funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată), 
acele sarcini pe care o persoană trebuie să fie capabilă să le facă atunci când acţionează într-un 
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anumit domeniu de activitate, context de învăţare sau activitate socială; competenţe personale 
care  vizează  capacitatea  adoptării  unei  atitudini  şi/sau  comportament  adecvat  într-o  situaţie 
particulară; competenţe etice care presupun demonstrarea.  
                 Pe de altă parte, toate aceste competenţe se pot demonstra în cadrul  pieţei forţei de 
muncă sau pieţei muncii, care  poate fi definită ca locul unde se întâlnesc, se confruntă şi se 
negociază  în  mod  liber  cererea  de  forţă  de  muncă  (deţinătorii  de  capital,  în  calitate  de 
cumpărători) şi oferta, reprezentată prin posesorii de forţă de muncă; prin urmare ea se prezintă 
ca un sistem de relaţii şi tranzacţii care asigură prin mecanisme specifice echilibrarea ofertei şi 
cererii de forţă de muncă. În condiţiile crizei actuale însă, şomajul - adică dezechilibrul pieţei 
muncii şi unul din efectele crizei economice - se distinge de departe ca un veritabil impediment la 
adresa vieţii sociale individuale şi colective. De ce să nu o spunem, şomajul are drept cauză şi  
raportul  dintre  educaţia  şi  experienţa  profesională  personală  la  un  moment  dat  şi  condiţiile 
existente pe piaţa muncii, cu precădere cele impuse de concurenţa europeană şi internaţională 
actuală în această perioadă. Unele dintre companiile de pe piaţa locală acuză „producţia” slabă a 
sistemului de învăţământ şi sunt nevoite să investească sume semnificative pentru a suplini lipsa 
de pregătire practică şi teoretică a proaspeţilor absolvenţi. Astfel, şomajul în rândul tinerilor şi 
dificultăţile în ceea ce priveşte integrarea acestora pe piaţa muncii reprezintă provocări majore 
pentru majorarea statelor membre ale Uniunii Europene
1.             
                Societatea românească se află într-un moment de dificultăţi economice care va fi urmat 
de unul de schimbare către o societate complexă şi superior dezvoltată care se află la rândul ei 
într-un proces de transformare. În contextul dezvoltării noilor tehnologii (în special tehnologia 
informaţiei) şi a intensificării competiţiei economice la nivel global, însăşi societatea europeană 
îşi doreşte o economie mai dinamică şi mai competitivă, bazată pe cunoaştere. Acest termen 
sugerează schimbarea bazei economiilor avansate către zona serviciilor şi a produselor cu valoare 
adăugată mare. Astfel, resursele umane şi competenţele devin atuul concurenţial major pe pieţele 
internaţionale de bunuri şi servicii
2.  
             În acest context de randament economic slab, educaţia, cercetarea şi inovarea constituie 
baza relansării economiei şi a societăţii în general, iar rolul universităţilor devine din ce în ce mai 
important. Pentru a-şi îndeplini cu succes acest rol, universităţile trebuie să atingă un grad ridicat 
de integrare cu mediul economic şi social, să fie din ce în ce mai deschise către societate şi 
                                                 
1  V. Ciucă, C. Lincaru, L. Mladen, Conceptul de flexicuritate şi perspectiva tinerilor pe piaţa muncii, Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice a I.N.C.M.P.S. cu participare internaţională, 2007. 
2  A.  Manolescu,  G. Tudose,  Aspecte ale  tranziţiei  de  la  şcoală la  muncă,  Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice  a 
I.N.C.M.P.S. cu participare internaţională, 2007. 
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nevoile  acesteia  şi  să  răspundă  cu  eficacitate  transformărilor  rapide  din  mediul  exterior.   
             Rezultatele învăţării nu trebuie să fie doar cunoştinţe, ci şi abilităţi şi competenţe atât 
profesionale, cât şi personale. Multe dintre programele universitare româneşti eşuează mai ales la 
capitolele  abilităţi  şi  competenţe  profesionale,  precum  şi  la  anumite  abilităţi  personale 
(comunicare interpersonală, orientare profesională şi capacitatea de angajare şi adaptare la piaţa 
muncii).  Activităţile  care  ar  trebui  să  conducă  la  crearea  deprinderilor  şi  a  competenţelor 
(laboratoare, studii de caz, proiecte, practică) sunt inadecvate (a se vedea dotările laboratoarelor 
din  învăţământul  tehnic)  sau  desfăşurate  în  mod  formal  (practica  studenţilor).  Astfel, 
învăţământul românesc produce în cazurile fericite absolvenţi care ştiu multe, dar nu pot face 
mare lucru din punct de vedere concret.  Cunoştinţele nu pot avea relevanţă pe piaţa forţei de 
muncă  decât  dacă  ele  sunt  însoţite  de  competenţe.  În  viaţa  reală  nu  vom  avea  nevoie  să 
reproducem cunoştinţe, ci să avem capacitatea de a le utiliza în activităţi cu valoare adăugată 
mare.  Una dintre cheile rezolvării unor probleme din sistemul de învăţământ românesc  la ora 
actuală (problemelor de adaptare permanentă a programelor de studiu la nevoile societăţii, de 
calitate a procesului de învăţare, de orientare şi consiliere în carieră şi de integrare a absolvenţilor 
pe  piaţa  forţei  de  muncă  şi  probleme  financiare)  poate  fi  îmbunătăţirea  relaţiilor  dintre 
universităţi  şi  societate  (mediul  economic  în  special,  administraţie,  ONG  etc).  
Considerăm că la nivelul României, pentru configurarea unei societăţi a cunoaşterii sustenabile, 
sunt necesare aplicarea unor măsuri care să stimuleze, în special crearea de competenţe adaptate 
noilor cerinţe
3. Universităţile trebuie să devină sisteme deschise capabile să ajungă la un nivel 
ridicat de integrare cu mediul economic, administrativ, politic şi non-profit şi să răspundă eficient 
provocărilor societăţii bazate pe cunoaştere. 
                   Din păcate, ţara noastră nu are, în momentul de faţă, un registru naţional unitar al 
calificărilor  pentru  învăţământul  superior.  Aceasta  face  ca  universităţile  să  ofere  multe 
specializări care nu se finalizează într-o calificare relevantă pentru piaţa muncii. În cadrul U.E., 
există  un  Index  European  al  Calificărilor  (E.Q.F.),  care  defineşte  calificările  în  termeni  de 
rezultate ale învăţării, pe baza căruia se pot elabora structurile naţionale de calificări. Totodată, 
menţionăm  şi  faptul  că  potrivit  Fondului  O.N.U.  pentru  populaţie,  U.N.F.P.A.,  declinul 
demografic din România va afecta în următorii ani atât sistemul educaţional românesc, cât şi 
piaţa muncii. Numărul absolvenţilor de liceu scade vertiginos – în acest an vor fi cu aproape 
                                                 
3  C.  Lincaru,  D.  Atanasiu,  Societatea  cunoaşterii  şi  cerinţele  de  competenţe  ale  populaţiei  tinere,  Sesiunea  de 
comunicări ştiinţifice a INCMPS cu participare internaţională, 2007. 
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10.000 mai puţini decât în 2008, iar până în 2010 vom pierde nu mai puţin de 120.000 de tineri 
care  puteau  să  ocupe  locurile  de  muncă  sau  băncile  universităţilor,  potrivit  studiului.  Din 
analizele statistice rezultă că, dacă se menţin actualele tendinţe demografice, în 2013 vom avea 
cu 20% mai puţini elevi decât în 2005, iar în 2025 - cu 40% mai puţini.  
                  În aceste condiţii, ar fi recomandabil ca universităţile  să analizeze de facto nu numai 
prezenta  situaţie economică dificilă, ci  să încerce, credem,   să furnizeze  şi soluţii concrete cât 
mai variate pentru ieşirea din criză celorlalte organizaţii interesate, dar mai ales de a fi parte 
combatantă  în  înlăturarea  efectelor  negative  sociale  şi  economice    direct,  prin  creşterea  şi 
diversificarea nivelului de calificare „ataşate” absolventului de facultate în funcţie de cerinţele 
unei pieţe a muncii marcată (după cum am mai menţionat) de societatea cunoaşterii şi de greutăţi,  
cât şi  indirect, prin  stimularea sinergică  a  cercetării ştiinţifice şi  acordării de consultanţă  în 
domeniu. 
                Soluţia  nu  constă  într-o  politică  generală  sau  alta,  ci  în  primul  rând  în  
descentralizare. Un model interesant ar fi cel din ţările scandinave, unde lucrurile funcţionează 
foarte bine. Ar trebui ca decizia cu privire la cifra de şcolarizare să fie luată la nivel regional de 
către comitete alcătuite din autorităţi publice, angajatori, sindicate şi agenţii de ocupare. Discuţia 
ar trebui purtată sectorial - în IT, de exemplu, lucrurile încep să funcţioneze, datorită colaborării 
dintre angajatori şi universităţi. Cu toate acestea, facultăţile din România de profil IT, Electronică 
şi Telecomunicaţii, produc anual aproximativ 5.000 de absolvenţi, comparativ cu India, unde 
numărul lor este de 750.000, iar cererea este aproximativ dublă pe piaţa locală. 
             O altă  metodă  pentru rezolvarea deficitului ar fi adaptarea sistemului de învăţământ la 
realităţile pieţei. Din păcate, există un mare dezacord între numărul de absolvenţi, nivelul de 
pregătire al acestora şi nevoile pieţei. Mergând pe exemplul anterior, industria  I.T. este foarte 
dinamică, dar programa de învăţământ nu ţine pasul cu aceasta. Până în 2010 va creşte numărul 
de contracte, dar capacitatea de a forma noi specialişti este destul de limitată. O altă variantă  de 
rezolvare ar fi crearea de alianţe între universităţi şi companiile private, care să împărtăşească 
din experienţa lor şi să educe viitori absolvenţi. Sistemul de educaţie din România reuşeşte cu 
greu să ţină pasul cu ritmul de dezvoltare şi de creştere al nevoilor pieţei europene a muncii. 
Acest lucru este generat de numărul mare de companii care caută personal specializat, precum şi 
de apariţia continuă de noi tehnologii pe piaţă, pentru care nivelul de pregătire este mai redus. 
Universităţile ar trebui să ţină companiile cât mai aproape, pentru a influenţa deciziile de carieră 
ale studenţilor şi pentru a clarifica cerinţele existente pe piaţa muncii. O altă soluţie ar fi crearea 
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universităţilor corporatiste
4. E o soluţie realizabilă în următorii trei ani, dar nu poate înlocui total 
sistemul  universitar.  Unul  dintre  exemplele  recente  îl  constituie  ArcelorMittal  Galaţi,  care  a 
investit peste 500.000 de euro într-un centru de instruire pentru angajaţi, realizat în colaborare cu 
Universitatea Dunărea de Jos. Centrul destinat tuturor salariaţilor din metalurgie organizează 60 
de cursuri de calificare, având peste 40 de instructori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională.  
                Pe de altă parte, la nivel comunitar,  conceptul de calitate a ocupării a fost promovat 
încă de la Summitul de la Lisabona din martie 2000
5. În acest spirit, recent a fost  înaintată o 
Propunere  de  rezoluţie  pentru  Parlamentul  European    referitoare  la  incluziunea  persoanelor 
excluse  de  pe  piaţa  muncii.  Astfel,  Parlamentul  European,     a  solicitat  Comisiei  şi  statelor 
membre   creşterea calităţii în educaţie şi corelarea sistemelor educaţionale cu piaţa muncii şi cu 
cerinţele  participării  sociale,  precum  şi  reducerea  polarizării  atât  din  punctul  de  vedere  al 
accesului la toate formele de educaţie, cât şi din punctul de vedere al calităţii actului de educaţie.  
                 Concret,  reproiectarea  sistemului  universitar  românesc  din  perspectiva  adaptării  la 
piaţa muncii  e recomandabil să aibă în vedere: 
  -  Necesitatea  primară  în  abordarea  problematicii  relaţiei  dintre  universităţi  şi  mediul 
economic este colectarea de date şi este de dorit să existe o preocupare sistematică în acest 
sens  la nivelul universităţilor şi  la nivel naţional.  Universitatea trebuie  să colecteze şi să 
centralizeze date referitoare la integrarea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, parteneriatele 
structurilor din universitate cu structuri exterioare (de exemplu, agenţi economici, instituţii ale 
statului, ONG-uri), bursele private oferite de agenţi economici sau alte organizaţii şi instituţii, 
stagiile de practică plătite puse la dispoziţie de către mediul economic studenţilor etc. Aceste date 
trebuie să fie accesibile oricui pe site-ul universităţii.  
- Introducerea unui  parametru de calitate referitor la procentul absolvenţilor angajaţi în 
decurs de un an de la data absolvirii. Fiecare universitate trebuie să urmărească traiectoria 
profesională  a  absolvenţilor  pentru  a  avea  o  măsură  a  succesului/eşecului  pregătirii  oferite. 
Parametrul de calitate referitor la procentul absolvenţilor angajaţi în decurs de un an de la data 
absolvirii va ţine cont şi de domeniul în care aceştia au fost angajaţi (acelaşi cu cel pentru care s-
au pregătit sau altul) şi de nivelul la care îşi folosesc calificările (există absolvenţi de inginerie 
care lucrează în vânzări).  
                                                 
4 N. I. Popescu, Tendinţe in managementul resurselor umane, Editura Tribuna Economică, 2009,  p. 555-556. 
5  C.  Lincaru,  L.  Mladen,  M.  Chiriac,    Calitatea  ocupării  şi  stimularea  ocupării  pentru  tineri,    Sesiunea  de 
comunicări ştiinţifice a INCMPS cu participare internaţională, 2007. 
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- Datele colectate de către universităţi şi mai ales mecanismele de colectare a acestora ar fi 
bine să fie verificate de instituţiile de resort (Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau de 
către  Asociaţia  Română  a  Asigurării  Calităţii  în  Învăţământul  Superior  şi  ar    trebui 
centralizate la nivel naţional). Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii şi organizaţii 
trebuie să asigure cadrul necesar pentru ca absolvenţii de liceu să se orienteze în cunoştinţă de 
cauză către domeniile de studii universitate, având la dispoziţie informaţii relevante. În acest sens 
trebuie centralizate la nivel naţional, rapoartele de evaluare externă ale universităţilor, realizate 
pe  programe  de  studiu.  De  asemenea,  este    necesar  un  sistem  de  ranking  independent  al 
universităţilor ( un bun exemplu este sistemul de ranking german CHE University Ranking) şi 
centralizarea la nivel naţional a datelor privind rata angajării absolvenţilor diverselor programe de 
studiu şi/sau specializări, facultăţi, universităţi.  
- În mecanismele de reglare ( asigurare a calităţii / îmbunătăţire continuă ) trebuie să fie 
incluşi  parametri  referitori  la  relaţia  dintre  universitate  şi  mediul  exterior  (mediul 
economic, administrativ, non-profit, etc ) astfel încât să se asigure îmbunătăţirea continuă a 
relaţiei dintre universitate şi mediul exterior şi implicit a calităţii serviciilor oferite de către 
universitate. Fiecare universitate trebuie să aibă propriile mecanisme de asigurare a calităţii şi de 
îmbunătăţire continuă a serviciilor oferite. În aceste  mecanisme trebuie  integrată componenta 
relaţiilor universităţii cu exteriorul. Parametrilor care se referă la „ieşiri” (out-put-uri) trebuie să li 
se acorde o importanţă deosebită pentru că ei sunt cei care, într-un final, dau măsura succesului 
unui program de studiu, a unei facultăţi sau a unei universităţi. Aceşti parametri se pot realiza cu 
ajutorul  chestionarelor  trimise  periodic  angajatorilor  tradiţionali,  partenerilor  şi  absolvenţilor, 
prin consultări în întâlniri periodice şi dezbateri, prin includerea unor reprezentanţi ai firmelor în 
comisiile  de  asigurare  a  calităţii  şi  comisiile  curriculare  sau  prin  realizarea  unor  consilii 
consultative ale reprezentanţilor industriei /mediului privat.  
- Cel mai important parametru de ieşire este procentul absolvenţilor angajaţi în domeniul 
pentru care  s-au pregătit după un an de la  data absolvirii. Pe  lângă parametrii  de  ieşire 
susţinem includerea în mecanismele de asigurare a calităţii şi a unor parametri interni cum sunt 
numărul de burse private oferite studenţilor, numărul de locuri de practică plătite, numărul şi 
valoarea  contractelor  de  parteneriat  între  structuri  ale  universităţii  şi  structuri  exterioare  (de 
exemplu agenţi economici, instituţii ale statului, ONG-uri). Calitatea nu este o simplă dorinţă, ci 
mai degrabă o necesitate. Stimularea ocupării de calitate reprezintă un mijloc esenţial de a sprijini 
modernizarea modelului social, de a asigura complementaritatea pozitivă şi dinamică a politicilor 
sociale cu cele economice atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic şi de a răspunde 
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provocărilor privind criza economică mondială, dar şi relansării în condiţii de sustenabilitate, 
securitate şi stabilitate
6. 
- Programe şi activităţi comune.  Studenţii, universităţile şi agenţii economici pot cu toţii avea 
beneficii  prin  existenţa  unor  programe  comune.  Contactul  cu  mediul  privat  /  exterior  al 
studenţilor poate contribui si la orientarea profesională a acestora şi poate ajuta universitatea să 
îşi menţină practicile şi dotările la nivelul celor din viaţa reală. Parteneriatele cu mediul exterior 
ar trebui să fie din ce în ce mai prezente odată cu înaintarea studenţilor către lucrarea de licenţă 
sau către masterat şi doctorat. Este de dorit ca un număr semnificativ de programe de master sau 
doctorat să fie oferite în urma unui parteneriat între universitate şi un agent economic / instituţie / 
ONG, realizându-se astfel o tranziţie lină a studentului între sistemul de educaţie şi angajator.  
-  Centrele  de  orientare  şi  consiliere  în  carieră  trebuie  să  îşi  bazeze  activitatea  pe 
colaborarea  strânsă  cu  angajatorii  şi  organizaţiile  studenţeşti.   Tranziţia  studenţilor    mai 
uşoară către  piaţa muncii ar trebui să se realizeze treptat, începând cu primul an, când ar trebui să 
aibă ocazia de a cunoaşte în mare parte mediul în care se vor integra profesional (prezentări de 
companii, practica de anul I ) continuând cu anii/anul intermediari în care apropierea s-ar face 
prin  intermediul practicii  şi eventual al  internshipurilor şi terminând  cu ultimii ani de studiu 
şi/sau cei de masterat în care studentul ar putea lucra part-time sau pe proiecte şi ar putea realiza 
inclusiv proiectul de licenţă şi/sau dizertaţie în parteneriat cu un actor din mediul privat (sau altul 
decât cel academic). Mediului privat şi al sferei lărgite a angajatorilor ar trebui să li se ofere 
posibilitatea  identificării  studenţilor potriviţi  şi atragerii acestora prin  burse private, stagii de 
practică plătite, etc. Centrele de consiliere şi orientare în carieră e de dorit  să păstreze o relaţie 
apropiată cu cât mai mulţi angajatori „tradiţionali”, să administreze baze de date cu aceştia şi cu 
cerinţele pe care aceştia le au de la absolvenţi. În colaborare cu organizaţiile studenţeşti aceste 
centre  ar  fi  recomandabil  să  deruleze  diverse  proiecte  (prezentări  de  companii,  simulări  de 
interviuri, târguri de locuri de muncă, etc) prin care studenţii pot lua contact cât mai devreme cu 
angajatorii şi au ocazia să înţeleagă cât mai bine şi mai devreme piaţa locurilor de muncă pe care 
urmează să se integreze.  
- Relaţia cu mediul privat este în primul rând responsabilitatea universităţii, care trebuie să 
manifeste o atitudine proactivă şi deschisă faţă de mediul privat.  
                                                 
6 C. Lincaru, V. Ciucă, Ocuparea de calitate-sursă de securitate, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a I.N.C.M.P.S., 
2006. 
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La  toate  nivelurile  universităţii  (începând  de  la  conducerea  universităţii,  a  facultăţilor,  a 
catedrelor  şi  a  centrelor  de  cercetare  până  la  fiecare  cadru  didactic)  trebuie  să  fie  căutate 
oportunităţi de comunicare şi colaborare cu mediul exterior. Credem că universităţile trebuie să 
fie deschise către nevoile  mediului privat, oferind programe de  studii  în domeniile  cerute pe 
piaţă,  posibilităţi  de  identificare  a  studenţilor  potriviţi  pentru  a  fi  recrutaţi,  de  a  organiza 
laboratoare şi centre de formare care să fie folosite împreună de către universitate şi partenerul 
extern, de a iniţia organiza cursuri / programe de formare continuă sau de a oferi posibilităţi de 
promovare în universitate a partenerilor externi.  Aceste structuri trebuie să iasă în întâmpinarea 
companiilor  căutând  parteneriate  şi  oferind  facilităţi  şi  deschidere  către  nevoile  firmelor.  
 - Este de dorit  ca structurile de la fiecare nivel să aibă obiective privind relaţia cu mediul 
economic şi activitatea acestora să fie evaluată şi în raport cu această categorie de obiective. 
Implicarea partenerilor externi în integrarea învăţământului superior cu societatea poate fi privită 
din perspectiva beneficiilor reciproce şi a responsabilităţii sociale. Dincolo de toate posibilele 
beneficii,  este  datoria  fiecărui  agent  economic  /  instituţie  /  ONG  să  susţină  bunul  mers  al 
comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea. Implicarea poate aduce însă o serie de beneficii 
începând  cu  cele  de  imagine  până  la  avantajul  accesului  la  un  personal  bine  pregătit  şi  la 
rezultatele cercetării. Credem că agenţii economici ar avea multe de câştigat dacă ar include în 
planurile lor pe termen mediu şi lung parteneriate strategice cu mediul universitar. În general un 
învăţământ de calitate aduce prosperitate societăţii şi orice agent economic, instituţie sau ONG îşi 
poate  desfăşura  mai  bine  activitatea  într-un  mediu  prosper,  pentru  că  politicile  în  domeniul 
resurselor umane reprezintă o problemă cheie deosebit de importantă şi mereu actuală pentru 
asigurarea  competitivităţii  şi  succesului  oricărei  organizaţii
7.    Practica  managerială,    ca  şi 
numeroase  studii  publicate  în  literatura  de  specialitate  în  ultimul  deceniu,  relevă  că 
întreprinzătorii performanţi sunt integraţi puternic în a cultiva stekeholderii, adică acele grupuri 
de persoane sau organizaţii având interese importante în funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei 
în cauză, în cazul nostru acestea reprezentând fiind şi „pepinierele viitorilor specialişti”
8. 
- Organizaţiile studenţeşti au în primul rând rol de responsabilizare a actorilor implicaţi. 
Ele  trebuie  implicate  încă  din  faza  iniţială  a  conceperii  strategiei  de  relaţionare  a 
universităţii cu mediul extern şi mai ales la procesul de luare a deciziei. O parte din nevoia de 
comunicare  şi  interacţiune  dintre  mediul  privat  şi  cel  universitar  este  acoperită  de  către 
organizaţiile studenţeşti prin organizarea unor evenimente punctuale cum sunt târgurile de joburi, 
                                                 
7 A.  Manolescu, Managementul resurselor umane, Editura RAI, 1998, p. 118. 
8 O. Nicolescu (coordonator) - Managerii şi managementul resurselor umane, Editura Economică, 2004, p. 276. 
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prezentările de companii, uneori şi oferirea de locuri de practică. Organizaţiile studenţeşti trebuie 
să aibă un rol mai important în relaţia instituţiilor de învăţământ superior cu firmele. În primul 
rând, acestea trebuie să acţioneze pentru responsabilizarea actorilor implicaţi şi în al doilea, rând 
trebuie să participe împreună cu conducerea instituţiei de învăţământ la realizarea strategiei de 
relaţionare cu mediul exterior şi în funcţie de disponibilitatea lor ar trebui să poată participa şi la 
implementarea acesteia.        
-  Trebuie să se introducă o legislaţie a practicii studenţilor axată pe măsuri stimulative 
pentru agenţii economici şi universităţi şi flexibilitate maximă pentru studenţi.  Practica este 
un element esenţial al formării profesionale care poate avea multiple avantaje atât pentru student, 
cât şi pentru agentul economic/ instituţie/ ONG. În general, stagiile de practică oferite studenţilor 
de către universităţile româneşti se încadrează în două situaţii: sau nu există sau lasă mult de 
dorit. În materie de legislaţie şi regulamente, este necesară o flexibilitate cât mai mare, fiind 
împotriva reglementării excesive. Sunt bine venite  măsurile stimulative (facilităţi fiscale) atât 
pentru agenţi economici, cât şi pentru universităţi. Conţinutul stagiului trebuie stabilit în funcţie 
de activitatea pentru care se pregăteşte viitorul absolvent, iar experienţa dobândită să fie relevantă 
pentru această activitate viitoare. Activitatea studentului din perioada de practică trebuie să fie cât 
mai  apropiată  de  aceea  pentru  care  se  pregăteşte,  şi  nu  în  mod  obligatoriu  să  fie  legată  de 
materiile studiate în anul anterior.  
- Universităţile trebuie să asigure un număr suficient de locuri de practică de calitate, să 
faciliteze agenţilor economici, instituţiilor sau ONG-urilor interesate promovarea ofertei de 
locuri de practică fără interpunerea între acestea şi studenţi.  Deşi este de dorit  un sistem cât 
mai  flexibil  şi  nebirocratic, care  să dea  studenţilor posibilitatea de a-şi  alege  independent de 
universitate şi cât mai neîngrădiţi locul de practică, credem că universităţile sunt primele chemate 
să asigure un număr suficient de locuri de practică dublate de o calitate certă. Conţinutul stagiilor 
de  practică  oferite  de  universitate  trebuie  să  fie  descris  cât  mai  în  detaliu  (programul, 
departamentul  în  cadrul  căruia  va  activa,  responsabilităţi,  activitate,  responsabil  de  practică), 
pentru ca studenţii  să poată alege  în cunoştinţă  de cauză (pe site-ul  facultăţii / catedrei )  iar 
sistemul de alocare al locurilor de practică trebuie să fie transparent. Universităţile ar trebui să 
faciliteze firmelor popularizarea ofertelor de locuri de practică (printr-o secţiune specială pe site-
ul instituţiei, pusă la dispoziţia agenţilor economici, instituţiilor, ONG-urilor interesate) şi să nu 
intervină în procesul de selecţie al candidaţilor decât dacă acest lucru este cerut de firmă. Practica 
efectuată de studenţi ar fi ideal să fie recunoscută drept vechime şi să poată fi remunerată. 
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-  Introducerea  unor  mecanisme  legislative  eficiente  de  stimulare  a  acordării  de  burse 
private, şi centralizarea datelor din fiecare universitate la nivel naţional pentru a verifica 
eficacitatea acestor mecanisme. Bursele private pot fi un indicator foarte bun pentru interesul 
manifestat de mediul privat pentru studenţii şi absolvenţii unei instituţii de învăţământ. Ele pot fi 
şi unul dintre mecanismele necesare pentru a asigura unor studenţi condiţiile necesare pentru a 
face performanţă. Trebuie să existe o preocupare sistematică atât a universităţilor, cât şi la nivel 
naţional pentru a creşte numărul de burse private oferite studenţilor români. Bine-venită  ar fi şi  
existenţa  unor  mecanisme  legislative,  dar  şi  de  altă  natură  menite  să  stimuleze  atât  agenţii 
economici, cât şi universităţile. Sumele cheltuite pentru bursele private oferite studenţilor pot să 
fie deductibile în proporţie de 50% din impozitul datorat statului. Contractele de burse private nu 
ar trebui să conţină rapoarte de muncă între student şi agentul economic care oferă bursa.  
-  Alte  măsuri  pot  fi:    ridicarea  gradului  de  competitivitate  a  unităţilor  de  învăţământ  prin 
descentralizare administrativă corelată cu finanţare pe performanţa specifică dată de îndeplinirea 
scopurilor, obiectivelor şi direcţiilor de structurare a programelor, criteriul unic de evaluare fiind 
procentajul de absorbţie al absolvenţilor pe direcţia lor de formare; intensificarea prin programul 
enrichment a  atragerii de  specialişti  care să ofere direcţii de  educare-instruire performante şi 
integrarea  ulterioară  a  programelor  performanţe  în  conformitate  cu  absorbţia  pieţei  şi  cu 
programele de dezvoltare locală; atragerea de specialişti formaţi în marile universităţi care să 
îmbunătăţească oferta de educaţie ca direcţii şi nivel; recunoaşterea diplomelor universităţilor top 
100 din orice top internaţional;  numirea pe post şi promovarea în sistem pe bază de competenţă, 
profesionalism, aplicabilitate, calitate, validitate, sustenabilitate, rezultate; această direcţie trebuie 
reglementată  prin  legi  specifice,  atât  în  sistemul  de  educaţie,  cât  şi  pe  piaţa  muncii.  Se  va 
întrerupe astfel lanţul neperformant de pile, cunoştinţe, relaţii, influenţe, corupţie şi se va crea un 
sistem de reînnoire a matricii de formatori pentru piaţă şi de decidenţi  care să optimizeze şi să 
eficientizeze piaţa muncii şi sistemul de educaţie; introducerea şi perfecţionarea sistemului de 
formare permanentă “long life learning” şi lărgirea ofertei de educaţie specifică care să răspundă 
la  nevoile  pieţei;  lărgirea  reţelei  de  colaborare  internaţională  pe  formare  profesională; 
obligativitatea  formării  permanente  pe  direcţiile  de  necesitate  personală  şi  de  necesitate  de 
program a profesorilor şi orientarea acestui training în mod specific către dezvoltarea de abilităţi, 
înţelegerea individualităţii, a diversităţii şi a unităţii în diversitate, a mecanismelor ce declanşează 
emanciparea abilităţilor cognitive, aplicative, evolutive sau adaptative şi a factorilor motivaţionali 
necesari succesului pe piaţă; dezvoltarea de programe de  educaţie specifică pentru imigranţii 
străini în România. 
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          Spre exemplu, în strategia Universităţii Babeş-Bolyai pe perioada crizei economice una 
dintre principalele acţiuni care o  întreprind  structurile instituţiei este de a atrage cât mai multe 
resurse  financiare  de  la  Uniunea  Europeană.  De  asemenea,  facultăţile,  catedrele  şi  celelalte 
structuri ale universităţii încearcă să reorienteze cercetarea ştiinţifică, a consultanţei şi expertizei 
specializate  spre  interacţiunea  cu  firme  publice,  comunitare  şi  private  în  scopul  combaterii 
efectelor crizei economice şi relansării segmentelor specifice ale economiei.             
           Dezvoltarea  cooperării  internaţionale  şi  participarea  la  viaţa  comunităţii  academice 
constituie    o  componentă  importantă    şi  a  strategiei  Universităţii  Spiru  Haret.  În  contextul 
procesului  Bologna  şi  a  aderării  României  la  Uniunea  Europeană,  introducerea  dimensiunii 
europene,  compatibilizarea  curriculelor,  apropierea  de  standardele  universitare  europene, 
promovarea  criteriilor  de  calitate  academică  recunoscute  pe  plan  internaţional,  mobilitatea 
academică constituie măsuri prioritare în curs şi ale instituţiei mai sus menţionate. 
           În ultimul an, şi Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti a consolidat legătura 
cu  mediul  de  afaceri,  astfel  încât  instituţia  să-şi  coreleze  programele  în  funcţie  de  cerinţele 
angajatorilor.  Potrivit  rectorului  universităţii,  Gheorghe  Roşca,  după  introducerea  sistemului 
Bologna  (organizarea  învăţământului  universitar  pe  trei  cicluri)  facultăţile  au  început  să 
relaţioneze  cu  mediul  economico-social,  în  urma  acestor  întâlniri  elaborându-se  planurile  de 
învăţământ. Totodată, perioada de practică s-a extins, din patru semestre de master unul fiind 
dedicat în întregime lucrului într-o companie. Tot foarte recent în cadrul ASE (Aula Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti), a avut loc şi Conferinţa de lansare a programului finanţat din 
Fondul Social European in cadrul Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor 
Umane intitulat „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional“ (contract nr.: 
POSDRU/2/1.2/S/1).              
            Demn de luat în seamă este şi  Parteneriatul dintre Centrul Educaţia 2000+  cu  Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
9, care au lansat  în aprilie (anul curent) 
proiectul  „Adaptarea  activă  a  educaţiei  universitare  la  cerinţele  pieţei  muncii”.  Proiectul  se 
derulează  pe    timp  de  un  an  şi  are  ca  obiectiv  adaptarea ofertei  educaţionale  universitare  la 
solicitările existente pe piaţa muncii.  
 
                                                 
9 Vezi mai multe informaţii pe www.cedu.ro 






SPĂLAREA BANILOR – FORMĂ ÎN EXPANSIUNE A    
INFRACŢIONALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 
      Conf. Univ. Dr. Ovidiu-Ioan Naneş 
 
Abstract: The term “money laundering” comes from the alcohol prohibition in the U.S. when, in 
the 1920s, acquaintances groups Mafia  leaders  in Chicago, in particular, have opened public 
laundries,  and  to  hide  and  blend  funds  with  money  from  legitimate  trade  alcohol  and  other 
criminal activities. Although the term “money laundering” occurred in the twentieth century, the 
phenomenon has existed many centuries before: in some antique dealers hiding their wealth from 
more or less honest, investing them in other provinces or states, where they were not asked how 
they  obtained,  the  medieval  era,  when  usury  was  condemned  by  the  Catholic  Church,  is 
considered  capital  murder  and  sin,  all  merchants  and  their  c m tarii  mask  interest  on  loans 
granted by various techniques, and the amounts obtained were invested in the business carried on. 
Keywords: “money laundering”, economic delinquency 
JEL Classification: E52, H87 
1.  Spălarea banilor – definiţie şi efecte economice şi sociale 
Infrac iunea de sp lare a banilor este definit  în art. 23 (1) din Legea nr. 656/2002 cu toate 
modific rile aduse actului oficial, inclusiv cele prev zute în O.U.G. nr. 53/21.04.2008 publicat  
în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008, astfel: „ Constituie infrac iunea de sp lare a banilor  i se 
pedepse te cu închisoare de la 3 la 12 ani:  
  a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând c  provin din s vâr irea de infrac iuni, 
în scopul ascunderii sau al disimul rii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta 
persoana  care  a  s vâr it  infrac iunea  din  care  provin  bunurile  s   se  sustrag   de  la  urm rire, 
judecat  sau executarea pedepsei; 
  b) ascunderea sau disimularea adev ratei naturi a provenien ei, a situ rii, a dispozi iei, a 
circula iei sau a propriet  ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând c  bunurile 
provin din s vâr irea de infrac iuni; 
  c)  dobândirea,  de inerea  sau  folosirea  de  bunuri,  cunoscând  c   acestea  provin  din 
s vâr irea de infrac iuni”. 






  Cre terea  alarmant   a  fenomenului  în  ultimele  decenii  ale  secolului  trecut  a  necesitat 
adoptarea unor m suri mai ferme de prevenire  i combatere a sp l rii banilor. 
  La 8 noiembrie 1990, Consiliul Europei adopta la Strasbourg „Conven ia cu privire la 
sp larea, urm rirea, re inerea  i confiscarea produselor provenite din infrac iuni”. 
  Principalul  scop  al  Conven iei  era  acela  de  a  îmbun t  i  cooperarea  interna ional   în 
materie de investiga ii  i confiscare a veniturilor ob inute din orice „crim  grav ”. De i termenul 
de „crim  grav ” nu este definit clar, în materie de sp lare a banilor Conven ia de la Strasbourg 
din 8 noiembrie 1990 reprezint  un veritabil progres fa   de Conven ia O.N.U. de la Viena din 
1988, prin aceea c  acest delict nu mai este limitat la banii proveni i din trafic de droguri, ci sunt 
vizate opera iunile de sp lare a banilor rezulta i din orice alte tipuri de activit  i de criminalitate 
grav .  La  articolul  4  din  Conven ie  se  prevede  ca  statele  semnatare  s   adopte  reglement ri 
legislative  care s   nu permit   invocarea secretului  bancare  în derularea  investiga iilor  interne 
pentru  depistarea,  sechestrul  sau  confiscarea  produselor  crimei,  iar  la  art.  18  se  stabile te 
interzicerea invoc rii secretului bancar pentru a justifica refuzul de cooperare interna ional . 
  România  a  ratificat  Conven ia  de  la  Strasbourg  prin  Legea  nr.  263/2002  –  pentru 
ratificarea Conven iei penale privind corup ia, adoptat  la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. 
Trebuie subliniat c  defini ia sp l rii banilor a a cum a fost stabilit  în Conven ie  i în alte dou  
Directive  europene,  a  fost  preluat   (cu  mici  adapt ri),  practic,  în  legisla ia  tuturor  statelor 
europene   i  nu  numai,  pentru  a  defini  infrac iunea  de  sp lare  a  banilor.  Având  în  vedere 
demersurile f cute de organismele interna ionale dup  atacurile teroriste din S.U.A. de a trata 
unitar combaterea sp l rii banilor  i a finan  rii terorismului, Comunitatea European  a preg tit 
cea de-a treia Directiv  privind combaterea folosirii sistemului financiar în scopul sp l rii banilor 
sau al finan  rii terorismului.  
  Cooperarea strâns  între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene  i Comisia 
European   a  permis  o  adoptare  lejer   a  acestei  Directive  în  cursul  lunii  iunie  2005,  statele 
membre fiind de acord cu implementarea acesteia în termen de doi ani de la data public rii sale în 
Monitorul Oficial al Uniunii Europene. Directiva este aplicabil  sectorului financiar, precum  i  
avoca ilor, notarilor, contabililor, companiilor de investi ii,  agen ilor imobiliari, cazinourilor  i 
altor  furnizori  de  servicii,  ca   i  comercian ilor  de  bunuri,  atunci  când  pl  ile  sunt  f cute  cu 
numerar care dep  e te 15.000 euro. 






Sp larea banilor are un dublu efect negativ direct asupra dezvolt rii economiei na ionale, 
pe de o parte, prin direc ionarea resurselor materiale si financiare c tre grup rile criminale si, 
respectiv, prin s r cirea bugetului de stat.  
În acest sens, România se confrunt  cu unele vulnerabilit  i majore: 
•  plasarea fondurilor ilicite in investi ii care sa le mentina valoarea sau sa le faca mult 
mai  u or transferabile  (de  exemplu,  investi iile  in  valori  imobiliare,  bunuri  de  arta,  bijuterii, 
bunuri de mare valoare, etc). Aceste investi ii nu genereaz  cre terea productivitatii; 
•  folosirea  de  c tre  organiza iile  criminale  a  întreprinderilor  productive  în  scopul 
sp l rii veniturilor ilicite,  i nu pentru a genera profit, temeiul de stabilitate economic   i social  
a întregii   ri. 
•  folosirea teritoriului României, ca  ar  de tranzit, pentru activit  ile de contraband , 
droguri, trafic de persoane.  
Dup  1989, tranzi ia c tre o economie de pia a si deschiderea grani elor României a dus la 
o cre tere spectaculoasa a circula iei transfrontaliere de m rfuri, persoane, si capital, corelativ 
înregistrându-se o cre tere  exponen iala a diferitelor tipuri de activitati infrac ionale. 
Principalele  infrac iuni  generatoare  de  bani  murdari,  detectate  in  cazurile  raportate, 
examinate si analizate de c tre Oficiul Na ional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, 
institu ia ale c rei competen e  func ionale prev d expres dispozi iile art. 19 alin 2 din  Legea 
656/2002 pentru prevenirea  si sanc ionarea spalarii  banilor, precum  si pentru  instituirea unor 
masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modific rile si complet rile 
ulterioare, sunt: evaziunea fiscal , în el ciunea, criminalitatea organizat , folosirea bunurilor sau 
a creditului societ  ii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu, corup ia, 
traficul de persoane,  .a. 
2.  Tehnici şi modalităţi de spălare a banilor 
Tipurile de tranzac ii ce pot fi utilizate pentru sp larea banilor sunt, practic, nelimitate. De 
aceea, stabilirea unor elemente pe baza c rora acestea pot fi identificate este foarte dificil   i 
aceste  elemente  nu  pot  avea  un  caracter  absolut  sau  exhaustiv.  Caracterul  suspect  al  unei 
opera iuni  decurge  din    modul  neobi nuit  de  efectuare,  raportat  la  activitatea  obi nuit   a 
operatorului. De aceea, o condi ie de baz  pentru recunoa terea tranzac iilor suspecte de c tre 
personalul institu iilor prin care se încearc  sp larea banilor este cunoa terea cât mai deplin  a 
clientului, a tipului de afaceri ale acestuia, a volumului normal al tranzac iilor  i condi iilor în 






care le deruleaz . Totu i, dorin a de a simula originea licit   sau de a disimula originea ilicit  a 
veniturilor genereaz  unele procedee specifice, care pot fi considerate de cei care sunt implica i în 
activitatea de prevenire, depistare  i combatere a sp l rii banilor ca fiind elemente suspecte sau 
chiar indicii clare cu privire la încercare de a ascunde sursa infrac ional  a unor venituri. Între 
acestea enumer m: 
•  Spălarea banilor prin tranzacţii cu numerar -  deoarece din multe infrac iuni (vânz ri 
de droguri, trafic de persoane, proxenetism  . a. se ob in mari sume în numerar, acestea trebuie 
plasate  i „rupte” de sursa lor. Alteori, pentru a se pierde urma banilor ob inu i din evaziune 
fiscal   sau alte  infrac iuni  economico-financiare, ace tia sunt retra i  în  numerar din  conturile 
firmelor  i plasa i ulterior în alte conturi sau în contul aceleia i firme sub form  de creditare.  
Ca  urmare,  num rul,  volumul   i  frecven a  tranzac iilor  cu  numerar  este  un  motiv  de 
suspiciune, dac  tipul  activit  ii economice concrete a persoanei sau firmei nu implic  în mod 
necesar astfel de opera iuni.  
În  majoritatea    rilor  exist   Ghiduri  de  recunoa tere  a  tranzac iilor  suspecte,  emise  de 
organismele  de  specialitate  din  statele  respective,  pe  baza  recomand rilor  unor  organisme 
interna ionale, a experien ei proprii sau a altor institu ii în combaterea sp l rii banilor.  
•  Spălarea banilor prin utilizarea conturilor bancare - majoritatea transferurilor de bani 
în  lumea  contemporan ,  în  special  opera iuni  cu  sume  însemnate,  se  fac  prin  intermediul 
conturilor bancare. Iar infractorii nu pot  i nu doresc s  evite acest procedeu, care ofer  facilit  i 
deosebite  de  operare,  cât   i  posibilitatea  de  a  simula  opera iuni  comerciale  sau  de  creditare, 
pentru a masca în fond sp larea banilor negri. 
Cazurile suspecte de sp lare a banilor prin intermediul conturilor bancare sunt numeroase și 
cele  mai  profitabile.  Men ion m  doar:    deschiderea  de  c tre  un  client  a  mai  multor  conturi 
distincte, pe care de cele mai multe ori le alimenteaz  cu numerar în sume sub un anumit plafon, 
dar totalul opera iunilor ating o sum  considerabil ; evitarea  furniz rii de  informa ii  normale 
când  se  deschide  un  cont;  deschiderea  de  conturi  în  mai  multe  b nci  din  aceea i  localitate, 
utilizate frecvent pentru transferuri de sume între acestea; deschiderea contului pe numele unui 
client  i utilizarea acelui cont de c tre  i în interesul unui împuternicit; folosirea de c tre firm  a 
unor conturi care nu reflect  activit  i bancare sau comerciale normale, fiind utilizate doar pentru 
depuneri  i retrageri de numerar; retrageri mari de numerar dintr-un cont pu in activ anterior, în 






care tocmai s-a transferat, în mod nea teptat, o important  sum  de bani din alt cont deschis în 
 ar  sau str in tate,  .a. 
•  Spălarea banilor prin intermediul pieţei de capital sau al altor tranzacţii de investiţii 
- deseori, de in torii banilor negri în numerar cump r  bijuterii, obiecte de art , case, terenuri sau 
ma ini, pe care apoi la vând pentru a ob ine bani „cura i”. Dar, alteori, banii negri sunt utiliza i 
pentru achizi ionarea de ac iuni, obliga iuni sau alte hârtii de valoare, prin a c ror valorificare 
ulterioar  se pot ob ine, de asemenea, sume de bani cu origine aparent licit .  
Pia a de capital reprezint  o posibilitate de investire rapid  a mari sume de bani  i de aceea 
este folosit  adeseori de c tre infractori care vor s  scape de banii cu origine frauduloas . De 
aceea, recomand rile organismelor interna ionale  i legisla iile tuturor   rilor aliniate la aceste 
recomand ri prev d obliga ia societ  ilor de investi ii financiare s  raporteze c tre unit  ile de 
informa ii financiare opera iunile suspecte de sp lare de bani care se efectueaz  în acest sector de 
activitate.  
•  Spălarea    banilor    prin    intermediul    transferurilor  electronice,  telegrafice  şi  al 
agenţiilor  de  transfer  rapid  de  bani  -  transferurile  telegrafice  reprezint   un  mijloc  rapid, 
eficient, cu un nivel satisf c tor de confiden ialitate  i cu posibilitatea oferirii unui num r minim 
de  informa ii  despre cei  implica i  i  activitatea  lor. În derularea  acestor transferuri au ap rut 
companii specializate, care percep comisioane rezonabile  i permit evitarea verific rilor impuse 
de c tre b nci clien ilor (Western Union, Money Gram  .a.). De multe ori transferurile telegrafice 
efectuate  de  emigran i  c tre  rudele  lor  din   ar   cu  explica ia  „ajutor  familial”  sau  „dona ie”, 
reprezint  de fapt bani ob inu i  din infrac iuni. Astfel de opera iuni se pot derula prin b nci, dar 
 i prin oficii po tale  i prin societ  i comerciale cu profil de agen i de transfer rapid de bani. 
Multitudiea  posibilit  ilor  de  transfer  telegrafic,  precum   i  diversitatea  opera iilor  fac  dificil  
depistarea infrac iunilor de sp larea a banilor. 
•  Spălarea  banilor  prin  intermediul  operaţiunilor  de  credit  -  deturnarea  creditelor, 
în el ciunea bancar  cu prezentarea de garan ii fictive  i alte modalit  i de ob inere frauduloas  a 
unor  credite  au  condus  de  multe  ori  la  ob inerea  unor  sume  de  bani  murdari   i  la  pagube 
provocate în patrimoniul b ncilor creditoare. 
Dar, de multe ori, creditele sunt angajate numai în scopul de a masca existen a altor resurse, 
de natur  infrac ional , pentru a crea impresia c  investi iile f cute sau  bunurile ob inute provin 
din aceste credite, nu din sumele a c ror origine se dore te a fi ascuns . 






Indicii  de  suspiciune  cu  privire  la  angajarea   i  utilizarea  creditelor  exist   atunci  când: 
creditele  angajate  sunt  rambursate  nea teptat  de  repede,  din  resurse  necunoscute;  cererea  de 
împrumut prezint  ca garan ie active a c ror origine de inute este necunoscut  sau acestea sunt 
incompatibile cu bonitatea clientului; creditul este solicitat de o persoan  juridic  a c rei situa ie 
economico-financiar  nu ar necesita apelarea la împrumuturi; clientul solicit  o creditare pentru o 
anumit  finan are la care sursa contribu iei financiare a clientului este neclar ; creditele alocate 
sunt  utilizate  într-o  manier   neconcordant   cu  scopul  precizat  la  acordarea  împrumutului,  de 
multe ori acestea fiind direc ionate în paradisuri fiscale; se solicit  credite pentru companii off-
shore sau împrumuturile sunt garantate de documente ale unor b nci din paradisuri fiscale. 
•  Spălarea banilor pe piaţa imobiliară - cl dirile  i terenurile au reprezentat întotdeauna 
investi ii tentante pentru posesorii de mari sume de bani disponibile. 
Infractorii speculeaz   i acest segment al pie ei, pe care pot fi sp late rapid sume mari prin 
mai multe tehnici, dar, în special, cele care vizeaz  vânzarea-cumpărarea de terenuri, cl diri, 
spa ii cu diverse destina ii. Sesizarea unor astfel de tranzac ii suspecte de sp larea banilor poate fi 
f cut  în special de c tre notari, prin ale c ror cabinete se realizeaz  acestea.  
•  Spălarea  banilor  prin  companiile  de  asigurări  -  pe  plan  interna ional  se  acord   o 
aten ie mare  i utiliz rii asigur rilor de via   sau de diverse bunuri ca o tehnic  specific  de 
sp lare a banilor. În practic  au fost constatate: plata primelor de asigurare din bani murdari, 
transfera i de regul  din conturi din str in tate (din paradisuri fiscale); angajarea unei asigur ri pe 
via    cu  o  singur   prim   de  valoare  foarte  mare  (zeci  sau  sute  de  mii  de  euro),  urmat   de 
solicitarea restituirii sumei înainte de termenul de scaden  , acceptând clauza de penalizare; plata 
primelor de asigurare în numerar sau din mai multe surse. 
•  Spălarea banilor prin intermediul cazinourilor - experien a autorit  ilor din multe state 
relev  faptul c  jocurile de noroc atrag adesea elemente criminale, implicate în activit  i ilegale, 
care uneori sunt împ timi i ai acestor jocuri, dar adeseori încearc  o sp lare con tient  a banilor 
negri. Totodat , cazinourile sunt atractive pentru crima organizat  în sensul prelu rii controlului 
acestora de c tre anumite grup ri criminale, care î i asigur  oportunitatea de a- i sp la veniturile 
ilicite, dar  i de a se implica în alte tipuri de criminalitate.  
În rapoartele anuale, institu iile interna ionale au prezentat numeroase tipologii – cazuri de 
utilizare a cazinourilor pentru sp larea banilor. Este adev rat c  mare parte din aceste tipologii 
constatate  se  bazeaz   pe  o  serie  de  servicii  financiare  pe  care  le  presteaz   marile  cazinouri, 






servicii similare cu cele furnizate de b nci  i de alte institu ii de creditare : deschiderea unor 
conturi de debit sau credit, facilit  i pentru primirea sau transmiterea de fonduri direct de la alte 
institu ii, încasarea în numerar a cecurilor, schimb valutar  .a.    
Cazinourile  din  România  înc   nu  asigur   astfel  de  servicii  financiare,  ceea  ce  limiteaz  
posibilit  ile de sp lare a banilor,  dar nu le înl tur  pe deplin.  
•  Spălarea banilor prin intermediul caselor de schimb valutar - uneori  infractorii evit  
contactul  direct  cu  institu iile  financiare   i  apeleaz   la  casele  de  schimb  valutar  sau  la  alte 
institu ii care presteaz  servicii de  schimb  valutar, pentru a- i plasa  veniturile din  activit  ile 
ilicite. Pentru c , de regul , sumele schimbate sunt relativ mici, tranzac iile rare, iar personalul 
caselor de  schimb este  insuficient preg tit  i  interesat  în combaterea sp l rii  banilor, aceast  
infrac iune este dificil de depistat în acest caz. 
Totu i, aceasta cale de sp lare a banilor este în aten ia oficialit  ilor din majoritatea statelor, 
legisla ia acestora obligând  i casele de schimb valutar la raportarea tranzac iilor suspecte sau a 
celor cu grad ridicat de risc. 
3.  Instituţii şi modalităţi de prevenire şi combatere a spălării banilor 
Lupta  împotriva  sp l rii  banilor  reprezint   o  parte  esen ial   a  cadrului  general  de 
prevenire  i combatere a infrac iunilor economico-financiare, pornind de la traficul de substan e 
psihotrope pân  la finan area terorismului. 
Statul trebuie sa previn  si sa combat  traficul de fiin e umane, traficul de droguri, traficul 
cu  arme,  etc.,  precum  si  efectele  corozive  pe  care  infrac iunile  financiare  le  pot  provoca 
sistemelor economice si politice. 
Activitatea de culegere  i de transmitere de informa ii financiare are un dublu rol: 
•  acela de prevenire a utiliz rii sistemelor financiare si non-financiare in scopul spalarii 
banilor si a finantarii terorismului; 
•  informa iile financiare colectate, procesate  i analizate de c tre Unitatea de Informa ii 
Financiare sunt transmise autorit  ilor de aplicare a legii pentru investigarea cazurilor de sp lare a 
banilor  i a finan  rii actelor de terorism  i trimiterea în judecat  a persoanelor vinovate. 
În România, institu ia abilitat  este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii 
Banilor care are urmatoarele obiective in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor: 
• reducerea  fenomenelor  spalarii  banilor  si  finantarii  actelor  de  terorism   i  a  ratei 
criminalit  ii; 






• cre terea gradului de siguran   public ; 
• reducerea riscului de utilizare a sistemului financiar si non-financiar in scopul spalarii 
banilor si a finantarii actelor de terorism; 
• operativitatea  si  func ionalitatea  institu iilor  publice  si  private  in  prevenirea  si 
combaterea eficienta si in timp real a fenomenelor de infrac ionalitate, in special, cea economico-
financiara. 
• identificarea  factorilor  de  risc  si,  in  special,  a  vulnerabilitatilor  care  genereaz   si 
favorizeaz  criminalitatea economico-financiara; 
• sensibilizarea  si  con tientizarea  statului  si  a  societatii  civile  asupra  pericolului 
criminalit  ii de acest tip; 
• dezvoltarea de politici legislative si elaborarea unor programe de instruire continua atât 
a speciali tilor in domeniu, cat si a reprezentan ilor autoritatilor competente, în scopul diminu rii 
criminalit  ii  i în vederea realiz rii obiectivelor stabilite; 
• compatibilizarea institu ional   i func ional  cu structurile europene corespunz toare. 
În  scopul  atingerii  obiectivelor  men ionate  O.N.P.C.S.B.  are  la  dispozi ie  o  serie  de 
modalit  i  de  ac iune  care,  constituie,  totodat ,   i  posibilit  i  de  perfec ionare  a  activit  ii 
desf  urate pentru prevenirea  i combaterea sp l rii banilor sau al finanș rii terorismului. În 
sintez  acestea se refer : 
• îmbun t  irea  legisla iei  primare   i  secundare,  compatibilizarea  acesteia  cu  normele 
europene în domeniu; 
• înt rirea capacit  ii de ac iune a O.N.P.C.S.B. prin asigurarea cu personal cu preg tire 
profesional  corespunz toare  i a logisticii necesare desf  ur rii activit  ii acestei institu ii; 
• cre terea cooper rii interinstitu ionale, în special cu Banca Na ional , Asocia ia Român  
a B ncilor, Curtea de Conturi, Comisia Na ional  a Valorilor Imobiliare  .a. 
• intensificarea  cooper rii  cu  institu iile  interna ionale   i  na ionale  prin  extinderea 
num rului de conven ii de colaborare încheiate cu acestea; 
•  analiza cazuisticii  i sistematizarea acesteia în vederea depist rii noilor metode utilizate 
de infractori în domeniul sp l rii banilor  i finan  rii terorismului; 
• modernizarea continuu  a sistemului I.T. utilizat, în special în materie de software, în 
vederea cre terii operativit  ii activit  ilor specifice. 






În scurta sintez  realizat , care, se refer  la fenomenul infracțional pe care îl constituie 
sp larea  banilor  am  selectat,  succint,  doar  o  parte  a  problemelor  pe  care  le  ridic ,  pentru 
activitatea  economic ,  dar  și  pentru  cea  social  dezvoltarea  acestei  activit ți  de  criminalitate 
economic-financiar . Consider m c  acest fenomen are o importanț  destul de mare, mai ales 
pentru România, pentru ca el s  constituie obiectul unor studii interdisciplinare mai ample.   
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Rezumat:  Rezultatele  activităţii  unei  bănci  depind  în  mare  măsură  de  calitatea 
portofoliului de credite pe care aceasta îl deţine, precum şi de sistemul de urmărire şi control al 
creditelor. Scopul şi modul de funcţionare a unor astfel de sisteme intrabancare diferă de la o 
bancă  la  alta.  Creditele  necesită  o  formă  cât  mai  eficientă  de  supraveghere  din  interior  a 
activităţii. 
Urmărirea  comportamentului  şi  a  performanţelor  clienţilor,  precum  şi  a  desfăşurării 
întregii lor activităţi constituie o etapă deosebit de importantă şi absolut necesară în derularea 
unui credit. Scopul acestei activităţi este, în general, acela al depistării, cât mai timpurii, a unor 
indici asupra oricăror probleme care pot să apară în derularea împrumutului, astfel încât să se 
poată  lua,  din  timp,  măsuri  de  remediere  în  vederea  preîntâmpinării  deteriorării  serviciului 
datoriei împrumutului. 
Cuvinte cheie: creditare bancară, recesiune economică 
Clasificare JEL: G01, G21 
Abstract: Results of banking activity depend on the quality of the portfolio of loans that 
it held, and the tracking and control of credit. The purpose and functioning modality of such 
inter-banking systems differ from one bank to another. Appropriation requires a more efficient 
surveillance of the interior work.  
Tracking  behavior  and performance  customers  and  conduct  their  activities  are  a  very 
important  and  necessary  in  conducting  a  loan.  The  purpose  of  this  activity  is,  in  general, 
detecting, as early is possible, indexes of any problems that might arise in carrying out the loan, 
so  as  to  take  timely,  remedial  measures  to  welcome  the  deterioration  because  of  loan  debt 
service. 
Keywords: banking credit, economic recession 
Jel Classification: G01, G21 
O comunicare deschisă între bancă şi beneficiarul de credit este o condiţie esenţială pentru 
un program eficient de urmărire. Un alt element de bază este întocmirea completă şi riguroasă a 
dosarelor de credit. Dosarele de credit constituie coloana vertebrală a procesului de monitorizare 
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financiare, rapoarte de credit, contracte de împrumut, contracte de garanţii etc.) ce pot furniza 
ofiţerului de credit, expertului contabil, precum şi altor părţi interesate, o înregistrare cronologică 
şi permanentă a relaţiei de împrumut. 
Din momentul acordării unui credit, banca trebuie să întreţină un contact permanent cu 
beneficiarul de credit, adică să dezvolte relaţia ce s-a stabilit în timpul discuţiilor preliminare, în 
perioadele de analiză şi de aprobare a cererii de împrumut.  Mulţi  dintre  clienţi  apreciază  faptul 
că, din când în când, telefonic, ofiţerul de credit se interesează de modul în care ei îşi desfăşoară 
activitatea. Contactele telefonice şi vizitele periodice la sediul beneficiarului constituie o practică 
prudentă de monitorizare a unui credit şi, în acelaşi timp, şi o relaţie bună între bancă şi client. 
Discuţiile  telefonice  pot  constitui  un  factor  încurajator pentru o  comunicare  reciprocă 
între bancă şi client. Este mult mai probabil că un client care se confruntă cu un declin financiar 
va înştiinţa banca despre acest lucru, dacă ofiţerul de credit a avut o atitudine deschisă în trecut, 
manifestându-şi bunăvoinţa şi dorinţa de a ajuta. 
Comunicarea  se  poate  realiza  în  scris,  prin  discuţii  telefonice,  vizite  la  locul  unde 
societatea îşi desfăşoară activitatea sau prin evenimente sociale, cum ar fi un prânz de afaceri. În 
toate  cazurile,  scopul  este  de  a  menţine  deschise  liniile  de  comunicare  între  bancă  şi  client. 
Ofiţerul de credit trebuie să creeze o atmosferă de încredere şi cooperare. Nu există substituent 
pentru un dialog deschis şi onest între bancă şi beneficiarul de credit. Dacă legătura dintre bancă 
şi client este bună, un ofiţer de credit cu experienţă poate deseori reconstitui situaţia reală a unui 
cont de credit, chiar dacă clientul este sincer sau nu. 
Se pot trage foarte multe concluzii din monitorizarea contului curent al unui client şi a 
modalităţilor de plată practicate. De exemplu, atunci când contul curent prezintă o creştere a 
soldului debitor sau când se întârzie plata dobânzii şi a ratei la un credit pentru investiţii, trebuie 
să se acorde o atenţie specială clientului respectiv. 
Aceste evoluţii pot semnala probleme de lichiditate care pot fi cauzate de încasarea cu 
întârziere sau neîncasarea creanţelor scadente, imobilizări prea mari în stocuri nevandabile sau 
pierderea unui client important. 
Atunci când apare o schimbare majoră în modalităţile de plată practicate de client, ofiţerul 
de credit trebuie să facă o analiză suplimentară. O practică foarte bună în administrarea creditelor 
o  constituie  contractarea  de  către  bancă  a  câtorva  dintre  colaboratorii  clientului,  cum  ar  fi 
contabilul,  expertul  contabil  sau  consultantul  pe  probleme  financiare,  care  ar  putea  furniza 
informaţii relevante. 
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inspecţie  la  locul  de  desfăşurare  a  activităţii  acestuia  poate  releva  anumite  probleme 
organizatorice sau operaţionale. Cea mai bună modalitate de evaluare cu acurateţe a condiţiei şi 
valorii activelor pe care le deţine clientul este, în cazul unui ofiţer de credit responsabil, evaluarea 
făcută personal şi  nu cea bazată pe rapoartele colegilor. O vizită  la  faţa  locului, creează, de 
asemenea, posibilitatea de a verifica orice alte garanţii rămase în posesia clientului, dacă acestea 
sunt întreţinute sau stocate corespunzător. 
Datorită faptului că din totalul fondurilor utilizate de către agenţii economici creditele au 
o  pondere  însemnată,  băncile  comerciale  au  dreptul  nu  numai  să  controleze  utilizarea 
împrumuturilor, ei şi principalele laturi ale activităţii acestora, controlul bancar privind creditele 
acordate  se  exercită  atât  scriptic,  adică  pe  baza  documentaţiei  cât  şi  faptic  prin  verificarea 
concretă a situaţiei debitorilor. Acest control se efectuează diferenţiat pe cele două categorii mari 
de credite: credite pe termen scurt şi credite pe termen mediu şi lung.  
Pentru creditele pe termen scurt, verificarea scriptică se face lunar pe baza datelor din 
balanţa de verificare şi a datelor patrimoniale. Totuşi, pentru firmele debitoare care nu au credite, 
dobânzi sau plăţi restante, controlul se poate face trimestrial. Pe baza datelor din documentele 
menţionate anterior, se întocmeşte situaţia garanţiei creditelor pe termen scurt. Astfel, dacă din 
verificare rezultă minus de garanţie, clientul va trebui să ramburseze rate ale creditului egale cu 
minusul  de  garanţie,  iar  dacă  debitorul  nu  are disponibilităţi  băneşti,  minusul  de  garanţie  se 
transformă  în  credite  restante  cu  dobândă  penalizatoare.  Controlul  creditelor  se    realizează  
preponderent în cazul creditelor negarantate, deci a minusului de garanţie. 
În urma controlului, se prezintă, conducerii băncii, situaţii care cuprind analiza faptică a 
debitorului, propuneri de sistare a creditării, soluţii de recuperare a creditelor restante. 
Dacă  există,  plusurile  de  garanţie  sunt  luate  în  consideraţie  pentru  acordarea  unor 
eventuale credite viitoare, suplimentare. Controlul faptic are ca obiect următoarele elemente: 
1. Urmărirea   şi   analiza   gradului  de   realizare  a  principalilor  indicatori,  cei   mai 
importanţi fiind: 
♦  realizarea  fluxului  de  disponibilităţi  monetare  în  concordanţă  cu  cel  prezentat 
băncii, odată cu documentele de creditare; 
♦  realizarea programelor şi utilizarea capacităţilor de producţie; 
♦  existenţa resurselor şi a factorilor de producţie; 
♦  stadiul de fabricaţie, depozitarea produselor şi conservarea garanţiilor; 
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♦  existenta faptică a datelor din contabilitatea agentului economic; 
♦  respectarea destinaţiei creditelor.  
Verificarea destinaţiei creditului trebuie să aibă în vedere următoarele elemente: 
♦  destinaţia  dată  creditului  după  angajarea  lui  trebuie  să  corespundă  cu  datele 
declarate de agentul economic în cererea de credit şi detaliat pe furnizori în planul 
de afaceri şi cu datele consemnate în contractul de credit;  
♦  dacă  este  vorba  de  linie  de  credit,  destinaţia  iniţială  trebuie  sa  fie  păstrată  în 
fiecare ciclu de rotaţie a creditului; 
♦  verificarea se efectuează prin confruntarea datelor din contabilitatea sintetică cu 
cele din contabilitatea analitică şi acestea cu datele din documentele de plată a 
furnizorilor; 
2.  Evaluarea garanţiilor. 
  3.  Prezentarea măsurilor luate. 
4.  Întocmirea actelor de control şi înregistrarea lor la bancă. 
În cazul creditelor pe termen mediu şi lung, există, de asemenea, un control scriptic şi 
unul faptic. Primul se realizează atât în cursul executării proiectului de investiţii, cât şi după 
punerea în funcţiune a obiectivului, până la rambursarea creditului. Controlul se face atât prin 
documentele  de  plăţi  şi  de  constituire  a  resurselor  proprii,  cât  şi  prin  balanţa  de  verificare, 
rezultatele financiare, obligaţiile fiscale, situaţia patrimoniului, principalii indicatori economico-
financiari şi alte documente prezentate de firma debitoare, în timpul execuţiei proiectului. 
La efectuarea plăţilor, ofiţerul de credit trebuie să verifice: 
♦  încadrarea plăţilor în devizul general şi devizele pe obiecte;  
♦  încadrarea plăţilor în volumul creditelor aprobate; 
♦  încadrarea veniturilor, cheltuielilor şi profiturilor în limita celor prevăzute în bugetele 
de venituri şi cheltuieli; 
♦  dacă resursele proprii au fost constituite conform documentaţiei de creditare; 
♦  dacă creditele din balanţa de verificare  a agentului economic corespund celor din 
evidenţa băncii; 
♦  dacă se respectă graficul de eşalonare a execuţiei obiectivului; 
♦  constituirea şi eliberarea resurselor proprii pentru investiţii. 
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grafic de control, în care vor fi urmărite: 
♦  respectarea soluţiilor tehnice din documentaţii; 
♦  stadiul fizic şi calitatea lucrărilor executate; 
♦  asigurarea factorilor de execuţie pentru perioada următoare; 
♦  încadrarea lucrărilor executate şi a plăţilor făcute în cele prevăzute în documentaţia de 
creditare; 
♦  analiza fluxului de numerar comparativ cu cel din documentaţia de credite; 
♦  gradul de realizare a indicatorilor aferenţi obiectivului pus în funcţiune; 
♦  situaţia bunurilor ce constituie garanţia creditelor. 
Pe baza rezultatelor controalelor efectuate, inspectorii de credit fac propuneri de măsuri, 
care se aprobă de conducerea unităţii, şi anume: 
♦  trecerea la restanţă a creditelor utilizate, pentru diminuarea corespunzătoare a limitei 
de  creditare  şi  recuperarea  creditelor  respective  din  disponibilităţile  şi  încasările 
clientului  înaintea  altor  plăţi,  cu  excepţia  drepturilor  de  salarii  care  au  prioritate 
potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii; 
♦  anularea sau reducerea creditului aprobat, în cazul în care se constată că împrumutatul 
a prezentat băncii date nereale pentru determinarea cuantumului creditului. Această 
măsură se ia numai după expirarea termenului de 5 zile de preaviz scris; 
♦  întreruperea imediată, fără preaviz, a punerii la dispoziţia debitorului de noi tranşe din 
creditul  aprobat;  creditul  utilizat  în  alte  scopuri,  cu  dobânzile  aferente,  se  retrage 
imediat din contul de disponibilităţi al împrumutatului, iar atunci când nu este posibil 
se trece la restanţă; 
♦  întreruperea, fără preaviz, a creditării în cazul în care situaţia economică şi financiară 
a împrumutatului înregistrează nivele sub cele avute în vedere la aprobarea creditului 
şi care nu mai asigură condiţii de rambursare; banca poate reveni la această măsură 
după ce se constată redresarea situaţiei clientului; 
♦  retragerea imediată a creditului şi dobânzilor datorate din contul de disponibilităţi al 
debitorului, iar când acest lucru nu este posibil se va trece la recuperarea creditului şi 
dobânzilor prin executare silită; 
♦  pentru  creditele  care  au  fost  în  competenţa  de  aprobare  a  centralei  băncii,  se  va 
informa Direcţia de Creditare asupra măsurilor luate; 
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de 5 zile. 
În urma activităţii de urmărire şi control rezultă o serie de semnale de avertizare: 
♦ Semnale de avertizare din interiorul băncii: 
•  viteză de mişcare a contului în creştere sau în scădere; 
•  retrageri mari de numerar; 
•  intrări de cecuri returnate; 
•  variaţia situaţiilor prognozate prezentate; 
•  amânarea furnizării situaţiilor financiar-contabile; 
•  clientul este întotdeauna grăbit să obţină un împrumut; 
•  zvonuri; 
•  nerespectarea  acordurilor  de  împrumut   şi   a   formelor  şi  principiilor  de 
creditare; 
•  fondurile împrumutate sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite. 
♦ Semnale de avertizare de la client: 
•  schimbarea compartimentului managerilor faţă de întâlnirile anterioare; 
•  evitarea de către aceştia a contactelor cu banca; 
•  probleme personale ale conducerii; 
•  schimbări dese în conducere; 
•  conducere inadaptabilă la schimbare; 
•  viteză mare de mişcare a personalului: 
•  active neutilizate; stocuri fără mişcare; 
•  modificarea condiţiilor comerciale; 
•  imposibilitatea de acoperire a comenzilor; 
•  politici neştiinţifice de stabilire a preţurilor; 
•  ramură în recesiune; 
•  presiune mare exercitată de către creditori; 
•  obiective inexistente pe termen lung; 
•  risc de ţară ridicat. 
Portofoliul  de  credite  al  unei  bănci  este  alcătuit  din  toate  împrumuturile  acordate.  Pe 
parcursul derulării, unele dintre credite se dovedesc a nu avea riscuri importante, iar altele pot 
devia de la principiile politicii de creditare a băncii. Pentru a preveni astfel de situaţii, precum şi 
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în portofoliu. Scopurile acestor analize sunt: 
♦ identificarea creditelor pentru care există probabilitatea de a se transforma în credite 
neperformante; 
♦ examinarea  procedurilor  de  creditare  folosite,  în  scopul  asigurării  concordanţei 
acestora cu politica de creditare a băncii; 
♦ efectuarea unei aprecieri  generale a calităţii portofoliului de credite şi a  structurii 
acestuia; 
♦ evaluarea competenţei ofiţerilor de credit din bancă. 
Organizarea şi  scopul programului de efectuare  a analizelor de credit variază de  la o 
bancă la alta. Volumul şi calitatea portofoliului de credite al băncii, costurile şi problemele legate 
de  personal  reprezintă  unii  dintre  factorii  care  influenţează  periodicitatea  şi  datele  efectuării 
analizelor de credit şi cui îi revine responsabilitatea efectuării unor astfel de analize. 
În cazul apariţiei unor stări de forţă majoră o bancă trebuie să analizeze toate creditele 
acordate. în mod similar, atunci când apare o neconcordanţă cu anumite reglementări  legale, 
banca trebuie să-şi analizeze întregul portofoliu de credite, pentru a restabili conformitatea în 
domeniul respectiv. 
Rolul ofiţerului de credit în administrarea unui credit este diferit de la o bancă la alta. De 
exemplu, în unele bănci, ofiţerul de credit are sarcina de a întocmi şi păstra propriile dosare de 
credit, de a analiza şi evalua în mod total independent creditele pe care le acordă, spre deosebire 
de alte bănci, unde aceste activităţi se desfăşoară mult mai centralizat. 
Creditele neperformante – respectiv cele încadrate în categoriile îndoielnic şi pierdere – 
au ajuns să reprezinte în februarie 8,44% din totalul împrumuturilor acordate de bănci clienţilor, 
dublându-şi practic ponderea în decurs de un an, conform datelor BNR. Portofoliile de credite ale 
băncilor locale arată astfel sensibil mai rău decât cele din Polonia sau Ungaria. 
Primele două luni ale anului au adus cele mai spectaculoase creşteri, în condiţiile în care 
în noiembrie ponderea neperformanţelor se menţinea încă pe palierul de 5%. BNR a stabilit un 
sistem complex de clasificare a creditelor, în funcţie de numărul de zile de întârziere la plata 
ratelor,  performanţa  financiară  a  debitorului  şi  deschiderea  de  proceduri  judiciare  împotriva 
clientului. Creditele ajung în categoria „îndoielnic” dacă întârzierea la plata ratelor depăşeşte 60 
de zile, iar după 90 de zile sunt încadrate ca „pierderi”. 
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portofoliilor de credite, în condiţiile în care situaţia economică pare sumbră. 
În volum absolut, creditele neperformante reprezintă 16,7 miliarde de lei (echivalentul a 
3,9 miliarde de euro). 
BNR permite băncilor să îşi corecteze expunerea faţă de clienţi cu valoarea garanţiilor 
aduse la contractarea creditelor. Expunerea ajustată din creditele clasificate în „îndoielnic” şi 
„pierdere” era în februarie de două miliarde de euro. Pentru creditele clasificate ca „pierdere” 
băncile trebuie să constituie integral provizioane, în timp ce la categoria „îndoielnic” expunerea 
ajustată cu garanţiile trebuie să fie acoperită prin provizioane în proporţie de 50%. 
La sfârşitul lunii februarie provizioanele constituite de bănci pentru acoperirea riscului de 
credit de 9,63 miliarde de lei (2,25 miliarde de euro), după un salt lunar cu încă 207 milioane. 
Băncile româneşti au portofolii de credite încă tinere, iar în mod tradiţional acestea tind să 
se  deterioreze  în  timp.  Totodată,  pe  plan  local  ponderea  creditelor  de  consum  acordate  fără 
garanţii este ridicată, iar în cazul acestor împrumuturi clienţii renunţă cu mai multă uşurinţă la 
plata ratelor. Potrivit datelor BNR, creditul de consum reprezintă circa 80% din totalul creditului 
pentru  populaţie,  însă  în  această  categorie  sunt  incluse  şi  împrumuturile  de  nevoi  personale 
garantate cu ipotecă. 
Mulţi clienţi înregistrează întârzieri la plata ratelor, pentru că se confruntă cu creşterea 
cheltuielilor curente. 
Când restanţele trec de 90 de zile situaţia devine îngrijorătoare. Băncile vor crea companii 
speciale către care vor transforma creditele neperformante, pentru a-şi curăţa bilanţurile. Acestea 
au mai multe posibilităţi de a acţiona şi acumulează experienţă în colectarea creditelor. 
Recuperatorii au acum foarte mulţi clienţi. Companiile care cumpără creditele de retail cu 
restanţe  plătesc  acum  şi  mai  puţin.  Pe  piaţă  activează  mai  multe  companii  independente 
specializate în colectarea de creanţe. Printre cei mai mari jucători pe plan local sunt Coface sau 
EOS  KSI.  Pentru  bancă,  scăderea  preţurilor  obţinute  la  transferul  portofoliilor  înseamnă  o 
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By the end of twentieth century, the classic   patterns of capital development i.e. the 
banking and the capital stock   and   extra stock exchange markets models  (the cases of  
Western Europe and Japan  as well as the case of North America) could be identified easily.  
At the end of twentieth century and the beginning of the XXI century, the divide between 
traditional   domain   of financial integration is diluted due to the progressive  globalization   
and  processes of financial – 
 The banking system-one of the main   pillar of   financial-economic system illustrates its 
crucial      vital role in  the     modern  economy  currently  under the  effect of   continuous  
profound  mutations.  
In this exhibition   we will highlight some of them.  
Keywords: globalization, monetary market, integration 
 
Dintre  experienţele  semnificative  şi  tendinţele  ce  se  manifestă  la  nivelul  sectorului 
bancar european şi mondial amintim: 
• Globalizarea  se manifestă în prezent cu intensitate şi  nu cunoaşte graniţe teritoriale sau 
geografice. 
Fenomenul  globalizării, început de fapt cu câteva decenii în urmă, este o realitate a 
zilelor noaste el neţinând seama de cei mai slabi, ci de cei mai puternici.  
Tendinţele  în  direcţia  globalizării  au  cunoscut  o  intensitate  şi  o  expansiune  fără 
precedent în ultimele decenii ale secolului trecut.  
Ceea ce a accelerat tendinţele de globalizare a  economiei mondiale este dezvoltarea 
explozivă a tehnologiilor informatice, care au făcut posibilă creşterea vitezei şi volumului 
comunicaţiilor şi deci, accelerarea informaţiilor.  
Trăim  într-o  lume  a  comunicaţiilor  globalizate  în  care  informaţiile  circulă  cu  o 
intensitate  şi  o  rapiditate  extraordinară.  Prin  apariţia  şi  dezvoltarea  comerţului  electronic, 
însoţit de instrumente financiare şi bancare noi, de asemenea electronice, (exemplu cele de 
plată, credit, decontări etc.) prin dezvoltarea tehnologiilor informatice de tip web s-a reuşit 
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fluidizarea circulaţiei şi a schimburilor comerciale, s-a înlesnit tranzacţiile la distanţă, fără 
deplasări.  
Globalizarea este marcată astăzi de aceste străpungeri în informatică şi Internet care au 
desfiinţat deja graniţele în unele domenii precum transporturile, telecomunicaţiile, comerţul şi 
tranzacţiile bancare.  
Băncile au apelat la globalizare ca la un mijloc strategic de a-şi asigura profitabilitatea şi 
pentru  a  putea  surmonta  oscilaţiile  superficiale  sau  de  profunzime  petrecute  în  diferitele 
economii unde acestea îşi au cantonate capitalurile. De precizat că, într-o astfel de lume, se 
transmit la mare distanţă atât efectele pozitive cât şi cele negative. 
 Un tronson principal prin care poate fi urmărită globalizarea este deci, funcţionarea 
sistemului financiar şi comercial internaţional. Creşterea explozivă a volumului tranzacţiilor 
financiare (banii informatici făcând obiectul acestora) şi integrarea pieţelor financiare într-un 
sistem global mai ales în ultimii zece ani a avut un rol semnificativ, de accelerare a tendinţelor 
de  globalizare.  Pe  toate  continentele  a  crescut  rapid  şi  s-a  extins  aria  de  cuprindere  a 
corporaţiilor şi marilor bănci transnaţionale. Activitatea acestora a fost susţinută de fluxurile 
de  investiţii  directe  străine  care  au  crescut  simţitor  ca  volum  şi  pondere  în  activităţile 
economice. 
Alături de globalizare, revoluţia financiară a produs schimbări majore în modalităţile şi 
rezultatele economiei de piaţă. Aceasta marchează tranziţia de la sistemele financiare bazate 
pe bănci şi finanţare prin credite bancare (aceasta caracterizează încă economia Japoniei şi 
sunt predominante în Europa ca şi în Asia de Est şi Sud-Est) la cele bazate pe pieţe de capital 
şi  finanţare  prin  emisiune  de  acţiuni  şi  obligaţiuni  (în  acest  proces  pionier  şi  lider  sunt 
S.U.A.). 
“Revoluţia financiară se regăseşte într-o serie de procese care se constituie în vectori ai 
continuării  şi  aprofundării  ei”
1.  În  ceea  ce  priveşte  graniţele  dintre  instituţiile  de  credit, 
băncile de investiţii şi  firmele de asigurări, acestea se şterg continuu. Băncile comerciale 
depăşesc sfera creditului bancar şi se implică tot mai mult în alte activităţi precum brocheraj 
cu valori mobiliare, gestiune de active financiare, vânzare de servicii de asigurări, prestare de 
servicii  de  investiţii.  În  economia  modernă  a  crescut  deci,  rolul  şi  funcţiile  băncilor. 
Instituţiile  financiare  păstrându-şi  specializările  tind  să  acţioneze  ca  “supermaketuri 
financiare”.  
                                                
1 Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dolgu – “Revoluţia financiară mondială- implicaţii pentru România”, Integrarea României în 
Uniunea Europeană, ESEN- 2: un proiect deschis, desfăşurat sub egida Academiei Române, Economistul nr. 290, iulie 
2002 
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Tendinţei  de  intensitate  şi  rapiditate  a  globalizării  se  adaugă  o  altă  caracteristică  şi 
anume aceea că ea se suprapune pe o regionalizare accentuată.  
Sistemul mondial actual este divizat într-un “mozaic” de state cu preocupări comune dar 
şi  divergente.  Deschiderea  barierelor  informaţionale  a  dus  la  apariţia  unei  societăţi 
subordonată  coordonatelor  mondiale.  În  prezent  se  generalizează  limbajele  profesionale 
comune, se uniformizează tehnicile financiare mondiale iar băncile încep să-şi releve noul rol 
de nod circulator al fluxurilor monetare mondiale. Cu alte cuvinte, standardele universale 
înlocuiesc  omogenitatea  particulară  specifică  unităţilor  teritoriale.  Un  proces  similar  se 
desfăşoară la scară teritorială mai redusă, la scară regională.  
În această lume în care omogenitatea devine o dimensiune a globalizării, în acest mozaic 
al integrării europene România a avut  de ales între un loc în rândul ţărilor “bogate”, (prin 
afiliere  la  U.E),  un  loc  la  “masa  săracilor”  sau  un  loc  într-o  zonă  nedeterminată.  Deşi 
România şi-a exprimat clar dorinţa de  integrare în  U.E., pentru a beneficia de avantajele 
acestei integrări trebuie să rezolve o serie de probleme delicate din punct de vedere economic.   
Dacă din punct de vedere spaţial globalizarea tinde să treacă de la spaţiul local la cel 
global tot aşa se poate vorbi de o unificare a timpilor locali într-un timp global. Se are în 
vedere, în special, serviciile care sunt în prezent cele mai integrate în procesele expansioniste 
mondiale şi care au mare nevoie de pauze zilnice raportate la timpul local (exemplu serviciile 
bancare şi pieţele bursiere). Aşadar, tendinţa de unificare a spaţiului şi timpului reprezintă o 
altă caracteristică a globalizării. 
       Globalizarea reprezintă şi o problemă politică cu implicaţii în toate domeniile de 
activitate  şi,  de  asemenea,  are  o  dimensiune  umană  asigurând  dezvoltarea  în  general, 
democratizarea societăţii. 
Globalizarea este o realitate obiectivă pentru România, un proces la care aceasta trebuie 
să se alinieze. 
• Construcţia Uniunii Economice Monetare (UEM) ca fază prezentă a Uniunii Europene 
(UE) şi care ca formă de integrare cuprinde 27 state membre ale UE cu deosebirea că 
unele au adoptat moneda euro, altele beneficiază de clauza „opting aut”, altele au statutul 
de „stat membru cu derogare de la adoptarea euro” (Suedia nu a dorit aderarea). 
La  dezvoltarea  actualei  U.E.,  care  este  o  etapă  importantă  a  procesului  integrării 
reprezentând  de  fapt,  cea  mai  complexă  şi  mai  avansată  formă  de  realizare  a  integrării 
economice şi de globalizare a economiei naţionale au contribuit mai multe Tratate: Tratatul de 
la Roma, Actul Unic European şi Tratatul U.E. de la Maastricht. 
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 Actul  Unic  European  reprezintă un  moment  hotărâtor în  desăvârşirea  procesului de 
integrare europeană fiind adoptat la 3 decembrie 1985 la Luxemburg şi intrat în vigoare în 
iulie 1987. Acest act completează Tratatul de la Roma obiectivul său fiind deschiderea pentru 
Europa a unei etape noi privind liberalizarea în domeniul schimburilor de servicii şi libertatea 
de circulaţie a persoanelor. De asemenea, în concordanţă cu ideile Actului Unic European se 
urmărea crearea până la sfârşitul anului 1992 a marii pieţe interne a C.E.E. Această mare 
piaţă unificată, fără frontiere, se referea în special la constituirea pieţei bancare europene, şi 
ea reprezintă începutul realizării U.E.M. în cadrul Comunităţii. 
 Conform ideilor Actului Unic European până la începutul anului 1993 era recunoscută 
libertatea de stabilire şi de a întreprinde activităţi bancare în oricare din ţările Comunităţii, în 
condiţii identice stabilite de statul respectiv pentru oricare din cetăţenii săi. După această dată 
obiectivul urmărit este altul. Se urmărea libertatea băncilor de a desfăşura operaţiuni bancare, 
oriunde în cadrul comunităţii, fără a fi necesar să deţină unităţi proprii în ţara unde acţionează. 
Altfel spus, băncile  sunt supuse numai reglementărilor autorităţilor de control din ţara de 
origine. Fiecare bancă dintr-o ţară a Comunităţii Europene are posibilitatea de a acţiona, pe 
baza autorizaţiei de funcţionare din ţara de origine, în oricare din statele membre, fără nici o 
altă formalitate suplimentară. Aceasta înseamnă că ţările Comunităţii Europene au convenit 
astfel o recunoaştere reciprocă a autorizaţiilor privind funcţionarea băncilor.  
În ideea integrării financiare europene Comunitatea a decis după 1985 să promoveze în 
acelaşi timp: libertatea de mişcare a capitalurilor; libera prestaţie a serviciilor financiare şi 
bancare transfrontaliere; o armonizare minimală a reglementărilor care se aplică activităţii 
financiar-bancare. Pentru toate aceste elemente complementare Actului Unic European există 
directive cuprinse în aşa-zisul acquis comunitar. După 1990 acesta se îmbogăţeşte cu directive 
noi, alte directive sunt înlocuite cu unele mai recente, toate păstrându-şi relevanţa pentru 
prezent şi viitor.  
În  ceea  ce  priveşte  Tratatul  de  la  Maastricht  elementele  acestuia  privind  integrarea 
financiară sunt: stabilizarea economiilor naţionale ale ţărilor membre în vederea îndeplinirii 
criteriilor de convergenţă; formarea unei U.E.M. care să dispună de o monedă unică, stabilă. 
La 1 ianuarie 1999 Europa a intrat într-o nouă eră reprezentată prin intrarea în vigoare şi 
funcţionarea efectivă a U.E.M. şi lansarea Euro ca monedă unică a U.E. 
 Voinţa  politică,  promotorul  monedei  unice,  a  creat  şi  instituţiile  abilitate  să  o 
supravegheze:  Sistemul  European  al  Băncilor  Centrale  (S.E.B.C.)  cu  B.C.E.  ca  piesă  de 
rezistenţă.  
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B.C.E. nu are poziţia de autoritate care emite regulamente privind funcţionarea băncilor 
şi altor instituţii financiare care operează în zona jurisdicţiei acesteia. Principalul ei obiectiv, 
în cazul zonei euro, este menţinerea stabilităţii preţurilor. Informaţiile în privinţa sistemului 
financiar-bancar din ţările membre parvin la B.C.E. prin intermediul S.E.B.C. care păstrează 
practic legătura cu instituţiile de creditare ce funcţionează în ţările membre (de fapt, Băncile 
Centrale Naţionale- B.C.N.- păstrează legături cu toate instituţiile de creditare ce funcţionează 
pe piaţa financiară internaţională).  
B.C.N.,  care  efectuează  operaţiuni  de  refinanţare  şi  open-market,  şi-au  păstrat 
personalitatea  juridică  din  punct  de  vedere  al  propriului  sistem  juridic  naţional,  ele 
îndeplinind,  în  interiorul  graniţelor  ţării  respective,  orice  sarcini  ce  nu  au  legătură  cu 
obiectivele  Uniunii (supraveghează activitatea băncilor comerciale, joacă rolul de bancă a 
statului).  
De asemenea, B.C.E. nu acţionează ca împrumutător de ultim resort pentru băncile din 
U.E. acest rol rămânând să fie exercitat de băncile centrale din ţările membre. 
O dată cu introducerea euro a crescut gradul de capitalizare a băncilor europene şi s-a 
diminuat numărul de investitori în băncile ce acordă credite ieftine.  
Trecerea la euro ca monedă unică, alături de globalizare, reprezintă forţele motrice ale 
evoluţiei convergente cu sistemul financiar american, mişcare care s-a accentuat puternic în 
Europa  în  ultimii  ani  (mai  precis,  până  în  anii  ’70  ai  secolului  trecut  se  putea  face  o 
diferenţiere  destul  de  netă  între  “modelul  european”,  caracterizat  prin  rolul  dominant  al 
sistemului bancar, şi cel “american”, cu un ascendent bursier, iar ultimele decenii ale aceluiaşi 
secol au marcat un proces rapid de întrepătrundere între operaţiunile propriu-zise bancare şi 
activitatea bursieră şi extrabursieră). De precizat că firmele europene au fost mai dependente 
de bănci, ca surse de finanţare exterioară, decât firmele americane. Şi totuşi, dacă la începutul 
anilor 1980, peste 80% din finanţarea exterioară a firmelor din Europa continentală se asigura 
prin bănci, iar efectele de comerţ erau inexistente, în ultimii ani finanţarea prin emisiunea de 
acţiuni şi de obligaţiuni depăşeşte creditele bancare.  
Se  poate  concluziona  că  sistemul  bancar  european  este  unul  modern  construit  pe 
următoarele niveluri:  
-B.C.N. din fiecare stat membru care au devenit agenţi executivi ai politicii monetare 
elaborate de B.C.E.; 
-  băncile  comerciale  care  execută  operaţiuni  de  creditare,  investiţii  şi  alte  activităţi 
financiare,  ele  jucând  un  rol  important  în  facilitarea  creşterii  economice  (  la  nivel 
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macroeconomic  ele  se  constituie  încă  în  principala conductă prin  care  se  mişcă  fluxurile 
monetare generate prin politica monetară a Eurosistemului).  
Aşadar, în Europa, în domeniul bancar, procesele de convergenţă şi restructurare sunt în 
curs de finalizare. 
 Creşterea  concurenţei  provocată  de  schimbările  în  tehnologia  informaţiei,  evoluţia 
reglementărilor, renunţarea la intermediari şi introducerea monedei unice afectează structura 
bilanţurilor şi performanţa întregului sistem bancar european. 
 Concurenţa  crescută în colectarea de resurse, pe pieţele de credite şi de depozite a 
determinat scăderi ale activităţilor băncilor de retail tradiţionale. Comparativ cu activităţile 
bancare  americane,  unde  reformele  au  încurajat  mai  de  mult  concurenţa  şi  restructurarea 
sectorului, activităţile bancare europene sunt mai puţin rentabile. 
 Forţate  să  se  regrupeze,  băncile  europene  au  recurs  la  fuziuni.  Astfel,  la  nivelul 
anului1999,  aproximativ  25% din  valoarea tuturor  fuziunilor realizate în Europa implicau 
instituţii financiare.  
O altă caracteristică a băncilor europene este aceea că acestea, pentru a fi competitive pe 
piaţa europeană au încercat să construiască şi să întărească grupări naţionale importante. 
Aşadar, accelerarea concurenţei, liberalizarea continuă a fluxurilor de capital, inovaţiile 
financiare etc. au determinat concentrarea economică. 
• Concentrarea economică  şi consolidarea bancară caracterizează actuala piaţă bancară 
europeană. 
În acest sens amintim obiectivele principale exprimate de Comisia Europeană cuprinse 
în Cartea Albă în Domeniul Serviciilor Financiare (2005-2010): 
▫ îndepărtarea barierelor fiscale şi vamale rămase astfel încât să circule liber capitalul în 
UE la cel mai mic cost posibil şi să fie furnizate serviciile financiare; 
▫  consolidarea  dinamică  în  vederea  obţinerii  unei  pieţe  financiare  europene  care  să 
prezinte următoarele caracteristici: să fie integrată, deschisă, concurenţială şi nu în ultimul 
rând eficientă. 
În Italia, spre exemplu, procesul de consolidare s-a accelerat atât prin fuziunile dintre 
actorii locali cât şi prin pătrunderea pe piaţă a unor jucători internaţionali. Acelaşi proces de 
concentrare caracterizează băncile din Spania şi Portugalia. O evoluţie liniară cu sectorul a 
avut-o, în ultimul timp, băncile elveţiene, germane şi cele din Marea Britanie.    
  Considerăm că tendinţa de concentrare bancară şi consolidare a noilor entităţi în scopul 
îmbunătăţirii siguranţei bancare poate să ducă în final la o criză bancară. 
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• Crize financiare ale pieţelor emergente care prin contagiune s-au transmis regiunilor, 
zonelor afectând într-un fel sau altul sistemul financiar global. 
Deschiderea  pieţelor  financiare  interne  (începând  cu  mijlocul  anilor  90)  investitorilor 
internaţionali, atraşi de ratele ridicate ale dobânzilor, pe fondul dereglementării acestor pieţe, 
au dus adesea la niveluri ridicate ale activităţilor speculative, care în final au indus aceste 
crize financiare.  
  Ca  exemplu  este  criza  pieţelor  emergente din  anul 1997, pornită din  Asia şi  care  a 
cuprins întreaga lume, ducând la incapacitatea de plată a Rusiei în august 1998.  
Aceste crize au afectat nu atât ţările din centrul sistemului (atunci când au fost afectate, 
autorităţile monetare au luat măsurile corespunzătoare pentru a preveni colapsul sistemului 
financiar internaţional) cât pe cele aflate la periferia acestuia accentuându-se astfel decalajul 
dintre performanţele economice şi financiare ale centrului şi cele ale periferiei. În acelaşi timp 
are loc dezvoltarea pieţelor invizibile valutare sau de capital şi a celor subterane de mărfuri. 
O altă experienţă semnificativă este criza financiară internaţională începută în august 2007 
datorită căreia zeci de instituţii financiare globale, printre care marile bănci de investiţii din 
SUA şi Europa au pierdut sute de dolari ca urmare a rxpunerii puternice pe piaţa creditelor 
subprime. Se apreciază că, cauza principală a escaladării turbulenţelor se găseşte în lipsa de 
supraveghere asupra sistemului bancar. 
La început economiile emergente central şi est-europene păreau să fie scutite de şocurile 
majore  declanşate  de  această  criză  globală  a  pieţei  de  creditare  datorită  existenţei  unor 
reglementări puternice a sistemului financiar. Dar, această criză financiară se probagă ca o 
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Abstract: 
The paper presents aspects regarding the impact of the economic and financial crisis on 
the SMEs. It also analysis some proposals in order to protect SMEs from the crisis.  
There  are  also  presented  the  results  of  a  research  realized  based  on  a  questionnaire 
addressed to a number of 121 SMEs from all regions from Romania and operating in all fields of 
activity.  
Key words: crisis, taxes and tariffs, taxes notarized, comissiones  
JEL Classification: G01, G32 
 
Global  economic  crisis  is  emphasized  by  the  day  and  Romania  felt  more  economic 
recession. Great economists worldwide do not find solutions to this crisis. 
It is a painful reality that small businesses are most affected by the economic crisis.  
It is estimated that one quarter of SMEs are likely to close their doors this year, and 90% 
of managers have fired at a 10% staff. According to a survey conducted by the National Union of 
Romanian Employers at the end of March, 74% of small and medium entrepreneurs argue that 
the current crisis is caused by external conditions, while 26% blame the government for lack of 
government consistency in the application of economic measures.  
In view of the entrepreneurs members of the National Union of Romanian Employers, 
measures announced by the Government on the agreement with IMF lending and relaxation are 
not likely to provide functionality to the business environment, much less to small firms. Only 
55% of entrepreneurs believe that the agreement with the IMF is a solution, while 34% claim the 
opposite and 11% have not yet defined an opinion. Over 60% of SMEs believe that loosening 
credit, and correlated with other economic measures, could lead to a better functioning of the 
business, while 34% of them say that the measures should be the nature of fiscal relaxation.  
Approximately 90% of small and medium enterprises in Romania are affected by current 
economic and financial crisis, says president of the National Council of Private Enterprise Small 
and Medium Enterprises in Romania (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu.  
He points out that the state should operational measures which they announce. "The State 
must guarantee fund operational capitalization Exim Bank and the CEC, and the elimination of 
tax on reinvested profit”.  
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-  Sudden price increases in raw materials, energy and food; 
-  Problems in credit and liquidity;  
-  A decrease in the demand for products and services;  
-  Large variations in rates of exchange; 
-  Inflation;  
-  Legal unstability;  
-  Bureaucracy and numerous administrative barriers on SMEs activities; 
-  The limited scope to boost SMEs;  
-  Taxation and parataxation high; 
-  Rigidity of labor laws and important limits on insurance labor necessary with appropriate 
qualification;  
-  Migration of labor and increased expenditure on salaries;  
-  High costs of adaptation to aquis communautaire;  
-  Difficulty adapting to change and the resulting integration of Romania into the EU;  
-  Financial blockade;  
-  Cronofage judicial procedures and costly to resolve commercial disputes;  
-  Very limited degree of absorption of EU funds; 
-  Excess of local government and central authorities control on SMEs. 
   Given the  multitude of  issues  facing SMEs Mr  John Mintaş requires  inclusion  in the 
Government's  2008  -  2012  of  measures  to  improve  the  business  environment  and  SME 
development, namely: 
 -  Annual  allocation  through  the  state  budget,  funds  amounting  to  at  least  0.5% of  GDP  to 
finance development programs and measures to support the creation of new SMEs; 
 - Significant and rapid reduction  of bureaucracy and parataxation; 
 - Increasing access to business consulting services and training through the use of vouchers; 
 - A rapid relaxation of the labor market in Romania - which is one of the most rigid in the EU - 
with measures to increase the safety of the creation of new jobs;  
- Maintaining flat tax, exemption from tax on reinvested profits and reduce taxation (tax revenue 
by 1% of micro and social security contributions mandatory minimum 5%); 
 - Establishing a national program to develop portals and e-commerce, industrial parks, spin-off, 
cluster centers branding;  
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bodies to draw up development policies, management and monitoring of EU funds;  
-  Development  of  agreements  and  contracts  of  public  -  private  partnerships  to  implement 
regional policies and accessing European funding and an effective mechanism for the successful 
absorption of structural funds and  
-  Measures  to  counter the  effects  of  exceptional  crisis  adapted  to  each  category  of  affected 
businesses.  
As result of these proposals, an important aspect is to reduce parataxation. Reducing the 
tax is beneficial both for taxpayers, and especially to reduce administrative costs.  
Reducing the number of taxes  is  important in terms of  investor perception of the tax 
system and competitiveness in Romania for tax purposes.  
Next  we  present  the  results  obtained  in  an  investigation  on  SMEs  and  parataxation. 
Number of firms investigated in the survey was 121, the sample is composed of medium-sized 
enterprises up to 55%, small enterprises 24% and microenterprises 21%.  
SMEs investigated are from all the 8 development regions and operating in all fields of 
activity.  
In Figure 1 the sample is represented by development region, and in Figure 2 on the 
sample fields of activity.   
 
 Fig.1 Structure of sample by region of development   
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Fig.2 Structure of the sample fields of activity 
Research undertaken has sought to record the extent to which taxes parafiscal considered 
necessary and  justified  by  Romanian entrepreneurs. The result was that most of them (51%) 
believe taxes parafiscal necessary and justified to some extent. Entrepreneurs are dissatisfied with 
the high level of the parafiscal taxes, but especially the consumption of time which it involves the 
payment of these fees, which consumption increases exponentially the real cost of fees parafiscal. 
In  Figure  3  are  presented  results  of  research  on  how  entrepreneurs  who  perceive  the  need 
parafiscal fees.   
 
 Fig.3 Entrepreneurs estimation on the need for  parafiscal taxes 
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reduce or abolish the majority of fees and charges. [5,44] 
Another  purpose  of  the  research  was  to  identify  parafiscal  fees  payed  by  SMEs  in 
Romania. 
 In Figure 4 are presented the weights of different categories of taxes and charges in total 
charges parafiscal.  
Finance Ministry promised that by June 179 charges of the total 486, will be eliminated or 
merged, which represents a decrease of 36.6% compared to the current level.  
Finance Minister said that 179 of the total taxes and tariffs to be reduced, 36 will be 
canceled, and 143 will be merged. 
 Most parafiscal taxes to be merged or eliminated at the Ministry of Environment. At the 
Ministry of Environment will be reduced or merged 60 of taxes and tariffs and the Ministry of 
Administration will remove 22 such charges. General Secretariat of Government will mass about 
25, the Ministry of Economy will be reduced to 16 the number of tariffs, while the Ministry of 
Transport will get rid of 8 of the total taxes existing ones.  
Minister of Finance said that they will be removed 11 other fees and charges to National 
Health – Veterinary Agency, 5 charges imposed by the Ministry of Health, 11 charges at the 
Ministry of Transport, 6 each from the Ministry of Labor and Ministry of Justice, 8  duties and 
tariffs at the  Ministry of Communications. 
 From the list of fees and charges  will be reduced 99  tax and tariffs for authorisation. Of 
these 25 belong to the National Agency for Environmental Protection, 15 are authorizing rates of 
nuclear activities, 8 refers to the weapons and ammunition, and 12 at the state inspection for the 
control of boilers, pressure vessels and lifting facilities.  
Premier announced that follows the main chief accountants to elaborate to 15 May 2009 
acts by which the duties and tariffs will be reduced or effectively removed.   
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 Fig.4 Parafiscal fees paid by SMEs  
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Fig.5 Parafiscal taxes that should be significantly reduced or even eliminated  
  A final issue examined in the investigation referred to the percentage of parafiscal taxes of 
total taxes paid by SMEs.  
Thus for 79% of SMEs that percentage is less than 15%, and for 18% of firms subject to study, 
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Fig.6 Parafiscal share of taxes in total taxes and fees paid by SMEs 
In perspective, it is necessary to review these fees by the employers together with the state 
enterprises, having regard to two aspects:  
- the need in relation to the purpose and impact on business environment  
- their size in relation to actual costs.  
It is also necessary to establish a mechanism for approving and monitoring parafiscality in 
Romania,  the  participation  of  social  partners  in  order  to  maintain  their  control  and  prevent 
transformation into a major obstacle in the development of the Romanian economy.  
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INTERNAL AUDIT QUALITY - A KEY ELEMENT FOR THE MANAGEMENT 
DECISION 
 
Prof.univ.dr. Doina Elena Dascălu 
Prof univ.dr. Eugeniu Ţurlea 





The dialogue among stakeholders, audit committees and the regulatory authorities on 
the role and performance of internal audit has never been more robust, or more candid. 
The quality should be considered from three points of view: effectiveness in meeting the needs 
of  stakeholders,  efficiency  and  effectiveness  in  the  use  of  the  latest  internal  audit  best 
practices,  and  effectiveness  in  complying  with  applicable  professional  and/or  regulatory 
internal audit standards and requirements. Internal audit must address all three dimensions 
to  be  considered  highly  effective  in  today’s  challenging  environment.  Increasingly,  audit 
committees and management are looking for objective feedback on the effectiveness of their 
internal audit functions. This demands a structured approach and methodology as well as in-
depth knowledge of internal audit practices and processes. 
 
Keywords:    stakeholders, audit committee, quality, internal control, management 
 




Quality was defined in different ways by many researchers in the field, as follows:  
G. Tagughi gave the  following definition:  "quality is the  minimum  cost which  a product 
requires to the company." The definition is based on principles: preventing is cheaper than a 
dress and makes it right from the start. 
In Drucker’s opinion, quality is "what the customer is willing to pay depending on what you 
get and capitalize."  
P. Kotler said about the quality that it can be viewed under two aspects: level and consistency. 
"The quality of a product represents its capacity of performing its functions. In this concept it 
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is included: durability, reliability, accuracy, ease of operation and repair, along with other 
attributes.''  
In the current vocabulary, quality is defined as “a feature of a product or a service to meet the 
lowest cost and in the shortest time the customer needs”. 
 
It follows that the word quality has a broader meaning. It includes an intrinsic side or strictly 
related to technical characteristics and properties of the product or service. From this point of 
view a product can have a quality level higher than another.  
 
THE NECESSITY FOR QUALITY ASSURANCE IN THE AUDIT 
 
Improving audit quality requires a systematic approach that applies to the Supreme Audit 
Institution (SAI) all over the world, including Romania.  
The International Institute of Internal Audit points out the audit quality assurance. The result 
is materialized as a specific norm in the Internal Audit Standards, under the title Quality 
Assurance and Improvement Program, which states the following: A quality assurance and 
improvement program is designed  to enable an  evaluation of  the  internal audit activity's 
conformance with the Definition of Internal Auditing and the Standards and an evaluation of 
whether internal auditors apply the Code of Ethics. The program also assesses the efficiency 
and effectiveness of the internal audit activity and identifies opportunities for improvement. 
 
International Audit Standards deals with the subject mentioned above through the ISA-220 
“Quality Control for an Audit of Financial Statements” by providing guidance on quality 
control regarding policies and procedures of audit activity, and procedures related to work 
delegated  to  assistants  within  an  individual  audit.  ISA-220  objectives  are  “to  establish 
standards and provide recommendations on the specific responsibilities of firm personnel 
regarding the procedures for quality control of historical financial information, including 
financial audits”. 
 
In Romania, the quality control of the statutory audit and related services is governed by the 
Chamber of Financial Auditors of Romania throughout the rules contained in Order no. 82 / 
2007. 
In  all  countries,  at  the  level  of  public  institutions  are  also  the  Supreme  Audit 
Institutions (SAI), which makes efforts in assuring the quality in audit. 
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Since fragmented efforts of individuals and individual audit teams are not enough to 
provide quick fixes and will not work in terms of quality audit. Supreme Audit Institutions 
(SAI) should proceed methodically, in an organized way, to solve the issue related to quality.  
Due to the fact that new problems will arise, it should be a continuous process for SAI. 
It is also obvious that most problems related to audit quality are mainly the result of a faulty 
management audit process or of the ISA itself. 
Assuring quality of internal audit reports in public institutions is an essential link in 
the chain of accountability and effectiveness of public sector governance since the adoption of 
democratic  principles  require  governments  to  be  responsible  regarding  the  use  of  public 
money and providing services based on "the three E-s" (effectiveness, efficiency, economy).  
On the other hand, more complex systems also require more proficiency, and therefore 
internal audit  must show a high professionalism, and rare  resources  must be  managed  as 
efficiently  as  possible  to  minimize  and  control  risk.  A  knowledge-based  society,  which 
continuously evolves, makes essential for governments to be well informed by the internal 
auditors  regarding  the  risks  and  improvements  to  be  made  in  the  management  of  public 
finances. Even so, the internal audit from public sector varies from one culture to another, 
making the transition to a single modern audit system to be accomplished extremely hard.  
As regards the private sector is already well known that internal audit report represents 
the company’s image; the quality of internal audit reports has great importance depending on 
the competence and professionalism of internal auditors, their relationship with management 
and employees.  
The  addressees  of  the  internal  audit  may  take  into  account  or  not  the  auditors' 
recommendations, but they know that when you ignore them you assume some risks. This is 
also being seen as a safety element by financial analysts who are sensitive to information 
transparency and effectiveness strategies. 
In  the  nowadays organizations,  the  Audit  Committees  set  high targets  for internal 
audits. This trend is conducted by two key factors: the turnover increased among the Audit 
Committee members, and the increasing trend of members of the committee to share ideas of 
best practices gained from current or past experience with other groups of internal audit.  
Moreover, Audit Committees and senior management exercise pressure on the internal 
audit functions to put a higher priority on strategic, operational and business risks, which 
together form the basis of the rapid falling-off of shares value. Also, internal auditors are 
pressed by the audit committees and senior  management to  make  more rapid information 
about major risks and the audit results.  
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Assuring high quality audit in an organization involves a series of detailed measures 
that should be taken in a specific period of time. In reality this is a process of continuous 
improvement. 
The first requirement is to define quality standards and then to introduce the quality 
control  procedures  that  will  ensure  compliance  with  them.  These  procedures  should  not 
suppress initiative and fair trial when the auditor must adapt to certain situations. However, if 
the auditor deems it necessary to depart from the usual techniques of audit, it is his task to 
demonstrate the need to do this and to show that the approach he has chosen can meet the 
objectives of the audit. 
The next step in the evolution of audit quality management involves ensuring in terms 
of efficacy of procedures for quality control and identifying ways to increase effectiveness 
and / or effectiveness of these procedures. The best technique to achieve this is to use various 
types of post-audit assessments of quality and use of similar concepts for the institutional 
matters.  Achieving  true  excellence  requires  more,  namely  the  creation  of  an  institutional 
culture in which quality is a fundamental value which is reflected in the managerial skills of 
leadership and with other institutions. 
Improving audit quality requires a systematic and comprehensive audit activity, the 
progressive efforts made by individual auditors and teams of auditors are not sufficient and 
will  not  work.  In  this  regard,  the  Supreme  Audit  Institutions  must  act  methodically  and 
organized to adjust each result or problem from quality point of view that could arise. The 
results and their evolution are then included in the audit reports.  
 
WHAT IS, IN FACT, QUALITY IN A SUPREME AUDIT INSTITUTION? 
 
The answer to this question is found in a study prepared in collaboration with the 
OECD as the objective quality to the highest standards in Supreme Audit Institutions. 
According  to  the  above  mentioned  study  to  define  the  work  quality  of  such 
institutions, the following factors should be reviewed:  
•  Significance  -  How  important  is  the  issue  examined  by  the  audit  report?  This 
component can be evaluated according to several dimensions, such as the size of the audited 
financial  activity  (either  firm,  enterprise,  activity)  and  the  effects  or  the  impact  that  the 
audited has on the population or on national public major policy. 
• The authenticity – Do the audit report findings are an accurate reflection of actual 
conditions  on  the  work  reviewed?  Do  all  statements  of  the  audit  are  supported  by  data 
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collected during the auditing process? Do all material evidence gathered in the audit report are 
correctly reflected in the final conclusions or recommendations? 
•  Objectivity –Was  the  audit  conducted  objectively and  fairly,  without injuring or 
favoring any party? Audited expert should base their assessment and recommendations only 
on facts and on a detailed analysis. 
• Opportunity- The audit results were presented at the prescribed time by law or at the 
period prescribed in the statutes of the audit? The audit results were made known when a 
decision was required by public policy or when a correction of weaknesses was necessary in 
the management field?  
• Clarity - The audit report was clear and briefly worded in the presentation of the 
results? This implies that its results and recommendations can be easily understood by leaders 
who are very busy or by members of parliament who may not be experts in the fields covered, 
but they should take decisions based on the report.  
•  Effectiveness  -  The  discoveries  made  through  the  report,  its  conclusions  and 
recommendations  have  obtained  an  appropriate  response  from  the  audited  sectors, 
government and / or parliament? 
 
Auditing of any management process that runs in a public institution begins with the 
strict specification of purpose for which it was designed and used within the institution.  
Examining of the related purpose from the general interest point of view, derived from 
the institution's public mission, and through the extent to which the objectives, arising from 
the goal, reflect the original intentions and considerations, it represents the main method that 
the auditors can use it in order to substantiate the conclusion.  
In conclusion, taking into account the brief analysis presented above, the auditor can 
effectively determine any nonconformity, causes, effects and remedies not determined what is 
necessary. He will focus on examining the consistency with which the manager treated, in 
fact, the triad “goal – objective – action”. 
The specific internal process involves a conversion and a logical sequence of phases 
with specific justifications. The process takes into consideration the inputs from environment, 
followed by combining and transforming them into outputs. The outputs of a subsystem can 
be inputs for another one. The inputs and outputs nomination, design and evaluation will also 
be considered by the auditor, within its research.  
Both over and under “material” dimension (the process or a part of a management 
process  that  will  be  examined  by  the  auditor)  may  cause  regard  negative  effects  on  the 
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credibility  of  the  audit  report,  increasing  risk,  selecting  the  most  appropriate  procedural 
approach, etc. 
Therefore, more than in other similar activities (assessment, advisory services, etc.), in audit 
is necessary an increased concern to delimit  with the maximum severity, the area that is 
required to undergo investigation.  
Consequently,  the  discussions  that  the  auditor  has,  in  the  preliminary  stage,  to 
determine with accuracy the limits that define the process of management, are considered as 
necessary and useful. 
In  the  private  sector,  legislation  changes  at  national  level  starting  with  2008,  for 
complying with EU regulations on companies, brought specific requirements in respect to the 
statutory  audit  requirement  and  the  preparation  and  audit  of  the  consolidated  financial 
statements.  
According to  them, the implementation of the  European  requirements is  currently 
materialized through a new law on statutory audits and through establishing a Council for 
Public Oversight of the activities.  
The new changes have increased accountability for the Audit Committee members 
and, in consequence, have increased demands that this particular organization will have it in 
selecting audit companies, and in the performance assessment of internal audit function within 
companies. 
Analysis of auditor credibility should decide whether there are potential conflicts of 
interest, as a result of his relationship with the audited company.  
From the investors and traders point of view, the audit quality of companies listed 
becomes more and more a decisional element even on our market. 
By analogy, we can say that from the board and executive management perspective, 
internal audit quality is an increasingly important element which intervenes in the decision 
making process.  
The importance of  audit quality on  the  local  market  is  highlighted  once  with  the 
approval of the Minimal Norms of Internal Audit. 
According to the related Norm, quality assurance is “a program through which the 
chief executive of the audit assesses the internal audit operations. The purpose of quality 
assurance is to give reasonable assurance that internal audit comply with the organization 
and internal audit rules and code of ethics. The quality assurance program will include the 
following elements: internal assessment, continuous monitoring, periodic and independent 
internal review”  
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Nowadays, the deontology is a part of the profession and we can not imagine that have 
remained  knowledge  in  the  field  not  to  be  aware  of  the  ethics.  Standards  structure  by 
professional bodies from countries with tradition in audit placed ethics on top, even before 
quality and assurance standards.  
The Code of Ethics mission is to guide the manner of exercising a profession in terms 
of rights and duties of its members in their relationships with customers and the public.  
Auditor  profession  has  values  that  we  can  summarize  as  follows:  specific  skills 
acquired  through  continued  learning  and  training,  compliance  with  the  values  set  by  the 
professional body, recognition of the member’s accountability to the public. Above personal 
interests, professional needs to focus on providing high quality services.  
To act in the public interest is very important for the reputation of any profession. 
After the Enron scandal was needed to regain public confidence, which has determinate the 
profession to review the importance of continuing training for professional accountants and 
auditors.  
Due to these changes, the profession had to review the ethical approach to education. 
It is important to stress the importance of ethics and how vital it is to be taken into account in 
the continuous professional development. The corporate failure may be caused by lack of 
competence, but in most cases is the result of a deliberate act of malpractice. This leads us to 
the  question  related  to  the  what  place    occupies  the  ethics  in  continues  training  of  an 
accountant and  professional auditor.  
The role of the profession to serve the economy can not be disputed and should be 
recognized by all involved actors in economic life: customers, governments,  investors, actors 
who show a special interest for quality and financial transparency.  
 
FUNDAMENTAL REQUIREMENTS NECESSARY TO ENSURE THE QUALITY OF 
AUDIT  
 
In recent years, the auditor profession has faced many problems of image; especially 
because  of  financial  scandals  that  everyone  know  and  they  were  forced  to  take  certain 
measures to strengthen control of its members.  
Beyond  the  difficulties,  wider  promotion  and  adoption  of  international  standards 
contributes to exercise professional security. The new framework issued by IFAC contains a 
variety  of  engagements  in  which a  professional  can  render. We  must  admit the  fact  that 
perception of these engagements between these types of commitments is not always easy in 
our environment. The present global economic crystallized into an integrated unit requires 
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from the experts the same levels of intervention and quality, no matter the original country 
from where the financial reports have been issued. In this context, it is extremely important 
that the professional to be convinced of the necessity of placing ethics at the forefront of its 
concerns.  
In  our  opinion  the  fundamental  requirements  for  an  effective  approach  related  to 
ensuring the quality of audit activities should include in addition to the above issues, aspects 
regarding adequate resources, organizational structure, and guidance manuals, well trained 
personnel, quality management policy and, continuous learning and improvement.  
It is difficult to prove that an auditor carries out his work at a very high quality. Most 
shareholders  have  access  only  to  the  audit  report.  As  far  as  we  know,  there  is  a  very 
comprehensive and not always easily understood. Many shareholders have no idea about the 
work  undertaken  for  the  report  to  be  completed  and  delivered.  
The  main  reason  for  the  existence  of  a  very  high  level  of  professional  conduct  in  any 
profession is the need to obtain public confidence for the quality of services provided by the 
related professionals, regardless of who provides them.  
For an internal auditor, as well as for an expert accountant, it is essential that both 
client and stakeholders of financial statements to have confidence in the quality of the audit 
and of other services. If the recipients of services do not trust doctors, accountants or judges, 
the ability of these professionals to serve  efficient their  customers and the public will be 
reduced. 
For users is not practical to assess the quality of most specialist services because of 
their complexity. We can not expect a patient to determine whether a surgical operation was 
performed correctly. We can not expect that a user of financial statements to evaluate the 
audit. Most users do not have the necessary time nor the skills for such evaluation. Public 
confidence  in  the  quality  of  professional  services  is  much  greater  when  the  profession 
supports its practitioners in complying with very high performance standards and with the 
rules of conduct very strictly.  
The  opportunity  cost  of  the  audit  quality  analysis  effort  is  questioned  by  many 
members of the board or executive management, preferring to go "on the premise that all 
auditors do their job." According to principles of good corporate governance, Head of Internal 
Audit shall have free access to discussions, consultations and meetings with the chairman and 
Audit Committee members even in the absence of executive directors. Similarly, the audit 
committee must be able to meet with external auditors.  
In this regard, the main tasks of the Audit Committee can be summarized as follows:  
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• it analyzes, independently of the institution, the relevance of the accounting methods 
and procedures for the collection of information;  
•  it  assesses  the  quality  of  audit  and  internal  control,  particularly  with  regard  to 
measuring, monitoring and control risks and propose, if is the case, the measures that should 
be taken;  
• examine other specific issues listed by the Board of Directors;  
• encourage communication between members of the board, organization managers, 
internal audit and financial auditor;  
•  ensuring  the  relationship  with  the  financial  auditor  of  the  organization  for  the 
receiving the audit plan purposes and analyze its findings and recommendations, as well as 
from the other supervisions  and control authorities outside the institution.  
In  order  to  determine  its  effectiveness,  the  quality  assurance  program  includes 
monitoring, which will be done through internal assessments and independent reviews. 
The internal reviews will be conducted periodically by the self assessment or by the 
people inside the organization, but outside of internal audit field. Such reviews will be done 
by persons who have knowledge of internal audit practice.  
Upon completion of assessments and reviews on the quality, the chief audit executive 
communicates the results to the management or to the employer (customer). Internal auditors 
shall state that the audit activities are conducted in accordance with the minimum rules only if 





Internal audit activity will establish compliance with organizational rules and code of 
ethics. There may be situations in which full compliance with the rules of organization is not 
satisfied.  When  non-compliance  affects  the  general  aim  or  the  internal  audit  activity, 
disclosure should be made to top management or to the employer (customer).  
Company  culture,  skills  and  personal  qualities  of  audit  mission  partners  and 
employees, the effectiveness of audit process, reliability and usefulness of the audit report, 
and other factors located outside auditor, affect the audit quality. The related quality should be 
ensured  at  each  stage  of  audit  planning,  audit  procedures,  and  reporting  according  to 
international auditing standards.  
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To make a summary we can state that there is only one solution for both public and 
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Gestionarea riscurilor bancare în condiţii de criză 
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Abstract 
The risk can have a considerable impact on the value of the bank, an impact as such 
(usually under the form of losses directly supported), as well as an induced impact caused by the 
effects on the customers, staff, partners and even on bank authority. Bank risk can be defined as a 
 phenomenon that can appear during bank operations’ development and that can provoke negative 
effects  on  respective  activities,  through  deteriorating  the  businesses’  quality,  through  profit 
diminishing or even loss recording. A global management of risks must ensure to the banking 
company the possibility to identify and appraise, control the risks, diminish their influence and 
not lastly, to finance the risks. Global management of banking risks must be a component of 
banking management system and must be used in this respect. 
 
Key words: banking risk, management of risks, performances, banking management 
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Riscul  poate  fi  considerat  o  componentă  normală  a  oricărei  activităţi.  Dacă  noi,  ca 
persoane fizice, ne confruntăm cu o serie de riscuri în viaţa cotidiană, cu atât mai mult cei care 
activează în afaceri au ca „partener” riscul. Pentru lumea afacerilor, riscul este o componentă 
firească şi de nedespărţit. Se poate spune că  riscul este greu de identificat, de definit şi, mai ales, 
de  controlat,  acesta  reprezentând  una  din  cele  mai  fascinante  provocări  pentru  specialiştii  în 
domeniu,  în  special,  pentru  om,  în  general.  Am  constatat,  de  exemplu,  că  în  literatura  de 
specialitate se propun încă abordări diferite, se caută  o definire unitară şi, de aici, multitudinea de 
idei, de concepte, de definiţii, cu plusurile  şi  minusurile  lor. Cu atât mai  mult  în  activitatea 
practică părerile sunt împărtite, reflectând  modul propriu de abordare teoretică a conceptului de 
risc şi experienţa în domeniu a bancherilor.  
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de posesori ai unei anumite experienţe, vom încerca să prezentăm o serie de aspecte teoretice, dar 
şi  practice  referitoare  la  problematica  vastă  şi,  aşa  cum  menţionam,  discutabilă  pe  care  o 
presupun riscurile  bancare. În acest sens, ne propunem  să prezentăm aspecte şi tendinţe  noi, 
generate  de  condiţiile  complexe  ale  vieţii  economico-sociale  actuale,  şi,  mai  ales,  de  criza 
economico-financiară manifestată în întreaga lume. Din multitudinea unor astfel de probleme, în 
materialul de faţă ne vom opri la următoarele două: 
•  definirea conceptului de risc, în general, a riscului bancar, în special; 
•  gestionarea riscurilor bancare; 
 
Riscurile bancare – definire şi tipologii 
 
Aşa cum am menţionat, definiţiile din literatura de specialitate pentru noţiunea de risc 
sunt diferite, motiv pentru care nu ne vom opri la una dintre ele, ci doar la cea din Dicţionarul 
explicativ al limbii române potrivit căreia prin risc se înţelege „posibilitate de a ajunge într-o 
primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; pericol posibil”. În toate 
aceste  definiţii,  noţiunea  de  risc  este  legată  de  aspecte  negative,  referindu-se  la  posibilitatea 
apariţiei în viitor a unui eveniment nedorit, cu impact negativ asupra unei persoane, organizaţii, 
activităţi sau asupra întregii societăţi. Pentru o organizaţie, indiferent că este un agent economic 
ce  desfăşoară  o  anumită  activitate  sau  o  bancă,  aceste  evenimente  sunt  nu  numai  de  natură 
financiară,  comercială  sau  investiţională,  ci  sunt  generate  şi  de  poziţia  pe  piaţă,  puterea 
economico-financiară şi modificările structurale care au loc la nivel macroeconomic. 
 Având în vedere cele de mai sus, dar şi faptul că băncile sunt agenţi ce operează pe 
diferite  pieţe  financiare  aflate  în  continuă  transformare,  riscul  bancar  trebuie  analizat  ca  un 
complex de situaţii interdependente, cu consecinţe adverse asupra băncii şi având atât un impact 
direct, concretizat în pierderile suportate de către instituţia bancară, cât si unul indus determinat 
de efectele asupra clientelei, personalului, partenerilor sau chiar asupra autorităţii bancare. 
Riscurile  bancare  pot  fi  clasificate  după  mai  multe  criterii,  dar  pentru  că  această 
clasificare nu  face obiectul acestui  material, vom prezenta doar riscurile definite  in  legislaţia 
noastră
1: 
                                                              
1  Norma  nr.  17/.2003  rivind  organizarea  şi  controlul  intern  al  activităţii  instituţiilor  de  credit  şi  administrarea 
riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit 
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ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale;  
•  risc  de  ţară  -  risc  asociat  riscului  de  credit,  care  este  determinat  de  condiţiile 
economice, sociale şi politice ale ţării de origine a împrumutatului;  
•  risc de transfer - componentă a riscului de ţară, care apare atunci când obligaţia 
împrumutatului nu este exprimată în moneda locală a acestuia;  
•  risc de piaţă - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, 
care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor, ratei dobânzii şi cursului valutar;  
•  risc de preţ - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale 
preţurilor valorilor mobiliare, mărfurilor şi instrumentelor financiare derivate;  
•  risc valutar - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale 
cursului valutar;  
•  risc al ratei dobânzii - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe 
piaţă ale ratei dobânzii;  
•  risc  de  lichiditate  -  riscul  înregistrării  de  pierderi  sau  al  nerealizării  profiturilor 
estimate,  ce  rezultă  din  imposibilitatea  instituţiilor  de  credit  de  a  onora  în  orice  moment 
obligaţiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri sau pierderi ce nu pot fi 
suportate de instituţiile de credit;  
•  risc  operaţional  -  riscul  înregistrării  de  pierderi  sau  al  nerealizării  profiturilor 
estimate, care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activităţi interne, 
existenţa unui personal sau unor sisteme necorespunzătoare etc.) sau de factori externi (condiţii 
economice, schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice etc.);  
•  risc juridic - componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare a neaplicării sau a 
aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operaţiunile sau 
situaţia instituţiilor de credit;  
•  risc  reputaţional  -  riscul  înregistrării  de  pierderi  sau  al  nerealizării  profiturilor 
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Dezvoltarea pieţelor financiare şi a sistemului financiar, dar şi evoluţiile mediului în care 
acestea acţionează, au determinat revizuirea modalităţilor de abordare a riscurilor economice, în 
general, a celor bancare, în special.  
Creşterea  complexităţii  şi  internationalizarea  operaţiilor  specifice  acestor  pieţe 
financiare, apariţia unor concurenţi noi şi perfecţionarea continuă a celor existenţi  constituie  
doar  câteva  dintre  motivele  care  impun  băncilor  o  supraveghere  atentă  a  riscurilor,  atât  în 
ansamblul lor, cât şi individual. Mediul în continuă schimbare în care activează băncile oferă noi 
oportunităţi de afaceri, dar presupune şi riscuri  complexe  şi  variate, riscuri  care reprezintă o 
provocare pentru managementul băncii. Aceste aspecte reprezintă argumentele esenţiale pentru 
căutarea  şi  implementarea  unor  metode  noi  de  gestionare  a  riscurilor,  luănd  în  considerare 
identificarea, evaluarea, managementul şi controlul riscurilor la nivelul întegului sistem bancar, 
dar şi al fiecarei bănci în parte. De calitatea managementului bancar şi de buna gestionare a 
riscului depind stabilitatea, siguranţa şi securitatea oricărei instituţii de credit. 
În ultimii ani, băncile româneşti şi-au extins rapid reţelele de sucursale din teritoriu. 
Recrutarea personalului de specialitate a fost tot mai dificilă, băncile angajând uneori personal cu 
experienţă limitată şi fiind expuse astfel riscului operaţional. Criza financiară internaţională a 
determinat băncile din întreaga lume să-şi schimbe obiectivele stabilite atât pe termen scurt, cât şi 
pe termen mediu, situaţie întâlnită şi în cadrul băncilor româneşti. 
Având  în  vedere  cele  prezentate,  putem  spune  că  gestiunea  şi  controlul  riscurilor 
reprezintă pentru bancă o parte integrantă a activităţilor zilnice desfăşurate, necesară acesteia 
pentru a supravieţui intr-un mediu concurenţial tot mai puternic, pentru a-şi consolida poziţia pe 
piaţa şi pentru a-şi maximiza profitul. 
Gestiunea  riscurilor  nu  este  altceva  decât  ansamblul  instrumentelor,  tehnicilor  şi 
dispozitivelor organizatorice necesare băncii pentru a reuşi
2. 
Deşi vizează funcţionarea viitoare a băncii, riscurile bancare pot fi gestionate, în aceasta 
constând ineditul demersurilor de administrare a lor. Activitatea de gestiune a riscurilor  constă în 
posibilitatea de a prognoza într-o anumită măsură producerea evenimentului de risc şi de a lua la 
timp deciziile necesare în vederea reducerii eventualelor consecinţe nefavorabile. 
                                                              
2 Dedu V., Gestiune şi audit bancar,  Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2001, pag.72 
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537Strategia  societăţilor  bancare  privind  administrarea  riscurilor  trebuie  să  determine 
raportul  dintre  risc  şi  profit  pe  care  banca  îl  consideră  acceptabil,  în  condiţiile  asigurării 
continuităţtii activităţii bancare pe baze sănătoase şi prudente
3. 
Pentru  gestionarea  şi  controlul  riscurilor,  băncile  au  la  dispoziţie  soluţii  informatice 
performante, proceduri şi regulamente interne adecvate. Colectarea, prelucrarea şi interpretarea 
informaţiei este un proces complex care implică personalul din toate departamentele din bancă şi 
care tocmai prin diversitate atrage după sine riscul operaţional, risc care este dificil de cuantificat 
şi de controlat.  
Dificultatea calculării şi controlului riscului operaţional este determinată de faptul că 
implică  foarte  mult  personalul  băncii.  Angajaţii  băncii  trebuie  să  identifice  şi  să  transmită 
nivelului ierarhic superior evenimentele nedorite şi generatoare de posibile pierderi. În acest sens, 
este  necesară  instruirea  personalului  în  scopul  conştientizării  şi  adoptării  unui  comportament 
corespunzător faţă de riscurile bancare. Personalul băncii nu trebuie să îşi asume riscuri din care 
să rezulte pierderi viitoare pentru bancă.O altă modalitate de control a riscurilor operaţionale se 
refera la  politicile şi procedurile de lucru din cadrul băncii, care trebuie sa fie suficient de clare şi 
la un nivel de detaliu adecvat, pentru a nu permite interpretări la aplicarea lor, şi care trebuie 
comunicate tuturor angajaţilor.  
Regulile de bază ale prudenţei, onestităţii şi deontologiei profesionale obligă banca să 
ţină cont de o serie de principii şi proceduri stricte şi în procesul acordării creditelor. Ca urmare, 
prudenţa bancară se constituie intr-un principiu fundamental de politică bancară şi stă la baza 
operaţiunilor de credit efectuate de bancă. Cunoaşterea şi întelegerea activităţii clienţilor săi este 
primul principiu de prudenţă bancară pe care trebuie să se fundamenteze  procesul de luare a 
deciziei de creditare. Cunoaşterea activităţii desfăşurate în trecut, precum şi a prevederilor pentru 
viitor  dau  posibilitatea  băncii  să  ofere  clientului  produsele  şi  serviciile  bancare  adecvate  şi 
permit, în acelaşi timp, acesteia să ia măsuri pentru diminuarea riscului, în vederea recuperării 
creditelor şi a încasării dobânzilor.  
Orice credit acordat presupune asumarea conştientă a unui risc, prin simplu fapt că, aşa 
cum spuneam la începutul acestui material, riscul este o componentă firească a lumii afacerilor. 
Oricare ar fi, însă, nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate 
dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism. Din acest punct de 
vedere, cea mai importantă funcţie a managementului băncii este aceea de a controla calitatea 
                                                              
3 Socol A., Contabilitatea şi gestiunea societăţilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pg.455-456 
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bancare.  În  acest  sens,  băncile  trebuie  să  conceapă  şi  să  implementeze  politici  de  creditare 
performante,  să  angajeze  personal  de  un  profesionalism  ireproşabil,  care  să  înţeleagă  şi  să 
respecte  disciplina  acestor  norme,  dar  să  asigure  şi  perfecţionarea  continuă  a  personalului 
existent. Pentru aceasta este necesar să existe un feed-back permanent prin care managementul 
băncii să fie informat despre eficacitatea procesului de control al calităţii creditelor, astfel încât 
cele cu probleme să fie depistate şi corectate (în limita posibilităţilor ) din timp. 
Alături de implementarea unor politici de credit adecvate, în această perioadă de criză, 
menţinerea lichidităţii şi solvabilităţii sistemului bancar este prioritară, iar creşterea şi nivelul 
profitului, deşi importante, trec pe locul doi. Este normal ca o bancă să urmărească să crească 
într-o  perioadă  în  care  şi  economia  avansează. „Atunci  când  economia  scade,  în  mod  cert 
creşterea  in  sine  nu  mai  este  un  obiectiv,  iar  stabilitatea  trece  pe  primul  loc.  Atingerea 
obiectivelor  băncilor  va  depinde  în  mod  hotărâtor  de  evoluţia  economiei,  a  cărei  principală 
problemă în momentul de faţă este incertitudinea. Băncile sunt obişnuite să lucreze în condiţii de 
riscuri,  care  sunt  până  la  urmă  ceva  ce  poate  fi  măsurat  şi  inclus  în  preţul  creditului,  dar 
funcţionează mai greu în contextul incertitudinii.”. 
4 
În prezent există un cerc vicios, în care băncile nu mai au încredere să crediteze sectorul 
real, care suferă din aceasta cauză şi are dificultăţi în a rambursa imprumuturile.Această situaţie 
determină apariţia creditelor neperformante, care, la rândul lor, descurajează băncile să acorde 
noi credite. 
Ca o consecinţă a celor prezentate mai sus, considerăm că reevaluarea în mod constant şi 
consolidarea politicilor de management al riscului ar trebui să reprezinte preocupările esenţiale 
ale  membrilor  conducerii  executive  a  instituţiilor  bancare  româneşti,  pentru  a  aborda 
corespunzător pericolele complexe cu care se confruntă in contextul actualei crize financiare. În 
acest sens, vom face referire în cele ce urmează la un studiu realizat de KPMG International, 
studiu ce vizează deficienţele aparente ale managementului de risc pe care multe dintre aceste 
instituţii încep acum să le recunoască.  
Rezultatele  arată  ca  90%  din  cei  400  membri  ai  personalului  executiv  ai  băncilor 
participante la sondajul realizat de The Economist Intelligence Unit pentru KPMG au efectuat sau 
planifică efectuarea unei analize a modului în care îsi gestionează riscurile. Cu toate acestea, doar 
42%  din  respondenţi  au  realizat  sau  planifică  realizarea  unor  schimbări  fundamentale  ale 
                                                              
4 http://stiri.kappa.ro/economie/lichiditatii-solvabilitatii-bancar-prioritara/stire_190879.html 
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remediile necesare s-ar putea să nu fie atât de drastice cum s-ar putea crede sau că adevaratele 
proporţii ale declinului încă nu sunt percepute.  
Studiul  KPMG  subliniază  câteva  domenii  în  care  trebuie  aduse  schimbări  -  lipsa 
experienţei în domeniul riscului la nivelul consiliilor de administraţie; comunicarea între funcţia 
de risc şi restul companiei; lipsa relativă de influenţă a funcţiei de risc.  
Acest al treilea aspect poate fi explicat prin faptul că 76%  din respondenţi consideră că 
riscul  este  încă  privit  ca  fiind  decât  o  funcţie  de  suport.  Cu  toate  acestea,  şapte  din  zece 
respondenţi spun că funcţia are o influenţă mai mare decât cu doi ani în urmă, în timp ce chiar şi 
mai  mulţi  apreciază  că  modul  în  care  se  gestionează  riscul  constituie  o  sursă  de  avantaj 
competitiv. In plus, mulţi respondenţi  consideră acum că persoanele responsabile pentru funcţia 
de risc exercită o autoritate mai mare asupra domeniilor cheie de dezvoltare a strategiei şi alocare 
a capitalului. Prin urmare, eticheta de funcţie de suport ar trebui înlăturată dacă functia de risc 
urmează să progreseze în continuare.  
Problema experienţei în domeniul riscului la nivelul consiliilor de administraţie pare a fi 
una  spinoasă.  Deşi  se  recunoaşte  lipsa  de  experienţă  în  acest  domeniu,  puţini  respondenţi 
consideră  ca  aceasta  a  fost  un  factor  important  care  a  contribuit  la  recentele  probleme  ale 
băncilor. Lipsa experienţei este chiar şi mai evidentă în comunitatea directorilor non-executivi - 
şi cu toate acestea, pare să existe o lipsă clară de dorintă de a aborda aceasta deficienţă.  
În ceea ce priveşte comunicarea, mai puţin de 20 % au considerat că lipsa de comunicare 
în compartimentele organizaţionale ar fi un factor cu o contribuţie importantă. Cu toate acestea, o 
serie de alte întrebări au scos la iveală existenţă unor probleme în comunicarea politicilor de risc 
la nivel operaţional.  
Nigel  Harman  din  departamentul  KPMG  Advisory  şi  partner  al  KPMG  din  Marea 
Britanie a făcut următoarele precizări: „Băncile care au participat la sondaj au afirmat cu un mare 
nivel de certitudine că lipsa de disciplină în cadrul managementului riscului a constituit un factor 
important care a stat la baza crizei financiare. Cu toate acestea, raspunsul lor a fost mai puţin 
direct  atunci  când  s-a  pus  problema  tipului  de  acţiuni  necesare  într-o  asemenea  situaţie. 
Răspunsurile primite sunt destul de neangajante, cu doar puţin mai mult de 4 din 10 respondenţi 
angajându-se că vor supune organizaţiile lor acelor schimbări fundamentale pe care le impune o 
criză de o asemenea magnitudine. Dintr-o perspectivă pozitivă, cel puţin se recunoaşte cauza 
problemei. Imediat după declanşarea crizei, mulţi respondenţi au considerat că este foarte uşor să 
se  dea  vina  pe  o  cultură  care  urmarea  obţinerea  mai  multor  venituri  într-o  perioadă  în  care 
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termen lung pentru acţionari. În unele privinţe, acestea au fost piste false; desigur factori care au 
contribuit la această situaţie - dar factori care ar fi trebuit luaţi în considerare şi reduşi de un 
cadru robust de management al riscului. Cred ca o parte esentială a procesului de vindecare va fi 
revizuirea întregului cadru de management al riscului; nu doar concentrarea asupra unor aspecte 
izolate. Fară o reparaţie totală, rămâne riscul ca toate acestea să se repete. Ceea ce relevă acest 
studiu este că băncile ar trebui sa introducă o cultura robustă care să poată aborda riscul la toate 
nivelurile O asemenea cultură ar însemna ca angajaţii sa devină efectiv manageri de risc, dar o 
asemenea  schimbare  ar  însemna  totodată  ca  angajaţii  să  înţeleagă  cât  de  mult  este  dispusă 
organizaţia să îşi asume riscuri. Structura modernă de management al riscului ar trebui să se 
bazeze pe trei linii de aparare: personalul operativ din cadrul unitaţilor unei companii, funcţia de 
management al riscului şi auditul intern. Aceasta criză a fost cauzată de un raţionament deficitar - 
cu  o  concentrare  aparent  excesivă  asupra  câstigului  pe  termen  scurt  şi  lipsa  unui  scepticism 
sănătos. Prin urmare, trebuie sa sperăm că  nivelurile de raţionament se vor schimba  în  bine. 
Primul pas pentru a demonstra acest lucru este instaurarea unei mai bune discipline în procesul 
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Taking some measures for diminuation the obligatory minimal reserves of the banking 
societies and for the decrease of the monetary policy rate of interest, the Romanian National 
Bank  intended  to  make  available  certain  amounts  of  money  to  be  used  by  the  banking 
societies to credit the activity of the trading companies and of the natural persons. 
A diminuation of the interest for the credits granted by the banking societies is required, 
along with taking some political and fiscal measures. 
Keywords: Romanian National Bank, banking societies, banking credits, (economic) 
crisis/ depression, standard of coinage, foreign credits, political and fiscal measures. 
 
  Se cunoaşte că motorul de creştere al unei economii este reprezentat de creditarea 
bancară. Creditarea bancară reprezintă actul prin care banca pune la dispoziţie sau se obliga să 
pună la dispoziţie  clienţilor, persoane fizice sau juridice, fondurile  solicitate sau îşi ia un 
angajament prin semnătură, de natura avalului, cauţiunii sau garanţiei în favoarea acestora. 
Creditarea  reprezintă  principala  operaţiune  activă  a  unei  bănci.  Aceasta  operaţiune 
aduce cele mai însemnate venituri pentru o societate bancară. 
Creditele bancare acordate clientelei se împart în următoarele categorii: 
-creanţe  comerciale  (operaţiuni  de  scontare,  factoring,  forfetare  şi  alte  creanţe 
comerciale); 
-credite de trezorerie; 
-credite de consum şi vânzări în rate; 
-credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior; 
-credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente; 
-credite pentru investiţii imobiliare; 
-alte credite acordate clientelei. 
În perioada care a precedat apariţia crizei în România, perioadă caracterizată prin avânt 
economic, creditele bancare au fost acordate in exces, ajungându-se ca pentru anumite credite 
bancare să fie suficient buletinul (cazul persoanelor fizice). Acelaşi exces s-a putut constata şi 
în cazul acordării de credite, persoanelor juridice. Uneori, garanţiile nu au fost  cele mai 
potrivite. 
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Cele de mai sus s-au petrecut chiar şi în contextul apariţiei crizei economice în SUA şi 
al iminentei extinderi a acesteia în lume, inclusiv in Europa. 
Pe lângă cele prezentate anterior s-a putut constata cheltuirea excesivă de către stat a 
resurselor sale financiare, rezultat al colectării de taxe şi impozite de la contribuabili. Iar 
aceste resurse financiare înregistrau niveluri foarte ridicate. 
Dorinţa de înavuţire rapidă a băncilor se justifică, ele nefiind societăţi de binefacere. 
Într-o  ţară ca România, unde orice  investitor  străin  încearcă,  şi  mai  grav  este  că  şi 
reuşeşte, să se îmbogăţească peste noapte, nu puteau face excepţie sucursalele băncilor străine 
existente în spaţiul mioritic. În condiţiile în care în România, cu excepţia CEC Bank şi a 
Eximbank, nu mai există bănci de stat. Pe teritoriul ţării noastre mai există şi o bancă cu 
capital  integral românesc şi anume Banca Transilvania. Se pune problema dacă este bine-
venită privatizarea ultimelor societăţi bancare cu capital de stat. Consider că nu, dar şi aceste 
societăţi bancare ar trebui sa aibă la bază criteriile economice în desfăşurarea activităţii lor, şi 
nu alte criterii. De asemenea, la societăţile bancare cu capital de stat se impune eliminarea 
influenţei politice în numirea conducătorilor. Aceşti conducători trebuie să fie aleşi exclusiv 
pe criteriul competenţei profesionale. 
Încet, încet criza a apărut în trimestrul al  IV-lea din anul 2008 şi în România. Numai că 
aceasta  a  venit  într-un  moment  nepotrivit  (alegerile  electorale),  mediul  economic  fiind 
bulversat.  
Când în România s-a înţeles ce însemnă criza, au început să abunde soluţiile de ieşire 
din  aceasta.  Pe  hârtie.  Acolo  unde  se  regăsesc  şi  astăzi.  Poate  cu  o  singură  excepţie: 
contractarea împrumutului extern, ce a condus la stabilizarea cursului de schimb leu - euro, 
curs care părea necontrolabil  în creşterea lui rapidă. 
În trimestrul IV al anului 2008, în condiţiile creşterii cursului valutar şi ale lipsei din ce 
în ce mai acute a lichidităţilor pe piaţă, creditul bancar a devenit din ce în ce mai scump, 
majoritatea băncilor încercând să transfere în proporţie covârşitoare asupra clienţilor costurile 
suplimentare. 
Un concurent acerb al mediului de afaceri privat în atragerea banilor din piaţa bancară, 
în primul trimestru al anului 2009, a fost statul. Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, economist 
şef al unei societăţi bancare detalia: Din ianuarie BNR a ajutat statul şi a finanţat indirect 
deficitul bugetar, prin intermediul băncilor, care investesc la dobânzi de 11-11,50% şi fac un 
profit  instantaneu,  fără  să  îşi  asume  vreun  risc.  (Capital,  nr.16/23.04.2009).  Aceasta  în 
condiţiile în care în luna ianuarie băncile obţineau dobânzi mai ridicate de 14%. 
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Ministrul Finanţelor susţine că, începând cu a doua parte a anului, statul va apărea din 
ce în ce mai puţin pe piaţă, urmând ca resursele financiare excedentare ale băncilor să fie 
plasate către investiţii, acestea fiind motorul creşterii economice.  
Pe fondul celor prezentate, România a intrat, oficial, în recesiune tehnică, economia 
scăzând două trimestre la rând. În trimestrul IV al anului 2008, economia românească a scăzut 
cu 3,4%, iar în trimestrul I al anului 2009 scăderea a fost de 2,6%. Aceasta scădere a depăşit 
estimările (negative) ale analiştilor. Astfel, se impune ca în trimestrele următoare produsul 
intern brut (PIB) să crească substanţial, dacă se doreşte încadrarea într-o scădere de doar 4,1% 
la nivelul anului 2009 (estimare oficială a UE şi FMI). 
Este bine că în România este cineva optimist. Astfel prim-ministrul ţării declara: Eu vad 
partea plină a paharului. Era de aşteptat să avem o scădere economică în primul trimestru. 
Ceea ce este îmbucurător este că, începând cu lunile martie si aprilie, se întrevăd semne de 
redresare economică, care îmi dau speranţa că ceea ce facem este bine, că într-un interval nu 
foarte lung vom depăşi criza economică. (gandul.ro).  
Totodată, premierul a declarat că, în vederea diminuării numărului de şomeri, se va 
apăsa pe pedala de investiţii. Aş adăuga că această pedală trebuie apăsată într-un alt moment 
nepotrivit, generat de alte alegeri, moment în care priorităţile sunt altele.  
Preşedintele României susţinea: Conform evaluărilor existente acum pe care nu mi le 
asum, le transmit doar ca informaţie se pare că  începem să ne revenim dar în nici un caz nu 
afirm  ca  România  e  pe  drumul  de  a  ieşi  din  criză.  Semnale  pozitive  există  totuşi  şi  în 
încasările de la bugetul de stat şi în evoluţiile de creştere economică.(gandul.ro). 
În încercarea de redresare a creditării, BNR a redus în cadrul şedinţei din 31.03.2009 a 
Consiliului de Administraţie (CA) rata rezervelor minime obligatorii  pentru sumele atrase în 
valută  cu scadenţa  reziduală mai  mare de  doi  ani.  Astfel,  în  scopul alinierii graduale la 
standardele Băncii Centrale Europene al asigurării unei creditări sustenabile a economiei 
româneşti, văzând sectoarele cu potenţial de dezvoltare pe termen mai îndelungat, CA al BNR 
a hotărât reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută cu 
scadenţa reziduală mai mare de doi ani, faţă de 40 la sută în prezent, începând cu perioada 
de aplicare 24 mai-23 iunie 2009. Totodată CA al BNR a hotărât menţinerea nivelului actual 
al  ratei  rezervelor  minime  obligatorii  aplicabile  pasivelor  în  lei  şi  al  celei  aplicabile 
celorlalte  pasive  în  valută  ale  instituţiilor  de  credit.(bnro.ro)  Rata  dobânzii  de  politica 
monetară se menţinea la nivelul de 10% pe an, iar rezerva minimă obligatorie la pasivele în lei 
era de 18%( nivelul de 18% a fost stabilit încă din octombrie 2008, scăzând atunci de la 20%). 
Creditele externe pentru care rata rezervelor minime obligatorii (RMO) a fost redusă la 
zero  trebuie,  conform  lui  Lucian  Anghel,  economist-şef    al  unei  societăţi  bancare,  să 
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îndeplinească două condiţii destul de dure: maturitatea rămasă în momentul constituirii RMO 
la  BNR să fie  de peste doi ani,  iar împrumutul  să  conţină o clauză foarte  puternică  de 
nerambursare anticipată a împrumutului. (Capital, nr.14/9.04.2009). 
Prin  modificarea  bazei  de  calcul  a  rezervelor  minime  obligatorii  în  valută,  BNR  a 
încercat descurajarea  migrării capitalurilor din România spre Vest. Prin măsura de excludere 
a finanţărilor pe termen lung din baza de calcul, suma de 12 miliarde de euro din RMO se 
poate diminua pentru că se aplică unor pasive bancare mai mici, declara Mugur Isărescu, 
guvernator BNR. (Capital, nr.14/9.04.2009). 
Societăţile  bancare,  pentru  a  debloca  anumite  sume  de  bani,  urmează  să  realizeze 
convertirea unor părţi din împrumutul pe termen scurt în împrumuturi pe termen lung, cu 
scadenţe  cât mai apropiate de termenul de adoptare a monedei unice europene. În opinia 
analiştilor, băncile  vor  acorda credite  cu precădere  clienţilor  corporativi, faţă  de perioada 
trecută când creditarea populaţiei (prin creditul de consum) avea întâietate. 
După cum se cunoaşte, România a primit acceptul în ceea ce priveşte contractarea unui 
credit  extern  de  aproape  20  miliarde  de  euro,  în  baza  acordului  cu  Fondul  Monetar 
Internaţional (FMI), Comisia Europeană şi alte instituţii financiare. Aproximativ 5 miliarde de 
euro au intrat deja în visteria BNR, acestea urmând a fi utilizate, în special pentru menţinerea 
cursului valutar în anumite limite acceptabile. Rămâne de văzut cum va fi utilizată diferenţa 
rămasă.  Sper,  ca  parte  din  această  sumă  să  se  regăsească  în  investiţiile  aducătoare  de 
plusvaloare, iar o altă parte să rămână chiar neutilizată, în condiţiile în care nu am mai avea 
nevoie de ea. 
Acest credit extern este asumat de întreaga ţara. Potrivit cotidianului Evenimentul zilei 
din  15.05.2009,  reprezentanţii  Ministerului  Finanţelor  Publice  (MFP)  au  declarat  ca 
autorităţile  mai  au  de  semnat  încă  două  documente  cu  Comisia  Europeană  (CE). 
Memoradumul de înţelegere si acordul tehnic trebuie semnate cu Comisia înainte ca prima 
tranşă din cele 5 miliarde de euro să ajungă în conturile MFP, adică înainte de finalul lunii 
iunie. Următorul pas va fi adoptarea acordului de împrumut de către guvern prin ordonanţă 
de urgenţă, urmată de adoptarea în parlament. Potrivit aceluiaşi cotidian anumite informaţii 
din  memorandumul  care defineşte  condiţiile împrumutului  extern  vor rămâne ascunse  de 
ochii publicului larg, deoarece, acestea pot face mai mult rău României decât dacă nu ar fi 
publicate. 
Potrivit  revistei Capital, nr.17/30.04.2009, cursul leului va fi dependent tot anul de 
evoluţia acordului cu FMI. Riscurile leului în acest an sunt: 
-nerespectarea acordului cu FMI. Chiar dacă prima tranşă a acordului cu FMI este 
deja în conturile BNR, pentru cea de-a doua ar putea fi necesară o nouă rectificare bugetară 
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(de tăiere a cheltuielilor). Potrivit lui Ionuţ Dumitru (economist şef al unei bănci), riscurile 
deprecierii  leului  rămân şi  sunt legate de  îndeplinirea  condiţiilor puse de  FMI. Dacă se 
respectă acordul, leul poate încheia anul la 4,1 lei/euro. Lucian Anghel (economist şef al unei 
alte bănci) declara că cele mai mari riscuri de depreciere pot fi create de neîndeplinirea 
acordului cu FMI. 
-anul electoral. Riscul politic, creat de alegerile prezidenţiale din toamnă, poate apăsa, 
de asemenea, una din pedalele deprecierii monedei naţionale. 
-regiunea.  Apropierea  de  state  cu  probleme  financiare  grave  creşte  percepţia  de 
instabilitate pentru investitori. 
În ceea ce priveşte posibilitatea întăririi leului, aşteptările sunt legate tot de BNR, ca 
urmare a politicii sale, bazate pe flotarea controlată a cursului. Această politică ar trebui să fie 
susţinută prin măsuri politice şi fiscale, dar acestea se lasă îndelung aşteptate. 
Analizând  evoluţia  cursului  de  schimb  pentru  perioada  11.05-15.05.2009  se  poate 
constata  o depreciere  a  monedei  naţionale,  la  data  de 15.05.2009  cursul  fiind  de 4,1923 
lei/euro, faţă de 4,1560 lei/euro la data de 11.05.2009. 
Potrivit  lui  Mugur  Isărescu  economia  românească  a  răspuns  foarte  bine  la  criza 
financiară  în primele  trei luni ale  anului,  rezultatele  fiind cu mult  peste  aşteptări. Ce  s-a 
întâmplat în primele trei luni din acest an este cu mult mai mult decât mă aşteptam. Deci 
economia a răspuns foarte bine. Rata inflaţiei şi-a atins vârful în primul trimestru. Inflaţia 
lunară s-a redus în aprilie la 0,27%, aproape la jumătate faţă de nivelul de 0,5% consemnat 
în martie, iar rata anuală a coborât de la 6,71% la 6,45%, în contextul ieftinirii preţurilor 
serviciilor. (sfin.ro). Isărescu a mai subliniat că ajustarea deficitului bugetar şi de cont curent 
nu reprezintă un lucru plăcut, fiind foarte greu să faci o ajustare şi,în acelaşi timp, să ai şi 
creştere economică. 
Una dintre marile temeri a oficialilor BNR a fost în toată această perioadă, retragerea 
masivă de capitaluri de către băncile-mamă ale instituţiilor de credit din România. Pe această 
linie, la sfârşitul lunii martie 2009 a fost semnat un acord între reprezentanţii FMI, BNR şi ai 
unor bănci-mamă (Erste Bank, Raiffeisen International, Eurobank, EFG, National Bank of 
Greece,  UniCredit,  Societe  Generale,  Alpha  Bank,  Volksbank,  Piraeus  Bank),  prin  care 
băncile-mamă s-au angajat: 
-să suplimenteze capitalul subsidiarelor din România, în caz de nevoie; 
-să nu retragă din România banii proveniţi din scăderea rezervelor minime obligatorii de 
către BNR; 
-să  folosească  pentru  creditare  banii  proveniţi  din  scăderea  rezervelor  minime 
obligatorii de către BNR. 
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Să sperăm că această înţelegere va fi respectată. 
Folosirea  integrală  a  resurselor  disponibilizate  din  scăderea  rezervelor  minime  în 
domenii productive, şi nu de consum, constituie una dintre pârghiile de ieşire a României din 
criză. Acordarea creditelor se impune a fi realizată în mod riguros, în condiţii de risc cât mai 
mic şi de câştig moderat. 
În cadrul şedinţei CA al BNR din data de 06.05.2009 s-au hotărât următoarele: 
-reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,5% pe an, de la 10%, 
începând cu data de 07.05.2009; 
-utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă în vederea gestionării adecvate a lichidităţii din 
sistemul bancar; 
-menţionarea nivelului ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi al 
celor aplicabile celorlalte pasive în  valută ale instituţiilor de credit (18% la lei şi 40% la 
valută, cu excepţia ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în  valută cu scadenţa 
reziduală mai mare de doi ani, aşa cum s-a hotărât în şedinţa din 31 martie 2009). 
Diminuarea ratei dobânzii de politică monetară a condus şi la: 
-reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 6% pe an la 5,5% pe an; 
-reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de credit (lombard) de la 14% pe an la 13,5% 
pe an; 
           - reducerea ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii 
constituite  în  lei,  începând  cu  perioada de  aplicare  24  mai-23  iunie  2009,  de  la  21%  la 
20,25%. 
Specialiştii bancari se aşteaptă ca până la sfârşitul anului 2009 rata dobânzii de politică 
monetară să ajungă la 9% pe an. 
Măsurile luate în şedinţa CA al BNR din mai 2009 redeschide drumul creditării. Astfel 
se aşteaptă ca: 
-să  se  reia  procesul  de  creditare  a  economiei,  care  şi-a  încetinit  în  mod  accentuat 
creşterea; 
-relaxarea creditelor să apară într-o primă fază la nivelul persoanelor juridice şi mai apoi 
la nivelul persoanelor fizice. 
Un sprijin suplimentar pentru reluarea creditării va fi dat de dorinţa băncii centrale de 
a  păstra  niveluri  apropiate  între  dobânda  de  politică  monetară  şi  cea  de  pe  piaţa 
interbancară. Prin uşoara ţintire a dobânzii de pe piaţa interbancară, vor fi evitate şi situaţii 
de genul celor înregistrate în luna octombrie 2008, când nivelul Robor (dobânda la creditele 
de pe piaţa interbancară) sărise de 100% pe an. Mugur Isărescu a explicat că într-o lună 
sunt variaţii foarte mari de lichiditate pe piaţă şi tocmai de aceea sunt necesare intervenţiile 
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BNR prin injecţii şi sterilizări alternative de lichiditate. Dobânzile practicate de bănci pe 
piaţa interbancară sunt unul dintre indicatorii care arată nivelul de lichiditate din piaţă. La 
finele anului trecut, în prima  criză de lichidităţi, acestea au  crescut puternic,  mult peste 
nivelul dobânzii BNR. Concordanţa la care au ajuns în prezent cele două tipuri de dobânzi 
arată că dobânda BNR a devenit într-adevăr operaţională. (Capital, nr/19/11.05.2009). 
Măsurile luate de BNR, în această luptă cu criza, şi în condiţiile în care pare că este 
singura instituţie angajată în această luptă, nu poate avea finalitatea dorită dacă: 
-nu sunt însoţite de măsuri politice şi fiscale adecvate; 
-nu sunt însoţite de relaxarea creditării, realizată de societăţile bancare; 
-vor exista ieşiri masive de capital către băncile-mamă ale subsidiarelor din România. 
Societăţile bancare s-au regăsit printre elementele de apariţie a crizei la nivel global. Tot 
ele sunt cele care pot contribui decisiv la stoparea acesteia şi la relansarea economiei. Aceasta 
nu se poate realiza însă în condiţiile păstrării la nivel exagerat a marjei dintre dobânzile active 
şi cele pasive. 
Bancherii pun deocamdată un accent mai mare pe atragerea de economii decât pe 
intensificarea creditării. Ei consideră că dobânzile ridicate aferente împrumuturilor nu vor 
scădea prea tare, din cauza riscurilor tot mai mari cu care se confruntă clienţii: persoane 
fizice şi companii. Din datele publicate de BNR şi de băncile comerciale, rezultă că dobânzile 
medii aferente unui împrumut în lei destinat persoanelor fizice s-a majorat cu 6 puncte în 
ultimul an, ajungând la 18,5%, însă costul total al unui împrumut depăşeşte 30% pe an, după 
adăugarea  comisioanelor  aferente.  Costurile  companiilor  s-au  majorat  cu  aproape  şapte 
procente, la aproape 20% în luna februarie, faţă de 13% în aceeaşi lună a anului precedent. 
(sfin.ro).   
Decizia de diminuare a ratei dobânzii de politică monetară la 9,5% se consideră că va 
avea un impact ridicat asupra scăderii în continuare a dobânzilor de pe piaţa interbancară, 
precum şi a celor în lei aferente creditelor pentru persoane juridice şi fizice. 
Mişu Negriţoiu, directorul unei societăţi bancare, menţiona că: în procesul de acordare 
a creditelor, băncile ţin seama în primul rând de capacitatea clienţilor de rambursare a 
împrumutului, iar în actualele condiţii de piaţă cererea solvabilă este în continuă scădere. În 
consecinţă, şi volumul de finanţări scade, deşi dobânda  se va reduce. Nu văd o îmbunătăţire 
a condiţiilor economice, iar acordul cu FMI şi decizia BNR sunt doar premise care trebuie să 
se  observe  în  economie.  Lucian  Anghel  susţine  şi  el  că  băncile  au devenit acum  foarte 
selective cu privire la acordarea de credite, întrucât riscurile de nerambursare devin tot mai 
ridicate pe măsură ce criza economică se intensifică. (…) în acest an volumul împrumuturilor 
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va creşte nesemnificativ, cu o cifră, în comparaţie cu anul trecut. (sfin.ro). Iniţial prognoza de 
creştere a creditelor era în jurul a 15-20%. 
Pentru că băncile vor fi nevoite să menţină randamente ridicate la depozite, scăderea 
dobânzii BNR, concurenţa mare şi diminuarea abruptă a profiturilor obligă instituţiile de 
creditare să-şi îngusteze marja de profit, pentru a putea relua acordarea de împrumuturi cu 
dobânzi acceptabile, apreciază bancherii. S-a observat deja o scădere importantă a diferenţei 
dintre dobânzile la depozite şi cele la credite, iar tendinţa va continua. Problema este că de 
scăderea  dobânzilor  beneficiază  deocamdată  doar  cei  care  au obţinut  în  anii  precedenţi 
împrumuturi  cu  dobânda  calculată  în  funcţie  de  indicatorii  pieţelor  interbancare  în  lei 
(Robor), euro (Euribor), dolari (Libor). Deşi toţi aceşti indici de piaţă au scăzut semnificativ, 
costul creditelor noi a crescut, pentru că băncile aplică acum, pe lângă dobândă, o marjă de 
risc aferentă creditelor, foarte ridicată.(sfin.ro). 
Rezultă din cele de mai sus că România nu va ieşi din criză prea curând, cu toate 
eforturile  (singulare)  ale  BNR,  fiind  nevoie  de  un  ansamblu  concret  de  măsuri  care  să 
acţioneze  în  mod  unitar.  Odată  relansată  activitatea  de  creditare  este  foarte  probabilă 
relansarea economiei româneşti. Rămâne de văzut cât sunt dispuse să rişte societăţile bancare, 
în condiţiile în care mediul de afaceri privat în loc să fie stimulat de către stat este împovărat 
cu noi obligaţii de către acesta. 
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One of the most developed and evolving areas promising for the future, which is already 
recently a subject of intensive research, seems to be the area of ambient intelligence. We 
present some recent results and contemplations about how this area could be exploited also 
for  creating  intelligent  environments  capable  of  managerial  work  support.  Besides  some 
general discussion we present also some our view on the privacy concept which seems to be 
especially  delicate  in  relation  to  the  intelligent  environments  concept.  Some  notes  about 
possible positive social acceptance of this phenomenon are concluding this work. 
Keywords – intelligent environments, ambient intelligence, privacy issues. 
1. Introduction 
The  recent  Knowledge-based  society  should  be  enabled  also  by  existence  of  such 
environments which are rich of knowledge and thus in a well defined sense supportive to 
people surrounded by the environment. Such environments (known also as smart spaces or 
intelligent environments) have been particularly studied in the scope of the area of ambient 
intelligence, mainly from the enabling technologies point of view.  
Ambient intelligence approaches and technologies are more and more matured to be able of 
creating  an  environment  that  is  intelligently  helpful  to  users  surrounded  by  such  an 
environment. Besides a number of well known applications of this concept in various areas, 
like smart home environment, or smart support to elderly or handicapped people (Augusto 
and Shapiro, 2007), we may consider it also as being very suitable for intelligent workplaces 
development. 
An  intelligent  workplace  can  be,  among  its  other  features,  also  helpful  in  managing 
knowledge  which  can  be  usefully  needed  by  the  users  working  in  the  workplace.  Such 
knowledge  can  be  used  not  only  for  solving  various  problems  requiring  some  expert 
knowledge  to  be  properly  solved,  but  also  for  learning  at  the  workplace  when  creating 
decisions or looking for solutions of difficult tasks. In this view we may consider the evolving 
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increased productivity achieved via better utilization of knowledge. 
In this paper, based on our recent research (Bureš and Čech, 2007a, b, c; Bureš and Čech, 
2008; Mikulecký, 2007; Mikulecký and Olševičová, 2007) we wish to stress the possible role 
of such intelligent environments for managerial work support. Such environments inevitably 
need to be rich of knowledge; therefore a synergy of approaches and techniques from ambient 
intelligence as well as from knowledge management is necessary. We present some views on 
what are the basic features of intelligent environments, what are the key problems related to 
individual privacy as well as other problems which could influence the social acceptance of 
the presented approach.  
In our paper we advocate the concept of such an intelligent workplace, which can be helpful 
in overcoming some barriers and stressful situations typical for managerial decision making. 
Such a workplace should, among its other features: 
·  ensure  broad  but  focused  (and  personalized)  access  to  relevant  information  and 
knowledge resources, supporting thus both learning needs of the manager as well as 
creation of his/her decisions; 
·  offer  as  much  relief  from  stress  as  possible  by  avoiding  all  the  usual  stressful 
situations (or more precisely their potential sources); 
·  ensure broad and up to date technical support for all main activities in the workplace. 
 
2. Materials and Methods 
It is well knowln, that managers, in order to be able of producing the best possible strategic 
decisions, should have the right information in the right time. However, without having the 
appropriate knowledge the production of good decisions would not be easy, if not impossible. 
It is, therefore, quite sensible to think about such a managerial workplace, where the manager 
would have the best possible working conditions in various meanings of this formulation.  
What are the most natural aspects of managerial work? First of all, a manager has to have an 
access to all the necessary information on which the best decision can be built. In order to 
ensure it, it is necessary to be aware of having as good information as it is possible, and 
moreover, this information must be supported by knowledge relevant to the application or 
exploitation of particular information. According to (Turban et al., 2006) management is a 
process by which organizational goals are achieved through the use of various resources. All 
managerial activities revolve around and are carried out through continuous decision making, 
and are very much knowledge based, or knowledge rich. The managerial decision making or 
support involves the following steps: 
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·  Classifying the problem into a standard category. 
·  Constructing an abstract model that describes the real-world problem. 
·  Finding potential alternative solutions to the modelled problem and evaluating them. 
·  Selecting and recommending a good enough and appropriate solution to the problem. 
The nowadays decision making environment is changing very rapidly, because business and 
its environment are more complex today in the global market. The decision making function 
has become more complex for several reasons. First, the number of available alternatives is 
much larger today than ever before because of the improved technology and communications 
systems, especially the availability of the Internet and its search engines. Second, the cost of 
making  errors  can  be  very  high  because  of  the  complexity  and  magnitude  of  operations, 
automation, and the chain reaction that an error can cause in many parts of the organization. 
Third, there are continuous changes in the fluctuating environment and more uncertainty in 
several  impacting  elements.  Finally,  decisions  must  be  made  quickly.  Factors  causing 
complexity of managerial decision making are mainly as follows (Turban et al., 2006): 
·  More alternatives of managerial decisions because of growth and advancement in ICT, 
as well as advancement and diversity in technology in general. 
·  Larger  error cost because of increased competition, as well as increased structural 
complexity. 
·  More  uncertainty  because  of  increased  consumerism,  as  well  as  decreased  and 
fluctuating political stability. 
·  It is a need for quick responses because of decreased and fluctuating political stability, 
as well as growing, complicating and fluctuating market economy. 
As a result of such complexity, managers must either become more sophisticated or must 
have  the  tools  to  overcome  increased  complexity.  In  our  opinion,  the  later  case  is  the 
promising direction that should be expected from the ambient intelligence (AmI) approach as 
a collection of sophisticated intelligent tools for managerial decision support.  
We do believe that the AmI principles can be considered as being very suitable for creating a 
really  usable  learning  environment,  as  a  part  of  more  general  intelligent  environment  for 
managerial support.  Usage of the AmI principles is in this case concentrated not only on 
solving  managers’  profiling  problem,  but  it  is  more  complex,  with  a  number  of  equally 
important issues (e.g. customization, context-based services, privacy issues, applications of 
AmI algorithms, intelligent interfaces, smart learning objects, etc.).   
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possibility  of  introducing  and  evaluating  different  ambient  intelligence  sub-solutions  and 
scenarios and experimenting with them inside particular web-based applications, so-called 
Learning Management Systems (LMS) that were developed to enable the way of education 
supported by advanced information and communication technologies, known as e-learning. 
This approach is in our recent research developed into a more general one, leading towards a 
more  powerful  environment  capable  not  only  to  support  and  fulfil  educational  needs  of 
managers (taking into account the original idea of smart spaces for learning), but also to 
support their work more generally and intelligently. 
Roughly speaking, a smart space (or intelligent environment) is a region of the real world that 
is  extensively  equipped  with  sensors,  actuators  and  computing  components.  In  effect  the 
smart  space  becomes  a  part  of  a  larger  information  system:  all  actions  within  the  space 
potentially  affect  the  underlying  computer  applications,  which  may  themselves  affect  the 
space through the actuators. Smart space technologies are evolving very rapidly, driven by 
factors including improvements in Internet access to the home, the increasing importance of 
teleworking and other Internet mediated business and entertainment activities, as well as the 
increasingly aging population.  
An interesting technical solution represents e.g. the SmartOffice developed by INRIA (Gal et 
al., 2001). We share the belief that a computer should not require a new way of working; it 
should  simply  augment  current  working  modes.  So,  computers  should  be  invisible,  not 
demanding user adaptation, while at the same time offering the benefits of data-processing 
power. For instance, in the SmartOffice, the user can work as in a normal (even computer-
free)  office.  Intelligent  environments  are  designed  to  facilitate  computer  use  by  making 
computers aware of humans and enabling voice and gesture commands. 
Another  and  a  bit  older  direction  towards  smart  spaces  concept  was  described  firstly  by 
Abowd  (1999)  and  others  at  the  GATECH.  They  proposed  the  development  of  a  unique 
experimental facility for the exploration of large-scale ubiquitous computing interfaces and 
applications that are aware of the context of their use and can capture salient memories of 
collaborative experiences. The proposed system provided several types of assistance for users: 
access  to  information,  communication  and  collaboration  support,  capturing  everyday 
experiences, environmental awareness, automatic receptionist and tour guide. 
The research by Abowd (1999) and other research directions use the name smart space mainly 
in the meaning of an “intelligent environment”. Usually the intention behind is to design and 
deploy an intelligent environment capable to communicate with the user surrounded by the 
environment, and to support him/her in fulfilling of some rather complicated activities.  
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3. Results and Discussion 
In  our  recent  research  project  AmIMaDeS  (Ambient  Intelligence  for  Managerial  Decision 
Support) we tried to analyze the nature of managerial work and reflecting the results of the 
analysis  to  improve  managers’  workplace  environment  by  designing  and  implementing  at 
least some features of the ambient intelligence approach into the environment. Our goal has 
been  oriented  on  creating  such  an  intelligent  environment  that  is  capable  to  support 
managerial decision making as well as to fulfill managers’ educational needs, simultaneously 
trying to educate them by an unobtrusive and natural manner, in relation to the area where the 
core decisions are made. One of the practical goals of the project is to create a collection of 
sophisticated  intelligent  tools  for  managerial  decision  support  (IMDSS  –  an  intelligent 
managerial decision support space) based on the AmI approach.  
These intelligent features are mainly oriented on an enhancement of the human contact with 
an  IMDSS  that  consist  of  numerous  variable  activities  and  can  be  understood  from  the 
perspective of optional application of different AmI sub-solutions. Here we present some of 
the main areas of meaningful utilization of AmI principles and technologies in the developed 
architecture: 
·  user identification and logging, 
·  context-based services, customization, personalization and omnipresent monitoring, 
·  application of new programming principles and AmI algorithms, 
·  innovated hardware and new types of devices, 
·  intelligent interfaces, processing implicit inputs and interactions, 
·  support of communication inside the community,  
·  involving new types of smart learning objects,  
·  invisible file systems, 
·  affective computing,  
·  privacy issues, 
·  interaction of AmI subsystems. 
Recently, the multi-agent approach based architecture is tested as the most appropriate for 
modelling the basic functionalities of the smart space designed. First experiences seem to be 
promising. 
Let us devote some attention to the notion of privacy, because privacy and its content in an 
intelligent environment seem to be a very delicate as well as complicated problem. Some 
authors have already mentioned possible problems and risks in the area (see Bohn et al., 2005; 
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concept  seems  to  be,  that  it  is  possibly  a  basis  for  a  very  sophisticated  and  potentially 
dangerous surveillance system, in a sense a kind of a new “Big Brother”.  
The personal privacy can be viewed from various standpoints, as Bohn et al. (2005) analyzed. 
Privacy is considered to be a fundamental requirement of any modern democracy. According 
to (Lessig, 1995) it is possible to distinguish among the following motives for the protection 
of privacy in today’s standards: 
·  Privacy as Empowerment – privacy mainly as informational privacy, giving people the 
power  of  controlling  the  publication  and  dissemination  of  information  about 
themselves.  From  the  AmI  point  of  view,  especially  the  right  to  control  the 
dissemination or exploitation of the information about a particular person, collected 
about him/her by the intelligent environment, could be endangered seriously. New 
legal norms in this direction are necessary. 
·  Privacy as Utility – the focus is on minimizing the amount of disturbance for the 
individual  (no  unsolicited  emails  or  phone  calls).  Technologically  it  is  feasible  to 
tailor an intelligent environment so that it is not disturbing for the human surrounded 
by  the  environment.  However,  there  could  be  a  complicated  task  of  tailoring  the 
environment to be suitable for two, three, or more persons at the same time.  
·  Privacy as Dignity – this is not only about being free from unsubstantiated suspicion, 
but also about equilibrium of information available between two people. The balance 
(equilibrium)  of  information  between  a  person  and  the  surrounding  intelligent 
environment  could  be  a  serious  problem  because  of  their  conflicting  aims:  the 
environment in a sense “wishes to know” everything about the human in order to serve 
him efficiently, while for the human it is usually not necessary to be aware what the 
environment is about. The problem of unsubstantiated suspicion seems to be much 
more serious one, as the vast information about the concerned person will be collected 
somewhere  in  the  common  memory  of  the  intelligent  environment,  which  can  be 
considered,  from  the  previously  mentioned  point  of  view,  to  be  a  sophisticated 
surveillance system. New legal norms are here more than necessary. 
·  Privacy as Regulating Agent – privacy laws and moral norms can also be seen as a 
tool for keeping checks and balances on the powers of decision-making elite. In an 
intelligent environment it will certainly be easy to gather information of certain type 
enabling to limit or prevent the society from certain type of improper behaviour. On 
the other hand, there should be a subtle borderline between the information necessary 
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privacy.  
4. Conclusions 
As Bohn et al. (2005) pointed out, the fundamental paradigm of ambient intelligence, namely 
the notion of disappearing computer (computers disappear from the user’s consciousness and 
recede into the background), is sometimes seen as an attempt to have technology infiltrate 
everyday  life  unnoticed  by  the  general  public  in  order  to  circumvent  any  possible  social 
resistance (Araya, 1995). However, the social acceptance of ambient intelligence will depend 
on various issues, sometimes almost philosophical ones. The most important issue seems to 
be our changing relationship with our environment.  
We would not be surprised by a broad social acceptance of this new, recently developed 
phenomenon  in  a  short  horizon  of  a  few  years.  According  to  Dryer  et  al.  (1999)  “our 
inevitable future is to become a machinelike collective society. How devices are used is not 
determined by their creators alone. Individuals influence how devices are used, and humans 
can be tenaciously social creatures.” Actually, based on our experience, we cannot agree 
more,  however,  social  consequences  that  ambient  intelligence  may  have  will  certainly  be 
addressed in a broad debate and a deep and focused research. 
Our approach based on rather wide employment of ambient intelligence technology opens 
also a number of related ethical and privacy questions which must be solved simultaneously 
with introducing of the technology. We have to analyze the most important from a big variety 
of such questions. Nevertheless, we believe that the approach chosen will lead eventually to 
creation  of  a  modern  and  supporting  working  environment  especially  suitable  for 
organizational  learning  (on  workplace)  and  knowing  (ensuring  an  access  to  all  the 
organizational knowledge any time, when necessary). On the other hand, it promises also a 
number of interesting theoretical results. 
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PERIOADĂ  DE  CRIZĂ  ECONOMICĂ 
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Rezumat: Problematica crizei economice actuale care afectează şi România trebuie să 
ne preocupe pe toţi. De aceea noi cei trei autori ai comunicării am considerat că una din 
problemele de interes şi care are o legătură strânsă cu actuala criză economică  este cea legată 
de activitatea de evaluare şi de cea a profesioniştilor în domeniu în această etapă foarte agitată 
şi turbulentă din domeniul economic. 
  Cuvinte cheie: evaluare patrimonială, regulile evaluării, imoblizări corporale, active 
financiare 
  Clasificare JEL: G01, M41 
 
Abstract: Issues of current economic crisis affecting Romania too, should concern all 
of us. That is why in November the three authors of the communication we have considered 
that one of problems of interest has a close relationship with the current economic crisis and is 
related to the assessment and the professionals in the field at this stage, very agitated and 
turbulent of economic area. 
  Keywords: economic evaluation, evaluation rules, tangible, financial assets 
  JEL Classification: G01, M41 
 
1.  Necesitatea  şi  regulile  evaluării  imobilizărilor  corporale  în  perioada  de  criză 
economică 
Motivul principal pentru care am început comunicarea noastră cu această problemă 
este că una din cauzele declanşării actualei crize a fost legată şi de o anumită categorie de 
imobilizări corporale şi anume proprietăţile imobiliare. Acestea sunt evaluate şi reevaluate 
periodic pentru solicitarea de credite sau reflectarea lor corectă în situaţiile financiare anuale 
ale agenţilor economici. Am considerat util să reamintim în sinteză modul cum se reflectă 
imobilizările corporale în situaţiile financiare anuale şi mai ales cum se determină valoarea lor 
prin evaluare pentru a nu exagera în plus sau în minus şi a nu induce în eroare utilizatorii 
externi ai acestor situaţii (îndeosebi băncile sau instituţiile naţionale sau europene care acordă 
fonduri structurale sau stabilesc mărimea impozitelor pe asemenea proprietăţi).  
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contabilă de prezentare a imobilizărilor corporale fie după modelul de calculare a costului 
minus  amortizarea  cumulată  şi  eventuale  pierderi  din  deprecieri,  fie  după  modelul  de 
reevaluare, dar cu condiţia aplicării uneia sau alteia din modele pentru întreaga categorie de 
imobilizări corporale. 
În mod normal oricare din cele două politici contabile poate conduce la prezentarea 
acestor imobilizări la valoarea justă. 
Valoarea  justă,  ca  un  concept  de  contabilitate,  este  definită  în  Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară şi în alte standarde de contabilitate, ca fiind suma la 
care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în 
cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Valoarea 
justă se utilizează, în general, pentru raportarea financiară, atât a valorii de piaţă, cât şi a 
valorilor  nebazate  pe piaţă.  Când  se  poate  stabili  valoarea  de piaţă  a unui  activ,  această 
valoare va fi egală cu valoarea justă
1.  
Când o întreprindere optează pentru reevaluarea imobilizărilor corporale, un anumit 
element  de  imobilizări  corporale  a  cărui  valoare  justă  poate  fi  prezentat  la  o  valoare 
reevaluată, aceasta este valoarea justă la data reevaluării, minus orice amortizare acumulată 
ulterior şi orice pierderi însumate din depreciere. 
Valoarea justă este determinată pentru un activ individual de regulă de către evaluatori 
independenţi, prin aplicarea unor metodologii de evaluare specifice, prevăzute de Standardele 
Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta din 2007. 
Sunt imobilizări corporale care pot să sufere modificări semnificative şi fluctuante ale 
valorii juste şi prin urmare, să necesite reevaluări anuale. 
Se pare că în această perioadă de criză bunurile de natura proprietăţilor imobiliare (ca  
urmare a blocării pieţei imobiliare) se află în situaţia de a necesita o reevaluare anuală a lor. 
Pentru imobilizările corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, 
se impune să se reevalueze aceste elemente numai o dată la trei sau cinci ani. 
Procesul de determinare a valorii la care va fi recunoscută o imobilizare corporală în 
situaţiile financiare
2 se poate împărţi în următoarele etape: 
a)   analiza existenţei indiciilor că un activ ar putea fi depreciat (a se vedea în acest 
sens IAS 36 „Deprecierea activelor”); 
b)  determinarea valorii recuperabile pentru activul sau grupul de active analizat; 
c)  recunoaşterea pierderilor din depreciere. 
                                                
1 Standardele Internaţionale de Evaluare, Ediţia a opta, 2007, Format electronic (CD), ANEVAR-IROVAL, 
Bucureşti, 2008, p.30 
2 Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Contabilitate aprofundată, ASE, Biblioteca virtuală, 2009, p. 32 
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următoarele situaţii: 
1)  Valoarea recuperabilă, ca valoare justă a activului minus costurile de vânzare; 
2)  Valoarea recuperabilă ca valoare de utilizare. 
Ne vom referi cu predilecţie la aceasta a doua variantă a valorii recuperabile – valoare 
de utilizare a unui activ şi în mod deosebit a unui activ de natura imobilizărilor corporale. 
Pentru  determinarea  valorii  de  utilizare  a  unui  activ  sunt  necesare  următoarele 
categorii de elemente: 
a)   fluxurile  viitoare  de numerar  estimate,  pe  care  întreprinderea  se  aşteaptă  să  le 
obţină de la activul respectiv; 
b)  valoarea reziduală care apare într-un astfel de demers laborios; 
b)  aşteptările  privind  posibile  variaţii  ale  valorii  sau  frecvenţei  acelor  fluxuri  de 
trezorerie; 
c)   rata  de  actualizare  adecvată  pentru  a  aduce  la  momentul  prezent  respectivele 
fluxuri de numerar; 
d)  lipsa lichidităţii pe care participanţii la piaţă ar lua-o în calcul la estimarea valorii 
viitoarelor fluxuri de trezorerie aşteptate din utilizarea activului respectiv (cum se 
observă şi acum pe această perioadă de criză economică). 
La estimarea fluxurilor de numerar în cazul imobilizărilor corporale trebuie avute în 
vedere câteva elemente definitorii şi anume: 
a)  nu se iau în calcul nici cheltuielile aferente modernizările la aceste imobilizări, nici 
creşterile de intrări de numerar ce pot rezulta din aceste îmbunătăţiri; 
b)  aceste fluxuri nu se estimează pentru o perioadă prea mare de timp, deoarece scade 
credibilitatea lor; 
c)  este necesară determinarea valorii reziduale a imobilizărilor la sfârşitul anului n 
(valoarea reziduală reprezintă preţul la care o imobilizare corporală se estimează a 
fi vândută la sfârşitul duratei de viaţă utile – anul n). 
Valoarea reziduală se poate determina în următoarele variante: a) valoare estimată de 
vânzare a activului sau a unităţii generatoare de numerar în anul n; b) valoare determinată prin 
aplicarea unor multiplii la valoarea contabilă sau valoarea estimată utilizând un model de 
creştere constantă a fluxurilor de numerar. 
Prima valoare va fi dată de cea mai bună ofertă de care poate beneficia întreprinderea 
respectivă.  În  acest  caz  valoarea  reziduală  se  poate  determina  pe  baza  valorii  contabile, 
ajustată la inflaţia prognozată pentru perioada prezentă şi data vânzării activelor. 
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3, aceasta din 
urmă  trebuie  aleasă  astfel  încât  să  se  exprime  cel  mai  bine  realitatea  economică  privind 
creşterea. 
La determinarea ratei adecvate de creştere constantă trebuie luate în calcul următorii 
factori: 
a)  rata de creştere constantă nu poate fi mai mare decât aceea a economiei naţionale 
în care se regăseşte activul evaluat (aceasta reprezintă limita superioară a ratei g – 
rata constantă de creştere a fluxurilor de numerar); 
b)  evaluarea este realizată în termeni reali sau în termeni nominali; 
c)  moneda în care se evaluează fluxurile de numerar joacă un rol important. 
În  acest proces  de determinare  a valorii recuperabile  a  imobilizărilor corporale  ca 
valoare de utilizare rata de actualizare ocupă un rol foarte important. 
Rata de actualizare trebuie să fie o rată care să reflecte evaluările curente a valorii în 
timp a banilor precum şi ale riscurilor specifice activului. 
În estimarea ratei de actualizare se pot lua în calcul următoarele elemente: 
1)  costul mediu ponderat al capitalului, determinat utilizând modelul CAPM
4 
2)  rata marginală de împrumut a întreprinderii; 
3)  alte rate de împrumut de pe piaţă. 











− =  
 
unde: 
Rc = rata capitalului; 
t    = rata de impozitare; 
Db = datorii bilanţiere; 
Cp = capitalul propriu al entităţii; 
Rd = rata datoriilor (rata de împrumut) 









r i ) ra 1 (
Vr
) ra 1 (
FNi
Vu  
                                                
3 Mercer Z. Christopher, Harms Travis W., Business valuation, ed. a II-a, John Wiley and Sons, 2007, p. 21 
4 Mercer Z. Christopher, Harms Travis W., op. cit., p. 154 
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unde: 
Vu = valoare de utilizare 
FNi = fluxul de numerar estimat în anul i 
ra = rata de actualizare 
Vr = valoarea reziduală 
 
La rândul ei valoarea reziduală se poate determina în două moduri: 
a) pornind de la valoarea contabilă; 
b)  ca  valoare  actualizată  a  fluxului  de  numerar  estimat  pentru  anul  ce  urmează 
ultimului an. 
În primul caz formula este: 
Vrn = Valoare contabilă estimată n (1 + ri)
n, unde ri = rata inflaţiei iar Vrn = valoarea 
reziduală în anul n. 
În cel de-al doilea caz formula este: 
 






+   unde: 
 
1 n FN +  = fluxul de numerar pentru anul n+1 
g = rata constantă de creştere a fluxurilor de numerar. 
 
În cazul acestei a doua formule
5  1 n FN +  s-a obţinut prin multiplicarea cu rata constantă 
de  creştere g  a  elementelor cuprinse  în  calcul,  în  rata de  actualizare  a  fost  obţinută  prin 
metoda CAPM. 
Se poate desprinde ca o concluzie faptul că valoarea justă a imobilizărilor corporale 
poate fi exprimată în 3 moduri: 
1) ca valoare de înlocuire; 
2) ca valoare de lichidare; 
3) ca valoare actualizată a fluxurilor de numerar aşteptate. 
Valoarea de înlocuire constă în suma la care s-ar putea înlocui activele întreprinderii 
fără datoriile aferente. La rândul său valoarea de lichidare se va folosi numai atunci când 
valoarea de piaţă a activului scade sub valoarea sa contabilă. În schimb valoarea actualizată a 
                                                
5 Julean Monica, Iordache Elena, Prezentarea imobilizărilor corporale la valoarea justă în situaţiile financiare, în 
revista Audit financiar nr. 5/2009, p. 13-15 
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duratei de viaţă a imobilizărilor corporale şi este sensibilă la orice modificare a parametrilor 
luaţi în calcul la estimare. 
Considerăm  că  aceste  cerinţe  trebuie  respectate  foarte  strict  când  se  recurge  la 
evaluarea imobilizărilor corporale (în particular a proprietăţilor imobiliare) pentru obţinerea 
de noi credite, fonduri bugetare, structurale europene sau în scop fiscal (pentru determinarea 
impozitelor la aceste ).. 
 
2. Emiterea şi utilizarea incorectă a unor anumite active financiare - una din  cauzele 
declanşării actualei crize economice mondiale 
Criza economică actuală se pare, potrivit specialiştilor care au analizat-o până acum, 
că are la bază şi emiterea, evaluarea şi gestionarea incorecte ale unora din activele financiare 
legate de creditul ipotecar şi nu numai din SUA. Aşadar vom face referire în sinteză la analiza 
efectuată de un specialist de prestigiu în domeniu
6. Acesta arată între altele că atunci când 
băncile acordă împrumut prin intermediul ipotecilor, al cărţilor de credit, al împrumuturilor 
pentru maşini sau al altor forme de creditare, ele se îndreaptă invariabil spre „reducerea" 
riscului  lor  printr-un  proces  de  garantare.  Asemenea  împrumuturi  reprezintă  un  activ  în 
bilanţul financiar contabil, adică un flux de numerar care va fi încasat de bancă în anii viitori 
prin plăţile dobânzilor şi prin eventuala rambursare a sumei împrumutate. Prin securitizarea 
împrumuturilor,  banca  înlătură  riscul  ataşat  viitoarelor  sale  încasări  şi  retransformă 
împrumutul în numerar pe care poate să îl împrumute din nou. Şi aşa mai departe, într-un 
ciclu extins de creare de credit. 
Securitizarea  este  obţinută  prin  transferarea  împrumutului  către  companii  special 
create numite „vehicule cu scop special" (VSS).  
În cazul ipotecilor sub-standard, nivelurile ridicate de risc au necesitat un tip diferit de 
securitizare, obţinut prin crearea unor instrumente de tip derivat, cunoscute sub numele de 
„obligaţiuni de datorie colateralizată" sau ODC.
7 ODC-urile sunt o modalitate de a prezenta 
diferit riscul existenţei unui număr mare de active riscante, cum ar fi ipotecile sub-standard. 
Aceste active  concentrează riscul pe niveluri de investiţii sau „tranşe", astfel încât unii 
investitori îşi asumă proporţional un risc cu atât mai mare cu cât veniturile care urmează a fi 
                                                
6 Ryan Bob, Activele toxice, factor declanşator al crizei economice mondiale, Revista Audit financiar nr.5 din 
2009, pp.51-54 
7 Se apreciază de către specialişti faptul că pe lângă aceste  active la care se face referire în articolul menţionat 
anterior,  în rândul activelor toxice pot figura şi obligaţiunile de credit garantate (CLO) şi swap pe risc de credit 
(CDS). De asemenea, autorul nu a detaliat mecanismul prin care activele toxice au ajuns la masa critică. Pentru 
cititorii  interesaţi,  recomandăm  ca  material  bibliografic  suplimentar  lucrarea  lui  George  Soros  —  Noua 
paradigmă a pieţelor financiare - criza creditelor din 2008 şi implicaţiile ei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 
2008. 
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mic. 
În rândul specialiştilor există opinia că multe bănci au fost forţate să intre în secţiunea 
pieţei de creditare cu risc ridicat, pe care nu ar fi luat-o în considerare dacă ar fi folosit 
criteriile comerciale uzuale. Prin urmare, începând cu anii '90 a existat un val de vânzări 
agresive  de  finanţări  ipotecare  sub-standard,  adesea  către  indivizi  care  nu  aveau  o  nici 
perspectivă realistă de a putea vreodată să-şi ramburseze datoriile 
 Structura tipică a ODC-urilor a fost cea prezentată în continuare. 
Pentru fiecare portofoliu de ipoteci preluat de VSS, sunt create trei tranşe de ODC: 
Tranşa 1 (cel mai mare risc) cunoscută drept tranşa „de capital”, care - în mod normal - 
cuprinde 5-10% din valoarea ipotecii din portofoliu. Această tranşa de capital va absorbi orice 
pierderi provocate de orice neachitare din partea contractorilor de ipoteci, până la punctul în 
care capitalul de la temelia tranşei este epuizat. în această situaţie, investiţia este lipsită de 
valoare. Tranşa 2 (risc intermediar sau tranşa „mezanină”) constă în aproximativ 10% din 
capital şi va absorbi orice pierderi care nu au fost absorbite de tranşa 1 până la punctul în care 
capitalul său este de asemenea epuizat. Tranşa 3 (AAA sau tranşă „principală”) constă în 
echilibrarea valorii portofoliului şi va absorbi orice pierderi reziduale. 
Proporţia capitalului deţinut în fiecare tranşă este cunoscută drept „structura” ODC şi, 
dacă  se  consideră  că  există  un  risc  mic  de  neachitare,  atunci  procentajul  de  valoare  în 
portofoliul de ipoteci care formează tranşele de capital şi tranşa „mezanină” va fi destul de 
redus. Totuşi, dacă riscul este ridicat, atunci ODC-urile vor fi create cu o proporţie mai mare 
de capital în tranşele: de capital şi mezanină şi cu o proporţie relativ mai mică în tranşa 
principală. 
Atunci când sunt primite de la debitori fluxuri  de trezorerie sub forma plăţilor de 
dobânzi şi a rambursărilor de împrumuturi, aceste plăţi sunt achitate mai întâi la tranşa 3, până 
când obligaţia lor este îndeplinită, apoi la tranşa 2 şi ce a rămas se plăteşte la tranşa de capital. 
Orice neachitare loveşte mai întâi tranşa 1, apoi tranşa 2 şi aşa mai departe. 
Când au fost emise ipotecile sub-standard nimeni nu a ştiut care dintre ele nu va fi 
achitată, dar emitenţii au recunoscut (sau, în cazul pieţei americane, au presupus ca ipoteză de 
lucru) că majoritatea copleşitoare a debitorilor îşi va plăti dobânzile şi datoria la termenul 
fixat. 
Când  ipotecile  sub-standard  au  fost  emise,  percepţia  era  că,  odată  cu  angajările 
numeroase din SUA şi preţurile crescute ale proprietăţilor, majoritatea capitalului ODC-ului 
ar  putea  fi  localizat  în  siguranţă  în  tranşa  principală,  cu  sume  relativ  mai  mici,  alocate 
tranşelor mezanină şi de capital.  
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ODC-uri sub-standard şi au gradat tranşele, ceea ce a reprezentat în opinia noastră o mare 
greşeală. Până în 2005, multe ODC-uri au fost constituite cu structuri foarte optimiste, astfel 
încât  atunci  când  neachitările  au  început  apară  nu  doar  ratele  de  capital  au  fost  lăsate 
neîndeplinite, ci şi mezaninele şi apoi, progresiv, tranşele principale evaluate AAA. 
Conform  regulilor  Comisiei  pentru  Burse  şi  Valori  Mobiliare  a  SUA,  ODC-urile 
puteau să fie comercializate doar între bănci şi alte instituţii financiare. Astfel, la începutul 
crizei creditelor, dat fiind faptul că ODC-urile şi alte active garantate prin ipotecă au fost 
comercializate între bănci, în bilanţurile contabile se afla înscris un trilion de dolari de datorii 
substandard sub forma a ceea ce s-a crezut a fi titluri de valoare de investiţie cu risc foarte 
scăzut. 
Cu  valorile  proprietăţilor  în  scădere,  mulţi  debitori  sub-standard  s-au  trezit  în 
„negative equity” (activul cu care garantaseră împrumutul valora mai puţin decât suma din 
împrumut  rămasă  de  restituit);  şomajul  în  creştere  a  dus  la  o  creştere  semnificativă  a 
numărului de neachitări şi la epuizarea lichidităţilor pe care ODC-urile le necesită pentru a-şi 
satisface investitorii. 
Epuizarea fluxului de numerar de la cei care au contractat credite ipotecare însemna că 
nu doar dividendele, ci şi alte tranşe din structurile ODC-urilor au ajuns fără fonduri. Băncile 
au început să se îngrijoreze doar în momentul în care s-a simţit efectul  la nivelul  valorii 
ipotecii deţinute în tranşa principală. 
Băncile au întâmpinat de asemenea altă problemă  legate de cum să evalueze ODC-
urile şi aici – subliniem noi - s-a simţit lipsa prezenţei evaluatorilor de active financiare. 
Existau modele cu varii grade de complexitate, dar nu exista nici o piaţă efectivă de la care un 
preţ să poată fi luat ca reper. ODC-urile nu puteau fi „cotate conform pieţei”, ci trebuiau să fie 
„cotate conform modelului” în bilanţul financiar contabil. 
Pe pieţele financiare a apărut suspiciunea că unele bilanţuri bancare conţineau mari 
cantităţi de ODC-uri care nu valorau cât se părea.  
Băncile şi alte instituţii de credit au început să fie de părere că este destul de probabil 
ca şi alte bănci să deţină active care la valoarea unei pieţe reale să valoreze mai puţin decât 
valoarea datoriilor băncii. Aşadar băncile erau în situaţia în care valoarea bunurilor ipotecate 
era mai mică decât valoarea creditului acordat. 
Spre deosebire de alte întreprinderi comerciale, băncile sunt, în mare parte, puse în 
mişcare de obicei cu mai puţin de 10% din valoarea activelor acoperite de capitalul propriu. 
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conturilor capitalurilor proprii ale băncii şi acest risc a fost cauza care a determinat anumite 
bănci să înceapă transferarea către piaţă a activelor lor garantate mobiliar. 
Dar vânzătorii pe această piaţă restrânsă nu au putut găsi cumpărători; drept rezultat, 
valorile la care aceste active puteau fi vândute au intrat în cădere liberă şi sistemul bancar a 
intrat în ceea ce mulţi consideră a fi spirala morţii. 
Problema  era  că  trilionul  de  dolari  de  datorie  sub-standard  emis  în  SUA  a  fost 
distribuit pe toate pieţele globale şi, într-adevăr, probleme mai mici de credite ipotecare sub-
standard au început să apară în alte ţări unde băncile (cum ar fi Northern Rock, o bancă bri-
tanică) emiseseră active garantate mobiliar pentru a refinanţa emiterea de alte ipoteci sub-
standard pe pieţele imobiliare în curs de dezvoltare. 
Băncile, care stătuseră la distanţă de această problemă, au început să suspecteze lipsa 
de  valoare  a  creditului  altor  bănci  şi,  ca  rezultat,  au  început  să  ezite  să  mai  acorde 
împrumuturi pe piaţa interbancară. LIBOR, rata la care băncile împrumută pe termen scurt, a 
început  să  crească,  ameninţând  astfel  lichidităţile  operaţiunilor  bancare  şi,  în  acest  mod, 
restrângerea creditului a devenit colaps. 
 Într-o asemenea situaţie pericolul este că vulnerabilitatea fundamentală a băncilor în 
faţa riscului se strecoară cât de curând în economia reală, pe măsură ce creditul începe să se 
epuizeze şi ratele de împrumut cresc din cauza numărului scăzut de creditori care doresc să 
acorde împrumuturi. Cumpărătorii de locuinţe nu pot mări  ipotecile şi, ca rezultat, preţul 
proprietăţilor scade mai mult, agravând criza. 
O  recesiune  în  economia  reală,  cu  pierderea  locurilor de  muncă  şi  insolvabilităţi, 
înseamnă  că  mai  mulţi  oameni  nu-şi  achită  împrumuturile  pentru  locuinţe,  încrederea 
consumatorului începe să se deterioreze şi, ca rezultat, economii care erau înainte puternice 
încep să rămână în urmă. 
Există un risc serios ca intervenţia guvernului, indiferent în ce măsură va fi aceasta, să 
nu restabilească încrederea, cu rezultatul ca sectorul bancar să nu mai fie capabil să ofere 
servicii  pieţelor  financiare.  In  această  situaţie,  investiţia  guvernului  va  înregistra  pierderi 
semnificative. Totuşi, cealaltă faţă a monedei este ca băncile să se restabilească, se reiau 
activităţile cât mai aproape de normal, iar guvernele implicate se retrag cu câştiguri mari de 
capital. Doar o singură problemă rămâne: ce trebuie făcut cu aceste active toxice? 
Un prim aspect ar fi  că nu există nici o piaţă pentru garanţiile de acest tip în afară de 
instituţiile financiare. Valoarea pe piaţă a ODC-urilor şi a instrumentelor similare este mult 
sub valoarea intrinsecă a trustului de la baza creditelor ipotecare (valoarea actuală a fluxului 
de venit intern şi rambursări asociate). In final, dacă sunt ţinute suficient de mult, cel puţin 
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de  orizontul  temporal  al  oricărui  guvern;  deci  va  trebui  să  se  creeze  o  nouă piaţă  unde 
investitorii în căutare de o investiţie speculativă să poată comercializa liber această datorie în 
afara cercului restrâns al instituţiilor financiare şi guvernelor care o deţin. într-adevăr, crearea 
unei asemenea pieţe ar putea fi piesa lipsă a puzzle-ului necesar pentru restabilirea încrederii 
şi pentru a face ca lumea financiară să funcţioneze din nou. 
Pentru a se putea ieşi din această criză financiară, profesioniştii contabili şi auditorii 
financiari,  deşi  nu  poartă  direct  răspunderea  pentru  ceea  ce  s-a  întâmplat,  vor  trebui  să 
colaboreze în vederea identificării soluţiei optime pentru fiecare economie naţională, dar şi 
pentru  fiecare  entitate  în  parte  şi,  în  primul  rând,  pentru  bănci,  întrucât,  deşi  la  baza 
declanşării crizei bancare au stat aceleaşi cauze, soluţiile trebuie adoptate în conformitate cu 
caracteristicile pieţelor financiare regionale. De asemenea în opinia noastră evaluatorii şi, în 
mod deosebit cei specializaţi în active financiare, trebuie să crească la număr şi să se implice 
serios în acţiunea de evaluare a tuturor activelor financiare, ţinând cont de cât rău au putut 
face unele din acestea (la care ne-am referit anterior) când nu sunt gestionate şi evaluate 
corect . 
 
3.  Unele  aspecte rezultate din analiza tranzacţiilor  cu proprietăţi imobiliare  în 2008 
efectuată de două organisme specializate (ANEVAR şi DTZ RESEARCH) 
La finele anului 2008 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) a 
efectuat un sondaj în rândul companiilor de evaluare de proprietăţi imobiliare în legătură cu 
evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale în 2008. 
La sondaj au participat un număr de 201 companii şi au răspuns la mai multe întrebări 
dintre care două sunt foarte interesante: 
a) evoluţia preţului de tranzacţionare la proprietăţi imobiliare rezidenţiale; 
b) evoluţia volumului de tranzacţii pe piaţa imobiliară rezidenţială; 
La întrebarea privind evoluţia preţurilor de tranzacţionare a proprietăţilor imobiliare 
rezidenţiale, din 201 companii chestionate 71 (adică 34,44%) au apreciat că preţul a scăzut, 70 
(adică 38,89%) au menţionat că preţul s-a menţinut neschimbat, 39 (adică 21,67%) au apreciat 
că preţul a crescut, iar 21 nu au răspuns. 
Se poate concluziona că preţul de tranzacţionare la proprietăţi imobiliare rezidenţiale a 
înregistrat o uşoară scădere în luna septembrie 2008 când a fost efectuat studiul. 
În ceea ce priveşte volumul de tranzacţionări de proprietăţi imobiliare rezidenţiale din 
2008, tot din cele 201 companii cu profil de evaluare chestionate 114 (adică 62,30%) au 
răspuns că volumul a scăzut, 45 (adică 24,59%) au considerat că volumul s-a menţinut, 24 
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această întrebare. 
Se  poate  concluziona  faptul  că  volumul  tranzacţiilor  cu  proprietăţi  imobiliare 
rezidenţiale  a  cunoscut  o  tendinţă  descendenţă  mai  evidentă  decât  preţul  tranzacţiilor,  în 
aceeaşi lună septembrie 2008 când a fost făcut sondajul.
8 
Legat de situaţia pieţei imobiliare europene o revistă de profil prezenta câteva aspecte 
remarcabile,  din  care  aducem  şi  noi  în  atenţie  câteva
9.  Dintr-un  studiu  efectuat  de  DTZ 
Research  pe 6 state europene membre sau nemembre ale UE (Rusia, Ucraina, Polonia, Cehia, 
Ungaria şi  România  rezultă că cea  mai  activă  piaţă în  2008 a  fost  cea a  tranzacţiilor de 
investiţii cu destinaţie de sedii de afaceri (peste 50%), urmate de tranzacţii cu investiţii tip 
retail (34%), apoi de tranzacţii cu investiţii industriale sau de logistică (6,3%)  şi la final de 
tranzacţii  cu  investiţii  în  portofolii mixte  de  proprietăţi  (8,7%). Faţă de  2007 în  2008  la 
primele două categorii de tranzacţii (la cele cu investiţii cu destinaţii de sedii de firme şi la 
cele de tip retail) nu s-au înregistrat mutaţii semnificative pe când la tranzacţiile cu învestiţii 
industriale  reducerea  a  fost  de  la  11,2%  la  6,3%  în  timp  ce  tranzacţiile  cu  investiţii  în 
portofolii mixte s-au diminuat de la 10,6 % la 8,7 %. 
Se poate observa că efectele crizei au început să se facă simţite şi pe pieţele celor 6 
state care au fost analizate încă din 2008, cu deosebire în tranzacţiile cu investiţii industriale 
sau  cu proprietăţi mixte. 
  
4. Probleme noi pe care le ridică  evaluarea  întreprinderilor şi a unor active din cadrul 
acestora  pentru  accesarea  de  credite  bancare  şi  fonduri  naţionale  şi  structurale 
europene în contextul actualei crize economice 
Dintre problemele mai importante pe care le pune  activitatea de evaluare pentru 
întreprinderi şi active ale acestora în perioada de criză economică în România remarcăm 
următoarele: 
1)Evaluarea întreprinderilor sau a anumitor active din cadrul acestora pentru accesarea 
de  credite  bancare  sau  fonduri  naţionale  sau  structurale  conferă  mai  multă  soliditate  şi 
credibilitate entităţilor de acest tip care doresc să acceseze aceste surse în mod individual sau 
în parteneriat cu alte entităţi private, publice , de învăţământ sau cercetare şi cele non-profit; 
2)În condiţii de criză, evaluarea întreprinderilor şi a unor active de valori mari din 
cadrul  acestora  conduce  de  regulă  la  diminuarea  valorii  acestora  şi  numai  în  cazul 
întreprinderilor foarte dinamice evaluarea se soldează cu o valoare mai mare; 
                                                
8 Raport ANEVAR, decembrie 2008, Editat de IROVAL, www.anevar.ro, 18.05.2009 
9 DTZ Research, CEE Investment Market Overview, Spring 2009, www.dtz.com, p.4 
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întreprinderi,  deoarece  această  activitate  ocazionează  şi  anumite  costuri  importante,  deşi 
lucrurile ar trebui să stea invers, pentru că sporeşte credibilitatea celor care solicită finanţări, 
iar fondurile care vor fi primite vor fi mai conforme cu posibilităţile reale şi potenţiale de 
restituire sau utilizare a lor de către solicitanţi; 
4)În procesul de evaluare a întreprinderilor româneşti şi a unor proprietăţi imobiliare 
sau financiare din cadrul acestora în această perioadă critică economică este indicat să se 
recurgă şi la experienţe şi la comparabile din alte state membre ale Uniunii Europene, având 
în vedere faptul că în toate statele din zonă se utilizează standarde europene în domeniu foarte 
asemănătoare cu cele internaţionale; 
5)În procesul de evaluare a întreprinderilor şi a unor active din componenţa acestora se 
poate recurge atât la evaluatori români dar şi la cei din alte state europene, având în vedere 
recunoaşterea calificării în domeniu şi de către autorităţile române pentru cei străini dar şi 
recunoaşterea calificării evaluatorilor români de către autorităţile de resort din celelalte state 
europene;   
6)În activitatea de evaluare a întreprinderilor şi mai ales a proprietăţilor imobiliare se 
impune apelarea în mod suplimentar la analiza de sensitivitate (sensibilitate) şi risc (cu accent 
pe variaţia fluxurilor nete de numerar şi a ratei de actualizare) şi utilizarea pe scară mult mai 
largă a modelelor statistice aplicate pentru modelarea evaluărilor imobiliare
10. 
 
5. Unele concluzii şi propuneri 
În urma celor prezentate în comunicare am desprins o serie de concluzii, dintre care 
cele mai importante ar fi de remarcat următoarele: 
1)Evaluarea întreprinderilor sau a unor active relevante ale acestora trebuie să se facă 
în cazul contactării de credite bancare care să completeze resursele proprii pentru a putea 
accesa fonduri structurale după regulile pretinse de standardele internaţionale în domeniu şi 
de băncile care pot oferi credite aceste entităţi. 
2)Evaluarea  întreprinderilor  şi  a  imobilizărilor  corporale  (îndeosebi  proprietăţi 
imobiliare ) trebuie să respecte cu stricteţe toate standardele, metodele, tehnicile, principiile şi 
alte reguli foarte clare instituite în domeniul evaluării patrimoniale. 
3)Recurgerea  tot  mai  frecventă  la  evaluarea  întreprinderilor  şi  a  imobilizărilor 
corporale dar nu numai a acestora  se va face tot mai mult, pe măsură ce proprietarii unor 
                                                
10 A se vedea în acest sens Paşca Iuliu, Statistica aplicată pentru modelarea evaluării imobiliare, Editura 
Politehnică, Timişoara, 2008 
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operaţiuni complexe. 
4)Evaluarea întreprinderilor, a imobilizărilor corporale, financiare şi a altor tipuri de 
active pentru reflectarea rezultatelor  în situaţiile financiare întăreşte încrederea utilizatorilor 
externi în seriozitatea şi soliditatea unor întreprinderi şi sporesc şansele acestora de a obţine 
noi credite, de a accesa fonduri de la bugetul naţional sau structurale în parteneriat cu alţi 
actori  economici  interni  sau  externi  valabili  şi  credibili,  pentru  a  materializa  proiecte  de 
investiţii sau de cercetare de anvergură, utile unei game largi de beneficiari, care să conducă 
la atenuarea treptată a efectelor actualei crize economice. 
 
Între propunerile pe care le avansăm referitoare la aspectele cercetate dorim să le menţionăm 
pe următoarele: 
1)Instituirea  evaluării  întreprinderilor  ca  activitate  obligatorie  nu  numai  în  situaţia 
solicitării de credite bancare ci şi în procesul de accesare de fondurilor naţionale (cum ar fi 
subvenţiile pentru investiţii) sau structurale pe baza standardelor europene în domeniu;   
2)Accelerarea  procesului  de  recunoaşterea  a  unor  masterate  în  domeniul  evaluării 
întreprinderilor  ca  module parţiale  sau totale  ce se  parcurg  la  ANEVAR,  pentru  a  scurta 
durata de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, titlu profesional acordat de organismul 
menţionat (urmând cerinţele şi regulile instituite de ANEVAR în acest sens); 
3)Continuarea iniţierii unor programe de cercetare ştiinţifică care au drept conţinut 
probleme  de  evaluare  a  unor  anumite  game  de  întreprinderi  sau  de  investigare  a  valorii 
anumitor  active  pe  pieţele  specifice,  chiar  şi  în  situaţii  de  criză  (piaţa  imobiliară,  piaţa 
autoturismelor,  piaţa  unor  imobilizări  necorporale,  piaţa  anumitor  întreprinderi  ce 
înregistrează declin în situaţii de criză, etc.).  
4)Chiar  dacă  piaţa  bursieră  românească  nu  este  încă dezvoltată  la  nivelul pieţelor 
similare  din  SUA  sau  din  alte  state  ale  Uniunii  Europene,  în  opinia  noastră  se  impune 
formarea unui corp consistent de evaluatori de active financiare prin intermediul ANEVAR, 
care să fie în măsură să evalueze orice tip de active de acest  gen,  pentru a putea opera 
eficient, profesionist pe piaţa bursieră, bancară sau a altor instituţii financiare de asigurări sau 
pensii private, în scopul prevenirii, semnalării unor anomalii pe aceste pieţe similare străine 
care s-ar putea transmite şi pe pieţele din România, evitând sau micşorând efectele negative 
ale unor astfel de turbulenţe.   
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The  financial  scandals that  took  place  over  the  last years  has  generated the  question  of  potential 
conflicts between the objectives of risk management and those connected with maximization of the 
company's value represented by board of directors.   
In the present article we debate the related conflicts between those in charge with risk management 
and  with  corporate  governance.  In  the  present  research  we  take  into  consideration  international 
financial documentation published by various researches.  
 
Keywords:    corporate governance, risk management, board of directors, financial scandals 
 




Capitalism at the beginning of the 21st century is a complex collection of economic systems. 
As the global economy crystallizes into an integrated unit, the list of companies’ disasters 
seems far from being considered freak events from the past. However, as on the battlefield 
where there is no glory without guts, there is no reward without risk. Nowadays, the risk 
taking by companies has become essential, and the more the company’s activity is complex; 
the more the risks are diversified. In general, if a company takes more risk it can expect to 
make more money, but greater risk also increases the danger that the company could lose a lot 
and be down and out of business.  
Companies  run  their activities  with two goals  in  mind: to  generate  profit  and to  stay in 
business.  Therefore,  the  companies’  management  tries  to  ensure  that  its  risk  taking  is 
informed and prudent. 
We take into consideration the potential conflicts between the objectives of risk management 
and those connected  with  maximization of the company's value. The shareholders are the 
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owners of the company and expect to get a share in profits after the debts are paid. Most of 
the company’s profit and loss is reflected in the return that the shareholders receive. If the 
company is profitable, it will pay dividends to the shareholders, if it is un-profitable, the 
shareholders will lose the money that they invested.  
This issue is a timely one, since many companies have a special committee devoted to risk 
management.  
The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, 
the effective monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the 
company and the shareholders. 
Any potential conflict would involve corporate governance, since it is the board of directors 
which  is  expected  to  approve  the  objectives  of  the  company's  risk  management  and  to 
supervise the means employed in achieving the related objectives.  
Among other things, we wonder whether the set up of the risk management committee should 
not be reserved to independent directors. This policy is now the rule for other committees, in 
accordance with the new rules being discussed or applied, first in the United States in the 
wake of the Enron affair, and then all over the world.  
Moreover, as  we  shall  see below,  new rules of governance  proposed  by  regulators  from 
different countries most of the documents speak only of regulating the audit committee in 
matters  concerning  risk  management.  This  amounts  to  potential  conflicts  of  governance 
arising from their management. In this context it is not very clear that members of audit and 
risk management committees would need to have the same abilities. 
 
LINKING CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT 
 
The concept of risk management was embedded in corporate governance in the late 1990s. 
Over the last 20 years, the focus on corporate governance has provided a domino effect that 
can be observed in corporate risk management changes. Following scandals that took place in 
the  USA  and  the  UK,  the  regulatory  considered  a  necessity  to  issue  some  guidance  of 
corporate governance know as codes of best practice.  
 Some of the codes of best practice on corporate governance describe risk management as a 
key responsibility of the board.  
The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Principles of 
Corporate Governance mention in a specific chapter (The Responsibilities of the Board) that 
the board has a responsibility for ensuring that the appropriate systems of control are in place, 
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in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance 
with the law and relevant standards. 
Another important link between corporate governance and company’s risk management is that 
both  have  similar  focuses  on  strategic  decision  and  motivation  from  the  top  of  the 
organization. The ultimate  goal of  both  corporate governance  and risk  management  is to 
prevent such scandals as Enron and Parmalat. Not only was poor risk management to blame 
for  the  failures  that  threatened  those  organization,  but  was  also  ineffective  corporate 
governance.  Company  with  poor  corporate  governance  practices  often  have  poor  risk 
management skills, and vice versa.
  
To understand more clearly how risk management is embedded in the corporate governance, 




According to the definition introduced by the Cadbury Committee in 1992, the corporate 
governance is a system by which companies are directed and controlled ( paragraph 2.5).  
The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities 
among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders and 
other stakeholders, and explains in detail the rules and procedures for making decisions on 
corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company 
objectives  are  set,  and  the  means  of  accomplishing  those  objectives  and  monitoring 
performance. 
 
Governance relies on specific institutions, among which the board of directors represents the 
key structure. While corporate governance has gained a lot of acknowledgement in the recent 
years, there is in fact nothing new about the concept. It has been in existence as long as the 
corporation itself, that is as long as there has been large-scale trade, reflecting the need for 
responsibility in the handling of money and the conduct of commercial activities. 
 
At the end of the nineteenth century, shareholders started to hand over the direct management 
of  larger  firms  to  hired  professional  managers.  This  was  facilitated  by  the  adaptation  of 
British company law, which offered businesses the protection of limited liability by separating 
personal liability from that of corporate organizations. Personal liability could therefore be 
limited to the amount of the shareholding in an incorporated company, limited by shares. The 
concept of corporate governance truly appeared when the owners of the company were not 
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also those who directed and managed the company. They then required some assurance that 
the managers safeguarded their investments and reported to them the correct amount of profit 
from which they may have received their dividends. 
 
The corporate governance discussion in the UK focuses most of the twentieth century on the 
relationship between management and shareholders and the shareholder’s profit and wealth 
maximization. 
Because of the numerous financial failures, fraud and questionable business practices that 
took place in the 1970s and 1980s, the nature of the debate on corporate governance changed 
radically in the late 1980s. Due to the fact that people started questioning the reasons for this 
happening, as these failures could not only be explained by senior management mistakes or 
misjudgments, this led to a number of initiatives in the US and Canada. In the UK, several 
committees were  set up  which issued recommendations  (Cadbury  1992,  Greenbury  1992, 
Hampel 1995). In 1992, there were embodied in a code know as the Combined Code. Initially, 
the code was not mandatory, however, every listed company on the London Stock Exchange 
has the obligation to report whether it complied with the code or not, and if not what were the 
provisions of the Combined Code which were not applied.  
 
In practice, as the Combined Code was viewed as a code of best practice, few companies 
departed from its guidance. It should be noted that health and safety, though not a central 
aspect of corporate governance, is nevertheless as issue on which directors are also asked to 
give some account. This related to their own employees as well as suppliers and contractors 
working on their premises. 
 
The provisions of the Combined Code related to risk management are detailed in paragraph 
D2 and provisions D2.1, as follows: the directors should at least annually conduct a review of 
the effectiveness of the group system of the internal control and should report to shareholders 
that they have done so. The review should cover all controls, including financial, operational 
and compliance controls and risk management. 
 
The first major appearance of the concept of risk management in corporate governance is 
quite ambiguous. It is mentioned as something that is distinct from the control review process. 
It is not clear whether risk management is actually another set of controls that should be 
reviewed. There is no definition of the concept of risk management within the Combined 
Code.  
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For this reason and because no guidelines were available, a new working party was set up to 
provide an explanation of the Combined Code (known as Turnbull guidance issued by the 
Turnbull Committee).  
The Turnbull report is about managing the risks that are “significant to the fulfillment of a 
company’s business objectives”. Companies should not only create and maintain truly risk-
facing internal control system, but also ensure that the systems are embedded deep within the 
corporate anatomy. 
In  the  USA,  since  Enron's  bankruptcy  in  2001,  several  rules  of  governance  have  been 
discussed and even applied in the United States. 
The Sarbanes-Oxley Act (SOX) signed into law by the president of the United States on July 
30
th 2002, amends  the  1934 Securities and  Exchange  Act  and  enjoins  the  Securities and 
Exchange Commission (SEC) to comply with the amendments and to issue regulations and 
controls designed to protect the public and investors in accordance with the new law. The 
SEC is currently studying various recommendations submitted to it by the public as well as by 
diverse  organizations  and  associations  (including  the  NYSE  and  NASDAQ)  in  view  of 
establishing new regulations. In this sense, the SEC has ruled on the minimum requirement 
for the audit committee: that it must be composed exclusively of independent board members.  
On 13 February 2002, the SEC asked the New York Stock Exchange (NYSE) to revise its 
policies with regard to the standards and requirements of governance for firms listed on the 
exchange.  On  1  August  2002,  the  board  of  the  NYSE  approved  a  number  of  measures, 
including  the  following:  boards  of  directors  must  be  composed  mostly  of  independent 
directors;  the  appointment/governance  and  remuneration  committees  must  be  composed 
entirely of independent directors; all listed firms must have an audit committee composed 
exclusively of independent directors and counting at least three members and an internal audit 
function and must adopt minimum standards of practice and issue directives concerning their 
corporate governance 
 
But even this reference has nothing specific to say about risk management procedures, except 
that the audit committee must discuss risk management policies. We here interpret the way 
different players such as the NYSE perceives the place and purpose of policies for controlling 
risk evaluation and risk management. 
In this interpretation, risk management is the responsibility of the company's management. 
Management must evaluate and oversee the company's exposure to different risks. The audit 
committee must discuss the policies and directives governing the process for evaluating the 
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main risks to which the company is exposed and the measures to be taken to monitor and 
control this exposure. 
 
In monitoring and approving their risks, a number of companies (especially financial ones) 
replace the audit committee with other mechanisms such as the risk management committee. 
In such cases, the audit committee is no longer obliged to be solely responsible for evaluating 
and managing risks, but must still discuss the risk evaluation and risk management processes. 
In other words, the process set up by these companies is to be reviewed but not replaced by 
the audit committee. 
 
RISK MANAGEMENT  
 
The profile of risk management over the last few years has become one of the core topics 
discussed by business and political leaders.  
Risks can come from uncertainty in financial markets, project failures, legal liabilities, credit 
risk, accidents, natural causes and disasters as well as deliberate attacks from an adversary.  
Some risks must be exploited to take advantage of strategic opportunities. Conversely, risks 
that threaten success must be mitigated. These risks include threats of problems occurring, 
such as misappropriation of assets, or opportunities not occurring, such as a failure to achieve 
strategic goals. 
D. Hubbard gave the following definition of the risk management: it is the identification, 
assessment, and prioritization of risks followed by coordinated and economical application of 
resources to  minimize,  monitor, and control the probability and/or impact of unfortunate 
events.”.  
Risk  evaluation  and  risk  management  instruments  are  difficult  to  use  and  monitor, 
understanding  them  often  requires  a  good  grasp  of  mathematics  and  statistics.  It  is, 
consequently, not clear that audit-committee members without specialized training would be 
up to monitoring the in-and-outs of coverage and even speculations presented to them, often 
in rapid and very summary fashion.  
It is now a well-known fact that risk management issues can give rise to conflicts of interest 
between  corporate  executives and  shareholders, notably  when  executives  are  remunerated 
with their company's stock options. One of the main goals of risk management is to maximize 
the company's value or shares. But risk management can also serve to maximize the well-
being of executives and this second objective can be in conflict with the first, especially when 
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the executives in question are remunerated to a significant degree with stock options. This 
type of conflict can produce problems of governance, as many researchers has observed. 
Even  if  managers  are  risk  averse  with  respect to their  own  wealth,  they are  risk-leaning 
towards the company's value when they hold stock options in the company they manage. This 
is  what  explains their decisions  to  engage in  less  risk  management  activities,  since such 
activities would reduce the volatility of the company's value and, thus, the value of their 
options. 
Holding  options  has  two  consequences  for  the  wealth  of  managers.  The  first  is  the  one 
reported above: The wealth of managers will increase with the volatility of options because 
the value of the latter will increase accordingly. The second argument is that the value of the 
options portfolio will drop when shares fall in value because the probability of exercising the 
options will also decline. We thus have an ambiguous relationship between holding options 
and  risk  management, which  is the source  of  conflict  of  interests between  managers and 
shareholders, whose interests are represented through board of directors. 
 
These results call into question the composition of risk management committee appointed by 
boards, since more than a few directors may also hold the stock options of firms on whose 
boards  they  sit.  This  is  a  key  question,  since  general  risk  management  policies  must  be 
approved  and  monitored  by  the  board  of  directors.  In  our  opinion,  the  risk  management 
committee should also be composed of competent and independent directors and, above all, of 
directors who hold no options to purchase the company's shares. It is not obvious that simply 
regulating the composition of the audit committee will suffice to curtail potential conflicts of 
interest  linked  to  risk  evaluation  and  risk  management,  especially  in  companies  with  a 
committee dedicated to these tasks. 
 
The board of directors is not directly responsible for risk management-this is management's 
job. The board should assume ultimate responsibility for corporate governance. The board 
governs  on  behalf  and  for  the  benefit  of  the  company's  stakeholders,  who  include 
shareholders, employees, customers, suppliers, and others. The specific board committees to 
which corporate governance responsibilities are assigned vary among companies. 
Although the board of directors should not assume direct responsibility for risk management, 
its governance activities contribute significantly to effective  risk  management, and boards 
must actively participate in risk management to add value. The board should involve itself in 
the risk management process by providing direction, authority, and oversight to management. 
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In  contrast  to  the  board  of  directors,  which  “owns”  the  corporate  governance  process, 
management owns the ERM process. 
Typically,  top  management  is  responsible  for  designing  and  implementing  a  structured 
approach to managing risks, known as enterprise risk management.  
Enterprise  risk  management  (ERM),  a  structured  and  disciplined  approach  to  help 
management understand and manage uncertainties, encompasses all business risks using an 
integrated  and  holistic  approach.  A  report  from  the  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA) 
captures the essence of ERM: The goal of ERM is to create, protect, and enhance shareholder 
value  by  managing  the  uncertainties  surrounding  the  achievement  of  the  organization's 
objectives. 
 
The COSO ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework“ published in 2004 defines 
ERM as  a  “…process, effected by  an  entity's  board  of  directors, management,  and  other 
personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential 
events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. “ 
 
ERM can also be described as a risk-based approach to managing an enterprise, integrating 
concepts of strategic planning, operations management, and internal control. ERM is evolving 
to address the needs of various stakeholders, who want to understand the broad spectrum of 
risks facing complex organizations to ensure they are appropriately managed. Regulators and 
debt  rating  agencies  have  increased  their  scrutiny  on  the  risk  management  processes  of 
companies. 
 
Under top management's supervision, risk owners develop, implement, perform, and monitor 
risk management capabilities and activities.  
Top management also plays an important role in corporate governance. Corporate executives 
who serve on their company's board of directors are perfectly positioned to facilitate the two-
way communication that must occur between the board and the entire management team for 
effective governance to occur. An executive risk management committee can contribute to 
effective governance by overseeing the risk management process on a day-to-day basis and 
monitoring  a  company's  risk  management  decisions  and  activities.  The  management  risk 
committee delegates  risk  management  authority  and specifies tolerance  thresholds to risk 
owners  who,  in  turn,  assign  more  specific  authority  and  tolerance  thresholds  to  other 
personnel. 
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Quite a part from anything else, good board practices and corporate governance are crucial for 
effective  ERM. The development  and success of ERM can be greatly  enhanced with the 
commitment and involvement of the board of directors. In a strong company, the board is a 
single, independent body with integrated perspective of the company’s operations – the ideal 
entity to put weight behind an ERM initiative.  A number of aspects of ERM are closely allied 
to the work of the board: setting risk appetite and policy; determining organizational structure; 
and establishing corporate culture and values. 
Designing and implementing corporate governance structures are important, but still the right 
culture is essential.  
The primary task  for the board is  to  understand and  approve  both  the  risk  appetite of a 
particular company at any particular stage in its evolution and the processes that are in place 
to monitor risk.  
Transparency about a company’s governance policies is critical. As long as investors and 
shareholders are given clear and accessible information about these policies, the market can 
be allowed to do the rest, assigning an appropriate risk premium to companies that have too 
few independent directors or an overly aggressive compensation policy, or cutting the costs of 
capital for companies that adhere to conservative accounting policies. Too few companies are 
genuinely transparent, however, and this is an area where most organizations can and should 




We have documented the  fact that risk  management policies can give rise to  conflicts of 
interest between shareholders and  management  when executives are remunerated in stock 
options. Some have suggested simply eliminating remuneration in stock options, but there is 
no  guarantee  that  growth  companies  will  make  this  a  short-term  choice.  These  different 
observations lead us to conclude that firms wishing to maintain their policy of remunerating 
their  executives  with  stock  options  should make sure  that  their board's risk  management 
committee  is  reserved  to  competent  and  independent  directors  who  hold  no  options  to 
purchase the company's shares. 
We  have  also  seen  that  the  executives  are  responsible  for  implementing  a  structure  and 
disciplined  approach  to  managing  risk  and  they  play  an  important  role  in  corporate 
governance. The governance activities of the board of directors contribute to effective risk 
management, and boards should be involved in risk management to add value. 
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THE ECONOMIC APPROACH TO EDUCATION 
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  Economics  education  is  circumscribe  a  multiplicative  feedback  through  expansion, 
diversification,  intensive  interaction  between  the  economy  and  education,  as  being  in  an 
economic  perspective  on  education,  along  with  sociological,  psychological,  technological, 
religious, family, public, etc. pespective, in other words, an application of economic theories, 
paradigms and approaches to economic education act, act deeply human, spiritual nature. In 
practice  perspective,  the  economy  has  education  as  a  central  educational  capital,  dual 
component of human capital, the defining element, the immanence of work, the economy. 
 
Keywords: education, human capital, educational capital, socialization, investment in education. 
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  As the philosopher Konigsberg says, education and governance are essential inventions of 
becoming human, and in this sense, education could be human effort, the transcendent spirit of 
the issue of immanence repressive and constitutive of mind, and impregnated the substantiality 
biology. 
  If education is to him to teach humans to live within its bodily spirituality, founded on 
reason, the economy, employment activity, production and distribution of goods destined for 
psycho-biological, and proposed that aim to ensure human survival. Classical or neoclassical, 
institutional  or  competitive,  regulatory  or  positive  economic  theories  have  emphasized  the 
importance  of  educational  capital,  human  capital  in  general,  to  ensure  economic  growth  and 
development. 
  Educational capital, reshaped in the knowledge economy, reveals two major themes of 
reflection:  
-  the economy effort  to training, to produce educational capital; 
-  the educational effect of education on economic capital and its performance. 
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functional, relationship between the supply and demand, taking into educational capital center, is 
circumscribe  teleological  relationship  between  goals  and  means.  If  the  purposes  of  the 
educational  acts  are  exogenous,  requirements  being  imposed,  generated  by  transitive  social 
interaction, the means, in the educational act, are part of the educational field. 
  The  educational  economic  can  be  approached  in  an  integrative  manner  from  three 
perspectives related: 
-  effort-effect; 
-  request - bid; 
-  goals - means. 
  Education is a good consumer, a good capital, an asset of civilization, cultural. Obviously, 
in this approach, the product of education, resulted in educational services, capital and education 
takes different forms, is achieved through various ways, often contradictory effects generates. 
The school, the education is, and along with his family, educational matrix of individuals, to 
provide functional skills, capabilities, various available.  
  The costs of school education, investment in education (obviously, formal) are not found 
often in effect benefit, educational purposes in accordance. Socialize environment, in its various 
hypostases, affect the quality of educational capital and often educational services offered by the 
school, the curriculum. 
  Restrictive, the investment in education to circumscribe only formal, but the extension 
requires investment to education and family education, informal (libraries, museums, clubs, etc.). 
The serious evaluation of education systems involves, among other things, ensure transparency of 
expenditure,  economy  of  education  issues  should  be  capitalized,  at  least  in  the  educational 
systems  to  adapt  to  labor  market  needs.  However,  treatment  is  necessary,  in  the  same  way, 
investment  materials,  and  those  in  education,  investment  in  skills  as  a  central  factor  for 
competitiveness,  particularly  in  the  investment  in  human  capital  and  the  tax  treatment  of 
expenditure on education.  
  The educational management is a scientific discipline of the border, constituting itself by 
applying  the  principles  and  techniques  of  management  education  is  in  this  sense,  an 
interdisciplinary approach to the educational process, engaged in the study of events involved in 
the  decision  of  organizing  educational  activities  and  determined  management  education 
programs.  
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consumers  and  their  organizational,  group,  depending  on  their  age  profile  and  occupational 
characteristics, preferences and capabilities, etc. It is in this way the educational, institutional 
differences,  segmented  and  structured  vertical  and  horizontal  market  dependent  on  the  labor 
market, the occupations and professions, but also relatively independent of the education with a 
wider scope than "training" to work. 
  Educational market, supply and demand of educational supplies are limited and defined 
according  to  its  approach  to  education.  Educational  market  includes  differential,  educational 
supplies with a technical-scientific, but moral, religious, cultural, etc.  
  The educational marketing made by producers of goods of education, educational service 
providers,  allows  knowledge  relations  with  the  environment,  knowledge  of  content,  size  and 
capacity, market dynamics and educational situation, particularly the consumption and the needs 
of education, training formative 
  This knowledge, facilitated and carried out by the methods and techniques of marketing 
research, provides producers the necessary education development policy focused on marketing 
and product education on the details: price, distribution, promotion. 
  The economic approach to education emphasizes three constituents of the educational act, 
namely: 
-  manufacturer education, tenderer educational products; 
-  consumer, beneficiary educational products; 
-  educational products. 
  The  manufacturer  education  tenderer  educational  product  is  revealed  in  various 
hypostases school (as a producer of subject teaching) representing the hard core of education, but 
manufacturers are education and family, media, organizations and institutions, etc. entourage. 
  Consumer education is represented by the individual, the student, or employees in the 
education, training, preparation, training, adjustment training. The economic approach presumed 
free choice of consumer education, either directly or indirectly by the beneficiaries of education 
(family, organization, community). 
  The products are educational, as stated above, the knowledge, skills, habits and behaviors, 
differential offered by the manufacturer, in ways formal education or aformale in the chain of 
specific educational curriculum. 
  Confrontation  of  supply  and  demand  generates  educational  market,  in  particular  the 
education, in which competition is regulated, supervised, controlled and powerful "created" by 
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584the State, public authorities, education, social institution that is still considered a public good, 
with obvious externalities social, community. 
Market  education  is  not  homogeneous, uniform,  heterogeneity,  segmentation  of  being 
generated  as  educational  products  and  services,  but  also  subjects  of  market  participants,  the 
purpose, destinations educational capital. Educational market is segmented, being clear: formal 
education marketplaces,  squares on levels of education, the resources, the teaching  staff, the 
qualifications, consumer education market, the market of educational services, etc. 
Representing  an  orientation  towards  market  production,  marketing  applied  in  general 
education, education in particular, is materialized in a coherent set of practical activities, planned 
and organized, using scientific methods and techniques to guide the management of educational 
requirements, market needs economic and social needs of the labor market, and also positive for 
the formation of these requirements and needs, find their purpose in training the human to the 
fully educated. 
In this sense, the goal of marketing is to meet the educational needs of education in all its 
forms, human rights, in particular the formation of human capital in terms of efficiency, equity 
and adequacy. The educational marketing presupposes the existence of the educational market, 
the producer of the functional and financial autonomy, the existence of educational alternatives 
and choice for consumers, the existence of differentiated educational services, competing, but the 
appropriate training of human capital, there is a market segmentation interconnected educational 
etc. 
In its institutional marketing education involves developing marketing policy resulted in a 
unified whole, coherent structures, tools, techniques, means, methods, procedures and programs 
through which the strategy level educational institutions to be transformed into an action oriented 
to market, ensuring the achievement of educational objectives. 
The education is the focus of the marketing mix, being considered globally through the 
integration  of  educational  services,  with  the  following  specific  characteristics,  such  as  it  is 
intangible; addresses psycho-spiritual needs of man, is asserted in the human capital, in its full 
and continuous, has a degree of difference perish on its components, is in the form of special 
education services education, consumption depends on the availability and capabilities of the 
individual. 
Price of education is distorted by the educational market, the asymmetry confruntation of 
supply  and  demand,  marginalization  of  consumer  choices  and  the  monopoly  producer  of 
education and in this sense is not one price "format" and one "offered" by the manufacturer.  
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585More,  through  the  mechanisms  of  payment  attached  application,  the  price  does  not 
become operational only rarely been based on education funding profile, which generates a price 
discrepancies, elitism, inechitate is centered on social cost and not the individual consumer. 
The educational management requires the use of marketing, as a focused market, adapted 
to  the  characteristics  of  educational,  but  genuine  and  effective  use  of  this  tool  assumes  the 
existence  and  functioning  of  educational,  regulated  and  competitive,  open  and  transparent, 
diversified and segmented, education so as to provide the capital required by the educational 
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586TendinŃe noi în comportamentul consumatorului de produse  i servicii 
bancare 
  Prof.univ.dr. Gheorghe M. Pistol 
   Asist.univ. Angela Ogarcă 
 
Abstract 
Consumer behavior means  acts, processes and social relations that show individuals, 
groups  and  organizations,  when  obtaining,  use  or  consumption  of  goods  and  services. 
Consumer behavior analysis must be conducted from a systemic perspective in the system 
(consumer behavior) being the man (the buyer). Consumer behavior of banking products and 
services  presents  a  number  of  peculiarities  regarding  the  content  and  its  forms  of 
manifestation, the  adoption  decision making process  to  purchase, as well  as its formative 
factors. Knowledge of such behavior presents an overwhelming importance for the institution 
of banking activity Consumer behavior analysis is the main purpose of gathering information 
to be used by the bank for a proper foundation for its marketing policy in general, to adopt 
appropriate strategies in relation to all the mix, mainly of product strategy, strategy price, 
distribution strategy and promotional strategy.   
Keywords: consumer behavior, mix, strategies 
JEL Classification: G32, M31 
De i la prima vedere analiza comportamentului consumatorului, în general, a celui de 
produse  i servicii bancare, în special, pare relativ u or de realizat, în realitate lucrurile stau cu 
totul altfel, aspect pe care l au simŃit pe pielea lor  i autorii demersului de faŃă. Am constatat, 
de exemplu, că în literatura de specialitate părerile sunt în continuare împărŃite, că problema 
se află încă într o fază de căutări  i, de aici , multitudinea de idei, de concepte, de definiŃii, cu 
plusurile  i minusurile lor. Cu atât mai mult în activitatea practică, unde implicaŃiile modului 
propriu de abordare teoretică a conceptului de comportament al consumatorului, experienŃa în 
domeniu  a  bancherilor  se  regăsesc  în  mod  diferit  în  adoptarea  politicii  de  marketing  în 
domeniu,  în  stabilirea  strategiilor  sectoriale,  respectiv  a  mixului  de  produs,  de  preŃ,  de 
promovare  i de distribuŃie.   
  În aceste condiŃii, în cele ce urmează, în calitatea noastră de anali ti în domeniu, dar  i 
de posesori ai unei anumite experienŃe, vom încerca să prezentăm o serie de aspecte teoretice, 
dar   i  practice  referitoare  la  problematica  complexă,  vastă   i,  a a  cum  menŃionam, 
controversată  i, în consecinŃă, dificilă pe care o presupune comportamentul consumatorului 
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587de produse  i servicii bancare.În acest sens, ne propunem să prezentăm aspecte  i tendinŃe noi, 
generate de condiŃiile complexe ale vieŃii economico sociale actuale,  i, mai ales, de criza 
economico financiară manifestată în întreaga lume. Din multitudinea unor astfel de probleme, 
în materialul de faŃă ne vom opri la următoarele trei 
•  Definirea  conceptului  de  comportament  al  consumatorului,  în  general,  a 
comportamentului consumatorului de produse  i servicii bancare, în special   
•  Factorii  care  influenŃează  comportamentul  consumatorului  de  produse   i 
servicii bancare 
•  ImplicaŃiile comportamentului consumatorului asupra politicii de marketing a 
băncii  
 
1.Comportamentul actual al consumatorului de produse  i servicii bancare 
 
Nu există o definiŃie general acceptată a comportamentului consumatorului, literatura 
de specialitate abordând acest concept în diferite contexte, de aici rezultând o multitudine de 
definiŃii.Nepropunându ne să prezentăm aceste definiŃii, vom scoate în evidenŃă doar câteva 
idei relevante ce rezultă din analiza acestora. Astfel: 
a)  comportamentul  consumatorului  înseamnă  de  fapt  actele,  procesele   i  relaŃiile 
sociale  pe  care  le  manifestă  indivizii,  grupurile   i  organizaŃiile,  în  momentul  obŃinerii, 
consumului sau utilizării de produse  i servicii; 
b) comportamentul consumatorului reprezintă activitatea oamenilor (implicând o serie 
de  procese  mentale,  emoŃionale   i  fizice),  îndreptată  în  direcŃia  alegerii,  cumpărării   i 
consumului de produse  i servicii, în scopul satisfacerii nevoilor  i dorinŃelor acestora; 
c)  comportamentul  consumatorului  (C)  reprezintă  o  funcŃie  (f)  de  persoană  (p)   i 
mediu (m), respectiv C = f (p, m), interacŃiunea persoană mediu determinând manifestarea 
unui anumit comportament;  
d) comportamentul consumatorului este rezultatul interacŃiunii dintre factorii interni – 
mai ales atitudinea,  i cei externi – familia, cultura  i subcultura – în momentul efectuării 
diferitelor schimburi; 
e) comportamentul consumatorului constituie reacŃia individului la stimuli, respectiv la 
o serie de variabile exogene  i endogene. Atât în procesul de cumpărare, cât  i în cel de 
consum, comportamentul consumatorului implică acŃiuni succesive sau concomitente pentru 
alegerea  unei  anumite  alternative,  concretizate  în  decizii  favorabile  sau  nefavorabile 
cumpărării sau consumului. 
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588În  ceea  ce  ne  prive te,  considerăm  că  analiza  comportamentului  consumatorului 
trebuie  realizată  dintr o  perspectivă  sistemică,  în  centrul  sistemului  (comportamentul 
consumatorului)  aflându se  omul  (cumpărătorul).  Potrivit  unei  asemenea  abordări, 
„comportamentul  consumatorului  reprezintă  de  fapt  o  ie ire,  respectiv  un  rezultat al  unor 
intrări, recepŃionate, evaluate  i prelucrate de fiinŃa umană”
1. La nivelul actual al cunoa terii, 
procesele  psihologice  complicate  situate  între  „intrări”   i  „ie iri”  nu  pot  fi  observate,  ele 
desfă urându se în „cutia neagră”. Desigur, atunci când vorbim despre „intrări”, ne referim 
mai  ales  la  elemente  precum  preŃul,  calitatea,  veniturile  consumatorului,  utilitatea, 
posibilităŃile  de  alegere  etc.,  intrări  care  ajung  în  „cutia  neagră”  (psihicul  uman)  prin 
intermediul unor „canale” (surse de marketing sau surse personale), ca de exemplu reclama, 
cuno tinŃele  i „cultura”  consumatorului, observaŃia personală etc. Intrările în cauză, ajunse în 
„calculator”, vor determina anumite „ie iri”, respectiv alegerea locului de unde urmează să se 
facă cumpărarea, a produsului, a cantităŃilor cumpărate, frecvenŃa cumpărării, necumpărarea 
etc. Elementele în cauză (intrările, canalele  i ie irile) pot fi controlate, într o măsură mai 
mare sau mai mică, prin informaŃii care se vor obŃine dintr o multitudine de surse disponibile 
pe piaŃă.  
În  ceea  ce  prive te  domeniul  bancar,  cercetarea  noastră  a  scos  în  evidenŃă  un 
comportament al consumatorului  ce prezintă o serie de particularităŃi referitoare la conŃinutul 
 i  formele  sale  de  manifestare,  la  adoptarea  procesului  decizional  de  cumpărare,  ca   i  a 
factorilor  săi  formativi.  Cunoa terea  unui  asemenea  comportament  prezintă  o  importanŃă 
covâr itoare  pentru  activitatea  instituŃiei  bancare.  Pe  baza  analizei  comportamentului 
consumatorului, băncile trebuie să aibă în vedere o serie de elemente, legate, în principal, de: 
• reacŃia consumatorului la strategia de marketing a instituŃiei, care are impact asupra 
succesului acesteia pe piaŃă; 
• mixul de marketing al băncii, transpunerea acestuia în activitatea cotidiană trebuind să 
conducă la satisfacerea cerinŃelor consumatorilor; 
• posibilitatea de a prevedea modul în care consumatorii vor răspunde la strategiile băncii; 
De  asemenea,  preocuparea  băncii  pentru  studierea   i  analiza  comportamentului 
consumatorului trebuie să aibă permanent în vedere costul ridicat al unei asemenea cercetări, 
dificultatea  realizării  acesteia   i,  nu  în  ultimul  rând,  asumarea  riscului  de  a  obŃine  unele 
informaŃii incorecte. 
                                                 
1 Gheorghe M. Pistol – Marketing. O abordare din perspectivă financiar bancară, Editura Universitară, 
Bucure ti, 2009, pag.81 
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589Într un asemenea context, în condiŃiile în care banca a decis realizarea unei cercetări 
privind  comportamentul  consumatorului,  vor  trebui  utilizate  cele  mai  moderne  tehnici  de 
cercetare, precum  i un instrumentar de marketing adecvat.  
În realizarea procesului de evaluare a serviciilor, în general, a serviciilor financiar 
bancare, în particular, cumpărătorul are în vedere cel puŃin următoarele categorii de elemente: 
• elemente care se referă la anumite caracteristici ale serviciului  i care pot fi determinate 
înaintea procesului efectiv de achiziŃionare a acestuia. În cazul serviciilor bancare este vorba 
de elemente referitoare la aspectele tangibile care pot oferi informaŃii în legătură cu serviciul 
în cauză (reŃeaua de unităŃi, dotările, condiŃiile de parcare etc.); 
• elemente care se referă la caracteristici ale serviciilor ce sunt evaluate în timpul sau după 
prestarea efectivă a serviciului (relaŃiile cu personalul bancar, timpul de a teptare, modul de 
funcŃionare a bancomatelor, programul sucursalei etc.); 
• elemente care se bazează pe încredere, acestea neputând să fie evaluate în nici una dintre 
cele trei etape menŃionate mai înainte. Astfel, de exemplu, în cazul unor produse financiare 
complexe  este  destul  de  dificil  de  evaluat  prestaŃia  instituŃiei,  nici  chiar  după  prestarea 
(cumpărarea) serviciului în cauză. Avem în vedere, de exemplu, operaŃiunile de pe piaŃa de 
capital, fondurile de investiŃii etc..  
Evaluarea comportamentului consumatorului de produse  i servicii financiar bancare este o 
acŃiune dificilă, ce prezintă multe dificultăŃi  i mai ales multe necunoscute. Cu toate acestea, 
în literatura de specialitate
2 s au identificat câteva priorităŃi ale clientului în achiziŃionarea de 
produse  i servicii bancare, ca de exemplu: 
• accesibilitatea la plata în numerar; 
•  siguranŃa  valorii  depuse  i aici avem în vedere  atât  siguranŃa  fizică a acestor valori  (în 
principal, bani), cât  i încrederea că sumele depuse vor fi protejate de deprecierea monetară; 
• transferul banilor; 
• consultanŃa financiară. 
În acest context, elaborarea unui model  al comportamentului consumatorului de 
servicii bancare este absolut necesară. În principal, în cadrul unui asemenea demers vor trebui 
avute în vedere cel puŃin următoarele aspecte: 
• serviciile financiar bancare nu presupun o singură tranzacŃie de vânzare cumpărare, a a cum 
se întâmplă în cazul bunurilor materiale, ci păstrarea unor anumite relaŃii pe termen mediu  i 
                                                 
2 Iuliana Cetină – Marketing financiar bancar, Editura Economică, Bucure ti, 2005, pag.42 
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590lung.  În  aceste  condiŃii,  interacŃiunea  dintre  cumpărător   i  investiŃia  financiară  va  avea  o 
influenŃă cu totul deosebită asupra primului; 
• în procesul de achiziŃionare a produsului (serviciului) în cauză, există diferenŃe apreciabile în 
ceea  ce  prive te  informaŃiile  folosite  înainte  de  a  se  lua  decizia  de  cumpărare,  în  timpul 
cumpărării  i după cumpărare; 
• pentru cumpărător, prezintă o importanŃă cu totul deosebită informaŃiile din surse interne sau 
cele obŃinute pe parcursul experimentării serviciului; 
• evaluarea post cumpărare este decisivă, în condiŃiile în care aceasta permite cumpărătorului 
să hotărască continuarea sau nu a relaŃiei cu instituŃia bancară. 
Iată de ce relaŃia dintre bancă  i clienŃii săi prezintă o importantă cu totul deosebită. O 
asemenea  relaŃie  se  bazează  pe  fidelitate   i  încredere.  Orice  funcŃionar  bancar  trebuie  să 
înŃeleagă cerinŃele clienŃilor, atât a celor actuali, cât  i a celor potenŃiali, astfel încât aceste 
cerinŃe să poată fi satisfăcute, condiŃie esenŃială în construirea  i menŃinerea legăturilor pe 
termen  mediu   i  lung.  Într un  asemenea  context,  înŃelegerea  comportamentului 
consumatorului,  a  nevoilor  sale  individuale  pentru  servicii  bancare  reprezintă  o  dovadă 
elocventă a preocupării instituŃiei faŃă de clienŃii săi. ÎnŃelegerea de către bancă a felului cum 
gândesc, cum se comportă consumatorii, înŃelegerea nevoilor acestora este vitală. Iata de ce, 
principala preocupare a instituŃiilor bancare ar trebui să fie aceea de a construi o relaŃie solidă 
cu consumatorii, iar apoi, de a stabili necesităŃile  i dorinŃele acestora, pentru a le satisface în 
condiŃii de maximă eficienŃă.  
  Ca un corolar al celor de mai sus, sintetizând stadiul cunoa terii în domeniu  i Ńinând 
seama  de  experienŃa  noastră  în  domeniu,  considerăm  că  o  definire  completă  a 
comportamentului consumatorului presupune abordarea interdisciplinară a acestuia, în urma 
căreia se poate vorbi despre comportamentul consumatorului ca o noŃiune multidimensională, 
ce desemnează totalitatea actelor decizionale realizate la nivel individual sau de grup, legate 
direct de obŃinerea  i utilizarea de bunuri  i servicii, în vederea satisfacerii nevoilor actuale  i 
viitoare, inclusiv procesele decizionale care preced  i determină asemenea acte. 
 
2.  Factorii  care  influenŃează  comportamentul  consumatorului  de  produse   i 
servicii bancare 
 
  Literatura în domeniu, ca, de altfel,  i practica bancară, scot în evidenŃă faptul că în 
manifestarea  sa,  comportamentul  consumatorului  se  află  sub  incidenŃa  a  trei  categorii  de 
influenŃe: 
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591 • influenŃe direct observabile (factori economici  i demografici, factori specifici mixului de 
marketing  i factori situaŃionali); 
•  influenŃe  de  natură  exogenă,  sociologice  (familia,  grupul  de  apartenenŃă   i  grupurile  de 
referinŃă, clasa socială, cultura  i subcultura); 
• influenŃe de natură endogenă, psihologice (percepŃia, informaŃia, învăŃarea, personalitatea, 
motivaŃia  i atitudinea). 
  ToŃi ace ti factori acŃionează  i asupra comportamentului consumatorului de produse  i 
servicii  bancare,  o  acŃiune  specifică,  însă,  ce  prezintă  o  serie  de  particularităŃi   i  forme 
concrete de manifestare. Căteva cuvinte despre cei mai importanŃi dintre ei. 
Factorii  demografici  se  află  în  strânsă  legătură  cu  nevoile  consumatorilor,  cu 
a teptările  acestora  în  ceea  ce  prive te  produsele  bancare.  Cunoa terea  unor  asemenea 
variabile prezintă o însemnătate cu totul deosebită, deoarece dă posibilitate predicŃiilor unor 
consecinŃe  din  punctul  de  vedere  al  marketingului,  al  unor  tendinŃe  ale  variabilelor 
demografice, care vor modifica comportamentul consumatorului. Astfel, în încercarea sa de a 
cunoa te acest comportament  i de a oferi produse  i servicii  corespunzătoare, banca trebuie 
să  analizeze  caracteristicile  specifice  segmentelor  de  populaŃie  pe  grupe  de  vârstă,  să 
cunoască,  de  exemplu,  că  în  prezent  se  manifestă  un  accentuat  proces  de  îmbătrânire 
demografică, cu consecinŃele ce decurg de aici. Una dintre asemenea consecinŃe are în vedere 
modificările în comportamentul consumatorului de produse  i servicii bancare. 
 i alte aspecte demografice pot constitui elemente de primă însemnătate pentru bancă 
în  cunoa terea   i  fructificarea  caracteristicilor  comportamentale  ale  consumatorului  de 
produse  i servicii specifice. Avem în vedere, de exemplu, sexul  i nivelul de instruire, dar  i 
ocupaŃia  i situaŃia materială a clienŃilor. 
La  rândul  lor,  factorii  economici  constituie  un  element  de  mare  însemnătate  în 
influenŃarea  consumatorului  de  produse   i  servicii  bancare,  deciziile  acestuia  privind 
comportamentul  în  relaŃia  cu  banca  fiind  influenŃate  de  elemente  precum  veniturile 
disponibile,  economiile   i  datoria,  puterea  de  împrumut   i  atitudinea  în  ceea  ce  prive te 
economisirea. Astfel, de exemplu, persoanele cu venituri mari tind să facă investiŃii, dar  i 
economii pe termen lung  i să folosească mai mult facilităŃile de creditare, în timp ce oamenii 
cu un  nivel mai scăzut al veniturilor  î i  planifică  resursele pe termen scurt  i, de regulă, 
solicită lichidităŃi mai mari  i economii cu risc redus. Asemenea informaŃii sunt valoroase 
pentru bancă, ele permiŃând segmentarea  i definirea realistă a grupurilor Ńintă în funcŃie de 
obiectivele fixate în privinŃa produselor  i serviciilor bancare proprii. Literatura de specialitate 
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cumpărare a produselor bancare, la care însă nu ne propunem să ne oprim în analiza noastră.  
Factorii specifici mixului de marketing se constituie, la rândul lor, în variabile cheie 
prin  care  banca  acŃionează  în  vederea  obŃinerii  impactului  maxim  asupra  pieŃei   i 
consumatorului.  Într un  asemenea  context,  mixul  de  marketing  impune  analize 
comportamentale prin care să se urmărească reacŃia consumatorilor la stimulii de piaŃă pe care 
îi conŃine. Asemenea analize vor avea în vedere faptul că elementele mixului se constituie în 
factori de influenŃă direct observabili asupra comportamentului consumatorului de produse 
bancare. În acest context, banca va trebui să  i stabilească strategii de piaŃă eficiente, care să 
conducă la satisfacerea nevoilor consumatorilor bancari.  
Alături  de  influenŃele prezentate  mai sus, asupra comportamentului consumatorului 
acŃionează  i o serie de factori situaŃionali, factori ce reprezintă de fapt setul de condiŃii sau de 
circumstanŃe existente atunci când consumatorul ia o decizie de cumpărare. InfluenŃele de 
natură situaŃională asupra comportamentului consumatorului de produse  i servicii bancare 
pot fi grupate în cinci categorii: ambianŃa fizică, ambianŃa socială, perspectiva temporală, 
utilitatea  intenŃionată   i  dispoziŃia  sufletească.  În  mod  practic,  factorii  situaŃionali  cu 
influenŃă direct observabilă puternică asupra comportamentului consumatorului de produse 
bancare se referă la presiunea timpului, importanŃa cumpărăturii, ocazia cu care se realizează 
cumpărarea, dar  i la aceia care nu pot fi anticipaŃi  i care pot schimba intenŃia de cumpărare 
(pierderea locului de muncă, urgenŃa altor  cumpărături,  cre terea preŃurilor, un  eveniment 
important în familie etc.). 
Indiferent  de  tipul  procesului  decizional  de  cumpărare,  comportamentul 
consumatorului bancar este influenŃat deci de numeroase variabile, ce acŃionează în strânsă 
dependenŃă unele cu altele. În condiŃiile în care variabilele direct observabile prezentate în 
mod  succint  mai  înainte,  nu  sunt  suficiente  pentru  a  explica  în  toată  complexitatea  sa 
comportamentul de cumpărare  i de consum, este absolut necesar să fie luate în considerare  i 
altele, mai greu de observat, de natură psihologică  i socială. Astfel de variabile acŃionează în 
direcŃii variate  i cu intensităŃi diferite, iar structura lor se află într o permanentă modificare, 
în funcŃie de produsul sau serviciul considerat. Vom analiza în mod succint în continuare 
influenŃele în cauză, mai întâi pe cele de natură endogenă (psihologică), respectiv percepŃia, 
motivaŃia,  personalitatea,  învăŃarea   i  atitudinea,  iar  apoi  pe  cele  de  natură  exogenă, 
sociologică, respectiv familia, grupul de apartenenŃă, grupul de referinŃă, clasa socială, cultura 
 i subcultura. 
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evident faptul că modul în care percepe, precum  i ceea ce percepe consumatorul afectează în 
mod  semnificativ  comportamentul  său  faŃă  de  unele  produse   i  servicii  bancare,  preŃuri, 
unitatea bancară, personalul acesteia etc.  
Important într o  politică  activă de piaŃă este faptul că trebuie să  se Ńină seama  de 
decalajul existent între modul de a percepe al consumatorului  i cel al băncii. În acest sens, 
funcŃionarii băncii trebuie să depisteze modul de percepere de către consumatori a produselor  
serviciilor pe care ei le oferă. Aceasta, în contextul în care astăzi consumatorul se află în faŃa 
unei game uria e de produse  i servicii bancare, iar cerinŃele acestuia sunt din ce în ce mai 
pretenŃioase  i în continuă cre tere. 
O activitate de marketing eficientă poate schimba percepŃia sau poate mări valoarea 
percepută punând o de acord cu motivaŃia, ducând la cre terea cererii pentru un anumit produs 
de către un individ sau grup de indivizi consideraŃi În ultimă instanŃă, motivaŃia se constituie 
în impulsul  i vectorul intern al comportamentului consumatorului, inclusiv al celui pentru 
produse   i  servicii  financiar bancare.  Iată  de  ce  analiza  motivelor  de  cumpărare  a  unor 
asemenea produse  i servicii prezintă o utilitate de nediscutat.  
Personalitatea consumatorului este un alt factor care explică comportamentul distinct 
de  cumpărare   i  de  consum  al  acestuia,  fiind  determinată  de  caracteristicile  specifice, 
convingerile   i  obiceiurile  pe  care  fiecare  consumator  le  prezintă.  Dintre  activităŃile  de 
marketing care au la bază trăsăturile de personalitate ale individului vom evidenŃia fidelitatea 
faŃă de produse  i mărci de produse, atitudinea faŃă de produse  i servicii, modul de formare a 
imaginii  băncii  în  rândul  consumatorilor,  fidelitatea  faŃă  de  unitatea  bancară,  activitatea 
promoŃională, etc.. Cunoa terea tipului de personalitate a consumatorului poate constitui un 
important  criteriu  de  segmentare a  pieŃei  bancare,  de  adaptare  a  stilului  de  comunicare a 
instituŃiei etc. La rândul ei, personalitatea fiecărui individ privit în calitate de consumator 
bancar va influenŃa comportamentul de cumpărare. Iată doar câteva argumente care conduc la 
ideea că personalitatea este utilă în analiza comportamentului consumatorului de produse  i 
servicii  financiar bancare.  Din  păcate  însă,  unicitatea  fiecărui  individ,  consumator  de 
asemenea  produse,  implică  dificultăŃi  în  stabilirea  unei  abordări  coerente  de  către  bancă, 
încercându se totu i stabilirea unor grupe de tipuri de personalitate care pot fi abordate printr 
o ofertă standard. Un asemenea concept stă la baza segmentării pieŃei bancare. 
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urmare  a  experienŃei  acumulate”
3.  În  acest  context,  consecinŃele  comportamentului  unei 
persoane influenŃează semnificativ procesul de învăŃare. Dacă acŃiunile unui individ au ca 
efect  rezultate  satisfăcătoare,  acesta  s ar  putea  comporta  identic  într o  viitoare  situaŃie 
similară. În acela i timp, când comportamentul conduce la efecte nesatisfăcătoare, persoana în 
cauză  se  va  comporta  diferit  într o  situaŃie  asemănătoare.  Băncile  încearcă  să  asigure 
consumatorilor o cunoa tere directă înainte ca ace tia să achiziŃioneze produsele  i serviciile. 
Cuno tinŃele  consumatorilor  sunt  afectate  indirect  prin  informaŃiile  obŃinute  de  la 
reprezentanŃii băncilor, din activităŃile de promovare, de la prieteni sau de la rude. Astfel, prin 
activităŃile de promovare, banca încearcă să asigure informaŃii înainte de cumpărare, (uneori 
chiar după) pentru a influenŃa astfel ceea ce consumatorii cunosc  i pentru a crea o atitudine 
favorabilă faŃă de produsele oferite. În acest fel, banca încearcă să „construiască” cererea 
pentru un anumit produs, prin asocierea lui cu motive puternice, asigurând astfel o întâlnire 
client produs  pozitivă.  Astfel,  de  exemplu,  o  bancă  recent  înfiinŃată,  poate  intra  pe  piaŃă 
apelând  la  acelea i  motivaŃii  ca   i  concurenŃii  ei,  deoarece,  în  cele  mai  multe  cazuri, 
consumatorii  sunt  mai  dispu i  să  i  transfere  loialitatea  către  un  produs  similar  decât  să 
apeleze la un altul, necunoscut. Iată doar câteva aspecte care conduc la ideea că, în general, 
comportamentul consumatorului este supus permanent procesului de învăŃare  i de adaptare la 
mediul economico social, un mediu aflat mereu în transformare, iar învăŃarea se constituie 
într un  important  factor  de  influenŃă  de  natură  endogenă  asupra  comportamentului 
consumatorului de produse bancare.  
Pentru a înŃelege mai bine mecanismul comportamentului consumatorului de produse 
bancare, este necesar să se cunoască atitudinile consumatorilor, acestea constituind de fapt 
rezultatul unor procese afective  i de cunoa tere, ce creează predispoziŃia de a acŃiona pe baza 
unor convingeri. În activitatea bancară, contactul clientului cu instituŃia, cu personalul acesteia 
se  constituie  într un  factor  hotărâtor  în  influenŃarea  atitudinii  consumatorului.  Desigur, 
personalul bancar trebuie să fie sprijinit în acest scop de un întreg ansamblu de proceduri, ce 
trebuie riguros respectate, de circuitul documentelor  i de un sistem informaŃional adecvat. În 
condiŃiile actuale, atitudinile consumatorilor sunt semnificativ influenŃate de tehnologiile  i 
metodele noi de prestare, de vânzare a produselor  i serviciilor bancare, mai ales metodele  i 
tehnicile  interactive,  precum  Internet ul   i  E Commerce.  Mai  ales  consumatorii  tineri 
manifestă  o  deschidere  aproape  totală  faŃă  de  asemenea  tehnici  informatice.  Iată  doar  o 
                                                 
3 Ph. Kotler – Managementul marketingului, Editura Teora, Bucure ti, 1997, pag. 252 
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595modalitate de a forma atitudini sau, în multe cazuri, de a le schimba. Mai mult, în multe Ńări 
din Europa vestică, dar  i din America, tot mai mulŃi consumatori vârstnici, dar cu venituri 
mari  i cu un anumit statut profesional utilizează în relaŃia lor cu banca asemenea metode. 
Deocamdată în România nu se întâmplă acest lucru. Probabil însă că într un viitor apropiat 
altfel se va pune problema, iar atunci se va putea modifica  i atitudinea clientului faŃă de 
bancă  i produsele sale. Oricum însă, băncile trebuie să  tie  i să fie con tiente de evoluŃia 
atitudinilor: consumatorii sunt  i vor fi din ce în ce mai exigenŃi. În acest context, se impune 
realizarea performanŃei în cel mai strict sens cu putinŃă.  
Trecând la influenŃele de natură sociologică asupra comportamentului consumatorului 
de produse  i servicii financiar bancare, vom observa că orice decizie pe care o adoptă un 
individ este direct dependentă de reacŃia acestuia la asemenea factori, respectiv familia, grupul 
de apartenenŃă, grupul de referinŃă, clasa socială, cultura  i subcultura.  
Familia este variabila exogenă, de natură sociologică, ce exercită o influenŃă puternică 
asupra comportamentului consumatorului de produse bancare, aceasta influenŃând deciziile 
fiecărui membru al ei, influenŃe ce se resimt pe o perioadă lungă de timp, uneori chiar pe 
întregul ciclu de viaŃă al individului. Desigur, decizia de achiziŃionare a produselor bancare se 
poate lua de un  singur  membru al familiei  în mod automat, prin participarea mai  multor 
membri sau a tuturor, o parte dintre decizii fiind dominate de unul din soŃi, în timp ce la altele 
contribuŃia soŃilor este relativ aceia i. În acest domeniu (bancar) atât soŃul, cât  i soŃia sunt 
consumatori de produse  i servicii specifice. Pentru bancă este foarte important să cunoască, 
să determine, cine joacă rolul decisiv în achiziŃionarea produselor  i serviciilor sale, pentru a 
le transmite lor, direct, cele mai potrivite  i eficiente mesaje. În acelea i timp, o importanŃă 
mare o are pentru bancă  i cunoa terea tipologiilor socio profesionale ale familiilor (familii de 
salariaŃi, familii de Ńărani, familii de patroni etc.), fiecare dintre acestea având comportamente 
specifice, uneori complet diferite, în ceea ce prive te achiziŃionarea de produse  i servicii 
financiar bancare. 
Grupul  de  apartenenŃă,  respectiv  acel  tip  de  structură  socială  în  care  indivizii  au 
con tiinŃa că aparŃin, prin obiective comune, simŃământ de unitate  i norme comune, exercită 
influenŃe  apreciabile  asupra  membrilor  săi,  inclusiv  influenŃe asupra comportamentului  de 
cumpărare  i de consum al acestora. Pentru cunoa terea influenŃei unor asemenea grupuri 
asupra comportamentului consumatorului de produse bancare trebuie avută în vedere tipologia 
lor. Astfel,unele grupuri de apartenenŃă sunt formale, în timp ce altele sunt informale, fiecare 
dintre aceste tipuri de grupuri influenŃând, în mod diferit însă, comportamentul în cauză. În 
acela i  timp, comportamentul este influenŃat în mod direct de caracteristicile grupului de 
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normele  care  guvernează  grupul   i  care  exercită  o  anumită  presiune  asupra  individului, 
precum  i de interacŃiunile din cadrul unui grup, în care statutul membrilor  i rolul liderului de 
opinie se impun. În aceste condiŃii  i având în vedere influenŃele exercitate de grupurile de 
apartenenŃă, precum  i nevoile specifice acestor grupuri variate, băncile  i au dezvoltat oferta 
cu produse specifice grupurilor în cauză. Astfel, există credite adresate anumitor categorii 
profesionale, produse specifice adresate studenŃilor, diferite facilităŃi în relaŃiile de parteneriat 
cu anumiŃi consumatori, respectiv cu anumite grupuri de consumatori etc. 
InfluenŃa grupului de referinŃă asupra comportamentului consumatorului provine, mai 
ales,  de  la  credibilitatea  informaŃiei,  de  la  supunerea  la  normele  grupului,  întărită  de 
recompensele acordate celor care le respectă  i din nevoile indivizilor de a exprima propriile 
valori. Grupurile în cauză servesc drept comparaŃie în ceea ce prive te formarea atitudinilor 
sau a comportamentului unui individ, fiind grupuri actuale sau imaginare care influenŃează 
evaluarea, aspiraŃia  i comportamentul, individul în cauză considerând grupul ca punct de 
reper, ca standard în procesul de formare a opiniilor, atitudinilor, normelor.Comportamentul 
consumatorului  de  produse  bancare  se  poate înŃelege  atunci  când  se cunosc   i  se  explică 
relaŃiile ce se instituie între un individ  i ceilalŃi membri ai grupului de referinŃă din care el 
face parte. Desigur, asemenea relaŃii nu au un caracter uniform  i nici nu se manifestă în mod 
mecanic.  
În  multe  cazuri,  grupurile  de  referinŃă  influenŃează  semnificativ  comportamentul 
consumatorului, când produsele analizate sunt văzute ca un lux  i consumul acestora este 
apanajul altora. De asemenea, băncile trebuie să aibă în vedere faptul că, de regulă, influenŃa 
de grup se manifestă cu putere în cazul produselor care sunt achiziŃionate de către o persoană 
pe care consumatorii o respectă  i aici avem în vedere nu numai liderul de grup, ci  i alte 
persoane aparŃinând acestuia, cu o autoritate informală ce nu poate fi pusă în discuŃie. Acest 
aspect trebuie avut în vedere mai ales în cazul produselor  i serviciilor financiar bancare noi, 
în  acest  caz,  deciziile  de  cumpărare  ale  indivizilor  fiind  puternic  influenŃate  de  alŃi 
consumatori, în principal de cei ce se bucură de o autoritate ridicată.  
Clasele  sociale  constituie  o  variabilă  exogenă,  sociologică,  importantă  a 
comportamentului  consumatorului  de  produse  bancare,  comportament  ce  reflectă  stilul  de 
viaŃă,  aspiraŃiile  specifice  fiecărui  individ  etc.  În  acest  context,  ocupaŃia   i  educaŃia,  de 
exemplu, sunt legate de venit  i de clasa socială, având o serie de implicaŃii pentru activitatea 
de marketing a băncii. Cunoa terea particularităŃilor comportamentului pe categorii sociale va 
permite segmentarea pieŃei bancare, poziŃionarea fiecărui produs nou în cadrul acesteia. Pe de 
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amprenta asupra deciziei de a achiziŃiona anumite produse bancare. Astfel, consumatorii din 
cadrul claselor sociale superioare, cei cu venituri mari  i foarte mari au un comportament de 
achiziŃionare a produselor  i serviciilor bancare specific, în condiŃiile în care, de exemplu, 
resursele lor financiare le permit economisirea, dar  i să îndeplinească mai u or condiŃiile de 
acces  la finanŃare  prin  intermediul  creditului  bancar.  Dimpotrivă,  consumatorii aparŃinând 
unor clase sociale inferioare, cu venituri reduse, în funcŃie de nivelul economiilor pe care le 
pot face vor apela mai ales la produse bancare de pasiv, accesul la credite (produse de activ) 
fiind determinat de condiŃiile de creditare impuse de bancă.  
Nu în ultimul rând, comportamentul consumatorului de produse bancare trebuie privit 
 i prin prisma rolului  i statutului social care definesc poziŃia individului în cadrul fiecărui 
grup din care face parte (familie, organizaŃie, clasă socială). În aceste condiŃii, în activitatea de 
marketing  bancar  trebuie  cunoscut  potenŃialul  produsului  bancar  de  a  deveni  un  „status 
simbol”, precum  i faptul că acest simbol variază în cadrul diferitelor grupuri, clase sociale, ca 
 i  sub  raport  geografic,  asemenea  aspecte  trebuind  reflectate cu  preponderenŃă  în  politica 
promoŃională a băncii. 
Mediul cultural contribuie la exprimarea exigenŃei unei anumite pieŃe, condiŃionând 
atât felul produselor  i maniera distribuŃiei acestora, cât  i conŃinutul  i forma comunicării 
băncii cu piaŃa, ale mesajelor transmise. Desigur, banca trebuie să aibă în vedere faptul că 
sistemul  de  valori  al  societăŃii,  ca   i  comportamentele  ce  motivează  un  asemenea  sistem 
constituie  elemente  de  direcŃionare  în  evoluŃia  afacerilor,  influenŃând  situaŃia  anumitor 
sectoare   i  a  produselor  aferente.  Fără  cunoa terea  unui  asemenea  sistem,  în  general,  a 
sistemului  de  valori  culturale,  a  diferenŃelor  culturale   i  a  elementelor  specifice  fiecărei 
culturi, banca nu va putea să înŃeleagă modul diferit de manifestare a cererii de consum, 
comportamentul diferenŃiat de cumpărare  i de consum  i nu va putea să acŃioneze eficient pe 
piaŃă.  În aceste condiŃii,  cultura,  în  general,  diferenŃele culturale, în  special,  se  înscriu  în 
preocupările speciali tilor de marketing din cadrul băncii. 
În condiŃiile complexităŃii vieŃii economico sociale actuale, a progreselor din  tiinŃă  i 
tehnologie, mai ales din domeniul informaŃional, se dezvoltă puternic subculturile, respectiv 
acele grupuri culturale distincte, constituite pe criterii etnice, religioase, de vârstă, geografice 
etc. Asemenea subculturi explică, de fapt, într o mare măsură, diferenŃierea comportamentului 
consumatorului în profil teritorial. În activitatea sa, banca va avea în vedere patru mari grupuri 
de subculturi ce definesc indivizii  i le influenŃează comportamentul lor de consum (grupurile 
de naŃionalităŃi, grupurile religioase, grupurile rasiale  i grupurile geografice).  
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plus de informaŃie, aceasta devenind supraabundentă datorită supraabundenŃei de produse. În 
aceste condiŃii, băncile mizează în strategia adoptată pe oferirea de produse de tip Internet 
banking sau mobile banking. Din păcate, datorită culturii bancare relativ precare a majorităŃii 
populaŃiei, lumea preferă să meargă în continuare direct la bancă, să vadă cu proprii ochi 
funcŃionarul bancar, să stea de vorbă cu acesta  i să citească ceea ce semnează. 
Iată  de  ce  preocupările  pentru  formarea  unei  culturi  bancare  în  rândul  populaŃiei 
trebuie să constituie o preocupare de primă însemnătate a celor interesaŃi. Aceasta trebuie să 
pornească  de  la  populaŃia  tânără,  prin  prezentarea  produselor   i  serviciilor  bancare,  în 
principal a celor noi, în  coli  i universităŃi, în condiŃiile în care proiectele sociale  i culturale 
dedicate tinerilor au găsit întotdeauna audienŃă.  
 
3. ImplicaŃiile comportamentului consumatorului asupra politicii de marketing a 
băncii 
Analiza  comportamentului  consumatorului  are  ca  principal  scop  culegerea  unor 
informaŃii  care  urmează  a  fi  folosite  de  bancă  pentru  o  fundamentare  corespunzătoare  a 
politici  sale  de  marketing,  în  general,  pentru  adoptarea  adecvată  a  strategiilor  în  ceea  ce 
prive te toate elementele mixului, în principal strategia de produs, strategia de preŃ, strategia 
de distribuŃie  i strategia promoŃională.  
a)  În  optica  marketingului,  realizarea  produsului,  în  general,  al  celui  bancar,  în 
particular,  trebuie  să  se  bazeze  pe  nevoile  consumatorului.  În  aceste  condiŃii,  analiza 
prealabilă elaborării strategiei de produs (serviciu) bancar trebuie să vizeze trei aspecte: 
•  gradul  de  satisfacŃie  sau  insatisfacŃie  în  relaŃia  cu  produsul  (serviciul)  vizat, 
satisfacŃia  i implicit insatisfacŃia trebuind să fie considerate ca fenomene dinamice, care se 
schimbă pe parcursul procesului de consum sau de utilizare, sub influenŃa factorilor de mediu; 
• comportamentul consumatorului faŃă de produs (serviciu), acest lucru presupunând 
mai întâi contactul cu produsul sau serviciul în cauză, un contact direct sau uneori indirect, 
prin analiza comportamentului acestuia în consumul sau utilizarea de către terŃi; în al doilea 
rând, un asemenea comportament presupune fidelizarea faŃă de marcă, aceasta reprezentând 
angajamentul intrinsec al consumatorului de a achiziŃiona o anumită marcă în mod repetat; 
• caracteristicile (atributele) produsului, tangibile sau intangibile. Aici avem în vedere 
mai ales preŃul, ambalajul, numele  i imaginea mărcii. 
În elaborarea strategiilor de produs, banca va trebui să ia în considerare interacŃiunea 
reciprocă consumator (client) – serviciu (produs) bancar. Astfel, mai ales în acest domeniu, 
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determinarea clientului să vadă produsul, să l încerce), sau pe termen mediu (se urmăre te 
fidelizarea  faŃă  de  produsul  sau  serviciul  în  cauză).  O  asemenea  interacŃiune  reciprocă 
presupune luarea în considerare mai întâi a caracteristicilor consumatorilor care vor influenŃa 
adaptarea unui produs (serviciu) bancar, iar apoi a caracteristicilor produsului ce fac obiectul 
procesului decizional de cumpărare. 
Chiar dacă nu reprezintă o caracteristică strictă a produsului bancar, calitatea strategiei 
de marketing în acest domeniu are o influenŃă importantă în asigurarea eficienŃei produsului 
(serviciului) în cauză. Pe de altă parte, este de menŃionat  i faptul că, în cele mai multe cazuri, 
imaginea favorabilă a unui produs bancar va fi creată  i prin celelalte elemente ale mixului. 
Astfel, prin promovare clientul este informat despre atributele, despre calităŃile produsulu în 
cauză,  în  timp  ce  preŃul  contribuie  la  formarea  imaginii  de  marcă   i  asigură  un  avantaj 
funcŃional relativ. Pentru obŃinerea unui avantaj relativ se pot folosi  i o serie de tactici de 
distribuŃie,  precum  existenŃa  unui  număr  mai  mare  de  puncte  de  contact  a  băncii  cu 
consumatorii  săi  sau  acordarea  unor  facilităŃi  cu  ocazia  realizării  actului  de  prestaŃie  a 
serviciului, respectiv de vânzare a produsului bancar. 
b)  Potrivit  literaturii  de  specialitate,  preŃul  reprezintă  o  componentă  „specială”  a 
mixului de marketing, datorită, în principal, caracterului său intangibil  i abstract. Cu atât mai 
mult  în  domeniul  financiar bancar,  unde  noŃiunea  de  preŃ  este  mai  puŃin  utilizată,  aici 
delimitându se alte forme specifice ale acestuia, precum dobânda, comisionul, prima, speza 
bancară, rata titlului, cursul de schimb etc. 
În  activitatea  financiar bancară  preŃul  trebuie  abordat  ca  un  element  formativ  al 
imaginii  i calităŃii serviciului prestat, dar  i ca atribut în formarea atitudinii. Într un asemenea 
context,  percepŃia  valorii  va  sta  la  baza  unor  strategii  de  preŃuri  specifice.  Desigur,   i  în 
activitatea financiar bancară, în general, în cea bancară, în special, în urma analizei preŃului de 
către  consumator  (client),  orice  decizie  de  cumpărare,  de  achiziŃionare  a  produsului   
(serviciului) va fi evaluată de către acesta pe baza relaŃiei cost beneficiu, urmărindu se care 
dintre cele două elemente este predominant în fiecare situaŃie concretă. Cu toate acestea, în 
cele  mai  multe  cazuri  consumatorul  de  produse  (servicii)  bancare  percepe  mai  degrabă 
valoarea  (beneficiul)  cumpărării  în  raport  cu  costurile  pe  care  le  implică  achiziŃionarea 
produsului (serviciului) în cauză. În aceste condiŃii, înŃelegerea modalităŃilor de evaluare a 
relaŃiei costuri beneficii de către client (consumator) are implicaŃii directe asupra elaborării 
strategiei de preŃ. În mod concret, în activitatea bancară situaŃiile care necesită elaborarea  i 
adoptarea unei strategii de preŃ, urmare a analizei comportamentului consumatorului sunt: 
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•modificarea preŃului unui produs (serviciu) existent pe piaŃă (o schimbare a preŃului 
pe termen lung sau pe termen scurt, mai ales atunci când băncile concurente modifică preŃul 
produselor similare). 
Există o serie de modele de elaborare a strategiei de preŃ în funcŃie de comportamentul 
manifestat de consumatori în relaŃia acestora cu banca. Pe etape, un astfel de model presupune 
următoarele acŃiuni: 
•analiza compartimentului consumatorului; 
•analiza mediului de marketing (tendinŃe, concurenŃă, forme de manifestare etc.); 
•stabilirea obiectivelor politicii de preŃ; 
•dezvoltarea strategiei de preŃ  i stabilirea efectivă a preŃurilor. 
Analiza  în  detaliu  a  comportamentului  consumatorului,  a  mediului  (în  special  a 
concurenŃei) va permite băncii stabilirea unor preŃuri specifice, care să îndeplinească o serie 
de cerinŃe, ca de exemplu: 
• să fie competitive; 
• să genereze cererea; 
• să acopere costurile aferente  i să permită obŃinerea de profit.  
În altă ordine de idei, este de menŃionat faptul că, la rândul său, preŃul va influenŃa în 
mod semnificativ comportamentul consumatorului de produse (servicii) bancare. Nu insistăm 
însă pe această problemă. 
c)  Între  consumator   i  modalităŃile  concrete  de  distribuŃie  există  o  interacŃiune 
reciprocă. Pe de  o parte,  un canal de  distribuŃie, prin dimensiunile sale, va determina un 
anumit comportament de cumpărare al consumatorului iar, pe de altă parte, comportamentul 
acestuia în reŃeaua de distribuŃie determină reu ita sau, dimpotrivă, nereu ita strategiilor de 
marketing, ele stând de altfel la baza viitoarelor strategii în domeniul bancar, în general, al 
celor referitoare la distribuŃia produselor  i serviciilor financiar bancare, în particular. 
Elaborarea unei strategii de distribuŃie eficientă presupune analiza serioasă a pieŃei 
bancare, în primul rând să se determine cât mai exact piaŃa potenŃială, gradul de cre tere a 
pieŃei actuale pe termen lung, dar  i cunoa terea obiceiurilor de cumpărare a clienŃilor, actuali 
 i potenŃiali, a comportamentului acestora. Nu în ultimul rând, la elaborarea unei asemenea 
strategii  trebuie  avut  în  vedere  impactul  unui  anumit  sistem  de  distribuŃie  asupra 
consumatorilor.  De i  analiza  comportamentului  consumatorului  rămâne  prioritară,  în 
elaborarea  i adoptarea strategiei de distribuŃie trebuie să se ia în considerare  i alŃi factori, 
acest lucru neconstituind însă obiectul analizei de faŃă. 
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instituŃiei  financiar bancare  trebuie  avute  în  vedere  o  serie  de  aspecte  care  Ńin  de 
comportamentul consumatorului, aspecte referitoare mai ales la frecvenŃa de achiziŃionare  a 
produsului  (serviciului)  financiar bancar,    locul  cumpărării  (locul  unde  are  loc  prestaŃia 
propriu zisă), aspectele temporale  (când are loc prestaŃia, la ce intervale de timp etc.). Luând 
în  considerare  asemenea  aspecte,  dar   i  altele,  vor  fi  sesizate  eventualele  modificări 
comportamentale  i, Ńinând seama de acestea, se va adopta strategia corespunzătoare. 
d) OpŃiunea pentru o anumită strategie de promovare se bazează, în mare măsură, pe 
cunoa terea caracteristicilor  i comportamentului consumatorilor de pe piaŃa Ńintă. În ultimă 
instanŃă, elaborarea unei strategii promoŃionale de succes este o politică  de comunicare a 
băncii,  scopul  principal  al  acesteia  fiind  cre terea  probabilităŃii  ca  segmentul  Ńintă  de 
consumatori să priceapă  i să înŃeleagă mesajul promoŃional. În aceste condiŃii,  i având în 
vedere complexitatea mediului economic, în general, a celui bancar, în special, este necesară 
adoptarea  unui  mix  promoŃional  la  fel  de  complex.  Pe  de  altă  parte,  pentru  a  cuantifica 
efectele publicităŃii asupra  consumatorului, este nevoie de analiza,  de  cercetarea atitudinii 
acestuia  faŃă  de  publicitate   i  a  procesului  de  persuasiune  (convingere)  prin  comunicarea 
promoŃională. Desigur, eficienŃa adoptării anumitor strategii promoŃionale este dovedită nu 
numai  de  schimbările  la  nivelul  convingerilor   i  atitudinilor  consumatorului,  ci   i  de 
schimbările la nivelul comportamentului efectiv de cumpărare a acestuia 
AchiziŃionarea unui produs sau a unui serviciu bancar, iar ulterior repetarea actului 
respectiv înseamnă de fapt îndeplinirea obiectivelor de piaŃă ale băncii. În aceste condiŃii, 
mesajele  promoŃionale  trebuie  îndreptate  către  clienŃi,  către  consumatori,  pentru  a  atrage 
atenŃia acestora  i a maximiza efectele. În acela i timp, trebuie încurajată comunicarea între 
clienŃi, practic fiind imposibil ca mesajul să ajungă direct la toŃi consumatorii potenŃiali de pe 
o anumită piaŃă. 
În  contextul  celor  menŃionate  mai  sus,  în  ceea  ce  prive te  implicaŃiile 
comportamentului consumatorului asupra strategiei promoŃionale a băncii se poate spune că 
promovarea  î i  propune  ca  obiectiv  specific  să  ajute  consumatorul  la  înŃelegerea  cât  mai 
exactă  a  conŃinutului  ofertei  potenŃiale  (serviciul  ce  urmează  să  fie  prestat),  a  posibililor 
prestatori  i în evaluarea alternativelor. Acest lucru este realizat prin strategii specifice, care 
au la bază o serie de concepte, precum imaginile interactive (verbale  i vizuale)  i imaginile în 
mi care (asocierea numelui cu simboluri, apelarea la metafore, scenarii de filme etc.). 
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ABSTRACT  
        The main causes of economic crisis are unfavorable evolution of the macro-economic 
behavior  and  poor  uncautious  corporate  governance  of  banks  and  authorities  in decisions 
involving the granting of loans by banks and mixing factor in a political activity which must 
be held in essentially on economic criteria. 
       Risk management is the art of making decisions in a world governed by uncertainty. Risk 
management  is  a  process  of  identification,  analysis  and  response  to  risks  to  which  an 
organization is exposed. This process involves analyzing internal and external environment in 
which the organization operates, identify risks, qualitative and quantitative evaluation of their 
development and implementation of response, monitoring risks, identifying new situations 
and develop an environment to assure communication about risk. 
Keywords:  sub-prime  loans,  mortgage  securitization,  financial  innovations,  transparency, 
shadow of the banking system, regulatory practices  
JEL Classification: G01, G32 
 
        Any  organization  can  face  a  crisis,  able  to  endanger  its  normal  functioning  and 
reputation  they  enjoy  in  a  given  community.  Some  crises  are  predictable  and  can  be 
prevented, others can not be suspected or can not be predicted correctly.  
        The programs responding to crisis, designed and implemented by the departments of 
public relations must be based on different communication strategies, able to influence the 
public and change how it interprets the crisis. Just because a crisis appears as a rupture, an 
undesirable situation that interrupts the normal functioning of an organization and affect its 
image in the public, are necessary a global strategy for crisis (crisis management), a group 
well-trained  of  specialists  (cell  crisis)  and  an  appropriate  communication  policy  (crisis 
communication).  
        Crisis  management  is  a  collection  of  measures  prepared  in  advance,  allowing  the 
organization to coordinate and monitor any emergency. An efficient management allows the 
organization to maximize opportunities and reduce the dangers faced. Crisis management is a 
set of factors designed to combat the crisis and reduce the damage caused by seizures.  
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Managers' attitudes towards the crisis are included in certain types of strategies and behaviors 
depending on what each expects from the crisis. 
 
       1.The results of economic crisis and expectations of companies  
      After consultations of specialists and analysts in private, in various fields, several waiting 
directions were systematise as follows:  
        - Increasing the cost of lending will lead to disappearance of some companies, but will 
strengthen the position of others, will scare the negative examples, in turn, potential foreign 
investors which will redirect to other geographical areas; 
       - Companies' pricing policy will be revised and will return to a normal approach, 
closer to reality (eg real estate prices in the price or to certain products and services);  
       - Those who have cash can benefit from the crisis - can buy properties at reduced 
prices, shares of companies quoted on the stock market, knowledge, intelligence, being the 
additional information that can bring the situation to advantage in time of crisis;  
       - Could benefit companies that offer alternative products or exporters, if the leu 
losses its value. Can benefit those who have cash or can take credits. We can buy cheap, 
especially in real estate or shares in companies quoted on the Stock Exchange. Who will 
choose the right time to buy will win it. Who buys cheap now, in a time horizon of one year 
or two, will win;  
      - Could win entrepreneurs who knew how to properly quantify the value of the money, 
those who will be able to keep a balance between expenditure and income, those who will 
consider the principle of dominoes;  
     - Will benefit those who accumulate a reserve fund and the attempt to increase the fund 
is focused on the niche markets, the professionalism in serving the customer, the value added;  
     - In conditions in which decisions are taken in view of future events, the benefits can be 
immense: to anticipate market conditions and competitive advantage and understanding the 
internal  and external  environment  in  which  the  business operates, anticipate the crisis  or 
prevent fraud. 
 
2. Major causes of financial crisis in the world  
      The  main  causes  of  banking  crises  are  unfavorable  evolution  of  the  macro-economic 
behavior  and  poor  uncautious  corporate  governance  of  banks  and  authorities  in decisions 
involving the granting of loans by banks and mixing factor in a political activity which must 
be held in essentially on economic criteria.[7]   
Thus:  
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 - macroeconomic shocks have triggered crises in countries of Latin America such as Chile 
(early 1980), Mexico (1994-1995) and Argentina (2001).  
-  lack  of  caution  in  granting  loans  caused  banking  crisis  in  Japan  in  the  90s,  
- problems faced  Credit Lyonnais (France)  in the 90s were the determining  factor of the 
collapse of Credit and International Commerce Bank, which has affected the banking business 
in Britain, Luxembourg and the United States.  
- the interference of political factor in decisions to grant loans occurred in countries where 
banks are owned by the state, such as China or India.  
- in 2001, Berliner Bankgesellschaft, held in the capital city of Germany, entered into major 
difficulties  because  of  the  political  decision  to  grant  loans  beyond  the  limits  of  prudent 
finance construction of housing.  
- in Spain during the 1978-1985 economic recession was triggered by price increases in 1973 
of oil combined with poor quality of risk management.  
- in Sweden during 1991-1993 crisis was triggered by economic recession which had the 
effect of lowering the price of real estate with over 50% in a range of only 18 months, with a 
dramatic increase of unemployment. Losses suffered by the banking sector represented 12% 
of GDP.  
      Switzerland-in the period 1991-1996 crisis was triggered by a decrease in regulated prices 
in the real estate sector, based on the economic recession, in conditions in which banks had 
high exposure to loans secured by mortgages. The crisis has affected the banking sector to the 
equivalent of 10% of GDP. [3]  
- in Turkey during the 2000-2004 the beginning of crisis caused by macroeconomic issues. 
Local  banks  have  financed  from  external  loans  in  foreign  currency the debt  in  domestic 
currency of Turkish state, which offered high interest. In autumn 2000, the state has dropped 
to protect the turkish lira, which was devalued several months, and banks have integistrat 
substantial losses. 
 
3.Current causes of financial crisis  
      The global dimension of  financial  crisis  is  probably the  most obvious  feature  of  the 
present crisis. In the past, such crises tend to be localized and thus resolve more easily. This 
time, the difference lies in: 
    -the rapid intense financial innovation transmission - particularly in the modalities of 
generation and distribution  have  been designed  by leading banks. In this way the risk of 
spread widely spread at the expense of transparency. As a consequence, the development of 
the banking system, hidden and powerful unregulated which lacks adequate oversight drew 
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much opacity in the financial markets and increased systemic risks. Trust in the power of 
„self-regulation" of markets has did not bring the expected results.  
     -securing a mortgage spread financial risk in the economy in a way that exposure of 
banks  to  unfavourable    loans  became  negative,  nominal,  minimal.  Financial  innovations 
designed to reduce risk at the individual or microeconomic reached to increase at the macro 
level,  thereby  increasing  systemic  risk.  Moreover,  these  innovations  have  encouraged 
speculative trading.  
     -current  major  challenges  are  related  to  transparency  and  liquidity.  There  is  also 
pressure to impose an accounting more efficient. After the way things are today, central banks 
and  IMF  tend  to  provide  procedures  for  withdrawal  with  no  commission.  Financial 
institutions  may  be  inclined  to discipline their  behavior  if  would  be subject to  pecuniary 
penalties.  For  example,  it  may  require  several  measures  to  remove  speculation.  
   -classical  methods  of  risk  assessment  have  become  obsolete.  The  complexity  of 
instruments currently available  in  financial markets shows that these methods are  lacking 
confidence.  Quantitative  methods,  often  used  in  making  investment  decisions  and  risk 
assessment in financial markets have inherent, intrinsic conceptual error. The risk can’t be 
reduced  to  a  few  numbers,  and  therefore  requires  a  more  profound  description.  
     -Regulatory practices are outdated. The current system still operates on the premise that 
banking institutions and markets security are two different entities. Today, that premise is not 
at all feasible. No attention was given to regulate the shadow banking system. It is obvious 
need to improve the regulation, to serve all institutions overall.  
 
4.Risk Management  
      According to the organization The Professional Risk Managers' International Association 
(PRMIA), risk management is the art of making decisions in a world governed by uncertainty. 
Risk management is a process of identification, analysis and response to risks to which an 
organization is exposed. This process involves analyzing internal and external environment in 
which the organization operates, identify risks, qualitative and quantitative evaluation of their 
development and implementation of response, monitoring risks, identifying new situations 
and develop an environment to assure communication about risk.  
     Combating and preventing risk has multiple aspects:  
         -risks  can  arise  from  the  marketing  and  financial  plans,  which  can  not  fulfill  its 
objectives. You found a point of equilibrium between expectations and predictable results, so 
that the degree of satisfaction when the final will be as big;  
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       - best-investment in risk management is education staff. A manager should think about 
how to do waste, events, surprises management, how to fund risk, how to communicate risk;  
The  costs  of  implementing  a  system  of  risk  management  in  a  company  depends  on  the 
methods of managing unexpected events. Depending on the organization's profile, there is risk 
to the project level, product level, the risks that require different approaches and therefore 
different preparation.  
      -SMEs in Romania are poor in culture of risk, which is applied in a much larger share in 
most countries in Western Europe  
      -Risk management should be the practice in any organization. Size that will take the effort 
of implementation differ from organization to organization, depending on field of activity and 
size of it.  
      A crucial component of risk management is the inclusion in the prices of products and 
services the due costs. In case the risk margin is calculated correctly, the losses due to risk 
materialization  can  be covered  by  the  bank.  On  the  international  level  there  is  a  unitary 
classification of banking risks.  
       In banking, risk management consists of all processes of risk management and models 
that allow credit institutions to implement policies and practices based on risk minimization. 
The domain of models and processes is extended to all risks - credit risk, market risk, liquidity 
risk and operational risk.  
      Market risk is related to certain economic cycles. Period of growth in the value of assets, 
like the property, followed by sudden breakdown with no warning signals regarding to their 
prices,  causing  significant  losses  to  investors  and  funders,  including  banks.  
      Operational risk is the loss as a result of deficiencies in the internal activity of banks. One 
of the most popular category of risk is the operational risk of fraud. Practice has shown that 
frauds are common and are carried out either by persons from outside, sometimes with the 
support  of  voluntary  or  involuntary  bank  staff,  or  even  employees  of  credit  institutions.  
     The credit risk effect is measured by the cost of replacement of the financial flows that 
would have occurred if the one who received the loan (the counterparty) would have honored 
obligations.  According  to  statistical  data  for  financial  institutions,  credit  risk  is  more 
important  than  the  market,  because  diversification  is  low,  due  to  geographic  or  sectoral 
concentration. This is the main cause of bank bankruptcies.  
 
5.Escalation causes of risk situations in present 
Until now the situation of risk was seen as a complete far-off likelihood, entirely accidental 
that result because:  
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-  Lack  of  board  experience  in  the  real  risk  is  not  known  but  assumed  situation  and  an 
important  factor  that  would  have  participated  in  the  present  situation  of  crisis.  
-  Lack  of  communication  between  the  risk  function  and  the  rest  of  the  company  is  not 
recognized as a significant cause in the emergence of problems in communication of risk 
policies at the operational level.  
It needs a better interaction with units of financial institutions, as well as internal audit team 
and audit committee.  
-relative lack of influence of the risk function, as it is perceived now in the company,must be 
removed and replaced with a new perception as a new source of competitive advantage and 
greater authority over key areas of development strategy and capital allocation.  
 
6.Review measures of the risk management field 
    -  an essential part of the healing process will be reviewing the entire framework of risk 
management, not just focusing on isolated issues. Without a full repair, the risk remains that 
all these should be repeated.  
      -banks should introduce a robust culture that can address the risk at all levels. Such a 
culture would mean that employees will become effective managers of risk, but such a change 
would also mean that employees understand how much the organization is willing to take 
risks. 
- modern structure of risk management should be based on three lines of defense: the 
operational staff of the units of a company, the office of risk management and internal audit.  
     - proposals  for banking products  have  now become  so complex  that  only quantitative 
methods may not be sufficient to assess risk in a volatile and unpredictable market. This crisis 
was caused by a poor reasoning, with a concentration on the apparent excessive gain short and 
lack of healthy skepticism.  
       Romanian financial institutions did not have significant direct exposure to the crisis sub-
prime loans because the local market is still dominated by traditional banking products and 
banking supervision is strict. However,  side effects that were felt by their customers must be 
rectified, including increasing funding costs, the volatility of exchange rates and diminishing 
of demand in certain areas of the economy. All this undermines the credibility of evaluations 
of financial products.  
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Abstract:  Analysis  of  the  Romanian  external  trade  policies  in  European  integration 
context underlining  the external trade policy of Romania which according with European Union 
policies after the joining to the European Union, the improvement and adaptation of external 
trade  policy  to  the  European  standards  through  internal  and  external  measures  and  the 
commercial effect of the extensions of the European Union over non member countries of Europe 
and on the European Union position in the international commerce. 
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Statistica  schimburilor  comerciale  internaŃionale  de  bunuri  reprezintă  un  element 
important atât în calculul balanŃei de plăŃi, a Produsului Intern Brut (PIB), cât  i pentru realizarea 
de studii economice pe termen scurt, la nivel naŃional  i internaŃional. Datele statistice de comerŃ 
exterior sunt elemente importante luate în calcul de către Guvern atât pentru stabilirea politicilor 
comerciale globale, cât  i pentru generarea iniŃiativelor privind noile pieŃe de comerŃ. Aceste 
statistici mai sunt utilizate  i de către asociaŃiile din diverse  ramuri  ale economiei naŃionale, 
organizaŃiile internaŃionale sau firmele  i companii private pentru monitorizarea sau explorarea 
de noi pieŃe  i găsirea de oportunităŃi de dezvoltare.  
LegislaŃia  Uniunii  Europene  (Regulametului  Parlamentului   i  Consiliului  European 
nr.638/2004) privind statisticile comunitare de comerŃ cu bunuri între Statele Membre, prevede 
realizarea  unor  statistici  distincte  pentru  comerŃul  intracomunitar  pe  baza  sistemului  statistic 
Intrastat  i respectiv, pentru comerŃul extracomunitar pe baza sistemului statistic Extrastat. 
Începând  cu  1  ianuarie  2007,  data  aderării  României  la  Uniunea  Europeană,  vechiul 
sistem  de  realizare  a  statisticilor  de  comerŃ  exterior,  bazat  în  principal  pe  informaŃiile  din 
declaraŃiile  vamale  de  export   i  import,  s a  modificat  ca  urmare  a  eliminării  obligaŃiei  de 
întocmire  a  declaraŃiilor  vamale  pentru  bunurile  care  circulă  între  România   i  celelalte  State 
Membre  ale  Uniunii  Europene  efectându se  trecerea  pe  sistemul  statistic  de  comerŃ 
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regulamentele europene în domeniu.  
România  aplică  acum  politica  comercială  comună  a  UE,  care  constă  în  tariful  vamal 
comun,  schema  de  preferinŃe  generalizate  (SGP)  a  UE,  măsurile  de  apărare  comercială   i 
acordurile preferenŃiale comerciale  i de cooperare încheiate cu Ńările terŃe.  
Caracteristicile comerŃului exterior al Ńărilor care au aderat la Uniunea Europeană au fost 
rezultatul acŃiunii unor factori administrativi  i economici legaŃi de procesul aderării, dintre care:  
 
•  schimbări în tariful vamal   taxele vamale în relaŃia cu UE au fost anulate, ceea ce a 
îmbunătăŃit considerabil relaŃia comercială cu Ńările din cadrul Uniunii. Pe de  altă parte, 
s au introdus noi taxe cu terŃe Ńări, UE impunând taxe mai mari sau măsuri severe de 
antidumping pentru bunuri din Ńările care nu aparŃin Uniunii; 
•  politici comune de comerŃ exterior în spaŃiul UE faŃă de statele nemembre, ceea ce a 
permis noi oportunităŃi pentru noile intrate în Uniune. AdiŃional la regulile OMC s au 
adăugat acorduri de liber schimb ale UE cu state sau grupe de state. În acela i timp, s a 
renunŃat la acordurile cu Ńările nou intrate în Uniune cu alte Ńări, odată cu aderarea lor la 
UE.  
•  fluxurile de ISD   de remarcat faptul că ISD sunt abordate nu doar ca vehicule pentru 
resurse financiare sau delocalizări productive, ci  i drept surse de evoluŃie a mediului de 
afaceri (management performant)  i oportunităŃi generate de accesul la o piaŃă global, etc. 
 
Prin aderarea Romaniei la UE, acesta va beneficia de o serie de instrumente de sprijinire a 
exportatorilor  cum ar fi: furnizarea gratuită de informaŃii  i date (MADB, date statistice, tarif 
vamal),  furnizarea  gratuită  de  studii,  sprijin  direct  acordat  exportatorilor  pentru  eliminarea 
barierelor netarifare din terŃe Ńări, formularea  i susŃinerea unei politici comerciale comune de 
aparare a intereselor exportatorilor din UE.  
UE va susŃine accesul exportatorilor români pe pieŃele din afara zonei UE prin crearea 
unui  cadru  stimulativ  pentru  comerŃul  internaŃional,  în  special  în  contextul  negocierilor 
multilaterale sau bilaterale, respectarea efectivă a angajamentelor asumate de Ńările partenere în 
cadrul juridic reglementat internaŃional (după aderare), accesul la informaŃii din baza de date 
privind condiŃiile de export  i investiŃii în terŃe Ńări, etc. 
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BalanŃa comercială a României în perioada 2005 2013 
 
Anul  2005  2006  2007  2008  2009  20010  2011  2012  2013 
Export(mil.euro)  22255  25850  29402  34500  40400  47000  54400  62800  72200 
Cre tere în % 






















32569  40746  50993  58800  66280  74400  82700  91500  100800 
 
Cre tere în % 


















































% în PIB   13,0   15,2   17,8   18,2   16,3   15,0   13,6   12,3   11,1 
Sursa: Comisia NaŃională de Prognoză a României 
 
În perioada 2005 2013, exportul va cre te de peste 3,2 ori, iar importul va cunoa te o 
dinamică apropiată de cea a exportului, dar în fiecare an, importul va depă e te exportul de circa 
1,5 ori. Dinamica anuală în cazul importului va fi mai pronunŃată faŃă de cea a exportului. Aceste 
evoluŃii isi vor pune amprenta pe cre terea ponderii deficitului comercial în produsul intern brut, 
în special în acest an, care se apropie de 20%. 
Examinând balanŃa comercială pe perioada 2005 2013, unde calculele s au făcut în euro, 
constatăm că, atât exportul cât  i importul, în procente, au o tendinŃă de scădere, de la un an la 
altul,  de i  în  mărime  absolută  valoarea  acestora  cre te.  ConsecinŃa  directă  este  cre terea 
deficitului comercial de peste 2,5 ori  i o u oară reducere a ponderii acestor activităŃi în produsul 
intern brut. 
Analizând  exportul   i  importul  României  pe  zona  Comunitară   i  Extracomunitară,  în 
perioada 2005 2013, remarcăm cre terea absolută atât a exportului cât  i a importului (tabelul 2). 
La export, cre terea va fi de circa 50 miliarde euro pe întreaga perioadă, iar la import, circa 68 
miliarde euro. Cre terea, în mai mare măsură a importului în raport cu exportul va determina un 
deficit comercial de circa 18 miliarde euro. 
Examinarea  balanŃei  comerciale  pe  perioada  2005 2013  (tabelul  3),  constatăm  că  atât 
ponderea exportul cât  i a importul în PIB au o tendinŃă de scădere de la un an la altul, de i în 
mărime absolută valoarea lor cre te. ConsecinŃa directă este cre terea deficitului comercial de 
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       Tabelul 2. 
Exportul  i importul României cu Ńările din UE  i cele Extracomunitare 
  mil. euro – 
Anul  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Export(FOB)
, din care: 



































































































































 Sursa: Comisia NaŃională de Prognoză a României 
 
Cre terea, în perioada analizată, a exportului  i importului de circa 3 ori, cu o u oară 
cre tere a importului faŃă de export, în condiŃiile aderării României la UE, necesită luarea unor 
măsuri urgente de politică comercială pentru eficientizarea comerŃului exterior.  
Examinând exportul  i importul României pe zona Comunitară  i Extracomunitară, în 
perioada 2005 2013, remarcăm cre terea absolută atât a exportului cât  i a importului (tabelul 2). 
La export, cre terea va fi de circa 50 miliarde de euro pe întreaga perioadă, iar la import, circa 68 
miliarde euro. Cre terea, în mai mare măsură a importului în raport cu exportul va determina un 
deficit comercial de circa 18 miliarde euro.  
Exportul României în Ńările UE, în aceea i perioadă, va cre te de aproape 3,5 ori  i de 
circa 2,8 ori în Ńările din afara U.E. La import se manifestă aceea i tendinŃă, dar cre terile sunt 
mai  semnificative.  Aceste  evoluŃii  vor  determina  cre terea  exportului  în  zona  Intra euro  (în 
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În consecinŃă, datoria comercială a României, cu aceste zone va cre te de la 4.996 mld. 
euro în anul 2005 la 16.329 mld. euro în anul 2013, pentru zona Intra EU  i de la 5.318 mld. euro 
la 12.271 mld. euro în aceea i perioadă pentru zona Extra UE.  
Analiza  dinamicii  exportului   i  importului  României,  în  perioada  2005 2013,  pe  zona 
Comunitară  i Extracomunitară (tabelul 3), arată o tendinŃă de cre tere a exportului de la un an la 
altul, în zona Intra UE  i o tendinŃă de reducere în zona Extracomunitară.  
       Tabelul 3. 
Dinamica exportului  i importului României pe zona Intracomunitară  i Extracomunitară 
în perioada 2005 2013 
  modificare procentuală faŃă de anul anterior   
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Export(FOB), 
din care: 
16,2  13,7  17,3  17,1  17,5  16,3  15,7  15,4  15,0 
Intra EU  16,6  16,0  18,0  18,1  10,3  16,8  16,4  16,2  15,9 
Extra EU  15,1  8,4  15,7  14,5  38,9  15,1  14,0  13,2  12,4 
Import(CIF), 
din care: 
25,1  25,1  15,3  12,7  23,9  12,2  11,2  10,6  10,2 
Intra EU  18,5  25,7  29,1  15,1  12,4  11,9  10,7  10,3  9,5 
Extra EU  34,6  24,0  15,5  15,7  13,5  13,0  12,3  11,4  11,6 
Sold (FOB 
CIF),din care: 
40,4  44,4  44,9  12,5  6,5  5,9  3,3  1,4   0,3 
Intra EU  54,1  54,4  96,0  11,2  4,0  3,7   0,1   2,8   7,2 
Extra EU  29,6  35,0   9,9  15,8  12,0  10,6  10,0  8,8  10,6 
Sursa: Comisia NaŃională de Prognoză a României 
 
La import, tendinŃa este inversă, de reducere, atât cu Ńările UE cât  i cu Ńările din afara 
ComunităŃii.  Aceste  tendinŃe  vor  determina  reducerea  semnificativă  a  dinamicii  balanŃei 
comerciale pe cele două zone. Reducerea procentuală anuală va fi de la 154% în anul 2005 la 
103,7%  în  2010,  după  care  reducerile  vor  fi  negative,  în  zona  Intra EU,   i  de  la  129,6%  la 
110,6% în zona Extra EU.  
Ponderea exportului  i importului României, în perioada 2005 2013, pe zona Intra EU  i 
Extra EU (tabelul 4), semnifică faptul că circa ¾ din exportul nostru, în anul 2013, se va îndrepta 
spre  zona  Ńărilor  UE.  În  acea i  perioadă,  exportul se  va  reduce  cu  peste  4  procente  în  zona 
Extracomunitară.  La import se manifestă aceea i tendinŃă de cre tere pe zona  Intra EU  i de 
reducere pe zona Extra EU. 
 De remracat că, în perioada analizată, deficitul comercial va cre te cu circa 9 procente în 
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       Tabelul 4. 
EvoluŃie ponderii exportului  i importului României cu zona Intra Eu  i cea Extra EU (în %) 
 
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Export(FOB), 
din care: 
100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Intra EU  70,3  70,5  71,9  72,3  72,9  73,2  73,6  74,1  74,7 
Extra EU  29,7  29,5  29,5  27,7.  27,1  26,8  26,4  25,9  25,3 
Import(CIF), 
din care: 
100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Intra EU  63,3  63,7  71,1  71,0  70,8  70,6  70,3  70,1  69,7 
Extra EU  36,7  36,3  28,9  29,0  29,2  29,4  29,7  29,9  30,3 
Sold  (FOB 
CIF),din care: 
100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Intra EU  48,4  51,8  70,0  69,2  67,5  66,2  64,0  61,3  57,1 
Extra EU  51,6  48,2  30,0  30,8  32,4  33,8  36,0  38,7  42,9 
Sursa: Comisia NaŃională de Prognoză a României 
 
EvoluŃia ponderii exportului  i importului României, pe cele două zone, semnifică faptul 
că, odată cu abordarea Ńării noastre la UE  i integrarea mai profundă în următorii ani, eficienŃa 
comerŃului  exterior  românesc  se  va  îmbunătăŃi  semnificativ.  Datele  furnizate  de  Comisia 
NaŃională de Prognoză pentru anul 2007, ne arată că expedierile intracomunitare ale României au 
fost  de  21.239,3  mil.  euro,  iar  exporturile  extracomunitare  au  fost  de  8.262,5  mil.  euro, 
înregistrând cre teri cu 16%  i respectiv de 8,4% faŃă de anul 2006.  
Expedierile  intracomunitare  au  avut  o  pondere  de  71,9%  în  exportul  total.  Intrările 
intracomunitare au fost de 36.621 mil. euro, reprezentând 71,1% din total importuri, iar importul 
extracomunitar de 14.732 milioane euro. Cre terea înregistrată la introducerile di statele membre 
ale UE a fost de 29,1%, comparativ cu 15,5% cre terea înregistrată din Ńările non UE.  
Ca  urmare  a  evoluŃiei  diferenŃiate  a  schimburilor  comerciale  intra   i  extracomunitare, 
rezultă un grad de acoperire al importurilor (CIF) prin exporturi (FOB) de 58,4% în ceea ce 
prive te schimburile intracomunitare,  i 56,1% în comerŃul extracomunitar. Deficitul comercial, 
în anul 2007, cu Ńările membre UE a înregistrat o valoare de 15.033,6 mil. euro, reprezentând 
circa 70% din total deficit, în cre tere cu 53,9%, iar cel extracomunitar în valoare de 6.468,7 mil. 
euro, contribuind cu 30,1% în cre tere cu 26,1% faŃă de 2006. 
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datelor disponibile din anul 2008. 
Exporturile FOB din trimestrul I, 2008 au fost de 29.326,4 milioane lei (7.965,4 milioane 
euro), iar importurile CIF au fost de 47.175,9 milioane lei (12.814.9 milioane euro). Comparativ 
cu  perioada  corespunzătoare  din  anul  2007,  exporturile  au  crescut  cu  23,4  la  sută  la  valori 
exprimate în lei (13,5 la sută la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 22,1 la 
sută la valori exprimate în lei (12,3 la sută la valori exprimate m euro). 
Deficitul comercial FOB CIF trimestrul I 2008 a fost de 17.849,5 milioane lei (4.849,5 
milioane euro), cu 2.969,8 milioane lei (455,8 milioane euro) mai mult decât în trimestrul I 2007. 
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în trimestrul I 2008 a fost de 20.695,3 
milioane lei (5.610,9 milioane euro) la expedieri  i de 33.031,9 milioane lei (8.953,5 milioane 
euro) la intrări, reprezentând circa 71 la sută din total exporturi  i circa 70 la sută din total 
importuri. 
DiferenŃa între dinamica determinată pe baza valorilor exprimate în lei  i cea determinată 
din valori exprimate în euro a fost determinată de deprecierea monedei naŃionale cu 8,8 la sută în 
luna ianuarie 2008, cu 8,0 la sută în luna februarie 2008  i cu 10,5 la sută în luna martie 2008, 
faŃă de lunile corespunzătoare din anul 2007. 
Integrarea deplină a României pe piaŃa internă unică a UE presupune, în esenŃă, în ceea ce 
prive te politica comercială, stabilirea unor priorităŃi cum ar fi consolidarea unei economiei de 
piaŃă funcŃionale, capabilă să facă faŃă presiunilor concurenŃiale din comunitare  i realizarea unui 
cadru instituŃional  i a unor mecanisme similare cu cele ale UE, pentru a nu produce distorsiuni  i 
asigurarea unei rate de cre tere economic care să permită României convergenŃa către standardul 
de viaŃă European atât în termeni reali, cât  i nominali. 
Politica  comercială  determină  în  general  un  impact  semnificativ  asupra  nivelului 
competitivităŃii,  aspect  care  stă  la  baza  majorităŃii  obiectivelor  enumerate  mai  sus.  Aceasta  
influenŃează  volumul   i  valoarea  importurilor  Ńării   i  performanŃa  exporturilor,  modifică 
comportamentul producătorilor  i se resimt la nivelul majorităŃii consumatorilor.  
Ele  pot  de  asemenea  produce  efecte  indirecte  pe  piaŃa  forŃei  de  muncă   i  nu  numai. 
Reglementările în domeniul vamal determină schimbări instituŃionale  i generează astfel  ocuri în 
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Abstract: We introduce the selection of ﬁnancial portfolios in a nonstationary Gaussian framework that
assumes the price process to be modelled by a multifractional Brownian motion (mBm). This process
captures the time-changing regularity of the sample paths as a result of the impact of the new information
on markets. The key variable is the pointwise H¨ older exponent, H(t), which summarizes the level of
regularity at a given point along the trajectories of the process. Therefore, the exponent H(t) can be
viewed as a local (instantaneous) indicator of risk. By the exponents of the individual assets, we derive
in closed form the pointwise H¨ older exponent of a portfolio and stress the analogies with the classical
Markowitz result. Furthermore, we compare the composition of the efﬁcient frontier deﬁned using the
new risk measure with respect to Markowitz’s one, obtained in the last quarter of the year 2008, a period
characterized by a deep ﬁnancial crisis and unusual movements for the stock prices.
Key–Words: Multifractional Brownian Motion, Portfolio’s selection, Hurst exponent
1 Introduction
Optimal asset allocation deals with how to divide the investor’s wealth across some asset-classes
in order to maximize the investor’s gain. The classical mean-variance model, which involves max-
imizing the portfolio return and minimizing the risk, was proposed by Markowitz [11] in 1952.
Many different approaches to the problem have been proposed (see [10] [14] [7] [5] [6] for exam-
ples), trough model with increasing mathematical sophistication. In order to improve the portfolio
selection, we suggest to model the asset price dynamics by a multifractional stochastic process of
parameter H. According to this novel approach, the exponent H of the mBm, replaces the tradi-
tional standard deviation. Notice this replacement is not intended in the sense of a risk measure
change; in fact H is not positive homogeneous1. What we suggest here is a radical change of point
1A risk measure ½ satisﬁes the following properties:
1. Subadditivity. ½(X + Y ) · ½(X) + ½(Y )
2. Positive homogeneity. For any positive real number c, ½(cX) = c½(X)
where X and Y are random variables.
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smoothness of the process and it increases with the jaggedness .
2 The Multifractional Framework
To introduce the multifractional Brownian motion let us consider its very well-known special case:
the fractional Brownian motion (fBm) [9]. The fBm is characterized by a slowly decaying auto-
correlation function depending on the parameter H 2 (0;1], named Hurst exponent, and has the

























where B(¢) stands for the ordinary Brownian motion. For H 2 (1
2;1] the motion displays more
and more persistent paths as H increases; it reduces to the standard Brownian motion when H = 1
2
and, ﬁnally, if H 2 (0; 1
2) the sequences display mean-reverting behaviour and the more it is evident
the more H decreases.
The increment process YH(t;s) := BH(t+s)¡BH(t) is called fractional Gaussian noise (fGn).
It is a zero mean, stationary and self-similar2 sequence with:
1. variance E(YH(t;s)2) = VH jsj
2H, for any t;s 2 R+ (here VH denotes the lag one variance
of the increment process)
2. autocovariance E(YH(t;1)YH(t + s;1)) =
VH
2 fjs + 1j
2H ¡ 2jsj
2H + js ¡ 1j
2Hg:
Once the lag is ﬁxed, the autocovariance depends on the exponent H. This suggests that the
most immediate generalization of the fBm - called multifractional Brownian motion (mBm) - can

























where H : [0;1) ! (0;1] is required to be a H¨ older function to ensure the continuity of the
motion.
2The stochastic process fX(t); t 2 Tg is said self-similar with parameter H if for any h > 0 fX(ht)g
d =
fhHX(t)g, where the equality holds for the ﬁnite-dimensional distributions of the process (see e.g. [13]).
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totically self-similar with index H(t) (see, e.g., [3]). This means that, denoted by Z(t;su) :=




d = BH(t)(u), u 2 R: (3)
So, at any point t there exists an fBm with parameter H(t) tangent to the mBm.
Futhermore, since BH(t)(u) » N(0;VH(t)u2H(t)), the inﬁnitesimal increment of the mBm at
timet, normalizedbysH(t), normallydistributeswithmean 0andvarianceVH(t)u2H(t) (u 2 R;s !
0+):
Exploiting this property, [4] proposes a class of ”moving-window” estimators of the functional













for j = t ¡ ±;:::;t ¡ q; t = ± + 1;:::;n; q = 1;:::;±, the function H(t) is estimated through the























Notice that the variance given by (4) is a consequence of assuming a smooth H(t). In fact,
given the covariance of the multifractional Brownian motion (mBm) (see [1] for the details)
E(XtXs) =
p
¡(2Ht + 1)¡(2Hs + 1)sin(¼Ht)sin(¼Hs)








Ht+Hs ¡ jt ¡ sj
Ht+Hs
´
it is easy to calculate le variance of the increments of the mBm. One has
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(c) Estimated pointwise Holder exponent
Figure 1: H(t) estimate for mBm






(a) Dow Jones Ind.















(c) Estimated pointwise Holder exponent





and therefore, whenever Ht ' Hs
V ar(Xt ¡ Xs) » = jt ¡ sj
2Ht :
































that is assumption (4) for the variance.
In order to understand how estimator (5) works, consider Figures 1 e 2. Figure 1.a shows a sam-
ple path of multifractional Brownian motion with functional parameter Ht = 0:25¤sin(4t
N¼)+0:5;
panel 1.b shows the increments of the motion and ﬁnally panel 1.c reproduces the functional pa-
rameter (continuous line) and the estimated values (jagged line). It is clear that the estimator (5)
works well in shadowing the functional parameter given the increments of the sample path (for the
estimation the following parameters were considered: ± = 30;q = 1;k = 1;K = 1). Figure 2
displays the estimation of H(t) for the Dow Jones Industrials in the period from January 3, 2000
to February 17, 2009. The functional parameter of the mBm, estimated through (5), characterizes
the pointwise regularity of the path, so it looks natural to link it to the notion of risk. Although
Ht cannot be considered of course as a risk measure, nonetheless it is informative about the conﬁ-
dence the market nourishes in the past prices. The higher Ht is the more perceptible the trend is,
the lower Ht is the more the market experiences a quick buy-and-sell activity resulting in a jagged
path. Empirically, the more the transition between high (above 1
2) and low (below 1
2) values of Ht is
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denote a portfolio of N assets, each characterized by its own functional parameter Hk
s;±;q;n(t) and
with unit variance at time n.
As in [4], we set k = 2 because this is the value minimizing the estimator’s variance when
H = 1=2. In this way the portfolio’s estimator (5) as a function of Hk




































In fact, let d¦j;q = ¦j+q¡¦j =
N P
s=1
®sdXs;j;q denote the portfolio’s increments, with dXs;j;q :=





















































































































































































K2(± ¡ q + 1)
:





















K2(± ¡ q + 1)
and by substituting in (7) one gets (6).
Remarks.














































The factor ½ clearly represents the correlation of the absolute increments of the process.
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which is the estimator of the portfolio’s H(t) that will be considered hereafter.
4 Data and empirical results
In order to evaluate the performance of the ”multifractional” optimal portfolios solving the problem
(8) with respect to the classical mean-variance optimal portfolio, a large set of actual ﬁnancial data
were used to calculating the relative return function over a time horizon of four months.
The empirical analysis was developed along the following lines:
1) random selection of random subsets of assets listed in the U.S.A. market;







¹¦ = ¹0 2 U Pn
i=1 wi = 1
0 · wi · 0:2
(8)
For each case, the thresholds of return - subset U in (8) - were ﬁxed as the minimal, the mean and
the maximal obtainable return along the efﬁcient frontier.
3) To compare the behavior of the model different the investment holding period considered start on
01/10/2008 until 09/10/2008. The portfolios were selected (starting day) on September 30, 2008.
H was estimated using a moving average window of 30 days; as usual, a sample of 120 observa-
tions was considered for the estimation of the standard deviation.
4) The performances of portfolios were evaluated by comparing their performances in the invest-
ment period.
Figure (3) shows the relative performance of the new method with respect to the classical ap-
proach. This is intended as the percentage of excess return of the multifractional model with respect
to the Markowitz one. Notice that, owing to the fact that the estimator is pointwise, the relative per-
formance is signiﬁcantly higher in the neighborhood of the estimation day and deteriorates for
increasing spans of time. This is useful in the case of a highly bear market, when the trading
activity is more frequent.
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Figure 3: Performances of the two models
5 Conclusion
In this paper we have developed an alternative technique to address the problem of portfolio se-
lection under the assumption of multifractional dynamics of stock’s return. Using the parameter
H in place of the standard deviation as a risk indicator, and optimizing with respect to it, we im-
proved in a short neighborhood of the starting day the performances of the classical mean-variance
based selection. The results here discussed surely deserve further developments within a theoretical
framework.
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Abstract: Romania’s integration in the European Union brought about some major changes 
in our banking system. One of the direct consequences is the fierce competition between banks 
for supremacy on the market. According to this, the Romanian banks saw in the SMEs sector 
a true potential for reaching their goal and they proceeded to conquer it by conceiving unique 
products, specially designed to reach the financial needs of this segment. Moreover, banks 
often come up with new attractive offers and cost reductions for the SMEs (Small and Mediu 
Sized Enterprises) sector. In this context, some answers need to be done: the effective risk 
banks  accept  to  take  by  providing  the  offers,  specific  risks  in  financing  this  sector,  the 
problem of the balance between risk and profit return (or market share increase). 
Keywords: credit risk, risk management, financing SME, bank policies 
JEL Classification: G11, C61 
 
1 Problem Formulation 
  The Romanian banking sector has been lately the victim of some profound structural 
changes, generated by the perspective of integration in the European Union. This resulted in a 
monetary instability manifested through an increased volatility of the exchanges rates and of 
the capital flows as well as in a tough concurrence between financial institutions. This fierce 
competition  between  banks  determined  them  to  launch  themselves  in  a  real  course  of 
financing, by accepting more and more risky transactions. 
  The target segment of the credit institutions seems to be recently the SMEs 
(Small and Medium Enterprises) for some well-established reasons. Thus, SMEs represent 
one of the major sectors of all economies both from a market share point of view and from the 
fact that these firms contribute definitively to the creation of GDP (Gross Domestic Product) 
and  engage  a  great  part of  the  existent  working  force.  Moreover,  as the majority  of  the 
powerful corporations have already decided which financial institution they prefer to work 
with, the SMEs sector looks in this situation, as the cornerstone for the future development of 
the  credit  market,  a  field  unexplored  yet  at  its  full  potential.  International  financial  and 
property  crisis  affected  with  the  bankruptcy   the  Romanian  SMEs  by  increasing 
unemployment and the cost and difficulty of obtaining credit, leading to a liquidity crisis; the 
cost of re-financing before crisis was 0.2% over Euribor and grew in 2008 to 0,6-0,8% [5]. 
  Therefore, it is  no  doubt that,  in  order to attract  an  important share  of  the  credit 
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designed to meet the particular financing needs of the SMEs’ sector.  
 
2 Problem solution 
2.1 Specific risks associated to SMEs financing  
SMEs represent an important sector for all economies. Tough, in spite of the dynamics 
and of the importance of this segment for the economic development, SMEs continue to be 
faced with different problems linked to their access to credits. According to a study of the 
European Commission
1, concerning the SME sector in E.U., between 18% and 35% of the 
firms  which  asked  for  a  credit  were  refused.  Meanwhile,  the  same  study  shows  that  in 
Romania, the main source of financing new projects is represented by firms’ own funds.  
One of the reasons of SMEs difficult access to borrowed funds is the fact that these 
firms are perceived as being more risky than big companies. They present a high sensitivity to 
economic  shocks  while  disposing  of  an  inferior  capacity  to  absorb  variations.  From  this 
perspective,  allotting  medium  and  long  time  credits  to  these  firms  becomes  problematic. 
Moreover, even short time credits are hard to be granted because of the monthly payment 
obligations risking to overpass the accepted debt capacity. In addition, in many of these cases, 
the monitoring costs reach unacceptable high levels as compared to the value of the granted 
credit. 
On the other side, many SMEs are faced with the lack of some adequate collateral 
necessary to  sustain  a credit  requirement  while, in  the meantime, banks  feel reluctant in 
accepting  personal  guarantees.  And  finally,  the  Romanian  legislation  concerning  debt 
recovery in the case of bankruptcy of SMEs is much more bureaucratic than in that of some 
big, important firms, where more transparency is required. 
Despite all risks related to SMEs financing, banks cannot ignore anymore this sector if 
they  want  to  gain  a  comfortable  share  of  the  credit  market.  In  this  respect,  financial 
institutions proceeded to develop new credit tools specially conceived to meet the financial 
needs of this segment. However, even these new products present their own associated risks - 
generated by the peculiarities they present – which finally add to the final risk banks accept to 
take when financing SMEs.  
One  way  to  cut  the  total risk is  to analyze  the  specific risks  born by  these latest 
financing  policies  and  then,  to  try  to  reduce  them  by  appealing  to  some  specific  risk 
management tools, in order to establish a profitable balance between the risks accepted and 
                                                
1 SMEs in Europe, 2003, Report for România - Observatory of the SMEs in Europe, The 
European Commision, July 2003 
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2.2 New credit products for SMEs and their associated risks 
  A great part of banks’ profits comes from their financing activity. Actually, the credit 
segment represents a central concern for any financial institution and many of them are trying 
to develop and implement efficient policies in order to enhance the credit activity and thus, to 
increase profits. 
  If we are to also take into account the potential presented by the SME sector, we can 
understand the reasons which determined banks to launch themselves into a fierce campaign 
of  conceiving  new,  quite  permissive  credit  policies  for  SMEs.  Moreover,  the  great 
concurrence between banks in allocating the attracted funds, determined them to overlook 
some of the risks incurred by the new financing tools.  
  A short introspective into the new credit products launched on the market by different 
Romanian banks proves some common features. One important aspect is for example, the 
non-bureaucratic formula of documentation analysis and credit allotment. The answer is given 
in maximum 24 hours in response to SMEs pressing needs for short time, accessible funds, in 
order  to  cover  their  temporary  account  overdrafts.  The  analysis  is  based  on  some  basic 
financial  and  non-financial  indicators.  In  the  first  category  we  can  include:  a  minimum 
existence period of the company on the market (which might vary from six months to up to 
one or two years) or the requirement of not figuring in CIP (The Office of Payment Incidents) 
with payment delays for a certain period of time. As concerns the financial indicators took 
into account in establishing the eligibility of a SME for a credit granting, these are: a positive 
turnover  trend, a  positive  operating profit  and financial stability – the company  must  be 
classified in the A or B risk class according to the bank’s internal policies concerning the 
evaluation of the financial performance of firms. 
  The schematic analysis helps in gaining accessibility and improves the volume of the 
granted credit. The new slogan seems to be: “quantity before quality”. And in many instances 
this is true, in the sense that banks rely on allocating an important volume of credit with the 
thought that these profits – resulted from volume - might compensate for some damages 
occurred in the case of any default payment. Anyway, as many might observe, the probability 
of risk occurrence is quite small. Even tough, such permissive conditions bear many risks and 
banks should balance the need for diversifying their credit portfolio - and thus gaining better 
market  shares  or  profits  –  with  the  risks  they  assume.  Among  the  risks  inherent  to  the 
allocation of credits we would only mention: the risk of adopting a wrong financing decision. 
The pressure for a rapid analysis of the credit documentation and the scarcity of the indicators 
taken into account during this study, do not allow for a better knowledge of the firm and of its 
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by accepting such a financial request and this might lead in turn to a future increase in the 
banks costs of monitoring and provisioning. 
  The advantages granted by the new credit products are countless. Actually, the variety 
of credit tools available on the market is meant to satisfy any of the customers’ needs in terms 
of:  accessibility,  rapidity,  payment  flows,  etc.  In  this  respect  we  would  mention  another 
product, the “0 Interest Rate Credit” specially conceived to cover for some of the firm’s short 
term, temporary needs. For example, a company has to pay for a cheque in three days time but 
it will receive the money in two weeks. Or, an industrial equipment is expected to arrive at the 
customs but the importer is confronted with a temporary illiquidity, lets say for four days. In 
this  case,  both  debtors  can  access  a  rapid  credit  like  the  “0  Interest  Rate  Credit”  which 
effectively answers their temporary needs and which is really cost efficient. 
   The new product seems to be of real interest because SMEs can get the financing in 
real  time  and  more importantly, they  will  not  be obliged  to pay  any  interest  rate,  just a 
monthly commission. For firms confronted with temporary illiquidity this is cost efficient as 
they can better manage their cash flows while avoiding the payment of some high interest 
rates. Moreover, if they succeed to cover their debt on a monthly basis, the commission will 
drop significantly.  
  From the banks’ standpoint however, this type of credit bears many risks. Funds do 
not necessarily have a certain destination, fact that prevents banks from controlling their use. 
If the credit is allocated to an inefficient activity or if they are used for purposes not serving 
the real interest of the firm, the risk of that company’s default payment is much higher. This 
adds to the risks associated to granting a rapid credit and generates an increase of the overall 
risk taken by the financial institution. 
  Other methods of  financing  offered  by  the  Romanian  banks  are  factoring and  the 
procedure of discounting financial instruments. As for discounting, risks are that the financial 
instruments (for example cheques, promissory notes) are post-dated or that they present some 
restrictive clauses like the right to protest or to initiate regression actions. If these financial 
instruments are offered to the bank in blank to serve as a guarantee and the bank does not pay 
enough attention to such clauses, the risk is that the debtor will default sooner or later in its 
payment obligations. 
2.3 Measuring credit risk - Value at Risk approach 
VaR  is used in most cases. It  is true that  in the last period of time we use other 
methods  too,  like:  parameters  method  (variation  method  –  co-variation  or  riskmetrics 
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method used in our times is VaR.  
Value at Risk (h, α VaR) measures the maximum loss likely to achieve a  certain 
position or a portfolio of positions in a given period of time (h) and to a certain level of 
confidence (1-a). Loss (or profit) registered a portfolio over a period of “h” days, is calculated 
as the difference between the original value of the portfolio and the portfolio after the “h” 
days, as indicated by the formula below (Down, 2002): 
∆Wh = W0 - Wh 
where W0 = the initial value of portofolio (known); 
           Wh = the value of the portofolio after h days (random variable) 
           ∆Wh = loss or profit for the next h days 
If  Wh < W0 means that the portofolio has recorded loss in those h days. 
α = P (∆Wh < -VaRh,α) 
1 – α = P (∆Wh > - VaRh,α) 
VaRh,α = maximum loss - probability 
Calculation of effective risk value involves determining the next two parameters:  
- time horizon (h) which is estimated risk  
- confidence probability (p) or percentage of risk tolerance (1-p) for which is calculated the 
risk.  
Basel Committee proposes a horizon of ten days and a value of 1% (ie a probability 
99% confidence) in the assessment of VaR.  RiskMetrics Department proposes a horizon time 
a day and a percentage of risk tolerance 5% (ie a probability of confidence 95%). Once 
established these two elements we can calculate VaR in two variants:  
- difference between the current value of the portfolio choice and the lowest value portfolio 
(also  called  level)  on  the  horizon  time  chosen  “h”,  established  probability  with  “p”; 
- difference between the expected portfolio risk at the horizon chosen “h” with a probability 
“p”  and  the  lowest  value  portfolio  (level)  at  the  same  horizon  time  “h”  and  equal  with 
probability “p”. 
W0 = present market value of the portofolio 
Wh = the expected medium value of the portofolio at time horizon “h” 
Rm = the medium rentability of portofolio at time horizon “h” 
W*  =  the  smalest value (quantile) which  is registered  by  the  portofolio  at  time  horizon, 
coresponding to chosen level of trust 
R* = the efficaciousness coresponding to the quantile. 
Using the relations we can write: 
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W* = W0 x (1+R*) 
Using these relations we can calculate VaR in two variants: 
-  compared to current value of the portfolio time horizon “h” 
VaR = W0-W* = W0 – W0 × (1+ R*) = - W0 × R* 
-  compared to expected average portfolio at the horizon of time “h” is: 
VaR = Wh-W* = W0 × (1+ Rm) - W0 × (1+R*) = W0 × (Rm - R*) 
The lowest value of renatbility portfolio risk at the horizon, R *, is determined starting from 
the function (f) of probability distribution folowed by R, as follows: 
∫
∞ −
= < = −
*
) ( *) ( 1
R
dx x f R x P p  
If the cumulative distribution function is known, and especially when this function is  
cumulative normal distribution, VaR calculation is simplified considerably. To recognize a 
normal  law  are  sufficient  two  parameters,  respectively,  µ  and  the  variant  σ
2.  A  random 
variable X,  with average  µ  and  the  variant  σ, follow  a normal  law  X ~ N  (µ;  σ)  if  the 
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Distribution  function,  called  probability  quantify  the  cumulative  probability  that  variable  
which describes the random normal to have a size less than d, respectively: 
P (Z d ≤ d) = F(d)  
Normal distribution for which µ = 0 and σ = 1 is called the standard distribution and in this 
case variable X is normal or standard X ∈ N (0,1). For  standard normal distribution, density 
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following transformation:  
X = (Z-µ)/σ 
where:  
Z ~ N (µ,σ) = random variable following a normal distribution law X ~ N (0, 1) = random 
variable following a standard normal distribution law. In our case the yields follow a normal 
distribution, and thus R and R* ~ N (Rm, σ). 
∫ ∫
∞ − ∞ −
= = ≤ = −
α
ϕ dz z dx x f R x P p
R
) ( ) ( *) ( 1
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From  the  table  regarding  the  cumulative  probability,  from  banks,  at  standard  normal 
distribution  produces  the  following  important  parameter  values  for  d,  corresponding 
probabilities, such as:  
Table 1. Cumulative probability at standard normal distribution 
Probability (P)  99%  97,5%  95%  90% 
Threshold d (x,d)  2,33  1,96  1,65  1,29 
 
Replacing  R  *  VaR  in  the  formula,  we  obtain  the  formula  of  VaR  assuming  normal 
distribution:  
- compared to the current market value of W0 portfolio  
VaR = W0 - W* = - W0 x R* = - W0 x α + Rm = - W0 x α + σ, Rm = 0 
Return on average very short-term aims zero, so that Rm = 0. 
-  compared  to  the  expected  average  the  portfolio  time  horizon  chosen,  Wh  
VaR = Wh - W* = - W0 x (R* - Rm) = - W0 x (α x σ + Rm - Rm ) = - W0 x α + σ 
So  the  maximum  loss  a  portfolio  is  calculated  by  the  relationship:  
VaR = Current Market Value x Level of Confidence x Volatility 
Since this formula we observed that:  
- an increase in portfolio volatility will determine aplatizarea curve (distribution yield), which 
means an increase the VaR; 
- changing environments lead to a return drag the curve on abscissa. If the retention is short, 
modified average yield will have an impact on the calculation of VaR. If retention period is 
large, changing average profitability is significant and will be included in the VaR formula; 
-  with  the  increasing  confidence  is  an  increase  in  the  value  of  VaR  and  vice  versa.  
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estimate  VaR  with  a  percentage  of  risk  tolerance  and  another  estimate  from  another 
percentage as from the formula: 
VaRα = - W0 x α x σ 
VaRα2 = (VaRα1 x α2) / α1 
where VaRα1 = - W0 x α1 x σ 
           VaRα2 = - W0 x α2 x σ 
2.3 Risk management policies implemented by the Romanian banks: present and perspectives 
  Credit risk  is inherent to any  bank.  Actually, credit  allocation  is  one  of  the  main 
activities of banks and the one which brings much of its turnover. But the greater the incomes 
brought by the credit activity, the greater are the risks assumed by the banks. In this respect, 
one  of  the  greatest  challenges  of  all  financial  institutions  is  to  find  an  efficient  balance 
between  the  risks  incurred by  their  financing  activity  and  achieving  an  increase  in  their 
profits.  
  From  this  perspective,  the  credit  policy  of  the  Romanian  banks  should  include 
common objectives like: the efforts of selecting secure credits with a maximum probability of 
reimbursement, insurance of the efficient  use  of  the  attracted  funds  or  a development of 
credits to meet the specific needs of the clients who operate on those markets where banks 
have  a  well-established  presence.  Moreover,  in  order  to  prevent  risks,  credit  institutions 
should establish themselves a strategy of credit granting, they should pursue this strategy and 
adapt it periodically to the changes interfered into the market. 
  Risk might appear in any stage of the process of credit allocation from the incipient 
phases  of  documentation  analysis  up  to  the  final  stages  where  the  debtor  enters  into 
liquidation and the guarantees must be sold to pay out the debt. Consequently monitoring is 
required throughout the entire process of financing. 
  Credit risk can be determined by errors occurred at the superior levels, the so-called 
strategic errors, or they might be as well the result of some operating errors. Strategic defaults 
concern the bad conception of the bank’s policies and of its short and long term strategies 
concentrated  in  the  form  of  some  rigid  internal  norms  related  to  the  process  of  credit 
selection, analysis, granting and monitoring of the process. This category of risks is essential 
in  the  way  that,  if  the  policies  and  the  strategy  of  the  bank  are  wrongly  conceived  and 
pursued, the entire process of financing has to suffer and the banks will head towards disaster. 
But the fail of a bank has a domino effect upon the entire banking system of the country by 
reducing  the  population’s  confidence  in  this  system.  For  this  reason,  the  policies  and 
strategies of any financial institution, their internal norms as well as any changes operated on 
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decisions  which  do  not  necessarily  need  to  be accepted by  the  NBR  (National  Bank  of 
Romania) but which might cause serious problems. In this category we can include the market 
strategy of the bank or establishing the limits of their credit portfolio diversification.  
  Promoting very risky credit products or credits denominated in a currency for which 
the bank does not have enough resources might, for example, prove to be fatal for the bank.  
  In order to prevent the risk of financing, a good credit strategy is not enough. It must 
be  also  sustained  by  operational  efforts.  Operational  errors  that  might  appear  during  the 
process of financing can be divided into the following categories: 
￿  Errors linked to the credit documentation: editing errors, overlooking some important 
clauses, etc. which need sustained attention and trained personnel; 
￿  Errors occurred during the processing (when introducing information about the credit 
into the system) and the administration of credits; 
￿  Errors  in  monitoring  the  credit  like:  defaults  in  pursuing  regular  analysis  of  the 
financial situation of debtors, the flow of funds through the debtor’s accounts opened at the 
bank and the provenience of these funds, debtors’ relationships with their suppliers, customers 
and partners, the evolution of the markets where these debtors operate, if they pay in time 
their debts, etc. Any fault in observing real time changes that might interfere at this level 
might lead to future debtor defaults. 
￿  Errors appeared during the monitoring process of the credit portfolios concerning their 
evolution  as  a  whole  and  the  evolution  of  each  credit  product  respectively,  or  when 
determining the periodic correlation of the volume of credit granted for different destinations 
with the limits initially established by the specialized commissions. This type of errors has 
important  consequences  as  the  central  bank  requires  regular  reports  with  the  maximum 
exposure of banks for groups of debtors and for debtors situated in special relationships with 
the financial institutions. Any excess of this kind of exposures will trigger about penalties. In 
this case, banks must proceed to a restructuring of the credit portfolio in order to meet the 
bank’s strategy and the regulations applying to this sector. 
￿  Errors triggered by the deficient monitoring of the guarantees and the calculus of risk 
provisions. Defaults that might appear in this case link to establishing the right market value 
of the guarantee or evaluating the market trend for the object brought as a guarantee. 
Besides these risks, which are inherent to any credit activity, banks are also confronted 
with  some  specific  risks,  generated  by  the  new  credit  products  they  offer  to  different 
categories of firms: like the credit tools specially conceived for the SME sector. The risks 
associated with these products are determined by the financing facilities that banks offer to 
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The new credit tools present the  great advantage of being very flexible. Thus, the 
rapidity of documentation analysis (24 hours in most of the cases), the full financing of the 
project - without any initial own contribution from the part of the debtor - , the existence of 
credits  which do  not  require  mentioning  a  certain  initial  destination or the possibility  of 
presenting as credit guarantees some promissory notes in blank, are just as many opportunities 
of  risk  enhancing.  In  this  context,  a  question  remains  to  be  answered:  which  are  the 
management techniques used by the banks in protecting themselves against such risks? 
The  promptitude  in  granting  a  credit  might  bring  banks  many  risks  related  to  a 
deficient knowledge of their clients, of their capacity and their willingness to pay back their 
debts. The reduced number of the analyzed financial indicators represents another reason of 
the default risk of the counterparty. In this situation banks should pay an increased attention to 
the preliminary discussions with the client. The credit analyst must question the history of the 
client’s relationship with the bank – actually old clients whose financial and payment record 
is already known should be preferred to a new client.  
3 Conclusion 
In conclusion, a good policy in this sense could be represented by the cross-selling 
products or by the marketing policies trying to attract clients which act on specific markets on 
which the bank has an important presence or which develop affair relationships with the old 
clients of the bank. This way, the analyst can keep a track on the new client by disposing of 
supplementary information about their financial capacity and their character. Moreover, the 
analysts should maintain a climate of mutual trust and understanding for their clients; they 
should periodically monitor the debtors’ activity and announce their superiors of any changes 
that might appear. Thus, any worsening of the economic and social conditions of the debtors 
will be handled in real time and the probability of default is substantially reduced. 
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Abstract:  European  area  of  development  involves  specific  structures,  whereas  here  in  the 
European Union, people are very different from all points of view, and especially culturally. As is 
well known information and knowledge are key resources in the electronic economy. The core 
technologies are advanced information and communications technologies (ICT) and the engine is 
the internet. Therefore it is said that the economy is an electronic network economy for all types 
of businesses built around the Internet. The Internet has a key role in providing information on 
availability of products and services and their prices throughout the economy. 
Keywords: virtual learning, economic crisis, people education 




New Internet technologies contribute to the expansion of electronic commerce, new  business 
models  and  e-business,  and  the  dematerialization  of  products  and  services.  The  Internet  is  a 
market conquered by businesses, an opportunity for new opportunities, including diversification 
of services offered and the promotion of new services, customized and attractive, the information 
technology  and  communications  make  it  possible,  which  stimulates  competition  and 
competitiveness through the emergence new players on traditional markets. The Internet reduces 




ERA - European area of Research and Innovation was born in the heart of the research strategy of 
the European Union to enable the EU to seek the "most competitive and dynamic economy in the 
world based on knowledge, capable of sustainable economic growth, to create places work more 
and  better  and  greater  social  cohesion  "(quoted  in  aquis  Community,  the  ERA).  In  Europe, 
Virtual  Institutes  (VI)  occurred  initially  in  the  form  of  groups  /  teams  of  researchers, 
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Internet.  Virtual  institutes  are  very  important  for the  development  of  European  research  and 
trends for the fulfillment of ambitious EU-based networks, development of research associations 
and distributed. In fact the very initial development of the Internet was the creation of conditions 
for  realization  of  research  teams  distributed  geographically.  Virtual  institutes  have  been 
developed for speeding up knowledge transfer know-how and technology transfer facility. These 
institutes have become self (after completion of funding from EU or other sources) and have a 
strategy / business plan very realistic / feasible and well done. They must provide services to 
industry, the research and / or public authorities. The virtual institutes is special and can generate 
potentially  notable  consequences,  including  the  accession  countries  to  the  EU.  Among  the 
elements that led to the concept of ERA can be listed as follows:  
 
1. The financial support of EU research: the EU now provides 1.9% of its GDP on research, 
comparable  to  2.7%  in  the  United  States  and  comparable  to  3.1%  in  Japan.  
2. The requirement of cooperation in research and development in advanced countries in the 
world: "We now give your hand to conduct the Research Framework in a splendid isolation." 
(Aquis ERA)  
3. Mobilization needs intensive elaboratorilor researchers and policy research in order to improve 
cooperation. ERA between targets can be listed:  
- Optimization of the stock of material resources and facilities at European level. To achieve this 
major  objective,  it  becomes  necessary  to  identify  and  reţelizarea  excellent  European  centers, 
intensive application of electronic networks.  
- Consistent use of public resources and tools  
- Use a more dynamic private investment  
- Establishing a scientific and technical reference for joint implementation of appropriate policy 
science  
- Development of human resources and mobility  
- A more dynamic European landscape, open and attractive to researchers  
- Creating an area in which results are created through the contribution of securities distributed.  
"Council and the Commission together with Member States shall take the necessary steps in the 
following areas (aquis ERA):  
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2. "Creating a  network of trans-European  high  speed communications  intended  for research" 
(aquis ERA)  
ERA is performed in synchronous with and rely on the development of networks and especially 
the  new  generation  Internet. EEurope  initiative  was  launched  on  8  December  1999  with  the 
adoption by the European Commission Communication "eEurope - An Information Society for 
all. The initiative is based on records the emergence of a new economy - the knowledge that 
covers the electronics, driven mainly by internet. In parallel to and in advance of eEurope, the EU 
Member States and have developed their own initiatives, for example Germany initiative, Internet 
activities, the UK  initiative on "Governance  in the  information age", the  initiative of French 
legislation and regulations on the Internet, etc. . "The European Council meeting in Lisbon on 
23/24 March 2000 set the ambitious objective for Europe to become the most competitive and 
dynamic  economy  in  the  world  ...".  EEurope  initiative  was  launched  by  the  European 
Commission in December 1999 with the objective of creating Europe internet. In honor of this 
problem, the EU Commission adopted on 24 May 2000, a draft Action Plan aims to achieve very 
important  achievement  of  eEurope.  Action  Plan  to  comply  with  the  eEurope  initiative,  set 
actions, actors and timelines for the following objectives:  
 
- Internet cheaper, safer and faster, which means cheaper and faster access to the Internet, fast 
Internet for researchers and students, secure networks and smart-cards,  
- Stimulating the use of Internet by accelerating business electronic  
- Internet Governance, which includes: electronic access to public services, health care via the 
Internet,  content  (information)  for  the  global  networks,  intelligent  transportation  systems,  
- Investment in human resources and skills, developing areas: European youth in the digital age, 
work in the knowledge economy, all in this economy.  
 
What do the romanians in the context of integration in the European Union?  
 
The solutions offered so far are some of the administrative, no substance and echo among the 
great masses of users. Information Society and  Postinformaţională  is a  strategic objective of 
Government in the medium term and one of the conditions of accession to the European Union. It 
assumes  an  economy  and  a  society  in  which  the  access,  acquisition,  storage,  processing, 
transmission, dissemination and use of knowledge and information plays a decisive role. Such a 
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(electronic  business),  education  (distance  education),  culture  (multimedia  centers  and  virtual 
libraries)  and  in  the  manner  of  working  (working  distance)  .  Of  course,  under  these 
transformations is the widespread use of the Internet, and stakeholders are the communication 
infrastructure and applications. This type of society will be gradually replaced by a superior, by 
virtue of its accumulation of knowledge and to propose plans of action of the meeting, namely 
the knowledge society. Law on electronic signature, made by the Ministry of Communications 
and Information Technology (MCIT), is the instrument through which the transactions and data 
transmission  through  the  Internet  can  be  authenticated  by  the  parties  involved.  Electronic 
signature of a person or body is directly related to that person's identity through a certificate 
issued by a service provider certification. Providers must be certified by an accredited authority 
in the field, subject to the ministry noted. They may be individuals or Romanian or foreign legal 
entities  and  are  subject  to  penalties  for  violation  of  law,  if  the  certification  was  false  or 
incomplete, if not ensure the confidentiality of personal data of the holder of the certificate or if 
no changes to the data operates in a certificate at the request of the owner. Law is the first step 
towards electronic business and electronic economy, virtually leading to a more competitive and 
efficient.  It  is  a  law  that  ensures  the  security  of  information  transmission  in  the  intranet, 
especially in the Internet.  
Occupying an  increasingly  crucial  in the total  volume of  business, electronic  business offers 
many advantages for those who practice them. Benefits for companies that have decided to move 
to electronic business or for those who start such a business are many:  
-  Expanding international markets 
-  Decrease the cost of creating, processing, distribution, storage and find information  
based on paper  
-  Creates the possibility of modeling products and services needs of customers  
communication costs lower.  
Also have the final gâştigat of electronic business rather than in the classical (in financial terms 
only):  
- They enable consumers to purchase or make transactions 24 hours a day, all year round from 
almost any location  
- Giving consumers more choice  
- Buyers can easily choose the lowest price for a product or service enables rapid delivery of 
products and / or services (in some cases)  
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- Make it possible to participate in virtual auctions  
-  Allow  consumers  to  interact  with  other  buyers  in  electronic  communities  and  to  compare 
experiences  
- Facilitate competition, which results that lead to lower prices.  
Society in general also benefit from electronic business:  
- Enabling more people to work from home and buy the home which results in less traffic on the 
streets and low air pollution  
- Allow  certain goods to be sold at lower prices, with  benefits  for those with  lower  income  
- Increase efficiency and / or improve quality.  
It  is  true  that  the  many  values  that  they  have  are  electronic  business  and  limits,  which  are 
primarily digital education. Similarly, there is an acute lack of universally accepted standards for 
quality, security and trust. In addition, development tools are still rapidly developing, there are 
some difficulties in the integration between software programs and Internet electronic business 
with existing applications, old and databases and, finally - but not least - Internet access is still 
expensive and / or inappropriate. In Romania, under the blue catalog pages - the online catalog in 
2008 the number of firms increased by 215.  
 
In  conlcusion  unlike  classical  business,  online  business  does  not require  a  large  investment, 
communication is fast and the best thing is that you do not have employees, the default problems 
that sometimes lead them. Online business can provide a kind of passive income, ie revenue 
account in which day after day, month after month, year after year, after every workout. These 
are basically the same as copyright. 
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THE SUBSTANTIATION OF THE FINANCIAL DECISION AT ENTERPRISE 
LEVEL BASED ON POLICY OPTIMIZATION AND ACCOUNTING FORECAST 
 
FUNDAMENTAREA DECIZIEI FINANCIARE LA NIVELUL FIRMEI PE BAZA 
OPTIMIZĂRII POLITICILOR ŞI ESTIMĂRILOR CONTABILE 
 
Prof. univ. dr. CICILIA IONESCU 
  Universitatea Spiru Haret,   
Facultatea de Management Financiar Contabil 
                                                                 
Abstract: Several financial statement elements cannot be precisely evaluated, therefore it must be 
estimated.  These estimations represent thinking processes based on assumption and future forecasts 
regarding the elements that can’t be precisely evaluated in the present; it represents relative measures, 
determined by some circumstances from a certain period. The national and international accounting 
settlements allow and in the same time impose reviewing all the estimations when modifications in the 
original circumstances occur, circumstances that are taken as a bench-mark. The estimation must be 
reasonably, based on professional reasoning and on a real informational system, continuously built by 
each entity according to the users’ informational necessities. 
Keywords:    accounting  estimations,  estimations  changes,  professional  reasoning,  reasonably 
estimation 
 
Abstract: Numeroase elemente ale situaţiilor financiare nu pot să fie evaluate cu precizie şi, ca atare, 
vor trebui estimate. Estimările reprezintă judecăţi bazate pe prezumţii şi proiecţii viitoare referitoare la 
elementele  care  nu  pot  fi  evaluate  cu  precizie  în  prezent,  adică    reprezintă  mărimi  aproximative, 
determinate de anumite circumstanţe existente la un moment dat. Reglementările contabile naţionale şi 
internaţionale permit şi totodată impun revizuirea oricărei estimări în situaţia în care au loc schimbări 
în privinţa circumstanţelor iniţiale pe care s-a bazat respectiva estimare. 
Estimarea      trebuie  să  fie  făcută  rezonabil,    bazată  raţionament  profesional  şi  pe  un  sistem 
informaţional real,  modern, construit în  mod continuu de fiecare  entitate în funcţie de  necesităţile 
informaţionale ale utilizatorilor.  
Cuvinte cheie: estimări contabile, schimbări de estimări, raţionament profesional, estimare rezonabilă. 
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1.  Caracteristicile esenţiale ale deciziei financiare la nivelul firmei 
 
Calitatea  deciziilor  din  cadrul  unei  firme  se  fundamentează  pe  satisfacerea 
concomitentă  a  unor  cerinţe  precum  corelarea  abordării  şi  operaţionalizării  proceselor 
decizionale cu necesităţile şi caracteristicile firmei; decizia financiară trebuie să fie integrată 
în ansamblul deciziilor adoptate sau proiectate a se lua  ţinând cont de strategia şi politicile 
firmei; decizia trebuie să se încadreze în perioada optimă de elaborare şi aplicare; şi nu în 
ultimul rand, apelarea la un pachet complex de metode şi politici contabile în fundamentarea 
şi adoptarea deciziei financiare.   
Formularea corespunzătoare a deciziei financiare, departe de a reprezenta o cerinţă de 
formă,  este  o  condiţie  de  fond  pentru  o  aplicare  eficientă.  Decizia  trebuie  să  conţină 
obiectivele  şi  principalii  parametrii  operaţionali.  Cu  alte  cuvinte,  indicarea  obiectivului 
urmărit,  a  modalităţilor  de  acţiune  preconizate,  valoarea  resurselor  alocate,  decidentul, 
responsabilul  pentru  aplicarea  deciziei,  perioada  (termenul)  de  aplicare,  locul  de  aplicare 
,sursa  de finanţare, eficienţa scontată etc.  
Simultan  cu  asigurarea  calităţilor  enunţate  se  impune  evitarea  apariţiei  erorilor 
decizionale tipice: simplificarea, analogia forţată şi agregarea greşită a informaţiilor. 
Simplificarea decizională  constă  în adoptarea deciziei  financiare pe  baza a  numai 
câtorva elemente simple, incapabile să reflecte în mod realist situaţia decizională implicată, 
generând  adesea  decizii  insuficient  fundamentate.  În  practică  se  întâlnesc,de  regulă,  două 
categorii de simplificări: de natură informaţională şi de natură procedurală. 
-simplificările de natură informaţională constau în înţelegerea  şi utilizarea doar a unei 
părţi  din  informaţiile  financiare  esenţiale  necesare.  Cauzele  cele  mai  frecvente  care  le 
generează sunt dificultatea identificării şi obţinerii informaţiilor, absenţa resurselor financiare 
necesare, capacitatea decizională scăzută a decidentului. Tocmai  de aceea, Cadrul privind 
întocmirea  şi  prezentarea  situaţiilor  financiare  al  IASB,  enunţă,  printere  altele, 
inteligibilitatea, ca fiind una din caracteristicile de bază ale informaţiilor cuprinse în situaţiile 
financiare. O informaţie inteligibilă presupune că este uşor înţeleasă de decident. 
-simplificările  de  natură  procedurală  presupun  că  fundamentarea  şi  adoptarea 
deciziilor  nu  se  bazează  pe  utilizarea  procedurilor,  tehnicilor  şi  metodelor  economice, 
informatice, tehnice strict necesare pentru a reuşi să se prelucreze complet şi în mod adecvat 
informaţiile respective. 
Cunoaşterea  erorilor  tipice  decizionale  este  de  natură  să  contribuie  substanţial  la 
prevenirea apariţiei şi la eliminarea lor într-o fază decizională incipientă iar decizia financiară 
la nivelul firmei se află în multiple raporturi de interfaţă cu toate celelalte componente ale 
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sistemului managerial. Poziţia centrală pe care o deţine componenta decizională a firmei se 
exercită  pe  fondul  unor  puternice  determinări  reciproce  cu  celelalte  procese  şi  structuri 
organizaţionale,  a  căror  calitate  este  condiţionată  decisiv  pentru  performanţele 
firmei,indiferent de natura sa. 
 
2.  Politici contabile şi tehnici de estimare  în slujba optimizării deciziei 
financiare la nivelul firmei 
 
Pentru atingerea obiectivului de imagine fidelă, astfel încât întreprinderile să poată lua 
cele mai bune decizii, acestea trebuie să aplice în cunoştinţă de cauză un set coerent de politici 
contabile. 
Nu întâmplător cele mai multe dintre sensurile definirii conceptului  de politici contabile 
vin să întâmpine realizarea unei contabilităţi sincere. Christopher Nobes
1 susţine că politicile 
contabile sunt metode detaliate de evaluare, măsurare şi recunoaştere pe care o întreprindere 
le-a ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau practici comerciale. 
Alte  lucrări
2 definesc politicile contabile ca  fiind bazele  contabile specifice şi  utilizate  în 
permanenţă  de  către  o  organizaţie  în  întocmirea  situaţiilor  financiare.  Aceste  baze  sunt 
considerate  ca  fiind  cele  mai  adecvate  pentru  prezentarea  cu  fidelitate  a  evenimentelor, 
operaţiilor, rezultatului. 
Standardele Internaţionale de Contabilitate fac referire la conceptul de politici contabile, 
ca fiind principii, baze, convenţii, reguli şi practici specifice aplicate de o entitate cu ocazia 
întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare. Conducerea întreprinderii trebuie să aleagă şi să 
aplice politicile contabile astfel încât situaţiile financiare să fie conforme  cu toate dispoziţiile 
fiecărei  norme  aplicabile.  În  absenţa  unei  dispoziţii  specifice  pentru  problema  dată 
conducerea trebuie să elaboreze politici pentru ca situaţiile financiare să furnizeze informaţii 
pertinente, fiabile, comparabile, în slujba unei contabilităţi sincere, conforme cu realitatea, 
ceea ce înseamnă că acestea: 
- prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a rezultatelor obţinute 
- au capacitatea de a reflecta realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu 
numai forma lor juridica 
- sunt neutre, adică nu există elemente care să conducă la interpretări eronate 
- sunt prudente, fără ca o astfel de atitudine să contravină neutralităţii 
- sunt complete, prin luarea în consideraţie a tuturor aspectelor semnificative 
                                                 
1 Christopher nobes, Pocket Accounting, The Economist Books, 1999 
2 Dictionary of Accounting, Edited by R. Hussey, Oxford University Press, Second Edition, 1999 
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De reţinut este faptul că politicile contabile nu includ tehnicile de estimare.  
 
Întrebarea  care  se  pune  în  mod  frecvent,  atât  de  preparatorii  de  conturi  dar  şi  de 
utilizatorii de informaţii contabile, mai mult sau mai puţin avizaţi, este: Ce sunt estimările 
contabile
3? De ce trebuie să estimăm unele informaţii din cadrul situaţiilor financiare? 
 Având în vedere incertitudinile inerente activităţilor firmei, numeroase elemente ale 
situaţiilor  financiare  nu  pot  fi  evaluate  cu  precizie,    neputând    face  decât  obiectul  unei 
estimări,  care  implică  formularea  de  judecăţi  bazate  pe  ultimele  informaţii  disponibile. 
Estimarea creanţelor incerte, problematica amortizării, a provizionării, a stabilirii duratelor de 
viaţă  utile  ale  imobilizărilor,  a  stabilirii  valorii  lor  reziduale    şi,  în  general,  a  deprecierii 
activelor reprezintă domenii în care judecăţile profesionale  referitoare la estimare ocupă un 
loc central. 
Recursul la estimări raţionale este o parte esenţială a întocmirii situaţiilor financiare şi 
nu pune în cauză fiabilitatea acestora. 
În vederea construirii unui sistem informaţional eficient, bazat pe tehnici de estimare, 
trebuie să cunoaştem în primul rând care sunt elementele din situaţiile financiare care trebuie 
evaluate recurgând la estimări, care să conducă la obţinerea unei valori curente în situaţiile 
financiare. Pentru realizarea acestui proces este nevoie de alegerea unei convenţii, baze de 
evaluare,  identificate  de  IASB,  prin  intermediul  Cadrului  său  conceptual,  precum  costul 
istoric, costul curent, valoarea realizabilă (de decontare), valoarea actualizată. Deşi baza de 
evaluare cel mai des adoptată de întreprinderi în vederea întocmirii situaţiilor financiare este 
costul istoric, Consiliul IASB nu impune o bază anume. Astfel,  entităţile utilizează diferite 
baze de evaluare în mod unic sau în combinaţii diverse. În România costul istoric este folosit 
în  majoritatea  cazurilor,  situaţie  determinată  de  accentul  pus  de  companiile  româneşti  pe 
verificabilitatea informaţiei obţinută cu ajutorul acestei convenţii.  
Astfel, obţinerea unei valori curente în situaţiile financiare pentru un activ, va depinde şi 
de circumstanţele în care se află atât entitatea cât şi respectivul activ. Existenţa unor astfel de 
circumstanţe permit entităţii să determine de  fapt nişte valori estimate  la un  moment dat; 
dorinţa este ca aceste valori să reprezinte cele mai bune estimări,  în  circumstanţele date.  
În cele ce urmează prezentăm, cu titlu de exemplu, două dintre circumstanţele întâlnite 
în procesul de evaluare a activelor la valori curente , ce impun, în mare parte, recurgerea la 
estimări şi raţionament profesional: 
                                                 
3 Estimările reprezintă judecăţi bazate pe prezumţii şi proiecţii viitoare referitoare la elementele care nu pot fi 
evaluate cu precizie în prezent. 
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-  dacă costul de înlocuire al unui activ este mai mare decât valoarea recuperabilă a 
acestuia, respectivul activ nu va fi înlocuit şi va fi prezentat în bilanţ la valoarea 
sa recuperabilă; 
-  pentru activele  depreciate, entitatea va decide sau va  intenţiona să  le  vândă, 
situaţie în care valoarea recuperabilă va fi obţinută din preţul de vânzare; într-o 
astfel de situaţie, prezentarea în bilanţ se va face la nivelul valorii realizabile 
nete. 
Cea mai profitabilă utilizare a unui activ este exploatarea acestuia în condiţii de maximă 
profitabilitate, când valoarea recuperabilă va fi dată de mărimea valorii fluxurilor de numerar 
obţinută din exploatarea continuă a activului, din care au  fost scăzute cheltuielile care  ar 
presupune ieşirea acestora; în aceste condiţii valoarea recuperabilă ar fi valoarea de utilitate. 
 
3.  Schimbări de estimări contabile 
 
De reţinut este faptul că estimările reprezintă mărimi aproximative, determinate de 
anumite  circumstanţe  existente  la  un  moment  dat.  Reglementările  contabile  naţionale  şi 
internaţionale permit şi, totodată, impun revizuirea oricărei estimări în situaţia în care au loc 
schimbări  în  privinţa  circumstanţelor  iniţiale  pe  care  s-a  bazat  respectiva  estimare  sau  ca 
urmare a unei informaţii ori a unei noi experienţe sau dezvoltări succesive. 
Efectul unei  schimbări  în estimările contabile trebuie  să  fie  inclus  în determinarea 
rezultatului net: 
a.  în exerciţiul schimbării, dacă schimbarea afectează numai exerciţiul în cauză, sau 
b.  în exerciţiul schimbării şi exerciţiile viitoare, dacă schimbarea afectează atât exerciţiul 
curent cât şi pe următoarele. 
 
După cum se poate vedea, o modificare a unei estimări contabile poate afecta numai 
perioada  curentă  sau  atât  perioada  curentă,  cât  şi  perioadele  viitoare.  Spre  exemplu,  o 
modificare  în  estimarea  sumei  corespunzătoare  clienţilor  incerţi  afectează  doar  perioada 
curentă şi, prin urmare, este recunoscută imediat. 
Trebuie prezentate informaţii cu privire la natura şi valoarea unei modificări într-o 
estimare contabilă care are un efect semnificativ asupra perioadei curente sau care se aşteaptă 
să aibă un efect semnificativ asupra perioadelor următoare. Dacă este imposibil de realizat 
cuantificarea sumei, atunci acest lucru trebuie menţionat. 
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Pentru ca situaţiile financiare, îndeosebi contul de profit şi pierdere să fie credibile şi 
relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, ele trebuie să se bazeze pe elemente 
care pot fi măsurate cu precizie. 
Revizuirea estimărilor contabile generează modificări ale acestora, care influenţează 
pozitiv  sau  negativ  rezultatele  financiare  pentru  o  anumită  perioadă,  deci  afectează 
performanţele  unităţii.  Aşa,  de  exemplu,  la  un  moment  dat,  dintr-un  volum  oarecare  de 
creanţe o parte sunt estimate ca fiind incerte şi se trec la pierderi ori se constituie provizioane 
pentru  acestea.  Dacă  ulterior  volumul  creanţelor  incerte  se  modifică,  trebuie  să  se  facă 
revizuirea lor. Dacă volumul creanţelor incerte creşte, este foarte posibil să fie afectate şi 
rezultatele  financiare  ale  perioadei  respective,  fie  prin  creşterea  pierderilor  din  creanţe 
anulate, fie prin constituirea unor provizioane din depreciere mai mari. În aceste cazuri, o 
modificare  a  estimărilor  contabile  este  justificată  şi  necesară.  O  modificare  a  estimărilor 
contabile  face  ca  acestea  să  fie  considerate  rezonabile  şi  să  dea  o  mai  mare  credibilitate 
situaţiilor financiare. 
Modificările  în  estimările  contabile  efectuate  în  cursul  unui  exerciţiu  financiar  nu 
afectează  rezultatul  exerciţiului  financiar  anterior.  Ca  atare,  rezultatul  financiar,  respectiv 
performanţa întreprinderii din exerciţiile anterioare nu se modifică (modificarea estimării nu 
se aplică retrospectiv). 
În  procesul  modificării  estimărilor  contabile,  este  uneori  dificil  să  se  atribuie  o 
asemenea  corectură  unei  schimbări  de  estimare  contabilă  sau  unei  modificări  a  politicii 
contabile.  În  astfel  de  situaţii,  modificarea  este  considerată  ca  o  modificare  a  estimării 
contabile,  în  care  scop  se  detaliază  în  notele  la  situaţiile  financiare  argumentarea 
corespunzătoare. 
Atunci când natura şi valoarea unei  modificări a estimărilor contabile are un efect 
semnificativ asupra rezultatelor perioadei curente sau ar avea un efect semnificativ asupra 
perioadelor  următoare,  informaţiile  cu  privire  la  această  corecţie  se  prezintă  în  notele  la 
situaţiile financiare. 
Apreciam  anterior  că  estimările  sunt  periodic  reexaminate  şi  modificate,  dacă  este 
necesar. Problema care se pune este de a şti dacă o astfel de schimbare repune în discuţie 
rezultatul  exerciţiilor  anterioare.  Răspunsul  este  nu.  Într-adevăr,  norma  contabilă 
internaţională IAS 8 dar şi Reglementările contabile româneşti
4 actuale stipulează că influenţa 
unei schimbări de estimare contabilă trebuie să afecteze rezultatul net al exerciţiului în curs şi, 
                                                 
4  OMEF  nr.  2374/2007  privind  modificarea  şi  completarea  OMFP  nr.  1752/2005  pentru  aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 25/14.01.2008. 
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dacă este cazul, pe cel al exerciţiilor următoare. Rezultatele exerciţiilor anterioare nu trebuie 
modificate. 
 
Exemplul 1:  
În exerciţiul N-1, pentru a ţine cont de riscul de insolvabilitate al unui client, întreprinderea 
ALFA a constituit un provizion estimat la nivelul sumei de 55.000 lei. La sfârşitul exerciţiului 
N, se apreciază că situaţia acestui client s-a îmbunătăţit, astfel că un provizion de 30.000 lei ar 
fi suficient. Această schimbare de estimare este integral constatată în rezultatul exerciţiului N. 
Cheltuielile exerciţiului N-1, conform regulilor, nu sunt afectate. Ajustarea provizionului va 
afecta numai exerciţiul N, în cadrul căruia va fi  contabilizată, astfel:                                 
                                       
                                     31 decembrie/N 




Întreprinderea BETA posedă un echipament achiziţionat la un cost de 60.000 lei, la 1 aprilie / 
N-3. Durata de utilizare estimată la momentul achiziţiei a fost de 10 ani. Au fost practicate 
următoarele amortizări: 
- în exerciţiul N-3: (60.000 /10) x 9/12 =                         4.500 lei 
- în exerciţiul N-2:  60.000 /10              =                         6.000 lei 
- în exerciţiul N-1:  60.000 /10              =                         6.000 lei 
                                                                                        16.500 lei 
Ţinând cont de o utilizare mai intensivă a echipamentului, la închiderea exerciţiului N 
se apreciază că durata de viaţă va fi, în mod credibil, de 8 ani. Valoarea contabilă netă la 31 
decembrie/N-1, de 43.500 lei (60.000 – 16.500 = 43.500) trebuie să fie amortizată, deci, pe 
durata de viaţă rămasă de 5,25 ani (5 ani şi 3 luni sau 5,25), de unde următoarele cheltuieli cu 
amortizarea: 
- în exerciţiul N:     43.500/5,25 = 8.285,714, în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+1: 43.500/5,25 = 8.285,714, în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+2: 43.500/5,25 = 8.285,714, în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+3: 43.500/5,25 = 8.285,714, în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+4: 43.500/5,25 = 8.285,714, în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+5: (43.500/5,25) x 3/12  = 2.071,428,  în loc de 6.000 
- în exerciţiul N+6:                                                      0,  în loc de 6.000 
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- în exerciţiul N+7:                                                      0,  în loc de 6.000 
Se  poate observa  că  amortizările  anterioare  exerciţiului  N  nu  au  fost  corectate,  în 
schimb au fost corectate amortizările exerciţiului N şi a exerciţiilor următoare. 
O  schimbare  de  estimare  contabilă  nu  constituie,  prin  ea  însăşi,  un  element 
extraordinar. Incidenţa schimbării constituie, în fapt, un element de aceeaşi categorie (ordinar 
dau extraordinar) ca şi elementul a cărui schimbare a fost modificată. 
 
Exemplul 1 (continuare): 
Dacă deprecierea creanţei faţă de clientul în cauză a fost considerată iniţial ca o activitate 
ordinară, reluarea provizionului constituie, de asemenea, o activitate ordinară. 
Atunci când o schimbare are o incidenţă semnificativă asupra exerciţiului în curs sau riscă să 
o aibă asupra exerciţiilor următoare, natura şi mărimea sa trebuie să fie menţionate în situaţiile 
financiare.  Dacă  mărimea  în  cauză  nu  poate  fi  cuantificată,  acest  aspect  trebuie  să  fie 
semnalat. 
Nu în puţine cazuri este dificil să se distingă între schimbări de metode şi schimbări de 
estimări. Norma IAS 8 trasează în mod clar acest dubiu, considerând că modificarea trebuie să 
fie tratată ca o schimbare de estimare. 
Ca o concluzie la cele prezentate, apreciem că problematica estimărilor, ca procedură 
de  lucru şi de evaluare, trebuie abordată de fiecare entitate sistematic, având ca punct de 
plecare definirea obiectivului situaţiilor financiare, structura acestora cât şi cerinţele calitative 
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Rezumat: Organizaţia etică poate face faţă mult mai uşor provocărilor generate de criza economică. 
În acest context, există o etică a utilizării IT&C şi sistemelor informatice integrate. Lucrarea prezintă o 
sinteză referitoare la dimensiunile morale, principiile şi dilemele etice şi modul de analiză etică pentru 
lucrul într-un mediu informatizat organizaţional.   
 
Abstract: Organization ethics can cope more easily challenges of economic crisis. In this context, 
there is an ethical use of IT&C and integrated software systems. The paper presents an overview on 
the  moral  dimensions,  principles  and  ethical  dilemmas  and  ethical  analysis  for  the  work  in  a 
computerized organizational environment. 
 
Key Words: Ethics, IT&C, Organizational Integrated Information Systems, Fair Information Practices 
(FIP) 
JEL Classification: D23, D63, K42, L86 
 
 
1. Dimensiunile morale ale folosirii IT&C şi sistemelor informatice integrate în 
organizaţie 
 
În general, etica reprezintă totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare. 
Mai precis, etica cuprinde un ansamblu de principii ale binelui şi răului pe care persoanele ce 
acţionează ca agenţi morali liberi, le folosesc în alegerea unei alternative pentru deciziile 
referitoare la acţiunile ce le ghidează comportamentul lor. 
Etica reprezintă o latură a libertăţii omului de a alege. Etica se referă la alegerea 
individuală. Când omul este pus în faţa alternativei de a alege un anumit curs al unei acţiuni 
proprii,  se  pune  problema  de  a  se  decide  asupra  opţiunii  ce  reprezintă  alegerea  morală 
corectă. 
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Utilizarea intensivă a sistemelor informatice integrate generează noi probleme de etică 
atât pentru individ cât şi pentru societatea comercială sau instituţia publică căreia îi aparţine 
sistemul informatic integrat şi angajatul. Aceste probleme de etică rezultă din oportunităţile 
de  schimburi  sociale  intense  amplificate  de  folosirea  sistemelor  informatice  integrate 
organizaţionale, oportunităţi urmate de o distribuţie existentă a ameninţărilor legate de putere, 
bani, drepturi şi obligaţii. IT&C servesc pentru obţinerea progresului social, dar pot fi folosite 
şi pentru comiterea de delicte şi ameninţări îndreptate împotriva valorilor sociale. Dezvoltarea 
IT&C  urmată  de  dezvoltarea  Internetului  şi  a  afacerilor  electronice,  e-business  (ca  tipuri 
speciale  de  afacere)  este  urmată  de  beneficii  pentru  unii  şi  de  pierderi  pentru  alţii.  Etica 
afacerilor cere celor două părţi participante să manifeste o atitudine care să permită fiecăruia 
să  câştige  (win-win).  Utilizarea  adecvată  a  informaţiei  referitoare,  de  exemplu,  la  clienţi, 
presupune, în acelaşi timp, protecţia intimităţii persoanei şi protecţia proprietăţii intelectuale.  
Aspectele etice, sociale şi politice ale folosirii progreselor IT&C sunt nemijlocit legate 
unele de altele în cadrul Societăţii Informaţionale – Societăţii Cunoaşterii
1 (fig.1). Un astfel 
de  model  pune  în  evidenţă  cele  cinci  dimensiuni  morale  ale  utilizării  tehnologiilor  şi 
sistemelor informatice
2:  
1)  Drepturile şi obligaţiile referitoare la informaţie; 
2)  Drepturile şi obligaţiile referitoare la proprietate; 
3)  Calitatea vieţii; 
4)  Calitatea sistemelor informatice; 
5)  Responsabilitatea şi controlul. 
Tendinţele tehnologice fundamentale care influenţează în mod determinant aspectele 
etice ale folosirii IT&C sunt: dublarea puterii de calcul la fiecare 18 luni, descreşterea rapidă a 
costurile  de  stocare  a  datelor,  progresul  semnificativ  al  tehnologiile  de  analiză  a  datelor, 









                                                  
1 www.academiaromana.ro. 
2 K.C. Laudon, J.P.Laudon – Essentials of Management Information Systems, Eighth Edition, Pearson Prentice 
Hall, U.S.A., 2009. 
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Fig.1 Relaţia dintre aspectele etice, sociale şi politice în  
Societatea Informaţională-Societatea Cunoaşterii 
 
Alegerea  etică  a unei alternative pentru o acţiune (acţiunea  etică)  este  o decizie a 
individului  ce  se  simte  responsabil  pentru  consecinţele  acţiunii  sale.  Responsabilitatea 
individuală  (Responsibility)  reprezintă  un  element-cheie  al  acţiunii  etice.  Prin 
responsabilitate individuală, persoana în cauză acceptă îndatoririle, obligaţiile şi costurile 
potenţiale implicate de decizia luată.  
  Responsabilitatea socială (Accountability) este o trăsătură a sistemelor şi instituţiilor 
sociale prin mecanisme specifice (ca în contabilitate) ce determină cine priveşte responsabil o 
anumită  acţiune  şi  cine  este  responsabil  pentru  o  anumită  acţiune.  Responsabilitatea  ca 
datorie (Liability) extinde conceptul de responsabilitate şi în afara domeniului caracteristic 
acţiunii legilor. Responsabilitatea ca datorie este o caracteristică a sistemelor politice în care 
un corp de legi este folosit pentru a permite persoanelor fizice să-şi recupereze echivalentul 
daunelor provocate lor de către alţi actori, sisteme sau organizaţii din mediul socioeconomic. 
Procesul aşteptat (Due Process) este o caracteristică a societăţilor comerciale guvernate de 
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există o abilitate a organizaţiei de a apela la cele mai înalte autorităţi pentru a se asigura că 
legile sunt aplicate corect. 
  Tehnologiile informaţionale (IT&C) sunt filtrate prin intermediul persoanelor fizice, 
organizaţiilor  şi  instituţiilor  sociale.  Sistemele  informatice  integrate  organizaţionale  nu  au 
impact prin ele însele, ci există ca un produs al unor acţiuni şi comportamente de natură 
individuală,  organizaţională  şi  instituţională.  Responsabilitatea  pentru  consecinţele 
folosirii unora sau altora dintre tehnologiile informatice aparţine în mod clar managerilor, 
organizaţiilor şi instituţiilor care aleg folosirea unei anumite tehnologii sau sistem informatic. 
Prin  utilizarea  IT&C,  respectiv  a  sistemelor  informatice  integrate  organizaţionale  într-o 
manieră social responsabilă, fiecare angajat al organizaţiei poate şi va fi responsabil pentru 
consecinţele acţiunilor sale. Într-o organizaţie etică, administrată prin norme şi proceduri 
interne (despre care fiecare angajat este informat şi le acceptă cel puţin formal), angajatul sau 
compartimentul  afectat  de  acţiunile  altora  prin  intermediul  tehnologiilor  şi  sistemului 
informatic  integrat  organizaţional  îşi  poate  recupera  echivalentul  daunelor  pricinuite  cu 
ajutorul unui set de legi caracteristice procesului aşteptat (Due Process). 
 
  2.  Analiza,  principiile  şi  dilemele  etice  în  lucrul  într-un  mediu  informatizat 
organizaţional 
 
  Cele cinci etape de analiză etică a folosirii tehnologiilor şi sistemelor informatice 
integrate organizaţionale sunt:   
a)  identificarea şi descrierea precisă a faptelor; 
b)  definirea conflictului şi identificarea valorilor de ordinul cel mai ridicat presupuse de 
acesta; 
c)  identificarea tuturor participanţilor la conflict (stakeholders); 
d)  identificarea opţiunilor rezonabile pentru luarea deciziei de acţiune; 
e)  identificarea consecinţelor potenţiale ale fiecarei opţiuni. 
Toate organizaţiile şi asociaţiile profesionale stabilesc în statute speciale principalele 
drepturi  şi  obligaţii  ale  membrilor  lor  din  care  reies  reperele  autorităţii  şi  respectului 
profesional.  Alături  de  aceste  statute,  organizaţiile  şi  asociaţiile  profesionale  –  în 
cvasitotalitatea  cazurilor  –  emit  şi  norme  sau  coduri  şi  principii  de  etică  profesională 
obligatorii pentru toţi membrii lor. Aceste grupuri profesionale îşi asumă responsabilitatea 
pentru corectarea şi adaptarea permanentă a prevederilor codurilor lor de etică profesională 
pentru  a  se  asigura  că  intrările  şi  menţinerile  de  membri  în  „sistem”  se  efectuează  în 
concordanţă  cu  calificările  şi  competenţele  acestor  membri.  Normele  sau  codurile  şi 
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principiile de etică profesională prezintă interes nu numai pentru membrii organizaţiilor şi 
asociaţiilor profesionale reprezentate ci şi pentru întreaga societate. Aceste norme şi principii 
de etică se constituie în repere de moralitate şi deontologie profesională la care fac referiri şi 
cei din afara „sistemului”.  
Principiile etice ale lucrului într-un mediu informatizat pot fi rezumate astfel: 
1. Imaginarea situaţiei în care utilizatorul-subiect este pus în postura celuilalt utilizator şi 
anume  utilizatorul-ţintă,  adică  cel  ce  constituie  obiectul  acţiunii  deciziei  luate;  zicala 
românească „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face” se potriveşte cel mai bine pentru a exprima 
aceast principiu sau regulă de aur; 
2. Adoptarea  acelei  decizii  de  acţiune  care  realizează  cea  mai  mare  valoare  adaugată 
(principiul utilităţii); acest principiu presupune ca în procesul de adoptare a deciziei s-au 
parcurs paşii intermediari de ierarhizare a valorilor adăugate ce ar putea fi generate de către  
fiecare  variantă  de  decizie  şi  au  fost  înţelese  şi  asimilate  consecinţele  tuturor  acţiunilor 
asociate variantelor de decizie; 
3. Adoptarea acelei decizii de acţiune care produce cel mai mic cost potential sau cele mai 
mici pierderi (principiul aversiunii la risc); există câteva acţiunii ce produc costuri extrem 
de ridicate la producerea pagubelor la o valoare foarte mică a probabilităţii de a se produce 
(cum  ar fi, de exemplu, construirea unei facilităţi de  generare a energiei nucleare într-un 
mediu urban) sau costuri extrem de ridicate la producerea pagubelor la o valoare medie a 
probabilităţii de a se produce (cum ar fi, de exemplu, circulaţia cu viteză mare şi producerea 
accidentelor auto); atenţia deosebită trebuie acordată costurilor potenţiale cu valori mari la 
producerea pagubelor, la valori medii şi mari ale probabilităţii de a se produce; 
4. Dacă adoptarea unei decizii nu este dreaptă pentru fiecare dintre participanţi, atunci acea 
decizie nu este dreaptă pentru oricine – acesta este principiul imperativului categoric al lui 
Immanuel Kant; întrebarea logică asociată acestui principiu este următoarea: dacă fiecare 
dintre angajaţii organizaţiei ar face aşa ceva, ar mai putea organizaţia să supravieţuiască? 
5. Dacă o decizie nu poate să fie luată în mod repetat, nu este drept să fie luată pentru toţi 
participanţii; acesta este principiul sau regula schimbării a lui Descartes; dacă o acţiune 
care  aduce  modificări  mici  dar  acceptabile  în  organizaţie  este  repetată,  ea  poate  produce 
schimbări neacceptabile la o funcţionare pe durată mare; o astfel de acţiune, odată pornită, nu 
mai poate fi oprită; 
6. Se porneşte de la premiza că toate bunurile tangibile şi intangibile virtuale sunt deţinute de 
cineva anume în afara cazului în care există o declaraţie specifică; acesta este principiul sau 
regula  etică  că  nimic  nu  este  oferit  gratuit  (ethical  „no  free  launch”  rule);  dacă 
utilizatorul-subiect a creat un produs sau serviciu util pentru un anume utilizator-ţintă, acel 
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utilizator-subiect deţine valoarea, iar utilizatorul-ţintă trebuie să inţeleagă şi să presupună că 
utilizatorul-subiect doreşte o compensaţie pentru efortul său de a crea produsul sau serviciul 
respectiv. 
  Odată cu aceste principii specifice lucrului în cadrul sistemelor informatice integrate 
ale organizaţiilor şi cu IT&C, au apărut sau au fost generate o  mulţime de dileme etice prin 
care  un  anumit  grup  de  interese  este  pus  în  opoziţie  cu  un  altul.  De  exemplu,  softurile 
destinate recunoaşterii şi sintezei vocii contribuie la micşorarea numărului de operatori umani 
de  la  sistemele  de  telefonie,  permiţând  sistemelor  informatice  să  recunoască  răspunsurile 
clienţilor  pe  baza  unor  întrebări  predefinite.  Subsistemul  informatic  financiar-contabil
3 
furnizează  monitorizări  şi  raportări  financiare  conforme  cu  reglementările  actualizate, 
prevenind  comiterea  fraudelor  şi  servind  controalelor  interne  şi  externe.  De  asemenea, 
sistemul  informatic  integrat  al    organizaţiei  asigură  monitorizarea  nonstop  a  activităţii 
angajaţilor pe Internet, inclusiv a primirii şi transmiterii de mesaje prin poşta electronică (e-
mail), în scopul prevenirii difuzării de date şi informaţii confidenţiale şi reducerii activităţilor 
în interes personal ale angajatilor. Managerii organizaţiei motivează aceste imixtiuni directe 
în supravegherea activităţilor individuale ale angajaţilor prin dreptul organizaţiei de a utiliza 
sistemul informatic integrat pentru creşterea productivităţii muncii şi reducerea fluxurilor de 
lucru la cele mai mici costuri. 
  În fapt,  dilema  etică fundamentală  se produce între dreptul la libertate în  cadrul 
sistemului informatic integrat  (Intranet) şi  pe  Internet şi dreptul la intimitate  al  persoanei 
fizice sau juridice. Atât persoana fizică cât şi persoana juridică doresc respectarea dreptului de 
a trăi – persoana fizică, respectiv de a funcţiona – persoana juridică fără a fi supuse acţiunilor 
supravegherii sau interferenţelor cu alte persoane fizice sau organizaţii, inclusiv statul. Ball, 
K. arăta, în anul 2001, că milioane de angajaţi reprezintă subiect al supravegherii informatice 
şi al altor forme de supraveghere prin tehnologii de înalt nivel (high-tech). De asemenea, 
companiile sunt supuse în mod sistematic acţiunilor de cercetare informaţională, inclusiv în 
spaţiul informatic, prin ceea ce se denumeşte în mod frecvent cercetarea afacerilor (Business 
Intelligence) ce apare, de multe ori, ca parte a acţiunilor de piraterie software. 
În aceeaşi idee, unele lucrări
4 încearcă acreditarea existenţei unei „etici a pirateriei 
software”, idee total greşită în condiţiile în care cele două noţiuni (etica şi pirateria software) 
sunt „aproape” antonime.   
Dreptul la intimitate al persoanelor este protejat prin legi în care se face referire la 
regimul de practici informatice corecte, FIP (Fair Information Practices). FIP reprezintă o 
                                                  
3 Turner, L., Weickgennant, A. – Accounting Information Systems, Control and Processes, John Wiley & Sons, 
Inc., U.S.A., 2009. 
4 www.cs.rpi.edu/academics/courses/fall00/ethics/papers/bironj2.html 
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mulţime de principii care stau la baza colectării şi utilizării informaţiei despre persoanele 
fizice sau juridice în sistemele informatice integrate organizaţionale. Aceste principii cuprinse 
în  FIP  sunt  fundamentate  pe  noţiunea  de  mutualitate  a  interesului  între  deţinătorul 
înregistrării  informatice  şi  persoana  fizică  sau  juridică  la  care  se  referă  acea  înregistrare. 
Persoana fizică sau juridică prezintă un anumit interes în angajarea unei tranzacţii electronice, 
iar  depozitarul  înregistrării  informatice  (de  regulă,  acest  deţinător  este  o  agenţie 
guvernamentală sau de afaceri) solicită informaţii despre persoana respectivă pentru a sprijini 
tranzacţia electronică. Odată ce informaţiile au fost adunate şi stocate în sistemul informatic 
integrat al organizaţiei, persoana fizică sau juridică menţine un anumit interes referitor la 
înregistrare,  iar  înregistrarea  poate  să  nu  fie  folosită  pentru  a  sprijini  alte  activităţi  fără 
consimţământul  expres  al  persoanei  respective.    Pentru  o  lămurire  cât  mai  completă,  se 
prezintă  aici  exemplul  FIP  al  Comisiei  Federale  de  Comerţ  a  SUA  (Federal  Trade 
Commision) care se referă la liniile directoare pentru protejarea intimităţii online pe Web
5. 
1)  Notificarea/evaluarea.  Site-urile  Web  trebuie  să-şi  facă  cunoscute  practicile  lor 
informatice  înainte  de  a  proceda  la  colectarea  datelor;  cuprinde  identificarea 
colectorului, folosirea datelor, alţi recipienţi informatici de date, natura colecţiei de 
date (activă sau inactivă), statutul (voluntar sau obligatoriu), consecinţele unui refuz, 
măsurile  luate  pentru  protejarea  confidenţialităţii,  integrităţii  şi  calităţii  datelor 
informatice. 
2)  Alegerea/consimţământul. Trebuie să existe un regim de alegere în locul ce permite 
consumatorului să decidă în ce mod informaţia sa va fi utilizată în scopuri secundare, 
altele  decât  cele  de  sprijin  acordat  tranzacţiei  electronice  (folosirea  în  interiorul 
organizaţiei sau transfer către terţi). 
3)  Accesul/participarea. În timp, consumatorii ar putea dori să revizuiască şi să conteste 
acurateţea şi completitudinea datelor informatice colectate despre ei. 
4)  Securitatea. Colectorii de date informatice trebuie să îşi asume responsabilitatea şi să 
ia măsuri pentru a se asigura că informaţia consumatorului este precisă şi sigură faţă 
de utilizarea neautorizată. 
5)  Impunerea. Trebuie să existe un mecanism de impunere a respectării principiilor FIP. 
Acest  mecanism  poate  presupune  autoreglarea  şi  o  legislatie  ce  oferă  compensaţii 
legale consumatorului în situatia nerespectarii FIP de către o altă persoană. 
În domeniul subsistemelor destinate comunicaţiilor prin voce
6 din cadrul sistemelor 
informatice  integrate  organizaţionale,  problemele  de  etică  la  efectuarea  înregistrării 
                                                  
5 Laudon, K.C., op.cit.ant. 
6 Bucci, D. Call Recording and the Law, A  Comprehensive Guide to  Compliance  and Best Practices, The 
Pelorus Group, www.tmcnet.com, www.pelorus-group.com. 
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convorbirilor telefonice ale personalului sunt la fel de dramatice ca şi în cazul „amprentelor” 
generate de lucrul angajatului în cadrul sistemului informatic. În fiecare zi, miliarde de dolari 
sau euro sunt negociate în tranzacţii, de oamenii de afaceri, prin telefon. O tranzacţie este şi o 
donaţie de 2 euro la un teledon de la un post de televiziune, dar şi achiziţii corporatiste de zeci 
de  milioane  de  dolari.  Descoperirea  electronică  (e-discovery)  reprezintă  procesul  de 
obţinere, revizuire şi producere de evidenţe memorate digital cu scopul de a oferi un răspuns 
în cazul existenţei litigiilor sau unor cerinţe curente de informare. Se estimează că 90% dintre 
documentele de afaceri elaborate în zilele noastre sunt create şi memorate digital, dintre care 
70% pe e-mail. 
Companiile  şi  instituţiile  (inclusiv  universităţile)  îşi  elaborează  şi  îşi  promovează 
propriile coduri de etică în utilizarea IT&C şi sistemelor informatice integrate.  
   
  3. Concluzii 
 
Etica în utilizarea tehnologiilor şi sistemelor informatice integrate organizaţionale nu 
poate  fi  rezumată  numai  la  utilizarea  legală  a  copiilor  softului  (respectarea  proprietăţii 
intelectuale  asupra  acestor  tipuri  de  bunuri  intangibile).  Dimensiunile  morale,  principiile, 
dilemele  si  seturile  de  practici  informatice  corecte  asupra  cărora  s-au  efectuat  referiri  în 
această  lucrare  reprezintă  fundamente  ale  eticii  utilizării  tehnologiilor  şi  sistemelor 
informatice integrate organizaţionale. Această problematică trebuie să devină, într-o mai mare 
măsură,  obiectul  de  studiu  al  studenţilor  şi  masteranzilor
7  în  capitole  distincte  ale 
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Rezumat:  În  condiţiile  crizei  economice,  dezvoltarea  sistemelor  informatice  integrate 
organizaţionale  cunoaşte  un  regres,  atat  din  perspectiva  furnizorului  cât  şi  din  perspectiva 
beneficiarului – organizaţia (societate comercială sau instituţie publică). Lucrarea sintetizează câteva 
aspecte  ale  impactului  crizei  economice  asupra  dezvoltării  sistemelor  informatice  integrate 
organizaţionale din cele două perspective, concluzionând cu câteva direcţii de acţiune pentru a păstra 
domeniul IT&C relevant pe durata şi după recesiunea economică. 
 
Abstract: In conditions of economic crisis, the development of the organizational integrated 
software  systems  knows  a  recession,  both  the  supplier's  perspective  and  the  perspective  of  the 
beneficiary - the organization (company or public institution). The paper summarizes some aspects of 
the impact of economic crisis on developing organizational integrated software systems of the two 
organizational perspectives, concluding with several courses of action to keep the IT&C field relevant 
during and after the economic recession. 
 
Key  Words:  Economic  Crisis,  Software  Systems,  IT&C,  Organizational  Integrated 
Information Systems, IT Security. 
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1.  Punerea problemei 
Ciclul de viaţă al sistemelor informatice integrate organizaţionale cuprinde, în esenţă,  
etapa  de  cercetare-dezvoltare  (care  se  desfăşoară  la  furnizor  în  conformitate  cu 
cerinţele/specificaţiile de  sistem ale  beneficiarului)  şi etapa  de  exploatare - mentenanţă 
(care se desfăşoară la beneficiar cu asistenţa prevăzută în contracte din partea furnizorului). 
Ca  urmare,  dezvoltarea  sistemelor  informatice  organizaţionale  specifice  societăţilor 
comerciale  şi  instituţiilor  publice  implică  întotdeauna  analiza  şi  concluzionarea  din 
perspectiva  furnizorului  sau  dezvoltatorului  de  sisteme,  precum  şi  din  perspectiva 
beneficiarului (firmă sau instituţie publică).  
Încă nu se ştie cu certitudine dacă actuala criză economică se prezintă ca superficială 
şi  scurtă  sau  adâncă  şi  prelungită.  Pentru  oricare  dintre  variante,  majoritatea  firmelor 
furnizoare  de  software  sau  de  sisteme  informatice  integrate  organizaţionale  precum  şi 
majoritatea beneficiarilor de  produse aparţinând domeniului  tehnologiilor informaţiei  şi al 
comunicaţiilor,  IT&C  (Information  Technology  and  Communications),  analizează  toate 
posibilităţile de minimizare a impactului crizei economice inclusiv de reducere a costurilor în 
lunile care vor urma.  
 
2. Impactul crizei economice asupra furnizorilor din domeniul IT&C 
Un  exemplu  edificator  privind  efectele  recesiunii  asupra  IT&C  este  cel  al  firmei 
Microsoft. Această companie (cel mai mare producător de software din lume) a raportat în 
ultimul trimestru al lui 2008 un profit net de 4,17 miliarde de dolari, cu 11% mai mic faţă de 
cel realizat în aceeaşi perioadă a anului 2007
1. La începutul anului 2009, Microsoft a anunţat 
restructurarea prin renunţarea la 5.000 de angajaţi în următoarele 18 luni. Microsoft România 
are 267 de angajaţi, dar niciunul dintre aceştia nu va fi disponibilizat, conform afirmaţiilor 
reprezentanţilor filialei locale. Una dintre cele mai afectate companii de pe piaţa IT&C este 
cel  mai  mare  producător  de  procesoare  pentru  calculatoare  la  nivel  mondial,  compania 
americană Intel. În ultimul trimestru al anului 2008, profitul Intel a scăzut cu 90%, până la 
valoarea de 234 de milioane de dolari. La fel ca şi Microsoft, compania Intel a anunţat măsuri 
de  redresare  prin  reducerea  volumului  activităţilor  (închiderea  a    cinci  fabrici  şi 
disponibilizarea  a 6.000 de angajaţi).  
Mai mult de jumătate dintre managerii executivi din industria de IT&C nu au în vedere 
bugete de supravieţuire (cutting budgets); procentul firmelor cu astfel de bugete de austeritate 
a scăzut de la 43% în vara lui 2008 la 35% la începutul anului 2009. 
                                                
1 Forrester Researsch Inc., Seminar, Oct. 2008. 
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Proiectele  de  IT&C  din  „vremuri  grele”  sunt  relativ  rezistente  la  „intemperii”. 
Fenomenul este similar cu admiterea la facultate: admiterea este grea pentru candidat, dar 
odată admis, studentul vede deja un loc garantat în şirul absolvenţilor. 
Proiectele  mici  cu  recuperarea  rapidă  a  investiţiilor  (ROI)  sunt  mult  mai  atractive 
decât  proiectele  mari  cu  ROI  ridicate.  Modelul  se  găseşte  în  industria  de  servicii  IT&C  
externalizate pentru ADM – aplicaţii, dezvoltare şi mentenanţă sau pentru infrastructură. 
Provocarea majoră pentru furnizorii şi consultanţii de servicii IT&C este de a asigura aceleaşi 
mărimi ale valorii către lucrătorii cu o mulţime mai mică de probleme specifice. Se afirmă, de 
altfel, că profesioniştii IT&C cer ajutorul doar dacă acest ajutor este absolut necesar. 
Recent  (martie  2009)
2,  firma  IDG  Romania  a  adus  in  discuţie  efectele  crizei 
economice asupra securităţii informatice, pornind de la premiza că atacurile informatice se 
înteţesc pe perioada crizei economice. Tipurile de pierderi cauzate de atacurile asupra 
securitatii informatice sunt: pierderi de bani pe termen scurt, pierderi de bani pe termen lung 
şi pierderi non-valorice (de exemplu cele care aparţin de securitatea naţională). Ameninţările 
tradiţionale sunt în descreştere în timp ce vulnerabilităţile specifice site-urilor Web sunt în 
creştere. 
 
3.  Impactul  crizei  economice  asupra  beneficiarilor  de  sisteme  informatice 
organizaţionale 
Este evident faptul că în vremuri de criză, societăţile comerciale şi instituţiile publice 
îşi micşorează bugetele alocate tuturor activităţilor şi domeniilor de gestiune. Începând cu 
nivelul guvernamental şi terminând cu ultimul SRL, fiecare organizaţie economică planifică şi 
aplică politici de austeritate bugetară, inclusiv pentru domeniul IT&C. 
Ca  urmare  a  crizei  economice,  se  prognozează  că  în  anul  2009  piaţa  sistemelor 
informatice integrate organizaţionale (în special a sistemelor informatice pentru planificarea 
resurselor  întreprinderii,  ERP,  Enterprise  Resource  Planning)  din  Romania  va  ajunge  la 
jumătate faţă de rata din anul 2008
3. 
  Forrester  Research  Inc.  arată  că  un  manager  de  top  trebuie  să  gândească  această 
problemă a recesiunii economice sub două aspecte. Primul, liderii domeniului tehnologiilor 
informaţiei şi al comunicaţiilor, IT&C, trebuie să se focalizeze pe acele proiecte care pot 
ajuta firma să treacă de „vremea rea”. Al doilea aspect, managerul de top trebuie să se asigure 
că IT&C vor evolua din această scădere a activităţii economice  in integrum, nu de o 
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manieră marginalizantă, jucând acelaşi rol important în strategiile de afaceri ale companiilor 
lor ca şi înainte de apariţia crizei economice. 
  Alex Cullen, moderator la Seminarul Forrester din octombrie 2008 consacrat analizei 
influenţei  crizei  economice  asupra  IT&C,  arăta  că,  în  mod  paradoxal,  în  condiţiile  unei 
economii puternice, legătura dintre investiţiile în IT&C şi strategiile companiilor este, de 
regulă, mai puţin importantă. În condiţiile în care resursa informatică a devenit de mult o 
resursă  strategică  a  organizaţiei,  concluzia  Seminarului  Forrester  este  semnificativă  şi 
convingătoare pentru factorii de decizie în domeniul investiţiilor în IT&C. 
  Când vremurile sunt bune, strategiile abundă în proiecte, iar proiectele pot fi justificate 
printr-o varietate de mijloace.  În vremurile grele, proiectele mai mici cu recuperări rapide 
ale  investiţiilor  vor  domina  deciziile  managerilor  de  top.  Se  vor  căuta  căile eficiente  de 
sprijinire a proiectelor de sisteme informatice organizaţionale ce reduc costurile, adică acele 
proiecte care sunt legate de strategiile de afaceri ce contribuie la trecerea cu bine a perioadei 
de criză economică. 
  Analiştii  sfătuiesc  firmele  ca  în  cazul  proiectării  bugetului  anual  să  gândească  o 
strategie pentru rămânerea pe „linia de plutire” cu afacerile. Experţii cred că recesiunea 
actuală nu va fi o repetare a recesiunii din 2001 pentru IT&C când tehnologia a fost „buba” şi 
profesiunea de informatician a plătit scump în momentul amplificării recesiunii. 
  Gartner Inc. prognozase că în anul 2008 schimbările din bugetele de IT&C se vor 
menţine  într-o  marjă de creştere de maximum 3%  (varianta optimistă) sau  vor scădea cu 
maximum 2% (scenariul pesimist). Această prognoză a fost confirmată pentru anul 2008, 
valori ale prognozei care s-au amplificat deja în primele luni ale anului 2009. 
  Impactul recesiunii economice asupra bugetelor de IT&C ale firmelor şi instituţiilor 
publice variază mult în funcţie de tipul domeniului industrial sau de afaceri şi de aria 
geografică de impact. „Greul” este dus de societăţile financiare (se apreciază că mai mult de 
49% au adoptat deja bugete de austeritate), iar cele mai puţin afectate sunt firmele de media, 
divertisment şi de petrecere a timpului liber (doar 39% au trecut la bugete de austeritate la 
începutul anului 2009). 
  În  domeniul  asigurării  serviciilor  IT&C  ale  unei  companii,  tendinţa  constatată  în 
ultimele luni este de sporire a procentului de externalizare a acestor servicii (outsourcing), 
atât pentru aplicaţii, cât şi pentru infrastructură şi telecomunicaţii.  
  O explicaţie pentru relativa imunitate de care se bucură domeniul IT&C în această 
perioadă de criză este reprezentată de faptul că o mulţime de tipuri de afaceri obţin tehnologia 
informatică ca în anul 2001. Managerii de top din afaceri văd tehnologiile informaţiilor şi ale 
comunicaţiilor  (IT&C)  ca  o  componentă  înglobată  în  produsele  şi  serviciile  oferite  de 
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companii (circa 82%), dar şi ca un diferenţiator (72%) sau ca un „vehicul” destinat reducerii 
costurilor operaţiunilor de afaceri (circa 66%). 
  Managementul financiar al IT&C s-a modificat în sensul că majoritatea bugetelor de 
acest  tip  sunt  destinate  pentru  operaţiunile  de  exploatare-mentenanţă  a  sistemelor 
informatice integrate organizaţionale. 
  Tendinţa în domeniul IT&C,  în perioada următoare, este de abordare a proiectelor 
mici cu recuperarea  rapidă a investiţiilor (ROI) şi cu aliniere solidă cu procesul de derulare a 
afacerilor.   
  În vremuri grele, priorităţile se modifică. Când firmele sunt „la ananghie”, circa 30% 
din  bugetul  IT&C  care  în  trecut  este  direcţionat  către  cheltuieli  discreţionare,  acum  este 
destinat  cu  precădere  pentru  sprijinirea  procesului  de  afaceri.  Marile  proiecte  cu  ROI 
ridicate  trebuie  reconsiderate  şi  chiar  „reconstruite”,  inclusiv  reţeaua  sau  lanţul  de 
aprovizionare pentru o mai corectă adaptare cu furnizorii externi. 
Atunci  când  se  ia  decizia  de  implementare  a  unui  nou  sistem  informatic  integrat 
organizaţional  sau când se urmăreşte  modernizarea celui existent, în perioada  de criză  se 
recomandă selecţia unui furnizor cu orientare a soluţiilor informatice şi produselor sale 
pentru satisfacerea cerinţelor speciale de costuri şi de specificaţii de sistem rezultate din 
contextul crizei economice.  Un exemplu potrivit cu această recomndare este cel al firmei 
SAP.  În  luna  aprilie  a  acestui  an,  furnizorul  de  soluţii  informatice  pentru  gestionarea 
afacerilor, firma SAP
4 – Soluţii, Aplicaţii, Produse, a oferit companiilor locale posibilitatea 
implementării unei soluţii de management al afacerii, SAP Business All-in-One, finanţată prin 
CEC  Bank   şi  fonduri  europene  (cu  menţiunea  că  instituţia  financiară  CEC  Bank  oferă 
creditare  pe  o  perioadă  de  până  la  10  ani  organizaţiei  economice  care  intenţionează  să 
acceseze  fondurile  europene   pentru  acoperirea  cheltuielilor  necesare  prefinanţării, 
cofinanţării şi achitarea cheltuielilor neeligibile). Implementarea soluţiei ERP de la firma SAP 
durează între 12 şi 14 săptămâni şi permite dezvoltarea ulterioară în funcţie de orientarea 
companiei pe piaţă.  Motivul principal pentru care o societate comercială poate lua decizia de 
implementare  a  soluţiei  SAP  este  reprezentat  de  cele  două  caracteristici  definitorii  a 
aplicaţiilor SAP: capacitatea de a integra în mod eficient toate datele şi procesele companiei 
într-un singur sistem, astfel încât să se asigure accesul online pentru toţi angajaţii, inclusiv 
pentru cei din sucursale, la resursele firmei, precum şi flexibilitatea soluţiilor oferite. 
 
 
                                                
4 www.sap.ro 
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  3. Direcţii de acţiune 
  Din analizele efectuate de specialişti, au rezultat mai multe direcţii de acţiune pe 
termen scurt în organizaţie (societate comercială sau instituţie publică) pentru a păstra 
domeniul IT&C relevant pe durata şi după recesiunea economică:  
-  organizarea zonelor de costuri IT&C în jurul serviciilor vizibile în procesele de 
afaceri; 
-  opţiuni pentru dezvoltarea de proiecte informatice de mică şi medie anvergură, cu 
efecte imediate pentru eficienţa gestionării proceselor de afaceri; 
-  focalizarea pe afaceri puternice din punctul de vedere al guvernanţei IT&C; 
-  minimizarea  impactului  politicilor  de  birou  asupra  costurilor  IT&C  de 
supravieţuire;   
-  raporturi organizaţionale îmbunătăţite între toţi factorii decizionali din punctul de 
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Rezumat:  Active  Directory  este  o  implementare  a  serviciilor  de  directoare  LDAP  (Lightweight 
Directory Access Protocol), folosită de Microsoft în cadrul sistemelor de operare Windows. Astfel  
Active  Directory  pune  la  dispoziţia  administratorilor  un  mediu  flexibil  cu  efect  global  pentru: 
asignarea permisiunilor, instalarea programelor, managementul securităţii. Toate aceste operaţiuni pot 
fi aplicate atât la reţele mici, cât şi la reţele complexe. 
Cuvinte cheie: Active Directory, LDAP, Microsoft, managementul securitatii, retele. 
 
Abstract: Active Directory is an implementation of the director services LDAP(Lightweight Directory 
Access  Protocol),  used  by  Microsoft  within  the  operating  systems  Windows.  Thus,    Active 
Directorymakes available for the administratorilor a flexible environment with a global effect in order 
to: assign permission, installing programs, security management . All these operations can be applied 
both to small networks and to complex ones. 




Active Directory - este o ierarhie de obiecte, unde obiectele se împart în trei categorii: 
resurse (ex: imprimantă), servicii (ex: poşta electronică), resurse umane (ex: utilizatori, grupe 
de utilizatori). Scopul tehnologiei  Active Directory  este de a pune la dispoziţie informaţii 
despre: obiecte, organizarea lor, controlul accesului, setarea securităţii.. 
Fiecare  obiect  indiferent  de  categorie  reprezintă  o  entitate  şi  atributele  ei,  unde  
entitate poate fi : utilizator,  calculator, imprimantă, aplicaţie"sau  resursă partajată. Mai mult 
decât atât, un obiect poate îngloba şi alte obiecte. Atributele obiectului (structura de bază a 
obiectului în sine) sunt definite de o schemă , care la rîndul ei defineşte şi tipul obiectelor care 
pot  fi  stocate  ca  subobiecte  în  obiectul  dat.  Aceste  reguli  au  fost  inventate  cu  scopul  să 
reflecte situaţiile uzuale.  
O schemă e compusă din două tipuri de obiecte (sau meta-datele schemei): clasa şi  
atributele. Aceste metadate există cu scopul de a extinde sau modifica schema. Din motiv ce 
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aplicată schemă), odata ce s-a modificat schema, efectele se raspândesc pe toate obiectele din 
Active  Directory  la  care  a  fost  aplicata  schema  dată  -  prin  această  caracteristică    Active 
Directory este foarte puternic dar şi foarte pretenţios - o modificare greşit înţeleasă poate duce 
la  efecte  nedorite  de  nivel  global  (cum  ar  fi:  scăderi  din  salariu  de  nivel  esenţial, 
imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor angajaţilor care sunt dependenţi de efectele modificării). 
O schemă creată poate fi dezactivată, nu şi ştearsă . 
Pentru a reduce riscurile de securitate în utilizarea şi administrarea sistemelor IT, este 
dovedit că cea mai bună strategie de abordare a securităţii este cea pe ansamblu (security in 
depth).  Aceasta  cuprinde:  uniformizarea  infrastructurii  din  punct  de  vedere  al  sistemelor 
folosite, administrarea centralizată, menţinerea la zi a sistemelor din punct de vedere al patch-
urilor  şi  fix-urilor,  aplicarea  unor  configurări  standard  de  securitate  pe  toate  serverele  şi 
staţiile de lucru în funcţie de rolul funcţional al acestora, elaborarea procedurilor standard de 
utilizare şi administrare. 
2.  Fazele securizării. Planuri 
Procesul de securizare al unei reţele parcurge de obicei 3 faze: 
•  identificarea resurselor şi analiza riscurilor 
•  dezvoltarea şi implementarea planurilor de securitate 
•  monitorizarea proceselor în operarea uzuală şi permanentăa reţelei sursă 
Analiza riscurilor este necesară pentru a putea aloca în mod corect investiţia de timp şi 
resurse necesare, în funcţie de importanţa resurselor protejate. 
Pe baza listei de riscuri se realizează planurile de măsuri necesare. Acestea pot fi: 
•  proactive – pentru reducerea expunerii la riscuri (mitigation); 
•  reactive – planuri ce sunt aplicate după producerea incidentului de securitate şi care au 
drept scop minimizarea efectelor (contingency). 
Planurile de măsuri proactive sunt implementate după o planificare de timp bine definită. 
Măsurile reactive sunt declanşate odată cu producerea incidentului de securitate. 
Securitatea  devine  o  preocupare  continuă,  chiar  şi  după  aplicarea  planului  de  măsuri 
proactive şi atingerea nivelulului de securitate dorit al reţelei. Din acest motiv, trebuie făcută 
o reevaluare periodică a riscurilor de securitate şi modificate planurile de securitate, dacă este 
nevoie. Pe tot parcursul duratei de viaţă a unei infrastructuri IT, perfomanţele acesteia trebuie 
monitorizate iar măsurile de securitate trebuie optimizate. 
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Primul pas în evaluarea riscurilor de securitate îl reprezintă identificarea resurselor 
care  trebuie  protejate  precum  şi  evaluarea  acestora  din  punct  de  vedere  al  importanţei  şi 
valorii. Pentru fiecare din resursele identificate se poate calcula expunerea la risc ca fiind 
produsul  dintre  probabilitatea  producerii  riscului  şi  impactul  acestuia.  Impactul  poate  fi 
estimat în costuri sau conform unei scale de importanţă. 
Exprimarea impactului în costuri (bani) este utilă atunci când planificăm măsurile de 
securitate proactive. Nu este eficient să investim în măsuri de securitate sume mai mari decât 
valoarea impactului asociat resursei respective. Aceste calcule ne ajută să luăm decizii optime 
în  privinţa  securizării  diverselor  tipuri  de  resurse,  încercând  să  realizăm  o  balanţă  între 
expunerea la risc şi costurile de implementare ale planurilor de securitate. 
După  identificarea  şi  prioritizarea  riscurilor  în  funcţie  de  expunere,  se  vor  realiza 
planurile  de  securitate.  Acestea  conţin  măsuri  proactive  care  au  drept  scop  reducerea 
expunerii la riscuri (mitigation). În unele cazuri însă nu pot fi implementate măsuri proactive 
(de  exemplu  atunci  când  costurile  implementării  unor  astfel  de  măsuri  depăşesc  valoarea 
impactului). În acest caz, vom propune realizarea de planuri de măsuri reactive care au drept 
scop reducerea impactului, odată ce riscul s-a produs. 
Planuri de măsuri proactive 
•  Securizarea serverelor şi a staţiilor pentru a reduce suprafaţa de atac 
•  Managementul patch-urilor de securitate pentru a elimina vulnerabilităţile cunoscute 
•  Securizarea perimetrului reţelei 
•  Implementarea de software antivirus 
•  Monitorizarea şi auditarea sistemelor critice 
•  Aplicarea unor politici de securitate cu Group Policy şi Active Directory 
•  Crearea de politici şi proceduri de securitate pentru utilizatori şi administratori 
Planuri de măsuri reactive 
•  Planul de notificare la producerea incidentelor 
•  Restaurarea datelor (back-up-ul este proactiv) 
•  Planuri de continuare a funcţionării sistemelor 
•  Recuperare în caz de dezastre 
Scopul final al securizării reţelei îl reprezintă protecţia informaţiilor şi resurselor din reţea.  
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Principalele problemele legate de securitatea reţelei pentru fiecare componentă în parte 
sunt:  
a. Directori de securitate (security principals) 
Directorii  de  securitate  sunt  obiecte  Active  Directory  care  sunt  asociate  cu 
identificatori de securitate (SID - Security identifier). SID este un identificator unic folosit 
pentru  administrarea  oricărui  obiect  căruia  i  se  poate  acorda  o  permisiune.  Directorii  de 
securitate  reprezintă  mijlocul  prin  care  se  pot  atribui  permisiuni  astfel  încât  să  nu  existe 
echivoc faţă de cine anume poate executa un anumit tip de acţiuni sau cine anume poate 
accesa un anumit tip de resurse din  cadrul reţelei. Tipurile de  bază  ale obiectelor Active 
Directory care pot servi drept directori de securitate sunt:  
Conturi de tip User (utilizator). Acest tip de obiecte identifică fiecare utilizator din 
cadrul reţelei. Contul utilizator conţine anumite informaţii despre utilizator, cum ar fi numele 
utilizatorilor şi parolele acestora.  
Groups  (grupuri).  Sunt  două tipuri  principale  de  grupuri:  Grupuri  de  securitate  şi 
Grupuri  de  distribuţie.  Amândouă  aceste  tipuri  de  grupuri  pot  conţine  conturi  utilizatori. 
Grupurile de securitate sunt folosite pentru administrarea acordului de permisiuni într-un mod 
mai facil. Grupurile de distribuţie, pe de altă parte, sunt folosite doar în scopul transmiterii 
mesajelor e-mail. Grupurile de distribuţie nu sunt considerate directori de securitate.  
Conturi Computer (calculator). Acestea identifică ce calculator client este membru 
într-un  anume  domeniu.  Întrucât  aceste  calculatoare  participă  la  baza  de  date  Active 
Directory, administratorii de sistem pot administra setările de securitate care au efect asupra 
calculatorului. Conturile de tip Computer sunt folosite pentru a determina dacă un calculator 
se poate alătura unui domeniu şi, apoi, pentru autentificări.  
Directorii de securitate pot fi permisiuni atribuite astfel încât aceştia să poată accesa 
mai multe resurse din cadrul reţelei iar acţiunile lor să poată fi urmărite (prin intermediul 
auditului).  Cele  trei  tipuri  de  directori  de  securitate  -  utilizatori,  grupuri  şi  calculatoare  - 
formează baza arhitecturii securităţii Active Directory.  
b. Utilizatorii (Users) şi grupurile (Groups)  
Tipurile de grupuri: 
În cadrul Active Directory sunt folosite două tipuri principale de grupuri:  
• Security  Groups,  din  care  fac  parte    directori  de  securitate.  Pentru  a  simplifica 
administrarea, permisiunile au fost acordate grupurilor (şi nu individual). Acest lucru permite 
modificarea mai uşoară a permisiunilor la nivelul Active Directory (comparativ cu atribuirea 
la nivel de resursă asupra cărui se atribuie permisiunea) .  
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înseamnă că un administrator de sistem poate acorda e-mail tuturor conturilor utilizator din 
cadrul unui grup. Bineînţeles, administratorul de sistem va trebui să specifice adresele de e-
mail pentru toate aceste conturi.  
Obiectele Active Directory de tip contact sunt de asemenea plasate în cadrul unui grup 
de securitate, însă permisiunile nu se vor aplica şi acestora.  
• Distribution  Groups.  Grupurile  de  distribuţie  nu  sunt  considerate  directori  de 
securitate  şi  sunt  folosite  doar  în  scopul  trimiterii  de  mesaje  e-mail.  Se  pot  adăuga  noi 
utilizatori  unui  grup  de  distribuţie  în  acelaiji  mod  în  care  se  pot  adăuga  şi  unui  grup  de 
securitate.  Grupurile  de  distribuţie  pot  fi  de  asemenea  plasate  în  cadrul  unităţilor 
organizaţionale pentru a fi mai uşor de administrat. Acestea sunt folositoare, de exemplu, dacă 
este necesară trimiterea de mesaje e-mail către un întreg departamentul sau către întreaga 
instituţie, aşa cum este ea structurată de Active Directory.  
Principalele avantaje oferite de implementarea Active Directory în reţea sunt: 
•  Autentificarea utilizatorilor – permite identificarea fără echivoc a fiecărui utilizator al 
reţelei pe bază de utilizator şi parolă unică. 
•  Autorizarea accesului la resurse – pentru fiecare resursă din reţea pot fi configurate 
liste de acces care specifică explicit permisiunile pe care le au utilizatorii sau grupurile asupra 
resursei respective. 
•  Administrarea centralizată a tuturor serverelor şi staţiilor de lucru din reţea. 
•  Aplicarea consistentă a unor politici de securitate în cadrul reţelei. Acesta din urmă 
este în particular un avantaj foarte important în procesul de securizare al reţelei. 
5. Proiectare. Aplicare 
La proiectarea Active Directory au fost respectate câteva principii de design: 
•  Minimizarea numărului de domenii. Acestea fiind arii de securitate distincte, un număr 
cât mai mic de domenii, permite aplicarea facilă a politicilor de securitate.  
•  Aplicarea politicilor generice de securitate la nivelul întregului domeniu şi 
completarea acestora cu măsuri specifice la nivele inferioare 
Pentru aplicarea politicilor de securitate s-a folosit tehnologia Group Policy. Deoarece 
politicile  se  aplică  la  mai  multe  nivele  (domeniu,  site,  organization  unit,  local)  şi  pot  fi 
blocate sau suprascrise, s-a realizat un plan detaliat privind utilizarea Group Policy.  
Se va aminti câteva politici tipice care au  fost aplicate  în cadrul  fiecărui domeniu 
amintit: 
•  dezactivarea stocării parolei ca LMHash 
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•  blocarea conturilor la introducerea greşită a parolei combinată cu impunerea de 
parole cu complexitate sporită 





      Active Directory reprezintă nucleul reţelelor bazate pe sisteme de operare Windows.  
Înregistrările  Active  Directory  ne  oferă  informaţii  despre  toţi  utilizatorii,  despre 
calculatoare şi despre alte resurse din cadrul reţelei. Fiecare domeniu acţionează ca o graniţă 
securizată şi membrii domeniului (înţelegând prin aceasta şi staţii de lucru, server şi controlor 
de domenii) partajează informaţii despre obiectele din cadrul său.  
Informaţiile conţinute de Active Directory determină ce resurse sunt accesibile şi, 
totodată, cărui utilizator le sunt disponibile. Prin intermediul permisiunilor asociate obiectelor 
Active Directory, putem avea un control al tuturor aspectelor legate de securitatea reţelei. 
Active  Directory  este  o  condiţie  necesară  pentru  a  putea  aplica  în  mod  sistematic 
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Rezumat: Deşi există o tendinţă globală de creştere a volumului cumpărărilor de bunuri sau servicii pe 
Internet,  în  acelaşi  timp  există  posibilitatea  utilizării  frauduloase  a  cardurilor  pentru  plata  acestora. 
Magazinele on-line trebuie să asigure securitate datelor necesare livrării produselor comandate, astfel ca în 
cazul în care cineva reuşeşte să intre ilegal în bazele de date ale magazinului on-line, să nu poată accesa 
datele confidenţiale referitoare la cardurile bancare. 
 În funcţie de strategia de funcţionare şi  de dezvoltare a băncilor sunt folosite două tipuri de sisteme 
informatice client/server: sisteme cu baze de date centralizate şi sisteme cu baze de date distribuite. 
Cuvinte-cheie: securitate electronică, e-banking, m-banking, vulnerabilitate. 
 
 
Abstract: Although there is a global tendency of increasing the purchase volume of goods or services on 
the Internet, in the same time there is the possibility of fraudulently use of cards to pay for them. The on-
line stores have to provide the security to the necessary data for the delivery of ordered products, so that 
when someone succeeds to enter illegally the data bases of the on-line store, he will not have access to the 
confidential data relating to banking cards. 
 Depending  on  function  and  development  strategy  of  the  banks  there  are  two  types  of  client/server 
informatics systems: central database systems and distributed database systems. 






Începuturile comerţului electronic din România apar la începutul anilor 2000 când 
site-uri precum emania.ro sau emag.ro îşi făceau apariţia. În acei ani, nu se putea aştepta să se 
întâmple foarte multe în materie de comerţ electronic întrucât comunitatea on-line, în ansamblul 
ei,  abia  se  forma.  Chiar  ideea  de  monitorizare  a  mediului  on-line  în  vederea  dezvoltării 
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Internetului în România nu s-a concretizat decât în septembrie 2000, o dată cu lansarea trafic.ro, 
primul serviciu de analiză şi raportare a traficului Web pentru site-urile din România.  
Aceasta nu înseamnă însă că românii nu făceau plăţi online înainte de anul 2000. 
Pe de-o parte, au existat bănci care au oferit posibilitatea clienţilor să efectueze online tranzacţii 
prin intermediul serviciului de Internet banking. Banca Turco-Română oferea – în premiera - 
acest serviciu încă din 1999. Pe de altă parte, românii mai  întreprinzatori şi cu deschidere  la 
oportunităţile  oferite  de  economia  online,  aveau  conturi  deschise  pe  ebay.com  de  unde 
tranzacţionau diverse bunuri sau servicii. De asemenea, magazinele online din România foloseau 
diverse modalităţi de vânzare a produselor încercând, în acelaşi timp să se protejeze şi de fraude, 
de la utilizarea standardului de securitate SSL (Secure Sockets Layer) şi până la foarte întâlnita 
comanda  on-line  cu  livrare  şi  plata  la  livrare  -  „cash  on  delivery”).  În  ambele  situaţii, 
comerciantul stochează în baze de date proprii informaţii personale de pe cardurile clientilor. 
Filosofia  sistemului  de  securitate  constă  în  faptul  că  fiecare  participant  la 
tranzacţie (magazin on-line, procesator, bancă) trebuie să răspundă de acţiunile sale şi să asigure 
securitate tranzacţiei, evident, limitată la competenţele sale. 
Astfel magazinele on-line nu mai au voie să ceară sau să memorizeze informaţii 
despre card (serie, data expirării, nume etc.). Magazinele on-line trebuie să asigure securitate 
datelor necesare livrării produselor comandate, astfel ca în cazul în care cineva reuşeşte să intre 
ilegal  în  bazele  de  date  ale  magazinului  on-line,  să  nu  poată  accesa  datele  confidenţiale 
referitoare la cardurile bancare. 
Plăţile  electronice  sunt  un  factor  cheie  în  facilitarea  şi  maximizarea  creşterii 
economice. În mod optim, o economie performantă este de aşteptat  să fie însoţită de o rată mare 
de plăţi electronice, deoarece maximizează creşterea economică. 
În funcţie de strategia de funcţionare şi de dezvoltare a băncilor sunt folosite două 
tipuri de sisteme informatice client/server: sisteme cu baze de date centralizate şi sisteme cu baze 
de date distribuite. 
Modelul  cu  baze  de  date  centralizate  presupune  ca  toate  locaţiile  (sucursale, 
agenţii, centrală) folosesc o bază de date unică, ce conţine toate informaţiile legate de clienţi, 
conturi, operaţii, produse bancare. 
Modelul cu baze de date distribuite presupune ca fiecare sucursală şi centrală are 
propria bază de date, gazduită de un server local, iar comunicaţia se efectuează în timp real, prin 
execuţie de proceduri la distanţă pe serverele destinaţie.  
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În  ceea  ce  priveşte  baza  de  date  a  unei  organizaţii  bancare,  aceasta  permite 
stocarea  şi  utilizarea  tuturor  informaţiilor  legate  de  clienţii,  conturile,  produsele  şi  operaţiile 
acelei bănci. 
 
2. Banca la domiciliu (e-banking) 
 
Numite  şi  servicii  bancare  la  domiciliu,  instrumentele  de  tip  home  banking 
definesc accesul la serviciile bancare din exteriorul sediului unei unităţi bancare.  
Fără  a  exista  delimitări  noţionale  foarte  clare,  acelaşi  tip  de  servicii  (home 
banking) este regăsit şi sub denumirea de electronic banking.  
Serviciul de home banking propriu-zis presupune accesul unui client la servicii 
bancare prin  intermediul unui calculator personal.  Aplicaţia permite  conectarea calculatorului 
personal al clientului băncii, prin intermediul unei linii telefonice disponibile şi a unui modem, la 
calculatorul băncii. Comunicaţia şi accesul la serviciile bancare sunt controlate de un program 
specializat furnizat de bancă şi instalat pe calculatorul clientului. De fapt, calculatorul clientului 
devine un ATM virtual. Serviciile bancare de tip home banking se bazează pe aplicaţii foarte 
complexe, instalate în computerul aflat la sediul clientului. Completarea diferitelor documente ca 
ordine  de  plată,  dispoziţii  de  încasare  valutară,  dispoziţii  de  plată  valutare  se  realizează  în 
majoritatea cazurilor off-line, iar conectarea cu serverul băncii se realizează prin modem, o dată 
sau de mai multe ori pe zi, în funcţie de amploarea operaţiunilor.  
Se apreciază că, datorită recentelor progrese în reţeaua Internet, serviciile bancare 
de tip bancă electronică ar putea să se extindă semnificativ. Ieftinirea computerelor, coroborată cu 
calitatea serviciilor Internet, de mare viteză operaţională, oferite la preţuri mai accesibile, prin 
sisteme de cablu ori conexiuni telefonice, fac posibilă o transformare fundamentală a ordonării şi 
operării transferurilor monetare. Evoluţia acestor servicii va depinde şi de înzestrarea tehnică a 
băncilor şi de stabilirea procedurilor care să asigure protecţia participanţilor. 
Internet banking reprezintă un pachet de soluţii destinat interacţiunii la distanţă 
dintre  client  şi  bancă,  care  permite  clienţilor  –  persoane  fizice  şi  juridice  –  să-şi  acceseze 
informaţiile  referitoare  la  conturi  şi  să  genereze  tranzacţii  securizate  prin  intermediul 
conexiunilor de tip Internet.  
Autentificarea unui client poate fi realizată pe nivelele: 
•  nume şi parolă 
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•  certificate digitale (cum este de exemplu, semnătura electronică utilizată de către unele 
bănci comerciale) 
•  token-uri hardware (puternice mecanisme de autentificare) 
Pe lângă faptul că pot fi accesate din orice colţ al lumii, cu condiţia să existe o 
conexiune Internet, sistemele Internet banking nu necesită deplasarea specialiştilor băncii pentru 
conexiune şi  montaj, ci doar existenţa unui calculator personal  sau  laptop  pe care clientul  îl 
foloseşte.  
 
3. Aplicaţiile de tip mobile-banking 
 
Serviciile  bancare  moderne  de  mobile  banking,  derulate  prin  intermediul 
telefoanelor mobile stau în sprijinul afirmaţiei potrivit căreia terminalele mobile sunt adevărate 
instrumente de afaceri.  
Pentru a oferi clienţilor libertate de mişcare mai mare, băncile le pun acestora la 
dispoziţie servicii de mobile banking. Instrumentul de plată la distanţă tip mobile-banking este 
acel instrument de plată cu acces la distanţă care presupune utilizarea unui echipament mobil 
(telefon, PDA - Personal Digital Assistant etc.) şi a unor servicii oferite de către operatorii de 
telecomunicaţii. 
Tranzacţionarea prin intermediul telefonului mobil este un subiect controversat, 
serviciile de mobile-banking neavând un sistem de securitate care să permită abordarea tuturor 
genurilor de operaţii. Până când soluţiile de securitate nu vor fi asigurate cu suportul tehnologiilor 
moderne  (în  acest  caz,  tehnologia  Java)  nu  se  va  putea  vorbi  despre  o  modalitate  de  plată 
standardizată. 
Soluţiile de securitate în serviciile de mobile banking implementate până acum, au 
pus  accentul  pe  segmentul  cuprins  între SMSC (Short Message Service Center)  şi terminalul 
mobil, deşi acest segment era oricum cel mai sigur. Numai serviciile autorizate să facă astfel de 
interceptări pot intra pe acest segment, o eventuală interceptare neautorizată a mesajelor fiind o 
ameninţare  destul  de  îndepărtată,  datorită  costului  extrem  de  ridicat,  al  complexităţii  şi  al 
volumului echipamentelor cu care s-ar putea realiza.  
În esenţă, securitatea în m-banking presupune implementarea unor politici tehnice 
şi  administrative  care  să  stabilească  responsabilităţile  fiecăruia  dintre  partenerii  implicaţi  în 
oferirea serviciului în condiţii de siguranţă. Sistemele informatice prin care sunt oferite aceste 
tipuri de servicii trebuie să respecte anumite cerinţe, între care: să asigure confidenţialitatea şi 
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integritatea comunicaţiilor, a datelor şi a tranzacţiilor, să păstreze secretul bancar şi să asigure 
continuitate în oferirea serviciilor către clienţi.  
 
4. Tipuri de securitate în problema comunicaţiei datelor 
 
În prezent, una din problemele comunicaţiei datelor o reprezintă securitatea 
transmisiei şi recepţiei lor. O aplicaţie ce utilizează sistemele bazate pe securitate trebuie să 
asigure:  
•  Confidenţialitatea: menţinerea caracterului privat al informaţiei  
•  Integritatea: dovada că respectiva informaţie nu a fost modificată 
•  Autenticitatea: dovada identităţii celui ce transmite mesajul  
•  Non-repudierea:  siguranţa  că  cel  ce  generează  mesajul  nu  poate  să  îl 
respingă mai târziu.  
Toate  aceste  proprietăţi  pot  fi  îndeplinite  prin  utilizarea  cheilor    publice 
criptografice. Criptografia este considerată a fi arta sau ştiinţa de menţinere a mesajelor secrete. 
Criptarea unui mesaj se face cu scopul de a asigura confidenţialitatea, folosind în acest sens chei 
asociate cu un algoritm. 
Sistemele criptografice se pot clasifica în sisteme simetrice şi asimetrice. 
Sistemele de criptare simetrice - folosesc o singură cheie atât pentru incriptare, cât 
şi pentru decriptare solicitând o încredere reciprocă a părţilor implicate. Altfel spus, expeditorul 
criptează  textul clar  cu  ajutorul unei  chei secrete,  iar  destinatarul  va decripta  mesajul criptat 
folosind aceeaşi cheie, reuşita fiind asigurată de secretizarea cheii. Ideal ar fi ca o astfel de cheie 
simetrică să fie utilizată o singură dată. Nu în ultimul rând, succesul sistemului se bazează pe 
dimensiunea cheii. Astfel, dacă ea are mai mult de 128 biţi, este o cheie sigură, ceea ce înseamnă 
siguranţă în exploatare. 
Sistemele de criptare asimetrică folosesc două chei: una publică şi una privată, ele 
reprezentând o soluţie elegantă în ceea ce priveşte distribuirea cheii. 
Firewall-urile  sunt  produse  software  sau  hardware  care  restricţioneazã  accesul 
între o reţea protejatã şi Internet sau alte seturi de reţele, împiedicând astfel accesul neautorizat în 
interiorul reţelei.  
Un firewall este un sistem plasat între două reţele care se individualizează prin 
următoarele caracteristici: 
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•  tot traficul dinspre interior spre exterior şi viceversa trebuie să treacă prin 
acesta; 
•  este permisă trecerea numai a traficului autorizat prin politica  locală de 
securitate; 
•  sistemul însuşi este imun la încercările de penetrare a securităţii acestuia. 
Vulnerabilităţile reţelei Internet pot fi eliminate prin utilizarea unui VPN – Virtual 
Private Networks (reţele private virtuale), instrument ce asigură confidenţialitatea datelor prin 
criptarea  şi  încapsularea  datelor  în  timpul  transmiterii.  O  reţea  privată  virtuală  conectează 
componentele şi resursele unei reţele private prin intermediul unei reţele publice. Altfel spus, o 
reţea privată virtuală este o extensie a Intranetului unei firme peste o reţea publică, cum este 
Internetul.  VPN  permite  utilizatorilor  să  comunice  prin  aşa  numitele  “tuneluri”  care  străbat 
Internetul,  oferind  posibilitatea  participanţilor  să  se  bucure  de  aceeaşi  securitate  ca  a  reţelei 
private. „Tunelul” este invizibil utilizatorilor din afara reţelei şi în plus toate datele transmise prin 
el sunt criptate. Fiecare utilizator al VPN-ului este verificat şi comparat cu datele existente în 
baza de date pentru a i se aplica nivelul de securitate specific. În esenţă, soluţia trebuie să asigure 
securitatea şi integritatea datelor când traversează Internetul. 
O reţea privată virtuală va oferi garanţia următoarelor funcţionalităţi: 
•  autentificarea  utilizatorului,  accesul  prin  VPN  fiind  permis  numai 
utilizatorilor autorizaţi; mai mult „instrumentul” va permite monitorizarea 
şi  jurnalizarea  activităţilor,  pentru  a  arăta  cine  şi  când  a  accesat  o 
informaţie. 
•  gestionarea adreselor: unui utilizator autorizat i se va asocia o adresă din 
reţeaua privată, iar soluţia trebuie să garanteze confideţialitatea lor. 
•  criptarea  datelor:  datele  transferate  prin  reţeaua  publică  trebuie  făcute 
invizibile utilizatorilor neautorizaţi. 
•  gestiunea cheilor de criptare; Soluţia trebuie să genereze şi să actualizeze 
cheile de criptare pentru client şi pentru server. 
•  recunoaşterea protocoalelor existente în reţeaua publică (cum ar fi Internet 
Protocol, Internet Packet Exchange. 
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5. Sistemul de securitate 3D - Secure 
 
                       3D–Secure este un nou standard mondial valabil, de autentificare a identităţii 
clienţilor, cumpărători în mediu electronic, respectiv Internet. Se asigură astfel protecţia 
deţinătorului de card, prin autentificarea identităţii sale la momentul unei tranzacţii. Sistemul de 
comerţ electronic securizat se regăseste implementat pe site-urile comercianţilor sub denumirea 
MasterCard Secure Code pentru cardurile MasterCard şi Verified by VISA pentru cardurile VISA 
şi se pot identifica prin afisarea siglelor aferente.                                         
3D–Secure este un protocol bazat pe XML (eXtensible Markup Language), folosit 
ca securitate adiţională pentru tranzacţiile online cu carduri de credit şi de debit. Protocolul 3D–
Secure a fost dezvoltat de către VISA cu scopul de a îmbunătăţi securitatea plăţilor prin Internet 
şi a fost oferit clienţilor sub forma serviciului Verified by Visa. Serviciile bazate pe acest protocol 
au fost adoptate şi de către MasterCard sub numele de MasterCard SecureCode, şi de către  JCB 
International ca J/Secure. 
3D–Secure permite o mai bună autentificare a deţinătorului cardului plătitor când 
acesta efectuează achiziţii online de la un web site al unui comerciant. Pentru comercianţi, 3D–
Secure reprezintă o  încurajare  oferind o  mai  bună acoperire  împotriva pierderilor  cauzate de 
fraude. Un comerciant care nu foloseşte 3D-Secure sau un alt sistem de scuritate electronică este 
pasibil de tranzacţii care în cele din urmă se dovedesc a fi frauduloase, chiar dacă o autorizaţie de 
tranzacţie validă a fost primită la acel moment. 
3D–Secure nu trebuie confundată cu codul de securitate al cardului (Card Security 
Code) care reprezintă un scurt cod numeric tipărit pe card. 
Conceptul  de  bază  al  protocolului  este  efectuarea  legăturii  dintre  procesul  de 
autorizare financiară şi o autentificare online. Această autentificare se bazează pe un model cu 
trei  domenii  şi  astfel  se  explică  numele  de  3D.  Cele  trei  domenii  sunt:  Domeniul  Achiziţii 
(comerciantul şi banca unde ajung banii plătiţi), Domeniul Emitent (banca ce a emis cardul ce va 
fi folosit) şi, în sfârşit, Domeniul de Interoperabilitate (infrastructura oferită prin schema cardului 
de credit pentru a sprijini protocolul 3-D Secure). 
Protocolul  foloseşte  mesaje  XML  trimise  prin  legături  SSL  (Secure  Sockets 
Layer) cu autentificare client, ceea ce asigură autenticitate de ambele părţi, pentru server şi pentru 
client, folosind certificate digitale.  
O  tranzacţie  care  foloseşte  Verified  by  Visa  sau  SecureCode  va  iniţia  o 
redirecţionare către website-ul băncii emitente a cardului pentru autorizarea tranzacţiei. Fiecare 
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emitent poate folosi orice metodă de autentificare (acest lucru nu este acoperit de protocol) dar, 
de obicei este folosită o metodă bazată pe parolă, astfel că, pentru a cumpăra efectiv pe Internet 
se foloseşte o parolă secretă ataşată cardului. Protocolul Verified by Visa recomandă ca pagina de 
verificare să se încarce într-una dintre sesiunile inline frame. În felul acesta, sistemele băncii pot 
fi trase la răspundere pentru majoritatea breşelor de securitate. 
Principala diferenţă între implementările Visa şi MasterCard constă în metoda de a 
genera  Valoarea de Autentificare a Deţinătorului de cont, (AAV - Accountholder Authentication 
Value):  MasterCard  foloseşte  (UCAF  -  Universal  Cardholder  Authentication  Field)  şi  Visa 
foloseşte  Valoarea  Verificării  Autentificării  Deţinătorului  de  card  (CAVV  -  Cardholder 




Indiferent de mediul economic existent, piaţa financiară îşi continuă cursul, mai 
mult sau mai puţin intens, deci are şi va avea întotdeauna nevoie de securitatea tranzacţiilor.  
Sistemul antifraudă dezvoltat în colaborare de Visa şi MasterCard, denumit 3D-
Secure permite creşterea siguranţei tranzacţiilor online prin integrarea unui cod suplimentar de 
securitate. Este evident că folosirea acestui sistem creşte încrederea utilizatorilor, cu atât mai mult 
cu cât, în cazul folosirii în mod fraudulos a datelor unui card înrolat 3D-Secure de către o terţă 
persoană,  se  garantează  deţinătorului  de  card  câştigul  de  cauză  la  disputarea  sumei  aferente 
tranzacţiei. 
O  dată  cu  creşterea  numărului  de  carduri  şi  diversificarea  tipurilor  acestora, 
utilizatorii români acordă o încredere din ce in ce mai mare plăţilor online. Apariţia cardurilor co-
brandate (realizate de bănci împreună cu companii cărora le sunt dedicate, dar nu în exclusivitate, 
plăţile  cu  cardul  respectiv)  şi  a  cardurilor  de  cumpărături  măreşte,  de  asemenea,  gradul  de 
siguranţă pe care îl percep utilizatorii acestora, proporţional cu credibilitatea pe care o conferă 
banca şi brandul respectiv. 
Mari companii ca cele de telefonie mobilă, vânzare produse electronice, cărţi sau 
produse software se bucură de un flux puternic de plaţi on-line datorită simplului fapt că sunt 
cunoscute şi conferă siguranţă şi încredere. 
Natura şi  modul de afişare a informaţiilor prezentate pe website sunt cele care 
determină în primul rând nivelul de încredere al unui utilizator de a efectua o plată online. În 
momentul în care acesta ştie exact cine este compania sau instituţia către care efectuează plata şi 
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dacă informaţiile afişate sunt concrete, clare şi verificabile, cu siguranţă nu va ezita să platească 
online. 
Avantajul de a folosi cardul fără ca deţinătorul acestuia să se mai deplaseze la 
centrele de plată (magazine, companii, instituţii de stat) este mult valorificat dacă utilizatorul are 
încredere deplină în securitatea tranzacţiei online. 
Emiterea facturilor electronice de către instituţii sau companii de prestări servicii 
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Rezumat 
O  simplificare  asumată  în  teoria  cererii  este  aceea  că  firmele  îşi  vând  produsele  lor 
(tehnologiile)  direct  consumatorului  (utilizatorului)  final.  Nu  este  însă  cazul  general  în  sfera 
afacerilor moderne pe plan mondial, când traseul vânzării este mult mai complicat, ceea ce are 
implicaţii serioase în determinarea preţurilor.  
O altă viziune dificilă generată de teoria tradiţională a cererii se referă la faptul că ia în 
considerare  vânzările  de  bunuri  de  investiţii  (aşa  cum  sunt  şi  tehnologiile),  prin  neurmărirea 
accentuată  a  cererilor  distincte  ce  le  suferă  produsele  intermediare  (secvenţele  din  lanţul 
tehnologic). 
1. Aspecte de bază 
Rolul teoriei cererii este să determine diferiţi factori care afectează cererea. Raţiunea de a fi 
a teoriei cererii este stabilită de „legea cererii” (care printre altele arată că cererea pieţei este 
potrivnică în general preţului) însă este la fel de adevărată constatarea că preţurile concentrează 
determinările de cerere de pe piaţă. 
Cererea  este  o  relaţie  multivariabilă  deoarece  ea  este  susţinută  de  numeroşi  factori  cu 
acţiune simultană. 
Unul dintre cei mai importanţi determinanţi ai cererii de piaţă pentru un produs distinct – aşa 
cum  este  o  tehnologie  –  este  propriul  preţ  alături  de  investiţia  consumatorului  (achizitorului)  şi 
preţurile  altor  bunuri,  dorinţele  achizitorului  de  tehnologie,  distribuţia  venitului  (a  cheltuielilor), 
totalul firmelor (populaţie) interesate (absorbante), fiabilitatea, fezabilitatea şi ecologia tehnologiei, 
modul de obţinere a creditelor, politici guvernamentale, nivelul cererii de tehnologii din aceeaşi clasă 
în trecut şi volumul veniturilor obţinute în trecut utilizând tehnologii similare 
2. Teoria comportării consumatorului de tehnologii (utilizator) 
Teoria tradiţională a cererii este concentrată de regulă pe patru dintre determinanţii de mai 
sus şi anume: 1) preţul bunului (tehnologiei), 2) alte preţuri, 3) volumul veniturilor şi 4) voinţa, 
respectiv dorinţele achizitorului (utilizatorului de tehnologie). 
Ceilalţi factori au fost introduşi în teoria cererii, relativ-recent. 
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Se  precizează  că  teoria  tradiţională  a  cererii  examinează  numai  cererea  finală  a 
consumatorilor, care poate fi caracterizată durabilă sau non-durabilă. 
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referă la stadiul într-o singură piaţă considerată izolată faţă de cererile ce se manifestă în alte 
pieţe (fig. 1). 
O  simplificare  asumată  în  teoria  cererii  este  aceea  că  firmele  îşi  vând  produsele  lor 
(tehnologiile)  direct  consumatorului  (utilizatorului)  final.  Nu  este  însă  cazul  general  în  sfera 
afacerilor moderne pe plan mondial, când traseul vânzării este mult mai complicat, ceea ce are 
implicaţii serioase în determinarea preţurilor.  
O altă viziune dificilă generată de teoria tradiţională a cererii se referă la faptul că ia mai 
restrâns  în  considerare  vânzările  de  bunuri  de  investiţii  (aşa  cum  sunt  şi  tehnologiile),  prin 
neurmărirea accentuată a cererilor distincte ce le suferă produsele intermediare (secvenţele din 
lanţul tehnologic).  
În analize sunt incluse cererea totală şi cererea finală, în timp ce cererile intermediare sunt 
cuprinse între total şi final.  
Cererea  finală  este  divizată  între  cererile  parţiale  ale  consumatorilor  (utilizatorilor)  şi 
cererile de bunuri de investiţii. 
Teoria tradiţională a cererii operează numai cu cererea consumatorilor, care este considerată 
pentru fiecare o fracţie din total cerere din întreaga economie, 
Cererile consumatorilor individuali în economiile dezvoltate se ridică la 30-40% din total 
cerere. 
În context, în continuare se vor examina conţinuturile diferitelor formule sub care operează 
cererea (atât maniera tradiţională cât şi cea modernă). 
 
Teoria tradiţională a cererii porneşte de la examinarea comportării consumatorului în condiţiile 
în care cererea pieţii poate fi considerată o sumă a cererilor individuale ale acestora. În primul rând se 
examinează derivarea cererii pentru un consu-mator individual. 
Consumatorul este presupus a fi raţional în actul său de consum. Cheltuielile sale şi preţurile de 
pe  piaţă  ale  diferitelor  bunuri  îl  determină  să-şi  planifice  efortul  pentru  a  obţine  cea  mai  mare 
satisfacţie sau utilitate. Aceasta este axioma utilităţii maxime. Totodată, în teoria tradiţională a cererii 
se consideră că un consumator este în posesia cunoştinţelor complete care caracterizează produsul şi 
are informaţiile relevante pentru decizia sa.  
Pentru a atinge obiectivele sale utilizatorul (consumatorul) trebuie să fie capabil să compare 
utilitatea  (de  exemplu  a  unei  tehnologii)  faţă  de  o  mulţime  de  alte  bunuri  pe  care  le  poate 
achiziţiona prin cheltuiala sa.  
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abordarea cardinalistă şi b) abordarea ordinalistă. 
Şcoala  cardinalistă  postulează  că  utilitatea  poate  fi  măsurată.  În  timp  au  fost  avansate 
diferite sugestii pentru măsurarea utilităţii. Sub o certitudine (de exemplu posesia de cunoştinţe 
complete asupra condiţiilor pieţii şi a nivelului cheltuielilor pentru o perioadă planificată) unii 
analişti din domeniu au sugerat că utilitatea poate fi măsurată în unităţi monetare, în raport cu 
decizia consumatorului pentru o altă unitate de produs (bun, tehnologie). 
Şcoala  ordinalistă  postulează  că  utilitatea  nu  poate  fi  măsurată,  însă  aceasta  poate  fi 
considerată o magnitudine ordinală (o amplitudine).  
Astfel, consumatorul nu ar avea nevoie să ştie utilitatea în unităţi specifice pentru a alege un 
bun  (o  tehnologie)  dintr-o  mulţime  de  alte  bunuri  (tehnologii).  Pentru  el  este  suficientă 
cunoaşterea clasei de produse (tehnologii) din mulţimea respectivă, în concordanţă cu voinţa sau 
dorinţa (necesitatea) sa de achiziţionare.  
Într-o astfel de situaţie el trebuie să fie  capabil să determine în ordinea preferinţelor o 
tehnologie, pe baza diferenţelor ce le sesizează între tehnologiile din mulţimea supusă atenţiei. 
Teoria ordinalistă se bazează pe clasa curbelor de indiferenţă şi pe ipotezele relevante ale 
preferinţei. 
În  continuare  se  referă  la  unele  elemente  de  bază  ce  vizează  conţinutul  teoriei  utilităţii 
cardinale, respectiv aspectele care au în  vedere posibilităţile de măsurare, deci cuantificare a 
indicatorului în raport cu cererea pieţei. 
Conceptul de utilitate măsurabilă este atribuită lui Grossen (1854), Jevons (1871) şi Walras 
(1874). O anumită contribuţie provine de la Marshall(1890) care a introdus noţiunea de utilitate 
independentă aditivă. 
Considerentele principale luate în considerare sunt următoarele: 
a) Raţionalitatea (Rationality) Consumatorul (sau utilizatorul de tehnologii) este raţional. 
Scopul  său  principal  este  maximizarea  utilităţii  în  comparaţie  cu  cheltuielile  pe  care  le 
efectuează; 
b) Utilitatea cardinală. Conceptul arată că utilitatea fiecărui bun este măsurabilă. Utilitatea 
este un concept cardinal, respectiv cartezian. 
Cea mai convenabilă măsurare  este  cu ajutorul banilor; utilitatea este măsurată  cu ajutorul 
unităţilor  monetare,  în  condiţiile  în  care  consumatorul  este  pregătit  să  plătească  dacă  este  mai 
avantajos pentru o altă unitate de bun; 
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considerent apare ca necesar din cauză că pentru măsurarea utilităţii sunt utilizaţi banii.  
Aspectul esenţial pentru un standard unitar al măsurării este ca acesta să fie constant.  
Dacă  utilitatea  marginală  a  banilor  se  schimbă  ca  venituri-cheltuieli  în  creştere  sau 
descreştere,  măsurarea utilităţii  trebuie  să  fie  stăpânită  de  o  regulă  elastică,  ceea  ce  nu  este 
pozitiv pentru măsurarea propriu-zisă; 
d) Reducerea (diminuarea) utilităţii marginale (Diminishing marginal utility). Utilitatea este 
câştigată (obţinută din evaluare) prin evidenţierea unităţilor succesive a bunurilor diminuate (prin 
reducţie). Cu alte cuvinte, utilitatea marginală a bunurilor diminuate este legată de cerinţa în cantităţi 
tot mai largi a acestor bunuri din partea consumatorilor. Aceasta este axioma utilităţii marginale 
diminuate (minime). 
De exemplu, totalul utilităţii „unei mulţimi de tehnologii” depinde de cantitatea individuală 
de tehnologii cerute şi introduse în folosinţă (consum). 
Dacă există un număr de tehnologii în cantităţile (sortimentele constructiv-.funcţionale) x1, 
x2,…,xn atunci utilitatea totală U este: 
U = f (x1, x2,...,xn)   
În  versiunea  extrem  de  apropiată  a  teoriei  comportamentului  consumatorului,  se  poate 
demonstra că utilitatea totală este aditivă: 
U = U1 (x1) + U2 (x2) + ,…, + Un (xn)           
Pentru a înfăţişa echilibrul consumatorului (utilizatorului de tehnologii) se porneşte de la un 
model simplu, luând în considerare tehnologia X. 
Consumatorul poate cumpăra tehnologia X sau poate reţine cheltuiala sa (să nu cheltuie) în 
volum Y. 
În aceste condiţii, consumatorul este în echilibru (pot să cumpăr – pot să păstrez banii să nu 
cumpăr) atunci când utilitatea marginală (UM) a tehnologiei X este egală cu preţul său de piaţă 
(Px), adică: 
UMx = Px 
Dacă utilitatea marginală a tehnologiei X este mai mare decât preţul, consuma-torul poate creşte 
capacitatea (posibilitatea) sa de a achiziţiona mai ieftin sau de a achiziţiona mai multe unităţi de 
tehnologie. 
În  mod  similar,  dacă  utilitatea  marginală  a  tehnologiei  x  este  mai  redusă  decât  preţul, 
consumatorul  poate  să-şi  îndeplinească  voinţa  (dorinţa)  de  achiziţionare  diminuând  cantitatea 
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în care  P
1
x   este preţul asiguratoriu pentru o anumită cantitate (dimensiune sau volum) de bun 
sau produs. 
Dacă există un număr mai mare de tehnologii considerate ca bunuri supuse comercializării, 
condiţia înregistrării unui echilibru din partea consumatorului este existenţa egalităţii între raţiile 
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Rezumat: Societatea informaţională presupune un nou set de reguli, o nouă abordare a dezvoltării 
social-economice care în mileniului trei este  marcată profund de tehnologiile informaţionale şi de 
comunicaţie (IT&C). Evoluţia economiei şi a umanităţii are ca principal motor educaţia iar cu ajutorul 
tehnicii de calcul, a mijloacelor multimedia utilizate ca suporturi în comunicare, învăţare, diseminare, 
testare şi evaluare se conturează învăţarea continuă şi modernă (e-learning). În cadrul acestor sisteme 
IT&C  se  remarcă  noi  valenţe  ale  dezvoltării  personale  şi  organizaţionale  bazate  pe  creativitate, 
construcţie  şi  inteligenţă.  Economia  se  transformă  dintr-o  economie  de  producţie  într-una  a 
cunoştiinţelor conectată mai întâi de oameni şi de idei, cu accent pe capitalul intelectual, pe ştiinţă, 
cunoaştere, învăţare, diseminare şi libertate urmărind crearea şi dezvoltarea de politici coerente de 
educaţie permanentă şi globală. 
 
Cuvinte  cheie:  societate  informaţională,  tehnologii  informaţionale  şi  de  comunicaţie,  învăţare 
continuă şi globală, dezvoltare personală şi organizaţională, capital intelectual. 
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Abstract: The  information society requires a new set  of rules, a new approach to the social and 
economic development which in the third millennium is marked by profound information technologies 
and communications (IT & C). Evolution of economy and humanity is the main engine of education 
and help of computer, the means used to support multimedia communication, learning, dissemination, 
testing and evaluation outlines and modern learning (e-learning). In these systems, IT & C notes of the 
new personal and organizational development based on creativity, construction and intelligence.  
The economy is transformed from a manufacturing economy to a knowledge of first connected people 
and ideas, with emphasis on intellectual capital, on science, knowledge, learning, dissemination and 
freedom seeking the creation and development of the lifelong and global education policies. 
 
Keywords: the information society, information technology and communications, lifelong and global 
learning, personal development and organizational, the intellectual capital. 
 
Jel classification: M53, L22, O33 
 
  Dezvoltarea din ultima perioadă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor(TIC) are 
un impact profund asupra modului de desfăşurare a activităţilor în orice societate. Astfel, au 
aparut noi paradigme în cercetarea ştiinţifică, în dezvoltarea tehnologică, în modul de a face 
afaceri,  în  natura  muncii  şi  în  activitatea  managerială.  Educaţia,  ca  activitate  esenţială  în 
dezvlotarea  unei  societăţi,  nu  a  putut  fi  ocolită  de  fenomenul  tehnologic,  cunoscând 
transformări  esenţiale,  constituite  în  noi  metode,  modele  şi  paradigme  ale  învăţământului 
modern. Societatea informaţională presupune un nou set de reguli, o nouă organizare, o nouă 
economie care are ca element central convergenţa a trei factori cheie: tehnologia informaţiei 
comunicaţiilor, factorul uman şi producţia de multimedia. 
  Dezvoltarea social-economic a cunoscut o serie de etape corespunzătoare tot atâtor 
revoluţii tehnologice, culminând în pragul mileniului trei cu societatea preponderent digitală. 
Evoluţia economiei şi a societăţii, în general, are ca principal motor educaţia. Îmbogătirea 
tezaurului  de  cunoştiinţe  al  individului  conduce  la  dezvoltarea  şi  maturizarea  sistemelor 
complementare acestuia: familie, colectivitate, regiune, societate. Toate acestea sunt posibile 
în era informaţională prin educatie permanentă(instituţionalizată sau nu), educaţie la distanţă, 
autoeducaţie, educaţie online sau e-learning. 
  În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se 
utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Termenul, a fost 
extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, acoperind acum 
aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Mai mult aria 
semantică a conceptului e-learning interferează şi se suprapune pe o multitudine de termeni 
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care  surprind  varietatea  experienţelor  didactice  beneficiare  de  suport  tehnologic:  instruire 
asistată/mediată  de  calculator,  digital  mobil/online  learning/education,  instruire  prin 
multimedia  etc.  S-au  dezvoltat o  gamă  largă  de  materiale  electronice  pentru  a  simplifica 
procesul  de  educaţie:  harţi,  dicţionare,  enciclopedii,  filme  didactice,  prezentări  în  diverse 
formate, carţi electronice, teste, tutoriale, simulari, software formator de abilităţi, software de 
exersare,  jocuri  didactice  etc.  Calculatorul  şi  materialele  electronice  şi  multimedia  sunt 
utilizate ca suport în predare, învăţare, testare şi evaluare sau ca miljoc de comunicare(pentru 
realizarea unor sarcini individuale sau în echipă). 
  În alt sens e-learning reprezintă un tip de educaţie la distanţă astfel încât experienţa 
planificată  de  predare-învăţare  organizată  de  o  instituţie  care  furnizează  materiale  într-o 
ordine  secvenţială  şi  logică,  pentru  a  fi  asimilate  de  către  studenţi  în  maniera  proprie. 
Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor – în special prin 
Internet.  Internetul  constituie  atât  mediul  de  distribuţie  a  materialelor,  cât  şi  canalul  de 
comunicare între actorii implicaţi. Funcţional la noi în ţară doar la nivelul învăţământului 
superior şi în educaţia adulţilor, sistemul de instruire prin Internet s-a dezvoltat şi se adaptează 
pe demersul didactic tradiţional beneficiiind şi de un feed-back specific. 
  Utilizarea  sistemelor  informatice  pentru  educaţie  înseamnă  însă  aducerea  unor  noi 
elemente, legate de libertatea de a învaţa în locul şi la momentul dorit realizând economii de 
timp. Distanţele mari sau alte obstacole despărţeau instructorii de cursanţi iar alte medii de 
transmitere  precum  poşta  şi  ulterior  radioul  au  reprezetat  primii  pioneri  în  eradicarea 
analfabetismului. 
  Relansarea educaţiei online au constituit-o Internetul şi tehnologia World Wide Web, 
iar  interactivitatea  cursant-instructor  prin  tehnologii  informaţionale  şi  de  comunicaţie  este 
posibilă atât sincron cât şi asincron, permiţând comunicare în timp real, atât text cât şi audio-
video. Se creează astfel adevărate săli de clasă, laboratoare, amfiteatre virtuale (teleclase). 
  Conceptul  de  educaţie  online  nu  reprezintă  altceva  decât  o  abordare  dintr-o  nouă 
perspectiva a procesului de  învăţare,  în care TIC permite utilizarea unui  mediu  mult  mai 
flexibil de desfăşurare a cursurilor, de acces la informaţii şi de evaluare în comparaţie cu 
modelul clasic. 
  Tehnologiile de comunicare interactive au devenit elementele ale noilor modele de 
desfăşurare a învăţământului existând trei modele principale care îşi dispută cotele pe: 
•  educaţia  online  independentă  este  modelul  prin  care  utilizatorul  individual  preia 
materialul  de  curs  de  pe  Internet  sau  de  pe  CD,  parcurgându-l  de  unul  singur.  Modelul 
reprezintă avantajul unei cantităţi de informaţie bogate care necesită timp, gândire şi reflectare 
însă fiind foarte rigid în ceea ce priveşte comunicare instructor-cursant; 
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•  educaţie online asincronă permite transmiterea de informaţie la un moment dat doar 
unui singur partener al relaţiei instructor-student. Instructorul poate să furnizeze informaţia 
studenţilor pe baza unor parole de acces însă interacţionarea este relativă. Avanajul acestui 
mod este că studentul îşi păstrează facilitatea de a lucra după ritmul propiu, putând obţine şi 
răspunsul la unele cereri într-un interval de timp acceptabil; 
•  educaţia  online  sincronă  permite  transferul  interactiv  de  informaţie  cu  orice  alt 
utilizator  în  orice  moment,  iar  instructorul  şi  cursanţii  îşi  transferă  informaţiile  în  timpul 
desfăşurării  cursului  sau  seminarului,  de  regulă  în  timp  real.  Acest  model  este  cel  mai 
performant în ceea ce priveste gradul de facilitare a comunicării, modalităţile audio-video 
integrate  creând  conceptul  de  “teleclasa”  dar  necesită  o  logistică  şi  infrastructură  de 
comunicaţie dezvoltată şi performantă. 
  De remarcat este faptul că nu toate modelele de educaţie reusesc să obţină optimul 
profesional  şi  educaţional  printr-un  singur  scenariu  şi  de  aceea,  organizaţiile  trebuie  să 
discearnă  şi  să  aleagă  atent  soluţia  care  va  fi  achiziţionată  pentru  a  se  potrivi  întocmai 
nevoilor proprii. Elementul tehnic central al unei astfel de soluţii îl constituie platformele de 
educaţie online. 
  Universităţile  virtuale au  la bază o gamă  largă  de  modele de educaţie online, prin 
utilizarea TIC în activităţile de predare, învăţare şi evaluare pe diferite grade de complexitate: 
-  crearea şi difuzarea cursurilor pe suport CD; 
-  realizarea echivalentului virtual al şcolii prin intermediul unui mediu software 
-  utilizarea infrastructurii pentru cursuri acordate altor instituţii 
-  cuprinderea în sistemul de învăţământ şi unor categorii defavorizate. 
  Educaţia a devenit în viziunea a tot mai multor analişti şi profesionişti o modalitate 
pertinentă  de  creştere  a  potenţialului  de  cunoştinţe  şi  de  formare  continuă,  bazat  pe 
creativitate, construcţie şi inteligenţă. 
  Punerea  în  aplicare  a  unor  soluţii  armonizate  de  educaţie  presupune  şi  concursul 
produselor  software  în  deplină  concordanţă  cu  cerinţele  de  pe  forţei  de  muncă  dar  şi  cu 
dezvoltarea armonioasă a omului pe multiple planuri. 
  Posibilitatile  de  integrare  a  unei  soluţii  de  educaţie  în  cadrul  unei  companii  sunt 
diferenţiate în funcţie de nevoile şi resursele reale ale acesteia, cuprinzând cel puţin: 
-  achiziţionarea  unor  spaţii  complete  prin  care  compania  poate  realiza  o  instruire  a 
angajaţilor proprii de cărte instructori interni sau externi; 
-  închirierea unor spaţii din cadrul unor platforme de e-learning existente; 
-  instruirea oferită de organizaţii de pregătire profesională 
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-  autoinstruirea prin forţe proprii care are şi o latură subiectivă şi psihologică realizată 
din cărţi, documente, experienţe etc. 
  Costurile iniţiale ale implementării unei soluţii de educaţie şi instruire on-line sunt mai 
ridicate decât ale unei soluţii clasice, dar luând în calcul costurile de călătorie, investiţiile de 
capital, pierderile de productivitate şi timp, materialele tipărite(care uneori pot fi uzate moral 
înainte de a fi livrate) educaţia online devine o alternativă viabilă, completivă şi competitivă. 
  Organizaţiile cheltuiesc aproximativ 53% din bugetele alocate pregătirii angajaţilor pe 
transportul acestora şi constituirea facilităţilor de desfăşurare a cursurilor. Mai mult, costurile 
directe  sunt  dublate  de  cele  indirecte,  generate  de  lispa  de  productivitate  pe  perioada  de 
pregătire.  De  aceea  soluţiile  de  educaţie  on-line  vin  să  întâmpine  neajunsurile  educaţiei 
clasice iar efectele imediate şi pe termen lung se traduc prin: 
-  pregătirea permanentă şi actualizată a angajaţilor mai ales a celor tineri; 
-  costuri reduse de exploatare şi întreţinere a sistemului de educaţie online; 
-  creşterea performanţelor prin sisteme de pregătire şi consultanţă online; 
-  distribuirea mult mai uşoara a informaţiei în cadrul companiei prin acces în timp real; 
-  cuprinderea şi socializarea şi a altor categorii de persoane defavorizate. 
  Economia se transformă dintr-o economie de producţie într-una a cunoştiinţelor, cu 
accent pe capitalul intelectual, pe ştiinţă, cunoaştere şi difuzarea acesteia. De asemenea se 
reconsideră că o formă de învăţământ, mai ales superior, este finalul pregătirii acesta devenind 
doar o platformă şi un punct de start pentru alt proces de învăţare, educare şi formare pe 
parcursul întregii vieţi. De aceea, organizaţiile au început să-şi trateze pregătirea continuă a 
resursei umane ca o armă strategică şi nu ca un generator de costuri. 
  Succesul în afaceri depinde tot mai mult de performanţa angajaţilor, ceea ce necesită 
la rândul ei o pregătire adecvată, continuă aflată într-o competiţie pe o piaţă selectivă, elevată 
şi unde companiile trebuie să exploateze avantajele tehnologice pentru a-şi pregăti angajaţii 
mai rapid, mai eficient şi mai puţin costisitor decât în trecut. 
  În acest context noile tehnologii ale informaţiei şi telecomunicaţiilor cuceresc tot mai 
mult terenul deţinut de modelul clasic, oferind şi elementul cheie al acestuia: interactivitatea. 
Învăţarea nu mai este un proces pasiv, iar evaluarea se poate realiza de asemenea online. 
  Problema  esenţială  a  educaţiei  on-line  este  schimbarea  viziunii  asupra  dezvoltării 
personale  şi  organizaţionale.  Controlul  schimbării,  direcţionarea  acesteia,  asigurarea  că 
trecerea la noul concept de educaţie permanentă este un proces fluid şi clar ceea ce înseamnă 
transformării mentale, ocupaţionale, profesionale şi psihologice pe diverse paliere: individ – 
organizaţie - instituţii ale statului şi societate. 
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  Educaţia  online  nu  reprezintă  doar  TIC,  acestea  fiind  instrumentul  care  facilitează 
atingerea obiectivelor urmărite: un mod de comunicare şi de învăţare mai simplu, mai eficient 
dar şi cu puternice elemente pragmatice urmărind anumite obiective precum: 
•  Înţelegerea  scopurilor  exacte  ale  organizaţiei.  Aceasta  presupune  o  cunoaştere  a 
resurselor necesare atingerii scopului propus, a diferenţelor existente şi a capacităţii soluţiei 
de e-learning de a anula diferenţele între companii. 
•  Managementul resurselor existente care vizează o analiză capacităţii unei societăţi de 
a accepta soluţia de e-learning un ca pe o soluţie finală ceea ce înseamnă o evaluare a tuturor 
resurselor existente. 
•  Realizarea  unei  strategii  e-learning  bazat  pe  un  parteneriat  între  managementul 
organizaţiei şi instituţiile de învăţământ, pe experinţa din procesele şi proiectele anterioare de 
calificare şi recalificare care vor putea ajunge la găsirea unor strategii clare pentru atingerea 
scopurilor. 
•  Implementarea unor conceptelor bazate pe practica know-how-ul tehnic pentru a crea 
viitorul mediu de lucru şi instruire modern şi facil dar, care să fie punct pentru dezvoltarea 
unor alte faze ale procesului de educaţie. 
•  Evaluarea rezultatelor şi definirea din mers a altor strategii de instruire 
  Aplicaţiile de  instruire on-line  au o  mare  importanţă,  mai ales  în ceea ce priveşte 
service-ul la distanţă şi intervenţiile rapide în diferite locaţii dar şi-n economia de timp care 
rezidă din faptul că instruirea on-line ajută să se atingă un nivel teoretic şi conceptual dar şi să 
se înveţe şi să soluţioneze situaţii practice şi neaşteptate. Motivaţia, comportamentul viitor şi 
angajamentul reprezintă importante pârghii de evaluare învăţării on-line. 
•  Flexibilitatea în timp şi spaţiu a utilizării TIC în procesul educaţional reprezintă un atu 
al  oportunităţilor  educaţionale.  Astfel  învăţământul  la  distanţă  are  loc  atunci  când 
profesorul şi studenţii sunt separaţi geografic, iar TIC sprijină de cele mai multe ori de 
învăţământul tradiţional acoperind nevoi educaţionale. De asemenea spaţiile limitate din 
instituţii, precum şi diverse dificultăţi întâmpinate de infrastructura de transport corelate 
cu necesitatea pregătirii pe tot parcursul vieţii conduce la o cerere de educaţie sporită 
reflectată în diverse modele care duc tot mai mult la ideea “universităţilor fără sedii”, 
legate (mai întâi) de oameni şi de idei novatoare în diverse domenii: 
•  Educaţia prin corespondenţă; 
•  Educaţia prin radio şi televiziune; 
•  Educaţia prin Internet(access la biblioteci virtuale, video-cursuri etc.). 
Materialele didactice memorate în format digital prezintă o serie de avantaje:  
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•  înlăturarea necesităţii spaţiilor de depozitare şi a personalului numeros; 
•  reducerea costurilor de expediere; 
•  flexibilitate  pentru  a  alege  partea  care  se  tipăreşte  şi  cea  care  rămâne  în  format 
electronic 
•  expedierea la timp; 
•  integrarea  unei  varietăţi  de  medii  de  învăţare:  text,  grafică,  imagine,  sunete  şi 
combinaţii ale acestora; 
•  acces la materiale din foarte multe surse, unele prin link-uri; 
•  deprinderea unor noi abilităţi ale cunoaşterii; 
•  integrarea legăturilor cu tutorii şi cu alţi colegi prin intermediul Web; 
•  stimularea lucrului în echipă la distanţă; 
•  asigurarea unor testări obiective fără a cunoaşte backgroud-ul individual; 
•  scăderea factorului de stress în evaluare şi îmbunătăţirea stării psihologice; 
•  îmbunătăţirea climatului social şi familial; 
•  îmbunătăţirea stării generale de sănătate. 
  E-education este o industrie relativ nouă şi neexplorată, uneori, la prima vedere de 
domeniul science fiction care presupune acoperirea unui set vast de aplicaţii şi procese bazate 
pe învaţare în principal cu ajutorul calculatorului. 
  S-au dezvoltat numeroase semnificaţii ale unor cuvinte cărora li s-a adăugat prefixul 
“e”. În cazul paradigmei e-learning, dintre care cele mai importante sunt: 
•  explorare – cei care învaţă utilizează Internetul ca instrument de explorare pentru a 
accesa o multitudine de informatii; 
•  experienţă – www oferă posibilitatea de discuţii online între participanţii la cursuri; 
•  uşurinţă (easy) - permite chiar şi celor neiniţiaţi accesarea informaţiilor de pe orice tip 
de platforma tehnică; 
•  entuziasm - www îi captivează pe cursanţi, oferindu-le posibilitatea învăţării sincrone, 
colaborării şi schimbului de idei şi învăţare colaborativă; 
•  emergenţa unor instituţii publice şi private de învăţământ către spaţiul virtual. Eticheta 
virtual este folosită în sens larg şi nediscriminat în toata lumea şi este interschimbabilă cu alţi 
termeni  similari:  învăţare  deschisă  şi  la  distanţă,  învăţare  distribuită,  învăţare  în  reţea, 
învăţare prin Web şi învţare prin calculator; 
•  eco-ştiinţă – care presupune prezenţa hârtiei(prezenţa “documentelor verzi”) în foarte 
mică proporţie, iar persistenţa informaţiei poate ajunge la zeci chiar sute de ani, bineînţeles 
neluând în considerare uzura morală. 
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•  economie – de timp, spaţiu şi reducerea distanţelor şi a costurilor; 
•  eficienţă - creşterea randamentelor şi dezvoltarea multilaterală. 
  Un aspect important al politicilor în direcţia formării noilor generaţii este folosirea 
calculatorului  ca  suport  pentru  învăţare  ştiut  fiind  predispoziţia  acesteia  către  nou,  către 
electronică. Astfel, trebuie prevăzut şi orientat impactul TIC asupra învăţării prin reevaluarea 
rezultatelor aşteptate. TIC nu trebuie considerate numai ca unul dintre elementele de conţinut 
ale învăţământului, ci şi ca un mijloc didactic, integrat în predarea diferitelor discipline, cu rol 
important în îmbunătăţirea calităţii predării, în ameliorarea procesului instructiv-educativ şi al 
atragerii în învăţământ pentru limitarea abandonului şcolar. 
 
 
  Ca  urmare  a  utilizării  TIC  se  vor  dezvolta  aptitudini  de  creare,  tratare,  obţinere, 
selecţionare şi recuperare a informaţiei şi se vor dezvolta creativitatea, capacitatea de gândire 
structurată, lucru în echipe şi întrajutorare, prin creare de noi medii de învăţare individuală şi 
în grup. 
  Un alt efect posibil ar fi convertirea modelului comunicării şi interacţiunii educator - 
student  într-un  model quatrodimenional deschis  educator TIC student – societate globală. 
Astfel  în  sprijinul  ideii  că  procesul  e-learning  este  mult  mai  complex  decât  o  simplă 
comunicare – receptare - emitere prin depăşirea unor limite(de exemplu chiar şi-n domeniul 
psiholingvisticii)  care  la  început  nici  un  au  fost  bănuite.  De  asemenea  prin  utilizarea 
materilelor  educaţionale  prezentate  folosind  3D-CG,  cursanţii  pot  înţelege  mai  bine 
construcţiile tridimensioanle, pot studia dinamica şi pot observa obiecte din diferite unghiuri 
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de vedere, din diverse biblioteci şi locuri istorice. Tehnologia 3D-CG permite atât construirea 
unei lumi virtuale, cât şi descrierea de arhitecturi şi structuri complicate. 
  În  concluzie  perfecţionarea  prin  educaţie  permanentă  şi  modernă  necesită  un 
parteneriat susţinut între capitalul uman şi tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie. 
  Pe  de  altă  parte  factorul  uman  are  libertatea  să-şi  definească  propriul  parcurs  de 
învăţare şi să folosească liber resursele oferite sau disponibile, nelimitându-se la un materialul 
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LA  MEDIUL PRODUCTIV  MODERN 
 
Prof. univ.dr. MARIA GÂF-DEAC ;  Prof. univ.dr. MARINICĂ DOBRIN 
 
REZUMAT 
Managementul,  marketingul,  calitatea  resurselor  de  intrare,  sistemul  informatic  şi  cel 
informaţional pot fi perfecţionate însă viitorul performant al producţiei este asigurat de transformările 
(schimbările) tehnologice, a căror infuzie modifică parametrii finali ai modelului productiv-economic. 
Mediul exterior întreprinderii poate fi a) stabil (evoluţii „liniştite”, adaptabilitate facilă, b) instabil (cu 
frecvente modificări în componentele sale sau c) turbulent (ostil întreprinderii). 
 
1.  Aspecte generale  
 
Firmele îşi desfăşoară activitatea într-un mediu general care în principal cuprinde delimitări ce 
vizează: 
– mediul intern al întreprinderii; 
– micromediul extern al întreprinderii; 
– macromediul extern al întreprinderii. 
În  interiorul  firmelor  au  loc  procesele  de  transformare  propriu-zisă  a  materiilor  prime, 
materialelor, energiei şi informaţiilor. Aceste elemente constituie într-o primă fază intrări (input) iar 
în partea finală rezultă output-urile (ieşirile de produse, servicii, bunuri de consum). 
Tehnologiile se regăsesc într-un mediu distinct în care se explică în esenţă modul cum se obţin 
produsele şi serviciile care sunt destinate societăţii spre folosinţă la un moment dat (fig. 1). 
În mediul tehnologic, întreprinderea este implicată atât în rol de beneficiar cât şi de furnizor.  
Mutaţiile apărute cvasipermanent în rândul tehnologiilor determină variaţii corespunzătoare în 
volumul,  dinamica  şi  structura  ofertei,  cererii  şi  preţurilor.  Acest  aspect  demonstrează  că 
întreprinderea este conectată cu mediul tehnologic prin intermediul pieţei. 
 
2.  Amplasamentul mediului tehnologic în micromediul extern al întreprinderii 
 
În contemporaneitate, tehnologiile reprezintă una dintre cele mai dinamice componente ale 
macromediului extern al întreprinderii. 
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mediu ce vizează interacţiunile complexe cu întreprinderea. 
Se  observă  localizarea  distinctă  a  mediului  tehnologic,  ceea  ce  determină  atractivitate 
pentru analiza şi conducerea evoluţiilor tehnologice. 
Întreprinderile se confruntă deci cu un mediu general dinamic. Evoluţia mediului este de regulă 
neliniară. 
Mediul  exterior  întreprinderii  poate  fi  a)  stabil  (evoluţii  „liniştite”,  adaptabilitate  facilă,  b) 
instabil (cu frecvente modificări în componentele sale sau c) turbulent (ostil întreprinderii).  
Proliferarea produselor informatice pe piaţa profesională constituie o realitate de natură să 
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C = clienţi  Me = mediul economic 
Con = consumatori  Sr = structura pe ramuri 
Uti = utilizatori industriali  Gof = gradul de ocupare a forţei de 
muncă 
Dis = distribuitori  Sfv = situaţia financiar-valutară 
AG = agenţii guvernamentale  Spi = situaţia pieţei 
  Fgi = forţe şi grupuri de interese 
Co = concurenţi   
L = lideri  Mt = mutaţii tehnologice  generale 
I = inovatori        Mt = mediul tehnologic 
Csv = conservatori  Iv =invenţii 
Tim = timizi                                                            In = inovaţii 
  Mof = mărimea şi orientarea fondurilor 
de CD 
Op = organismele publice  Pno = produse noi 
Ac = asociaţii ale consumatorilor  Ptd  =  perfecţionarea  produselor 
tradiţionale 
AP = asociaţii profesionale  
Mi = medii de informare în masă 
Rtp = reglementări asupra 
tehnologiilor   
         poluante 
Pb = publicul (marele public)  
Os = organele de stat 
VDSocp  =  volumul,  dinamica, 
structura ofer-tei  cererii şi preţurilor 
date de tehnologii 
Ff = furnizorii de forţă de muncă   
Uv = unităţi de învăţământ  Mnat = mediul natural 
Om = oficii de forţă de muncă  Cnat  =  condiţii  naturale  (relief,  climă, 
distanţe) 
  CN = credinţe şi norme 
Fm = furnizori de mărfuri  Ccp = comportamentul de cumpărare 
a) D = dimensiune;  Cpc = comportamentul de consum 
Pt = preţuri practicate  Rms  =  raporturi  între  membrii 
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Cl = calitate  
Pc = politici comerciale 
Rnc  =  raporturi  pentru  nevoi 
fundamentale  ale  
          cererii 
Lg = localizare geografică  Rnat = raporturi cu natura 
Cif  =  climat  intern  al  firmei 
furnizoare 
Rsta = raporturi cu statul 
b) Mp = materii prime  Mp = mediul politic 
Mat = materiale  Sso = structura societăţii 
Ech = echipamente  Csoc = clasele sociale 
Mas = maşini  Rcsoc  =  rolul  claselor  sociale  în 
societate 
Uti = utilaje  Fpol = forţele politice 
  Rfpol = raportul între forţele politice 
Ps = prestatori de servicii 
Int = intermediari 
Gis = gradul de implicare a statului în  
         economie 
Psb = prestatori de servicii bancare  Gsci = gradul de stabilitate a climatului 
politic  
          intern 
Mc = mediul cultural  
Ob = obiceiuri 
Gsciz = gradul de stabilitate a climatului 
politic  
            zonal 
Td = tradiţii  Gscii = gradul de stabilitate a climatului 
politic  
           internaţional 
R = feed-back  Mins = mediul instituţional 
Md = mediul demografic  Rj = reglementări juridice 
Np = numărul populaţiei  
Sp = structura populaţiei 
Rii  =  reglementări  interne  şi 
internaţionale  de 
          natură  juridică  pentru  practicile 
comerciale 
Nf = număr familii  Nt = norme tehnice 
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(urban, rural) 
Cv = convenţii 
Rn = rata natalităţii   
 
Sunt  deja  conturate  anumite  condiţii  de  acceptare  a  produselor  informatice,  cum  sunt: 
funcţionalitate, disponibilitate, rentabilitate, ergonomicitate şi adaptabilitate. 
Sistemele de automatizare şi informatizare devin componente ale macrosistemului telematic 
social. 
Prin  interferenţele de comunicare om-maşină, tot mai apropiate de mijloacele umane de 
exprimare, produsele informatice asistă activităţile umane. 
În producţie, produsele informatice permit abordarea uniformă şi unitară a activităţilor asociate 
procesului productiv, în cel mai general sens al său: concepţia şi proiectarea tehnologică, gestiunea 
producţiei, controlul tehnologic, managementul organizaţional. 
Proiectarea asistată de calculator permite – pornind de la calităţile pe care trebuie să le aibă 
un produs, să se determine semnificaţiile acestuia sub aspectul configuraţiei şi a caracteristicilor 
fizico-mecanice, chimice ş.a. 
Asistarea  de  către  calculator,  gestiunea  producţiei,  noile  dezvoltări  tehnologice, 
automatizarea complexă şi flexibilă schimbă aproape complet fizionomia întreprinderilor.  
 
2.  Un model descriptiv generalizat 
 
În înţeles mai larg producţia constituie un model generalizat care descriptiv include şi  
tehnologiile.  
Componentele sistemului productiv sunt de o varietate numeroasă, însă tehnologiile se disting 
ca elemente conducătoare. 
În permanenţă, sistemul productiv trebuie reglat şi perfecţionat prin introducerea de tehnologii 
performante.  
Managementul,  marketingul,  calitatea  resurselor  de  intrare,  sistemul  informatic  şi  cel 
informaţional pot fi perfecţionate însă viitorul performant al producţiei este asigurat de transformările 
(schimbările) tehnologice, a căror infuzie modifică parametrii finali ai modelului productiv. (fig. 2). 
Multitudinea  de  funcţiuni  face  din  modelul  productiv  un  „sistem  nervos”,  în  care  locul 
central determinant îl au tehnologiile. 
O reprezentare descriptivă a submodelului tehnologiilor este redată în fig. 2. 
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În mulţimea de tehnologii se identifică modele continue şi discontinue.  
În fluxul continuu echipamentele sunt specializate în raport cu ordinea operaţiilor. Intrările 
în sistem sunt de obicei tipizate.  
Aşadar, într-o tehnologie se pot întâlni procese şi succesiuni de operaţii tipizate. Modelele 
continue se regăsesc în practică în liniile tehnologice de montaj, unde procedurile tipizate sunt 
dominante. 
Se întâlnesc  şi situaţii tehnologice cu caracter intermitent, discontinuu, atunci când sunt 
solicitate ieşiri (produse) cu o mare varietate de mărime şi tipuri.  
O activitate productivă este caracterizată ca fiind discontinuă atunci când fluxul tehnologic 
este discontinuu. 
Sunt stabilite metode analitice de analizare şi conducere a operaţiilor tehnologice, derivând din 
cercetare-proiectare. 
Efectul tehnologic (E) trebuie exprimat ca o funcţie de variabile ce definesc sistemul. 
Factorii variabili controlabil (FC) şi cei necontrolabil (FN) sunt elemente de implicare în 
determinarea efectului tehnologic: 
E = f (FC; FN) 
Utilizând eficienţa măsurată, sunt generate alternative tehnologice.  
În  programul  de  producţie  pot  fi  calculate  o  mulţime  de  planuri  tehnologice  pentru 
îndeplinirea obiectivelor finale (produsele solicitate la ieşire). 
Dintre metodele analitice pentru tipurile de probleme tehnologice se reţin: 
– analiza preţului de cost; 
– programarea liniară; 
– calculul şirurilor de aşteptare; 
– simularea; 
– analiza statistică; 
– planificarea în reţea; 
– metode euristice; 
– asistarea tehnologică efectuată cu ajutorul computerelor; 
– analize schematice şi grafice. 
Tehnologiile moderne sunt dinamice şi, într-un astfel de cadru, aplicarea unei metode sau alta de 
evaluare a eficienţei şi gradului de modernitate nu este exclusivă. 
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Mutaţiile apărute cvasipermanent în rândul tehnologiilor determină variaţii corespunzătoare în 
volumul,  dinamica  şi  structura  ofertei,  cererii  şi  preţurilor.  Acest  aspect  demonstrează  că 
întreprinderea este conectată cu mediul tehnologic prin intermediul pieţei. 
Se  observă  localizarea  distinctă  a  mediului  tehnologic,  ceea  ce  determină  atractivitate 
pentru analiza şi conducerea evoluţiilor tehnologice. 
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Rezumat:  Volumul  mare  de  schimburi  de  informaţii  financiar  –  contabile  prin  folosirea  noilor 
tehnologii implică şi un grad de protecţie care trebuie asigurat. În funcţie de tipul informaţiei se căută 
să se determine „nivelul de securizare”, dar şi riscurile potenţiale ce o privesc, iar asistenţa tehnică va 
fi asigurată în totalitate de Departamentul de Consultanţă şi Service Informatic (D.C.S.I).  
În lucrare punem în evidenţă câteva situaţii de fapt întâlnite în cadrul agenţilor economici din ţara 
noastră şi totodată considerăm că se impune folosirea unor metode (e.g. MELISA, MARION) pentru 
stabilirea  eficientă  a  lipsei  de  securitate-  Propunem  totodată  şi  crearea  unor  politici  de  securitate 
coerente  aplicate  sistemelor  informatice  pentru  a  corespunde  legislaţiei  şi  reglementărilor 
internaţionale la care România a aderat. 
 
Cuvinte  cheie:  nivel  de  insecuritate  al  segmentului  date-contabile,  comportamentul  utilizatorului, 
vulnerabilitatea contabilităţii informatizate, analiza riscurilor, politică de securitate. 
 
Clasificare Jel: O18, R58, F15, L21, M16 
 
Abstract:  The  huge  volume  of  exchanges  of  financial  -  accounting  information  using  new 
technologies and involves a degree of protection to be ensured. Depending on the type of information 
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it is searched to determine “the level of security”, but also potential risks that concern, and technical 
assistance will be provided entirely by the Department of Counseling and Information Service (DCIS). 
In  the  paper  we  highlight  a  few  situations  actually  encountered  in  the  economic  agencies  of  our 
country and also believe that it is necessary to use methods (e.g. MELISA, MARION) to establish a 
lack of effective safety. We also propose the creation of a coherent security policy applied to the 
information systems to correspond to the international laws and regulations to which Romania joined. 
 
Keywords: level  of  insecurity of segment accounting data, the user behavior, the  vulnerability of 
computerized accounting, the risk analysis, security policy 
 
Jel classification: O18, R58, F15, L21, M16 
 
  Romania  took  part  and  joined  the  European  Conventions,  relating  to  electronic 
services,  the  hot  topic  is  "informatics’  crime".  By  agreement  of  23  November  2001  in 
Budapest,  held  under  the  Council  of  Europe,  has  been  recognized  the  importance  of 
promoting  cooperation  between  European  states,  the  need  for  pursuing  and  applying  a 
common  criminal  policy,  to  protect  legitimate  interests  in  the  use  and  development  of 
information technology, considering that can  not reach the efficiency  in this area  beyond 
physical boundaries, only through cooperation between states. After this Convention has been 
resulted Law no.64/24 March 2004, published in the Official Gazette no.343/20 April 2004 on 
ratify the  Council of Europe Convention which  deals with  informatics’ crime, adopted at 
Budapest on 23 November 2004. Although in our country, yet is not used on a large scale in 
countries such as the European Council in 2001 on July 18, was adopted Law no. 455 about 
electronic signature, document was published in the Official Gazette no. 429 Part I, of 31 
July 2001, by entry into the legality of this method of identification used to open the premises 
of computer that offers this possibility, in this case Pocket PCs, that have digital signature and 
the software solutions for creation and identification of digital signature, an important role in 
media had this to TechNet and seminars organized in Bucharest in 2002 by Microsoft. 
  The Authority for Regulation and Supervision manages data using a computer system 
capable to provide security communications systems, data transactions in concordance with 
the recognized standards - ISO / IEC 15408-1, 2, 3 and ISO 17799. In this sense it is used a 
solution that ensures the management of replicated databases, ensuring permanent access to 
the Internet. 
In our country, at least in theory, many companies want a strong security and easy to 
control the "area of accounting”. While pursuing the development of loyalty of accountants 
and application of its own means to protect their resources. However, most time the security 
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ends by the last on the priority list. One of the main causes of non adapting ways of security at 
the real needs of an organization is just the tardy concernment of it. 
  Security of the information system is expensive and must become “a problem of all, 
not only for the elite of the specialists”. Its evaluation considers the organizational, functional, 
techniques, psycho-sociological and economical aspects. 
  Exchange of financial information - accounts, using new technologies can be made 
relatively easily and in large quantities. We shall make the proof of their status and the degree 
of  protection  assured.  Can  not  say  that  the  latter  determines  implicitly  increase  the 
performance,  but  a  lack  of  concern  will  lead  to  high  risks  and  failures.  There  are  more 
questions:  "The  computerization  of  accounting  increasing  the  insecurity  of  them?"  "How 
many risks are due to the new technologies and how many financial-accounting activities as 
their own?" "What is the connection between the quality of information security, the financial 
- accounting information and accounting segment as a whole?". 
  Economic agents can choose either format for invoices on paper or on electronic, in 
this case there is a requirement to ensure the authenticity, origin and integrity of the content. 
National  Authority  for  Regulation  in  Communications  and  Information  Technology 
(ANRCTI) draft regulations relating to standards of performance and security on the systems 
used by those that emit, transmit or archive the invoices, receipts and tax bills in the electronic 
form. 
  The electronic invoice respects the format and content fixed by the special regulations 
set and contains special  mark certifying the time when electronic signature  issue  and the 
issuer. Certificate related electronic signature of the issuer will contain information on the tax, 
ID number and notification registered to the Ministry of Economy and Finance.  
  To issue an electronic invoice, the person can not use it until a system approved by 
ANRCTI, which will verify their compliance with the security of information processed and 
stored. After verification is issued a certificate of approval system, which can be withdrawn if 
it  is  found  that  the  system  no  longer  meets  the  criteria  specified  in  rules  to  ensure  the 
information processed or stored. 
Depending on the type of information will seek to determine “the level of security”, but also 
the  potential  risks  that  concern  it.  Technical  assistance  will  be  provided  entirely  by  the 
Department of Counseling and Information Service (DCSI). There should be and audit teams 
to evaluate the level of the risk and to follow the effectiveness of the prevention ways and 
protection used. It may be discovered during a control the major dangers in a device that had 
an excellent reputation. Risk factors in the financial - accounting informatics system required 
to be evaluated and followed, although no one speaks of a determination exhaustive of them. 
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The modalities of data protection can be:  
- Physical access restricted; 
- Adopting a proper password policy; 
- Setting user rights; 
- Copy data regularly; 
- Encryption of the work files; 
- Use antivirus software; 
- Use the firewalls - programs of security. 
  When we talk about the of financial – accounting data security, we believe that is 
necessary to have at least the following aspects: characteristics of different types of access ; 
partitioning  technique  used;  control  of  information  flows;  distributed  databases;  multi-
security; the arrangements for access. 
We  emphasize  the  three  major  risk  natures:  voluntary  (sabotage,  data  theft, 
embezzlement,  theft  from  the  working  time  of  machine);  involuntary,  accidentally  type 
(destructive  natural  incidents  technical)  and  social  (strikes,  accidents).  Share  the  risk  and 
depends very much on the existing context. Security can be addressed, and depending on the 
components: hard resources, software, networking, accountants and information. On the one 
hand, great importance have the possibilities offered by the manufacturer (it is the technical 
components), and on the other hand, measures taken by the manager (and the decedent user). 
This will address the following issues: definition of security objectives, design and operation 
of a protection plan (covering all resources), the general organization and coordination of risk, 
financial - accounting ergonomics applications. 
  Fraud  information  in  computerized  accounting  form  increasingly  subtle  and  the 
associated  costs  are  impressive.  Diversity  and  portability  of  the  microcomputers  and 
especially of the supports permit a duplication relatively easy “neuralgia data”. As easily can 
usurpation the  identity of a user's decedent to make  bogus transactions. Protection of the 
programs (intellectual creations, intangible assets) is a difficult area covered. All these require 
the development of a proper potential, to ensure the best security in the “area of accounting”. 
We  will  be  highlighting a  few states actually encountered  in the  economic of our 
country.  First, the  information  potential  fraud  (although  size  is  relatively  small)  which  is 
given a little importance, no quantification of any other types of losses. 
  In some commercial companies has reached the following paradox: after you have 
purchased, for the accounting software with a large number of automated checks, very strong 
level validation, have seen a worrying increase in the anomalies. The case does not reside in 
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the existence of several errors, but the clearer the evidence of prior incidents could not be 
noticed.  
The  rapid  and  complex  developments  in  the  field  of  information  technology,  the 
importance of the financial - accounting, required giving greater attention to ways of securing 
them. We believe that in this respect, one of the most thorny problem is the definition of the 
strict security rules and well-founded. In our view there should be an overall normalization, 
which allowed the area to target in particular the appearance of information, technology and a 
pure private to consider the information and organizational specific issues. 
  In the company proposed to have rules for all the structures and norms specific to each 
field, including the accounting computerized. The security rules established landmarks in the 
solid risk violation of the integrity of financial - accounting data. In general, the organizations 
in our country are limited to give only certain carefully for the specified protection work, 
which of course are not sufficient to have a strong information security. The manager and his 
subordinates can build a set of rules (covering not only the technology, information, but the 
human system) will prepare a questionnaire in order to understand the degree of solidarity 
means of protection which is put on (the strengths or weaknesses of these) will define more 
general groups of factors that will be the basis for rules. 
In  tackling  of  the  insecurity  level  of  the  accounting  segment  we  distinguish  an 
individual threshold - the workplace and one general – financial - accounting informatics 
system  in  general.  We  believe  that  it  must  use  the  MELISA  method  for  an  efficient 
determining to the lack of security of this area. 
Item of work from the computerized financial - accounting is the convergence of the 
equipment, software, people and information. Between the structural links exist very complex, 
so "failure" of a component will have serious consequences on others. Interruption in the 
operation of a computer will cause some impact when it comes to responding in real time and 
another when there is available to the user a range of time.  
  One program that did  not take into consideration  all  possible  incidents causes the 
discovery of the anomalies that will be difficult to recover. Falsification of data (e.g. paying 
the difference between exact calculations and rounding the net salary in an account of the 
"operator") may go unnoticed and cause no more reactions more tardily. 
  We believe that there is an evolution of the risk (voluntary or not, inside or outside 
the organization) and a loss of funds due to accounting errors, disruption in the supply of 
electricity and frauds. Very important is that the analysis would be necessary to carry out the 
manager  and  which  relate  to  the  number  of  incidents,  the  overall  loss,  but  for  each 
hypothetical case. Insecurity of the financial-accounting system depends of the technology 
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when the chef accountant and the decedent’s users are not preoccupied by the possibilities of 
the protection offered by it. We appreciated our country firms applied the curative methods 
while  they  should  be  “prevented”.  Very  important  for  fixing  the  level  of  the  “security 
absence” is the costs of the “informatics damage” owed by the errors, the human factors and 
the material resources. 
The  accounting  officer,  in  addition  to  careful  observation  of  the  equipment  and 
programs must consider the first track "behaviour" of the decedent user, but also of the staff 
from other segments of the firm. What would be the reasons of any "attack" on their part? 
Here are a few aspects: the financial aspect, personal emotions - contempt, frustrate. There are 
four categories of the behaviors’ that they can connect with the informatics’ fraud:  
• Economic (to act on financial - accounting data and operating system, there is a 
strong desire for financial gain)  
• Self-centered (it is about "pirates" data and programs, "attackers" passwords; it is 
wanted the social recognition).  
• Unbalanced (one wishes the complete destruction of all components of the financial 
- accounting informatics system). 
• Ideological (there is inclination towards the use of viruses, the logic bombs and to 
steal). 
  The probability of achieving an "attack" depends on the following conditions: the 
expected gain in case of success, the time was available, the complexity of the operation, the 
cost of its realization, the technical knowledge required. 
  We will present some of the essential characteristics of a method that we consider 
effective to determine the vulnerability of computerized accounting, the MELISA method. It 
has like an essentially aims to “achieve progressively the level of insecurity minimal, uniform, 
consistent and tolerable” for the system. This implies the existence of three modules: the 
logical  security;  everlasting  of  the  service,  the  system  availability  and  the  network 
security.  Each  of  these  will  concern:  relative  independence  of  hardware  and  software, 
simplicity, speed and consistency of assessments horizontal and in time, the homogeneity of 
the  security  measures,  the  staff  auto  training.  Each  domain  is  decomposed  in  “the  type 
threats”  that  are  formed  in  turn  of  events  (“the  basic  threats”).  At  this  level  will  define 
vulnerability as measured by estimating the weighted values of: severity of the consequences 
of  threat  and  facility  to  its  realization,  the  risk  for  unidentified,  the  insecurity  of  people 
(accountants,  managers,  specialists  from  DCSI  other  resources  inside  and  outside  the 
company). This latter aspect is influenced, in turn, by the “wealth” in financial - accounting 
sensitive data, and the number of potential users. 
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Another problem concerns the identification of possible "obstacles" that you can put 
on the “threats”. It will be determined two mitigating factors: one for reducing the risk of 
unidentified  them  and  another  to  reduce  the  possibilities  of  achievement.  For  each 
combination of the cost - expressed in different units (money, people * days) is needed to 
establish a precise legal rules relevant. 
  At the level of financial - the accounting informatics system it is done a risk analysis 
from  the  “degree  of  instability”  of  the  information  heritage  and  associated  resources. 
Simultaneously it will pursue and optimal degree of mobilization in terms of security, taking 
into account the latent risks. The total security (maximum) of the computerized accounting 
does not exist. The reasonable protection is in terms of finding a balance between: the risk 
of occurrence of incidents, the security measures possible, and the technical and budgetary 
limits. 
  The risk management involves from the accounting officer in the service of putting on 
the measures to reduce (even cancel) the probability of its occurrence, the creation of “dams”, 
and taking the countermeasures. Consequences of “sinister information” and the time need to 
resume operation will not be neglected. 
  The “lack of security” implies a classification of risks by likelihood of occurrence and 
setting the probability coefficients. We believe that in descending order, accounting for the 
area we have: breakdown, failure of technical resources (hardware, software, networks) errors 
in design,  implementation and operation: errors of collection and use  materials accidents; 
fraud; indiscretions. For each will assess: loss (from operating funds and assets), additional 
expenses for the means of “rescue” the hardware injury and associated etc. 
  The MARION method is a methodology for the research and highlights the risks that 
can  be  used  both  for  the  financial  -  accounting  sections  built  by  the  only  autonomous 
positions, and in case there is a network. It includes steps that the manager and directing the 
company must walk carefully if they want a "mirror" of the threats that concern accounting 
informatics system. 
It is important to be specifically described “neuralgia points” at the entry and exit 
information from the system. The financial - accounting compartment takes data over the 
"suppliers"  internal  (commercial  service,  production  departments,  the  service  staff)  and 
external (customers, bank). If they are devoid of any means that reliability of performance we 
use do not have the results you want. We appreciate that the decedent’s users and the 
accounting officer must give full attention to "gates of entry" data, said such methods of 
validating them. An abnormal collection that is not asked and  remedied in a timely 
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manner has  serious  consequences, both on the computerized accounting and general 
management of the company and the power of information to third parties. 
A key element used in the internal control of the economic agent is represented by the 
policy of security applied to information systems. This represents a framework derived 
from all other methods and recommendations of security on economic agents.  
In  support  of  this  idea  comes  to  Law  for  ratification  of  the  Council  of  Europe 
Convention on information crime, adopted at Budapest on 21 November 2001, approved by 
Romania in April 2004, which specifies the measures adopted at national level for offences 
against the confidentiality, integrity and availability of data and systems information. 
Requirements of this Law are references to the illegal access and without the right of 
all or part of an information system. Thus one part may make the commission of breaches by 
breach of security measures, intended to obtain data or other intentional tort, or circumventing 
the authorized use of a computer system connected to another system. 
It incriminates the offence, and the  intentional  interception without right, made  by 
technical means of transmission of data that are not public for originating or located inside a 
computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such 
data. Offence is considered and affectation the integrity of data that requires the destruction, 
removal, damage, modification or elimination of these resources. 
References  are  made  and  damage  the  integrity  of  the  system  by  intentionally 
committed the act to destroy, delete, alter or remove data, and interventions on devices.  
Confidentiality  of  data  is  ensured  through  encryption.  According  to  the  Methodological 
Norms, Romania adopted a system of asymmetric encryption. This involves using a separate 
pair  of  keys:  public  key,  which  is  available  to  those  who  are  recipients  of  the  message 
encrypted, and private key is kept under the exclusive control of the sender. 
  When  signing  a  document  is  performed  automatically  encrypt  the  private  key 
information. The recipient receives the document, together with eminent certificate that can 
decrypt the information using only the public key. When the information is sent, they are 
encrypted by the sender using the public key certificate. Decryption does not be done unless 
private key pair, thus ensuring the confidentiality of information sent. 
  The Romanian  legislation used two types of the signatures: the electronic and the 
extended electronic ones. The electronic signature indicates the document and it does not have 
a juridical value. The extended electronic signature is recognized like an equivalent of the 
holograph signature (handwritten) with a juridical value. Only the electronic signature, based 
on the Qualified Certificate and generated by a security device for creating the signature is 
assimilated to the holograph signature. 
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The law provides a special chapter dedicated to computer crime, crimes known as 
information fraud and counterfeiting computer science.  
The  counterfeiting  computer  science  is  defined  by  placing,  altering,  deleting  or 
suppressing intentional and without the right of information data, from which result the non-
authentic data, with the intention that they be used for legal purposes as if they were genuine, 
whether or not directly readable and understandable. 
The information fraud involves bringing the science of injury by placing, alteration, 
deletion or suppression of data and any other resulting from achievement of a functioning 
system. For such actions provide a series of legislative measures.  
Under this goal considered by the law mentioned above, the security policy must be 
developed  and  implemented  to  prevent  and  remove  existing  vulnerabilities  economic 
security. The procedures for applying security policy must be made to take account of current 
legislation, the new trends of development of economic activity and information technology. 
The new security policy developed and changes in the existing ones must be communicated to 
staff and in some cases to the third parties of economic agents. 
  Using electronic signatures at a small firm means substantial economies, because it 
deposes  monthly  documents  in  at  least  four  areas  -  Inspection  of  Labor,  Financial 
Administrations, Houses for Pension and Health - which means four roads in different places. 
In addition, for electronically signed documents is no longer necessary physical leaving of the 
documents. 
  In  Romania  activates  500,000  small  and  medium  enterprises  and  17,000  large 
companies. Currently, the public authorities were the main customers of the four suppliers, 
the original electronic signatures, but there is an exponential increasing request in the private 
sector. 
Terms  of  policies,  standards  and  recommendations  of  security  for  electronic 
business are often confused and there may be inconsistencies in their application. Differences 
must be communicated and understood by staff just to ensure successful implementation.  
Security solutions as a starting point of their policy. To protect the information must 
know in advance what is important to protect and what means are taken into account for 
protection. 
A first method would be to protect each component of the architecture. An effective 
security policy must response to the following requirements:  
￿  What is the information that must be protected;  
￿  What are components vulnerable; 
￿  What is the most effective for ensuring the confidentiality; 
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￿  How are the information encrypted; 
￿  What is the field authorized to access and modify the information; 
￿  What is the best authentication system that will be used;  
￿  What is the best mechanism to identify intrusions; 
￿  What is the critical infrastructure of e-business (the electronic business);  
￿  What procedures for handling the incident will be used in case of their occurrence; 
￿  What are the plans to ensure the continuity and minimize the service disruptions? 
The  security  policy  must  be  part  of  risk  analysis.  The  risk  analysis  consists  of 
identifying vulnerabilities, threats and their costs. Noteworthy is that the effectiveness of 
measures implemented is directly proportional to its cost. 
Another  aspect  of  the  security  policy  is  the  implementation  the  most  advanced 
practices in security of infrastructure in e-business (the electronic business), which put the 
issue of vulnerability acuity. The strategy puts in place for vulnerability involves elements of 
digital signature technology, PKI, availability and data integrity. 
In this category are: management and security of the network;  the physical protection 
of the computers;  firewall;  encryption; PKI; Handling incidents; Antivirus Software; Digital 
Certificate; Control the access; Securing of communications. 
The security policies are a security framework which sets high goals on the economic 
agents’ achievement of control and security information systems. Policies should specify the 
responsibility of staff involved in the exercise of control and are usually determined by the 
managers on different levels and approved by the board of directors of the economic agents.  
The policies determine the measures and the rules to be followed to ensure security 
and prevent the physical (hardware components) and the logical (software) and the data from 
unauthorized access, damage and destruction of what may occur. Under the policy does not 
detail  the  methods  to  ensure  safety,  such  as  for  example,  conditions  to  be  met  or  the 
passwords of its users, etc. 
We consider that the changes in the policies should be discussed and approved by the 
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DECIZII  ITERATIVE  PRIVIND  FOLOSIREA   
ECHIPAMENTELOR  COMPLEXE ÎN ÎNTREPRINDERILE INTEGRATE  
Prof. univ.dr. MARIA  GÂF-DEAC  
 
REZUMAT 
Comportamentul  totalităţii  utilajelor  care  se  include  într-o  tehnologie  imprimă  accente 
experimentale puternice, deoarece parametrii funcţionali ai acestor echipamente sunt iniţial cunoscuţi 
şi comparaţi mai mult teoretic. 
Optimul,  respectiv  echilibrul  necesar  pentru  satisfacerea  cerinţelor  productive,  se  poate 
determina suficient de exact, ţinând seama mai pregnant de cel puţin doi factori generali (dotarea 
şi gradul de folosire).  
 
1.  Delimitarea managerială şi legătura între alternativele folosirii utilajelor într-o tehnologie 
Experimentarea variantelor pentru folosirea utilajelor în sectorul industrial este mai costisitoare 
decât experimentarea utilajelor. În primul caz, sunt implicate într-o serie S un număr mai mare de 
utilaje de acelaşi tip S1 sau tipuri diferite S2. Deci, o variantă impusă experimentării conţine: 
                                            S = S1 + S2                                    
echipamente tehnologice distincte.     
Utilajele de acelaşi tip S1 pot fi noi S1
n sau S1
r, refolosite şi în acelaşi fel utilajele de tipuri 




Comportamentul  totalităţii  utilajelor  S,  care  se  include  într-o  tehnologie,  imprimă  accente 
experimentale puternice mai ales prin termenii S1
n şi  ∑S2
ni, deoarece parametrii funcţionali ai acestor 
echipamente sunt iniţial cunoscuţi şi comparaţi mai mult teoretic. 
În  interiorul  variantei  pot  fi  interpolate  tendinţele  şi  concluziile  privind  folosirea  unor 
echipamente  componente  ale  seriei,  obţinute  din  funcţionări  anterioare  ale  acestora,  în  faza  de 
prototip şi în condiţii de exploatare diferite.  
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nedorită ca rezultate în tehnologie, să nu compromită experimentul propriu-zis.  
Prin feed-back-uri se identifică disfuncţia respectivă şi se acţionează implicit pentru reglare. 
Aspectele menţionate se supun atenţiei ca metodologie de abordare a definirii conţinutului 
noilor alternative de retehnologizare şi dotare, pentru perspectiva dezvoltării întreprinderilor. 
2.  Despre  folosirea extensivă 
Se acceptă realitatea că în firmele şi structurile industriale dintr-o entitate există un nivel de 
dotare. 
Notând cu Q volumul total al utilajelor pentru prezent, dar mai ales pentru perspectiva imediată 
şi medie  ca extensie  spre  viitor, se  impune delimitarea din această cantitate  a  numărului q1, de 









Fig.1.  Delimitarea cantitativă a volumului  
de utilaje tehnologice şi tendinţa necesară  
pentru creşterea gradului de utilizare 
 
 
Această fracţiune, prin evaluare reală de patrimoniu, devine operaţională astfel: 
q′ = q * q1
r 
în care: 
q1  este volumul operaţional de utilaje din întreprindere; 
q1
r este volumul rezidual de utilaje (nefolosibile din cauze conjuncturale sau obiective, dar 
care au disponibilitate şi vor avea cerere certă de folosire). 
Practic, în unităţile industriale se manifestă raportul următor: 
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[q1 ≥  q2]→ ~ Q 
în condiţiile în care: 




r are aceeaşi semnificaţie reziduală, însă pentru volumul de utilaje nefolosite sau cu certitudine 
redusă de utilizare.   
Folosirea  cantitativă  a  utilajelor  şi  echipamentelor  sub  contextul  relaţional  de  mai  sus 
conduce la fructificarea potenţialului dotării existente. 
3.  Definirea unei dimensiuni a dotării 
La un anumit moment se consideră că: există o cantitate totală Q a utilajelor din dotare. 
Această  dimensiune  este  discutabilă  din  mai  multe  puncte  de  vedere  pentru  diverşi  agenţi 
economici şi anume: 
a) Q este prea redus (deficienţe cantitative de dotare); 
b) Q este suficient ca mărime; 
c) Q este mult peste necesarul activităţii productive curente şi de perspectivă imediată. 
Toate cele trei aspecte se pot manifesta separat. Faţă de ultima apreciere apare necesitatea 
reevaluării dotării. 
Notând cu Qm cantitatea reevaluată în minus, rezultă: 
Qm < Q 
Aşadar, noua cantitate de utilaje rămasă în dotare este: 
Q1 = ∆Q = Q-Qm 
Cantitatea  Qm  se  poate  redistribui,  conserva,  vinde,  licita  sau  se  casează  atunci  când 
utilajele întrunesc condiţiile respective. 
Ca urmare, gradul de folosire G, aferent cantităţii Q de utilaje din dotare devine G1 şi se 
transferă la Q1. 
Deci: 
G (Q)→G1 (Q1), 
Apare necesitatea ca: 
G ≈ G1 
 Degrevarea cantităţii totale de utilaje de acele echipamente ce nu sunt necesare în etapa 
dată optimizează dimensiunea dotării în raport cu folosirea. 
Într-o astfel de situaţie scopul final este: 
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Se  pot  aplica  şi  variante  triplu  modificate,  în  care  apare  un  al  treilea  grup  de  utilaje, 
respectiv opţiunea faţă de utilajele nou achiziţionate, intervenind astfel corecturi privind mărimea 
gradului de folosire. 
În figura 2 este dată variaţia: 









Fig. 2. Creşterea relativă  
a gradului de utilizare în  
raport cu reducerea dotării 
 
din care rezultă o creştere relativă a gradului de folosire, o dată cu scăderea numărului de utilaje din 
dotare,  precum  şi  alternativa  influenţelor  date  de  modificări  de  tipul  
(± Q1), reprezentând utilaje noi. 









Fig.3. Variaţia dotării în  
raport cu un grad de folosire  









tripla  modificare (- Qi )









2 Q t ′
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folosire  cerut,  ţinând  seama  şi  de  posibilităţile  diferite  (±G1)  ce  rezultă  ca  influenţe  din 
introducerea utilajelor noi în dotare. 
Este  important  de  reţinut  că  optimul,  respectiv  echilibrul  necesar  pentru  satisfacerea 
cerinţelor productive, se poate determina suficient de exact pe această cale, ţinând seama mai 
pregnant de aceşti doi factori  generali (dotarea şi  gradul de folosire). Dar, aceste relaţii este 





În principal se desprind următoarele: 
1.  Formularea  deciziilor  de  folosire  a  utilajelor  în  sectorul  industrial  fundamentează 
„prognozarea”, mai exact pornirea procesului de retehnologizare. 
2.  Experimentarea  variantelor  este  în  mod  cert  mai  costisitoare  decât  experimentarea 
utilajelor.  
Totuşi,  retehnologizarea  presupune  schimbarea  variantelor,  alternativelor,  respectiv 
îmbunătăţirea sau perfecţionarea lor. Nu se poate trece însă peste necesitatea potrivirii caracteristicilor 
utilajului individual cu condiţiile productive specifice. 
Această concluzie susţine latura de natură financiară a retehnologizării, pe baze cât mai 
obiective. 
3. Se acceptă realitatea că în orice  firmă  industrială există un  nivel de dotare tehnologică. 
Acestei dotări trebuie să i se determine un grad de folosire, ţinând seama de elementele certe pentru 
etapa imediată şi perspectiva medie de introducere a utilajelor în circuitul productiv. 
4. Definirea unei dimensiuni a dotării presupune formularea cantitativă a acesteia, dar şi cea 
calitativă (utilaje noi cu performanţe noi). 
5.  În  alegerea  celor  mai  bune  (eficiente)  oferte  de  utilaje  se  va  avea  în  vedere 
adaptabilitatea acestora la condiţiile de exploatare specifice fără a exagera reţinerea de sugestii 
ale  ofertanţilor  privind  modificarea  tehnologiilor  de  lucru  în  funcţie  de  echipamentele  ce 
generează, prin introducere, costuri tehnologice noi indiferent dacă ofertantul este din ţară sau din 
străinătate. 
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căutării soluţiilor optime de exploatare, eliminarea sau refacerea infrastructurii ce se dovedeşte 
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CONTABILITATEA SALARIILOR  
ÎNCEPÂND CU LUNA MARTIE A ANULUI 2009 
 
 
  Codul muncii consideră ca salariul este atributul persoanelor care activează exclusiv în 
baza  unui  contract  de  muncă:  ”contractul  individual  de  muncă  este  contractul  în  temeiul 
căruia  o  persoană  fizică,  denumită  salariat,  se  obligă  să  presteze  muncă  pentru  şi  sub 
autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite 
salariu”.  Cu  toate  acestea,  venituri  sub  formă  de  salarii  realizează  o  categorie  largă  de 
persoane care se consideră că nu desfăşoară relaţii de muncă ci raporturi de serviciu, venituri 
definite  de  Codul  fiscal,  la  art.  55:  ”sunt  considerate  venituri  din  salarii  pe  lângă  toate 
veniturile în bani si/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în 
baza unui contract individual de muncă şi cele realizate conform unui statut special prevăzut 
de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub 
care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă” ca şi o 
serie de venituri din alte activităţi asemănătoare, enumerate la aliniatul 2 al aceluiaşi articol. 
  Pentru calculul salariului net, respectiv contravaloarea în bani şi/sau în natură încasată 
de  beneficiarii  de  venituri  din  salarii  pentru  activitatea  desfăşurată,  din  totalul  veniturilor 
salariale  brute  lunare  (Salariul  brut  -  SB)  se  scad  contribuţiile  sociale  individuale  legale, 
impozitul pe salariu, şi după caz, alte reţineri prevăzute de lege. 
  Prezentăm  în  Figura  nr.1  contribuţiile  utilizate  la  calculul  şi  înregistrarea  în 
contabilitate a veniturilor din salarii iar Tabelul nr. 1, cotele tuturor contribuţiilor de asigurări 
















în care: SB - Salariu brut (lunar); 
  VNL – Venit net lunar (SB - CSI); 
  VI sau VBC – venit bază de calcul sau Venit impozabil (SB – CSI - DP); 
  CSI - Contribuţii sociale individuale (reţineri din salariu); 
  IS - Impozit pe (venitul din) salariu; 
  SN - Salariu net; 
  SSB – Suma salariilor (veniturilor salariale) brute lunare;  
  FSB – Fond de salarii brute (lunare); 
  CSC - Contribuţii sociale colective (contribuţiile unităţii); 
  CAS – contribuţia pentru asigurări sociale (de stat), pentru condiţii normale de muncă; 
  CASJ – contribuţia de asigurări sociale împotriva riscului de şomaj; 
Impozit 
salariu 













SB – CSI 
– IS 
CAS  CASS  CASJ 
CSC - Contribuţii sociale colective 
















la fondul de salarii 
CCIS  CPDPH 
 
Figura nr.1 
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  CASS – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; 
  CAMBP – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;  
  CCIS – contribuţia pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
  FGCS – Fondul pentru garantarea creanţelor salariale; 
  CPDPH - Contribuţia datorată de angajator pentru promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap; 
  ITM1  (0,75%)  şi  ITM2  (0,25%)  –  comisioane  –  contravaloare  servicii  datorate 
Inspectoratelor Teritoriale ale Muncii pentru gestiunea carnetelor de muncă. 
 
Contribuţii privind asigurările sociale, protecţia socială şi 
împotriva altor riscuri în legătură cu munca în anul 2009  Tabelul nr.1 
Nr. 
crt.  Denumirea contribuţiei  Cota procentuală  Temeiul legal 
1 
Contribuţia individuală de 
asigurări sociale indiferent de 
condiţiile de muncă, conform 
Legii nr. 19/2000 
1  
(art.18 alin.(2) şi (3)); 
10,5 % la salariul 
individual brut lunar, 
inclusiv toate sporurile 
şi adaosurile 
Art. 18 – alin. (1) lit. a) din 
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de sat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 122, Partea I, din 
27.02.2009. 
2. 
Contribuţia de asigurări sociale, 
datorată de angajator, pentru 
condiţii normale de muncă, 
conform Legii nr. 19/2000 
(art.18 alin.(2) şi (3)); 
20,8 % la suma salariilor 
individuale brute lunare, 
cu toate sporurile şi 
adaosurile incluse 
Art. 18 – alin. (1) lit. a) din 
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de sat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 122, Partea I, din 
27.02.2009. 
3. 
Contribuţia de asigurări sociale, 
datorată de angajator, pentru 
condiţii deosebite de muncă, 
conform Legii nr. 19/2000  
(art.18 alin.(2) şi (3)); 
25,8 % la suma salariilor 
individuale brute lunare, 
cu toate sporurile şi 
adaosurile incluse 
Art. 18 – alin. (1) lit. b) din 
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de sat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 122, Partea I, din 
27.02.2009. 
4. 
Contribuţia de asigurări sociale, 
datorată de angajator, pentru 
condiţii speciale de muncă, 
conform Legii nr. 19/2000  
(art.18 alin.(2) şi (3)); 
30,8 % la suma salariilor 
individuale brute lunare, 
cu toate sporurile şi 
adaosurile incluse 
Art. 18 – alin. (1) lit. c) din 
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de sat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 122, Partea I, din 
27.02.2009. 
5. 
Contribuţia datorată de angajator 
la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, conform Legii nr. 
76/2002 (art.29); 
0,5 % la suma 
veniturilor brute 
realizate lunar 
Art. 19 – alin. (1) lit. a) din 
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de sat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 122, Partea I, din 
27.02.2009. 
6 
Contribuţia datorată de angajator 
la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, pentru persoane care 
desfăşoară activităţi pe baza 
actului de numire, conform Legii 
nr. 76/2002 (art.29); 
2,25 % aplicat asupra 
venitului asigurat 
Art. V alin. (3) din O.U.G. nr. 
3/2007 privind unele masuri 
financiar-fiscale în domeniul 
asigurărilor sociale, publicată în 
M.Of. nr. 67/2007 
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7 
Contribuţia individuală datorată 
la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj conform Legii nr. 76/2002 
(art.29); 
0,5 % la venitul brut 
realizat lunar 
Art. 19 – alin. (1) lit. b) din Legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
sat pe anul 2009 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 
122, Partea I, din 27.02.2009. 
8 
Contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj de 
către persoanele asigurate în 
baza contractului de asigurare 
pentru şomaj conform Legii nr. 
76/2002 (art.29); 
1,0 % asupra venitului 
asigurat 
Art. 19 – alin. (1) lit. c) din Legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
sat pe anul 2009 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 
122, Partea I, din 27.02.2009. 
9 
Contribuţia datorată de angajator 
la Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, 
conform Legii nr. 200/2006 
(art.7 alin.(1)); 
0,25 % la venitul brut 
realizat lunar 
Art. 19 – alin. (1) lit. d) din Legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
sat pe anul 2009 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 
122, Partea I, din 27.02.2009. 
10 
Contribuţia datorată de angajator 
pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale în funcţie de 
clasa de risc, conform Legii nr. 
346/2002; 
0,15 % - 0,85 % asupra 
sumei veniturilor brute 
realizate lunar 
2 
Art. 20 – alin. (1) din Legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
sat pe anul 2009 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 
122, Partea I, din 27.02.2009. 
11 
Contribuţia lunară la asigurările 
sociale de sănătate datorată de 
asiguraţii prevăzuţi la art.257 din 
Legea nr. 95/2006  
(angajaţii şi asimilaţii acestora 
ş.a., cu excepţia persoanelor care 
beneficiază de asigurare, fără 
plata contribuţiei); 
5,5 % asupra veniturilor 
din salarii sau asimilate 
salariilor care se supun 
impozitului pe venit 
precum şi asupra 
celorlalte baze de calcul 
prevăzute la art.257. 
Art. 1. – alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
226/2008 din 30.12.2008, privind 
unele măsuri financiar-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial Nr. 
899, Partea I, din 30.12.2008. 
12 
Contribuţia lunară la asigurările 
sociale de sănătate datorată de 
angajator, conform art. 258 al 
Legii nr. 95/2006; 
5,2 % la fondul lunar de 
salarii. 
Art. 1. – alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
226/2008 din 30.12.2008, privind 
unele măsuri financiar-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial Nr. 
899, Partea I, din 30.12.2008. 
13 
Contribuţia la asigurările sociale 
de sănătate datorată de 
persoanele care nu sunt salariate, 
dar au obligaţia să îşi asigure 
sănătatea, conform Legii nr. 
95/2006; 
6,5 % la venitul 
impozabil realizat 
Art. 259 alin. (4) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 372/2006. 
14 
Contribuţia la asigurările sociale 
de sănătate datorată de lucrătorii 
migranţi care îşi păstrează 
domiciliul sau reşedinţa în 
România, conform Legii nr. 
95/2006; 
6,5 % la veniturile 
obţinute în străinătate 
Art. 259 alin. (5) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 372/2006. 
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15 
Contribuţia la asigurările sociale 
de sănătate datorată de 
persoanele care se asigură 
facultativ, conform Legii nr. 
95/2006 (art. 259 alin. (6));  
10,7 % la valoarea a 
două salarii minime 
brute pe ţară 
Art. 1. – alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
226/2008 din 30.12.2008, privind 
unele măsuri financiar-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial 
Nr. 899, Partea I, din 30.12.2008. 
16 
Contribuţia lunară la asigurările 
sociale de sănătate datorată de 
persoanele care au obligaţia să se 
asigure şi care nu se încadrează 
în categoriile de persoane care 
beneficiază de asigurarea de 
sănătate fără plata contribuţiei, 
conform Legii nr. 95/2006; 
6,5 % la salariul de baza 
minim brut pe ţară. 
Art. 259 alin. (9) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 372/2006. 
17 
Contribuţia datorată de angajator 
pentru concedii şi indemnizaţii, 
conform O.U.G. nr. 158/2005; 
0,85 % la fondul lunar 
de salarii 
Art. II din O.U.G. nr. 91/2006, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
958/2006. 
18 
Comisionul datorat de angajator 
pentru păstrarea şi completarea 
carnetelor de muncă, conform 
Legii nr. 130/1999; 
0,75 % la fondul lunar 
de salarii 
Art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea 
nr. 130/1999 privind protecţia 
persoanelor încadrate în muncă, 
republicată în Monitorul Oficial 
nr. 190/2007. 
19 
Comisionul datorat de angajator 
pentru verificarea şi certificarea 
legalităţii înregistrărilor 
efectuate în carnetele de muncă, 
conform Legii nr. 130/1999;  
0,25 % la fondul lunar 
de salarii 
Art. 5 alin. (1), lit. b) din Legea 
nr. 130/1999 privind protecţia 
persoanelor încadrate în muncă, 
republicată în Monitorul Oficial 
nr. 190/2007. 
20 
Contribuţia datorată de angajator 
pentru promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
conform Legii nr. 448/2006; 
50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de 
locuri de muncă în care 
nu au angajat persoane 
cu handicap 
3 
Art. 77 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap publicată în Monitorul 
Oficial nr. 1006/2006 cu 
modificările ulterioare.  
 
  Calculul salariului net presupune calculul salariului la funcţia de bază şi/sau la alte 
funcţii. Conform Codului muncii un salariat poate cumula mai multe funcţii în baza unor 
contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre 
acestea, cu excepţiile prevăzute de lege privind incompatibilitatea de funcţii. Prin funcţie de 
bază, din punct de vedere fiscal, se va înţelege funcţia la care se acordă în mod unic anumite 
facilităţi fiscale la calculul impozitului pe salariu. Alegerea funcţiei de bază este la latitudinea 
salariatului şi reprezintă, de regulă, funcţia la care activează în baza unui contract individual 
de muncă cu timp normal de lucru. 
  Conform Codului fiscal, art. 57 - ”Determinarea impozitului pe venitul din salarii” 
beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se 
reţine la sursă de către plătitorii de venituri care se determină astfel: 
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul 
determinate ca diferenţă între venitul lunar net din salarii, calculat prin deducerea din venitul 
brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele: 
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 
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- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; 
-  contribuţiile  la  fondurile  de  pensii  facultative,  astfel  încât  la  nivelul  anului  să  nu  se 
depăşească echivalentul în lei a 200 euro; 
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de 
calcul determinate ca diferenţa între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de 
realizare a acestora; 
  În  cazul  veniturilor  din salarii  şi/sau  al  diferenţelor  de  venituri  din  salarii  stabilite 
pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării 
plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara 
funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-
au plătit. 
Beneficiarii de venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a 
unei  sume  sub  forma  de  deducere  personală,  acordată  pentru  fiecare  lună  a  perioadei 
impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla funcţia de bază. 
  Deducerea personală – DP se acordă persoanelor fizice care au un venit lunar brut de 
până la 1.000 lei inclusiv, astfel: 
- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 250 lei; 
- pentru contribuabilii care au o persoana în întreţinere - 350 lei; 
- pentru contribuabilii care au doua persoane în întreţinere - 450 lei; 
- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 550 lei; 
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 lei. 
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei 
şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc 
prin Ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute 
lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală. 
  Ţinând cont şi de algoritmul de calcul prevăzut de articolul 3 din OMFP nr. 19/2005 
privind calculul deducerilor personale lunare degresive, în funcţie de venitul brut lunar din 
salarii - SB şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului - NPI, se pot 
stabili relaţiile de calcul ale deducerii personale prezentate în tabelul următor - Tabelul nr.2: 
 
    Tabelul nr.2 
Salariul brut - SB(RON)  până la: 1.000,00  între: 1.000,01 ÷ 3.000,00  peste: 3.000,01 







  0 
Deducerea personală: 
DP = (250 + 100 × NPI) × K  250 + 100 × NPI  (250 + 100 × NPI) ×
000 . 2
000 . 3 SB −
  0 
 
Exemplu 
  Calculul salariului net pentru un salariu brut de 1.500 RON (15.000.000 ROL) al unui 
salariat  cu  o  singură  persoană  în  întreţinere,  la  funcţia  de  bază,  în  luna  martie  2009,  se 
prezintă astfel: 
  VNL = SB – CSI = SB – CASJ – CASS – CAS = 
= 1.500 – 0,5% ×1.500 – 5,5% ×1.500 – 10,5% ×1.500 = 1.500 – 8 – 83 – 158 = 1.251 RON 
  DP = (250 + 100 × NPI) × K, în care NPI = 1 reprezintă numărul persoanelor în 
întreţinere care din punct de vedere fiscal nu poate fi mai mare de 4, iar „K” se calculează 
astfel: 
  75 , 0
000 . 2
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  DP = (250 + 100 × 1) × 0,75 = 262,5 = 270 RON (rotunjire superioară la zeci de lei). 
  VI sau VBC = VNL – DP = 1.251 – 270 = 981 RON iar impozitul pe salarii : 
  IS = 16 % × VBC = 16 % × 981 = 157 RON 
  SN = SB – CSI – IS = 1.500 – 249 – 157 = 1.094 RON 
Pentru calculul rapid al salariilor se folosesc foi de calcul tabelar Excel. 
 
FOAIE DE CALCUL TABELAR EXCEL 
 
  A  B  Explicativă la coloana ”B” 
(date sau formule de calcul) 
1 
Martie/2009 
- Zile lucrătoare 
20  20 
2  Nume, prenume  Spanu Ni  Spanu Nicolae 
3 
Funcţia de bază - 
condiţii normale 
1  1 
4  Zile lucrate  20  20 




1.171,00  1171 




0,00  0 
9  Spor vechime 15 %  176,00  =ROUND(15%*(B7);0) 
10  Alte sporuri  0,00  0 
11  Alte venituri  0,00  0 
12 
VBLS (Venit brut 
lunar ) 
1.347,00  =B7+B8 +B9+B10+B11 
13  C.A.SJ. 0,5 %  7,00  =ROUND(0,5%*B12;0) 
14  C.A.S.10,5 %  141,00  =ROUND(10,5%*B12;0) 
15  C.A.S.S. 5,5 %  74,00  =ROUND(5,5%*B12;0) 



















Impozit pe salariu 
(IP) 
134,00  =ROUND(16%*B18;0) 
20  Net de plată (NP)  991,00  =B12-B13-B14-B15-B19 
21  Avans (AV - 40 %)  401,00  401 
22  Rest de plată (RP)  590,00 
 
=B20-B21 
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Contabilitatea decontărilor cu personalul: 
 
Salarii şi alte drepturi datorate personalului: 
641  =  421 
”Cheltuieli cu salariile personalului”    ”Personal salarii datorate” 
 
Reţineri din salarii reprezentând avansuri, popriri, contribuţia personalului la asigurările sociale şi 
ajutorul de şomaj, impozitul pe venituri de natura salariilor, imputaţii şi contribuţia la asigurările de 
sănătate care exced impozitul pe salarii: 
421   =  % 
”Personal-salarii datorate”    425 
    ”Avansuri acordate personalului” 
    427 
    ”Reţineri din salarii datorate terţilor” 
    4312 
    ”Contribuţia personalului la asigurările 
sociale” 
    4314 
    ”Contribuţia angajaţilor pentru asigurările 
sociale de sănătate” 
    4372 
    ”Contribuţia personalului la fondul de şomaj” 
    444 
    ”Impozitul pe venituri de natura salariilor” 
    4282 
    ”Alte creanţe în legătură cu personalul” 
 
Plata avansurilor către salariaţi: 
425  =  % 
”Avansuri acordate personalului”    5121 
    ”Conturi la bănci în lei” 
    531 
    ”Casa” 
 
Achitarea salariilor nete datorate personalului: 
421  =  % 
”Personal-salarii datorate”    531 
    ”Casa” 
    5121 
    ”Conturi la bănci în lei” 
 
Evidenţierea avansurilor privind participarea salariaţilor la profit: 
129  =  424 
”Repartizarea profitului”    ”Prime reprezentând participarea personalului 
la profit” 
 
Evidenţierea impozitului aferent participării salariaţilor la profit: 
424  =  444 
”Prime reprezentând participarea personalului 
la profit” 
  ”Impozitul pe venituri de natura salariilor” 
 
Plata impozitului: 
444  =  5121 
”Impozitul pe venituri de natura salariilor ”    ”Conturi la bănci în lei” 
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Plata drepturilor cuvenite din participarea salariaţilor la profit: 
424    531 
”Prime reprezentând participarea personalului 
la profit” 
  ”Casa” 
 
Achitarea drepturilor de personal neridicate: 
426  =  531 
”Drepturi de personal neridicate”    ”Casa” 
 
Drepturi de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului sau înregistrate drept alte 
venituri de exploatare ale gestiunii curente: 
426  =  % 
”Drepturi de personal neridicate”    448 
    ”Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului” 
    7582 
    ”Venituri din donaţii şi subvenţii primite” 
 
Alte sume datorate salariaţilor determinate de activitatea exerciţiului financiar care se încheie: 
641  =  4281 
”Cheltuieli cu salariile personalului”    ”Alte datorii în legătură cu personalul” 
Operaţiile privind asigurările şi protecţia socială sunt următoarele: 
 
Obligaţia unităţii privind contribuţia pentru asigurările sociale: 
6451  =  4311 
”Contribuţia unităţii la asigurările sociale”    ”Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 
 
Obligaţia unităţii privind contribuţia pentru constituirea bugetul asigurărilor pentru şomaj: 
6452    4371 
”Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj”  =  ”Contribuţia unităţii la fondul de şomaj” 
 
Evidenţierea contribuţiei unităţii la constituirea bugetul asigurărilor sociale pentru sănătate: 
6453  =  4313 
”Contribuţia angajatorului pentru asigurările 
sociale de sănătate” 
  ”Contribuţia angajatorului pentru asigurările 
sociale de sănătate” 
 
Virarea sumelor reprezentând contribuţiile la asigurările sociale de stat şi de sănătate precum şi la 
asigurările pentru şomaj: 
%  =  5121 
4311    ”Conturi la bănci în lei” 
”Contribuţia unităţii la asigurările sociale”     
4312     
”Contribuţia personalului la asigurările sociale”     
4313     
”Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de 
sănătate” 
   
4314     
”Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de 
sănătate” 
   
4371     
”Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”     
4372     
”Contribuţia personalului la fondul de şomaj”     
 
Sume achitate în plus reprezentând ajutoare materiale: 
4282  =  4381 
”Alte creanţe în legătură cu personalul”    ”Alte datorii sociale” 
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Contabilitatea decontărilor privind asigurarea altor riscuri privind munca 
 
Contribuţia la fondul de garantare al creanţelor salariale – FGCS: 
6458  =  447.FGCS 
”Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia 
socială” 
  ”Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 
asimilate” 
 
Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale - CAMBP: 
6451  =  4311.CAMBP 
”Contribuţia unităţii la asigurările sociale”    ”Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 
 
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii medicale - CCI: 
6458  =  4381.CCI 
”Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia 
socială” 
   ”Alte datorii sociale” 
 
Comisionul pentru servicii de gestionare a carnetelor de muncă - ITM: 
635  =  447.ITM 
”Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate” 
  ”Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 
asimilate” 
 
Contribuţia pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – CDPH: 
6458  =  4381.CDPH 
”Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia 
socială” 
   ”Alte datorii sociale” 
 
Contabilitatea impozitului pe salarii 
 
Înregistrarea impozitului pe salarii reţinut din drepturile băneşti cuvenite salariaţilor: 
%  =  444 
421    ”Impozitul pe venituri de natura salariilor ” 
”Personal-salarii datorate”     
423     
”Personal-ajutoare materiale datorate”     
424     
”Prime reprezentând participarea personalului 
la profit” 
   
 
Înregistrarea achitării către buget a impozitul pe venituri de natura salariilor datorat de unitate: 
444  =  % 
”Impozitul pe venituri de natura salariilor”    5121 
    ”Conturi la bănci în lei” 
    542 
    ”Avansuri de trezorerie” 
 
Contabilitatea avantajelor în natură 
 
Pentru contabilizarea acordării avantajelor în natură pot exista următoarele variante constând 
în debitarea contului 421 "Personal - remuneraţii datorate" şi creditarea unuia din următoarele conturi: 
-  fie un cont de cheltuieli, în cazul acordării de avantaje în natură care provin din cumpărări 
(conturile de cheltuieli sunt utilizate în funcţie de natura avantajului acordat ca, de exemplu, contul 
607 “Cheltuieli privind mărfurile”, 605 “Cheltuieli privind energia şi apa”): 
 
421  =  607 
”Personal salarii datorate”    “Cheltuieli privind mărfurile” 
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  - fie un cont de venituri din exploatare, în cazul acordării de avantaje în natură, de regulă cele 
care provin din producţie proprie (exemplu, contul 708 “Venituri din activităţi diverse”):  
421  =  708 
”Personal salarii datorate”    “Venituri din activităţi diverse” 
 
O  altă  metodă  de  înregistrare  a  avantajelor  acordate  salariaţilor  în  natură  este  aceea  care 
presupune înregistrarea acordării avantajelor ca pe o vânzare către salariat. De exemplu în cazul în 
care se acordă avantaje în natură care provin din producţie proprie (produse), paşii care trebuiesc 
parcurşii sunt următorii: 
1. Includerea produselor acordate drept avantaje în natură în cheltuielile cu personalul alături 
de drepturile băneşti din salariu: 
641  =  421 
"Cheltuieli cu salariile personalului"    ”Personal salarii datorate” 
2. Calcularea şi înregistrarea reţinerilor din salarii se face luând ca bază de calcul suma dintre 
drepturile în bani ale salariaţilor şi valoarea bunurilor sau serviciilor acordate ca avantaje în natură. 
Înregistrarea reţinerilor din salarii şi plata acestora se face conform secţiunilor anterioare. 
3. Acordarea avantajelor în natură salariaţilor: 
421  =  % 
”Personal salarii datorate”    701 
    “Venituri din vânzarea produselor finite” 
    444 
    “Impozitul pe venituri de natura salariilor” 
4. Descărcarea din gestiune a produselor acordate drept avantaje în natură:  
711  =  345 
“Variaţia stocurilor”    “Produse finite” 
5. Dacă produsele sunt purtătoare de TVA şi accize, înregistrarea va fi: 
635  =  % 
  4427  ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate”    “TVA colectată” 
    446 
    “Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” 
  Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în 
natură este o cheltuială nedeductibilă dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă.  
 
 
dr. Lucian Popescu, profesor universitar 
Facultatea de Management Financiar Contabil  




                                                 
1 În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 2,0 % aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
2 Începând cu data de 01 ianuarie 2008 potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2007 a Guvernului României, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671/2007, bazele de calcul ale principalelor contribuţii 
sociale au fost modificate iar cotele procentuale ale acestora se vor stabili prin Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
3 obligaţia este alternativă şi este condiţionată de numărul angajaţilor, a se vedea art. 77 din Legea nr.448/2006. 
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ÎNTREPRINDERILE DIN  ECONOMIA DE PIAŢĂ 
 
Prof.univ.dr. MARIA  GÂF-DEAC 
REZUMAT 
În  firmele  din  economia  de  piaţă  structura  tipologică  a  tehnologiilor  este  organizată  şi 
condusă. În prezent, acest aspect constituie cea mai rafinată  expresie a dominaţiei tehnologice în 
câmpul productiv-economic general.  
Relaţia  dintre  informaţia  (datele)  de  natură  tehnologică  şi  actele  manageriale  constituie 
suportul principal acţional productiv, acoperind componentele operative, tactice şi strategice ale 
unei companii. 
Organizarea potenţialului tehnologic este deja atribut central al companiilor transnaţionale. 
Consolidarea  potenţialului  tehnologic  se  realizează  în  condiţiile  în  care  pentru  un  sistem 
productiv sunt definite elementele de bază pentru dezvoltare, inclusiv maniera şi configuraţia 
finală a retehnologizării. 
 
1. Aspecte generale 
Tehnologiile  au  devenit  resurse  strategice  distribuite  diversificat  în  mediul  economic 
internaţional şi cel local, al unei ţări. 
Ipostazele sesizate pentru noul rol general al tehnologiilor în dezvoltare, în principal se 
referă la: 
– tehnologiile considerate ca factor de producţie; 
– activităţile tehnologice constituie suport pentru procesele de analiză-decizie-control; 
–  tehnologiile  desemnează  configuraţiile  specifice  cu  rol  de  capitalizare  şi  reprezentare 
organizaţională; 
– lanţurile tehnologice constituie resursele fizice stabile ale unei întreprinderi şi factori de 
integrare pe orizontală a activităţilor productive. 
Într-un  astfel  de  context,  în  cadrul  unei  firme  sunt  elaborate  strategii  de  gestiune  şi 
dezvoltare tehnologică. Acest aspect determină calitatea de resursă strategică a tehnologiilor, care 
cuprinde: 
– gestiunea bazelor de date tehnologice; 
– gestiunea alternativelor de producţie (flexibilitatea); 
– gestiunea procedeelor de exploatare tehnologică. 
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şi competitivitatea în distribuţia (comercializarea) tehnologiilor. 
Patrimoniul tehnologic are influenţe asupra capacităţii concurenţiale a firmei. 
În  elementele  de  mai  sus  sunt  depozitate  premisele  necesare  funcţionării  relaţiei  firmă-
mediu economic. 
 
2. Managementul  consolidării potenţialului tehnologic propriu 
 
Tehnologiile, cuantifică sporurile de competitivitate şi capacitatea firmelor de a activa în 
mediul concurenţial.  
Consolidarea potenţialului tehnologic propriu într-o companie are importanţă semnificativă. 
Întreprinderea este generatoare, purtătoare şi consumatoare de tehnologii. În avalul lanţurilor 
tehnologice fizice, în cadrul unei întreprinderi – pentru consolidarea configuraţiei productive – sunt 
create, promovate şi protejate informaţiile tehnologice.  
Gruparea pe categorii a informaţiilor tehnologice vizează: 
– informaţii despre starea tehnologică a firmei; 
– informaţii de ansamblu necesare la nivel de firmă pentru proiecte tehnologice individuale; 
– informaţii tehnologice pentru parteneri externi ai firmei; 
– informaţii tehnologice de diagnostic şi decizii; 
– informaţii de promovare a tehnologiilor şi produselor firmei. 
O companie are aptitudinea particulară de a produce informaţii, care generează la rândul lor un 
sistem informaţional. 
Informaţia tehnologică internă constituie nucleul informaţional de bază al întreprinderii. 
Consolidarea  potenţialului  tehnologic  se  realizează  şi  prin  valorificarea  informaţiilor 
tehnologice atipice care sunt reprezentate de: 
–  informaţii  istorice  –  referitoare  la  evoluţia  sau  involuţia  tehnologiilor  la  momentele 
semnificative ale traiectoriei companiei; 
– informaţii de piaţă – referitoare la clienţi de tehnologii, furnizori, produse etc.; 
– informaţii de poziţie (amplasament tehnologic) care localizează firma în profil teritorial 
(local, regional, naţional, internaţional). 
Câmpul informaţional tehnologic determină echilibrele necesare funcţionării firmelor, prin 
valorificarea datelor deţinute în procesul decizional. 
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tehnologici instituţionalizaţi (autentici). În extensie, consumatorii (utilizatorii) de tehnologii devin 
integratori de informaţie tehnologică. 
Pentru imprimarea unui sens ascendent  - de consolidare reală a ,potenţialului tehnologic în 
cadrul firmelor – este necesară identificarea, clasificarea şi ierarhizarea parametrilor de stare a 
entităţilor respective. 
Tabloul extern al firmei este de natură fizică, ecologică şi socială. 
Transparenţa,  accesibilitatea  intrărilor,  gradul  de  dispersie,  capacitatea  de  comunicare, 
nivelul  de  autogenerare,  completitudinea,  sunt  principalii  factori  de  stare  a  mediului 
informaţional tehnologic. 
Dimensiunea formală şi cea informală a mediului firmei în raport cu potenţialul tehnologic 
evidenţiază caracteristicile de clasificare şi ierarhizare a companiei în mediul economic general. 
Mediul informaţional tehnologic este deopotrivă real şi virtual, acesta reflectând ambivalent 
tendinţele de dezvoltare a potenţialului de tehnologii. 
Se  precizează  că  în  condiţiile  unei  dinamici  excepţionale  a  tehnologiilor  în  mediul 
economic-productiv contemporan nu se înregistrează o structură conceptuală tehnologică stabilă 
pe  intervale  lungi  de  timp.  Fundamentul  teoretic  general  (tehnologii  de  bază,  generice  şi 
aplicative) este acceptat de comunităţile ştiinţifice, productive şi comerciale ca o motivaţie în 
preocupările de sistematizare şi ierarhizare. 
Informaţia tehnologică este deja un factor de producţie, deoarece rezultă din activităţile de 
inovare şi capitalizare a experienţei de producţie (fig.1). 
Structurile de date tehnologice sunt considerate colecţii de informaţii între care sunt stabilite 
relaţii ce determină un mecanism de selecţie şi identificare a componentelor şi funcţiunilor dintr-
o tehnologie. 
Clasificarea structurilor de date tehnologice se realizează după (fig.2): 
1) tipul componentelor (omogene, eterogene); 
2) disponibilitatea de modificare a valorii structurii de date; 
3)  nivelul  de  structurare  a  datelor  (logica  de  date,  structuri  punctuale,  liniare, 
arborescente, reţea, relaţionale). 
Potenţialul  de  tehnologii  parcurge  un  permanent  proces  de  expansiune,  diversitate, 
mobilitate, segmentare ş.a. 
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ŞTIINŢE MULŢIMI DE TEHNOLOGII
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mediu de comunicare şi 
integrare organizaţională
Fig.1.  Influenţele  informaţiilor  ştiinţelor  mulţimilor  de tehnologii  asupra potenţialului  tehnologic 
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Fig. 2 . Definirea colecţiei de date tehnologice 
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Organizarea potenţialului tehnologic este deja atribut central al companiilor transnaţionale.  
Structura  tipologică  a  tehnologiilor  este  organizată  şi  condusă.  În  prezent,  acest  aspect 
constituie cea mai rafinată  expresie a dominaţiei tehnologice în câmpul productiv-economic 
general.  
Relaţia  dintre  informaţia  (datele)  de  natură  tehnologică  şi  actele  manageriale  constituie 
suportul principal acţional productiv, acoperind componentele operative, tactice şi strategice ale 
unei companii. 
Consolidarea potenţialului tehnologic se realizează în condiţiile în care pentru un sistem 
productiv sunt definite elementele de bază pentru dezvoltare, inclusiv maniera şi configuraţia 




Organizarea potenţialului tehnologic este acceptată de comunităţile ştiinţifice, productive şi 
comerciale în economia de piaţă ca o motivaţie în preocupările de sistematizare şi ierarhizare 
productiv-economică generală. 
În condiţiile unei dinamici excepţionale a noii economii tehnologiile în mediul economic-
productiv contemporan nu  înregistrează evoluţie conceptuală  stabilă pe intervale lungi de timp. 
Într-un astfel de context, pentru  firma din economia de piaţă  se recomandă elaborarea  
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ANALIZA STRUCTURALĂ A COSTURILOR  I PROCESUL DE FINANłARE A 
FIMEI 
 
THE STRUCTURAL ANALYSIS OF COSTS AND THE PROCESSES OF FIRM 
FINANCING 
 
Conf. univ. dr. BĂLUłĂ AURELIAN VIRGIL 
Univesitatea Spiru Haret 
 
Rezumat: În comunicarea  tiinŃifică sunt prezentate elemente de analiză structurală a costurilor în 
corelaŃie cu procesele de finanŃare a firmei . Principalele criterii de clasificare a costurilor sunt puse în 
legătură cu diferite etape ale activităŃii de finanŃare a firmei moderne. Rolul analizei structurale a 
costurilor  depă e te  astfel  zona  contabilităŃii   i  intră  în  procesul  de  luare  a  deciziilor  tactice  sau 
strategice. Caracterul interdisciplinar al actului decizional apare inclusiv prin prelucrarea în scopuri 
financiare a informaŃiei rezultate din analiza costurilor. 
Cuvinte cheie: analiza structurală a costurilor, criteriu de clasificare a costurilor, finanŃare a firmei, 
decizie managerială, centru de responsabilitate, categorie de cost 
 
Abstract: In the scientific communication there are presented elements of structural analysis of costs 
in relation with the processes of firm financing. The main criteria of costs’ classification are connected 
with different stages of the activity of modern firm financing. The role of costs’ structural analysis 
thus exceeds the accountancy area and enters the process of making tactic or strategic decisions. The 
interdisciplinary nature of the decisional act appears inclusively by means of processing (for financial 
purposes) the information resulted from the analysis of costs.  
Key words: the structural analysis of costs, the criterion of costs’ classification, firm financing, 
managerial decision, centre of responsibility, cost category 
 
PoziŃia analizei structurale a costurilor în mecanismul managerial  
al întreprinderii moderne  
Una dintre cele mai importante analize a costurilor are în vedere structura acestora. 
Prin stabilirea ponderii fiecărui element în total costuri conform unor criterii de clasificare se 
obŃin o serie de informaŃii utile în procesul de management. Analiza structurală a costurilor 
este utilă actului managerial ca  i procesului de analiză a oportunităŃilor în diferite momente. 
Un  impact  special  îl  are  analiza  structurală  a  costurilor  asupra  finanŃării  firmei.  Atât  în 
perioadele de avânt, dar  i în cele de stabilizare  i de recesiune, finanŃarea este un element 
cheie pentru proiectarea evoluŃiilor viitoare ale firmei. Din acest motiv identificarea a cât mai 
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multe variabile cauză în decizia de finanŃare  i în organizarea curentă a finanŃelor oricărei 
întreprinderi este un demers cât se poate de util. 
 
Impactul asupra finanŃării la nivelul unor criterii de clasificare a costurilor 
 din analiza structurală 
În Tabelul numărul 1 sunt prezentate principalele elemente care definesc  impactul a 5 criterii 
de grupare a costurilor totale conform analizei structurale asupra proceselor de finanŃare a 
firmelor.  
Tabelul numărul 1 
Impactul criteriile de grupare a costurilor totale 




Criteriu de clasificare a costurilor  Elemente cu impact asupra proceselor de finanŃare 
0  1  2 
1  din    punct    de    vedere    al  
conŃinutului  economic 
ScadenŃa plăŃilor, caracterul prioritar ( ordinea de 
prioritate  a  plăŃilor),  costul  în  cazul  întârzierii 
plăŃilor (penalităŃile de întârziere pe categorii)  
2  din    punct    de    vedere    al  
omogenităŃii 
U urinŃa în identificarea efectului asupra finanŃării 
3  din  punct  de  vedere  al legăturii  cu  
activitatea  de  bază 
DependenŃa  dintre  categoriile  de  costuri   i 
realizarea  veniturilor,  implicit  a  încasărilor  din 
activitatea de bază ( relaŃia de cauzalitate costuri 
rezultate ale exploataŃiei) 
4  din  punct  de  vedere  al  modului  
de    repartizare     i    includere    în  
costul  obiectelor  de  calculaŃie 
Posibilitatea  organizării  centrelor  generatoare  de 
numerar la nivelul centrelor de cost, de venit, de 
profit sau de responsabilitate 
5  din    punct    de    vedere    al  
comportamentului    la  modificarea  
volumului  activităŃii 
Corelarea dintre politicile comerciale  i fluxurile de 
trezorerie sau limitele de intervenŃie ale politicilor 
comerciale pentru stimularea încasărilor 
 
Se  observă  că  se  impune  o  nuanŃare  specială  pentru  a  fi  analizat  impactul  asupra 
finanŃării realizat de grupele aferente fiecărui criteriu de clasificare a costurilor  i o diversitate 
de metodologii.  
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Impactul asupra finanŃării la nivelul grupelor de costuri din analiza structurală  
   Fiecare  din  grupele  de  costuri  care  rezultă  din  analiza  structurală  are  un  impact 
specific asupra procesului de finanŃare a firmelor. Acele grupe cu impact complex, multiplu 
sau intens vor face obiectul analizei speciale în cadrul deciziei manageriale privind finanŃele 
firmei. În continuare va fi abordat impactul asupra finanŃării realizat de grupele aferente celor 
5 criterii din analiza structurală a costurilor.  
I. Din  punct  de  vedere  al  conŃinutului  economic există  costuri materiale, costuri 
salariale  i costuri cu alte impozite  i taxe. 
      1. Costurile  materiale  sunt compuse  din : 
   a)consumurile  de  materii  prime, materiale, combustibil, energie, apă, piese  de  schimb 
   b)amortizarea  activelor fixe 
   c)consumul  materialelor de natura obiectelor  de  inventar 
   d)servicii  materiale  de  la  terŃi. 
      2. Costurile cu personalul ( salariale, cu  munca  vie) sunt compuse din : 
   a)salarii  brute  ale  personalului 
   b)contribuŃiile  aferente  salariilor, formate la rândul lor în principal din 
    contribuŃia  la  fondul  de   omaj  
-   contribuŃia  pentru  asigurările  sociale  de  sănătate (CASS)  
    comisionul  pentru  Inspectoratul Teritorial de Muncă   
    contribuŃia la asigurările sociale ( CAS) 
    contribuŃia la fondul de garantare a plăŃii fondului de salarii 
    alte contribuŃii;   
c) servicii  de  natura  muncii  vii  de  la  terŃi ( servicii de la terŃi ), inclusiv taxe ale 
diferitelor organisme pentru servicii prestate; 
3.Alte  impozite   i  taxe  cuprind  acele  impozite  datorate  bugetului  public  care  nu  sunt 
aferente fondului de salarii. 
   În tabelul numărul 2 este prezentat impactul grupelor de costuri aferente criteriului 
conŃinut economic asupra proceselor de finanŃare a firmei. Se observă că impactul grupelor 
aferente acestui criteriu depind decisiv de conŃinutul legislaŃiei comerciale, salariale ( acquisul 
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Tabelul numărul 2 
Impactul grupelor de costuri aferente criteriului conŃinut economic 




Criteriu clasificare  Grupe de costuri  Impact asupra finanŃării 
0  1  2  3 




Costurile  materiale  condiŃionează 
desfă urarea  proceselor  de  bază.  ScadenŃa 
plăŃii este conform contractelor în vigoare. 
Intervine  creditul  comercial  furnizor  sau 
client. 
2    costuri cu personalul  Plata salariilor are caracter prioritar faŃă de 
alte obligaŃii 
3    costuri cu alte impozite 
 i taxe 
Impozitele   i  taxele  restante  generează 
penalităŃi,  de  regulă  peste  rata  dobânzii 
bancare  active  sau  pasive.  Impozitele   i 
taxele au regim special de plată  
( prioritate faŃă de alte obligaŃii). 
 
          II. Din  punct  de  vedere  al  omogenităŃii sunt costuri simple  i costuri complexe. 
      1.Costurile  simple  sunt  acelea  formate  dintr un  singur  element  de  costuri   i  care  nu  
se  pot  descompune  în  altele mai simple. Se  numesc   i  costuri  monoelementare. 
      2.Costurile  complexe ( polielementare) sunt  acelea  care  au  un  conŃinut  eterogen  fiind  
formate  din  mai  multe  elemente  simple. 
Costurile  de  administraŃie  se  compun  din  costuri  de  natură  salarială  ale  personalului 
funcŃional al firmei  i din costuri materiale pentru întreŃinerea capacităŃilor de interes general. 
La rândul lor costurile de funcŃionare a utilajelor cuprind de asemenea costuri cu salariile 
personalului de întreŃinere a utilajelor, cu materialele de întreŃinere  i reparaŃii, costurile cu 
prestaŃii de la terŃi, etc.   
  În Tabelul numărul 3 este prezentat impactul grupelor de costuri aferente criteriului 
omogenităŃii  asupra  proceselor  de  finanŃare  a  firmei.  Principalul  impact  asupra  finanŃării 
determinat  de  grupele  de  costuri  aferente  criteriului  omogenităŃii  este  legat  de  u urinŃa 
calculării componentelor privind trezoreria.  
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Tabelul numărul 3 
Impactul grupelor de costuri aferente criteriului omogenităŃii 




Criteriu clasificare  Grupe de costuri  Impact asupra 
finanŃării 
0  1  2  3 
1  omogenitatea  costuri simple  Au efect diferenŃiat în 
funcŃie  de  specificul 
fiecăruia.  U or  de 
identificat  efectul 
asupra finanŃării. 
2    costuri complexe  Au efect diferenŃiat în 
funcŃie  de  specificul 
fiecăruia.  Greu  de 




          III. Din  punct  de  vedere  al legăturii  cu  activitatea  de  bază firmele înregistrează 
costuri de bază  i costuri de regie. 
      1. Costurile  de  bază  sunt  cele  care  corespund  obiectelor  principale  de  activitate.  
      2. Costurile  de  regie (de  servire, de  organizare   i  conducere) sunt  acelea  efectuate  în  
scopul  creerii  condiŃiilor  normale  de  desfă urare  a  muncii. 
   Exemplu : costurile cu iluminatul, încălzitul,  etc. 
 Acest criteriu  scoate în evidenŃă legăturile de cauzalitate dintre costurile activităŃii de bază  i 
rezultatul final. De asemenea se stabilesc implicaŃiile activităŃilor de regie în total costuri.  
  În Tabelul numărul 4 este prezentat impactul grupelor de costuri aferente criteriului 
legăturii  cu  activitatea  de  bază  asupra  proceselor  de  finanŃare  a  firmei.  CoirelaŃia  dintre 
grupele analizei structurale  i trezoreria firmei este mediată de tehnologie  i de organizarea 
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Tabelul numărul 4 
Impactul grupelor de costuri aferente legăturii cu activitatea de bază 




Criteriu clasificare  Grupe de costuri  Impact asupra finanŃării 
0  1  2  3 
1  legătura cu activitatea de 
bază 
costuri de bază  De aceste costuri depinde obŃinerea 
veniturilor   i  implicit  a  încasărilor 
din activitatea de bază. 
2    costuri de regie  De  aceste  costuri  depinde 
funcŃionarea  firmei,  un  declaj  cât 
mai  favorabil  între  venituri   i 
încasări, cadrul organizatoric pentru 
eficienŃa activităŃilor de bază. 
 
          IV. Din  punct  de  vedere  al  modului  de  repartizare   i  includere  în  costul  
obiectelor  de  calculaŃie (produse, comenzi, faze, activităŃi   i  funcŃii) sunt practicate costuri  
directe  i costuri  indirecte. 
      1.Costurile  directe  se  identifică  pe  un  anumit  obiect  de  calculaŃie  încă  din  
momentul  efectuării  lor în rezultatul final ( în  costul  obiectelor  de  calculaŃie). 
      2.Costurile  indirecte  nu  se  pot  identifica  imediat  pe  un  anumit  obiect  de  calculaŃie.  
Se  includ  în  costul  pe  obiectul  de  calculaŃie  în  trei  faze : colectare pe  locuri de consum, 
stabilirea  criteriilor de repartizare a costurilor indirecte, repartizarea  costurilor  indirecte  pe  
obiecte  de  calculaŃie. 
     În Tabelul numărul 5 este prezentat impactul grupelor de costuri aferente modului  de  
repartizare   i  includere  în  costul  obiectelor  de  calculaŃie asupra proceselor de finanŃare a 
firmei. Identificăm la acest criteriu posibilitatea aducerii trezoreriei la nivelul centrelor de 
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Tabelul numărul 5 
Impactul grupelor de costuri aferente modului  de  repartizare   i  includere  în  costul  




Criteriu clasificare  Grupe de costuri  Impact asupra finanŃării 
0  1  2  3 
1  modul   de   repartizare    i  
includere    în    costul  
obiectelor  de  calculaŃie 
directe  Această grupă indică categorii de plăŃi la 
valoare  netă  (  fără  TVA)  care  pot  fi 
regăsite  la  nivelul  centrelor  de 
responsabilitate. Pentru această grupă este 
posibilă  paritatea  organizatorică  din 
perspectiva  profitului   i  a  trezoreriei  ( 
centrele de profit pot fi la acela i nivel de 
descentralizare  cu  centrele  de  gestiune  a 
trezoreriei sau cu centrele generatoare de 
numerar. 
2    indirecte  Această grupă indică categorii de plăŃi la 
valoare  netă  (  fără  TVA)  care  nu  pot  fi 
regăsite  la  nivelul  centrelor  de 
responsabilitate.  Pentru  această  grupă 
centrele de profit nu pot fi la acela i nivel 
de descentralizare cu centrele de gestiune 
a trezoreriei sau cu centrele generatoare de 
numerar. 
 
          V. Din  punct  de  vedere  al  comportamentului  la modificarea  volumului  activităŃii         
(  volum  fizic    al    producŃiei  sau  cifră  de  afaceri)  există  două  grupe  principale  :  costuri 
variabile  i costuri fixe. La acestea se adaugă o serie de variante intermediare. 
1. Costurile  variabile : 
   a) î i  schimbă  volumul  total  odată  cu  modificarea  volumului de activitate (cifră de 
afaceri, producŃie  sau   alŃi  indicatori  de  rezultate) 
b)au valoarea  pe  o  unitate  convenŃională  de rezultat  constantă.   
  Costurile  variabile  pot fi în raport cu volumul de activitate : 
   a) proporŃionale 
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   b) neproporŃionale, respectiv progresive  i degresive. 
2.  Costurile  fixe  (costuri  convenŃional     constante,  costuri    de    capacitate,  costuri    ale  
perioadei) nu  i  modifică  nivelul  total la  modificarea  cifrei  de  afaceri. Î i  modifică  
nivelul  pe  unitatea  rezultat  final astfel: 
  la   cre terea  cifrei  de  afaceri  costurile  fixe  scad ; 
  la  scăderea  cifrei  de  afaceri  costurile  fixe cresc; 
 Sunt utilizate o serie de categorii intermediare între costurile variabile  i cele fixe.      
3. Costuri  parŃial  variabile. Acestea  sunt  în  principal  variabile  dar  au  unul  sau  două  
elemente  fixe. În cazul materiilor prime din import materia  primă  este  un  cost  sau  o  
cheltuială  variabilă  iar  restul  obligaŃiilor  legate  de  vămuire  sunt  elemente  fixe. 
4. Costurile  parŃial  fixe  sunt  în  principal  costuri  fixe, dar  cu  câteva  elemente  variabile. 
De  exemplu  costurile  cu  întreŃinerea    utilajelor  sunt  în  cea  mai  mare  parte  formate  din 
elemente de costuri fixe dar cu participarea  i a unor elemente variabile ( anumite reparaŃii se 
fac mai des în cazul intensificării proceselor de exploatare). 
 5. Costurile  flexibile  reprezintă  grupa  de  costuri  care  nu  se  încadrează  strict  în  nici  
una  din  grupele  anterioare. Modificarea  acestora  faŃă  de  cifra  de  afaceri  se  măsoară  cu  
ajutorul  indicatorului  numit  coeficient  de  elasticitate (derivata  mărimii  care  se  modifică 
/  derivata    mărimii    care    cauzează    modificări)  sau  derivata    rezultantelor  /  derivata  
costurilor; arată cu  cât  se  modifică  rezultanta  la  modificarea  cu  un  procent  a  cauzei. 
Acest  criteriu are un impact semnificativ asupra calculaŃiei costurilor în special în 
sistemul anglo saxon. S a extins destul de  mult metoda de calculaŃie a costurilor care Ńine 
cont  numai  de  costurile  variabile.  Se  impune  analiza  interdisciplinară  pentru  stabilirea 
cauzalităŃii dintre costuri  i rezultatul activităŃii desfă urate.  
În Tabelul numărul 6 este prezentat impactul grupelor de costuri aferente modului  de  
repartizare   i  includere  în  costul  obiectelor  de  calculaŃie asupra proceselor de finanŃare a 
firmei. Pentru simplificare metodologică au fost păstrate grupele principale: costuri variabile 
 i costuri fixe. În sistemele de calculaŃie de tip anglo saxon centrelor de cost vor putea să fie 
identificate într o mare măsură cu puncte de lucru la nivelul cărora se pot întocmi raportări 
financiare detaliate datorită corelaŃiei dintre colectarea consumurilor  i politicile comerciale 
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Tabelul numărul 6 
Impactul grupelor de costuri aferente comportamentului  la modificarea  volumului  activităŃii 




Criteriu clasificare  Grupe de costuri  Impact asupra 
finanŃării 
0  1  2  3 
1  comportamentul    la 
modificarea    volumului  
activităŃii 
variabile  Această  grupă  indică 
nivelul limită până la 
care  se  pot  face 
reduceri  de  preŃ  în 
scopul  fluidizării 
încasărilor  sau  al 
sporirii veniturilor pe 
baze concurenŃiale. 
2    Fixe  Această  grupă  indică 
nivelul  plăŃilor  care 
recuperează  sume 
investite  sau  care  nu 
pot fi modificate 
         
În loc de concluzii 
Impactul  asupra  finanŃării  firmei  determinat  de  cele  5  criterii  de  clasificare  a  costurilor 
folosite  de  analiza  structurală  demonstrează  că  în  faza  de  evoluŃie  actuală  a  contabilităŃii 
instrumentele sale pot fi importate  i valorificate complex în multe alte zone  ale gestiunii, 
administraŃiei, managementului. Studii speciale vor găsi aplicaŃii ale unor metode avansate ale 
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Abstract: The analyzed  models are  grounded  on  macroeconomical  variable, having the following 
common factors: inflation, interest rate, interest differences between risk bonds and interest without 
risc, interest differences between long tems bonds and short terms bond, the economical increase of 
the country. Those models are: models with one factor, factorial models for bonds efficiency, the 
CAPM model.  
 
Key words: Factorial models, bonds efficency, economical - financial balance, interest rate, inflation.  
 
Rezumat: Modele analizate au la bază variabile   macroeconomice, ale căror factori comuni sunt: 
inflaţia, rata dobânzii, diferenţele de dobândă între randamentele obligaţiunilor cu risc dintr-o anumită 
clasă de rating şi dobânda fără risc, diferenţa de dobândă între obligaţiunile cu scadenţa depărtată şi 
cele cu scadenţa apropiată, creşterea economică a ţării. Aceste  modele sunt:  modele  cu un singur 
factor, modele factoriale pentru randamentul acţiunilor, modelul CAPM. 
 
Cuvinte  cheie:  Modele  factoriale,  randamentul  acţiunilor,  echilibru  fianciar  –  economic,  rata 
dobânzii, inflaţie.  
 
 
  Analiza principalelor modele de echilibru economic constituie un aspect prioritar al 
randamentului  plasamentelor  în  acţiuni.  Cel  mai  cunoscut  model  este  modelul  CAPM, 
dezvoltat de William Sharpe în 1964, dar în acelaşi timp şi de către Lintner şi Mossin. 
  Aceste  modele  se  bazează  pe  teoria  echilibrului  economic,  în  care  preţurile  sunt 
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  Randamentele  răspund  unui  singur  factor  de  risc,  corelaţia  între  ele  depinzând  de 
dependenţa de factorul respectiv: 
t I t M I I t I R R , , , ε β α + + = , 
iar pentru două companii distincte, erorile (factorii specifici) sunt necorelate între ele: 
( ) 0 , cov = J I ε ε . 
  Aşadar  ( ) ( )
2 , cov M J I J I R R σ β β = ,  iar  varianţa  randamentului  unei  companii  este 
2 2 2 2
I M I I ε σ σ β σ + = . 
 
Modele Factoriale pentru Randamentul Acţiunilor 
  Modelele  factoriale  generalizează  modelul  în  care  distribuţia  randamentelor  este 
normală, fiind utilizate în scopul estimării randamentelor viitoare, a identificării factorilor de 
risc  şi  a  senzitivităţii  la  factorii  de  risc.  Modelele  sunt  de  asemenea  utilizate  în  scopul 
determinării  matricei  varianţă-covarianţă  a  randamentelor  acţiunilor.  Modelele  factoriale 
modelează excesul de randament în raport cu dobânda fără risc în raport cu factorii de risc.  
Modelele  factoriale  descompun  randamentul  unei  acţiuni  în  una  sau  mai  multe 
componente  corespunzătoare  unor  factori  comuni  tuturor  acţiunilor  şi  într-o  componentă 
corespunzătoare  unui  factor  specific.  Factorii  comuni  încearcă  să  surprindă  componentele 
riscului sistemic. 
  Modelele cu n factori de risc sunt exprimate matematic: 
t nt n t t t t f f f R ε β β β α + + + + + = Κ 2 2 1 1 , 
unde  t R   reprezintă  excesul  de  randament,  kt f   este  cel  de-al  k-lea  factor  de  risc,  k β   - 
senzitivitatea randamentului în raport cu cel de-al k-lea factor de risc, iar  t ε  este factorul 
specific acţiunii analizate (eroarea specifică). 
  În general se fac următoarele presupuneri: 
￿  Factorul specific  t ε  este necorelat cu toţi factorii comuni  kt f :  ( ) 0 , cov = kt t f ε  pentru 
toţi k şi orice moment t; 
￿  Factorul specific este necorelat temporal:  ( ) 0 , cov = s t ε ε  pentru orice  t s ≠  
￿  Factorii  specifici  pentru  două  acţiuni  distincte  sunt  necorelaţi  temporal: 
( ) 0 , cov
2 1 = s t ε ε  pentru orice  t s ≠  
 
Există trei tipuri de modele factoriale: 
1.  Modele bazate pe factori macroeconomici 
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3.  Modele bazate pe factori statistici 
 
  Problemele care apar în modelele factoriale sunt 
￿  Câţi factori trebuie aleşi? 
￿  Care sunt factorii ce trebuie aleşi? 
￿  Este portofoliul pieţei un factor important? 
 
Modele bazate pe factori macroeconomici  
În  cadrul  acestor  modele,  factorii  comuni  sunt  variabile  macroeconomice.  Aceşti 
factori pot fi: inflaţia, rata dobânzii, diferenţele de dobândă între randamentele obligaţiunilor 
cu  risc  dintr-o  anumită  clasă  de  rating  şi  dobânda  fără  risc,  diferenţa  de  dobândă  între 
obligaţiunile cu scadenţa depărtată şi cele cu scadenţa apropiată, creşterea economică a ţării. 
  Cele mai cunoscute modele sunt: 
a.  Modelul CAPM – Capital Asset Pricing 
b.  Modelul APT – Arbitrage Pricing Theory 
Modelele  macroeconomice  se  bazează  pe  anumiţi  parametri  macroeconomici  ce  ar 
putea influenţa evoluţia randamentelor. Au apărut astfel modele cum ar fi: 
￿  BIRR (Burmeister, Ibbotson, Roll, Ross) având ca factori riscul de încredere în 
acţiunea respectivă,  riscul la inflaţie, riscul la ciclul afacerilor, riscul la distanţa 
până  la  scadenţă  şi  de  asemenea  riscul  de  piaţă  (rezidual  faţă  de  factorii 
precedenţi); 
￿  RAM  (Risk  Attribute  Model  –  dezvoltat  de  Salomon  Smith  Barney)  având  ca 
factori  ciclul  afacerilor,  creşterea  economică,  dobânzile  pe  termen  îndelungat, 
dobânzile pe termen scurt, inflaţia şi rata de schimb valutar raportată la un coş de 
valute 
 
Modele bazate pe factori fundamentali  
În cadrul acestor modele factorii comuni sunt caracteristici ale firmei (factori specifici 
companiei  sau  industriei din  care  face parte compania,  momentum, capitalizarea  bursieră, 
valoarea activelor, rata de dividende, creşterea câştigurilor, rapoartele P/E, P/B): 
a.  Modelul Fama-French (1992) 
[ ] [ ] ( ) t HML HML SMB SMB f M M f f f r R E r R E ε β β β + + + − + =  
b.  Modelul BARRA – utilizează o gamă largă de factori de risc 
c.  Modelul Cahart (1997) 
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ultimul termen  fiind  introdus de momentum (ecartul  între cele  mai  mari şi cele  mai  mici 
randamente). 
 
Modele bazate pe factori statistici 
  Modelele bazate pe factori statistici caută iniţial acei factori care determină statistic 
dinamica randamentelor acţiunilor şi abia apoi caută şi motivaţia economică. Pot fi incluse 
aici: 
a.  Analiza factorială 
b.  Analiza componentelor principale 
 
Modelul CAPM 
  Sharpe a extins teoria portofoliului în 1964 bazându-se pe presupunerea că aşteptările 
investitorilor  sunt  omogene:  dacă  toţi  investitorii  sunt  raţionali  şi  de  acord  asupra 
randamentelor aşteptate, varianţelor şi corelaţiilor instrumentelor disponibile, atunci ei vor 
alege acelaşi portofoliu optimal cu active cu risc. Aceasta este echivalent cu faptul că numai 
riscul sistemic este recompensat, nu şi cel specific, care poate fi eliminat prin diversificare. 
Economia  studiată  este  asemănătoare  celei  din  teoria  portofoliului,  dar  există  şi 
anumite condiţii suplimentare. 
Ipoteze asupra pieţei: 
￿  Pe piaţă se tranzacţionează atât active cu risc, cât şi fără risc. 
￿  Piaţa este perfectă, însemnând că piaţa funcţionează pe sistem concurenţial şi este 
eficientă, activele tranzacţionate sunt perfect divizibile, costurile de tranzacţionare 
sunt 0. 
￿  Nu există taxe. 
￿  Investitorii pot împrumuta sau se pot împrumuta la aceeaşi rată a dobânzii fără 
risc. 
￿  Se pot efectua vânzări de tip short. 
 
Ipoteze asupra celor ce tranzacţionează: 
￿  Toţi investitorii tranzacţionează pe baza unei analize medie-varianţă 
￿  Toţi investitorii au acelaşi univers temporal al investiţiilor, format dintr-o singură 
perioadă de timp. 
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aceleaşi aşteptări asupra distribuţiei randamentelor activelor – aceleaşi randamente 
aşteptate, volatilităţi şi corelaţii. 
Am demonstrat că analiza medie varianţă este corectă numai dacă toţi investitorii au o 
funcţie  de  utilitate  pătratică  sau  randamentele  sunt  normal  distribuite,  aşadar  această 
presupunere rămâne valabilă şi în cazul modelului CAPM. 
Presupunerile de mai sus implică faptul că fiecare investitor rezolvă aceeaşi problema 
de optimizare Markowitz, obţinând aceeaşi frontieră eficientă formată din activele cu risc. În 
spiritul celor discutate mai sus putem spune că portofoliul în care trebuie să investească toţi 
investitorii este portofoliul pieţei. 
  Teorema  centrală  a  modelului  este  prezentată  în  continuare.  Această  teoremă  are 
câteva concluzii deosebit de importante:  
-  Investiţiile recompensează numai riscul sistemic, cel specific putând fi eliminat 
prin diversificare 
-  Construieşte o măsură a riscului sistemic 
-  Există o dependenţă liniară între randamentul necesar pentru o investiţie şi riscul 
pe care investiţia îl are. 
 
Teoremă: CAPM afirmă că randamentul oricărei investiţii verifică relaţia: 
( ) I f M I f I R R R R ε β + − + = , 
iar randamentul aşteptat verifică: 
[ ] [ ] ( ) f M I f I R R E R R E − + = β , 












β = = . 
Demonstraţie: 
Presupunem că avem  investit un dolar  în portofoliul pieţei, care are un randament 
aşteptat  [ ] M R E  şi o volatilitate  M σ . Modificăm această investiţie împrumutându-ne o sumă 
α   la  rata  dobânzii  fără  risc  şi  investind-o  în  investiţia  I.  Noul  portofoliu  va  avea  un 
randament  aşteptat  [ ] [ ] ( ) f I M P R R E R R E − + = α   şi  deviaţia  standard 
2 2 2 2 2 I IM M P σ α ασ σ σ + + = . 
   Din optimalitatea portofoliului Markowitz, curba generată prin varierea lui α  trebuie 
să se afle grafic sub CML. Pentru  0 = α  se obţine portofoliul pieţei, aşadar tangenta dusă prin 
acest punct trebuie să coincidă cu CML, ceea ce înseamnă din punct de vedere matematic că: 









































iar pentru  0 = α  se obţine: 














  Aşadar trebuie să aibă loc relaţia: 










care implică chiar formula: 
[ ] [ ] ( ) f M I f I R R E R R E − + = β  
  
Care sunt concluziile modelului CAPM? 
1.  Toţi investitorii deţin o combinaţie între portofoliul pieţei şi activul fără risc.  
2.  Portofoliul pieţei se află pe frontiera eficientă. 
3.  Este  recompensat  numai  riscul  sistemic  (de  piaţă),  parametrul  beta  măsurând 
senzitivitatea investiţiei la riscul de piaţă. 
 
Primele două concluzii implică faptul că toţi investitorii deţin acelaşi portofoliu cu 
risc, deci nu există investiţii subevaluate sau supraevaluate. Aşadar piaţa este eficientă. 
 
Remarci: 
-  modelul CAPM nu poate fi testat pentru că portofoliul pieţei nu există în realitate şi nici 
nu  poate  fi  construit.  Portofoliul  pieţei  trebuie  să  conţină  în  totalitate  activele  din 
economie.  În  cele  mai  multe  studii,  ca  portofoliu  al  pieţei  este  considerat  indicele 
american S&P500, dar nu este decât o aproximare. Apar următoarele probleme: 
o  portofoliul  S&P500  poate  să  nu  fie  eficient,  iar  consecinţa  este  că  toate  măsurile 
efectuate  nu  au  nici  un  sens,  esenţa  modelului  CAPM  fiind  măsurarea  riscului  în 
raport cu un portofoliu eficient. 
o  Chiar dacă S&P500 este eficient, el poate fi foarte deviat de la portofoliul pieţei. 
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individuale  din  cauza  „zgomotului”,  el  fiind  recomandat  pentru  portofolii,  deoarece 
portofoliile au o distribuţie a randamentului mai apropiată de cea normală. 
-  Pot fi estimate numai randamente observate, nu cele aşteptate. 
-  Beta nu este constant în timp. 
 
Cum determinăm parametrul Beta 
  Există două întrebări ce apar în legătură cu efectuarea regresiilor pentru determinarea 
lui beta: 
1.  cât de mare trebuie să fie perioada pe care ne bazăm analiza? S&P utilizează intervale de 
5 ani, în timp ce Bloomberg utilizează intervale de doi ani. Trebuie găsit echilibrul între 
lungimea intervalului (cât de mare trebuie să fie baza de date) şi importanţa, semnificaţia 
pe care o au datele mai îndepărtate din punct de vedere temporal (compania este posibil să 
se  fi  schimbat  în  ultimii  ani,  aşa  încât  datele  vechi  nu  au  nici  o  semnificaţie  pentru 
prezent). 
2.  ce fel de randamente trebuie alese: zilnice, săptămânale, lunare sau anuale? În general 
randamentele zilnice, deşi creează o bază de date mai mare, ele conţin un „zgomot” mai 
mare. Cele mai indicate sunt randamentele săptămânale sau lunare. 
 
Evidenţe în favoarea nodelului CAPM 
￿  Black, Jensen, Scholes (1972) – au analizat evoluţiile bursiere pe perioada 1931-1965, 
construind  în  fiecare  an  din  intervalul  analizat  c10  portofolii  din  acţiuni  listate  la 
NYSE pe baza parametrilor beta observaţi în cei cinci ani anteriori analizei. Indicele 
bazat  pe  capitalizarea  companiilor  la  NYSE  a  fost  utilizat  ca  aproximare  a 
portofoliului pieţei. S-a realizat o regresie pentru determinarea lui beta şi s-a remarcat 
că  rezultatele  sunt  deviate  de  la  concluziilor  modelului  CAPM,  dar  factorul  beta 
explică din punct de vedere statistic dinamica randamentelor.  
￿  Fama, MacBeth (1974) – pentru  fiecare perioadă de câte patru ani sunt construite 
portofolii pe baza randamentele din cei cinci ani anteriori. Indicele NYSE este utilizat 
ca  portofoliu  al  pieţei,  iar  modelul  CAPM  reuşeşte  să  facă  predicţiuni  corecte  pe 
următorii patru ani. 
Observaţia (critica) lui Roll 
￿  Dacă portofoliul utilizat pentru determinarea parametrului  beta se află pe  frontiera 
eficientă, atunci randamentele aşteptate se află pe SML, deci nu este necesar să se 
folosească portofoliul pieţei 
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754￿  Modelul  CAPM  implică  faptul  că  portofoliul  pieţei  se  află  pe  frontiera  eficientă, 
aşadar  singura  ipoteză  din  cadrul  modelului  CAPM  ce  poate  fi  testată  este  că 
portofoliul pieţei este eficient. Dar cum este imposibil ca acest portofoliu să poată fi 
determinat, ipoteza este imposibil de testat. Adevăratul portofoliu al pieţei trebuie să 
includă  nu  numai  acţiunile  listate,  ci  şi  pe  cele  nelistate,  obligaţiunile,  valorile 
imobiliare, metale preţioase, capital uman, acţiuni din străinătate. Pentru majoritatea 
dintre aceste posibile investiţii randamentul este imposibil de observat. 
 
Evidenţe împotriva modelului CAPM 
￿  Fama,  French  (1992)  –  au  anaizat  perioada  1963-1990,  construind  zece  portofolii 
bazate pe dimensiunile companiilor şi au estimat parametrul beta pentru fiecare astfel 
de portofoliu. Comparând randamentele medii ale fiecărui portofoliu cu randamentul 
pieţei, concluziile modelului CAPM nu sunt verificate. Concluzia articolului a fost că 
atât  mărimea  companiei,  cât  şi  raportul  între  valoarea  contabilă  a  companiei  şi 
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755STUDIU PRIVIND IMPACTUL CREŞTERII FISCALITĂŢII  
ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI ROMÂNESC 
 
Conf. univ. dr. Florin Coman 
Univesitatea Spiru Haret 
Facultatea de Management Financiar Contabil 
 
Abstract: Romania could break this crisis, this economic deadlock by making use of some appropriate, 
relaxed fiscal measures to the advantage of the trading companies. However, these helpful measures seem 
to be delayed. Some fiscal measures have been taken, but not all of them pleased the Romanian business 
milieu. 
 




  Este cunoscut că România se află în plină criză. La fel  ca întreg continentul european şi 
nu  numai.  Întrebarea  care  se  pune  este  legată  de  măsurile  fiscale  luate  în  vederea  atenuării 
efectelor crizei. A ajutat oare statul prin măsurile luate mediul de afaceri românesc? Voi încerca 
să răspund făcând referire la trei acte normative şi anume: 
1.  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 19/ 26.02.2009); 
2.  Ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale (nr.34/ 11.04.2009); 
3.  Hotărârea pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind  Codul  Fiscal,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.44/2004  (nr.  488/ 
28.04.2009). 
 
În luna decembrie a anului 2008 era adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 226 privind unele 
măsuri financiar bugetare. La articolul 2 din acest act normativ se prevedea: (…) pentru anul 
2009 cotele de contribuţie la asigurările sociale (CAS) se stabilesc după cum urmează: 
a)  28% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi de angajaţi din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 18,5% datorată de angajatori; 
b)  33% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi de angajaţi, din care 
9,5% datorată de angajaţi şi 23,5% datorată de angajatori; 
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756c)  38% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi de angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 28,5% datorată de angajatori; 
 
Cotele de mai sus urmau să se aplice începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009. Se 
observă deja o creştere de 0,5% la contribuţia la asigurări sociale datorate de angajator, pe fiecare 
palier, faţă de cotele aferente veniturilor lunii decembrie 2008. Această creştere a trecut oarecum 
neobservată. 
În Monitorul Oficial din 27 februarie 2009 este publicată Legea Bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2009. În lege la articolul 18 sunt evidenţiate noi cote, în creştere faţă de cele 
anterioare cu 1% pentru contribuţia la asigurările sociale datorată de angajaţi şi cu  2,5% pentru 
contribuţia la asigurările sociale datorată de angajator, procentele totale fiind de: 
a)  31,3% pentru condiţii normale de muncă;  
b)  36,3% pentru condiţii deosebite de muncă;  
c)  41,3% pentru condiţii speciale de muncă. 
 
Mai mult, la  acelaşi articol se prevede că aplicarea  cotelor prezentate anterior  se va face 
începând  cu  veniturile lunii februarie 2009, deci retroactiv, cu toate că legea dispune pentru 
viitor. 
Căutând bani pentru plata pensiilor, Guvernul a pus jar pe foc în mediul de afaceri. Firmele 
avertizează că majorarea CAS creşte riscul şomajului şi ar putea diminua încasările bugetare. 
Prin decizia de a majora contribuţiile sociale cu 3,5%, Guvernul pasează povara pensiilor 
majorate în spinarea companiilor afectate deja de primele efecte ale crizei. Dacă Guvernul speră 
să  aducă  în  visteria  statului  venituri  mai  mari  cu  18%  prin  creşterea  cotelor  de  taxare, 
companiile anticipează alte consecinţe: va creşte economia subterană, plăţile de salarii mascate 
prin persoane fizice autorizate (PFA) şi alte portiţe mai puţin fiscalizate, sau vor fi concediaţi 
oameni. 
Din raportul asupra legii bugetului  întocmit de Ministerul  Finanţelor  reiese că Guvernul 
exclude varianta trimiterii în şomaj, mizând chiar pe apariţia a 20.000 de noi locuri de muncă în 
2009. Însă, cei din sectorul privat se gândesc tocmai la concedieri sau la mutarea contractelor 
de muncă în zone mai puţin fiscalizate (Capital, nr. 7/ 19.02.2009) 
Cele de mai sus sunt  întru totul îndreptăţite. Au urmat concedieri care s-au datorat crizei 
economice adâncită, parţial,   şi de suplimentarea acestor contribuţii. 
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757Efectul  crizei  şi  cel  al  măsurii  aşa-zise  anticriză  au  condus  la  o  situaţie  critică  privind 
efectuarea plăţilor către pensionari la nivelul lunii aprilie 2009. 
În luna aprilie a anului 2009 s-au luat o serie de măsuri în domeniul politicii fiscale. Cele mai 
importante sunt:  
1.  Introducerea impozitului minim, stabilit în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 
31 decembrie a anului precedent. Această măsură vizează societăţile comerciale private. Într-
o conferinţă de presă,  la întrebarea legată de aplicarea impozitului minim la societăţile de 
stat,  ministrul  de  Finanţe  declara  următoarele:  Firmele  de  stat  nu.  Încurajăm  dimpotrivă 
statul (guv.ro). 
 
Din veniturile totale se scad următoarele categorii de venituri: 
￿  veniturile din variaţia stocurilor; 
￿  veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; 
￿  venituri  din  exploatare,  reprezentând  cota  parte  a  subvenţiilor  guvernamentale  şi  a  altor 
resurse pentru finanţarea investiţiilor; 
￿  venituri rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului de stat, care nu au 
fost deductibile la calculul profitului impozabil; 
￿  veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare.  
 
Potrivit acestei reglementări urmează a achita impozitul minim inclusiv societăţile comerciale 
care nu au venituri, dar care nu sunt declarate inactive. 
Această  măsură  vizează  inclusiv  societăţile  comerciale  încadrate  în  categoria 
microîntreprinderilor. Propus ca o pârghie de scoatere la lumină a veniturilor negre, impozitul 
minim  nu  se  justifică  sub  nicio  formă  la  societăţile  comerciale  încadrate  în  categoria 
microîntreprinderilor potrivit codului fiscal. Aceasta deoarece aceste societăţi plătesc un impozit 
rezultat din aplicarea unei cote procentuale la venituri, cheltuielile neavând nicio relevanţă. Cu 
alte cuvinte la acest tip de societăţi aplicarea acestui impozit este ilogică. 
Pe lângă dificultăţile pe care le creează firmelor, impozitul minim nu va avea efectul scontat 
nici pentru buget. Anunţat ca măsură de combatere a evaziunii fiscale, impozitul minim este, 
până la urmă o măsură care să compenseze diminuarea veniturilor bugetare în condiţiile unei 
scăderi a afacerilor şi implicit, a profiturilor – după cum a declarat ministrul finanţelor. 
Specialiştii în fiscalitate anticipează că măsurile Finanţelor ar putea avea un efect contrar. 
Ca de atâtea ori în România, cei care vor fi penalizaţi vor fi tot contribuabilii oneşti, căci ceilalţi 
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nimic (…). (Capital, nr. 16/23.04.2009).      
Noul impozit contravine principiului cotei unice de impozitare (prevăzute în codul fiscal), 
fiind totodată o modalitate depăşită de fiscalizare, pe care ţările vestice au abandonat-o demult. 
(Capital, nr. 15/ 16.04.09) 
Toate cele de mai sus au acoperire ţinând cont că  Guvernul se aşteaptă la o  creştere a 
veniturilor,  ca  urmare  a  introducerii  acestui  impozit,  de  350  de  milioane  de  lei,  o  sumă 
nesemnificativă din produsul intern brut (PIB). 
În presă deja au apărut soluţii privind eludarea impozitului minim: Te asociezi cu o altă 
companie, te laşi înghiţit de una mai mare sau devii persoană fizică autorizată şi îţi vei uşura 
vizibil,  povara  fiscală  a  noului  impozit.  Acestea  sunt  soluţiile  recomandate  de  specialiştii 
companiei de consultanţă (…). Ei  întrevăd portiţe şi pentru marile companii, cum este, spre 
exemplu, transferarea activităţilor în state precum (…)  (gandul.ro). 
Nu sunt supuse impozitului minim : 
￿  societăţile care se înfiinţează în cursul exerciţiului financiar; 
￿  societăţile care se aflau în inactivitate temporară înscrise la Registrul Comerţului la data de 1 
mai 2009, până la data la care acestea îşi încep activitatea; 
￿  societăţile care intră în inactivitate temporară, care se va înscrie la Registrul Comerţului după 
data de 1.05.2009. Pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2009 şi data intrării în inactivitate 
temporară se va datora impozit minim. 
Apariţia  impozitului  minim  a  condus  la  o  avalanşă  de  solicitări  de  intrare  în  inactivitate 
temporară şi implicit la o creştere a şomajului. 
  Ministerul  Finanţelor  anunţă  că:  (…)impozitul  minim  este  temporar.  Problema  este  că 
oficialii nu ştiu cât timp îl vor menţine, generând astfel un climat de nesiguranţă pentru oamenii 
de afaceri. 
 Normele metodologice de aplicare a impozitului minim sunt bine-venite, dar modul în  
care  Ministerul  Finanţelor  a  realizat  completările  contravine  tehnicii  legislative.  Aceasta 
stabileşte că normele de aplicare a unei legi nu trebuie să aibă prevederi în plus faţă de lege, ci 
doar să clarifice cum se pune aceasta în practică. Se remarcă vulnerabilitatea acestor prevederi:  
În practică, în ultima perioadă, s-au întâlnit situaţii în care însuşi organul de inspecţie fiscală 
invocă inaplicabilitatea unor prevederi ale normelor la Codul Fiscal. Extrapolând, ar însemna 
că aceste prevederi pot fi uşor atacate de organul fiscal, deci sunt neaplicabile (Capital, nr. 18/ 
7.05.2009)  
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7592.   Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind  
combustibilul,  aferente  autoturismelor  folosite  de  persoanele  cu  funcţii  de  conducere  şi  de 
administrare  ale  persoanei  juridice  sunt  deductibile  limitat  la  cel  mult  un  singur  autoturism 
aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii. Aceasta înseamnă că partea ce excede condiţiei 
prezentate va fi impozitată cu 16% la  societăţile comerciale plătitoare pe profit. 
3.  Nededucerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente cheltuielilor privind  
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul 
rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu 
aibă mai mult de 9 scaune, incluzând şi scaunul şoferului, cu anumite excepţii. 
4.  Nededucerea TVA în cazul achiziţiilor de orice fel, pentru vehiculele care se  
încadrează  în  caracteristicile  prevăzute  la  punctul  nr.3  de  mai  sus.  Este  vorba  de  achiziţiile 
efectuate  cu  banii  jos  .  Printre  excepţii  se  numără  achiziţiile  în  sistem  leasing  financiar. 
Deductibilitatea TVA este permisă pentru avans şi ratele lunare, nu şi pentru valoarea reziduală. 
Dacă se doreşte plata anticipată a mai multor rate şi închiderea anticipată a contractului, TVA 
pentru ratele achitate anticipat nu se deduce. Se consideră că transferarea dreptului de proprietate 
se  efectuează  la  momentul  închiderii  anticipate,  ratele  respective  urmând  regimul  valorii 
reziduale.  Interesant  este  că  societatea  vânzătoare  (inclusiv  societatea  de  leasing)  facturează 
cumpărătorului inclusiv TVA, pe care o încasează şi mai apoi o plăteşte bugetului de stat. În 
schimb, cumpărătorului nu i se permite deducerea. În acest fel, suma reprezentând TVA datorată 
bugetului de stat se achită atât de vânzător cât şi de cumpărător. În plus, la cumpărător se aplică 
cota  de  16%  reprezentând  impozit  pe  profit  pentru  TVA  deductibilă  trecută  pe  cheltuieli, 
cheltuielile respective fiind nedeductibile. 
5.  Amortizarea fiscală şi / sau cheltuielile privind activele cedate şi/ sau casate (la  
scoaterea  din  gestiune  a  mijloacelor  fixe)  nu  sunt  deductibile  pentru  plusul  de  reevaluare 
înregistrat după data de 01.01.2004. Apar dificultăţi în evidenţierea părţii deductibile şi a părţii 
nedeductibile pentru fiecare mijloc fix în parte, reevaluat după data menţionată anterior. 
6.  Trecerea la luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru acele societăţi comerciale  
care  au  ca  perioadă  fiscală  trimestrul  calendaristic,  în  situaţia  în  care  acestea  efectuează  o 
achiziţie intracomunitară taxabilă în România. 
7.  Sanţionarea nedepunerii la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor  
recapitulative  sau  depunerea  de  astfel  de  declaraţii  cu  sume  incorecte  sau  incomplete. 
Sancţiunea constă într-o amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/ livrărilor intracomunitare 
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sau incomplete. Sunt, însă  şi unele excepţii. 
 
Iată deci o serie de măsuri care, după părerea mea, nu se înscriu pe linia stimulării şi ajutării 
societăţilor comerciale private. 
 
Pe linia veştilor bune ale  politicii anticriză se înscriu următoarele: Executivul a dorit să mai 
dea o palmă mediului de afaceri prin neimpozitarea profitului reinvestit începând din iulie 2009. 
Amânarea măsurii pentru 2010 era prevăzută în proiectul Programului de Convergenţă, însă 
după apariţia documentului în presă, Ministerul de Finanţe s-a întors. A venit cu precizarea că 
Programul este în curs de elaborare, iar informaţiile apărute în presă sunt incorecte şi sunt doar 
variante de lucru. Documentul vine şi cu alte veşti proaste. Executivul anticipează o creştere a 
numărului  de  şomeri…  de  vreo  două  ori  mai  mare  decât  prognozase  la  începutul  anului. 
Guvernul estimează o adâncire puternică a recesiunii economice dacă România va fi afectată de 
secetă sau de inundaţii şi se va confrunta cu creşteri de preţuri externe la preţul de gaze, iar 
contracţia va continua în prima parte a anului viitor. (Jurnalul Naţional, 15.05.2009). 
 
Impactul măsurilor luate pe linie fiscală în România este cel mai bine şi corect evidenţiat de 
Ionel  Blănculescu  (fost  ministru  delegat,  Coordonarea  Autorităţilor  de  Control)  care,  într-un 
interviu  luat  în  ziarul  Bursa  din  18  mai  2009  la  întrebarea:  Cum  vedeţi  măsurile  luate  de 
Guvernul  actual  pentru  soluţionarea  crizei  a  răspuns:  (…)  Şi  pe  lângă  acestea  observăm 
măsurile „canibale” împotriva mediului de afaceri: impozitul minim, al cărui efect nu va fi altul 
decât  creşterea economiei  subterane,  deoarece,  acele  mici  firme  cu câţiva  angajaţi care au 
profituri reduse vor închide afacerile şi vor lucra la negru. Nu era momentul pentru introducerea 
unei astfel de măsuri. Dacă se dorea o educare a agenţilor economici, trebuia lăsată să treacă 
perioada de criză. Sau  putea fi introdus acest impozit în 2007, când activitatea economică era 
bună şi rezultatele la buget s-ar fi simţit. Oricum nu se încasează bani la buget prin această 
măsură. 
Mai mult, a altă măsură aberantă o constituie lipsa deductibilităţii combustibilului în  
sectorul privat, spre deosebire de sectorul public, unde se deduc  370 litri pe lună. Este total 
nedrept ca eu, angajat de societate privată, să-mi achit benzina şi service-ul autoturismului din 
buzunarul propriu, cu care produc venituri şi  implicit alimentez bugetul de stat prin  taxe şi 
impozite, iar angajatul de la stat să beneficieze de 370 litri  pe lună, acesta consumând din 
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autoturismele din dotare. Este neconstituţional, toţi ar trebui să fim egali în faţa legii şi nimeni 
mai presus de ea. În această situaţie, autoturismele, în număr foarte mare, care participau la 
producerea de venituri, vor fi trase pe dreapta, nemaiplătindu-se TVA, accize, piese de schimb, 
service, asigurări, etc., deci afectându-se veniturile la bugetul statului. Iar acest lucru înseamnă, 
pe lângă îngreunarea activităţii companiilor, cu care deja ne confruntăm, limitarea brutală a 
consumului  şi  diminuarea  încasărilor  bugetare,  totul  resimţindu-se,  în  final,  în  deficit.  Sunt 
chestiuni  elementare:  în  perioadele  de  criză,  nu  poţi  lua  astfel  de  măsuri  de  împovărare  a 
agenţilor  economici.  Nu  se  ia  în  considerare  deloc  psihologia  crizei,  când  introduc  aceste 
măsuri. Rezultatul? La o unitate intrată la buget, vor fi ieşiri de cinci unităţi, după părerea mea. 
 
  Concluzia acestui sumar studiu este că mediul de afaceri românesc nu este sprijinit mai 
deloc în aceasta perioadă economică grea, ba mai mult este exploatat suplimentar. Se impune 
luarea de măsuri de urgenţă care să fie aplicate şi nu doar aşternute pe hârtie. Noroc că Banca 
Naţională a României încă este preocupată de asigurarea unui anumit echilibru economic. 
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on statutory audit of the annual financial situations and the consolidated annual financial situations. 
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Romania o data ce a devenit stat membru cu drepturi depline din Uniunea Europeana  
este  obligata  sa  transpuna  in  propria  legislatie  Directiva  2006/43/CE  din  17  mai  2006  a 
Parlamentului European si a Consiliului , cu privire la auditul statutar al conturilor anuale. 
  In  vederea  acestei  armonizari  Executivul  a  emis  OUG  nr.90/2008  privind  auditul 
statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, prin care 
se urmareste armonizarea reglementarilor nationale cu legislatia europeana in acest domeniu. 
  Scopul  reglementarii  consta  in  asigurarea  unei  calitati  inalte  a  auditurilor  statutare 
impuse  de  legislatia  comunitara  prin  implementarea  unor  reguli  de  formare  profesionala, 
pregatire  practica,  inregistrarea  auditorilor,  si  prin  crearea  unui  sistem  eficient  de 
supraveghere in interes public pentru auditorii statutari si firmele de audit. 
   Unul  din  obiectivele  fundamentale  ale  directivei  este  ca  investitorii  să  restaureze 
credibilitatea conturilor auditate, să prevină conflictele de interese ale auditorilor şi să crească 
gradul de protecţie al Uniunii din punct de vedere economic si financiar. 
  Directiva  vizează  un  grad  înalt  de  armonizare,  dar  nu  o  armonizare  integrală  a 
cerinţelor în materie de audit statutar al conturilor. Un stat membru care prevede un audit 
statutar al conturilor poate impune norme mai riguroase, cu excepţia prevederilor contrare ale 
acestei Directive (punctul 5 din textul Directivei). 
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763  Odata cu intrarea in vigoare a OUG nr.90/2008 toate referirile la "audit financiar" 
existente  in  legislatia  emisa  anterior  se  vor  citi  ca  referiri  la  "audit  statutar".  In  mod 
corespunzator,  persoanele  care  au  dobandit  calitatea  de  auditor  financiar  si  care  sunt 
autorizate  pentru  exercitatea  acestei  profesii  in  conditiile  prevazute  de  OUG  nr.75/1999, 
republicata, cu modificarile ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari, respectiv 
firme de audit aprobati/autorizati (aprobate/autorizate) in conditiile OUG nr.90 / 2008. 
Conform  OUG  nr.90/2008,  si  in  acord  cu  definitia  data  de  Directiva  mai  sus 
mentionata, prin audit statutar se intelege auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor 
financiare anuale consolidate, asa cum este prevăzut de legislaţia comunitară, transpusă în 
reglementarile  naţionale,  iar  auditorul  statutar  este  persoana  fizică  autorizată  de  către 
autoritatea  competentă,  respectiv  Camera  Auditorilor  Financiari  din  România  (CAFR),  să 
efectueze audit statutar. Firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent 
de forma juridica a acesteia, care este autorizata de CAFR, in conformitate cu prevederile 
prezentei ordonante de urgenta sa efectueze auditul statutar. 
  Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari, sau de 
firmele de audit care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute 
de  prezenta  ordonanta,  Camera  Auditorilor  Financiari  din  Romania  este  autoritatea 
competenta  responsabila  cu  autorizarea  auditorilor  statutari    si  a  firmelor  de  audit  din 
Romania. 
  Testul  privind  examenul  de  competenta  profesionala  abordeaza  o  gama  larga  de 
domenii  si  anume:  teoria  si  principiile  contabilitatii  generale,  cunostinte  referitoare  la 
standardele ce stau la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare 
anuale consolidate, o foarte buna cunoastere a IFRSurilor, cu atat mai mult cu cat in prezent 
se tinde catre o raportare financiara in conformitate cu IFRS, Standardele Internationale de 
Audit, legea societatilor comerciale si guvernanta corporativa, legea falimentului, legislatia 
fiscala, codul civil,  codul  comercial, codul  muncii,  notiuni de  matematica si statistica, de 
analiza economico-financiara. 
  Totodata  sunt  verificate  si  cunostintele  privind  managementul  riscului  si  controlul 
intern, de economie financiara, generala si de afaceri, de management financiar. 
  Prezenta ordonanta de urgenta prevede  modalitatile in care se aproba auditorii dupa 
efectuarea stagiului de pregatire practica si promovarea examenului sustinut in urma acestei 
pregatiri in vederea desfasurarii activitatii de audit statutar. 
In acelasi context, este instituita posibilitatea aprobarii auditorilor statutari din statele 
membre  ale  Uniunii  Europene  prin  sustinerea  unui  test  de  aptitudini  in  limba  romana  ce 
cuprinde cunostinte referitoare la auditul statutar din legislatia romaneasca. 
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elaboreaza proceduri si norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de 
audit. De asemenea, tot Camera Auditorilor este responsabila pentru autorizarea, respectiv, 
aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, pentru asigurarea calitatii, dar si in ceea 
ce  priveste  investigatiile  si  sanctiunile  aplicate  auditorilor  statutari  si  firmelor  de  audit, 
potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. 
Pentru o evidenta riguroasa si actualizata periodic, evidenta auditorilor statutari si a 
firmelor de audit se tine intr-un Registru public, care poate fi consultat de toate persoanele 
interesate. Informatiile referitoare la auditorii statutari si la firmele de audit  
se pastreaza si intr-un registru in format electronic.  
  Trebuie precizat ca ordonanta de urgenta stabileste si principiile de etica profesionala 
aplicabile auditorilor statutari si firmelor de audit, in baza Codului etic emis de IFAC si 
adoptat de Camera, si care se refera la functionarea in interes public a acestora, integritatea si 
obiectivitatea  lor,  independenta,  reputatia  profesionala,  competenta  profesionala  si  atentia 
cuvenita acestora, confidentialitatea si secretul profesional. 
  In  ceea  ce  priveste  standardele  de  audit  folosite  si  raportarea  auditului,  de  regula, 
auditorii statutari şi firmele de audit trebuie sa efectueze auditurile statutare în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Insa, la efectuarea auditului, auditorii statutari şi 
firmele de audit pot aplica şi un standard naţional de audit, adoptat de CAFR, atat timp cat 
Uniunea Europeana nu a aprobat un ISA care se refera la respectiva problema, menţionand 
acest aspect in raportul de audit. 
  In cazul unui audit statutar al situatiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de 
intreprinderi, auditorul grupului poarta intreaga responsabilitate pentru raportul de audit in 
legatura cu situatiile financiare anuale consolidate. 
  In cazul in care o firma de audit efectueaza un audit statutar, raportul de audit este 
semnat cel putin de auditorul(auditorii) statutar(statutari) care efectueaza auditul statutar in 
numele firmei de audit. 
  Tot  ordonanta  de  urgenta  abordeaza  sistemul  de  asigurare  a  calitatii,  criteriile  ce 
trebuie indeplinite de acesta, urmarindu-se ca prin verificarile care se fac sa se asigure de 
calitatea auditurilor efectuate. 
 
 In ceea ce priveste raspunderea auditorului statutar, se stipuleaza ca auditorii sau 
firmele de audit raspund pentru orice daune provocate entitatilor auditate in timpul exercitarii 
misiunii fie ca au actionat cu voie sau din neglijenta. 
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misiune  in  numele acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar. De aceea, atat 
auditorul statutar (persoana  fizica) cat şi  firma  de audit se  impune sa  incheie o asigurare 
obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale. Si mai grava este situatia cand se exercita 
activitatea  de  audit  statutar  fara  a  se  detine  calitatea  de  auditor  statutar,  reprezinta  o 
infractiune si se pedepseste conform legii penale.  
In ceea ce priveste sistemul de investigatii si sanctiuni, conform prevederilor OUG 
nr.90/2008, Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar 
instituie un sistem eficient  pentru a detecta, corecta si preveni efectuarea necorespunzatoare a 
auditului statutar. 
  Sancţiunile aplicate conform Cap. VII din OUG nr.90/2008 trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi descurajante cu privire la auditorii statutari şi la firmele de audit, in cazul in 
care auditurile statutare nu sunt efectuate potrivit cadrului normativ prezent. În acelaşi timp, 
sancţiunile aplicate nu trebuie să aducă atingere regimului de raspundere civilă, iar măsurile 
luate sau sancţiunile impuse auditorilor statutari şi firmelor de audit necesită a fi prezentate în 
mod adecvat publicului.  
Firmele  de  audit  răspund,  potrivit  OUG  nr.90/2008  privind  auditul  statutar  al 
situaţiilor financiare anuale (art. 32-37), dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, 
care nu are calitatea de auditor statutar, intervine în exercitarea independentă a profesiei de 
auditor statutar, astfel incat să prejudicieze independenţa auditorilor statutari care desfaşoară 
această activitate în numele firmei de audit. Respectiva faptă este sancţionabilă cu amendă de 
la 10.000 lei la 20.000 lei. De asemenea constituie contravenţie sancţionabilă cu amendă de la 
50.000 lei la 100.000 lei şi nulitatea raportului de audit întocmit, utilizarea calităţii de auditor 
statutar  sau  a  celei  de  firmă  de  audit  în  alte  condiţii  decât  cele  prevăzute  de  prezenta 
ordonanta. Pentru exercitarea activităţii de audit statutar fără viza anuală emisă de autoritatea 
competentă sau de către persoane neînregistrate în Registrul public se poate aplica o amendă 
de la 10.000 lei la 20.000 lei.  
Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  fac  de  către  persoane 
imputernicite  de  CAFR  sau  CSPAAS,  prezentul  cadru  normativ  completandu-se  cu 
dispozitiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic general al contravenţiilor.  
 CAFR poate aplica,dupa caz, auditorilor statutari şi firmelor de audit, urmatoarele 
sanctiuni: 
mustrare, avertisment scris, suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit statutar 
(pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an) şi mai grav, retragerea autorizării, însoţită de 
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de audit atrage dizolvarea de drept şi lichidarea acesteia.  
Apoi, în perioada suspendării, persoana în cauză nu are dreptul de a exercita sub nicio 
formă activitatea de audit statutar, nu poate face uz de calitatea de auditor statutar şi nu poate 
participa la activitatea CAFR. Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, precum şi procedura 
de constatare şi sancţionare se stabilesc prin Regulamentul CAFR, cu avizul CSPAAS, iar 
sancţiunile aplicate, rămase definitive dupa parcurgerea tuturor formelor legale de contestare, 
se publică in Monitorul Oficial.  
In cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a 
unui auditor statutar pentru fapte penale legate de exercitarea activităţii de audit statutar sau 
aplică sancţiunea penală complementară interdicţiei exercitării acestei activităţi, se efectuează 
radierea acestuia din Registrul public. 
In ceea ce priveste numirea si demiterea auditorilor statutari sau a firmelor de audit, 
ordonanta de urgenta face urmatoarele precizari. Astfel, auditorul statutar, respectiv firma de 
audit se numeste de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor entitatii auditate, iar acestia 
pot fi demisi numai in situatiile cand exista motive temeinice, in nici un caz divergenta de 
opinii privind tratamentele contabile sau procedurile de audit ce trebuie aplicate nu reprezinta 
motiv temeinic pentru demitere. 
Prin Titlul II al prezentei ordonante se infiinteaza Consiliul pentru Supravegherea 
Publica  a  Activitatii  de  Audit  Statutar  (denumit  in  continuare  Consiliu)  care reprezinta 
autoritatea  competenta  in  domeniul  supravegherii  publice  a  auditului  statutar,  potrivit 
principiilor cuprinse in Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a 
Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate. 
Prin actul de infiintare  se atribuie Consiliului urmatoarele obiective: 
- supravegherea publica a activitatii de audit statutar, potrivit cerintelor directivelor 
europene in domeniu;  
   -  stabilirea  planului  strategic  cu  privire  la  activitatea  de  supraveghere  publica  a 
activitatii de audit statutar;  
- monitorizarea si coordonarea procesului de aplicare in Romania a ISA si a Codului 
etic;  
- promovarea si urmarirea cresterii increderii publice in activitatea de audit statutar al 
situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;  
- realizarea cooperarii si comunicarii cu organismele internationale din domeniul ISA, 
al auditului statutar si al supravegherii publice si cu alte organisme de profil implicate in 
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precum si crearea cadrului corespunzator pentru a raspunde solicitarilor acestora;  
- reprezentarea Romaniei, alaturi de organizatiile profesionale, in cadrul organismelor 
internationale  din  domeniul  ISA,  al  auditului  statutar  si  al  supravegherii  publice,  prin 
participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme,  
elaborarea  propunerilor  catre  Guvern,  cu  privire  la  modificarea  si  completarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului;  
- transmiterea de informari si raspunsuri, la solicitarile Comisiei Europene, in ceea ce 
priveste profesia de audit statutar si supravegherea publica la nivel national a activitatii de 
audit statutar.  
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin Regulamentul intern 
de organizare si functionare, are o serie de atributii:  
-  supravegheaza,  conform  planului  anual  stabilit,  controlul  de  calitate  in  domeniul 
auditului statutar;  
- monitorizeaza modul in care cadrul legal romanesc corespunde masurilor adoptate la 
nivelul Comisiei Europene cu privire la independenta auditorilor statutari;  
- incheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din statele membre ale 
Uniunii Europene in domeniul supravegherii publice a activitatii de audit statutar;  
- furnizeaza Guvernului si institutiilor statului informatii referitoare la supravegherea 
publica  a  activitatii  de  audit  statutar,  precum  si  informatii  cu  privire  la  adoptarea  si 
implementarea in Romania a ISA;  
- perfectioneaza permanent cadrul general, aproba directiile si metodele cu privire la 
inspectiile  periodice  efectuate  in  cadrul  acestor  sisteme  si  asigura  implementarea 
corespunzatoare a acestora de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (denumita in 
continuare  Camera),  potrivit  cerintelor  referitoare  la  sistemele  de  asigurare  a  calitatii 
activitatii de audit;  
- ia masuri pentru efectuarea adecvata a inspectiilor si urmareste rezultatele acestora;  
- monitorizeaza activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari si a 
firmelor de audit, precum si cu privire la Registrul public; 
- avizeaza normele si reglementarile elaborate de Camera privind activitatea de audit 
statutar;  
- emite norme si reglementari proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii 
de audit statutar, in conditiile prevazute de Regulamentul intern de organizare si functionare 
al Consiliului;  
- monitorizeaza pregatirea continua a auditorilor statutari;  
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adopta masurile necesare in urma constatarilor;  
- analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Camera, cu privire la activitatea de 
control a calitatii si, daca este cazul, obliga Camera sa ia masurile care se impun.  
Consiliul  este  condus  de  catre  un  Consiliu  superior  in  care  sunt  reprezentanti 
desemnati  de  institutiile  cu  atributii  de  reglementare  in  domeniul  contabilitatii,  respectiv 
Ministerul  Economiei  si  Finantelor,  Banca  Nationala  a  Romaniei,  Comisia  Nationala  a 
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, Ministerul Justitiei, de organismele profesionale in domeniu, 
precum  si  reprezentanti  ai  mediului  universitar  de  profil  si  ai  mediului  de  afaceri  din 
Romania. 
Consiliul  reprezinta  principala  structura  operationala  a  sistemului  national  de 
supraveghere publica a activitatii  de audit  statutar, fiind responsabila  cu organizarea unui 
sistem efectiv si eficient de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit, 
de semenea  fiind responsabila cu  alinierea  activitatii de audit statutar la deciziile  luate  la 
nivelul Comisiei Europene in domeniile Standardelor Internationale de Audit si Codului etic. 
Conform prevederilor OUG nr.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare 
anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, si ale OUG nr.75/1999 privind activitatea 
de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare putem concluziona 
urmatoarele aspecte. 
Exercitarea activităţii de audit statutar în condiţiile prevăzute de lege se efectuează sub 
supravegherea  Consiliului  pentru  Supravegherea  Publică  a  Activităţii  de  Audit  Statutar, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.278/2008. 
       Auditul  financiar  reprezintă  activitatea  efectuată  de  auditorii  financiari,  în  vederea 
exprimării  unei  opinii  asupra  situaţiilor  financiare  sau  ale  unor  componente  ale  acestora, 
exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale în conformitate cu standardele 
internaţionale şi alte reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. 
Auditorul financiar este persoana fizică sau firma de audit care dobândeşte această 
calitate  în  condiţiile  ordonantei  de  urgenta  nr.75/1999  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare. 
Auditorii  statutari,  persoane  fizice  sau  firme  de  audit,  sunt  auditorii  financiari, 
autorizaţi  să  desfăşoare  activităţi  de  audit  statutar  în  condiţiile  stabilite  de  autoritatea 
competentă,  respectiv  Camera,  în  conformitate  cu  prevederile  Ordonantei  de  Urgenta 
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a  Guvernului  nr.90/2008  privind    auditul  statutar  al  situaţiilor  financiare  anuale  şi  al 
situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008. 
              Auditorii  financiari,  persoane  fizice  sau  firme  de  audit,  care  au  dobândit  această 
calitate  şi  sunt  membri  ai  Camerei,  în  exercitarea  independentă  a  profesiei  desfăşoară,  în 
principal, următoarele activităţi: 
a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; 
b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale 
entităţilor care nu au obligaţia, potrivit legii, de a fi auditate; 
c)  misiuni  de  revizuire  a  situaţiilor  financiare  anuale  consolidate,  a  situaţiilor  financiare, 
precum şi a situaţiilor financiare interimare; 
d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale în conformitate cu standardele 
internaţionale şi alte reglementări adoptate de Cameră; 
e) audit intern. 
Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, cum sunt:  
a)  consultanţă financiar-contabilă; 
b) management financiar-contabil; 
c) pregătire profesională de specialitate în domeniu; 
d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală şi audit 
public intern, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi 
a principiului independentei, după caz.  
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Abstract: During 2007-2013, Romania will benefit from grants of around 28-30 billion euros from the 
European  Union.  Therefore,  as  a  member  of  the  European  Union,  Romania  had  urgent  need  for 
institutional structures in a body that is responsible for tracking and verifying the spending of these 
funds. Audit Authority is the only national authority to make external public audit, in accordance with 
Community and national law of the grant funds awarded through the pre-accession programs PHARE, 
ISPA, SAPARD, of the structural funds and cohesion, of the European Guarantee Fund in Agriculture, 
of the European Fund for Agriculture and Rural Development, of the European Fisheries Fund and the 
funds will be granted in Romania after accession.   
To  start  a  business  that  is  recommended  to  first  do  an  analysis  of  opportunities,  strengths  and 
weaknesses,  disadvantages  which  offers  the  investment.  
You  can  use  various  methods  of  analysis,  example  SWOT  method.  “In  the  SWOT  analysis  for 
Romanian SMEs, the authors enumerate, as weaknesses, the low rate of SMEs in accessing European 
funds (the SMEs have been inclined to obtain the funds allocated by the State).”
1 
 




Necesitatea si utilizarea fondurilor europene ne priveste pe noi toti, pentru ca prin 
intermediul lor Romania are sansa de a se dezvolta si moderniza mai rapid. 
Momentul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana a adus pe langa bucuria de a fi 
devenit  membrii  europeni  si  responsabilitatea  de  a  ne  ridica  la  nivelul  celorlalte  tari  din 
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771Uniune.  Pentru  imbunatatirea  calitatii  vietii  in  Romania,  o  contributie  majora  o  vor  avea 
proiectele  de  dezvoltare  derulate  de  companiile  romanesti  si  autoritatile  locale  in  anii 
urmatori. 
In perioada 2007-2013, Romania beneficiaza de fonduri nerambursabile de circa 28-30 
miliarde euro din partea Uniunii Europene. De aceea, ca stat membru al Uniunii Europene, 
Romania  avea  nevoie  urgenta  in  structurile  institutionale  de  un  organism  care  sa  fie 
responsabil cu urmarirea si verificarea cheltuirii acestor fonduri. 
Inainte  de  a  vorbi  despre  acest  organism  nou  creat,  care  sunt  atributiile  sale,  in 
subordinea carei institutii se afla, trebuie prezentate pe categorii fondurile nerambursabile de 
care poate beneficia Romania de la Uniunea Europeana, care sunt scopurile acestora, care sunt 
oportunitatile de care poate beneficia tata noastra pentru dezvoltare si modernizare, in prezent 
si perioada urmatoare. 
Uniunea Europeana actioneaza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune si alte 
instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii obiectivelor generale (convergenta, 
competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca, cooperare teritoriala europeana), dar si 
pentru eliminarea decalajelor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii 
economice si sociale.  
            Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca fonduri 
structurale respectiv: 
- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 
- Fondul Social European (FSE); 
- Fondul de Coeziune (FC).  
La aceste fonduri se adauga doua fonduri complementare si anume: 
- Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR); 
- Fondul European pentru Pescuit (FEP). 
            Fondurile structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetului 
Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica.  
            Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii productive 
care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu 
prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura, in telecomunicatii, in domeniul energetic, in 
domeniul transporturilor, sustinerea dezvoltarii turismului, educatiei, sanatatii, dezvoltarea 
potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Rata maxima de 
interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. 
Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  mai  are  ca  obiective  competitivitatea 
regională şi ocuparea forţei de muncă, cooperarea teritorială europeană. 
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772In ceea ce priveste competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca, prin aceste 
fonduri se urmareste: consolidarea capacităţilor regionale în materie de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică,  stimularea  inovării  şi  a  spiritului  antreprenorial  şi  dezvoltarea  ingineriei 
financiare,  în  special  pentru  întreprinderile  legate  de  economia  cunoaşterii,  reabilitarea 
terenurilor contaminate, stimularea eficacităţii energetice, promovarea de transporturi publice 
urbane nepoluante şi elaborarea de planuri pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale 
şi tehnologice. 
În ceea ce priveşte obiectivul cooperare teritorială europeană, ajutorul furnizat prin 
FEDR sprijina dezvoltarea de activităţi  economice şi  sociale transfrontaliere, consolidarea 
eficacităţii politicii regionale prin promovarea şi cooperarea interregională, prin realizarea de 
activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile regionale şi 
locale. 
Fondul Social European urmareste să îmbunătăţească calitatea locurilor de muncă şi 
posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană.  
Astfel, acest fond vine in sprijinul finantarii de diverse cursuri de calificare pentru 
pregatirea profesionala a persoanelor care sunt  in  cautarea unui  loc de  munca, deci ajuta 
îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a 
persoanelor  inactive,  a  femeilor  şi  a  emigranţilor,vine  in  sprijinul  integrarii  sociale  a 
persoanelor  defavorizate  şi  combaterea  tuturor  formelor  de  discriminare  pe  piaţa  muncii, 
sprijina reforme in cadrul sistemelor de invatamant.  
   Spre deosebire de alte fonduri, Fondul de Coeziune nu cofinanteaza programe, ci 
furnizeaza  finantare  directa  pentru  proiecte  individuale,  care  sunt  clar  identificate  de  la 
inceput. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in domeniul 
infrastructurii de transport, energiei si mediului. Rata maxima de finantare prin Fondul de 
Coeziune este de 85% din cheltuiala publica pe proiect. Ajuta statele membre să-şi reducă 
diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. 
Acest fond se află sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de gestionare şi de control ca 
si în cazul fondurilor FSE şi FEDR. 
  Prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, conform Planului 
National Strategic 2007-2013, sunt vizate patru directii prioritare de finantare si anume. In 
primul rand se urmăreste restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a 
industriilor prelucrătoare aferente. Toate acestea trebuie corelate, pe domeniile respective, cu 
îmbunătăţirea  competenţelor  profesionale,  cu  un  management  durabil  şi  cu  respectarea 
exigenţelor  de  mediu.  
           O alta directie prioritara finantata de Uniunea Europeană este cea de biodiversitate şi 
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773de  conservare  a  naturii,  care  se  va  materializa  prin  sprijinirea  conservării  şi  dezvoltării 
pădurii,  asigurarea  unei  ocupări  echilibrate  a  teritoriului  şi,  implementarea  si  dezvoltarea 
practicilor  de  management  durabil  in  domeniul  terenurilor  agricole  şi  forestiere. 
            In al treilea rand, nu sunt uitate investiţiile în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor 
rurale, dar şi conservarea şi punerea  în  valoare a patrimoniului cultural şi architectural al 
acestor  zone. 
            O a patra direcţie este destinata sa finanteze implementarea unor strategii locale de 
dezvoltare  pentru  îmbunătăţirea  guvernării  administrative  la  nivel  rural. 
            În ceea ce priveşte Fondul European pentru Pescuit, acesta va implementa Politica 
Comună de Pescuit care se referă la asigurarea pe termen lung a activităţilor de pescuit printr-
o exploatare eficientă a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum şi 
dezvoltarea  şi  îmbunătăţirea  vieţii  marine,  a  lacurilor  şi  zonelor  de  coastă  afectate  de 
activităţile intensive de pescuit şi acvacultură. 
Pentru  potentialii  investitori  care  doresc  sa  porneasca  o  afacere  prin  accesarea  de 
fonduri  europene  nerambursabile,  acestia  trebuie  mai  intai  sa  fie  foarte  bine  documentati 
asupra  oportunitatilor  si  dezavantajelor  pe  care  le  ofera  respectiva  investitie,  care  sunt 
punctele tari si slabe ale afacerii, trebuie sa isi stabileasca foarte bine obiectivele si strategiile 
de  atingere  a  acestora,  sa  realizeze  un  program  al  actiunilor  ce  trebuie  intreprinse  si  sa 
stabileasca metodele de evaluare si control ale activitatilor afacerii, 
in acest sens este recomandata metoda de analiza SWOT.                             
Romania ca beneficiara de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, ca  stat 
membru al Uniunii Europene avea nevoie urgenta in structurile institutionale de un organism 
care sa fie responsabil cu urmarirea si verificarea cheltuirii acestor fonduri. 
  Noul acquis comunitar privind politica de coeziune prevede că, pentru asigurarea unui 
sistem  de  management  şi  control  financiar  adecvat  al  fondurilor  europene,  în  fiecare  stat 
membru  trebuie  desemnată  o  autoritate,  ca  entitate  distinctă  şi  independentă  de  celelalte 
autorităţi implicate în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune, respectiv autorităţile 
de management şi autoritatea de certificare şi plată. 
Astfel, prin Legea nr.217/2008 s-a decis infiintarea Autoritatii de Audit care este un 
organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de 
celelalte  autoritati  responsabile  cu  gestionarea  si  implementarea  fondurilor  comunitare 
nerambursabile. Trebuie mentionat faptul ca Autoritatea de Audit a fost infiintata de mai mult 
timp, si anume prin OUG nr. 22/2005, insa atributiile sale nu au fost prea clare intrucat nu a 
avut o lege care sa-i reglementeze activitatea. 
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în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie un organism 
asociat, care va asigura verificările şi auditul extern asupra fondurilor aferente programelor 
ISPA şi SAPARD, în conformitate cu prevederile memorandumurilor, respectiv acordurilor 
de finanţare, precum şi asupra fondurilor structurale. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
acestui organism vor fi reglementate de către Parlamentul Romaniei” 
Intrebarea care se poate pune de ce s-a decis infiintarea acestei autoritati pe langa 
Curtea de Conturi a Romaniei. Întrucât regulamentele comunitare lasă la latitudinea statelor 
membre poziţionarea Autoritatii de Audit în sistemul autorităţilor publice, în România s-a 
considerat că locul cel mai potrivit pentru crearea acestei autorităţi este în cadrul Curţii de 
Conturi  a  României.  Această  decizie  a  fost  justificată  şi  de  faptul  că  în  cadrul  Curţii  de 
Conturi  funcţiona deja, din cursul anului 2004,  un departament responsabil cu  verificarea 
modalităţilor de cheltuire a fondurilor de preaderare – ISPA şi SAPARD. 
  Autoritatea de Audit este singura autoritate nationala competenta sa efectueze auditul 
public  extern,  in  conformitate  cu  legislatia  comunitara  si  nationala,  a  fondurilor 
nerambursabile  de  preaderare  acordate  Romaniei  de  Uniunea  Europeana  prin  programele 
PHARE, ISPA si SAPARD, a fondurilor structurale si de coeziune, a Fondului European de 
Garantare  in Agricultura, a Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, a 
Fondului European pentru Pescuit, precum si  a fondurilor ce vor fi acordate Romaniei  in 
perioada de dupa aderare. 
  Aceeasi lege precizeaza clar ca Autoritatea de Audit are atributii si proceduri proprii 
de lucru. 
  Din  punct  de  vedere  organizatoric  putem  preciza  urmatoarele  aspecte.  Astfel, 
Autoritatea de Audit isi are sediul in Bucuresti, iar in teritoriu, aceasta are structuri regionale 
organizate in judetele in care isi desfasoara activitatea agentii, autoritati de management si/sau 
organismele intermediare care gestioneaza fondurile comunitare. 
  Autoritatea  de  Audit  este  condusa  de  un  presedinte  si  2  vicepresedinti  numiti  de 
Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi 
pentru  care  acestia  au  fost  numiti.  Mandatul  nu  poate  fi  reinnoit. 
Pentru organizarea si functionarea structurilor centrale si regionale pe care le coordoneaza, 
presedintele Autoritatii de Audit emite decizii si instructiuni. 
Autoritatea de Audit efectueaza audit de sistem si audit al operatiunilor, respectand 
prevederile legislatiei comunitare si nationale, si in acord cu standardele de audit acceptate pe 
plan international. 
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775•  auditul  de  sistem  –  presupune  auditarea  organismelor  implicate  în  managementul 
fondurilor structurale şi de coeziune (respectiv autorităţi de management, organisme 
intermediare şi autoritatea de certificare şi de plăţi), din punctul de vedere al modului 
în  care  se  organizează  aceste  autorităţi  (cadrul  legal  de  funcţionare  al  acestora, 
regulamentele de ordine interioară, proceduri de programare, implementare, control, 
monitorizare  etc.),  pentru  a  se  putea  asigura  faptul  că  fondurile  gestionate  sunt 
cheltuite corect, în conformitate cu cerinţele comunitare  
•  auditul  operaţiunilor  –  presupune  verificarea  efectivă  a  cheltuielilor  efectuate  în 
cadrul  proiectelor,  prin  cercetarea  corectitudinii  şi  veridicităţii  cererilor  de  plată, 
precum şi a celorlalte documente justificative aferente implementării proiectelor. 
 Principalele atributii ce ii revin Autoritatii de Audit sunt urmatoarele: 
-    evalueaza  conformitatea  sistemelor  de  management  si  control  pentru  programele 
operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit 
cu  prevederile  legale  comunitare; 
-    verifica,  pe  baza  unui  esantion  reprezentativ,  cheltuielile  declarate  de  autoritatile 
responsabile  cu  gestionarea  si  implementarea  fondurilor  mai  sus  definite; 
-  trebuie sa raporteze anual in ceea ce priveste compatibilitatea sistemelor de management si 
control  ale  autoritatilor  responsabile  cu  gestionarea  si  implementarea  fondurilor  mai  sus 
enumerate,  referitor  la  capacitatea  acestora  de  a  asigura  conformitatea  operatiunilor  cu 
reglementarile  comunitare; 
-  eliberarea de certificate de audit in ceea ce priveste conturile anuale ale agentiilor de plati, 
precum  si  pentru  contul  Euro  SAPARD,  in  ceea  ce  priveste  integralitatea,  acuratetea  si 
veridicitatea  acestor  conturi; 
-    emiterea  unei  opinii  asupra  declaratiei  de  asigurare,  emise  de  agentiile  de  plati  pentru 
agricultura  si  dezvoltare  rurala; 
-  emiterea declaratiilor de inchidere, insotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau 
masura  finantata  din  aceste  fonduri,  dupa  caz; 
-  urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile cu gestionarea si 
implementarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile,  destinate  agriculturii  si  dezvoltarii 
rurale,  pe  toata  perioada  de  implementare  tehnica  si  financiara  a  acestora; 
-  urmarirea modului de implementare de entitatile auditate a recomandarilor formulate ca 
urmare  a  actiunilor  de  audit  efectuate  de  Autoritatea  de  Audit. 
            In realizarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea de Audit poate incheia acorduri cu 
structurile responsabile pentru managementul fondurilor mai sus amintite. 
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776  Pentru  fondurile  comunitare  nerambursabile,  destinate  sustinerii  agriculturii  si 
dezvoltarii rurale, Autoritatea de Audit indeplineste rolul de organism de certificare. 
  Presedintele Autoritatii de Audit are obligatia de a informa semestrial si ori de cate ori 
considera  necesar,  plenul  Curtii  de  Conturi  asupra  principalelor  constatari  rezultate  din 
actiunile  de  audit  desfasurate  si  asupra  masurilor  luate  in  concordanta  cu  reglementarile 
comunitare.  De  asemenea  prezinta  plenului  Curtii  de  Conturi  sinteza  constatarilor  si  a 
rezultatelor activitatii de audit asupra fondurilor europene, in vederea includerii in raportul 
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Abstract: The present paper presents the teacher’s professional responsibilities implied in the activity 
of students’ evaluation. It represents a part of an ample model of evaluation of the teacher’s activity. 
Firstly, we described the model and secondly, we presented, shortly, an experiment, an application of 
the model proposed. 
 




1.  Introduction  
Our research is based on an ample model of evaluation of the teacher’s activity in a safety 
training environment.
[1] Thus we defined five domains
[2] as follows: instruction, assessing, 
learning environment, human relations and professional engagement. The present work is a 
part of the research, it deals with one of these above mentioned domains – assessing. 
 
2.  The Description of the Model 
 We identified the teachers’ responsibilities connected to assessing as one of the activity 
domain. We also realized a scale with four stages/levels for evaluation. Every level shows 
how  well  the  responsibilities  were  done,  from  very  good  to  insufficient.  The  first  two 
recognize the performances: very good and good. The last two do not fulfill appreciative 
criteria: sufficient and insufficient, as we can see in the table below (table no.1):  
 
Table no 1 – scale for evaluation 
Very good  The teacher fulfills and exceeds the responsibilities frequently, 
he realizes a qualitative work which leads to the improving the 
pupils’ performances.  
Good  Through his activity, the teacher fulfills the responsibilities, he 
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pupils’  performances  and/or  behaviors;  this  is  a  performing 
evaluation, which is supposed to be met with all the teachers. 
Sufficient  The  teacher  fulfills  the  responsibilities  in  an  inconsequent 
manner, thus there is an inferior in quality work, which leads 
to bad acquisitions and/or behaviors of the pupils.  
Insufficient  The  teacher  does  not  fulfill  the  responsibilities  in  a  proper 
manner, his activity leads to weak performances and negative 
impacts on the pupils’ performances and/or behaviors. 
 
3.  The Presentation of the Model Proposed 
There were established  seven professional responsibilities  for the assessing. These 
responsibilities  tried  to  cover  all  areas  of  the  domain:  strategies  for  assessing,  feed-back, 
pedagogic decisions with the help of the assessing results, pupils’ self assessing, a.s.o. as we 
can see in the table below (table no. 2): 
 
 
Table no.2 - the professional responsibilities 
Nr.  The teacher: 
1  uses a variety of techniques in assessing, which offer a proper evaluation to 
every pupil; 
2  offers feed-back for improving the pupil’s performances; 
 
3  uses the assessing results for taking instructional decisions on long and short 
term, for improving the pupil’s performances; 
4  is capable to assess both the individual and of the whole group progress; 
5  uses the assessing results for revising his activity; 
6  aligns the assessing with the curricular scopes, objectives and strategies; 
7  supports the pupils’ self-assessing; 
 
  For each and every professional responsibility, we mention the performance criteria 
and the level of touching the performance:   
1. The teacher uses a variety of techniques in assessing, which offer a proper evaluation to 
every pupil; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.3): 
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Table no.3 – the performance criteria for the first professional responsibility 
The teacher: 
•  assesses frequently and systematically; 
•  assesses  the  pupils’  performances  respecting  the  proposed  objectives  at  the 
beginning of the instruction process; 
•  uses methods of scaling, grading, for registering the pupils’ acquisitions; 
•  uses multiple strategies of assessing; 
•  uses methods of oral, non-verbal, written verification for measuring the pupils’ 
performances; 
•  includes  into  evaluation  data  about  the  pupils’  active  participation,  their 
performance and learning products. 
 
The degree of touching performance is presented in the table no.4: 
 
Table no.4 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher uses and 
systematically 
creates a variety of 
assessing strategies, 
which offer a 
correct evaluation of 
every pupil; 
Teacher uses and  
creates a variety of 
assessing strategies, 
which offer a 
correct evaluation of 
every pupil; 
Teacher uses a 
limited number of 
assessing strategies; 
The assessing 
offered by the 
teacher is not 
correct and relevant 
for every pupil; 
 
2: The teacher offers feed-back for improving the pupil’s performances; 







Table no.5 - the performance criteria for the second professional responsibility 
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•  offers a prompt and qualitative  feed-back to his pupils  in order to help them 
improve their performances; 
•  offers feed-back  to the pupils’ parents about the pupils’ performances and the 
realized progress; 
•  has regular meetings with the parents, presenting them the pupils’ results and 
behavior; 
•  communicates  and  collaborates  with  his  colleagues  for  pupils’  performances 
improving; 
•  records, keeps and presents the pupils their activity; 
 
The degree of touching performance is presented in the table no.6: 
 
Table no.6 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher is skilful in 





Teacher offers a 
proper feed-back, 
which improves the 
pupils’ 
performances; 
 Teacher does not 
register the data 
and/or fails in 
offering a qualitative 
feed-back; 
 
Teacher does not 
inform either the 
pupils or the parents 
about the realized 
progress; 
 
3: Teacher uses the assessing results for taking instructional decisions on long and short term, 
for improving the pupil’s performances; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.7): 
 
Table no.7 - the performance criteria for the third professional responsibility 
Teacher: 
•  monitors the pupils’ progress before, during and after instruction; 
•  keeps  and  uses  the  recorded  data  about  the  pupils’  progress  for  taking 
instructional decisions; 
•  uses  the  assessing  pieces  of  information  for  identifying  the  individual  and  of 
group learning needs; 
•  uses a variety of formal and informal assessing modalities in order to monitor and 
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The degree of touching performance is presented in the table no.8: 
 
Table no.8 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher uses a 
variety of data taken 
from evaluation, in 
order to take proper 
instructional 
decisions; 
Teacher uses the 
evaluation results in 
order to take long or 
short term 
decisions, which 
lead to the pupils’ 
improving results; 
Teacher does not 
take instructional 
decisions based on 
the data taken from 
the pupils’ 
evaluation; 
Teacher does not 
succeed in 
interpreting the data 
taken from the 
pupils’ evaluation 
and/or does not use 




4.: Teacher is capable to assess both the individual and of the whole group progress; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.9): 
 
Table no.9 - the performance criteria for the fourth professional responsibility 
Teacher: 
•  registers and keeps the results of the individual and of group activity; 
•  analyzes the data obtained from assessing in order to see the weak points, the 
needs and the individual and of group progress; 
•  uses diversified means of assessing, in order to distinguish both the individual 
and of group progress; 
 
The degree of touching performance is presented in the table no.10: 
Table no.10 - the degree of touching performance 




with the ones of the 
Teacher assess both 
the individual and 
of group progress; 
The individual and 
of group activity is 
inconsistent; 
Teacher is not 
preoccupied of 
registering and 
comparing the data 
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5: Teacher uses the assessing results for revising his activity; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.11): 
 
Table no.11 - the performance criteria for the fifth professional responsibility 
Teacher: 
•  uses a variety of assessing techniques (observation, portfolio, tests, projects, self 
evaluation, standard tests, etc.) in order to measure his knowledge in the field, to 
assess the pupils’ progress and to change the  instruction  means,  methods and 
strategies; 
•  gathers pieces of information by noticing the group interactions and by analyzing 
the pupils’ work; 
•  uses  means  of  assessing  which  help  pupils  apply  their  knowledge  into  life 
situations; 
 
The degree of touching performance is presented in the table no.12: 
 
Table no.12 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher uses 
sistematically the 
evaluation results in 
order to improve his 
activity and 
monitorise the 
eficacity of the 
instruction; 
Teacher uses the 
evaluation results in 
order to improve his 
activity and 
monitorise the 
eficacity of the 
instruction; 
Teacher does not  
use the evaluation 
results in order to 
improve his activity 
and monitorise the 
eficacity of the 
instruction; 
Teacher fails in 
evaluating his own 
activity and  the 
instruction; 
 
6: Teacher aligns the assessing with the curricular scopes, objectives and strategies; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.13): 
 
Table no.13 - the performance criteria for the sixth professional responsibility 
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•  uses  methods  of  assessing  correlated  with  methods  of  instruction  and  with 
effectual curricula guides; 
•  establishes  homework  for  the  pupils,  in  order  to  verify  their  level  of 
understanding; 
•  gives homework which sustain the taught content;  
 
The degree of touching performance is presented in the table no.14: 
Table no.14 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher 
systematically 
aligns the assessing 
with the curricular 
scopes, objectives 
and strategies; 





Teacher is limited in 
assessing and/or this 











7: Teacher supports the pupils’ self-assessing; 
The performance criteria are seen in the table below (table no.15): 
Table no.15 - the performance criteria for the sixth professional responsibility 
Teacher: 
•  uses assessing strategies which imply pupils in self evaluation activities; 
•  supports pupils for these being aware of their behavior in learning, of their power, 
needs and progress; 
•  encourages pupils establish personal targets in learning; 
•  handles pupils with marking guidelines for these be able to assess the quality of 
their own work;  
 
The degree of touching performance is presented in the table no.16: 
Table no.16 - the degree of touching performance 
Very good  Good  Sufficient  Insufficient 
Teacher creates and 
uses a variety of 
techniques which 




implies pupils in 
self evaluation 
Teacher is not 
preoccupied with 
pupils’ self 
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evaluation; 
help pupils in self 
evaluation;  
activities;  evaluation and or 
does not sustain 
activities of the 
kind; 








Graphic no. 1 -  
diagnostic self evaluation 
 
We applied together with the school team involved into the process of teachers’ evaluation 
a questionnaire of self evaluation to 56 teachers with didactic grades and to 84 debutant 
teachers. The results can be seen in the following graphic (graphic no.1). 
 
 
5.  Interpretation and Conclusions 
As we can see above, for the Evaluation domain, the profile of the debutant teachers 
meets the thresholds established by the school only in two points, the other five points being 
under the level. The situation is inversed for the teachers with didactic grades: there are five 
points met and two under the established level. There are no cases when either the profile of 






1 Simon Marielle, Demers Roger, Dahan Michel, Forgette-Giroux Renée, “Opérationalisation 
d’un modèle d’évaluation „sur mesure” du personnel enseignant” , în Mesure et évaluation en 
éducation, vol.17, nr.1, p.45-62.  
 


























Steps defined by school
Profile of the debutant teachers
Profile of the teachers with didactic grades
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The White Book of the System of Learning Reform [18] presents as the main problems of 
the didactic staff in Romania, the following aspects: the deficit of the social status, expressed 
by  the  low  level  of  remuneration,  the  diminution  of  the  educator  profession,  the  lack  of 
attraction to the didactic career among young people and not only they.  
The system of learning is seen as an intermediary stage, as a refuge or a trampoline for 
better paid jobs and for jobs with a greater social prestige. This state is proved by the great 
number of vacant seats in the field, the majority of them in the rural area, by the migration 
from the learning system of the persons who possess competences much required on the labor 
market.   
The second great problem is the profession deficit. At present, excepting the pre-school 
and primary school, the status of the educator profession is occupational, but not vocational: 
being  a  teacher  is  seen  by  the  Bachelor  Degrees  as  an  occupation  through  many  other 
occupations. As an effect of the non-observance of some of the established criteria of the 
professionalism, there is an important negative feed-back effect over the social status and a 
series  of  barriers  against  the  change      come  true,  discouraging  the  creativity  and  the 
innovation. 
The  information  deficit  is  the  third  big  problem  of  the  teacher  staff.  The  periodical 
publications nationally spread are very few („Tribuna Învăţământului”, „Examene”, „Revista 
de Pedagogie”) and with a reduced circulation.  
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induced by the persistence of the rational-bureaucratic organization of the school system. This 
fact obstructs the transparency and fluidization of the communication flux: the information is 
transmitted especially transcendently, the decision descendent, the “lateral” and “in diagonal” 
communications are discouraged. Also, the  bureaucratic centralism  is an aversive one, as 
compared to the consultative and participative styles of management. As a consequence, the 
decisions are taken on top, and even if they are natural, their application is formal or meets 
opposition  when  applying  from  those  who  did  not  participate  to  their  elaboration.  The 
communication  and  the  participation  become  more  difficult  by  both  the  lack  of  an 
infrastructure  necessary  to  a  modern  and  efficient  communication  and  the  material 
difficulties. 
Taking  into  account  the  elaboration  of  the  policy  about  the  teachers’  education,  the 
changing of the teachers’ role leads to the change of the teachers’ education. [17] 
The new tendencies within the reform of the system of learning are: 
-  the compulsory definition of the requests concerning the setting up of some learning 
programs for teachers and for their evaluation; 
-  the proper control of the public authorities; 
-  the  suitable  assistance  for  the  universities  and  schools,  during  the  process  of 
implementing these policies; 
-  initiatives designated to the promotion of the role of the officials in the organizations 
interested  in these policies elaboration and evaluation. 
Each and every tendency is preoccupied in a different extent by the aspects connected to 
qualifications within different dimensions of changing the role of the teacher. 
The  individualization  in  the  forming  the  teachers  supposes  the  general  intention  of 
adapting the preparation process to the necessities and characteristics of the persons being 
formed. This exigency implies different modalities for preparation, such as: strategies, stages 
of  forming-action  which  lead  to  a  homogenous  and  uniform  process  of  the  teacher’s 
preparation. The forming individualization has to correspond to a new logic about forming, 
the one oriented on the person who learns. 
There  are  necessary,  also,  multiple  and  diverse  practices  of  forming,  which  have  to 
express the variable extension of the concept of individualization in forming. This includes all 
the stages of the  instructional  process, namely:  the analysis of the preparation  needs, the 
elaboration of the way of entering the preparation process, the content of the forming process, 
its application, the final evaluation of the process. 
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mention the following aspects: there is a sort of personalization of the forming process, which 
comprises  the  taken  into  account  of  the  personal  and  professional  features,  as  well  as 
competences of the trained persons; the personal implication in the process of preparation, 
through the participative management – this implies autonomy and responsibility; the on the 
move adaptation of the preparation, the methods and the content of the forming. [7] 
The new types of educations: the education for change, the education for development, the 
education  for being and becoming, the education  for learning  how to construct your own 
personality, the education through will; the ecological education, the creativity education, the 
peace education, the education for tolerance and communication solicit new and adequate 
conceptions and behaviors. 
A general reform of learning must be anticipated by a reform of the educators’ preparation 
and perfection. The teachers are those who realize the continuity between the legal framework 
and the theoretic-methodological framework on one hand and the practice-actionable plane on 
the other hand. 
The approaching plans for the didactical competences lay at the junction of some social, 
pedagogical, psychological, of specialty exigencies. Not only the educative options of the 
society have an influence on the system of teacher’s forming; the whole conception about 
education, with its philosophical, socio-cultural, politic interactions, the option for a specific 
social and educative ideal, the conception about the relation between the forming practices 
and the future practices of the learning are reflected in the teacher’s forming. [9] 
As an agent of the educative, institutionalized action, the teacher is the subject of mixed 
investigations:  pedagogical,  psychological,  psycho-social  and  axiological.  All  these  are 
perspectives  which  have  their  features  and  purposes;  they  define  the  dimensions  of  the 
teacher’s professionalism, especially the degree a teacher possesses a quantum of individual 
skills which enable he be engaged in a continuous growth and development as a professional. 
[4] 
  David Fontana [10] asks which is the efficient teacher: the one who helps the children 
with their cognitive development, the one who teaches the children the necessary pieces of 
knowledge for a better understanding of a subject or the one who helps them passing the 
exams?  As  far  as  we  could  not  understand  the  pupil’s  behavior  without  taking  into 
consideration the teacher’s behavior, the same we could not understand the teacher’s behavior 
without taking into consideration the pupil’s behavior. Some teachers can be successful in 
supporting the socio-emotional education of a group of pupils, but they can have less success 
with other group of pupils, whose problems, without being bigger, are of another type. 
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perspective  of  “ethos  and  the  market  language”;  that  is  the  elements  belonging  to  the 
economist perspective. A similar point of view is sustained by Nigel Blake. [3] He criticizes 
those  approaches  referring  to  the  learning  system  as  to  “a  change  economy”,  using 
expressions like: partnership, contracts, learning justifications, etc. 
  The educators represent the principal actors in forming the new generation; they are 
considered a genuine model for their partners. The necessity of the educators’ forming was 
noticed  by  the  National  Education  Minister,  through  the  Order  377/1998[1],  about  the 
approval of the teachers’ continuous forming methodology; this emphasizes that one of the 
teacher’s basic competences is creativity; the competence in specialty field includes beside 
the theoretical and operational level, the creator level which supposes the capacity of adapting 
the specific content to the psychological stage of the pupils development, the capacity of 
stimulating the maximal potential of every student, through the content assimilation, the skill 
for  promoting,  the  participative  learning.  The  psycho-pedagogical  and  methodological 
competences have to express at the creator level through: empathy, the capacity of adapting to 
the typical situations met in the school and extra school practice, the capacity of devoting 
themselves to the assumed role,  love and understanding.  J Schunert [13] and N.Fattu [8] 
preoccupied with the psycho-pedagogical knowledge of the teacher.  
Other studies argue the relation types  between the teacher’s personality  variables and the 
pupils’  motivation:  W.Cook  [6]  and  D.Ryans  [12]  studies  show  that  the  teachers  with 
affectionate  personalities  tend  to  be  more  favorable  appreciated  by  the  inspectors, 
headmasters, students or other observers. M.Cogan [5], H.Reed [14], P.Sears [15] studies 
emphasizes  that  the  teacher’s  affection  correlate  significantly  with  the  students’  work 
quantity.  
  With the societies during the reforming process, the teachers become more restless as 
concern  their  professional  existence  and  the  social  recognition.  So,  over  the  specific  job 
exigencies there are added other supplementary ones, especially those came from the local 
community, the parents, the students, the researchers, who require more and more from the 
teachers, without having the possibility to form and pay them, in a proper way. The individual 
and  social  needs  require  a  qualitative  progress  in  education,  a  fact  which  amplifies  the 
exigency against the teachers. [2] 
  Conclusions 
To  define  a  professional  profile  in  order  to  guarantee  that  teachers  develop  the 
necessary  abilities  in  order to  answer  the  challenges  of  changing  their  role  is  recognized 
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initial teacher forming. 
  All these profiles define the teachers’ role as it is expected to be socially and specifies 
the criteria based on results or standards for curriculum realization. It is also required a greater 
opening at the society requires. The developing of a partnership between universities which 
form the teachers and schools gets a greater importance. Another demand refers to greater 
expectations from both universities and schools. [16] 
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  The technological evolution involves an infrastructure that must have hardware and 
another information products and systems. They are based on the new management systems 
of databases or on the broadcast through the national date networks with great transfer rates; 
the work places at all operational levels in a society (interactive systems person – machine).     
  The economical domains must adapt quickly at these technologies which involve high 
costs for elaborating and maintaining the informatics products and the high difficulties to 
maintain at the standard of the users’ needs.   
  The necessity for adapting comes important in the financial-accounting field which 
refers at the changes in time like a protection of the investment. 
The continuous developing of the informatics technology field impose the elaboration 
of the new methodologies for realising the systems of the informatics application, based on 
the analysis and projected two types of the used methods: traditional (structured, oriented on 
the function/data, systemic methods) and the object oriented methods. 
Each  method  has  a  common  language  user-computer  expert  and  it  is  manifested 
during the whole process with his appearing and being the validation points. 
The  method,  a  production  of  the  permanent  reflection,  is  a  rational  and  empiric, 
deductive and inductive demarche.  In concordance with some specialists the method is “an 
assembly of the industrial accessories put in practice for a production organization” or an 
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1. It is 
applied at all the concepts made by a technology which observes and analysis the nowadays 
practice  from  the  organization.  Retrospective  it  is  observed  that  the  evolution  of  the 
informatics
2  technology  has  an  important  impact  over  the  producing  methods  of  the 
informatics systems. 
Another  aspect  which  I  must  remark  is  that  a  method  can’t  serve  to  fundamental 
divergence scopes. A large variety of available soft (logical systems, management systems in 
a real time) and developing of the software production activity lead me at the idea that isn't 
possible to be in informatics a universal method. 
Any conception method of an informatics system must consider technical and socio-
economical factors. In the technical domain must permit the activities progress in a real time, 
using the database, of a mini and macro informatics instruments on the material and human 
background which are existed or attracted. 
In the social and economical domain, the method must integrate the objectives of 
some agents’ categories which follow the decentralization of the operative decisions; reducing 
the  tasks  and  ameliorate  the  ergonomics  at  the  work  place;  security  and  confidentiality; 
developing the management processes through increasing the supervising possibilities at the 
different levels, the technical, commercial or structural supplying strict necessary in fusions 
and extends.  
The method refers at the efficient association of the organizational and informatics 
aspects; increasing the quality of the relations between the users and the computer experts, 
being  a  common  way  to  study,  conception,  dialog,  formalization  of  the  decisions  and 
preventive control. In other words, the method in the economical domain must be a precise, 
supple but not a rigid way. 
 The  qualities  of  the  information  determine  the  performance  of  the  financial-
accounting compartment, reaching the objectives which had proposed by the firm before. 
There are two approaches of the performances: one which develops a stabile situation of the 
system and other which put the dynamism in evidence, the news in the considered domain. In 
case  of  especially  changes,  it  appears  the  problem  to  determine  the  value  of  the  new 
information; defining through the decision effect which is possible for adopting. When there 
is the stability in the informational medium there are induced the global appreciation of the 
trump sums of the financial-accounting informatics system (S.I.F.C.).  
                                                 
1 Le Nouveau Petit Le Robert, Edition 1993 
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there are two  solutions:  the  function of the management intern control; reconsidering  the 
board table and the budget.  
It is considered that the most important objectives of the one method are: 
￿  The system flexibility; 
￿  The users satisfaction; 
￿  The quality of the financial-accounting products. 
The  flexibility  represents  the  adaptation  capacity  of  the  informatics  accounting 
structure at the environment. An open system with numerous ”listened” points and with a 
special  care  for  communication  (oral,  written  or  electronic)  will  quickly  react  at  the 
opportunities and will care about the restrictions. The flexibilities will appreciate through the 
reporting at one objective fixed in the “historical” evolution frame. The open system will 
consider the economical practice of the agencies.
3 
Satisfaction of the users’ decedents represents the appreciation criteria of the social 
performance fixed by the “actors” who participate at the creative productive process. 
The  quality  of  the  financial-accounting  products  is  appreciated  subjective  by  the 
different beneficiaries: clients, bank, managers etc, but and objective – through deducting the 
“informational garbage”, of the errors etc. It depends very much by waiting of the different 
consumers  (from  the  internal  or  the  external  firm),  but  and  the  financial-accounting 
production system in “assembly” (including the control ways). 
Next,  I’ll  present  some  criteria  of  appreciation  of  the  informatics  accounting 
performance which I consider essentially: 
a)  The technical  criteria consider the system  contains; its  capacity to  do  specifically 
functions.  It  will  take  in  consideration  both  aspects  by  production  of  the  useful 
information and the others about the management of the system and the firm. 
b)  The organizational criteria reduce incertitude of the financial-accounting informatics 
system and permit grafting on its structure. Increasing its capacity for adaptation or its 
grade of opening will determine the structural changes which are imposed to be entire 
leaded. I appreciate like necessary the evolution analysis and the adaptation viewing 
through the  next structure conditions: 
                                                                                                                                                         
2 O’Brien J. – Systèmes d’information de gestion, De Boeck Université 
3 Transition from the “data/processing”, www.softeam.com/conseil_modelisation 
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794-  Specialisation – the grade when the financial-accounting activities are divided 
on the specialised “role” function of the decedents users training; 
-  Standardisation – the measure when are fixed the general rules and procedures 
to define the tasks and control their applied. The accounting informatics leads 
to create new procedures and eliminate other redundant and unused; 
-  Formalisation – isn’t tided by the new technologies depend sometimes by the 
level of the training of the decedents users.  
-  Centralisation – refers at the importance of taking the decisions by a manager, 
considering not accentuating the bureaucratic phenomena. In the category of 
the organizational criteria for appreciating the performance of the informatics 
financial-accounting segment, I think that impose to be included measuring of 
the change grade. In the same time it is important to know the attitude of the 
decedents’ users so that to anticipate eventually repulsed reacts. 
c)  The economical criteria – their using consider the type of the project and the period of 
the decisional process. In my opinion there are two categories of the component to fix 
the informatics accounting dimensions: some which propose to follow the cost and 
advantages (methods of the posterior) and others which wish to do everything for a 
complex analysis for choosing the investment. 
 
Methods of conception and realise of an informatics system 
  The  methods  of  conception  can  be  classified  in  three  categories:  the  structured 
methods, systemic methods and object oriented methods. 
  The structured methods use the “top-down” progressive descendant decomposition, 
they are Cartesians. The conception consists in creation; it begins from the specifications of a 
unitary assembly in interaction and each having a very clear function. The data flux diagrams 
describe the logical processing of the data and show how the entered data are changed through 
some  functional  transformers  to  get  the  exit  data.  The  most  known  methods  of  this  first 
generation are: SADT (Structured Analysis and Design Technique), JSD (Jackson System 
Development),  Yourdon  etc.  All  are  based  on  the  enterprise  functional  analysis.  The 
structured diagrams permit visualisation of the hierarchic structure, describing the program or 
a module being established on the more levels through successive refinement.  
  The SADT method proposes an assembly of diagrams ordinate hierarchic where every 
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–son (a developing of one part of the parent one). In the SADT method case the data and the 
processing  are  examined  together  define  actigrame  (or  diagram  of  the  activities)  and 
datagrame (the data diagram). 
  The advantages of the hierarchic methods consist in simplicity and a good adaptation 
at the users requirements. The disadvantages start from the concept of the informatics system 
in concordance with the functional analysis requirement, which determine the concentration 
of the effort for analysing and designing over the processing, in condition when these are the 
most changed in time, the data modelling being in the second plan. 
  The proliferated of the applications create their own files leading at the redundant and 
incoherent of the data in the informatics system of the organizations. 
  The structured methods were registered in S.G.B.D. through the language for data 
describing. 
  The systemic methods permit visualisation and understanding the data organization. 
These methods are composed from the abstractive that present the real world like a collection 
of  the  entities  and  links,  established  between  them.  The  majority  permit  to  define  the 
restrictions describing the static, dynamic or temporary aspects of the entities. In this quality, 
they constitute the legible formalisms in the specification of the needs. Two methods are the 
references  for  semantic  representation:  the  individual  method
4  which  will  be  registered 
MERISE and the entity-relation method
5. 
  I remember between systemic ones from the conception methods in a real time which 
assure  the  correct  function  in  concordance  with  the  resulted  through  the  system  and  the 
moment  when  they  are  produced.  These  represent  a  system  of  the  stimulus  /answer;  the 
stimulus  being  generated  by  the  collectors  or  by  the  interacting.  When  the  stimulus  are 
aperiodic, it can concept a system like an assembly of the parallel processes which cooperate 
so that to transfer the control of the component from the reception of one stimulus. There are 
distinguished two active classes in a real time: 
•  The followed-control systems; 
•  The data cumulated systems. 
The followed-control systems permanently research the number of the collectors and 
                                                 
4 Tardieu H and col. – The individual model, International Work Shop on Data Structure Models for Informatics 
Systems 
5 Chen P. – The entity – relationship model, ALM transaction f database system, 1, 1 mars 1976 
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antitheft alarm system in the immobile).  
The data cumulated systems pick the collectors data for processing and analyses. The 
periods for acquisition and the processing process aren’t in harmony. So, it appears the speed 
differences  because  of  a  stock  way  (tampon).  The  system  is  organised  after  the  maker-
consumer with the extinct mutual mechanisms for avoiding the case where the data maker and 
consumer  access  in  the  same  time  at  the  tampon  element.  These  methods  use  different 
formalisms, remarkable are the Petri network for the dynamic aspect which was developed by 
the specific formalisations. 
The systemic methods contain in a global manner the informatics system and represent 
the  second  generation  of  the  design  methods.  The  representatives  are  Information 
Engineering, MERISE, AXIAL etc. Approaching is realised at the conceptual
6 level and there 
are distinguished four levels of abstraction.  
1. The conceptual level expresses the management options, asking the question: What 
are we doing? 
2. The organizational level expresses choosing the enterprises for human and material 
resources. Are these integrated at the level of the time notions, of the actors places 
and it is asked the next questions: who, where, when and how? 
3. The logic level permits choosing the means and informatics resources without their 
techniques characteristics. 
4. The  physic  level  is  represented  through  technique  choosing  following  their 
specificities. At each level of abstraction the informatics system is represented by 
three models: data, processing and communications. 
  What  is  specific  at  these  methods  is  using  the  systems  theory  in  the  enterprise’s 
analysis.  The  informatics  system  is  accessible  after  two  complementary  aspects,  data  or 
analysed processing independent modulated with their reunion how later is possible. Different 
by  the  hierarchic  processing,  the  systemic  methods  give  “priority  to  the  data  opposite  to 
processing and respect the three levels of abstraction entered by the ANSI/SPARC rapport: 
conceptual,  logic  and  physic”
7.  The  advantages  of  the  systemic  methods  appear  after 
promoted the technology of the data base. The disadvantages are owned by the deficiencies 
which can appear in modelling the processing and the possible discordances between the data 
                                                 
6 Nanci D and col. – Ingénierie des systèmes d’information avec Merise, Sybex 
7 Stanciu V. and col. – Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucuresti 
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  The object oriented method is characterized through the attention given in the same 
time with the data structure and the functional structure. This vision permits building a stabile 
base in the developing process of a model and using unitary the object concept during the 
whole life. All other concepts: functions, association, events gravitated around the objects, so 
that it isn’t necessary to pass at other notes or semantic interpretation in different developing 
periods. The object oriented method is characterised through defining of three models: 
•  The object model has the role to describe the objects which are in the problem for 
solving and relation between them. The object model represents describing the static 
structure of the object, the object classes, the operations, the attributes, the linking and 
the relations between them.  
•  The dynamic method has the role to describe the state which can have an object and 
the events at the passing from a structure to another. The dynamic model describes the 
interaction between objects and it is focalised on the aspects which are changed in 
time because each object has a life cycle with a start point and a finish one. The 
dynamic model describes this life cycle, what is happened along the time and how is 
influenced the object. 
•  The functional object has the role to describe the processing and data fluxes. The 
functional model presents the changing of the data values giving the source and their 
destination. 
The advantages offered by OMT method are improving in processing and realising the 
informatics system which must response to the new requirements like: 
•  The complex representation of a reality (firm, clients, products, services etc.); 
•  The  managed  information  in  an  informatics  system  has  tendency  to  increase  in 
complexity and its manipulation must be in an easy form for perception by the final 
user; 
•  The  realised  informatics  system  must  be  flexible  reported  to  changing  the  data 
structure and must evolution in time, following the evolution of the economical entity, 
banking, financial that are deserved; 
•  The informatics system evolution is to multimedia tackling which combine a text with 
calculated sheets, graphics, animated and voice. 
Majority  of  the  object  oriented  methods  used  rules  or  semantics  operations: 
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encapsulating.  
 
The characterisation of the MERISE method 
The MERISE method assures the designing of the management system which permits 
the duality between the treating the past events and the producing of the prevision elements 
applying  at  the  responsibility  centres.  It  disposes  by  all  the  instruments  which  permit 
periodically realisation of an informatics system with a high grade of integration starting from 
the  placing  a  representative  subassembly.  The  name  of  the  method  is  abbreviation  from 
“Methode d’Etude et de Realision Informatique par le Sous – Ensemble representatif”. 
Using the MERISE  method must  do possible  decompressing the problem of  work 
organization. The practice in  this field  developed considerable passing a thinking  current 
called  systemic  or  in  past  named  the  systems  theory.  From  didactic  reasons,  during  the 
learning the systemic method can figurative associate with the following statement: “to rise 
for a  good viewing …. to  understand….for  a  better action”.  This thinking  current which 
enclose and other researching  objects offered the stability  guarantee and  evolution of  the 
method being the MERISE
8 philosophical base and all the concepts of the systemic operators 
for the organizational science are assimilated and in this method frame. “To understand isn’t 
enough  for  action,  it  must  and  to…  decide”  is  the  second  “support”  of  the  MERISE 
philosophy. It can be the important consequences tided by this course because, the most time, 
the  solution  for  bringing  the  information  in  a  given  domain  is  a  problem  for  taking  an 
adequate decision. 
The base of the method is using the means of the cumulative representation of the 
economical structure correlated with the owner activity domains. 
MERISE is a method which helps to define, to analysis and realise a project which 
cover the activity of one definite domain. It based on the proper philosophy for unreeling the 
whole  project,  following  the  details  of  each  period  of  study  and  applying  some  specific 
instruments.  
The designing and realising  an informatics system are difficult operations because 
they oblige for taking in consideration all the factors of the human-machine system. If we 
accept the ideas that are more modalities for delimitating the study domains, that are many 
documentary  ways,  that  are  many  methods  for  conception  and  putting  in  the  current 
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I remember in this context two great conceptions viewing of the informatics systems: 
the ascendant tackling is known like bottom-up and descendent tackling like top-down. 
The ascendant tackling has like a start point of the operational system (placed at the 
hierarchic pyramid base) and with the informatics realisation at each level it can reach at an 
extreme point of the pyramid in the informatics system. It is a consolidation of a project 
which  permits  us  to  have  in  the  final  phase,  the  entire  information  of  an  informational-
organizational system, specific at an economical organism that is analyzed. The believers of 
this  tackling  argue  that  is  better  to  action  progressively  than  bet  on  an  unrealistically 
conjecture that a global project can be kept daily
9.  
 The descendent tackling is decreasing on the hierarchic pyramid stairs until the base 
and in the same time is realized an analyses. This point of view considers that a type of 
domain is composed by the correlate parts in concordance with the exterior; a characteristic 
with all the informatics systems. 
It  is  better  to  create  and  realize  from  the  beginning  an  informatics  system  which 
consider by the planned objectives, approached in a global manner then trying to integrate the 
independent  informatics  subsystems.  MERISE  is  a  conception  method  of  the  informatics 
systems which can subscribe in this descendent tackling. 
Essentially,  the  MERISE  philosophy  can  constituted  under  a  tackling  guide  of  an 
informatics system which is evidenced in a synthetic form using a semantic based on the 
keywords  more  suggestive.  MERISE  can  realize  the  informatics  systems  from  more 
perspectives: 
•  MERISE a  systemic  perspective.  In this case there are interested all  the  problems 
before giving the global solution, so that an integral is other than the parts sum; 
•  MERISE the parallel perspective data- processing. Beside the other methods which 
treat data or processing in a preferred mode, MERISE consider in the same mode 
about the data and the processing. Data are stabile elements in an organization being 
taken in consideration in a “static optical” and the processing are all the time dynamic 
and represented in MERISE through synchronization instruments.  
•  MERISE the perspective oriented on the levels.  There are the levels of abstraction in 
the  method  which  correspond  with  the  principal  domains  and  what  determine  the 
                                                                                                                                                         
8 Merise Method Standard, http://nextojects.sourceforge.net 
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conceptual or physical situation until the organizational or logical one. This vision 
permits  fixing  the  management  options  at  the  conceptual  level,  the  organizational 
options at the logical level and that technique at the physical level. 
•  MERISE the global vision over the representative subassembly. In the most cases it 
can consider a domain to be the most important. The care not to long too much the 
study  of  the  domain  and  the  pretension  of  this  study  to  be  exhaustive  are  often 
controversy. The representative subassembly (SREP) is the solution offered by the 
MERISE method to conciliate these two contradictory nuances. The representative 
subassembly assumes a preliminary study; 
•  MERISE from the extern perspective. The data – processing tackling are felt from the 
beginning of the project and put in evidence the checking obligation of the coherence 
between data and processing. These “reconciliation” between data and processing is 
done through the extern methods
10. 
  The  method  demarche  is  in  concordance  with  this  word  definition  from  the 
provenience zone of the method (Larousse – France) which means: “A manner to manage a 
reasoning, to progress towards a scope”
11. In the MERISE method there is a decompression in 
the periods like: the precursory study, detailed study, realization and putting in the work. A 
period can be decompression in the sub periods, each is finished with taking the decisions, 
being visible a selection of the possibilities. 
  The method demarche can be synthetic realized: 
￿  What must be done? – Period 
                 - Sub period   
￿  How is it done?       - (Links, Rules) 
￿  Who is made with? – (Participants) 
  Realization of a precursory study and of a detail one don’t presume creating of new 
elements, the only efforts been to adapt the methods for realization which have already used 
at the proposed periods.  
 
                                                                                                                                                         
9 Marciniak R and col. – Systèmes d’Information dynamique et organization, Editura Economica, Paris 
10 Reix R. – Systèmes d’information et management des organisations, editura Vuilbert, Paris 
11 Merise Method and Knowledge, www.cmi.univ-mrs.fr 
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Abstract:  For  projection  of  a  data  base  is  necessary  to  understand  and  analyse  the  economical 
process and building a scheme of economical analyse. Building a complex and large informational 
system can be compared with heighten of a big and complex building when the owner, architect and 
builder had different opinions. These opinions are combined in a complex scheme which represents 
the  top-down,  the  owner  and  the  bottom  perspectives  or  the  opinion’s  who  implements  the 
informational system.  
Keywords: data base, decisional process, decision assisting.  
 
A  data  base  projecting  presumes  application  of  an  economic  analysis  scheme  for 
determining the measure where the deposit of data is efficiently and necessary.  
First, the data base must produce the competitive advantages presenting the relevant 
information which can measure the performances and can make the critical adjusters to win 
besides the competitors, and then, a data base can determine the increasing of the productivity 
when it is permitted to obtain a fast and efficiently information which describes accurately the 
organisation.   
Third,  a  data  base  can  facility  the  management  of  clients’  relations  because  it 
produce a consistent opinion about the clients and products from all business lines, in all 
the departments and all the markets.  
Finally, a data base determines the costs reducing through accentuation the tendencies, 
directions and exceptions for long periods of time.   
For projection of a data base is necessary to understand and analyse the economical 
process  and  building  a  scheme  of  economical  analyse.  Building  a  complex  and  large 
informational system can be compared with heighten of a big and complex building when 
the owner, architect and builder had different opinions. These opinions are combined in a 
complex scheme which represents the top-down, the owner and the bottom perspectives or 
the opinion’s who implements the informational system.  
  A very important aspect in the projection of the data base is the grade of granularities 
which  indicates  the  level  of  the  data  details  from  the  facts  table/tables.  Practically,  the 
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from the dimension tables. 
   To  establish  the  granularities  must  be  realised  attentively  because  a  reduce 
granularities  will  not  be  permitted  to  obtain  detailed  information  while  an  accentuate 
granularities can determine the exponential increasing of the physic space occupied by the 
data base.  
  When the system is projected, in principal, the granularities will be determined by the 
detailing grade of the Time dimension. As I said, the hierarchy of the Time dimension for a 
system dedicated to the assisting of the decision in the financial-accounting domain can be 
delimited at the level of the monthly reports, any trying for taking-up of the data at the more 
detailed  level  causes  supplementary  difficulties  in  collection  of  the  data.  We  appreciate 
through the dynamics of the economical process that a daily detailing can be considered at the 
users’ solicitation.  
  The  Technology  dimension  will  be  limited  at  the  detailing  of  information  at  the 
synthetic  accounts  (the  system  of  the  analytic  account  is  defined  by  each  firm  and  it  is 
difficult  to  be  implemented  in  a  general  system).  Another  very  important  concept,  the 
aggregation of the data, can be determined for a correct utilisation; an important increasing of 
the performance ought to the time response at the informational solicitations. The aggregation 
represent  the  pre-calculated  values  and  these  calculations  are  done  on  the  data  from  the 
analytic  level  of  the  deposit.  The  aggregation  advantage  is  to  obtain  some  synthetic 
information it can be launched interrogations over the aggregated values without to realise 
intermediate calculations.   
  The Product dimension will detail the information on more types of products, which 
in concordance with the technique specification have similar procedure of making.            
The taken-up data from the different data sources are loaded in the data base, then, on 
the OLAP and DATA MINING technologies, the data are transformed in information. The 
information arrives at the beneficiaries like reports.  
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Fig. no. 1. The decisional process of the firm 
 
Using  the  application  by  the  type  of  decision  assisting  offers  some  important 
advantage for the decedents from economical domain: 
a)  Because the projection and developing of the application based on the development and 
requirements of the firms economical process, they will generate benefices for the firm;  
b)  The  applications  permit  processing  of  a  great  volume  of  data  and  put  the  obtained 
information at the disposal of a great number of users; 
c)  The offered information by these applications validates the structure, the bases model and 
the data base; 
d)  The  application  can  integrate  without  the  problems  the  calculation  mechanism  and 
analyse for the indicators of the firm performance; 
e)  In  the  applications  projection  and  developing,  the  applications’  beneficiaries  can  be 
involved and more times, people with decisional power in the firm.  
In the projection and realising the data base it is begun with application of a scheme of 
the economical analysis for determining the measure when the data base is necessary and 
efficiently: 
1.  It must produce the competitive advantages (presents the relevant information which 
can measure the performances and can make the critical adjusters to win besides the 
Beneficiaries (the decisional factors) 
Rapports 
DATA BASE 
PRODUCTION  ACCOUNTING  SELLS  Data source 
BI System 
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2.  It can determine the increasing of the productivity when it is permitted to obtain a fast 
and efficiently information which describes accurately the organisation; 
3.  It  facilities  the  management of  clients’  relations  because  it  produce  a  consistent 
opinion about the clients and products from all business lines, in all the departments 
and all the markets. 
4.  It determines the costs reducing through accentuation the tendencies, directions and 
exceptions for long periods of time.   
The data base is based on the multidimensional data models which see the data under 
the data cube shape.  
The data cube permits modelling and visualisation the data, in multiple dimensions 
and it is defined through dimensions and facts; the dimensions are the perspectives or entities 
when an organization wants to keep the records; each dimension can have an associate table 
named the dimension table which describes the dimensions.  
The dimension tables can be specified by the users or experts or can be generated 
automatically and adapted function of the data distribution and a multidimensional data model 
is organized around the central issue (sells, clients). This issue is represented by the facts 
table. 
The fact has a numerical measure. It expresses the quantities which help to analysis 
the relations between the dimensions; the facts table contains the names of the facts or the 
measures and the keys for each of the connection dimension tables. 
A data cube is a set of data, organized and reduced in a multidimensional structure 
through  a  dimension  and  measure  set  which  produce  a  facile  mechanism  for  the  data 
interrogation with a very short time for answer. 
Each cube has a scheme represented by the data base table set, the central table is the 
facts  table  and  it  is  a  source  of  the  measures  from  the  cube;  the  dimension  tables  are 
dimension sources. 
Although,  currently,  we  base  on  the  3D  cubes,  in  the  data  base  the  cube  is  n-
dimensional.  
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Fig. 2.  The architecture of the propose system for implementation 
  How it can be observed in the anterior figure, first, we propose the projection of the 
integrate models base in data warehouse and using of some instruments for supplementary 
analysing with specific facilities for data analysing (how there are the processors for table 
calculation). 
  So, I consider the possibility for using of these kinds of instruments for managing a 
part of the base analysing models. Return at the description of the methods and instruments of 
investigation  specific  to the  financial  analysing,  we  can  appreciate  some  models  like  the 
analogical models which can be developed faster in an adequate medium like a processor of 
the Microsoft Excel table calculation  
  Even for the analysis methods by the types of scores, the informatics applications of 
this category have some facilities (like functions defined by the users) which recommend 
them like a good developing medium.   
  As regards the symbolic models of cumulative, multiplicative, balance-sheet types or 
under the rapport form, the necessity to permit an ulterior enrichment of the models base 
guides us towards the solution to realise a relational model for the models base.   
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Abstract:  Management  of  enterprise  accounting,  strongly  connected  to  taxation  does  not  always 
contribute to the efficiency expected, does not allow, as should the promotion of his performance, this 
intervention due to a tax imposing its rules on the accounting rules, the principles of tax law before the 
law accountable. If the economic reality of the established accounting policies adopted by the firm is 
distorted in the fiscal management of the interest tax, and deviations due to incompatibility between 
the established accounting rules and tax were not related, based on their analysis and finding ways of 
harmonizing the two interests, the management accountant will be placed permanently in the service 
efficiency of the tax, while the performance goes to secondary. 
 




It is widely accepted that management accounting based on financial accounts is to 
record all the main operations that affect the assets, describing it in a global vision, not to 
propose and provide detailed information. That explains the high interest of the state from 
financial accounts which provide the data it needs and through which control methods for 
assessing the various elements of heritage and way of fixing the results forming the basis of 
taxation in determining the tax liability. 
In other words, financial accounting provides data for external users of accounting 
information and in particular for tax, so the responsible fiscal management command prompt 
tax interest expense in which they are undertaking to provide itself with comparable data itself 
in time and space , to have a clear vision on the results of its work, to enable a better driving 
management. 
 All  these  considerations  us  to  say  without  reservation  that  the  management 
accounting body, strongly connected to taxation does not always contribute to the efficiency 
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a tax imposing its  rules before  the  accounting  rules,  the  principles of  law before the tax 
accountant law. If the economic reality of the established accounting policies adopted by the 
firm  is  distorted  in  the  fiscal  management  of  the  interest  tax,  and  deviations  due  to 
incompatibility between the established accounting rules and tax were not related, based on 
their analysis and finding ways of harmonizing the two interests, the management accountant 
will be placed permanently in the service efficiency of the tax, while the performance goes to 
secondary. 
 Therefore, we believe that harmonization of Romanian accounting with international 
and  European  accounting,  by  finding  ways  of  harmonization  between  accounting  and 
taxation, accounting by disconnecting from taxation should create preconditions of transition 
management accounting in the management of the predominantly fiscal management oriented 
performance. But such construction involves placing the game in regulation, with full rights, 
the second links of accounting - management accounting - defined as managerial accounting, 
which not all promote an economic, which is very useful enterprise being considered properly 
accounting internal activity. This, unlike financial accounting fan provides a solution for the 
correct management of the assets covering the financial accounting in the management of the 
property unit. It shall provide managers important information about business management, 
budget preparation and expenditure of revenue, cost effective and knowledge of results, not 
only global but also on the activities and subdivisions, as well as products. 
 Analytical  information  release  management,  although  non-standard,  but  subject 
intersection between accounting and taxation is an important activity for the due performance 
of the mutual transfer of information. Production of analytical information on the costs and 
results of profit centers or services involve indirect effects on the fiscal management of the 
company. Performance of enterprises is stimulated or inhibited by the costs and the basic 
objective of accounting management is the realization of the scheme cost calculation, but 
from the diversity of information on accounting, management must accept relative stalemate 
in determining analytical results. This can be spread through the structures of detail used in 
the calculation of the procedures used and the composition of costs.  
Thus,  through  a  relocation  of  accounting  in  the  fiscal  management,  accounting 
management should ensure that information obtained on the structures of detail used in the 
construction  cost  of  the  finished  product  and  where  the  calculation  is  a  process  of 
quantification of all costs allocated to them depending on activities consuming resources and 
producing results. 
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margins, management accounting should provide in this new state relevant information on the 
results of analytical procedures using computer costs that relate to methods Computer 
shedding the value and methods of allocating indirect expenses. In these circumstances we 
from relationship direct costs - indirect costs, was born the idea of indirect costs of treating 
similar results as the fixed (contribution benefits).  
But on the composition of costs in order to shift the management of enterprise accounting 
management performance should be abandoned gradually strictly patrimonial nature of the 
analytical results calculaţiei emphasized only the relationship between direct costs and 
revenues. To overcome this situation, which is the predominant fiscal management, which 
requires taxation authorities usually have emphasized efforts and default effects that occur in 
indirect engagement with economic changes. 
 Therefore, management accounting in its new impostază will disclose information 
that  will  overcome  the  shortcomings  offered  strictly  patrimonial  character  of  calculaţiei, 
tinzând to costs or calculatorii calculated range data highlight putting new elements that may 
be the basis for making future decisions, enter the path to performance. We could referii to 
pay the developer to calculate rents for use of their work, to the range of calculated risks as a 
result  of  the  company's  own  effort,  the  interest  calculated  and  not  least  the  depreciation 
calculated on the basis of replacement costs not the historical, as required by taxation. 
 All these costs, by their essence, is the case, without additional cost equivalent to the 
costs determined by nature or costs timely, during which time the issue has implications for 
the value aspect. 
 Analysis of relative short existence on the basis of analytical results we suggest the 
idea that knowledge of these results should serve as a permanent standard for decisions or 
decisions  for  the  benefit  of  the  future  to  increase  its  profitability.  Times,  conditions  in 
Romania  today,  disconnect  tax  accounting  should  be  priority,  and  based  on  management 
accounting management accounting and information maintained by financial accounts, should 
pave the way transition from predominantly fiscal management, performance management . 
Without performance, the company can not stand competition, and fiscal management can not 
provide the adoption of economic policies coupled with accounting policies that give them 
stability, accounting degajând in a predominantly fiscal management information necessary 
taxation  and  less  for  analysis  to  the  management  team  optimal  decision-making  for  the 
construction of a foreseeable future, marked by economic efficiency. 
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Perspective is to correct what forecast recorded as passive element. This concept involves 
active accounts to provide relevant management information. 
These are just some considerations that justify the opinion that advocated for a full 
accounting  disconnected  from  taxation,  and  where  management  accounting  to  provide  an 
accurate picture of all aspects, both overall and in detail, the economic reality of the company 
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Abstract: Information on cash flows of a business are useful to users of financial information, putting 
them available certain information to evaluate both its ability to generate cash and cash equivalent, and 
it needs to use those cash flows. 
Taxation  exercises  a  substantial  influence  on  the  cash  flows  of  an  enterprise.  Every  tax  that  the 
company is obliged to pay for the profits / income or activities have a maturity payment expressly 
specified in the tax laws related, but which may also be interested in managing an entity that is how all 
these payments are articulates in a general plan of periodic payments, in other words, how is affected 
the company treasury as a result of its fiscal duties. 
  




Information on business cash flows is useful to users of financial information make 
them  available  certain  information  to  evaluate  both  the  ability  to  generate  cash  and  cash 
equivalent, and the need to use cash flows. 
Taxation exercises a meaningful influence on the enterprise cash flows. The tax that 
the company must pay for the profits / income or activities have a maturity payment expressly 
specified in the tax laws related, but which may also be interested in managing an entity is 
how  all  these  payments  are  harmonised  in  a  general  plan  of  periodic  payments,  in  other 
words, how the company treasury is affected as a result of its fiscal duties. 
 
1. The impact of value - added tax on the company's treasury 
Value added - tax, by its operating mechanism, has an impact on the company balance 
sheet, but also a financial impact, involved in various operations carried out by the trader.  
The impact on balance sheet is arising from comparing the accounts where the value - 
added tax is recorded: 
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deductible, arising value - added tax to pay and thus will result in an additional source 
of funding, is interpreted  as a  temporary source of surplus to the  requirements  of 
appropriate capital. This can be judged positive if is the result of the acceleration 
rotations assets and incur debt with maturities more relaxed;  
 
￿  If  the  value  -  added  tax  collected  <  the  value  –  added   
deductible tax, arising  the value  - added tax to be collected, so a need to finance, the 
normal situation if it is the result of investment policy regarding the need for increased 
funding cycle operation. Thus, this may be a gap between the liquidity of receivables 
(and stocks) and chargeability of debt service.  
 
In terms of value added tax we can talk about the financial incidence regarding the 
sale and buying operations. The financial incidence of the value added tax collected depends 
on the length lending business customers. If its have a longer duration, then the company will 
pay to the state budget an amount that has not yet received it and will face a shortage of 
Treasury temporarily, until the collection of debts from customers. If, instead, the company 
established in such a way that contracts with clients-term loans to customers less than the 
period for payment of value added tax, then the company will have a financial resource. 
 
2. The impact of duties on the company's treasury 
 
The  impact  on  cash  is  different  when  the  entity  has  paid  the  duty  as  a  result  of 
operations carried out import-export. In this sense they are the following:  
￿  importing entity's obligation for payment of import duty definitive since the time of 
clearance.  So  the  chargeability  of  the  tax  occurs  before  recovery  in  the  domestic 
market of imported products and, consequently, the treasury company will be affected 
and the degree of damage will depend on the total value of imports and the quantity 
imported.  
 
￿  If there are only temporary imports, a security deposit is required  into account the 
customs authority. This warranty may be formed from a cash deposit itself, but may be 
accepted and settlement instruments or securities. The impact on Treasury business 
will be different, depending on how the company decides to build the security and 
customs. If you will be a cash deposit (because they did not reveal a bank of the 
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accepted as collateral), then the entity will register a loss whose value is once more 
profit company that it would have made by investing these funds from the interest rate 
at which the deposit cash is remunerate. 
 
3. Impact of tax on cash 
 
Any company that records profits are required to pay quarterly tax accordingly. Please 
note some situations on how the arrangement and the calculation of this tax affect a Treasury 
trader: 
 
￿  A firm conducting sales paid in installments shall be entitled to choose, at the time of 
delivery the goods to record the rates as taxable income due to time limits established 
in the contract. The difficulty of managing this type of contracts involved in relation to 
the appropriate deductibility. If the entity doesn’t known since the time of manufacture 
those goods that will sell to pay in installments will deduct all expenses (as allowed by 
law as deductible in general) when produced. If later decide to manufacture goods 
with the sale in payment rates is found that for those entitled to deduct expenses may 
be  exercised  only  when  collection  rates,  which  would  involve  a  return  to  profit 
calculated and paid above and recalculate the amounts due the state budget. Random 
factor, caused by ignorance before the exact process adopted for sale and the number 
of goods sold in this system will exert an unfavorable influence on its treasury at the 
time of recalculation. The impact will be even more unfavorable as the costs incurred 
are higher.  
 
￿  Tax  Code  sets  the  maximum  amount  used  to  establish  or  increase  reserves  or 
provisions  by  the  operators,  which  can  be  placed  under  the  deductible  expenses. 
Changing the destination of funds established for such distribution in any form to the 
shareholders  /  associates,  during  liquidation,  merger,  division  or  withdrawal  of  a 
shareholder  /  associate  will  require  the  calculation  and  payment  of  tax  on  those 
amounts. Given that I can not predict these special events, the entity will have to 
reduce its cash to pay liabilities.  
￿  If the company does not fall within the restrictions imposed by law for a full deduction 
of interest expenses for the period in which they were made, then you will be required 
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expense reported for the period.  
 
￿  Treasury company can be influenced by the payment due dates for tax, as follows: 
 
- The obligation of tax payment until the 25th of the month following the quarter for 
which he calculated the company offers a treasury surplus temporary period between the 
end of last month of the quarter for which he is calculated and the 25th of next month. 
However, if the firm does not have the end of the quarter of the amount required payment 
of tax, it will have 25 days from next month to achieve revenue to pay its tax obligations 
without penalty support;  
 
- Less advantageous for regulating entity that is tax payable for the quarter will be the 
same size as the tax for the quarter III of the same year. If the company carrying on a 
constant throughout the year (or at least the last two quarters) or quarter activity is more 
profitable than the previous quarter, then the entity will be convenience. It will pay a 
lower tax (so will record a surplus of Treasury) by the 25 th of the month following the 
quarter, following the adjustment to be made later, based on data from the annual balance 
sheet. In the reverse case, the entity will pay a higher tax than would be due under the 
work actually carried out in the quarter, so it will record a deficit of Treasury, and the 
opportunity cost of amounts paid in addition to the tax profit; 
  
- According to the Fiscal Code, companies that derive revenue from culture of cereal and 
technical plants, fruit-grower and viticulture will be less affected because the Treasury 
will pay tax each year until February 15 next year. On the one hand, the treasury company 
will not be affected quarterly; on the other hand, can record a gain of recovery (over 46 
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Abstract: Starting from the idea that all the cash flows are accounting movements, but not all the 
movements  are  accounting  flows,  we  establish  that  all  flows  are  reflected  in  accounting  through 
appropriate operations of the generated transfer, but not all accounting transactions are cash flows, 
because there are some variations, which in reality are only simple calculus elements.  
For a better understanding of the concept of flux, I consider the presentation given by M. Ternisien of 
the  non flux  concept  useful.  He  says  that  non  –  flux  signifies  "all  the  movements  that  have  no 
accounting impact on the Treasury or, as presented by IAS 7: The cash flows situation, those items 
called "calculated".  
 




According to the Standard 7, the cash flows situations must present the cash flows of the financial year, 
classified in operating, investment and financing activities in a manner which best corresponds to its activity.  
The cash flow generated from the exploitation activities is a vital indicator for the measure of the financial 
performance of the company, depending on the size of the appreciation of the capacity to generate sufficient 
cash and cash equivalents for the purpose of developing new investment, to provide dividends, to repay loans, 
without to recourse to external sources of funding.  
The treasury flows generated by the exploitation activities can be determined by two methods: the direct 
method, which uses information of receipts and payments, and the indirect method, which uses information 
released by the accrual based accounting.  
The direct method is preferred by investors because it allows settling the value of the enterprise on the 
basis of the firm cash, while the indirect method is preferred by managers, because it can hide from the 
external users the real picture on the liquidity and solvency, and accountants with regard to ease calculation. 
The  cash  flow  from  the  exploitation  operation,  calculated  as  the  difference  between  receipts  from 
customers and payments to suppliers and employees, provide for the investors complementary information to 
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the result provided by the accrual accounting, being at the same time a very good indicator for the measure of 
the enterprise performance. 
According to the Standard 7, the exploitation activities are the main incomes which generate activities and 
any other activities that are not included in the category of investment or financing activities.  
The standard does not define precisely the scope of coverage of the exploitation activities, but tries to 
clarify this issue through a series of examples:  
  the incomes obtained from the sale of goods and services  
  the incomes from royalties, fees, commissions and other incomes  
  the payments regarding the suppliers of goods and services (other than those to the providers of fixed 
assets; that payment is assimilated to the flows afferent to the investments)  
  the payments to employees and on their account  
   the  relative  incomes  and  payments  regarding  the  premiums  and  calamities,  the  annuities  and  other 
benefits related to the insurance premiums, in the case of an insurance institution  
  the payments or refunds of profit tax on the condition that they may not be associated to the activities of 
finance and investment.  
The Standard designates instead with exactly the revenues and expenditures that must be removed from the 
cash flow situation. These are:  
1. "Calculated” incomes and expenses, which do not generate revenues or payments in the analyzed period, 
such as:  
  the depreciation expense  
  the expenses regarding the sale of assets  
  the expenses and revenues with provisions  
  the incomes from investment grants transferred to result  
  the profit tax  
  the unrealized expenses and revenues in foreign currency  
  the minority interests  
  the undistributed profits of associated enterprises  
2. Significant revenues and expenditures, regarding their type and size, which are not included in the 
exploitation activity, but in the investment and financing one, such as:  
  the incomes from interest and dividends, which normally belong to the activity of investment, but in an 
alternative variant, may be placed in the exploitation one.  
 the expenses with interests, which normally belong to the financing activity, but in an alternative variant, 
may be kept in the exploitation one 
  the incomes from the sale of property, included to the investment activity  
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  the extraordinary incomes and expenses, which in a functional conception are classified according to the 
activities that corresponds.  
In order to make a division between flows and non flows, you must continually remove those accounting 
moves that are neutral to the treasury (which do not generate receipts or payments), such as depreciation 
expenses, expenses on the sale of assets, incomes and expenses with provisions, incomes from the investment 
grants  transferred to  result, expenditures  with profit tax and unrealized expenses  and revenues in foreign 
currency, minority interests, undistributed profits of associated enterprises.  
For a better understanding of the presented concepts, I will explain each of the accounting moves listed 
above, through a study case. 
 
  The depreciation expenses  
The depreciation expenses are items that must be eliminated from the ash flows situation. They are 
known as “calculated expenses” because in the analyzed period do not generate cash flows (receipts or 
payments).  
Through the following example we will try to explain the special treatment applied to these expenditures. 
1 
 
Example: The Alfa Company acquires equipment for the sum of 150.000 lei, with immediate payment. The 
useful duration of life of the equipment is two years, and the residual value is zero.  
The accounting of the transaction: 
1.  The equipment acquisition: 
+A     A   
Technology equipment  =  Accounts at banks   150.000 lei 
 
2.  The record of the depreciation: 
+A    +P   
Expenses regarding the assets   
depreciation 
=  Assets depreciation  75.000 lei 
 
      Transaction        N – 2 Exercise          N – 1 Exercise             N Exercise 
     1)the acquisition of           Active   Expenses        Active        Expenses            Assets   X     Expenses 
                                                 
1  Guide  for  application  and  understanding  the  International  Accounting  Standards,  IAS  7:  The  cash  flows  situations, 
CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004, pg 53. 
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  1) tangible 
     immobilization
  (+150.000) 
  1)current  
  accounts  
  banks 
  ( 150.000) 
              2) expenses 
     regarding the 
     immobilization
  depreciation    
       (+75.000) 
       2   2 ) expenses 
       Regarding the 
      immobilization 
       depreciation 
        (+75.000) 
       Personal 
      capital,  
      debts 
 Incomes/
 Gains 
        Personal 
      capital,  
         debts 
V     Incomes/ 
   Gains   
Pe  Personal 
      capital,  
      debts 
      Incomes/ 
     Gains 
      an technological 
Ee  equipment of  
  150.000 lei, with  
  payment through 
  bank accounts 
      2) the imputation  
      on expenses of the 
      annual depreciation 
      of the technological 
      equipment 
       2)The  
      immobilization 
     depreciation 
         (+75.000) 
 
       2) 2)The  
  I  immobilization  
       depreciation 
         (+75.000) 
 
 Analyzing the data presented in the table above, we can see how the equipment was fully paid in year N 
2, and to the annual depreciation costs in the two years, N 1 and N, does not correspond specific payments in 
the same year.  
That is why the depreciation expenses are considered calculated expenditures, because they do not lead 
to payments in the analyzed period.  
 
  The expenditures regarding the sale of assets 
Example:  The  Alfa  Company  acquires  a  means  of  conveyance  for  the  sum  of  60.000  lei,  paid 
immediately. The duration of life is 5 years, and the residual value is zero. After 3 years the vehicle is sold 
for the sum of 25.000 lei.  
The accounting of these transactions is as it follows:  
 
1. The acquisition of the vehicle with the immediate pay  
+A    +A   
Means of conveyance  =  Bank accounts in lei  60.000 lei 
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2. The sell after 3 years, for the sum of 25.000 lei, with immediate collection 
A+    V+   
    Bank account  =  Incomes from the sell of assets       25.000 lei 
 
3. The discharge from administration of the sold mean of conveyance   
%  =  Means of conveyance  60.000 lei 
     The immobilization depreciation
 
    36.000 lei 
Expanses with the given up 
assets 
    24.000 lei 
 
 
Transaction          N – 1 Exercise             N Exercise 
         Active       Expenses         Active        Expenses 




1) Bank accounts 
 ( 60.000) 
  2) ) Bank accounts 
 ( + 25.000) 
  3) tangible 
     immobilization 
 ( 60.000) 
3) Expanses with the 
given up assets 
 (+24.000) 
       Personal 
      capital, debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital, debts 
V     Incomes/ 
     Gains   
1) The acquisition of  
a means of conveyance 
for the sum of 60.000 lei 
the payment being made 
from the bank account 
2)The sell of the mean of 
conveyance after 3  
years, collection  
immediate 
3)The discharge 
from  administration  of  the  sold 
mean of conveyance   
 




2) Incomes from the 
 sell of assets 
 (+25.000) 
 
If we analyze the data in the table above, we can observe that for the analyzed N exercise, for which is 
drawn up the cash flows situation, the costs of selling the assets are calculated. They represents a part of the 
entry value of the vehicle, which was purchased and then paid in the N 2 exercise, but was reflected in the 
result of the year N.  
Noteworthy is that fact that unlike the sale of assets, when was reflected an unbreakable revenue, in the 
analyzed exercise there haven’t been registered specific payments.
 2.  
                                                 
2 Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows situations, CECCAR 
Publishing House, Bucharest, 2004, pg 54. 
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The expenditures and incomes with provisions  
Example: The Alfa enterprise constitutes a provision for depreciation for elements of stocks, in the N 1 
exercise, worth 50.000 lei. In the N exercise it adjusts the provisions: it annulets the provisions that no longer 
have item in sum of 30.000 lei and increase the provisions for inventory items whose depreciation was 
accentuated, in value of 40.000 lei.  
The registration for the establishment and adjustment provision: 
1. The constitution of the provision for the sum of 60.000 lei in the N exercise: 
A+    P+   
Expenses regarding 
The depreciation 





2. The annulations of the provision remained without an object, worth 30.000 lei 
P       V+   
A provision for  
depreciation 
=  Incomes from the  
depreciation of the  
provision   
30.000 lei 
           
3. The increasing of the provision as a result of the emphasis of the depreciation, with the value of 40.000 
lei 
A+    P+   
Expenses regarding 
the depreciation 
=  A provision for  
depreciation 
40.000 lei 
             
 
Transaction          N – 1 Exercise             N Exercise 
         Active       Expenses         Active        Expenses 





  2) Expenses regarding 
the depreciation  
(+40.000) 
       Personal 
      capital, debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital, debts 
V     Incomes/ 
     Gains   
1) The constitution of the 
 provision in the N exercise 
  
 
2)The adjustment of the 
provisions in the exercise N : 
 the annulations of the  
provision worth 30.000 lei 
 the increasing of the   1) A provision     2 A provision for   2) Incomes from the  
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 provision as a result of the 
emphasis of the  






2) A provision for  
depreciation (+40.000)
depreciation of  
the provisions  
 (+30.000) 
 
From  the  schematic  representation  of  the  example  is  observed  that  neither  the  incomes  nor  the 
expenditure with provisions do not register cash flows, payments and receipts, for any of the exercises. In the 
N 1 exercise was constitute a provision in value of 60.000, for which was registered a specific charge of 
60,000 lei, an expenditure that is not accompanied by a payment.  
We can observe that in the N exercise, the provision has determinate the cancellation of an income, 
which also has not materialized in a receipt. 
3. 
 
  The incomes from investment grants transferred to result  
Example:  The  Alfa  enterprise  receives  a  subsidy  for  investment  in  the  N 1  exercise,  with  value  of 
100.000 lei, for financing a construction, redeemable in 20 years. In the year N, a shade of 50.000lei of the 
subsidiary is transferred to incomes. 
  The accounting of the operations of the received grant:  
1. The receiving of the subsidy for investment, worth 100.000 lei in the exercise 
A+    P+   
Bank account    =  Subsidy for  
investment 
         100.000 lei 
2. In year N is transferred to revenue a part of the subsidy of 5.000 lei 
P     V+   
Subsidies for  
investment  
=    Incomes from  
subsidies for  
investment 
5.000 lei   
      
Transaction          N – 1 Exercise             N Exercise 




     
 
      1) The receiving of the 
 S  subsidy for investment, worth 10
      0.000 lei in the exercise 
         Personal       Incomes/         Personal  V     Incomes/ 
                                                 
3  Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows 
situations, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004, pg 56 
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      capital, debts       Gains        capital, debts       Gains    2) In year N is  
transferred to revenue 
 a part of the subsidy of  
5.000 lei  
 




  2) Subsidies for  
investment  
 ( 5.000) 
2) Incomes from  




It can be notes that although in the exercise N  1 the investment has generated a collection of 100.000 lei, 
in the year N, for which is drawn up the cash flows situations, the income from subsidy for investment are 
not made without a receipt, reason for which is why the income of investment grants transferred to the result 
are considered calculated incomes
4. 
   
The expenses and incomes with the deferred income tax  
Example:  The  Alfa  Company  acquires,  at  January  1,  exercise  N,  an  equipment  worth  30.000  lei, 
redeemable in three years.  
In accounting terms, the depreciation is 10.000 lei / year, but from the fiscal point of view is 18.000 lei / 
year. Thus, the accounting profit will be higher than the fiscal one with 2.000 lei. For this difference it will 
calculate and record a deferred tax profit.  
Imp = 2.000 x 16% = 320 lei  
1.ÎThe registration of the constitution of the debt regarding the deferred tax  
A+    P+   
Expenses  regarding  the  deferred 
profit tax 
=  Debts  regarding  the  eferred 
profit tax  
320 lei  
 
  2. The resumption of the dates regarding the deferred tax: 
 
P        V+   
Debts regarding  
the deferred profit tax 
=    Incomes from the 
deferred profit tax  




Transaction          Exercise N             Exercise N+1 
 1)The registration           Active       Expenses         Active        Expenses 
                                                 
4 Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows situations, CECCAR 
Publishing House, Bucharest, 2004, pg 58 
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  1) Expenses  
regarding  the  deferred 
profit tax 
 (+320) 
   
       Personal 
      capital, debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital, debts 
V     Incomes/ 
     Gains   
 of the constitution  
of the debt regarding the  
deferred tax, worth  320 lei 
 
2) The resumption  
of the dates regarding 
 the deferred tax in the  
exercise N+1 
 
1) Debts  
regarding  
the deferred  
tax (+320) 
  2) Debts  
regarding  
the deferred  
tax 
( 320) 
2) Incomes from  
the deferred  
profit tax  
 (+320) 
 
The debts regarding the deferred profit tax, was registered in the exercise N, but this amount will be 
recovered in the next years, the liabilities regarding the deferred profit tax, payable in the future when the 
society will have to make a payment higher with 320 lei regarding the profit tax. 
If we refer to exercise N, when the deferred tax has been recorded, and also to the N+1 exercise, when it 
was recorded the resumption of the debt and it was registered the income form the deferred profit tax, we can 
observe that both exercises have influenced the profit and loss account, without taking place a transaction 
that involves the cash. 
The deferred profit tax results to the of the future fiscal implications of the current transactions, which 
does not determinate a real cash flow, but only an accountant one, having an informative role. 
5 
 
The unrealized expense and incomes in foreign currency   
In the next example we will try to demonstrate that, regardless of the transaction that is linked to the 
incomes and expenses resulted form the differences of value course values, they do not generate cash.  
 
Example: The Alfa Company sells goods to an external client for 5.000 euro. The sale takes place in the 
N 1 exercise, and the cashing in the N exercise. The exchange rate on the sales date was 4.2 RON / EUR, the 





                                                 
5 Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows 
situations, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004, pag. 59 
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Accounting registrations regarding the unrealized expense and incomes in foreign currency:  
1. The sell of goods to an external client (5.000 EUR x 4,2 lei) 
A+    V+   
Clients  =  Incomes from the 
Sell of the goods 
21.000 lei 
 
  2. On December 31 N 1, is registered the actualization of the debt at the rate of 4.3 RON / EUR 
  5.000 EUR x 4, 3 lei/EUR = 21.500 lei 
  21.500 lei – 21.000 lei      =   + 500 lei 
  It result a favorable difference of 500 lei 
  
 
A+   
  V+   
Clients  =  Incomes from  
the exchange rate  
differences  
500 lei 
Note: On December 31 N 1 the receivable Customers will be of 21.500 lei 
 
3. In the exercise N the claim will be collected at 4 lei / EUR exchange rate  
 5000 EUR x 4 lei / EUR = 20,000 lei 
 
 
A+        A    
%    =  Clients   21.500 
Bank accounts in lei      21.000 
Expanses form the  
exchange rate  
differences 
         500 
 
                   
Transaction          Exercise N             Exercise N+1 
         Active       Expenses         Active        Expenses  1)The sell of goods 
 to an external client 
2)  On  December  31  N
registered the  
1) Clients 
 (+21.000) 
  3) Clients 
( 21.500) 
3) Expanses form the 
exchange rate  
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       Personal 
      capital, debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital, debts 
V     Incomes/ 
     Gains   
actualization of the  
debt at the rate  
of 4.3 RON / EUR  
3)  In  the  exercise  N  the  claim 
will be collected at  
4 lei / EUR exchange rate 
 
  1) Incomes from the sell of 
goods 
(+21.000 ) 
2) Incomes from  
the exchange rate  
differences (+500) 





If we analyze the year N 1 we can observe that the income from the differences of  exchange rate are 
being put into correspondence with the account Clients and not with the account Cash, so they do not comply 
to a collection.  
Also, in the N exercise the expanses from the differences of exchange rate are in relation with the Clients 
debt without being registered a cash flow.  
Through those two accounts, expenses and incomes from differences of exchange rate, is intended to 
realize  only  a  fair  reporting  in  the  interests  of the  users,  who  obtain  such  information  in  order  to  make 
economic decisions. 
 
Minority interests  
Where  a  parent     company  does  not  acquire  all  the  shares  of  a  subsidiary,  in  accounting  must  be 
evaluated and recognized the minority interests. In this case the parent society does not have all the net 
assets of the company, but is accountants them
6. In the consolidated balance sheet will be included all the net 
assets of a subsidiary and minority shareholders will appear as financiers of a part of these net assets, while 
in the profit and loss account is included the consolidated profit of the subsidiary, from which the minority 
interests will be deducted.  
The most common combination of enterprises is the acquisition of a society by another one. The buyer 
takes control of the net assets and business enterprise, in exchange for a transfer of assets, assuming a debt or 
issuing shares.  
Thus, we ask the next question: what is the cost of acquisition of identifiable assets and liabilities, which 
will be recognized in the consolidated balance sheet? The 3 Standard 3 "Combination of enterprises" states 
                                                 
6 Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows 
situations, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004, pag. pg. 65 
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that the acquire will assess the cost afferent to the enterprises combination as an aggregate amount of:  
   the  fair  values  at  the  time  of  the  transfer,  given  assets,  incurred  or  assumed  liabilities  and  equity 
instruments  issued  in  exchange  of  obtaining  the  control  by  the  financiers  of  the  entity  acquired  and  
  all the direct attributable costs resulted from the combination of enterprises.  
The buyer will recognize separate assets, liabilities and contingent liabilities, identifiable entity acquired 
at the date of acquisition only if they meet at that time the following criteria:  
a) in the case of the assets other than intangible assets, it is likely that all future economic benefits associated 
to them to be incumbent on the buyer, so that the fair value to be credibly assess  
b) for debt, other than the contingent one, it is likely that the acquirer will generate a flow of resources that 
will incorporate economic benefits to cover these debts, whose fair value can be credibly assess   
c) in the case of the intangible immobilizations or the contingent liabilities, the fair value of these can be 
assess in a credible mode. 
 
 In the year N +1 the company Alfa acquires the Beta Company and the fair values of the items are:  
  Tangible immobilizations 60.000  
  Claims 10.000  
 
At the date of acquisitions the balance sheet was:  
Items  Alfa  Beta 
Tangible immobilizations  120.000  50.000 
Claims     30.000  10.000 
Cash    50.000    
Social capital  150.000  55.000 
Reserves    50.000    5.000 
 
The calculation of the net assets at the fair value  
Tangible immobilizations 60.000  
Claims 10.000  
Net assets at fair value 70,000  
• The goodwill generated by buying  
 Cost of acquisition 50.000 Titles 
  Part of Alfa's net assets at fair value 42.000  
(60% x 70,000)  
Fund = 8000 commercial  
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• The minority interests  
Minority interest = 40% x 70,000 = 28,000 lei  
Accounting registrations records:  
  1. In year N 1 Alfa company acquires 60% stake in the Beta, cost of acquisition 50.000 lei  
Participatory securities               =  Cash  50.000 lei 
 
2.  The  adjustment  of  the  balance  of  the  Beta  society  with  the  differences  identified  during  the 
acquisition  




1.  3. Retrieving items from the balance of Beta society in the year N :  
60.000  %    =  %  60.000 
50.000   Tangible assets     Social capital  55.000 
10.000  Claims    Reserves    5.000 
     
  Shared equity adjusted between Beta's parent company and minority: 
Items  Value  60%   The part of Beta  40%     the  part  of  minory 
interests 
Capital social  55.000  33.000  22.000 
Reserves    5.000    3.000    2.000 
Reevaluation reserves  10.000    6.000    4.000 
Total personal capital  70.000  42.000  28.000 
  
2.  Part of what lies to the parent society is deleted  
%  =  Participations titles  50.000 
Capital social      33.000 
Reserves        3.000 
Reevaluation reserves       6.000 
Fond commercial        8.000 
     
3.  Part of the net assets to fair values of society Beta afferent to  minority will be presented in equity 
to minority interests 
%    =  Minority interests  28.000 
Capital social      22.000 
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Reserve          2.000 
Reevaluation  
reserves  
      4.000 
   
The Alfa balance sheet: 
Active  Sum  Passive  Sum 
Tangible immobilizations180.000  Social capital  150.000 
Claims    40.000  Reserves    50.000 
Cash     Minority interests    28.000 
Goodwill      8.000     
Total Active  228.000  Total passive  228.000 
 
Steps taken to identify and balance sheet presentation of minority group interests are illustrated in the table 
below 
Transactions  Exercise N 1  Exercise N 
         Active       Expenses        Active        Expenses 
1)Immobilization




  2)The net  
Immobilization  
Active   








       Personal 
      capital,  
      debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital,  
         debts 
V     Incomes/ 
         Gains   
1)In the 
  Exercise  it  is 
acquired 60% stake  
in the company Beta 
 
 
2) in the year to take stock of net 
identifiable assets of Alfa, the 




3) Part of parent society 
is deleted and is highlight  
the net assets that is 
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In this case, the minority interests are reflected in the third transaction. It can be noted that neither in the 
balance sheet nor in the profit and loss account the minority interests generate cash flows for the analyzed year 
N. The other items taken in the financial situations of the buyer generate a cash flow (payment) that can be 
deferred of the time of their recognition (year N 1).  
Unrealized profits of the associate enterprise 
Investments  in  associated  undertakings  are  accounted  for  in  the  financial  individual  and  consolidated 
financial statements of the investor. 
The  combination  of  companies  is  handled  by  IAS  28  "Accounting  for  investment  in  associated 
undertakings". Under this standard investments in associated companies can be booked as cost, the equity 
method,  respectively  accounting  for  financial  assets  available  for  sale  under  IAS  39.  
Standard  28  recommended  as  a  method  of  strengthening  the  equity  method.  In  the  latter,  as  applicable 
procedure include the elimination of profits / unrealized losses that arise between the investor and the invested.  
An example of such a transaction may be the sale of assets. Eliminating transaction results must be made in 
the proportion of investor interest in associates. The cash flow situations will exclude that part of the profit / 
loss that is significant outside influence and was not excluded from the consolidated financial statements of 
related businesses.  
Logic disposal profits / unrealized losses from cash flow situation is that we come from a transfer of assets, 
which  generates  costs  at  transferring  the  income  to  the  receiving,  without  consideration  of  it  in  cash.
7. 
Example:  Enterprise  Alfa  exercising  a  significant  influence  on  the  Beta,  which  holds  25%  of  capital,  it 
transferred its equipment in a value of 100.000 lei. Depreciation of equipment based was of 75.000 lei 
The registration of equipment transfer form Alfa Company to Beta Company: 
1.  Alfa Enterprise 




Expenses regarding  
The sell of assets 
    75.000 lei 
                                                 
7 Guide for application and understanding the International Accounting Standards, IAS 7: The cash flows 
situations, CECCAR Publishing House, Bucharest, 2004, pag. 71 
71 
 ( 70.000) 
 
3)Minority  
Interests  (+28.000) 
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      25.000 lei 
2.  Beta Company 
Tangible assets   =  %  100.000 lei 
    The  
Immobilization 
depreciation 
  75.000 lei 
    Other exploitation  
incomes 
  25.000 lei 
   
Transactions  E   Exercise N           Exercise N+1 
         Active       Expenses         Active        Expenses 
  a) tangible 




 1) Expenses 
     regarding the 
     sell of 
 immobilization  
                             
(+25.000) 
  b)Tangible 
     immobilizations  
( + 100.000) 
 
 
       Personal 
      capital,  
      debts 
     Incomes/ 
     Gains 
        Personal 
      capital,  
         debts 
V     Incomes/ 
     Gains   
The  transfer  of  the 
equipment to  
Beta society 
a) The  
Immobilization 
depreciation 
 ( 75.000) 




b)Other exploitation  
incomes 
(+25.000) 
From the representation it can be seen how this transaction for the Alfa enterprise generates an unrealized 
loss (costs with the sale of assets worth 25,000 lei unaccompanied by the payment) and for Beta enterprise, 




From the exposure of the accounting movements listed above we can distinguish at least three reasons 
why it is useful to delimit the concept of flow than the concept of calculated item, namely:
 8  
  The calculated elements are accounting moves that do not have an impact on the treasury; they are 
operations which aim to present the balance sheet structures as close to their real value;  
                                                 
8Iuliana Tugui, The accounting of the cash flows, The economical publishing house, Bucharest, 2002, pag. 48. 
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  The calculated elements are determined on the basis of a convention and, regardless of the calculation 
mode;  they  affect  several  levels  of  the  accounting  result,  while  the  flows  are  not  a  subject  to  such 
agreements;  
  The elimination of the calculated items leads to the increase of the interest in the results and provides a 
greater importance to the concept of economic result in relation to the patrimony. 
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Abstract: Globalization is a new challenge for European Small and Medium Sized 
Enterprises. The paper aims to find out the methods of improving the networking capacity of 
Small  and  Medium Sized  Enterprises  (SMEs)  through  an  innovative  conception  of  the 
Business Ecosystem idea, taking in count that in Romania 70% percent of active population 
works  in  SMEs.  It  is  important  to  assist  the  SMEs  activities  because  they  are  active 
participants to 60% of GDP.  Networking could improve communication between employees 
and company, and between companies. This has as result a fair competition between persons 
and between SMEs, and therefore an increase in well being for all parts involved. The paper 
reveals how the innovative Networking Business Ecosystem it works for pursuing this aim. 
KEYWORDS: SMEs, NBE, SWOT, virtual network, IT&C 
JEL classification: O33 –Technological Change; Choices and Consequences 
 
The complexity of economic and social realities, the speed the events take place with, 
the  extremely  high  volume  of  information  has  led  to  the  need  of  interactive  and 
interdisciplinary approaches, which recommends the information technologies to support the 
SMEs’ activity. 
The research is based on the SWOT analysis undertaken on SMEs in Romania through 
the web site design http://immonline.ilive.ro, possible business ecosystem for SMEs in the 
near future, which guides us on the opportunities and solutions that can be provided to them 
in terms of ICT: BI solutions, portal SIAD/ecosystem of business and XMLDOM, AJAX web 
applications. The paper answer to the objective ICT 2007 1.3 (7thFramework Program of the 
European Commission):  ICT support  for the  enterprises in  the  network (EU  Commission 
2007c), which aims to develop new ICT tools for SMEs in the network.  
XMLDOM  Technologies  and  JavaScript  on  the  client side  for  web  application 
provides the end user with a prompt response and completely, without overburden on the 
server side with additional commands. Further more with the use of AJAX technology, the 
web developer will use HTML templates where the information will be overwritten. This 
brings  a  more  ergonomic  web  application.  In  addition,  XMLDOM  technology  enables 
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on the server side. 
 




￿  The SMEs in Romania has 60% of GDP and 70% of active population: they offer a 
way of living for many persons;  
￿  The SMEs are more flexible then the big companies and can easily change the activity 
in order to be adapted to the new economic environment;  
￿  The SMEs are the last ring of the distribution chain and they can get information 
directly  from  the  market,  from  the  consumers:  they  can  contribute  informing  the 
management layer that can adapt the products, the services and, as a consequence, the 
management strategy;  the SMEs have to produce what the market ask and not what 
they know how to do it; 
￿  The best source for innovative ideas is the market, the employees, and the informal 
relationships between employees from different companies;  
￿  For the young people is not easy to get employed by a big company, but there are 
good chances for them to be employed by SMEs; the young people are not very good 
professionals, but they love to use the internet and the new IC&T technologies; this is 
a great advantage for the companies, because the young generation help the SMEs to 
promote the company, the services and the products through internet and this is the 
cheapest way in UE and probably the most efficient; 
￿  The young people who work in IT field have the advantage that there are some fiscal 
facilities and, as a consequence, the human resource costs in this field are reduced. As 
a consequence they get easy employed and the products (software) developed by them 
are very good rewarded; 
￿  For the gifted young programmer is not very difficult to shift from a programming 
language to another, because the access on the internet provides tutorials and very 
specialised  forum  and  they  may  become  very  good  programmers  by  their  own, 
although they may need a licence; 
￿  The SMEs is an opportunity for the women to get a job, when the global crisis bring a 
lot of big companies to bankruptcy; 
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￿  Lack of strategic management   SMEs do not know how to prepare a business plan, a 
marketing  plan  and  for  these  reasons  get  pretty  hard  loans  from  banks,  and  high 
guarantees;  
￿  Low rate of SMEs in accessing European funds    the SMEs have been inclined to 
obtain the funds allocated by the State; 
￿  According to a study of the European Commission, concerning the SME sector in 
E.U.,  between 18% and 35% of  the  firms which  asked for  a credit were refused. 
Meanwhile, the same study shows that in Romania, the main source of financing new 
projects is represented by firms’ own funds. One of the reasons of SMEs difficult 
access to borrowed funds is the fact that these firms are perceived as being more risky 
than big companies;  [3] 
￿  The  necessity  of  improving  the  managers  and  employees  IT&C  literacy    through 
Lifelong Learning courses; the SMEs do not invest in training   a small percentage of 
the companies profit is invested in education; 
￿  The majority of SME employees have qualifications in a field and work in another 
field; as a consequence, they are under qualified;  
￿  SMEs products and services  do not comply with international standards and therefore 
very few are sent for export;  
￿  The SMEs do not address to a niche market;  
￿  Lack  of  vision  –  the  manager  do  not  understand  the  economic  and  financial 
international and national strategy and its plans on the short or medium term and their 
activities are not convergent;  
￿  Lack of information which is the consequence of high costs of raw materials and 
services suppliers, but also pay a high cost for the IT & C (hardware and software   the 
payment of licenses, instead of using Open Source technology);  
￿  Lack  of  research  and  development  for  innovation  –  they  don’t  invest  enough  in 
innovation and  there is no communication with other complementary SMEs in the 
fields or with universities; in Romania in 2006 the percentage of GDP invested in 
R&D was 48.5% of industry GDP, 17.7% of higher education GDP and 32.3% of 
government GDP, and the total number of full time researchers were 20,506;  
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￿  Rating country conducted by Coface Rating Agency increased from B in January 2002 
to A4 in January 2006 and remained at this level until now (when the ratings for the 
Czech Republic is A2, A3 for Hungary, A3 for Poland, A3 for Slovakia and B for 
Turkey). The human rights are respected and the democracy may offer a chance for 
the talented persons; 
￿  Romania economy is developing and this is a road open for information society and 
knowledge based society; International Monetary Fund estimates that the Romanian 
economy will restart to grow in 2011, year in which an advance of 5% of GDP is 
forecast, after two years of the collapse of consumption and increasing unemployment; 
[4]  
￿  Strategic positioning Romania to the Black Sea, on the bank of the Danube and the 
Carpathian arc is an opportunity  for regional development (crafts, cultural heritage, 
winery and could reduce the unemployment rate);  
￿  The tourism development and the access to funding as a result of EU integration is in 
process, but still not enough valorised; 
￿  Implementation  of  European  legislation,  eliminates  the  need  to  obtain  additional 
permits  which  provides  stability,  fairness,  transparency,  efficiency  and  easy 
integration of financial markets;  
￿  The capital market becomes more stable by implementing European directives;  
￿  Merger in 2006 between BSE and Rasdaq has led to greater visibility, at both regional 
and internationally. The Romanian are investing their money on the BSE. There is an 
opportunity for open minded culture; 
￿  Creating  a  Network  Business  Ecosystem  (NBE),  a  virtual  network  of  SMEs,  the 
analysis engine (ISE) quote SMEs in accordance with the quality of products/services 
and  collaboration  with  other  SMEs  in  the  network.  Thus  SMEs  can  easily  get 
informed about other SMEs, can choose suppliers, can use the services of consulting 
or  research  for  innovation,  all  in  the  conditions  of  fair  competition.  Inter sector 
collaboration,  informal  ties  with  employees,  informal  ties  between  employees  of 
different SMEs and partnership between universities and SMEs can lead to profit;  
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￿  High degree of bureaucracy, the waiting period to set up a company and multitude of 
licences  to be obtained for the establishment, which differ from one area to another  
are impediments for the SMEs in creating job  positions; 
￿  The flat rate tax introduction with effect from 1 May 2009, which obliges SMEs to 
pay certain fees no matter have or don’t have profit (companies get very little profit in 
the first months of its establishment, or no profit), which accelerates the bankruptcy;  
so  far  the  state  applied  a  single  tax  rate:16%  of  profit,  which  represented  an 
opportunity for SMEs;  
￿  Infrastructure damage and the increased cost of transport, deeply affects the activity of 
SMEs, that has impact on population level of living; 
￿  Political situation in Romania is very tense;  
￿  Proportion of GDP made by Romanian SMEs, although growing, is much lower than 
the same percentage of SMEs in the EU;  
￿  Romania's economy suffered a 6.4% decline in first quarter of 2009 compared with the 
similar period in 2008 due to the deepening international economic crisis. This is the 
first collapse in the last 10 years; [4] 
￿  Dependence of SMEs Romanian by foreign capital;  
￿  Level of economic growth (8.4% in 2004 and 7.7% in 2006) decreased in 2008 to 5.2 
as a consequence of the efforts made by Romania's EU integration;  
￿  Fitch Ratings has decreased the odds of Romania from stable to negative due to a 
negative current  balance account;  
￿  Increased government spending in election years; 
￿  Increasing  cost  of  fuel  (petrol:  150E/barrel  in  2008),  which  increased  the  cost  of 
transport and implicitly the cost of products   important risk for the economy;  
￿  International financial and property crisis affected with the bankruptcy the Romanian 
SMEs  by  increasing  unemployment  and  increasing  the  cost  and  the  difficulty  of 
obtaining credit; this situation leads to a liquidity crisis; the cost of re financing before 
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In terms of global economic crisis, paying licenses for different software products can 
become a destabilizing factor for the financial equilibrium of a company. If the company 
chooses  to  manage  its  activity  without  benefit  from  ICT,  then  will  lose  the  competitive 
advantage that will provide access to knowledge generating profit, and in the case of payment 
all necessary licenses, SMEs will drastically reduce the financial resources. 
New paradigm Portal DSS underline the tendency of the modern large companies to 
rent resources such as information, applications and services via the Internet   a technology 
easily accessible to any company. It is recommended to integrate SMEs in the Open Source 
community to benefit the free decision support systems, free business intelligence solutions 
and the new Portal DSS paradigm.  
Globalization is a new challenge for European SMEs. The transition to information 
society is facilitated by creating a virtual network of SMEs, a business ecosystem for SMEs, 
where they have access under Community regulations. The Business Ecosystem initially aims 
the popularization of open source technologies for SMEs through the portal. In the Virtual 
Business Ecosystem, SMEs interact through an Intelligent System Engine (ISE), with the aim 
to develop new business opportunities [1]. SMEs in the network are found by the ISE, which 
assess and rank them taking into account different criteria (profitability, quality of services / 
products offered, the previous collaboration with other SMEs, customer perceptions, etc.) in 
order to produce solutions for the cooperation between SMEs. ISE responds to a specific 
request  of  SMEs,  seeking  new  business  opportunities.  ISE  scans  the  ecosystem  to  find 
potential partners to solve a deficiency of an SME or to identify an outlet. Such SMEs will 
have  access  to  information,  knowledge  (consulting  services),  services  and  products  of 
suppliers that can become partners, all in real time and at reasonable cost.  
The  SWOT  analysis  emphasizes  the  importance  of  associating  solutions  for 
accounting,  logistics,  customer  monitoring  with  reporting  BI  solutions.  This  goal  is  even 
easier in the BI solutions market where there are free and very adaptable new applications that 
can be easily integrated in the existing applications. Development and the use of BI tools is a 
high current practice, and their adoption in state administration increase the creativity and the 
productivity of human resources, reducing bureaucracy and costs associated with the decision. 
BI  reports  allow  user  to  discover  hidden  information,  the  calculation  of  performance 
indicators (KPI), enable the user to discover the threats and opportunities facing a company so 
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future. 
For  the  SMEs  is  very  important  to  choose  methods  for  calculating  the  costs,  to 
determine the position in the market and to select the most appropriate decisions, so that a 
company  may  achieve  its  objectives  and  fulfil  its  mission.  These  methods  are  crucial  to 
improve the performance and achieve a better profitability in particular for Romanian SMEs 
which often suspended its activities after the first months of activity. For SMEs, knowing the 




  Conclusions 
In the digital age more and more SMEs should adopt informatics technologies for 
work flow management, stock products and other services regarding customers. Meanwhile 
the global economic crisis affects all the budgets of these companies. These SMEs should 
choose  a  freeware  or  open  source  solutions.  It  is  advisable  to  form  a  Network  Business 
Environment  for  SMEs,  to  use  in  common  different  resources  in  order  to  be  more 
competitive. The slogan “The IT&C is the future” should be undertaken by “The IT&C is the 
present”. 
The paper promotes ICT support for the enterprises in the network, accordingly to the 
objective ICT 2007 1.3 (FP7 EU Commission 2007c)  
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Abstract: The focus is set on the browser as the main source of information risk due to the access 
provided to the web users. This section assesses the practical arrangements for a secured Internet 
connection - secure socket layer, avoiding practices like spoofing and phishing with Java script, digital 
signature authentication technology for ActiveX. Finally it describes configuration techniques for safe 
use of the PHP language and ends with an example code to counter attacks of SQL Injection. 
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1.1.Socket Secure Layer (SSL) 
SSL assist users and developers who can not or will not engage in the algorithms 
encryption theory. If someone uses a new browser such as Netscape or Internet Explorer and 
wants an encrypted connection is sufficient to replace http with https in the URL. A similar 
situation is when sending information from a form with POST method for instance.  
The advantages of this technology include:  
a1. Efficiency - using public key encryption is a difficult and repetitive process. SSL 
cache can hold one type of encryption used between two connections;  
a2. Authentication certificates - SSL provides authentication of both client and server 
through digital certificates;  
a3. Authentication is optional in the protocol but has already become a mandatory 
practice at the server;  
a4. Wide applicability - although it was designed for TCP / IP, SSL can run for any 
type of connection protocol such as X.25 or OSI. 
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Fig. 1. Advanced security settings for Internet Explorer 
 
1.2. ActiveX 
According to [Garfinkel, 2003], ActiveX is a collection of technologies, protocols and 
API controls developed  by Microsoft  and designed for  executable code download on the 
Internet.  Code  can  be  found  in  a  single  file  named  with  an  ActiveX  control  OCX.  We 
consider the ActiveX a plug-in auto-installable since the IE encounters a page that contains 
the tag <object> which refer to this control. Once installed the ActiveX, it can do anything 
from opening a different type of file to upgrade the operating system. ActiveX controls are 
managed through registers. There are special tools such as Microsoft OLE / COM Object 
Viewer to allow view classes of controls installed on a computer, registry keys assigned to 
each class, configurations, etc. 
Wide applicability of this technology results from the following: 
 - upgrading the operating system (Microsoft Windows Update)  
- updates of the ROM BIOS chips - running conventional applications through the 
browser  
-  each  ActiveX  control  comes  with  a  unique  identifier,  ClassID,  generated  when 
creating the control.  
Once met the tag <object>, the browser checks the class_id to see if it already exists 
on your computer. If is already there, it is run with the parameters specified. Otherwise, your 
browser downloads the control, optionally checks if it is accompanied by a digital signature, 
and runs the control with the specified parameters.  
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dangerous code such as a virus. To avoid infecting your computer this way, Microsoft has 
build  up  a  protection  system  based  on  Authenticode  infrastructure  of  public  key. 
Authenticode sets a standard for electronic signatures accompanying executables and CAB 
archives in the form of a check-sum validated by a certificate issued by Microsoft. 
 
1.3. Javascript 
Javascript is a programming language developed by Netscape in order to validate the 
form’s  information,  to  make  local  accountings  and  general  improvement  of  the  user 
interaction  with  the  browser.  A  web  page  may  contain  many  java  scripts  between  tags 
<script> and called by different events such as loading page, sending the information from a 
form or changing the mouse position. Also the javascript may call different sections of the 
page through DOM (Document Object Model). 
After  [Garfinkel,  2003],  JavaScript  is  interpreted  by  the  browser  which  makes  it 
almost  impossible  for  html  pages  filtration  to  remove  the  javascript.  Security  is  ensured 
because:  
- there is no method by which the javascript may access client’s resident files 
- there are no methods that access the network directly even though the script may 
upload URLs and send information from forms.    
The security may be affected because: 
- Javascript can be used to create forms to send dangerous information automatically.  
- Javascript programs have access to the history browser which allows an attacker to 
know the sites visited in the current session and to exploit this information.  
-  once  started,  the  script  can  not  be  stopped from  running  which  may  lead  to an 
Denial-of-Service attack to stop other users access the same resource. 
 
1.4. Spoofing 
There  are  many  situations  where  users  must  enter  data  to  access  resources  and 
services. Most of them know they should not provide such information via chat or mail. They 
may however be misled by pop-up initiated by Javascript. They may contain identical forms 
to those sanded by the provider and request the confidentially data. 
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Fig.2. The webpage spoofing or phishing against a Bank client  
 
1.5. Safe use of data storage controls  
Advantages of storing information in the browser’s cache are evident when it comes to 
avoid keeping a database back-end server or user tracking. But when the information like 
credit card number, price, etc. are stored in your browser and sent to the server without prior 
checking  things  can  go  wrong.  A  local  attacker  can  save  the  application  form  of  an  e-
commerce site for example, modifies data and send the changed information to the server.  
Measures:  
- choosing the right size for the fields of input data (maximum 16 characters for a 
credit card);  
- if the argument does not match the length then generate an error message;  
- if you use a list of options, check whether the argument is found in the sent list; 
- use the server and validate the information received from a web form. 
 
1.6. Hidden Controls 
Typically  used  in  the  user  authentication  work  session.  This  can  be  achieved  by 
introducing authentication parameters to the URL as if it had been sent with HTTP GET. 
Unlike  cookies  which  have  a  size  limited  to  4096  bytes,  hidden  fields  may  contain  any 
characters.  
Disadvantages:  
-  returning into the main page, the items listed in hidden controls are lost;  
- the information provided in the URL is not confidential; therefore it is recommended 
to use a mechanism to encrypt these parameters.  
- all information in the URL will remain stored in the server log. 
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1.7.Cookies 
Cookie are a serious alternative of allowing the use of hidden fields that store user 
information and password.  
Disadvantages:  
- older cookies can be used even after they have expired;  
- some users may copy such files on hard, and thus losing their perishable character; 
 - another part of users intentionally block any cookies.  
Some  of  the  disadvantages  mentioned  can  be  eliminated  by  using  an  encryption 
algorithm for information transmitted on the web. 
 
1.8. The PHP Language 
 
PHP behaviour is controlled by the php.ini file. The PHP directives may be found in 
the configuration file of Apache web server, by [Hawkins, 2002]. For example the PHP Safe 
Mode can be activated in httpd.conf file as follows:  
 
<Directory /htdocs/> 
  php3_safe_mode on 
</Directory 
 
Vulnerability appears in the following situations:  
- If there is a shared computer that is running PHP, it may be used to access resources 
belonging to other users.  
- On a computer where users do not have admin rights, they can use PHP to run their 
own programs. PHP can be installed as a binary distribution or as an Apache module. It is 
recommended to run the second version because it is much faster but if you are still opting for 
the first option it is recommended to be installed outside the tree file of the web server. This 
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The following PHP variables are global. There is danger boot same variables and loss 
of contents above. It is dangerous that some may initialize them in several places and finally 
even lose the data initially stored in them. 
- HTTP_USER_AGENT and DOCUMENT_ROOT ; 
- HTTP_GET and HTTP_POST ; 
- COOKIE ; 
- environment variables of the server.  
Shadowing the variables with re-initialization of the variables in the specified URL 
argument is an element of risk. A possible solution is re-initialization of that variable in that 







The  global  variables  can  be  inhibited  by  setting  register_globals  =  off  in  php.ini 
configuration  file.  Authentication  for  connecting  to  a  database  involves  specifying  the 
username and password associated with the body of the script. Thus anyone with access to 
PHP  files  on  the  web  server  can  access  the  database.  To  avoid  this  inconvenience  we 






   
It can be hidden the use of  PHP scripts, setting the web server as to show other  
extension then .php. with AddType application/x-httpd-php .bop .foo . or can require the 
parser to interpret .php files using HTML AddType application / x-httpd-php. htm. html. 
It can be activated the option safe_mode with  set safe_mode = on especially if we 
decide that there isn’t a need for a separately Apache process for each user.  
It is also possible to establish a hierarchy of the file to run PHP script so that other 
locations (proposed by an attacker) can not be run with set open_basedir =..//.. or may be 
inhibited certain functions with disable_functions instruction. 
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Some attacker can insert SQL code in the fields to gain access authorization in order to 
provide server access to the resources that are hosted, even if the credentials are not met. This 
can be avoided if the information entered is checked, entering the comment operators “/ /” or 












Software vulnerabilities are no longer the privilege of the hackers, security niches 
being created or even speculate by amateurs eager to get out of anonymity. As the global 
network has expanded, software and open or partially open networks facilitate the work of 
social and economic fields and increase the share of bugs and attacks to an extent even higher. 
In this context in which everyone is affected by the action of anyone, just a good technical 
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Abstract:  Article  purpose  is  to  highlight  the  benefits  of  adopting  modern  technologies  such  as 
XMLDOM, a technology that enables standards for fast and consistent data transfer on the web. For 
this  reason the  article  contains  a  case  study,  representing  the  main  part  of  a  much  wider  project 
achieved by the authors. 
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1.  Introduction: 
  Nowadays  a  new  technology  is  adopted  with  great  enthusiasm  by  IT  specialists 
everywhere in the world and this is XML. It is considered that XML marks a new age in 
information and documents exchange over the Internet. 
  XML  was  developed  by  the W3C  between  1996  and  1998  to  provide  a  universal 
format for describing structured documents and data. XML describes a class of objects called 
XML documents (XMLDOM), provided for handling the code in a programmatic way for 
web  pages  or  applications.  Interlaced  tags  form  a  tree  structure,  which  means  that  the 
handling of documents parts is much easier and faster. 
 
2.  Advantages and disadvantages of using XMLDOM: 
A  big  advantage  of  XML  is  the  possibility  of  creating  a  markup  language  from 
scratch, what means that different industries or professionals can develop their own language 
to describe  with high accuracy  the specific data. We may hear about the Wireless Markup 
Language,  Chemical  Markup  Language,  Speech  Synthesis  Markup  Language,  Gene 
Expression Markup Language. 
 XML provides  a more  flexible data  transfer  between applications,  over different 
platforms and hardware architectures. XML also greatly increase the accuracy of the web 
searches. A serious advantage is that  XML  bases on Unicode, that makes it international. 
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the central component. Modules calculating the user's position with GPS and the functionality 
of GIS applications are both handled directly by DOM. This integration of information from 
different sources allows uniform access to the graphics and other relevant information that 
may be processed by the XMLDOM parser. The advantage of using XMLDOM is the ability 
to select and represent custom parts of an image, without creating a new complete picture. 
(Meng, 2005). 
Encrypted encapsulated data in XML structures, represents another advantage for the 
beholder,  because  XMLDOM  can  be  used  to  extract  the  encrypted  chipertext    and  may 
provide an algorithm with a key for decryption. Selective encryption of an XML document is 
a  novelty,  because  this  encryption  was  not  achieved  before  the  emergence  of  XML 
Encryption. (O'Neil, 2003). 
 In network applications, interoperability between different systems is critical, and 
the information transfer from one point to another in standard structures, that can be easily 
recognized, is the sine-qua-non condition. For tasks that involves data parsing, XML offers 
more time to create the application, than for non-compliances related to the parser (Jeffrey, 
2002). 
 
 XMLDOM major advantages are: 
1.  XML documents are easy to read  and are descriptive, containing the same tag 
types as  HTML does. If HTML was created for designing web pages, XML was 
created to describe their data structure; 
2.  XML is inter operable: XML may be used by any operating system or any type of 
technology; 
3.  XML is free, and users doesn't need for asking one permission to use it; 
4.  XML can be created in any text editor. There are several types of parsers for each 
operating system used in present; 
5.  XML documents have a hierarchical structure and it is convenient to add data 
relationships under one node without affecting documents clarity; 
6.  It will not be referred with the name of the parser, because there are several types 
of parsers with object-oriented component for XML documents, even on virtual 
platforms. 
7.  If  the  syntax  is  correct,  adding  new  elements  in  data  fields  will  not  lead  to 
incompatibility  related to  earlier versions of the application. 
  As may be seen in Figure 1 XML tags are not predefined as in HTML, but belong to 
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Fig 1. XML Document  
 
   DOM objects allow developers to read XML documents, to seek, to insert, to modify 
or to delete parts of it (Ladd, 2001).  
  DOM presents some advantages, as may be seen below:  
￿  allows random access to the tree elements in the document;  
￿  allows modifying the document resident in memory;  
￿  assure  information  coherence  from  the  lexical  point  of  view  with  the  original 
document; 
 
  DOM has the following drawbacks:  
￿  if loaded documents are large, DOM uses significant amout of memory;  
￿  it is ineficent, espacially when the user wishes to obtain only an insignificant part of 
the information; 
￿  serious time consumption for creating large DOM trees . 
  From DOM perspective, each XML document consists mainly in a tree of nodes 
(Table 1): 
 
Nod Type  May contain 
Document  Element  (maxim  unu),  ProcessingInstruction, 
Comment, DocumentType 
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Element  Element,  Text,  Comment,  ProcessingInstruction, 
CDATASection, EntityReference 
Attr  Text, EntityReference 
Comment  Has no childs 
Text  Has no childs 
ProcessingInstruction  Has no childs 
CDATASection  Has no childs 
Notation  Has no childs 
Entity and 
EntityReference 
Element,  Text,  Comment,  ProcessingInstruction, 
CDATASection, EntityReference 
DocumentFragment  Element,  Text,  Comment,  ProcessingInstruction, 
CDATASection, EntityReference 
 
Table 1. Tree of nodes as a component of XML from DOM prespective  
 
3.  CASE STUDIES  
 The  following  case  study  is  the  transition  from  theory  to  the  practical  field, 
exemplifying the steps to be followed tin order to create a web application.  
 
Steps taken are as follows:  
 
s1. loading the valid XML file in the cache of the browser; this particularly depends 
on  the  browser  type,  as  seen  in  Figure  1,  in  the  'try'  –  'catch'  loop;  XMLDOM  object 
instantiation occurs in different ways, because it is different implemented for the two main 
types of browsers. 








￿  effective document loading is accomplished with this method:  xmlDoc.load ( 
'exemplu.xml');  
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 Recursive  looping  has  the  advantage  of  not  specifying  the  tag  name  and  allows 
browsing  the  tree  values  from  root to  leaves; represents an ideal method  for sorting  and 




   s3. making the sorting will call nodeValue property, its returned value is compared 
with a given string; it is useful to make use of handlers for characters arrays, such as UCASE, 
LCASE, and functions to eliminate the open spaces, which may jeopardize the outcome of 
sorting; further bellow there is an example of a TRIM function written in JavaScript, achieved 
using regular expressions: 
 
  There are several possibilities for turning the browser content of the XML file using 
XMLDOM:  
  p1.  using  WRITE  method  of  the  WINDOW.DOCUMENT  object  has  the 
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default and the user will be redirected to another page; 
 
 
  p2. one may use the  innerHTML property of the getElementById object, which the 
characters array obtained by concatenated values is passed to; this method has the advantage 
of  allowing  content  insertion  in  the  current  page  at  the  time  and  position  chosen  by  the 
developer; it is the equivalent for the AJAX  method, XMLHttpRequest(), for the server 
script, used on the client-side: 
 
  CONCLUSIONS: 
   Using XMLDOM and Javascript technologies client-side provides the end user with a 
prompt and complete response, without abusing server with additional requests. Like AJAX 
technology, the web application will not be made up from many html pages, but one or two in 
which information is  overwritten. This has  a more ergonomic  appeal  to the web  user.  In 
addition,  XMLDOM  technology  allows  dynamic  access  to  information  without  using  a 
database or a server-side programming language. 
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Abstract: The development of a modern economy based on high scale appliance of the most recent 
science and techniques in all the activity domains, assurance of a fast progress for the society are 
without  any  doubt  connected  with  the  human  resources.  Without  ignoring  the  importance  of  the 
material  investments,  it  is  necessary  to  mark  the  working  force  importance  and  the  creation  as 
essential factor for the economic development in the conditions of the modern technical progress. 
 




                The firm may take, at any given time, changes of personnel. Employees may find 
such situations as the following: leave the organization, others are promoted, transferred or 
fired. These mutations create jobs. In addition, if the business activity is expanding, you need 
a number of additional employees. They are to be obtained through the recruitment process  
              Recruitment is the search and the organization meant to attract a group of people 
interested and able to fill vacancies, which the group can choose suitable candidates for these 
jobs.  
Before triggering the recruitment process it must be known with accuracy the number 
of  available  jobs  (by  the  planning  the  staff),  their  nature  and  requirements  (through  job 
analysis). Selection is the process by which they are elected, the candidates recruited, who 
will receive the offer of employment.  
              A good selection is subject to a good recruitment. The effort invested in the selection 
may not lead to satisfactory results if the recruitment of the staff was poor. Therefore, the task 
of  recruitment  is  to  generate  an  adequate  number  of  suitable  job  candidates.  The  group 
recruited should be neither too large to overcrowd the selection process, nor so small as not to 
allow viable options.  
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therefore,  the  exterior  image  projected.  Many  people  will  make  an  impression  about  the 
organization through the job offers and more by how the resulting process of reception and 
selection of candidates.  
  Factors  that  influence  the  supply  of  labor  are  the  wages  and  income.  
When wages increases, also the income increases, so people with more money can buy goods 
and  services  and  can  provide  "rest",  this  means  that  they  can  work  less.  
Each firm practice a specific policy for the selection of personnel, according to processes that 
determine the employment and  employment depending on the  level of training  and other 
requirements on professional qualifications.  
In the selection of staff it is important to take into account firstly that the workers will 
be compatible with the company. Employment positions open for the staff of the enterprise or 
by staff from outside is also an option related to personnel policy.  
For efficient organization of business people are required for the following activities 
and measures:  
Develop strategy and policy staffing based on:  
•  Database on the staff; 
•  Predictable  complex  studies  on  staff  development;  
determining resources and stimulation of staff depending on the input made;  
•  Technical analysis on the structure of labor Staff development policy in long 
term, the professions, trades.  
Setting the current needs of staff through:  
•  Developing the structure and size requirements of staff; 
•   Methods of work study and measurement of work;  
•  Evaluating  complexity  of  work  and  negotiate  salaries.  
Closely related to these approaches to develop specific regulations of work, describe 
the  items  and  formations  work  to  prepare  the  work  and  wages  are  fixed.  
Ensuring numerical and structural quality of personnel on:  
•  Establish criteria for selection and recruitment through skills tests;  
•  Providing documentation for testing;  
•  Testing professions, trades and employment depending on the results;  
•  Negotiation with individual contracts;  
•  Pursuing the integration of new employees and contract compliance;  
•  Maintaining  a  good  working  climate  and  relations  with  decision  makers.  
Motivating the staff:  
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•  Implementation of effective payment systems;  
•  Maintenance of an optimal correlation  between  the  fund raising wages and 





Qualifications and the training of staff through:  
•  Determining staffing needs for different skills and develop training programs 
and refresher training;  
•  Ensuring  the  necessary  human  resources  and  improve  the  professional 
preparation;  
•  Organizing courses and creating the conditions for their development and final 
test.  
 
Promotion of staff through:  
•  Development and application of criteria for assessing the passing trends; 
•  Assessment of actual results, without other influences;  
•  Review or granting salary depending on results.  
 
 
Ensure normal conditions for work and life by:  
•  Tracking performance of collective work;  
•  Protection and labor hygiene;  
•  Organizing socio-cultural activities needed to maintain employment capacity 
of the staff.  
To organize the work of staff, management must ensure optimal conditions for staff 
and to prepare personnel vested with powers in this respect, have regard to the classification 
of  posts  of  people  with  experience  and  those  devoted  to  work.  
Human activity in the undertaking should be managed directly by members of the intelligence 
and ensure the  new  employee  information  necessary conditions  for training and refresher 
training, the best human resources through:  
￿  staff activities on location in the heart of development;  
￿  training of personnel and working conditions to achieve maximum efficiency; 
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￿  assessment of work motivation; 
￿  application of material and moral leverage;  
￿  diagnose and predict the status and evolution of the company and its human 
dimension;  
￿  formulation development options and the implications they have on staff;  
￿  organization and materialization of the program period;  
￿  control measures and the personnel of the future;  
￿  diagnosis and prognosis of the staff employed;  
 
Effective organization of labor and requires accurate determination of the necessary working 
time, the structure of working time and the causes of which are used rationally. Determining 
the ratio between productive and unproductive labor, the consumption of working time allows 
additional increase staff efficiency. Increase the share of time working poor in total working 
time may be due to: 
 
Leadership, following the large variety of products, lack of standardization, faulty planning, 
lack  of  raw  materials,  disruption  of  the  functioning  of  machinery,  inadequate  working 
conditions, accidents;  
 
Executants: absence, delay, without interest and activity is ignored.  
Management  of  the  company  must  use  all  channels  of  communication  with 
subordinates, to highlight the  best of their work and encourage them to apply a rigorous 
discipline.  
Content organization of work refers to a series of measures aimed at the rational use of labor.  
Organization of work includes:  
￿  cooperation division of labor and employment; 
￿  organizing jobs and serving them;  
￿  organized to ensure the protection and safety at work;  
￿  labor discipline;  
￿  staff recruitment and qualifications permanent.  
 
Fixed division of labor for each participant in the production process, a permanent job 
to determine the precise area of activity, scope of powers and the rational of the working day. 
Concrete  forms  of  cooperation  and  division  of  work  should  provide  a  coordinated  whole 
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Labor organization and especially the division of labor are directly linked to increasing the 
technical capacity of production, administration of complex mechanization and automation of 
production processes.  
Separation of the main operations of the auxiliary is intended to lead to a more rational 
use  of  labor  under  preparation  and  to  ensure  full  utilization  of  the  workforce  qualified 
education.  
Such activity worker at the machine-tool is best used; it becomes more productive, if it 
is completed with the activities of service workers to supply them with materials and tools 
necessary to clean the workplace.  
Organization  of  work  includes  the  rational  organization  of  the  workplace.  The 
endowment  and  the  workplace  largely  depend  on  product  quality,  productivity.  
To ensure an increased productivity of labor, need to work there not only means for carrying 
out the works in question but different instructions for using them. In mass production of 
large  series  and  is  recommended  to  keep  special  instructions  to  hug  all  the  labor  and 
operational facilities of the workplace. 
To preserve various auxiliary means which are not used consistently required cabinets, 
tables. 
Spatial working should make labor-saving move, so the worker can handle the subject 
with  a  subject  of  processing  effort  and  time  consumption  as  low.  
            Saving methods and areas of production is through a rational location of work that is 
clever work by the settlement, close to workers of all control devices, the tools and materials.  
 The most important place of work is man, no mater if he controls different components of the 
system or the whole system.  
The third important element of workplace power and is serving with the proper tools 
needed. At the same time it is necessary to ensure normal operation of monitoring equipment 
at the existing jobs in the department by teams specialized in repairs or to react whenever 
necessary. 
Protection  and  safety  is  an  important  component  of  the  organization  of  labor.  
In an action for improving methods of work should start with improving the conditions of 
each job. 
Protection  and  safety  removes  some  phenomena  that  would  adversely  affect  the 
productivity and working conditions of employees. This involves providing cleaning jobs, 
lighting,  ventilation,  heating  and  ventilation  in  optimal  conditions,  removing  harmful, 
accident prevention, and prevention of incidents. 
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hygiene. Containers for waste and residue must be constructed so as not to get anything out, 
and to be easily cleaned.  
Lighting  has  a  particular  role  in  maintaining  employee  health  and  raising  labor 
productivity. An insufficient lighting cause accidents, is to dispel materials and production 
slows.  
Ventilation and heating are also elements that ensure safety and enhance productivity 
growth. If the atmosphere is too heated and air to slow the pace of work, workers inspires an 
excessive amount of carbon dioxide, and they can get sick.  
In the factories with much noise there are necessary measures to reduce or completely 
remove it.  
Safety implies first accident prevention. In this scope, for each job, it is very important 
the commissioning and the operation of surveillance equipment.  
Industrialization  has  created  conditions  for  modern  factories,  with  spacious  halls, 
equipped with  machines and aggregate high-tech, developed and equipped with  improved 
machinery,  which  facilitates the physical effort of the employees and  increase their work 
efficiency.  Along with them,  in the production  process there has  been  many  devices and 
installations  for  the  protection  of  labor;  have  improved  the  ventilation,  lighting.  
Labor  organization  is  also  providing  a  rigorous  discipline  of  work.  Labor  discipline  is  a 
prerequisite  for  the  work  of  employees  in  the  manufacturing  process,  ensuring  the 
coordination of work in all sectors of the production. A particular importance in strengthening 
permanent  discipline  has  rules  of  organization  and  functioning  of,  which  included  the 
mandatory  single  behavior  in  production  and  employment  for  workers,  officials  and 
administrative leadership. The manager shall be responsible to comply with strict labor laws, 
introduction of modern methods of work, organizing work so that each worker to work in its 
specialty, to receive work on time, to be provided with materials and spare parts necessary to 
ensure perfect storage operating machinery and installations. 
Employees are obliged to turn to start work on time, without abatement during the 
working day established to maintain appropriate conditions in machinery, facilities, tools, and 
the standards adopted technology and work safety rules. 
Improving forms of work organization is conditioned by changes of both technical and 
production  experience,  the  development  of  workers'  initiative.  
Increased accountability of each employee is a complex issue covering various aspects from 
the need to respect the rules of organization and functioning of and ending with that of freely 
agreed  to  make  additional  efforts  directed  towards  improving  production.  
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Abstract:  In our paper we propose to analyze the influences of the labor cost, the implication of the 
social insurance system and social protection system in the context of the Romanian economical crisis.  
The whole world economical crisis has disclosed serious problems that most of the countries confront 
in the 21
st century, and its effects have been present in Romania in their whole plenitude since January 
2009, although its amplitude will be smaller than in the European Union. The real crisis from Romania 
does exist. It has deep bases and problems in the structural deficiencies of the Romanian economy and 
society,  some  of  them  inherited  from  the  communist  period,  others  created  during  the  transition 
period. It is a normal and native crisis, predictable but ignored by the all governments. The external 
financial  crisis  effects  mainly  the  direct  investments  from  Romania,  cash  sent  by  the  Romanian 
workers  from  abroad  and  Romanian  exports.  Most  small  and  medium  Romanian  enterprises  are 
predisposed to failure more quickly and due to independent reasons from the objectives they proposed. 
They confront with shortage of credits, cash and sustenance founds of them. So, small and medium 
Romanian enterprises constitute the spinal column of the Romanian economy and their financizing is 
essential. The authors consider that the  investment  in the  human resources capital is  essential for 
realizing the mechanisms of launching again the economical activity. 
 
Key words: crisis, small and medium enterprises, financizing, labor cost, social insurances, social 




I.  The economical crisis 
 
The mortgage credit crisis from USA has triggered the shock in the economy of the 
most  powerful  and  most  developed  country  of  the  world  and,  therefore,  “an  economic 
tsunami” in the entire world economy. The great economic powers reeled when the “tsunami” 
wave reached their coordinates. Slowly, but steadily, they found themselves one after another 
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credits, very high level of unemployment and, thus, economic decreases.   
The “economic tsunami wave” reached one by one the great economic powers and the 
first that recorded economic losses were Japan, the Tokyo exchange registered the highest 
loss, blocking its economy; China, as emerging state; Europe’s biggest economy, Germany, 
entered the recession in the 3rd quarter of 2008; Great Britain, founding itself in full crisis, 
lost power of the Pound, which appreciated to 1 Euro; Spain, France, Italy. Russia recorded a 
double blow from oil and gas. The important price decreases of oil and natural gases and the 
investors’ withdrawal of the Russian capital market because of the conflicts with Georgia 
have collapsed the stock exchange, which lost 65.53% from the beginning of the year. The 
Russian government will decrease the rate of the tax on profit starting with January, helping 
the companies to surpass the worst financial crisis of the last 10 years, and as a crisis effect 
there will be registered a raise of the unemployment rate in every country, which will implicit 
restrain the world economic growth.  
The economic and financial crisis started in 2008 and will reach its maximum spread 
in 2009, the losses could reach $150 bn, but the economic growth at global level will be 
sustained by the robust emerging markets, a study of the rating agency Standard and Poor’s 
shows.   
“The economic predictions on 2009 are sinister in the case of the most economies”, 
volatile markets, the lack of liquidities, increase of unemployment and extremely low levels 
of population and businesses’ confidence confers the economic predictions of this year’s, for 
the most economies, a sinister character, it is shown in a report of the World Economic Forum 
(WEF). 
  The economic growth at global level remains strong (especially in emerging markets 
because of the stable conditions that define the demand and the strong exports), inspite of the 
weaknesses that  momentary characterize USA’s  economy and also of the other economic 
powers. 
  “Foreign  investments’  cycle  in  Romania  started  hardly  in  2004.  Since  2006,  their 
profits have begun. Very high. We’ve had a rate of reinvesting profit with these businesses of 
€2-3 bn. per year. In 2008, there were reinvested €2.5 bn.. In 2009, at least €2 bn. will consist 
in direct foreign investments from reinvested profit”, the president of the National Prognosys 
Comission declared.  
  The Romanian economy raised in 2008 by 7.1%, recording a strong moderation in the 
last quarter of 2008. In 2009 we also began feeling the economic and financial crisis. It is a 
natural domestic and predictable crisis, fully ignored both by some specialists, Romanian or 
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a  domestic  crisis  also  in  Romania,  like  it  accordingly  did  about  the  incapacity  of  some 
economists to approach it and solutionate it.   
  There are, of course, many crisis’ components. Numerous of them are quickly proving 
to be reasonless. The first crisis scare appeared since last year and consisted in the collapse of 
Romanian auto industry. Not anyone, but Dacia-Renault predicting a market collapse, moved 
rapidly to spectacular measures, like the passing on to technical unemployment of thounds of 
employees, decreasing production and the almost-bankruptcy of a large number of small and 
medium enterprises from the horizontal industry. It proved to be a false alarm, so Dacia-
Renault’s economists quickly  moved on, reorientated and approached a  new strategy, the 
demand of Logans on the German market outrunning any hopes of the “good” days, without 
crisis. 
The frightful spectre of the national banking system’s collapse is the one that triggered 
blocking the credits and immovable mortgages, the same thing can be said about consumer 
credits.  This  huge  avalanche  of  money  unworked  yet  or  the  too  optimistic  calculations 
considering the transfer of revenues by the Romanians working abroad were stopped in the 
first quarter of 2009.  
Looking  upon  the  activity  sectors,  we  notice  that  the  constructions  and  services 
continued to advance, but in a slower rhythm, the two sectors holding together a weight of 
60% of GDP. In the case of the immovable crisis, we are facing with “bubbles” of which only 
bases are an unsubstantiated optimism about the money that Romania is not able to produce it. 
What  we  have  is  a  bugetary  crisis,  but  it  is  ours,  not  theirs,  generated  by  the 
irresponsibility with which the money were spent in the last years. 
The other spectre, the one of the collapse of the LEU on international markets, was 
partially confirmed. The LEU depreciated, after its unjustified overestimation, but clearly less 
than other currencies of Eastern Europe, creating rather the impression of having to face a 
natural correction, of a reassessment of the relations between currencies to a situation that 
shows more correctly the footing between economies and, especially, between productivities. 
The LEU strengthen its position reporting to the most important currencies after the actual 
government  finalized  contracting  a  loan  from  the  European  Union  Comission  and  the 
International Monetary Fund.  
The real  crisis through  which Romania presently goes does exist. It has profound 
bases in the structural deficiencies of the Romanian economy and society, some inherited 
from the communist régime, others created in the transition. What we have to do is uniting 
our efforts to find solutions of overcoming this crisis as easily and quickly as possible.  
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to invest to restart the economic growth on a normal trajectory?”  
 
II.   Endogenous environment of Small and Medium Enterprises 
 
The whole relationship that a company develops during its existence to realize its activity 
represents the economical, social, competitional and political medium for all organizations, 
especially for small and medium Romanian enterprises based on knowledge. Stakeholders for 
small and medium Romanian enterprises based on knowledge keep in touch and relate to the 
suppliers,  buyers,  local  and  general  public  administration,  state  organizations,  consumer 
associations, syndicates, employers, etc. 
Small and Medium Enterprises based on knowledge interact and there is a consent 
regarding the existence of a strong and direct proportional relationship between the size of the 
company and its amplitude and competence (structure) of the medium.  
The object of the Small and Medium Enterprises based on knowledge’s activity  is of 
economic nature and, in order to develop it, the enterprise contacts many other economic 
enterprises,  initiating  buy-sell  relations,  information-documentation  relations,  project 
relations, etc. The involvement of the labor force into the activity of the Small and Medium 
Enterprises based on knowledge is economical through their appointment contracts, but it 
brings the social aspect into the field of its medium, that means viewing the existence the 
employees as human beings. The social aspects becomes amplified through the consequences 
induced by the way the Small and Medium Enterprises based on knowledge contribute or not 
to meeting some of the needs of the population through the object of their production, etc.  
The general trend is to develop the relationship inside the business medium and increase it 
to new partners and then passing to new, superior levels until the global level is reached. For 
various reasons, some of them being earning performance reasons, some small and medium 
enterprises  based  on  knowledge  could  have  a  business  contraction  based  on  their  own 
recession, the country’s recession or the recession of the countries in which it operates. 
In the Romanian economy, as well as the world economy, there is a general trend of 
blockage and economical crisis and the financial help for the Small and Medium Enterprises, 
especially the Small and Medium Enterprises based on knowledge, becomes very important 
and immediate. 
 
III.  Labor force cost. The mechanism  of relaunching the economy by investments in 
human capital  
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The financial efforts of the SME’s and especially in the enterprises based on knowledge are 
orientated to maintaining the human capital.  
If in the initial phase of education and professional training, the important role falls on the 
State by the education institutions and the institutions subordinated to the Minister of Work, 
Social Solidarity and Equality of Chances; in the phase of human capital’s transformation into 
labor force capital, the effort resides on the economic entities that try to assimilate the labor 
force in the new created or vacant places to work. 
 
The labor force cost is allocated in phases of investment: 
  Initial investment 
  Assimilation investment 
  Financial effort of professional perfection 
  Fiscal  effort,  of  which  the  contributions’  cost  to  the  Social  Security  National 
System 
  Labor force replacement effort 
 
All the five phases of investment are quantified in currency units, the financial effort being 
divided between the State and the economic entity, without omitting the own effort of the 
person to integrate with activity. The five phases belong, according to the authors, to a natural 
cycle which the creation, maintainance and replacement of labor force process goes through.  
 
According  to  the  European  Community  Comission’s  Communication  on  the  negociated 
results about the strategies and programs in the field of cohesion policy on the programming 
period 2007-2013, Bruxelles, 14.05.2008 on the domains of inovation, research, competencies 
and  human  capital,  it  can  be  noticed  investments  for  economic  growth  and  labor  force 
occupation. According to the Agenda, both the convergence objective, but also the objectives 
of regional competitivity and labor force occupation. The budgetary allocation linked to the 
Lisbon strategy was of 52% in Romania, unto 59% the average allocation in EU-12. At the 
average we find Slovakia, while Poland is at 64%.  
The priorities of research, development and innovation (according to the Lisbon objective: 3% 
of GDP invested in 2010), the financial efforts linked to the innovation agenda or the efforts 
from  the  programs  that  develop  economies  of  services  based  on  knowledge  are  only 
exemplified for Poland, Italy, Greece, Slovakia and Spain. 
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observed in Poland and Spain. The majority of the member states were interested of applying 
the JEREMIE initiative. JEREMIE is an instrument of financial engineering developed in 
cooperation to EIB, which goal is to facilitate the SME’s access to financing by granting 
loans, of actions, risk capital and guarantees. 
 
In the context of financial crisis, the problem’s variables have changed. Who can still afford 
to create places to work and support the actual labor force costs? 
If in 2008, the SME’s could not afford to hire a graduate of superior education, nowadays the 
graduates thicken the number of unemployed in Romania. The most lucky ones give their 
contribution to Social Security Systems of the European Union member states, as well as in 
USA and Canada.  
Creating a place to work does not consist in a SME’s goal. This implies a grade of technical 
and technological endowment and the creation of social security conditions that a potential 
employee can ensure.  
 
The national strategy of sustaining the employee in the conditions of economic growth was 
correct for the previous years, according to the society as a whole. The SME’s constituted the 
launch ramp of young people that were integrated in labor to large commercial enterprises.  
We amazingly witness at the raise of labor force costs in Romania by increasing the fiscal 
pression on the SME’s shoulders, the ones that still exist today.  
Increasing the fiscality as anticrisis measure is realized on 2 aspects:  
  The  forfetary  tax  on  enterprises  that  registered  incomes  between  52,001  and 
215,000 LEI will pay a minimum annual tax of 4,300 LEI is a very unequitable 
solution. 
  Increase of social contributions 
 
How  does  the  SME  react?  The  forfetary  tax  will  be  paid  in  2009  if  it  can  (although 
incorrectly,  according  to  the  Fiscal  Code,  is  imposed  in  the  current  financial  year  with 
immediate effects) because the refference basis is the revenue realized in 2008. In 2010 the 
SME will certain situate itself in a lower grill, because the entire national economy restrained 
and therefore its own marketplace.   
It restrains the activity and leaves on the second plan the payment of contributions of social 
security (social insurances, employment), it diminishes the number of places to work, reduces 
the wages and pass the fiscal and social insurances efforts on the State’s shoulders. 
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formation  dissapears  for  the  graduates.  The  Romanian  education  ramp  dissapears  for  the 
graduates.  The  marginalized  Romanian  education  system  will  release  in  the  near  future 
“unemployment diplomas”.  
 
We remention the question of our study: Who can take Romania out of the economic crisis? 
Who must be stimulated: the employer or the employee? 
The fact that the employer does not hire in this period was shown and it can be remarked from 
official data that the number of employments decreased. 
 
That’s why our solutions, resulted from analysis and practical experience in the domain, are: 
  The superior education graduates’ allocation based on valoric hierarchy, if they are 
not hired until the graduation. 
  The payment of young graduates in the first year from AMOFM, not as incentives 
given to employers, but as subventions given dirrectly to the employed person. 
  The  permisivity  of  work  relations  without the  obligativity  of  the  employers  to 
maintain the contractual relations on a certain period of time. 
 
We  anticipate  that  in  the  situation  in  which  the  employee  will  create  added  value  to  an 
employer, this will have financial possibilities and the interrest of maintaing the assimilated 
person as labor force. 
This  mechanism  of  investment  in  human  capital  can  be  a  mechanism  of  relaunching  the 
Romanian economy in the context of economic crisis. 
The financing of the medium of the Small and Medium Enterprises based on knowledge 
 
The  productive  logics  of  the  Small  and  Medium  Enterprises  based  on  knowledge 
subordinates to financial logics, but the movement of capital is no longer inspired by the solid 
bases of the real economy. Until now the objectives of the real economy had priority and the 
financial-monetary domain had to adapt to them: the level of the price was derived from the 
ratio of demand and supply of the goods and services, and the interest rate represented the 
ratio between available economies and the need for investments. The situation has changed; 
direct foreign investments are the oxygen of the real economy, the monetary stability is a 
priority and, because of this, there are some restrictions on the real economy. The rate of 
interest derives from the anticipation of the monetary market and from the imperatives of 
stability of the central banks. 
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strategic investors was the policy of the Small and Medium Enterprises based on knowledge. 
From 2009 these would concentrate on “buy-side” because a part of the clients of the firm 
have  turned  from  direct  investors,  into  investors  involved  in  transactions  with  distressed 
assets. 
The restructuring of the activity has been imminent because the economic crisis involves a 
financial  blockage of all participants to the real economy. There are running projects  for 
which the financing is essential, and economic entities being in financial blockage search 
financing  from the capital  market, because  banks have stopped credits or give them  very 
rarely to Small and Medium Enterprises. 
For 2009 we can expect to an increase of these types of projects without founds and crash 
of  the  Small  and  Medium  Enterprises  without  financial  sustaining.  The  volume  of  the 
investors has increased as soon as the expectancies about evaluation of the Small and Medium 
Enterprises have become more realistic and more transparent. 
The majority of the investors are strategic but we prefer the associations between strategic 
investors  and  investment  funds.  This  formula  assures  the  growth  and  development  of  all 
organizations, especially the Small and Medium Enterprises based on knowledge, through 
reducing the inefficiency and know-how transfer  (acquisition of new communication and 
information technology). The performance of the Small and Medium Enterprises based on 
knowledge are increasing. 
 
VI.   Conclusions 
 
The constitution of the Small and Medium Enterprises based on knowledge and the 
actions of other Romanian economic actors follow complex aims and effects, but it is very 
clear that in the Romanian, European, or international economic medium, all of them very 
volatile due to globalization, the stability or certainty in movement becomes fundamental, 
because the turbulence seems to have emerged  everywhere. Of course, in the case of the 
Small and Medium Enterprises based on knowledge, the firms have learnt long time ago, and 
are still learning, how to work towards success, but the present economic media that overlap 
more and more, this reaction is no longer sufficient because the competition become global 
and the means of its development have become complicated. 
In the EU the national character of economy is blotting out more and more and the 
European economy combines more and more in its home as well as on other meridians with 
the economies from other countries or integrationist regional groups in various degrees. The 
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the  most  developed  link,  but  in  a  such  context,  Romanian  enterprises  confront  with  3 
important problems: the information, the influence and the financing that they have to manage 
as well as they could. These problems are not new, but now they have become explosive. 
The performance of the Small and Medium Enterprises based on knowledge have to 
be optimal and, implicitly, the competence of their employees, through the acquisition the 
new  information  and  communication  technology  (TIC),  which  are  strictly  necessary  for 
developing their activity and assuring their sustainability. 
The  access  to  financing,  as  an  essential  ingredient  of  accelerating  the  innovative 
process inside the Small and Medium Enterprises based on knowledge, has to be sustained 
constantly for a sustainable development of these firms.  
One of the important points of “Cartel of Bologna” refers to the access to financing as 
an essential ingredient of accelerating the innovative process inside the Small and Medium 
Enterprises  based  on  knowledge.  The  uncertainty  and  the  asymmetry  of  information  that 
feature in the Small and Medium Enterprises based on knowledge are amplified in the case of 
the innovative Small and Medium Enterprises, which makes their access to a financing more 
difficult.  Firstly,  the  economic  effects  resulting  from  innovative  activities  have  a  higher 
degree of uncertainty. Secondly, the enterprises/contractors have more information about the 
nature and the characteristic of the products and the technological processes than the potential 
investors. Thirdly, the innovative activities are usually intangible, so their evaluation ex ante 
is difficult, using monetary terms, before they have commercial success. Therefore, financing 
the  innovative  Small  and  Medium  Enterprises  is  very  risky  and  has  a  high  degree  of 
uncertainty,  creating  reserve  from  investors  and  enforcing  the  government’s  involving 
through specific programs, for supplying the private sources to financing the innovative Small 
and Medium Enterprises based on knowledge. 
The  economic  structure  of  the  Small  and  Medium  Enterprises  differs  from  the 
economic structure of a great company that operates on a market. Any company combines the 
own financial resources with the attracted ones. Lack of real guaranties from the Small and 
Medium Enterprises makes the access to the resources to be different. The financial structure 
for the innovative and Small and Medium Enterprises based on knowledge and the modality 
they finance their development depend on: 
-institutional efficiency of the capital market 
-regulation of the domain regarding the supervision of the  involved  institutions  in 
financing businesses with high risk. 
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domain of labor force and effort for social protection, is the mechanism of investment in 
human capital, like this: 
  The superior education graduates’ allocation based on valoric hierarchy, if they are not 
hired until the graduation. 
  The payment of young graduates in the first year from AMOFM, not as incentives given 
to employers, but as subventions given dirrectly to the employed person. 
  The permisivity of work relations without the obligativity of the employers to maintain 
the contractual relations on a certain period of time. 
 
This  mechanism  of  investment  in  human  capital  can  be  a  mechanism  of  relaunching  the 
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871CASH FLOW – LEVER FOR CONTINUING ACTIVITY - 
IN DECLINE PERIOD 
 
Cristina - Lucia BABAN 





Few months ago we were witnesses to an economical decline that started in USA but having 
influences all over the world.  
Starting  from  that  moment  (October  2008),  all  specialists  and  politicians  were  making  a 
similitude  between  this  crisis  and  The  Great  Depression  from  1929,  the  biggest  crisis  from  the 
economical and commercial history.   
And as long as, generally talking, history is repeating times to times, this similitude seems to 
be real, but there are some aspects which presents how the economy may fall even if exists a strong 
globalization process.  
I  took  in  consideration  the  most  important  aspect  of  decline  economical  period.  This  is 
represented by having “cash” – a strong treasury situation as a solution of raising companies, firms, 
people and economy. 
In this context, I’m going to purpose another way of recording those operations which are 
involving  cash,  by  implementing  some  new  accounts  (in  the  classes  5
th)  for  express  the  treasury 
situation for a company.  
Also in the end is demonstrates the cash flow and cash accounting utility for a big company 
from Romania. 
 
Key words: cash accounting, accruals, economic decline, recession, expansion  
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Introduction 
Starting  with  the  eighteen  century,  we  have  suffered  periodically  some  economic 
declines. Once appeared these moments, were named panic or social moments and when those 
were frequently had appeared other terms: depression, economic-financial crises or recession.   
Those for this time it is recommended to practice a cash accounting in parallel with the 
engagement one, because so it is expressed the true richness of a company in crisis periods.  
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point respect on this. Also it is exposed an example regarding the importance of the cash flow 
evolution for a firm. 
 
Crisis periods – a short overview from history to present 
The most important depression of the last century (when the economic activity has 
increased) started in USA from a financial panic in 1929 and ended at the beginning of the 
Second World War. That, was the beginning of define the "depressions", and at this moment, 
economists also politicians arrived to the conclusion that this must never happen in the future. 
So, from 1937-‘38, the specialists chose other, that sounds more soft like: "recession" or from 
‘80s used "downturns," or, "slowdowns". 
Marx was saying, there were no regular  booms and depressions, till the Industrial 
Revolution has appeared and business cycles were an inherent issue of the capitalist market 
economy.  
The philosopher and economist David Hume and classical economist David Ricardo 
relieve that a new crucial institution had developed in the middle eighteenth century, for the 
industrial system. The name of that institution is banking that had the capacity to expand 
credit and the money supply, having the key to the mysterious recurrent cycles of expansion 
and contraction.  
The explanation of the depression period in a business cycle is represented by a phase 
that comes out inevitably and that preceding an expansionary boom, the inflation process is 
that  makes  the  depression  phase  inevitable.  We  are  able  to  remark  the  depression  is  the 
process that adjusts the market economy being a necessary reaction and unpleasant to the 
distortions of the previous boom. 
Starting from the Ricardians whom saw that the increasing of bank money drives up 
the  prices  of  goods  and  so  causes  inflation,  the  Austrian  economist  Ludwig  von  Mises 
presented, it does something else, like recessions. Bank credit expansion, by pouring new loan 
funds into the business world, artificially lowers the rate of interest in the economy below its 
free market level. His theory is opposite to the Keynesian one who thought that government 
must keep hands off the economy..  
As it is named The Great Depression or the economic catastrophe from USA in 1929 
is basing on economical activity from the decade that preceded it, the 1920s represented by 
some major innovations in the consumption behavior of households.   
Other factors that contributed are: the development of installment credit led to substantial 
growth in the consumer durables market (Bernanke, 1983), the acquisitions of durable goods, 
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available  credit  (Persons,  1930;  Bernanke,  1983),  joining  that  with  an  absence  of  some 
deposits insurance transformed into contagion of the panics.  
  Another  reason  that  mustn’t  be  ignored  regarding  the  past  time  was  the  interwar 
operations  with  gold  standard  that  gave  to  that  crisis  an  international  character.  On  the 
speculative attacks on the pound in 1931 the Bank of England stopped exchanging pounds for 
gold being expressed on foreign exchange markets. This, we are able to see also from the 
previous graphic 1, which express that the stronger economic power is represented by the 
Great Britain in 1935.  
There are three points of view, regarding theories of that time: 
First one, the orthodox classical economists theory that focuses on the macroeconomic 
effects of money supply and the supply of gold to which backed some currencies in ’25, 
including production versus consumption. 
Second, the structural theories (Keynesian one), that point to under consumption and 
overinvestment,  the  bankers  and  industrialists  behavior,  or  the  governmental  institutions 
incompetence.  
The last one is represented by the Marxist critique of political economy explaining the 
tendency  of  capitalism  to  create  unbalanced  accumulations  of  wealth,  leading  to  over 
accumulations of capital and a repeating cycle of devaluations through economic crises, so 
recession being inevitable under free-market capitalism. 
The answer of how we are getting to the recession is quite simple. The banks begin to 
expand credit, for the more they expand credit the greater will be their profits, making so a 
pyramid of negative consequences. 
  The biggest economic crisis from 1929 had negative consequences not only to the 
USA and also to the Europe, Australia, Africa, or Asia.  
This period of decline had influenced also the politically aspects all over the world, by 
abandoning of classic economic liberal approaches and leading the way to neo-liberalism, or 
extremism. 
Along time there were other depressions that have been compared with the biggest one 
from USA ‘29s, but not as large and long as that one.  
British  economic  has  recorded  in  the  late  19th  century  a  recession,  in  agriculture 
activity between 1873 and 1896. Also, Latin American countries had severe declines in the 
1980s (Brazil, Chile or Mexico) or Argentina experienced another one in 1998-2002. Also, 
the recession of the Soviet Union from 1989-1994 we may consider it as quite big depression. 
The economic crisis in the 1990s that struck former members of the old URSS was intense. 
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countries being poor today as there were in 1989 (Ukraine, Moldova or Serbia). 
 
Debating Theme – Cash flow – a factor of interest in ca recession time 
 
Today, after 80 years from the biggest crisis, we are witnesses to another one (which 
started also in USA) that has impact to all national economy from Europe, Australia, Latin 
America, Africa and Asia.   
Even if there are similitude that make it to be compared with that one, we must say 
that the present economical condition in such process of globalization make it not having the 
consequences of that time. One reason  is represented by the richness of global economy, 
which  allows  USA  and  other  countries  not to  get the  figures  of  that  time:  regarding  the 
unemployment, industrial activity, and all sectors.  
So, depression is a necessary phase by which the market economy may bloom and 
liquidates the economic mistake, and reestablishes some proportions between consumption 
and investment.   
Regarding this economical evolution, the accounting aspect doesn’t make an exception 
of according more attention to the financial record. The main request in such conditions is 
having a strong cash situation. So, by practicing cash accounting in the mean time with an 
accrual one is a backup for depression periods.  
We mustn’t ignore also that engagement accounting is offering an economical vision 
for a medium and long term, but once appeared signs of the decline phase those terms should 
reduce, because in these moments only cash (treasury forms) are considered richness for a 
company or economy.  
In  such conditions, there exist a determinate period of  “waiting” when people (or 
household) are waiting for see which is the companies behavior, firms are waiting to see 
which are the governmental solutions and the institutional is trying to be in accordance with 
the international rules as a result of the globalization process. 
In present days we must learn from the past crisis, because the systemic problems 
require systemic solutions. Also, the financial recession has started from a part of the US 
mortgage market, but the collapse consequences were from the sub-prime lending bubble that 
covered the world. 
We know that economy is characterized by a cycle starting from an expansion – boom 
continuing with the decline period arriving to the recession – crisis. From this deep point after 
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boom of expansion. 
Let’s take a look over the next graphic that express the economic evolution of an 
economy for a determined period.  
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Now, we are living another moment of economic decline starting from October 2008. 
In the last six month it is demonstrated that in such a period using only the accrual is not a 
solution because cash and treasury is that express the financial power of a firm or consortium. 
It is quite known that the engagement accounting express only the present incomes 
and expenses which are engaged for the moment and not only the cash in-outflow, which are 
paid or collected by the company.  
Or, for this kind of moments any big or small firm it is recommended to record all 
operations in their evidences basing on the cash accounting even it isn’t reported it must be 
practiced any time, for avoiding as possible it is a deep dropping.   
  From  this  evolution  we  may  say  that  the  economic  cycle  is  characterized  by  a 
polynomial function, that means as big as expansion is, so is the depression.  
Even if, now, is general accepted the accrual accounting as practice and the financial 
reports are taking into consideration all venues and expenses, for evaluating the cash situation 
we must accord more attention, being a priority for some moments. 
So, looking to the graphic 2, at the time axis, noted with “t” (from - time) we remark 
that between t1 and t3 is the moment of an expansion for the economy, also between t7 and 
t8. The recession or crisis moments is reflected between t4 and t6.  
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represented by decline period and increasing one, that’s means between t3 and t4 also t6 and 
t7, because now the main aspects are the politics, rules which are practiced by companies and 
governmental institutions. 
Regarding this aspect of treasury situation I try to purpose another way of recording 
the cash operations.  
So, the group of accounts that express cash is given by the 5
th classes (figure 1 – Cash 
account structure)  
This should be divided into 2 synthetics groups:  
5.1.xxx Cash inflows and 
5.2.xxx Cash outflow, 
and those must be split into 3 activities each of one in following analytics accounts:  
So the first group (inflows) will function as an assets account and will start by debiting 
it. Also the last one will function as a liabilities (passive) account and will start by crediting it.    
Both two synthetics groups will be split in analytical accounts depending on the type 
of activity.  
Note: These kinds of accounts will behavior as an income and expenses ones. Each of 
them will be closed by a new account of total cash named 5.0.x – Cash and banking accounts 
– an asset account on the last day of a month, quarter and year. 
Example 1:  
Company A is paying a creditor (part of his main activity) on 7.03.2009: 
471.1 = 5.2.1.1   100 RON 
  On 31.03.2009 is closing this account with the General Cash account:  
5.2.1.1 = 501  100 RON 
Example 2:  
Company B is receiving the incomings of a customer (part of his main activity) on 
15.03.2009: 
5.1.1.1 = 461.1  200 RON 
On 31.03.2009 is closing this account with the General Cash account: 
501 = 5.1.1.1 200 RON 
For a good understanding take a look over the next figure which express the structure 
of a Cash Flow regarding the accounting issue.  
 
Figure 1 – Cash Accounts Structure 
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So, the General Cash Account will be just like the Profit and loss account – 121.  
Referring to the economical cycle we saw that every expansion is followed by the 
recession  period  and  we  must  be  prepared  for  such  moments  because  a  depression  is  a 
necessary  phase  of  this  circle.  To  be  prepared  means  to  have  record  the  true  figures  by 
evaluating correct all kind of activities and not to supra-evaluate some and sub-evaluate others 
just for a strong profit and richness because the crisis is coming inevitable for cleaning these 
nasty aspects.   
For a good understanding we are going to analyze the Cash  Flow Statement of a 
company from Romania: SC Aerostar Bacau SA.  
The study will be presented for the period 2006 – 2008 following to expose which is 
the impact of the crisis for this market.  
SC Aerostar Bacau SA is the biggest Romanian aero machine producer. 
We are going to study the Cash Flow Statement – the net cash flow for each type of 
activity, by evidencing the treasury situation utility in the recession time (2008 – year of 
starting the decline period). Let’s take a look over the net cash flow repartition: 
Tabel 1 – Cash Flow for types of activity 
Indicators / Factors - SC AeroStar Bacau 
SA  12/31/2006  12/31/2007  12/31/2008 
Cash flow from the operating activities   35,699,850.00  -35,025,992.00  24,717,737.00 
Cash flow from the investing activities   -1,145,786.00  -4,625,701.00  2,851,137.00 
Classes 5
th – Cash and banking accounts 
Classes 5
th – group 1 – 
Cash Inflows – Assets 
5.1.xxx 
Classes 5
th – group 2 – 
Cash Outflows – 
Liabilities 
5.2.xxx 
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878Cash flow from the financing activities   -5,106,318.00  -6,537,038.00  -10,232,895.00 
Cash flow evolution  29,447,746.00  -46,188,731.00  17,335,979.00 
Cash - from the start of period  18,709,759.00  48,157,505.00  1,968,774.00 
Cash - in the end of period  48,157,505.00  1,968,774.00  19,304,753.00 
 
Graphically will be: 





























We may see from these records and also graphically that evolution of cash flow is 
quite diverse. This company is not so strong influenced by the crisis because it is practice a 
big value for its goods. So the number of cash in-out flow is small but the values are strong in 
this market. It depends most of the requests for its goods and services of the other markets and 
institutional. 
Regarding the figures, the main activity recorded a decrease in 2007 and an increasing 
in 2008, also the investments activity but not the finance one.   
Also we have to admit that this entity is depending on the others firms capacity of 
lending because buying its products are sufficient expenses to take into consideration lending 
process.   
So, we  may  see that the presented company  is  part of a sector with an  increased 
potential but vulnerable of any changes of the market. 
 
Conclusion 
This article is a description of some past events and issues of interest, which looks like 
those present, regarding the economical and financial crisis.  
Also, it was debated the cash utility aspects in such a period of depression. I took into 
consideration a parallel between accrual and treasury situation.  
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method of recording the cash in / out flow, not basing on the information from the Balance 
Sheet and Profit and Loss Account.  
Also from the example just presented it is obviously the importance of the cash. 
  So, teaching from history and avoiding all the problems which had appeared once is 
the  base  on  decreasing  the  next  recession’s  consequences,  regarding  the  cash  aspects, 
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Rezumat:  Prevenirea  arieratelor  constituie  întotdeauna  prima  etapă  a  planurilor  de  acţiune  care 
vizează  îmbunătăţirea  colectării  creanţelor  fiscale.In  acest  sens    una  din  priorităţile  administraţiei 
fiscale este impunerea respectării obligaţiilor fiscale declarative şi de plată prin aceasta realizandu-se 
îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare, diminuarea arieratelor fiscale şi respectarea principiului 
de egalitate în faţa impunerii. 
Cuvinte cheie: arierate,declarati,impozite,majorari 
 
Abstract: The prevention of arrears is always the first step of action plans to improve the collection of 
the fiscal receivables. In this respect, one of the priorities of the tax administration is the imposing of 
the fulfillment  of tax and payment  declaration, through this  it is realized the  improvement  of the 
collection of the budget incomes, the reduction of the fiscal arrears and the fulfilling of the principle of 
equality before the imposition. 
Keywords: arrears, declarations, taxes, increases 
 
Arieratele  sunt  constituite  din  datoriile  acumulate  de  către  contribuabili  persoane 
fizice si juridice. In vederea recuperarii acestora se aplica procedurile de executare silită.  
Este obligatorie respectarea termenelor legale pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi 
pentru  plata  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor  şi  a  altor  sume  datorate  bugetului  general 
consolidat.  
Încălcarea  obligaţiei  de  a  depune  declaraţiile  fiscale  constituie  contravenţie  şi  se 
sancţionează cu amendă. 
Plata obligatiei  fiscale dupa scadenta are drept consecinţă  aplicarea  majorarilor de 
întârziere, precum şi executarea silită în vederea recuperării creanţei fiscale. 
Redefinirea ordinului de stingere a creantelor 
Contribuabilul nu este cel care defineşte stingerea platilor pe care le efectuează. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2007 principiul aplicat este cel al stingerii celei mai vechi 
creanţe exceptie de la aceasta regula facand diferentele stabilite în urma unui control fiscal 
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transforme in arierate inaintea acestor diferente. 
Această regulă este considerată a fi mai favorabilă contribuabilului. 
Dar ea are de asemenea ca efect  întinerirea  în  permanenţă a arieratelor şi deci 
complicarea conducerii acţiunii de colectare. 
Crearea unui cont unic 
În afară de TVA şi accize, plăţile efectuate de către contribuabili ajung în două 
conturi unice. 
Astfel  contribuabilii    depun  declaraţia  lor  şi  stingerea  obligatiilor  datorate  de 
acestia  este realizată  tinand cont de de reglementarile in materie de stingere a creantelor 
fiscale .  
Acest cont unic există  : 
￿  De la 1 octombrie 2007 pentru contribuabilii fără arierate, 
￿  De la 1 ianuarie 2008 pentru contribuabilii cu arierate. 
Această  măsură  vizează  simplificarea  obligaţiiei  contribuabililor  care  au  de 
intocmit mai putime documente de plata. 
Totuşi se pare că acest sistem implică multă muncă din partea organelor fiscale  
care administrează zeci de mii de contribuabili putand genera si arierate false. 
Aceast fapt nu se regăseşte mai puţin în cadrul DGAMC care gestionează doar 
1300 de dosare ale marilor contribuabili din punct de vedere teoretic perfect structurate.  
Având în vedere obiectivul României de integrare în Uniunea Europeană în anul 2007 
s-a  dorit a se demonstra capacitatea administraţiei române de a colecta obligaţii curente şi de 
a trata arieratele fiscale. 
Printre  directivele  socotite  prioritare  de  către  oficialii  Uniunii  Europene  pentru 
procesul de integrare a României se numără: reducerea arieratelor, simplificarea legislaţiei 
fiscale şi îmbunătăţirea administraţiei fiscale.  
 
Referitor la arieratele fiscale, s-a urmărit implementarea unei metodologii unitare, care 
comportă doua direcţii de acţiune: 
•  prevenirea arieratelor fiscale  
•  tratarea arieratelor fiscale 
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indicatori de colectare, care să permită o analiză a rezultatelor obţinute în raport cu eforturile 
depuse  de  organele  fiscale  şi  o  comparare  cu  rezultatele  obţinute  de  alte  administraţii 
europene.  
Respectarea obligaţiilor declarative presupune pe de-o parte îmbunatăţirea activităţii 
de gestiune şi pe de altă parte stimularea civismului fiscal. 
Activitatea de gestiune presupune clasificarea  contribuabililor şi  supravegherea rău 
platnicilor, urmând în continuare in cazul contribuabililor rau platnici sa se aplice măsurile de 
executare silită. 
Detectarea  celor  care  nu  declară,  constă  în  compararea  listei  cu  contribuabilii 
înregistraţi la unitatea fiscală şi cu cea a contribuabililor care au depus declaraţii. 
Detectarea neplăţii constă în a compara plăţile efective cu sumele declarate. 
Favorizarea  civismului  fiscal  presupune  o  activitate  de  educare  a  contribuabililor 
având ca  finalitate respectarea regulilor, nerespectarea acestora conducând  la aplicarea de 
majorari    de  întârziere,  şi  depunerea  unor  declaraţii  corecte,  precum  şi  o  ameliorare  a 
serviciilor faţă de contribuabili. 
Prevenirea  formării  de  arierate  fiscale,  conform  Normei  europene  privind  neplata 
presupune: 
•  monitorizarea plăţii obligaţiilor curente; 
•  o acţiune adaptată în funcţie de vechimea şi cuantumul creanţei, pe de-o parte şi de 
situaţia debitorului, pe de altă parte ; 
•  supravegherea cu prioritate a noilor neplatnici, avându-se în vedere o mai bună 
organizare  a  serviciilor  din  cadrul  direcţiilor  generale  ale  finanţelor  publice 
judeţene şi din cadrul administraţiilor finanţelor publice. 
 
De asemenea, prevenirea arieratelor fiscale presupune o îmbunătaţire a capacităţii de 
reacţie a organelor fiscale în ceea ce priveşte neplata, prin compararea automată sau manuală 
a viramentelor şi declaraţiilor şi printr-o evidenţă a neplatnicilor, precum şi o îmbunătaţire a 
relaţiilor dintre: 
￿  trezorerie  şi  unitatea  fiscală  –  prin  realizarea  rapidă  şi  de  calitate  a 
comparării viramentelor cu declaraţiile ; 
￿  serviciile de evidenţă şi serviciile de executare silită – prin realizarea rapidă 
a comparărilor, ierahizarea neplatnicilor, avertizarea debitorilor în vederea 
efectuării  plăţii,  calculul  de  majorari  de  întârziere  şi,  în  cazul  neplăţii, 
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modalităţilor de executare silită ; 
￿  inspecţie  fiscală  şi  executare  silită  –  prin  prevenirea  insolvabilităţii 
(dispunerea  de  măsuri  asiguratorii)  şi  favorizarea  colectării  prin 
identificarea clienţilor, a bunurilor şi veniturilor debitorului.  
 Organele fiscale competente trebuie să intervină rapid în cadrul acţiunii de prevenire a 
arieratelor fiscale: 
•  pentru a evita devansarea de către alţi creditori; 
•  pentru  a  împiedica  contribuabilii  să  îşi  mărească  datoria  ce  riscă  să 
devină rapid imposibil de recuperat, si creşterea continuă a arieratelor 
care ar conduce adesea la situaţii greu de gestionat ; 
•  pentru  a  impiedica  contribuabilul  să  îşi  declanseze  singur 
insolvabilitatea 
 
Rapiditatea intervenţiei organelor fiscale impune o cunoaştere cât se poate de precisă 
şi completă a situaţiei reale a contribuabilului. 
În legătură cu activitatea de prevenire a arieratelor trebuie avut în vedere faptul ca 
arieratele apar la fiecare scadenţă prin neplata sau plata parţială a obligaţiilor fiscale datorate. 
Obiectivul  prioritar  pe  care  trebuie  să  şi-l  fixeze  fiecare  unitate  fiscală  se  referă  la 
îmbunătăţirea evidenţei obligaţiilor curente. 
Practic  este  vorba  despre  urmărirea  cu  prioritate  absolută,  la  fiecare  scadenţă,  a 
depunerii declaraţiilor şi efectuării plăţilor, adică un control asupra obligaţiilor curente ale 
contribuabililor,  care  reprezintă  creanţe  importante  în  materie  de  venituri  bugetare,  fiind 
obligaţii într-un cuantum important. 
Urmatorul pas, în activitatea de prevenire a arieratelor fiscale ar fi stabilirea la fiecare 
scadenţă şi pentru fiecare tip de obligaţie fiscală a: 
•  procentului contribuabililor care  nu au declarat sau  nu au plătit  impozitele, 
taxele sau contributiile sociale ; 
•  gradului de plată voluntară la scadenţă ; 
•  evoluţiei arieratelor fiscale. 
 
Fiecare  unitate  fiscală  trebuie  să  întocmească  liste  de  gestiune  care  au  ca  scop 
cunoaşterea  fenomenelor  de  neplată  pentru  a  putea  fi  întreprinse  fără  întârziere  măsurile 
prealabile executării  silite şi, dacă este cazul, acţiunile propriu-zise de executare silită,  şi 
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depus declaraţiile şi nu au plătit sau nu au plătit în totalitate impozitul declarat. 
Aceste liste sunt instrumente indispensabile în vederea concentrării efortului organului 
fiscal asupra celor mai importanţi contribuabili, în vederea fixării priorităţilor, obiectivelor şi 
a ierarhizării acestora în funcţie de obiective, adică, în funcţie de veniturile fiscale aşteptate. 
Este  vorba  despre  concentrarea  efortului  asupra  gestiunii  contribuabililor  ale  căror 
obligaţii  bugetare  restante  au  o  pondere  importantă  în  totalul  obligaţiilor  bugetare  ale 
contribuabililor gestionaţi de organul fiscal. 
Numărul  contribuabililor  din  această  categorie  este  redus,  dar  reprezintă  un  mare 
potenţial de venituri fiscale aşteptate. 
Aceasta înseamnă o ierahizare a priorităţilor şi renunţarea la gestiunea tradiţională în 
care fiecare contribuabil este tratat în acelaşi mod, oricare ar fi ponderea obligaţiilor sale în 
totalul obligaţiilor bugetare restante administrate de organul fiscal. 
Considerând faptul că nu pot fi trataţi în mod exhaustiv toţi contribuabilii aflaţi în 
evidenţa organului fiscal, la fiecare termen de scadenţă s-ar cuveni să se acorde interes mai 
întâi acelora care au o reală importanţă fiscală, concentrând pentru gestiunea lor cea mai mare 
parte a resurselor de care dispune organul fiscal, având în vedere totodată şi programarea 
activităţii de gestiune a celorlalţi contribuabili în termenul de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea silită. 
Plecând de la listele cu contribuabilii care au declarat dar nu au plătit sau au plătit 
parţial, serviciul de evidenţă pe plătitor trebuie să supravegheze plăţile şi să transmită către 
serviciul de executare silită lista cu contribuabilii care nu au plătit după expirarea termenului 
de scadenta a obligatiei fiscale . 
   
Bibilografie: 
Ordonananta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Codul de Procedura Civila. 
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Rezumat: Diminuarea arieratelor prin  executare silita constituie un  obiectiv important al Agentiei 
Nationale Fiscale. In acest sens organele de executare din structurile teritoriale ale A.N.A.F pot utiliza 
o serie de mijloace prevazute de Codul de Procedura Fiscala cum ar fi: poprirea asupra bunurilor 
mobile sau imobile , instituirea sechestrelor precum si atragerea raspunderii. 
Cuvinte cheie: arierate, somatie, t executoriu, poprire, actiune pauliana, actiune oblica 
 
Abstract: The  decreasing in arrears through obliged enforcement is an important objective  of the 
National Tax Agency. In this regard the execution organs of the territorial structures of ANAF can use 
a number of means provided by the Code of Fiscal procedure, such as the attachment of movable and 
immovable property, establishment of the sequesters and the liabilityattract.  
Keywords: Arrears, summons, enforceability, attachment, pauliana action, obliquely action  
 
  În principiu, orice creditor are garantată recuperarea creanţei sale prin posibilitatea 
oferită de lege de a urmări veniturile şi bunurile debitorului. 
Aplicarea procedurilor de executare silită nu se poate întinde asupra tuturor veniturilor 
şi bunurilor debitorului, legea enumerând cu stricteţe excepţiile de la executare silită. 
Măsurile de executare silită sunt, din punct de vedere juridic foarte bine delimitate.  
Un creditor nu poate să recurgă la aplicarea procedurilor de executare silită asupra 
veniturilor şi bunurilor debitorului decât dacă legea: 
-  îi recunoaşte acest drept 
-  îi stabileşte limitele de competenţă 
-  îi defineşte procedura care trebuie urmată şi sancţiunea care se aplică în cazul 
nerespectării acesteia 
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bunurilor  mobile  şi  imobile  ale  debitorului  său  decât  dacă  se  află  în  posesia  unui  titlu 
executoriu eliberat de o altă autoritate competentă. 
  În  principiu,  titlul  executoriu  reprezintă  investirea  cu  formulă  executorie  a  unei 
hotărâri judecătoreşti. 
  Hotărârea  instanţei  certifică  creanţa,  pe  baza  unor  motive  de  fapt  şi  de  drept, 
desemnează  debitorul  şi  încuvinţează  creditorului  utilizarea  căilor  legale  executorii,  prin 
intermediul executorilor judecătoresti. 
  În dreptul procedural fiscal, din motive de interes general şi în vederea unei acţiuni de 
colectarea a veniturilor publice cât mai eficiente, legiuitorul a scutit organul fiscal de obligaţia 
de a solicita instanţei eliberarea unui titlu executoriu. 
  Organul  fiscal  îşi  eliberează  singur  titlul  executoriu  prin  care  trebuie  să  certifice 
obligaţia fiscală a contribuabilului. 
  Această derogare de la dreptul comun rămâne supusă controlului ulterior al instanţei 
judecătoreşti. 
  De asemenea organul fiscal poate primi in vederea executarii inscrisuri emise de alte 
organe , care indeplineste potrivit legii , calitatea de titlu executoriu. 
  Schematic, succesiunea procedurilor in ceea ce priveste executarea silita a creantelor 
fiscale  este următoarea: 
•  organul fiscal adresează contribuabilului o somatie prin care i se menţionează 
faptul că trebuie să achite obligaţia fiscală în termen de 15 zile de la comunicare – însoţită de 
titlul executoriu, dovedind debitorului obligaţia de plată şi justificând legalitatea acţiunilor 
întreprinse de organul fiscal. 
Există mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiilor fiscale: 
-  executarea  silită  prin  poprire  asupra  sumelor  urmăribile  reprezentând 
veniturile şi disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile 
necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe 
care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente; 
-  executarea silită prin sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului; 
-  executarea silită prin sechestru asupra bunurilor imobile ale debitorului; 
-  executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini; 
-  executarea silită a unui ansamblu de bunuri. 
În  cadrul  procedurii  de  executare  silită  se  pot  folosi  succesiv  sau  concomitent 
modalităţile de executare silită. 
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proprietate  a  debitorului,  urmăribile  potrivit  legii,  iar  valorificarea  acestora  se  efectuează 
numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 
  În afara modalităţilor propriu-zise de executare silită care sunt îndreptate împotriva 
debitorului, Codul de procedură fiscală şi Codul Civil oferă creditorului fiscal instrumente 
juridice prin intermediul cărora acesta se poate îndrepta împotriva unor terţe persoane care fie 
au  cauzat  insolvabilitatea  debitorului  persoană  juridică,  fie  au  încheiat  acte  juridice  cu 
debitorul în frauda creditorilor acestuia.  
Angajarea răspunderii solidare 
  Angajarea răspunderii solidare este reglementată de art. 27-28 din Codul de procedură 
fiscală. 
  În cazul debitorului declarat insolvabil, obligaţia de plată restantă a acestuia poate fi 
stabilită  în  sarcina  fie  a  persoanelor  care  în  cei  3  ani  anteriori  datei  de  declarare  a 
insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit, în orice mod, active ale debitorului, care şi-a 
provocat  astfel  insolvabilitatea,  fie  în  sarcina  administratorilor,  asociaţilor  şi  acţionarilor 
societăţii  comerciale  debitoare,  care  cu  rea-credinţă,  au  înstrăinat  sau  au  ascuns  bunurile 
mobile şi imobile ale debitorului, provocând astfel insolvabilitatea acestuia. 
  Răspunderea asociaţilor sau acţionarilor se stabileşte în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  În scopul angajării răspunderii persoanelor sus amintite, organul fiscal întocmeşte o 
decizie în care se arată motivele de fapt şi drept care au stat la baza răspunderii persoanelor în 
cauză şi care este supusă aprobării conducerii organului fiscal. 
  Decizia aprobată de organul fiscal este titlu de creanţă privind obligaţia de plată a 
persoanei în sarcina căreia a fost angajată răspunderea şi va conţine numele şi prenumele sau 
denumire debitorului principal, codul de  înregistare  fiscală sau codul  numeric personal al 
persoanei răspunzătoare, domiciliul fiscal al acestuia, cuantumul şi natura sumelor datorate, 
termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligaţia debitorului principal, 
temeiul legal şi motivele angajării răspunderii, denumirea organului fiscal emitent al deciziei, 
data  la  care  a  fost  emisă  şi  data  la  care  produce  efecte,  numele  şi  prenumele  persoanei 
împuternicite  a  organului  fiscal,  ştampila  organului  fiscal  emitent,  posibilitatea  de  a  fi 
contestată decizia, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune. 
Acţiunea pauliană şi acţinea oblică 
Sunt instrumente juridice de drept civil care îi conferă creditorului bugetar anumite 
drepturi asupra patrimoniului debitorului său. 
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unui creditor chirografar (adică acel creditor care nu are nici un drept de gaj, ipotecă sau 
privilegiu) un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. 
  Dreptul  de  gaj  general  al  creditorilor  chirografari  nu  poartă  asupra  unor  bunuri 
determinate,  ci  asupra  unei  universalităţi  –  patrimoniul  debitorului.  Actele  debitorului 
încheiate fără fraudă şi care îi modifică patrimoniul sunt opozabile creditorilor chirografari. 
 Dar dacă debitorul încheie acte juridice în frauda creditorilor săi chirografari sau dacă 
acesta nu intentează acţiuni pentru valorificare unor drepturi ce îi aparţin, creditorul poate 
acţiona în instanţă prin acţiunea pauliană şi acţiunea oblică. 
 Acţiunea pauliană 
  Acţiunea pauliană sau revocatorie este reglementată de art. 975 din Codul Civil. 
 Definiţie 
  Este acţiunea civilă prin care creditorul poate cere anularea pe cale judecătorească a 
actelor juridice încheiate de debitor în frauda drepturilor sale. 
  Acţiunea pauliană este  îndreptată atât împotriva debitorului cât şi a terţului care  a 
beneficiat de pe urma acelor acte juridice. Prin înstrăinarea în mod fraudulos, debitorul îşi 
crează sau îşi măreşte starea de insolvabilitate. 
 Condiţiile intentării acţiunii 
  Pentru  ca  această  acţiune  să  poată  fi  intentată  de  către  organul  fiscal,  trebuie 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
  1. Existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile. Pentru promovarea acestei acţiuni, 
organul  fiscal  nu  trebuie  să  fie  în  posesia  unui  titlu  executoriu,  ajungerea  la  scadenţă  a 
obligaţiei  fiscale  fiind o condiţie suficientă. Acest aspect are în vedere  faptul că acţiunea 
pauliană nu este un act de executare, ci o revocare a unui act prin care se fraudează drepturile 
creditorilor şi ea se intentează împotriva unui terţ; 
2. Existenţa fraudei debitorului. Debitorul trebuie să cunoască faptul că prin încheierea 
acestor acte juridice îşi măreşte sau îşi crează o stare de insolvabilitate, fiind indiferent dacă 
actul juridic încheiat este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. 
3. Crearea unui prejudiciu. Prin încheierea acestor acte juridice debitorul trebuie să-şi 
mărească  sau  să-şi  creeze  o  stare  de  insolvabilitate.  Actele  precum  refuzul  de  a  primi  o 
donaţie sau plata altui creditor nu pot fi atacate pentru că acţiunea pauliană are ca scop final 
readucerea unui bun în patrimoniul debitorului. 
4. Complicitatea la fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul atacat. Această 
condiţie trebuie îndeplinită numai în cazul actelor cu titlu oneros. Se are în vedere faptul că 
terţul cunoaşte că, prin încheierea actului atacat, debitorul a devenit insolvabil. 
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În  cazul  admiterii  acţiunii  promovate  de  organul  fiscal,  bunul  se  reîntoarce  în 
patrimoniul debitorului şi organul fiscal poate executa acest bun. 
Admiterea acţiunii pauliene nu profită celorlalţi creditori, ci doar creditorului care a 
introdus acţiunea şi numai în limita creanţei sale 
  Terţul poate păstra bunul dacă acoperă integral creanţa organului fiscal care a introdus 
acţiunea. 
 Acţiunea oblică 
  Acţiunea oblică sau subrogatorie este reglementată de art. 974 din Codul Civil. 
 Definiţie 
   Este  acţiunea  civilă  prin  care  creditorul  chirografar  exercită  în  justiţie,  în  numele 
debitorului  său,  substituindu-i-se,  drepturile  şi  acţiunile  patrimoniale  neexercitate  de  către 
acesta. 
  Acţiunea  oblică  are  drept  scop  conservarea  patrimoniului  debitorului,  deoarece 
datorită pasivităţii acestuia, există riscul creării sau măririi insolvabilităţii sale. 
 Condiţiile intentării acţiunii 
  Pentru  ca  această  acţiune  să  poată  fi  intentată  de  către  organul  fiscal,  trebuie 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
  1. Debitorul să fie inactiv. Această condiţie presupune ca debitorul să nu intenteze el 
însuşi acţiunea. Inactivitatea debitorului se poate datora nepăsării, neglijenţei, nepriceperii sau 
relei credinţe a acestuia. 
  2. Organul fiscal să aibă un interes serios şi legitim. Crearea sau mărirea stării de 
insolvabilitate  a  debitorului  duce  la  îndeplinirea  acestei  condiţii,  dar  dacă  debitorul  este 
solvabil acţiunea urmează a fi considerată ca lipsită de interes. 
  3. Creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă.  
 Efectele acţiunii oblice 
  În  cazul  admiterii  acţiunii  oblice,  bunul  se  reîntoarce  în  patrimoniul  debitorului 
servind  la  asigurarea unui drept de gaj general  al tuturor creditorilor chirografari,  fără ca 




 Ordonananta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
Codul de Procedura Civila 
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